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7HISTORICAL NOTE.
The completion of an undertaking which has been on hand for
some twenty years, has far exceeded the limits originally assigned
to it, and must, I fear, have long ago exhausted the patience
of
the Linnean Society, invites, if it does not almost demand, a few
words of explanation as to its history.
As long ago as 1878 I was invited to deliver before the Royal
Geographical Society a lecture which was in substance an attempt
to review the knowledge existing at the time of the Earth's flora.
When I came to the vast territory occupied in the Old World by
the Chinese Empire, I could only quote the statement made four
years earlier by the well-known botanist, the late Dr. Hance
:—
" While M. Maximowicz's excellent and very complete
' Index
Flora) Pekinensis ' provides a good catalogue of the flora
of the
Chinese metropolis and its viciuity, and Mr. Beutham's classical
'Flora Hongkongensis' has acquainted us with the principal con-
stituents of that of the extreme South-east of the Empire, nothing
whatever of a scientific character has yet, to my knowledge,
been written on the vegetation of the districts
intermediate to
those two points, which are separated by 17° of latitude,
or^of
the various ports of trade along the coast or on
the Yangtse."
It seemed to me that a beginning might at any rate be
made
to remedy this conspicuous defect in our knowledge of the
vege-
tation of the Old World, and that a list of Chinese plants which
bad actually been collected would throw some light on the
character of the Chinese Elora and would afford a starting-point
for fresh research.
I accordingly in December 1883 made the following appeal
to the Government Grant Committee of the Royal Society:—
" To ask for appointment of a Committee to report on our
present knowledge of the Elora of China. It is believed that
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the national herbaria contain a considerable accumulation of
material, which it is desirable should be catalogued after the
manner of the Botany of Godman and Salvin's 'Biologia Centrali-
Americana.' Such a catalogue would embody descriptions of all
undescribed species of which material is available, and references
to the widely scattered published notices of Chinese plants
would be intercalated in their proper place. The report would
therefore give a complete view from all readily accessible sources
of our present knowledge of the Chinese Flora. ... Our
present ignorance of the vegetation of China is an insuperable
bar to any rational attempt at generalisation with regard to
the distribution of the plants of the Pahsarctic region."
The application was acceded to : a Committee was appointed
consisting of Mr. J. Ball, Mr. Carruthers, Mr. Thiselton-Byer,
and Prof. Oliver, and a grant of £200 was placed at its disposal.
The first meeting of the Committee was held at the Royal
Society on February 7, 1884. The following passage is extracted
from the Minutes:
—
" It was stated that Mr. F. B. Forbes, F.L.S., had as early as
1875, with the paid assistance of Mr. W. B. Hemsley and others,
made considerable progress in cataloguing the Chinese plants
preserved in the Herbaria of the Eoyal Botanic Gardens, Kew,
and of the British Museum, and that he was actively engaged in
arranging his material."
Mr. Forbes attended, by invitation, the next meeting of the
Committee on February 14 following. He offered very liberally
to cooperate with it, and it was agreed to employ Mr. Hemslev
to carry on the work.
At subsequent meetings the form in which the Catalogue
should be drawn up was settled, and in 1885 the Chairman,
Mr. John Ball, addressed on its behalf the following letter to'
the President of the Linnean Society :—
10 Southwell Gardens, London, S.W.
o 13 May, 1885.
A Committee consisting of Mr. Ball, Professor Oliver
Mr, Carruthers, and Mr. Thiselton-Dyer, was appointed last
year by the Government Grant Committee of the Eoyal Society
to draw up a Report on our present knowledge of the Flora
of China.
The Committee has since been joined, at its invitation, by
Mr. Forbes, F.L.S., who has most liberally offered his personal
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assistance, and placed at its disposal his valuable and extensive
manuscript collections and notes *.
The Committee has further engaged the services of Mr. Hemsley,
A.L.S., to cooperate in drawiug up the Report, and he has pre-
pared a specimen dealing with the Ranunculacete to its entire
satisfaction.
The Committee now finds itself in a position to press on the
work with considerable despatch, and feels confident that, by
affording for the first time a comprehensive view of the vege-
tation of one of the most interesting of existing botanical regions,
it will supply invaluable aid for further research, as well to the
student of physiography, as to travellers, diplomatic agents and
missionaries abroad.
The Committee is anxious that the printing should proceed
pari passu with the preparation of the Report, and would deem
it an advantage that it should be issued to the public under the
auspices of the Linnean Society.
I, therefore, on behalf of the Committee, beg to offer the Report
to the Council of the Linnean Society on the following con-
ditions :
—
1. The Committee to have placed at its disposal an entire
volume of the botanical series of the Journal of the Society.
2. The Committee to pay the entire cost of setting the Report
in type, and of correcting the press.
3. The Committee to be at liberty to print off at its own cost
150 copies to remain at its disposal.
4. The Linnean Society to bear the cost of press-work for
copies issued to Fellows, and for stock for sale by the Society.
5. Plates illustrating species of exceptional interest may be
included in the Report, at the discretion of the Committee, on the
same terms as those above stated with regard to the letterpress t.
The Committee suggests that the Report may be issued in
parts to the Fellows.
I have the honour to be, Sir,
Your obedient Servant,
(Signed) John Ball.
The President of the Linnean Society.
* [Owing to unforeseen private engagements, he was unable to take any
further active part in the preparation of the " Enumeration."]
t [The expense of the map and drawing of the first three plates in Volume 23
was defrayed by Mr. Forbes, afterwards the entire cost of the plates was borne
by the Linnean Society.]
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To these proposals the Council agreed, and Parts 1 and 2 of
the Enumeration were issued in 188G. Copies of these and sub-
sequent ones were freely distributed amongst English residents
in China, with the result of inducing many to assist in the work
of collecting specimens. Amongst the earlier was Dr. Henry,
at the time an officer in the Chinese Imperial Maritime Customs.
Down to the time of his leaving China in 1900, the collections
made by this indefatigable botanist reached 15,700 numbers,
each represented by numerous duplicates and amounting in
all to some 150,000 sheets. Henry's collections revealed the
existence of a flora of surprising and unexpected richness, and
raised problems of geographical distribution of the highest
interest.
The Committee had hoped that the Catalogue they contem-
plated might be contained in a single volume of the Society's
Journal. But it speedily became clear that it would far exceed
those limits. It was further evident that the whole undertaking
would be more costly and laborious than was originally con-
templated. In addition to three grants amounting in all to £700
obtained from the Government Grant Committee of the Eoyal
Society, further aid amounting to £175 was therefore obtained
from the British Association, and progress reports were presented
to that body in 1887, 1888, and 1889. The total sum received
and expended by the Committee on the undertaking up to 1891
amounted to £875.
In 1890 Mr. Hemsley was appointed to the post of Principal
Assistant iu the Herbarium of the Eoyal Botanic Gardens, Kew,
and his official duties precluded bis devoting himself any longer
to the work. The completion therefore only became possible by
the cooperation, under Mr. Ilemsley's general supervision, of
various botanists whose names stand at the heads of their several
contributions. Prom this point onwards the cost of printing and
publication h«s been exclusively borne by the Linne m Society.
During their lifetime (for both unhappily passed away during
the progress of the work) the Committee met with the kindest
sympathy and assistance from M. C. J. Maximowicz of the
Academie Imperial e of St. Petersburg, who had long been engaged
on the elaboration of the collections made by Russian travellers
in China, and from M. Franchet of the Museum dTlistoire
Kal urelle at Paris, who was occupied in describing and publishing
the extremely rich collections made by the French missionaries
in Yunnan.
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The following letter affords an interesting testimony to the
importance Maximowicz attached to the Enumeration :—
Petersburg Botanic Garden,
15 September, 1885.
Dear Sir,
You have caused me a most agreeable surprise by the
gift of the first fasciculus of Messrs. Forbes and Ilemsley's
most important enumeration of the flora of China. I need not
tell you that it will be a constant and most useful source of
reference to me and that I am extremely grateful for this
laborious and well-executed undertaking which will save me an
immense deal of work, when occupied with my own work on the
neighbour-floras. The interest I take in it is still more lively
through the important set of Dr. Henry's Hupeh plants, recently
received from the Kew Herbarium, in whicb I find quite a
number of the novelties. It appears, however, that the first orders
were already printed when Dr. Henry's collection reached Kew.
What a pity it is that onr esteemed Dr. Hance did not live to
see the commencement of a work which would have elicited his
most lively interest and approval.
Believe me, etc.,
(Signed) C J. Maximowicz.
The late Baron Eichthofen, the greatest authority on the
physical geography of China, was no less appreciative of the
value of the work :—
Berlin W., Xurfurstenslrasse, Hi,
January 20, 1889.
My dear Mr. Thiselton-Dver,
It has been a very pleasant surprise to me, this morning,
to receive from you the " Index Flora? Sinensis." I thank you
sincerely for this kind token of remembrance.
It is of great value to have now a Flora of China embodying
all the species known from that country. You have evidently
succeeded at Kew to get up a very complete collection. At the
same time, in looking over the localities mentioned in the book,
it strikes me that large portions of China are still unexplored
botanically. There remains a splendid field for a good collector
iu the Tsinking mountains, the province of Sz'-chwan,and chiefly
its elevated regions west of Cheng-tu-f u. Work in those parts
will be greatly facilitated by the solid foundation laid through
the work of Forbes and Hemsley.
Yours very truly,
(Signed) F. Eichthofen.
HISTOETCAL NOTE.
From the circumstances of the case the enumeration of the
species, of which we now possess material or know of the
existence in other herbaria, is admittedly unequal. The number
of those for instance contained in Part 1 would probably from
present knowledge hare to be increased by a third. This has
been as far as possible remedied by the list drawn up by Miss M.
Smith of the new species published during the progress of the
work and of those already described whose area has since been
found to extend to China.
The usefulness of the whole work has been enormously
enhanced by the complete index of all names cited including
synonyms. It contains some 17,000 entries, and is due to the
indefatigable industry of Mr. Daydon Jackson, the Society's
Ceneml Secretary.
No useful purpose would be served by an attempt to specify
all those who have supplied the material which has been used in
preparing the Enumeration. Their names are given throughout
under the species they contributed. Full particulars fo°r the
most part will be found about them in Bretschneider's exhaustive
" History of European Botanical Discoveries in China," published
in 1898.
A few exceptions must, however, be made. Dr. Ilance who
to use the words of Bretschneider, « has connected his name for
all tune with the Flora of China," died June 22, 1886, as already
noticed, after the appearance of the first part. His Herbarium
of Asiatic plants containing upwards of 22,000 species was
acquired by the British Museum.
Dr. Henry's important collections were, as also already
noticed, not available for the first part and only to a small
extent tor the second. From that point they were continuously
drawn upon as they successively reached this country.
Dr. Henry also obtained for the Kew Herbarium Dr. Ernst
Faber's important collection from Mt. Omei as well as Morse's
Horn Kwangsi and Ducloux's from Yunnan. Faber's own her-
barium was afterwards destroyed by fire. His plants are taken
up in the Enumeration from the fifth part onwards.
^
The extraordinary richness of the flora of Western and Central
China as revealed by Henry's collections, induced Messrs. Veitch
to send out Mr. E. H. Wilson to make further botanical explora-
tions. He made two journeys-the first in 1899, when he arrived
at Szemao to see Henry, and the second in 1903. Messrs. James
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1 eitch and Sons, with a liberality worthy of their distinguished
firm, have presented to the Kew Herbarium a complete set of
Wilson's plants. Some are taken up in the later parts of the
Enumeration.
In 1875 Mr. Hemsley had drawn up a rough list of the Chinese
plants in the Kew Herbarium for Mr. Forbes. It contained
3061 species, including ferns. The present Enumeration contains
8271, of which 4230 are endemic or not known to occur outside
the Chinese Empire. The most moderate estimate cannot put the
whole flora as containing less than 12,000 species.
It only remains in bringing this note to a conclusion to add a
few particulars as to the bibliography, which have been supplied
by Mr. Hemsley.
With regard to the literature cited, it may be useful to explain
two or three points which might not otherwise be quite clear.
Throughout, the " Melanges Biologiques " are cited for Maximo-
wicz's species, though in most instances they were originally
published in the " Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences
de St. Petersbourg." The references to Eranchet's " Plant sc
Davidianso " are to the repaged issue of the " Premiere Partie,"
and not to the original pages in the " Nouvelles Archives du
Museum." On the other hand, the pages are given of the
"Annates Musei Botanici Lugduno-Batavi ' 1 for Miquel's " Pro-
lusio Florae Japonicse," of which there is a repaged edition.
Maximowicz's " Ad Florae Asia; Orientalis cognitionem meliorem
Eragmenta" is sometimes cited under this title, and sometimes
the references arc direct to the " Bulletin de la Societe Imperiale
des Naturalistes de Moscou," but the pagination is the same
in both. Siebold and Zuccarini's " Florae Japonicas Familiaj
Naturales
. . .
." originally appeared in the Miinchener " Ab-
handlungen," vol. iv. 1844-G, and the references are sometimes
to the pages of the re-issue and sometimes to the consecutive
numbers of the plants enumerated therein. Bunge's " Enume-
ratio Plantarum quas in China Boreali coilegit " was published
in the " Memoires presentees a l'Academie de St. Petersbourg
par divers Savans," ii. 1835, but the references in the following
" Index " are to a repaged copy. Lastly, the original edition of
Loureiro's " Flora Cochinchinensis " is the one cited where not
otherwise stated.
W. T. THISELTON-DYEK.
Kew,
December, 1905.
r
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133. IIYDROCHARIDACEiE.
(By C. H. Wbioht, A.L.S.)
I Hydrilla verticillata, Boyle, III
Bot. Himal. t. 370 (1830)
;
Presl Bemerk. p. 112 (1844); Caspar*,,
in Pringah. Mrb.x.
(1858) p. 491 ; Maxim. Fl. As. Or.
Fragm. p. 59; Hook. j. Fl.
Brit Ind. v. p. 659.
Hydrilla verticillata, var. Roxburgh!!, Casp.
in Pringth. Jahrb. t. (1858)
p. 494.
Hydrilla verticillata, var. crisp*, Casp.
I. c.
I
I
ydrilla dentata, Casp. in Bot. Zeit.
xii. (1 854) p. 50,
^
Hydrilla japouica, Miq. in Ann. Mm. Bot. LuVd.-Bat.
u. p. ., 1.
Serpicula verticillata, Boxb. Pi. Coram, n. t.
104.
Chihli : Peking Plain (Bretschneider ex
Maxunoioicz
;
Moellen-
dorf in hh. Hanoi, 20353 !) ; Kiangsu :
Kiangna.i {Staunton !);
Hupbh: Ictaang (A. Henry, 4368!); Kwangtlnu
(Ford I),
Liencnau Elver (0«w« !) Mua. Brit. ; Herb. Kew.
Central Europe, Tropical Asia and
Australia, HatcattM
Islands.
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1. Lagarosiphon Roxburghii, Benth. in Benth. $ Hook.f. Gen.
PL iii. p. 451 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. v. p. 059.
Vallisneria alternifolia, JRoxb. Hart, Beng, p. 71 ; FL Ind. hi. p. 750;
Wight, in Hook. Bot. Misc. ii. (1831) p. 344, t. 11.
Nechamandra Roxburghii, Hunch, in Ann. Sc. Nat. 3mP ser. xi. (1849)
p. 78, excl. syn. Itoxb. ; Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1872)
p. 125.
Nechamandra alternifolia, Thxo. Emm. PL Zeyl. p. 332.
Kwangtukg: Whampoa (Hance, 1517, 54L1 !). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Tropical Asia.
1. Vallisneria spiralis, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 1015; Hcok.
Bot. Misc. iii. (1833) p. 87 ; Suppl. tt. 23-24 ; Maxim. FL
As. Or. Fragm. p. 59 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. p. 660.
Ciiihli
: Peking,Wansho\ishvai(Bretschneider, 718 !); Kuitgsu :
Kiangoan (Staunton !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
The warmer regions of both hemispheres.
1. Blyxa Roxburghii, Itich. in M4m. Inst. Fr. (1811) p. 77,
t. 5 ; Benth. FL Hongk. p. 347; Fl. Austral, vi. 25S.
Blyxa octandra, Planch, ex Thw. Enum. PL Zeyl. p. 332.
Diplosiphon oryzetorum, Decne. in Jacquem. Voy. iv. p. 166, t. 167.
Vallisneria octandra, Boxb. PL Coram, t. 165.
Kwangtunq
: Swatow (Sampson !) ; HoifOKoyo (Wilford, 285 !
Wright, 541
! Hance, 1517 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tropical Asia and Australia.
1. Hydrocharis Morsus ranae, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 1036;
Lam. Fncycl. t. 820; Schnizl. Icon. i. 59; Hook. f. FL Brit.
Ind. v. p. 662.
Hydrocharis asiaticus, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 239 ; Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. iii. p. 194; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. 19; Maxim.
Fl. As. Or. Fragm. p. 59 ; Debeau.v, Fl. Shangh. p. 60.
Chihli: Wanshonshan, Peking (Bretschneider in Herb
Ranee, 18137!); Kiangsu: Shanghai (Carles, 384!)- CheklutoI
Ningpo Creek (Faber, 59 !) j Hfpjsu : Ichang (A. Henrv 127 !
2251 !). Mus. Brit. • Herb. Kew.
Europe, North Asia, North India, Japan, Australia, " cultivated
in Jam."
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1. Ottelia alismoides, Pers. Syn. PL i. p. 400 ; Miq. in Ann.
Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 272 & iii. p. 201 ; Benth. Fl. Austral.
vi. p. 257 ; Hooh.f. FL Brit. Ind. v. p. 662.
Ottelia J Bponica, Miq. in Verh. Akad. Wetemch. ii. ii. (1868) p. 89,
& Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 271.
Ottelia indica, Planch, in Dalz. $ Gibs. Bomb. FL p. 278.
Stratiotes alismoides, Linn. Sp. II. ed. 1, p. 535.
Damasonium indicuin, Willd. Sp. PL ii. p. 276 ; Ro.vb. FL Ind. ii.
p. 216 ; PL Corom. ii. p. J5, t. 185.
Kiangsu : Kiauang (Staunton !) ; KrANGSi : Kiukiang
(Shearer !) ; Szechuen : Hokiang (Faber, 966 !) ; Hvpeh : Ichang
(A. Henry, 165 !) ; Kwangtung (Ford, 241 !), Lantao Is. (Ford,
61!); Hainan (A. Henry, 8211! 8662!); Whainpoa (Hance,
6056 !) ; Jfukwing (Krone, 1539 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tropical Asia, North Austral a.
1. Enhalus Kcenigii, Mich, in Mem. Inst. Par. ii. (1797) p. 78;
Miq. FL Ind. Bat. iii. p. 237 ; Hooh.f. FL Brit. Ind. v. p. 663.
Enhalus acoroides, Rich, ex datin, Anat. PL Aquat. p. 15, t. 6 ;
Tokutaro Ito, in Ann. Sot. xiii. (1809) p. 465.
Enhalus, Griff. Notul. iii. p. 175 ; Ic. tt. 219-250.
Stratiotes acoroides, Linn.f. tin} pi. p. 268.
Litchu AbCHIPELAGO : between the islands of Irumuti and
Uchibanari (ex Tokutaro Ito).
Malaya, Ceylon, Arabia, and North Australia.
1. Thalassia Hemprichii, As -Iters, in JS/eumayer, Anleit. Wiss.
p. 361 ; Durand Sf Schinz, Consp. FL Afr. v. p. 5.
Schizotheca Hemprichii, Ehrenb, in Abh. Akad. Berl i. (1832) p. 429;
Solms-Laubach, in Schweinf. Beitr FL Aethiop. p. 1D4.
Luohu Archipelago (Wright !). Herb. Kew.
Ked Sea, Indian and Paeitic Oceans.
1. Halophila ovata, Gaud, ir, Freyc. Voyage, Bot. p. 130, 1. 10.
f. 1 ; Hance, in Journ. Linn Sue., But. xiii. (1872) p. 129
.
Tokutaro Ito, in Ann. Bot. xiii (1899) p. 465.
Halophila ovalis, Hook./. Ft. Turn. ii. p. 45.
Caulinia ovalifl, R Br. Prodr. p 339.
Hongkojsg: Kowlung Bay (garland, 282 !) ; Pbatas Beef
(Wilford, 453 !); Litchu Archipelago (Wright, 327 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Tropical Asia, Australia.
134. BUKMANNTACKJS.
134. BUKMANNIACE^.
(By C. H. Wright, A.L.S.)
1. Bunnannia ccelestis, I). Bon, Prodr, Fl. Nepal, p. 44; Boyle,
III. Bot. Himal. p. 373, t. 91. f. 1 ; Ranee, in Journ. Boi. xvi.
(1878) p. Ill • Jlook.f. Fl. Brit. Bid. v. p. 065.
Burmannia azurea, Griff. Notul. iii. p. 236, & 7c. t. 272. fig. 1 ; Becc.
Malesia, i. p. 242, t. 15. figs. 1-3.
Crypionema malaccensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i.
p. 501 ; Kriinzl. in Engl. But Jahrb. vi. (1885) p. 55.
Nephroccelium malaccense, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1853) i.
p. 287.
Nephrocodum malaccense, C. Muell. in Walp. Ann. vi. p. 40; Becc.
Malesia, i. p. 242,
Kiangsi (Staunton !) ; Kwangtung: Foot of the White
Cloud Hill, near Canton (Sampson, 077 ! Hance, 7933 ! Lamont,
1086 !), Macao (Nelson !) ; Ltjchu Akchipelago : Amarni Ooima
(Ddderhin ex Kranzlin). Mus.Brit. ; Herb. Kew.
India and Malaya.
2. Burmannia Dalzieli, Rendle, in Journ. Bot. xl. (1902) p. 311,
pi. 441 B.
Kwangtung
: near Canton (Balziel !). Mus. Brit.
3. Burmannia disticha, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 287 ; lioxb. PI.
Coram, iii. t. 242 ; Benth. Fl. Austral, vi. p. 397 ; Hook. f. Fl.
Brit. Ind. v. p. 664.
Burmannia distachya, li. Br. Prodr. p. 265.
Burmannia spica gemina Linnasi, Barm. Thes. Zet/t. p. 50, t. 20. fig. 1.
Kwangtung
: Shing Hing Pass, West Kiver (Ford I)
; Hong-
kong (Champion !). Herb. Kew.
India, Australia.
4. Burmannia nepalensis, Hook. f. FL Brit. Lid. v. p. 666 .
liemsl. in Ann. Bot. v. (1891) p. 407; Tokutaro Bo, Burmanniaced
of Japan, p. 14, t. 2. tigs. 3-4.
Oyauotis nepalensis, Mien, in Wall. Cat. n. 9006.
Gonyautkes nepalensis, Mien, in Tram. Linn. Sue. xviii. (1841) T, 537
t. 38. tig. 1.
'
Kwangtu.\o
: Lofaushan (Ford> 68 !). Herb. Kew.
North India, Cochin China.
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5, Burmannia Wallichii, Hovk.f. Fl. Brit.
Inch r..p. 666.
Gonyanthes Wallichii, After*, » Tram. Linn. Soc.
xvui. (1841) p. 53-
,
t. 38. fig. 2 ; #<m^. jFV. Hongh. p. 364.
Burmannia sp., Griff. Ic. t. 272. iig. 2.
JIonoko.no : Mount Gough yWilford, 281 !). Herb.
Kew.
India.
135. OBCHIDAOEvE: Epidendre.e.
(By B. A. Ix>lfe, A.L.S.)
1. Microstylis congesta, Bewtt. / * Walp. Ann. vi. p. 206;
i&»i<»,t» Jo*rn.I*»*.8oc.,Bat «ii. (1871) p. 127;
*««. m ^™-
X^«. &*, -Bo;, xxiv. (1888) i). 334; ]«/• W. Br* M. v.
P
*D?el congesta, XM. 0^ 3 * On*. P- 22 ; Benth. It Hongk.
P
"
Formosa: Bankioaing Mountains and South
Cape (A. Henry
83511342!); Hongkong (Hmcel Karland, 1057 ! X«no»*!)
Mus. Brit.; Herb. Kew.
North India, from Nepal eastward, Malaya,
and Queensland.
2. Microstylis cylindrostaclya, Beichb. f. in
Walp. Amu vi.
p. 207; .BtVZ. in Journ. Linn Soc, Bot.
xxiv. (1888) p. 333 ;
Mook.f. Fl. Brit. Jnd. v. p. 689.
Dienia cylindrostachya, Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 22.
Szechoen : Tatsienlou (Suulie, 633 I).
Northern and Central India
3. Microstylis monophyllos Lindl. Gen. 4'
Sp. Orch. p. 19;
Midi in Journ. Linn. Soc, Bet. xxiv. (1888) p. 318.
Malaxis monophyllos, Sw. in Vet.-Akad. Nya Handl. Stockh.
xxi. (1800)
p. 234 ; Franeh. PI. David, i. p. 25 >4.
Chiiili: Pohuashan (Bav.d) ; Hupeh : Fang (X .ff«i*y,
6869, 6875 !) ; Szechue* : Moant Omei, at 9000 ft.
{Faber, 958 !).
Herb. Kew.
t
Widely diffused through th«. temperate regions of the
northern
hemisphere.
1. Oberonia iridifolia, Lindl. (0 Gen. $ Up. Orch. p. 15;
Mook.f. Fl. Brit. Ind. v. p. 675.
Malaxis iridifolia, Rtdchb.f. in Walp. Ann. vi. p.
208.
Hainan {Ford, 575 I). Herb. Kew.
India.
_
The specimens are passing into the fruiting stage, hence
tnera
remains a slight uncertainty a) to their identity with
the Indian
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plant. The habit, however, is very similar, and the lip distinctly
toothed.
2. Oberonia yunnanensis, Bolfe, n. sp.
Caules brevi, 5-6-phylli. Folia lanceolato-linearia, paululo
f.dcata, acuta, |-1| poll, longa, 1-1| fa,, lata. Scapi graciles,
4-6 poll, longi. Mores numerosi, minuti. Bractem subulato-
filiformes, £ liB . long*. Pedicelli |-1 lin. longi. Sepala ovata,
subobtusa, concava, j lin. longa. >^«/« oblonga, obtusa, £ lin.
longa. Lahellum £ lin. longuin, ad medium in lobos oblongos
Bubobtusos paullo divergentes fissuin, basi latum ; lobi integri.
Columna brevissima.
Yunnan
: Manme mountains, south of Red River, at 7000 ft
(A. Henry, 0152 !). Flowers yellow. Herb. Kew.
Allied to O, pyrulifera, LindL, a native of Khasia and Munni-
pore, differing in its longer stems, narrower leaves, and the
divergent lobes of the lip.
1. Liparis chloroxantha, Hance, in Journ. Bot. xxi. (18S3)
p. 231
;
Midi, in Journ. Linn. Soc.,Bot. xxii. (1886) p. 284.
Hongkong (Ford]). Mus. Brit.
; Herb. Kew.
2. Liparis Henryi, Bolfe, in Few Bulletin (1S96), p. 193.
Foiwosa: South Cape (A. Henri/, 2074!). Herb. Kew.
Allied to Liparis acuminata, Hook, f., from the Khasia Hills.
1 he flowers are considerably smaller than in L. macrantha,
-Kolfe, and the colour purple, with the front and margin of the
lip whitish,
3. Liparis latilabris, liolfe, u. sp.
Caules diphylli. Folia subcoriacea, lanceolata, acuta, basi
attenuata, 10-15 poll, longa, 7-12 lin. lata. Scapi graciles, 9-15
poll, long,
;
racemi 5-6 poll, longi, multiflori. Brqctea anguste
linean-lanceolatse, acuminata, 2|-3 lin. longa*. Bedicelli 4-5
Jin. longi. Sepala linean-lanceolata, acuta, 3-<3| lin. longa
l'etala anguste lineana, 3-3^ lin. longa. Lahellum reniformi-
orbiculare, crenulatum, 4-5 lin. latum, basi bituberculatum.
Columna 1-1 j lin. lon^a.
Yunnan
:
Mengtze, rocks in deep shade at 5500 ft. (Hancock,
2oo !). Herb. Kew.
A very distinct species of the section Coriifolia; allied to
L.plantaginea, LindL, but with more numerous flowers of about
half, the size.
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4. Liparis longipes, Until, ir. Wall. PL Am'at. liar. i. p. 31,
t. 35
;
Lindl Gen. £ Sp. Orch. p. 30; Bentlt. Fl. HongTc. p. 352 ;
Midi, in Jburn. Linn. Soc, Bot. xxii. (1886) p. 293 (excl. syn.
L. elegant) ; Hook.f. FL Brit. Ind. v. p. 703.
Sturmia longipes, lieichb.f. in Bonplandia, iii. (1855) p. 250.
Fobmosa: Bankinsing.Mou itaius {A. Henry, 1592 !), South
Caps {A. Henri/, 1979!); Kvanotuxg : Lofaushan {Faber !) ;'
Hongkong {Champion, 335! 523! Harland, 812! Bowringl
Lamont, 749 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya, Fiji, and Sairoa.
5. Liparis macrantha, Bolfe in Ann. Bot. ix. (1895) p. 15ft
Formosa: Tainsui (-4. Henry, 1GD5 '.). Herb. Kew.
0. Liparis nervosa, Lindl. Gen. Sf Sp. Orch. p. 20 ; Benfh.
FL Ilong/c. p. 352 ; Franch. et Saved. Enum. Fl. Japon. ii. p. 21;
HidI. in Jburn. Linn. Soc. xxii p. 202.
Ophrya nervosa, Thunb. Fl. Japai. p. 27.
Epidendrum nervosum, Thunb. jc. PI. Japon. i. t. 10.
Malaxis nervosa, Sw.in Vet-Altai 1.Nya Ilandl. Stockh. xxi. (1800) p. 233,
Sturmia nervosa, Iteichb.f. in Bonplandia, iii. (1855) p. 250.
Liparis formoaana, Reichb.f. in Hard. C/tron. (1880) i. p. 394.
Liparis bituberculata, var. ? 1'orniosana, Midi, in Journ. Linn. Soc., B»t.
xxii. (1886) p. 263.
Formosa: Tainsui {Oldham, 555!), South Cape {A. Henry,
G40 !) ; Hongkong {Hance, 1193 !) ; Luchu Archipelauo
{Wright, 342 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
There remains a slight doubti\,boiit Liparisfo-rwasana,~Re\vhb. L,
which was based on a cultivated plant introduced from Formosa
by Maries. The author compares it with L. bituberculata, Lindl.
,
but describes the lip as acute, which certainly does not apply to
Oldham's specimen, which Otherwise seems identical. The only
Japanese specimen I have seer is marked "cultivated."
7. Liparis odorata, Lindl, Gen. 6f Sp. Orch. p, 26 ; Heichb. f.
in Walp. Ann. vi. p. 217 ; Be) th. Fl. Hongk. p. 352.
Malaxis odorata, Willd. Sp. PI. iv. p. 91.
Malaxis lancilblia, Sni. in liees, Cyclop, xxii. n. 7.
Empusa paradoxa, Lindl. Bot. Beg. sub I. 825 ; Gen. <§ Sp* Orch.
p. 17.
Liparis paradoxa, Reich!), f. in Walp. Ann. vi. p. 218; Bidl. in Journ.
Linn. Soc, Bot. xxii. (1880) p. 20 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. p. tt»7.
Chekianq {Fortune, 39!): Ningpo {Faber, ;i0O!)> Formosa;
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BankiilsiDg Mountains (A. Henry, 896!); Szechtten: Mount
Omei (Faber, 952! 951!); Yunnan: Mengtze, mountains at
6000-7000 ft. (Hancock, 217 !) ; 5000-5500 ft. (A. Henry,
11105 !); Hongkong (Champion, 266 !). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
India, Malaya, and Japan.
The specific name odorata is much older than parado.va, under
•which the species is generally known, Kidley says " L. odorata,
Benth., Flora Hongkong, p. 852, sine dubio L. nervosa est," but
in this I cannot agree.
8. Liparis pauciflora, liolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 193.
Szkchuen : S. Wushan (A. Henry, 5675, 5675 a !). Herb.
Kew.
Allied to the Indian L. rostrata, Reichb. f., which also has an
ecallose lip and short bracts, though the Indian species hat) larger
and more numerous flowers.
9. Liparis plicata, Franclt. et Savat. Enum. PI. Japon. ii.
pp. 22, 509 ; ISomoku Zusetsit, xviii. p. 21 ; Hidl. inJoum. Linn.
Soc, Bot. xxii. (1886) p. 285.
Formosa: Bankinsing Mountains (A. Henry, 138! 1627!);
Hongkong (Champion, 521 !). Herb. Kew.
Japan.
Hidlev identifies the Hongkong plant (which he attributes to
" Fortune ? ") with the Japanese one.
10. Liparis yunnanensis, Rolfe, n. sp.
Caales diphylli. Folia subcoriacea, elongato-lanceolata, acuta,
basi attenuala, 10-15 poll, longa, 10-16 lin. lata. Scapi graeiles,
1\ poll, longi ; racemi 6 poll, longi, multifloii. liractcus lincares,
aouminata\ 3-8 lin. longa?. Fedicelli 5-8 lin. longi. JSrpala
lineari-lanceolata, acuta, 5-6 lin. longa. Fetala anguste linearia,
5-6 lin. lon«a. Labellani obovato-orbiculare, minutissime crenu-
latum, 5 lin. latum, basi bitubeiculatum. Columna incurva,
2|-3 lin. longa.
Yunnan: Mengtze, mountains at 5000 ft., among rocks
(A. Henry, 1J.JA85 !). Flowers yellow. Herb. Kew.
This is allied lo L. plantayinea, Lindl., of the section Corii-
folice, but has longer leaves, much nanower bracts, and narrower
sepais ; the unopened buds are also only half as stout. Fiom
Z. laiilabris, Rolfe, it differs in having fewer flowers, of twice
the aize.
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1. Corallorhiza innata, B. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, v.
p. 209 ; Maxim. Ind. Fl. Pekin. in Prim. Fl. Amur. p. 477.
Ophrys corallorhiza, Linn. Sp. Pi, ed. 1, p. 945.
Cvmbidium Corallorhiza, Siv. in Vet.-Akud. Handl. Nya Handl. Stockh.
xxi.'(1800) p. 2-38.
Chilhi: Peking (ex Maximowicz).
Europe, N. Asia, and N, America.
Maximowicz enumerates this with a query in the above work,
but without giving any elue ;o his authority. He, however,
confirms the locality in a letter to Mr. Forbes dated Dec. 16,
1894.
1. Oreorchis foliosa, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859)
p. 27 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. f. p. 709.
'Corallorhiza with leaves," Lind'. ex Poi/le, III. Pot. Himal. p. 362,
Szechuen : without locality i Pratt, 19, 55 !). Herb. Kew.
Temperate Himalaya.
1. Dendrobium aduncum, Wall, in Pot. Beg. xxviii., Misc.
p. 58 ; xxxii. t. 15 ; Bot. Meg. t. 6784 ; Hook. f. FL Brit.
Ind. v. p. 730.
Kwangtung : Lofauslian (lord, 91 !). Herb. Kew.
North India, from Bhotau to Assam.
2. Dendrobium aggregation, Bo.vh. Fl. Ind. iii. p. 477 ; Lindl.
Bot. Beg. t. 1695 ; Bot. Mag. t. 3643 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind.
v. p. 749.
Kwangtung : Lofauslian, at 800 ft. (Ford I). Herb. Kew.
North-eastern India and Ma ayan Peninsula.
3. Dendrobium atropurpurei m, Mi<). Fl. Ind. Batav. iii. p. 644
;
Soo&.f. Fl. Brit. Ind. v. p. 724.
Oxystophyllum atropurpureum, Plume, Itumphia, iv. p. 41, 1. 193, rig. 4,
t. 198, fig. C.
Oxystophyllum carnosurn, Plume Pijdr. p. 33b', rig. 38 ; Lindl. Gen. fy
&p. Orch. p. 72.
Aporum concinnum, Lindl. in Wall. Cat. n. 2019.
Hainan: Taihui (Ford, 570 !). Piowers dark claret. Herb.
Kew.
Burma, Malaya Peninsula aid Archipelago.
4. Dendrobium aurantiacum Beichb.f. in Gard. Chron. (1887)
ii. p. 98 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. v. p. 751.
Dendrobium chryseum, Polfe, in Hard. Chron. (1888) i. p. 233; Hooh.f.
FL Brit. Ind. v. p. 748.
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Szechuen : without locality {Pratt, 26 !). Herb. Kew.
Eastern Himalaya.
When describing Dendrobium chryseum I inadvertently over-
looked Keichenbach's D. aurantiacum.
fDendrobium auriferum, LindL, belong to Sarcochilus.^\
5. Dendrobium (§ Formosa?) bellatulum, Bolfe, u. sp.
Planta circa 3 poll, alta, iusignis, nigro-hirsuta. Pseudobvlbi
fusiformi-oblongi,3-4-phylli. Folia oblonga v. elliptico-oblonga,
imcqualiter et brevissime biloba, 1-1| poll, ionga, 5-9 lin. lata.
Flares 1-3, subterminales, pulchelli, albidi. Bractea? elliptico-
oblongse, acuta1
,
4-5 liu. Ionga?. Bedicelli 9-12 lin. longi.
Sepalxim posticum elliptico-oblongum, subobtusum, 9-10 lin.
longum ; lateralia triangularia, subacuta, 10-12 liu. Ionga.
Petala elliptieo-obovata, obtusa v. minute apiculata, 10-12 Jin.
Ionga. Labcllum 13-15 liu. longum, pandurato-trilobum ; lobi
laterales rotundati; lobum intermedium latissime obcordato-
bilobum, 5-6 lin. latum; discus medio obtuse 5-carinatus, carinis
tuberculoso-verrucosis. Columna clavato-oblonga, 3 lin. Ionga;
alae oblongse, obtusa?. Mentum late saccatum, subobtusum,
4-5 lin. longum.
Yunnan : Mengtze, S.E. mountain-forests, at 5000 ft., on
trees (A. Henry, 1[1Q9!). Flowers whitish. Herb. Kew.
A beautiful little plant, much like a miniature edition of
D.J'ormosnw, Roxb.
0. Dendrobium Ceraia, LindL Gen. 4' Sp. Orch. p. 89.
Ceraia siiiipiicLssitaa, Lour. Ft. Cochinch. p. 518.
China: without locality (ex Loureiro).
Cochin China.
7. Dendrobium chrysanthum, Wall, in LindL Gen. $ Sp.
Orch. p. 80; Bot. Beg. t. 129!) ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. v. p. 747.
Yunnan: on hot sandy rocks at Mengtze ; very rare {Hancock,
119 !) ; grassy banks, rocks, &c, at 5000 ft. {A. Henry, 11094!).
Herb. Kew.
Tropical Himalaya and Kbasia.
8. Dendrobium clavatum, Wall. Cat. n. 2004 ; LindL in Paxt.
FL Gard. ii. p. 104 ; Bot. Mag. t. 0993 ; Hook. f. FL Brit. Lnd.
v. p. 746.
Yunnan : on rocks in sandy gulches facing south, at Mengtze
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{Hancock, 118 !) ; mountain gulches, 6000-7000 ft. (Hancock,
584 !). Herb. Kew.
Tropical Himalaya and Khas a.
9. Dendrobium Gibsoni, Part. May. Bof. v. p. 109, with
plate ? ; Hook./. Fl, Brit, Ind. v. p. 746.
Yunnan: Mengtze, S.E. mountains (A. Henry, 106131).
Herb. Kew.
Northern India.
The specimen is in fruit, b it so far as it goes is not dis-
tinguishable from the Indian plant.
10. Dendrobium hainanense, Bolfe, in Kew Bulletin (1896),
p. 193.
Hainan: Lingmen (A. Henry ! Ford, 2721); Hongting
(Ford, 473 !). Herb. Kew.
A species belonging to Lindley's section Onychium, and closely
allied to the Philippine D. acicilare, LindL, which, however, has
longer internodes, more slender and straighter leaves, a shorter
mentum, and a shorter and nanower lip.
11. Dendrobium (§ Eudendrc bium) Hancockii, Bolfe, n. sp.
Gaules graciles, parce raniosi, [-1 ped. alti, l|-3 lin. lati. Folia
liuearia, obtusa, inaequaliter bidentata, 2-3 poll, longa, 2-3 lin.
lata. Bacemi axillares, breves, biflori v. uniflori. Bractece ovatae,
acutae, 1 lin. longa). Pedicelli 6 lin. longi. Sepala et petala
subsequalia, oblonga, subobtusa, v. apiculata, 10-11 lin. longa.
Labellum trilobum, breviter et late unguiculatum, 9 lin. longum,
8 lin. latum, facie velutino-pubescens ; lobi laterales rotundati,
obtusi ; lobum intermedium reniformi-orbiculare, subobtusutn,
5-6 lin. latum. Columna lata, 2 lit), longa. Mentum breviter
saccatum, obtusum, lg-2 lin. longum.
Yunnan : Mengtze, on rocks at 6000-7000 ft. (Hancock,
581 !). Flowers yellow, strongly fragrant of honey. Herb.
Kew.
A very distinct species, most nearly allied to D. veltitinum,
Uolfe (from Upper Burma), in floral details, but very different
iu its slender, branching habit.
[Dendrobium hercoglossum, Heidi b. f. (Gard. Chron. (1886) ii.
p. 487 ; Hamb. Gfartenz. xlii. p. 487), is stated by Sir Joseph
Hooker, in the 'Flora of British India,' vol. v. p. 730, to be
Chinese. The statement is based on a specimen in the Kew
Herbarium libelled " Canton, Mr. Ford," but on referring to>
c2
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Mr. Ford's letter relating to it we find that it is " a Dendrobium
which is cultivated about Canton."' As Reichenbach originally
stated that it was discovered in Malacca by Fiirsterman, wre do
not enumerate it here.]
12. Dendrobium Linawianum, Beichb. in Waif. Ann. vi. p. 284;
Warn. Sf Will. Orch. Album, iii. t. 141; Fetich, Man. Orch.
pt. iii. p. 53.
Dendrobium moniliforme, Lindl. Bot. lief/, xvi. t. 1314, excl. syn.
(non Sw.) ; Paxt. Mag. Bot. iii. p. 77, cum ic. ; Bot. Mag, t. 4153;
Maund, Botanist, iv. t. 194 ; Ann. Bot. de Gand, iii. (1847) t. 137.
China : without locality. Herb. Kew.
The precise habitat of this species remains unknown. It was
introduced from China by the Horticultural Society of London,
in 1824, and for a long time was confused with Dendrobium
moniliforme, Sw.
13. Dendrobium Loddigesii, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii.
p. 155, also p. 786 ; Veitch, Man. Orch. iii. p. 55.
Dendrobium pulchellum, Lodd. Bot. Cab. xx. t. 1935 (non lioxb.)
;
Maund, Botanist, i. t. 5 ; Bot. Mag. t. 5037.
Kwaxqttjng : 150 miles north-west of Canton, on rocks
{Ford !) ; Hainan {A. Henry, 8136 !). Herb. Kew.
For many years this species was confounded with the Indian
Dendrobium pulchellum, lioxb. (D. Dalhousieanum, Wall.).
14. Dendrobium moniliforme, Sw. in Kongl. Vet.-Akad. Nya
Handl. Stoe&hxxi. (1800) p. 246; Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 84.
Epidendrum moniliforme, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 954.
Epidendrum monile, Thitnb. PI. Jap. p. 30.
Dendrobium eatenatum, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 84; id, Bot. Meg.
xxx., Misc. p. GO; lleichb.f. in Walp. Ann. vi. p. 300.
Dendrobium japonicum, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 89,
Onychium japonicum, Blume, Bijdr. p. 328.
China : without locality (Beeves ex Lindley) • Corea : Peel
Island (Oldham, 832 !). Herb. Kew.
Japan.
15. Dendrobium nobile, Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 79; Serf.
Orch. t. 3 ; Bot. Beg. xxx., Misc. p. 4S; Rook, f. Fl. Brit. Ind.
v. p. 740.
Hupeu : Ichang (A. Henry, 2365!); SzEcnuEN : Chingking
(A. Henry, 3656 !). Herb. Kew.
N.E. India, from Sikkim eastward.
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'•' Sent from Chingking to Hankow as a medicine ' export.
The dried stems are also an article of export. It is Shili-hu
:
Htttfou : Ya-tfou of the Chinese."— Dr. A. Henry.
Var. formosammi, Beichb.f. in Gard. Chron. (1883) i. p. 432.
Formosa (B. S. Williams, cult.).
The species was originally described from Chinese material
sent home by Mr. Reeves. A living plant, which was bought in
the market at Macao, was brought home by him, and presented
to Messrs. Loddiges, of Hackney. The variety I have not seen.
10. Dendrobium yunnanense, Finet, in Bull. Soc. Bot.Fr. xliv.
(1897) p. 419, t. 13, fig. A-1I.
Yunxan : Lami, near the River Namna or Laniouho (Prince
Henri aV Orleans, ex Finet).
17. Dendrobium zonatum, Bolfe, n. sp.
Pseudobulbi graciles, 7-12 poll, longi, foliati. Folia oblongo-
lauceolata, subacuta, 2|-3 poll, longa, 3-6 lin. lata. Bacemi
laterales, breves, 2-4-flori, vaginis membranaceis obtecti.
Bractece late oblongae, obtuse, concavse, membranacese, medio
brunneo-zonatEe, 2i-3^ lin. longa?. Pedicelli graciles, 7-8 lin.
longi. Sepala 9-10 lin. longa; posticum lanceolato-oblongum,
subobtnsum; lateralia triangulari-lanceolata, subacuta. Petala
elliptico-oblonga, subacuta, 9-10 lin. longa. Labellum 7-8 lin.
lougum, paudurato-oblongum, basi latum, apice breviter acumin-
atum ; discus medio pubescens. Columna brevissima. Mentum
late saccatum, 2 lin. longum.
Ttjnnan : Fengchenlin, mountain- forest at 7000 ft., on trees
(A. Henry, 10(568 !). 1'lowers white. Herb. Kew.
Allied to I), candidum, Wall., but readily distinguished by the
different bracts, which are remarkable on account of a broad
brown zone about the middle.
1. Bulbophyllum odoratissimum, Lindl. Gen. Sf Sp. Orch.
p. 55; Wall. Gat. n. 1987; Hook.f. Fl. Brit. Ind. v. p. 758.
Yunnan : Mengtze, on mountains at 0000-7000 ft. (Hancock,
580!). Herb. Kew.
Northern India, from Nepal eastward to Tenasserim.
2. Bulbophyllum radiatum, Lindl. Gen. 4' Sp. Orch. p. 55
;
Wall. Cat. n. 1980; Benth. Fl. Hongl: p. 353; Hook. f. FL
Brit. Ind. v. p. 758.
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HupeH: Ichang (A. Henri/, 454S !) ; Hongkong (Champion,
281 ! Wright, 515 ! Fordl). Mus. Brit. Herb. Kew.
Burma.
3. Bulbophyllum Watsonianum, Reichb.f. in Flora, lxxi. (1888)
p. 155.
Eria ambrosia, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) p. 232.
Hongkong (Fordl), Mus. Brit. ; Herb. Kew.
This species flowered at Kew a few years ago from the above,
source. Its identity with Eria ambrosia, Hance, has only now
been discovered ; it is certainly not an Eria.
4. Bulbophyllum (§ Sestochilos) yunnanense, Bolfe, n. sp.
Bhizoma repens, validnm. Bseudobulbi obfougi, monophylli,
f-l| poll, longi. Folia petiolata, ellipticu-oblonga, subobtusa,
l|-5 poll, longa, J-l| poll, lata; petiolus 4-1 poll, longus.
Scapi breves, l|-2^ poll, longi, 1-2-flori. Bractete ovato-oblong a;,
apiculatas, 4 lin. longae. Pedicelli 1-14 poll, longi. Sepala
ovata, subobtusa, 5 lin. longa, lateralia basi cum column® pedi
in mentum saccatum obtusum extensum. Petala ovata, sub-
obtusa, 4 lin. longa, 7-nervia. Labellum unguiculatum, ovato-
oblongum, subobtusum, recurvum, 4 lin. longum ; unguis 1| lin.
longus. Oolumna lata, 1| lin. longa. Mentum 4 lin. longum.
Yunnan: Mengtze, rocks on Great Black mountain?, at
6000 ft. (Hancock, 587 !) ; North mountains at 7000 ft.
(A. Henry, 11370 !). Herb. Kew.
Near the Indian B. offine, Lindl., but the flowers have broader,
more obtuse segments.
1. Cirrhopetalum bicolor, Bolfe.
Bulbophyllum bicolor, Lindl. Gen. # Sp. Orck. p. 49.
China : without locality (Beeves ex Lindley) ; Hongkong
(Ford, 83 !). Herb. Kew.
This species was originally described from a drawing.
2. Cirrhopetalum chinense, Lindl. Bot. Beg. xxviii. Misc.
p. 37 ; xxix. t. 49.
Bulbophyllum chinense, lieichb. f. in Walp. Ann, vi. p. 260.
China
: without locality. Herb. Kew.
The precise locality of this species is not recorded. It was
introduced to cultivation by Messrs. Loddiges, of Hackney, who
flowered it in 1842.
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3. Cirrhopetalum delitescens, Rolfe, in Gard. Citron. (1882)
ii. p. 461.
Bulbophyllum delitescens, Ranee, in Journ. Bet. xiv. (1876) p. 44.
Hongkong {Ford ! Lamont !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
4. Cirrhopetalum Fordii, Bolfe, in Kew Bulletin (1890), p. 193.
Kwanqtung ( Ford, 359 !). Herb. Kew.
This species has the general appearance of C. gamosepalum,
Griff., which, however, has strongly ciliate petals and dorsal
sepal.
5. Cirrhopetalum Henryi, Bolfe, n. sp.
Bhizoma repens, validum. Pseudobulbi 2j-3 poll, distantes,
ovoideo-oblongi, f-1 poll, longi, monophylli. Folia oblouga,
obtusa, basi in petiolum brevem attenuata, 4-6 poll, longa,
10-16 I'm. lata. Scapi graciles, 5-8 poll, longi, vaginis 2 lineari-
lanceolatis obteeti. Flores umbellati. Bractea lineari-lanceolatae,
acuta;, 2^-3 lin. longa?. Pedicelli 4-6 lin. longi. ^ Sepalum
posticumeUipticum, apiculatum, subintegrum, 5-nervium, 2|-3
lin. longum; lateralia basi libera, dein Cere omnino connata,
apice br°eviter bidentata, 9-11 lin. longa, 4 lin. lata. Petala
ovata, apicalata, denticulata, U lin. longa. Labellum 2 lin.
longum, recurvum, deltoideo-oblongum, obtusum, integrum,
caualiciilatum. Columna 1 lin. longa ; dentes subulati, incurvi,
\ lin. longi.
Yunnan : Mengtze, mountain rocks, at 5000 ft. (A. Henry,
11264!). Flowers salmon-coloured. Herb. Kew.
6. Cirrhopetalum retusiusculum, llemsl. in Gard, Chron. (1882)
ii. p. 305 ; Kook.f. Fl. Brit. Ind. v. p. 776.
Bulbopliyllum retusiuaculum, Reichb.f. in Gard. Chron. (1869) p. 1182 ;
Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) p. 138.
Yunnan : Mengtze, south-east mountain forests, at 7000 ft.,
on trees (A. Ilenry, 1 1100 a !). Herb. Kew.
Tenasserim.
7. Cirrhopetalum tigridum, Bolfe.
Bulbophvllum tigridum, Hance in Journ. Bot, xxi. (188.'J) p. 232.
Kwangtung : Lofaushan, at 3000 ft. alt. (Fiber, 151 :).
Herb. Kew.
8. Cirrhopetalum Wallichii, Lindl. in Wall PL As. Bar. i.
p. 53, t. 07 ; Gen. 6f Sp. Orch. 59 ; Rook. f. Fl. Brit.
Ind, v.
p. 770.
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Tuscan : south-east mountain forests, 40 miles from Mengtze,
at 7000 ft., on trees (A. Henri/, XLIOG !). Herb. Kew.
Temperate Himalaya.
1. Eria caespitosa, liolfe, in Ken- Bulletin (1896), p. 194.
Hainan. Flowered at Kew in August 1894, the plant having
been received from the Hongkong Botanic Garden, with other
Hainan orchids.
An anomalous little species, differing from every other in its
tufted habit and absence of pseudobulbs. The flowers are white,
with a pair of maroon stripes at the base of the petals and
lateral sepals, the dorsal sepal having four. The front lobe of
the lip is yellow, and the angles of the side-lobes maroon-purple.
It approaches nearest to the section Bulbodhtm.
2. Eria Corneri, Seichb.f. in Gard. Chron. (1878) ii. p. 10G.
Formosa {Comer); Kwangtung : Lofaushan {Ford, 119!).
Herb. Kew.
I have not seen Formosan specimens, but according to
Eeichenbach it was introduced to cultivation from this island by
Mr. Arthur Corner, and flowered with Mr, Charles Leach, of
King's Eoad, Clapham Park.
3. Eria (§ Dendrolirium) formosana, Bolfe, in Kew Bulletin
(1896), p. 194.
Formosa
:
South Cape {A. Hemy, 1978 !). Herb. Kew.
4. Eria (§ Dendrolirium) hainanensis, Bolfe, n. sp.
Bhizoma crassum. Bseudobulbi elliptico-oblougi, subcompressi,
H~H poll- longi, 1-li poll. lati. Folia oblongo-lanceolata, acuta,
5-9 poll, longa, |-li poll. lata. Scajn validi, 1-1| ped. alti, cum
pedicellis et floribus crasse tomentosis ; racemi breves, multiflori.
Bractece ovataa v. ovato-lanceolatae, acuta?, 6-9 lin. longa?.
Pedicelli 12-15 lin. longi. Sepalum posticum oblongo-lanceo-
latum, obtusum, 6-7 lin. longum; lateralia falcato-lanceolata,
obtusa, 6-7 lin. Ionga, basi obliqua. Petala lineari-lance-data,
subacuta, 5-6 lin. longa. Labcllum recurvum, trilobum, 6-7 lin.
longum; lobilateraleserecti,semioblongi,angusti,subobtusi;lobus
intermedius obovatus, subobtusus v. apiculatus, undulatus, basi
angustus
; discus tricarinatus, carinis antice verrucosis. Columna
lata, 1| lin. longa. Mentum saccato-oblongum, 2 lin. lon»um.
Hainan : Hongta, on trees {Ford, 4>74< ! 574 !). Herb. Kew.
Nearly allied to F. ornata, Lindl., from Java, E. armeniaca,
Lindl., from the Philippines, and F. tomentosa, Hook, f., from
India.
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5. Eria luchuensis, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1892)
p. 181, t. 6.
Luchu Archipelago : at Nishi-omoteshima (TasJnrol). Herb.
Ke\v\
Allied to the Indian F. myosv.rensis, Lindl.
6. Eria rosea, Lindl. Bot. Beg. xii. t. 978 ; et in Journ. Linn.
Soc, Bot. iii. (1859) p. 50; Benth. FL Hongk. p. 853.
Hongkong (Wilford, 381! Champion, 275!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
This species flowered in the garden of the Horticultural
Society, at Chiswick, in 1824. It is said to have been introduced
from China, by Mr. J. I). Parks. Its Hongkong habitat seems
to be the only one certainly known.
7. Eriapannea, Lindl. Bot. Beg. 1812, Misc. p. 74; et in
Journ. Linn. Soc, Bot. iii. (1859) p. 50 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind.
v. p. SOI.
Hainan (Ford, 571 1). Herb. Kew.
India.
6. Eria sinica, Lindl. in Journ. Linn. Soc, Bot. iii. (1859) p. 4S.
Concliidium sinicum, Lindl, in Hook. Kew Journ. vii. (1855) p. 34.
Eria pusalla, Benth. Fl. Homjlc. p. 353 (non Lindl.).
Hongkong (Champion, 278 ! Ranee, 435 !). Mus. Brit. ;
Herb. Kew.
Quite distinct from the Khasian species, with which Bentham
confounds it.
1. Phreatia elegans, Lindl. Gen. 6r Sp. Orch. p. 63 ; Journ.
Linn. Soc., Bot. iii. (1859) p. 01 : Hook, f. Fl. Brit. Ind. v.
p. 810.
Thelasis elegans, Blume, Mus. Lugd.-Bat. ii. p. 187.
Yunnan : Mengtze, S.E. mountain forests, at 5000 ft., on
trees (A. Henry, 11093,1). Flowers white. Herb. Kew.
K". India, Ceylon, and Java.
2. Phreatia formosana, Bolfe, in Ann. of Bot. ix. (1895) p. 150.
Formosa : South Cape (A. Henry, 1319 !). Herb. Kew.
1. Pachystoma chinense, Beichb. f. in Bonplandia, iii. (1855)
p. 251 ; Benth. Fl. Hongk. p. 350.
Apaturia chinensis, Lindl. Gen. 8f Sp. Orch. p. 131.
Formosa : Tangkang (A. Henry, 381 !) ; Kwangtung :
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near Macao (VachelX) ; Hongkong (Champion, 280! Wright,
521! Tate I Urquhart, 148! Ranee, 260! Lamont, 759!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
1. Spathoglottis pubescens, Lindl, Gen. $ Sp. Orel. p. 120;
Journ. Linn. Soc, Bot. iii. (1859) p. 22 ; JEwrr, m Journ. of Bot.
xi. (1873) p. 193 ; Ifook.f. Fl. Brit. Lid. v. p. 811.
Spathoglottis Fortimei, Lindl Bot. He;/, xxxi. 1. 19; Benth. Fl. Honyk.
p. 355.
Pachyetonia Foi'tunei, lieichb.f. in Walp. Ann, vi. p. 404.
Yunnan (Anderson): on mountain grassy moor at 6500 ft.
alt. ; at Mengtze, very rare {Hancock, 84 !), 5000 ft. (A Henry,
11096 j ) ; Hongkong (Fortune, 79! Champion, 279! Hance,
383 ! 862 ! Wilford, 285 ! Wright, 518 ! Lamont, 758 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Khasia and Naga Hills to the mountains of Arracan and
Burma.
There seems no character to separate the Hongkong plant.
The villose lip is found in some Indian specimens.
1. Phaius grandifolius, Lour. Fl. Cochinch. p. 729; Lindl.
Gen. Sf Sp. Orch. p. 126 ; Benth. Fl. Hongk. p. 355 ; Benth. Fl.
Austral, vi. p. 304; Griseb. Fl. Brit. W. Lnd. p. 622.
Lhflodnrum Tancarvillete, Banks, ex VH&rit. Serf. Angl. p. 23.
Limodorutii Tankervillne, Dryand,, Ait. Jlort. Kew. ed. 1, p. 302, t. 12.
Limodorum Incarvillei, Sw. ex Per*. Syn. ii. p. 520.
Bletia Tankervilliae, It. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, v. p. 205 ; Bot.
May. t, 1924.
Pachyne spectabilis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) p. 299.
Phaius Tankervillii, Blumc, Mus. Bot, Lugd.-Bat. ii. p. 177.
Calanthe speciosa, Vieill. in Ann. Sc. Nat. s£r. 4. xvi. (1861) p. 44.
Formosa: Tamsui (Oldham, 556!); Hongkong (Champion,
283 ! Urquhart, 151 ! Wilford, 419 ! Wright, 519 ! Hance, 723 !
Lamont !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
New Caledonia, Karotonga, and North Australia, both in
Queensland and New South Wales ; also naturalized in Jamaica
and Cuba in the West Indies.
1. Thunia Marshalliana, Beichb. f. in Linncea, xli. (1877)
p. 65; Gartenfl. xxxi. p. 321, t. 1098 ; Warn. $ Will. Orch.
Alb. iii. t. 130.
Yunnan : Mengtze, wet mountains at 5000 ft. (A. Henry,
11091 !). Herb. Kew.
Burma.
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1. Bletia hyacinthina, E. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, v.
p. 206 ; Lindl. Gen. Sf Sp. Orch. p. 122 ; Blame, Coll. Orch.
Archip. Ind. et Jap. p. 17, t. 0, fig. 1.
Limodorum striatum, 'Thunb. Fl. Jap. p. 26.
Epidendrum tuberosum, Lour. Fl. Cochinch. p. 523, excl. syn.
Epidendrum striatum, Thunb. in Trans, Linn. Soc. ii. (1794) p. 327 ;
Thunb. Ic. Jap. i. t, 9.
Cymbidium striatum, Sir. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi. (1799) p. 77.
Cymbidium hyacinthinum, Sm. Exot. Bot. i. p. 117, t. 00 ; Hot. Mag.
t. 1492.
Gyas humilis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) p. 300.
Bletilla striata, lieichb.f. in Bot. Zeit. xxxvi. (1878) p. 75.
Chekiang : Ningpo {Cooper !) ; Kiangsi : Kiukiang (Shearer !
Carles, 242 !) ; Htjpeii : Ichang, Nanto, and mountains to
northward (A. Henry, 492! 1909!); Szeohuen : Min Kivrr
and Mt. Omei, at 4500 ft. alt. (Faber, 940!); Yunnan :
Mengtze, 0000 ft. (A. Henri/, L]Jil4 & 11104iC!); Kwaxg-
ttjng (Ford, 377 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan and Eastern Tibet.
Var. Gebina, Blume, Coll. Orch. Archip. Ind. et Jap. p. 17, t. 0.
fig. 2.
Bletia Gebina, Lindl. in Journ. Hort. Soc. ii. (1847) p. 307 ; Lindl Bot.
Reg. xxxiii. t. GO.
Bletilla Gebinse, Reiehb.f. in Fl. des Serrcx, ser. 1, viii. (18-31-53) p. 246.
Bletilla striata, var. Gebinse, lieichb.f. in Bot. Zeit.xxx\h (1878) p. 75.
Yunnan : grassy slopes at 5000-6500 ft., Mengtze (Hancock,
98!), Flowers yellowish white; 4700-6000 ft. (A. Henri/,
11104 A & B !) ; Kwangsi (Bourne !). Herb. Kew.
Japan
.
1. Nephelaphyllum chinense, Bolfe, in Kew Bulletin (1896),
p. 194.
KwiNflTUNG : in rupibus ad Tingushau, West liiver, l'rov.
Canton (Hance, 17733 !). Mus. Brit.
2. Nephelaphyllum cristatum, Bolfe, in Kew Bulletin (1896),
p. 194.
Hongkong (Ford, 48 & 254 !). Herb. Kew.
An interesting outlying species of this small Indo-Malayan
genus, known only from the Victoria Peak, where it grows
among grasses. It is allied to JV. cordifolium, Lindl., but lias a
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much more developed crest. According to Mr, Ford, the sepals
and petals are green with purplish streaks near the base, the lip
white, passing into purple and then green near the base, the
column pinkish, and the leaves and flower-stems mottled with
dull purple on an olive-green ground. A plant in the Kew
collection flowered in May, 1893.
Hancockia, Bolfe.
(Genus novum affine Neplielaphyllo.)
Sepala subpequalia, libera, subconniventia, omnia angusta.
Petala sepalis subsimilia. Labellum ad basin columnar breviter
adnatum, erectum, longe calcaratum, elliptico-oblongum, sub-
trilobum, lobis Iateralibus subinvolutis ; discus tricarinatus.
Oolumna erecta, longiuscula, 2-alata, apoda, vertice in clinandrium
angustum producta. Anthera operculata, apice subobtusa,
loculis 2, bene distinetie
; pollinia 8, cerea, in quoque loculo 4,
compressa, parallela, 2-seriata, appendicular lineari sursum
adnata.
—
Herba terrestris, repens, epseudobulbosa. Folia
Bolitaria, ovata, submembranacea, breviter petiolata. Scapus
brevis, in vagina scariosa inclusus, uniflorus. Fiores mediocres.
1. Hancockia uniflora, Bolfe, sp. unica.
Bhizoma repens, gracilis. Folia ovata, acuta, 1|-1| poll.
longa, 7-9 lin. lata
;
petioli 4-S lin. lati. Scapi 2 poll, longi.
Sepala et petala lineari-lanceolata, 9-10 lin. longa. Labellum
8 lin. longum, 5 lin. latum ; calcar tubulosum, 8 lin. longuiu.
Columna 6 lin. longa.
Yunnan : Mengtze, S.E. mountain forests, at 5000 ft., on
ground (A. Henri/, 11112 !). Flowers pink. Herb. Kew.
Allied to JSfephelapliyllum, but differing in its short, 1-flowered
scapes, counivent sepals and petals, and long slender spur. It
is dedicated to W. Hancock, Esq., F.L.S., who has sent to Kew
several collections of dried plants from China.
1. Tainia cordifolia, Hook. f. in Hook. Ic. PL xix. t. 1861.
Formosa : Kelung (Ford, 50 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
2. Tainia hongkongensis, Bolfe, in Keiv Bulletin (1896), p. 195.
Ania angustifolia, Benth. Fl. Honyh. p. 356 (nou Lindl. !).
Hongkong (Wilford, 384! Wright, 522! Hancel Fordl).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
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Very easily distinguished from the Indian Ania anyusfifolia,
Lindl., with which Bentham confounded it, by its entire, not
trilobed lip.
3. Tainia macrantha, Hook.f. in Hook, Lc. PL xix. t. 1800.
Kwangtung : Lofaushan, at :3100 ft. (Ford, 153!). Herb.
Kew.
1. Agrostophyllum formosanum, Bolfe, in Ann. Bot. i.\. (1S95)
p. 157.
Formosa: South Cape (A. Henry, 1350!). Herb. Kew.
1. Anthogonium gracile, Lindl. in Wall. Cat. n. 7398 ; Gen. 4"
Sp. Orch. p. 426; Journ. Linn. Soc, Bot. iii. (1859) p. 22 ; Hook.f.
Fl. Brit. Ind. v. p. 822 ; Alia. Gartenz. (1850) p. 218.
Anthogonium Griffithii, Itcichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) p. 90
;
Walp. Ann. vi. p. 471
.
Anthogonium sp., Griff. Notul. iii. p. 383 ; Ic. PL Asiat. t. 34o, fig. 2.
Yunnan: Mengtze, among grass at 5000 ft. (Hancock, 3G(J !),
Flowers rose-coloured ; grassy mountains at 5500 ft. (A. Henry,
11099 !), Flowers pink. Herb. Kew.
North Iudia and Burma.
1. Coelogyne (§ Pleione) bulbocodioides, Franch. PI. David, ii.
p. 122 (excl. pi. Delavay).
Kweichau (Faurie ex Francliet).
Eastern Tibet.
Delavay's Yunnan plant, formerly included hereby M.Franchet,
helongs to the next species.
I have only seen specimens from Eastern Tibet, but
M. Frauchet, in a letter, says that no doubt the Kweichau plant
is identical.
2. Coelogyne (§ Pleione) Delavayi, Bolfe, in Kew Bulletin
(1896), p. 195.
Yunnan (Delavay !). Herb. Kew.
Distinguished from the preceding, with which M. Frauchet
formerly identified it, by its larger flowers, broader, less acute
sepals and petals, and distinctly toothed lamella?. The specimeus
were communicated, by M. Francliet, with the remark that he
now questioned his lormer determination, because of the
characters just pointed out. Another difference is that in
C. bulbocodioides the petals are only half as broad as the sepals.
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8. Ccelogyne corymbosa, Lindl. Fol. OrcJt., Coelog. p. 7; Reichb.
f. in Gard. Chron. (1876) ii. p. 8; Rolfe, op. cit. 1887, ii. p, 73,
fig. 15 ; Bot. Mag. t. 6955 ; Hoohf. in Fl. Brit. Ind. v. p. 831.
Yunnan: Mengting, IS. of Eed Eiver, at 8000 ft., on trees
" {A. Henry, 11114 •)• Herb. Kew.
Temperate Himalaya.
4. Ccelogyne elata, Lindl. Gen. 4' $P- Orch. p. 40 ; Kurz, in
Journ. Bot. xi. (1873) p. 193 ; Bot. Mag. t. 5001 ; Boole, f. FL
Brit. Ind. v. p. 838.
Yunnan: Momien {Anderson !). Herb. Kew.
Tropical Himalaya and Upper Burma.
5. Ccelogyne fimbriata, Lindl. in Bot. Beg. xi. t. 868 : id. Fol.
Orch., Ccel. p. 12; Bentli. Fl. Honglc. p. 354; Hook. f. Fl.
Brit. Ind. p. 836.
Hongkong {Champion, 527 ! Wilford, 101 ! Hanee, 401
!
Lamont, 755 !) ; Kwangtung : near Canton (Faber !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Kbasia Hills.
6. Ccelogyne (§ Pleione) grandiflora, Rolfe, n. sp.
Bliizoma validum. Fseudobulbi ovoidei v. ovoideo-oblongi,
1|-1| poll, longi. Folia immatura tantuin visa. Scapi erecti,
4-5 poll, longi, basi vaginLs imbrieatis obtecti, uniflori. Bractece
lanceolato-oblonga^, obtusse, l|-l£ lin. longa). Sepala et petalct
subsimilia, lanceolato-oblonga, obtusa, 2\ poll, longa, o-6 lin. lata.
Labellum obscure trilobum, late elliptico-oblongum, 2\ poll,
longum, If poll, latum, valde fimbriatum, disco medio fere ad
apicem 5-carinatum, carinis fimbriatis. Columna clavata, 1| poll,
longa, alata, apice 4 lin. lata.
Yunnan : Mengtze, northern mountain forests, at 8500 ft.
' {A. Henry, 11116). Flowers white. Herb. Kew.
A handsome species, apparently most nearly allied to the
Himalayan C prcecox, Lindl.
7. Ccelogyne (§ Pleione) Henryi, Rolfe, in Kew Bulletin (1896),
p. 195.
Hupkh : South Patung (A. Henry, 6068,60G8#!) ; Szecuuen
{A. Henry, 8826 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Larger in all its parts than the other Chinese species of the
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section Pleione, and the leaves well developed when the flowers
appear.
8. Ccelogyne (§ Pleione) pogonoides, Bolfe, in Keic Bulletin
(1896), p. 19G.
Pogonia (§ Eupogonia), sp., Hance, in Jburti. Bot.xxiu. (1885) p. 247.
Anwhei : wet rocks near AYuhu, at 3000 ft. alt. (Bullock,
hb. Hance, 22038!); HurEii : Patung, in high mountains
(A. Henry, 1473, 378-5 !). Mas. Brit.; Herb. Kew.
This species differs from C. bulboeodioides, which it otherwise
much resembles, in having the petals as broad as the sepals, the
keels of the lip distinctly eremite, and the leaves partially
developed at the time of flowering. Hance, in the place above
cited, calls it a Pogonia, which it is not, though the resemblance
is perhaps sufficient to justify the specific name. Mr. Bullock
records the colour of the flowers as bright scarlet, and Dr. A.
Henry as pink. The latter states that it is known as '"Pen mit"
drug, the bulbs being used in medicine.
9. Coelogyne (§ Pleione) yunnanensis, Bolfe, n. sp.
Bhizoma validum. Pseudobulbi parvi, approximate Folia non
\idi. Scapi graciles, erecti, 4-5 poll, longi, basi vaginis oblongis
obtecti, uniflori. Bractece tubuloso-oblongae, obtuse, 10-12 lin.
longse. Sepala etpetala subsimilia, oblongo-laneeolata, subacuta,
\\ poll, longa, 4 lin. lata. Labellum obovato-orbiculare, sub-
integrum v. obscure trilobum, obtusum, 14 Ho. longum et latum,
apice iimbriatum ; disco medio fere ad apicem acute 5-lamellatum,
lamellis subintejrris. Columna clavata, alata, 0-10 lin. lotura
apice 3 lin. lata.
Yunnan : Mengtze, grassy mountains to north, at 5500 ft.
(A. Henry, 11113 !), Flowers pink ; Mountain pastures, 6000-
7000 ft. (Hancock, 173 !), Flowers red to purple. Herb. Kew.
Allied to G. Belavat/i, Kolfe, but different both in the shape
of the pseudobulbs and details of the flowers. A. Henry, 11115,
from south of Eed Eiver, at 9000 ft., on rocks, is very similar in
the scape and bract, but the pseudobulbs are narrowly oblong.
The flowers appear to have been over when specimens were
collected, and the species remains doubtful.
1. Pholidota cantonensis, Bolfc, in Kew Bulletin (1896), p. 196.
Kwangtung: North Eiver, Canton (Ford, 139!). Herb,
lvew.
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2. Pholidota chinensis, Lindl. in Journ. llort. Soc. ii. (1847)
p. 308 ; Benth. Fl. Hongk. p. 354.
Ccelogyne chhiensis, Meichb.f. m Walp. Ann. vi. p. 237,
Ccelogyne Pliolas, Meichb.f. in Walp. Ann. vi. p. 237,
Pholidota Pholas, Meichb,f. in Walp. Ann. vi. p. 237 (in note).
Hongkong (Champion, 276 ! Wright, 510! Fortune ! Seemann,
Hance, 971 !) ; Hainan (B. 0. Henry, 136 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
3. Pholidota Lugardi, Bolfe, in Kew Bulletin (1893), p. 6.
- Yunnan: Mengtze, on a bank at 5000 ft. (A, Henri/, 11126 !).
Herb. Kew.
Upper Burma.
The Mengtze specimen is in fruit, but is so similar in general
character to the original specimen from Burma as to leave
scarcely a doubt as to their identity. The withered flowers
persist on the capsules, and proved quite perfect when soaked in
hot water and spread out.
4. Pholidota yunnanensis, Bolfe, u. sp.
Rhizoma valid um, lignosum. Pseudobulbi oblongi v. ovoideo-
oblongi, |-1| poll, longi, diphylli, ^-1 poll, distantes. Folia
lanceolata, subobtusa, coriacea, 3-5 poll, longa, 4-8 lin. lata.
Scapi arcuati, graciles, 3-4 poll, longi, basi vaginis oblongis
imbricatis obtecti ; racemi flexuosi, multifiori. Bractece eiliptico-
oblonga?, subohtusffi, convoluto-concava?, 3-4 lin. long©. Pedicelli
2|-4 lin. longi. Sepala late ovato-oblonga, obtusa, eoncava,
2 lin. longa. Petala subsimilia. Labellum obovatum, 2£ lin.
longum ; basi globoso-saccatum, 1 lin. longum ; limbus obscure
4-lobus, 2 lin. latus. Columna clavata, 1 lin, longa.
Yunnan : Mengtze, on rocks at 6000-7000 ft. (Hancock, 585 !),
Flowers cream-coloured ; Eocky mountains at 6500 ft. ou
_
exposed rocks (A. Henri/, 11144 !). Herb. Kew.
Allied to the Indian Pholidota articulata, Lindl., but .the
leaves much narrower, pseudobulbs less distant, and the lip very
different in structure.
1. Calanthe angusta, Lindl. Fol. Orch., Calanthe, p. 7 ;
Hook.f. FL Brit. Ind. v. p. 849.
Yunnan : marshy hill-slopes at Mengtze (Hancock, 38 !).
ltare or very local. Flowers pure white. Herb. Kew.
Khasia Hills and Munnipore.
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2. Calanthe arcuata, Bolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 19(5.
HuPEn : Heingsaan (A. Henry, 6514 !). Herb. Kew.
Allied to the Himalayan O. breuieornu, Lindl., but readily
distinguished by the structure of the lip, the more slender spur,
and other differences. The name is given in allusion to the
character of the spur. According to Dr. Henry, the flowers
are yellow and purple.
3. Calanthe buccinifera, Bolfe, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix.
(1892) p. 318.
Hupeji : X. Patung (A. Hairy, 7161 !), S. Patung, at
6000 ft. elevation (A. Henry, 6084 !) ; Szechuejt: Mt. Omei,
at 5000 ft. elevation, in dense jungle (Faber, 953 !) ; without
locality (Pratt, 72, 102, 683 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Mowers pink, according to Dr. Henry.
4. Calanthe ecarinata, Bolfe, in Joum. Linn. Soc, Bot. xxix.
(1892) p. 318.
Szeciiuen : without locality (Pratt, 765 !). Herb. Kew.
5. Calanthe ensifolia, Bolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 197.
Hctpeu : Chienshih^. Henry, 6005 !) : Szechue>" : Mt. Omei,
at 4500 ft. (Faber, 945 !). Herb. Kew.
Remarkable for its long narrow leaves, which much resemble
those of C. Davidi, Franch., but the lip is very different in shape.
Dr. Henry describes the flowers as yellow.
6. Calanthe formosana, Bolfe, in Ann. Bot. ix. (1895) p. 157.
Formosa: South Cape (A. Henry, 1347!). Herb. Kew.
7. Calanthe gracilis, Lindl. Gen. 4' $P- Orch. p. 251 ; Bot.
May. t. 4714 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. p. 855.
Limatodes gracilis, Lindl. Fol. Orch., Limatod. p. 1 ; Hook. Kev: Journ.
Bot. vii. (1855) p. 36 ; Benth. Fl. Hongk. p. 359.
HoxGKoxtJ (Champion, 520!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Khasia Hills.
8. Calanthe Hancockii, Bolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 197.
Yunnan : under shady blocks of rock at 6600 ft., Mengtze
(Hancock, 78 !). Flowers yellow. Very rare. Herb. Kew.
Allied to C striata, R. Br., but with much smaller lip.
9. Calanthe Henryi, Bolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 197.
Hupeh : Changyang (^4. Henry, 5253 A, 5253 D, 5958 A !).
Herb. Kew.
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Allied to the Himalayan Calanthe phntaginea, Lindl., but
with a more lax raceme and a shorter spur. Dr. Henry [records
the flowers as whitish with a little yellow.
10. Calanthe herbacea, Lindl. Fol Orch., Cal p. 10; Hook.f.
Fl. Brit. Ind. v. p. 852 ; Hook. f. in Ann. Hoy. Bot. Gard. Calc.
v. p. 30, t. 44; King $ Pant!., op. cit. viii. p. 172, t. 233,
Calanthe elytroylossa, Reichb.f. ex Hook. f. FL Brit. Ind. v. p. 853.
Ytjnh-an; Mengtze, S.E. mountain forests, at 5000 ft. (A.
Henry, 11130!). Mowers yellowish. Herb. Kew.
Sikkim Himalaya.
There remains a slight doubt about this determination, but 1
fail to distinguish the Yunnan plant from the two cited above,
which themselves are considered distinct in the ' Flora of British
India,' where, however, they are separated by the interpolation
of four other quite distinct species, and are not compared together.
11. Calanthe lamellosa, Rolfe, in Kew Bulletin (189G), p. 197.
Hupeii: Chienshih (A. Henry, 5958!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Allied to the Himalayan C. brevicornu, Lindl., but readilv
distinguished by its narrower, more elevated membranaceous
plates to the lip. Dr. Henry records the flowers as wdiite with
a little red and yellow.
12. Calanthe puberula, Lindl. Gen. fy Sp. Orel. p. 252 ; Fol.
Orch., Gal. p. 2 ; Hook./. Fl. Brit. Ind. v. p. 818.
Szechuex
: Mount Omei, in dense jungle at 5000 ft. (Faber
953 !). Herb. Kew.
Subtropical Himalaya from Simla eastward.
13. Calanthe tricarinata, Lindl. Gen. § Sp. Orch. p. 252 Fol.
Orch., Cal. p. 2 ; Hook.f. Ft. Brit. Ind. v. p. 817.
Yuwnas
: Mengtze, mountain forests, at 7000 ft. (A. Henri/
11297!). Herb. Kew.
Temperate Himalaya, from Kashmir to Nepal.
I fail to distinguish this from the Himalayan plant. The
oldest bud was just on the point of expanding when gathered.
14. Calanthe veratrifolia, It. Br. in Bot. Hey. vii. sub t. 573
Bot. May. t. 20 15 ; Hook. f. FL Brit. Ind. v. p. 851 ; Kranzl
in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) p. 54.
Formosa
: South Cape (A. Henry, 1327
!) ; Hoxgkoxg
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{Ford, 89! an culta?); Lucnu Akciiipelaoo: Amami Osima
{JjMerlein ex Kriinzlin). Herb. Kew.
Mr. Ford's specimen is unlocalized, and therefore it is not
quite clear whether it is indigenous or cultivated.
South India, Ceylon, Malay Islands, and Tropical Australia.
15. Calanthe yunnanensis, Rolfe, n. sp.
Folia 2 v. 3, elliptico v. oblanceolato-oblonga, acuta, basi in
petiolum vaginatum attenuata, 8-14 poll, longa, 1J-2| poll, lata,
basi vaginis latis imbrieatis obtecta. Scapi 1-2 poll, alti, erecti
;
racemi 5-8 poll, longi, 7-12-flori. Bractece ovato-lanceolata?,
'acuminata?, 3-6 lin. longa?. Pedicelli 8-12 lin. longi. Sepala
ovato-lanceolata, acuminata, 9 11 lin. longa. Petala oblongo-
lanceolata, apiculato-acuminata, 8-10 lin. longa. Labellum basi
columna? adnatum, breviter unguiculatum, trilobum, 8-9 lin.
longum,6 lin. latum ; lobi laterales reniformi-orbiculares,truncati
;
lobus intermedins transverse oblongus,emarginatus,subundulatus,
basi valide trilamellatus, lamellis creuulatis
; calcar oblongum,
subobtusum, 1—1| lin. longum. Columna lata, 3-4 lin. longa.
Yunnan : Mengtze, mountain forests at 8000-9000 ft.
{Hancock, 589 !), Flowers creamy green, with lilac lip ; fragrant
of grated cocoa-nut ; mountain forests at 8000 ft. {A. Henry,
- 111(27 !)• Herb. Kew.
Allied to the Indian Calanthe brevicornu, Lindl., but having
larger flowery with broader segments.
10. Calanthe sp.
Yunnan : Mengtze, E. mountain forests, at 7000 ft. {A. Henry,
_
n. 11359!). Herb. Kew.
In fruit only, and therefore indeterminable.
1. Arundina chinensis, Blume, Bijdr. p. 102 ; Lindl. Gen. fy
Sp. Orch. p. 125 ; Hook. § Am. Bot. Beech. Voy. p. 217 ; Benth.
Fl. Honyk. p. 355 ; Hook.f. Fl. Brit. hid. v. p. 857.
Cymbidium Meyenii, Schaucr, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.
(1843) p. 433. .
Arundina Meyenii, Reichb.f. in Linncea, xxv. (1852) p. 227,
Arundina Philippii, Reichb. f. in Linncea, xxv. (1852) p. 227 ; Seem.
Bot. Voy. Herald, p. 419.
Arundina pulchella, Teijsm. et Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855)
p. 400.
Arundina pulchra, Mig. Joitm, Bot. Neerl. i. (1801) p. 90.
J>2
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China: without locality (Fortune, 21, 73!); Fokien (Carles,
687 !), Amoy (Swinhoe !), Foochow (Hurst ex A. Henry, 2078 !)
;
Formosa: Siko Hill, Tarnsui (A. Henry, 1386!, 1386 a\);
Szechuen (A. Henry, 8915!); Yunnan: on mountain grassy
slopes at 5700-6000 ft. (Hancock, 83 !), 5500 ft. (A. Henry,
9988 !) ; Hongkong (Champion, 22 ! Seemann, 2402 ! Wright,
517 ! Wilford, 74 ! Lamont, 756 ! Urquhart !) ; Kwangtlng :
Macao and the islands adjacent (Vachell, 82 ! JSTelsonl). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
North India, from Sikkiin to Khasia.
[Epidendrum tuberosum, Lour. Fl. Cochinch. p. 523, mentioned
as being cultivated in China, is a species of Phaius, probably
P. grandifolius, Lour.]
[Broughtonia chinensis, Lindl. ex Benth. in Hook. Loud.
Journ. Bot. i. (1842) p. 192 ; Lceliopsis chinensis, Lindl in Past.
FL Gard. iii. p. 156 ; Benth. in Hook. Kew Journ. Bot. vii. (1855)
p. 38 ; is Epidendrum non-chinense, Keichb. f . in Walp. Ann.
vi. p. 324, a Central American species which through error was
assigned a Chinese habitat.]
ORCHIDACE^ : Yandex.
1. Eulophia Faberi, llolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 198.
Hupeh : Lukan gorge, Yangtse-kiaug (Faber, 55, 940 !),
Ichang (A. Henry, 494, 3589 !) ; Yunnan : Red River Yalley,
Manpan, on grassy hills at 2000 ft. (A. Henry, 10612!). Flowers
red. Herb. Kew.
This species resembles E. campestris, Wall., from the plains
of India and Afghanistan. The flowers, however, are rather
larger and less numerous, the details of the lip somewhat
different, and the spur longer.
2. Eulophia flava, Hook.f. FL Brit. hid. vi. p. 7.
Oyrtopera flava, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 189 : Hoyle, IUustr. p. 370,
t. 88. fig. 1 ; Benth. Fl. Honyh. p. 357 ; Reichb.f. in Gard. Chron. (1870)
p. 1407.
Hongkong (Wright, 520 !). Herb. Kew.
India, from near Garhwal to Nepal, also Travancore.
'.i. Eulophia formosana, liolfe.
Cyrtopera formosana, liolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 198.
Formosa : South Cape (A. Henry, 1974 !). Herb. Kew.
Allied to the Indian C. bicarinata, Lindl.
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4. Eulophia ? sinensis, Miq. Journ. Bot. Neerl. i. (18G1) p. 91.
KwAKGTUNG : Fukwing {Krone ex Miquel).
Only known to me from the original description.
5. Eulophia nuda, Lindl. Gen. § Sp. Orel. p. 180; Hook.fi
FL Brit. Inch vi. p. 5. r^
ruNNAN : Mengtze, grassy mountains at 5000 ft. (A. Henri/,
11141 !). Flowers pink. Herb. Kew.
North and South India and Ceylon.
6. Eulophia yunnanensis, Rolfe, n. sp.
Seapi erecti, 1-14 ped. alti, basi vaginis oblongo-lanceolatis
acutis subimbricatis tecti ; racemi 6-9-flori. Bractem lanceolatse,
acuta*, \-l\ poll, longa*. Pedicelli 8-10 lin. longi. Sepala
oblongo-lanceolata, subacuta, 10-11 lin. longa. Petala sub-
similia. Labellum oblongum, subobtusum, obscure trilobum,
9 lin. longum, 4-5 lin. latum, ecalcaratum ; lobi laterales
minuti, obtusi ; discus bicarinatus. Golumna clavata, 6 lin.
longa, Bubapoda. \
Yunnan : Mengtze, rocky mountains at 6000'ft. {A. Henry, -
11125 !). Flowers yellow. Herb. Kew.
This apparently belongs to the section Cyrtopera, but the foot
of the column is nearly obsolete, by which character, together
with the spurless lip, it is readily distinguished from other
Asiatic species.
[Cymbidium eburneum, Lindl., is erroneously recorded from
China, in Walp. Ann. i. p. 784.]
1. Cymbidium ensifolium, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vi.
(1799) p. 77 ; Lindl. Gen. 4' Sp. Orch. p. 162 ; Bot. May. t. 1751
;
Bot. Reg. t. 1976 (var. estriatum, Lindl.); Benth. Fl. Hongh.
p. 357 ; Bebeaux, Fl. de Shangh. p. (52 ; Kr&nzl. in Engl. Bot.
Jalirb. vi. (1885) p. 54 {excl. syn. C. sinense).
Epidendrum ensifolium, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 954; Smith, Spicileg.
p. 22, t. 24 ; Lour. PI. CocMnch. p. 524 ; Andr. Bot. Rep. v. t. 344.
Liuiodorum ensatum, Thitnb. PL Jap. p. 29.
Epidendrum sinense, Red. Lil. ii. t. 113 (non Andr.).
Cymbidium micans, Schemer, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.
(1343) p. 433.
Cymbidium xiphiifolium, Lindl. Bot. Reg. vii. t.529; Ge?i. $ Sp. Orch.
p. 162 ; Rekhb.f. in Bonplandia, hi. (1855) p. 250 ; Benth. Fl. Rongk,
p. 357.
China: without locality (Osbech); Kwangtcng: Macao
( Heyen !), Lienchau, Canton (Lamont !) ; Hongkong {Champion),
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525! Lamontl); Luchu Archipelago: Amami Osima (Boder-
lein ex Kranzliri). Mm. Brit, j Herb. Kew.
Cambodia, Cocliiuehina, and Japan.
Cymbidium xiphiifolium is only a form of C. ensifoUum with
unstriped sepals and petals, with which it is connected by inter-
mediate forms. It is absolutely identical in other respects.
But C. sinense, Willd., which has also been united with it by
several authors, has far broader leaves, various floral differences,
quite different geographical distribution, and is certainly distinct.
There is no evidence of the occurrence of C. ensifolinm proper in
India.
2. Cymbidium Faberi, Rolfe, in Few Bulletin (1896), p. 198.
Citektano: Tientai Mt., 2000 ft. (Faber, 94!); Szechuen:
S. "VVushan (A. Henry, 5515 !). Herb. Kew.
This lias the habit of the Himalayan C. cyperifolium, Wall,
but the flowers are quite distinct from it and from every other
species known to me. Dr. Henry records the flowers as yellow.
3. Cymbidium floribundum, Lindl. Gen. 4' Sp. Orel. p. 162
(in note). Described from a drawing formerly in the Horti-
cultural Society's Library.
China: without precise locality; Yunnan: Mengtze, moun-
tain gullies, at 6000 ft. (Hancock, 580!). Flowers chocolate
and lilac. Herb. Kew.
This species, hitherto only known from an unlocalized Chinese
drawing, has now been rediscovered in Yunnan. It is allied to
C. sinense, Willd., but has a shorter, dense raceme, of more
numerous flowers.
4. Cymbidium grandiflorum, Griff. Notul. iii. p. 342 : Ic. PL
Asiat. t. 32 L ; Jlook.f. Fl. Brit. Bid. vi. p. 12.
Cymbidium Ilookerianum, Reichb. f. in Gard, Citron. (J8G6) p. 7;
Batem. in Bot. Mag. t. 5574.
Cymbidium giganteum, Lindl. in Journ. Linn. Soc, But, iii. (1859)
p. 29, in part.
Cymbidium sp., Griff. Itin. Notes, p. 145.
Yunnan
: Mengtze (Hancock, 583 !) ; wooded cliff at 5000 ft.,
on a tree (A. Henry, U097 !). Herb. Kew.
Eastern Himalaya.
5. Cymbidium Leachianum, Reichb. f. in Gard. Citron. (1878)
ii. p. 106.
Formosa (Corner ex Reichenbach).
Only known to me from the original description.
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6. Cymbidium longifolium, B. Bon, Prodr. FL Nepal, p. 36 ;
Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 103; Hook, f. FL Brit. Lid. vi.
Cymbidium erythraeum, Lindl. in Journ. Linn. Soc., Bot. iii. (1859) p. 30.
Szechuen: without locality (Pratt I); Yunnan: Mengtze,
mountains to the south-west, at 5000 ft. (A. Henri/, 11000,
11371 !), on cliffs in forest, at G000 ft. {A. Henry, 11371 !).
Herb. Kew.
Subtropical Himalaya, from Kumaon eastwards.
7. Cymbidium pendulum, Sw. in Nov. Act. Soc. Sc, Upsal. vi.
(1799) p. 73 ; Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 165.
Epidendrum pendulum, Moxb. Pi. Coromand. i. p. 35, t. 44.
Cymbidium aloifoliuui, Lodd. Bot. Cab. x. t. 967, excl. syn. ; Hooh.f.
FL Brit. Ind. vi. p. 10, excl. syn. ; Epidendrum aloifolium, Linn., non Sw,
China : without locality (Potts !). Cult. sp. in Herb. Lindl.,
at Kew.
India from Nepal eastward to Assam, and southward to
Tenasserim and the Andaman Islands.
This species has been muck confused with C. aloifolium, Sw.,
which is limited to South-western India and Ceylon, and
readily distinguished by the longer, acute front lobe of the lip.
The Chinese habitat remains doubtful. Messrs. Loddigcs
received it from China in 1790, and Potts also sent it to the
Horticultural Society, where it flowered in 1821, a specimen
being preserved in Lindley's Hebarium. Besides which there
are Chinese drawings in the collection at Kew. It may, however,
be only a cultivated plant in China, as there are no dried specimens
at Kew, and the collection of Chinese drawings contains some
undoubted garden plants.
8. Cymbidium sinense, Willd. Sp. PL iw p. Ill ; Lodd. Bot.
Cab. i. t. 37 ; Lindl. Gen. Sf Sp. Orch. p. 162 ; Lindl. in Journ.
Linn. Soc, Bot. iii. (1859) p. 30.
Epidendrum sinense, Andr. Bot. Rep. iii. t. 216 ; Bot. Mag. t. 888.
Cymbidium fragrans, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) p. 298.
Cymbidium ensifolium, Hook./. FL Brit. Ltd. vi. p. 13, in part.
China : without locality (Slater, ex Andrews).
Kbasia Hills and Ceylon.
This species has been confused with C. ensifolium, Sw., by
various authors, but is easily distinguished by its much broader
leaves, and larger, more uumerous and differently coloured
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flowers. I have not seen wild Chinese specimens, but there is
a fine coloured drawing from that country in the collection of
drawings at Kew. It appears to be common in the Kbasia
Hills. The Ceylon plant has slightly narrower leaves.
9. Cymbidium sp.
Formosa : South Cape (A. Henry, 1352 !). Herb. Kew.
Allied to C. pendulum, Sw.
T
but with leaves less than half as
broad. The specimen is in fruit, and the two remaining flowers
have lost tbeir lips.
1. Geodorum dilatatum, B. Br. in Ait. Hort. Keio. ed. 2, v.
p. 207 ; Lodd. Bot, Cab. t. 1797 ; Bot. Reg. t. G75 ; Lindl. Gen.
Sf Sp. Orel. p. 175 ; Fol. Orch., Geod. p. 1 ; Rook. f. Ft. Brit.
Ind. vi. p. 17.
Geodorum fucatum, Lindl Bot. Reg. t. 1087
; Fol. Orch., Geod. p. 2.
*n - Yunnan : Hsinkai, Eed River, in shady woods (A. Henry,
11103 !), Flowers white; Hongkong (Ford I). Herb. Kew-.
India and Ceylon.
There has been some confusion between this and the allied
species, and Lindley considered the above-cited names to
represent two distinct species, though I fail to separate them.
It is quite possible that plants belonging to the allied G. pur-
pureum, E. Br., may be included in some of the above references.
2. Geodorum formosanum, Rolfe, in Ann. Bot. ix. (1895)
p. 157.
Formosa
: Bankinsing (A. Henry, 1137 !) ; South Cape
(A. Henry, 1375 !). Herb. Kew.
3. Geodorum semicristatum, Lindl Fol Orch., Geod. p. 2.
Tropidia grandis, Jlance, in Journ. Linn. Soc., Bot. xiii. (1872) p. 128-
Journ. Bot. xi. (1873) p. 153.
Formosa : Ape's Hill, Takow (Play/air, n. 90 !) ; Hongkong
(Hance, 13343 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Philippines.
1. Plocoglottis ? sp.
SzEcnuEN
: Mount Omei, at 4000 ft. (Faher, 947 !). Herb.
Kew.
Apparently belongs to this genus, but all the flowers are
badly eaten.
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1. Luisia Hancockii, Iiolfe, in Kew Bulletin (1896) p. 199.
Luisia teres, Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) p. 00 (non
Blame).
Chekiang : western lulls, Ningpo, growing on a wax-tree
(Stillingia sebifera) beside the river—very rare {Hancock, 22 !);
on bare rocks {Hickin !), Rock Lan of the natives. Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
In habit similar to L. teres, Blnme, but more slender, the
flowers smaller, and the lip differently shaped.
2. Luisia Morsei, Bolfe, n. sp.
Herba circa \ ped. alta. Caulis validus. Folia rigida, teretia,
2-4 poll, longa : vaginae corrugatse. Bacemi breves, pauciflori.
Bracteee late ovatffi, subacutse, divaricate, rigidse, 1 poll, longa?.
Bedicelli circa 4 lin. longi. Sepala et petala suboequalia, oblonga,
subobtusa, 3 lin. longa. Labellum 3£ lin. longum ; hypochilium
late triangulare, 2h lin. latum; epichilium late rhomboideo-
ovatum, retusum, 2\ lin. latum. Columna brevissima. Capsula
clavata, 1 poll, longa.
Kwangsi : Lungchao {Morse, 101, herb. A. Henry !). Herb.
Kew.
Nearest allied to L. teretifolia, Gaud, (at least as to the Indian
plant so named), but the leaves are shorter and stouter, and the
flowers much larger.
3. Luisia teres, Blame, Bumphia, iv. p. 50, in nota ; Blume,
Mus. Bot. Lugd.-Bat.i. p. 04; Lindl. Fol. Orch., Luisia, p. 2;
Branch, et Savat. JEnum. Bl. Jap. ii. p. 28.
Epideudrum teres, Thunb. Ft. Jap. p. 30 ; Thunb. Ic. PI. Jap. i. t. 7.
Cymbidium triste, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 167, ex parte, uon
Willd.
Szeciiuen : without locality {Bratt !). Herb. Kew.
Japan.
Readily distinguished by the bifurcate lip with acute lobes.
4. Luisia teretifolia, Gaud, in Freyc. Voy., Bot. p. 427,
Atlas, t. 37; Blame, Bumphia, iv. p. 50, t. 194, fig. 3, t. 197,
fig. D ; Lindl. Fol. Orch., Luisia, p. 2 ; Hoo/c.f. FL Brit. Ind.
vi. p. 22.
Hainan (A. Henri/, 8686 !). Herb. Kew.
India and Malaya, Marianne Islands, and perhaps New
Caledonia.
The specimen is^in young fruit, but the lip seems identical
with that of the Indian plant. The New Caledonian locality
remains doubtful, as the specimen has lost all its flowers.
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5. Luisia sp.
Formosa : South Cape (A. Henri/, 695 !). Herl>. Kew.
Possibly L. teretifolia, Gaud., but impossible to determine
certainly without flowers.
[Luisia sp., Benth. FL JELongk. p. 358, from rocks on Mount
Victoria, Hongkong (Champion, 526!), is without flowers, but is
evidently Sarcanthus teretifolius, Lindl.]
1. Diploprora Championi, Hook. f. Fl. Brit, Ind. vi. p. 26 ;
Hook. Ic. PI. t. 2120.
Cottonia Championi, Lindl. in Hook. Ke;c Journ. Bot. yii. (1855) p. 35;
Joum. Linn. Sue, But. iii. (1859) p. 3D; Benth. Fl. Hongk. p. 357.
Luisia bicaadata, Thic. Enum. PI. Zeyl. p. 302.
Vanda bieaudata, Thiv., 1. c. p. 429.
Sarcanthus rostratus, lieichb. f. in Seem. Bot. Herald, p. 419, ?non
Lindl.
Formosa: Baukinsing mountains (A. Henri/, 898, 1606!);
Hongkong (Champion, 227 ! Harland, 438 !). aIus. Brit.
;
Herb. Kew.
Bhotan, Khasia, Tenasserim, and Ceylon.
The Sarcanthus above cited is doubtfully included by Benthiim,
but there is no specimen so named in Hance's herbarium.
1. Phalsenopsis Aphrodite, lieichb. f. in Hamb. Gartenz. 1862,
p. 35 ; Xen. Oreh. ii. p. 6.
Phalamopsis amabitis, Lindl. Bot. Bey. 1838, t. 34 ; But. May. t. 4297,
non Blume.
Formosa : South Cape (A. Henry, 1705 !). Herb. Kew.
Philippines.
1. Doritis Wightii, Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. PL iii.
p. 574 ; HooJc.f. FL Brit. Ind. vi. p. 32.
Phaloenopsis Wightii, Beiehb.f. in Bot. Zeit. xx. (18(32) p. 214.
Aerides latifolium, Thic. Enum. PI. Zeyl. p. 429.
Hainan : Hongtai, on trees (Ford, 475 !). Herb. Kew.
India and Ceylon.
1. Sarcochilus auriferus, Bolfe.
Dendrobium auriferum, Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 83 ; Bot. Pey.
xx., Misc. p. 59.
China : without locality (Beeves !). Herb. Kew.
Based on a drawing formerly in the possession of the Horti-
cultural Society. According to a copy in Lindley's Herbarium
it is evidently a Sarcochilus of the section Bendrocolla, though
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I am unable to identify it with any dried specimen, or indeed, to
find any other evidence about it.
2. Sarcochilus hainanensis, Rolfe, in Kew Hand-list, Orel.
p. 201 ; Bot. Mag. t. 7489 : Rolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 199.
Hainan {Ford, 572!). Flowered also at Kew in July 189 1,
the plant having been received from the Hongkong Botanic
Garden, with other Hainan Orchids. Herb. Kew.
Allied to S. Arachnites, Keichb. f., but the side-lobes of the lip
are more truncate and the front lobe distinctly triangular. The
flowers are light yellow, except the front lobe of the lip, which
is white, and a few buff markings which occur in the throat and
on the sides of the lip.
3. Sarcochilus hmiferus, Benth. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7011
;
Hoohf. Fl. Brit. 2nd. vi. p. 37.
Thrixspermuiu luniferum, Reichb.f, in Gard. Chron. (18158) p. 786.
Yunnan : Mengtze, south-east mountain forests, at 5000 ft.,
on trees {A. Henry, 11129 !). Herb. Kew.
1. Aerid.es odoratum, Lour. Fl. Cochinch. p. 525 : Bot. Mag.
t. 4139; Hool-.f Fl. Brit. Ind. vi. p. 47.
China : without locality (ex Loureiro).
Loureiro gives China as a habitat of this species, but 1
have seen no specimen from there.
India, Malaya, and Cochin China.
1. Eenanthera coccinea, Lour. Fl. Cochinch. p. 521 ; Lindl.
Gen. Sf Sp. Orch. p. 217 ; Bot. Beg. 1. 1131 ; Bot. Mag. t. 2997-8 ;
Baxt. Mag. Bot. iv. p. 49, with plate ; Hool-.f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 48.
China : without locality (Millett !) ; Hainan : 20 miles north
of Hoihow, on rocks (A. Henry !). Herb. Kew.
Tenasserim and Cochin China.
1. Vanda concolor, Blume, Bumphia, iv. p. 19, in nota; Lindl.
in Paxt. Fl. Gard. ii. p. 20; Lindl. Fol. Orch., Vanda, p. 3
;
Sallier, in Orchidophile, 1887, p. 144, cum ic.
Vanda Roxburghii, var. unicolor, Hook. Bot. Mag. t. 3410.
Vanda furva, Lindl. Bot. Beg. xxx., Misc. p. 39, ex parte.
China: without locality {Loddiges !) ; Yunnan: on lofty
trees in a hot rocky glen at Mengtze {Hancock, 117 !) ; woods
at 4000-1700 ft. {A. Henry, TJ.092Q . Mus. Brit.; Herb. Kew.
The precise locality of this plant is not known, but there are
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several Chinese drawings of it in the Kew collection. It has
been confused with the Indian V. Boxburghii, E. Br., and the
Moluecan Y.furva, Lindl.
2. Vanda hainanensis, Rol/e, in Ben- Bulletin (1890), p. 199.
Hainan (B. C. Henry, 37 !). Herb. Kew.
A very interesting species, belonging to the section Anota,
winch only contains two others, namely, the Indian V. densiflora,
Lindl., and the Philippine F. violacea, Lindl. According to the
Rev. B. C. Henry, the flowers are white and purple, and
fragrant.
1. Saccolabium hainanense, Bolfe, in Hew Bulletin (1895),
p. 281.
Hainan (B. C. Henri/ !). Herb. Kew.
Flowered at Kew in March, 1895.
1. Acampe multiflora, Lindl Fol. Orch., Acampe, p. 1 ; Beidib.
.
in Walp. Amu vi. p. S72 ; Bentli. Fl. HongJc. p. 358.
Vanda multiflora, Lindl. Collect. Bot. t. 38.
China: without locality (Beeves I); Hongko.no (Champion,
528! Lamont, 761! Hance, 1331!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Allied to the Indian A. lontjifolia, Lindl.
1
.
Sarcanthus cerinus, Bolfe.
Cleisostoma cerinum, Ranee, in Joitrn. Bot. xx. (1882) p. 359.
Kwangtung : Lofaushan (Faber !). Mus. Brit.
The spur has the longitudinal plate of Sarcanthus, as is also
the case with the two following speeies.
2. Sarcanthus elongatus, Bolfe, n. sp.
Caules 1 ped. longi v. ultra. Folia teretia, gracilia, 3£-5£ poll,
longa. Bacemi pauco raraosi, 8-9 poll, longi, multiflori. Bractece
subulato-lanceolatas, acuta, divarieatse, |-l lin. longa?. Bedicelli
3 lin. longi. Sejmlum posticum ovatum, wubobtusum, 1 lin.
longum
; lateralia oblique ovato-oblonga, subacuta, 1^ lin. longa.
Petala lineari-oblonga, subacuta, 1| lin. longa. Labellum tri-
lobum
;
lobi laterales triangulares, subobtusi ; lobus intermedius
triangulari-ovatus, acutus, 1| lin. longus ; discus subcarnosus
;
ealcar late saccatum, obovoideutn, 14 lin. longum. Columna
| lin. longa.
Hainan (Ford, 573 !). Mowers lilac. Herb. Kew.
Allied to 8. fliformis, Lindl., but markedly different in the
details of the lip.
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3. Sarcanthus Pordii, Rolfe.
Cleisostoma Fordii, Hance, in Journ. of Bat, xiv. (1876) p. 4o.
Hongkong {Ford !). Mus. Brit.
4. Sarcanthus formosanus, Bolfe, in Kew Hand-list, Orch.
p. 201.
Cleisostoma formosaua, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) p. 364.
Formosa (Oldham, 557 I) ; near Tamsui (Ford I) ; KeluDg
(Ford, 93 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
5. Sarcanthus hongkongensis, Rolfe, in Keio Hand-list, Orch.
p. 201 (name only) ; Kew Bulletin (1898), p. 198.
Hongkong (Fordl). Herb. Kew.
Allied to the Indian S. fillformis, Lindi. The flowers are pale
lilac, with the column, the side-lobes of the lip, and base of the
front lobe bright purple.
6. Sarcanthus paniculatus, Lindl. in Bauer III. Orch. PL,
Genera, t.9; Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 233.
Aerides paniculatum, Ker, in Hot. lleij. iii. t. 220.
Vanda paniculata, It. Br. in Bot. Reg. vi. sub t. 506 et Notis ad ealcem
vol. [p. 3].
China: without locality (Banks ex Lindley). Cultivated
specimens in Herb. Ken-.
Introduced by Sir Joseph Banks, and flowered in bis collection
about the year 1817. Living plants have since been received
at Kew from China, but we are still ignorant of its precise
habitat.
7. Sarcanthus rostratus. Lindl. Collect. Bot. p. 39, fig. B ;
Bot. Reg. t. 981.
Vanda recurva, Hook. Exot. Fl. iii. 1. 187.
Vanda rostrata, Lodd. Bot, Cab. t. 1008.
China: without locality, ex Lindley. Cultivated specimens
in Herb. Kew.
Keceived from China by the Horticultural Society of London
in 1821. It is quite distinct from tbe Indian Sarcanthus
oxyphyllus, Wall., with which Lindley (Bot. Reg. xxx. Misc. p. 58)
confounded it.
'
8. Sarcanthus succisus, Lindl. Bot. Reg. xii. t. 1014.
China: without locality (Parks ex Lindley).
Brought from China for tbe Horticultural Society of London
by Mr. John Damper Parks, in 1824. I have not seen a
specimen.
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9. Sarcanthus teretifolius, Lindh Gen. $ Sp, Orch. p. 234 ;
Bot. Mar/, t, 3571 ; Hance, in Journ. Linn. Soe., Bot. xiii. (1872)
p. 127; Belg. Sort, x. p. 129, t. 9, fig. 3.
Vaiida teretifolia, Lindl. Collect. Bot. t. 6; Bot. Reg. viii. t. 676.
Liusiasp., Lindl. Fol Orch., Luisia, p. 1 ; Benth. Fl. Hongk. p. 358.
China : without locality (Brooks) ; Hongkong (Hance,
833! Lamont, 761 A ! Ford, 56S !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Introduced from China by W. Brook?, and flowered in the
collection of Mr. Cattley, at Barnet, about the year 1820.
There can be no doubt that the Luisia above cited belongs
here, as Hance suspected. Champion's specimen is flowerless,
but the roots are produced all the way up the stem, as in this,
not as in Luisia teres, Blume ; while the habit of the plant and
the texture and stripe of the leaf-sheaths are equally sufficient to
settle the matter, in spite of the general resemblance of the two
plants. Champion's and Hance's specimens were gathered at
the same spot, while the Luisia is not known from Hongkong.
1. Cleisostoma virginale, Hance, in Journ. Bot. xv. (1877) p. 38.
Appendicula sp., Hance, in Journ. Linn. Sec, Bot. xiii. (1872) p. 128
(species secunda).
Hongkong {Bowring ! Ford I). Mus. Brit.; Herb. Kew.
1. Ornithochilus fuscus, Wall, ex Lindh Gen. S[ Sp. Orch.
p. 242 ; llooh.f. Fl. Brit. Lnd. vi. p. 76.
Ornithochilus eublepliaron, JIance, in Journ. Bot. xxii. (1884) p. 364.
Aerides diiforme, Wall, ex Lindl. Gen. $ Sp. Orch. 1884, p. 242.
Aerides Jlvstrix, Lindl. in Journ. Linn. Soc, Bot. iii. (1859) p. 42 (non
Gen. Sj- Sp. Orch.).
Kwangtl.ng: Lofaushan (Ford, 92!). Mus. Brit. Herb.
Kew.
Tropical Himalaya and Tennasserim.
I can detect no difference between the Chinese and Indian
plants.
1. Angraecum falcatum, Lindl. Gen. 4' Sp. Orch. p. 237 (in
syn.) ; Benth. et LLooJc. f. Gen. Plant, iii. p. 583.
Orchis falcata, Thunb. Fl. Jap. p. 26.
Liiuodorum falcatum, Thunb. Ic. PL Japon. dec. 1, t. 6 ; Bot. Reg.
t. 283 ; Bot. Mag. t. 2097.
Giceoclades falcata, Lindl. Gen. 4" Sp. Orch. p. 237 ; S. Moore in
Journ. Bot. xv. (1878) p. 138 ; Franch. et Savat. Enum. PL Japon. ii, p. 28
excl. syn. Aerides japouicmu).
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Aerides Thuiibergii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lwjd.-Bat, ii. p. 205.
Chekiang : Hangchau (Moule !) ; Ningpo (Everard\) ; Ning-
kongjao, near Ningpo (Medhurst !). Herb. Kew.
Also found in Japan.
There lias been some confusion with this species in the books,
but the above synonymy I believe is correct.
1. Appendicula bifaria, Lindl. ex Benth. in Kew Journ. Bot.
vii. (1855) p. 35 ; Benth. FL Hongh. p. 358 ; Beichb.f. in Walp.
Ann. vi. p. 893; Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 82.
Hongkong (Champion, 282 ! Ford ! Bowring !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
India, Tenasserim, and Singapore.
1. Thelasis hongkongensis, Rolfe, in Kew Bulletin (1896),
p. 199.
Thelasis pygmnea, llance, in Journ. Linn. Soc, Bot. siii. (1872) p. 127,
non Lindl.
Hongkong (Hance, 1287! Ford, 13!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
This is nearly allied to the Philippine T. trvptera, Keichb. f.,
which, however, lias larger flowers, and the sheathing hracts of
the scape loose and twice as broad. The Indian T. pygmcea,
Lindl., to which it has been doubtfully referred, is still more
distinct.
ORCHIDACE.E : Neottie*.
1. Galeola Fa Deri, Rolfe, in Kew Bulletin (189G), p. 200.
Szechuen : Mount Omei, 7000 ft. alt. (Faberl). Herb. Kew.
A very distinct species allied to the Himalayan G. Lindleyana,
Keichb. 1'., but with far narrower segments, a much shorter ovary,
and quite different aspect generally.
1. Vanilla sp.
Pobmosa: Bankinsing (A, Henri/, 479 !). Herb. Kew.
1. Tropidia angulosa, Blume, Coll. Orch. Archip. Ind. p. 122
;
Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 92.
Cnemidia angulosa, Lindl. Gen. $' Sp. Orch. p. 4G3.
Decaisnea angulosa, Lindl. in Wall. Cat. n. 7388.
Tropidia Govindooi, Blume, Coll. Orch. Archip. Ind. p. 122.
Govindooia nervosa, Wight, Ic. vi. t. 2090.
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Tropidia semilibera, Blume, Coll. Orch. Archip. hid. p. 122.
Cnemidia semilibera, Lindl. Gen. 8f Sp. Orch. p. 463.
Fotimosa : Ape's Hill, Takow, in dark situations (A. Henri/,
1905), Flowers white. Herb. Kew.
India and Philippines.
2. Tropidia formosana, Rolfe, in Ann. ofBot. ix. (1805) p. 158.
Formosa: Bankinsing (A. Henri/, 1573!). Herb. Kew.
3. Tropidia hongkongensis, llolfe.
Tropidia curculigoides, Benth. Fl. Hongk. p. 3-59, excl. syn., non
Lindl.
Ho^GKO^a (Champion, 522 !). Herb. Kew.
Bentbam unites both this and the Philij>pi]ie T. sejjtemnervis,
~Re\cWb.£.(Ptychochilus septemnervis,M.eyen), with the Himalayan
T. curculigoides, Lindl., and in'a note further confounds it with
species from Malaya and Ceylon. The inflorescence is not in
good condition, but the Heaves are distinctly narrower than in
both the Himalayan and Philippine plants.
[Tropidia grandis, Hance, is Geodorum semicristatum, Lindl.]
1. Neottia camtschatica, Spreng. Syst. Veg. iii. p. 707; Ledeb.
Fl. lioss. iv. p. 82.
Ophrys camtscbatea, Linn. tip. PL ed. J, p. 948.
Epipactis camtschatea, Sw. in Vet.-Acad. Nya Handl. Stockh. xxi.
(1800) p. 232.
Serapias cavntjschatea, Steud. Nomcncl. Hot. ed. 1, p. 766.
Neottia kamtschatica, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 458.
Neottia camtschatea, licichb. Ic. FL Germ, xiii-xiv. p. 146, t. 478.
fig. 1, 2.
Kanstjh : Tangut (Przewahki !). Herb. Kew.
Siberia.
2. Neottia micrantha, Lindl. Gen. 4' &£- Orch. p. 4.38 ; Ledeb.
Fl. Boss. iv. p. 82.
Hupeh (A. Henry, 0877 ! 0877 a !). Herb. Kew.
Siberia.
A rather anomalous species.
1. Listera grandiflora, Itolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 200.
Hupeh: Pang [A. Henry, U87G!); Szecuuen : Mount Omei,
in dark damp place at 8000-9000 ft. (Faber, n. 948!). Herb.
Kew.
A most distinct species, the largest-flowered one in the genus.
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2. Listera puberula, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xxix.
(1884) p. 204 ; Mel. Biol. xi. p. 843.
Kansuh : Tangut (Przetcalski !). Herb. Kew.
1. Spiranthes australis, Lindl. Bot. Beg. x. sub 1. 823
;
Gen. 4* Sp. Orch. p. 464 ; Swinhoe, Lint PI. Formosa, p. 4
Hook./. Fl Brit. Lid. vi. p. 102; Franch. PI, David, i. p. 295 ;
Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) p. 140.
Aristotelea spiralis, Lour. Fl. Cochinch. p. 522.
Neottia sinensis, Pers. Syn. PL ii. p. 511.
Neottia australis, R. Br. Prodr. p. 319.
Spiranthes pudica, Lindl. Collect. Bot. t. 30.
Neottia australis /Schinensis, Edwards, in Bot. Bey. t. 002.
Spiranthes amcena, Bunye, Enum. PL Chin. Bor. p. 63.
Spiranthes australis, var. pudica, Lindl. Gen. 4' Sp. Orch. p. 40o ; Benth.
in Hook. Kew Journ. Bot. \ii. (1855) p. 38 ; Benth. Fl. Hongk. p. 300;
Miq. in Journ. Bot. Neerl. i. (18(51) p. 91.
Gyrostachys australis, Blume, Coll. Orch. Archip. Itul. p. 12S, t. 37,
tig. 3, t. 38, fig. 3.
Chilhi (Putjata cy Borodoicskg, ex Palibin) ; Corea
(Wilford, 923!); KansUH (Przetcalski !) ; SzECHITEN {Pratt,
626!); Yunnan (Hancock, 516 !); Hongkong (Champion, 268
!
Wilford, 397 ! Urquhart ! Wright, 526 !) ; FoBMOSA (Oldham,
562! Swinhoe I) ; Lucuu Abchipelago (Beechegl Wright,
335-338 !). Also various other collectors. Mus. Brit. ; .1 lerb.
Kew.
This is probably the most widely distributed Orchid known, as
it extends from Jekaterinenburg, on the southern part of the
Ural Mountains, and Afghanistan on the west, to Ceylon and
South India, Japan, Java, Australia, and New Zealand.
2. Spiranthes exigua, Eolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 200.
Hupeii (A. Henrg, 6585 !). Herb. Kew.
A curious little leafless plant, not nearly allied to any other
Old World species. The minute hastate lobes of the lip are
easily overlooked, unless very carefully searched for; and the
rostellum is curiously recurved at the apex. A single specimen
is at present known.
1. Phys-urus chinensis, Iiolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 200.
Kwangtung: Licnchow Eiver (Ford, 134, 240!). Herb.
Kew.
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It is also cultivated at the Hongkong Botanic Garden and
at Kew.
1. Ancectochilus Roxburghii, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 499 ;
Blume, Coll. Orch. Archip. Ind. p. 50, t. 12 B, fig. 2 ; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 95; Hance, in Journ. Bot. xxv. (1887) p. 13.
Ancectochilus sp., Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) p. 39.
Chekiaxg : JViugpo (Hancock !) : FoBMOSA : Bankinsing
Mountains (A. Henry, 1626 !) ; Kwastgtung- : North-west
Kiver (Ford, 253!), Lofaushan Mts. (Ford I). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Tropical Himalaya.
2. Ancectochilus Tashiroi, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb.
xxxi. (1887) p. 103 ; Mel. Biol. xii. p. 546.
LrCHU Archipelago (Tashiro misit Tanaka).
Only known to me from the original description.
1. Vrydagzynea nuda, Blume, Coll. Orch. Archip. Ind. p. 74,
t. 20, iig. 3 ; Hance, in Journ. Bot. xxiii. (1885) p. 247.
Hongkong (Ford I ex lib. Hance, 22300 !). Mus. Brit.
Java.
This agrees remarkably well with Bluine's figure, though 1 do
not feel quite certain of the determination.
1. Zeuxine formosana, Boife, in Ann. Bot. ix. (1895) p. 158.
Formosa : South Cape (A. Henry, 644 !). Herb. Kew.
2. Zeuxine sulcata, Lindl. Gen. 8f Sp. Orch. p. 485 ; Journ.
Linn. Soc, Bot. i. (1857) p. 18G ; Benth. Fl. Howjh. p. 360
;
Hook./. Fl. Brit. Ind. vi. p. 106.
Zeuxine emarpiuata, Lindl. Gen. # Sp. Orch. p. 485 ; Benth. in Keiv
Journ. Bot. vii. (1855) p. 38.
Zeuxine Tripleura, Lindl. in Journ. Linn. Soc, Bot. i. (1857) p. 186
;
Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1872) p. 128.
Tripleura pallida, Lindl, Gen. Sf Sp. Orch. p. 452.
Formosa: near Tamsui (Walters !), Apes Hill, Taiwan
(Flayfair, 364!); Hupeh : Fang (A. Henry, 6589!); Hong-
koso (Champion, 524! Wilford, 284! Hance\). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Afghanistan, widely dispersed in India, to Cochinchina,
South Japan, Java, and the Philippines.
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1. Cheirostylis chinensis, Bolfe, in Ann. Bot. ix. (1895) p. 158.
Formosa: South of island (A. Ranee, 390!), summit of
Ape's Hill, Takow (A, Henry, 320 !). Herb. Kew.
2. Cheirostylis flabellata. Wight, lc. PI. Ind. Or. v. p. 1G,
t. 1727 ; Lindl. in Journ. Linn. Soc, Bot. i. (1857) p. 187, excl.
syn. Grift'.; Ilook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 3 05.
Goodyera flabellata, A. Itic/t. in Ann. Sc. Nat. ser. 2, xv. (1811) p. 79,
t. 12.
Hongkong (Ford, 130 !). Herb. Kew.
North and South India.
3. Cheirostylis ymmanensis, Bolfe, in Kew Bulletin (1890),
p. 201.
Yunnan : shady rocky places at Mengtze (Hancock, 25!),
Flowers white ; very rare ; Woods at 4000 ft., iu shade, on
stones (A. Henry, 10423 !). Herb. Kew.
Habit of O. flabellata, Wight, but with much larger flowers
and petals much longer than the sepals.
1. Odontochilus Elwesii, C. B. Clarice, in Hook. f. Fl, Brit.
Ind. vi. p. 100 ; Hook. Ic. Fl. t. 2167.
Szechuen : Mount Omei, 5000 ft. (Faber, 939 !). Herb. Kew.
Sikkim, Assam, Upper Burma.
The Chinese plant has slightly larger flowers, but the whole
plant is similar in other respects to the Indian one.
2. Odontochilus yunnanensis, Bolfe, v. sp.
Bhizoma repent. Caulis erectus, 4-8 poll, longus. Folia
petiolata, elliptico-oblonga, acuta, 2-3 poll, longa, 9-18 lin. lata ;
petiolus 9-10 lin. longus, basi in vaginam spathaceam amplexi-
caulem expansus. Bacemus 2-4 poll, longus, multiflorus. Bractece
lanceolatae, acuta?, 6-8 lin. longa?. Pedicelli 4-5 lin. longi.
Sepalum postieum ovato-oblongum, subobtusum, 3 lin. longum :
lateralia patentia, elliptico-oblonga, obtusa, 4 lin. longa. Petala
oblique semiovata, subobtusa, cum sepalo postico in galeam
conniventia. Labellum 7 lin. longum, basi augustutn, apice in
laminam bilobam dilatatum ; lobi oblongi, subdivaricati ; unguis
utrinque appendieulis linearibus 3-4 instructus, basi in sacculum
glohosum 1^ lin. latum dilatatus. Columna 2 lin. longa.
Yunnan: Mengtze, mountain forests, at 5000 ft. (A. Henry,
11110!). Flowers yellow. Herb. Kew.
Allied to O. Clarkei, Hook, f., a native of Sikkim, but differing
in numerous details.
e2
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1. Myrmechis chinensis, ltolfe, n. ep.
Canles gracile^, repentes, ascendentes. Folia orbieularia,
obtusa v. apiculata, li-2 lin. lata
;
petiolus 1 lin. longua, basiiu
vaginam tubulosam brevem dilatatus. Scapus terminalis, 1-1
4
poll, longus, sparse pilosus, apice 2-3-florus. Bractets oblongo-
lauceolatae, acuta? v. apiculata?, 1£ lin. longae. Bedicelli 1^-2 lin.
longi. Sepala et petala ovato-oblonga, apiculata, 2 lin. longa.
Labellum basi saccatum, liinbus oblongus, obtusus, '1 lin. longua,
apice vix dilatatus ; calli oblongi, obtusi. Columna generis.
Hupeh (A. Henry, 6841 !). Herb. Kew.
Allied to M. japonica, Kolfe (M. gracilis, Franch. et Savat.
Enum. PI. Jap. ii. p. 39 (non Blume); Rhamphidia japonica,
Eeichb. f. in Bot. Zeit. xxvi. (1878) p. 39), but the leaves and
flowers considerably smaller, aud the lip not dilated at the
apex.
1. Haemaria discolor, Lindl. Gen. § $p- Orch. p. 490 ; Benth.
FL Hongk. p. 361 ; Hook. f. Fl, Brit. Ind. vi. p. 101, hi part.
Goodyera discolor, Ker, in Bot. liey. iv. t. 271 ; Bot. Mag. t. 2055
;
Lodd. Bot. Cab. ii. t. 143.
Lndisia discolor, A. Iiich. in Diet. Clas. Nat. vii. p. 437 : Bltime, Orch,
Archip. Ind. p. 113, t. 42, fig. D.
Ludisia Furetii, Blume, Orch. Archip. Ind. p. 114, t. 34, fig. 3.
Lndisia odorata, Blume, Orch. Archip. Ind. p. 1 14, t. 34, rig-. 2.
Kwangtung (Furet) ; Hongkong {Champion, 274! Wright,
527! Hance, 1168! Lamont, 771 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Cochinchina.
This is Goodyera discolor, which has been cultivated in
gardens ever since 1818, and was at first reported to have
come 1'rom Brazil. The leaves are uniformly deep dull purplish
green above and reddish purple beneath. Eecently one or more
Malayan species with silvery veined leaves have been cited as
synonymous, though they appear to represent distinct but
closely allied species. Hcemaria argyroneura, Miq. Choix PI.
t. 16, cited in the Flora of British India, vi. p. 101, is, however,
Macodes argyroneura, Koli'e, in Kew Bulletin (1896), p. 47.
1. Goodyera foliosa, Benth. ex Hook. f. in Fl. Brit. Ind. vi.
p. 113, excl. syn. Griff.
Georchis foliosa, Lindl. Gen. $• Sp. Orch. p. 496.
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Goodyera spp. nn. 10, 11, Griff. Notul. iii. pp. 394, 39G ; Ic. PL
Asiat. t. 340, tip:. 1.
Kwangtung : Lofaushan (Ford, 328 !). Herb. Kew.
Sikkim to Burma and Perak.
2. Goodyera formosana, Rolfe, in Ann. Bot. ix. (1895) p. 159.
Formosa : Bankinabg Mountains (A. Henri/, 409 !). Herb.
Kew.
3. Goodyera Henryi, Rolfe, in Kew Bulletin (189G), p. 201.
Hupeh : Ichaug (A. Henry, 6878 !). Herb. Kew.
Allied to tbe Indian G.foliosa, Lindl.
4. Goodyera nebularurn, liolfe.
Cystorchis ? nebularum, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) p. 232.
Kwangtusg : in sum mis montibus Lofaushan, Canton (Faber;
hb. Ranee, 22147 !). Mus. Brit.
This proves on examination to be a Goodyera.
5. Goodyera procera, Hook. Eccot. Flora, i. t. 39 ; Lindl. Gen.
Sf Sp. Orch. p. 493; Benth, Fl. ILongh. p. 360; Hook. f. FL
Brit. Ind. vi. p. 111.
Neottia procera, Ker, in Bot. Reg. viii. t. 639.
Fojojosa: Tamsui (Oldham, 558!), Bankinsing (A. Henry,
165, 1826!); Kwangtung: Macao (Vaehell, 79!); Hongkoxg
(Champion, 267 ! Wilford, 375 ! Hance, 533! Lamont I) ; Luchu
Archipelago ( Wright, 339 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India and Java.
0. Goodyera repens, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, v. p. 19S :
Lindl. Gen. S/ Sp. Orch. p. 492 ; Nyman, Conspect. Fl. Europ.
p. 689; Boiss. Fl. Orient, v. p. 90; Ledeb. Fl. Ross. iv. p. 86 ;
Franclt. et Savat. Enum. Fl. Jap. ii. p. 38 (excl. syn.) et p. 520 ;
Booh. f. Fl. Brit. Ind, ri. p. Ill; Macoun, Cat. PL Canad. ii.
p. 9 ; A. Gray, Bot, N. U. States, ed. 5, p. 503; Chapm. Fl, S.
U. States, p. 463.
Kiangsu : Tangut (Przewalskil); Hupeh : Hsingshan
(A. Henry, 6513 !). Herb. Kew.
A very widely diffused species, ranging from Britain aud
Portugal to the Himalayas, Japan, and Nortb-eastern Asia, and
from Canada along the Eastern United States to the mountains
of North Carolina.
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7. Goodyera Schlechtendaliana, Reichb. f. in Linncea, xxii.
(1849) p. 861; Franch. et Savat. Enum. PL Jap, ii. p. 38 ; Somoku
Zusetsu, xviii. t. 79.
Goodyera aecundiflora, Griff. Notul. iii. p. 394; Ic. PI, Asiat. iii.
t. 346, fig. 1 ; Lindl. in Journ. Linn. Soc, Bot. i. (18-57) p. 182 ; Ilook.f.
FL Brit. Ind. vi. p. 113.
Goodyera japonica, Blume, Coll. Orc/i. Archip. Ind. et Jap. p. 38, t. 9,
fig. l,t. 1],%. C.
Goodyera similis, Blume, Coll. Orch. Archip, Ind. et Jap. p. 39, t. 9
fig. 2, t. 11, fig. D.
Chekiang {Fortune !) : woods on top of hills at 3000 ft.
(Hiclcin !), Ningpo Mts., under bamboos (Fiber, 199 !); IIepeh:
Nanto and mountains to northward (A. Henry, 2603!), without
precise locality {A. Henry, 6133, 7580 !). Herb. Kew.
Northern India, Japan.
The above all appear to me to belong to one variable species,
which sometimes has the leaves variegated, at others uniformly
green.
8. Goodyera velutina, Maxim, in Hegel's Garienflora, xvi.
(1867) p. 38, t. 533, fig. 1 ; FL des Serres, t. 1779
; Franch. et
Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 38.
Hupeh : Fang {A. Henry, 6638, 76S2 !). Herb. Kew.
Japan.
1. Microtis parviflora, li. Br. Prodr. p. 321; Lindl. Gen, j-
Sp. Orch. p. 395 ; lienth. FL Austral, vi. p. 347 ; Ilance, in
Journ. Bot. xvii. (1879) p. 15.
Formosa : Tamaui (Oldham, 561 !) ; Ltjchu Ahchipelago
(Wright, 340!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Australia, New Caledonia, Java, and Japan.
1. Arethusa sinensis, liolfe, n. ep.
Tuber subglobosum, parvum. Folia radicalia, 2-3, subsessilia,
lanceolata v. elliptico-lanceolata, acuta v. acuminata, 2 4 poll,
longa, 3 -1 poll. lata. Scapus erectus, 4-6 poll, longus, 2-3-
florus, glaber. Bractece oblongo-hnceolatse, acutae, 2-3 i lin.
longpe. Pedicelli 3-4^- lin. longi. Sepala lanceolato-linearia,
subacuta, 5-6 lin. Ion ga. Petala lanceolata, acuta, 5-6 lin. longa.
Labellum 5-6 lin. longum, basi columnar breviter adnatum,
et subsaccatum, limbus obscure trilobus, 3 lin. latus, apice
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apieulatus, margiue fimbriato-dentieulatus, discus trilamellatua,
lamellcc fimbriate. Columna clavata, 4 lin. longa.
Yunnan : Mengtze (A. Henry, sine numero !). Herb. Kew.
An interesting addition to the genus, most resembling the
•section Grybe in habit.
1. Pogonia Fordii, Ranee, in Joum. Bot. xxiii. (1885) p. 247.
Kwangtung: JDofaushan (Ford !). Mus. Brit.
2. Pogonia ophioajlossoides, Ker, in Bot. Key. ii. t, 148; Nutt.
Gen. If. Amer. PL ii. p. 192 ; Rook. Exot, FL i. t. 70 ; Lindl.
Gen. $ Sp. OrcL p. 413 ; Ranee, in Joum. Bot. xxiii. (1885)
p. 217 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 34.
Pogonia similis, Blume, Colt. Orch. Archip. Ind. et Jap. p. 118, t. 32,
fig. 4, et t. 54, fig. A.
Pogonia japonica, Reichb.f. in Linntea, xxv. (1852) p. 228.
Hupeh : Ichang(J. Henry, 1777,4041 !), Chiensbih (A.Henry,
5811!); Kwangtung: Lofaushan at 2500 ft. (B. C, Henry I);
Cobka: Chemulpo (Carles, 52!), 8oul Mountains (Carles, 134!).
Mu8. Brit. ; Herb. Kew.
Japan and Eastern North America.
3. Pogonia pulchella, Hook. f. Bot. May. t. 6851.
Hongkong (Ford !). Herb. Kew.
4. Pogonia yunnanensis, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv.
(1897) p. 419, t. 13, figs. K-Z.
Yunnan: west of Talifou, between the Salween and Mekong
Eivera (Prince Henri of Orleans, ex Finet).
1. Didymoplexis pallens, Griff, in Oalc. Joum. Nat. Hist. iv.
(1844) p. 383, t. 17 ; Hemsl. in Joum. Linn. Soc, Bot. xx.
(1883) p. 308, t. 28 ; Hook.f. Ft. Brit. Ind. vi. p. 122.
Leucorcliis sylvatica, Blume, Mus. Bot. i. p. 31 ; Coll. Orch. Arch. Ind.
et Jap. p. 147, -with fig.
Apetalon minutum, Wight, Ic. t. 1758.
Arethusa ecristata, Griff. Notul. iii. p. 378 : Ic. PL Asiat. tt. 343, 344.
Epiphanes pallens, Reichb.f. in Seem. Fl. Vit. p. 290.
Formosa: Takow (A. Henry, 1878!). Parasite on roots,
flowers white. Herb. Kew.
India.
An interesting discovery. I fail to distinguish it from the
Indian plant, which is rather widely diffused.
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1. Gastrodia elata, Blume, Mus. Bot. ii. p. 174; Blume, Coll.
Orch. Archip. Ind. et Jap. p. 143, t. 53, fig. 1.
Hupeh : Iehang {A. Henry, 808, 4059 !), Changyang, S. Patung,
at 3000-5000 it. {A. Henri,, 6078 !) : Szechtten : without locality
(Pratt, 100!). Mus. Brit. ; Herb. Kevv.
Japau and Tibet.
Native name " Tien-mar The root is a drug and is often
eaten roasted like a potato (A. Henry).
1. Cephalanthera erecta, Lindl Gen. $ Sp. Orch. p. 412:
Blume, Coll. Orch. Archip. Ind. et Jap. p. 188, t. 05, fig. 2;.
Franch. et 8a vat. Enum. PL Jap. ii. p. 35.
Serapias erecta, Thunb. Ft. Jap. p. 27 ; Ic. PL Jap. i. t. 4.
Hupeh: Patung (A. Henry, 1429, 3701!); Szechuen :
S. Wushan {A. Henry, 5404 A !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
2. Cephalanthera falcata, Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 412 ;
Blume, Coll. Orch. Archip. Ind. et Jap. p. 187, t. 05, fig. 1, et
t. 60, fijr. E ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 35.
Serapias falcata, Thunb. Ft. Jap. p. 28 ; Ic. PL Jap. i. t. 5.
Cephalanthera platycheila, Rekhb.f. in Bot. Zeit. iii. (1845) p. 335.
Cephalanthera japonica, A. Gray, PL Jap. p. 319.
Ciiekiang
: Ningpo (Everardl Fortune!); Szkciiuen : 8.
Wushan (A. Henry, 5021 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
1. Epipactis consimilis, D. Bon, Prodr. Fl. Nepal, p. 28;
Wall. Cat. n. 7403
; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 120; King §
Pantl., in Ann. Boy. Bot. Gard. Calc. viii. p. 272, t. 304.
Epipactis veratrifolia, Boiss. et Hoh. ex lioiss. Biayn. ser. 1, xiii. p. 1 1 ;
Limit, in Joio-n. Linn. Soc, Bot. i. (1857) p. 174 ; Boiss. FL Orient, v. p. 87.
, Yunnan: Lumin, at riverside (A. Henry, 11108. .'). Flowers
brownish. Herb. Kew.
Sikkim, "Western Temperate Himalaya, Afghanistan, and
westward to Syria.
Lindley, relying rather on the locality than the characters
given, has referred Don's plant to E. latifolia, Linn. ; but Wallich,
on whose specimens it was based, credits the species to Don, and
the characters, " ftoribus bracteis triplo brevioribus, bibello
cucullato, lamina acumiuata, perianthii fbliolis longiore," agree
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with the type-specimen, and not at all with Wallich'a specimen
of F. latifolia.
2. Epipactis gigantea, Dough in Hook. FL Bor.-Amer. ii.
p. 202, t. 202 ; S. Watson, Bot. Calif, ii. p. 136.
Epipactis americana, Lindl. in Ann. Nat. Hist. ser. 1, iv. (1840)
p. 385 ; Lindl Gen. $ Sp. Orch. p. 462.
Epipactis Eoyleana, Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 461; Journ. Linn.
Soc, Bot. i. (1857) p. 174; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 126.
Cephalanthera Eoyleana, jRegd, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) p. 490 ;
Boies. Fl. Orient, v. p. 85.
Hur-Eit: iu Wushau, Chienshuh, Patung, Changyang, Fang,
and Nanto, common at about 5000 ft. {A. Iferny, 705, 1880,
3053, 4518, 5633 !) ; Szechues : Tatsienlou (Soulie, 113, 788 !),
without locality (Pratt, 23, 76, 212, 711!); Cobea: Chemulpo
(Carles, 150 !). Herb. Kew.
Mandshuria, Himalayas, and Western North America.
The Japanese E. Thunbergii, A. Gray, which has been referred
here by Franchet & Savatier, has rather small flowers and some
differences in the lip, from which I should question its specific
identity with this widely diffused plant.
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1. Orchis aristata, Fisch. ex Lindl. Gen. Sf Sp. Orch. p. 262;
Reichh. Fl. Germ, xiii.-xiw t. 410; Hook. Fl. Bor.-Amer. ii.
p. 195; Macoun, Cat. Canad. PL ii. p. 12; Somohu Zusetsu,
xviii. t. 51.
Orchis latifolia, var. Beeringiana, Cham, in Linnaa, iii. (1826) p. 26 ;
Hook, et Am. Bot. Beechey, Voy. p. 117 ; Jteiclib. Fl. Germ, xiii.-xiv.
p. 60 ; Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 54 ; Miq. Ann. Mus. Bot. Luyd.-Bat. ii.
p. 206 ; Franch. et Savat. Emtm. PI. Jap. ii. p. 29.
Orchis camtschatica, Cham, in Linncea, iii. (1828) p. 27 ?
Szecuuen: Mount Omei, at 9000 ft. (Faber, 949!). Herb.
Kew.
Kamtschatka, Unalaska, Sakhalin, and Japan.
The aristate segments and different habit readily separate this
species from O. latifolia, Linn. O. camtschatica, Cham., may-
represent a luxuriant state of the same, but in the absence of
specimens the point remains doubtful.
2. Orchis Chusua, B. Bon, Prodr. FL Nepal, p. 23; Hook.f. FL
Brit. Ind. vi. p. 127.
Gyninadenia Chusua, Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 280.
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Szeckuen: Tatsienlou (Soulie, 210!); without locality (Pratt,
090, G97 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Alpine Himalaya.
3. Orchis monophylla, Bolfe, in Orel. Rev. (1898) p. 144 ; Bot.
Mag. t. 71)01.
Habenaria monophylla, Coll. et Hemd. in Jouni. Linn. Soc.
}
Bot.
xxviii. (1890) p. 134; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 143.
Yunnan: Mengtze, grassy uplands, 0000-7000 it. (Hancock,
590 !), Flowers pink, leaves mottled ; mountains, among rocks,
0000-7000 ft. (A. Henri/, 11118, 11118 A!), Flowers pinkish-
lilac and purple-pink. Herb. Kew.
Shan States.
A beautiful little species.
4. Orchis Roborovskii, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxxi.
(1887) p. 104; Mel. BioL xii. p. 547.
Kanstjh : Tangut (Przewalski, ex Maximowicz).
Only known to me from the original description.
5. Orchis salina, Turcz. ex Lindl. Gen. $ Sp. Orel. p. 259 •
Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 53.
Orchis incarnata, var. lanceolata, Beiehb. f. in Reichb. Fl.Germ. xiii.- xiv.
p. 176, t. 522, fig. 2.
Kansch: Tangut {PrzewalsM !). Herb. Kew.
Siberia and Mongolia.
(J. Orchis spathulata, Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 127 ; Hook. Ic. PI. t. 2197, fig. A.
Gymnadenia spathulata, Lindl. Gen. $ Sp. Orc/i. p. 280.
Szkchuen : Tongolo (Soulie, 349 !) ; without locality (Pratt, 11 !).
Herb. Kew.
Alpine Himalaya.
7. Orchis Szechenyiana, Reichb. f. in Kanitz, PL Exped, Sze-
i-henyi Asia Centr. (1891) p. 58.
Kassuu: Sziningfu, 9000 ft. (Szechenyi, ex Reichenbach).
Only known to me from the original description.
1. Herrninium angustifolium, Bcnth. ex Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 129.
Aceras anguetifolia, Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. 232 ; Bot. lief/, sub
t. 1525 ; Journ. Linn. Soc, Bot. iii. (1859) p. 43 ; Boyle, III. Bot. Ilimal.
p. 370, t, 87, fig. 1 ; Wight, Ic, v. p. 11, t. 1691.
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Accras longicruris, C. Wriyht, in Mem. Amer. Acad. ser. '2, vi. (1858-9)
p. 411.
Fohmosa (Oldham, 248, 560!); Hupeh : Ichang and Nanto
{A. Henry, 856, 2042, 3912, 6202, 6421, 7383!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Japan, Mandslmria, and Northern India; also collected in
Java and Timor by H. 0. Forbes.
2. Herminium biporosum, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb.
xxxi. (1887) p. 106; Mel. Biol. xii. p. 549.
Kansuii : Tangut (Przewalslci) .
Only known to me from the original description.
3. Herminium Monorchis, B. Br. in Ait. BZoH. Kew. ed. 2,
v. p. 191 ; Lindl. Gen. Sf Sp. Orel. p. 305 ; Beichb. Fl. Germ.
xiii.-xiv. p. 105, t. 415 ; Boiss. FL Orient, v. p. 82 ; Hook.f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 128.
Opbrys Monorchis, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 947.
Chiiiii: Peking (David \), Jehol (David I); Kianustt : Peikou
Pass (Pierson !) ; Kakstjh : Tangut (PrzewaUhi !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Widely diffused in Europe and N. Asia.
4. Herminium Souliei, Bolfe, n. sp.
Planta circa | ped. alta. Folia 2-3, suberecta, linearia v. ob-
longo-linearia, subacuta, l|-3 poll, longa, 2|-4 lin. lata. Bacemus
2\-2k poll, longus, multiflorus. Bractece ovato-lanceolata?,
acuminata?, 2-2| lin. longa?. Pedicelli l|-2 lin. longi. Sepalum
posticum orbiculare, obtusum, 1 lin. longum ; lateralia orbiculari-
ovata, obtusa v. apiculata, subobliqua, 1| lin. longa. Petala
lineari-oblonga, obtusa, 1 lin. longa. Lubellum If lin. longum,
ecalcaratum, basi latum, planum, medio eonstrictum, apice
tricuspidato-trilobum ; lobi laterales falcato-lineares, 1 lin. longi;
lobus intermedium oblongus, obtusus, 4 lin. longus. Columna lata,
3 lin. longa.
Szechuen: Tongolo (Soulie, 407 !). Herb. Kew.
Allied to //. anyustifolium, Bentb., but dwarfer, and quite
different in the details of the flower.
5. Herminium tanguticum, Bolfe, n. sp.
Tuber ovoideo-globosum, 4-5 lin. longum. Folia 2-3, sub-
radicalia, ovato-oblonga, subacuta, f-2 poll, longa, 4-7 lin. lata.
Scajncs 2-6 poll, altus ; racemus densiflorus, ^-1 poll, longus.
Bractece triangulari-lanceolatse, acutse, 1J-2 lin. longae. Sepala
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ovato-oblonga, subobtusa, 1|-1| Kn. longa. P«fo/a aubtriloba,
2-2| liu. longn, basi lata, apice caudato-acuminata. Labettum
2-2»J liu. longum, fcrieuspidato-trilobum, basi latum, concavum,
ecalcaratum, lobis lateralibua divaricatia oblongis subobtusia brevi-
bus, lobo intermedio caudatc-acuminato. Golumna brevissima.
—
BLerminium alaschanicum var. tangutica, Maxim, in Bull. Acad.
St. Petersb. xxxi. (1887) p. 105 ; Mel. Biol. xii. p. 548.
Kansuh
: Tangut, in rupibus, 10,100 ft. (Brzewalski !). Herb
Kew.
Very distinct from the Mongolian BLerminium alaschanicum,
Maxim., to which it lias been referred as a variety, both in
habit and structure.
1. Gymnadenia conopsea, B. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, v.
p. 191; Lindl. Gen. Sf Sp. Orch. p. 275 ; Ledeb. Fl. Bom. iv.
p. 64; Boiss. FL Orient, v. p. 81; Franch. Bl. David, i.
p. 294,
Orchis conopsea, Linn. Sp. Bl. ed. 1, p. 942.
Habenaria conopsea, Benth. in Journ. Linn. Soc, Bot. xviii. (1880)
p. 364 (non Beichb. /.).
CiniiLi: Pohuashan (David)
; Szeciiuen : Tatsienlou (Soulie,
100, 50G !); without locality (Pratt, G72 !). Herb. Kew.
Widely diffused in Europe and Siberia.
2. Gymnadenia cucnllata, Mich, in Mem. Mus. Bar. iv. (1818)
p. 57 ; Lindl. Gen. § Sp. Orch. p. 279 ; Maxim, hid. FL Fekin.,
in Brim. FL Amur. p. 477.
Orchis cucnllata, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 939.
Habenaria cueullata, Hb'ft, Cat. Kursk. V . .50, ex Ledeb. Fl. Boss. iv.
p. 00.
Himantoglossmn cucullatnm, Reich b. Fl. Germ. B.ccurs. p. 120.
Cimrr.i
: Pekin (Ma.vimowicz) ; Hupeh : Pang, at 8000-
9000 ft. (A. Henry, 6873. 6890, 0S99 B !) ; Kaksuii : Tangut
(Przewahlci !). Mus. Brit.
; Herb. Kew.
Central Russia from Moscow eastward, through Siberia to
China; also in Sikkim.
3. Gymnadenia Faberi, Bolfe.
Habenaria Faberi, Bolfe, in Keic Bulletin (1890), p. 201.
Szkchuen
: Mt. Omei, on rocks at 9000 ft. alt. (Faber, 319 !).
Herb. Kew.
Allied to G. Binguicula, S. Moore, but the flowers are only
about a fourth as large. It also approaches G. gracilis, Miq'.,
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which, however, has numerous flowers, a diflerently-shupe J lip, and
a spur of less than half the size. G. Faberi is described from u
single specimen, with one flower, but there is a second bract
with the remains of another flower.
4. Gymnadenia gracile, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii.
p. 207; Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) p. 00.
Mitostigma gracile, Blume, Mm. Bot. ii. p. 190.
Gymnadenia tryphiseformis, JReichb. f. ex Hemsl. in Journ. But. xxiv.
(1876) p. 209.
Kiangsi: Kiukiang (Shearerl F. B. Forbes, 151! Faber,
1090!); Hupeh: Patung district (A. Henry, 4060!), Tunghu,
at 4000 it. {A. Henry, 0434!): Cohea : Chemulpo {Carles,
88 !), Paul, Herscbel, and Tracey Islands (Oldham, 1027 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew
Japan.
5. Gymnadenia lepida, Eeickb. f. Olia Bot. Hamb. (1S78)
p. 51 ; Xen. Orch. iii. p. 28.
Ltjchu Abchipelago (Nilson, ex ReichenbachX).
0. Gymnadenia Pinguicula, 8. Moore, in Journ. Bot. xxvi.
(1878) j). 135 ; Maxim, in Bull. Soc. Hist. Nat. Mosc. liv. (1S79)
p. 00.
I labenaria Pinguicula, Benth. in. Journ. Linn. Soc, Bot. xviii. (1880)
p. 355.
Chekiang: Ningpo (Everardl Mancockl Mb. Hance, 21232:).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
1. Peristylus chloranthus, Lindl. in Hook. Kew Journ. Bot.
vii. (1855) p. 37.
Cceloglossum lacertiferum et acuminatum, Lindl. Gen. $ Sp. Orch. p. ] 03.
Habenaria lacertifera, Benth. Fl. Hongh. p. 362 ; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. v. p. 163.
Habenaria tentaculata, Kriinzl. in Engl. Bot. Jahrb. xvi. (1892) p. 160,
in part.
Chteradoplectvou Spirantlies, Schauer, in Nov. Act. Nat. Cur. xix,
Suppl, i. (1843) p. 436, t. 6, fig. C.
China: Cape Syngmoon (Meyen); Formosa : Bankinsing
Mountains (A. Henry, 895, 1572 A !) ; Szechuen : Mt. Omei,
at 5000 ft. (Faber, 93S, 941, 944!); Hongkong (Champion',
2G9 ! Ford, 46, 1289 ! ; Hance ! Lamont !). Mus. Brit. ; Herb.
K ew\
India.
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2. Peristylus goodyeroides, Lindl. Gen. #'t Sj). Orch, p. 299
;
Hah. Sf Gibs. Bomb. Fl. p. 270 ; Boyle, 111 Himal PL t. 87,
fig. 2.
Ilabenaria goodyeroides, D. Don, Prodr. FI. Nepal, p. 25 ; Hook./. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 101.
Peristylis grandis, Blume, Bijdr. p. 405.
Formosa: Ape's Hill, Takow (Plat/fair, 151!), Flowers
yellowish white (A. Henry, 1126!), South Cape (A. Henri/,
J211!), Baukinsing (A. Henri/, 1572!); Yuxnan : Mengtze,
mountains aud damp places (Hancock, 218!), 4800-5500 ft.
(A. Henri/, 11127 !). Herb. Kew.
"Widely diffused in India, also found in Java and the
Philippines.
There seems a slight doubt as to whether there may not be
more than one species included under this name.
3. Peristylus Sampsoni, Hance, in Joum. Bot. vi. (1868) p. 371.
Ilabenaria Sampsoni, Hance, in Joum. Bot. vii. (1860) p. 103 (in note).
Kwangtuitg : Pakwan, near Canton (Sampson, herb. Hance,
14493!), White Cloud Hill (Sampson, 1158!); without locality
(Ford, 301 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
4. Peristylus viridis, Lindl Si/n. Brit. FL ed. 2, p. 261
Gen. cj- Sp. Orch. p. 299.
Satyriurn viride, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 944.
Ilabenaria viridis, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed, 2, v. p. 192; Syme,
Engl. Bot. ed. 3, ix. p. 105, t. 1402.
Orchis viridis, Crantz, Stirp. Austr. ed. 2, p. 491.
Gymnadenia viridis, A. Rich, in Mem. Mus. Par. iv. (1818) p. 57.
Platan thera viridis, Lindl. S\jn. Brit. Fl. ed. 1, p. 261 ; Beichb. Fl. Germ.
xiii.-xiv. p. 129, t. 434.
Himantoglossum viride, Beichb. Fl. Germ. Bxcurs. p. 120.
Orchis bracteata, If Hid. Sp. PI. iv. p. 34.
Satyrium bracteatum, Pcrs. Syn, ii. p. 507,
Ilabenaria bracteata, B.Br, in Ait. Hort. Keic. ed. 2, v. p. 192.
Peristylus bracteatus, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. L>98; Falibin, in Act.
Hort. Petrop. xiv. (1895) p. 140.
Plutanthera viridis, var. bracteata, Beichb. f. in Beichb. PI. Germ.
xiii.-xiv. p. 130, t. 434, fig. 1.
Chihli: Weichang (Putjata Sf Borodoivshj, ex PaBbin):
Hupeh : Hsingshan, at 8000-0000 ft. alt. (A. Henry, 6874,
6996 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
AVidely diffused in the Northern Hemisphere.
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1. Platanthera chlorantha, Gust, ex Beichb. in Moessl. Handb.
ed. 2, ii. p. 1565 ; Beichb. It: Crit. ix. t. 853 ; Lindl. Gen. $ Sp.
Orel. p. 285.
Habenaria chlorantha, Bah. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1830) p. 462:
Syme, Engl. Bat. ed. 3, ix. p. 107. t. 1664 (" II. eu-bifolia, t. 1003" on
plate, by error).
Shingking: between Mukden and Tungcbeshien (Jamesl);
Szeciluex : without locality (Pratt, 689!); Corea. : Soul
Mountains (Garles, 136 !). Herb. Kew.
Western Europe and Northern Asia, from Britain to
Mandshuria.
2. Platanthera flava, Lindl. Gen. $ Sp. Orcli. p. 293.
Orchis i'uscescens, Linn. Sp. PI. ed. 1
,
p. 94-3.
Habenaria herbiola, B. Br. in Ait. Ilort. Kew. ed. 2, v. p. 193 ; Spreng.
Syst. Veg. iii. p. 088.
Habenaria virescens, Spreng. Sgst, Veg. iii. p. 688 ; A. Gray, Bot. K.
U. St. ed. 5, p. 499.
l'erularia fuscescens, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 281 ; Spreng. Syst.
Veg. iii. p. 688 ; Ledeb. Ft. Boss. iv. p. 00 j Franch. PI. David, i. p. 294
;
Beichb. Ft. Germ, xiii.-xiv. p. 110, t. 420.
Chuili: Polmashan (David, 2253); Shingking: between
Tungcbeshien and Maorshan, Yaloo Biver (James !). Herb. Kew.
Siberia and North America.
3. Platanthera Henryi, Bolfe.
Habenaria Henryi, Bolfe, in Keiv Bulletin (189(3), p. 202.
Chekiang (Hichin !); Kiangsi: Kiukiaug(Shearer !);Fokien:
about 2000 ft. (Garles, 685 !) ; Hupeh : Patung (A. Henry,
4716, 6148!), Kuei (A. Henry, 7663 !) ; Szechuen : S. Wusban
(A. Henry, 7453!), Mt. Omei (Zither, 941!). Mua. Brit.;
Herb. Kew.
Allied to Platanthera mandarinorum, Beichb. f,, but taller, with
more lax racemes and smaller flowers.
4. Platanthera hologlottis, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 26S.
Suinuki>~o: Mukden (Webster !) ; Coeea : Port Chusan
(Wilford, 962 !). Herb. Kew.
Dahuria and Japan.
5. Platanthera iantha, Wight, Ic. v. p. 11, 1. 1692.
Habenaria iantha, Hook.f. Fl. Brit. Ind, \i. p. 104.
Yunnan : bill-slopes at Mengtze, at 5700 it. (Hancock, 41
!
A. Henry, 11J1J,!). Apparently rare. Blowers purple-red.
Herb. Kew.
South India.
' :
.
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6. Platanthera interrupta, Maxim, in Bull. Acad. Se. St.
I'etersb. xxxi. (1887) p. 106.
Kwangtuxg- : Lantao Island (Ford, 46!); Corea: without
locality (Oldham, 813!), Port Chusan (Wdford, 914!), Chemulpo
{Carles, 96 '.). Mus, Brit. ; Herb. Kew.
Mandshuria and Japan.
7. Platanthera japonica, Lindl. Gen. 4' Sp. Orel. p. 290;
Franch. et Savat. Emm. PI. Jap. ii. p. 31.
Habenaria japonica, A. Gray, in Mem. Am. Acad. n, s. vi. (1858-9)
p. 410 ; Somoku Zusetm, xviii. t. 52.
Orchis japonica, Thanh. Fl. Jap. p. 26.
Hl-peh: Patuug (A.Henry, 1835, 4082, o0ill),Yn^ (A. Henry,
5889, 5889 A!) ; Szechuen: S. Wushan (A. Henry, 5713!), without
locality (Pratt, 104!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
S. Platanthera mandarin orurn, Meichb. f. in Linneea, xxv.
(1852) p. 226.
Habenaria Keiskei, Miq. Ann. Mus. Bot. Lwjd.-Bat. ii. p. 207.
Platanthera Keiskei, Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 31.
Platanthera oreades, Franch. et Savat. I. c. p. 514.
Chekiang: Chusau Hills (Fortune, 48!); Ningpo (Hancock,
heib. Hance, 21214 !) ; Fokien : Amoy (Fortune, 79!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan
.
9. Platanthera obcordata, Lindl. Gen. $ Sp. Orch, p. 290.
Orchis obcordata, Jjtuh.-Ham. in D. Don, Prodr. Fl. Nepal, p. 23.
Gymnadenia obcordata, Meichb. f. Otia Bot. Hamb. p. .32.
Platanthera Galeandra, Reichb.f. in Linneea, xxv. (1852) p, 226.
Habenaria Galeandra, Benth. Fl. Hongh. p. 363; Jtfoo/:. /, 2''/. 2?r#.
hid. vi. p. 163.
Gymnadenia Galeandra, 1'eiehh.f. Otia Bot. Hamb. p. 33.
Platanthera Championi, JSmtZJ. in Hook. Keiv Joum. Bot. vii. (1855)
p. 37.
Fobmosa: Bankinsing Mountains (A. Henry, 850!); Hong-
kong (Champion, 270! Hance, 105, 738 ! Wright, 525 ! Fortune,
78!); Kwangtung: Lantao Island (Ford, 47!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
"Western Himalaya and Central India.
10. Platanthera stenostachya, Lindl. in Hook. Xeio. Journ.
Bot. vii. (1855) p. 37.
Habenaria stenostachya, Benth. Fl. Bangle, p. 362 ; Hook f. Fl. Brit,
hid. vi. p. 156.
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Habenaria peristyloides, Wight, Ic, PI. Ind. Or., v. p. 13, t. 1702 (non
A. likh.).
Cudoglossuni deusuni, Lindl. Gen. & Sp. Orch. p. 302 ; Reichb. f. in
Bonplandia, iii. (18-35) p. 250, iv. p. 321.
Coeloglossum peristyloides, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) p. 321.
Hongkong {Champion ! Sance,74<0l Lamontl). Mus. Brit.
;
Herb. Kevv.
North and South India.
11. Platanthera Susannae, Lindl. Gen. Sf Sp. Orch, p. 295.
Orchis Susanna?, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 039.
Habenaria Susannae, R. Br. Prodi: p. 312; Blame, Bijdi: p. 402;
Benth. FL Hongk. p. 363; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 137.
Orchis gigantea, Sm. Exot. Bot, ii. p. 70, t. 100.
Ilabeaaria gigantea, D. Don, Prodi: Fl. Nepal, p. 24 ; Bot. Mai/.
t. .1374.
Platanthera robusta, Lindl. Gen. <§ Sp. Orch. p. 295.
Yunnan : Mengtze, rare, on grassy mountain slopes (Hancock,
120!), 5500 ft. (A. Henry, 11,0.95 !) ; Kwangtung: pivs de
Fukwiug (Krone) ; Hongkong (Champion, 272 ! Fortune, 126
!
Hance, 711 !). Mus. Brit. ; Herb. Kcw.
India and Malaya.
12. Platanthera ussuriensis, Maxim, in Bull. Acad. St.
Fetersb. xxxi. (1887) p. 107 ; Mel. Biol. xii. p. 551.
Platanthera tipuloides, var. ussuriensis, Regel, Fl. JJsmr. p. 157,
t. 10, tigg. 7-9.
Ciikkiang : Ningpo Mts. (Faher, 57, 1707!); Kiangsi :
Lushan Mts., Kiukiaug (Bullock, 93!); Htjpeh: Tunghu
(A. Henry, 6115 !), Hsingshan (A. Henri/, 6115 a !), Chienshih
(A. Henry, 7470 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Mandshuria aud Japan.
1. Habenaria acuifera, Lindl. Gen. $• Sp. Orch. p. 325;
Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 146 ; Kranzl. in Engl. Bot. Jahrb.
xvi. (1892) p. 155.
Habenaria linguella, Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 325 ; Benth. Fl.
Hongk. p. 262 ; Kranzl. in Engl. But. Jahrb. xvi. (1892) p. 196.
China : without locality (Fortune, 86 ! Millett \) • Kwang-
tung : without locality (Went/on !) ; Lofausliau (Ford I) ;
Hongkong (Champion, 217 ! Urquhartl Hance, 545! Lamont,
766 ! Forbes !) ; Hainan (B. Henri/ !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Northern India and Tavoy.
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Lindley specifically separated the Chinese and Indian plants,
though placing them next to each other, but Sir Joseph Hooker
afterwards united them, and I believe correctly. Dr. Kranzlin,
however, places them far apart, in different sections of the
genus, which is certainly erroneous.
2. Habenaria camptoceras, Rolfe, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xxix. (1892) p. 319.
Szechuen : Tatsienlou (Soulie, 610 !) ; without locality
(Pratt, 305 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
3. Habenaria ciliolaris, Krdnzl. in Engl. Bot. Jahrb. xvi.
(1892) p. 109.
Ciiekiang : Ningpo Mts. (Faber, 201 !) : Hupeh : S. Tunghu
(A. Henry, 74S7 !) ; Hongkong (Ford, 98 !), Little Hongkong
(Ford, 95 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
4. Habenaria endothrix, Miq. Journ. Bot. Neerl. i. (18151)
p. 92.
Kwangtung: Hoan (Krone, ex Miquel).
The author describes this species as an ally of II. Hnguella,
Lindl. (i. e. II. aeuifera, Lindl.).
5. Habenaria ensifolia, Lindl. Gen. fy Sj>. OrcJt. p. 321.
Habenaria pectinata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 137, partim (non
Don) ; Krdnzl. in Engl. Bot. Jahrb. xvi. (1892) p. 193, partim ; Orch.
Gen. et Sp. p. 405, partim, & excl. var. ; King $ Pantl. in Ann. Hon.
Bot. Gard. Calc. viii. p. 310, partim, t. 400.
Hupeh: Tunghu, at 4000 ft. (A. Henri/, 6446!), 8, Patuug
(A. Henry, 7384 !) ; Yunnan.: Mengtze, rocky and grassy
mountain?, 5000-6500 fi. (A. Ifenry, 11119 \). Herb. Kew.
Temperate Himalaya.
6. Habenaria Fordii, Rolfe, in Kew Bulletin (1896), p. 202.
n ,— Yunnan: Mengtze, woods at 4700 ft. (A. Henry, 11101!);
Kwanqtung (Ford, 360!). Flowers white. Herb. Kew.
Allied to the Jndiau II. commelynifolia, "Wall., but having much
larger flowers, and the leaves not cauline.
7. Habenaria geniculata, B. Don, Prodr. Fl. Nepal, p. 25
;
Undl. Gen. § Sp. Orch. p. 324 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 138 ; Krdnzl. in Engl. Bot. Jahrb. xvi. (1892) p. 198.
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Orchis dentata, Sw. in Vet. Akad. Kya Handl. Stock, xxi. (1800) p. 207,
Platanthera dentata, Lindl. Gen. $,- Sp. Orch. p. 296.
China (Swarts).
Northern India to Burma.
Inserted on the authority of Swartz, whose habitat, however,
has not been confirmed.
8. Habenaria glaucifolia, Bur. et Franch. in Journ. de Bot. v.
(1891) p. 152.
Szechuen : Tatsienlou (Bonvalot fy Prince Henri d'Orleans, ex
Bur. et Franch. ; Soulie, 159!); Tongolo (Soulie, 321!), without
locality (Pratt, 587!); Yunnan: near Tali (Belavay, 124, ex
Bur. et Franch.). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
9. Habenaria Hancockii, Bolfe, in Keiv Bulletin (1896), p. 202.
Yunnan : damp grassy slopes at Mengtze, at 5500-6000 ft.
(Hancock, 85 !), Flowers flesh-colour ; grassy mountains, 4600-
6000 ft. (A. Henri/, 11122!). Herb. Kew.
Allied to H. acuifera, Wall., but with much longer side-lobes
to the lip, more clavate spur, &c.
10. Habenaria humidicola, Bolfe, in Kew Bulletin (1896),
p. 202.
Chektang : Ningpo Mts., in damp places in the shade of
rocks (Faber, 200 !). Herb. Kew.
Nearly allied to H. reniformis, Hook, f., but the leaves are
longer, the flowers smaller, and the different parts much more
slender.
11. Habenaria intermedia, D. Don, Prodr. Fl. Nepal, p. 24;
Lindl. Gen. fy Sp. Orch. p. 322 ; Beichb. f. in Gard. Chron.
(1879) ii. p. 136 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 138.
Szeceuen: Mt. Omei, at 3500-4500 ft. (Faber, 950!);
Yangtzekiang (Faber, 976 !) ; Yunna\ : Mengtze, grassy
mountains and uplands (Hancock, 5S8 !). Herb. Kew.
Temperate Himalaya.
12. Habenaria leptoloba, Benth. Fl. Hongk. p. 362.
Hongkong (Hance, 1288 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Kriinzlin (in Etujl. Bot. Jahrb. xvi. (1892) p. 160) doubtfully
reduces this to //. tentaculata, Reichb.f. (i.e. Glossula tentaculata f
y2
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Lindl.), but it is a very different plant, with a long spur, and
more nearly allied to H. khasiana, Hook, f
.
13. Habenaria Miersiana, Champ, in Hook. Keio Joum. Bot.
vii. (1855) p. 37 ; Benth. Fl. Hongh. p. 363 ; Hance, in Joum.
Bot. vii. (1869) p. 161, partim.
Habenaria Sieboldiana, Miq. Ann. Mm. Bot. Luyd.-But. ii. p. 208,
Habenaria radiata, Kranzl, in Engl. Bot. Jahrb. xvi. (1892) p. 200,
partim (non Miq.).
Fokien : Amoy {Fortune, 40!), Foochow {Carles, 6S8!);
Formosa : South Cape (A Henry, 1212 !), BankinsiDg Mountains
A. Henry, 1607!); Hupeh : Nanto (A. Renry, 4576, 4611 !)
;
Yunnan : Mengtze, grassy mountains at 5000-6000 ft. {A.
y - Henry, 11098, 11123, 11128!), Flowers white; Kwangtung:
Macao (Gaudichaud, 59 !), Lienchau River {Ford, 329 !), Pakwan
{Sampson, 546!); Hongkong {Champion, 336! Harlandl
Urquhart, 231 ! Lamont !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
I cannot follow Hance and Kranzlin in referring this plant to
Habenaria radiata, Miq.
Var. yunnanensis, A. Finet, in Joum. cle Bot. xii. (1898) p. 341.
Yunnan : Tapintze {Delavay), Salouen Valley {Prince Henri
d'Orleans, ex Finet).
A dwarf alpine form of the species.
14. Habenaria omeiensis, Bolfe, in Few Bulletin (1896),
p. 203.
Szechuen: Mount Omei, at 8000 ft. {Faber, 951!). Herb.
Kew.
Allied to the Indian H. latilabris, Hook, f,, and H. stenantha,
Hook, f., but with a more lax raceme of larger flowers.
15. Habenaria polytricha, Bolfe, in Hook. Ic. PI. t. 2496.
Formosa : South Cape {A. Henry, 1246 !). Herb. Kew
A remarkable species, belonging to the small group Medusce-
formes, and allied to H. tematea, Keichb. f.
16. Habenaria reniformis, Hook.f. Fl. Brit. Intl. vi. p. 152.
Listeria reniformis, I). Don, Prodi: Ft. Nepal, p. U08.
Neottia reniformis, Sprang, Syst. Veg. iii. p. 707.
Herminium reniforme, Lindl. in Wall. Cat. n. 7007.
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Aopk reniformis, Lindl. in Bot. lie;/, vii. sub t. 1701 ; Gen. $ Sj>.
Orch. pp. 304, 457 ; Benth, Fl. Hongk. p. 363.
Kwangtung : Pakwan (Sampson !) ; Hongkong (Rarland,
1063 ! Lamont, 780 ! Ranee, 127!) !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Nepal and Khasia Hills.
This species often occurs in a peloriate state, with entire lip
and no spur ; but in the normal form the lip is three-lobed"and
the spur linear.
17. Habenaria rhodocheila, Ranee, in Ann. 8c, Nat. ser. 5, v.
(186t>) p. 243.
Habenaria militaris, Kriinzl. in Engl. Bot. Jahrb. xvi. (1892) p. 203,
partim (non Reichb.f.).
Kwangtung: Canton, North River, on rocks (Sampson, hb.
Ranee, 11332 !), Lof'aushan, at GOO ft. (Ford, hb. Ranee, 17376 !).
Mus. Brit.; Herb. Kew.
Quite distinct from IL militaris, Reichb. f., with which
Kranzlin has united it.
18. Habenaria sagittifera, Iteichb. f. in Bot. Zeif. iii. (1845)
p. 334 ; Ranee, in Journ. Bot. vi. (1878) p. 233 ; Franch. et Savat.
Fnum. PL Jap. ii. p. 33 ; SomoJcu Zusetsu, xviii. t. 60 ; Franch. in
Mem. Soc. Mat. Gherb. xxiv. (1884) p. 257 ; Bebeauoc, Fl. Tien-tsin,
p. 69 ; Krdnzl. in Engl. Bot. Jahrb. xvi. (1892) p. 205.
Habenaria linearifolia, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 269; Hegel, Fl.
Ussur. p. 157, t. 10, figg. 14-18.
Chiiili : Peking (Bretschneider !) ; Shantung : Chefoo
(Stuhlmann, Mollendorf, hb. Ranee, 11332 ! Fauvel, ex Franehet) ;
Chekiang: Ningpo mts. (Faber, 55, 198, 298!); Cobea:
Chemulpo (Carles, 113!), Gensan (Uickinl). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Japan and Eastern Asia.
19. Habenaria yunnanensis, Bolfe, n. sp.
Planta |-lj ped. alta. Folia 3 v. 4, radicalia, subsessilia,
ovata, apiculata, l-\\ poll, longa, 8-11 lin. lata. Scapus vaginis
lanceolatis acuminatis obtectus. Bacemus 2-4 poll, longus,
laxiflorus. Bractea lanceolate, acuminata?, 2-4 lin. longa?.
Pedicelli 5-7 lin. longi. Sepalum posticum ovatum, cucullatum,
obtusum, 1£ lin. longum; lateralia patentia, oblongo-lauceolata,
acuta, 2h lin. longa. Petala linearia, \h lin. longa, cum sepalo
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postico in galeam conniventia. Labellum tripartitum, 4 Hn.
longum ; lobi lineares, aequales ; calcar elongatum, incurvum,
6-7 lin. longum, apice paullo fusiformi-incrassafcum. Columna
1 lin. longa
;
processus stigmaticus | lin. longus.
Yunnan : Mengtze, rocky mountains at 6000 ft. (A. Henry
,
11121 !). Flowers white. Herb. Kew.
A very distinct species belonging to the section Trimeroylossa.
1. Diplomeris chinensis, Bolfe, in Kew Bulletin (1896),
p. 203.
Chekiang ; Tientai nit., at 1000 ft., on damp rocks (Faber,
95!). Herb. Kew.
Remarkable for the inflated base of the spur.
1. Hemipilia brevicalcarata, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.
xliv. (1897) p. 420, t. 14, figg. A-G.
Yunnan : west of Talifou, between the rivers Yangpi and
Tieueultsin (Prince Henri cCOrleans, ex Finet),
2. Hemipilia cruciata, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv.
(1897) p. 421, t. 14, figg. H-P.
Yunnan: Meughoutin, south of Talifou (Prince Henri
^Orleans, ex Finet).
3. Hemipilia flabellata, Bur. et Francn. in Journ. de Bot.
v. (1891) p. 152.
Szeohuen (probably) : without locality (Bonvalot <Sf Prince
Henri <T Orleans).
The locality is not stated, but the majority of the plants of
this collection were from this province.
4. Hemipilia Henry i, Reichb. f. ex Bur. et Franch. in Journ.
de Bot. vi. (1S91), p. 152 (nomen tantum) ; liolfe, in Kew
Bulletin (1896) p. 203.
Hupeh: Ichang (A. Henry, 1534!), Nanro (A. Henry,
6347!), Hsingshan (A. Henry, 6347 A !), Fang (A. Henry,
6347 B !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Allied to the Himalayan H. cordifolia, Lindl.
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1. Glossula tentaculata, Lindl. Bot. Reg. x. (1824) t. S62.
Glossaspis tentaculata, Spray. Syst. Veg. iii. p. 694 ; Benth. Fl. Hongk.
p. 361.
Glossaspis anteuuifera, Reichb. f. in Linncea, xxv. (1852) p. 225.
Habenaria tentaculata, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. p. 34 ; Trans. Linn.
Soc. xxx. (1874) p. 139 ; Kriinzl. in Engl. Bot. Jahrb. xvi. (1892) p. 100,
partim.
China: without locality {Fortune, 182!); Kwangtung:
Maisaou, at 1800 ft. (Tatel), Lofaushan, at 000 ft. (Ford I),
Lienchau, Canton (Lamontl); Hongkong (Champion, 30!
Wright, 523 ! Wilford, 282 ! Lamont, 772 ! Bowring ! Hance,
524 !). Herb. Kew.
Siam and Cambodia.
This plant lias been confused with Habenaria lacertifera,
Benth., and H. leptoloha, Benth. Whether it can be retained as
a separate genus is perhaps doubtful, but its specific distinctness
can hardly be called in question.
/ 1. Satyrium nepalense, D. Don, Prodr. Fl. Nepal, p. 26;
Lindl. Gen. 4" Sp. Orch. p, 310 ; in Journ. Linn. Soc, Bot. iii.
(1859) p. 44; Bot. Mag. t. 0025; Rook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 108.
Szeciitten : Tatsienlou (Soulie, 02, 433 !) ; Yunnan :
Mengtze, S.E. mts., among grass at 6000 ft. (A. Henry, 9192,
9192 B !) ; south of Bed River, from Mamnei, at 0000 ft.
(A. Henry, 9192 A !). Herb. Kew.
North and South India and Ceylon.
A widely diffused and variable species.
OBCHIDACE^E : CYPRiPEDiEiE.
1. Cypripedium arietinum, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2,
v. p. 222 ; Bot. Mag. t. 1507 ; Lindl. Gen. Sf Sp. Orch. p. 529
;
Franch. 'in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) p. 200; Bull.
Soc. Philom. Paris, ser. 7, xii. (1891) p. 140; in Journ. Bot.
viii. (1894) p. 252.
Cypripedium plectrochilon, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxn. (1885)
p- 27.
Hupeh.: S. Patung (A. Henry, 5474!); Szechuen : without
locality (Pratt, 87, 763 !) ; Yunnan: Mt. Chetchotze (Delavay,
1020 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Canada and North-east United States.
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2. Cypripedium Calceolus, Linn. Sp. PI. p. 951 ; LindL Gen. $
Sp. Orch. p. 527; Reichb. Fl. Germ, xiii.-xiv. p. 167, t. 496
;
Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) p. 140.
Chihli
: Hunngtuliangtze {Putjata et Borodoicskt/, ex Palibin).
Europe and Central Asia.
3. Cypripedium corrugatum, Franch. in Journ. de Bot. viii.
(1S94) p. 251.
Yunnan
: calcareous hills at the sources of the Peechaha, at
3500 m. {Delavay, 347S) ; calcareous rocks at Maeulchan
(Delavay).
Var. obesa, Fmnchet, I. c.
Yunnan: woods at Lienyn, at 2800 m.; also .Koutoui and
Fangyangtchang; (Delavay).
Only known to me from description.
4. Cypripedium ebracteatum, Eolfe, in Eew Bulletin (1890)
p. 204.
Hupeh (A. Henry, 1404 (2) !). Mus. Brit.
A remarkable ebracteate species, differing from C. micranthum,
Franch., in its much larger flowers, and from C. margaritaceum,
Franch., and C. Fargesii, Franch., iu its saccate lip. The only
specimen seen is at the British Museum, and it has been mised
with C.japonicum, Thunb.
5. Cypripedium Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894)
p. 267.
fSzECHUEN
: Tchenkeoutin, at 2000 m. (Farqcs, 5S5 '). Herb
Kew.
Much larger than C. margaritaceum, of which it may possibly
be a luxuriant state.
G. Cypripedium fasciolatum, Franch. in Journ. de Bot viii
(1894) p. 232.
Szechuen
: woods of Heoupin, near Tchenkeou, at 2200 in
(Farges, 922 !). Herb. Kew.
7. Cypripedium guttatum, Sw. in Vet.Akad. Nya Handl. Stockh.
xsi. (1800) p. 251 ; Lindl. Gen. Sf Sp. Orel. p. 529; Ledeb. Fl.
Boss. iv. p. 88; Maxim. Prim. Fl. Amnr. p. 270; F. Schmidt,
Reis. in Amurl. und Ins. Sachalin, p. 184; Reichb. Fl. Germ.
xiii.-xiv. p. 166, t. 495 ; Fl. des Serres, t. 573 ; Franch.in Journ.
de Bot. viii. (1894) p. 253.
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Chihli : Peking mountains, at 6000 ft. alt. {Hancock, 14!
Bretschneiderl); Siaowutaishan (Mullendorfl) ; Ipehoashau
(David) ; Sylingelian (Promt, 136) ; Suingking : Toong-
hwahein (Boss, 33 !) ; Szechuex : without locality (Pratt, 264 !)
;
Tongolo (Soulie, 311, ex Franchet, 327, 328!). Mua. Brit.;
Herb. Kew.
Widely diffused from Central Europe, through temperate
Asia, to Alaska, in the neighbourhood of the Mackenzie Eiver.
!->. Cypripedium Henryi, Bolfe, in Kew Bulletin (1892), p. 211
Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) p. 271.
Cypripedium chinense, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) p. 230;
Hupeh : S. Patung (A. Henri/, 5391 A !), Chienshih
(A. Henry, 5391 D !) ; Szechuen : S. Wushan (A. Henri/,
5391 B !), Kimise near Tchenkeoutin, at 1200 m. (Faryes, 1036,
ex Franchet). Herb. Kew.
9. Cypripedium himalaicum, Bolfe, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xxix. (1892) p. 319 ; Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894)
p. 249.
Cypripedium macranthura, Hook.f. Ft. Brit. hid. vi. p. 170, partira
(non Sic).
8zeciiuen : without locality (Pratt, 748 !). Herb. Kew.
Sikkim and Nepal.
10. Cypripedium japonicum, Thunb. Fl. Jap. p. 30 ; Ic. PL
Jap. i. t. 1 ; Lindl. Gen. $ Sj>. Orch. p. 529 ; Blume, Coll. Orch.
p. 169, t. 59 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 40 ; Franchet,
in Journ. de Bot. viii. (1894) p. 254.
Hupeh : Patung (A. Henry, 1404, 3777 !) ; Szechuen :
Tcheukeoutin (Farges, 649, ex Franchet). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Japan.
11. Cypripedium luteum, Franch. PI. David, ii. p. 126; id. in
Journ. de Bot. viii. (1894) p. 228.
HueEii : Pang, at 7000 ft. (A. Henry. 5391 E, 6740 !)
;
Szeciieen: Tatsienlou (Soulie, 413! Prince Henri J Orleans 6c
B. P. Soulie, 576), without locality (Pratt, 263 !) ; Tchenkeoutin
(Faryes, 134 bis). Herb. Kew.
Tibet.
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12. Cypripedium macranthum, Sic. in Vet.Akad. Nya Handl.
Stocl-h. xxi. (1800) p. 251 ; Bot. Mag. t. 2938 ; Bot. Reg. t. 1534;
Lindl. Gen. Sf Sp. Oreh. p. 52S ; Ledeb. FL Boss. iv. p. 87 ;
Reichb. FL Germ, xiii.-xiv. p. 169. t.498 ; Franch. et Savat. Enum.
PI. Jap. ii. p. 40; Hook. f. Fl. Brit. Tnd. vi. p. 170, parti in ;
Franch. in Joitrn. de Bot. viii. (1894) p. 232.
Chihli : Pohuashan (David, 2216 ! Mollendorff, 431 !),
Siaowutaishan, at 5000 ft. alt. (M6llendorff\), Peking mountains,
at 5000 ft. (Hancock, 13 ! Bretschneider ! David, 3 !), Sylingchan
{Rodinter ~et Provot) ; Shingking : Toonghwabien (Ross, 54!),
Mukden to Yaloo River (Webster, 34!), between Mukden
an'l Tungcheshieu (James !) ; Szechuen : Tchenkeoutin (Faroes,
509, ex Franchet), Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Central Russia to Eastern Siberia and Japan.
J3. Cypripedium margaritaceum, Franch. in Bull. Soc. Phil.
Par. ser. 7, xii. (1891) p. 141 ; — Reprint, p. 8 ; Orchidophile,
1888, p. 368, with plate : Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. p. 43 ;
Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) p. 265.
Yunnan: on mount Tsangchan, above Tali (Delavay, 282);
also above Mosoyn, and at Hec-chan-men (Delavay).
14. Cypripedium micranthum, Franch. in Journ. de Bot. viii.
(1894) p. 265.
Szechuen : in woods at Heoupin, near Tchenkeoutin, at
2000 in. (Farges, 1286 !).
15. Cypripedium tibeticum, King, ex Rolfe, in Journ. Linn.
Soc, Rot. xxix. (1892) p. 320; Franch. in. Journ. de Rot. viii.
(1894) p. 250 (thibeticum).
Cypripeditiru macrantliuni, Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 170, partim
(non Sw.).
Szechuen: Tongolo (Soulie, 953 !), without locality (Pratt,
14, 42, 301, 736 !), between Batang and Litang (Prince
Henri JOrleans), Tatsienlou (Soulie, 312). Herb. Kew.
Tibet.
16. Cypripedium yunnanense, Franch. in Journ. de Bot. viii.
(1894) p. 231.
Yunnak : forests of Hee-chan-men (Delavay, 24S0); Mosoyn,
in the woods of Koutoui, at 2800 in. (Delavay, ex Franchet).
Only known to me from the description.
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1. Paphiopedilum Parishii, Bfitz. in Engl. Bot. Jahrb. xix.
(1894) p. 41.
Cypripedium Parishii, Reichb. f. in Flora, Hi. (I860), p. 322, et in Gard.
Chron. (18G9) pp. 814, 1158, cum fig.; Bot. Mag. t. 5791; Williams,
Orch. Alb. ii. t. 80; III. Hart. xxii. t. 214.
Selenipedium Parishii, Jolibois, in Rev. Hort. (1885) p. 132.
Yunnan : Mengtze, on mountains at 6000-7000 ft. {Hancock,
582 !). Herb. Kew.
Burma.
2. Paphiopedilum purpuratum, Pjitz. in Engl. Bot. Jahrb. xix.
(1894) p. 40.
Cypripedium purpuratiuc, IAndl. in Bot. Reg. xxiii. t. 1991 ; Gen.
$ Sp. Orch. p. 530; Rot. Mag. t. 4901 ; Renth. Fl. llongh. p. 364;
Godefr.-Lebeuf § Brown. Les Cgprip. t. 5.
Cypripedium sinicum, Hance, in Walp. Ann. iii. p. 602.
Hongkong {Champion, 29 !, Wilford, 283 ! Ford, 443 !).
Mua. Brit. ; Herb. Kew.
An endemic species. In the original description it is said to
have beeu introduced to cultivation from the Malayan Archi-
pelago, which is clearly an error ; while in the ' Flora Hongkong-
ensis,' Khasia is given as one of its habitats ; but the specimen on
which this remark is based is a piece of C. venitstum, Wall.,
collected by Griffith, and mounted on the same sheet as
purpuratum.
136. SCITAMINE^E.
(By C. H. Wright, A.L.S.)
1. Globba bulbosa, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France, xlviii.
(1901) p. 202, pi. iv. figg. 1-6.
Kweicuau : environs of Kweiyang {Bodinier,ex Gagnepain).
1. Roscoea alpina, Bogle, III. Sim. Bot. p. 361, t. 89. fig. 1
;
Wight, Ic. PI. Ind. Or. t. 2013, fig. 1 ; Koran. Monogr. Scit.
p. 20 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 207.
Roscoea purpurea, Royle, III. Kim. Bot. p. 361, t. 89. tig. 3.
lloscoea purpurea, var. minor, Wall. Cat. n. 6528, D&E.
Szechuen : Tachienlou {Pratt, 5L8 !).
Northern India.
2. Roscoea capitata, var. purpurata, Gagnep. in Bull. Soc.
Bot. France, xlviii. (1901) p. lxxiv.
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Yunnan : woods in the gorges of San-tchang-kiou (Delavay,
4491, ex Gagnepain).
Var. scillifolia, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France, xlviii.
(1901) p. lxxiv.
Yunnan: Kanhaytze on the Hee-chan-men at 9000 ft.
(Delavay, 2685, 2685 bis, ex Gagnepain), moist places below the
pass of Hec-chan-men at 9000 ft. (Delavay, 3283, ex Gagnepain).
3. Roscoea cautleoides, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France,
xlviii. (1901) p. lxxv.
Yunnan : Hee-chan-men (Delavay, 92, 231 ter, ex Gagnepain),
environs of Lake Er'Hai (Prince Henry of Orleans, ex Gagnepain).
4. Roscoea Chamaeleon, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France,
xlviii. (1901) p. lxxvi.
Yunnan : sides of the Hec-chan-men (Delavay, 2659, ex
Gagnepain).
5. Roscoea debilis, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France, xlviii.
(1901) p. lxxvi.
Yunnan : in the wood of Lan-ngy-tien (Ducloux, 688, ex
Gagnepain).
6. Roscoea intermedia, var. minuta, Gagnep. in Bull. Soc.
Bot. France, xlviii. (1901) p. lxxiii.
Yunnan : Naeulchan (Delavay, ex Gagnepain).
Var. macrorhiza, Gagnep. I. c.
Yunnan : environs of Yunnan-sen (Ducloux, 601, ex Gag-
nepain).
Var. anomala, Gagnep. I. c.
Yunnan : environs of Yunnan-sen (Ducloux, 597, ex Gag-
nepain).
1. Ksempferia ccenobialis, C. H. Wright.
Monolophus ccenobialis, Hance, in Journ. Bat. viii. (1870) p. 75.
Kwanghung: North River, Canton (Sampson, ex Hance).
2. Ksempferia elegans, Wall. PL As. Bar. i. p. 24, t. 27
;
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 222.
Monolophus :J elegans, Wall. Cat. n. 059:3.
Szechuen (Mesny, 8).
India and Malay Peninsula.
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3. Kaeinpferia fongyuensis, Gagnep. in Bull. Soe, Bot. France,
xlviii. (1901) p. Ixxviii.
Yunnan : environs of Lake Er'Hai, at Fungyu {Prince Henry
of Orleans, ex Gagnepain).
4. Kaempferia G-alanga, Linn. Sp. PL erl. 1, p. 3 ; Lour. Fl.
Cochinch. p. 12; Rose. Scitam. t. 92 ; Bot. Mag. t. 850 ; Hoolc.f.
Fl. Brit. hid. vi. p. 219.
China (ex Loureiro) ; Kwanotuno : Whampoa (Han ce,22423
!
cult.). Mus. Brit.
India, Malaya.
5. Kaempferia pandurata, Ro.vb. in As. Res. xi. (1810) p. 328,
t. 4; Bosc. Scitam. t. 96; Bot. Reg. t. 173 ; Bretschn. Early
Res. p. 176; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 220; Horan. Monogr.
Scit. p. 21.
Curcuma rotunda, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 2 ; Lour. Fl. Cochinch. p. 9.
China (ex Tjoureiro).
India, Malaya.
0. Kaempferia rotunda, Linn. Sp. Fl. ed. 1, p. 3; Rose. Scitam.
t. 97 ; Bot. Mag. tt. 920 & 6054-
Eohmosa: Bankineing {A. Henry, 851 !). Herb. Kew.
India, Malaya.
7. Kaempferia (§ Pyrgophyllum) yimnanensis, Gagnep. in Bull.
Soc. Bot. France, xlviii. (1901) p. lxxvii.
Yunnan : gorges of Tsongso, north of Tali (Belavay, 2721, ex
Gagnepain).
[Hedychium coronarium, Koen. (Retz. Obs. iii. p. 73), is said
in Bot. Mag. sub t. 708 to be " probably of Chinese origin.'" It
has, however, been collected only in India and the Malayan
Islands.]
1. Curcuma longa, Linn. Sp. Fl. ed. 1, p. 2 ; Lour. Fl. Cochinch.
p. 8 ; Horan. Monogr. Scit. p. 23 ; Bot. Reg. t. 886 ; Fliick. $
Hanbury, Fharmac. p. 577 ; Bentl. <$f Trim. Med. PL t. 269
;
Hooh.f. FL Brit. Lnd. vi. p. 214; Bretschn. Early Res. p. 170.
Amoiuum Curcuma, Jacq. Hort. Vind. iii. t. 4.
China (ex Loureiro): Formosa: Bankiusing, cultivated
{A. Henry, 89, 1606 !). Herb. Kew,
Cultivated throughout the Tropics.
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"The radical tubers when dried constitute the medicine
known as Yu-chin by the Chinese. The rhizomes are very
yellow and undoubtedly turmeric."
—
Dr. A. Henri/.
2. Curcuma pallida, Lour. Fl. Cochinch. p. 9; Koran. Monogr.
Sett. p. 24; Bretschn. Early Res. p. 170.
Kwangtung
: Canton (ex Loureiro).
[Amomum medium, Lour. Fl. Cochinch. p. 4, said to be from
Yunnan, has been doubtfully referred to Alpinia alba, Eosc,
which in its turn is probably only a form of Alpinia Galanqa
"Willd.]
* *
*
'
1. Zingiber confine, Miq. Journ. Bat. Neerl. i. (1861) p. 94.
Kwangtung {Krone, ex Miguel).
2. Zingiber corallinum, Hance, in Journ. Bot. xviii (1880)
p. 301, & 1883, p. 357.
Hainan (Hancock !). Mus. Brit.
3. Zingiber integrilabrum, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) p. 80.
Hongkong
: Mount Gough {Ford, 5 ! Hance, 21812 !). Mus!
Brit. ; Herb. Kew.
4. Zingiber officinale, Rose, in Trans. Linn. Soc. viii. (1807)
p. 348 ; Scitam. t. 83 ; Bentl. $ Trim. Med. PI. t. 270 • Hook t
Fl. Brit. Ind. vi. p. 246.
Amomum Zingiber, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 1 ; Lour. Fl. Cochinch. p. 2
;
Bretschn. Early Res. p. 176 ; Jacq. Hort. Find. i. t. 75.
Chtn a. (ex Loureiro and Bretschneider); Fobmosa : Baukin-
Bing {A. Henry, 491, 1575 !). "Without any doubt a native of
China."
—
Bretschneider.
Widely cultivated in the Tropics.
5. Zingiber Zerumbet, Rose, in 8m. Exot. Bot. ii. p. 105,
t. 112, and Trans. Linn. Soc. viii. (1807) p. 348 ; Scitam. t. 84
;
Bot. Mag. t. 2000; Horan. Monogr. Scit. p. 27; Hook. f. Fl.
Brit. Lnd. vi. p. 247 ; Hance, in Journ. Bot. xvii. (1879) p. 15.
Amomum Zerumbet, Linn. Sp. Pi. ed. 1, p. 1 ; Jacq. Hort Find iii
t. 54.
Zemmbet Zingiber, Lestib. in Ann. Sc. Nat. '2*"* ser. xv. (1841) p. 829.
Kwangtung
: Tingushan, Canton (Hance, 17695 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Widely cultivated in the Tropics of the Old World.
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6. Zingiber sp. indescript. ?
Hupeh : Tunghu (A. Kenry, 7594, 7671 !) ; Szechuest :
N. Wushan (A. Henri/, 7126 !). Herb. Kew.
7. Zingiber sp. indescript. ?
Hupeh: It-bang (A. Henry, 7104 A !). Herb. Kew.
8. Zingiber sp. indescript.?
Formosa : Bankinsing (A. Henri/, 147, 1607 !). Herb. Kew.
1. Costus speciosus, Sm. Trans. Linn. Soc. i. (1791) p. 249 ;
Ro.vb. in As. Res. xi. p. 349 ; Wight, Ic. PL Lid. Or. t. 2014 ;
Horan. Monogr. Scit. p. 37 ; Hook.f, FL Brit. Lid. vi. p. 249.
Costus arabicus, Jacg. Ic. t. 1, non Linn.
Banksia speciosa, Koenig,in Retz. Obs. iii. p. 75; Rheede, Hort. Malab.
xi. t. 8.
Formosa: Takow (A. Henry, 1204!). Herb. Kew.
India and Malaya.
1. Alpinia calcarata, Rose, in Trans. Linn. Soc. viii. (1807)
p. 347 ; Scitam. t. 68 ; Bot. Reg. t. 141 : Hook. f. FL Brit.
Lnd. vi. p. 254 ; Horan. Monogr. Scitam. p. 34.
Alpinia cernua, Sims, in Bot. Mag. t. 1900.
Renealmia calcarata, Haw. in Andr. Rep. t. 421.
Globba erecta, Red. Lil. t, 174.
Hongkong (Uruuhart, 227,261! Hance, 1231 1) ; Hainan
(Sioinhoel). Herb. Kew.
India and Malay Peninsula.
2. Alpinia chinensis, Rose, in Trans. Linn. Soc. viii. (1807)
p. 346-, Bentli. FL Hongk. p. 349.
Languas chinensis, Koenig, in Retz. Obs. iii. p. 65.
Heritiera chinensis, Retz. Obs. vi. p. 18.
Hellenia chinensis, Willd. Sp. PL i. p. 5.
Hellenia abnormis, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) p. 60?
Monocystis abuormis, Lindl. Tntrod. Rot. ed. 2, p. 445 ; Horan. Monogr.
Scitam. p. 36 ?
Fokien : Amoy {Sioinhoel); Hongkong (Wilford, 403!
Wright, 512, 513 !) ; China (Fortune, 65 !). Herb. Kew.
Bonin Islands and Cambodia.
3. Alpinia Galanga, Willd. Sp. PL i. p. 12 ; Horan. Monogr.
Scitam. p. 33 ; Roxb. FL Lnd. i. p. 58 ; Benth. FL Hongk.
p. 348 ; Hook.f. FL Brit. Lnd. vi. p. 253.
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Maranta Galanga, Sicartz, Obs. Bot. p. 8.
Amomum Galanga, Lour. Fl. Coekinch. p. 5.
Alpinia vindiflora, Griff. Notul. iii. p. 423 ; Ic. t. 353.
Formosa: Bankinsing (A. Henry, 804 !) ; Hongkong- {Cham-
pion, Ilance ex Bentham) ; Hainan (A. Henry, 8522 !). Herb
Kew.
India and Malaya.
4. Alpinia globosa, Horan. Monogr. Scit. p. 34.
Amomum globosum, Lour, Fl. Cochinch. p. 4 ; Bretschn. Early Res.
p. 176.
China (ex Loureiro).
" The plant is unknown to modern botanists.'"—Bretschneider.
5. Alpinia japonica, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii.
p. 140; Franck. ei Savat. Bnum. PL Jap. ii. p. 20; Maxim, in
Bull Soc. Nat. Mose. liv. (1879) p. 59.
Globba japonica. Thunb, Fl. Jap. p. 23.
Chekiang: Ningpo (Hancock ex Maximoivicz); Hupeh :
South Tunghu (A. Henry, 7710!), Icbang (Aldridgel); Sze-
chtten : Mount Omei (Faber, 950 !) ; Fokmosa (A. Henri/, 2079 !).
Herb. Kew.
Japan.
6. Alpinia nutans, Rose, in Trans. Linn. Soc. viii, (1807)
p. 346 ; Scitam. t. 73 ; Smith, Fxot. Bot. ii. t. 106 ; Bot. Mag.
t. 1903 ; Wight, Ic. PI. Ind, Or. t. 2027 ; Bentli. Fl. Hongh.
p. 348 ; Hook./. Fl. Brit. Ind. vi. p. 256.
Globba nutans, Linn. Mant. ii. p. 170 ; Red. Lit. t. 60.
lienealmia nutans, Andr. Bot. Rep. t. 360.
Zerumbet speciosum, Schrad. $• Wendland, Sert. Hannov. iii. t. 19
(err. typ. 18) ; Jacq. Fragm. t. 68.
China (Fortune, 79!); Formosa: Takow (A. Henry, 782 !)
;
Hongkong (Urquhart, 158 ! Wright, 514 !) ; Szechuen : above
Chung Ching (Faber, 957 !) ; Hainan (A. Henry, 8594, 8731 .'),
Ma Augza Volcano, Hoihow (Hancock, 34 !). Herb. Kew.
Fastern Himalaya, Malayan Peninsula and Archipelago.
7. Alpinia offlcinarum, Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii.
(1872) p. 6, et Journ. Bot. xi. (1873) p. 175; Bentl. S? Trim.
Med. PL t. 271 ; Fltick. Sf Hanbury, Pharm. p. 580 ; Bot. Mag.
t. 6995 ; Bretschneider, Hist. Europ. Bot. Disc. p. 660.
'INTERNATIONAL CATALOGUE OF
SCIENTIFIC LITERATURE.
The Royal Society has been engaged for some years past
in arranging for the publication of an International Catalogue
of Scientific Literature, beginning from the 1st January,
1901. Each science will be represented in an annual volume
containing lists arranged under authors and subjects, of all
books and papers published during the year j these will be
contributed through official channels of information—abroad,
by direct control of the respective governments—at home,
by meaus of the various Societies which devote themselves
to particular sciences \ those Societies whose domains over-
lap having arranged for mutual cooperation.
The collection of title-slips for the United Kingdom of
Great Britain and Ireland as regards
BOTANY I
has been undertaken by the Council of the Linnean Society,
and they would appeal to all botanic workers for support in
their endeavour to compile a complete record, by sending
notices promptly of all botanic issues to the undersigned.
Part I. for 1901, consisting of 378 pages, price 21 shillings,
was issued on July 10, 1902 ; Part II., completing the
volume, is now in course of compilation.
B. DAYDON JACKSON,
General Secretary, Linn. Soc.
/NOTICE.
Vol. XXXV. is still in course of issue, the Parts already
published being Nos. 242-245. Those still unpublished are
Parts 246-248 inclusive.
Attention to this announcement is specially requested,
to prevent application to the Librarian for unpublished Parts.
The Catalogue of the Library may be had ou application.
Price to Fellows, 5s. ; to the Public, 10s.
All communications relating to the general business of the
Society should, as heretofore, be addressed to the " Secretaries,"
but letters on library business only should be addressed to (he
" Librarian,"
April 1. Price 5s.
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Hainan {Tain tor in herb. Hance, 16866 !), opposite Hainan
(Sampson ex Bretschneider). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
8. Alpinia oxyphylla, Miq. in Journ. Bot. Neerl. i. (1861) p. 93.
Kwangtung : Hoan {Krone ex Miquel).
9. Alpinia? pumila, Hook.f. Bot. Mag. t. 6832.
Amoraum vittatum, Hance, in Journ. Bot. xxiv. (1886) p. 53,
Kwangtung: Lofaushan (Fordl Faber ex Hance). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
10. Alpinia stachyodes, Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii.
(1876) p. 126.
Hongkong {Hance, 1231 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
1. Phrynium capitatum, Willd. Sp. PI. i. 17 : Roxb. in Asiat.
Bes. xi. p. 325, t. 3 ; Wight, 1c. PL Ind. Or. t. 2016 ; Horan.
Monogr. Scitam. p. 11 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 258.
Pontederia ovata, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 288.
Phyllodia placentaria, Lour. Fl. Cochinoh. p. 13.
Kwangtung : Fukwing {Krone ex Hance), West Eiver
(ex Hance) ; Hatnan (A. Henry, 8677 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
India, Malay Peninsula and Archipelago.
2. Phrynium parviflorum, Roxb. Hort. Beng. p. 1 ; Fl. Ind. i.
p. 7 ; Rose, Scitam. t, 34 ; Horan. Monogr. p. 11 ; Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 259.
Maranta parviflora, A. Dietr. Sp. PL i. p. 30.
Kwangtung : Lofaushan {Ford !) ; Hainan {A. Henry, 8732 !).
Herb. Kew.
India and Malayan Peninsula.
3. Phrynium sinicum, Miq.in Journ. Bot. Neerl. i. (1861) p. 94.
Kwangtung : Phuluwei {Krone ex Miquel).
1. Canna indica, var. orientalis, Hook. f. FL Brit. Ind. vi.
p. 260.
Canna indica, Linn. Sp. PL p. 1, ex parte ; Roxb. Fl. Ind. i. p. 1
;
Asiat. Res. xi. p. 322 ; Lour, FL Cochinch. p. 10 ; Benth. FL Honyk.
p. 349.
Canna orientalis, Rose. Scitam. t. 12 ; Horan. Monogr. Scit. p. 16.
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Caana chinensis, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag ii (1808)
p. 170.
"
'
Szechuen (A. Henry, 8828 !), near Taehienlu (Pratt, 378 !),
Chung Ching (Bourne, 78 !), Hokiang (Faber, 308 !) ; Hongkong
( Urquhart, 09 !) ; Hainan (A. Henri/, 8030 !). Herb. Kew.
India and Malaya.
2. Canna juncea, Retz. Obs. fasc. i. p. 0.
China (Bladh ex Retzio).
1. Musa Basjoo, Sieb. in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) p. 18
;
Miq. Ann. Mus. Bat. in. p. 140 ; Franch. et Savat. Enum. PI.
Jap. ii. p. 21 ; Baker, in Bot. Mag. t. 7182 ; Ann. Bot. vii. p. 210 •
Kew Bulletin, 1894, p. 248.
Luchu Archipelago (ex Siebold).
Cultivated in Southern Japau.
2. Musa Cavendishii, Lamb, in Paxt. Mag. iii. p. 51, with col.
fig.; Baker, in Ann. Bot. vii. p. 209; Kew Bulletin 1894*
p. 244 ; Seem. Fl. Fit. p. 289. ' " '
Musa chinensis, Sweet, Sort. Brit. ed. 2, p. 596 (nomen).
Musa sinensis, Sagot, ex Baker, in Ann. Bot. vii. p. 209.
Southern China (ex Sweet).
3. Musa coccinea, Andr. Bot. Rep. t. 47 ; Red. Lil. tt, 307-8 •
Bot. Mag. t. 1559
; Fl. des Serres, tt. 722-3; Walp. Ann. vi!
p. 38 ; Baker, in Ann. Bot. vii. p. 220 ; Kew Bulletin 1894*
p. 258.
'
Musa Uranoscopos, Lour. FL Cochinch. p. 645 ; Bretschn. Early lies
p* 176.
Southern China (ex Andrews).
Cochinchina.
4. Musa lasiocarpa, Franch. in Journ. de Bot. iii. (1889) p. 329
Baker, in Ann. Bot. vii. p. 208 ; Kew Bulletin, 1894, p. 243.
Yunnan: near Tapintze (Delavay ex Franchet).
Native name, Ngaptsiao.
5. Musa sapientum, Linn. Syst. ed. x. p. 1303 ; Sp. PI. ed. 2
p. 1477 ; Rumph. Hort. Amboin. v. p. 130, t. 60
; Boxb. PI
Corom. t. 275
;
Uoran. Monogr. Scit. p. 42; Benth. Fl. Hongk.
.
.
•.:•' '—
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p. 348 ; Bretschn. Early Res. p. 175 ; Hooh.f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 262 ; Baker, in Ann. Bot. vii. p. 211 ; Kew Bulletin, 1894,
p. 250.
Musa corniculata, M. odorata, M. seminifera, and M. nana, Lour. Fl.
Cochinch. p. 644 ; Desv. in Journ. de Bot. 1814, pp. 28, 30, 38-39, 43
UomiKosQ (Champion ex BentJiam); Mount Parker (Ford, 60!).
Herb. Kew.
India and Malaya.
6. Musa Wilsoni, W. J. Tutcher, in Gard. Chron. ser. iii. xxxii.
<1902) p. 450, fig, 151.
Yunnan (Wilson ex Tutcher).
Young plants are in cultivation at Kew.
7. Musa sp.
Yttnnan : Szemao (A. Henry, 12325 !).
This is cultivated and the enlarged base of the stem is eaten
as a vegetable. It agrees with the description of M. nepalensis,
Wall, (in Roxh. Fl. Ind. ii. 492 [1824]), of which no specimens
are known to exist, and which is, as suggested by Wallich (I. c),
doubtfully distinct from the widely cultivated M. superba, Roxb.
(Sort. Beng. 19).
137. H^EMODORACE^.
(By C. H. Weight, A.L.S.)
1. Aletris foliosa, var. sikkimensis, Franch. in
Journ. de Bot.
x. (1896) p. 198.
Aletris sikkimensis, Hooh.f. Fl Brit. Ind. vi. p. 265.
Szechtjen : Tachienlu (Soulie, 525 !), Tchenkeoutin (Faroes ex
Franchet). Herb. Kew.
Sikkim.
2. Aletris glabra, Bureau et Franch. in Journ. de Bot. v.
(1891) p. 156 ; Franch. 1. c. x. (1896) p. 197.
Szechtjen ; Tachienlu (Bonvalot ex Franchet, Pratt, 675, 691 !),
Tongolo (Soulie, 309 !). Herb. Kew.
3. Aletris glandulifera, Bureau et Franch. in Journ. de
Bot.
v. (1891) p. 156, x. (1896) p. 200.
Szechtjen : Tachienlu (Bonvalot ex Franchet).
g2
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4. Aletris japonica, Lamb, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) p. 407;
A. Gray, in Mem. Amer. Acad, new ser. vi. (1859) p. 417
;
8. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) p. 138; Hance, in Journ.
Bot. xx. (1882) ]). 295.
Aletris spicata, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) p. 199.
Hypoxia spicata, Thunb. Fl. Jap. p. 136.
Hypoxia farinosa, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) p. 334.
Anwjiei: Wuhn (Bullock I); Chekiang: Ningpo(Fvemrdl);
Kiangsi
: Kiukiang (Shearer ! Carles, 460 !) ; Formosa : Tamsui
(Oldham; 5Q3 \), Kelung (Ford, 13 !) ; Hupeh : Iclmng (Henry,
269 !), Patung (Henry, 1748 !), Yangtsekiang (Faber, 895 !
Gill ! Stronach !) ; Kansuh : Lidshapu (Potanin !) ; Szechuen :
Crunching (Bourne I)
; Corea : Tsuairna (Wilford, 866!);
Luchu Archipelago (Wright, 346!): Oosima Islands (Car-
penter, 12 !). Mus. Brit., Herb. Kew.
Japan.
Yar. Pargesii, C. H. Wright.
Aletris spicata, var. Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. [x. (1896)
p. 200. "
v '
Szechuen
: Tsoueuitsao (Farges, 437, ex Franchet).
5. Aletris lactiflora, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896)
p. 200.
Szechuen
: Tachienlu (Soulie ex Franchet).
6. Aletris lanuginosa, Bureau et Franch. in Journ. de Bot v
(1891) p. 155, x. (1896) p. 201.
Stachyopogon pauciflorus et .8. Jspicatus, Klotzsch, in Bot. Erqeb
Beise Pr, Waldem. p. 49, t» 94.
Aletris nepalensis, Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 264, ex parte.
Szechuen (Faber !), Litang (Bonvalot ex Franchet), Tachienlu
(Pratt, 13, 182 ! Soulie, 445, 562 !), Tongola (Soulie ex Franchet).
Herb. Kew.
Kumaon.
7. Aletris laxiflora, Bureau et Franch. in Journ. de Bot v
(1891) p. 155, x. (1896) p. 199.
Szechuen: Tachienlu (Bonvalot ex Franchet, Soulie 12 82
1021 Pratt, 861). Herb. Kew. ' '
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8. Aletris nepalensis, var. Delavayi, Franch. in Journ. de Bot.
x. (1896) p. 198.
Aletris Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. v, (1891) p. 157 (name
only).
Yunnan : Tsang-chan (Belavay, 981, 2120, ex Franchet).
9. Aletris revoluta, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) p. 202.
Szkchuen : Tchenkeoutin (Faroes ex Franchet).
10. Aletris stenoloba, [Franch. in Journ. de Bot. x. (1896)
p. 203.
Szechuen : Souit'ou (Belavay, 2282 ! ex Franchet).
1. Peliosanthes Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. France,
xliii. (1896) p. 43.
Yunnan : Longki (Belavay, 3141, 4989 ! ex Franchet).
2. Peliosanthes macrostegia, Ranee, in Journ. Bot. xxiii.
(1885) p. 328.
Kwangtung: Lofaushan (Ford, 72 !). Herb. Kew.
1. OpMopogon clavatus. ft H. Wright, in Ken- Bulletin (1895)
p. 116, and Hook. Ic. PI. t. 2382.
Hupeh : Patung (A. Henry, 6065 !), Kuei (A. Henry, 6065A !).
Allied to 0. draccenoides, Hook, f., but differing in the shape
of the leaves and larger, less numerous flowers.
2. Ophiopogon Griffithii, Hook./. Fl. Brit. India, vi. p. 270.
Flueggea Griffithii, Baker, in Journ. Linn. Soc., Bot. xvii. (1879)
p. 502.
Szechuen : Mount Omei (Faber, 890 !)- Herb. Kew.
Eastern Himalaya.
3. Ophiopogon Jaburan, Lodd. Bot. Cab. t. 1876 ; Maxim, in
Bull. Acad. St. Petersb. xv. (1871) p. 86 ; Mel. Biol. vii. p. 324
;
Fnyler, Bot. Jahrb. vi. (1885) p. 54.
Convallaria japonica, var. major, Thumb. Fl. Jap. p. 139.
Slateria Jaburan, Sieb. in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) p. 15.
Flueggea Jaburan, Kunth. Enum. v. p. 303; Baker, in Journ. Linn.
Soc., Bot. xvii. (1879) p. 502.
Luchu Archipelago : Amami Osima (Bbderlein ex Fnyler).
Japan.
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4. Ophiopogon japonicus, Ker, in Bot. Mag. t. 10G3 ; Maxim, in
Bull. Acad. St. Petersb. xv. (1871) p. 87 ; Mel. Biol. vii. p. 325.
Convallaria japonica, Linn. f. Suppl. 204 ; Red. Lil. t. 80.
Convallaria japonica, var. minor, Thunb. Fl. Jap. p. 139.
Fliiggea japonica, Rich, in Schrad. N. Journ. n. i. (1807) p. 9, t. 1 A ;,
Kunih, Enum. v. p. 301 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879)
p. 501 ; A. Gray, in Bot. Perry'* Exped. p. 322.
Slateria japonica, Desv. in Verh, Batav. Gen. xii. (1830) p. 15.
Ophiopogon japonicus, var. genuinus, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb.
xv. (1871) p. 87 ; MSI. Biol. 1870, p. 327.
Kiakgsi : Kiukiang (Shearer !) ; Formosa : Ape's Hill (A.
Henry, 1098 A !), South Cape {A. Henry, 1703 A !) ; Hupeh
{A. Henry, 6438!), Patung (A. Henry, 3705!); Szechuen :
Tachienlu (Soulie, 177 !) : Corean Aeciiipelago (Oldham, 883 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
Var. umbraticola, C. H. Wright.
Ophiopogon (Flueggea) umbraticola, Hance, in Journ. Bot. vi. (1 808)
p. 115 ; Maxim, in Bull. Acad. St. PStersb. xv. (1871) 88 ; MSI. Biol. vii.
p. 328.
Fluggea japonica, var. umbraticola, Baker, in Journ, Linn. Soc, Bot.
xvii. (1h79) p. 501.
Formosa: Takao (Playfair, 85!); Hupeh : lehang (Henry,
4344 A!); Kwangtung : Canton (Hance et Sampson, 13759!),
Lof'aushan (Ford !). Herb. Kew.
Japan.
This is not, as stated by Maximowicz, synonymous with O.
japonicus var. intermedins, Maxim., which has much larger,
cernuous flowers ; in this they are small and erect.
Var. umbrosus, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xv. (1871)
p. 88 ; Mil. Biol. vii. p. 327.
Chthm : Peking (Shaczkoff ex Maximowicz").
Japan.
Var. Wallichianus, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xv.
(1871) p. 89 ; Mel. Biol. vii. p. 328.
Chloopsia acaulis, Blame, Enum. i. p. 14 P
Fluggea Wallichiana, Kunth, Enum. v. p. 303.
Fluggea japonica, var. Wallichiana, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xvii. (1879) p. 501, excl. syns.
Ophiopogon Wallichianus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 268 (excl. syn.
Ophiopogon longifolius, Decne.).
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Szechuen : Mount Omei (Faber, 310 !) ; Kiangsu : Woosung
(Home !) ; Kwangtung : Canton (Ranee, 10086 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan, Temp, and Trop. Himalayas and Khaaia.
1. Liriope kansuensis, C. H. Wright.
Ophiopogon (Liriope) kansuensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiu,
(1893) p. 103.
Kanstjh : by the Kiver Heiho, near Sapa (Potanin ex Batalin).
2. Liriope spicata, Lour. Fl. Coehinch. p. 201.
Dracaena graruinifolia, Linn. Syst. ed. 12, p. 246.
Convallaria spicata, Thimb. Fl. Jap. p. 141.
Fluggea spicata, Schult.f. Syst. vii. p. 309.
Ophiopogon japonicus, Wall. Cat. n. 5139, ex parte.
Ophiopogon spicatus, Ker, in Bot. Reg. t. 593 ; conf. But. Mag. sub
t. 1063; Kunth, Enum. v. p. 299; Benth. Fl. Eongk. p. 371 ; Maxim,
in
Bull. Acad. St. Petersb. xv. (1871) p. 83 ; Mel Biol. vii. p. 321 ; Hance,
in Journ. Bot. xii. (1874) p. 262 ; Debeaux, Fl, TcMf. p. 135 ;
Maxim.
Fl As. Or. Fragm. p. 63 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 83.
Ophiopogon spicatus, var. gracilis, Miq. Prol. Fl. Jap. p. 143 ; Maxim.
in Bull. Acad. St. Petersb. xv. (1871) p. 85 ; Mil. Biol. vii. p.
323
;
Franch. Plantes de Tchefou, p. 258.
Ophiopogon gracilis, Kunth, Enum. v. p. 298.
Ophiopogon longifolius, Decne. in Fl.des Sevres, xvii. (1807-68) p.
182-
Ophiopogon spicatus, var. Kunthianus, Maxim, in Bull. Acad. St.
Petersb. xv. (1871) p. 84 ; Mel. Biol. vii. p. 322.
Liriope graminifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvu. (1879)
p. 499.
Shirking: Moukden (Webster, 20!); Shantung: Chefoo
(Hancock, 11!); Formosa (Oldham, 575!); Hupkh: Ichang
{Henry, 353, 498, 911, 1044, 1093, 1329!), Patung (Henry, 2550,
2806 I), Tunghu (Henry, 6439 !) ; Kiangsi : Kiukiaug (Shearer !
Mollendorff ex Hance) ; Kwangttjng : Macao (Gallery, 272
!
Maingay, 391 !) ; Hongkong (Champion, 286 ! Tate ! Hance, 550,
703 ! Wright, 530 1 Urquhartl); Kwangsi (Wenyonl); Hainan
(Henry, 8385 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Var. densiflora, C. H. Wright.
Ophiopogon spicatus, Hook.f. in Bot. May. t, 5348.
Ophiopogon Muscari, Decne. in Fl. des Sevres, xvii. (1867-68) p.
181.
Ophiopogon spicatus, var. communis, Maxim, in Bull. Acad. St. Pftersb.
xv. (1871) p. 85 ; Mel. Biol.xn. p. 323 ; Hance, in Journ.
Bot. xxi. (1883)
p. 358.
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Liriope graorinifolia, Tar. densifiora, Baker, in Joiim, Linn. Soc, Bot.
xvii. (1879) p. 500.
Kiangsu
: Chinkiang (Bullock ex Hance)
;
Formosa (ex
Baker); Ltjchu Archipelago (Wright, 330!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Japan.
Var. intermedia, Maxim, fide Franch. PI. David, p. 296.
Kiangsi
: Kiukiang Mountains {David, 809, ex Franchet).
This may possibly be an error for Ophiopogon japonicus, var.
intermedins, Maxim, in Bui]. Acad. St. Petersb. xv. (1871) p. 88
;
Mel. Biol. vii. p. 327.
Var. koreana, C. H. Wright.
Ophiopogon spicatus, var. koreanus, Palibin, in Act. Hort, Petrov. xix
(1901) p. 106.
Corea
: Kyongkwi, Seoul (Kalinowsky ex Palibin).
Var. latifolia, Franch. PI. David, p. 296.
Kiangsi
: Kiukiang Mountains (David, 854, ex Franchet).
Var. minor, G. H. Wright.
Ophiopogon spicatus, Lodd. Bot. Cab. t. 694.
Ophiopogon spicatus, var. minor, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb
xv. (1871) p. 85 ; Mel. Biol. vii. p. 327.
China (ex Loddiges).
Japan.
138. IKIDE^E.
(By C. H. Wright, A.L.S.)
1. Iris Bungei, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi.(1880)
p. 509; Mel. Biol x. p. 695; Franch. PL David, i. p. 296;
Baker, Handb. Iridece, p. 5.
Iris ventricosa, Maxim. Ind. Fl. Mongol, in Prim. Fl. Amur. Suppl.
p. 485, non Pall. ,
II
Kiangsi: Kiukiang (Carles, 447!); Kansuh occidental
(Potanin !), Tangut (Przewalskil). Herb. Kew.
Mongolia.
2. Iris Delavayi, Micheli, in Pev. Hort. (1895) p 398
figs. 128-9
; Hook.f. Bot. Mag. t. 7661.
Yunnan (Delavay ex Micheli).
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3. Iris dichotoma, Pall. Beise, iii. p. 712 (1770); Linn. fil.
Suppl. p. 97 (1781) ; Bot. Beg. t. 216; Sweet, Brit. Flow. Gard.
t. 96; Bunge,Enum. PI. Chin. Bor. p. 63 ; Hance, in Journ. Bot.
xiii. (1875) p. 104 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1877)
p. 142 ; Bot. Mag. t. 6428 ; Franch. PL David, p. 298; Maxim.
in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi. (1880) p. 540; Mel. Biol. x.
p. 738.
Iris pomeridiana, Fisch. ex Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 100.
Pardanthus dichotoma, Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 106.
Evansia dichotoma et E. vespertina, Decne. in Bull. Soc. Lot. France,
xx. (1873) p. 302.
Chihli: Pekin (Bushelll Williams] licence, 12632! David,
442, ex Franchet, Bretschneider !), Jehol {David, 2165, ex
Franchet), Siaowutaishan (Hancock ex Maximowicz) ; Suing-
king: Moukden (Webster, 52 !) ; Shantung: Chefo> (Forbes ex
Hance). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Dahuria, Mandshuria, Mongolia.
4. Iris ensata, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1797) p. 328 ;
Baker, in Journ. Linn. Soc., Bot. xvi. (1877) p. 139, et xvii. (1879)
p. 387; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi. (1880) p. 512 ;
Mel. Biol. x. p. 699 ; Hance, in Journ. Bot. xi. (1883) p. 358 ;
Franch. in Mem. Soc. Sc. JVat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 258 ;
Baker, Handb. Iridece, p. 8; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 272 ;
Kanitz, in Bot. Pes. Szech. Centr. As. Exped. p. 58.
Iris graminea, Thunb. Fl. Jap. p. 34, non Linn.
Iris triflora, Balbis, Misc. Bot. p. 6, t. 1.
Iris biglumis, Vahl, Enum. ii. p. 149 ; Sweet, Brit. Flow. Gard. ser. 2,
t. 187.
Iris Pallasii, Fisch. in Trev. Ind. Sem. Hort. Vrat. 1821.
Iris Pallasii, var. chinensis, Fisch. in Bot. Mag. t. 2331.
Iris longispatha, Fisch. in Bot. May. t. 2528.
Iris Moorcroftiana, Wall. Cat. no. 5021.
Iris oxypetala, Bunge, Enum. PL Chin. Bor. p. 63, et in C. A. Meyer,
Ind. PI. Mus. Petrop. (1834) p. 8, non Hance.
Iris caricifolia, Pallas e.v Link, Jahrb. i. in. (1820) p. 72.
Iris longifolia, Bogle, III. Bot. Himal. p. 372, t. 91. f. 2.
Iris fragrans, Lindl. in Bot. Bey. (1840) t. 1.
Iris Domana, Spach, Hist. Phan. xiii. p. 34.
Iris ensata, var. chinensis, Maxim, in Gartenfl. t. 1011 ; Bull. Acad.
St. Petersb. xxvi. (1880) p. 514 ; Mil. Biol. x. p. 701.
Chihlt : Peking (Bullock, 193 ! Bretschneider, 723 ! Bushell !
Hancock, 22!), Jehol (David, 1744!); Siiingking : Moukden
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(James I), Tieling (Webster, 71 !), Fooling (Ross, 332 !) ; Shan-
tung : Chefoo, Tungtschaufu (Hancock ex Maximowicz) ;
Fokien : Foochow (Wyheham Perry !) ; Shenst (David ex
Franchet, PiasezJci ex Maximoioicz) ; Kansuh (Piasezki, Prze-
walski ex Maximowicz), Kanesoufu (Loczy, 74, ex Kanitz); Corea
( Wyheham Perry !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
North Asia, Japan, Cashmir.
The variety chinensis differs only in having lighter flowers
with narrower perianth-segments.
5. Iris gracilis, Maxim, in Pull. Acad. St. Petersb. xxvi. (1880)
p. 527 ; Mel. BioL x. p. 720 : Baker, Handb. Iridece, p. 28.
Kansuu : Tangut (Przewalski, 3, 10 !) ; Szechuen : Taehienlu
(Pratt, 262 !), Tongola (Soulie, 87G !). Herb. Kew.
Tibet.
6. Iris Grijsi, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi. (1880)
p. 515 ; Mel. Biol. x. p. 702 ; Hance, in Journ. Bot. xx. (1882)
p. 295 ; Baker, Handb. Iridece, p. 6 ; Franch. in Bull. Soc. Bot.
France, xlvi. (1899) p. 213.
Iris oxypetala, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) p. 814, non Bunge.
Ajjwijei: Wuhu (Bullock \) ; Fokien (Be Grijs in Herb.
Hance, 8583 ! & 21351 !), Kuatun (Be la Touche ex Franchet).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
7. Iris Henryi, Baker, Handb. Iridece, p. 0.
Hupeh : Nanto (Henry, 6372 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
8. Iris japonica, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1797) p. 327;
Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. lil ; Baker, in Qard.
Chron. ser. ii. vi. (1876) p. 37 ; Journ. Linn. Soc, Bot. xvi. (1877)
p. 143 ; Handb. Iridece, p. 24 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap.
ii. p. 41 ; Franch. PL David, i. p. 298, et ii. p. 127 ; Maxim, in Bull.
Acad. St. Petersb. xxvi. (1880) p. 538 ; Mel. Biol x. p. 736.
Iris squalens, Thunb. Fl. Jap. p. 33, non Linn.
Iris chinensis, Curt, in Bot. Mag. t. 373 ; Hegel, in Garienfl. t. 511.
fig. 2-3.
Iris fimbriata, Vent. Hort. Cets. t. 9 ; Red. Lit. t. 152.
Isis fimbriata, Tratt. Arch. Gewiichslc. p. 668.
Evansia chinensis, Salisb. in Trans. Hort. Soc. Lond. i. (1812) p. 303.
Evansia fimbriata, Dectie. in Bull. Soc. Bot. France, xx. (1873) p. 302.
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CniHLt : Peking (David ex Franchet) ; HuPBH : Ichang
(Henry, 786, 1161, 1254!), Nanto (Henry, 1967 !), Yangtsekiang
(Gill!); Kiangsi: Kiukiang(ilf«r^! Shearerl) ; Kwangtung :
Canton {Hance, 16441 ! cult.) ; China (Fortune, 41 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Tibet.
9. Iris laevigata, Fisch. in Ind. Sem. Hort. Petrop. v. (1839)
p. 36 ; Gartenji. t. 442. fig. 1 ; Bot. Mag. t. 6132 ; Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xvi. (1877) p. 142 ; Baker, Handb.
Iridece, p. 13.
Iris Kjempferi, Sieb. in 111. Hort. {1858) t. 157 ; Fl. des Serres,
tt. 2073-4.
Iris Itsihatsi, Hassk. Cat. Hort. Bogor. p. 35.
Iris violacea, Klatt, in Linncea, xxxv. (1867-68) p. 384.
Iris laevigata, var. Ksempferi, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi.
(1880) p. 521 ; Mel. Biol. x. p. 712.
Shingking : Moukden (James ! Bossl), Toonghwabien (Bossl)
;
Coeea : Port Chusan (Wilford, 973 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Amur, Japan.
10. Iris Loczyi, Kanitz, Bot. Res. Szich, Centr. As. Exped.
p. 58, t. 6. fig. ii. 5.
Kansuh: Nanszan (Szechenyi ex Kanitz).
Probably not distinct from Iris tenuifolia, Pali.
11. Iris pandurata, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi.
(1880) p. 529 ; Mel. Biol. x. p. 723 ; Baker, Bandb. Iridece, p. 29.
Kansuh : Tangut (Przewalski !). Herb. Kew.
12. Iris Potanini, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi.
(1880) p. 528 ; Mel. Biol. x. p. 721 ; Baker, Handh. Iridece,
p. 27.
Iris flavissirua, var. rupestris, Ledeb. Fl. Alt. i. p. 60.
Kansuh (Potanin !). Herb. Kew.
Dahuria, Altai, Mongolia.
13. Iris Rossii, Baker, in Gard. Ghron. (1877) ii. p. 809 ;
Journ. Linn. Soc., Bot. xvii. (1879) p. 387 ; Handb. Iridece, p. 3 ;
Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi. (1880) p. 523 ; Mel.
Biol. x. p. 714.
Shingking : Changdien (Boss, 160, 162 !); ^nwhei :' Nanking
(Faber, 1542 !) ; Kiangsi : Kiukiang (Maries \) ; Coeea (Carles,
5 !) ; Chemulpo (Carles !), Seoul (Carles 1.). Herb. Kew.
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14. Iris ruthenica, Dryand. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, i. p. 117
;
Gawl. in Bot. Mag. tt. 1123 et 1393 ; Ledeb. FL Boss. i. p. 55 ;
Maxim. Prim. FL Amur. Suppl. pp. 477 et 485 ; Bull. Acad.
St. Petersb. xxvi. (1880) p. 516 ; Mel. Biol. x. p. 704 ; Ranee, in
Journ. Bot. xiii. (1875) p. 139 ; Ba/cer et S. Moore, in Journ.
Linn. Soc.,Bot. xvii. (1879) p. 387 ; Franch. PL David, i. p. 297 ;
Baker, Handb. Lridece, p. 4.
Iris cfespitosa, Pallas, in Sprmg. et Link, Jahrb. i. in. (1820) p. 71.
Ioniris ruthenica, Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) p. 502.
CHrHLi
:
Peking (Bullock, 234 !), Jehol (David, 1741, ex
Franchet), Sangyu (David, 2235, ex Franchet), Pohuashan (Bret-
schneider ex Hance), Kaigan (Przewalski ex Maximowicz) ;
Shinoking
: JNgaiyang (Boss, 228 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
North Asia.
Var. nana, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxvi. (1880)
p. 516; Mel. Biol. x. p. 705.
Chihli
: Peking, Lunzuanssy (Tatarinow ex Maximowicz),
Pohuashan (Bretschneider ex Maximowicz)
; SiiANsr (Potaninl).
Herb. Kew.
South Mongolia.
15. Iris sibirica, var. orientalis, Baker, in Journ. Linn, Soc,
Bot. xvi. (1877) p. 139 ; Handb. Lridece, p. 9; Maxim, m Bull.
Acad. St. Petersb. xxvi. (1880) p. 519 ; Mel. Biol. x. p. 709.
Iris orientalis, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1797) p. 328.
Iris sibirica, var. sanguinea, Qawl. in Bot. Mag. t. 1604.
Iria haematophylla, Fisch. in Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 118.
Iris nertchinskia, Lodd. Bot. Cab. t. 1843.
Shingking
: Moukden (James ! Webster \), ToonghwaMen
(.Ross, 48!); Szechuen (Pratt, 247!); Corea : Tsusima (Wil-
ford, 752 !), Chemulpo (Carles, 177 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Eastern Siberia.
10. Iris songarica, var. gracilis, Maxim, in Bull. Acad. St.
Petersb. xxvi. (1880) p. 510 ; Mel. Biol. x. p. 696 : Baker, Handb.
Lridece, p. 5.
Kanstih: Tangut (Przewalski !). Herb. Kew.
17. Iris speculatrix, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) p. 196,
and xiv. (1876) p. 75 ; Baker, in Gard. Ghron. ser. ii. vi. (1876)
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p. 36 ; and Bot. Mag. t. 6306 ; Maxim, in Bull. Acad, St. Petersb.
xxvi. (1880) p. 538; Mel. Biol. x. p. 736.
Hongkong : between Victoria Peak and Mount Davis (Ford
in Herb. Hance, 783 A ! 18465 !) ; Kwangtung : Canton,
Lienchau (Lamont !), Lantao (Ford, 53 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
18. Iris tectorum, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xv. (1871)
p. 380 ; Mil. Biol. vii. p. 563, et x. p. 736 ; Gartenfl. t. 716
;
Hook. f. Bot. Mag. t. 6118 ; Fl. des Serres, t. 2287; Baker, in
Gard. Chron. ser. ii. vi. (1876) p. 37 ; Handb. Iridece, p. 23
;
Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 4L ; Franch. PI. David.
i. p. 297 ; Kanitz, Bot. Res. Szech. Centr. As. Fxped. p. 59.
Iris chinensis, Bunge, Ejium. PI. Chin. Bar. p. 64, non Curt.
Iris fimbriata, Klatt, in Linncea, xxxiv. (1805-66) p. 619, partim.
Iris cristata, Miq. in Arm. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 141, non Soland.
Iris tomiolopha, Hance, in Journ. Bot. x. (1872) p. 229.
Shantung (Maingag, 742 !); Hupeh : Changlo (Henry, 6330!),
Ichang (Henry, 3970 !), Patung (Henry, 3781 !) ; Hunan (Han-
cock, 80 !) ; Siiensi (Piasezki ex Maximowicz, David ex Fran-
diet) ; Kansuh (Piasezki ex Maximowicz) ; Szechuen (L6czy,
122, ex Kanitz). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
This species has been cultivated about Peking and Canton.
19. Iris tenuifolia, Pall. Beise, iv. p. 683, t. 7. fig. 2
; Maxim.
Ind. Fl. Mongol, in Prim. Fl. Amur. p. 485; in Bull. Acad.
St. Petersb. xxvi. (1880) p. 511 ; Mel. Biol. x. p. 697 ;' Baker, in
Gard. Chron. ser. ii. vi. (1876) p. 144 ; Journ. Linn. Sac, Bot.
xvi. (1877) p. 138 ; Handb. Iridece, p. 4.
Neubeckia tenuifolia, Alefeld, in Bot. Zeit. xxi. (1863) p. 297.
Joniris tenuifolia, Klatt, in Bot. Zeit. xxx. (1872) p. 502.
Kansuh (Potanin ! Przewalski ex Maximowicz). Herb. Kew.
Central Asia.
20. Iris Tigridia, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. i. p. 60 ; Ledeb.
Icon. PI. Boss. iv. p. 342 ; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb.
xxvi. (1880) p. 530 ; Mel. Biol. x. p. 722 ; Branch. PI. David, i.
p. 297 ; Baker, Ilandb. Iridece, p. 28.
Chihli : Jehol (David,1696,ex Franchet); Kansuh (Potaninl).
Herb. Kew.
Altai, Eastern Siberia, and Mongolia.
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1. Belamcanda punctata, Momek, Meth. p. 529 (1794); Franch.
PL David, i. p. 299.
Ixia chinensis, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 36 ; Curt. Bot. Mag. t. 171
;
Lour. FJ. Cochinch, p. 36.
Belamcanda chinensis, Leman, in Fed. Lit. t. 121 (1807); Baker, m
Journ. Linn. Soc., Bot. xvi. (1877) p. 113 ; Baker, Handb. Iridece, p. 117 ;
Hook./. Fl. Brit. Ind. vi. p. 277.
Morsea chinensis, Thunb. Fl. Jap. p. 34.
Pardanthus chinensis, Ker, in Kon. Ann. Bot. i. (1805) p. 246 ; Benth.
Fl. Hongk. p. 365 ; Fl. des Serres, t. 1632 ; Hance, in Journ. Bot. xii.
(1874) p. 262 ; Debeaux, Fl. Tchef. p. 133 ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1882) p. 236.
Shantung: Chefoo {Fauvel ex Franchet) ; Formosa {Oldham,
642 ! Waiters, 70 ! JVilford, 550 ! A. Henry, 968 !) ; Kiangsi :
Kiukiang {Shearer ! Mbllendorf ex Hance, David ex Franchet) ;
Hupeh : Ichang {Henry, 96 !), Patung {Henry, 4905 !), Nanto
{Henry, 2112 A !); Shensi {David ex Franchet) ; Szechuen :
Chung Ching {Bourne, 207 !) ; Hongkong {Champion, 284
!
Hance, 718! Lamont, 783!); Corea : Chemulpo {Carles, 193
Wykeham Perry !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Mandshuria, Japan, North India.
139. AMARYLLIDE^.
(By C. H. Wright, A.L.S.)
in1. Hypoxia aurea, Lour. Fl. Cochinch. p. 200 ; Hance,
Journ. Bot. viii. (1870) p. 276, et 1878, p. Ill; Baker, in Journ.
Linn. Soc, Bot. xvii. (1877) p. 108 ; Maxim, in Fnyl. Bot. Jahrb.
vi. (1885) p. 75 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 277 ; Franch. in
Bull. Soc. Bot. France, xlvi. (1901) p. 214.
Hypoxis curculigoides, Wall. Cat. n. 5164.
Hypoxia minor, D. Don, Prodr. Fl. Nepal, p. 53 ; Royle, 111. Bot.
Himal. p. 370, t. 91. fig. 3.
Curculigo graunmfoliu, Nimmo, in J. Graham, Bomb. Cat. p. 215;
JJalzell 8f Gibson, Bombay Flora, p. 276.
Hypoxis Franquevillei, Miq. Fl. Ind. Bat. in. p. 586.
Hupeh: South Patung {Henry, 6242!); Fokien : Kuatun
{Be la Touche ex Franchet) ; Kwangtung : Canton {Sampson,
1624 ! et in hb. Hance, 16516 !) ; Luchu Akchipelago ( Wright,
34.4 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
North India, Cochin China, Java, Japan.
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1. Curculigo orchioides, Gaertn. Fruct'et Sem. i. p. 63, fig. 11
;
Roxb. PI. Gorom. i. p. 14, t. 13 ; Ait. Hort. Kew. ed. 2, ii. p. 253 ;
Roem. et Schult. Syst. Veqet. vii. p. 756.
Curculigo ensifolia, JR. Br. Prodr. p. 290 ; Maxim. Fl. As. Or. Fragm.
p. 61 ; Maxim, in Engl Bot. Jahrb. vi. (1885) p. 75.
Curculigo stans, Labill. Sert. Austr. Caled. i. p. 18, t. 24.
Curculigo malabarica, Wight, Ic. PL Ind. Or. t. 2043.
Curculigo orchioides, var. minor, Benth. Fl.Hongk. p. 366; Bot. Mag.
t. 1076.
Ilypoxis minor, Seem. Bot. Voy. ' Herald,' p. 419.
Hypoxis orchioides, Kurz, in Ann. Mm. Bot. Lugd.-Bat. iv. p. 177.
Chekiang : Ningpo {Hancock ex Maximowicz)
; Szechuen :
Min River (Faber, 959!); Kwanotu^g : Lofaushan (Ford I),
Canton {Hance ex Maximowicz)
; Hongkong (Champion, 533 !)
;
Luchu Archipelago (Wright, 343 .'). Herb. Kew.
Japan, Northern India to Australia.
A very variable species, with extreme forms, differing much in
size and in the breadth of the leaves, yet presenting every stao-e
of transition, so that no satisfactory line can be drawn between
them.
2. Curculigo recurvata, Bryand. in Ait. Uort. Kew. ed. 2, ii.
p. 253 ; Wall. Cat. n. 5159 ; Bot. Beg. t. 770 ; Roxb. Fl. Ind. ii.
p. 145 ; Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 585 ; Maxim, in Engl. Bot.
Jahrb. vi. (1885) p. 75 ; llook.f. Fl. Brit. lid. vi. p. 278.
Molineria recurvata, Herb. Amaryll. p. 84 ; Kurz, in Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. iv. p. 175; Baker, in Journ. Linn. Sue,, Bot. xvii. (1879)
p. 120 ; Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) p. 358.
Molineria eapitulata, Herb. Amaryll. p. 84.
Molineria plicata, Colla, Hort. fiip. App. ii. p. 333, t. 18.
Leucojuiu capitulatum, Lour. PI, Cochinch. p. 199.
Cuekiang : Ningpo (Hancock ex Maximowicz)
; Formosa :
Tamsui (Oldham, 645 !) ; Kwanuttjng : Lofaushan (Ford, 61!),
Siushi-Lienchan (B. C\ Henry !), Canton (Hance ex Maximowicz)
;
Hongkong: Mount Parker (Ford, 56!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
India, Ceylon, Malaya, Borneo, Queensland.
1. Narcissus Tazetta, var. chinensis, M. Roem. Syn. Monog.
fasc. iv. p. 223 ; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 140;
Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 45 ; Franch. Fl. Tehef.
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p. 256 ; Debeaux, FL Tchef. p. 133 ; FL Shangh. p. 63 ; Maxim,
in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) p. 75.
CniHLi : Peking (Bretschneider ex Maximowicz) ; Shantung:
Chefoo (Debeaux, Fauvel ex Franchet) ; Kiangsu: Shanghai
(Debeaux), Saddle Island {Weyrich ex Maximowicz).
Japan.
1. Crinum asiaticum, var. declinatum, Herb. Amaryll. p. 244 ;
Kuntk, Fnum. v. p. 549 ; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii.
[>. 139; Francli. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 45; Maxim, in
Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) p. 77 ; Baker, Handb. Amaryll.
p. 75.
Crinum declinatum, Herb, in Bot. Mag. t. 2231.
Crinum latifolium, Thanh. Fl. Jap. p. 131.
Crinum asiaticum, Benth. Fl. Hongk. p. 366.
Hongkong: Saywan (Champion ex Benth.), Skeko (Hance,
1332!). Mus. Brit.
Var. sinicum, Baker, Handb. Amaryll. p. 75.
Crinum sinicum, Roxb. ex Herb, in Bot. Mag, sub t. 2121, p. 7 ; Herb.
Amaryll. p. 244 ; Ktmth, Fnum. v. p. 550 ; Maxim, in Engl. Bot. Jahrb.
vi. (1885) p. 77.
Fobmosa : Tamsui (Hancock, 20 !) ; Hainan: Hoihow (Han-
cock, 19 !). Herb. Kew.
Var. anomalum, Herb. Amaryll. p. 244; Kunth % Enum. v.
p. 549 ; Baker, Handb. Amaryll. p. 75.
Crinum anomalum, Herb, in Bot. Mag. sub t. 2120, p. 5 ; Herb. App.
p. 22.
Crinum plicatum, Liringst. ex Hook, in Bot, Mag. t. 2908.
China (Livingstone ex Hooker).
2. Crinum Loureirii, M. Boem, Syn. Ensat. fasc. iv. p. 85 ;
Kunth, Enum. v. p. 581 ; Maxim, in Engl* Bot. Jahrb, vi. (1885)
p. 77.
Crinum zeylanicum, Lour. Fl. Cochinch. p. 198, nee Linn.
China (ex Loureiro).
Cochiuchina.
This species has not been found by recent collectors. From
the figure in Kumphius's Hort. Amboin. viii. p. 306, t. 105
(quoted by Loureiro), it would appear to be closely allied to
Crinum zeylanicum, Linn.
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1. Lycoris aurea, Herb. Append, p. 20: Kunth, Enum. v.
p. 545 ; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 139 ; Hance, in
Journ. Bot. xxi. (1874) p. 262 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap.
ii. p. 41 ; Franch. PL David, i. p. 299 ; Maxim, in Engl. Bot.
Jahrb. vi. (1885) p. 79; Baker, Haiidb. Amaryll. p. 40.
Amaryllis mirea, L'Herit. Sert. Angl. p. 14, t. 15 b; Jacq. Hort.
Schoenb. t. 73 ; Sot. Mag. t. 409 ; Redoute, Lit. t. 61 ; Bot. Reg. i. Oil
;
Roxb. Fl. Ind. ii. p. 140.
Nerine aurea, Bury, He.vand. t. 3.
Kiangsu : Shanghai (Maingay, 426!); Kiangsi : Kiukiang
(Bullock, 251! Carles, 499, 505! Moellendorffl David, 804, ex
Franchet); Formosa {Hancock. 3!), Tamsui (Oldham, 643!);
Huveh : Ichang (Henry, 2^2% 2326 B !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Cultivated in Japan.
2. Lycoris radiata, Herb. App. p. 20; Kunth, Enum. v. p. 546 ;
Hance, in Journ. Bot. xxi. (1874) p. 262 ; Franch. et Savat.
Enum. PL Jap. ii. p. 44; Maxim, in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885)
p. 78 ; Baker, Handb. Amaryll. p. 40.
Amaryllis radiata, L'Herit. Sert. Angl. p. 10 ; Bot. Reg. t. 596; Andr.
Bot. Rep. t. 95.
Amaryllis sarniensis, Thunb. Fl. Jap. p. 131, non Linn. ; Lour. Fl.
Cochinch. p. 200.
Nerine japonica, Miq. Ann. Mus. Bot. Liujd.-Bat. ii. p. 139; Franch.
et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 44.
Kiangsu : Fengwangshan (Poll ex Franchet); Chekiang :
Ningpo (Hancock, 33 !) ; Kiangsi : Kiukiang (Shearer'. Bullock,
88!); Fokien : Chinchew (Fortune, 148!); Hupeh : Icharjg
(A. Henry, 428, 1094, 2326 A, 2326 C !) ; Kavanust (Graves I).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
3. Lycoris sanguinea, Maxim, in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885)
p. 80 ; Baker, Handb. Amaryll. p. 40.
Chekiang : Ningpo (Forbes ex Maximowicz). Cultivated.
Japan.
4. Lycoris squamigera, Maxim, in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1SS5)
p. 79 ; Baker, Handb. Amaryll. p. 40.
Chihli: Peking (Bretschneider ex Maximowicz) ; Kiangsu :
Shanghai (Carles, 417 !) ; Chekiang : Ningpo (Hancock, 34!).
Herb. Kew.
Japan.
Perhaps occurring in China ouly as a cultivated plant.
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5. Lycoris straminea, Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. iiL
(1848) p. 76 ; Walp. Ann. i. p. 834 et iiL p. 616 ; Kunth, Enum.
v. p. 546; Baker, Handb. Amaryll. p. 40.
China (Fortune ex Lindley).
1. Pancratium biflorum, Moxh FL Ind. ii. p. 125 ; Kunth,
Enum. v. p. 661 ; Benth. FL Hongk. p. 367 ; Maxim, in Engl.
Bot. Jahrh. vi. (1885) p. 81; Rook. f. Fl, Brit. Ind. vi. p. 285
Baker, Handb. Amaryll. p. 119.
Hongkong (Champion, Hance ex Bentham).
Northern India.
Agave americana, Linn., Agave lurida, Jacq., and Pancratium
zeylanicum, Linn., have been cultivated in China, but not found
in a wild state.
140. TACCACE.E.
(By C. H. Wright, A.L.S.)
1. Tacca phmatifida, Forst. Char. Gen. p. 70, t. 35; Lour. FL
Cochinch. p. 300, excl. syn. Tacea sativa, Rumph.
China ex Loureiro.
This has not been gathered by any recent collector, and its
sole claim to be regarded as a Chinese plant rests on the state-
ment of Loureiro.
Tropical Asia, Africa, Australia, and Polynesia.
1. Schizocapsa plantaginea, Hance, in Journ. Bot. xix. (1881)
p. 292.
Kwangtung : North Kiver, Canton (Faher ex Hance, Ford,
376! Gerlaskl), Lienchau (B. C. Henry I). Mus, Brit.
; Herb.
Kew.
141. DIOSCOKEACE.E.
(By C. II. Wright, A.L.S.)
1. Dioscorea alata, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 1033; Lour. Fl.
Cochinch. p. (523 ; Kunth, Enum. v. p. 387 ; Wight, Ic. PI. Ind.
Or. t. 810; Hook. f. FL Brit. Ind. m\. p. 296; Bretschneider,
Early Res. p. 177.
China (ex Loureiro).
Tropical India.
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2. Dioscorea Batatas, Decne. in Rev. Hort. (1854) p. 243, and
(18,55) p. 69 cum icone ; Benth. Fl. Hongk. p. 368 ; Makino,
Phan. Jap. Ic. III. tt. 93-95.
Chihli : Pekiug (Bretschneider !) ; Kiangsu : Shanghai (Fa-
ber\); Kiangsi : Kiukiang (Shearer I Bullock, 246 !) ; Kwang-
tung : Canton (Sampson, 13760 !) ; Hongkong (Wright !),
Lantao Island (Lamont, 788 !). Mus. Brit. ; Herb. Kevv.
3. Dioscorea bulbifera, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 1033 ; Miq.
Journ. Bot. Neerl. i. p. 90.
Kwangtung (Krone ex Miquel).
Tropical Asia.
4. Dioscorea daemona, var. reticulata, Rook, f, FL Brit. Ind.
vi. j>. 289.
Dioscorea macrocarpa, Wall. Cat. n. 5100.
Formosa : Takow (A. Henry, 1875 !) ; Hainan (A. Henry,
8106, 8288, 8725 !). Herb. Kew.
Malay Peninsula.
5. Dioscorea Decaisneana, Carr. in Rev. Hort. (1865) p. Ill,
cum icone ; Chappellier, in Bull. Soc. Acclim. v. (1888) pp. 373-5 ;
Bretsch. Hist. Europ. Bot. Disc. p. 832.
China: without locality (ex Garriere).
0. Dioscorea doryophora, Hance, in Ann, Sc. Nat. 5me ser. v.
(1S66) p. 244.
Dioscorea Swinhoei, Rolfe, in Journ. Bot. xx. (1882) p. 359.
Formosa (Swinhoe, 33! 7573 in Herb. Hance\ Playfair\),
Takow (A. Henry, 1922 !), Bankinsing (A. Henry, 878, 1672 !).
Herb. Kew.
7. Dioscorea glabra, Roocb. Hort. Beng. p. 72 ; Fl. Ind. iii.
p. 804 j Kunth, Enum. PI. v. p. 383 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 294.
J )ioscorea sagittata, Royle, ex Hook. t. I. c.
Kiangsi : Lushan Mountains (Bullock, 245 !) ; Kwangtung:
Lantao (Ford, 6 !), mainland opposite Hongkong (Ford, 183 !)
;
Hainan (A. Henry, 8407, 8690 !).
From the sub-tropical Himalayas southwards to the Concan
and Malay Peninsula.
h2
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8. Dioscorea japonica, Thunb. Fl. Jap. p. 151 ; Miq. in Ann.
Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 159 excl. syn. ; Franch. et Savat.
Enum. PI. Jap. ii. p. 47 excl. syn. ; Somoku Zusetsu, xx. tt. 56-7.
Chekiang : Ningpo (Faber, 80 !) ; Kiangsi : Kiukiang
(Shearer I); Foemosa (Oldham, 573! Wilford, 561!), Tamsui
(Waiters, 37 1) i Kwangtung : Lofaushan (Ford, 330 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
" Shanyotsai, a valuable medicine."— Waiters.
Japan.
9. Dioscorea oppositifolia, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 1033
Low. Fl. Coehinch. p. 624 ; Wight, Ic. PI. Ind. Or. t. 813
Kuntk, Enum. Fl. v. p. 390; Benth. Fl. Hongk. p. 367
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 292.
Formosa : Bankinsing (A. Henry, 1673 !) ; Hongkong
(Wright, 528 ! Ford, 24 ! Lamont, 787 !), Tytam (Hance, 458 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tropical India.
10. Dioscorea polystachya, Turcz. in Bull. Soc. JSat. Nose.
(1837) no. 7, p. 158; Kunth, Enum. PL v. p. 403; Maxim. Ind.
Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur. p. 478.
N. China (Kirilow, 198, ex Turczaninow)
; Chihli : Peking
(ex Maximowicz).
I have seen no specimen of this species, which, from Turcz-
auinow's brief description, must be very closely allied to D. do-
ryophora, Hance. The following may belong here :—Ichatxr
(A. Henry, 1538, 2023 !).
11. Dioscorea quinqueloba, Thunb. Fl. Jap. p. 150, non Veil.
;
Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur. p. 478 ; Kunth, Enum.
PL v. p. 350 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 46 ; Franch.
PL David, i. p. 300; Banks, Icon. Kcempf. 1. 15 ; Houtt. Handl.
xi. p. 358, t. 74. fig-. 1-2 ; Mia. in Ann. Mus. Bot. Luqd -Bat
iii. p. 159.
Chihli
: Peking (Bretschneider, 732 ! David, 14560 !) ;
Shlngking: between Tungcheshien (James I); Hupeh : Chieu-
shih (A. Henry, 5870, 5870 B !), Patung (A. Henry, 4769
7358 !), Ichang (A. Henry, 183 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan and Amur.
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12. Dioscorea rhipogonioides, Oliver, in Hook. Ic. PL t. 1868.
Formosa : South Cape (A. Henri/, 589, 970, 1297 !), Bankin-
sing {A. Henry, 105 !) ; Hongkong {Ford, 10, 54/88 !). Herb.
Kew.
" The root of this climber is called Shulang, and is much used
for dyeing and tanning nets, &c."
—
A. Henry.
13. Dioscorea sativa, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 1033, 4" Hort.
Cliff, t. 28 ; Benth. FL Hongk. p. 308 ; Franch. et Savat. Enum.
PL Jap. ii. p. 47 ; Maxim. Lid. FL Pel-, in Prim. FL Amur.
p. 478; Bebeaux, FL Shangh. p. 05, 4' Flor. Tchef. p. 140;
Buthie, Field Crops, t. 80; HooJc.f. FL Brit. Ind. vi. p. 295.
Shantung: Chefoo, cult, (ex Bebeaux) ; Kiangstj: Shanghai,
cult, (ex Bebeaux) ; Formosa: Tamsui {Oldham, 574!), Takow
(A. Henry, 1871 A & B !), South Cape {A. Henry, 1210 !), Apes
Hill {Play/air, 188 !) ; Hitpeh : Ichang (A. Henry, 3041,
3641 A, 4193 !), Nanto {A. Henry, 2008 !) ; Szechuen : Mouut
Omei {Faber, 281 !) ; Kwangtung : Lofaushan (Ford !) : Hong-
kong {Hance ex Bentham, Lamont, 789 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Widely dispersed through the tropics of both hemispheres.
14. Dioscorea spinosa, Boxb. ex Wall. Cat. n. 5103; Hook.f.
FL Brit. Ind. vi. p. 291.
Dioscorea tilisefolia, Kunth, Enum. Ft. v. p. 401
.
Formosa : Bankinsing {A. Henry, 850 !). Herb. Kew.
Tropica] India, Malaya, and Tropical America.
15. Dioscorea zingiberensis, Wright, n. sp.
Caulis suft'ruticosus, tenuis, levis, inermis. Folia alterna,
2 poll, longa, 5-7-nervia, 3-(rarissime 5-)loba ; lobus centralis
triangularis, mucronatus ; lobi laterales rotundati plus miuusve
deflexi
;
petiolus 1 poll, lougus. Spicce masculce solitariae
petiolis paulo longiores. Perianthium 1 liu. diam.,lobis ovatis,
rarius emarginatis. Stamina ; antherse extrorsae, latse. Bacemi
feminei solitarii. Perianthii lobi 0, late ovati, imbricati.
Staminodia minuta. Stylus 3-fidus. Ovarium oblongum, tri-
loculare. Fructus 1 poll, diam., sequaliter trialatus. Semen ala
membranacea circumdatum.
Hupeh: Ichang (A. Henry, 407, 1520, 1621!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
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This differs from D. japonica, Tlmnb., in its alternate leaves,
and from D. doryophora, Hance, in its solitary male spikes.
" Creeper, with dark red flowers and green fruit, growing many
feet in length. The root is eaten in winter. The local name is
' Hjang Chiang,' i. e. yellow ginger."
—
A. Henry.
16. Dioscorea sp.
Corea : Chemulpo {Carles, 178 !). Herb. Kew.
This is probably a new species, but the material is insufficient
for specific description. The lower leaves are verticillate, with
slender petioles as long as the cordate acute lamina?. The male
spikes are solitary in the axils of the alternate upper leaves.
17. Dioscorea sp.
Htjpeh : Tunghu {A. Henry, 6419 I), Changyang {A. Henry,
7501 !), Nanto (A. Henry, 2666 ! 4486 !) ; Szechuen : North
Wushan {A. Henry, 7103 !). Herb. Kew.
Resembling JD. pentaphylla, Linn., and D. tomentosa, Linn.,
but not determinable, the specimens beariug leaves and verv
young fruit only.
142. ROXBUKGrHlACE^.
(By C. H. Weight, A.L.S.)
1. Stemona acuta, C. H. Wright, in Joum. Linn. Soc, Bat.
xxxii. (1896) p. 498.
Kwangtung (Ford, 283 !). Herb. Kew.
Differs from Stemona japonica, Franch. & Savat., in having
very acute leaves with cordate bases, and in the peduncles not
being adtiate to the petiole.
2. Stemona erecta, C. II. Wright, in Kew Bulletin (1895),
p. 117; Hook. Ic. PL t. 2389; Joum. Linn. Soc, Bot. xxxii.
(1896) p. 493.
Anwhki : Nanking (Faber, 1541 !). Herb. Kew.
A species with erect stems and verticillate leaves, somewhat
resembling Stemona sessilifolia, Miq., figured in the ' Somoku
Zusetsu,' vol. ii. t. 55, but with more flowers on shorter pedicels.
The anthers are appendiculate and the ovules erect, as in the
other species of Stemona.
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3. Stemona japonica, Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii.
p. 92 ; C. H. Wright, in Journ. Linn. Soo., Bot. xxxii. (1896)
p. 493.
Roxburghia japonica, Blume, Enum. PL Jap. i. p. 9, non Miq.
Somoku Zusetsuy ii. t. 56.
Roxburghia ruscifolia, Zucc. ex Sohnitzl. Icon. t. 56 b. fig. 17.
Kiangsu: Hills near Shaughai {Carles, 357J). Herb. Kew.
Japan.
4. Stemona parviflora, 0. H. Wright, in Journ. Linn. Soc,
Bot. xxxii. (1896) p. 496.
Hainan (A. Henry, 8698 !). Herb. Kew.
This somewhat resembles Roxburghia javanica, var. 'i austra-
liana, Benth. (PI. Austral, vii. p. 1), but has much smaller,
shortly pedicellate, flowers, with broadly ovate - lanceolate
perianth-segments.
5. Stemona tuberosa, Lour. Fl. Gochinch. p. 404 ; Hook. f.
Fl. Brit. Ltd. vi. p. 298.
Roxburghia gloricaoides, Boxb. PL Coram, i. p. 29, t. 32, non Zoli. ;
Schnitzl. Icon. t. 56 b. tig. 1 ; C. II. Wright, in Journ. Linn. Soc., Bot.
xxxii. (1896) p. 494.
Roxburghia viriditiora, Smith, Exot. Bot. i. p. Ill, t. 57; Grif.
Notul. i. p. 29, Icon. tt. 12-16 & 62. fig. 2 ; Wall. PL A*. Bar. iii. p. 49
t, 282.
Roxburghia Stemona, Steud. Norn. ed. 2, ii. p. 475.
Fokien: Amdy {Swinhoe !) ; Formosa: Bankinaing(^h Henry,
816!); Hitpeh : Ichang (A. Henry, 566 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Northern India.
143. LILIACE.E.
(By C. H. Wright, A.L.S.)
1. Heterosmilax Gaudichaudiana, Maxim, in Bull. Acad.
St. Petersb. xvii. (1872) p. 176 in obs.; Mel. Biol. viii. p. 415;
A. DC. Monogr. Phan. i. p. 44, cum. var. hongkongeusis, A. DC.
Smilax Gaudichaudiana, Knnth, Enum. PL v. p. 252; Benth. FL
Hongk. p. 370.
Smilax hongkongensis, Seem. Bot. Vog. ' Herald,
11
p. 420.
Hongkong (Hance, 858! Wright. 535! Urquhartl Seemann,
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2401!); South China {Gaudichaud, Ivan, Gallery, 101, ex
A. DeCandolle). Herb. Kew.
2. Heterosmilax japonica, Kunth, Enum. PL v. p. 270;
Maxim, in Bull. Acad. St. Peterb. xvii. (1872) p. 175; Mel.
Biol. viii. p. 415; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 50;
A. DC. Monogr. Pkan. i. p. 13.
This species, which is cultivated in Japan, is said to have been
introduced from China, but no Chinese specimens are known to
exist.
1. Smilax calophylla, Wall,, var. concolor, C. H. Wright.
Folia oblongo-laneeolata, acuminata, trinervia, 4 poll, longa,
1 poll, lata, concoloria.
Kiangst: Kiukiang (Shearer ! Bullock, 89!).
This differs from the type in the leaves not being glaucous
beneath and in the less prominent veins.
2. Smilax China, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 1029; Thunh. Fl.
Jap. p. 152 ; Lour. Fl. Cochinch. p. 622 ; Hance, in Journ. Linn.
Soc, Bot. xiii. (1872) p. 130; Franch. et Savat. Enum. PL Jap.
ii. p. 49 ; Franchet, in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv.
(1882) p. 258; Sivinhoe, List of Formosa Plants, no. 191;
Maxim. Mel. BioL viii. p 408 ; A. DC. Monogr. Phan. i. p. 46.
Smilax ferox, Wall. Cat. no. 5119; Iienth. Fl. Hongk. p. 370; Walp.
Ann. vi. p. 145; S. Moore, in Journ. Hot. xvi. (1878) p. 138 ; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 307.
Wmilax japonica, A. Gray, in Narrative of Pern/s Exped. ii. p. 320,
et Mem. Amer. Acad. vi. (1857) p. 412.
Coprosmanthus japonicus, Kunth, Enum. PL v. p. 208.
Shantung (Maingay, 130 !), Chefbo (Faber ! Fauvel ex Fran-
chet)
;
Chekiang : Taihoo Lake (Carles, 209 !), C\\umn(Hornel),
Ningpo (Home !) ; Kiangsi: Kiukiang (Bullock, 254 ! Shearer !
Maries !) ; Fokien : Araoy (Fortune, 71 !), Foochow (Popow !) ;
Formosa (Swinhoe), Tamsui (Oldham, 571!); Hupeh : Ichang
(Henry, 1267, 466, 1177, 1197, 1208, 1219, 1222, 2943 !), Patung
(Henry, 1417, 1775 !) ; Szechuen : Mount Omei (Faber, 125 !) ;
Kwangtung (Krone ex Miquel), Macao (Abel !), Kowlung Hills
(Lamont, 783!); Hongkong (Wilford, 351! Hance, 1025!
Wright, 534 ! Harland, 629 !) ; Kwangsi (Play/air !) ; Hainan
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(Henry, 8520, 8538!); Corea (Wilford, 684! Wyheham Perry,
58, 108 !) ; Luchu Archipelago {Wright !). Mus. Brit. : Herb.
Kew.
3. Smilax Davidiana, A. DO. Monogr. Pkan. i. p. 104
;
Franchet, PI. David, p. 300.
Kiangsi (David ex De Candolle).
4. Smilax (§ Eusmilax) flaccida, C. II. Wright, in Kew
Bulletin (1895), p. 118.
Hui'EH : Ichaug (A. Henry, 3630, 3630 A, 3630 B !). Herb.
Kew.
The leaves of this plant somewhat resemble those of S. parvi-
folia, Wall., but the stem has not the same zigzag habit.
5. Smilax glabra, Boxb. Fl. Ind. hi. p. 792 ; Seem. Dot. Voy.
' Herald,' p. 420, t. 100 ; Hance, in Journ. Dot. x. (1872) p. 102 ;
Benth. Fl. Honglc. p. 369; A. DC. Monogr. Phan. i. p. 60;
Hook./. Fl Brit. Ind. vi. p. 302.
Kwangtiwg: Canton (Hance, 10535! Tate I); Hongkong
(Wright, 532 ! Seemann, 2401 ! Hinds ! Millett !). Herb. Kew.
Northern India.
This is recorded by Hance as the source of the " China-root
"
of commerce.
6. Smilax herbacea, var. acuminata, O. H. Wright. Folia
inembranacea, ovato-lanceolata, acuminata, 4-5 poll, longa,
1^-2 poll, lata, 5-7-nervia, subtus tenuiter puberula ; petiolus
1 poll, longus ; stipule 6 lin. long®, apice cirrhiferse. Pedun-
culitis 4 poll, longus ; peclicelli 8 lin. longi.
Hupeii : Patung (Henry, 4002, 5600 B !). Herb. Kew.
Var. angusta, O, H Wright. Folia membranacea, lanceolata,
acuminata, pellucide lineolata, quinquenervia, 3 poll, longa,
1 poll, lata, glabra
;
petiolus 9 lin. longus ; stipulae cirrhiferae.
Pedunculus 1-lg poll, longus.
Hupeh : Nanto (A. Henry, 5600 F !). Herb. Kew.
Var. intermedia, G. H. Wright. Caulis erectus, herbaceus.
Folia ovata, acuta, basi cordata, 7-9-nervia, 4 poll, longa, 2 poll.
lata
;
petiolus 1 poll, longus basi vaginatus ; stipulae cirrhiferse.
..-._
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Pedunculus 3 poll, longua, flores plures gereris. Stamina 6.
Ovula geminata.
Hupeh: Chienabih (A. Henry, 5600 C !), Nanto {Henry,
4509 !) ; Szechuen : South Wushan (A. Henry, 5000 A & B !).
Herb. Kew.
This appears to be intermediate between the American
varieties peduncularis and lasioneuron. Dr. Henry's numbers
939, 2810, and 5600 H from Hupeh are probably mere broad-
leaved forms of this variety.
Var. nipponica, Maxim, in Bull. Phys.-math. Acad. Petersb.
xvii. (1872) p. 174 ; A. DC. Monogr. Pha'n. L p. 52.
Smilax nipponica, Miq. in Versl. en Med. K. Akad. Wetensch. ser. 2,
ii. (1868) p. 87, et Ann. Mm. Sot. Lugd.-Bat. iii. p. 150.
ShingKING: Kwandien Mountains (Bote, 79!), Moukden
(James I) ; Kiangsi : Kiukiang (Maries ! Bullock, 252 !)
;
Hupeh: Changyang (Henry, 5600 K !) ; Szechuen : South
Wushan (Henry, 5600!); Kwangtung (Ford, 311!). Herb.
Kew.
Var. oblonga, C. H. Wright. Folia oblonga, acuta, 4^ poll.
longa, 1^ poll, lata, septemnervia, glabra
; petiolus 6 lin.
longus, basi cirrhiferus. Pedunculus 3 poll, longus, glaber
;
pedicelli plures, 6 lin. lougi. Bacca globosa, 6 lin. diam.
semina geminata.
Hupeh : Ichang (Henry, 5216 !). Herb. Kew.
Var. pubescens, C. H. Wright. Gaulis suffrutescens, pilis
rufesceutibns pubescens. Folia ovato-Ianceolata, 4 poll, longa,
2 poll, lata, quinquenervia
; pagiaa superiora glabra, in-
feriora et petioli pubescens ; petiolus 9 lin. longus, basi
bicirrhiferus. Pedunculus 2 poll, longus ; pedicelli 6 lin. longi,
dense pubescentes. Bacca globosa, 6 poll, diam., nigra. Semina
geminata.
Hupeh : Tunghu (Henry, 5600 K bis !). Herb. Kew.
7. Smilax hypoglauca, Benth. Fl. Honylc. p. 369; A. DC.
Monogr. Phan. i. p. 61.
Hongkong (Wright, 533! Champion, 2! Wilford, 103! Urqu-
hart, 123 ! Hinds !) ; Hainan (A. Henry, 8143, 8544!). Herb.
Kew.
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8. Smilax laevis, var. ophirensis, A. DC. Monogr. Phan. i. p. 56.
Kiangsi : Kiukiang (Shearer !). Herb. Kew.
Var. Parkii, A. DC. Monogr. Phan. i. p. 57.
China (Park ex A. DC).
The type occurs in the Malay Peninsula and var. ophirensis
in (Sumatra.
9. Smilax lanceaefolia, var. opaca, A. DC. Monogr. Phan. i.
p. 57.
Smilax lanceaefolia, Seem. But. Voy. 'Herald,' p. 420, t. 99 : Benth.
Fl. Komjli. p. 370; Franchet, in Bull. Soc. Bot. France, xlvi. (1901)
p. 214.
Eokien : Kuatim (De la Touche ex Franchet); Formosa:
Tamsui (Oldham, 329 !), Taiwan (Plat/fair !) ; Hongkong (all
collectors) ; Hainan (Swinhoe). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
The type occurs in Northern India.
10. Smilax (§ Eusmilax) megalantha, V. H. Wright, in Kew
Bulletin (1895), p. lib.
Szechtjen (Pratt, 811 !), Mount Omei (Faber, 241 !). Herb.
Kew.
This species somewhat resembles Smilax stenopetala, A. Gr.,
but differs iu the inflorescence, which, instead of arising directly
from the axil of a mature leaf, consists of a subumbellate raceme,
borne in the axil of a very young leaf (rarely an inch long)
situated on an axillary hranch ahont four inches long, at the
base of which a large bud-scale persists opposite to the leaf-
sheath.
11. Smilax menispermoidea, A. DC. Monogr. Phan. i. p. 108.
Hupeii: Patung (Henry, 4679 !). Herb. Kew.
Sikkim.
12. Smilax microphylla, C. H. Wright, in Kew Bulletin
(1895), p. 117.
Hupbh: lchang (Henry, 1521, 3089, 3089 a, 3930, 3996,
4410!). Herb. Kew.
This appears to be related to Smilax obtusa, Benth., from
Mexico. It can be distinguished from tlfe other Chinese species
by its small, glaucous, somewhat coriaceous leaves.
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13. Smilax Oldhami, Miq. in Versl. en Med. K. Akad.
Wetensch. ser. 2, ii. (1868) p. 86 ; Miq. in Ann. Mm. Bot.
Lugd.-Bat. iii. p. 150 ; A. DC. Monogr. Phan. i. p. 53.
Smilax herbacea, var, Oldhami, Maxim, in Bull Acad, St. Petersb.
xvii. (1872) p. 174; Mel. Biol. x. p. 413 ; Franch. et Savat. Enum. PL
Jap. ii. p. 48.
Cobban Akchipelago {Oldham, 887, 997 ! Perry, 53 !).
Herb. Kew.
Japan.
Tar. ussuriensis, A. DC. Monogr. Phan, i. p. 54 ; Franch. in
Mem. Soc. 8c. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 257.
Shantung : Chefoo {Fauvel ex Franchet).
14. Smilax ovalifolia, Boxb. FL Ind. iii. p. 794 ; Seem. Bot.
Voij. ' Herald; p. 421 ; Benth. FL Hongk. p. 370.
Kwangtung (Ford, 369 !) ; Hongkong {Hance ex Seemann).
Herb. Kew.
India, Ceylon.
15. Smilax pekingensis, A. DC. Monogr. Phan. i. p. 108.
Chili: Peking {Wawra, 1059, ex A. DC).
16. Smilax perfoliata, Lour. FL Cochinch. p. 622 ; Hance, in
Joum. Bot. xvii. (1879) p. 15 ; A. DC. Monogr. Phan. i. p. 211.
Hainan (Swinhoe ex Hance).
17. Smilax riparia, A. DC. Monogr. Phan. i. p. 55.
Kwangtung : Canton {Sampson ex Hance).
IS. Smilax scobinicaulis, C. H. Wright., in Kexo Bulletin
(1895), p. 117.
Hupeh {Henry, 6554 !). Herb. Kew.
Easily distinguished from the other Chinese species by the
numerous black fragile prickles which clothe the stem, as in
some forms of Smilax ealifornica, A. Gray (Wats. Bot. Calif,
ii. p. 186).
19. Smilax Sieboldi, Miq. in Versl. en Med. K. Akad.
Wetensch. ser. 2, ii. (Ih68) p. 87 ; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-
Bat. iii. p. 150; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xvii. (1872)
p. 169 ; Mel. Biol. viii. p. 406; Franch. et Savat. Enum. PL Jap.
ii. p. 49 ; A. DC. Monogr. Phan. i. p. 48.
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Shantung: Chefoo {Wawra ex A. DC); Corea (Carles,
1 72 !). Herb- Kevv.
Japan.
20. Smilax stans, Maxim, in Bull Acad. St.PHersb. xvii. (1872)
p. 170; Mel. Biol. viii. p. 407 : A. DC. Monogr. Phan. i. p. 49.
Hupeh: South Patung (Henry, 5430 partly!), Chienshih
(Henry, 5941!), Changlo (Henry, 6276, 6334!); Szechuen :
Wushan (Henry, 7906 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
21. Smilax stenopetala, A. Gray, in Mem.Amer. Acad. n. s. vi.
(1859) p. 412; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xvii. (1872)
p. 169; Mel. Biol. viii. p. 405 ; A. DC Monogr. Phan. i. p. 189.
Formosa (Maries ! Playfair, 89!); Lucuu Archipelago
( Wright, 312 !). Herb. Kew.
Japan.
22. Smilax vaginata, Decne. in Jacquem. Voy. iv. Bot. p. 169,
t. 169 ; HooJc.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 305.
Hupeh : South Patung {Henry, .5436 partly !). Herb. Kew.
North India.
In addition to the specimens of this genus enumerated above,
there are many others, both at the British Museum and Kew,
which are not referable to any of the above mentioned species,
but are too imperfect for description.
1. Asparagus brachyphyllus, Turcz. in Bull. Soc. Nai. Mosc.
(1840) p. 78 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875)
p. 602; Bretschn. Hist. Em-op. Bot. Disc. p. 352.
Asparagus uiaritimus, Pall Reise, ii. p. 329, non Milt
; Bunge, Enum.
PL Chin. Bor. p. 65, no. 368 ; Franch. PL David, i. p. 301.
Asparagus trichophyllus, var. traehyphyllus, Kunth, Enum, PL v. p. 03.
Chihli: Jehol (David, 1800! 1639, ex Franchet), Nankau
(Wiiliams, hb. Hance, 14887 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Songaria.
2. Asparagus davuricus, Fisc\. ex Link, Enum. Hort. BeroL
i. p. 340; Kunth, Enum. PI. v. p. 01 ; Baker, in Journ. Linn.
Soc, Bot. xiv. (1875) p. 599, et xvii. (1879) p. 387; Franch. PL
David, i. p. 301 ; Bretschn. Hist. Europ. Bot. Disc. p. 181.
Chihli : Jehol(David, 1800bis, ex Franchet), Peking (Bushell !),
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Tsien Mountains [Faber, 1530!); Shingktng : Sarhoo (Boss,
341!), Hingjing (Ross, 263!); Shantung: Chefoo (Faber, 76
!
Forbes !) ; CoEEA (Perry, 44 ! Carles, 41 !). Herb. Kew.
Dahuria and Mongolia.
3. Asparagus filicinus, Ham. in I). Don, Brodr. Fl. Nepal.
p. 49 ; Kvnth, Enum. PI. v. p. 73 ; Baker, in Journ. Linn. Soc,
Bot. xiv. (1875) p. 605 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind, vi. p. 314 ; Baroni,
in Bull. Soc Bot. Ital. (1898) p. 185.
Htjpeh : South Patuug (Henry, 5712 B !) ; SzEcnuEN : South
Wushan (Henry, 5712 !) ; Shenst : Mount Tuikiotsau (Giraldil).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Northern India.
4. Asparagus gibbus, Bunge, Enum. PL Chin. Bor. p. 65 ;
Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 600, et xvii.
(1879) p. 387 ; Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur.
p. 478 ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882)
p. 257.
Asparagus Sieboldi, Debeaux. Fl. Tchef. p. 134, non Maxim.
Cuiiili: Peking (Williams, 12635 in herb. Hancel); Shing-
king: Foolong (Ross, 380!), Jaoling (Ross, 385!), Liaoyang
(2&>**, 9!); Shantung: Chrfoo (Perry I Fauvel ex Franchet).
Herb. Kew.
5. Asparagus longiflorus, Franch. PL David, i. p. 300.
Chihli : Jehol (David, 1766, ex Franchet).
G. Asparagus lucidus, Lindl. in Bot. Reg. 1841, Misc. p. 29,
no. 36 : Benth. Fl, Hongk. p. 371 ; Miq. in Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. iii. p. 151 ; Kunth, Enum. PL v. p. 72 ; Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 605 ; Ihbeauoc, Fl. Shangh.
p. 63 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 58.
Asparagus falcatua, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. I (1842) p. 493 ;
Seem. Bot. Voy. 'Herald,' p. 421, non Linn.
Asparagus insularis, Jlance, in Ann. Sc. J\
T
at. o"'° ser. v. (I860) p. 245.
Mt4aiitliium cochincliiiiense, Lour. FL Cochinch. p. 21G ?
Kiais'gsu: Shanghai (ex Debeaux) ; Fokten : Amoy (Swinhoe !)
;
Formosa : Tameui (Oldham, 567, 568, 569 !) ; HurEir : Icbang
(Henry, 192, 1009, 1124 !), Nanto (Henry, 2093 !) ; Szechuen:
Mount Omei (Faber, 36 !) ; Kwangtung : Macao (Staunton !
Nehonl); Hongkong (Hindsl Wright, 538! Hance, 274!),
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Mount Victoria (Lamont, 796!); Hainan {Henry, 81G3*) ;
Corea: Port Hamilton (Wilford, 696! 1005!), West Corea
{Perry, 46 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
7. Asparagus officinalis, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 313 ; Baker, in
Journ. Linn. Soc, Pot. xiv. (1875) p. 598 ; Baker Jj' S. Moore, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 387.
Shingking : PungwangshanfiiW, 196!), Jaoling (Rosa, 375 !),
between Moukden and Tungcheshien (Jamesl). Herb. Kew.
Europe, Caucasus. North Persia, and Siberia.
8. Asparagus schoberioides, Kunth, Enum. PL v. p. 70 ; Miq.
in Ann. Mus. Bot. Luyd.-Bat. iii. p. 151 ; Baker, in Journ. Linn.
Soc, Bot. xiv. (1875) p. 604 ; Baker fy S. Moore, in Journ. Linn.
Soc, Bot. xvii. (1879) p. 387 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap.
ii. p. 58.
Asparagus Wrightii, A, Gr. in Mem. Amer. Acad. vi. (1858-59) p. 413.
Asparagus micranthue, Sieb. et Zucc. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-
Dat.'ni. p. 161.
Asparagus Sieboldi, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 287.
Asparagus parviflorus, Turcz. Fl. Baic.-Dahur. ii. pt. i. p. 226.
Shingking: Sarhoo (Boss, 342!), Chienshau (Boss, 449),
Changpeishan (James !), between Moukden and Tungcheshieu
(Jamesl), Jaoling (JVebster, 21!); Shantung: Chefoo (Eaber,
7(5 bis !) ; Cokka (Carles, 79 !). Herb. Kew.
Japan and Northern Asia.
Var. subsetaceus, Franch. PI. David, i. p. 302.
Chihli : Jebol (David, 1779, ex Franchet).
9. Asparagus sinicus, C. II. Wright.
Asparagopsis sinica, Miq, in Jotim. Dot. NSerl. i. (1861) p. 90.
Hongkong {Krone ex\Miqnel).
10. Asparagus trichophyllus, Bunye, Enum. PL Chin. Bor.
p. 65, no. 369 ; Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur.
p. 478; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. (500;
Franch. in Mem. Soc. Sc Nat. Cherbourg, xxiv, (1882) p. 257,
et Bull. Soc. Bot. France, xxix. (1882) p. 12 ; PL David, i. p. 301.
Chihli : Jeliol (David ex Franchet), Peking (fncarville ex
Franchet) ; Shantung : Chefoo (Fauvel ex Franchet).
Central Siberia.
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1. Polygonatum agglutinatum, Hua, in Journ. de Bot. vi.
(1892) p. 448.
Yunnan : Lo-Kochan (Delavay, 1935, ex Hua), Santchaho
(Delavay, 2880 p. p., ex Una), Che-Tong (Delavay, 2550, ex
Sua).
Delavay's no. 4332, collected at Kimise, is said by Hua to be
a form of this with a stipitate perianth, the inner lobes of which
have their margins densely ciliute.
2. Polygonatum anomalum, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 420.
Szeohtjen (Pratt, 41 !). Herb. Kew.
This species bears the aspect of P. officinale, var. humile,
Baker, but can be distinguished by its smaller solitary flowers,
borne on slender erect pedicels, more than half an inch long.
The lower leaves are opposite, the upper alternate, and every
one bears a flower in its axil.
8. Polygonatum cirrhifolium, Boyle, III. Him. Bot. i. p. 380
;
Kunth, Enum. PL v. p. 145; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb.
xxix. (1884) p. 212 ; Mil. Biol. xi. p. 854 ; Hook.f. in Fl. Brit.
Ind. vi. p. 322 ; Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892) p. 428.
Convallaria cirrhifolia, Wall, in Asiat. Research, xiii. (1820) p. 382,
cum tab.
Polygonatum cliiuense, Kunth, Enum. PL v. p. 140.
Polygonatum sibericum, Baker, in Journ. Linn. Sue, Bot. xiv. (187o)
p. 501 p. p.
Suingking: Moukden (Webster !) ; Hupeii : South Patung
(Henry, 5501 A) ; Kansu (fide Hua) ; Szecutien : Tatsienlou
(Bonvalot ex Hua).
Tibet and Temperate Himalayas.
1. Polygonatum curvistylum, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 424.
Yunnan : Yentzehay (Delavay ex Hua).
5. Polygonatum cyrtonema, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 393.
Szecuuen (Purges ex Hua).
0. Polygonatum Delavayi, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 422.
Yunnan : -Piicuse (Delavay, 3024, ex Hua).
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7. Polygonatum erythrocarpum, /fan, in Journ. de Bot. vi.
(1892) p. 424.
Szechuen (Faroes ex Hua).
8. Polygonatum Pargesi, Sua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 446.
Szechuen (Purges, 538, ex Hua).
Sikkim.
The native name is " Lao-fou-Kiang." It is doubtful whether
this is specifically distinct from P. sibiricum, Red.
9. Polygonatum Pranchetii, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 392.
Szechcten (Farges, 395, 529, 07 L, ex Kua).
10. Polygonatum fuscum, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 444.
Szechuen : Faugyaugtchong (Delavaj/, 3037, ex Una).
11. Polygonatum Hookeri, Bake)-, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xiv. (1875) p. 558 : Hook. le. PI. t. 2218 ; ILook.f. Fl. Brit. lad.
vi. p. 320.
Szechuen : Tachienlu {Pratt, 8(57 ! Bonvalot ex Hua). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Sikkim.
12. Polygonatum kansuense, Maxim, in Act. llort. Petrop.
xi. (1891) p. 493 ; Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892) p. 426.
Polygonatum roseum, Maxim, in Bull. Acad. St. PetersO. xxix. (1864)
p. 211 ; Mil. Biol. xi. p. 8o3, non Kunth ; Hua, in Journ. de Bot. vi.
(1892) p. 423 ex parte.
Kansuh : Tetuug River (Przeicalski !) ; Dshoni (Potanin !) ;
Myndansba River (Grum-Grr&himailo ex Maximowicz). Herb.
Kew.
13. Polygonatum Eingianum, Collett ct Hems/., in Journ.
Linn. Soc, Bot. xxviii. (1890) p. 138, t. 21 ; Hua, in Journ. de
Bot. vi. (1892) p. 449.
Yunnan : Tapintze (Delavay, 2044, ex Hua), Talongtan
(Delavay, 3048, ex Hua), Mengtze (Tanant ex Hua).
Burmah, Tonquin.
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14. Polygonatum latifolium var. comnmtatum, Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 555.
Convallaria commutata, Schult.f. Syst. vii. p. 1071.
Polygonatum giganteum, Dietr. in Otto, Gartenz. 1835, p. 222; Kunth,
Enum. PL v. p. 136 ; var. falcatum, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb.
xxix. (1884) p. 210 ; Mel. Biol. xi. p. 851.
Polygonatum commutatum, Dietr. in Otto, Gartenz. 1835, p. 223
;
Kunth, Enum. PL v. p. 135.
Polygonatum Thunbergii, Morren et Decne. in Ann. Sc. Nat. 2 1" sth\
ii. (1834) p. 312 ; Kunth, Enum. PL v. p. 133.
Polygonatum canaliculatum, Miq. in Ann. Mus. Bot. Luyd.-Bat. iii.
p. 148, non Pursh.
Corean Archipelago (Oldham, 879!), Tsusima (Wilfordl).
Herb. Kew.
South and Central Europe, North America, and Japan.
15. Polygonatum macropodum, Turcz. in Bull. Soc. Nat.
Mosc. 1832, pt. ii. p. 205 ; I.e. 1837, fasc. vii. p. 158; I. c. 1879,
p. 61 ; Kunth, Enum. PL v. p. 140 ; Maxim, in Bull. Acad.
St. Petersb. xxix. (1884) p. 208; Mel. Biol. xi. p. 848; Baker,
in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 557 ; Franch. PI.
David, p. 302; Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892) p. 420.
Polygonatum umbellatum, Balcer, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv.
(1875) p. 553.
Convallaria umbellata, Bunye, ex Baker, in Journ. Linn, Soc, Bot.
xiv. (1875) p. 053.
Cumn: Peking (Bullock, 230!, Skatschkowl, Bretschneider,
737!), Jehol (David, 1812 !), Kdgan (Kirilow ex Turczaninow);
Shantung : Chefoo (Hancock ex Maximoioicz, Fauvel ex Fran-
chef). Herb. Kew.
10. Polygonatum multiflorum, Allioni, Fl. Fed. i. p. 131;
Kunth, Enum. PI. v. p. 138 ; Baker, in Journ. Linn, Soc, Bot.
xiv. (1875) p. 555; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 55.
Convallaria multiflora, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 315.
Convallaria govaniana, Wall. Cat. n. 5137.
Polygonatum <rovanianum, Boyle, III. Rim. Bot. p. 380.
Hupeii: Ichang (Henry, 2020, 2082, 3849, 4087, 5460 B!);
Kwangtuno (Ford, 365 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Europe, Temperate Asia, Japan.
This is a very variable species, between which and F. latifolium
miny intermediate forms occur. The extreme states of these two
species can be distinguished thus :
—
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P. multifiorum.—Leaves sessile, sheathing, acute, margins
more or less undulate, nerves prominent beneath. Perianth
greenish; tube constricted above the ovary, pilose inside;
segments spreading.
P. latifolium.—Leaves broader, shortly petiolate, acuminate.
Perianth yellowish; tube not constricted above the ovary,
glabrous inside; segments more or less incurved.
The differences in the length of the peduncle, number of flowers
and number of seeds appear to be of little diagnostic value.
17. Polygonatum nodosum, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 394.
Szecuiten (Faryes ex Hua).
18. Polygonatum officinale, Allioni, Fl. Fed. i. p. 131 (178-1);
Faker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 554 ; Hance,
in Journ. Bot. xiii. (1875) p. 139, et xx. (1882) p. 39; Maxim,
in Bull. Acad. St. Fetersb. xxix. (1884) p. 206 ; Mil. Biol. xi.
p. 846 ; Debeaux, Fl. Tchef. p. 134 ; Hua, in Journ. de Bot. vi.
(1892) p. 395.
Polygonatum vulgare, Desf, in Ann. Mm. Par. ix. (1807) p. 49 ; Bed.
Lit. t. 258
; Kunth, Enum. PI. v. p. 132 ; Baker <§• S. Moore, in Journ.
Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 387; Franeh. et Savat. Enum. PL Jap. ii.
p. 54.
Convallnria Polygonatum, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 315- Buw/e, Enum.
PI. Chin. Lor. p. 65.
Cum li : Peking (Bullock, 231 ! Mollendorf ex Maximowicz),
Polmaslian (L'retSchneider ex Hance); Siiinokinq : Moukden
(James I Webster, 116!); Kwandien Mountains (Boss, 78!),
Hingjing (Boss, 249, 296!); Shantung: Chefoo (Fauvel ex
Franchet); Su.vasi (Potanin\); Kiangsu : Cliinkiang (Bul-
lock I); Kansuh: Tangut (Frzewalski !) ; Szecuuen: South
Wushau (Henry, 556!); Corea: Chemulpo (Carles, 59!).
Mus. Bnt. ; Herb. Kew.
Europe, Siberia, and Dahuria,
Var. japonicum, Maxim, in Bull. Acad. St. Pi-tersb. xxix.
(1884) p. 207 ; Mel. Biol. xi. p. 847.
Polygonatum japonicum, Morren et Decne. in Ann. So. Aat. 2me ser. ii.
(1834) p. 311 ; Kunth, Enum. PI. v. p. 133; Baker, in Journ. Linn. Soc,
Bot. xiv. (1875) p. 554.
j2
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Polygonatum vulgare, var. japonicum, Franch. et Saved. Enum. PL
Jap. ii. p. 54.
Chihli: Peking (Bullock, 232 !) ; Shantung: Chefoo (Han-
cock, 28 !) ; Couea (Carles !). Herb. Kew.
Japan.
Var. macranthum, Hua, in Joum. de Bot. vi. (1892) p. 395.
Polygonatum vulgare, var. macranthum, Hook. f. in Bot. Mag.
t. 6138.
Szechuen : Tchenkeoutin (Farges, 513, 586, ex Hua).
Japan.
Var. Maximowiczii, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxix.
(1884) p. 207 ; Mel. Biol. xi. p. 847.
Polygonatum Maximowiczii, Fr. Schmidt, Jieisen in Amur-Lande,
p. 185.
Polygonatum sp., Maxim. Prim. Ft. Amur. p. '275.
North China (Kiriloiv ex Maximo wicz) ; Chihli: Peking
( Tatarinow ex Maximowicz).
Var. papillosum, Franch. PI. David, i. p. 302.
Chihli : Jehol (David, 1767, ex Franchet).
19. Polygonatum platyphyllum, Franch. in Joum. de Bot. iv.
(1890) p. 318.
Chiiili : Peking, Pekeou, St. Michel (Bodinier ex Franchet).
20. Polygonatum Prattii, Baker, in Hook. Ic. Fl t. 2217 ;
Hua, in Joum. de Bot. vi. (1892) p. 420.
Szeohiten : Tatsienlou (Pratt, 28*" !). Herb. Kew.
21. Polygonatum pumilum, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 423.
Szeckuen (Farges, 797, ex Hua).
22. Polygonatum roseum, Kunth, Enum. PL v. p. 144, non
Maxim.; HooJc. in Bot. Mag. t. 5049 ; Baker, in Joum. Linn.
Soc, Bot. xiv. (1875) p. 560.
Cimvallaria rosea, Ledeb. 1c. t. 1.
Hupeh : Pang (A. Henry, 6497 B !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Southern Siberia.
Great confusion prevails as to this species. In the ' Flora of
British India,' vi. p. 321, it is doubtfully united with P. vertir-
cillatum, All.
•'
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23. Polygonatum sibiricum, Bed. Lil. t. 315 ; Kunth, Emm.
PL v. p. 145 ; Baker, in Journ. Linn. Soc., Bot. xiv. (1875)
p. 561, pro parte ; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxix. (1884)
p. 212 ; Mel. Biol. xi. p. 854 ; Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 447 ; Franch. PI. David, i. p. 302 ; Mem. Soc. Set. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1882) p. 257.
Polygonatum chinense, Kunth, Enum. PI, v. p. 146.
Chihli: Jehol {David, 1781 !) ; Pohuashan (Bretschneiderl),
Peking (Bretschneider, hb. /lance, 17036!); Shantung: Chel'oo
(Fauvel ex Franchet) ; Hupeli : Nanto (A. Henry, 1984 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Siberia.
This species is very closely allied to P. cirrhifolium, from
which it differs in having the filaments papillose and the style
twice as long as the ovary.
24. Polygonatum Souliei, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 427.
Szechuex : Tachieniu (Soulie, 306, ex Hua).
25. Polygonatum trinerve, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 445.
Yunnan : Santchaho (Delacay, 2879, ex Hua).
26. Polygonatum verticillatum, Allioni, Fl. Pedem. i. p. 131
;
Kunth, Enum. PL v. p. 142 ; Red. Lil. t, 244 ; Baker, in Journ.
Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 560, and xvii. (1879) p. 387
Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxix. (1884) p. 210 ; Mel.
Biol. xi. p. 852; HooJc.f. Fl. Brit. 2nd. vi. p. 321, pro parte,
Convallaria verticillata, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 315.
Skingking: Moukden {James I Webster, 4, 32, 323 !), Sarhoo
{Boss, 346 !) ; Szechuen : Mount Omei (Faber, 969 !). Herb.
Kew.
Europe, Caucasus, Temperate Himalayas.
1. Oligobotrya Henryi, Baker, in Hook. Lc. PL t. 1537.
Hupeh: Patung {A. Henry, 914, 5583 B !), Hsingshan (A.
Henry, 7535 A !); Hunan: Shihmen (A. Henry, 7535!);
Szechuen: South Wushan (A. Henry, 5583!), Mount Omei
(Faber, 899, 964!), Tatsienlou (Pratt, 54, 826! Soulie, 181!).
Herb. Kew.
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1. Disporopsis fusco-picta, Ranee, in Journ. Bot. xxi. (1883)
p. 278 : Kew Bulletin (1893), p. 344.
Aulisconema asperea, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892) p, 471, pi. xiv
fig. 1.
Hupeh: Kuci (A. Henry, (5168!), Fang {A. Henry, 6705!);
Kwangtung
: Lofaushan nt 3100 feet (B. C. Henry in hb. Hance
22186!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
1. Streptopus amplexifolius, DC. Fl. Fran?, iii. p. 174; Bed.
Lil. t. 259 ; Xuntk, Fnum. PI, iv. p. 205 ; Maxim, in Bull. Acad.
St. Petersb. xxix. (1884) p. 212; Mil. Biol. xi. p. 855; Miq. in
Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 146 ; A. Gray, Bot. Jap. in
Mem. Amer. Acad. vi. (1859) p. 415 ; Francli. et Savat. Fnum.
PI. Jap. ii. p. 51.
Streptopus aniplexicaulis, Poir. Encyel vii. p. 4G7 ; Baker, in Journ.
Linn. Soc, Pot. xiv. (1875) p. 691.
Uvularia amplexifolia, Linn. Sp. PL ed. 1, p. .'304.
Kajnsuh (Przewalskil)- Szeohuex : Tachienlu (Pratt, 52!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Central Europe, North Asia, North America.
2. Streptopus paniculatus, Baker, in Hook. Ic. PI. t. 1932.
Hupeh
: Chienshili (A. Henry, 5723 A and B !) ; Szechuen :
South WuhIiiiu (A. Henry, 5723 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
1. Tovaria atropurpurea, Francli. in Bull. Soc. Bot. France,
xliii. (1896) p. 45.
Yunwan
: Mount Tsangcban (Delavay, 1824, ex Franchet).
2. Tovaria Delavayi, Francli. in Bull. Soc. Bot. Prance, xliii.
(1896) p. 17.
YVRXAX : Longki (Delavay ex Franchet).
3. Tovaria Fargesii, Francli. in Bull. Soc Bot. Prance, xliii.
(1896) p. 45.
Szechuen
: Tehenkeoutin (Purges, 422, ex Franchet).
4. Tovaria japonica, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv.
(1875) p. 570, and xvii.(1879) p. 387 ; Francli. in Bull. Soc. Bot.
France, xliii. (1896) p. 46.
Smilacina japonica, A. Gray, in Mep. Perry's Rvped. p. 321 ; Bot.
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Japan, in Mem. Amer. Acad. vi. (1859) p. 414 ; Franch. et Savat. Enum.
PI. Jap. ii. p. 58; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxix. (1884) p. 214;
Mel. Biol xi. p. 857.
Smilacina japonica, var. niandschurica, Maxim, in Bull. Acad.
St. Petersb. xxix. (1884) p. 214; Mel. Biol. xi. p. 857.
Smilacina hirta, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 270.
Smilacina Rossii, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxix. (1884)
p. 214 ; Ma. Biol. xi. p. 857.
Tovaria llossii, Baker, in Jnurn. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. -187
.
Chihlt : Peking (Tatarinow and Bretschneider ex Maximo-
wicz), Jehol (David, 1769, ex Franchet), Tatchiaochen (David,
2224, ex Franchet) ; Shingkinu : Kwandien Mountains (Boss,
86!), Soonghwahien (Boss, 41!), Moukden (Webster, 42!);
Hupeh : South Patung (A. Henry, 5366 !) ; Szechuen : Tchen-
keoutin (Farges, 777 bis, ex Franchet). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Japan and E. Siberia.
5. Tovaria Prattii, Franch. in Bull. Soc. Bot. France, xliii.
(1896) p. 46.
Var. quadrifolia, Franch. I. c.
Szechtjen : Tachienlu (Pratt, 847 !). Herb. Kew.
Var. robusta, Franch. I.e.
Szechuen : Tachienlu (Pratt, 10G !). Herb. Kew.
6. Tovaria Souliei, Franch. in Ball. Soc. Bot. France, xliii.
(1896) p. 45.
Szechuen : Tachienlu (Soulie, 806, ex Franchet).
7. Tovaria stenoloba, Franch. in Bull. Soc. Bot. France, xliii.
(1896) p. 47.
Szechtjen : Tchenkeoutin (Farges, 593 bis, ex Franchet).
8. Tovaria tatsienensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. France,
xliii. (1896) p. 47.
Szechuex : Tachienlu (Pratt, 34, ex Franchet).
9. Tovaria tubifera, C. H. Wright.
Smilacina tubifera, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. i. (189:3) p. 104.
Hupeh : Pang (A. Henry, 6845, 6858 !), Hsingshau (A.
Henry, 6845 A !), Chieushih (A. Henry, 5791 !) ; Chauglo
(A. Henry, 6252 !) ; Kansuh : Dshoni, Mount Idshuschan
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(Potanin !) ; Szechuen : South Wushau (Henry, 7527 !), Mount
Omei (Faber, 961 !). Herb. Kew.
10. Tovaria yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. France,
xliii. (1896) p. 48.
Yunnan: Koutoui and Lyenyn (Delavay, 3556, 4160, ex
Franchet).
1. Maianthemum Convallaria, Wigg. Prim. FL Holsat. p. 15.
.Maianthenmni bifolium, DC. Fl. Franc, ill. p. 177 ; Desf. in Ann.
Mm. Par. ix. (1807) p. 54; Red. LU. t. 216. fig. 2; Kunth, Enum. PI.
v. p. 147 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Pot. xiv. (1875) p. 56,3.
Smilacina bifolia, Schult.f. Sygt. vii. p. 307 ; Turcz. in Bull. Soc. Nat.
Mosc. (1837) fasc. vii. p. 158 ; A. Gray, in Rep. Perry's Exped. p. 321
;
Maxim. Ind. FL Pek. in Prim. Fl, Amur. p. 478 ; Franch. et Savat.
Enum. PL Jap. ii. p. 53; Franch. PL David, i. p. 30-3.
N. China (KiriUw ex Turczaninow) ; Chihli : Jehol (David,
689! 1814, ex Franchet), Pohuashan (David, 2257!); Shing-
kinu : Changpeishan (James !) ; Cokea (Bushnell !). Mus. Brit.
Herb. Kew.
Widely spread through the north temperate zone.
1. Convallaria majalis, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 314 ; Fed. LU.
t. 227 : Kunth, Enum. PL v. p. 131 ; A. Gray, in Rep. Perry's
Exped. p. 321 ; Maxim. Fl. As. Or. Fragm. p. 61 ; Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 552 ; Ranee, in Journ. Bot.
xiii. (1875) p. 139; Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur.
p. 478 ; Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) p. 61 ; Franch.
et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 54 ; Franch. PI. David, i. p. 303.
Polygonatum maiale, Allioni, FL Pedem. i. p. 130.
Chihli: Pohuashan (David, 1838! Bretschneiderl), Peking
{David, 1120 1) ; Shingking: Ngaiyaug (Ross, 245 !). Hingjing
(Ross, 295!), Toonghwahieu (Bogs, 4!), Moiikden (Jamesl),
Ttmgling (Webster, 113, 124!); Shantung: Chefoo (Han-
cock, 6 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Europe, Northern Asia, Japan, Eastern United States.
1. Speirantha convallarioides, Baker, in Journ. Linn. Soc,
Bot. xiv. (1875) p. 563, t. 17.
Albuca ? Gardeili, Hook. Bot. May. t. 4842.
Kiangsu : Shanghai (BainesV). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
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1. Reineckia carnea, Kunth, inAbk. Akad. Wi.ss. Berl. (1842)
p. 29 ; Kunth, Enum. PL v. p. 22 ; Franch. et Savat. Enum. PL
Jap. ii. p. 57 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875)
p. 551.
Sanseviera carnea, Andr. Bot. Rep. t. 361 ; Maxim. Ind. Fl. Pek. in
Prim. Fl. Amur. p. 478.
Sanseviera sessiliflora, Ker-Gawl. in Bot. May. t. 730.
Hupeh: Patung (A. Henri/, 100°. 5933 A !), Chienshih (A.
Henri/, 5933!), Hsingshan (A. Henry, 6562 !), Ichang (A.
Henry, 3267, 4283 !) ; Szechuen : Mount Omei {Faber, 889 !),
Tachienlu .(Pratt, 163!); Kwangtung : Canton (hb. Hance,
cult. !) ; Hongkong (hb. Hanee, cult. !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
1. Aspidistra * elatior, Blume, in Hoev. et He Vriese, Tijd-
schrift voor Nat. i. (1831) p. 76, tt. 4 & 3 d; Useful Plants of
Japan, iii. p. 962.
Aspidistra punctata, Carriere. in Rev. Hort. (1875) pp. 36-37, figs. 4-8.
Aspidistra punctata, var. albo-maculata, Hook. Bot. May. t, 5386.
Aspidistra variegata, Hort. Turk. exRegel, in Flora, xxxiii. (1 850) p. 354.
Aspidistra sp., Ba ill. Bid. Bot. i. p. 294 ; J. H. Wilson, in Gard. Chron.
ser. in. xxvi. (1899) p. 155.
Plectogyne variegata, Link, in Otto et JDietr. Gartcnz. (1834) p. 265 ;
Kunth, Enum. PL v, p. 313 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 85;
Baker, in Journ. Linn. Soc, But. xiv. (1875) p. 580, t. 18; Yasitda, in
Bot. May. Tokyo, viii. (1894) p. 75.
Hongkong : Mount Parker (A. B. Westland !). Herb. Kew.
J apan.
2. Aspidistra lurida, Ker-Gawl. in Bot. Bey. t. 628 ; Bot.
May. t. 2499; Morr. Sf Decne.in Ann. Sc. Nat. 2
nie ser. ii. (1834)
p. 311 ; Lodd. Bot. Cab. t. 1468 ; Kunth, Enum. PL v. p. 311
;
Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1S75) p. 579, ex parte ;
Franch. el Savat. Enum. PL Jap. ii. p. b5 ; Baill. in Bull. Soc.
Linn. Paris, ii. p. 1129, non Sieb.
Macrogyne convallaritefolia, Link et Otto, Ic. Select, p. 69, t. 31.
China (ex Kunth) ; Hongkong: Wongneichung (Ford in hb.
Ranee, 18984!). Mus. Brit.
3. Aspidistra minutiflora, Stapf, sp. n.
Perigonium urceolatum, dentibus parvis triangularibus por-
* By Dr. O. Stapf.
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rectis, circiter 4 lin. longum. Stigma stylo paulo latius, haud
pileiforme.
Hongkong
: Wongneichung, Ford, 626, 627. Mus. Brit.
4. Aspidistra punctata, LindL in Bot. Beg. t. 977, et in
Trans. Sort. Soc. Bond, vii. (1826) p. 66 ; Kunth, Enum. PL v.
p. 312 ; Bretschn. Hist. Europ. Bot. Disc. p. 273; uon Durand.
China (Parks ex Lindley); Hongkong (Lamontl). Mus
Brit.
1. Tupistra chinensis, Baker, in Hook. Ic. PL t. 1867;
Franch. in Bull. Soc. Bot. France, xliii. (1896) p. 40.
Tupistra Fargesii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. p. 1114.
Hupeh: Patting (A. Henri/, 5023, 5023 A!), Chaugyang (A.
Henry, 5231, 5692 C !), Chieushil) (A. Henry, 5692 A!), Ichang
(A. Henry, 2041!); Szechuen: South Wuslian (A. Henry,
5t592), Tchenkeoutiu (Farges, 114, ex Baillon). Mus. Brit.
\
Herb. Kew.
2. Tupistra chlorantha, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii.
(1893) p. 1115 ; Franch. in Bull. Soc. Bot. France, xliii. (1896)
p. 42.
Szechuen (Farges, 923, ex Franchet).
3. Tupistra Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. France, xliii.
(1896) p. 40.
Hupeh (A. Henry, 5231 A, ex Franchet)
; Yunnan : Outebay
(Delavay ex Franchet).
4. Tupistra lorifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. France, xliii.
(1896) p. 41.
Szechuen
: Tchenkeou (Farges ex Franchet).
5. Tupistra viridiflora, Franch. in Bull. Soc. Bot. France,
xliii. (1896) p. 41.
Szechuen: Heoupin (Farges, 933, ex Franchet).
6. Tupistra Wattii, Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 325 ; Franch.
in Bull. Soc. Bot. France, xliii. (1896) p. 42.
Campylandra Wattii, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxv
(1889) p. 78, t. 32.
Yunnan
: Longki (Delavay, 5109, 5139, ex Franchet).
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]. Rohdea japonica. Both, JS/ov. PI. Sp. p. 197 ; Kunth, Enum.
PI. v. p. 321 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875)
p. 582 ; Francli. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 86 ; Franch. in
Bull. Soc. Bot. France, xliii. (1896) p. 40.
Orontium japonicum, Thunb. Flor. Jap. p. 144 ; Bot. Mag. t. 898.
Kiangsu : Shanghai (Faber, " wild ? ") ; Hupeh : Nanto
{A. Henry, 4601!), Patung (A. Henry, 5023 B!); Szechuen :
Mount Omei {Faber, 34 !), Tchenkeoutin (Faroes, 424, ex Fran-
chet) ; Coijea : Tsusima ( Wilford, 898 !). Herb. Kew.
Japan.
" Named K'ai-K'ou Chien : root is used as drug in cases of
sore mouth/'
—
Br. A. Henry.
1. Hemerocallis citrina, Baroni, in Nuovo Giorn. Bot.Ital.
iv. (1897) p. 305, t. 9 ; Bull. Soc. Tose. Ort. (1897) p. 160, cum
lc. color.
Shensi : Luntuu (Giraldi, ex Baroni).
2. Hemerocallis flava, Linn. Sp. PL ed. 2, p. 462 ; Jacy.Hort.
Find. ii. t. 139 ; Curt. Bot. May. t. 19 ; Bed. Lit. t. 15 ; Kunth,
Enum. PI. iv. p. 58S ; Baker, in Journ. Linn. Soc., Bot. xi.
(1870) p. 358 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 79.
Heinerocallis gramicea, Kew Bulletin, 1889, p. 116, non Andr.
Shingking : Moukden (James !) ; Kiangsu : Chinkiang
(Carles, 448, 449 !) ; Hupeh: Ichaug (A. Henry, 195 !), Patung
(A. Henry, 1851, 6063 !) ; Corea: Soul (Veitcli, 68 a pro parte!).
Herb. Kew.
Southern Europe, Northern Asia, Japan.
Dr. A. Henry states that the flowers are eaten with meat.
3. Hemerocallis fulva, Linn. Sp. PL ed. 2, p. 462 ; Bot. May.
t. 64 ; Bed. Lil. t. 16 ; Lour. Fl. Cochinch. p. 205 ; Maxim. Ind.
FL Peh. in Prim. FL Amur. p. 478 ; Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879)
p. 63; Kunth, Enum. PL iv. p. 588; Franch. et Savat. Enum.
PL Jap. ii. p. 80 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xi. (1870)
p. 359; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 326.
Hemerocallis disticha, Bonn, Ilort. Cantab, ed. 6, p. 93 ; Ker-Gawl. in
Bot. May. sub t. 1433 ; Sweet, Brit. Floic. Gard. t. 28.
Hemerocallis fulva, var. Kwan90, Begel, Gartenji. (1800) p. 06, t. 500.
Chihu : Peking (Bretschneider !) ; B'okien : Amoy (Hance,
1502 !) ; Hupeh : South Patung (Henry, 6142 !) ; Kwangtung ;
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Canton, Pakwan (Sampson in hb. Hance) ; Corea : Soul (Veitch,
68, 68 a pro parte !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
South Europe and Japan to the Himalayas.
Var. maculata, Baroni, in Nuovo Giorn. Bot. Hal. iv. (1897)
p. 306.
Smensi (Giraldi ex Baroni).
4. Hemerocallis Middendorfii, Trautv. et Meyer, in Middend.
Mei.se, i. pt. 2, Fl. Ochot. p. 94 ; Maxim. Prim. FL Amur. p. 285
;
Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xi, (1870) p. 359 ; Hegel,
Gartenfl. t. 522.
Shingking : Laoyehling (James !), Changpeishan (James !).
Herb. Kew.
Amur.
5. Hemerocallis minor, Mill. Diet. ed. 8, no. 2 ; Baker, in
Journ. Linn. Soc., Bot. xi. (1870) p. 358; Franeh. et Savat.
Enum. Fl. Jap. ii. p. 79 ; Franeh. PI. David, i. p. 303.
Hemerocallis graminea, Andr. Bot. Rep. t. 244 ; Kunth, Enum. PL iv.
p. 588 ; Bot May. t. 873 ; Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Arnif.
p. 478 ; Debeau.v, Fl. Tchef. p. 140.
Chihli: Peking (BretSchneider, 755! David in hb. Hance,
13430!), Jehol (David, 1863!), Pohuashan (Mollendorf'!)
;
Chekiang : Chusan (Wilfordl); Hupeh: Ichang (A. Henry,
1618!), Kuei (A. Henry, 6182!); Hunan (Hancock, 123!);
Corea (Veiteh, 69, 70! Wykeham Ferry I), Chemulpo (Carles,
170, 181, 182 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Eastern Siberia and Japan.
1. Funkia lancifolia, Spreng. Syst. ii. p. 41 ; Franeh. et Savat.
Mnum. PI. Jap, ii. p. 83 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xi.
(1870) p. 368.
Funkia ovata, var. /3, Kunth, Enum. PI. iv. p. 592.
Hemerocallis lancifolia, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1797) p. 335.
Kiangsi: Kiukiang (Shearer I) ; Corea: Waisan (Vcitch,
82 !). Herb. Kew.
Japan.
2. Funkia ovata, Spreng. Syst. ii. p. 40; Franeh. et Savat.
Enum. PI. Jap. ii. p. 81 ; Baker, in Journ. Linn. Soe., Bot. xi.
(1870) p. 367.
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Funkia ovata, var. a, Kunth, Emm. PL iv. p. 592.
Hemerocallis coerulea, And?: Bot. Rep. t. 6; Red. Lil. t. 10B : Bot.
Mar/, t. 894.
Hemerocallis japonica, Thunb. Ft. Jap. p. 142, non Trans. Linn. Soc.
ii. (1787) p. 142"; Bot. Mag. t. 1433.
Hupeh (A. Henri/, 6209 A !), Iehang (A. Henri/, 287 !) ;
SzEcnuEx: Tatsienlou (Pratt, 407!), Mount Omei (Faber,
898 \\
Var. minor, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xi. (1870)
p. 368.
Shiwokikg: Moukden (James I) ; Szechuen: Patuug (A.
Henri/, 2577!); Corean Archipelago (Oldham, 865!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan and Eastern Siberia.
3. Funkia Sieboldiana, Hook, in Bot. Mag. t. 3663; Miq.
in Arch. Neerl. iv. (1869) p. 226; Kunth, Emm. PI. iv. p. 592 ;
Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 81 ; Baker, in Journ.
Linn. Soc., Bot. xi. (1870) p. 367.
Funkia Sieboldi, Lindl. in Bot. Re<j. 1839, t. 50.
Hemerocallis Sieboldtiana, Lodd. Bot. Cab. t. 1869.
Kiangsi: Kiukiang (Bullock, 247!). Herb. Kew.
Japan.
4. Funkia subcordata, Spreng. Sysf. ii. p. 41 ; Kunth, Enum.
Pl.iv. p. 591 : Miq. in Arch. Neerl. iv. (1869) p. 229 : Baker, in
Journ. Linn. Soc., Bot. xi. (1870) p. 367 : Franch. in Bull. Soc.
Bot. France, xxix. (1882) p. 12.
Hosta japonica, Tratt. Thes. p. 10, t. 52.
Hemerocallis japonica, Red. Lil. t. 8; Bot. Mag. t. 1433.
Hemerocallis alba, Andr. Bot. Rep. t. 194.
North China (Staunton ex Baker) ; Chihli : Peking (Incur-
ville ex Franchet) ; Hupeh : Ichang (A. Henry, 526, 2356 !),
Nanto (A. Henry, 2480 A !) ; Szechuen (A. Henry, 8892!),
Tatsienlou (Pratt, 414 !) ; Kwangtuno : Canton, Fukwing
(Krone in bb. Hance, 1506 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
[1. Aloe chinensis, Baker, in Bot. Mag. t. 6301. Aloe bar-
badensis, var. chinensis, Haw. Suppl. p. 45. Originally recorded
from China, where, however, it is most unlikely to be indigenous. I
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1. Cordyline terminalis, Kunth, in Abk. Akad. Berl. (1820)
p. 30, et Enum. PL v. p. 25; Baker, in Journ. Bot. xi. (1873)
p. 265, et in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 539 ; Hook,
f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 331.
Dracaena terminalis, Linn. Syst. ed. 12, p. 246; Hook, et Am. Bot.
Beech. V y. p. 97.
Aletris chinensis, Lam. Encycl i. p. 79.
China (ex Kunth) • Formosa: Bankinsing (A. Henry, 813 !).
Herb. Kew.
India, Malaya, and Pacific Islands.
Var. ferrea, Baker, in Journ. Bot. xi. (1873) p. 2(55, et Journ.
Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 510 ; Hook. f. FL Brit. Ind. vi.
p. 331.
Cordyline Jacquini, Kunth, in Abh. Akad. Berl. (1842) p. 30, et Enum
PI v. p. 2;].
Dracaena ferrea, Linn. Syst. ed. 12, p. 246 ; Bot. May. t. 2053
; Low:
Fl. Cochinch. p. 196.
Dracaena terminalis, Jacq, Ic. t. 448; Red. Lil. t. 91
;
Lodd. Bot. Cab
t. 1224.
China (ex Kunth); Kwangtung : Saikeung (Krone in lib.
Hance, 412 !). Mus. Brit.
India, Malaya.
1. Anemarrhena asphodeloides, Bunye, Enum. Pi. Chin. Bor.
no. 373 ; Maxim. Ind. Fl. Pekin. in Prim. Fl. Amur. p. 478
;
Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 83 ; Franch. PL David.
i. p. 303 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xv. (1876) p. 208 •
Kunth, Enum. PL iv. p. GOO.
Chihli : Peking (Williams in hb. Hance, 13471 ! Bretschnei-
der, 759!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
1. Diuranthera major, Hemsl. in Hook. Ic. PL t. 2734.
Western China (Wilson !). Herb. Kew.
2. Diuranthera minor, C. H. Wright, ex Hemsl. I. c.
Paradisea minor, C. II. Wright, in Kew Bulletin (1895), p. 118.
Yunnan : Mengtze, 6000 ft. (Hancock, 94 !). Herb. Kew.
1. Chlorophytum chinense, Franch. in Journ. de Bot. (1891)
v. p. 154.
SzECHrEN
: Tachieulu (Bonvatot ex Franchet).
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2. Chlorophytum laxum, B. Br. Brodr. p. 277 ; Kunth, Enum.
PI. iv. p. 603 ; HooJc.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 336.
Chlorophytum laxiflonim, Baker, in Joum. Linn. Soc, Hot. xv. (J 876)
p. 328.
Chlorophytum falcatum, liaker, in lief. Bot. t. 333.
Phalangium pnrviflorum, Wight, Ic. PL Ind. Or. t. 2039.
Anthericura parviflorum, Benth. Fl. Honyk. p. 373.
Kwangtung: Paklioi (Play/air, 66!); Hongkong (Wright,
536 ! Hance, 1264 ! Lamont, 800 !) ; Hainan (A. Henry, 8364 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Southern India, Ceylon, Borneo, Tropical Africa, and Aus-
tralia.
1. Thysanotus chinensis, Benth. FL Hongh. p. 372.; Hance,
in Ann. Se. Nat. 5me »6t. v. (1866) p. 245 ; Joum. Bot. ix. (1871)
p. 202; Baker, in Joum. Linn. Soc, Bot. xv. (1876) p. 337.
Thysanotus chiysanthereus, F. Muell. Fragm. v. p. 202.
Thysanotus chrysantherus, Benth. Fl. Austral, vii. p. 40.
Kwangtung: Canton {Sampson, 535! Hance, 3882 !) ; Hong-
kong (Hance) ; South China (Krone !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Philippine Islands, Tonkin, Northern Australia.
1. Dianella nemorosa, Lam. Encycl. ii. p. 276 (1786) ; Jacq.
Hort. Schoenb. i. t. 94.
Dianella ensifolia, Bed. Lit. t. 1 (1802) ; Bot. May. t. 1404; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 337 ; Baker, in Joum. Linn. ISoc, Bot. xiv. (1875)
p. 576.
Dianella odorata, Blmne, B/ium. Bl. Jav. i. p. 13 ; Franeh. et Savat.
Enum. PL Jap. ii. p. 58; Enyl. But. Jahrb. vi. (18d5) p. 53.
Dianella javanica, Kunth, Bnunt. PL v. p. 52.
Dractena ensifolia, Linn. Mant. p. 63 ; Ait. Hort. Kew. i. p. 454.
Dracaena ensata, Thunb. et Dallrn. Biss. p. 3.
Formosa: Taoism (Oldham, 566!), Baukingsing (A. Henry,
66 !), Apes Hill (A. Henry, 792 ! Swinhoe !); Szechuen : Chung-
cliing (Faber, 963 !) : Kwanutung : Pakoi (Play/air, 240 !),
Macao (Vachell !) ; Hongkong (Wilford, 87, 287 ! Wright, 537 !
Hinds ! Hance, 450 ! Lamont, 798 !) ; Hainan (A. Henry,
8663!); Luchu Abcuipelago (Wright, 332!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Tropical Asia to Tropical Australia, Mascarene Islands.
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1. Nothoscordum nerinifolium, Benth. et Rook: f. Gen. PL
iii. p. 802.
Caloscordnm nerinifolium, Herb, in Bot. Reg. (1844), Misc. p. 66
;
Walp. Ann. i. p. 859 ; Lindl. in Bot. Reg. (1847) t. 5.
Allium nerinifolium, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) p. 290.
Allium Thunbergii, Fmnch. PI. David, i. p. 306 ex parte, non G. Don.
Allium Thunbergii, var. Davidii, Franch. in David, Exs. n. 2124.
Chihli : Peking (Bretschneider, 157 ! CantorX), Jehol {David,
2124!) : Shan-si (Pierson !). Herb. Kew.
1. Allium Bakeri, Begel, Alliorum Monogr. p, 141.
Allium splendens, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lngd.-Bat. iii. p. 154.
Caloscordum exsertum, Herb, in Bot. Reg. (1847), sub t. 5.
Allium exsertum, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874), p. 294, non
G. Don.
Shinuking : Moukden {Webster, 138, 233 !) ; Shantung
(Maingay, 222 !), Chefoo Mountains {Faber, 79 !) ; Chekiang :
Cbusan {Fortune, 102 !) ; Kiangsi (Staunton I), Kiukiang
(Shearer I); Hupeh: Fang (A. Renry, 6739!), Tunghu (A.
Henry, 7493 !), Name- (A. Henry, 3071, 4413 1) ; Szechuen :
North Wushan (A. Henry, 7038 !). Mus. Brit. : Herb. Kew.
Japan.
2. Allium Bouddhae, Debeaux, Fl. Tchef. p. 137 ; Fl. Tients.
p. 44 ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882)
p. 259.
Chihli : Tientsin (ex Debeaux)
; Shantung : Chefoo (ex
Debeaux).
This is said by Franchet to greatly resemble Allium ascal-
Jonicum, Linn. Debeaux states that this species is extensively
cultivated in Northern China and used, in the fresh state, in
Chinese cookery.
3. Allium Cepa, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 300; Lour. Fl.
Cochinch. p. 201; Bretschn. Early Pes. p. 178.
Extensively cultivated in China.
4. Allium chinense, G. Don, Monogr. All. p. S3; Kunth,
Fnum. PL iv. p. 454 ; Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) p. 291.
Allium Thunbergii, G. Don, Monogr. All, p. 84, non Franch. - Kunth,
Enum. Pi. iv. p. 454; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-But. iii. p. 154;
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A.Gray, Rep. Perry's Exp, p. 322 ; Debeaux, Fl. Tchef. p. 139 ; .&#<?/,
Alliorum Morwgr. p 234, ex parte; Act. Hort. Petrop. x. (1887) p. 355
;
Baker et S. Moore, in Jonrn. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 388.
Allium triquetrum, Lour. Fl. Cochinch. p. 202.
Allium nereidum, Hance, in Ann. So. Nat. 5 rae ser. v. (1866) p. 244
;
Branch, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 259
Allium Grayi, Hegel, Alliorum Monoyr. p. J 25; Franch. et Savat.
Enum. PI. Jap. p. 76 ; Franch. PI David, i. p. 304 ; Hegel, in Act.
Hort. Petrop. x. (1889) p. 325; Baroni, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1898)
p. 185.
Allium odorum, Lour, Fl. Cochinch. p. 203, non Linn.
Chihli: Jehol {David ex Franchet) ; Shingking : Chienshan
(Boss I), Moukden (Jamesl); Shantung: Chefoo (Wykeham
Perry \ F. B. Forbesl Hance, 7487 ! King I) Kiaxgsu : Shanghai
(Maingay, 410 !) ; Crektang: Xingpo (Oldham, 82!) ; Kiaxgsi:
Kiukiang (Shearer !) ; Fokien : Lamyit I-land (Swinhoe !) ;
Formosa: Tamsui (Oldham, 564!); Hupeii: Hsiui-shan (A.
Henry, 6926!), Ichang (A. Henry, 563! Waiters I); Shensi :
Mount Sikutzuisan (Oiraldi ex Baroni); Corea (Wykeham
Perry, 45!); Corean Archipelago (Oldham, 875!); Luciiu
Archipelago (Beechey ! Wright, 333 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Japan.
Although Allium Grayi is separated from A.chinense, Gr. Don
by Kegel and placed iu another >ection of the genus, it dots not
appear to differ even specifically from the latter.
5. Allium chrysocephalum, Bejel, in Act. Hort. Petrop. x.
(1887) pp. 291 et 335, t. 3. tig. 1.
Kansith : Tangut (Przewalski). Herb. Kew.
6. Allium condensatum, Turez. FL Baic.-Dahur. n. 1151, ab-que
descr. ; Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854), if. p. 121; Kuntlt,
Enum. PI. iv. p. 456; Maxim. Prim. Fl. Amur. pp. 281 et 478
;
Begel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875J p. 105; Franch. PI.
David, i. p. 304.
Alliu.a Stevenii, Willd., vav e, Ledeb. Fl. Ross. iv. p. 177.
Chihli : Jehol (David, 1964, 2817, 2818, ex Franchet),
Peking (ex Maximovdicz).
Dahuria, Amur, and Mandshuria.
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7. Allium cyaneum, Begel, in Act. Rort. Petrop. iii. (1875)
}». 174, et x. p. 345, t. 4. fig. 3 c (excl. var. /3. brachystetoon);
Xanitz, Bot. lies. Szech. Centr. As. Exped. p. 59.
Kansuh : Tangut (Przewalski !) : Szechuen : Taehienlu
(Luczy, 257, ex Xanitz). Herb. Kew.
8. Allium cyathophorum, Franch. in Journ. de Bot. v. (1891)
p. 154.
8zkuhuen ; Taehienlu (Bonvalot ex Franchet).
!). Allium Fetisowii, JfeyeZ, mi -4c*« Hort. Petrop. v. (1877)
p. 631 ; Gartenfl. t. 971. figs. o-/j Xanitz, Bot. Ees. Szech. Centr.
As. Exped. p. 59.
Kansuh: Czingcson (Loczy, 177, ex Xanitz).
Eastern Turkestan.
10. Allium fistulosum, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 301 ; Bretschn.
Early Bes. p. 178.
Cultivated in Northern China.
11. Allium flavovirens, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887)
pp. 294 et 344, t. 8. tig. 1.
Kansuk (PrzewaUki ex Regel).
12. Allium (§ Rhiziridium) Henryi, C. H. Wright, in. Xew
Bulletin (1895), p. 119.
Kui'Eii: Hsingshan (A. Henry, 6924!). Mus. Brit.; Herb.
Kt jw.
This is allied to A. Przewalskiamom, var. plan/folium, Kegel,
from which it differs in having longer leaves and pedicels, a
shorter broader spathe, and fewer flowers.
13. Allium Herderianum, Begel>in Act. Hort. Petrop. x. (1887)
pp. 289 et 324, t. 8. tig. 2.
Kansuii (ex Beget).
14. Allium japonicum, Kegel, Alliorum Monoyr. p. 133 ;
Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 77 ; Franch. in Mem. Soc.
Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 259.
Shantung : Ciiet'oo {Fauvel ex Franchet).
Japan.
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15. Allium jeholense, Franch. PL David, i. p. 305.
Chihli : Jehol (David, 2157, ex Franchet).
16. Allium kausuense, Regel, in Art. Hort. Petrop. x. (1887)
pt. ir. p. 690; Qartenfl. t. 1317: Bo/. Mag. t. 7290.
Allium cyaneum, $. bracbystemou, Regel, in Act. Hort. Petrop. x.
(1887) p. 346.
Kanstjh : Tangut (Przcioahki) ; Nzecituex : Tnchienlu
(Soulie, 434 !), Tongolo (Soulie, 256 !). Herb. Kew.
17. Allium liueare, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 295: Baker Sf
8. Moore, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 388; RegeL
Alliorum Monogr. p. 166; Allii Sp. Asice Cent. p. 66.
Shingkistu : Moukden {James ! Ross, 348, 444 !), Chienshan
(Boss, 477, 558 !). Herb. Kew.
Caucasus, Centra] and Northern Asia, Sachalin Islands.
18. Allium macrostemon. Bunge, in Mem. 8av. Etr. Acad.
Petersb. ii. (1835) p. 139 ; Enum. PL Chin. Bor. p. 65 ; Franch. et
Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 76 ; Regel, Alliorum Monogr. p. 105.
Chthlt : Peking (Bunge, Bretschneider, 783 !). Herb. Kew.
Mandsburia and Japan.
19. Allium monadelphum, Tnrcz., var. tibeticum, Regel, in
Act. Hort. Petrop. x. (1887) p. 311.
Kansuit : Dnbacbar-Dsargyn (Przewahki ex Regel).
20. Allium odorum, Linn. Mant. p. 62; Bot. Mag. t. 1142:
Kunth, Enum. PL iv. p. 432 ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat,
Cherbourg, xxiv. (1882) p. 260; Franch. et Savat. Enum. PL
Jap. ii. p. 78 ; Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) p. 291 ; Regel,
Alliorum Monogr. p. 175 ; Act. Hort. Petrop. x. (1887) p. 346
;
Hook. f. FL Brit. Jnd. vi. p. 343 : Franch. PL David, i. p. 306.
Allium uliginosum, G.Don, in Mem, Wern. Sue. vi. (1832) p. 60
:
Hance, in Ann, Sci. Nat. 5me ser. v. (1806) p. 24*>.
Allium tuberosum, Roxb. Hort. Beng. p. 24, et Ft. Ind. ii. p. 141 :
Kunth, Enum. Pi. iv. p. 454 ; Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) p. 291 ;
Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 343.
'
Allium senescent, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 154.
Chihli : Peking (Bullockl Bushelll Bretschneider ! Cantor'.
Wi/liamsl David I), Mount Conolly (Bullockl); Shixgking :
k2
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Moukden {Webster, 199!); Shantung: Chcfoo (Swinhoe,4t\
Fauvel ex Francbet); Kiangsu : Shanghai (Faberl Maifigayl)
;
Hupeh : Patun-j (A. Henry, 2884, 4656, 5109, 6929 A !), Ichang
(A. Henry, 44:* !), Hsingslian (A. Henry, 6929 !) ; Hunan
(A. Henry, 7537, 7940!); Kwangttjno (Ford, 366!); Hong-
kong (Hance !) ; Formosa : Takow (A. Henry, 1856 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Siberia.
21. Allium polyrhizum, Turcz. ex Regel, Alliorum Monoyr.
p. 162, et in Act, Hort. Petrop. x. (1887) p. 339.
Kansuh : Tangut (Przewalski ex Regel).
22. Allium Prattii, G. H. Wright, n. sp.
Glabrum. Bulbus cyliudricus, fibris reticulars involutus.
Folia ligulata, basi apiceque attenuata, 9 poll, longa, 6 lin. lata.
Peduncvlus foliis sequilongus, cylindricus. Spatha scariosa,
6 lin. longa, acuminata. Pedicelli 6-7 lin. longi, apice non
incrassati. Perianthii tegmenta oblonga, acuta. Filamenta
periantbio paullo longiora, basi breviter connata, alterna lanceo-
lata. Ovarium profunde triiobatum
; stylus brevis.
Szechuen : Tachienlu (Pratt, 576 !), Tongola (Soulie, 669 !).
Herb. Kew.
Allied to Allium Stoliczki, Regel.
23. Allium Przewalskianum, Regel, Alliorum Monogr. p. 164,
et in Act. Hort. Petrop. x. (1887) p. 343, t. 4. fig. 2; Kanitz,
Rot. Res. Szech. Centr. As. Exped. p. 59.
Kansuh
:
River Tttung (Przewalskt ex Regel), Kunesangfu
(Loczy, 132 b, ex Kanitz).
24. Allium sacculiferum, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 281
;
Regel, Alliorum Monoqr. p. 171.
Allium longistylum, Baker, in Journ. Rot. xii. (1874) p. 294.
North China: between Peking and Moukden (Stauntonl);
Fokien: Amoy, Namtaiwu (without collector's name, 1431!).
Mus. Brit.
Central and Northern Asia.
25. Allium sativum, Linn. % PI. ed. 1, p. 296 ; Lour. Fl.
Cochinch. p. 201 ; Bretschn. Early Res. p. 178.
Cultivated throughout China.
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26. Allium Semenovi, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xii.
(1868) i. p. 449; Alliorum Monogr. p. 85; Baker, in Journ.
Bot. xii. (1874) p. 293.
Szechuen : Tachienlu {Pratt, 733 !). Herb. Kew.
Mongolia, Temperate and Alpine Himalayas.
27. Allium senescens, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 299 ; Kunth,
Enum. PL iv. p. 421 ; Bot. Mag. t. 1150 ; Regel, Alliorum
Monogr. p. 137 ; Allii Sp. Asia; Gentr. p. 58.
Allium angnlosuni, Ker-Gawl. in Bot. May. t. 1149, non Linn.; Red.
Lit. t. 281.
Allium baicalense, Willd. Enum. Hurt. Berol. p. 360.
Skingking: Changpeishan {James !). Herb. Kew.
Central Europe, Central and Northern Asia, Japan.
28. Allium subangulatum, Regel, in Act. Sort. Petrop. x.
(18S7) pp. 292 et 340, t. 5. fig. 1.
Kansuh: Tangut (Przewalskil). Herb. Kew.
29. Allium tanguticum, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887)
pp. 287 et317, t. 2. fig. 1.
Kansuii : Tangut {Przewalski}. Herb. Kew.
30. Allium tchefouense, Debeau.v, PI. Tchef. p. 138 ; Franch.
in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 259.
IS ifantUNG : Chefoo {Bebeaux).
31. Allium tenuissimum, Linn. Sp. PI. p. 301 ; Baker, in
Journ. Bot. xii. (1874) p. 292 ; Regel, Alliorum Monogr. p. 157
;
Allii Sp. AsicB Cent. p. 63 ; Bebeaux, FL Tchef. p. 138; Franch.
PI. David, i. p. 305 ; Franch. in Mem. Soc. Sc Nat. Cherbourg,
xxiv. (18S2) p. 259.
Chihli: Peking {Stauntonl Bushelll Cantor I Williams in
hb. Hance, 11463 ! Bretschneider ! Bullock !) ; Shantung :
Chefoo {Faber, 80! Forbes !) ; Kiangsi : Kiukiang {Bullock.
27!); Hupeh: Fang {A. Henry, 6860!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Siberia.
Var. auisopodium, Regel, Alliorum Monogr. p. 157 ; Allii Sp.
Asice Cent. p. 63 ; Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) p. 292.
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Allium anisopodium, Ledeb. FL ltoss. iv. p. 183.
Chihli: Peking (Bretschneider !) ; Kansu : Tangut (Prze-
wal»Jei\); Formosa (ex Kegel). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Siberia and Mongolia.
32. Allium uratense, Franch. Pi. David, i. p. 301.
Chihli : Jehol (David ex Francliet).
Mongolia.
33. Allium venustum, C. H. Wright, n. sp.
Gracilis. Bulbus ignotus. Folia linearia, plana, glabra,
obtusa, 10 poll, longa, 1 Jin. lata. Scapus erectus, foliis sequi-
longus, 8-12-florus ; spatha membrauacea, suborbicularis. Peri-
anthii segmenta ovata, subacuta, caruleo-purpurea. Stamina
inclusa; filamenta in tubo alte connata, perianthio breviter
adnata; anthera? oblonga?. Ovarium oblongum ; stylus brevis.
SzECHUEN : Tachienlu (Soulie, GOO !). Herb. Kew.
This species much resembles Allium Henryi, C. H. Wright,
which differs in having broader leaves and free stamens, with the
alternate filaments tootlied. It is also allied to Allium Griffithi-
anum, Boiss.
34. Allium Victorialis, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 295 ; Kunth,
JSnum. PL iv. p. 482 ; lied. Lit. t. 265 ; Pot. Mag. t. 1222 ;
Miq. in Ann. Mus. Pot. Lugd.-Bat. iii. p. 154; Maxim. Prim.
Fl. Amur. p. 283 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 78 ;
Franch. PI. David, p. 300 ; Pegel, Alliorum Monogr. p. 170
;
Allii Sp. Aside Cent. p. OS : Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 342.
Cepa victorialis, Moench, Meth. p. 243.
Allium ellipticuiu, JVall. Cat. u. 5009
;
Kunth, Enum. PL iv. p. 450.
Allium plautagineum, Lam. FL Franq. iii. p. 202.
Chihli : J^hol {David ex Francliet), Pohuashan (David,
1843, ex Francliet) : Huper : Hsin^shau (A. Henry, 5500 F!),
Tunghu (A. Henry, 5590 E !), South Patung (A. Henry, 5590 C !)
;
Kansuh : Tangut (Przeioalski !) ; Szechlen : South Wusbau
(A. Henry, 5590 !). Mus. Brit, ; Herb. Kew.
Central Europe, Central and Northern Asia, Temperate
Himalayas, Japan, North-west America.
Var. angustifolia, Jlook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 342.
Szechuen : Tachienlu (Soulie, 023 !). Herb. Kew.
Sikkim, Western Nepal.
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35. Allium weichanicum, Palibin, in Act. Tlort. Pelrop. xiv.
(1895) p. 142.
Chihli : Weichang (ex Palibin).
36. Allium sp. A. tangutico, Kegel, affine.
Szechuen: Tachienlu (Soulie, 129 !). Herb. Kew.
1. Scilla chinensis, Benth. Fl. llongk. p, 373; Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1872) p. 233; Branch, in Mem.
Soc. Sc. ATat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 259 ; Franch. PI David.
i. p. 306 ; Bebeaux, FL Tchef. p. 136.
Bamardia scilloides, Lindl. in Bot. Reg. t, 1029 ; Hook. Bot. Mag.
t. 3788 ; Maxim. Ind. Fl. Pe/c. in Prim, Fl. Amur. p. 478 ; Kunth,
Enutn. PL iv. p. 337.
Chihli: Peking {BretSchneider, 754! BushelU Williams,
291 !), Chihli Flams (David, 398, ex Franchet) ; Suingking :
Uhienshan (Boss, 317!); Shantung: Chefoo (F. B. Forbesl
Maingay, 110! Fauvel ex Franchet); Kiangsu : near Shanghai
(Carles, 211!); Kiangsi : Kiukiang (F. B. Forbesl Shearer I
David, 918, ex Franchet) • Hupeh : Ichang (A. Henry, 126,
2927, 3264!), Nanto (A. Henry, 4411, 2927, 3264!); Kwang-
tung : Lappa island (Vachell I) ; Hongkong: Chuckchew
(Champion !) ; Corea : Chemulpo (Carles, 186 !). Mus. Brit.;
Herb. Ivew.
2. Scilla japonica, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii.
(1872) p. 233, non Thunb.
Omithogalum japonicum, Thunb. Fl. Jap. p. 137.
Bamardia japonica, Eosm, et Sckult. Syst. vii. p. 555; Kunth, JEnum.
PI. iv. p. 337.
Cobea (Wyheham Perry, 68 !) ; Luchu Abchipelago ( Wright,
331 !). Herb. Iveiv.
Japan.
1. Lilium amabile, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901)
p. 113.
Coeea : Kyongkwi, Soul (Kahnowski ex Palibin).
2. Lilium apertum, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 220.
Lilium oxvpetalum, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1802) p. 320, non
Baker.
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Yunnan: Tchangchan (Delavay, U78, ex Franchet), Maeulchan
(Delavay ex Franchet).
Var. thibetica, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) p. 221.
Szechuen
: Sela near the Mekong (Soulie, 1031, ex Franchet).
3. Lilium Bakerianum, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc,
Hot. xxviii. (1890) p. 138, t. 22.
- Yunnan: Szemuo, 6000 ft. (A. Henry, 1 3026JL Herb. Kew.
This species, previously known only from the Shan Slates,
supports the theory advanced by Dr. A. Henry in the Kew
Bulletin (1898), p. 294, that the flora of the Szemao district is
closely allied to that of Upper Burma.
4. Lilium Brownii, F. F. Brown, ex Spae in Ann. Soc. Agric.
de Gand, I (1845) p. 437, t. 41, et Mem. Couronn. BruweUes,
xix. (1845-46) p. 11 ; non Rev. Sort. 2m< ' ser. ii. p. 496 : Fl.
des Sevres, t. 46 : Elwes, Monogr. Lilium, t. 8 ; Baker, in Journ.
Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 230, sub L. japonico, Thunb.
;
Baker, in Gard. Chron. (1885) ii. p. 134 & (1891) ii. p. 225
;
Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892) p. 312; Baroni, in Nuovo
Giorn. Bot. Ltal. iv. (1897) p. 303.
Lilium longiflorum, Franch. PL David, i. p. 307, non Tkunb.
Lilium japonicum, Sims, Bot. Mag. t. 1591, non Thunb.', Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 230, ex parte.
Lilium odorum, Flanch. in Fl. des Serres, tt. 876-7.
Chusan Aechipelago (Fortune, W \) ; Kianusi : Kiukiang
(Bullock, 87 ! Shearer \ David, 855, ex Franchet)
; Fokien :
Amoy (Maclaglan, 111!); Hupeh : Ichang (A. Henry, 514,
4160 !), Nanto (A. Henry, 2047, 2047 A !) ; Shensi (Giraldi ex
Baroni) ; Szechuen : T( henkeoutin (Forges, 174, ex Franchet)
;
Yunnan: Mengtze, 4600-7000 ft. (A.' Henry, 9453, 9453 A.'
9453 B, 9453 C !) ; Hongkong (Champion, 23 !) ; Corean Ahchi-
pklago (Oldham, S69 !), Herscliel Island (Oldham, 1025 !)
;
Kwangsi : Lungchow Hills (Morse, 602 !). Mils. Brit. ; Herb.
Kew.
Var. chloraster, Baker, in Gard. Chron. (1891) ii. p. 225.
Lilium longiflorum, var. chloraster, Baker, in Gard. Chron. (1891) ii.
p. 66.
Hupeh : Ichang (A. Henry. 4162 !). Herb. Kew.
Var. leucanthum, Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. p. 180 ;
Bot. Mag. t. 7722.
Hupeh : Ichang (A. Henry !).
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5. Lilium callosum, Sieb. et Zucc. FL Jap. p. 86, t. 41 ; Miq.
in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 156; Kunth, Enum. PL
iv. pp. 262, 674 ; Baker, in Journ. Sort. Soc. n. s. iv. (1877)
p. 46 ; in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 250 ; Franch.
et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 65; Elwes, Monogr. Lilium,
t. 41.
Lilium pomponicura, Thunb. Fl. Jap. p. 134, excl. syn.
Hupeh : Ichang (A. Henri/, 2327 !) ; Corea : Soul (J. H.
Feitch, 87 !) ; Ltjchu Archipelago (ex Kunth). Herb. Kew.
Japan, Mandsburia, Dahuria.
6. Lilium concolor, Salisb. Parad. t. 47 ; Lindl. $ Paxt. Flow.
Oard. ii. p. 115, fig. 193 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv.
(1874) p. 236; Baker, in Journ. Hort. Soc. n.s.iv. (1877) p. 44;
Kunth, Enum. PL iv. p. 259 ; Baroni, in Nuovo Giom. Bot.
Ital. iv. (1897) p. 304. Typus bulbis solitariis, foliis latis,
floribus immaculatis.
Lilium sinicum, FL des Serres, t. 1206; III. Hort, 1856, t. 100.
Var. sinicum, Hook.f. in Bot. Mag. t. 6005; bulbis solitariis,
foliis latis, floribus maculatis.
Lilium concolor, Bot, Mag. t. 1165.
Var. Buschianum, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv.
(1874) p. 236; bulbis solitariis, foliis angustis, floribus maculatis.
Lilium Buschiauum, Lodd. Bot. Cab. t. 1628.
Lilium pulckellum, Fisch, in Fitch., Meyer et Ave-Latt., Ind. Sem.
Hart, Petrop. vi. p. 56; Gartenjt. t. 284. fig. 2; Rev. Hort. (1862)
p. 131.
Lilium concolor, var. pulclielluni, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xiv. (1874) p. 237.
Lilium concolor, Elwes, Monogr. Lilium, 1. 18. fig. 1.
Lilium partheneion, Sieb. et Be Vriese, in Tuinb. Flora, ii. p. 341.
Cuiiili: Peking (Bwthelll), Jehol (David, 1864!), Sylinchan
(Provost, 139, ex Franchet) ; Shingking : Moukden (James\),
Changpeishan (Jamesl), Peiluug (Webster !), Chienshan (Boss,
370!), Toonghuahien (Bossl); Shantung: Chefoo (Wykeham
Perry \ Hancock, 7 \ Fauvel ex Franchet); Shansi? between
Taiming and Liuchiacbung (Pierson m lib. Hance, 13273!);
Chekiang : Ningpo (Cooper !), Tinghae (Sandilands !) ; Shenst :
Mount Tunusse (Giraldi ex Baroni), Peishan (Maccimowiczl).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
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Eastern Siberia, Japan.
This species has long been in cultivation in China and Japan,
whence it was introduced into Europe. It presents a series
of forms, which so gradually merge into each other, that any
attempt at grouping into varieties is a matter of great difficulty.
The segments of the perianth vary much in direction and also
in spotting, the type being quite destitute of spots.
7. Lilium cordifolium, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1797)
p. 332, non D. Don ; Kunth, Enum. PI. iv. p. 268 ; Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 227; Franch. et Savat.
Enum. PI. Jap. ii. p. 72 j Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 309; Gard. Chron. (1877) ii. p. 304, fig. 61; Baker, in Bot.
Mag. t. 6337 ; Kew Bulletin, 1889, p. 118.
Hemerocallis cordata, Thunb. Fl. Jap. p. 143.
Kiangsi: Kiukiaog (David, 846, ex Franchet).
Japan.
The bulb of this species is eaten by the Japanese.
8. Lilium Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 314.
Yunnan
: Lankong (Delavay, 4310, ex Franchet), Koutoui
(Delavay ex Franchet), Yanginchan (Delavay, 4309, ex Franchet),
Houanglipin (Delavay, 3576, ex Franchet).
9. Lilium Duchartrei, Franch. Pi. David, ii. p. 128, et in
Journ. de Bot. vi. (1892) p. 316.
Kansuh: Tshagon (Potanin !) ; Szechuen: Tachienlu (Prince
Henri d'Orleans ex Franchet); Yunnan: Koutoui (Delavay,
398;J, ex Franchet). Herb. Kew.
10. Lilium Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 317.
Szecuuen
: Tchenkeoutin (Farges ex Franchet).
11. Lilium formosum, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
|). 313.
Szechuen
: Tchenkeoutin (Farges, 231, ex Franchet).
12. Lilium giganteum, Wall. Tent. Fl. Nep. 21, tt. 12-13
;
Bot. Hag. t. 4t573
;
Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874)
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p. 227; Kunth, Enum. PL iv. p. 268; Hook. f. Ft. Brit. Ind.
vi. p. 349 ; Franch. in Journ. de Bot. vi. (1802) p. 310.
Lilium cordifolium, D. Don, Prodr. Fl. Nepal, p. 52, non Thunb.
Hupeh : Patung (A. Henri/, 3141, 4085 !), Nanto (A. Henry,
2681, 4545, 6197 B!), Changyang (A. Henry, 6197 A!), Chien-
shih {A. Henry, 5376 !) ; Yunnan : Mengtze, 6000 9000 ft.
{Hancock, 300 ! A. Henry, 10805 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Temperate Himalayas.
Br. A. Henry says of the Patimg plant that his collector
" calls this Peli Wa, and says that the root is used in surgery.
This name 1 have not seen mentioned in books. Large lilies
with edible bulbs are named Peh Ho at Patung and Ichang."
13. Lilium Henrici, Franch. in Jwrn. de Bot. xii. (1898)
p. 220.
Yunnan: on the banks of the Mekong, near Loukou (Prince
Henri d''Orleans ex Franchet).
14. Lilium Henryi, Baler, in Gard. Chron. (1888) ii. p. 660,
et (1890) ii. p. 380, fig. 75 ; Bot. Mag. t. 7177.
Hupeh Ichang (A. Henry, 4205, 4245, 4378!). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
15. Lilium lankongense, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 317.
Yuknan : Lankong (Delavay, 4437, ex Franchet), Hecchaiimeu
(Delavay, 2559, ex Franchet), Mosoyn (Delavay, 3795, ex
Franchet).
16. Lilium longiflorum, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1797)
p. 333 ; Kunth, Enum. PI. iv. p. 266 ; Walp. Ann. iii. p. 628
;
Lodd. Bot. Cab. t. 985 ; Fl. des Serves, t. 270 ; Miq. in Ann. Mus.
Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 157 ; Benlh. Fl. Hongk. p. 374; Swinhoe,
List of Formosa Plants, no. 189 ; Baker, in Journ. Linn.
Soc,
Bot. xiv. (1874) p. 229; Hance, in Journ. Bot. xii. (1874)
p. 262; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 71; Franch. in
Journ. de Bot. vi. (1892) p. 311 (non PI. David, i. p. 307);
Baker, in Gard. Chron. (1891) ii. p. 225.
Lilium candidum, Thunb. Fl. Jap. p. 133.
Lilium longiflorum, var. suaveolens, Bot. Reg. t. 560.
Lilium Jama Juri, Sieb. et De Vriese,in Tuinbouw Fl.\. p. 319, t. 11.
Pokien : Amoy (Fortune, 57 !) ; Formosa : Tamsui (Oldham,
-?
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565! Swinhoel Saneock,2A\ Mariest); Kwangtung : Lofaushan
{Ford I); Hongkong (Urquhartl Hance, 626! Lamonf, 802!);
Lfchu Archipelago (Beechey ! Wright, 334 !), Oosima (Car-
penter !). Herb. Kew.
Japan.
17. Lilium lophophorura, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 221.
Fntillaria lophophora, Franch, in Journ. de But. v (1891) p 153-
Hook. Ic. PI. t. 2219.
Szechuen: betweenBataugandLitaug(B(wra/o^ex^a«c*«0,
Tachienlu (Pratt, 261, 568 !), Tongola (Soulie, 296, 326, 725!)
between Litang and Tataien(Prww« Henri d' Orleans exFranchet)
;
Yunnan: near Likiang (Delavay, 28, 237 ex Franchet), Fang-
yangtchang (Delavay ex Franchet). Herb. Kew.
18. Lilium Lowii, PaAer, m J3o£. J%, t. 7232 ; Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 350; Gard. Chron. (1893) i. p. 121, tig. 29;
Joum. Hort. ser. 3, xxvii. (1893) p. 79, fig. 13.
Lilium nepalense, Collett et Hemsl in Joum. Linn. Soc., Bot xxviii
(1890) p. 138, non D. Bon.
Yunnan: Mengtze, 5000-7000 ft. (Hancock, 214, 309, 568!
, _
(A. Henry, 10774, 10774A !). Herb. Kew.
Burma.
19. Lilium medeoloides, A. Gray, in Mem. Amer. Acad. vi.
(1859) p. 415; Oliver, in Journ. Linn. Soc, Bot. ix. (1865)
p. 169 ; Franch. et Savat. Fnum. PI. Jap. ii. p. 63, excl. syn. ;
Mia. in Ann. Mug. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 156 ; Baker, in Journ.
Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 236 ; Elwes, Monogr. Lilium, t. 35,
fig. sinist.
Ckekianu: Tsien Mountains (Faber, 1543 !); Corean Archi-
pelago (Oldham, 873, 1024 !). Herb. Kew.
Japan.
20. Lilium mirabile, Franch. in Joum. de Bot. vi. (1892)
p. 310.
Szechukx: Tehenkeoutin (Barges ex Franchet).
21. Lilium myriophyllum, Franch. in Journ.de Bot vi (189°)
p. 313.
Yunnan
: Mosoyn (Delavay, 3273, 3817, 4784, ex Franchet).
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22. Lilium nepalense, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1820)
p. 412, et Prodr. Fl. Nepal p. 52 ; Wall. PI. As. Bar. iii.
p. 67, t. 201 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874)
p. 231 ; Eltees, Monogr. Lilium, t. 5 ; Bot. Mag. t. 7043 ; Ilook.f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 350.
Yunnan: Mengtze. 5000-7000 ft. (A. Henry, 9320, ! Hancock, ^>
392 !). Herb. Kew.
Himalayas.
A species with numerous forms, several of which are in
cultivation.
23. Lilium ochraceum, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 319.
Yunnan: Tebangchan (Delavay), Tapintze (Delavay, 369),
Kanhaydze {Delavay, 3274, ex Franchet).
24. Lilium papilliferum, Franch. in Journ. de Bot, vi. (1892)
p. 316.
Lilium Biondii, Baroni, in Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. ii. (1895)
p. 337, tt. 8-9, et iv. (1807) p. 304.
Yunnan : Chouimaouan (Delavay, 4592, ex Franchet)
;
Shensi : Mount Thaepechan (Giraldi ex Baroni).
25. Lilium pseudotigrinum, Carricre, in Bev. Hort. (1807)
p. 411 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 248 ;
Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892) p. 319.
Szeciiuen: Tchenkeoutin (Farges ex Franchet) ; Yunnan:
Mengtze, 6000 f t. (A. Henry, 10774 B !). Herb. Kew. _.
The leaves of the Mengtze plant are much shorter than those
of the cultivated plant, upon which the species was founded, and
resemble those of L. papilliferum, Franch.
26. Lilium roseum, Wall. Cat. d. 5077; Bot. Mag. i. 4725;
Belg. Hort. (1854) p. 130, pi. 21. figs. 5-9; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 352.
Lilium Thouisonianum, Lindl. in Bot. Reg. (1845) t. 1; Hook.f. FL
Brit. Ind. vi. p. 352 ; Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892) p. 320.
Fritillaria macrophylla, D. Don, Prodr. FL Nepal, p. 51 ; Kunth,Enum.
PL iv. p. 253 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 208.
Fritillaria Thomsoniana, D. Don, in Boyle, III, Him. Bot. p. 388, t. 92.
fig. 1 ; Kunth, Emtm. PL iv. p. 672.
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SZECHUEN: Tacjiienlu {Pratt, 480, 670! Soulie, 3:30! Prince
Henri df Orleans ex Franchet)
;
Yunnan: Yentzehay {Delavay,
30G1, ex Franchet\ Tchangchan {Delavay, 1098, ex Franchet).
Herb. Kew.
Northern India, Afghanistan.
27. Lilium speciosum, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1797)
p. 332, non Andr. Kunth, Enum. PI. iv. p. 259 : Sieb. et Zucc.
FL Jap. p. 81, tt. 12-13. fig. 1 ; Bot. Her/, t. 2000; Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 234 ; Ranee, in Journ.Bot.
xif. (1874) p. 262 ; Franch. PI. David, p. 307 ; French, et
Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 67; Franch. in Journ. de Bot. vi.
(1892) p. 315.
Lilium superbuni, Thunb. Fl. Jap. p. 134, non Linn.
Kiangsi : Kiukiang {Shearer ! Mollendorff in hb. Hance,
18422 ! David, 813, ex Franchet). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
Var. gloriosoides, Baker, in Gard. Chron. (1880) ii. p. 198.
Lilium lancifolium, var. glorioides {sic), Bretsch. Hist. Europ. Bot.
Disc. p. 742.
Kiangsi : Lushan, Dragon's Pool {Maries ex Bretschneider).
28. Lilium sutchuenense, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 3L8; Baroni, in Nuovo Giorn. Bot. Ltal. n. s. iv. (1897)
p. 301 ; Bot. Mag. t. 7715.
Lilium tenuifolium, var. punctatum, Bur. et Franch. ex Franch. I. c.
Lilium chiuense, Baroni, in Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. ii. (1895)
p. 333, tt. 6-7.
Shenbi: In kiap o (Giraldi ex Baroni) Szechuen : Tachienlu
{Prince Henri d'Orleans ex Franchet), Tchenkeontin {Farges ex
Franchet).
Yar. atropurpureum, Baroni, in Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s.
iv. (1897) p. 304.
Lilium chineiise, var. atropurpureum, Baroni, I. c. ii. (18U5) p. 335.
Shensi {Giraldi ex Baroni).
29. Lilium taliense, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 319.
Yunnan: Koualapo {Delavay ex Franchet), Mosoyn {Delavay
ex Franchet).
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30. Lilium tenuifolium, Fisch. Hort. Gorenk. ed. 2 (1812)
p. 8 ; Schrank, PL Bar. Hort. Monac. t. 91 ; Sckult. JiL, Syst.
vii.p. 409; Kunth, Enum. PL iv. p. 263; Pot. Mag. t. 3140;
Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur. p. 478 ; Bunge, Enum.
PL Chin. Bor. p. 65 ; Ledeh. FL Boss. iv. p. 151 ; Baker, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 250 ; Debeaux, FL Tchef.
p. 136 ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882)
p. 258 ; in Ball. Soc. Bot. France, xxix. (1882) p. 12 ; et in
PL David, i. p. 307; Kanitz, Bot. Pes. Szech. Centr. As. Exped.
p. 59 : Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892) p. 318 : Baroni.,
in Nuovo Giorn. Bot. Ital. iv. (1897) p. 305.
ChIHLI: Peking (Bretschneider ! BushelV. Provost, 11, ex
Franchet, Williams in lib. Hance, 6504 ! David, 401, ex Franchet),
Jehol (David, 1886, ex Franchet), Yaloo River (James !)
;
Northern China: Guangou (Bunge, 371); Shensi : Mounts
Thaepeisan, (Iniuju, and Lunsanhuo (Giraldi ex Baroni);
Hupeii : Ichang (A. Henry, 511 !), Chienshih (A. Henry, 5917 !),
Fang (A. Henry, 6786!); Kansuh : Tangut (Przeivalski !),
Tonkerr (Lbczy, 15, ex Kanitz)', Cohea: Chemulpo (Carles,
129 ! Veitch, 86 !) Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Dahuria.
31. Lilium tigrinum, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1237 ; Kunth,
Enum. VI. iv. p. 259 ; Red. LiL t. 475 ; Mia. in Ann. Mus. Bot.
Luad.-Bat. p. 156 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874)
j). 233 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 6(S ; Franch. PL
David, i. \>. 30/, et Journ. de Bot. vi. (185*2) p. 319 ; Maxim,
in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) p. 62 ; Ehves, Monogr. Lilium,
t. 38.
Lilium speciosum, Andr. Bot. Hep. t. 58(3.
Chihli : Peking (David, 2310, ex Franchet) ; Hl'PEH : Ichang
(A. Henry, 4140 !), Patung (A. Henry, 2397 !) ; Szeohuen :
Tchenkeoutiu (Purges. 229, ex Franchet?) ; Corea (JVykeham
Perry I), Chemulpo (Carles, 180!); Corean Archipelago (Old-
ham, 871!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
Dr. A. Henry states that in Ichang this species is cultivated
and the bulb eateu. Dried lily flowers are used by the Chinese
for flavouring soups and as a remedy for pulmonary diseases.
See New Bulletin, 1889, p. 116.
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32. Lilium yunnanense, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892)
p. 314.
Yunnan: Tapintze (Belavay, 1837, 2737, 3577, ex Franchet),
Mengtze, 6000 ft. (A. Henri/, 10743! Hancock, 174!). Herb.
Kew.
1. Nomocharis meleagrina, Franch. in Journ. de Bot. xii.
(1898) p. 196.
Szechiten : Sela, on the Mekong (Soulie, 1032, ex Franchet).
2. Nomocharis pardanthina, Franch. in Journ. de Bet. iii.
(1889) p. 113, t. 3.
Yunnan
: Mount Koualapo {Delavay, 257, ex Franchet).
This genus is intermediate between Lilium and Fritillaria,
from both of which it differs in the following characters :—Lower
part of the filaments inflated and hollow, foveola multifid and
partly free, inner lobes of the perianth differing from the
outer.
1. Fritillaria camschatcensis, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub
t. 1216 ; Lamb, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) p. 265, t. 11;
Kunth, Fnum. Fl. iv. p. 254.
Lilium camsehatcense, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 303 ; Lour. Fl. Cochinch.
p. 207.
Fritillaria kamtschatcensis, Fisch. ex Hook. Fl. Bor.-Amer. ii. p. 181,
t. 193 a; Laker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 273.
China (ex Loureiro).
America north of the United States, Kamtscbatka and Japan.
2. Fritillaria cantoniensis, Lour. Fl. Cochinch. p. 206 ; Ker-
Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1537 ; Kunth, Fnum. PI. iv. p. 255.
Kwangtung: Canton (ex Loureiro).
A doubtful plant, supposed by Gawler to be the same as
Uvularia chinensis, which is now reduced to Bisporum pullum,
Salisb.
3. Fritillaria cirrhosa, J). Bon, Prodr. Fl. Nepal, p. 51
;
Kunth, Fnvm. Fl. iv. p. 253; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xiv. (1874) p. 257; Hook./. FL Brit. hid. vi. p. 253.
INTERNATIONAL CATALOGUE OF
SCIENTIFIC LITERATURE.
The Royal Society has been engaged for some years past
in arranging for the publication of an International Catalogue
of Scientific Literature, beginning from the 1st January,
1901. Each science will be represented in an annual volume
containing lists arranged under authors and subjects, of all
books and papers published during the year ; these will be
contributed through official channels of information—abroad,
by direct control of the respective governments—at home,
by means of the various Societies which devote themselves
to particular sciences ; those Societies whose domains over-
lap having arranged for mutual cooperation.
The collection of title-slips for the United Kingdom of
Great Britain and Ireland as regards
BOTANY
has been undertaken by the Council of the Linnean Society,
and they would appeal to all botanic workers for support in
their endeavour to compile a complete record, by sending
notices promptly of all botanic issues to the undersigned.
Part I. for 1901, consisting of 378 pages, price 21 shillings,
was issued on July ]0, 1902; Part II., completing the
volume, is now in course of compilation.
B. DAYDON JACKSON,
General Secretary, Linn. Soc.
NOTICE.
Vol. XXXV. is still in course of issue, the Parts already
published being Nos. 242-245. Those still unpublished are
Parts 246-248 inclusive.
Attention to this announcement is specially requested,
to prevent application to the Librarian for unpublished Parts.
The Catalogue of the Library may be had on application.
Price to Fellows, 5s. ; to the Public, 10s.
All communications relating to the general business of the
Society should, as heretofore, be addressed to the " Secretaries,"
but letters on library business only should be addressed to the
" Librarian.''
Jjtse 30, Price 6s.
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THE LINNEAN SOCIETY.
)
Vol. XXXVI. BOTANY. No. 251.
CONTENTS.
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Fritillaria verticillata, Wall. Cat. 5079 A, non Willd.
Szechuen : near Tachienlu {Pratt, 609, 845, 852 !), Tongolo
(Soulie, 707!), Tcheto near Tongolo (Soulie, 578, ex Franchet).
Herb. Kew.
Var. ecirrhosa, Franch. in Joum. de JBot. xii. (1898) p. 233.
Szechuen: Tachienlu (Pratt, 739, ex Franchet), Tizon
(Soulie, 620, 707, ex Franchet).
Central and Eastern Himalayas.
4. Fritillaria dagana, Turcz. in Flora, xvii. (1834) i. p. 25 ;
Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 148 ; Franch. PL David, I p. 308 ; Baker,
in Joum. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874) p. 271.
Imperialis dagana, Turcz. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) i. p. 62, et 1838,
p. 102.
Chihli : Jehol, Mount Nautacban (David, 1816, ex Franchet),
Peishan (David in hb. Ranee, 13188 !). Mus. Brit.
Siberia.
5. Fritillaria Delavayi, Franch. in Joum. de Bot. xii. (1898)
p. 222.
Yunnan : at the base of the glacier of Likiang (Delavay, 27,
ex Franchet).
6. Fritillaria Przewalskii, Maxim, ex Batalin, in Act. Hort.
Petrop. xiii. (1893) i. p. 105.
Kansuh: Tangut, Mudshik (Przewalskii), Eiver Myndaiiscba
(Qrum-Grschimailo ex Batalin).
7. Fritillaria Soulier, Franch. in Joum. de Bot. xii. (1898)
p. 221.
Szechuen: Dongchingtchratsong, nearTsekong on the Mekong
(Soulie, 1029, ex Franchet).
8. Fritillaria verticillata, Willd., var. Thunbergii, Baker, in
Joum. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 258; Hance, in Journ.
Bot. xxi. (1883) p. 358.
Uvularia cirrhosa, Thunb. Fl. Jap. p. 136; Kunth, Enum. PI. iv. p. 202.
Fritillaria Thunbergii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 157.
Fritillaria collicola, Hance, in Joum. Bot. viii. (1870) p. 76.
China (Fortune, 27 !) ; Chekiang (Tarrant in hb. Hance,
1665 !), Ningpo (Maries !), Meichi (Forbes fy Carles !) ; Yunnan :
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summit of Lopinchan (Delavay, 2066, ex Franchet). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Var. ecirrhosa, Franch. in Joum de JBot. xii. (1898) p. 223.
Szechtjen : Heoupin, near Tchenkeou (Faroes, 984, ex
Franchet).
Japan.
1. Tulipa edulis, Baker, in Joum. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874)
p. 295 ; Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) p. 62.
Orithyia edulis, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lwjd.-Bat. iii. p. 158 ; Franch.
in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1882) p. 258 ; Debearn; Fl. Shanghai,
p. 04.
Tulipa graminifolia, Baker, in Joum. Bot. xiii. (1875) p. 230, et xvi.
^1878) p. 138.
Shantung: Chefoo (Hancock I Fauvel ex Franchet); Che-
kiang : Ningpo (Everard ! Hancock, 13 !) ; Kiangsi : Kiukiang
(Bullock, 244 ! Maries ! Shearer ! Carles, 500 !) ; Hitpeh :
Ichang (A. Henri/, 3323, 3323 A !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japau.
2. Tulipa erythronioides, Baker, in Joum. Bot. xiii. (1875)
p. 292.
Chekianq : Snowy Yalley (Quekett !), Tientsi Mountains
(Faber, 96 !). Herb. Kew.
1. Gagea lutea, Ker-Qawl. in Bot. Mag. t. 1200; Boem. et
Schult. Syst. vii. pp. 538 & 1703 ; Kunth, Enum. PI. iv. p. 236 ;
Baker et S. Moore, in Joum. Linn. Soc, Bot. xvii. (1874)
p. 388 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 61 ; Hook. f. FL
Brit. Lnd. vi. p. 355.
Gagea fascicularis, Salisb. in Kon. § Sims, Ann. Bot. ii. (1806) p. 555,
ex parte.
Ornithogalum luteum, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 306.
Shingking: Fungshan (Moss, 30!), Muchi (Webster, 141!);
Corea : Soul Mountains (Carles !). Herb. Kew.
Northern India and Japan.
2. Gagea pauciflora, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838)
p. 102; Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 143; Franch. PL David, i.
p. 308,
Plecostigma pauciflorum, Turcz. in Trautv. PL Fl. Moss. Imag. p. 8,
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t. 2, et Fl. Baic.-Dakur. ii. p. 209 ; Maxim, Ind. Fl. Mongol, in Prim.
Ft. Amur. p. 485.
Ornithogalum pauciflorum, Turcz, in Bull. Soc. Nat. Mote, xxvii. (1854)
ii. p. 113.
Tulipa omithogaloides, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. p. 143.
Szechenya lloydioides, Kanitz, in Bot. lies. Szech. Centr. As. Exped.
p. 60, t. 7. figs. 1-3.
Kansuh-. Tangut (PrzewaUki ! Loczy ex Kanitz). Herb.
Kew.
Central and Northern Asia.
1. Lloydia alpina, Salisb. in Trans. Sort. Soc. i. (1812) p. 328.
Lloydia serotina, Sweet, Sort. Brit. ed. 2, p. 527 ; Reichb. FL Germ.
Fxcurs. p. 102 ; Kunth, Enum. Pi. iv. p. 244 ; Baker, in Journ. Linn.
Soc, Bot. xiv. (1874) p. 300; Ranee, in Joum. Bot. xvii. (1879) p. 15 ;
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 354.
Anthericum serothmm, Linn. Sp. PL ed. 2, p. 444.
Gagea serotina, Ker-Gawl. in Journ. Roy. Inst. i. (1816) p. 180.
North China: Siaowutaishan (Hancock in hb. Hance\)\
Szechuen : near Tachienlu (Pratt, 532 !). Muss. Brit. ; Herb.
Kew.
Widely distributed through the mountainous regions of the
North Temperate Zone.
2. Lloydia Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 193.
Yunnan : Mount Tsangchan (Delavay, 95, ex Franchet).
3. Lloydia filiformis, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 192.
Szechijen: Tongola and Mount Dzeura (ex Franchet; col-
lector's name not stated).
4. Lloydia ixiolirioides, Baker, in Hook. Ic. PI, t. 2215.
Szechuen : Tachienlu (Pratt, 533 !). Herb. Kew.
5. Lloydia oxycarpa, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 192.
Yunnan: Heechanmen (Delavay, 1554, ex Franchet), Maeul-
chan (Delavay ex Franchet), Likiaug (Delavay ex Franchet),
Tsangchan, near Tali (Delavay, 93, 294, ex Franchet).
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6. Lloydia tibetica, Baker, in Hook. Ic. PI. t. 221G.
Szeciiuen : near Tachienlu {Pratt, 857 !). Herb. Kew.
Var. lutescens, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) p. 193.
Szechtjen : Tchenkeoutin (Farges, 429, ex Franchet), Tongolo
(Soulie, 301, 805, ex Franchet), between Litang and Batang
{Prince Henri d'Orle'ans ex Franchet).
Var. purpurascens, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 193.
Yunxan : Likiang (Delavay, 25, ex Franchet).
7. Lloydia triflora, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot- xiv.
(1874) p. 300, et xvii. (1879) p. 388.
Gagea triflora, Schultes f. Syst. vii. p. 551 ; Kunth, Enum. PI. iv.
p. 242; Ledeb. Fl. Ross. iv. p. 141 ; Maxim. Prim. PL Amur. p. 278.
Ornithogalum triflorum, Ledeb. in Mem. Acad. Sc. Petersb. v. (1812)
p, 529 ; Ic. t. 379.
SHiNGKiTm : Kwandien (Boss, 115!), Fungwangchung (Ross,
119 !). Herb. Kew.
North-east Asia, Kurile Is., Japan,
1. Heloniopsis japonica, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb.
xi. (1867) p. 436 ; Mel. Biol. vi. p. 211 ; Franch. et Savat.
Enum. PI. Jap. ii. p. 87 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii.
(1879) p. 460.
Scilla japonica, Thunb. Fl. Jap. p. 137; Ic. dec. iv. t. 4; Kunth,
Enum. PL iv. p. 330.
Sugerokia japonica, Miq. in Ann. Mus. Pot. Lugd.-Bat. iii. p. 145.
Coeea : near Phyong Kang (Carles !), Soul Mountains (Carles,
136 !). Herb. Kew.
Japan.
2. Heloniopsis umbellata, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874)
p. 278, et Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 460.
Formosa (Swinhoe !).
1. Ypsilandra thibetica, Franch. PI. David, ii. p. 132, t. 17
;
Biels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 240.
Szechtjen : near Tachienlu (Pratt, 766 !). Herb. Kew.
Tibet.
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1. Tofieldia brevistyla, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 223.
Szechuen : Tachienlu (Soulie, 833, ex Franchet).
2. Tofieldia divergens, Bureau et Franch. in Journ. de Bot. v.
(1891) p. 157.
Szechuen : Fouli (Bonvalot ex Bureau et Franchet).
3. Tofieldia iridacea, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 224 ; Diet*, in Engl. Bot. Jahrh. xxix. (1900) p. 239.
Yunnan : Tchenfongchau (Delavay, 490G, ex Franchet), near
Kulougtchang (Delavay ex Franchet).
4. Tofieldia nuda, Maxim, in Bull. Acad. St. Pc'tersb. xvii.
(1872) p. 176; Mel. Biol. x. p. 410, noil Franch. et Savat. Enum.
PI. Jap. ii. p. 89 ; Somoko Zusetsu, vii. t. 29 ; Diets, in Engl. Bot.
Jahrh. xxix. (1900) p. 239.
Tofieldia thibetica, Franch. PL David, ii. p. 133.
Hupeh {A. Henry, 7027 A!), Hsingshan (A. Henry, 0561 !) ;
Hunan {Hancock, 40 !) ; Szechuen : North Wushan {A. Henry,
7Q27 !), Mount Omei (Faher, 893 !), near Tachienlu (Pratt, 9 !).
Mus. Brit.; Herb. Kew.
Tibet, Japan.
5. Tofieldia setchuenensis, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 224 ; Diets, in Engl. Bot. Jahrh. xxix. (1900) p. 239.
Szechuen ; near Tchenkeoutin (Farges, 238, ex Franchet).
6. Tofieldia yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898)
p. 225.
Yunnan: Tsangohan (Delavay, 79, ex Franchet).
1. Tricyrtis formosana, Baker^ in Journ. Linn. Soc, Boi. xvii.
(1879) p. 465.
Formosa (Oldham, 570! Hancock, 11! A. Henry, 1267,
1393 a!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
2. Tricyrtis latifolia, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersh. xi.
(1867) p. 435 ; Mel. Biol. vi. p. 208 ; Franch. et Savat. Enum.
PI. Jap. ii. p. 74 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii.
p. 464.
Formosa : Bankinsiug Mountains (A. Henry, 1485 I) ; Hupeh :
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Ichang (A. Henry, 953 !), Chienshih (A. Henry, 5871 !); Patung
{A. Henry, 4690 !), Nanto (A. Henry, 4619 a !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan.
3. Tricyrtis macropoda, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad.
Wetensch, ii. (1868) p. 86, et in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. hi.
p. 155 ; Qartenfl. t. 613 ; Franch, et Savat. Enum. PI. Jap. ii.
p. 74; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 464 ;
Hemsl. in Journ. Bot. xiv. (1876) p. 210.
Kiangsi : Kiukiang (Forbes !). Mus. Brit.
Japan.
4. Tricyrtis pilosa, Wall. Tent. FL JVep. p. 62 ; Kunth, Enum.
PI. iv. p. 279 ; Bot. Mag. t. 4955 ; Baker, in Journ. Linn. Soc,
Bot. xvii. (1879) p. 464 ; Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890)
p. 319 (sphahnate T. villosa) ; Hook.f. FL Brit. Lid. vi. p. 359.
Tricyrtis elegans, Wall. Tent. FL Nep. t. 46.
Chihli : Tongkeou (Bodinier ex Franchet) ; ChekianG :
Ningpo (Faber, 357! Hancock, 37!); Kiangsi: Kiukiang
(Shearer ! Forbes ex Hemsley), Lushan Mountains (Bullock, 86 !)
Hupeh : Patung (A. Henry, 4780 !) ; Szechuen : Mount Omei
(Faber, 222 !). Herb. Kew.
Temperate Himalayas.
1. Disporum calcaratum, L). Don, in Proc.Linn. Soc. i. (1839)
p. 45, et in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) p. 516 ; Kunth, Enum.
PI. iv. p. 207; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv. (1874)
p. 588 ; Hook.f. Fl. Brit. Jnd. vi. p. 359.
Disporum Wallichii, D. Don, in Proc. Linn. Soc. i. (1839) p. 45, et in
Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) p. 516 ; Kunth, JEnum. PL iv. p. 207.
Uvularia Wallichii, Wall. Cat. n. 5087.
Yunnan: Mengtze (Hancock, 46!). Herb. Kew.
Temperate Himalayas, Kbasia Hills, Birma.
2. Disporum Leschenaultianum, D. Don?, Hance, in Journ.
Bot. xxv. (1887) p. 13.
Kyvangtung : Lofaushan (B. C. Henry).
3. Disporum pullum, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812)
p. 331 ; D. Don, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) p. 521 ; Kunth,
Enum. PI. iv. p. 208 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv.
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(1875) p. 589 ; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersh. xxix. (1884)
p. 216; Mel. Biol. xi. p. 860 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap.
ii. p. 52 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 360.
Uvularia chinensis, Ker-Gaivl. in Bot. Mag. t. 916.
Streptopus chinensis, Sm. in Rees, Cycl. xxxvii. sub Uvularia, n. 4.
Formosa: Keluug (Ford\); Hupeh (A. Henry, 5459, 5545!),
Ichang (A. Henry, 577, 919, 1179, 2960, 2960 A, 3321, 3782!
Waiters in hb. Hance, 21206!); Kwangtcng : Whampoa
(Hance, 19079 ! cult.). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Temperate Himalayas, Java, Sumatra.
4. Dispornm sessile, B. Bon, Prodr. Fl. Nepal, p. 50; Kunth,
Enum. PI. iv. p. 208 ; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersh. xxix.
(1884) p. 216; Mel. Biol. xi. p. 860 ; A. Gray, in Pep. Perry's
Exped. p. 321 ; Baker, in Joum. Linn. Soc., Bot. xiv. (1875)
p. 589 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 51 ; Hance, in
Joum. Bot. xxi. (1883) p. 358, et xxv. (1887) p. 13 ; Franch. in
Bull. Soc. Bot. France, xlvi. (1899) p. 214.
Uvularia sessilis, Thunb. Fl. Jap. p. 135, excl. syn.
Chekiang: Meichi {Carles, 212! Maries \); Kiangsi: Kiu-
kiang (Faber, 896 !) ; Fokien : Mountains of Kuatun (Be la
Touche ex Franchet) ; Hupeh : Nanto (A Henry, 7635 !),
Patung (A. Henry, 247, 1474 !) ; Kwangtung : Taimoshan
(Westlandl). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
5. Disporum smilacinnm, A. Gray, in Proc. Amer. Acad. (1858)
p. 321, et Bot. Jap. p. 414 ; Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat.
iii. p. 147 ; Baker, in Joum. Linn. Soc, Bot. xiv. (1875) p. 590
excl. syn.; Baker et S. Moore, in Joum. Linn. Soc, Bot. xvii.
(1879) p. 387 ; Maxim, in Engl. Bot. Jahrb. vi. p. 53 ; Franch.
et Savat. Enum. PI. dap. ii. p. 52.
Shingking : Chienshan (Ross, 525 !), Toonghwabien (Boss,
26!), Moukden (Jamesl Webster, 18!); Coeea : Chemulpo
(Carles, 66 !); Luchu Akchipelago (Boderlein ex Maximowicz).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Eastern Siberia.
Var. viridescens, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxix.
(1884) p. 216 ; Mel. Biol. xi. p. 859; Palibin, in Act. Hort.
Petrop. xix. (1901) p. 114.
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Uvularia ? viridescens, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 273.
Prosartes viridescens, Regel, Flor. Ussur. p. 162, n. 403.
Chihli : Mountains west of Peking(Tatarinow exMaximowicz).
Cohea: Kyong kwi, Soul {Gortsche ex Palibin), Huttschaimeo,
Pauckhan, Tap Tong, and Mt. Tisan (Sontag ex Palibin).
Manschuria.
(i. Disporum uniflorum, Baker, in Journ. Bot. xiii. (1875)
p. 230 ; Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. xxix. (1884) p. 216
;
Mel. Biol. xi. p. 860.
Kiangsi : Kiukiang {Shearer !). Herb. Kew.
1. Clintonia udensis, Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 92 ; Maxim.
Prim. Fl. Amur. p. 278 ; Franch. et Savat. Fnum. PL Jap. ii.
p. 50 ; Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) p. 62 ; Franch.
PL David, ii, p. 309 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiv.
(1875) p. 585.
Chihli : Pohuashan {BretSchneider ex Maximowicz) ; Siiing-
king: Changpeishan {Jamesl) ; Hupeh: South Patimg {A. Henry,
6085 !), Fang (A. Henry, 6085 a !), Kuei (A. Henry, 6085 b !)
;
Szechuen (A. Henry, 8832 ! Potanin I), Mount Omei {Faber,
891 !), Taehienlu {Pratt, 319, 685 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Eastern Siberia.
I
.
Trillium Tschonoskii, Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb,
xxix. (1884) p. 218 ; Mel. Biol xi. p. 836.
Shingking : Moukden {James !) ; Hupeh : {A. Henry, 6067,
6067 B!); Szechuen: near Taehienlu {Pratt, 840!), Mount
Omei (Faber, 980 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
This is very near to T. erectum, Linn., of which it may pos-
sibly be a variety.
1. Paris chinensis, Franch. Fl. David, ii. p. 135, et in Mini.
Soc. Philom. Paris, Cent. (1888) p. 287.
Hupeh: Changyang (A. Henry, 5230!); Kweichau (Ferny
ex Franchet). Herb. Kew.
Tibet.
2. Paris Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) p. 190.
Yunnan: Longki {Delavay ex Franchet).
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3. Paris Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) p. 190.
Szechuen : Tchenkeoutiti (Farges ex Franchet).
4. Paris incompleta, Bieb. FL Taur.-Cauc. i. p. 306, et in.
p. 287 ; Bieb. Cent. FL Bar. Boss. t. 74 ; Kunth, Enum. PI. v.
p. 119; Ledeb. FL Boss. iv. p. 121; Franch. in Mem. Soc.
Fhilom. Paris, Cent. (1888) p. 283.
Corea (Wykeham Perry, 43 !). Herb. Kew.
Caucasus.
5. Paris petiolata, Baker, MSS. in Herb. Kew.
Rerba erecta. Folia circa 7, verticillata, herbacea, ovata,
breviter acuminata, basi subcordata, ssepe inajqualia, 3 poll,
longa, 2 poll, lata; petiolus 1-1| poll, longus. Pedunculm
7 poll, longus. Perianthii segmenta exteriora 5, ovato-elhptica
breviter acuminata, basi brevissime et late unguiculata, \\ poll,
longa, 9 lin. lata ; interiora exterioribus multo breviora, anguste
oblanceolata, 10 lin. longa, 2 lin. lata. Stamina 10, 6 lin. longa
;
connectivum supra anttieratn longe product u in. Ovarium 5-angu-
latum ; stigmata 5, crassiuscula, recurva.
Szeciiuen : near Tacbienlu {Pratt, 572* !). Herb. Kew.
Var. membranacea, Wright (an sp. distincta ?). A typo differt
foliis majoribus basi cordatis, 4-6 poll, longis, 2-4 poll, latie,
perianthii segmentis exterioribus angustioribus, interioribus
linearibus, staminum connectivo apice in globulo (non mucrone)
producto.
Hupeh: South Patung (A. Henry, 5385, 5385 A!). Herb. Kew.
6. Paris polyphylla, 8m. in Beess Cyclop, xxvi. n. 2 ; B. Bon,
Prodr. FL Nepal, p. 49 ; Kunth, Enum. PL v. p. 118 ; Wall. PL
As. Bar. t. 126; Rook.f. Illust. Rimal. PL t. 24; Hook.f. FL
Brit. Ind. vi. p. 362 ; 8. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) p. 138,
et xxi. (1883) u. 358 ; Franch. in Mem. Soc. Philom. Paris, Cent.
(1888) p. 287, et Bull. Soc. Bot. France, xlvi. (1899) p. 214.
Shingking: Lading (Webster, 10al); Chekiang: Niugpo
(Everardl); Kiangsi : Kiukinng (Shearer \ Maries I Faber,
305 !), Lushau Mountains (Styan !) ; Fokien : Mountains of
Kuatun (Be la Touche ex Franchet); Hupeh : Patung (A. Henry,
206, 2432, 2831, 4083, 408S !) ; Szechuen : South AVushan
(A?Henry, 5387 a), Mount Omei (Faber, 306!), near Tachienlu
(Pratt, 56! Soulie, 185, 213 !); Kweichau (Perny ex Franchet);
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Yunnan (Delavay ex Franchet); Kwangtung: Lofaushan (Faber
in hb. Mance, 22122 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Himalaya.
Var. brachystemon, Franch. in Joum. de Bot. xii. (1S98)
p. 191.
Szechuen
: Tchenkeoutin (Farges ex Franchet).
Var. platypetala, Franch. in Joum. de Bot. xii. (1898) p. 191.
Szeciiuen
: Tchenkeoutin {Farges, 573, ex Franchet).
7. Paris quadrifolia, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 367; Kunth,
Fnum. PI. v. p. 11G; Franch. in Mem. Soc. Philom. Paris,
Cent. (1888) p. 278.
Szechuen: Mount Oraei (Faber, 307 !), Herb. Kew.
Var. setchuenensis, Franch. in Joum. </eifctf.xii.(1898)p. 191.
Szechuen
: Tchenkeoutin (Farges, 414, ex Franchet).
Europe, Northern Asia.
Var. obovata, Regel et Til. Fl. Ajan. p. 121 ; Maxim. Prim.
Fl. Amur. p. 272 ; Regel, Fl. XTssur. p. 162 ; Franch. et Savat.
Fnum. PI. Jap. ii. p. 56 ; Franch. PL David, ii. p. 134 ; Franch.
in Mem. Soc. Philom. Paris, Gent. (1888) p. 282.
Paris oborata, Ledeb. Ic. PL Boss. I t. 16; Kunth, Enum. Pi. v.
p. 117.
Paris hexaphylla, Cham, in Linncea, vi. (1831) p. 586 ; Ledeb. PL Poss.
iv. p. 120; Kunth, Enum. PI. v. p. 117; Franch. PI. David. I p. 309.
Shingking
: Tungcheshien (James I), near Moukden (James !),
Chienshan (Boss, 448 !), Ngai Eiver (Boss, 226 !). Herb. Kew.
Northern Asia, Japan.
8. Paris yunnanensis, Franch. in Mem. Soc. Philom. Paris
Cent. (1888) p. 290.
Yunnan : Chetchotze (Delavay ex Franchet).
Said to be allied to P. polyphylla, Sm., but to differ in the
leaves being almost coriaceous and the anthers elongated.
[Melanthium cochinchinese, Lour. Fl. Cochinch. p. 216, is a
doubtful plant. Hauce suggests that it may be Asparagus lucidus,
Lindl., with which the description agrees, except that the fruit
is said to be capsular. Vide Beuth. Fl. Hongk. p. 371.]
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1. Veratrum album, Linn. Sp. PL p. 1044; Maxim. Prim.
Ft. Amur. p. 289 ; Bed. Lil. t. 447 ; Kunth, Enum. PI. iv. p. 186
;
Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 470.
Chihli: Peking (Tatarmow ex Mdximowiez) \ Hupeu : South
Patung (A. Henry, 6060!); Szechuen: Mount Oraei (Faber,
888 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Mountains of Europe and Northern Asia.
Var, viride, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 471.
Veratrum viride, Ait. Hort. Kew. iii. p. 422; Kunth, Enum. PL iv.
p. 188.
Heloniaa viridis, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1096.
Melanthium viride, Thumb. Diss. Melanth. pp. 3 & 6.
Shingking: between Moukden and Kiriu {James). Herb.
Kew.
North America.
2. Veratrum bracteatum, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii.
(1893) i. p. 106.
Kansuh: between Morpiug andWuping(Potanin ex Batalin),
Mount Tshagola (Potanin ex Batalin).
3. Veratrum Maackii, Begel, Fl. Ussur. p. 169, t. xi. figg.
8-14;
Baker, in Journ. Linn. Soc., Bot. xvii. (1879) p. 473.
Zygadenus japonicus, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 146.
Shingking: between Moukden andKirin (James !); Yunnan :
Mengtze (Hancock, 81 !) ; Cobea : Chemulpo (Carles, 86 !).
Herb. Kew.
Northern Asia, Japan.
An imperfect specimen at Kew collected in Ichang may belong
to this species.
4. Veratrum Maximowiczii, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xvii. (1879) p. 472; Franch. PI. David, i. p. 309.
Veratrum parviflomm, Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 91, non
Michx.
Kiangsi : Kiukiang (David, 842, ex Franchet) ; Hupeh :
Nanto (A. Henry, 4610 A!), Ichang (A. Henry, 46] 0!). Mu?.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
5. Veratrum nigrum, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 1044; Bed. Lil.
t. 416 ; Bot. May. t. 963 ; Kunth, Enum. PL iv. p. 186 ; Franch.
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et Savat. Enum. Pi. Jap. ii. p. 90; Maxim. Prim. FL Amur.
p. 289; Baker, in Journ. Linn. Soe., Bot. xvii. (1879) p. 472
;
Franch. PL David, i. p. 310.
Melanthium nigrum, Thunb. Diss. Melanth. pp. 4 & 8.
Chihli
: Jehol {David, 2037, ex Franchet) ; SniNGKiNG
:
Tanghoko (James !) ; Hupeh : Hsingsban and Fang (A. Henry,
(5082 a!), South Patung (A. Henry, 6082*!); SzECHUEN
Tachienlu (Pratt, 718 !), Tongolo (Soulie, 931 !). Mus. Brit.
Herb. Kew.
Central Europe, Northern Asia, Japan.
Var, japonicum, Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879)
p. 472.
Formosa
: Tamsui (Hancock, 30 !) ; Szeciiuen : Mount Ornei
(Paler, 937, 960!); Kwangtung : Lofauslian (Ford I). Herb.
Kew.
Japan.
This variety connects V. nigrum, Linn., with V. MacMi, Kegel.
1. Zygadenus sibiricus, A. Gray, in Ann. Lye. New York, iv.
(1837) p. 112.
Melanthium sibiricum, Linn. Amain. Acad. ii. p. 348, t. 4, n. 11 ; Linn.
Sp. PL ed. 1, p. 339.
Anthericum? Gmelinianunj, Schultesf. Syst. vii. p. 481.
Leimauthium ? sibiricum, Schultesf. Syst. vii. p. 1551.
Anticlea eibirica, Kunth, Enum. PL iv. p. 191 ; Ledeb. Fl. Ross. iv.
p. 207 ; Baker, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 483.
Hupeh
: Fang (A. Henry, 6889 I) ; Szechuen : one specimen
from North Wushau (ex A. Henry). Herb. Kew.
Siberia.
144. PONTEDERlACEiE.
(By N. E. Brown, A.L.S.)
1. Monochoria hastaefolia, Presl, lielia. Haenh. i. p. 128;
Kunth, Enum. PI. iv. p. 133 ; Miquel, Fl. Ltd. Bat. iii. p. 548
;
Thwaites, Enum. PI Zeyl. p. 321 ; Hook, f* FL Brit. Ind. vi.
p. 362.
Monochoria hastata, Solms-Laubach, in DC. Monogr. Phan. iv. p. 523.
Monochoria dilatata, Kunth, Enum. PL iv. p. 134.
Monochoria sagittata, Kunth, Enum. PL iv. p. 134.
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Pontederia hastata, Linn. Sp, PL p. 288 ; Linn. f. SuppL p. 192
;
Loureiro,Fl. Cochmck. p. 199; Roxburgh, PL Coram, ii. p. 6, t. 111.
Pontederia dilatata, Buchanan, in Spues, Embassy to Ava, p. 475 cum
fig., et ed. 2, iii. p. 309, t. 23 ; Andr. Pot. Pep. vii. t. 490.
Pontederia sagittata, Roxb. Ft. Ind. ii. p. 124.
Kwangtung : Lofaushan (Ford, 331 !), opposite Hongkong
(Ford, 161 !), Fatshan (Wenyonl), Whampoa (Stance, 1372, ex
Solms-Laubach); Hainan (A.Henry, 8238! a form with more
racemose flowers). Herb. Kew.
Cambodia, India, Malay Archipelago, New Guinea.
2. Monochoria Korsakowii, Eeyel § Maaclc, in Mem. Acad.
Petersb. iv. 1861, p. 155 ; Kegel, Opuit Florui Ifsuriuskoi,
p. 170, t. 12. figs. 1-7; Gartenfl. (1862) p. 313, t. 374 ; Hance, in
Joum. Linn. Soc., Bot. xiii. (1872) p. 88 ; Franch. PL David, i.
p. 310.
Monochoria vaginalis, var. Korsakowii, Solms-Laubach, in DC. Monor/r.
Phan. iv. p. 525; Palibin, in Act. Hart. Petrop. xix. (1901) p. 115.
Chihli: Peking (Bretschneider, 768!; Williams in herb.
Hance, 13463 !, David !) ; Shingking (Boss, 40 ! Webster, 262 !) ;
Shantung (Faber, 92!); Cokea: Chemulpo (Carles I), Soul
(Gottsche, Kalinoiosky). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Mandshuria, Japan.
3. Monochoria ovata, Kunth, FJnum. PI. iv. p. 665.
Pontederia ovata, Hook. # Am. Bot. BeecJiey's Voy. p. 218.
Kwangtung : Canton (Ilillett).
I have seen no specimen of this imperfectly described species,
which may, perhaps, be the same as M. Korsakowii, Eegel &
Maack.
4. Monochoria vaginalis, Presl, Beliq. Haenk. i. p. 128
;
Kunth, Enum. PI. iv. p. 134 ; Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 548 ;
Hook. f. 11. Brit. Ind. \i. p. 363 ; Benth. Fl. Honyk. p. 374
Solms-Laubach, in DC. Monoyr. Phan. iv. p. 524.
Pontederia vaginalis, Burm. f. Fl. Ind. p. 80 ; Linn. Mant. p. 222
;
Roxb. FL Ind. ii. p. 121 ; et PL Coromand. ii. p. 0, t. 110.
Chihli (Boss, 288!); Kiangsi : Kiukiang (Shearerl); Fobmosa
(Wilford, 150! Oldham, 644! Swinhoe, 5! Play/air, 170!):
Hupeh : Ichang (A. Henry, 129 ! 2357 !) ; Szechuen : Mount
Omei (Faber, 243) ! ; Hongkong: Happy Valley (Wilford, 150 !);
Hainan (A. Henry, 8368 ! 8780 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, India, and Malay Archipelago.
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Var. plantaginea, Solms-Lauhach, in DC. Monogr. Than. iv.
p. 524.
Monochoria plantaginea, Kunth, Enutn. PL iv. p. 135; Benth. FL
Hongk. p. .375.
Monochoria linearis, Miq. FL Ind. Bat. iii. p. 540.
Monochoria Junghuhniana, Hassk., in Flora, xxxv. (1852) p. 115.
Pontederia plantaginea, Roxb. FL hid. ii. p. 123.
Pontederia linearis, Hassk. Cat. Hort. Bogor. p. 28 , et in Flora, xxv.
(1842) ii. Beibl. p. 4.
Fokien : Amoy (Hance, 1426 !) ; Formosa : Takow (Henry,
718 !), South Cape (Henri/, 718 A!) ; Hongkong ( Wright, 540 !)
;
Hainan (A. Henry, 8386 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Tonquin, India, and Malay Archipelago.
145. PHILYDRACELE.
(By N. E. Brown, A.L.S.)
1. Philydrum lanuginosum, Banks, in Gaertn. Fruct. i.
p. 62, t. 16. fig. 10; Bot. Mag. t. 783; Kunth, Enum. PL iii.
p. 380; Griffith, Notul. iii. p. 231, Icon. t. 269; Benth. FL
Hongk. p. 380; Hance, in Journ. Bot. is. (1871) p. 202; Caruel,
in DC. Monogr. Phan. iii. p. 3 ; Hook. f. FL Brit. Ind. vi.
p. 363.
Garciana cochinchinensis, Low. FL Cochinoh. p. 15.
Kwangttjng: Pakhoi (Playfair, 199!), Canton (Loureiro);
Hongkong, Happy Valley and Saywan (Wilford, 315 ! Wright,
539 ! Champion, 290 ! Seemann, and Leclancher ex Caruel). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Cochinchina, Tonquin, Malay Peninsula and Archipelago,
Australia.
146. XYEIDE.E.
(By N. E. Brown, A.L.S.)
1. Xyris bancana, Miq. FL Ind. Bat., SuppL I p. 608;
Nilsson, in Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 14 (1892),
p. 37 ; Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 366.
Xyris schcenoides, Benth. FL Hongk. p. 379, non Martins.
Hongkong ( Wright, 548 !). Herb. Kew.
The material of this plant at Kew is too meagre to permit of
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an accurate comparison by dissection, but it is either X. bancana
or a new species, and is perfectly distinct from X. schoenoides,
Mart., with which Bentham identified it.
2. Xyris pauciflora, Willd. Phgtog. p. 2, t. 1. fig. 1 ; et Sp.
PI. i. p. 255 ; Wall. PL Asiat. Bar. iii. p. 29 ; Kunth, Enum. PI.
iv. p. 17 ; Benth. Fl. Hongk. p. 379 ; Nilsson, in Kongl. Svensk.
Vet.-Akad. Randl. xxiv. no. 14 (1892), p. 36 ; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 365.
Kwangtung : Pakhoi (Play/air, 2 !) ; Hongkong : Happy
Valley (WUford, 57 ! Wright, 547 !). Herb. Kew.
Tonquin, India.
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(By N. E. Brown, A.L.S.)
1. Aneilema angustifolium, JST. E. Brown, n. sp.
Herba A. sinico simillima sed minor, 6-12 poll. alta. Caules
floriferi erecti, graciles, glubri. Folia radicalia 4-9 poll, longa,
1^-3 lin. lata, linearia, acuta, glabra; caulina simillima sed
minora, 1-3 poll, longa, vaginis ciliatis. Paniculee terrainales,
pauciramosa?, glabrae ; rami 1-3 poll, longi, parte florit'era cicatri-
cibus approximatis notata. Bractea \\ lin. long®, ovatse, acutae
vel subacuta), caducse. Pedicelli \\ lin. longi. Sepala l£-2 lin.
louga, ovata, subobtusa. Petala circa 2 lin. longa, caerulea.
Stamina 2 fertilia, 3 sterilia, filamentis barbatis. Capsula tri-
gona, 1| lin. longa, obtusa, apiculata. Semina foveolato-rugosa,
minutissdme furfuracea.
Aneilema nudiflorum, li. Br., var. rigidior, Benth. Fl. Hongk, p, 377.
Formosa : Takow (A. Henry, 1897 !), and without precise
locality (Oldham, 576 partly!); Szechuen : above Chungking
(Faber, 106 !) ; Kwangtung : Lantao Island (Ford, 39S !), Pak-
hoi (Play/air, 135 !, 225!); Hongkong (Wright, 546!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
2. Aneilema divergens, C. B. Clarke, Commel. Sf Cyrt. Beng.
t. 16; et in DC. Monogr. Phan. iii. p. 203; Hook./. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 376.
Aneilema herbaceum, Wall., v&r. divergens, C. B. Clarke, in Journ.
Linn. Soc, Bot. xi. (1870) p. 448.
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Formosa : Bankinsing Mountains (A. Henri/, 899 !) ; Tun-
nan : Hotha (Anderson !). Herb. Kew.
India.
3. Aneilema formosanum, N. E. Brown, n. sp.
Herba 12-15 poll. alta. Radices fibrosa?, erassa?. Folia radi-
calia 8-11 poll, longa, g-1 poll, lata, ensiformia, acuminata,
basi angustata,utrinque parce puberula. Scapi erecti, 7-10 poll,
longi, aphylli, vaginis duabus 5-8 lin. longis instruct!, puberuli,
fasciculos 1-4 gerentes, fasciculis e ramulis 2-3 erectis, 1-2
poll, longis puberulis compositis. Bractsce 3-6 lin. longse et
bracteolse 2-3 lin. longa3, ovatse, acuta?, amplexicaules, submem-
branacea?. Mores? Capsula trigono-oblonga, obtusa, apiculata.
Seinina obscure et minute tuberculata.
Formosa: Bankinsing (A. Henry, 872!). Herb. Kew.
Allied to A. scapiflorum, "Wight.
4. Aneilema japonicum, Maxim, in Engl. Sot. Jahrb. vi, (1885)
p. 53, vix Kunth.
Lucnu Archipelago : Amami-O-sima (Doderlein).
This can scarcely be the Commelina japonica, Thunb., in
Trans. Linn. Soc. ii. (1794) p. 332, with which Maximowicz
identified it, since the description differs in several important
particulars. Mr. C. B. Clarke appears to have seen no specimen
that he could identify with Thunberg's description. (See DC.
Monogr. Phan. iii. p. 231.)
5. Aneilema Keisak, Hass/c. Commel. Ind. p. 32; C. B. Clarke,
in DC. Monogr. Phan. iii. p. 209 ; Franch. PI. David, i. p. 310.
Aneilema oliganthum, Franch. et Savat. Enum. Fl. Jap. ii. pp. 94 et
532.
Shantung : at the loot of Chefoo Mountains (Faber, 280 !) ;
Kianosu: Hills near Shanghai {Carles, 420 !); Kiangsi : Kiu-
kiang (Shearer \ David, 922); Fokien : Amoy (Swinhoe !)
;
Hupeii : Ichang (A. Henri/, 128, 2757 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
6'. Aneilema Loureirii, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) p. 250
C. B. Clarice, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 201 ; HooJc.f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 375.
Aneilema spectabile, Kurz, in Journ. As. Soc. Bentj. xl. (1871) pt. 2,
p. 77 ; C. B. Clarke, Commel. fy Cyrt. Beny, t. 20.
Commelina tuberosa, Lour. Fl. Cochinch. p. 40.
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Kwangtung : Foot of White Cloud Hill or Pakwan Mountain,
Canton (Sampson, 252 ! hb. Sanee, 13812 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Burma, Siam.
7. Aneilema medicum, B. Br. Prodr. p. 271 in adn. ; C. B.
Clarke, in DC. Monogr. Plian. iii. p. 202.
Commelina medica, Lour. Fl. CochineA. p. 40.
China: without locality (Loureiro).
Cochinchina, ex Loureiro.
Bretschneider, in his ' Early European Kesearches into the
Flora o£ China,' p. 179, states that the Chinese name quoted by
Loureiro for this plant, " in China as well as in Japan is applied
to Ojrfiiopogon japonicus, Ker." But Loureiro's description of
the flowers and fruit in no way agrees with those of Ophiopoyon.
8. Aneilema nudiflorum, 11. Br. Prodr. p. 271 in adn. ; Benth.
Fl. Hongk, p. 370; C. B. Clarke, Commel. Sf Cyrt. Bena. t. 21;
et in DC. Monogr, Phan. iii. p. 210, excl. var. y; Iloolcf. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 378.
Commelina nudinora, Linn. Mant. ii. p. 177 (nee Sp. PL); Lteichenb.
Leon. Bot. Exot. cent. 2, p. 15, t. 130.
Fokien : Amoy (Stcinkoe !) ; Formosa (Oldham, 570 partly!
Wilford, 551 ! A. Henry, 882 !) ; Hupeii : Ichang (A. Henry,
2252 !) ; Szeciiuen : Mount Omei, lower regions (Faber, 245 !)
;
Kwangtung : Lofaushan (Ford, 138 !), Canton (Sampson, 253 !
Lamontl); Hongkong (Wilford, 49! Hance. 250! Lamontl);
Hainan (A. Henry, 8334!); Luchu Archipelago (Wright,
353 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Siam, Malay Archipelago.
9. Aneilema paucifolium, N. E. Brown, n. sp.
Herba 0-8 poll, alta, basi ramosa. Radices fibrosa;, crassa?,
tomentosae. Caules erecti vel basi subdecumbentes, simplices
vel subsimplices, glabri, basi unifbliati rarius bifoliati, iloruni
fasciculos 3-4 racemosim dispositos gerentes. Folia h,--\
poll, longa, 1^-2| lin. lata, linearia, acuta, caualiculata, arcuato-
recurva. Bractece vaginiformes,
^
poll, longa?, erectoe, submem-
branacese. Fasciculi 4-8-flori. Pedicelli erecti, 5-8 lin. longi,
medio bracteolati, supra bracteolas articulati et pubescentes,
infra articulos. glabri. Bracteolce vaginiformes, membranacese,
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parvae. Sepala 2£ lin. longa, 1 lin. lata, oblouga vel elliptico-
oblonga, subobtusa, apice caerulea, parce pubescentia. Petala
obovata, crerulea. Stamina 2 fertilia, 4 sterilia, filamentis barbatis.
Capsula immature trigono-oblonga, loculis 3-4-spermis, seminibus
uniseriatis.
Kwangtuno : Pakhoi (Playfair, 131 !). Herb. Kew.
A very distinct and remarkable species, belonging to tbe same
group as A. Keisak, Hassk.; but tbe stems appear usually to bear
only one developed leaf at their base, tbe others being reduced
to submembranous sheaths, which are erect and rather closely
embrace the stem and fascicles of pedicels.
10. Aneilema scapinorum, Wight, var. latifolium, AT. E. Brown,
d. var.; folia quam ea typi latiora et minus acuminata, 4-7 poll,
longa, f-l| poll. lata.
Hainan : Lingmen (A. Henry !). Herb. Kew.
The type extends from the Temperate and Tropical Himalayas
southwards to Ceylon and Tenasserim.
11. Aneilema sinicum, Lindl. Bot. Reg. t. 059; C. B. Clarke,
in DC. Monogr. Phan. iii. p. 212; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 379.
Aneilema secunda, Wight, Ic. PL Ind. Or. vi. p. 31, t. 2075,
Commelina sinica, Poem, et Schult. Syst. i., Mant. i., Additament. i,,
p. 376.
Kwangtitno: West Eiver (Ford I), at the foot of Pakwau
Mountains (Sampson in hb. Hance^ 14736!); Lantao Island
(Ford, 402 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malay Arcbipclago, Tropical and South Africa ?,
Madagascar?
I doubt the identity of tbe x\frican plant with this.
12. Aneilema spiratum, 11. Br. Prodr . p. 271 in adn. ; C. B.
Clarke, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 207 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind.
vi. p. 377.
Aneilema nanum, Kunth, Enum. PL iv. p. 65; Wight, Ic. PL Ind. Or.
vi. p. 31, t. 2077 ; C. B. Clarke, Commel. $ Cyrt. Beny. t. 18.
Aneilema melanostictuni, Mancc, in Journ. Bot. vii. (1869) p. 167.
Hainan (Swinhoe\ berb. Hance, 14412!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
India, Malay Archipelago.
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A. melanostictum, Hance, was doubtfully placed by C. B.
Clarke, DC. Monogr. Phan. iii. p. 206, as a synonym of
A. esculentum, Wall., and. the incorrect locality "Hongkong"
quoted for it ; but Swinhoe's specimen from Hainan has been
named (in my opinion correctly) A. spiratum by Mr. Clarke.
13. Aneilema vaginatum, R. Br.Prodr. p. 271 in adn.; Wight,
Ic. PL Ind. Or. vi. p. 31, t. 2076 ; C. B. Clarke, Commel 4' Cyrt.
Peng. t. 23 ; et in DC. Monogr. Phan. iii. p. 216 ; Hooh.f. FL
Brit. Ind. vi. p. 381.
Hongkong {Lamont !). Mus. Brit.
India, Cambodia.
1. Commelina auriculata, Blume, Enum, PL Jav. i. p. 2; C.B.
Clarke, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 186.
Fokmosa : Tamsui {Oldham, 578!); Kwangtung : Macao
{Meyen) ; Hongkong {Wright, 544 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Malay Archipelago, Australia.
2. Commelina benghalensis, Linn. Sp. PL p. 41 : Wight, 1c.
PI. Ind. Or. vi. p. 29, t. 2065 ; Benth. Fl. Hongk. p. 376 ; C. B.
Clarke, Commel. 8{ Cyrt. Beng. t. 4, et in DC. Monogr. Phan.
iii. p. 159; Hooh.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 370.
Commelina procnrrens, Schlecht. in Linncea, xxiv. (1851) p. 656, et
xxv. (1852) p. 183 ; cf. Gartenjl. iv. (1855) p. 44.
Commelina delicatula, Schlecht. in Gartenjl. iii. p. 349, t. 104. tig. a.
Formosa {Oldham, 5771); Hupeh : Ichang(^£. Henry, 2353 !)
;
Szechuen : Hokiang and Yankee rice-fields {Faber, 965 !)
Kwangtung: Macao {Tate !) ; Hongkong ( Wright, 542 ! Hance,
407 ! Lamont !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
"Widely distributed through the tropics of the eastern hemi-
sphere.
3. Commelina communis, Linn. Sp. PI. p. 40 ; Benth. Fl.
Hongk. p. 376 ; Debeaux, in Act. Soc. Linn. Bordeaux, xxx.
(1874) p. 117, & xxxii. (1875) p. 27; FL Shangh. p. 65, et
Fl. Tchef. p. 140; Hance, in Journ. Bot. xi. (1874) p. 262;
Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 260,
et PL David, i. p. 310 ; C. B. Clarke, in DC. Monogr. Phan. iii.
p. 170 ; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 115 ; nee
Kunth, nee plur. auct-
m 2
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Commelina polygama, Roth, in Roemer et listen, Mag. Rot. iv. (1790)
p. 14 ; et Cat. Rot. i. p. 1.
Commelina vulgaris, Schmidel, Ic. PL ed, 2, p. 159, tt. 40, 41.
China (Fortune, 24 !) ; Chihli : Peking (Bretschneider, 769 !
JBuslielV. David, 471) ; Shingking : Moukden (Webster, 310 \) \
Kaichow to Kinchow (Boss, 246 !) ; Shantung : Chefoo (Ford I
Bebeaux, Fauvel); without locality (Maingay, 133 ! ); Kiangsit :
Shanghai (Maingay, 389,439!); Chekiang : Ningpo Moun-
tains (Faber, 18!); Kiangst : Kiukiang (Shearer ! Moellendorf,
Bavid, 929) ; Hupeii : Patung (A. Henry, 1800, 4927 !), Ichang
(A. Henry, 76 !) ; Hongkong (Lamont) ; Corka : Inchon
(Gottsche), Soul (Kalinowshy, Sontag) ; Chemulpo (Bunge).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Mandshuria, Ussuri.
Var. ludens, C. B. Clarice, in BC. Monogr. Phan. iii. p. 171.
Commelina ludens, Miq. Journ. Rot. Neerl. i. (1861) p. 88.
Kwangtttng : Fukwing (Krone ex Miguel).
I have seen no specimen of this variety, although it is said in
Mr. Clarke's monograph to be frequent in South China.
4. Commelina? Loureirii, Kunth, Fnum. PI. iv. p. 60; C. B.
Clarke, in BC. Monogr. Phan. iii. p. 191.
Lechea chinensis. Lour. Fl. Cochinch. p. 60.
KwAflGTUNG: near Canton (ex Loureiro).
An altogether doubtful plant.
5. Commelina nudiflora, Linn. Sjy.BJ. p. 41,neque Mant. 177,
nee auct. ; C. B. Clarke, in BC. Monogr. Phan. iii. p. 144
;
HooJc.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 369.
Commelina longicaulis, Jacg. Ic. PI. Par. ii. p. 8, t. 294.
Commelina ochreata, Schaucr, in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. xix., Suppl.
i. (1843) p. 447.
Commelina salicifblia, Renth. PI. Hongk. p. 376, non Ltoxb.
Commelina communis, C. R. Clarke, Commel, fy Cyrt. Reng. t. 1, non
Linn.
Formosa: Takow Plain (A. Henry, 2041!), South Cape (A.
Henry, 357!); Kwangtung : Lappas Island (Vachell, 83!),
Macao and Lintin (Meyen) ; Hongkong (Wright, 543 ! Wilford,
362 ! Hance, 400 !) ; Liichu (Wright, 347 !). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
"Widely distributed throughout the warmer regions of both
hemispheres.
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6. Commelina obliqaa, Bach.-Ham., in D. Don, Prodr. Fl. Nep.
p. 45 ; 0. B. Clarke, Gommel, 4" Cyrt. Beng. tt. 9, 10, 11, et in
DC. Monogr. Phan. vi. p. 178 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 372 (iion Vahl).
Commelina polyspatha, Wight, Ic. PL Ind. Or. vi. p. 29, t. 2066.
Formosa : Tamsui (A. Henry, 1447!); Kwangtung : Lofau-
shan (Ford 1), Lantao Island (Ford, 406 !). Herb. Kew.
India, Malay Archipelago.
7. Conrnielina undulata, R. Br. Prodr. p. 270 ; C. B. Clarke,
in DC. Monogr. Phan. iii. p. 179 ; Hook. f. FL Brit. Ind. vi.
p. 373.
China (Millet I Lay !); Chusan Archipelago (Tvan ex C. B.
Clarke); Formosa: Takow (Playfair, 62 !) ; Kwangtung : Can-
ton (Hance, 21055 !), Macao (Gaudichaud, 62, ex C. B. Clarke) ;
Corea: N.B. coast (Perry, 105 !) ; Luchu (Wright, 347, 348!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Australia, Philippines.
1. Cyanotis arachnoidea, C. B. Clarke, in DC. Monogr. Phan.
iii. p. 250 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 386.
Cyanotis pilosa, Wight, Ic. PL Ind. Or. vi. p. 32, t. 2083, non Roem.
et Schult.
Formosa: Bankinsing Mountains (A. Henry, 900!). Herb.
Kew.
Indian Peninsula and Ceylon.
2. Cyanotis axillaris, Roem. 4f Schult. Syst. vii. p. 1154;
Benth. Fl, Hongk. p. 378 ; C B. Clarke, Gommel. Sf Cyrt. Beng.
t. 35, et in DC. Monogr. Phan. iii. p. 244 ; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 388.
Tradescantia axillaris, Roxb. PL Corom. ii. p. 5, t. 107.
Kwangtung: Pakhoi (Play/air, 216!); Hongkong (Hance,
427 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malay Archipelago, Australia.
3. Cyanotis barbata, D. Don, Prodr. Fl. Nep. p. 46 ; C. B.
Clarke, Gommel. Sr Cyrt. Beng. t. 37, et in DC, Monogr. Phan.
iii. p. 248 : Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 385.
Cyanotis nobilis, Hassle. Commel. Ind. p. 148 ; C. B. Clarke, Commel.
8f Cyrt. Beng. t. 39.
Cyanotis fasciculate, Benth, FL Hongk. p. 378, non Roem. $ Schult,
Kwanotung : Mountains of tlie province of Pakwan, near
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Canton (Sampson, lib. Hance, 428) ; Hongkong (Harland !
LamontV). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Burma.
4. Cyanotis cristata, lioem. $ Schulf., var. Griffiths, C. B.
Clarke, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 248 ; Hook. f. FL Brit.
Ind. vi. p. 385.
Hainan (A. Henry, 8413 !). Herb. Kew.
Malay Peninsula.
Mr. Clarke does not describe the corolla, which is gamo-
petalous.
1. Floscopa scandens, Lour. FL Cochineh. p. 193 ; C. B. Clarke,
in DC. Monogr. Phan. iii. p. 2G5 ; Hook. f. FL Brit. Ind. vi.
p. 390.
Floscopa paniculata, Benth. FL Hongk. p. 377 (excl. synon. Afr. et
Amer.).
Dithyroearpus paniculatus, Kunth, Enum. PL iv. p, 79 ; C. B. Clarke,
Commel, ^- Cyrt. Beng. t. 34.
Dithyrocarpus petiolatus, D. imdulatus, & D. Rothii, Wight, Ic. PI.
Ind. Or. vi. p. 32, tt. 2079, 2080.
Kiangsi (Staunton !) ; Fokien : Amoy (Sivinhoe I) ; Kwang-
tdng : Lappas Island (Vachell, 109 !), Macao (Lag !), Lofaushan
(Faber, 4 !) ; Hongkong (Harland, 544 ! Lamontl). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
India, Burma, Malay Archipelago, Australia,
1. Forrestia chinensis, J¥. E. Brown, n. sp.
Herba perennis, caule robusto, elato, glabro. Folia 7-12 poll,
longa, lf-2f poll, lata, lanceolata vel elliptico-lanceolata, apice
acuminata, basi longe attenuata, supra glabra, subtus minute
puberula, interdum costis hirsutis ; vaginae puberulae vel longe et
appreese villosae, ore villoso-ci!iata3. Flores dense capitati,
sessiles
; bracteae ovatae, acutae, carinatae, glabrae, marginibus
carinisque ciliatis ; sepala 4|-5| lin. longa, oblonga, cucullata,
obtusa, acute carinata, carinis dense vel sparse fulvo-hirtis,
marginibus ciliatis; petala oblanceolato-oblonga, obtusa; fila-
menta apice barbata ; ovarium superne hirsutum. Capsula 3 liu.
longa, 2g lin. lata, ellipsoideo-trigona, superne hirsuta ; semina
1t~H nn - longa, 1| lin. lata, rugosa.
Formosa : Tamsui (Oldham, 578/1 !), Bankinsing Mountains
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(A. Henry, 149!, 1618 A.!); Kwangtung: without locality (Ford,
256 !) ; Hainan : without locality (A. Henry, 8670 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Tins plant was united with F. hispida, Less. & Rich., by
Mr. Clarke in DC. Monogr. Phan. iii. p. 236, but that species is
a native of New Guinea and quite distinct.
1. Pollia sorzogonensis, Endl ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 541
;
C. B. Clarke, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 126 ; Benth. Fl.
Hongk. p. 377 : Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 367.
Aclisia sorzogonensis, E. Meyer, in Presl, Pel. Haenk. i. p. 138, t. 25.
Formosa : Bankinsing (A. Henry. 133, 575 !) ; Hupeh :
Ichang (A. Henry, 4163 !) ; Kwangtung : Lofaushan (Ford !) ;
Hongkong (Wright, 545! Lamont ! Forbes I Hance, 1035!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Var. gigantea, C. B. Clarke, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 127 ;
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 368.
Pollia japonica, Hance, in Journ. Pot. xvi. (1878) p. 233, not of
Thunb.
Aneileraa didyraum, Seetn. Pot. Voy. ' Herald, p. 422.
Hupeh : Changyang (A. Henry, 6231 A !) ; Kwangttjng :
Filoitsz, North River (Sampson in hb. Hance, 11388 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
India, Malay Archipelago.
2. Pollia Zollingeri, C. B. Clarke, in DC. Monogr. Phan. iii.
p. 127.
Formosa (Wilford, 521 !) ; Szechuen: Mount Omei, 4000 ft.
(Faber, 309 !). Herb. Kew.
Malay Archipelago.
1. Streptolirion volubile, Edgew. in Proc. Linn. Soc. i. (1845)
p. 254 ; et Trans. Linn. Soc. xx. (1846) p. 90, t. 2 ; Wight, Ic.
PL Ind. Or. vi. p. 32, t. 2081 ; C. B. Clarke, in DC. Monogr.
Phan. iii. p. 261 ; Franch. PI. David, i. p. 311 ; Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 389.
Chihli : Peking Mountains (Bretschneider, 154 ! David, 403,
Bullock, 98 !) ; Hupeh : Patung district (A. Henry, 2428, 2482,
4170 !), Nanto (A. Henry, 2587 !); Kwasgtung (Ford, 261, 310!).
Mus. Brit.; Herb. Kew.
Himalaya, Khasia, Burma.
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2. Streptolirion longifolium, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France,
xlvii. (1900) p. 334, t. 11.
Yunnan : near Yunnan-sen (Ducloux ex Gagnepain).
1. Tradescentia vaga, Lour. FL Cochinch. p. 193, non Blume.
Kwangtung : Canton (Loureiro).
This is altogether a doubtful plant. It was combined bv
Roemer & Schultes in their Systema, vii. p. 1153, with a Javan
plant {T. vaga, Blume) under the name of Cyanotis vaga, Eoem.
& Schult. ; but their description is based upon a specimen from
Java sent to them by Blume, and does not at all accord with that
of Loureiro. The plant described by C. B. Clarke in DC.
Monogr. Phan. iii. p. 252 as Cyanotis vaga is probably that which
Eoemer & Schultes had in view, and cannot be the T. vaga,
Lour., therefore the name Cyanotis vaga must be restricted to
the Javan plant.
148. ELAGELLARIACE^.
(By N. E. Bkown, A.L.S.)
1. Flagellaria indica, Linn. Sp. PI 333 ; Lam. Fncycl. ii.
p. 502, t. 266 ; Gaertn. Fruct. i. p. 61, t. 16. f. 9 ; Lour. Fl.
Cochinch. p. 211 ; Willd. Sp. PI. ii. p. 263 ; Redoute, Lil. v.
t. 257 ; Boem. Sf Schult. Syst. vii. pt. 2, p. 1492 ; lioxh. Fl. Lnd.
ii. p. 154 ; Kunth, Fnum. PI. iii. p. 370; Hook.f.Fl Brit. Lnd.
vi. p. 391.
Formosa: South Cape {A. Henry, 1355!): Hainan (A.
Henry, 8657 !). Herb. Kew.
India, Malay Archipelago, Polynesia, and Australia.
149. JUNCACE,E.
(By N. E. Brown, A.L.S.)
1. Luzula campestris, DC. Fl. Frang. iii. p. 161 ; Kunth,
Fnum. PL iii. p. 307 ; Hook./. FL Brit. Lnd. vi. p. 401 ; Reichb,
Lc. Fl. Germ. ix. p. 14, tt. 375-376 ; Syme, English Bot.ed. 3, x.
p. 8, 1. 1551 ; Buchenau, in Engl. Bot. Jahrh. xii. (1890) p. 155.
Luzula multiflora, Lej. FL Envir. Spa, \. p. 169.
Luzula campestris, DC, var. multiflora, Celakov. Prodr. Fl. Btihmen,
1809, p. 85, & 1881, p. 749; Buehpnau, in Engl. Bot. Jahrh. xii. (1890)
p. 161 ; Franch. PL David, i. p. 312.
Luzula campestris, DC, var. congesta, Buchenau, in EmjL Bot. Jahrh.
xii. (1890) p. 162.
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Luzula multiflora, Syme, English Bot. ed. -'*>, x. t. 1550.
Luzula campestrifl, DC, var. capitata, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrh.
xii. p. 160; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 117.
Chihli : Jeliol (David ex Fran chet)
; Kia^gstj: Chingkiang
(Maries !), Shanghai (Maingay, 279 !) ; Ciiekiang : Tientai
Mountain, 3000 ft. (Faber, 74 !) ; Kiangsi : Kiukiang (Maries !)
;
Hupeh : Patung District (A. Henry, 1793, 3739!); Szechuen:
near Tachienlu, 9000-13,000 ft. (Pratt, 12 ! Soulie, 753); Corea
(Perry), Soul (Falitioivsky ex Palibin), Mount Yisan (Sontaq ex
Palibin). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Generally distributed in temperate regions.
2. Luzula chinensis, N. E. Brown, n. sp.
Herba perennis, esespitosa, 2-2 \ ped. alta. Folia 4-8 poll.
longa, 4-9 lin. lata, late linearia, acuminata, glabra, juniora
sparsim ciliata, adulta glabra. Injlorcscentia elongata, inter-
rupta, subcontracta, e cymis 3-4 composita; cymse corymbosae,
erectse, compact*, multiflorae, 2 inferiores distantes ; rami fili-
formes, erecti. Bractece late ovatse, acuta? vel breviter acuminata^.
Perianthii segments subaequalia, 1 lin. longa, acuminata, rubes-
centia. Stamina 6, inclusa. Pistillum inclusum ; stigmata 3,
ovario sequilonga.
—
L. effusa, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xii.
(1890) p. 463, nee p. 106.
Szechuen (A. Henry, 88291 Pratt, 360!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
This more closely resembles the Tropical American L. gigantea,
Desv., than any other species, but the perianth-segments do not
taper to such fine awn-like points, and are reddish instead of
dark brown. From L. effusa, Buchen., it is at once distinguished
by the more numerous flowers and compact, not diffuse, cymes.
3. Luzula effusa, Buchen. Kritisch. Verz. June. p. 88 ; et in
Engl. Bot. Jahrh. vi. (1885) p. 196, & xii. (1890) p. 106.
Hupeh : Fang, 6000-9500 ft. (A. Henry, 0309 !) ; Kansu
(Potanin); Szechuen : Mount Omei (Faber, 1175!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
India.
4. Luzula pilosa, Willd., var. plumosa, Franch. PL David, ii.
p. 138.
Luzula plumosa, E. Meg. in Linncea, xxii. (1849) p. 387 ; Buchenau,
in Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) p. 85.
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Szechuen : Moupin (David ex Franehet).
North India to Japan.
5. Luzula vernalis, DC. FL Fran? . iii. p. 160; Desv. in Journ.
Bot. (1808) i. p. 138; Kunth. Enum. PI. iii. p. 297; E. Mey. in
Linncea, xxii. (1849) p. 383.
Luzula pilosa, Willd. Enum. PI Hort. Berol. p. 393 ; Buchenau, in
Engl Bot. Jahrb, xii. (1890) p. 83, t. 1. fig. 18 ; Syme, Engl. Bot. ed. 3,
x. p. o, t. 1548 ; Reichb. Ic. Fl. Germ. ix. t. 381.
Hupeh: Patung district (A. Henry, 3515, 3515 A, 3515 B,
5206 !), Chauglo (A. Henry, 6316 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
North Temperate Zone.
1. Juncus alatus, Franch. 8[ Savat. Fnum. PI. Jap. ii. pp. 98
& 534 ; Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) p. 304, &
xxix. (1900) p. 238.
Chekiang: Ningpo Mountains (Faber, 6!); Kiangsi : Kiu-
kiang (Shearer)
; Hupeh : Patung district (A. Henry, 1794 !),
Chienshih (A. Henry, 5785 !). Herb. Kew.
Japan.
2. Juncus allioides, Franch. PI. David, ii. p. 137 ; Buchenau,
in Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) p. 399.
Juncus macranthus, Buchenau, I. c. xii. (1890) p. 398, & xxix. (1900)
p. 238.
Hupeh : Hsingshan (A. Henry, 6927!); Kansuh (Potaninl);
Szechuen (A. Henry, 8916 !), near Tachienlu, 9000-13,000 ft.
(Pmtt, 398 ! Soulie, 827 !), Moupin (David), Tongolo (Soulie,
720, 961 !). Herb. Kew.
3. Juncus bufonius, Linn. Sp. PI ed. 1, p. 328 ; Kunth, Enum.
PI. iii. pp. 353 & 597 ; Bunge, Enum. Fl. Chin. Bor. p. 67
;
Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) p. 174, 1. 1. figs. 4-5
t. 2. fig. 3, & t. 3. fig. 5 ; Syme, English Bot. ed. 3, x. p. 34,
tt. 1572-1573; Reichb. Ic. Fl. Germ. ix. p. 18, t. 395; Franch.
PI. David, i. p. 311 ; Hook./. Fl. Brit. Ind. vi. p. 392.
Chihli: Jehol (David, 1896, ex Franehet), near Kantai and
Tanshan (ex Bunge); Szechuen (A. Henry, 8843! Pratt, 390!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Generally distributed except in the hottest and coldest regions.
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1. Juncus bulbosus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 327 ; Kunth,
Enum. PL iii. p. 351.
Juncus compressus, Jacq. Enum. Stirp. Find, pp. 00 & 235 ; Franch.
in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 201 ; et PL David, i.
p. 311 ; Buchenau, in Engl Bat. Jahrb. xii. (1800) p. 185 ; Eeichb. Ic.
Fl. Germ. ix. p. 19, t. 399 ; Syme, English Pot. ed. 3, x. p. 37, t. 1575;
Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 393 ; Palibin, in Act. Sort. Petrop. xix.
(1901) p. 110.
Juncus bottnicus, Wahlb. Fl. Lapp. p. 82, t. 5 ; Bunge, Enum. PI.
Chin. Bor. p. 07.
Chihli : Jehol {David, 1907 !), near Kantai (ex Bunge),
Tanshan (ex Bunge), and without precise locality (Potanin);
Shingking: Lading (Boss, 380 !) ; Shantung: Chefoo (Fauvel,
Perry I); Coeean Archipelago : Port Hamilton (Oldham,
896 !). Herb. Kew.
Europe aud North Asia, Kashmir.
5. Juncus diastrophanthus, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb.
xii. (1890) p. 309, & xxix. (1900) p. 238.
Szechuen : Nnnchuan (Bock von Rosthorn, 2102, ex Buche-
nau).
0. Juncus effusus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 326 ; Kunth, Enum.
PL iii. p. 320; Buchenau,in Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) p. 228;
Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1882) p. 261 ; et
PI. David, ii. p. 137 ; PLance, in Journ. Bot. xiii. (1875) p. 107 ;
Kurz, in Journ. Bot. xxxi. (1893) p. 193 ; Syme, English Bot.
ed. 3, x. p. 21, t. 1561 ; Reichb. Lc. Fl. Germ. ix. p. 21, t. 413
;
Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 392 ; Palibin, in Act. Hort. Petrop.
xix. (1901) p. 116.
Juncus Leersii, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 238, non
Marsson.
Scirpus capsularis, Lour. FL Cochinch. p. 44.
Shingking: Liautong Peninsula (Swinhoe !) : Shantung:
Chefoo (Fauvel ex Franchet) ; Kiangsu : Shanghai (Maingay,
421 !) ; Chekiang : Ningpo (Cooper !, Swinhoe !) ; Fokien :
Amoy (Sampsonl); Poemosa: Tamsui (Oldham, 580 !) ; Hupeh :
Patung district (A. Henry, 1781, 4049 !), Nanto and mountains
to the northward (A. Henry, 1953, 3855 !) ; Szkchuen : Mount
Omei, 3400 ft. (Faber, 1136 !), Kinshan (Bock von Rosthorn, 78,
ex Buchenau), Moupin (David ex Franchet) ; Yunnan (Ander-
son !) ; Kwangtung : Canton, near the White Cloud Monastery
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{Sampson, 843,2157!); Corea, Port Chusan {Wilford, 935!),
Soul {Kalinowslcy ex Palihin); Corean Archipelago {Oldham,
894!); Litchu {Wright, 328!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Europe, Asia, America, Africa, and Australia.
7. Juncus glaucus, Sibth. Fl. Oxon. p. 113; Kunth, Bnum.
PI. iii. p. 316 ; Syme, English Bot. ed. 3, x. p. 25, t. 1563
;
Beichl. Ic. Fl. Germ. ix. p. 22, t. 415 ; Buchenau, in Engl. Bot.
Jahrh. xii. (1890) p. 243, t. 1. figs. 2-3, et t. 3. fig. 8 ; Hook. i\
Fl. Brit. Ind. vi. p. 393.
Juncus inflexus, Huds. Fl. Angl. ed. 1, p. 130 (1762)! and perhaps
also of Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 326.
Kansuh {Potanin !). Herb. Kew.
Europe, Asia, Africa, and New Zealand.
8. Juncus himalensis, Klotzsch, in Klotzsch &; Qarcke, Bot.
Ergebn. Beise Prinz Waldemar, p. 60, t. 97 ; Buchenau, in Engl.
Bot. Jahrh. xii. (1890) p. 405 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 39S.
Szechuen : near Tachienlu, 9000-13,500 ft. {Pratt, 96, 844 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India.
Pratt's no. 844 has broader leaves than is Usual in this species,
but in other characters seems not to differ.
9. Juncus khasiensis, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrh. xii.
(1890) p. 407 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p.' 399.
Szechuen : Tachienlu {Soulie, 652 !). Herb. Kew.
Also in Assam.
10. Juncus luzuliformis, Franch. PI. David, ii. p. 137 ; Buche-
nau, in Engl. Bot. Jahrh. xii. (1890) p. 204, et xxix. (1900)
p. 238.
Szechuen: Moupin {David ex Franchet).
11. Juncus modestus, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrh. xii.
(1890) p. 203.
Hupeh: Eang {A. Henry, 6846, 6868 !) ; Szeciiuex : Valley
of the lliver Heiho, above Himneiku {Potanin ex Buchenau),
near Tachienlu, 9000-10,000 ft. {Pratt, 162 !). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
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12. Juncus modicus, 2f. E. Brown, n. sp.
Dense csespitosus. Caules 3-5 poll, longi, filiformes vel setacei.
Cataphylla basilaria truncata, setaceo-mucronata. Folia cauliiia 2,
setacea vel filiformia, inferius 2|-4| poll, longum, superius ^-1
poll, longum. Capitula 3-8-fiora. Bractece flores subaequantes
vel breviores, lanceolatae, acutse, pallid®. Perianthii segmenta
lg-2^ lin. longa, | lin. lata, linearia vel lineari-lanceolata, acuta,
pallida. Stamina 6, exserta; filameiita filiformia; antherse lineares.
Fructus 2-2^ lin. longus, perianthium asquans ; stylus exsertus
4 lin. longus.
Hupeh : Fang, 8000-9000 ft. (A. Henri/, 6831, 6851, 6868A
!
).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Allied to J. sphenostemon, Buchenau.
13. Juncus pauciflorus, R. Br. Prodr. p. 259 ; Kunth, Enum.
PL iii. p. 320; Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) p. 238
Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 116.
Chekiang : in running streams near Ningpo {Oldham, 76 !)
Kiangsi: Kiukiang (Shearer I); Hupeh: Ichang (A. Henry
222, 592, 3653 !) ; Szechuen : Mount Omei, 3100 ft. (Faber
1137 !) ; Corean Archipelago (Oldham, 895 !), Tracey Island
in a marshy place near the beach (Oldham, 1067 !). Herb. Kew
Japan, New Caledonia, Australia, and New Zealand.
14. Juncus Potanini, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xii.
(1890) p. 394, et xxix. (1900) p. 238.
Kansuh : bj the Lumbu River and Jombunon Biver (Potanin
ex Buchenau) ; Szechuen : Kzeruzo (Potanin ex Buchenau).
I have not seen an authentic example of this plant, but prob-
ably a specimen from the following locality should be referred
to it :—
Hupeh: Kuei, on wooded precipices, 6000 ft. (A. Henry,
6169 !;. Herb. Kew.
15. Juncus prismatocarpus, B. Br. Prodr. p. 259; Kunth,
Enum. PL iii. p. 337 ; Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890)
p. 310; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 395.
Juncus Leschenaultii, /. Gay, in Laharpe, Monoyr. Jonc. p. 137 ;
Kunth, Enum. PL iii. p. 836 ; Benth. Fl. Honyk. p. 380.
Juncus sinensis, J. Gay, in Laharpe, Monoyr. June. p. 137 ; Kunth,
Enum. PL iii. p. 336 ; Buc/ienau, in Engl, Bot, Jahrb, xii. (1890) p. 313.
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Juncus prismatocarpus, J?. Br., var. Leschenaultii, Buchenau, in Engl.
Bot. Jahrb. xii. (1890) p. 311, & xxix. (1900) p. 238.
Juncus lamprocarpus, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 238, non Ehrh.
Shantung- : at the foot of Chefoo Mountains {Faber, 75 !
Fauvel); Formosa {Oldham, 579! Swinhoel); Htjpeh : Patung
district (A. Henry, 2471, 4902 !), Ichang and neighbourliood
(A. Henry, 3504, 3518, 3984 !), Nanto (A. Henry, 3863 !) •
Yunnan {Anderson !) ; Kwangtung : Pakhoi {Play/air, 50 !) ;
Hongkong {Hance, 599 ! Faber, 240 ! Wright, 554 ! Wilford,
269!); Straits of Corea : Tsusima Island {Wilford, 809!);
Lucjot Islands {Wright, 329!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, India, Australia, New Zealand.
16. Juncus Przewalskii, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb. xii.
(1890) p. 401.
Kanstjh : alpine heights near the river Tetung, a tributary of
the Hoangho {Przeivalski ex Buchenau).
17. Juncus setchuenensis, Buchenau, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1900) p. 238, name only.
SzECnUEN: Nanchuan {Bode von Rosthorn, 2101, ex Buchenau).
18. Juncus Thomsoni, Buchenau, in Bot. Zeit. xxv. (1867)
p. 148 ; et in Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) p. 390.
Kanstjh : Tangut region {Przewalski !) ; Szechuen : Tongolo
{Soulie, 960 !). Herb. Kew.
Himalaya.
This is treated as a form of J. leucomelas, Boyle, in Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 397, and it may be, but it seems constantly
to differ in wanting the leafy prolongation to the lowest bract
which is so characteristic of J. leucomelas, Royle.
19. Juncus Hancockii, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878)
p. 111.
North China: Siao Wutaishan {Hancock). Mus. Brit.
Only one specimen of this is at present known, which is re-
ferred to J. triglumis, Linn., by Buchenau in Engl. Bot. Jahrb.
xii. (1890) p. 388; but it differs from that species in having a
short sheathing leaf near the top of the stem, and when better
known will probably prove distinct.
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150. PALMiE.
(By C. H. Weight, A.L.S.)
1. Areca Catechu, Willd. Sp. PL iv. i. p. 594; Lour. FL
Coehinch. p. 567 ; Kunth, Enum. PL iii. p. 184 ; Mart. Nat.
Hist. Palm. iii. p. 169, t. 102 ; Hook, f. Ft. Brit. Ind. vi.
p. 405 ; Bretschn. Hist. Furop. Bot. Disc. p. 11.
Areca Cathecu, Linn. Sp. PI ed. 1, p. 1189; Burnt./. FL Ind. p. 241.
Areca hortensis, Lour. FL Coehinch. p. 568 in obs.
South China (rare, ex Loureiro); Formosa : Takow (A.
Henry !) ; Hainan {A. Henry, 8406 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India and Malaya.
1. Arenga Engleri, Becc. Malesia, iii. p. 184 ; Kew Bulletin,
1895, p. 19.
Formosa: Tamsui {Oldham, 626, 627!), Kelung {Ford, 26!),
Takow, Ape's Hill {A. Henry, 798 !), Bankinsing {A. Henry,
798 A !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
" This palm is called in Formosa Ts'uny, the name given in
North [Formosa ?] to Trachjcarpus Fortunei."—A. Henry.
2. Arenga saccharifera, Labill. in Mem. Inst. Par. iv. p. 209
;
Griff. Palms Brit. Ind. p. 164, t. 235 A ; Mart. Nat. Hist.
Palm. iii. p. 191, t. 108 ; Kunth, Enum. PL iii. p. 197 ; Hook. f.
FL Brit. Ind. vi. p. 421 ; Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) p. 52.
Luchu Akchipelago {Dbderlein ex Enyler).
South-east Asia and Malaya.
1. Caryota mitis, Lour. FL Coehinch: p. 569 ; Mart. Nat. Hist.
Palm. iii. p. 191 ; Hook./. FL Brit. Ind. vi. p. 423.
Caryota urens, Jacq. Fragm. p. 20, t. 12. fig. 1, non Linn.
Hainan: Kuanglang {A. Henry, 8373 !). Herb. Kew.
2. Caryota ochlandra, Hance, in Journ. Bot. xvii. (1879)
p. 176.
Kwangtung : Canton, and Kwangsi {Hance, 20332 !).
Mus. Brit.
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1. Phoenix Hanceana, Naudin, in Kerch., Palm. p. 252, et
Man. Acclim. p. 407 ; Hance, in Joum. Bot. xvii. (1879)
p. 174.
Phoenix acaulieP, Benth. Flor. Hongk, p. 340; Hance, in Ann. Sc.
Nat., Bot. 5me s6r. v. (1866) p. 247, et Joum. Linn. Soc., Bot. xiii.
(1872) p. 129 ; Seemann, Bot. Voy. 'Herald; p. 416.
Phoenix farinifera, Hance, in Joum. Bot. vii. (1869) p. 15, et Joum.
Linn. Soc, Bot. xiii. (1872) p. 129, ncm Ro.cb.
Phoenix humilis, Royle, var. Hanceana, Becc. Malesia. iii. pp 348 et
392.
Formosa: Takow (Swinhoe, 17!),. Taiwan (Play/air, 374!);
RwaNGTTJNG: Macao (Vachelll); Hongkong {Wright, 507!
Hance, 1192! Ford in lib. Forbes, 608!); Hainan (A. Henry,
8595 !). Mub. Brit. ; Herb. Kew.
1. Licuala Fordiana, Becc. Malesia, iii. p. 19S.
Kwangtung
: Lofaushan (Ford, 139 ! 22267 in hb. Hance !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
1. Livistona chinensis, Mart. Nat. Hist. Palm. iii. p. 240,
t. 146. figs. 1-3; Walp. Ann. v. p. 816; Franch. et Savat.
Enum. PI. Jap. ii. p. 2 ; Hance, in Joum. Bot. xvii. (1879)
p. 174 ; Hook, f Fl. Brit. Lid. vi. p. 434 ; Bull. Soc. Bot.
France, viii. (1861) p. 426.
Livistona sinensis, Griff. Palms Brit. Jnd. p. 181, t. 226 1).
Latania chinensis, Jacq. Fragm. p. 16, t. 11. fig. 1
; Bretschn. Hist.
Europ. Bot. Disc. pp. 120 et 712.
Sotjth China (ex Martins)
; Hongkong : cultivated {Hance
21013 !). Mus, Brit.
Cultivated in India and Japan.
1. Trachycarpus excelsus, H. Wendl. ex C. Gay, in Bull. Soc.
Bot. France, viii. (1861) p. 429 ; Diets, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1900) p. 233.
Trachycarpus Fortunei, //. Wendl. in Bull. Sac. Bot. France, viii.
(1861) p. 429; Diets, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 233.
Channei-ops excelsa, Thunb. Fl. Jap. p. 130 ; Mart. Nat. Hist. Palm.
iii. p. 251, t. 125 ; Kunth, Enum. PL iii. p. 250 ; Walp. Ann. v. p. 818 •
Franch. et Savat. Enum. Pi. Jap. ii. p. 1.
Chamserops Fortunei, Hook, in Bot. May. t. 5221 ; Debeaux Fl.
Shanyh. p. 59.
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Kiangsu : Shanghai (Montigny ex Gay\ Kiangnan (ex Gay)
;
Chektang : Chusan {Fortune), Hangtcheoufou (ex Gay)
;
Kiangsi (Staunton !) ; Formosa : Tamsui (Oldham, 028!);
Szechuen : Chung Ching (Mesny in hb. Ranee, 21707 !) ;
Corean Archipelago : Tsusima (Wilford, 750 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan.
This plant has been cultivated in many parts of China for a
considerable time, and it is doubtful in what provinces it is
really wild. C. Gay in the above-mentioned paper sums up the
evidence without, however, coming to any definite conclusion.
2. Trachycarpus khasianus, R. Wendl. ex 0. Gay, in Bull.
Soc. Bot. France, viii. (1861) p. 429.
Chamserops khasiana, Griff, m Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845)
p. 341; Kurz, in Journ. Hot. xi. (1873) p. 193; Bot. May. t. 7128;
Hook.f. Fl. Brit. Ind, vi. p. 436.
Yunnan : ALomyen (Anderson !). Herb. Kew.
Eastern Bengal and Burmah.
This species is inserted here on the faith of Kurz's deter-
mination. The specimen at Kew is very imperfect.
1. Rhapis flabelliformis, Ait. Hort. Kew. ed. 1, iii. p. 473
;
Mart. Nat. Hist. Palm. iii. p. 253, t. 144 ; Kunth, JEhtum. PI.
iii. p. 251 ; Jacq. Hort. Schcenbr. t. 316; Bot. Mag. t. 1371;
Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 2 ; Benth. Fl. Rongk.
p. 340; Bretschn. Hist. Furop. Bot. Disc. p. 126.
Rhaphis Kwanwortsik, H. Wendl. hid. Palm. p. 34 ; Seem. Bot. Voy.
' Herald; p. 416.
China (Macartney ! Staunton !) ; Hongkong (Ranee, 10164 !
Lamont ! TJrquhart \ Wilford, 138 !) ; Luchu Archipelago
(Wright !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
2. Rhapis humilis, Blume, Humph, ii. p. 54; Mart. Nat. Hist
Palm. iii. p. 254 ; Walp. Ann. v. p. 818.
China (ex Blume).
3. Rhapis major, Blume, Humph, ii. p. 55 ; Mart. Nat. Hist.
Palm. iii. p. 254 ; Walp. Ann. v. p. 818.
China (ex Blume).
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1. Calamus formosanus, Becc. in Records Bot. Survey India,
ii. (1902) p. 211.
Formosa : Kelung (Oldham, 629 !), Bankinsing (A. Henry,
522, 522 A !), South Cape (.4. Henry, 587 !). Mus. Brit. ;
Herb. Kew.
2. Calamus Henryanus, Becc. in Records Bot. Survey India,
ii. (1902) p. 199.
Yunnan : Szemao Mountains (A. Henry, 12239 !). Herb.
Kew.
3. Calamus Margarita?, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874)
p. 2G6.
Formosa: Bankinsing (A. Henry, 521, 521 A !) ; Hongkong
(Mrs. Hods in lib. Hance, 18407!), Happy Valley (Ford I),
Washerman's Ravine (Urquhart !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
4. Calamus tetradactylus, Hance, in Journ. Bot. xii. (1875)
p. 289.
Hongkong : Wongneichung (Bods in hb. Hance, 18979 !
Ford !), Victoria (Lamont !), Little Hongkong (Lamont !) ;
Hatnan : Hoihere (A. Henry, 8213 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Saigon.
5. Calamus thysanolepis, Hance, in Journ. Bot. xi. (1874)
p. 265.
Hongkong (Bods in hb. Hance, 18373 ! lamont !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
6. Calamus Walkeri, Hance, in Journ. Bot. xi. (1874) p. 266.
Hongkong (Walker in lib. Hance, 18225!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
1. Cocos nucifera, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 1188; Lour. Fl.
Cochinch. p. 566 : Seem. Bot. Voy. ' Herald,' p. 416 ; Williams,
The Middle Kingdom, ed. 2, i. p. 360.
Hongkong: planted on the sea-shore (ex Seemann); Hainan:
cultivated (ex Loureiro).
All tropical shores.
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151. PAKDANACE.E.
(By C. H. Wright, A.L.S.)
1. Pandanus furcatus, Roxh. Sort, Beng. p. 71, et Fl. Ind.
iii. p. 744 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind, vi. p. 484 ; Balff. in Journ.
Linn. Soc. xvii. (1878) p. 47 ; Warburg, in Engl, Pjlanzenr.,
Pandcmacew, p. 75.
Pandanus urophyllus, Hance, in Journ. Bot. xii. (1875) p. 08.
Pandani sp., Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1872) p. 129.
Kwangtung : Canton, Lienchan (Lamont !) ; Hongkong
(Harland and Lamont in hb. Hance, 18391 !). Mus. Brit.
India and Malaya.
2. Pandanus odoratissimus, Linn.f. Suppl. p. 421 ; Lour. FL
Cochinch. p. 603 ; Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878)
p. 54 ; Hance, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1872) p. 129 ; War-
burg, in Engl. Pjlanzenr., Pandanacem, p. 46.
Pandanus fascicularis, Lam. Encycl. i. p. 372 (excl. var. /3) ; Seem.
Bot. Vog. 'Herald; p. 410 ; Hook.f. Fl Brit. Ind. vi. p. 485.
Formosa: Tamsui {Oldham, 631!); Kwangtung: Macao
(Vachelll); Hongkong (Hance, 715!); Hainan: Hoihow (A.
Henry, 8290!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Indian Archipelago and North Australia to Sandwich Islands.
1. Freycinetia formosana, Hemsl. in Kew Bulletin, 1896,
p. 166 ; Warburg, in Engl. Pjlanzenr., Pandanacece, p. 41.
Formosa : without locality (Oldham, 630!), Kelung (Ford,
45!). Herb. Kew.
152. TYPHACEyE.
(By N. E. Bnowy, A.L.S.)
1. Typha angustata, Borg Sf Ghaub. Exped. Sc. de Moree, ii.
pt. 2, p. 338; Boiss, Fl. Orient, v. p. 50; Rohrb. in Ferhandl.
Bot. Ver. Prov. Brandenb. xi, (1869) p. 87, figs. 4-6 ; Kronfeld,
in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1889, p. 159, t. 4. fig. 6,
t. 5. fig. 1 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 489.
China (Karolkow ex Kronfeld); Chihli : near Peking
(Bretschneider, Fischer ex Kronfeld).
Throughout the warmer parts of Asia, South-eastern Europe,
aud the north-eastern part of Africa.
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2. Typha angustifolia, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 971 ; Bunge,
Enum. PL Chin. Bor. p. 67; Syme, English Bot. ed. 3, ix. p. 4,
t. 1886; Reichb. Ic. El. Germ. ix. p. 2, t. 321; Rohrb. in
Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. xi. (1869) p. 81, fig. 3 ;
Kronfeld, in Verhandl. zool.-hot. Gesellsch. Wien, 1889, p. 150,
t. 5. fig. 2 ; Debeaux, Fl. Tchef. p. 132 ; Franch. in Mem. Soc.
Sc. JVat. Cherbourg, xxiv. (188-1) p. 260.
Chihli : near Kantai (ex Range)
;
Shantung : Chefoo and
vicinity (ex Debeaux, Fauvel ex Franchet) ; Formosa ; Takow
(A. Henry, 1815 !). Herb. Kew.
Widely dispersed in temperate regions.
3. Typha latifolia, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 971 ; Kunth, Enum.
PI. iii. p. 90 ; Syme, English Bot. ed. 3, ix. p. 2, t. 1385
;
Reichb. Ic. Fl. Germ. ix. p. 2, t. 323 ; Rohrh. in Verhandl. Bot.
Ver. Prov. Brandenb. xi. (1869) p. 75, fig. 1 ; Kronfeld, in
Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1889, p. 176, t. 5. fig. 11
;
Lour. El. Cochinch. p. 552 ? ; Bretschn. Early Res. p. 181.
China (ex Loureiro). Frequent in North China (ex Bret-
Schneider).
Widely distributed in north temperate and subtropical regions.
1. Typha Laxmanni, LepecMn, in JSTov. Act. Acad. Petrop.
xii. (1801) pp. 84, 335, t. 4 ; Kronfeld, in Verhandl. zool.-bot.
Gesellsch. Wien, 1889, p. 167, t. 4. fig. 3, ett. 5. fig. 15
; Hook.f.
Fl Brit. Ind.\i.y. 489.
Chihli : near Peking (Bretschneider, 771 !). Herb. Kew.
Widely dispersed in temperate Asia.
5. Typha Martini, Jord., var. Davidiana, Kronfeld, in Ver-
handl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1889, p. 149.
Typha Laxmanni, Franch. PI. David, p. 312, non Lepechin (ex
Kronfeld).
CniHLi : Jehol (David, 1860, ex Franchet).
6. Typha minima, FuncTc, in Hoppe, Bot. Taschenb. (1794)
pp. 118, 187 ; BZqffm. Deutschl. FL ed. 2, ii. p. 251 ; Braune,
Salzb. FL ii. p. 624; Willd. Sp. PL iy. p. 198; Franch. PI.
David, p. 313 ; Reichb. Ic. FL Germ. ix. p. 1, t. 319. figs. 742
743 : Kronfeld, in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, 1889
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p. 144, t. 4. fig. 2, & t. 5. fig. 7, and incl. var. Regelii, Kronf.
p. 147, t. 4. fig. 4, & t. 5. fig. 9,
Typha Laxmanni, Ledeb. FL Boss. iv. p. 3 ; Rohrb. in Verhandl. Bot.
Ver. Prov. Brandenb. xi. (1869) p. 91, non Lepechm.
Typha minor, Smith, FL Brit. iii. p. 960, $ in Engl. Bot. ed. 1, 1. 1457;
Bunye, Enum. PL Chin. Bar. p. 67.
Typha Bungeana, Presl, Epimel. Bot. p. 239 ; Walp, Ann. iii. p. 495 ;
Kurz, in Joum. Bot. v. (1867) p. 96.
Chihli: Jehol (David, 2723, ex Francliet), near Kantai (ex
Bunye) ; Kansch : Tangut (Przewalski !) ; China (Karolkow $
Krause ex Kronfeld). Herb. Kew.
Temperate Asia and Europe.
7. Typha orientalis, Presl, Epimel. Bot. p. 239 ; Walp. Ann.
iii. p. 495 ; Kronfeld, in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien,
1889, p. 175, t. 4. fig. 1, & t. 5. fig. 14.
Typha Shuttleworthii, Koch $ Sond., var. orientalis, Rohrb. in Ver-
handl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. xi. (1869) p. 80.
Typha latifolia, Bretschn. Early Res. p. 181, non Linn, (ex Kronfeld).
Typha japonica, Mia. Ann. Mus. Bot. Lwjd-Bat. iii. p. 160 ; Franch.
et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 11.
North China (ex Bretschneider) ; CnniLi: north-west of
Peking (Bretschneider, Moellendorf'!) ; HurEH : Nanto (A.
Henry, 2105!), Patung (A. Henry, 5118, 7390!), Hsingshan
(A. Henry, 6501 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
153. AROIDE.E.
(By N. E. Brown, A.L.S.)
1. Pinellia cordata, N. K. Br., n. sp.
Tuber globosum, \-\ poll. diam. Folia subhastato-cordata,
acuminata, 2|-3| poll, longa, l£-lf poll, lata, petiolo 5-6 poll,
longo, basi et apice tuberifero. Scopus l|-2 poll, longus, quam
petiolus dimidio brevior. Spathce tubus ovoideus, | poll longus,
1 poll, latus ; lamina f-1 poll, longa, cucullata, obtusa, margini-
bus recurvis ? Spadicis appendix filiformis, sigmoideo-erecta,
24 poll, longa.
Chekiang: Eoot of Tientai Mountain (Faber, 82!): Kiangsi:
Kiukiang (Shearer !). Herb. Kew.
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The leaves of this species somewhat resemble the cordate
ones of the juvenile state of P. tuberifera, Tenore, but are not
so constricted above the basal lobes. It is readily distinguished
by its short scape and broader and more hooded limb of the
smaller spathe, which has a much shorter and more ovoid tube
;
the bulbils on the petioles are also smaller and more pointed
than in P. tuberifera, Tenore.
2. Pinellia integrifoiia, iVT
. E. Br. in Hook. lc. Plant, xix.
t. 1875.
Hupeii : Ichang {A. Henry, 663, 4323 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
3. Pinellia pedatisecta, Schott, in Oest. Bot. Wbchenbl. vii.
1857, p. 311 ; Schott, Prodr. Avoid, p. 20.
Pinellia tuberifera, Tenore, var. pedatisecta, Engl, in DC. Monogr.
Phan. ii. p. 567.
Pinellia Wawrae, Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 568; Franch. PI.
David, i. p. 313.
Chihli: Peking, Hankow Pass {Wawra, 1037, ex Engler)
;
Sang-vu (David, 2236, ex Franchet); SZECHUEN : Yangtze-
kiang (Faber, 979 !). Herb. Kew.
4. Pinellia tripartita, Schott, Synop. Aroid. p. 5; Prodr.
Avoid, p. 20 ; Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 566 ; N. E.
Brown, in Journ. Linn. Soc, Bot. xviii. (1881) p. 246.
Atherurua tripartitus, Plume, Rumphia, i. p. 137, tt. 31 et 37 P; Kunth,
Enum. PL iii. p. 54.
Arisffima tripartitum, Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 538.
Luchu Archipelago (0. Wright, 319 !). Herb. Kew.
Japan.
5. Pinellia tuberifera, Tenore, in " Atti Ilia. riun. Scienz.
Ital. p. 522; Sent. Cat. Hort. Neap. 1830," et in Atti Meale
Accad. Scienze, iv. (1839) p. 70, t. x. ; Schott, Prodr. Aroid.
p. 20; Gen. Aroid. t. 4 ; Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 566
;
ifance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1872) p. S8 ; Franch. in
Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 260 ; Palibin, in
Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 117.
Arum macroimim, Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. p. 67.
Arum ternatum, Tlmnb. Fl. Jap. p. 233.
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Atherurus ternatus, Blume, Rumphia, i. p. 136 ; Kunth, Enum. PI. iii.
p. 54.
Chirm: Peking (Williams ! BushelV. Bullock, 94 1 Bunge),
Nankow Pass (Waivra,987, ex Engler) ; Hupeh: Ichang (^£.
Henry, 3646!); Shantung: Chefoo (Fauvel ex Franchet) ;
Putot Island (Wright, 508); Coeea; Soul (Kalinowskg ex
Palibin). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
Var. subpandurata, ^yZ. Bo*. Ji*ftr&. i. (1881) p. 488;
Franch. PI. David, i. p. 313.
Chihli: Peking (David, 2330, ex Engler). Herb. Mus.
Paris.
I have not seen a specimen of this variety, but from the
description it would appear to be merely an abnormal form.
1. Pistia Stratiotes, Linn. Sp. PI ed. 1, p. 963; Kunth,
Enum. PI. iii. p. 8; Engl, in DO. Monogr. Phan. ii. p. 634;
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 497.
Kwangtung: Whampoa {Ranee, 6065 !). Mus. Brit. : Herb.
Kew.
Throughout the tropics.
1 . Arisaema amurense, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 264 ; Engl,
in DC. Monogr. Phan. ii. p. 549.
Aristfima amurense, Maxim., var. robustum, Engl, in DC. Monogr.
Phan. ii. p. 550 ; Palibin, in Act. Mori. Petrop. xix. (1901) p. 117.
Shingking: Lading (Webster, 31!); Black Bear Valley,
Toonghwahien (Boss, 32!); Cohea : Port Hamilton (Wilfordl).
Herb. Kew.
Mandshuria, Amur.
V;u\ Sazensoo, Engl, in DO. Monogr. Phan. ii. p. 550.
Arissema japonicum, var. Sazensoo, Blume, Rumphia, i. p. 107 P
Arisfema serratum, Schott, var., Baker et S. Moore, in Journ. Linn.
Soc. Bot. xvii. (1879) p. 387.
Shingking : Chienshan and south of Hingjing (Boss, 250 I) ;
Chekiang: Tientai Mountain, 3000 ft. (Faber, 84!) ; Kiangsi :
Chinkiang and Kiukiang (Maries !) ; Hupeh : South Patung
(A. Henry, 5394 !), Nanto (A. Henry, 5394 B, 4571 ! and
probably 3030). Mus. Brit ; Herb. Kew.
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Var. magnidens, JV. E. Br., n. var. ; foliolis grosse dentatis,
dentibus |-| poll, longis, cum minoribus interjectis.
Hupeh (A. Henry, without locality, 6363 A ! 6730 A!), South
Patang (A. Henry, 5393 I). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
The variety Sazensoo is very variable in the size and form of
the leaflets, which sometimes arise almost directly from the apex
of the petiole, at others have long stalks as in the typical form.
The more southern forms have two leaves to each plant, with
leaflets attaining 9 inches in length and 6 inches in breadth,
and occasionally six or seven in number instead of five. The
variety magnidens is a very striking form, but I can find nothing
to distinguish it except the remarkably large teeth of the
leaflets.
2. Arisaema asperatum, JST. E. Br., n. sp'.
Petiolm 12 poll, longus, toto processibus brevibus dense
obtectus
;
lamina tripartita, segmentis omnibus sessilibus, latera-
libus 10-101 poll, longis, 9 poll, latis, subrhomboideo-ellipticis,
acutis, intermedio paullo breviore, latissime obovato, apice
retuso apiculato, basi cuneato, costis subtus asperatis. Scapus
10 poll, longus, ut in petiolo processibus brevibus asperatus.
Spathte tubus 2-2^ poll, longus, eylindricus ; lamina 4| poll,
longa, abrupte procurva (vel decurva ?), oblanceolata, acuminata.
Spadicis appendix 2| poll, longa, anguste cylindrica, obtusa, £$-
g poll, crassa, basi abrupte incrassata, truncata, apice e f'auce
longe procurva.
Hupeh : Patung district, cultivated, the tuber used as a drug
{A. Henry, 3776!). Herb. Kew.
More nearly allied to A. verrucosum, Schott, than to any other
species, but perfectly distinct in its inflorescence and in the
petiole being much more densely covered with short cylindric or
corneal processes.
3. Arisaema Bockii, Engl in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 235.
Szechuen : Nanchuan (Bock von Bosthorn, 382, ex Engler).
4. Arisaema consanguineum, Schott, in Bonplandia, vii. (1859)
p. 27, et Brodr. Avoid, p. 52; Hook. f. EI. Brit. Ind. vi.
p. 505.
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Arissema erubescene, Schott, var.eonsariguineum, _£«#/. in. DC. Monof/r.
Than. ii. p. 558.
Arissmia Giraldii, Baroni, in Bull. Soc. Tosc. Ort. xviii. (1893) p. 356,
t. 12 ; et Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) p. 515 : Engl, in Engl Jahrb. xxix.
(1900) p. 236.
Arisaema Tatarinowii, Schott, in Bonplandia, vii. (1859) p. 27; et
Prodr. Aroid. p. 53 ; Engl, in DC. Monogr. Than. ii. p. 559, et in Engl.
Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 236, incl. var. latisecta, Engl.
Chihli: Peking {Tatarinow ex Schott) ; Hupeh : Patung(A
Henry, 3780, 4653, 5303, 5303 A, 5397, 5379 A & B !) ; Hong-
kong : Lantao Island, 2000-3000 feet {Westland, 93!) ; Sze-
chuen : JSanchuan (Bock von liostJiom, 2103, 2104, 2105, 2106,
2107. 2108, 2109, 2110, 2111, ex Engler), Changlingkang (Bock
von Rosthorn, 644, 650, ex Engler), Tsakulao {Bock von Rost-
horn, 2562, ex Engler) ; Shensi: Tsiniingshan (GirahUl).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Sikkim, Khasia, Kurnaon.
5. Arisaema cordatum, _ZV. E. Br., n. sp.
Petiolus 18 poll, longus, basi breviter vaginatus, brunneus,
atroviride maculatus, lamina pedatipartita, segmentis 5-6i poll.
longis, 2-24 poll, latis, oblongo-ellipticis utrinque acutis, sessi-
libus. Scapus 2-4 poll, longus. Spatlia- tubus l£-l| poll,
longus, cylindricus ; lamina ampla, explanata triangulari-eordata,
acuta, 2-2^ poll, longa et lata, auriculis rotundatis. Spadix
unisexualis, appendice in filum tenuem quam spatha duplo longi-
orem attenuata.
Kwangttjng : Tai Mo Mountain opposite Hongkong, 2300
feet {Westland, 92 !). Herb. Kew.
A very distinct species, unlike any other known to me, readily
distinguished by the triangular-cordate limb of the spathe, when
flattened out, and long filiform appendix. In the living state
the form of the spathe would probably be something like that of
A. nepenthoides, Mart., but with proportionately broader auricles.
The scapes may be longer than I have described them, as they
are detached, and there is no tuber.
6. Arisaema Franchetianum, Engl, in Engl. Bot. Jahrb. i.
(1881) p. 487, et xxix. (1900) p. 236 ; Eranch. PL David, ii.
p. 139.
Szechtjen : Moupin {David ex Engler).
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7. Arisaema heterophyllum, Blume, Rumphia, i. p. 110; Kunth,
Enum. PL iii. p. 20 ; Schott, Prodr. Avoid, p. 35 ; N. E. Brown,
in Jburn. Linn. Soc, Hot. xviii. (1SS1) p. 250.
Arisaema Thunbergii, Blutne, var. heterophyllum, Engl, in DC. Monogr.
Phan. ii. (1882) p. 546.
Arisaema curvatum, Hance, in Jottrn. Bot. xviii. (1880) p. 302, non
Kunth.
Kiangsf : Fengwangshan near Shanghai (Forbes in hb.
Hance, 8139!); Chekiano : Tientai Mountain, 3000 feet (Faber,
85!); Kiangsi : Kiukiang (Shearer I)
; Hupeh : Ichang (A.
Henry, 212, 3574 !), South Patung (A. Henry, 5508 !); Corea :
Soul Mountains (Carles !), West coast (Wykeham Perry, 501);
Cohean Archipelago; Surly Island (Oldham, 817!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan, according to Blume, but I have seen no Japanese
specimen.
8. Arisaema japonicum, Blume, Rumphia, i. p. 106; Kunth,
Enum. iii. p. 19; Sehott, Prodr. Avoid, p. 40; Franch. et Savat.
Enum. PL Jap. ii. p. 5 ; Enyl. in DC. Monogr. Phan. ii.
p. 549.
Arisaema latisectum, Blume, Rumphia, i. p. 110.
Arum dracuiiculus, Thunb. Fl. Jap. p. 233, non Linn.
Chekiang : Tientai Mountain (Faber, 80 !) ; Formosa : Ke-
lung (Oldham, 034? leaf only); Hupeh: Patung (A. Henry,
5371 !); Szechuen : South Wushan (-4. Henry, 5536 !). Herb.
Kew.
Japan
.
9. Arisaema lobatum, Engl, Bot. Jahrb. i. (1881) p. 487
;
Franch. PL David, ii. p. 138.
Szechuen : Moupin (David ex Enyler).
Var. Rosthomianum, Engl, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 235.
Szechuen : Nanchuan (Bock con Rostlwrn, 651, 1237, ex
Enyler).
10. Arisaema parvum, X.E.Brown, inJoum. Linn. Soc., Bot.
xxix. (1892) p. 320.
Szeciiuex : near Tacbienlu (Pratt, 841 !). Herb. Kew.
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11. Arisaema penicillatum, JV". E. Brown, in Journ. Linn.
Soc, Bot. xviii. (1881) p. 248, t. 5.
Arisaema laminatum, Benth. Fl. Hongk. p. 342, non Blume.
Hongkong (Harland, 1026 ! Hance, 1238 !), top of Ridge
(Urquhart, 182!), Victoria Peak {Ford, 1 ! Lamontl). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
12. Arisaema pictum, N. E. Brown, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xxix. (1892) p. 321.
Szechuen : near Tachienlu (Pratt, 61 !). Herb. Kew.
Probably specimens collected by Dr. Henry in the province of
Hupeh (5381 A & 5381 B) and in the province of Szechuen at
S. Wushan (5381 C) belong to this species, but the tuber bears
two leaves, the leaflets are all much broader, the middle one
being elliptic-rhomboid and nearly as broad as long, and the
spathe appears to have a very short tail. Henry's 53S1, however,
from tlie province of Hupeh, has the middle leaflet oblong in
form and more like that of A. pictum, but the lateral leaflets are
stalked. All these may be forms of one variable species, but
more material with perfect apatbes are needed to decide. Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
13. Arisaema ringens, Schott, Melet. p. 17; Prodr. Aroid. p. 31;
Kunth, Enum. PI. iii. p. 17 ; Gartenfl. 1861, p. 1, t. 313 ; Flore
des Serves, xii. (1857) p. 167, tt. 1269, 1270; Franch. et Savat.
Enum. PI. Jap. ii. p. 4 : Hance, in Journ. Bot. xvii. (1879) p. 15 ;
Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 534.
Arisaema praecox, De Vriese, Hortus Sparnbergensis, ex A'. Koch, in
Allgem. Gartenzeit. 1857, p. 87 ; Schott, Prodr. Aroid. p. 32 ; Bot. Mag.
t. 5267 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 4.
Arisaema Sieboldii, De Vriese, exK. Koch, in Allgem. Gartenzeit. 18o7,
p. 85.
Arisaema ringens, Schott, var. Sieboldii, Engl, in DC. Monogr. Phan.
ii. p. 534; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 117.
Arisaema ringens, Schott, var. praecox, Engl, in DC. Monogr. Phan. ii.
p. 536.
Kiangsu : G-utzlaff Island, near Shanghai (Serb. Hongkong
Bot. Gard. 101 !) ; Formosa (Oldham, 633 ! & 118 ! [hb. Hance,
11066 !], Swinhoe ! Hancock, 10, a form with narrower leaflets !)
;
Coeea: Port Hamilton (Wilford, 662!); Corean Archipelago
{Oldham, 816!); Luchu Archipelago (Wright, 314!). Mus.
Brit.; Herb. Kew.
Japan.
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14. Arisaema Thunbergii, Illume, Bumphia, i. p. 105 ; Kunth,
Enum. PL iii. p. 19 ; Schott, Prodr. Avoid, p. 38 ; Franch. et
Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 4; Engl, in EC. Monogr. Phan. ii.
p. 546, et in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 233.
Arum dracontium, Thunb. Fl. Jap. p. 233, non Linn.
Hupeh : Chienshih, South Patung(yl. Henry, 5370, 5370 A!);
Corea : Port Hamilton ( Wilford, 660 !) ; Corean Archipelago :
Tsusima Island ( Wilford, 660 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
15. Arisaema pentaphylhim, Sehott, Melet. p. 17, et Prodr.
Avoid, p. 59 ; Plume, Bumphia, i. p. 109 ; Kunth, Enum. PL iii.
p. 20 ; Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 560.
Arum pentaphyllum, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 9C4 ; Lour. Fl. Cochin.
p. 533.
China (ex Louveiro).
This is altogether a doubtful plant, and is only known from
the figure given by Zanoni in his ' Istoria Botanica,' p. 170, t. 78
(1675), under the name " Eumphal pianta orientale," which has
been copied in later works by other authors. Zanoni gives India
as its habitat, and Louriero's Chinese plant may be different.
The plant figured by Zanoni is certainly not an Arisaema, but
probably some species of Pgphonium, badly drawn.
1. Typhonium divaricatum, Decne. in Nouv. Ann. Mm. Par.
iii. (1834) p. 367 [Herb. Timor, p. 39J; Blume, Bumphia, i.
p. 130, t. 36 a: Kunth, Enum. PL iii. pp. 26 et 581 ; Schott,
Avoid, i. p. 12, t. IS, Gen. Avoid, t. 17, et Prodr. Avoid, p. 106 ;
Somolcu Zusetsu, ed. 2, xix. t. 4; Seem. Bot. Vog. ' Herald,'' p. 417;
Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 611 ; Rook. f. FL Brit. Ind.
vi. p. 510.
Arum divaricatum, Linn. Sp. PL ed. 1, p. DOG; lioxb. Fl. Ind. iii.
p. 503 ; Wight, Ic. PL Or. iii. pt. 1
,
p. 6, t. 790 ; Lodd. Bot. Cab. t, 516
;
BentA. FL Hongk. p. 342.
Arum trilobatum, Curt. Bot. May. tt. 339 et 2324, nou Linn.
Arum diversifolium, Blume, Cat. Gewass. Buitenz. p. 102.
China (Hance ex Seemann) ; Kwangtcng : Tin^ushan, Can-
ton {Lamont, 1076!); Hongkong {Champion, 289! Hancel).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Ceylon, Malay Archipelago, and Japan, according to authors;
but I have seen no native specimens of this plant except those from
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Hongkong above quoted ; all the others I have seen are cultivated
specimens. Possibly T. Boxburghii, Schott (T.javanicum, Miq.),
or T. Motleyanum, Schott, may have been mistaken for this
species, as they are very similar, but the neuter organs are reflexed
or decurved at their tips, whilst in T. divaricatam they are erect.
2. Typhonium giganteum, Engl, in Bot. Jahrb. iv. (1883)
p. 66, t. 1.
Typhonium giganteum, Engl., var. Giraldii, Baroni, in Nuovo Giurn.
Bot. Ital. ser. 2, iv. (1897) p. 189, t. 6 ; Sprenger, in Gard. Chron. ser. 8,
xxxii. (1902) p. 150, fig. 51.
Chiiili : Peking Mountains (Skatschkow ex Mngler, Bret-
schneider, 132 !) ; Hupeh : Hsingshan, 4500 feet (A. Henry,
0537!); Shensi (Giraldil). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
1. Amorphophallus campanulatus, Decne. in Now. Ann. Mus.
Par. iii. (1S34) p. 300 [Herb. Timor, p. 3S] ; Blume, Bumphia, i.
p. 139, excl. tt. 32, 33, et descriptione ; Wight, Ic. iii. pt. 1,
p. 5, t. 785 ; Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 309, excl. planta
javanica; Nance, in Journ. Bot. xvii. (1879) p. 15 ; Hook. J'. El.
Brit. Ind. vi. p. 513.
Amorphophallus virosus, N. E. Brown, in Gard. Chron. ser. 2, xxiii.
(1885) p. 759; Bot May. t. 6978.
Arum campanulatum, Roxb. El. Ind. iii. p. 509.
South Chixa (Hancc, 17601 !). Mus. Brit.
Tropical Asia.
2. Amorphophallus Henryi, JS\ E. Brown, n. sp.
Folia l\—2 ped. diam., glabra; petiolus levis ; segmenta termi-
nalia, 3|-5 poll, longa, 1 poll, lata, lanceolata, acuminata, cetera
minora. Pedunculus 2-4 poll, longus, levis. Spatha 4-5 poll,
longa, inferne convoluta, intus basi verrucosa; lamina late
ovata, acuta, atropurpurea. Spadix sessilis, quam spatha duplo
longior ; pars feminea 6-10 lin. longa, 4-6 lin. crassa, cylindrica,
mascula f-1 poll, longa, obconica; appendix 5-7 poll, longa,
fusiformis, acuta. Ovarium globosum, 2-loculare ; stylus |-| lin.
longus ; stigma magnum, capitatum.
Pormosa : Takow, ou Ape's Hill in rocky situations (A. Henry,
776!). Herb. Kew.
3. Amorphophallus hirtus, N. E. Brown, n. sp.
Folii immaturi glabri segmenta lineari-hnceolata, atteuuato-
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acuminata, petiolo levi. Pedunculus 15 poll, vel ultra longus,
levis. Spatha 6 poll, longa, glabra, inferne convoluta, intus basi
verrucosa ; lamina ovata, subacuta. Spadix sessilis, quam spatha
duplo longior, inter partes masculae et feminese pilis paucis in-
structs, ]>ars feminea |-1 poll, longa, | poll, crassa, mascula
1-1 \ poll, longa, basi angustata ; appendix 7-10 poll, longa,
|-1 poll, crassa, tereto-attenuata, pilis longis flexuosis laxe
obtecta. Ovarium ellipsoideurn vel subglobosum, 2-loculare
;
stylus g lin. longus, crassus ; stigma 2-lobum.
Fobmosa: Takow, on Ape's Hill {A. Henry, 1914!). Herb.
Kew.
This differs from all the other species of Amorphophallus by
the presence of hairs upon the appendix, resembling Helicodi-
ceros crinitus, Schott, in this respect, aud the few that occur
between the male and female parts of the spadix represent the
ouly approach to neuter organs hitherto found in the genus.
4-. Amorphophallus Konjac, K. Koch, in Berlin. Allgem. Gartenz.
1858, pp. 166, 411.
Amorpliopliallus Rivieri., "Durieu, in Cat. den graines dujard. Bordeaux,
1809, p. 1:2"; Rev. Hort. 1870, p. 573, figs. 75-76; 1872, p. 19; 1873,
pp. 305 & 344 ; Gard. Chron. 1873, p. 610, figs. 117-119 ; Ft. des Serres,
xix. (1873) p. 43, tt. 1958-1961 ; Engl in DC. Monogr. Phan. ii. p. 312
;
Illustr. Hort. xi.v. (1872) p. 246; Monats. Ver. Befiird. Gartenb. Berlin,
1880, p. 187, t. 7.
Braehyspatha Konjac, K. Koch, in Berlin. Allgem. Gartenz. 1858,
pp. 166, 412.
Conophallus Konjac, Schott, ex Miq. Annal. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii.
p. 202 ; Franch. et Savat. Fnum. PL Jap. ii. p. 7.
Arissema Konjac, Siebold, ex A". Koch, in Berlin. Allgem. Gartenz. 1858,
pp. 166, 412.
Dracontium polyphyllum, Tlmnb. Fl. Jap. p. 234, non Linn.
I'roteinophallns Rivieri, Hook. f. in Bot. Mag. t. 6195.
Tapeinoph alius Rivieri, Baill. Diet. Bot. i. plate issued in part 5,
June 1877, et iv. p. 153.
Hydrosme Rivieri, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) p. 188.
Szechuen : South Wusban, cultivated (A. Henry, 5544 !).
Herb. Kew.
Cochinchina, Japan (cultivated).
Probably leafy specimens from Ichang {Henry, 4223), distri-
buted from Kew, also belong here. Dr. Henry states of it, that
"The same plant is cultivated by the name of Mo-yii; the root-
stock is deprived of its acrid qualities by washing with water, aud
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is made into what is sold as Mo-yii tou-fu. Tou-fu is a term
applied to cheesv-looking stuff extracted in China from beans
(Soja)."
5. Amorphophallus variabilis, Blutne, Rumphia, i. p. 14G, tt. 35
& 37 H; Kunth, Enum. PL iii. p. 33 ; Benth. Fl. Hongk. p. 343
;
Engl, in DC. Monogv. Phan. ii. p. 313.
Brachyspatha variabilis, Schott, Synop. Avoid, p. 35, Gen. Avoid, t 29,
et Prodv. Avoid, p. 127 ; Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 200 ; Gavd. Chvon.
ser. 2, vi. (1870) p. 680, figs. 129. 130.
Kwangtung : Tainioshan (Westland in hb. Hance, 22422 !)
Hongkong (Harland, 300 !), Mount G-ough {Ford, hb. Hance,
21368 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Java.
1. Colocasia antiquorum, Schott, Melet. p. 18, Q-en. Avoid.
t. 37, et Prodr. Avoid, p. 138 ; Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 202
Kunth, Enum. PL iii. p. 37 ; Engl, in DC Monogr. Phan. ii.
p. 491, cum synonymis varietatibusque, var. illustris, Engl., ex-
clusa ; Hoolcf. Fl. Bvit. Ind. vi. p. 523.
Colocasia antiquorum et C. nymphgefolia, Wight, Ic. PI. Ind. Ov. iii.
pt, ], p. 5, t. 786.
Colocasia prunipes, K. Koch, in Ind. Sem. Jlovt. Berol. 1854, App, p. 4 ;
Walp. Ann. v. p. 871.
Arum esculentum, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 965 ; Lour. Fl. Cochinch.
p. 535.
Kiangsi : KiuMang {Sheaver !) ; Szechuen {A. Henry, 8830!).
Herb. Kew.
India, Malay Archipelago, widely cultivated in the tropics.
1. Alocasia cucullata, Schott, in Oestv. Bot. Wochenbl. iv.
(1854) p. 410; Prodv. Avoid, p. 155; Engl, in DC. Monogr.
Phan. ii. p. 498, cum synon. ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 525.
Arum cucullatum, Lour. Fl. Cochinch. p. 536 ; Roxb. Fl. Ind. iii. p. 501
;
Wight, Lc. PL Ind. Ov. iii. pt. 1, p. 6, t, 787.
Szechuen: below Chungking (Fabev, 29!); Kwangtung :
Canton (ex Louveivo) : Hainan (A. Henry, 8626 !). Herb. Kew.
Khasia.
2. Alocasia hainanica, N. E. Br., n. sp.
Petiolus 7-10 poll, longus, usque ad medium vaginatus; lamina
7-8 poll, longa, 4-5 poll, lata, peltata, ovata, basi cordato-sagit-
tata, apice acuta, lobis posticis late ovatis vel triangulari-ovatis
obtusis ad \ poll, connatis, sinu triaugulari 1^-2 poll, profundo
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sejunctis, nervis lateralibus 5 utrinque costa media abeuntitms,
rectis, patentibus. Pedunculus solitarius, 4-5 poll, longus, in
vaginem petioli longe inclusus. Spathce tubus f-1 poll, longus,
subcylindricus vel anguste ovoideus ; lamina 2-2f poll, longa,
lauceolata acuminata. Spadicc 1 ^—1 1 poll, longus, parte feminea
\ poll, longa, parte mascula | poll, longa, parte intermedia
organis neutris dense obtecta; appendix 3 lin. longa, interdum
deest ; ovaria ovoidea ; ovula 4-5.
Hainan {A. Henry, 8679 !). Herb. Kew.
3. Alocasia macrorrhiza, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iv.
(1854) p. 409, Gen. Aroid. t, 40, et Prodr. Aroid. p. 146 ; Miq.
Fl. hid. Bat. iii. p. 205; Engl, in DC. Monogr. Plan. ii.
p. 502; Rook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 526.
Alocasia commutata, Schott, in Oestr. Hot. Wochenbl. iv. (1854)
p. 409 ; Seemann, Bot. Vo\j. ' Herald,' p. 410.
Alocasia odora, C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol. 1854, App. p. 5
;
Walp. Ann. v. p. 874 ; Engl, in DC. Monogr. Than. ii. p. 503.
Arum macrorrhizon, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 965 ; Lour. Fl. Cochinch.
p. 535.
Arum odorum, Ro.cb. Fl. Ind. iii. p. 499 ; Wight, Ic. PL Ind. Or. iii.
pt. 1, p. 0, t. 797 ; Lodd. Bot. Cab. t. 416.
Caladium odorum, Lindl, Bot. Beg. t. 641.
Caladium odoratum, Roxb. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 641.
Colocasia odora, Brongn. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) p. 145,
pi. 7 ; Benth. Fl Hongk. p. 343.
Colocasia indica, Benth. ! Fl. Hongk. p. 343, non Knnth.
Kwangtung : Macao (Gaudichaud ex Engler) ; Hongkong:
Tank Kavine ( TJrquhart ! Harland, 749 ! Hance, 1189!), Mount
Goagh (Lamont, 736 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, and cultivated in the Eastern Tropics.
[Arum sagittifolium, Lour. Fl. Cochinch. p. 534, not of
Linn., and excluding synonymy, stated to be " cultivated and
wild in Cochinchina and China," is probably a species of Alo-
casia, but I "know of no species to which Loureiro's description
will apply.]
1. Aglaonema modestum, Schott, ex Engl, in DC. Monogr.
Phan. ii. p. 442.
Aglaonema acutispathum, N. E. Brown, in Gard. Chron. ser. 2, xxiv
(1S85) p. 39.
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" Cultivated in South China " (Ranee, 11459 !).
Kwangtung? (Knaggsl); Kiangsu? (Knaggs\). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Philippines.
There is some uncertainty about the locality of this ; the plant
which I described as A. acutispathum was bought in Hongkong
by Dr. Knaggs and thought to come from the vicinity of Canton.
But there is another specimen in the Kew Herbarium from a
plant flowered by him labelled "Prom Shanghai. Brought home
by Dr. H. V. Knaggs." Prom this, and the statement by
Hance on his label that it is cultivated, it seems probable that it
may prove not to be a native of China. In my description I
stated that it was distinct from A. modestum, but Eugler's re-
production of Schott's figure of this species (Engler, Aracece,
no. 74), which I had not then seen, demonstrates that the two
are identical. The specimens distributed by Engler as A. mar-
antifolium (Engler, Araceae exsicc. et illustratoe No. 258) also
belong to A. modestum.
According to a statement with Engler's figure of the type,
A. modestum was collected at Manila by Graudichaud and is in
the Paris Herbarium.
1. Scindapsus sinensis, Engl, in Engl. Jaltrb. xxix. (1900)
p. 231.
Szechuen: Nanchuan (Bock von Rosthorn, 758, ex Engler).
1. Rhaphidophora angustifolia, Schott, in Bonplandia, v.
(1857) p. 45, et Prodr. Aroid. p. 378.
Rhapliidophora hongkongensis, Schott, in Bonplandia, v. (1857) p. 45
;
Prodr. Aroid. p. 378 ; Seem. Bot. Voy. * Herald,'' p. 417; Engl, in DC.
Monogr. Phan. ii. p. 240.
Rhaphidophora sylvestris, Engl, in DC. Monogr. Phan. ii, p. 239,
Rhapliidophora Peepla, Benth. Fl. Honyk. p. <"i44, non Schott.
Scindapsus sylvestris, Kunth, Enum. PI. iii. p. 64 ; Miq. FL 2nd. Bat.
iii. p. 187.
Hongkong : trailing over rocks below Buddhist temple E.
Point {Lamontl Champion, 535! Hance ex Seemann). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Java, Borneo.
Bentham, PI. Hongk. p. 344, unites this with H. lancifolia,
Schott, and R. Peepla, Schott, two quite distinct species, aud
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describes from Indian specimens of B. Peepla, so that his
description does not apply to this plant at all. R. hongkongensis
was founded on a single leaf collected by Champion, now in the
Kew Herbarium, which does not differ in any way from the
leaves of B. angustifolia. Some leaves of Lamont's specimen in
the British Museum Herbarium are 14 inches long, exclusive of
the petiole, and 3^ inches broad.
1. Epipremnum mirabile, Schott, Gen. Aroid. p. 79 ; Prodr.
Aroid. p. 38S ; Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 249 ; N. E.
Br. in Gard. Citron, ser. 2, xvii. (1882) p. 180; Journ. Bot. xx.
(1882) p. 332 ; Hook./. FI. Brit. Lid. vi. p. 519.
Rhaphidophora lacera, Haxxk. in Tijdschr.Nat. Gesch. Phys. ix. (1842)
p. 168; in Flora, xxv. (1842) n. Beibl. p. 11 ; et PL Jav. Bar, p. loo,
exel. S}-non.
Rhaphidophora pinuata, Schott, in Bonplandia, x. (18o7) p. 45, et
Prodr. Aroid. p. 384 ; Hance, in Journ. Bot. xvii. (1879) p. 16.
Kwangtung: near AVlmmpoa {Hance, 15,600! and at Lien-
fashan, along the banks of Canton River, ex Hance). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
This is the Tonga plant, of which a full account will be found
in the ' Journal of Botany,' /. c. It is widely distributed from
South China and the Malay Peninsula, through the Malay
Archipelago and Polynesia, to tropical Australia.
1. Pothos Loureiri, Hook. 4' Am. Bot. Beech. Vog. p. 220,
Schott, Aroid. p. 23, t. 49, et Prodr. Aroid. p. 569 ; Engl, in
DC. Monogr. Phan. ii. p. 87.
Pothos terminalis, Hance, in Ann. Sc. Nat. Bot. •5me ser. v. (1866)
p. 247.
Pothos microphyllus, Schott, Aroid. p. 23, t. 40. tig-. B (quoad plantam
sinensem et figuram), non Presl.
Flagellaiia repens, Lour. Fl. Cochinch. p. 212.
China (Millett !) ; Kwangtung : Tingushan, on the West
River (Sampson in hb. Hance, 11,168! Lamont, 1061! Ford I)'
Hainan (A. Henrg, 112 ! 7980! & 7980 A ! Swinhoel). Mus.'
Brit. ; Herb. Kew.
Tonquin, Cochinchina.
2. Pothos Seemanni, Schott, in Bonplandia, v. (l8-"57) p. 45
;
Aroid. p. 22, t. 43 ; Prodr. Aroid. p. 5U4 ; Engl, in DC. Monogr.
Phan. ii. p. 83.
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Pothos scandens, Benth. Fl. Honyk. p. 344; Lindl, Bot. Peg. t. 1337,
non Linn.
Formosa {Oldham, 308, 632 ! Walters, 765 !), Ape's Hill,
Takow {Playfair, 438!); Hupeh : Ichang {A. Henry, 4395!);
Szechuen: Chungking (Boumel); Kwangtung : Macao {Gal-
lery, 295 !), Lofaushan, without collector's name ; Hongkong
{Champion, 288! Wilford, 280! Wright, 509! Hance, 765!
Lamont, 738 !). Mus. Brit, ; Herb. Kew.
1. Acorus Calamus, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 324 ; Schott, Prodr.
Aroid. p. 578 ; Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 216; JBunge,
Enum. PL Chin. Bor. p. 67 ; Debeaux, Fl. Shangh. p. 62
;
Franch. PL David, i. p. 313 ; RooJe.f. Fl. Brit. Bid. vi. p. 555.
Acorus cochinehinensis, Schott, Prodr. Aroid. p. 580.
Orontium cochinchinense, Lour. Fl. Cochinch. p. 208.
Kiangsu : Shanghai {Maingay, 405 !) ; Hupeh : Ichang, Nanto
and mountains to northward {A. Henry, 4506 !). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
North Temperate zone.
2. Acorus gramineus, Ait. Hort. Kew. i. p. 474 ; Schott,
Prodr. Aroid. p. 580; Engl, in DC. Monogr. Phan. ii. p. 218 ;
Hoolc f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 556 ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix.
(1900) p. 234.
Acorus Calamus, Lour. Fl. Cochinch. p. 208 ; Benth. Fl. Hongh. p. 345,
non Linn.
Acorus terrestris, Sprang. Syst. Vey. ii. p. 118 ; Schultes, Syst. Veg. vii.
p. 174 ; Schott, Prodr. Aroid. p. 579.
Acorus Tatarinowii, Schott, in Oest. Pot. Zeitschr. ix. (1859) p. 101.
Acorus Calamus, var. terrestris, Engl, in DC. Monogr. Phan. ii.
p. 217.
Chekiang: Tienta Mountain, 3000ft. (Faher, 87 !); Kiangsi:
Kiukiang {Shearer ! Forbes, 59 !) ; Hupeh : Ichang {A. Henry
727, 3370, 7857!), Nanto {A. Henry, 1904!), Changyang {A.
Henry, 5246 !) ; Szechuen : Nanchuan {Bock von Bosthorn,
1253, ex Engler), Mount Omei, 2500 ft. {Faher, 1193 !), near
Tachienlu {Pratt, 792 !) ; Kwangtung : West River, Canton
(Lamont, 739!); Hongkong {Urquhart, 112! Eyre I Wright,
510 ! Wilford, 314 ! Lamont, 739 ! Ranee, 973 !) ; Hainan
{Swinhoe !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Tonquin.
o2
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This is the common Acorus of China, and is very variable in
size. The larger forms have been confused with A. Calamus,
Linn., from which they are readily distinguished by the absence
of a distinctly thickened midrib to the leaves and spathe, a more
slender spadix, and a shorter spathe. A. Calamus seems to be
rare in China, as I have seen but two specimens. Owing to the
confusion of names, only specimens actually seen are here
quoted, except one on the authority of Dr. Engler.
154. LEMNACEIE.
(By C. H. Weight, A.L.S.)
1. Lemna minor, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 070; Lour. FL
Gochinch. p. 550; Hance, in Journ. Linn. Soc, Lot. xiii. (1872)
p. 129; Bretschneider, Early Res. p. 181; Hegelmaier, Die
Lemnaceen, p. 142 ; Deheaux, FL Shangh. p. 02 ; Franch. et
Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 12 ; Hook. /. FL Brit. Ind. vi.
p. 55G.
CiiiiiLT : Peking {JBretschneider, 777 !) ; Ktangsu : Shanghai
(ex Deheaux) ; Chekiang (ex Deheaux) ; Hongkong {Hance).
Herb. Kew.
(
" Frequent in S. China. Common also in N. China " (Bret-
Schneider).
Temperate and warmer regions of the world.
2. Lemna paucicostata, Hegelmaier, Die Lemnaceen, p. 139 ;
Mart. FL Bras. iii. u. p. 20, t. i. fig. 5 ; Franch. et Savat. Enum.
PL Jap. ii. p. 12 ; Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 556.
Luchu Archipelago {Wright, 324 !). Herb. Kew.
Throughout the tropics.
This has been confused by many authors with Lemna minor,
Linn., from which it differs in its less symmetrical frond and
erect ovule.
3. Lemna polyrhiza, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 970 ; Flor. Dan.
t. 1589
;
Syme, Engl. Bot. ed. 3, t. 1397 ; Kurz, in Journ. Linn.
Soc. ix. p. 267; Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 557.
Spirodela polyrrhiza, Schleid. in Linncea, xiii. p. 392, et in Ann. Sci.
Rat. 2mC ser. xiii. p. 148 ; Maxim. Prim. FL Amur, p, 266 ; Mart, Flor.
Bras. iii. n. p. 21, t. i. fig. Hegelmaier, Die Lemnaceen, p. 151, t. xiii.
figs. 10-16, tt. xiv.-xv. ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 13.
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Lemna bannatica, Waldst. et Kit. ex Schleid. in Linncea, xiii. p. 392.
Lemna orbiculata, Roxb. Fl. Ind. iii. p. 565.
Lemna major, Oriff. Kotulce, iii. p. 210.
Kiangsu : Shanghai ( Maingay, 674, ex Kurz) ; Lucnu Archi-
pelago {Wright, 325 !). Herb. Kew.
Warm and temperate regions of the Old World, Northern
United States to Venezuela and Cuba.
155. ALISMACEJS.
(By C. H. Weight, A.L.S.)
1. Alisma Plantago, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 342 ; Kunth, Enum.
PL iii. p. 148 ; Iieichb. Ic. Fl. Germ. vii. t. 57 ; Franch. et
Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 16; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1884) p. 256 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 559 ;
Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur. p. 477 ; Kurz, in Journ.
Bot. xi. (1873) p. 193 ; Micheli, in DC. Monogr. Phan. iii.
p. 32.
Alisma flava et A. cordifolia, Thunb. Fl. Jap. p. 153, non Linn.
Var. latifolium, Kunth, Enum. PL iii. p. 148 ; Gren. et Go dr.
FL France, iii. p. 165 ; Franch. PL David, i. p. 134.
Chihli : Jehol {David, 2009, ex Franchet) ; JShingking {Ross,
39 !) ; Shantung : Chet'oo {Stuhlmann ! Forbes ! Fauvel ex
Franchet). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Var. angustifolium, Kunth, Enum. PL iii. p. 148.
Hupeh : Patung {A. Henry, 1852, 5117 !) ; KwANGTUNGv^orJ,
278!); Coeean Archipelago : Loug Reach {Oldham, 1062!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Widely distributed through the north and south temperate
regions.
This species is also stated by Kurz to have been collected by
Anderson in Yunnan, but without any indication of which
variety is intended.
1. Lophotocarpus guyanensis, Durand § Schinz, Conspect.
Fl. Afr. v. p. 487 ; C. H. Wright, in Dyer, Fl. Trop. Afr viii.
p. 210.
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Sagittaria guyanensis, Humb., Bonpl. et Knnth, Nov. Gen. et Spec. i.
p. 250 ; Kunth, Enum. PL iii. p. 101 ; Hook.f. 11. Brit. Ind. vi. p. 561.
Sagittaria cordifolia, lioab. Fl. Ind. iii. p. 647; Kvnth, Entttn. PI. iii.
p. 161 ; Benth, Fl. Hongk. p. 346.
Echinodorus guianensis, Gviscb. FL Brit. W. Ind. p. 505.
Lophiocarpus guyanensis, Micheli, in DC. Monogr. Phan. iii. p. o'2.
Hongkong (Harland ex Bentham).
Tropical Asia, Africa, Madagascar, and America.
1. Sagittaria sagittifolia, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 993 ; Kunth,
Enum. PL iii. p. 150 ; Bed. Lih tt. 279, 280; Lour. Fl. Cochinch,
p. 570; Kurz, in Journ. Bot. xi. (1873) p. 193; Franch. PL
David, i. p. 314 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 10 ;
Franch. in Mem. Soe. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 250 :
Micheli, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 06 ; Hook. f. FL Brit. Ind.
vi. p. 561.
Sagittaria sagittata et S. obtusa, Tkimb. FL Jap. p. 242.
Sagittaria chinensis, Sims, Bot. Mag. t. 1631.
Sagittaria macrophylla, Bunge, in Mem. Sav. Strang. Acad. Peter&b.
ii. (1834) p. 137 ; Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. FL Amur. p. 477.
Sagittaria sagittifolia, var. diversifolia, Micheh, in DC. Monogr. Phan.
iii. p. 67.
Sagittaria sagittifolia, var. longiloba, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.
xxvii. (1854) ii. p. 57 ; Beget, FL Ussur. p. 154 : Miq. Ann. Mm. Bot.
Lugd.-Bat. ii. p. 138, iii. p. 192; Debeaux, FL Shangh. p. 61.
Chihli : Peking (BretSchneider, 1972, in hb. Forbes !), Jebol
(David, 1917, ex Franchet) ; Shingktng (Boss, 38 !) ; Ktangsu :
Shanghai and Woosong (ex Debeaux)
;
Kiangsi (Staunton !),
Kiukiang (Shearer I Forbes !) : Formosa (Oldham, 308, 040!
Wilford, 500 !), Takow (Play/air, 182 !) ; Hitpeii : Ichang (A.
Henry, 105, 300, 2324 !), South Patung (A. Henry, 7387 !),
Nanto (A. Henry, 2004!); Yunnan (Anderson !) ; Kwangttjng :
Canton (Seemann ! Hance, 5344 !), Macao ? (Lay !) ; Hainan
(A. Henry, 8064, 8390!); Corea: Port Chusan (Wilford, 903!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
"Widely dispersed in Europe and Temperate Asia.
The ieaves of this species vary greatly in shape, the one extreme
being represented by Bretschn eider's Peking specimen, which
has the lobes 7 in. long by 5| in. broad, the other by Wilford's
no. 500 from Formosa with lobes 3^ in. long but only | in. broad.
These two are connected by numerous intermediate forms. As
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the difference of leaf-form does not appear to be correlated with
any other characters, it is impossible to define the various forms
included rightly by Micheli under his variety diversifolia. The
form known as S. chinensis, Sims (S. macrophyUa, Bunge), is
stated by Hance to be cultivated near Canton for the sake of its
edible tubers.
Var. oligocarpa, Micheli, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 68.
Sagittaria pygmaaa, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd -Bat. ii. p. 138.
Sagittaria sagittifolia, L. ?, Hook, et Am. Bot. Beechei/s Voy. p. 220.
China {Beechey !) ; Kiangsi : Kiukiang {Forbes, 127, 188,
201, 1040 !) ; Hupeh : Ichang {A. Henry, 4299 !), Nanto (A.
Henry, 1919!); Szechuen?, Suifu rice-fields {Faber, 975!);
Kwangtung {Ford, 334 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
[Sagittaria trifolia, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 993, said to be from
China, is founded upon the figure in Petiver's ' G-azophylacium,'
t. 19. fig. 5, and is referred by Micheli (in DC. Monogr. Phan.
iii. p. (37) to Sagittaria sagittifolia, var. diversifolia, Micheli.
It must, however, be regarded as a very doubtful plant. The
leaves are represented with very narrow lobes.]
1. Butoraus umbellatus, Linn. Sj>. PL ed. 1, p. 372 ; Kunth,
Enum. PI. iii. p. 164 ; Maxim. Ind. Fl. Pek. in Prim. Fl. Amur.
p. 477 ; Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. t. 58 ; Boiss. Fl. Orient, v.
p. 12 ; Franch. PI. David, i. p. 315 ; Micheli, in DC. Monogr.
Phan. iii. p. 85 ; Hook./. Fl. Brit. Lnd. vi. p. 562.
Butomus junceus, Turcz.in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) no. vii. p. 157
(nomen), et xxvii. (1854) n. p. 60.
Butomus umbellatus, var. minor, Ledeb. Fl. Ross. iv. p. 44.
Butomus umbellatus, var. junceus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.
xxvii. (1854) n. p. GO; Micheli, in DC. Monogr. Phan. iii. p. 86.
CnniLi: Peking {Wawra ex Micheli), mountains west of
Peking {Bretschneider in hb. Forbes, 1971!), Jehol {David, 1955!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Europe, Northern and Western Asia to the Punjab and
Kashmir.
[Under Damasonium indicum, Willd., in Bot. Mag. t. 1201, it
is stated that " Sir Joseph Banks has different species brought
from China by Sir Geo. Staunton." I have not found the
specimens referred to.]
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(By C. H. Weight, A.L.S.)
1. Triglochin maritimum, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 339; Act.
Stockh. (1742) p. 147, t. 6. figs. 4-5 ; Lam. lllustr. t. 270. fig. 2
;
Fl. Dan. t. 306
;
Kunth, Enum. PI. iii. p. 145 ; Maxim. Ind.
Fl. Mongol, in Prim. Fl. Amur. p. 485 ; Francli. et Savat. Enum.
PL Jap. ii. p. 17 ; Miq. Ann. Mus. Pot. Lugd.-Bat. ii. p. 139;
Micheli, in PC. Monogr. Phan. iii. p. 105 ; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 563.
Qrmthogalum japonicum, Buerger, ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-
Bat. ii. p. 139.
Chihli : Peking (ex Maximoicicz); Kiangsi : Naushan near
Sudshou (Martin !) ; Kansuh : Mudskik Mountains (Prze-
walski I). Herb. Kew.
Europe, Temperate Asia, North America, Patagonia.
2. Triglochin palustre, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 338; Kunth,
Fnum. PI. iii. p. 143; Lam. lllustr. t. 270. fig. 1; FL Ban.
t. 490; Maxim. Ind. Fl. Mongol, in Prim. Fl. Amur. p. 485;
Micheli, in PC. Monogr. Phan. iii. p. 98 ; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 563.
Chihli
: near Peking (Wawra, 1018, ex Micheli); Shir-
king : Talienwhau (Stoinhoe !) ; Shantung : Chefoo (Forbes,
406 !) ; Szechuen : Tongolo (Soulie, 250 !), near Sulphur springs,
Haiaz (Faber, 1544 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Europe, Temperate Asia, North America, Temperate South
America.
It is noteworthy in the distribution of this genus that five
species are indigenous in Australia and four of them are
endemic.
1. Aponogeton monostachyon, Linn.fil. Suppl. p. 214; Roxb.
PI. Corom. i. p. 58, t. 81; Andr. Bot. Rep. t. 406; Thwaites,
Fnum. PI. Zeyl. p. 333; Benth. Fl. Austral, vii. p. 188; Hance,
in Journ. Bot. xvi. (1878) p. Ill ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 564.
Aponogetoa mouostachvs, Bdgew. in Hook. Bond. Journ, Bot. iii.
(1844) p. 404, t. 17.
Spathium monostachyon, Edgew. in Calc. Journ. Nat. Hist. iii. (1843)
p. 533, t. 16.
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Potamogeton indicus, Roth, ex Roem. et Schultes, Si/st. PL iii. p. 516.
Saururus natans, Linn. Mant. alt. p. 227 ; (Rheede, HoH. Malab. xi.
p. 31, t. 15).
Kwangtung: Pools near Canton (Sampson, L268, 155S8 !)
Herb. Kew.
Tropical Asia and Australia.
2. Aponogeton sp.
Cohea (Faurie !).
POTAMOGETON.
[Bj Arthur Bennett, F.L.S.*)
1. Potamogeton angustifolius, BercU. et Presl, Bostlin, i.
p. 19.
Potamogeton Zizii, Roth, Enum. PL Germ. i. sect. i. p. 531.
Potamogeton heterophyllus, var. latifolius, Mert. et Koch, Deutsch. FL
i. p. 845.
Yunnan : Plain of Tali (Delavay !).
Europe, Asia, Africa, and America.
2. Potamogeton crispus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 126 ; Kunth,
Enum. PL iii. p. 133 ; Reichb. Ic. FL Germ. vii. t. 29. fig. 50 ;
Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 15 ; Hook. f. FL Brit.
Ind. vi. p. 566.
Chihlt (Potanin !), near Peking (Bretschneider, 893 !) ;
Kiangsu : Shanghai (Maingay, 422 ! Faber, 2 1); Yunnan
(Delavay, 2500 !) ; Corea (Faurie !) ; Luciiu Archipelago
(Wright, 323 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Var. serratus, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL ii. p. 34.
Shanghai (Lamprey !).
North and south temperate and subtropical regions.
The Corean plant is a narrow-leaved form.
3. Potamogeton cristatus, Regel 4" Maack, Tent. FL Ussur.
p. 153, t. 10. figs. 3-6.
Potamogeton hybridus, Makino, III. Fl. Jap. I no. 9, p. 2, t. 55, non
Michaux; Arth. Benn, in Journ. Bot. xxx. (1892) p. 229.
* Mr. Bennett had the Paris, St. Petersburg, and other collections of
this genus on loan ; hence this enumeration includes certain species and
varieties not represented either at the British Museum or at Kew by Chinese
specimens.— W. B. H,
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Kiukiang (Maries I); Hupeh: Ichang (A. Henry, 2377!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Ussuri, Mandshuria, and Japan.
4. Potamogeton Delavayi, ArtTi. Benn. in Journ. Bot. xxx.
(1892) p. 228.
Yunnan (Belavay, 4-750 !).
5. Potamogeton Gaudichaudii, Cham, et Schlecht. in Linneea,
ii. (1827) pp. 177 et 199.
Potamogeton mucronatus, Presl, Bpim. Hot., p. 245; Hook.f. 17. Brit.
2nd. vi. p. 507.
Potamogeton malaiana, Miq. III. Ii. Arch. Ind. p. 46.
Potamogeton japonicus, Franch. $ Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 15.
Potamogeton Wrightii, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (168G)
p. 158.
Potamogeton lucens, Tidal, Phan. Cuming. Philipp. p. 155, non Linn.
Chihli
: Peking (Bretschneider, 904 !) ; Formosa : Takow
{A. Henry, 1203 !), Bankingsing {A. Henry, 1203 A !) ; Yun-
nan: Lac de Koumpo (Delavay, 2727!): Kwangtung: Canton
(Graves in herb. Hance, 22220!); Coeea (Fauriel); Luchu
Archipelago (Wright, 320 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Japan, Philippine Islands, Borneo, and Ladrone Islands.
This species was distributed by Maximowicz under the name
of Potamogeton tretocarpus. Oldham's no. 635 from Formosa
may be the young state of this species.
6. Potamogeton Hillii, Morong, in Bot. Gaz. vi. (1881) p. 290,
et in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1893) pt. ii. p. 38, t. 46 ?
Hui'EH : Ichang (A. Henry, 4375 !). Herb. Kew.
North-eastern United States.
Dr. Henry's specimen is destitute of fruit, hence it cannot be
positively asserted to belong to this species, although in all
other characters it agrees.
7. Potamogeton javanicus, Hassle, in Verh. Katnurk. Ver.
NederL Ind. i. (1S56) p. 26 ; Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 566.
Potamogeton tenuicaulis, F. Muell. Fragm. i. pp. 90, 244.
Potamogeton parvifolius, Buchenau, in Abhandl. Natur. Ver. Bremen,
vii. (1880) p. 32.
Potamogeton hybridua, Hook.f. et Thorns, ex Hook.f. Ii. Brit. Bid. vi.
p. 5G6, non Michaux.
Potamogeton heterophyllus, BvcJi.-Havx. in Wall. Cat. no. 5181.
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Shangtitng (Mainyay, 170!); Formosa: Tamsui (Oldham,
381, 638!); Corea : Port Chusan (Wilford, 968!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Tropical Asia, Africa, Madagascar, and Australia.
8. Potamogeton limosellifolius, Maxim, ex Korshinshj, in
Act. Hort. Petrop. xii. (1892) p. 393.
Corea (Fanrie !) ; Luchu Archipelago (Wright ex Kor-
shinsky).
Amur.
This may be a small, delicate variety or subspecies of P. Midu-
hikimo, Makino (111. Fl. Jap. t. 54).
9. Potamogeton lucens, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 126 ; Kunth,
Enum. iii. p. 132 ; Ifook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 567.
China, without precise locality (Korollcow and Krause !).
Mus. Brit.
Dispersed over all the continents, but rare in Australia.
10. Potamogeton natans, Linn. Sp. PI- ed. 1, p. 126; Kunth,
Enum, FL iii. p. 127 ; Hooh.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 565.
Shingking (James !). Herb. Kew.
Very widely diffused, especially in temperate regions.
Abbe David's no. 1949 enumerated by Franchet (PI. David, i.
p. 315) as P. natans, Linn., is not that species, and may belong
to either P. Tepperi, A. Benn., or P. tricarinatus, F. Muell. et
A. Benn., but in the absence of fruit it cannot be determined
with certainty.
11. Potamogeton oxyphyllus, Miq. in Ann. Mus. Bot. Luyd-
Bat. iii. p. 161.
Corea (Faurie !).
Japan.
12. Potamogeton pectinatus, Linn. Sp. Fl. ed. 1, p. 127
;
Kunth, Enum. iii. p. 137 ; Bunye, Enum. Fl. Chin. Bor. p. 68
HooTc.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 567.
North China: Tanschan (Bunge\); Chihli (Potanin !)
Kansuh (Potanin !) ; Corea (Faurie !). Herb. Kew.
Common in the north and south temperate regions ; less
frequent in the tropics.
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13. Potamogeton perfoliate, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 126;
Kunth, JEnum. iii. p. 133 ; Hook.f. Fl. Brit. Lnd. vi. p. 566.
Chiiili: near Peking (Bretschneider, 779!); China, without
precise locality (Korolkow § Krause !). Herb. Kew.
North temperate regions and Australia.
14. Potamogeton polygonifolius, Pourr. in Mem. Acad. Tou-
louse, iii. (1788) p. 325; Franchet, in Mem. Soc. Sc. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1884) p. 261.
Chihli : Peking (Bretschneider !) ; Shantung : Chefoo (Fau-
vel ex Franchet)
; Kansuh (Potanin !).
Europe, including Britain.
15. Potamogeton pusillus, Linn. Sp. PI ed. i. p. 127; Kunth,
Enum. PL iii. p. 13b* ; Franch. PI. David, i. p. 315 ; Hook. f.
FL Brit. Ind. vi. p. 567.
Chihli: Jehol (David, 1916!); Kansuh (Potanin !), Tangut
(Przewalski !) ; Corea (Faurie !). Herb. Kew.
Widely distributed, but absent from Australia.
16. Potamogeton Robbinsii, Oakes, var. japonicus, Arth. Benn.
in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) p. 519.
Potamogeton serrulatus, Regel et Maack, in lieyel, Tent. Fl. Ustur,
p. 153.
Corea (Faurie !).
Japan.
17. Potamogeton Tepperi, Arth. Benn. in Joum. Bot. xxv.
(18S7) p. 178.
CHinn: Peking (Bretschneider, 778!); Formosa (Oldham,
636 !) ; Hupeh : Ichaug (A. Henry, 2366, 3603 !) ; Szechuen :
Hokiang (Faber, 314 !) ; Corean Archipelago : Long Eeach
(Oldham, 824 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Siberia, India, Japan, and Australia.
Specimens from Yunnan, collected by Delavay, probably
belong here.
18. Potamogeton sp.
Yunnan (Delavay !).
This belongs to the group of P. polygonifolius, Pourr., but
the material is insufficient for determination.
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1. Ruppia maritima, Linn. Sp. PL p. 127 : Willi. Sp. PL i.
p. 717 ; Reichb, PL Grit. ii. p. 66, 1. 174. fig. 307 ; Kunth, Enum.
PL iii. p. 123 ; Benth. Fl. Austral, vii. p. 174 ; Mart. FL Bras.
iii. in. p. 699.
Ruppia rostellata, Koch, in Reichb. Ic. Crit. ii. p. 66, t. 174. fig. 306;
Hook.f. Fl. Brit. hid. vi. p. 568; St/me, Engl. Bot. ix. t. 928.
Rnppia sp., Grif. Noted, iii. p. 196 : Icon. tt. 257-9.
Formosa: Takow {A. Henry, 1099 !) ; Corean Archipelago
{Oldham, 825 !), Port Hamilton {Oldham, 1003 !). Herb. Kew.
All temperate and subtropical regions.
1. Zannichellia pedicellata, Buch.-Ham. in Wall Cat. n.5185;
Fries, Mantissa, iii. p. 133; Syme, Engl. Bot. ed. 3, ix. t. 920.
Zannichellia palustris, Kunth, Enum. PI. iii. p. 124, partim.
Zannichellia peuunculata, Reichb. Ic. PI. Crit. viii. p. 24, t. 760; Ic. Fl.
Germ. vii. t. 1G. fig. 21.
Zannichellia palustris, subsp. pedicellata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 568.
Kiangsu {Faber, 1!); Luchtj Archipelago {Wright, 326!).
Herb. Kew.
Cosmopolitan, excluding Australia.
1. Zostera marina, Linn. Sp. FL ed. 1, p. 968 ; Thunb. Fl.
Jap. p. 232 ; Fl. Han. t. 15 ; Kunth, Enum. PL iii. p. 116
;
Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 266 ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1884) p. 261; Syme, Engl. Bot. ed. 3, ix.
t. 929
;
Bebeaux, FL Tchef. p. 132.
Shantung : Chefoo (ex Bebeaux 4' Franchet).
Europe, Orient, Japan, and North America.
1. Najas graminea, Delile, Fl. Egypte, p. 282 ; Kunth, Enum.
PL iii. p. 115 ; A. Br. in Seem. Journ. Bot. ii. (1864) p. 278 ;
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 569 ; A". Schum. in Mart. Fl. Bras.
iii. in. p. 730, t. 121. fig. 2 ; Bendle, in Trans. Linn. Soc. ser. 2,
Bot. v. (1899) p. 424, t. 42. figg. 192-201.
Najas minor, Benth. Fl. HongJc. p. 345, non Allioni.
Hongkong {Wright, 511 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Warmer parts of the Old "World.
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2. Najas marina, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 1015.
Najas major, Allioni, Fl. Pedem. ii. p. 221
.
Forma a, Rendle, in Trans. Linn. Soc. set1 . 2, Lot. v. (1899)
p. 392 ?
Chihli : Peking (Bretschneider, 892 !) ; Corea (Faurie !).
Herb. Kew.
Forma /3, Rendle, in Trans. Linn. Soc. ser. 2, Lot. v. (1899)
p. 392.
KiANGSU : Kiangnang (Staunton !). ' Mus. Brit.
Europe, India, Japan, North America, Australia.
157. EEIOCAULACE/E.
(By C. H. Weight, A.L.S.)
1. Eriocaulon alpestre, Hook.f. et Thorns, ex Koern. in Miq.
Ann. Mus. Lot. Lugd.-Bat. iii. p. 163 ; Franch. et Savat. Enum.
PI. Jap. ii. p. 99; Maxim. Biagn. PI. Asiat. viii. p. 24 : Hook.f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 578: Ruhland, in Engl. PJlanzenr.,
Eriocaul. p. 95.
Chekiang: Ningpo Mountains (Faber ex Ruhland).
Himalayas.
2. Eriocaulon australe, R. Br. Prodr. p. 251 ; Steud. Syn.
PI. Q-lwnu ii. p. 273 ; Koern. in Linnma, xxvii. (1854) p. 686;
Kunth, Enum. PI. iii. p. 569 ; Benth. Fl. Austral, vii. p. 192;
Benth. Fl. Hongk. p. 382; Maxim. Biagn. PI. Asiat. viii. p. 27 ;
Ruhland, in Engl. PJlanzenr., Eriocaul. p. 66.
Kwasotcns : Canton, White Cloud Hills (Sampson, 363 !),
Macao (Vachelll); Hongkong (Wright, 549! Hance, 490!),
Mount Victoria (Lamont, 818 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Australia : Queensland and New South Wales.
3. Eriocaulon Buergerianum, Koern. in Miq. Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. iii. p. 163 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii.
p. 100; Maxim. Biagn. PL Asiat. viii. p. 20; Ruhland, in
Engl, PJlanzenr., Eriocaul. p. 91.
Kiangsi : Kiukiaug (Shearer ! Forbes, 191 !) ; Hitpeh :
Ichang (A. Henry, 37, 2767!), Nanto (A. Henry, 4424!);
Kwangtung : Lotaushan (Ford, 135 pro parte !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan.
The apical cilia of the female petals appear to be caducous.
,;- :V .
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4. Eriocaulon cinereum, B. Br. Prodr. p. 254 ; Kunth, Enum.
iii. p. 571 ; Steud. Syn. PL Glum. ii. p. 273; Koern. in Linncea,
xxvii. (1854) p. 61S ; Benth. Fl. Austral, vii. p. 193 ; Buhland,
in Engl. Pjlanzenr., Eriocaul. p. 111.
Eriocaulon heteranthum, Benth. Fl. Hongk. p. 382 ; Maxim. Diagn.
PL Asiat. viii. p. 12.
Hupeh (A. Henry, 77S6 partly !) ; Kwangtung : Canton
(Sampson I), on way to Pakuan Mountains (Ranee, 9666!);
Hongkong (Wilford, 293! Wright, 552! Ford, 74!). Mus!
Brit. ; Herb. Kew.
Australia.
5. Eriocaulon cristatum, Mart, in Wall. PL As. Bar. iii.
p. 28, var. brevicalyx, C. II. Wright. $ petala sepalis duplo
longiora.
Eriocaulon cristatum, Benth. Fl. Hongk. p. 382 ; Buhland, in Engl.
Pjlanzenr., Eriocaul. p. 84, partly.
Hongkong (Hance, 795! Forbes, 465!), near Aberdeen
(Sampson !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
The type occurs iu Northern India and Japan.
6. Eriocaulon echinulatum, Mart, in Wall. PI. As. Bar.
iii. p. 29 ; Kunth, Enum, PL iii. p. 568 ; Steud. Syn. PL Glum.
ii. p. 272 ; Koern. in Linncea, xxvii. (1854) p. 619 ; Hance, in
Journ. Bot. xvi. (1878) p. 14; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 579 ; Maxim. Diagn. PL JVov. Asiat. viii. p. 11 ; Buhland,
in Engl. Pjlanzenr., Eriocaul. p. 106.
Kwangtung
: Canton (Sampson, 958 ! [13453 in herb.
Hancel Ford, 363 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Malay Peninsula.
7. Eriocaulon Faberi, Buhland, in Engl. Pjlanzenr., Eriocaul.
p. 95.
Chekiang : Niugpo Mountains (Faber ex Buhland).
8. Eriocaulon Henryanum, Buhland, in Engl. Pjlanzenr..
Eriocaul. p. 86.
Yunnan: Mengtze, 5000 ft. (A. Henry, 9443 !). Herb.
Kew.
9. Eriocaulon luzulaefolium, Mart, in Wall. PL As. Bar.
iii. p. 28 ; Cat. n. 6071 ; Kunth, Enum. PL iii. p. 553 ; Schnizl.
Ic. t. 46. fig. 2 ; Steud. Syn. PL Glum. ii. p. 270 ; Koern. in
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Linnaa, xxvii. (1854) p. 630; Iloolc.f. FL Brit. Ind, vi. p. 582;
Buhland, in Engl. Pjianzenr., Eriocaul. p. 88.
Chekiang : Ningpo Mountains (Faber, 90 !) ; Formosa :
Takow (A. Henri/, 1801 !); Kwangtuitg: Canton, swamp at the
foot of the White Cloud Hills (Sampson, 127, 255, 7423 in
herb. Hancel). Herb. Kew.
Throughout India and Ceylon.
10. Eriocaukn Miquelianivm, Koem. in Miq. Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. iii. p. 1G2 ; Branch. § Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 99 ;
Maxim. Diagn. Fl. Asiat. viii. p. 17 ; Buhland, in Engl. Pjian-
zenr., Eriocaul. p. 92.
Chektang: Tientai Mfc. (Faber, 88!), Ningpo Mountains
(Faberl). Herb. Kew.
Japan.
11. Eriocaulon nipponicum, Maxim. Diagn. PL Nov. Asiat.
viii. p. 9 ; Buhland, in Engl Pjianzenr., Eriocaul. p. 38.
Shakttjng : Chefoo Mts. (Faber, 89 ! 205, ex Buhland).
Herb. Kew.
12. Eriocaulon officinale, Koem. in Mart. FL Bras. iii. i.
p. 480 in obs. ; Buhland, in Engl. Pjianzenr., Eriocaul. p. 117.
China (ex Koemiclce).
13. Eriocaulon setaceum, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 87 ; Kunth,
Enum. PL iii. p. 550; Steud. Syn. PL Glum. ii. p. 270; Bentk.
FL Hongk. p. 383; Thioaites, Enum. PL Zeyl. p. 341 ; Maxim.
Diagn. PL Asiat. viii. p. 13 ; Booh. f. FL Brit. Ind. vi. p. 572 ;
BuJiland, in Engl. Pjianzenr., Eriocaul. p. 89, excl. syn.
Eriocaulon intermedium, Koem. in Linncea, xxvii. (1854) p. 601.
Kwangtuno : Canton (Sampson !) ; Hongkong (Wright,
553!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Malabar, Ceylou.
This species is stated by Kurz (Joum. Bot. xi. 1873, p. 193)
to have been collected in Yunnan by J. Anderson, but I have
seen no specimens to confirm this.
14. Eriocaulon Sieboldianum, Sieb. 4" Zucc, ex Steud. Syn.
PL Glum. ii. p. 272 ; Hoole.f. FL Brit. Ind. vi. p. 577 ; Buhland,
in Engl. Pjianzenr., Eriocaul. p. Ill, excl. syn.
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Eriocaulon sexangulare, var. /3, Kocrn. in Linncea, xxvii. (1854)
p. 613.
Eriocaulon sexangulare, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii.
p. 162, pro parte ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 99, pro parte ;
Hance, in Journ. Linn. Soc, But. xiii. (1872) p. 130; Maxim. Dict(/n. PI.
Asiat. viii. p. 10 ; mm Linn.
Kwangtung : Canton {Sampson 4' Hance, 9606 !), Kowlung
{Sampson, 7977 ! Lamont !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Tonkin, Philippines, Japan.
This species has the inner, or floral, bracts glabrous or nearly
so, while those of E. sexangulare, Linn., are bearded and villous.
I have not seen the specimen collected by David in Kiukiang
and placed by Franchet (PI. David, i. p. 316) under E. sex-
angulare, Linn.
15. Eriocaulon sinicum, Miq. Journ. Bot. Neerl. i. (1861)
p. 87 ; Ruhland, in Engl. PJlanzenr., Eriocaul. p. 116.
Kwanutung : Fukwmg {Krone ex Miquel).
16. Eriocaulon truncatum, Buch.-Ham. in Wall. PI. As.
Bar. iii. p. 29 ; Wall. Cat. n. 6076 ; Kunth, Enum. PL iii.
p. 555; Steud, Syn. PI. Glum. ii. p. 270; Koern. in Linncea,
xxvii. (1854) p. 631 ; Benth. El. Honglc. p. 382; Maxim. Diagn,
PI. Asiat. viii. p. 14 ; Hook. f. El. Brit. Ind. vi. p. 578 ; Ruh-
land, in Engl, Pfianzenr., Eriocaul. p. 107.
Chekiang : Ningpo Mountains {Faber, 19 !) ; Kwangttjng :
Lot'ausban {Ford, 135 pro parte!), Canton {Sampson, in hb.
Hance, 7423!); Hongkong {Wilford, 102! Wright, 551!),
race-course {Lamont, 819!), Wongneichung {Hance !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
India, Ceylon, and Malaya.
17. Eriocaulon Wallichianum, Mart, in Wall. PI. As. Bar.
iii. p. 26, t. 249 ; Kunth, Enum. PL iii. p. 564 ; Steud. Syn. Pi.
Glum. ii. p. 271 ; Koern. in Linncea, xxvii. (1854) p. 687 ; Benth.
FL Honglc. p. 381 ; Bretschn. Early Bes. p. 181 ; Maxim.
Diagn. Bl. Asiat. viii. p. 27.
Eriocaulon longifolium, Koern. in Linncea, xxvii. (1854) p. 690, ex
parte, non Nees ; Benth. FL Hongk. p. 382, in adnot. ; Maxim. Diagn.
PI. Asiat. viii. p. 28 ; Ruhland, in Engl. Pjianzenr., Eriocaul. p. 41.
Eriocaulon cantoniensis, Hook, et Am. Bot. Beecltei/s Voyage, p. 219.
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Eriocaulon sexaugulare, Ruhland, in Engl. Pfianzenr., Eriocaul.ip. 110,
pro parte.
China (Beechey !) ; South CniSA(Seemann, 2400!); Kiangst:
Kiukiang (Forbes, 1055!); Kwangtung : Syngmun (Meyenl),
Lofaushan (Ford I), Macao (Gaudichaud, 391 ! Millett fyVachell
ex Hooker <$" Arnott, Hanee, 10138 !) : Hongkong (Hinds !
Fortune, 120 ! Wright, 550 ! Wilford, 102 partly ! Hanee, 540,
541 !), Happy Valley (Lamont, 817 !) ; Hainan (A. Henri/,
8073 !), Hoihau (Bullock !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India.
" F. cantoniense" is said to be used medicinally. See Kew
Bulletin, 1898, p. 144.
18. Eriocaulon Wightianum, Mart, in Wall. PL As. Far. iii.
p. 28 ; Wall. Cat. n. 6067 ; Kunth, Enum. Fl. iii. p. 508 ; Steud.
Si/u. Fl. Glum. ii. p. 271 ; Koern. in Linncea, xxvii. (1854)
p. 658 ; Hook. f. Fl. Brit. hid. vi. p. 570 ; Ruhland, in Engl.
Pflanzenr., Eriocaul. p. 75.
Kwangtung : Paklioi (Flag/air, 113 !). Herb. Kew.
India and Ceylon.
158. CYPEEACEtE.
(By C. B. Clarke, E.E.S., F.L.S.)
1. Pycreus angulatus, Nees, in Linncea, ix. (1834) p. 283 ;
C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. End. vi. p. 593.
Cyperus unioloides, E. Br. Prodr. p. 216; Kunth, Enum. PL ii
p. 112.
Cyperus angulatus, Nees, in Wight, Contrib. p. 73 ; Boeck. in Linncea
xxxv. (1867-8) p. 465.
Yunnan : Nienkiatze, prope Tapintze (Delavag, 1750 !).
Scattered throughout the warmer regions of the whole
world.
Var. /). Wightii, C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. End. vi.
p. 593.
Cyperus latispicatus, Boeck. MS, in Wight, Exsicc. n. 2874, in herb.
Berlin, uec Boeck. in Flora.
Yunnan : Tapintze (Delavay, 1748 !).
Madras.
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2. Pycreus Baccha, Nees, in Linnaa, ix. (1834) p. 283, et in
Mart. Fl. Bras, ii. pars r. p. 10 in obs. [Bacha].
Pycreus pimcticulatus, Nees, in Mart. FL Bras. ii. pars i. p. 10 in
obs.
; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 593.
Cvperus puncticulatus, Vahl, Emim. ii. p. 348; Kunth, Emm. PL
ii. p. 15; Boeck. in Linntm, xxxt. (1867-8) p. 472, syn. Roxburghii
deleto.
Oyperus Baccha, Kunth, Enum. PI. ii. p. 115.
Cyperus inundatus, Nees, in Wight, i'ontrib. p. 76, non Roxb.
Shantung
: Chefbo (Forbes !).
Inhabits South India with Ceylon. This plant is, however,
often passed by as the common Cyperus pilo&us, Vahl, and not
collected.
3. Pycreus Delavayi, C. B. Clarke, n. sp.
Culmi ca'spitosi, 12-16 uncias longi, graciles, submono-
cephali. Folia 6-10 uncias longa, subulata. Bracteat 2, ima
usque ad 2 uncias longa, fere subulata. Caput 4-10-stachyum,
laxum. Spicules subspicatse, | unciam longa?, ^ unciam lata?,
12-nucigera?, lucide atro-castanese, compress*. Glumes navicu-
lars, ovataj, vix acuta?, subdistantes, proventu paullo inflata?.
Stylus perbrevis
;
rami 2 longissimi. Nux htteraliter com-
pressa, cum £ parte glumse vix sequilonga, ellipsoidea, nigresceus,
levis
; celluli extimi quadrato-hexagoni.
Tuonan: Tali (Delavay, 413, in hb. Paris. ').
This species is near P. globosus, Eeichb., var. ft. nilagirica,
but the spikelets are larger, with loosely-packed glumes. The
plant more resembles P. Cooperi, C. B. Clarke (in Dyer, Fl.
Cap. vii. p. 160).
4. Pycreus globosus, Eeichb. Fl. Fxeurs. [1830-32], Addend.
p. 140. n. 10.
Pycreus capillars, Nees, in Linnma, ix. (1834) p. 283 ; C. B. Clarke,
in Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 591 ; Palibin, Fl. Korea;, iii. p. 20 ;
Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1901) p. 227.
Cyperus globosus, Allioni, FL Pedem. Auctuarium, p. 49 ; Reichb. Ic.
PL Crit, iii. p. 26, t. 229, syn. Beauv. excl., et 1c. Fl. Germ. viii. p. 32,
t. 279. fig. 665 ; Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 458 ; Hance, in
Journ. Bot. xvii. (1879) p. 16 ; Boeck. in Engl. Jahrb. vi. (1885) p. 50.
Cyperus capillars, Roxb. Fl, Ind. i. p. 198 ; Hook, et Am. Bot.
Beechey's Voy. p. 220.
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Cyperus vulgaris!, Kunth, Enum. PL ii. p. 4, syn. C. conglomerate
aliisque exclusis ; Benth. Fl. Songk, p. 385; Hegel, Fl. Ussur. p. 175 ;
Sieber, MS. ex Kunth.
Cyperus complanatus, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1882) p. 271 ;
French, PI. David, i. p. 310, et in Mhn. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv.
(1884) p. 2G1 ; cf. Maxim, in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. pars i.
(1879) p. 63.
Chihli: Peking (David I); Shantung: Chefoo (Fauvell);
Formosa (Siebold !), Takow (A. Henry, 560 !) ; Hupeh (A.
Henry, 7520 !) ; Kwangtung : Macao (Vachel !) ; Luchu
Archipelago (Doederlein). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
The North China and Japanese examples are nearly as
the Mediterranean C. vulgaris, Kunth (which is widely spread
in Africa and India), with rather broad spikelets, chestnut
marked with green ; the Southern Chinese examples have the
spikelets slenderer and browner, and are the C. complanatus,
Presl, which extends from the Mascarene Islands to New South
Wales and Japan. I can draw no definite line between Pycreus
globosus and Cyperus complanatus, nor between these and the
three following varieties.
Var. /3. nilagirica, G. B. Clarke, in Hook.f. FL Brit. Ind. vi.
p. 592 ; spiculis angustioribus, magis duris, non inflatis, srepe
castaneis interdum nigris.
Cyperus nilaghicus, Hochst. ex Steud. Syn. PL Cyp. p. 2 ; Boeck. in
Linntea, xxxv. (1867-8) p. 457.
Nobth China {Hance, 1387); Shantung (Mainyay, 152!);
Kiangsu : Shanghai (Mainyay, 637 !) ; Chekiang : Ningpo
Mts. (Faber, 223 !) ; Hupeh : Ichang (A. Henry, 2574 !) ;
North Central China: Kusan, Kisaoshian (Hughl), Mt.
Ngosan, Laoysan (Hughl), Mt. Thaepeisan (Hugh I); Shensi :
Mt. Kifongsan (Hughl); Szechuen : Tchenkeoutin (Fargesl);
Yunnan: Tapintze (Delavay, 415, 1753, 1754!), Hokin,
5000 feet (Delavay, 1751 !), Mosoyn (Delavay, 1766 !), Mengtze,
• 4500 feet (A. Henry, 9119 !), Eed River, 6000 feet (A. Henry,
- 9640 !) ; Kwangtung : Canton (Sampson, 1387 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
This var. extends from South and Equatorial Africa to
Amurland, Malaya, Australia ; it is especially a mountain
form.
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Var. y. stricta, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl Brit. Ind. vi.
p. 592 ; spiculis abbreviate, saepius pallidis, non raro curvatis.
Pycreus Linneanus, Nees, in Linncea, ix. (1834) p. 283.
Cyperus strictus, Lam. III. i. p. 146 ; Kunth, Emm. PL ii. p. 12.
Cyperus tortuosus, Roxb. Fl. Iud.i. p. 197 [ed. Wallich, p. 201];
Kunth, Enum. ii. p. 10.
Cyperus Linnseanus, Kunth, Enum. PL ii. p. 115.
CurHLi: Peking (Bretschneider, 789!); Shantung: Chefoo
(Faber, 61! Schottmueller, 342!); Hupeii : Ichang (A. Henry,
83, 83 A!); Yunnan: Tapintze (Delavay, 402!). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
This var., frequent in India, is scattered from South Africa
and Persia to Japan and the Philippines.
Var. o, erecta, O. B. Clarke, var. nova ; culmo foliisque
robustioribus ; umbella spepe composita, umbellularum radiolis
3-5 usque ad 10-15 mm. longis; spiculis angustis, pallidis, ssepe
erectis.
Cyperus erectus (sp.), Roxburgh, MS.
Formosa: Tamsui {Oldham, 581!); Kwangtung : Canton
(Sampson, 933 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
The same variety (or form) collected in India by Koenig and
Roxburgh.
5. Pycreus latespicatus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 590.
Cyperus latespicatus, Boeck. in Flora, xlii. (1859) p. 433 bis, et in
Linnwa, xxxv. (1867-8) p. 467.
Yunnan : Tapintze (Delavay, 1752 !), Mosoyn (Delavay, 1761,
pro magna parte !), Mile (A. Henry, 9119 !). Herb. Kew.
Frequent in Northern India.
6. Pycreus polystachyus, Beauv. Fl. Owar. ii. (1807) p. 48,
t. 86. fig. 2: Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. (1843)
p. 55 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 592.
Cyperus polystachyus, R. Br. Prodr. p. 214 ; Kunth, Enum. PL ii,
p. 13; Book, et Am. Bot. Beechey's Toy. p. 220; Benth. Fl. Hongk.
p. 385; Boeck. in Linna>a, xxxv. (1867-8) p. 477; Franch. in Mhn.
Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, non Rottb.
Cyperus odoratus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 46, ed. 2, p. 08, et herb,
propr., pro majore parte.
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Cyperus teretifructus, Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii. p. 02.
Cyperus brunneus, Hook, et Am. BoL Beecheys Voy. p. 99, non Swartz.
Shantung {Maingay, 155 !) ; Chefoo {Fauvel !) ; Kiangsu ;
Shanghai {Maingay, 638 !) ; Formosa yA.FLenry, 1017 !), Takow
(Playfair, 135 ! A. Henry, 1.000 !) ; Kwangtung (Sampson,
258!), Lofaushan (Fordl), Macao (Vachell, 70! da 8ilva\),
Whampoa (Hance, 1230 !) ; Hongkong (C. Wright, 555 !
Faurie, 15800 !). Mus. Brit. : Herb. Kew.
In nearly all warm countries ; especially common near the
sea.
7. Pycreus pulvinatus, Nees, in Linncea, ix. (1834) p. 283.
Pycreus nitens, Nees, in Linncea, ix. (1834) p. 283, et in Nov. Act
Nat. Cur. xix. Suppl. (1843) p. 53 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 591.
Cyperus pumilus, Linn. Amosn. Acad. iv. (1759) p. 302, et Sp. PL
ed. 2, p. 09 ; Gaertn. Fruct. i. p. 9, t. 2. fig. 2.
Cyperus nitens, Eetz. Obs. v. (1789) p. 13 ? ; Kunth, Enum. PI. ii.
p. 3 ; Boeck. in Linncea, xxxv. (1807-8) p. 483.
Cyperus pulvinatus, Nees, in Wight, Contrib. p. 74 ; Nees et Meyen,
MS. c Nees.
Cyperus gymnoleptus, Steud. Syn. PI. Cyp. p. 3.
Pluk. Aim. p. 179, t. 191. tig. 8.
Kwangtung: Canton, Lintin I. (Meyen I), North River
{Nevin\), Pakhoi {Flayfair, 204 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In tropical and subtropical Africa and Asia, frequent ; ex-
tending to Malaya and Australia. Also received from Florida
and Martinique.
8. Pycreus sanguinolentus, Nees, in Linncea, ix. (1831)
p. 283 ; C. B. Clarke, in Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 590.
Cyperus sanguinolentus, Yahl, Enum. ii. p. 351 ; Debeaux, Fl. Tchef.
p. 142.
Cyperus Eragrostis, Vuhl, Enum. ii. p. 322, syn. Retzii excl. ? ; Roem.
et Schult. Syst. ii. p. 180 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 7 (cf. p. 537) ; Benth.
FL Honyk. p. 385 ; Boeck. in Linncea, xxxv. (1 807-8) p. 443, cum varr.
;
Hance, in Journ. Bot. xvii. (1879) p. 10 ; Maxim. Fraym. p. 04 ; Franch.
in Mhn. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 20, et PL David, i. p. 310.
Cyperus flavescens, var. rubro-marginata, Schrenk, Enum. PL Nov. i.
p. 3 ; Reyel, Fl. Ussur. p. 174.
Cyperus atratus, Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii. p. 02 ; Boeck.
in Linncea, xxxv, (1807-8) p. 440.
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Cyperua Teysmanni, Boeck. in Flora, Iviii. (1875) p. 250.
Cyperus sp., n. 30, Rottb. Descr, et Ic. p. 29, t. 9. fig-. 4.
Ciiihli: Peking (David I) ; Shingking : Moukden (James I);
Shantung (Main/jay, 156 !), Chefoo (Schottmueller, 313 !) ;
Kiangsu : Kiaugnang (Staunton !) ; Fokien : Amoy (Hance,
1387!), Tachiaotze (Hance, 3496!); Formosa (Oldham, 586!),
Takow (A. Henri/, 1120!); Hupeh: Ichang (A. Henry, 2907 !),
Patung (A. Henry, 5019 partim !) ; Szechuen : Tchenkeoutin,
1000 feet (Faryes, 1131 !) ; Yunnan : Tapintze (Delavay,
(1770!); Kwangtung (Yvan ! Sampson \); Lofaushan (Ford,
122 !), Macao (da Silva) ; Hongkong (Wilford, 312 !) ; Hainan
(.1. #ewry, 7919!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Common in Asia, alt. 0-9000 feet, extending from Amurland
to Abyssinia and Australia.
1. Juncellus inundatus, C. B. Clarice, in ffooJc. f. Fl. Brit,
Ind. vi. p. 595.
Cyperua inundatus, Roxb. Hort. Bang. (1814) p. 0, et Fl. Ind. i. p. 201
(ed.Wallich, p. 205) ; Hassle, in Flora, xlv. (1862) p. 101, nee R. Br.,
nee Nees.
Cyperus Iria, Linn. Sp. PI, p. 07 partim ; Hassle, in Flora, xliv. (1861)
p. 743.
Cyperus diluvialis, Schultes, in Roem. et Schult. Syst. ii. Mant, p. 124.
Rfieede, Hort. Mai. xii. p. 105, t. 50.
Shinkixg (Ross, 50!); Kiangsu : Shanghai (Maitiyay, 639!)
;
Formosa (A.Henry, 702 A!), Takow (A. Henry, 1089, 1117,
1130, 116 3 !). Herb. Kew.
Bengal.
This plant, from its large size and flowering the first year, is
often mixed with C. diyitatus, Roxb., and other large annual
species of Cyperus. It appears to me closely allied to Juncellus
serotinus, which differs by its long stolons, and the umbel usually
smaller, often with the rhachilla of the spikes hairy.
2. Juncellus pygmseus, C. B. Clarke, in Hoolc. f. Fl. Bint.
Ind. vi. p. 596.
Cyperus pygmseus, Rottb. Descr. et 1c. p. 20, t. 14. figg. 4, 5; Kunth,
Enum. PI. ii. p. 18; Boeck. in Linncea, xxxv. (1807-8) p. 493, var. j3
excl. ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 102.
Iaolepis Micheliana, Stev. in Mem. Soc. Mosc. v. (1817) p. 350 ; Reyel,
Fl. Usstir. p. 178, non Roem, et Schult.
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Kiangsu : Shanghai {Maingay, 634 !).
Frequent throughout Boissier's Orient Kegion and in North
India ; thence scattered to TJssuri, the Philippines, and Queens-
land.
This plant closely resembles Scirpus Michelian us, Linn. ; so
closely, that Bentham and Boeckeler consider the two identical.
Hance's Pekin Cyperus pygmaus is Scirpus Michelianus, Linn.,
while Maack's Ussuri S. Michelianus is Juncellus pyymeeus.
3. Juncellus serotinus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 594.
Cyperus serotinus, Rottb. Descr. et Ic. (1773) p. 31 : Kunth, Enum.
PL ii. p. 11) ; Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 492 ; Franch. in Mem.
Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, et PL David, i. p. 316 ; Diels, in
Engl. Jahrb. xxix. (1901) p. 227.
Cyperus Monti, Linn. f. Suppl. p. 102 ; Host, Gram. Austr. iv, p. 38,
t. 67; Hegel, FL Ussur. p. 175; Hance, in Journ. Linn. Soc., Bot. xiii.
(1873) p. 88.
Cyperus Japonicus, Miq.inAnn. Mm. Bot. Luyd.-Bat. ii. (1865-6) p. 140.
Chihli : Jehol {David), Peking (Brefsclineider, 787 ! Hance,
6531!); Siiingking : Moukden {Webster, 215!); Shantung
{Maingay, 157 !), Chefoo (Forbesl Fauvell); Formosa: Takow
(A. Henry, 702, 1842!); Shensi : Paokesan, Mt. Kifousan
{Hugh !); Hupeh : Ichang {A. Henry, 2249!), Hanyang {Faber,
1512!); Yunnan: Mosoyn (Delavay, 1767, 2717!); Kwang-
TUNG : Canton {Macartney). Mus. Brit.
; Herb. Kew.
Prom South Europe to North India, Araurland, Japan.
1. Cyperus albidus, Retz. Obs. vi. p. 21 ; Kunth, Enum. PL
ii. p. 101.
Cyperus Retzii, Pair, in Lam. Eneyc. vii. p. 255.
China (tide Retz.).
Not seen.
2. Cyperus amuricus, Maxim. ! Prim. Fl. Amur. (1859)
p. 296; Boeck. in Linnata, xxxv. (1867-8) p. 607; Palibin, Fl
Korea?, in. p. 19.
Cyperus aristatus, var. ? j± Maingayi, C. B. Clarice, in Journ. Linn. Soc.
Bot. xxi. (1884) p. !>4.
Cyperus Iria, var. (amabilis, "lurnis subinucronati?), V. B. Clarke, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xxi. (1884) p. 138 in obs.
Cyperus Iria, Linn., forma japonica, Boeck. ! MS.
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Chihli : Peking (Mollendorfl Hance, 1147 pro parte!);
Shingking (Ross, 86 !) ; Shantung (Maingay, 84 !) ; Shensi :
Paokisan, Miaouarisan (Hugh I); Szeciiuen: Tchenkeoutin
(Farges !) ; Corea (Bunge). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Amurland, Mandshuria, Japan.
3. Cyperus aristatus, Rottb. Descr. et Ic. (1773) p. 23, t. 6.
fig. 1 ; Kunih. Enum. PI. ii. p. 23 ; Boeck, in Linncea, xxxv.
(1867-8) p. 500; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 606.
Cyperus squarrosus, Linn. Amain. Acad. iv. (1759) p. 303, et Sp. PL
ed. 2, p. (56 partim.
Scirpus intricatus, Linn. Mant. p. 182 et herb, propr. !
Yunnan : Mosoyn (Belavay, 1760 !).
A small weed, abundant in the warmer parts of Africa, India,
Australia, and America, but apparently wanting in Malaya and
China, except in the west.
4. Cyperus castaneus, Willd. ; Nees, in Wight, Contrib. p. 79
(cum char, et syn.) ; Nees, in Hook, et Am. Bot. Beechey's Vog.
p. 221.
China ( VachelJ, n. 296).
Not seen. Hooker & Arnott add that the Chinese specimen
of this which they had seen came from Prof. Henslow.
Vachell n. 296 may have been the true G. castaneus, AVilld.
(cf. C B. Clarke, in Hook. f. Fl. Ind. vi. p. 598), but that is not
a common plant, nor have I seen it from China. I think that
Vachell n. 296 may have been C. amuricus, Maxim.=Maingay
n. 84.
5. Cyperus cephalotes, Vahl, Enum. ii. p. 311; Kunth, Enum.
PL ii. p. 48 ; C. B. Clarke, in Hook. f. PL Brit. Ind. vi. p. 597.
Cyperus monogynus, Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 565.
Scirpus glomeratus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 52 ; Hassle, in Flora, xliv.
(1861) p. 743.
Scboenus coloratus, var. /3, Linn. Sp. PL ed. 2, p. (>4.
Anosporum monocephalum, Nees, in Wight, Contrib. p. 92 ; Boeck. in
Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 411.
Hvdroscbcenus kyllingioides, Moritzi, Sgst. Verz. Zoll. p. 95.
Trentepohlia bifoliata, Boeck. in Bot. Zeit. xvi. (1858) p. 249.
Rheede, Hort. Mai. xii. p. 99, t. 53.
Fokien : Amoy (Jenkins !).
From Assam to Ceylon and North Australia.
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6. Cyperus compressus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 46, ed. 2, p. G8 ;
Bottb. Descr. et Ic. p. 27, t. 0. fig. 3 ; Jam*A, Fnum. PL ii.
p. 23 ; Nees, in Nov. Act, Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 5G ;
-Soec&. in Linn&a, xxxv. (1867-8) p. 517; C. B. Clarke, in
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 60o; Henriq. in Bol. Soc. Brotero,
ii. p. 166.
Cyperus pectiuifbrmis, Nees, in Wight, Contrib. p. 77 (syn. C. pectinato,
Bo.ib. e.vcl.)
; Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 221.
Cyperus Meyenii, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843)
p. 57 ; Nees et Am. MS.fide Nees.
Fokien : Amoy (Sampson, 257!); Formosa (Campbell \ A.
Henry, 1869 !) ; Szeciiuen : Tcentosen, Mt. TTomisan (Hugh !)
;
Kwangtung: Macao (Tate I), Whainpoa (C. Wright, 556!);
Hainan (A. Henry, 8242 !). Mus. Brit. ; Herb. Kevv.
In warm countries throughout the World, frequent.
7. Cyperus dichroostachyus, Hochst. in Flora, xxiv. (1841)
pars i., Intell. p. 21 ; BoecJc. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 587;
C. B. Clarke, in Bye,; Fl. Trop. Afr. viii. pp. 311, 331, with
syn.
Yunnan : south of Eed Eiver, from Maumei, 6000 feet
-
(A. Henry, 947JL1), Yunnanfu (Bucloux, 31 !). Herb. Kew.
Africa and Madagascar.
8. Cyperus difformis, Linn. Amcen. Acad. iv. (1759) p. 302, et
Sp. PL ed. 2, i). 67 ; Bottb. Bescr. et Ic. p. 24, t. 9. fig. 2 ;
Benth. FL Hongk. p. 385 ; Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xiii.(1873) p. 89; Bebeaux, Fl. Tchef. p. 144; Branch, in Mem.
Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, et PL Bavid. i. p. 317;
Kunth, Enum. PL ii. p. 38; Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8)
p. 586 ; C. B. Clarke, in Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 599.
Cyperus f'uscus, Maxim. Fraym. p. 04 ? non Linn.
Chihli: Peking (Hancel); Thinking (Boss, 85 !), Neuchang
(Webster, 314!); Shantung (Maingay, 87 !) ; Kiangsu: Shang-
hai (Maingay, 645! 646!); Kiangsi : Kiukiang (Bavid I);
Fokien: Amoy (Hance, 995!); Formosa: Tamsui (Oldham,
582!); Szechuen: Tcentosen, Mt. TTomisan (Hugh !) ; Hupeh :
Ichang (A. Henry, 2370 !) ; Yunnan : Mengtze, 4600 feet
>- (A. Henry, 11318 !), Kiangyu (Belavay, 3078 !), Hokin (Belavay,
1759 !) ; Kwangtung : Canton (Sampson, 464 !) ; Hongkong
(C. Wright, 558 ! Harland). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
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The tropics and warm temperate zones of the Old World—
a
rice-field weed.
9. Cyperus diffusus, Vahl, Enum. ii. p. 321; Kunth, Enum.
PL ii. p. 30 ; Nees, in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. xix. Suppl i.
(1813) p. 58; C. B. Clarice, in Hook.f.Fl. Brit. Ind. vi. p. 603.
Cyperus elegans, Swartz, Obs. Bot. p. 30 ; Runth, Enum. PL ii. p. 28 ;
Boeck. in Linncca, xxxv. (1867-8) p. 532, non Linn.
Cyperus mcestus, Kunth, Enum. PL ii. p. 31.
Cyperus nigro-viridis, Thioaites, Enum. FL Zeyl. p. 344; Hanee, in
Journ. Linn. Hoc., Bot. xiii. (1873) p. 131.
Chekiang : Chusan (Yvanl); KwanGTUNG: Whampoa (Samp-
son, hb. Hance, 2UV I) ; Hongkong (Harlan d !). Mus. Brit. ;
Herb. Kew.
The tropics in South-east Asia and in America ; a sylvan
species.
10. Cyperus digitatus, Boxb. Ilort. Benrj. p. 81, et FL Ind.
(ed. Wall, et Carey) i. p. 209 ; C. B. Clarke, in Hook. f. FL
Brit. Ind. vi. p. 618.
Cyperus auricomus, Benth. FL Austral, vii. p. 286.
Cyperus venustus, Nees,iu Flora, xi. (1828) p. 33:3, et in Witjht Contrih.
p. 86 ; non R. Br.
Cyperus Neesii, Kunth, Enum. Pl.u. p. 101, syn. Linn. excl. ; Boeck. in
Linnaa, xxxvi. (1869-70) p. 315.
Cyperus verticillaUis, Nees, in Wiijht, Contrib. p. 87, pro parte.
Formosa: Takow (A. Henry, 1862, 1862 A !) ; Yunnan:
Mengtze, 5000 feet (A. Henry, 11320!); Kwangsi (Wenyon !), -
Lungchow (A. Henry, 685 !). Herb. Kew.
Tropic and subtropic regions of the world ; abundant in
India, frequent in America, rare in Africa.
11. Cyperus distans, Linn.f. Suppl. p. 103; Beauv. FL Owar.
i. p. 35, t. 20; Benth. FL Hongk. p. 387; Kunth, Enum. PI. ii.
p. 93 : Hook, et Am. Bot. Beechey's Vo>j. p. 223 ; Boeck. in
Linncea, xxxv. (1867-8) p. 612; Franch. in Bull. Soc. Bot.
France, xxix. (1882) p. 12; C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit.
Ind. vi. p. 607 : Linnceus, MS.
Formosa (A. Henry, 1011, 1041 !), Takow (Play/air 108 I) ;
Kwangttjng : Lofaushan (Ford, 121, 121 !), Macao (d'lncar-
ville ! Fauvel !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Throughout the warmer regions of the world, in rice-fields
and ditches.
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12. Cyperus eleusinoides, Kunth, Enum. PL ii. p. 39 ; Boeck.
in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 596 ; Hance, in Journ. Bot. xvi.
(1878) p. 112 ; C. B. Clarke, in Rook.f, FL Brit. Ind. vi. p. 60S.
Cyperus infra-apicalis, Nees, ex Aitch Cat. PL Punjab, p. 155; Hance,
I. c. in citat.
Formosa: Takow {Playfair 56! A. Henry, 768, 1078!);
Yunnan: Tapintze {Delavay, 1769!), Mengtze 4600 feet {A.
- Henry, 10012!); Kwangtung {Hance, 19311!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Frequent in India; scattered west to Abyssinia and Syria,
east to tlie Philippines and Queensland.
13. Cyperus eriophorus, Steud. Syn. PL Cyp. p. 50.
Kwangtung : Macao (ex Steude'l).
Not seen. This has the leaf-sheaths fringed in their mouths
and on their margins with woolly hairs, and must be a very
remarkable Cyperus, if of that genus. Unfortunately, as in so
many other cases, the author does not mention those points of
structure which define the genus of the plant ; so that there
remains a doubt whether he looked at these points, which doubt
cools the interest that otherwise would attach to such a species.
14. Cyperus exaltatus, Betz. Obs. v. p. 11
;
Kunth, Enum. PL
n. p. 70; Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 319; C. B.
Clarke, in Hook.f. EL Brit. Ind. vi. p. 617.
Cyperus venustus, P. Br. Prodi: p. 217.
Cyperus alopecuroides, Poxb. Hort. Beng. p. <j, et Fl. Ind. i. p. -208,
nee Pottb.
Cyperus racemosus, Boeck. in Flora, lxii. (1879) p. f>55 Tneque in
Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 310]; Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878)
p. 112, non Betz,
Pheede, Hort. Mai. xii. p, 77, t. 42.
Shantung {Staunton !) ; Kwangtung: Canton {Sampson ! lib.
Hance,9H0Hl), Macao {Calleryl); Hainan {A. Henry, 32, 8369!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In tropic aud subtropic regions ; common in Africa, Asia, and
Australia; very rare in America.
15. Cyperus fuscus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 46, ed. 2, p. 69 ;
Kunth, Enum.'PL ii. p. 37 ; Hook, in Soiverby, EnyL Bot., SuppL
t. 2626
;
Boeck. in Linn<ea, xxxv. (1867-8) p. 585 ; C. B. Clarke,
in Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 599.
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Nobth Cental China: Hukiascien (Hugh I); SnENsi : Mt.
Kifongsan {Hugh !). Mus. Brit.
Throughout Europe and AVest Asia to the Himalayas.
16. Cyperus glomeratus, Linn. Amcen. Acad. iv. (1759) p. 301,
et Sp. PL ed. 2, p. 08 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 77 ; Beichb. Ic.
Fl. Germ. t. 284. fig. 675 ; Boeck. in Linima, xxxv. (1867-8)
p. 592 ; C. B. Clarice, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 607 ;
Franch. in Mem. Spc Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, et
PL David, i. p. 316.
Chiiili : Jehol (David I), Peking (Williams I), Tachiaotze
(MollendorffX) ; ShingkiNG (Boss, 34 !) ; Shantung (Maingay,
155 !), Tsien Mts. (Faber, 1514 !). Mus. Brit ; Herb. Kew.
In Europe frequent; scattered thence to Kashmir, North
China, and Amurland.
17. Cyperus Haspan, Linn. Sp. PL ed. 2, p. 66 partim, nee
Linn. herb.
;
Kunth, Enum. PL ii. p. 34 ; Benth. Fl. Hongk.
p. 386, et Fl. Austral, vii. p. 270 ; Boeck. in Linncea, xxxv.
(1867-8) p. 574, var. a ; Bretschn. Early Besearch. p. Ill ; C. B.
Clarke, in HooJc.f. FL Brit. Ind. vi. p. 600; Diels, in Engl.
Jahrb. xxix. (1901) p. 227.
Cyperus pes-avium, Bertol. Misc. Bot. viii. p. 30, t. 3, tig-. 1.
Cyperus, n. 37, Linn. FL Zeyl. p. 15.
Scirpus, n. 78, Rottb. Descr. et Ic. p. 58, t. 17. fig. 3, syn. Linn, exel;
Chekiang: Ningpo Mts. (Faber, 7, 1739!); Szechuen :
Tcentosen, Mt. Uomisan (Hugh !) ;*Hupeh : Ichang (A. Henry,
2250!); Kwangtung: Canton{Sampson, 260!), Macao (daSilva, !);
Pakhoi (Play/air, 108 !) ; Hongkong (Harland ! Wilford, 48 !
C. Wright, 557 ! Schottmueller, 449 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Throughout the world, in tropical and warm temperate
regions.
18. Cyperus Iria, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 45, ed. 2, p. 67, tab.
Kheedei cit. excl. ; Thitnb. Fl. Japon. p. 36 ; Kunth, Enum. PL
ii. p. 38; Nees, in Hook, et Am. Bot. Beechey's Toy. p. 223, et
in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. (1843) p. 70 : Benth. Fl.
Hongk. p. 386 ; Boeck. in Linmm, xxxv. (1867-8) p. 595, et in
Engl. Jahrb. vi. (1885) p. 51 ; Bretschn. Early Besearch. p. Ill
;
C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 606; Debeaux, Fl.
Tchef. p. 154, et in Act. Soc. Linn. Bordeaux, xxxiii, (1879)
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p. 45 ; Franch. in Bull. Soc, Bot. de France, xxix. (1882) p. 12,
in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, et Fl David, i.
p. 317 ; Henriq. in Bol. Soc. Brote.ro, ii. p. 16G : Diels, in Fnql.
Jalirb. xxix. (1001) p. 227 ; Balibin, Fl. Korea', iii. p. 19.
Cyperus Santonici, Rottb. Descr. et Ic. p. 41, t. 9. fig. 1,
Chihlt: Peking (Hance, 1147 pro parte!), Tientsin(De&ea«# I);
Shantung: Cheioo(Forbes\ Debeauxl Fauvel !); Kiangsu: Shang-
hai (Maingay, 635 !), Kiangnan (Staunton !) ; Chekiang : Ningpo
Mts. (Faber !), Chusau (Yvan !) ; Kiangsi (David !) ; Formosa
(A. Henry, 731 !); Hupeil (E. H. Wilson, 1657 a !), Ichang (A.
Henry, 2161, 2770 !) ; Szecituen : Tchenkeoutiu (Faroes !)
:
Yunnan: Tapintze (Delavay, 1764!); Kwangtung: Canton
(Sampson, 259 !), Macao ( Vachell ! Meyen !), Lienchau (Lamont !)
;
Hongkong (Wilford, 266! Harlandl); Coeea (Kalinowsky)
Luchu Archipelago (Doderlein). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Through the warmer regions of the world—a weed in rice-fields.
Var. paniciformis, C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 607.
Cyperus paniciformis, Franch. et Savat. PL Jap. ii. pp. 103, 357,
Cyperus parviflorus, Nees ! in Wight, Contrib. p. 87 (syn. omnibus excl.);
Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 223 ; non Vahl.
Cyperus Iria, Thwaites ! JEnum. PL Zeyl. p. 344.
Fokmosa (Campbell), Tamsui (Oldham, 585!); Hupeh: Ichang
(A. Henry, 302, 680 !), Suinlinglen (Faber !) ; Hongkong (C.
Wright, 359 ! Didrichsen, 3310 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Scattered from the Himalaya and Japan to Ceylon and Timor.
19. Cyperus malaccensis, Lam. III. i. (1791) p. 146; Kunth,
Ennm. PL ii. p. 74 ; Boech. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 603,
var. j3 excl. ; 0. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. vi.
p. 608.
Cyperus odoratus, Linn. Sp, Pi. ed. 1, p. 46, ed. 2, p. 68, et herb, propr.
partim.
Cyperus spaniophyllus, Steud. Syn. Pi. Cyp. p. 21.
Cyperus Fortune!, Steud. Syn. PL Cyp. p. 21.
Rheede, Hort. Mai. xii. p. 93, t. 50.
China (Fortune, 7, 1004 !) ; Kwangtung : Macao (herb.
Berol.l), Whatnpoa (Hance, 6193!); Lucnu Abchipeeago
(Dickins !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Frequent in India, extending west to Persia, east to the
Philippines and North Australia.
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20. Cyperus niveus, Retz. Obs. v. p. 12; Kunth, Enum. PL ii.
p. 45 ; Boeck. in Linncea, xxxv. (18G7-8) p. 530 ; C. B. Clarke,
in Hook.f. FL Brit. Ind, vi. p. 001.
Szechuen: Mount Omei (Faber, 1122!); Yunwan: Hokin
(Delavay, 1758 !), Tienfang, 900 feet (A. Henry, 9511 !). Herb.
Kew.
Throughout India aucl Burma, in turf.
21. Cyperus nutans, Vahl, Fnum. ii. p. 363; Kunth, Enum.
PL ii. p. 94 ; Bocck. in Linncea, xxxv. (1807-8) p. 597; C. B.
Clarke, in Book./. FL Brit. Ind. vi. p. 007.
Cyperus Jacquini, Schrad. in Linncea, xl (1837) Litt.-Bericht. p. 87
;
Fenzl, in Denkschr. Akad. Wins. Wien, viii. (1854) p. 45, 1. 1.
Yunnan : Meugtze, 4600 i'eet {A. Henri/, 9737 !). Herb. Kew.
In India common, extending east to Khasia and Assam.
22. Cyperus pilosus, Vahl, Enum. ii. p. 354; Kunth, Enum.
PL ii. p. 80; Benth. Fl. Hongk. p. 387 ; Boeck. in Linncea,
xxxv. (1867-8) [). 598; C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind.
vi. p. 609 ; Diets, in Engl. Jahrb. xxix. (1901) p. 227.
Cyperus marginellus, Nees, in Wight, Contrib. p. 83, et in Hook, et
Am. Bot. Beechexfs Voy. p. 222 ; Kunth, Enum. PI. ii. p. 75.
Cyperus subalatus, Stcud. Syn. PL Cyp. p. 31.
Cyperus paucifloms, Stcud. Syn. PL Cyp. p. 34.
Cyperus piptolepis, Stcud. Syn. PL Cyp. p. 40.
China (MillettY); Hupeh: Ichang(2ftm*y,2358, 5019partim!V
Yunnan : Szemao, 4000 feet (A. Henry, 13140 !) ; Kwangtung
:
Macao (Vachell, 681!), Canton (Sampson, 8193!), Lofaushan
(Ford I), Lienchau (Lamont !), Whampoa (Hance, 13138!);
Hongkong (Urquhartl C. Wright, 562!). Mus. Brit; Herb.
Kew.
Bare in Tropical Africa; abundant in India, Burma, and
Msilaya, extending to Japan, the Philippines, and Queensland.
23. Cyperus procerus, Bottb. Bescr. et Ic. p. 29, t. 5. fig. 3 ;
Kunth, Enum. PL ii. p. 72 ; Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878)
p. 113; C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 610.
Cyperus amoyensis, Hance, in Ann. Sc. Nat. 5me s£r. v. (1866) p. 249.
Cyperus Heyuei, Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 600.
Cyperus puncticulatus, Trhnen, Cat. PL Ceylon, p. 99, non Vahl.
Fokien : Amoy (Hance, 1392 partim !) ; Kwangtung (Samp-
son]). Mus. Brit.; Herb. Kew.
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Frequent in India ; extending to Malaya and Queensland.
This plant, from its red colour, is much mixed in the old
herbaria with C. puncticulatus, Vahl, which never has a trifid
style, and is a true Pycreus.
Hance described his C. amoyensis from his Amoy plant,
Hance 1392. Subsequently Hance put his n. 1-392 on a plant
wbich he received from India, which is not at all the same.
Hance's numbers refer to his numbered list—not to his
collections.
24. Cyperus radians, Nees et Meyen, ex Nees, in Linncea, ix.
(1834) p. 285, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1813)
p. 03 ; Benth. Fl. Honyk. p. 380 ; Boeck. in Linncea, xxxv.
(1867-8) p. 515; Franch. in Mini. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv.
(1884) p. 261 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 605 ; Henriq. in Sol. Soc. Brotero, ii. (1883) p. 166.
Cyperus radicans, Kunth, Enum. PL ii. p. 95 (errore typogr.).
Cyperus Griffitbii, Steud. Syn. PL Cyp. p. 310 : C. B. Clarke, Journ.
Linn. Soc, Pot. xxi. (1884) p. 101 ; Midi, in Journ, Straits]B'ranch Asiat,
Soc. xxiii. (1891 ) p. 5.
Cyperus macropus, Miq. Fl. Ind. Pat., Suppl. pp. 260, 599, non Poeck.
Cyperus sinensis, Debeaux, in Act. Soc. Linn. Bordeaux, xxxi. (1877)
p. 14, t. 2 ; xxxviii. (1878) p. 30.
Shantung: Chefoo (Debeaux\) ; Kwangtung : Cape Syng-
mun (Meyen \), Macao (Hance, 10135 !), Pakhoi (Play/air, 84!;;
Hongkong (C. Wright, 565!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Malay Peninsula and Islands.
25. Cyperus radiatus, Vahl, Fnum. ii. p. 369 ; Kunth, Enum.
Pi. ii. p. 71 ; Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 317 ; Hance,
in Journ. Bot. xvi. (1878) p. 113 ; C. B. Clarke, in Hook./. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 617.
Cyperus verticillatus, Roxb. Hort. Beng. p. 0, et FL Ind. i. p. 206
;
Hook, et Am. Pot. Peecheys Voy. p. 222.
Cvperus macrosciadion, Steud. Syn. PI. Cyp. p. 37.
Formosa : Takow (A. Henry, 1819 !) ; Kwangtung (Sampson,
1460, 1617 ! Naumann !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In tropic and suhtropic regions of the world ; common in
Africa and India, less abundant in America,
26. Cyperus rotundas, Linn. Sp. PI. ed. 2, p. 67, nee Linn,
herb, propr. ; Thunb. Fl. Japon. p. 36 ; Lour. Fl. Cochinch. ed.
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Willd. p. 53; Kunth, Fnum. PI. ii. p. 58 (C. bulboso, Valil, sp.
aliisque exc].); Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 283;
Benth. Fl. Hongk. p. 387 ; C. B. Clarice, in Hook.f. FL Brit.
Ind. vi. p. 615 ; Debeaux, Fl. Tchefou, p. 145, est in Act. Soc.
Linn. Bordeaux, xxx. (1875) p. 65, et xxxiii. (1879) p. 45;
Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, et PL
David, i. p. 317 ; Henriq. in Bolet. Soc. Broter. ii. (1883)
p. 166 ; Dieh, in Engl Jalirb. xxix. (1901) p. 227.
Cyperus hexastachyus, Itottb. Descr. et Ic. p. 28, t. 14. fig. 2; Hook, et
Am. Bot. Beechey's Voy. p. 272 [ueque Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix.
Suppl. i. (1843) p. 60].
Cyperus odoratus, Osbeck, Voy. ed. Forst. ii. p. 342 ; Bretschn. Early
Research, p. 11 L (oderatua), non Linn.
Cyperus lsevissimus, Stcud. Cyp. p. 32.
China (Staunton*. Hance, 1247!): Chihli : Tientsin (De-
beaux \); Shantung: Chefoo (Debeaux 1 Forbes, 1247 !); North
Central China: Hukiascien (Hugh I); Klanqsu: Shanghai
(Maingay, 640, 763!); Chekiang : Ningpo (Faber, 223 !)
;
Kiangsi (David !) ; Formosa (Sioinhoe ! A. Henry, 1014, 1035,
1165!), Tamsui (Oldham, 583!), Takow (A. Henry, 1774!);
Hupeh: Ichang (A. Henry, 214!); Yunnan: Tapintze (De-
lavay, 405 !) ; Kwanqtung : Macao (Gaudichaud, 140 !), Canton
(Sampson, 262!), Pakboi (Play/air, 208!); Hongkong (Har-
land ! C. Wright, 560 partim ! 501 in herb. Kew ! Lamont,
833 !) ; Hainan (A. Henry, 8240 !) ; Luchu Archipelago
(Beechey !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In all tropical and warm temperate countries, most abundant
of sedges the worst pest in rice-fields.
27. Cyperus stolonifer, Retz. Obs. iv. p. 10 ; Boeck. in Linncea,
xxxv. (1867-8) p. 489 (syn. C. tuberoso et var. (3 excl.) ; C. B.
Clarke, in Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 615.
Cyperus littoralis, R. Br. Prodi: p. 216.
Cyperus tuberosus, Bojer, Hort. Maurit. p. 379 ; Kunth, Enum. PI, ii.
p. 50, non Rottb.
C}Tperu9 rotundus, " partim," Kunth, Enum. PI. ii. p. 59 ; Boeck. in
Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 284, non Linn.
Cyperus bulboso-stoloniferus, Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii. p. 62,
et Cyp. p. 18.
Cyperus conjunctus, Steud. Cyp. p. 18,
Cyperus arenarius, Hance, in Ann. Sc. NatAme s<sr . xviii. (1862) p. 233,
in Obs., non Rets.
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Fokien : Amoy (JSance !) ; Formosa: Takow (Blayfair, 115 t
A. Henry, 1957 !) ; Kwangtung : Macao (Hance, 1386 !). Mus.
Brit, ; Herb. Kew.
Mauritius, India, Malaya, Tropical Australia.
28. Cyperus subfuscus, Debeaux, in Act. Soc. Linn. Bordeaux.
xxxi. (1877) t. 3, et xxxii. (1878) p. 30 ; Franch. in Mem. Soc. So.
Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262.
Cyperus fuscus, var. chinensis, Debeaux, l. c. xxxii. (1878) p. 30.
Shantung (Staunton !); Chefoo (Debeaux). Mus. Brit.
No type of this critical species has been seen; Staunton's
example is referred here by comparison with Debeaux's figure.
29. Cyperus tegetiformis, Boxb. Sort. Beng. p. 6; Kunth,
Enum. PL ii. p. 5(S ; Hance, in Journ. Bot. xvii. (1879) p. 102
:
Dyer, in Journ. Bot. xviii, (1880) p. 224; C. B. Clarke, in
HooJc.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 612.
Cyperus malaccensis, var. 0. brevifolia, Boeck. in Linncea, xxxv.
(1867-8) p. 604, syu. excl.
Formosa (Hosie, 3 ! A. Henri/, 790, 1129 !) ; Szechuen
(Sivinhoe) ; Kwangttjng : Macao (Homemann, 103 !), Wham-
poa (Ranee, 6193, 1392 partim ! nee 1392 in Amoy lecta);
Kwangsi (Went/on !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Extends from India to Japan.
Is used extensively for making mats ; in Formosa, fide Hos?ie,
cultivated for that purpose.
30. Cyperus truncatus, Turcz. ! in Bull. Soc. Mosc. (1838)
p. 103 (nomen nudum), et Fl. Baical.-Dahur. ii. pars r. p. 245 :
Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 297 ; Boeck. in Linncea, xxxv.
(1867-8) p. 604, non A. Bich.
Shinking: Moukden (James, 6, 7!); Chekiang : JNTingpo
Mountains ( Faber, 84 !). Herb. Kew.
Hahuria, Amurland, Japan.
Var. j5. orthostachya, C. B, Clarke.
Cyperus orthostachyus, Branch, et Sav. PI. Jap. ii. pp. 106, 539.
Cyperus fimbriates, Franch. et Sav. PL Jap. ii. p. 107 ; MiqueV. MS..
non Nees (an Mia. in Ann. Mus. Bot. Lwjd.-Bat. ii. p. 142 ?).
Hupeh: lcbaug (A. Henry, 5019!). Herb. Kew.
Japan.
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31. Cyperus tuberosus, Bottb. Bescr. et Ic. p. 28, t. 7. fig. 1
;
Kunth, Enum. PI. ii. p. 50, pro parva parte ; Boeck. in Linncea,
xxxvi. (1869-70) p. 285 partim ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p, 616.
Cyperus rotundus, Benth. FL Austral, vii. p. 279, pro magna parte.
Cyperus tenuiflorus, Rot b. Hort. Beng. p. 5, et Fl. Ind. i. p. 199, nee
Bottb.
Cyperus Retzii, Nees, in Wight, Contrib. p. 82 ; Kunth, Enum. Pi. ii.
p. 73.
Formosa: Takow (A. Henry, 778! 1037!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Tropical Africa, India, and Australia.
This species is so hardly separable from tall forms of 0. ro-
tundus that the very copious synonymy which has been accumu-
lated is not here cited. The Formosa examples match very
closely the Indian C. tenuiflorus, Roxb.
32. Cyperus uncinatus, Poir. in Lam. Enojc. vii. (1806)
p. 247 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 21 ; Boeck. in Linncea, xxxv.
(1867-8) p. 502.
Cyperus cuspidatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i- p. 204 ; Kunth, Enum.
PL ii. p. 22 ; Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 496 ; C. B. Clarke, in
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 598.
Cyperus castaneus, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 261 ; Hance, in Journ.
Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 130, vix Willd.
Cyperus solutus, Steud. Cyp. p. 14.
Yunnan : Szemao, 5000 feet (A. Henry, 13390 !) ; Kwang-
tung: Macao (LayX), Canton (Bods I), Whampoa (Hance,
7461 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In the tropics and warm temperate regions of Asia, Africa,
and America. A common rice-field weed and on moist banks.
To this is closely allied the true C. castaneus, Willd., a very
much rarer species.
33. Cyperus Zollingeri, Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii.
(1854) p. 62 ; Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 352 ; C. B.
Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Lnd. vi. p. 613.
Cyperus bracteatus, Steud. Cyp. p. 19.
Cyperus hexastachyus, Nees, in Nov. Act. Acad. Nat. Cur, xix. Suppl.
i. (1843; p. 60.
Cyperus tenuiculmis, Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 286, nee
Boeck. in Flora, lxii. (1879) p. 554.
a'2
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Cyperus Wightii, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) p. 14, non Nees.
Cyperus lucidulus, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxi. (1881)
p. 99, et xxv. (1889) p. 80 ; nee Klein, nee Kunth.
~ Yunnan : Szemao, 5000 feet (A. Henry, 12186 !) ; Kwang-
tung: Macao (Abell), Whampoa (Hance, 19180!) ; Hongkong
(O. Wright, 560 partim !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In Tropical Africa and in India plentiful ; extending to Luzon
and to Queensland.
1. Mariscus albescens, Gaud, in Freycinet, Voy. (1826) p. 415
;
C. B. Clarice, in HooJc.f. Fl. Brit. Intl. vi. p. 623.
Oyperua stuppeus, Forst.f. Ins. Austral. Prodr. p. 89.
Cyperus pennatua, Lam. III. i. (1791) p. 144; Kunth, Enum. PL ii.
p. 80 ; Benth. Fl. Honyk. p. 887 ; Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii.
(1873) p. 131 ; Hmriq. in Bolet. Soc. Broter. ii. (1883) p. 166.
Cyperus canescens, Void, Enum. ii. p. 355, syn. Rheede excl. ; Boeck.
in Linnaa, xxxvi. (1809-70) p. 340 ; Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix.
Suppl. i. (1843) p. 61 ; Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 222.
Cyperus bromoides, Vachell, ex Nees, I. c.
China (Gaudichaud, 42 !) ; Formosa (A. Henry, 763, 783,
1032 !), Takow (Flay/air, 107 ! A. Henry, 1007 !) ; Kwang-
tung : Macao (Vachell, 67 !) ; Hongkong (Harlandl C. Wright,
563 ! Seemann, 556). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
South-east Asia, Tropical Australia, Polynesia, Sandwich
Isles.
2. Mariscus cyperinus, Vahl, Enum. ii. p. 377 ; Nees, in Hook,
et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 223 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 621.
Kyllinga cyperina, Retz. Obs. vi. (1791) p. 21.
Cyperus umbellatus, Benth. Fl. Hongk. p. 386, non Itoxb.
Formosa (Oldham, 584 ! A. Henry, 1118 !), Takow (A. Henry,
1700 !) ; Yunnan : Hsenkai (A. Henry, 9563 !) ; Kwangtung :
Macao ( Vachell, 73 a ! Gallery !) ; Hongkong (C. Wright, 566!
Hance, 1244 ! Lamont, 831 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
A common Malay and Polynesian plant, extending to Japan
and Kamtscbatka.
This " species " (as M. philippensis and numerous others) is
united with M. Sieberianus by Bentham under the name Cyperus
umbellatus, for which an older name is Mariscus biylumis,
Gaertn. Fruct. ii. (1788) p. 12. t. 2. fig. 8.
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3. Mariscus microcephalus, Presl, Bel. RaenJc. i. p. 182; C. B.
Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 624.
Mariscus dilutus, Nees, in Wight, Contrib, p. 90.
Cyperus giganteus, Boeck, in Flora, xlii. (1859) pp. 443, 496.
Cyperus compactus, lietz. Obs. v. p. 10, fide auetorum.
Cyperus dilutus, Vahl, Enum. ii. p. 357 ; Nees, in Nov. Act. Nat. Cur.
xix. Suppl. i. (1843) p. 05 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 92.
Cyperus septatus, Steud. Cyp. p. 46.
Kwangtung : Canton (Sampson, 1612 ! lib. Hance, 1367 !)
;
Lofaushan (Fordl). Mus. Brit; Herb. Kew.
Common in India and Malaya, extending to Mascarenia.
4. Mariscus philippensis, Steud. Cyp. p. 66, char, penitus
mutato.
Mariscus umbellatus, Presl, Pel. Haenk. i. p. 181.
Cyperus cylindrostachys (partim), Boeck. in Einnaa, xxxvi. (1869-70)
p. 383.
Hainan (A. Henry, 8 !). Herb. Kew.
Philippine Islands.
See observation above under M. cyperinus. The Hainan plant
of A. Henry closely matches at all events the Philippine type of
Steudel.
5. Mariscus Sieberianus, Nees, in Linnma, ix. (1834) p. 286;
C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 622.
Mariscus umbellatus, Vahl, Enum. ii. p. 376, pro parte ; Kunth, Enum,
PL ii. p. 118, pro majore parte.
Mariscus cyperinus, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) p. 270 ; Nees, in
Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 71, var. a. et partim var. /3
:
Hook, et Am. Pot. Beechetfs Voy. p. 272.
Scirpus cyperoides, Linn. Mant. p. 181, et herb, propr.
!
Kyllinga umbel! ata, Poxb. FL hid. i. p. 182.
Cyperus umbellatus, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. (1865-(>)
p. 142.
Cyperus ovularis, Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 383, var. «
partim, in Engl. Jahrb. vi. (1885) p. 51, nee Torrey.
Cyperus cylindrostachyus, Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 383,
pro magna, parte.
Cyperus Sieberianus, Diets, in Engl. Jahrb. xxix. (1901) p. 227.
CHiNA(Jf<?y£ft!); Chekiang: Ningpo Mountains (Faber, 225 !)
;
Formosa : Tamsui (A. Henry, 1456!); Htipeh (A. Henry, 1330 !),
Patung (E. H. Wilson, 1657 !) ; Szechuen : Tchenkeoutin
(Farges\); Ytjnnan : Tapintze (Delavay, 1773!), Mengfze
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(A. Henry, 13726 !), Ichatong (Delavay, 414 bis !) ; Hongkong
(Lamont !) ; Luchu Archipelago {Beechey ! Doderlein I).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Throughout all tropical and subtropical regions ; both general
and abundant in South-east Asia.
1. Toralinium confertum, Ham. Prodr. Ltd. Occ. p. 15.
Torulimum ferox, Kunth, Enum. PL ii. p. 90 in citat.
Cyperus odoratus, Linn. Sp, PI. ed. 1, p. 46, quoad tab. Sloan, citatam
neque ultra, nee Sp. PL ed. 2, p. 68, neque herb, propr. ; Vahl, JEkum. ii.
p. 356 partim : Kunth, Enurn. PL ii. p. 67 ; Boeck. in Linneea, xxxvi,
(1860-70) p. 407.
Cyperus ferax, Rich, in Act. Soc. Hist. Nat. Paris, i. (1792) p. 106
Kunth, Enum. PI. ii. p. 89 ; Boeck. in Linneea, xxxvi. (1869-70) p. 399.
Cyperus ferox, Vahl, Enum. ii. p. 357, pro parte.
Cyperus flexuosus, Vahl, Enum. ii. p. 359.
Cyperus densifiorus, G. F. W. Meyer, Ft. Esseq. p. 34 ; Nees, in Nov.
Act. Nat. Cur. xix. SuppL i. (1843) p. 07, quoad syn. citat.; Kunth,
Enum. PL ii. p. 104.
Cyperus auriculatus, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. SuppL i. (1843)
p. 67 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 83 ; Boeck. in Linneea, xxxvi. (1869-70)
p. 354.
Cyperus lomentaceus, Nees et Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. SuppL
i. (1843) p. 60 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 83.
Cyperus multiceps, Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 100; Kunth,
Enum. PL ii. p. 102.
Cyperus Prescottianus, Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 100
;
Kunth, Enum. PL ii. p. 102.
Cyperus strigosus, Hook, et Am. Bot. Beechey 's Voy. p. 99 ; Kunth,
Enum. PL ii. p. 88 partim ; non Linn.
Papyrus odoratus, Willd. in Abhandl. Akad. Berlin (1812), p. 73,
partim.
Mariscus Pohlianus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. pars i. p. 50.
Mariscus ferax, C. B. Clarke, in Hook. FL Brit. Ind. vi. p. 624.
Diclidium ferox, Schroder, ex Nees, in Mart. Fl, Bras. ii. pars I.
p. 54.
Formosa: Takow (A. Henry, 716, 729!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Throughout the Tropics. Abundaut in the New World,
where it extends to Buenos Ayres. Besides the synonyms
above cited, I have sixty-three others, several of which have been
accepted as species by Kunth, many by Boeckeler. The con-
fusion arose with Liuuaeus ; his O. odoratus was founded on two
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plants—Pyerem polystachyus, Beauv., mixed with Cyperus
malaccensis, Lam. The specific name of L. C. Rich, "ferax,"
was early improved (?) by authors into "ferox?
1. Kyllinga brevifolia, Uottb. Descr. et Ic p. 13, t. 4. fig. 3 ;
Boeck. in Linncea, xxxv. (1.867-3) p. 424; C. B. Clarke, in
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 588 ; Bidl. in H. 0. Forbes, Eastern
Archip. p. 521; Diets, in Engl Jahrb. xxix. (1901) p. 228;
Palibin, Fl, Korece, iii. p. 20.
Kyllinga triceps, Thunb. FL Japon. p. 35, non Rottb.
Kyllinga sororia, Kunth, Enum. PL ii. p. 131.
Kyllinga gracilis, Kunth, Enum. PL ii. p. 134.
Schoenus coloratus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 64, et herb, propr.
!
Scirpus glomeratus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 52; Osbeck, ex Bretschn.
Early Research, p. Ill ?
North Central China : Tcentosen, Mt. Momisan (Hugh !)
;
Hukiascien {Hugh !) ; Formosa (Oldham, 249 ! 588 in hb. Kew !
587 in hb. Mus. Brit.!), Apes' Hill (Play/air, 281!); Hupeh:
Ichang (A. Henry, 2908, 3644, 3985, 4268, 7375 !) ; Sze-
chuen : Tehenkeoutin (Farges !) ; Yunnan : Kichau (Delavay,
4035!), Tehenfongchang (Delavayl), Mosoyn (Delavay, 1772 !),
Mengtze, 5000 feet (A. Henry, 10728!); Kwangtung: Can-
ton (Yvanl), Macao (Caltery !) ; Hongkong (Zamont, 835!
C. Wright, 567 partim !) ; Corka (Oldham, 906!); Luchu
Archipelago (C. Wright, 359!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Throughout the world, in tropical and warm temperate
2. Kyllinga cylindrica, JVees, in Wight, Contrib. p. 91 ; Boeck.
in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 415 ; O. B. Clarke, in Hook.f. FL
Brit. Ind. vi. p. 588.
Yunnan : Mengtze, 4600 feet (A. Henry, 10966!). Herb. Kew.
Scattered in the tropical and subtropical regions of the Old
World, from West Africa to New South Wales. Represented
in the New World by K. odorata, Vahl, hardly separable as a
species.
3. Kyllinga intermedia, B. Br. Prodr. p. 219 ; Kunth, Enum.
PI. ii. p. 138 ; Benth. Fl. Austral, vii. p. 251.
Kyllinga brevifolia, Boeck. MS. in Amalia Dietrich, Exsicc. n. 717.
Australia.
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Var. /3. oligostachya, 0. B. Clarice.
Kyllinga oligostachya, Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 407.
Kyllinga monocephala, Seem. Fl. Fit. p. 318, pro majore parte.
Fobmosa: Takow, Apes' Hill (A. Henry, 1012, A, B !).
Herb. Kew.
Fiji.
This species is perhaps, as Boeckeler sometimes thought, only
a small-headed var. of K. brevifolia, Bottb.
4. Kyllinga melanosperma, Nees, in Wight, Contrib. p. 91 ;
Kunth, Enum. Pi, ii. p. 131 ; Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8)
p. 419 ; C. B. Clarice, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 588.
Kyllinga fuscescens, Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 421 partim.
Kyllinga vaginata, Steud. in Zoll. Verz. hid. Archip. ii. p. 63, var. fi
incl.
Yunnan : Mengtze, 4600 feet {A. Henry, 10164 !), Tapintze
(Delavay, 1747 !). Herb. Kew.
Scattered in the tropic and subtropic regions of the Old World,
from Central and South Africa to Java.
5. Kyllinga monocephala, Bottb. Descr. et Ie. p. 13, t. 4. fig. 4
;
Kunth, Enum. PL ii. p. 129 ; Benih. Fl, Hongk. p. 388 partim
;
Bebeaux, Fl. Tchefou, p. 146?; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat.
Cherb. xxiv. (1884) p. 262 ? ; Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8)
p. 427 ; in Engl Jahrb. vi. (1885) p. 51 ; Ridl. in H. O. Forbes,
Eastern Archip. p. 521 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Tnd.
vi. p. 588.
Kyllinga triceps, Linn.f. Suppl. p. 104 partim; non Bottb.
Kyllinga brevifolia, Moritzi, Verz. Zoll. Pjt. p. 95.
Kyllinga sororia, Miq. FL Ind. Bat. iii. p. 293 partim ; non Kunth.
Kyllinga gracilis, Steud. in Zoll. Verz. Ind Archip. ii. p. G3, non
Kunth.
Kyllinga mindorensis, Sfeud. Cyp. p. 67.
Kyllinga intermedia, Seem, in Bonplandia, ix. (1861) p. 261, non B. Br.
Kyllinga monocephala, var. subtriceps, Kunth, Enum. PL ii. p. 129.
Schoenus niveus, Linn. Syst. Veget. ed. Murray, xiii. p. 81.
Scirpus cephalotes, Jacq. Sort. Vindob. i. p. 42, t. 97.
Thryocephalon nemorale, J. B. et G. Forst. Gen. PL p. 130, t. 05.
Cyperus leucocephalus, Hassk. PL Jav. Bar. p. 87, nou Betz.
Fokmosa : South Cape (A. Henry, 1329 !) Kwangtung :
Macao {Callery, 377! Tate I), Pakhoi (Play/air, 202 !) ; Hong-
kong (C. Wright, 567 partim !) ; Kwangsi (Wenyon !); Hainan
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(A. Henry, 80!); Luchu Archipelago (Dbderleinl). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Throughout the Old World, in tropic and subtropic regions,
especially near the sea.
6. Kyllinga triceps, Bottb. Bescr. et Ic. p. 14, t. 4. fig. C, tab.
Bheedei excl. ; Linn. f. Suppl. p. 104 parti in ; Kunth, Fnum.
PI. ii. p. 133, saltern pro rnajore parte ; Boeck. in Linncea, xxxv.
(1867-8) p. 413, var. excl. ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 587.
Kyllinga nana, Nees, in Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 224 ;
Eunth, Enum. PL ii. p. 138.
Kyllinga monocephala, Nees, in Wight, Contrib. p. 191, in Hook, et
Am. Bot. Beechey's Voy. p. 224 ; non Bottb.
Kwangtung : Macao (Vachell, 72, a, b !). Herb. Kew.
In tropical and subtropical regions of the Old World, from
Senegambia to China and Australia.
1. Eleocharis acicularis, B. Br. Prodr. p. 224 in not;!;
Kunth, Enum. Fl. ii. p. 141 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 628.
Eleocharis Chaetaria, Hance, in Journ. Bot. xvii. (1878) p. 112, non
Roem. et Schult.
Scirpus acicularis, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 48, ed. 2, p. 71, partim neque
in hb. propr. ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884)
p. 262.
Heleocbaris acicularis, Eoch, Syn. FL Germ. ed. 2, p. 853 ; Boeck. in
Limuea, xxxvi. (1869-70) p. 431 ; Diets, in Engl. Jahrb. xxix. (1901)
p. 228.
Elseochrria acicularis, Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 243 ; Maxim. Prim. FL
Amur. p. 298.
Chsetocyperus costulatus, Nees et Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix.
Suppl. i. (1843) p. 96.
Chsetocyperus Limnocharis, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840)
p. 397; Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 272.
Shantung: Chefoo (Fauvell); Kiangsu : Shanghai ( Mam-
gay, (5331); Chekiang: Ningpo Mountains (Faber, 71 !) ; For-
mosa : Takow (A. Henry, 1839 !) ; Hupeh {A. Henry, 7367 !) ;
Ichang {A. Henry, 2368 !) ; Yunnan : Mosoyn (Delavay, 811 !) :
Kanhaytze (Delavay, 4803!); Kwangtung: Canton (Han ce,
7883 !) ; Corea : Chusan (Wilford, 443 !) ; Luchu Archipelago
(C. Wright, 357 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
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Throughout Europe and North Asia, extending southward only
in China. Extends in America throughout the continent.
2. Eleocharis afflata, Stead, in Zoll. Verz. Ind, Archip. ii.
(1854) p. 62, et Cyp. p. 76 ; 0. B. Clarice, in Hoolc.f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 629.
Eleocharis pellucida, Presl, Eel. Ilaenk. i. p. 196 ; Kunth, Enum. PL
ii. p. 152, e descript.
Eleocharis subprolifera, Steud. in Zoll, Verz. Ind. Archip. ii. p. 62, et
Cyp. p. 80.
Scirpus afflatus, Benth. Fl. Homjk. p. 394.
Scirpus attenuatus, Franch. et Savat. PL Jap. ii. pp. 110, 543.
Ileleocharis ochrostachys, Boeck, in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 452,
non Eleocharis ochrostachys, Steud.
Ileleocharis chlorocarpa, Boeck. in Flora, lxi. (1878) p. 34.
Ileleocharis Kuntzei, Boeck. in Cyp. Noire, i. (1888) p. 14.
Ileleocharis afflata, Naces, in Blanco, Fl. Philipp. Append. 1880, p. 307 ;
Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1901) p. 228.
Ileleocharis acicularis, var. japonica, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1901)
p. 228 ?
Citkkiang : Ningpo Mountains (Faber, 1518 !) ; Szechuen :
Tcentosen, Mt. Uomisan (Hugh\)
;
Hupeh: Icbang (A. Henry,
3644 ! 4295 ! 7786 !) ; Yunnan : Tchenfongchang (Belavay !),
Ontohay {Belavay, 408 !) ; Kwangxung : Canton (Sampson !)
;
Hongkong (Wilford, 273! Harland, 543! C. Wright, 594!
O. Kuntze, 3561 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Abundant in East Bengal and in Japan. The specific name
"jJellucida" is older, but less certain, than afflata.
3. Eleocharis atropurpurea, Kunth, Enum. PL ii. p. 151 ; C. B.
Clarke, in Hoolc.f. Fl. Brit. Bid. vi. p. 627.
Scirpus atropurpureus, Retz. Obs. v. p. 14.
Isolepis atropurpurea, Boetn. et Schult. Syst. ii. p. 106, et Mant. p. 61
;
Kunth, Enum. PL ii. p. 190.
Eleogenus atropurpureus, Nees, in Wight, Contrib. p. 113.
Heleocharis atropurpurea, Koch, $yn. FL Germ, ed, u. p. 853; Boeck.
in Linnata, xxxvi. (1869-70) p. 458, var. y excl.
Szeciujen : Tcentosen, Mt. Uomisan (Hugh !) ; Kwangttjng :
Macao (Lay !). Mus. Brit.
Throughout the world, in tropical and warm temperate
climates.
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4. Eleocharis capitata, M. Br. Prodr. p. 225 ; Kunth, Enum.
PL ii. p. 150, syn. quibusdain excl. ; C. B. Clarice, in Rook. f.
Ft. Brit. Ind. vi. p. 627.
Eleocharis setacea, R. Br. Prodr. p. 225, nee p. 224.
Scirpus capitatus, Linn. hb. propr., partim ; Benth. Fl. Hongk. p. 394.
Eleogenus capitatus, Nees, in Wight, Contrib. p. 112.
Heleocharia capitata, Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 461.
Formosa (A. Henry, 1042 !), Takow (Play/air, 134 ! A.
Henry, 704!); Hongkong (C. Wright, 593!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Throughout the world in tropical and warm regions, more
abundant in America ; not yet seen from Europe,
5. Eleocharis fistulosa, Link, Jahrb. iii. (1820) p. 78 ; Kunth,
Enum. PL ii. p. 155; C. B. Clarke, in Hook./. FL Brit. Ind. vi.
p. 626.
Eleocharis acutangula et E. media, Schultes, in Roem. et Schult. Syst.
ii. Mant. p. 91.
Scirpus fistulosus, Poir. in Lam. Encgcl. vi. p. 749.
Lirnnochlua acutangula et L. media, Nees in Wight, Contrib. p. 114.
Heleocharis fistulosa, Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 472 (syn.
et exemplis Artier, excl. ?) ; Diets, in Engl. Jahrb. xxix. (1901) p. 228.
Hitpeu: Ichang (A. Henry, 4102, 4102 A!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
In the tropic and subtropic regions of the Old World ; abun-
dant in India. The representative common American species is
E. mutata, R. Br., which is united with E. fistulosa by Boeckeler,
not without reason.
6. Eleocharis palustris, R. Br. Prodr. p. 224 in nota; Bunge,
Enum. PL China Bor. p. 68 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 147 ; Nees,
in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 96; Begel, FL
Ussur. p. 244; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 628.
Eleocharis uniglumis, Schultes, in Roem. et Schult. Syst. ii. Mant.
pp. SS, 539.
Eleocharis pileata, A. Gray\ in Mem. Amer. Acad. n. s. vi. (1858-9)
p. 417 in nota.
Scirpus palustris, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 47, ed. 2, p. 70 partim; Franch.
in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, et PI. David, i. p. 317.
Scirpus uniglumis, Link, Jahrb. iii. p, 77 ; Franch. in Mem, Soc, Sc,
Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, et PL David, i. p. 318.
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Scirpus pileatus, Franch. et Sav. Enum. PL Jap. ii. p. 110.
Scirpus kamtschaticus, C. A. Meyer, in Mem. Sav. Etr. Petersb. i.
(1831) p. 198, t. 1.
Heleocharis palustris, Lindl. Syn. Brit. FL p. 280 ; Boeck. in Linncea,
xxxvi. (18G9-70) p. 466, exemplis 3-stigmatosis excl.
Chihli: Jehol (David, 1910, 2712 !), Peking (Bretschneider,
865 !) ; Shantung- : Chefoo (Fauvel !) ; Hupkh : Patung (E, If.
Wilson, 1645 !), 6700 feet (E. H. Wilson, 1645 a !) ; Szechuen :
Tchenkeoutin, 4500 feet (Farges, 4185 !) ; Yunnan: 5000 feet
(J. Anderson !), Mengtze, 4500 feet (A. Henry, 10862. !), Kan-
haytze, 9500 feet (Delavay, 2182 I), Tapinize (Delavay, 244,416,
912 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Throughout the world, except South-east Asia and Australia.
The Australian plants referred to E. palustris by Boeckeler have
the style 3-fid; cf. Benth. FL Austral, vii. pp. 294-296. The
high-level Yunnan E. palustris is a frontier of the species.
7. Eleocharis plantaginea, Ii. Br. Prodr. p. 224 in nota;
Bunge, PI, Chin. Bor. p. 68 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 153 ;
C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 625.
Scirpus plantaginoides, Rottb. Descr. et Ic. p. 45, t. 15. fig. 2.
Scirpus plantagineus, Bets. Obs. v. p. 14 ; Hance, in Journ. Linn. Soc.,
Bot. xiii. (1873) p. 131.
Limnochloa plantaginea et L. tuinida, Nees, in Wight, Contrib. p. 114.
Heleocharis plantaginea, Boeck. in Linnaa, xxxvi. (1869-70) p. 474,
descr. et exemplis Americanis excl.: Diek,in Engl. Jahrb. xxix. (1901)
p. 228.
Fokten : Amoy (Hance !) ; Formosa : Takow (A. Henry,
734 !) ; Hupeh : Ichang (A. Henry, 4247 !) ; Yunnan : Mosoyn
(Delavay, 4075!); Hongkong (Hance, 1391! Lamont, 860!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In the Old World, from Angola to Japan and Fiji ; common
in India. The representative species in America is E. inter-
stincta, R. Br.
8. Eleocharis tetraquetra, JSfees, in Wight, Contrib. p. 113 ;
C. B. Clarice, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 630 ; Palibin, Fl.
Korea? , iii. p. 19.
Eleocharis erythrochlamys, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 300.
Scirpus Wichurai, Franch. et Sav. PL Jap. ii. p. 544, non Boeck.
Scirpus hakonensis et S. Onaei, Franch. et Sav. PI. Jap. ii. pp. 110
111, 544.
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Scirpus petasatus, Maxim, in Bull. Soc. Mosc. liv. (1879) p. 64.
Heleocharis tetraquetra, Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 447
;
Dieh, in Engl. Jahrb. xxix. (1901) p. 229.
Heleocharis Wichurai, Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 448.
Heleocharis alta, Boeck. Cyp. Nov<e, i. (1888) p. 17.
China (A. Henry, 2298 !) ; Chekiang : Ningpo Mts. (Faber,
238 !) ; Hupeh Ichang (A. Henry, 4232 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Frequent in the Himalayas, from 1500 to 11,000 feet altitude,
extending thence to Japan and New South Wales. The species
is strongly defined by the long-fimbriate, not merely bristly,
hypogynous seta? ; but, in its great range, it varies much in size
and in the size of its heads ; whence its copious synonymy.
9. Eleocharis tuberosa, Schultes, in Boem. et Schult. Syst,
ii. Mant. p. 86 ; Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 302 ; Debeaux, in Act.
Soc. Linn. Bordeaux, xxx. (1875) p. QG (cf. Thozet, ' Eoots and
Tubers of Queensland,' 1866).
Eleocharis plantaginea, var., Nees, in Wight, Contrib. p. 114.
Scirpus tuberosus, lioxb. PI, C'orom. iii. p. 25, t. 231, et Fl. Ind. i.
p. 210 ; Hance, in Ann. So. Nat. 5
me
ser. v. ( I860) p. 249..
Scirpus plantagiueus, Franch. PI. David, i. p. 318.
Cyperus dulcis ?, Rumjih. Amb. v. 6, p. 7, t. 3. fig. 1.
Hippuris indica, Low. Fl. Cochinch. p, 16, tide syn. citati.
Chihli : Peking, culta (Bretschneider, 797 ! David, 109 !) ;
Kia>gstj : Shanghai, culta (Debeaux) ; Chekiang : NingpoMts.
(Faber, 1688) ; Kwangtung : Whampoa (Hance, 10142 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Both Nees and Franchet regard this important Chinese food-
plant as only a cultivated form of E. plantayinea. The authentic
example of Bretschneider has neither flower-heads nor rhizome.
The plant, from China, cultivated at Buitenzorg (Miquel's
tuberosa ?) is gigantic, the culms more than 3 feet high, more
than h in. in diam., the spike |-^ in. thick ; but nothing is known
about its tubers.
10. Eleocharis variegata, Kunth, Enum. PI. ii. p. 153.
In Mascarenia.
Var. j3, laxiflora, Ridley, in Journ. Straits Br. Asiat. Soc. n. 23
(1891) p. 14 ; C. B, Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 626.
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Eleocharis ? spiralis, hb. Hunce.
Scirpus laxiflorus, Thivaites, Enum. PL Zeyl. p. 435 ; Hance, in Journ.
Linn. Soc., Bot. xiii. (1873) p. 131.
Heleocharis Graeffeana, Boeck, in Flora, lviii. (1875) p. 109.
Hongkong (Sampson in hb. Hance, 13333 !). Mus. Brit
;
Herb. Kew.
In Asia, common, from Bengal and Ceylon to Hongkong
and Samoa in W. Polynesia; nor can I distinguish the Central-
American Scirpus plicarrhachis, (4riseb.
1. Fimbristylis Actinoschcenus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 650.
Arthrostylis filiformis, Thw. Enum. PL Zeyl. p. 352; Boeck. in
Linnaa, xxxvii. (1873) p. 524.
Actinoschcenus filiformis, Benth. in Hook. Ic. PL xiv. p. 33, t. 1346.
Ceylon.
Yar. chinensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 651.
Arthrostylis chinensis, Benth. FL Hongk. p. 397 ; Hance, in Journ.
Linn. Soc, Bot, xiii. (1873) p. 133 ; cf. Hance, in Journ. Bot. vii. (1869)
p. 63.
Actinoschoeni sp., Benth. in Hook. Ic. PL xiv. p. 33.
Hongkong (C. Wright, 599! Hance, 7493! Lamont, 867!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
This variety occurs also in Perak.
2. rimbristylis acuminata, VaM, Enum. ii. p. 285; Kunth,
Enum. PL ii. p. 221 ; Benth. Fl. Hongk. p. 391 ; Henriq. in
Bolet. Soc. Broter. ii. (1883) p. 167 ; Boeck. in Linncea, xxxvii.
(1871) p. 3, var./3 excl. ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.
vi. p. 631.
Fimbriatylia acicularis, R. Br. Prodr. p. 226.
Scirpus acurninatus, Poir. Encyc. Siqipl. v. p. 100, non MuhL
Hongkong (Hance !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
From the North-west Himalaya to Singapore, Malaya, and
New South Wales.
3. Fimbristylis aestivalis, Vahl, Enum. ii. p. 288 ; Kunth,
Enum. PL ii. p. 225; Benth. Fl. Hongk. p. 392; Boeck. in
Linncea, xxxvii. (1871) p. 11 ; C. B. Clarke, in Hook.f. hi. Brit.
Ind. vi. p. 637.
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Fimbristylis laxa, Reyel, FL Ussur. p. 24o, non Vahl.
Fimbristylis leiocarpa, Maxim. Prim. FL Amur. p. 301, non Miq.
Scirpus »stivalis, Retz. Obs. iv. p. 12.
Formosa (Oldham, 591 !) ; Kwangtung : Canton {Sampson*
942 ! C. Wright, 582 ! Ford, 32 !) ; Hongkong (Wilfordl Hance.
1090 !) ; Hainan (Swinhoe). Mus. Brit. ; Herb. Kevv.
Eastern Asia and Australia ; from Nepaul and Amurland to
Victoria and Viti. The representative species in Brazil, F. limosa,
Kunth, may be esteemed a geographic form only of F. aestivalis.
4. Fimbristylis complanata, Link, Hort. Berol. i. (1827)
p, 292; Kunth, Knum. PI. ii. p. 228; Hance, in Joum. Idnn*
Soc, Bot. xiii. (1873) p. 132 ; LTenriq. in Bolet. Soc. Broter. ii.
(1883) p. 167 ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg , xxiv.
(1884) p. 2G3 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl Brit. Ind. vi. p. 646 ;
Diets, in Engl. Jahrh. xxix. (1901) p. 229.
Fimbristylis autumnalis, var. a, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871 |>
p. 38.
Fimbristylis amblyphylla, Stend, Cyp. p. 110, pi. in Obs. excl.
Fimbristylis quinquangularis, Munro, in Seem. Bot. Voy. ' Herald,'
p. 422, non Kunth.
Scirpus complanatus, Retz. Obs. v. p. 14.
Scirpus anceps, Willd, Ges. Naturf. Fr. Berl. May. ii. (1808) p. 287,
t. 8. fig. 2.
Trichelostylis complanata, Nees, in Wight, Contrib. p. 103, et in Nov.
Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 84.
Shantung : Chefoo (FauveV. Schottmueller, 331 !), Chefoo Mts.
(Faber, 69 !) ; Kiangsu : Shanghai (Faber, 235 !) ; Chekiang :
Ningpo (Faber, 376 !) ; Formosa : Takow (A. Henry, 772 !)
;
Hupeu : Ichang (A. Henry, 4311 !) ; Yunnan : Mosoyn (Dela-
vay, 1779, 4552!): Kwangtu\g: Macao (da Silval), Canton
(Hance, 7483!). Mus. Brit.; Herb. Ivew.
Common in all warm regions.
Var. Kraussiana, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 640.
Fimbristylis Kraussiana, Krauss, in Flora, xxviii. (1845) p. 757
1
Hochst. MS.
Fimbristylis connectens, Thio. Enum. PI. Zeyl. p. 349.
Shantung (Maingay, 175!); Kiangsu: Shanghai (Maingay y
693!); Kwangtung : Canton (Sampson, 462 partim !). Mus,
Brit. ; Herb. Kew.
Both in Africa and South-east Asia.
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Yar. microcarpa, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 646.
Fimbristylis microcarpa, F MueU. Fragm. Phyt. Austral, i. p. 200.
Fimbristylis tenera, Boeck. in Flora, lviii. (1875) p. Ill, var. excl
;
non Poem, et Schult,
Fimbristylis sp., a F. autumnal! vix distinguenda, F. MueU. Fragm.
Phyt. Austral, ix. p. 11.
Kwangtung: Canton {Sampson, 462 partim); Hongkoxg
(Hance, 7488!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In South-east Asia and Tropical Australia.
F. complanata, as here understood, is common nearly through-
out the warmer regions of the World, not, however, extending to
Europe or the Mediterranean Eegion. The two varieties pass
into the main species, so that no separate areas can be defined
tor them. In China, the series graduates from the stout form
{A. Henry, 4311) down to the delicate Australian F. microcarpa,
admitted as a species by Bentbam, which, again, Boeckeler re-
gards as inseparable from the F. autumnalis, Linn., abundant in
America.
5. Fimbristylis cymosa, R. Br. Frodr. p. 228 ; Kunih, Fnum.
Fl. ii. p. 244 ; Wees, in Hook, et Am. Bot. Beechefs Voy. p. 98 ;
Benth. Fl. Austral, vii. p. 318.
Fimbristylis glomerata, Boeck. in Linncsa, xxxvii. (1871) p. 47.
partim.
Fimbristylis multifolia, Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 397.
Scirpus cymosus, Lam. III. i. p. 141.
Luchu Archipelago (C. Wright, 358 !). Herb. Kew.
Common in Polynesia, extending from the Sandwich Isles to
Tropical Australia and Java.
Boeckeler first placed this plant as identical with the sub-
capitate form of F. spathacea, Roth ; and three years later,
forgetting this, reconstituted it as a species under a new name.
6. Fimbristylis cyperoides, F. Br. Frodr. p. 228; Kunth,
Enum. PL ii. p. 244 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.
*vi. p. 650.
Gussonea cyperoides, Presl, Pel. Haenk. i. p. 183, t. 33.
In warm Australia and the Carolines.
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Var. cinnamometorum, C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.
vi. p. 650.
Fimbristylis cinnamometorum, Kunth, Enum. PL ii. p. 229 ; Boeck.
in LinncBct, xxxvii. (1871) p. 35.
Scirpus cinnamometorum, Vahl, Enum. ii. p. 278.
Kwangtung: Canton (Sampson, 462!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
This variety occurs in Ceylon, the mountains of South India,
and in Pegu.
7. Fimbristylis dichotoma, Vahl, Enum. ii, p. 287; Kunth,
Enum. PI. ii. p. 225 ; Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 12,
varr. jl, y, syn. Eoyeniana et exemplis Americanis excl. ; O. B.
Clarke, in Hook. f. El. Brit. Ind. vi. p. 635 ; Hance, in Journ.
Bot. xvii. (1878) p. 112.
Fimbristylis pallescens, Nees, in Wight, Contrib. p. 101.
Scirpus dichotoums, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 50 ; ed. 2, p. 74.
Shantung- (Maingay, 176 !) ; North Central China : Hu-
kiascien (Hugh \) ; Szechuen : Ieentosen, Mt. Uomisan (Hugh !) ;
Yunnan: Tali (Delavay, 4753 !); Kwangtung: Macao (Callery,
379!); Hongkong (Lamont !) ; Kwangsi ( Wenyon !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
An annual weed throughout the warmer parts of the Old
World, from South Europe and the Cape of G-ood Hope to
New South Wales. Abundant in India; little collected in
China.
8. Fimbristylis diphylla, Vahl, Enum. ii. p. 289 ; Nfees, in
Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 81; Benth. FL
Hongk. p. 392 ; Henrigr. in Bolet. Soc. Broter. ii. (1883) p. 166 ;
C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 636 ; Diels, in
Engl. Jahrh. xxix. (1901) p. 229.
Fimbristylis laxa, Vahl, Enum. ii. (1806) p. 292 ; Kunth, Enum. Pi.
ii. p. 232.
Fimbristylis pilosa, Presl, Eel. Haenk. i. p. 191, et auctorum plur., non
Vahl.
Fimbristylis tomentosa, Vahl, Enum. ii. p. 290 ; Nee*, in Nov. Act.
Nat. Cur, xix. Suppl. i. (1843) p. 81, et in Hook, et Am, Bot. Beechey's
Voy. p. 225 ; Debeaux, Fl. Tchefou, p. 150 ; Franch. in Mem. Soc. Sc.
Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 264.
Fimbristylis depauperata, R. Br. Prodr. p. 227.
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Fimbristylis ovalis, Nees, in Wight, Contrib. p. 98 ; Hance, in Journ.
Bot. xvii. (1879) p. 16.
Finibristylis podocarpa, Nees !, in Wight, Contrib. p. 98 partim, in Nov.
Act. Nat. Our. xix. Suppl. i. (1843) p. 77, var. /i et a partim nee y, in
Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 22o partim ; Benth. Fl. Honyk.
p. 391 ; non F. podocarpa, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 638.
Finibristylis communis, Kunth, JEnum. PL ii. p. 234, syn. quibusdam
excl. ; Franch. in Mem. Soc. 8c. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 264.
Fimbristylis polymorpha, Boeck, ! in Vidensk. Meddel. Kjoeb. (1869)
pp. 141, 158, et in Linncea, xxxvii. (1871) p. 14, syn. paucis excl.
Scirpus diphyllus, Rett. Obs. v. p. 16,
Scirpus dichotomus, Linn, Sp. PL ed. 1
,
p. 50, quoad exempl. Zey-
lanicum "typicum," e Trimen, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxiv. (1888)
p. 135.
Chihli : Peking (BretSchneider, 862 !) ; Shantusg (Maingay,
176 !), Chefoo (Schottmueller, 352 !), Chefoo Mts. (Faber, 285 !,
Forbes, 289, 390 !) ; Kiangsu : Shanghai (Maingay, 641, 642 !,
Faber, 234 !) ; Kiangsi : Kiukiang (Miss Reid, 57 !) ; Formosa:
(A. Henry, 786 A, 788, 789, 1040, 1101 !), Takow (A. Henry,
1148 !) ; Htjpeh : (A. Henry, 4248 !), Ichang (A. Henry, 2248,
2296, 4251 !) ; Yunnan : Tchenfongchan (Delavay !), Tapiutze
(Delavay, 401, 1765, 4821 !) ; Kwangtung (Forbes, 182, 186,
187, 189 !), Canton (Sampson, 269 !), Macao (Abel !) ; South
China (Hance, 1260 ! Didrichsen, 3197 !) ; Hongkong ( Wilford,
278 ! Hance, 7482 ! C. Wright, 585, 587, 588 !). Mus. Brit. ;
Herb. Kew.
Common in all warm countries throughout the world ; the
most widespread and one of the most abundant of Cyperaceae.
The range of forms here supposed to be included under F. di-
phylla is rather narrower than that included by Kunth or by
Boeckeler, who gave the species a new name (communis, Kunth,
or polymorpha, Boeck.) to indicate that their species had wider
limits than F. diphylla, Valil. In the narrower sense here
understood, the species has 140 names besides those above cited.
The variation in development and in hairiness is very great.
The stems and leaves are sometimes stout and rigid, the umbel
with 50-100 spikelets, sometimes almost capillary with only one
spikelet or very few (= var. leptophylla, Benth. Fl. Hongk.
p. 392). Tne colour of the spikelets is usually a ferruginous
brown, sometimes nearly black. The common form is glabrous
or nearly so; but a hairy form ( = var. tomentosa, Benth. Fl.
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Hongk. p. 392) is common iu Malay, frequent in China. Finally
the spikelets are sometimes clustered subcapitate, as in Delavay
1765 !
9. Fimbristylis dipsacea, Benth. et Hook. f. Gen. PI. iii.
(1883) p. 1049 ; C. B. Clarke, in Hook., f. FL Brit. Ind. vi.
p. 635.
Scirpus dipsaceus, Rottb. Descr. et Ic. p. 56, t. 12. tig. 1 ; Boeck. in
Linneea, xxxvi. (1869-70) p. 736.
Echinolytrum dipsaceimi, Desv. in Journ. Bot. i. (1808) p. 21, t. 1.
Isolepis dipsacea, Roem. et Schult. Syst. ii. p. 119; Kunth, Enum. PL
ii. p. 205.
Isolepis veiTiicifera, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 300.
Yunnan (J. Anderson I); Kwangtung: Canton (Lamontl).
Mus. Brit.
A common Indian weed, extending to the Philippines and
Amurland ; received also lately from the Congo.
10. Fimbristylis Eragrostis, Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot.
xiii. (1873) p. 132.
Fimbristylis quinquaugularis, Munro, in Seem. Voy. ' Herald/ p. 422.
Abildgaardia Eragrostis, Nees, in Wight, Contrib. p. 95, et in Hook, et
Am. Bot. Beecheifs Voy. p. 224; Kunth, Enum. PL ii. p. 249; Benth.
Fl. Honyk. p. 390 ; Boeck. in Linntea, xxxvii. (1871) p. 55 partim.
Chekiang : Mt. Pakwan (Hance, 7482!); Formosa (Camp-
bell); Kwangtung (Ford, 190, 191, 192!), Lofausban (Ford,
126, 131!), Cape Syngmun (Meyen\), Macao (Gaudichaudl),
Whampoa (Bidrichsen !), Canton (Wicliwra, 1708!); Hongkong
(C. Wright, 573, 586, 588 ! Seemann, 224 partim !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Also received from Tonkin.
11. Fimbristylis ferruginea, Vahl, Enum. ii. (1806) p. 291 ;
Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 312 ; Benth. Fl. Honyk.
p. 391 ; Boeck. in Linntea, xxxvii. (1871) p. 16 ; C. B. Clarke, in
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 638.
Fimbristylis arvensis, Vahl, Enum. ii. p. 291 ; Kunth, Enmn. PL ii
p. 2;37.
Fimbristylis tristachya, R. Br. Prodi: p. 220 ; Nees, in Nov. Act. Nat.
Cur. xix. Suppl. i (1843) p. 76.
Scirpus ferrugineus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 50; eel. 2, p. 74.
Scirpus arvensis, Retz. Obs. iv. p. 11.
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Formosa (A. Henry, 712, 733, 773!), Takow (A. Henry,
1066 !) ; Kwangtung : Pakhoi (Play/air, 206 !) ; Hongkong
{Tlarland, 679! Hance, 1260 partira ! 7481!). Mus. Brit, >
Herb. Kew.
Common in all warm countries, especially near the sea.
The numbers of Hance are not the field-numbers of the col-
lectors, but the list number of his own herbarium (as are the
numbers cited mostly by European and by " British " botanists)
;
they are therefore sometimes made up of several distinct collec-
tions, and misleading.
12. Fimbristylis Fordii, C. B. Clarke, n. sp.
Annua, debilis, fere glabra. Culmi csespitosi, 4-8 uucias longi,
2-4-spiculigeri. Folia pauca, subsetacea, culmum superantia.
Umbella simplex ; radii usque ad 1| unc. longi; bracteae usque
ad 1 unc. longse. Spicules |-j unc. longse, lincari-lanceolatae.
Glumcc acuminata^, mucronatae. Stylus 2-fidus. Nunc obovoidea,
straminea, in utraque facie longitudinaliter 9-striata, et (prae-
sertim in lateribus apieeque) valide tuberculata.
Kwangtung : Lofaushan {Ford, 132 !). Herb. Kew.
jNext F. gradienta, Hance; but the nut is different, resembling
somewhat that of F. polytrichoides.
13. Fimbristylis fusca, Benth. et Hook.f. Gen. PL iii. (1883)
p. 1048 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 649.
Fimbristylis cinnamometorum, Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii.
(1873) p. 132, nun Kunth ; cf. Benth. Fl. Austral, vii. p. ^18, in nota.
Fimbristylis Kamphoveneri, Iioeck. in Engl. Jahrb. v. (1884) p. 505.
Gussonea paucifiora, Brongn. in Duperrey, Voy. ' Coquille, pars 2
(1829) p. 171, t. 34 B.
Schcenus puberulus, C. A. Meyer, in Mem. Sav. Etr. Petersb. i. (1831)
p. 196, t. 1 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 337.
Abiklgaardia fusca, Nees, in Wight, Contrib. p. 95; Benth. Fl. ILonyk.
p. 390 ; Boeck. in Linruea, xxxvii. (1871) p. 54.
Abiklgaardia paucifiora, Kunth, Enum. Pi. ii. p. 249.
Rhyiichospora ? anomala, Stead, in Zoll. Verz. Pfl. Ind. Archip. ii.
p. 01, et Gyp. p. 149.
Isolepis longispica, Steud. Gyp. p. 104.
Kwangtung: Canton, West Elver (Hance, 13111 in herb.
Pans ! foliis perbrevibus) ; Hongkong (C. Wright, 574! Hance,
356 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
A Malay species extending to Bengal and Canton.
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Var. cantoniensis, n. var., C. B. Clarke ; foliis culmo fere
sequilongis ; bracteis 2, inferiore inflorescentia aequilonga, plana,
suberecta, apice subito angustata.
Fimbristylis fulvescens, Hance, in Journ. Hot. xvi. (1878) p. 112, non
Thioaites.
Kwangtung : Canton, Pakwan {Sampson in hb. Hance, 13111 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
The bracts in this plant of Sampson's are very like those
of F. fulvescens, Thwaites, and I can find no similar ones in
F.fusca, which has very short setaceous bracts.
14. Fimbristylis globulosa, Xunth, Fnum. PL ii. p. 231 ;
Boeck. in Linneea, xxxvii. (1871) p. 45; C. B. Clarke, in Hook,
f. FL Brit. Ind. vi. p. 644.
Scirpus globulosus, Retz. Obs. vi. p. 19.
Trichelostylis globulosa, Nees, in Wiyht, Contrih. p. 105.
Kiangsu : Shanghai (Mainqay, 692 ! in lib. Kew, 693 ! in hb.
Calcutta) ; Kiangsi : Kiukiang {Shearer !) ; Szechuen : Mt.
Omei, alt. 3000 feet {Faber, 1134 !). Herb. Kew.
Common in India and Malaya.
Var. fl. Torresiana, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.
vi. p. 645.
Fimbristylis Torresiana, Gaudich. in Freycinet, Voy. p. 413 ; Kunth,
Enum. PL ii. p. 231.
Lucnu Archipelago {Maximowicz !). Herb. Kew.
This variety is also known from Bengal, Japan, Marianne
Isles.
15. Fimbristylis gracilenta, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868)
p. 89.
Kwangiung : Whampoa {Hance, 13227 !), Canton {Sampson,
919). Mus. Brit.
Also from Tonkin {Balansa, 2786 !).
The stem often carries 10-12 spikelets in a loose compound
umbel ; the spikelets are very slender and the nut smooth ; in
all these points differing from F. Fordii.
16. Fimbristylis Henryi, C. B. Clarke, n. sp.
Fere glabra. Culmi annui, dense csespitosi, 6 uncius longi.
Folia plura culmos cum inflorescentia superantia,
-fo unc. lata.
UmhtllcB bis ter composite, c. 20-stachya?, rigidae ; bractese
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inflorescentiam superantes, foliis similes. Spicule A- unc. longa?,
anguste oblongae, teretes, lucide albo-virides. Qlumce apice ad-
inodum acuminata, mucronatse. Stylus persistens, basi bulbosus,
nuce longior, glaber : rami 2, stylo inulto breviores. Nux
angustius obovoidea, levis, luteo-brunea ; striae longitudinales
numerosse, pertenues, subobsoletae.
Hupeii : Icbang (A. Henry, 2774 !) ; North Central China :
Hansunfu, Mt. Leansan (Hugh !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
This species resembles bright examples of F. dichotoma ; the
nut wants the 5-7 strong longitudinal furrows on each face of
F. dichotoma.
17. Fimbristylis insignis, TJuvaites, Fnum. PL Zeyl. p. 349 ;
Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 132 (syn. Tri-
chelostylis n. 20 herb. Hook. f. et T. Thorns, excl.) ; C. B.
Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 645.
Fimbristylis Thwaitesii, Boeclc. in Linncca, xxxvii. (1871) p. 34.
Fimbristylis amblyphylla, Steud. Cyp. p. 116, quoad plantani in obs.
descriptam.
Kwang-tung: Canton (Hance, 9858!), Pakwan (Sampson.
9858 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Also in Ceylon, Madras, Tonkin, Borneo.
18. Fimbristylis kwantungensis, C. B. Clarke, n. sp.
Fere glabra. Cuhni c. 8 uncias longi, graciles, dense caespitosi.
Folia plura, T
]
^ unc. lata, cum 5 parte culmi subsequilonga.
Umbella semel composita, laxa, c. 12-stacbya ; radii 4-7 :
bracteae ^-| unc. longao, subsetacese. Spicules \ unc. longac,
anguste lanceolatae, laete bruneae. Glumw elliptico-lanceolatae,
caudato-acuminatse. Stylus tenuis, glaber, basi pyramidalis
;
rami 3. Nux parvula, cum
^
parte glumae 83quilonga, oblongo-
ellipsoidea, rotundo-trigona, lutea brunescens, levis, apicem
versus plus minus tuberculosa, leviter striata et transversim
lineata.
Kwangtung (Ford, 193 !). Herb. Kew.
This species is allied to F. quinquangularis, and more closelv
to F. debilis, F. Mueller, from North Australia.
19. Fimbristylis leptoclada, Benth. Fl. Honyk. p. 393, nee
Benth. Fl. Austral, vii. p. 314 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.
Brit. Ind.vi. p. 647.
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Fimbristylis retusa, Tlnoaites, Enum. PI. Zeyl. p. 349 ; Boeck. in Lin-
ntza, xxxvii. (1871) p. 46; Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) p. 112.
Fimbristylis micrantha, Boeck. I. c.
Kwangtung: Macao (Calleryl), Whampoa (Hance, 9925!);
Hongkong (C. Wright, 579!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Eeceived also from Ceylon, Malacca, Borneo.
Bentham made a new sp. F. leptoclada in the ' Flora Austra-
liensis,' forgetting that he had already used the name for a
Chinese plant.
20. Fimbristylis longispica, Steud. Cyp. p. 118 ; C. B. Clarice,
in Hook./. Fl. Brit. Ind. vi. p. 639.
Fimbristylis Buergeri,Miq. in Ann. Mus. Bot. Luyd.-Bat. ii. (1865-6)
p. 144 ; Debeaux, Fl. Tchefou, p. 149.
Fimbristylis spadicea, var. major, Boeck. in Linncca, xxxvii. (1871)
p. 20.
Fimbristylis Didrichseni, Boeck. in Engl. Jahrb. v. (1884) p. 505,
var. /3. excl.
China (Home !) ; Shantung : Chefoo (Debeaux) ; Kiangsi :
Woosung (Didrichsen, 3000 !) ; Yunnan : Tapintze (Delavay,
1757 !) ; Hongkong (Faber, 221 !). Herb. Kew.
From Malacca to Japan.
This species differs little from F. subbispicata, Nees, but by
having more spikelets on the culm ; while strong examples
hardly differ from the common American F. spadicea, Vahl.
21. Fimbristylis miliacea, Vahl, Enum. ii. (1806) p. 287;
Kunth, Enum. PL ii. p. 230 ; Benth. Fl. Hongk. p. 393 ; Boeck. in
Linncea, xxxvii. (1871) p. 43, et in Engl. Bot. Jahrb. vi, (1885)
p. 51 ; Debeaux, Fl. Tchefou, p. 151 ; Bretschn. Early Research.
p. 181 ; Henriq. in Bolet. Soc. Broter.ii. (1883) p. 167 ; Franch.
in Mem. Soc. 8c. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 263, et PI. David.
i. p. 318 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 644 ;
Dieh, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 229.
Scirpus miliaceus, Thunb. FL Jap. p. 37 ; Burm. f. Fl. Ind. p. 22,
t. 9. fig. 2, non Linn. herb, propr.
Trichelostylis miliacea, Nees, in Wight, Contrib. p. 103, et in Hook, et
Am. Bot. Beechei/s Toy. p. 226, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.
(1843) p. 84, et in Seem. Bot. Voy. 'Herald; p. 222.
Noeth Centkal China : Hansunfu, Mt. Leansan (Hugh !) ;
Kiangsu: Shanghai (Maingay, 423 partim ! 435); Chekiang :
Ningpo Mts. (Faber, 232!), Chusau (Tvanl); Kiangsi: Kiu-
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kiang {Forbes, 193!); Fokien: Amoy {Ranee, 1393!); For-
mosa {Oldham !), South Cape {A. Henry, 249 !), Takow {A. Henry,
786, 786 B, 1113 !) ; Hupeh : Ichang {A. Henry, 4147, 4297,
7785!); Szechuen {Faler, 1171!), Tcentosen, Mt. Uomisan
{Hughl); Yunnan: Tchenfongchan {Delavay, 5114 !) ; Kwang-
tung {Tate\), Cape Syngmun {Meyen !), Whampoa {Ranee,
1393!), Canton {Sampson, 272! .ff^ce, 1393 !), Pakhoi {Play-
fair, 122 !) ; Hongkong ( Wilford, 368 ! 0. Wright, 584 ! Hance,
1393 !) ; Luchu Archipelago {Doderlein !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
In rice-fields, in all warm parts of the world ; abundant in
India, Malaya, China.
22. Fimbristylis monostachya, Hassk. PL Jav. Bar. p. 61
;
Ranee, in Journ. Linn. Soc., Hot. xiii. (1873) p. 132 ; C. B.
Clarke, in Rook.f Fl. Brit. Ind. vi. p. 649.
Cyperus monostachyus, Linn. Mant. p. 180, et in herb, propr.
!
Abildgaardia monostachya, Vahl, Enum. ii. p. 296 ; Kunth, Enum. PL
ii. p. 247 ; Benth. Fl. Hongk. p. 389 ; Boeck. in Linna-a, xxxvii. (1871)
p. 53 ; Henriq. in Bolet. Soc. Broter. ii. (1883) p. 106.
Abildgaardia compressa, Presl, Pel. Haenk. i. p. 179 ; Nees, in Nov.
Act. Nat. Cur. xix. Suppl. j. (1843) pp. 74, 75.
Abildgaardia Hottboelliana, Nees, in Wight, Contrib. p. 95, et in Hook,
et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 272.
Formosa {Oldham, 593 ! Playfair, 41 ! A. Henry, 732, 759!),
Takow {A. Henry, 1029 !) ; Yunnan : Tapintze {Delavay, 403 !)
;
Kwangtung
: Macao {da Silva ! Gallery !) ; Luchu Archi-
pelago {Beechey ! Doderlein !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Common through the tropical and warmer parts of the world.
23. Fimbristylis nigro-brunnea, Thioaites, Enum. PL Zeyl.
p. 434 ; C. B. Clarke, in Rook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 648.
Fimbristylis subtetrastachya, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 50.
Fimbristylis pycnostacliya, Hance, in Journ. Bot. xv. (1877) p. 338.
Abildgaardia Eragrostis, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 55, pro
parte, vix Nees.
Trichelostylis sp. n. 20, herb. Ind. Or. Hook.f. et T. Thorns.
Yunnan : Tali {Delavay, 414 !).
Originally described from Ceylon and South Madras, this
species is abundant in North-east Bengal, extending to Muney-
poor, Cambodia, Yunnan and the Nicobars. The Yunnan ex-
ample is the Khasi form F. subtetrastachya, Boeck. This species
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is difficult to separate from F. Eragrostia, Hance, affording one
more instance of the uncertain foothold afforded by the phyllo-
taxis of leaves or glumes as a character to stand upon
24. Pimbristylis nutans, Vahl, Enum. ii. p. 285 ; Kuntk,
Enum. PL ii. p. 221; Benth. Fl. Honglc. p. 391; Boeclc. in
Linnasa, xxxvii. (1871) p. 5 ; C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit.
Ind. vi. p. 632.
Scirpus nutans, Retz. Obs. iv. p. 12.
Kwangtung : Canton (Sampson, 11(51) ; Hongkong (Har-
landl C. Wright, 575,576! Sauce, 1259! Didrichsen, 3272!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Southern India, Malaya, Australia to .New South Wales.
25. Fimbristylis podocarpa, Hook. f. ex C. B, Clarke, in Hook,
f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 638 ; Nees, in Wight, Contrib. p. 98
partim (char, emend.), et in Hook, et Am. Bot. Beecheg's Vog.
p. 225 partim, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843)
p. 77, var. y et a partim nee /3.
Fimbristylis communis (forma), Kunth, Enum. PL ii. p. 234.
Fimbristylis polymorpha (forma), Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871)
p. 14.
Hongkong (Hance, 1091 ! Forbes !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Frequent in India, extending to Java and the Marianne
Isles.
The species, as here understood, is destitute of the 5-7 longi-
tudinal furrows so prominent on each face of the nut iu F.diphglla,
Vahl (F. communis, Kunth, or F. polgmorpha, Boeck.).
In my old Chinese list, this Hance 1091 is noted as iu herb.
Kew, but I do not now find it. Possibly it is on a mixed sheet
somewhere.
26. Pimbristylis polytrichoides, Vahl, Enum. ii. p. 248 (poly-
thrichoides) ; B. Br. Prodr. p. 22ii; Hance, in Journ. Bot. xvi.
(1878) p. 112 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 632.
Fimbristylis juncea, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 4, non Roem.
et Schult.
Scirpus polytrichoides, Retz. Obs. iv. p. 11.
Abildgaardia javanica, Stead, in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii. p. 63, et
Cyp. p. 72.
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Fokien : Amoy (Hance, 10153 !) ; Formosa : Takow (A.
Henry, 1100 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tropical Africa, South India, Philippines.
Var. fi. halophila, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl, Brit. Ind.
vi. p. 632.
Fimbristylis Didrichseni, var. 0. minor, Boeck. in Engl. Jahrb. vi.
(1884) p. 505.
Chusan Archipelago (Didrichsen, 3569 !). Herb. Kew.
Calcutta ; Madras.
27. Fimbristylis guinquangularis, Kunth, Enum. PI. ii. (1837)
p. 229 ; Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 42 (syn. F. salbun-
dia, Thvvaites, excl.)
; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 644.
Fimbristylis salbundia, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 44.
Scirpus quinquangularis, Vahl, Enum. ii. p. 279.
Scirpus miliaceus, Linn. herb, propr. (an Sp. PI. ed. ii. p. 75:*).
Chekiang: Ningpo Mts. (Faber, 237!); Yunnan: Tapintze
(Delavay, 1763 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Abundant in rice-fields and on banks throughout India and
Malaya, extending to the Philippines, Tropical Australia, and
Mauritius.
28. Fimoristylis rigidula, Nees, in Wight, Contrib. p. 99:
C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 640 ; Hance, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1.873) p. 131, syn. et Thwaitesii
exemplo excl.; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1901) p. 229.
Fimbristylis Hanceana, Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 394.
Fimbris-tylis communis, Kunth, Enum. PI. ii. p. 235 partim.
Kiangsi: Kiukiang {Shearer !); Hupeh : Hankow (Faber,
1133!), Ichang (A. Henry, 545, 1234 partim!); Yunnan:
— Mengtze (A. Henry, 13728 !), Tapintze (Delavay, 404, 1755 !),
Mosoyn (Delavay, 4464!); Hongkong (Hance, 1188!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Common in North India, at 1000-5000 feet ; also in the
Philippines.
The examples named " rigidula, Nees," which were in the
hands of Kunth and of Boeckeler, were correctly referred by
them to our F. diphylla, Vahl. The true F. rigidula, Nees, is
well marked by the woody rhizome and by the many paired
spikelets.
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29. Fimbristylis schcenoides, Vahl, Enum. ii. (1806) p. 286 ;
Kunth, Enum. PL ii. p. 222 ; Benth. Fl. Hongk. p. 391 ; Boeck.
in Linncea, xxxvii. (1871) p. 5, var. /3 excl. ; C. B. Clarke, in
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 634.
Fimbristylis bispicata, Nees, in Wight, Contrib. p. 97, pro majore parte
;
Boeck. in Linna>a, xxxvii. (1871) p. 6 partim.
Fimbristylis polymorpha, var. depauperata, Boeck. in Flora, lviii. (1875)
p. 111.
Scirpus schcenoides, Retz. Obs. v. p. 14.
Scirpus bispicatus, Roxb. Ilort. Beng. p. 6, et Fl, Ind. i. p. 220.
Abildgaardia nervosa, Presl, Rel. Haenh. i. p. 180.
Shantung: Chefoo (Forbes I); Formosa: Takow (A. Henry r
1912!); Kwangtung: Canton (Sampson, 267!); Hongkong
(C. Wright, 578, 580! Hance, 7479! Lamont, 846!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Common throughout India; extending thence to the Philip-
pines and to Queensland.
30. Fimbristylis sericea, E. Br. Frodr. p. 228, char, emend.
;
Kunth, Enum. PI. ii. p. 244 ; Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871)
p. 22 ; O. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 641.
Fimbristylis decora, Nees, in Wight, Contrib. p. 101, in Hook, et Am.
Bot. Beechet/s Voy. p. 225, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843)
p. 83 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 240 ; Henriq. in Bol. Soc. Broter. ii.
(1883) p. 167.
Fimbristylis velutina, Franch. in Bull. Soc. Bot. France, xxvi. (1879)
p. 88.
Scirpus sericeus, Poir. Eneycl. Suppl. v. p. 99.
China (Meyenl Millett ! Parkes !) ; Fokien : Amoy (Didrich-
sen, 3044 !) ; Formosa : Takow (A. Henri/, 1007, 1008 !) :
Kwangtung: Macao (da Silva I Hance, 10131! Tate I), Canton
(Tvanl), Pakhoi (Playfair, 86!); Hainan (A. Henry, 8195!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
On sandy sea-shores in South-east Asia and Tropical Australia,
extending from Coromandel to Japan.
31. Fimbristylis Sieboldii, Miq. Cat. Mus. Bot. Lugd.-Bat.
(1870) p. 118, name only ; Franch. et Sav. PL Jap. ii. p. 118 ;
Bebeaux, Fl. Tchefou, p. 149; Franch. in Mem. Soc. So. Nat.
Cherh. xriv. (1884) p. 263.
Fimbristylis leiocarpa, Miq. %n Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. (1865-0)
p. 144, non Maxim.
Shantung : Chefoo (Bebeaux !).
Also in Japan.
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32. Pimbristylis spathacea, Moth, Nov. Pi. Sp. p. 24; Kunth,
Enum. PI. ii. p. 246 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.
vi. p. 040.
Fimbristylis Wigbtiana, Nees, in Wight, Contrib. p. 99 ; Kunth, Enum.
PI. ii. p. 241 ; Benth. Fl. Hvnyk. p. 392.
Fimbristylis glomerata, Nees, in Linneea, ix. (1834) p. 290, nomen ;
Kunth, Enum. PL ii. p. 240; Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 47
partim, i.e. plantis 3-sti^matosis excl.
Fimbristylis rigida, Kunth, Enum. PI. ii. p. 246 ; Henriq. in Bol. Soc.
Broter. ii. (1883) p. 167.
Fimbristylis junciformis, Munro, in Seem. Bot. Voy. i Herald,'' p. 122,
Jion Ktmth.
Fimbristylis biumbellata, Boeck. in Flora, xli. (1858) p. 003; cf.
Boeck. in Flora, xliii. (1860) p. 34.
Scirpus glomeratus, Retz. Obs. iv. p. 11.
Isolepis rigescens, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) p. 268.
Isolepis Haenkei, Presl, Bel. Haenk. i. p. 187 saltern partim.
Formosa: Takow (A. Henri/. 1071, 1071 A, 1834, 18G0
!
Playfair, 136 !) ; Kwangtung ; Macao (da Silval); Hongkong
(Seemann, 542! Munro ! C. Wright, 589! Lamont ! Hancel).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
A common tropical plant near the sea, from Arabia and the
Mascarene Isles to the Philippines
; also in Trop. America.
Some examples of this have the umbel contracted nearly into
a head, and the species has thus been merged into F. cymosa,
E. Br., by Boeckeler. In the fine specimens of A. Henry (1071,
1S34) the umbel is open, compound.
33. Fimbristylis squarrosa, Vahl, Enum. ii. p. 289 ; Kunth,
Enum. PI. ii. p. 224 ; Benth. Fl. Hongk. p. 392 ; Boeck. in
Linncea, xxxvii. (1871) p. 10; Debeaux, Fl Tchefou, p. 150;
C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. G35 ; Franch. in
Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 203.
Scirpus squarrosus, Poir. Encyc. Suppl. v. p. 100, non Linn,
Pogouostylis squarrosa, Bertol. Fl. Ital. i. p. 312.
Shantung: Chefoo {Bebeaux, 42 ! Fauvel !)
;
Formosa : Tam-
*ui {Oldham, 591!); Yunnan : Tali {Belavay, 2029!); Hong-
kong (Harland ! C. Wright, 581 ! Wilford, 267 !) ; Hainan
{Swinhoe !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
A rice-field annual, extending from South Europe to the Cape
of G-ood Hope, from Amurland to New Zealand, from Cuba to
Buenos Ayres
; but not known in North America.
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34. Fimbristylis Stauntoni, Debeawx, Fl. Tehefou (1877),
p. 151, t. B. fig. 1, char, emend. ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat.
Gherb. xxiv. (1884) p. 263.
Shantung (Bebeaux, 141 !), Chefoo (Fauvel) ; Ktangsu :
Shanghai (Maingay, 423 in hb. Kew !) ; Chekiang (Staunton I) ;
Htjpeh : Ichang (A. Henry, 2774 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
This is a critical species, characterized by the very parallel-
sided oblong nut. The style varies from 2-fid to 3-fid (a
rare variation in the genus Fimbristylis) ; I noted at Calcutta
that Maingay n. 423 contains F. Stauntoni and F. miliacea
mixed.
35. Fimbristylis stolonifera, C. B. Clarke, in Hook. f. FI.
Brit. Ind. vi. (1893) p. 637.
Yunnan: Tapintze (Delavay, 1756, 1757, 1768 !).
North-east India; plentiful in the hill*.
Stolons are very rare in the genus Fimbristylis.
36. Fimbristylis subbispicata, Nees et Meyen, in Nov. Act.
Nat. Cur.xix. Suppl. i. (1843) p. 75 ; Bentli. Ft. Honyk. p. 391
;
Hance, in Journ. Bot. xvii. (1879) p. 16; C. B. Clarke, in Hook,
f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 634.
Fimbristylis japonica, Sieb. et Zucc. ex Steud. in Zoll, Verz. Lid.
Arc/up. ii. p. 62, et Cyp. p. 107.
Fimbristylis bispicata, Nees, in Hook, et Am. Hot. Beechey's Voy.
p. 224, neque in Wight, Contrib. p. 97; Boeck. in Linncea, xxxvii.
(1871) p. 6 partim.
Chihli: Peking (Hance), Tachiaotze {Mollendorff) ; Shir-
king: Kinchow (Boss, 195!); Shantung (Debeauxl), Chefoo
(Forbes, 391, 392 ! Fauvel ! Schottmneller, 344 !) ; Kiangsu :
Shanghai (Maingay, 641, 643, 691 !) ; Fokien : Amoy (Hance,
998 ! Lamont, 845 !) ; Kwangtung : Macao (Gaudicliaud !
Vachelll Gallery, 380!); Hongkong (Harland, 681! C. Wright,
577 ! Faurie, 15775 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Common in Japan; as in China mainly by the sea-side,
extending throughout Malaya and to Orissa.
The limits of this species are not settled ; Boeckeler places
hero the mountain form of F. schcenoides. The smaller form
with the head usually solitary and only |-| iu. long is F. ccesia,
Miq. (Fl. Ind. Bat. iii. p. 315); and to this subspecies or var.
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belongs Maingay n. 643. Nees's original F. bispicata, founded
in Wight, Contrib. 1834, p. 97, 'was, as Arnott saw, typical
F. schoenoides; his F. bispicata, in Hook, et Am. Beechey's Voy.
p. 224 [published in 1886], was Vaehell's plant, F, subbispicata.
It is preferred, in such confusion by the author himself, to
follow Bentham in taking up the later name, F. subbispicata.
37. Fimbristylis tetragona, R. Br. Frodr. p. 226 ; Kunth,
Enum. PI. ii. p. 242 ; C. B. Clarice, in Hook. f. Fl. Brit. Bid.
vi. p. 631.
Fimbristylis cylindrocarpa, Kunth, Enum. PI. ii. p. 222 ; Boeck. in
Linncea, xxxvii. (1871) p. 7 ; Hance, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878)
p. 132.
Fimbristylis abjieiens, Steud. in Zoll. Verz. 2nd. Archip. ii. p. 62, et
Cyp. p. 107.
Fimbristylis Arnottii, Thwaites, Enum. PL Zeyl. p. 348.
Scirpus tetragonus, Pair. Encycl. Svppl. v. p. 98, neque in Lam,
Encycl. vi. p. 767.
Mischospora efoliata, Boeck. in Flora, xliii. (1860) p. 113.
Kwangtung : Canton {Sampson, 475 !), "Wongneichung
(Hance, 7484!); Hongkong (Lamont, 846, 854 A !), Lofaushan
(Ford !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Common throughout India, extending thence to New Soutli
"Wales and South China.
The example of this in herb. Hance is marked by Hance
" F. schoenoides, Vahl," to which it bears strong superficial
resemblance.
38. Fimbristylis Thomsonii, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871)
p. 37 ; C. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind. vi. p. 646.
Fimbristylis complanata, Benth. Fl. Hongk, p. 393, vix Link.
Trichelostylis complanata, Nees, in Hook, et Am. Pot. Beechey's Voy.
p. 226, non Nees, in Wight, Contrib. p. 103.
Trichelostylis sp. n. 12, herb. Ind. Or. Hook./, et T. Thorns.
7 China (Millettl); Yunnan: Mengtze, 5000 feet (A.Henry,
— 13729!); Kwangtung: Macao (Vachell, 61! Lamont, 52!);
Hongkong (Harlandl Seemann, 539! C. Wright, 583! Hance,
1188 ! 1255 ! Furet, 377 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Bengal and Assam, frequent; extending thence through
Burma to China and Tonkin.
This species is a split-off by Boeckeler from F. complanata,
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Link. Munro had Seemanu n. 539, but did not name it ; nor
do I know how he catalogued it in Bot. Voy. ' Herald.'
39. Fimbristylis yunnanensis, C. B. Clarke, n. sp.
Undique sparsim tenuiter pilosa. Culmi 8-15 unc. longi,
i*raciles, praeter basin nudi, monocephali, tenuiter pilosi. Folia
cum -j—\ parte culmi aequilonga, ^ unc. lata. Caput globosum,
h unc. in diam., stellatim 7-12-stachyum ; bracteae c. 3, usque
ad h-1 unc. longse, subsetaceae. Spicule? \ unc. longae, bruneae,
minute pilosa?, 7-10-glumae, 2-4-nuci ferae. Glumce subdisticbae,
naviculares, mucronatae. Stylus linearis, glaber, basi pyrami-
dalis, persistens, rami 3. Nux parva, cum i-| parte glumae
aequilonga, obovoidea, rotundo-trigona, obscure reticulata, alba.
Yunnan: Mengtze, 5000 feet (A. Henry, 11150!). Herb.
Kew.
This species is very closely allied to F. Actinoschosnus, the
structure of the spikelet being identical.
-T
1. Bulbostylis barbata, Kunih, ex C. B. Clarice, in Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 651; Palibin, Fl. Korea, iii. (1901) p. 18.
Scirpus barbatus, Rottb, Deter, et Ic. p. 52, t. 17. fig. 4 ; Hance, in
Journ. Linn. Soc, Hot. xiii. (1873) p. 131 ; Boeck. in Linncea, xxxvi.
(1869-70) p. 751, var. /3 excl. ; Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb.
xxiv. (1884) p. 263.
Scirpus capillaris, Linn. Sp. PI. ed. 2, p. 73 partim, nee Lin?i. Mont, ;
cf. R. Br. Prodr. p. 122, in Oba.
Tsolepis barbata, R. Br. Prodr. p. 222 ; Nees, in Hook, et Arn. Bot.
Reechey's Voy. p. 226 ; Benth. Fl. Hongk. p. 393 ; Henriq. in Bolet. Soc.
Broter. ii. (1883) p. 67.
Isolepis capillaris, Debeaux, Fl. Tchefou, p. 148, fide Franchet, non
Rtem. et Schult.
Fimbristylis barbata, Benth. Fl. Austral, vii. p. 321.
Shantung (Maingay, 142, 149 !), Chefoo (Fauvel ! Debeaux !
Schottmueller, 300 !), Chefoo Mts. (Faber, 72 !) ; Kiangsi : Kiu-
kiang (Shearer]); Fobmosa: Tamsui (Oldham. 590!); Yunnan
Mosoyn (Delavay, 3971!); Kwangtung; Macao (Vachell !)
Whampoa (Hance, 996!), Canton (Sampson, 644!), Pakhoi
(Playfair, 210 !) ; Hongkong (Harland ! C. Wright, 591 !)
Hainan (A. Henry, 8241 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In tropical and warm regions of the Old AYorld, very com-
mon. In South U. S. rare, perhaps only introduced.
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2. Bulbostylis capillaris, Kunth, ex C. B. Clarke, in Hook.f.
Fl. Brit. Lid. vi. p. 652.
Scirpus capillaris, Linn. Sp. Ii. ed. 2, p. 73, pro magna parte.
From Canada to Patagonia, abundant.
Var. trifida, C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Lnd. vi. p. G52.
Bulbostylis trifida, Kunth, Enum. PI. ii. p. 213.
Scirpus capillaris, Linn. Mont. p. 321, et herb, propr. ; Franch. in Mem.
Soc. Sc. Nat. Chert), xxiv. (1884) p. 263.
Scirpus tritidus, Bance, in Journ. Bat. xvi. (1878) p. 112.
Isolepis triiida, Nees, in Wight, Contrib. p. 108.
Fimbristylis capillaris, F. Muell. Fragm. Pkyt. Austral, ix. p. 7.
Shantung (Maingmj, 108!), Chefoo (Fauvell); Chekiang :
ISnigpo Mts. (Faler, 1738!); Szechuex: Tchenkeoutin (Farges,
1099 ttr!); Yunnan : Tali (Delavay, 3639!), Tchenfongchan
(Delavay, 5116 !) ; Kavangtung : Mt. Pakwan (Ranee !). Mna.
Brit. ; Herb. Kew.
In tropical and warm countries, very common.
1. Scirpus Caricis, Betz. Fl. Scand. p. 11 ; C. B. Clarke, in
Hook.f. Fl, Brit. Ind. vi. p. 660.
Scirpus compressus, Pers. Syn. i. p. 66 ; Boeck. in Linnma, xxxvi.
(1869-70) p. 707.
Schcenus compressus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 43 ; ed. 2, p. 6;").
Blysmus compressus, Link, Ilort. Berol. i. p. 278, ii. p. 310 ; Kunth,
Enum. PL ii. p. 328.
Yunnan : Mosoyn (Delavay, 4463 !), Kanhaytze (Delavay).
Common in the Palsearctic Region, extending south to the
Himalaya.
2. Scirpus erectus, Boir. in Lam. Encycl. vi. p. 761 ; C. B.
Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 656 ; Diets, in Engl.
Bot. Jalirb. xxix. (1901) p. 228.
Scirpus debilis, Pursh, Fl. Amer. Sept. i. p. 55; Kunth, Enum. PL ii.
p. 159 ; Benth. Fl. Austral, vii. p. 332.
Scirpus juncoides, Roxb. Hort. Beng. p. 81, et Fl. Ind. i. p. 216;
Kxmth. Enum. PL ii. p. 160 ; Benth. Fl. Hongk. p. 395.
Scirpus luzonensis, Presl, Bel. Haenk, i. p. 193; Nees, in Nov. Act.
Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 93.
Scirpus timorensis, Kunth, Enum. PL ii. p. 162 ; Bance, in Journ. Pot.
xvi. (1878) p. 112.
Scirpus supinus, varr. /3, y, Boeck. in Linnaa, xxxvi. (1869-70) p. 600.
Chihli: Peking (Bretsclmeiderl Mollendorffl) ; Shantung
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{Maingay, 159 !), Chefoo Mts. (Faber, 1517 !) ; Kiangsi : Kiu-
kiang (Forbes, 192 !) ; Formosa : Takow (Flayfair, 171 ! A.
Henry, 1088 !) ; Hupeh : Ichang (A. Henry, 2740, 4212, 4296 !),
PatungOi. Henry, 78!), Tangtzekiang(J'«5er,1123!); Szeciiuen
(Farges !) ; Tuonan: Tapintze (Delavay, 1771, 1778!), Mosoyn
(Delavay, 4075! rhizomate longius repcnte); Kwangtung:
Macao (Gallery, 426 !), Canton (N~evin\); Hongkong (Wilford
272 ! Harland !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Extends from Madagascar to Amurland, the Philippines, and
Tropical Australia. The American form extends from Georgia
to Labrador.
3. Scirpus Eriophorum, Michx. Fl. Bor.-Amer. i. p. 33
Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 731 ; C. B. Clarke, in
Boole f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 661 ; Boeck. in Engl. Bot. Jahrb.
vi. (1885) p. 51 ?
Eriophorum cyperinum, Linn. Sp. PL ed. 2, p. 77 ; Benth. et Book. f.
den. PL iii. p. 1052.
Shantung : Chefoo Mts. (Faber, 68 !) ; Chekiang : Tientai
Mts. (Faber, 70 !) ; Hupeh (E. H Wilson, 1632 !), alt. 6700 feet
(E. H. Wilson, 1637 a !) ; Szechuen (A. Henry, 8836, 8912 !),
Tachienlu, alt. 9000-13,500 feet (Pratt, 420 !) ; Lucuu Archi-
pelago (Doderlein). Herb. Kew.
Very common in cooler North America and in Japan, extend-
ing to the East Himalaya and Khasi Mountains, where it is
frequent.
Bentham and Hooker put this species back into Eriophorum,
on the stated ground that the setae are altogether as in Erio-
phorum alpinum and not as in Scirpus. I find the seta? in
Scirpus Eriophorum very slender, setaceous, undivided, as of
S. sylvaticus, Linn., while in E. alpinum the setae are ligulate,
often, sometimes deeply, laciniale. But it may well be held that
the whole section of Scirpus called Sylvatici (= Seidlia, genus
Opiz) is more nearly allied to Eriophorum than to Scirpus by
the leafy stem and elongate inflorescence.
4. Scirpus filipes, O. B. Clarke, n. sp.
Glabra. Rhizoma robustius, repens. Culmi 12-20 unc. longi,
graciliores, per totam longitudinem remote nodosi, apice tri-
quetri. Folia 8-15 unc. longa, 2 lin. lata. Umbellce radii 1-0,
pertenues, insequales, 1-6-stachyi ; bractea ima longa (usque ad
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1 pedem), suberecta. Spicules 4 lin. longae, digitato-fasciculatse.
Glum® elliptico-oblonga?, integrse, in lateribus rubro-brune».
Setae 6,nucem superantes, rubro-ferruginese, subretrorsim scabrse.
Stylus 3-fidus. Nux parva, anguste obovoidea, apice acuminata,
luteo-brunea.
Fokien {Be Grijs, herb. Ranee, 6G95 !). Herb. Kew.
Also, without habitat, herb. Link, 1028 ! herb. Berlin 889
!
From the nodes on the stem, from the acuminate top to the
nut, and from the setse, I should think this species allied to the
Japanese S. fuirenoides, Maximowicz, but Boeckeler has marked
three sheets of it in herb. Berlin " S. maritimus, Linn."
5. Scirpus fuirenoides, Maxim. MS. in kb. Kew.
Glabra, elata. Cuhnus per totam longitudinem nodosus, foliiger.
Folia saltern 18 unc. longa, 2£ lin. lata, lenta. Corymbi longe-
pedunculati, in paniculam longam 18 unc. dispositi ; terminalis
bis compositus radiis radiolisque longis ; bractece cum foliis con-
simile-s, paniculam superantes. Spicules 5-9nitn lasciculatee,
2| lin. long®, 2 lin. lata? (quam in sp. affiiubus majores), virides,
rubescentes, densa?. Glum® 1 lin. longse, elliptic® obtusse.
Seta, nux, stylus omnino ut S. sylvatici.
Suanttjng : Chefoo Mts. {Faber, 67 !). Herb. Kew.
Many examples received from Japan.
This is a typical Seidlia, i.e. one of the Sylvatici, and close
allied to S. potystachyus, F. Muell. ; but the spikelets are twice
as broad.
G. Scirpus grossus, Linn. f. Suppl. p. 104 ; Presl, Mel. Raenk.
i. p. 195 ; Boeck. in Linncea, xxxvi. (18G9-70) p. 723 ; Rook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 659.
Hyinenochpete grossa, Nees, in Wight, Contrib. p. 110.
Isolepis maxima, A. Dietr. Sp. PL ii. p. 130.
KwaNGSI : Lungchow (A. Renry, 684 !). Herb. Kew.
Frequent in India, Malaya, extending through Tonkin to the
Philippines.
7. Scirpus lacustris, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 48, ed. 2, p. 72, et
herb, propr. ; Bunge, Fnum. PL Chin. Bor. p. 68 : Boeck. in
Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 712 ; Beget, Fl. Ussur. p. 176
;
Roolc. et Am. Bot. Beecheys Voy. p. 98 ; C.B. Clarke, in Hook,
f. Fl. brit. Ind. vi. p. 658.
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Scirpus Tabermemontani, C. C. Gmel. Fl. Baden, i. p. 101 ; Regel, Fl.
Ussur. p. 176 ; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 298.
Scirpus Meyenii, Nets, in Linnaa, ix. (1834) p. 293 nomen, et in Nov.
Act. Nat. Cur. six. SuppL i. (1843) p. 298.
Chihli : Peking {BretSchneider, 796 !), Kantai et Tanschan
(Bungel); Formosa (A. Henry, 754, 1028, 1057!), Takow {A.
Henry, 1059!); Yunnan; Meugtze 5500 feet (A. Henry, 11135 ! ),
-
Szemao, "cultivated for making mats" (A. Henry, 12194]);
Lttchu Archipelago (C. Wright, 356!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Frequent in fresh water nearly throughout the world, except
South America and Malaya.
8. Scirpus maritimus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 51, ed. 2, p. 74,
et herb, propr. ; Bunge, Ennm. PL Chin, Bor. p. 68; Maxim.
Prim. Fl. Amur. p. 298 ; BoecJc. in Linnasa, xxxvi. (1869-70)
p. 722 ; Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 98 ; Franch. in Mem.
Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 262, et PL David, i. p. 317;
C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 658.
Chihli : Peking (Bretschneider, 784 !), Kantai et Tanschan
(Bunge), Jehol (David, 1909 !) ; Shingking : Moukden ( Webster,
104!); North Central Ohdta {Hugh !) ; Formosa: Takow
(A. Henry, 1818!); Hupeh : Yangtzekiang (Faber, 1126!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Throughout the Old World, inland as well as near the sea ; less
common in the tropics. Varieties extend throughout America.
Var. |3. affinis, G. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 659.
Scirpus affinis, Roth, Nov. PL Sp. p. 30.
Scirpus strobelinus, Roxb. Hort. Beng. p. 6, et Fl. Ind. i. p.
219.
Scirpus macrostachys, Boeck. Cyp. Novee, i. (1888) p. 19.
Scirpus maritimus, var. (veroaimiliter sp.), Maxim. Prim. Fl. Amur.
p. 299.
Shantung : Chefoo (Perry !). Herb. Kew.
This well-marked variety is plentiful in India; extends to
Turcomania, Songaria, Amurland, and Burma.
9. Scirpus Michelianus, Linn. Sp.PL ed. 1, p. 52, ed.2, p. 76 ;
Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 263 ; O. B.
Clarke, in Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 662.
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Isolepis Micheliana, Eoem. et Schult. Syst. ii. p. 114; Maxim. Prim
Fl. Amur. p. 300; Debeaiu; FL Tchefou, p. 147.
Cyperus pygmseus, var. /3, Boeck. in Linncea, xxxv. (1867-8) p. 494, et
in Flora, liv. (1871) p. 159 ; Benth. et Hook. f. Gen. PL iii. p. 1044 pro
parte.
Fimbristylis Micheliana, Reichb. Fl. Germ. Excurs. p. 75.
Cuiiili: Peking {Williams, 121871); Shingking: Moukden
{James) ; Shantung (Staunton ! Bebeaux, 199 !) ; Kiangsu :
Shanghai (Maingay, 634! Faber, 230!), Tsien Mts. (#a^r,
1513!); North Central China: Hukiascien (Hugh !); Yun-
nan: Tali (Belavay, 2628!); Kwangttjng : Canton (Bebeaux).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Frequent throughout the Palaparctic area, extending in East
Asia to Tonkin, Java, and Japan.
10. Scirpus mucronatus, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 50, ed. 2, p. 73,
pro majore parte et herb, propr. ; Kunth, Enum. PI. ii. p. 161
;
Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 703 ; C. B. Clarice, in
Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 657 ; Biels, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1901) p. 228.
Scirpus triangularis, Roxb. Hort. Beng. p. 81, et Fl. Ind. i. p. 217;
Hance, MS. in herb, propr.
Scirpus cognatus, Hance, in Ann. Sc. Nat. ser. 4, xv. (1861) p. 228.
Formosa: Takow (A. Henry, 1190!); Hupeh (A. Henry,
4213,4255!), Ichang (A. Henry, 2295, 2930!); Kwangttjng:
Whampoa (Hance, 6682 !), Canton (Sampson, 266 !). Mus. Brit.
Herb. Kew.
Old World ; extending from Portugal and Madagascar to
Japan and Kew South Wales ; abundant in India.
11. Scirpus radicans, Schkuhr, in Usteri, Ann. iv. (1793)
p. 49, t. 1; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 299 ; Boeck. in Linncea,
xxxvi. (1869-70) p. 727 ; Franch. PI. Bavid. i. p. 317.
Scirpus sylvaticus, var. radicans, Willd. Sp. PL i. p. 308 ; Reyel, Fl.
Ussur. p. 177.
Seidlia radicans, Opiz, Natur. Tausch. ix. p. 349.
Chihli : Jehol (Bavid).
Common in North Asia, extending west to Germany, east to
Japan. It is, in analytical tables, differentiated from S. sylvaticus
by the pedicellate, not clustered, spikelets. As pedicellate as
well as clustered spikelets occur frequently on one culm, there is
some confusion in the synonymy, and such examples constitute
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the & sylvatico-radicans, Baenitz, assumed a hybrid, which it is
not. There exist many paper hybrids, made out of analytical
tables.
12. Scirpus Rosthornii, Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix.
(1901) p. 228.
Hupeh : Nan Chuan (Bosthorn).
Not seen. One of the Sylvatici (Siedlia, Opiz), and on
account of the 2-fid style placed by Diels next 8. temafensis,
Miq. (8. chinensis, Monro). The general description of Diels,
and the habitat, might do for S. fuirenoides, Maxim. ; but in
this the style is always 3-fid.
13. Scirpus setaceus, Linn. 8p. Fl. ed. 2, p. 73 partim, neque
herb, propr. ; 8m. in Sowerby, Engl. Bot. t. 1693 ; Boeck. in
Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 500, varr. ft, y excl. ; C. B. Clarke,
in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 654.
Isolepis setacea, R. Br. Prodr. p. 222.
North Central China : Thaepeisan {Hugh !). Mus. Brit.
Throughout Europe and West Asia ; extends to the Cape,
India, and Australia.
14. Scirpus squarrosus, Linn. Mant. p. 181, et herb, propr.
;
Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 734; Franch. in Menu
Soc. 8c. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 263 ; C. B. Clarke, in Hoolc.f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 663.
Scirpus chinensis, Osbeck, Voxj. ed. Forster, i. p. 354; nonMunro : cf.
Bretschn. Early Research, p. Ill [S. sinensis].
Scirpus sp. n. 65, Rottb. Descr. et Ic. p. 49, t. 17. fig. 5.
Ascolepis tenuior, Steud. Cyp. p. 105.
Lipocarpha microcephala, Hance, in Ann. Sc. Nat. ser. 5, v. (1866)
p. 249, non R. Br.
Chekiano (Staunton \); Kwangtung : Whampoa (Hance,
10152 !). Mus. Brit. ; Herb. Hew.
In the tropical and warm regions of Africa and Asia ; widely
spread, common in India.
15. Scirpus Stauntoni, C B. Clarke, n. sp.
Annua, csespitosa. Cuhni 3-4 unc. longi, monocephali. Folia
cum culmo fere sequilonga, fere setacea, omnia fere ad basin
culmi sita. Caput 4 lin. in diam., globosum, polystachyum
bractece 7, setacea?, usque ad 2| unc. longse. Spicule iis
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8, Micheliani similes. Oluince ovatae, acuminata?, apice obtusse.
Seta hypogynse 0. Stylus trifidus. Nux parvula, obovoidea,
acutius, subsequaliter trigona, cellulis extimis quadratis astrictis.
Chekiang (Stauntonl). Mus. Brit.
This may be a variety of S. Michelianus ; but it does not match
it satisfactorily, and the nut is obovoid, instead of oblong with
parallel sides and hyaline cells.
16. Scirpus subcapitatus, Thwaites, Enum. PI Zeyl. [1864]
p. 351 ; Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 704 ; C. B. Clarke,
in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 661.
Scirpus subaphyllus, Boeck. MS.
Kiangsi: Kiukiang (Shearer ! Faber, 1135! Maries I). Herb.
Kew.
Ceylon and mountains of South India. Also from Malaya,
but Dr. Stapf considers the Bornean plant specifically distinct.
17. Scirpus supinus, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 49, ed. 2, p. 73,
neque herb, propr. ; Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 699,
varr. fi, y excl. ; 0. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 655 ; Bretschn. Early Research, p. 181.
Isolepis supina, R. Br. Frodr. p. 221 ; Knnth, Enum, PI. ii. p. 196 ;
Benth. Fl. Hongk. p. 394.
Hongkong (Wilford, 271! C. Wright, 590! Hancel). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Extends from France to South Australia, in all tbe warmer
parts of the Old World ; abundant in India. Also a variety in
North America.
18. Scirpus sylvaticus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 51, ed. 2, p. 75,
et herb, propr. ; Boeck. in Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 726 ;
Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 299; Kegel, Fl. Ussur. p. 177,
var. y excl.
Scirpus microcarpus, Presl, Bel. Haenk. i. p. 195.
Seidlia sylvatica,, Opiz, Natur. Tausch. ix. p. '149.
Siiingking : Moukden (James !).
Through the sub-arctic and cool north temperate zone, ex-
tending in America southwards to California.
19. Scirpus ternatensis, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii.
p. 307, et in Be Vriese, PI. Reinio. p. 140; C. B. Clarke, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv. (1898) p. 83.
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Scirpus chinensis, Munro, in Seem. Bot. Votj. 'Herald; p. 423 ; Benth.
Fl. Hongk. p. 395; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 662;
Diets, in Engl Bot, Jahrb. xxix. (1901) p. 228.
Scirpus Eriophorum, var. conglomerate, Boeck. MS. in herb. Berol,
Formosa (A. Henry, 593 !), South Cape (A. Henry, 244 !)
;
Takow^l Henry, 609!), Tamsui {Oldham, 589); Hupeh (Far
her, 1120 !), Ichang (A. Henry, 1400, 1854, 3983 !) ; Szechuen :
Tchenkeoutin (Farges, 1099 bis) ; Yunnan : Mengtze 6000 feet
{A. Henry, 10557!), Tchenfbngchang (Belavay, 5168 !), Tapintze
(Belavay, 1774 !), Tali (Belavay, 2646, 3525 !) ; Hongkonq
(Seemann, 545 ! O. Wright, 592 ! Ford, 76 I). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
From the North-west Himalaya to Celebes, the Philippines,
and the Bonin Isles ; plentiful in the East Himalaya and North
Burma.
20. Scirpus triqueter, Linn. Mant. p. 29 ; Kunth, Enunu PI.
ii. p. 163 ; Hance, in Journ. Sot. xii. (1874) p. 329, et
xvii.
(1879) p. 16; Benth. Fl. Austral, vii. p. 334 in nota;
Regel,
Fl. Ussur. p. 176; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Bid. vi.
p. 658.
Scirpus PoUichii, Gren, et Godr. Fl. France, iii. p. 374 ; Boeck.
m
Linncea, xxxvi. (1869-70) p. 711; Franch. in Mem. Sue. Sc. Nat. Cherb.
xxiv. (1884) p. 262, et PL David, i. p. 317.
Chihli: Peking (Bretschneider I), Tachiaotze (Mollendorf),
Jehol (Bavidl); Shingking (Boss, 47 Vi ; Shantung, Chefoo
(Fauvel) ; North Central China : Kusar:, Kisaoshian (Hugh\) ;
Chekiang : Ningpo (Faber, 231 !) ; Formosa : Tamsui (A. Henry,
1761!); Shensi: Paokiscen, Mt.Kiion$nn( Hugh\); Szechuen:
Tcentosen, Mt. Uomisan (Bughl); Kwangtung: Canton (Hance,
13752!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
From Europe to North Tndia, China, Japan. Also has been
received from South Africa.
1. Eriophorum angustifoliwn, Both, Neue Beitr. p. 94; Boeck.
in Linncea, xxxvii. (1871) p. 95.
Eriophorum polystachiou, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 52 ; ed. 2, p. 56
partim.
Eriophorum polystachiou, var. angustifolia, Regel, Fl, Ussur. p. 178.
Shingking: Moukden (Webster I); Yunnan: Outchay (Be-
lavay, 407 !).
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In the arctic and cool temperate zone throughout the world.
Also received from the Transvaal.
2. Eriophorum comosum, Nees, in Wight, Contrib. p. 110,
var. /3 excl. ; Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 98 ? C. B. Clarke,
in Hook./. FL Brit. Ind. vi. p. 664 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1901) p. 228.
Hupeh (A. Henri/, 7734 ! E. II. Wilson, 538 !), Ichang (A.
Henry, 575,4000!), Nanto (A. Henri/, 2623!), Chung city
(Faber, 1124!); Szechuen (Faber,, 1130, 1132!), Tcentosen,
Mt. Uomisan (Hughl); Yunnan, Tapintze (Delavay, 2554,
4568 !), Yunnanfu (Duchoucc, 319 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Abundant in North India, especially at 1000-5000 feet alt.
;
extending to Burma, Penang, Tonkiti.
3. Eriophorum latifolium, Hoppe, Taschenb. (1800) p. 108 ;
Maxim. Brim. Fl. Amur. p. 299 ; Boeck. in Linncea, xxxvii.
(1871) p. 96.
Eriophorum polystachion, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 52, et ed. 2, p. 76
partim.
Shingking : Moukden (James).
In the arctic and cool temperate zone, throughout the world.
1. Fuirena glomerata, Lam. III. i. p. 150 ; Benth. FL Hongk.
p. 396 ; Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 107 ; C. B. Clarke,
in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 666 ; Henriq. in Bolet. Hoe.
Broter. ii. (1883) p. 167.
Fuirena Rottboellii, Nees, in Wiyht, Contrib. p. 94, et in Hook, et Am.
Bot, Beechey's Voyage, p. 224.
Seirpus ciliaris, Linn. Mant. p. 182.
China (Tvan !) ; Formosa : Takow (A. Henry, 1084!):
Kwangtung: Macao (da Silval), Pakhoi (Play/air, 121!):
Hongkong (Wilford, 274 ! C. Wright, 570 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Hot regions of the Old World, from the Niger to Queensland
;
abundant throughout India in rice-swamps.
2. Fuirena umbellata, Bottb. Bescr. et Ic. p. 70, t. 19 (i. e.
t. 18 altera), fig. 3 ; Benth. Fl. Hongk. p. 395 ; Nees, in Nov.
Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 74 ; Boeck. in Linncea,
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xxxvii. (1871) p. 110: C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind.
vi. p. 666.
Fuirena pentagona, Nees, in Wight, Contrib. p. 93.
China {Meyen, 244! Millettl); Kwangtung (Ford, 183!),
Macao (fide Nees) ; Hongkong (C. Wright, 571 ! Lamont, 861 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In tropical and warm-temperate regions throughout the globe,
widespread and in quantity, up to 3000 feet alt.
3. Fuirena Wallichiana, Kunth, Enum. FI. ii. (1837) p. 182;
C. B. Clarke, in Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 665.
Fuirena pubescens, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871) p. 104 partim.
Scirpus cuspidatus, Both, Nov. PL Sp. p. 31.
Yunnan : Mengtze, 6000 feet (A. Henry, 9327 !). Herb. Kew.
In North India ; but not known from the eastern side.
?
1. Lipocarpha argentea, R. Br. in Append. Tuckey, Congo,
p. 459; Benth. FL Hongk. p. 388; Boeck. in Linncea, xxxvii.
(1871) p. 114 (exempl. Amer. exct.) ; C. B. Clarke, in Hook.f.
FL Brit. Ind. vi. p. 667.
Hypaelyptum argenteum, Vaht, Enum. ii. p. 283.
Kyllinga albescens, Stand, Cyp. p. 68.
Fokien : Amoy {Hance, 1404!); Hongkong (JVilford, 270!
C. Wright, 568 !); Yunnan : Kichau, 6000 feet (Delavay, 4034 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Throughout the tropical and subtropical regions of the Old
World, from the Niger to the Philippines and Queensland ;
common in India up to 5000 feet alt.
2. Lipocarpha microcephala, Kunth, Enum. PL ii. p. 268 ;
Benth. FL Hongk. p. 388 ; Boeck. in Linncea, xxxvii. (1871)
p. 118; Debeaux, FL Tchefou, p. 146, t. 3. fig. 2: Franch. in
Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 264 ; C. B. Clarke, in
Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 668 ; Diets, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1901) p. 227.
Hypaelyptum microcephaluni, B. Br. Prodr. p. 220.
Ascolepis kyllingioides, Steud. in Zoll. Verz. Pjf. Ind. Archip. ii. p. 63,
et Cyp. p. 105 pro magna parte.
Scirpus leptocarpus, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855)
p. 109.
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Isolepis squarrosa, Miq. in Ann. Mux. Bot. Lugd.-Bat. ii. (1865-6)
p. 211, non Roem. et Schult.
Shantung: Chefoo (Debeaux, Fauvel); Hupeh : Icbang (A.
Henri/, 4542 !) ; Hongkong ( Wilford !). Mus. Brit, ; Herb. Kew.
Eastern Asia; from Japan to Singapore. Macassar, Queens-
land.
1. Hypolytram latifolium, Rich, in Pers. Syn. i. p. 70; Benth.
Fl. Hongk. p. 389; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. In J. vi.
p. 678, vix Boeck.
Tunga diandra, Roxb. Fl. Ind. i. p. 1 84.
Aibikkia seirpoides et A. schcenoides, Prenl, Rel. Haeitk. i. p. 18"),
tt. 34, 35.
Formosa {Oldham, 592!); Kwangtung: Canton (Hance, 1368!);
Hongkong (Harland, 1031 ! C. Wright, 569 ! Lamont, 838 !),
Lofaushan (Fordl); Hainan (A. Henri/ !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Plentiful in India, extending to Queensland and Polynesia.
The representative Mascarene species is hardly separate ; and
Boeckeler unites also the Tropical African A. nemorum, Beauv.
1. Lepironia mucronata, Mich, in Pers. Syn. i. p. 70; Boeck.
in Linnaa, xxxvii. (1871) p. 140 ; Hance, in Journ. Bot. xvii.
(1879) p. 100 ; Goebel, in Ann. Jard. BoL Buitenz. vii. (1888)
p. 126, t, 14. figg. 12, 13 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 684.
Restio articulatus, Retz. Obs. iv. p. 14.
Scirpus coniferus, Pair, in Lam. Encycl. vi. p. 756, et Suppl. v. p. 90.
Chondrachne articulata, R. Br. Prodr. p. 220.
Choricarpa aphylla, Boeck. in Flora, xli. (1858) p. 20.
Hongkong (Luettjens !) ; Kwangtung (Hance !). Mus. Brit.
Spread from Mascarenia to Kew South Wales and Viti, a
maritime plant. Hance says that, in Kwangtung, it was only
cultivated for the making of mats.
1. Remirea maritima, Aubl. PL Guian. i. p. 45, 1. 16; Kunth,
Fnum. PI. ii. p. 139 ; Boeck. in Linn<ea, xxxv. (1867-8) p. 435 ;
C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 677.
Miegia maritima, Willd. Sp. PI. i. p. 311.
Mariscus capitatus, Stead, in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii. p. 63, et (,'yp.
p. 60.
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Mariscus pungens, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. '288.
Mariscus maritimus, Miq. Fl. Ind. Bat., Suppl. p. 600.
Cyperus Kegelianus, Steud. Cyp. p. GO.
Lipocarpha foliosa, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 332, et Suppl. p. 262.
China (Millett\)\ Kwangtung : Canton (Ymn !). Herb.
Kew.
On tropical sea-coasts throughout the world.
There are many other synonyms.
1. Rynchospora aurea, Vakl, Enum. ii. p. 229; C. B. Clarke,
in Hook./. FL Brit. Ind. vi. p. 670.
Rhynchospora aurea, R. Br. Prodr. p. 230 ; Benth. Fl. Hongk. p. 396
;
Boeck. in Linntea, xxxvii. (1873) p. 626.
Rhynchospora articulata, Spreng. Syst. i. p. 197.
Scirpus corymbosus, Linn. Amain. Acad. iv. p. 303.
Cephaloschcenus articulatus, Nees, in Wight, Contrib. p. 116.
Formosa: Takow (A. Henry, 1843!) ; Hongkong {Harland !)
Hainan (A. Henry, 8551 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Throughout the world in and near the tropics, in swamps.
2. Rynchospora Faberi, C. B. Clarke, n. sp.
Annua. Calmi 4-12 unc. longi, graciles. Folia setacea aut
fere capillacea. Corymbi 2|-4 lin. in diam., distantes, 3-5-
stachyi. Spicules lh lin. longa?, brunese, 1-florse. Setee 6, cum
nuce subsequikmgae, rigidae, pallide brunea?, dense retrorsim
scabrse. Nux f lin. longa, obovoidea, luteo-brunea, obscure
transversim undulata; rostrum cum | parte nucis aequilongum.
Chekiang : Lu Mts., 3300 feet (Faber, 247 !). Herb. Kew.
This species is allied to It. capillacea and B. Knieskernii, but
has the nut much broader.
3. Rynchospora glauca, Vahl, Enum. ii. p. 233 ; C. B. Clarke,
in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 671.
Rhynchospora glauca, Roem. et Schidt. Syst. i. p. 85; Boeck. in Linnaa,
xxxvii. (1873) p. 585, forma " majore " excl.
Rhynchospora laxa, R. Br. Prodr. p. 230.
Shantung : Chefoo Mts. (Faber, 286 !). Herb. Kew.
Common throughout the world in the tropics and warm
temperate zone.
Var. fi. chmensis, C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. vi.
p. 672.
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Rhynchospora chinensis, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1873) p. 586.
Rhynchospora triflora, Nees, in Linn-tea, ix. (1834) p. 297, e Nees, in
Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl i. (1843) p. 124 b, nee VahL
Rhynchospora glauca, Boeck. in Linncea, xxxvii. (1873) p. 585 partim.
Rhynchospora lavaruiu, Hook, et Arn. Bot. Beechey's Voy. p. 98, non
Gaudich.
Rhynchospora laxa, Benth. Fl. Hongk. p. 307.
China {Meyenl); Chekiang: Ningpo Mts. {Faber, 228,
229!); Hongkong (C. Wright, 595! Wilford, 277! Hance,
1071! Faber, 188G ! Didrichsen, 3271!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Scattered from Madagascar to the Sandwich Isles.
[It. chinensis, Nees (in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.
(1843) p. 108), is founded on a plant collected at Cape Syngmun
by Meyen, and is characterized by having 8-9 retrorsely scabrid
seta?. It could therefore have been no known species except
B. alba, Vahl, which though unknown from China is very common
in Japan. But from the way this species is united by Nees
with Indian known plants, and from Boeckeler's way of dealing,
it seems probable that the description by Nees was radically
erroneous.]
4. Rynchospora gracillima, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 671.
Rhynchospora gracillima, Thwaites, Enum. PI. Zeyl. p. 435; Boeck. m
Linncea, xxxvii. (1873) p. 597.
Rhynchospora Kamphoeveneri, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884)
p. 508.
Hongkong {Lamont !). Mus. Brit.
Ceylon, Tinnevelly, Khasia, Nicobars.
5. Rynchospora Wallichiana, C. B. Clarke, in Rook. f. FL
Brit. Ind. vi. (1893) p. 008.
Rhynchospora Haenkei, Bred, Rel Haenk. i. (1828) p. 199; Kunth,
Enum. PL ii. p. 290.
Rhynchospora Wallichiana, Kunth, Enum. PL ii. p. 289 ; Benth. Fl.
Hongk. p. 390; Boeck. in Linncea, xxxvii. (1873) p. 542 (exempl. Amer.
excl.), in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) p. 51 : Henriq. in Bolet. i$oc.
Broter. ii. (1883) p. 167.
Morisia Wallichii, Nees, in Edinb. New Phil. Jown. (1834) n 34
p. 205.
Haplostylis Meyenii, Nees, in Edinb. Neto Phil. Joum. (1834) n. 34,
p. 205, et in Hook, et Arn. Bot. Beechey's Voy. p. 227.
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Spkseroschceims Wallichii, Am. et Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix.
Suppl i. (1843) p. 97.
Cephaloschoenus parvus, Nees, in Linncea, ix. (1834) p. 295, et in Nov.
Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 100.
China (Mllettl); Yunnan: Mengtze, 5000 feet (A. Henry,
11150 partim !) ; Kwangtttng (Meijen ! Ford, 181 !), Pakhoi —
'
(Playfair, 207!); Hongkong (C. Wright, 593 ! Harlandl
Hance, 1237! Didrichsen, 3208! Champion, 539! Faurie, 15831 !);
Luciitr Archipelago (Doderlein !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Old World, in the tropics and warm regions, from the Ni^er
to Queensland and Japan.
1. Schoenus apogon, Roem. et Schult. Sysf. ii. p. 77.
Schcenus imberbis, 1'oir. Encyc. Suppl. ii. p. 251, nee p. 250, nee
R. Br.
Scbcenus Brownii, Hook. f. Handb. FL Neiv Zeal. p. 298 ; Benth. Fl.
Austral, vii. p. 373.
Chsetospora imberbis, R. Br, Prodr, p. 233 ; Boeck. in Linncea, xxxviii.
(1874) p. 299.
Chsetospora japonica, Franch. et Sav. Enum. VI. Jap. ii. pp. 122, 548.
Isolepis margaritifera, Nees, in Arm. Nat. Mist. ser. 1, vi. (1849) p. 46.
Scirpus margaritiferus, Boeck. in Linncea, xxxvi. (1809-70) p. 697.
Lucnu Akch.ipela.go (O. Wright, 300 !). Herb. Kew.
Frequent in Australia and New Zealand; also on Kinabalu, m
Borneo.
2. Schcenus falcatus, R. Br. Prodr. (1810) p. 232 ; Kunth,
Enum. PI. ii. p. 330 ; Benth. Fl. Austral, vii. p. 372.
Schcenus elatus, Boeck. in Flora, lviii. (1875) p. 117.
Formosa: Takow {A. Henry, 1943!). Ape's Hill (Playfair,
395 !). Herb. Kew.
Tropical Australia and Queensland ; Borneo.
1. Lepidosperma chinense, Wees, in Zinnia, ix. (1834) p. 302,
et in Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 228, et in Nov. Act.
Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 117 ; Kunth, Fnurn. PI. ii.
p. 320 ; Benth. Fl. Honyk. p. 398 ; Seem. Bot. Voy. ' Herald,'
p. 422 ; Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 329 (L. confini excl.);
C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 676.
China (Millettl Schottmueller, 414! O. Kuntze, 3163!);
Kwangtung {Seemann, 2399!), Macao (Vachell, 39 b !), Cape
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Syngmun (Meyen !) ; Hongkong {Hinds ! Seemann I Fortune !
Wilford, 275 ! Harland, 682 ! Ranee, 999 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Also on Mt. Opbir, near Malacca.
1. Cladium ensigerum, Ranee, in Journ. Bot. xxiii. (1885)
p. 80.
Hongkong : Pokfulum (Ford !). Herb. Kew.
Only one sheet of excellent specimens known.
2. Cladium glomeratum, R. Br. Prodr. p. 237 ; Benth. Fl.
Austral, vii. p. 404 ; C. B. Clarke, in Rooh.f. FL Brit. Tnd. vi.
p. 575, non Baumea glomerata, Gaudicb.
Chapelliera glomerata, Nees, in Lehm. PL Preiss. ii. p. 76; Franch, et
Sav. PI. Jap. ii. p. 121.
Baumea rubiginosa et B. Brownei, Boeek. in Linnxa, xxxviii. (1874)
pp. 241, 242.
Hongkong (Faber, 226 ! Faurie, 15792 !). Herb. Kew.
Australia and New Zealand, extending to Bengal aud Japan.
3. Cladium jamaicense, Crantz, Inst. i. p. 362.
Cladium germanicum, Schrad. Fl. Germ. i. t. 5. fig. 7.
Cladium Mariseus, li. Br. Prodr. p. 23(3; Benth. Fl. Hotiyk. p. 397;
Boeek. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 232; Hook. f. Fl. Brit. Ind vi'
p. 673.
Cladium leptostachyum, Nees, in Linncea, ix. (1834) p. 301, et in Nov.
Jet. Nat. Cur, xix. Suppl. i. (1843) p. 115,
Cladium chinense, Nees, in Linncea, ix. (1834) p. 301, et in Hook, et
Am. Bot. Beechey's Toy. p. 227, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.
(1843) p. 116; Hance, in Journ. Linn. Soc., Bot. xiii. (1873) p. 132.
Schoenus Mariseus, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 42; ed. 2, p. 62.
Gahuia Mariseus, F. Muell. Key Victoria PI. i. p. 450.
Kwangtttng: Macao (Vachell, 59!); Hongkong (Hance,
Ford, 75 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Extends from Sweden to the Cape of Good Hope, from Japan
to Victoria, from New Orleans to Rio Janeiro ; also throughout
Polynesia
; but absent in India and West Malaya.
1. Gahnia javanica, Aforitzi, Verz. Zoll, Pfl. (1845-6) p. 98;
Boeek. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 339; C. B. Clarke, in
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 676.
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Phakellantlms multiflorus, Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii. p. 61.
Yunnan: Meugtze, 7000 feet (A. Henry, 2J£fiL!)- Herb.
Kew.
In Malaya frequent; extending to New Guinea and Viti.
Also a variety from Penang and Singapore.
2. Gahnia tristis, Nees, in Limited, is. (1834) p. 301 (nomen),
in Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 228 ; Benth. Fl. Hongk.
p. 398.
Gahnia Wichurai, Boeck. in Linntea, xxxvni. (1874) p. 348.
Kwangtung : Macao ( Vachell, 39 c !) ; Hongkong ( Wilford,
276! Harland, 742! C. Wright, 397! Faurie, 15858!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Keceived also from Singapore, Anam, Borneo.
1 Scleria annularis, Kunth, Enum. PI. ii. p. 359;
Boeck. in
Linncea, xxxviii. (1874) p. 456; 0. B. Clarke, in
Hook. f. Ft.
Brit. Ind. vi. p. 687.
Hypoporum annulare, Nees, in Linntea, ix. (1834) p. 303 nomen.
Hupeu : Ichaug (A. Henry, 4253 1). Herb. Kew.
Scattered throughout India. Also in the Philippines.
2. Scleria biflora, Boxb. Hort. Beng. p. 66,
et Fl. Ind. iii.
p 573 • C. B. Clarke, in Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 687.
'
Scleria Steudeliana, Miq. FL Ind. Bat. iii. p. 344,
et Suppl. p. 262 ;
Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 475.
Selena tessellata, Benth. Fl. Hongk. p. 399, non
Willd.
Hongkong {Hance, 5232 !). Mus. Brit, ; Herb. Kew.
Frequent in India and Malaya. But hardly
differs from
S. tessellata except in the minute character
taken from the lobes
of the disc.
3. Scleria chinensis, Kunth, Enum. PI ii. (1837) p. 357;
Benth FL Hongh. p. 400; Boeck. in Linnma, xxxviii. (1874)
p. 486 ; C. B. Clarke, in Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 690
(Bidlev, n. 1556 excl.).
.
Scleria ciliaris, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 117,
et m Hook, et
Am. Bot. Beechey's Voy. p. 229, non Mich.
Scleria scrobiculata, Moritzi, Verz. Zoll. Pfl. p.
98 partim.
China (Beecheyl Hinds 1); Kwangtung : Macao ( Vaehell, 40
!
Callery f ) Hongkong {Champion, 291 ! Wilford,^ ! C. Wright,
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601! Harland, 736! Hance, 840, 1054! Faierie, 15808!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Also in Malaya, to Singapore and Queensland. This species
differs but little from S. scrobiculata, Nees.
1. Scleria elata, Thwaites, Fnum. PL Zeyl. p. 353 (Thwaites,
n. 825 excl.) ; Boeck. in Limited, xxxviii. (1874) p. 487 ; Hance,
in Journ. Bot. xvii. (1879) p. 16; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 690.
Scleria Rinkiana, Boeck. Ci/p. Kovce, ii. p. 30.
Diaphora cochinchinensis, Lour. Fl. Cochinch. p. 709.
Formosa : South Cape (A. Henry, 608 !) ; Kwangtung :
Mts. Pakwan (Sampson ! lib. Hance, 12962!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
This species, abundant in India, extends through Malaya to
New Guinea. It differs little from S. scrobiculata but by the
conspicuously 3-winged sheaths to the leaves. Henry's n. 608
may be called var. decolorans, C. B. Clarke (in Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 690) ; while Hance n. 12962 has the middle stem-
leaves approximated in twos or threes, and may therefore be
named S. scrobiculata by some.
5. Scleria Harlandi, Hance, in Ann. Sc. Nat. ser. 5, v. (L866)
p. 248, et in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 133.
Scleria purpurascens, Uenth. Fl. Jlonyk. p. 400, non Steud.
Hongkong (Harland, 735 ! Lamont, 875 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
6. Scleria hebecarpa, flees, in Wight, Contrib. p. 117; Kunth,
Fnum. PL ii. p. 3-57; Hance, in Ann. Sc. Nat. ser. 5, v. (1866)
p. 249; Boeck. in Linna-.a, xxxviii. (1874) p. 478; C. B. Clarke,
in Hook.f. FL Brit. Ind. vi. p. 689,
Scleria japonica, Steud. Cyp. p. 169.
Scleria aspera, Bueck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 483 partim.
Scleria Wichurai, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) p. 510.
Ciikkiang: Ningpo Mts. (Faber, 288 bis!); Yunnan : Sye-
— moo, 5000 feet (A. Henry, 12230 !) ; Kwanqtuno : Macao (Abel),
Whampoa (Hance, 10112 !), Lofaushan (Ford, 188 !), Pakhoi
(Playfair, 146 !) ; Kwangsi : Lungchow (A. Henry, 690 I) ;
Hainan (A. Henry, 8009 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Common in India, extending thence to Japan, Viti, and New
South Wales.
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Var. ft. pubescens, C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi.
p. 689.
Scleria pubescens, Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip, ii. p. 61, et Cyp.
p. 168; Benth. Fl. Honyk. p. 400.
Scleria hebecarpa, Munro, in Seem. Bot. Voy. ' Herald,' p. 423.
Scleria vestita, Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 482.
Hupeh : Ichang (A. Henry, 4095 !) ; Kwangtung : Lofaushau
(Ford, 123!); Hongkong (C. Wright, 600! HarlandW Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Frequent in North-east India; also in Java.
Boeckeler founded his S. vestita on Hance, n. 1157, which
number is in herb. Kew S. Badula. But, as before noced, the
Hance numbers are not of collections, but of names in a list.
7. Scleria Hookeriana, Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874)
p. 498 ; O. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 691.
Hupeh (F. H. Wilson, 1633 !) ; Yunnan : Tclienfongchan
(Delavayl), Szemao, 5000 feet (A. Henry, 12230A 1). Herb.
Kew.
Plentiful in Khasia and Manipur.
8. Scleria lithosperma, Swartz, Prodr. p. 18, et Fl. Ind. Occ.
i. p. 92 in nota, ; Kunth, Enum. PI. ii. p. 349 ; Benth. Fl. Hongk.
p. 399 ; Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 451 ; Henriq. in
Bol. Soc. Broter. ii. (1883) p. 167 ; C. B. Clarke, in Hook. f.
FL Brit. Ind. vi. p. 085.
Scleria filiformis, Swartz, Prodr. p. 19, et Fl. Ind. Occ. i. p. 91
;
Kunth, Enum. PL ii. p. 348.
Scirpus lithospermus, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 51.
Schcenus lithospermus, Linn. Sp. PI. ed. 2, p. 65 pro parte.
Olyra orientalis, Lour. FL Cochinch. ii. p. 074.
Kwangtung : Macao (da Silva) ; Hongkong (Harland !
C. Wright, 598 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In the tropics of both hemispheres. Boeckeler places the
Hongkong plant as a variety of the American S.Jtliformis, Swartz ;
but I consider the Hongkong plant identical with the Indian.
9. Scleria margaritifera, Willd. Sp. PI. iv. p. 312 ; Kunth,
Fnum. PL ii. p. 341 ; Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 511.
Scleria polycarpa, Boeck. in Linncea, xxxviii. (1874) p. 509.
Scleria GrserFeana, Boeck. in Flora, lviii. (1875) p. 121.
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Scleria Doederleiniana, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1885) p. 51.
Carex lithosperma, Forst.f. Prodr, Fl. Ins, Austral, p. 65.
Luchu Akchlpelago (Doderlein !).
Also in Ladrones, Viti, Samoa, Solomon Isles, Tanna, North-
east Australia.
10. Scleria pergracilis, Kunth, Enum. PL ii. (1837) p. 354
;
Boeck. in Linneea, xxxviii. (1874) p. 438 ; C. B. Clarke, in Book.
f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 685.
Hypoporum pergracile, Nee*, in Edinb. Phil. Joitrn. xvii. (1834), p. 267,
et in Wight, Contrib. p. 118.
Yunnan (Delavay, 1557 !), Tapintze (Delavay, 1657 !), Mosoyn
(Belavay, 4039 !), Hokin {Delavay, 2490 !).
In tropical and warm-temperate Africa and India.
11. Scleria Eadula, Ranee, in Ann. 8c. Nat. ser. 4, xviii.
(1862) p. 232, et in Journ. Linn. Soc., Bot. xiii. (1873) p. 133 ;
C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 691.
Scleria lsevis, var. scaberrima, Benth. Fl. Hongk. p. 400, non S levis
Betz.
'
Scleria aspera, Boeck. in Linneea, xxxviii. (1874) p. 483 partim.
China (Meyen) • Hongkong (Harland, 730 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Also in Perak.
12. Scleria Ridleyi, C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind.
vi. (1893) p. 686.
Scleria lams, Sance, in Ann. Sc. Nat. sex. 4, xviii. (1862; p. 232-
Benth. ! Fl. Eongk. p. 400, not of Betz.
Hongkong (Sance, 2985! Naumann). Mus. Brit.; Herb.
Kevv.
Singapore.
13. Scleria scrobiculata, Nees, in Wight, Contrib. p. 117, et in
Nov. Act. Nat, Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 119; Kunth, Enum.
PL ii. p. 342; Boeck. in Linna-a, xxxviii. (1874) p. 508.
Scleria tessellata, Lecne. in Noun. Ann. Mus. iii. (1834) p. 362 non
Willd.
7
^
Scleria Neesiana, Hook, et Am. Bot. Beechey's Voy. p. 229 nee
S. Neesii, Kunth. '
.
Scleria waigiouensis, Steud. C'yp. p. 173.
Scleria keyensis, K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. xiii, (1891) p. 267.
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China (Beechey ! Meyen I) ; Formosa (Oldham, 594! .4. Henry,
178!); Yunnan: Mengtze, 6000 feet (JL Henry, 10484!).-
Mus. Brit. ; Herb. Kevv.
A. Henry notes on bis n. 478, " Used for making brooms " : on
his n. 10484 " Was 9 ft. 1 in. high, leaves mostly in the upper
half " ; the specimen is very young, and may or may not be
S. scrobiculata
.
Frequent in Malaya, from Java to the Philippines and New
Guinea.
14. Scleria tessellata, Willd. Sp. PI iv, p. 315, tab. Kumphii
citata exel. ; Kunth, Enum. PI. ii. p. 343 ; Boeck. in Linn&a,
xxxviii. (1874) p. 470, nee Boeck. in Flora, Ixii. (1879) p. 571 ;
C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ltd. vi. p. 686; non Benth.
Chekiang: Ningpo Mts. (Faber, 288!); Yunnan: Tclien-
fongchan (Delavay !). Herb. Kew.
Plentiful in India ; frequent in Japan ; occurs scattered south-
ward to Queensland.
1. Diplacrum caricinum, B. Br. Prodr. p. 241 ; Kunth, Enum.
PI. ii. p. 360 ; Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) p. 434 ; Goebel,
in Ann. Jard. Buitenz. vii. (1888) p. 132, t. 15. fig?. 21-29.
Scleria caricina, Benth. Fl. Austral, vii. p. 426 ; Benth. et Hook. f.
Gen. PL iii- p. 1071 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 688.
Hongkong (Lamont, 869 A !, Hance, 9932 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Frequent in Iudia, extending thence to the Philippines and
Queensland.
1. Kobresia cercostachys, C. B. Clarke, MS,
Carex cercostachys, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, ser. 8, vii.
(1894) p. 27, in Now. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896) pp. 191, 209.
Szechuen : Tachienlu, 9000-13,500 feet (Pratt, 741 !) ;
Yunnan: Yengtzehay, 12,250 feet (Delavay, 3403!). Herb.
Kevv.
2. Kobresia fragilis, C. B. Clarke, n. sp.
Culmi 12-16 uuc longi, graciliores, teretes. Folia omnia
basalia, cum
^
parte culmi vix sequilouga,
-fa unc. lata.
Panicula
U unc. lonya, 3 lin. lata; bractea ima 2-3 uuc. longa, 1 lin.
T 2
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lata; spicse 12-30, l£-2 lin. longa?, fere omnes 2-florae, in sicco
caducse. Gluma (propbyllon) compressa, alte fissa, levis, apice
truocata dentata. Rhacliilla cum gluma aequilonga, lata, 2-cos-
tata, apice florem maseulum cum rudimento (floris alteri masculi
rbacbilla) gerens. Stylus brevis ; rami 3 longi rubro-bruuei.
Nux prophyllo parum brevior, exacte ellipsoidea, trigona, multum
compressa, fere bicouvexa, levis, nigro-brunea, rostro vix ullo.
Szeciiuen : Tongolo iu Kiala (Soulie, 731 !). Herb. Kew.
3. Kobresia graminifolia, C. B. Clarke, n. sp.
Culmi 15| une. longi, apice acutius trigoni. Folia 6-8 unc.
longa, 1| lin. lata, glabra, in niarginibus viscoso-rubro-scabrida
;
vaginas fissae, apice scarioso-ligulatse. Spica subebracteata, 14-19
lin. longa, 3^ lin. lata, densiuscula, matura intense brunea.
Spicule omnes l-nucigera3 ; axeos rudimentum sa?pe, floris rudi-
mentum rarius additur. Gluma 2 lin. longa, elliptico-obionga,
obtusiuscula, in carina et in apice minute scabro-pilosa. Nux
2 lin. longa, anguste oblonga, trigona, liueari-conice rostrata—
Species K. Prattii affinis.
Sheksi : Mt. Miao Uansan {Hugh !). Mus. Brit.
4. Kobresia Prattii, 0. B. Clarke, n. sp.
Culmi visi omnes juveniles, usque ad 3 unc. longi, masculi,
basi arete caespitosi a vaginis fusee bruneis fibrillosis incrassati.
Folia juvenilia cum culmis aequilonga, vix \\ lin. lata. Spica
fere 1 unc. longa, 2\ lin. lata, viridi-ferruginea. Bractece (si
mavis glumse mascul*) 5 lin. longa?, lineares, apice perobtusse.
— Species K. cercostachydi affiuis et similis, ob bracteas obtusas
muticas diversa.
Szechubx : Tachienlu, 9000-13,500 feet {Pratt, 744 !). Herb.
Kew.
5. Kobresia Royleana, Boeck. in Linncea, xxxix. (1875) p. 8 ;
C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 698.
Trilepis Royleana, Nees, in Edinb. New Phil.Joum. xvii. (1834) p. 267,
in Wiyht, Contrib. p. 119: Kunth, Enum. PI. ii. p. 535.
Elyna stenocarpa, Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842)
p. 526.
Szechuen : Tongolo, in Kiala {Soulie, 771 !).
Central Asia, Himalaya tota.
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6. Kobresia trinervis, Boeck, in Linnnea, xxxix. (1875) p. 548
in nota. ; C. B. Clarke, in Rook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 695,
cum syn.
Carex mutans, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, ser. 8, vii. (1894)
p. 27, in Nouv. Arch. Mm. stir. 3, viii. (1896) pp. 191, 209, syn. excl.
;
non Boott.
Yunnan: Hokin, Mt. Koualapo, 12,250 feet {Delavay, 1049 !).
Himalaya.
7. Kobresia uncinoides, C. B. Clarke, in Rook. f. Fl. Brit.
Ind. vi. (1894) p. 698.
Carex uncinoides, Boott, Carex, p. 8, t. 23 ; Boeck. in Linncea, xxxix.
(1875) p. 109 ; Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, ser. 8, vii. (1894)
p. 28, in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1890) pp. 192, 209.
Yunnan: Tapintze {Delavay), Tsangchan, 12,250 feet {Dela-
vay, 2653 !), Yangincban, 9750 feet {Delavay, 2389 bis).
Sikkim, 10,000-16,000 feet.
1. Carex acutiformis, Fhrh. Beitr. iv. (1789) p. 43 ; Boeck. in
Linncea, xli. (1877) p. 289 ; C. B. Clarke, in Rook.f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 740; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898)
pp. 83, 89 ; Diels, in Fnyl. BoU Jahrb. xxix. (1901) p. 233.
Garex paludosa, Gooden. in Tram. Linn. Soc. ii. (1794) p. 202; Sowerby,
Emjl. Bot. t. 807
; Metnsh. in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) pp. 298,
377.
Hupeh {A. Henry, fide Franchet et fide Diels).
From England to Tunis and to Central Asia. Also at the
Cape of Good Hope. I have seen no plant of Henry's at Kew
that could be C. acutiformis.
2. Carex agglomerata, C. B. Clarke, n. sp.
Culmi pedales, longi, caespitosi, apice trigoni leves. Folia
culmo parum breviora, g-^ in. lata, in facie inferiore densius
puberula. Spic& 4 approximate, fere agglomeratse, ellipsoidese,
virides, densae; terminalis basi rnascula, apice feminea. Bractea
ima cum inflorescentia subsequilonga, vel (raro paullo distans)
inflorescentiam superans. Glumes feminea? (mucrone incluso)
utriculis breviores, ovata?, virides aut pallida?. Styli rami 3 cum
h parte utriculi subaequilongi. Utriculus rostro incluso 2 liu.
longus, ellipsoideus, viridis, vix nervatus, levis, glaber, sessilis,
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apice subito angustatus. Rostrum cum J—| parte utriculi sequi-
longum, breviter 2-dentatum.
Shensi: Paokisan, Mt. Kifonsan {Hugh !). Mus. Brit.
3. Carex albomas, C. B. Clarke, n. sp.
Hemiscaposa, prseter utrieulos glabra. Culmi 5-7 unc. longi
;
vagina; ima? fimbriata?, lenta?, fusco-brunese. Folia cultnum
sa?pe Buperantia, 1|—2 lin, lata. Spiea 1 unc. longa?, distantes,
terrninalis mascula alba, feminese 2-3 albo-virides ; bractea ima
inflorescentia brevior, f-2 unc. longa ; pedunculus imus e vagina
brevi breviter exsertus, Glumee femineae parvse, alba?, longius
viridi-aristatfe. Styli rami 3, longi, atro-rubri. Utriculus im-
maturus ovoideus, apice attenuatus, pilosus ; rostri dentes 2,
longiusculi, scabri.
Shingklng: Korean Grate (Ross, 57 !), Fungaban (Ross, 47!).
Moukden to Taloo River ( Webster !). Herb. Kew.
These examples are all young, and are marked in lib. Kew as
allied to C. prcecox, Jacquin, which is, I think, the true affinity
of C. albomas: it differs from C. preecox, Jacq., in the distant,
green, narrow female spikes and the large white male spike.
In Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) p. 18G, Franchet has
reduced three of his own species to C preecox, Jacq., which he
makes a variable species universally distributed in Japan. None
ot this Japanese C. precox is the same as C. albomas ; J believe it
all quite distinct freni C. preecox, Jacq., as it all has the bulbous
style-base characteristic of so many Japan species of small Carex.
But of this C. preecox, Franchet, so universal in Japan, I find no
example from China.
4. Carex alliiformis, C. B. Clarke, n. sp.
Culmus 5-17 unc. Folia basalia plura, 7-20 unc. longa,
3-6 lin. lata, glabra. Spicce 5-0, distante?, terrninalis mascula
|-1 unc. longa, 1^ lin. lata, brunea ; feminese 1-2 unc. longa?,
3 lin. lata?, juniores viridi-purpurea?, matura? alba?, imus in
pedunculo 1^-unciali suberectus ; bractem foliiformes, 4-6 lin.
lata?, inflore^eentiam longe superantes. Glumm femiuea? lan-
ceoiata? acutse, utriculos paullo superantes, in dorso virides in
lateribus rubro-purpurea?. Styli rami 3, longi. Utriculus 1|-
1^ lin. in diam., globosus, glaber, enervis, inflatus, maturus albi-
papyraceus, in rostrum sublineare integrum subito angustatus.
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Nux ellipsoidea, trigona, apice depresso-pyramidalis, erostrata,
cum \ parte utriculi vix aequilata.
Hupeh : Ichang (A. Henry, 3409, 3483 !), 6700 feet (E. H.
Wilson, 1660!). Herb. Kew.
The spikes of fruit suggested Lilliputian ropes of onions.
5. Carex alopecuroides, D. Bon, hi Trans. Linn. Soc. xiv.(lS25)
p. 332, Prodr. FL Nepal, p. 43 ; Boott, Carex, p. 88, t. 258 ;
Boeck. in Linncca, xli. (1877) p. 172.
Carex Emodorum, Spreng. Syst. iii. p. 818.
Carex patens, Franch. in Bull. Soc. Philom. aer. 8, vii. (1894-5) p. 90.
Carex consocialia, Steud. Cyp. p. 222.
Carex japonica, var. alopecuroides, C. B. Clarke, in Hook.f. FL Brit.
Ind. vi. p. 737.
Hupeh : Patung {A. Henry, 3744 !). Herb. Kew.
Frequent in North-east India and in Japan.
The female spikes are 1-2| in. long, but not more than \ in.
broad, except in the var. fl. In ripe fruit the beaks of the
utricles are recurved.
Yar. £. chlorostachya, C. B. Clarke ; robustior, foliia 4-5 lin.
latis ; spicis fructiferis usque ad 4 lin. latis.
Carex japonica (typ.), Boott, Carex, t. 257 ; Boeck. in Linnaa, xli.
(1877) p. 283.
Carex chlorostachya, D. Bon, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825) p. 330
(partim).
Carex Doniana, Spreng. Syst. iii. p. 825 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 503 ;
Drejer, Symb. Caricol. p. 26, t. 13.
Carex Zollingeri, Steud. Cyp. p. 221.
Carex japonica, var. alopecuroides, Diels, in Engl, Bot. Jalirb. xxix.
(1901) p. 233.
Hupeh : Patung (A. Henry, 5655 ! E. H. Wilson, 163S, 1653 !) ;
Chieneht (E. II. 'Wilson, 1644!); Szechuen : Wushan (A. Henry,
5500 !), Mount Omei alt. 3500 feet (Faber, 1144 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
I have taken Boott's Carex t. 257 as the " type " of this variety,
i. e. it is the most strongly marked form, and it was drawn from
Boott's specimen of " C. Doniana, Spreng." (i. e. C. chloro-
stachya, D. Don) ; but most of D. Don's own C. chlorostachya
appears to be nearer C. alopecuroides, D. Don, between which
and my variety /3. chlorostachya I see no good line.
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6. Carex alta, Boott, in Proc Linn. Soc. i. (1845) p. 254, in
Trans. Linn. Soc. xx. (1848) p. 130, et Carex, p. 59, t. 153
;
Boeck. in Linncea, xxxix. (1875) p. 126 ; C. B. Clarke, in Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 707 ; Franch. in Nouv. Arch. Hus. ser. 3, viii.
(1896) p. 236 ; Diels, in Engl. Bob Jahrb. xxix. (1900) p. 230.
Carex Brizopyrum, Kunze, Suppl Schkuhr, p. 169, t. 43.
Cheung (Faber, 1024!); Szechukn : Teheukeoutin, 7800
feet (Faroes, 1244 !) ; Yunnan : Longki (Delavay). Herb. Kew.
North-east India, Java.
Var./3. Rochebruni, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii.
(1896) p. 236 ; Diels, in Engl. Bob Jahrb. xxix. (1900) p. 230.
Carex liochchruni, Franch. et Sav. Emm. PL Jap. ii. pp. 126, 555
;
Franch. PI. David, ii. p. 139.
Szechuen : Moupin (Davidl).
Japan.
7. Carex arenicola, F. Schmidt, Reise Amurl. (1868) p. 191
;
Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896) p. 221.
Carex chaetorrhiza, Franch. et Sav. Enum. PL Jap. ii. p. 552.
Carex curaica, Franch. et Sav. Enum. PI. Jap. ii. p. 124.
Carex muricata, Boott, in Mem. Amer. Acad, new ser. vi. {1859) p. 417
in Obs.
North Central China : Kaolinaien {Hugh !). Mus. Brit.
In Sachalin and Japan, frequent.
8. Carex aristata, U. Br. in Franklin, Polar Sea (1823), p. 751
;
Kunth, Enum. PI. ii. p. 519.
Carex trichocarpa, MuhL, var. aristata, Z. //. Bailey, in Bot. Gaz. x.
(Indianopolis, 1885) p. 294.
Cold America and Europe.
Var. orthostachys, C. B. Clarke; culmis basi 1-H lin. in
diam., a vaginis parum incrassatis, quam in C. aristatd, E. Br.,
typ. gracilioribus.
Carex orthostachys, C. A. Meyer, in Ledeb. Ic. Fl. Ross. iv. (1833)
p. 10, t. 324; Kunth, Enum. PL ii. p. 491 ; Maxim. Prim. FL Amur,
p. 316 ; Franch. PL David, i. p. 321.
Carex aristata (pars), Boott, Carex, p. 22 ; Boeck. in Linnaa, xli. (1877)
p. 315; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898) pp. 82, 99.
Carex drymophila, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) p. 104.
Carex trichocarpa, var. orthostachys, Kuek. in Bot. Centratbl lxxvii
(1899) p. 92.
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Carex amurensis, Kuek. in Bot. Centralbl. lxxvii, (1899) p. 94 ; Meinsh.
in Act. Hort,. Petrop. xviii. (1900) p. 407.
Chihli : Jehol (David, 1743 !), Peking Mountains (Bodinier,
98!); Shingktng: Liao Biver (Boss, 16 !) ; Shantung : Chefbo
(Fauvell); Kiangstj : Shanghai (Wykeham Perry, Helol et
d'Argy, 39, 42 !) ; Awwhei : Nanking (Faber, 1525, 1526 !). Mus.
Brit; Herb. Kew.
Western Mongolia, Japan, Sachalin.
In this series of Carex, united by the American botanists under
C. arlstata, B. Br., the lower leaf-sheaths are of loose texture,
with transverse lines and scattered needle-like white hairs
;
these hairs are continued up tlie under surface of the leaf, more
or less. The utricle is glabrous in the lower half; in the upper
portion it has sometimes white fine hairs on the augles or is
slightly scabrous-pilose on the beak. In the ' Bot. Centralbl.'
lxxvii. (1899) Kuekenthal has elaborately reviewed the material,
and arranged it in four species and numerous varieties. It is
true that the stems are much narrower in the Chinese plant th:m
in the subarctic C. aristata type of R. Brown. The plant in
Kuekenthal's C. amurensis sometimes is 30 in. high. The sheath
of the lower bracts is \ in. or 2| in. in the North-American type
aristata. In C. trichocarpa, Muhl., the utricles have numerous
minute small hairs between the nerves, different in character
from the white needle-like hairs sometimes present on the beak
of C. aristata. I have not seen any Asiatic plant that is = the
American C. trichocarpa. At all events, I cannot accept
Kuekenthal's proposal to divide C. orthostachys, C. A. Meyer,
into two species, and to put one of these into the North-
American C. trichocarpa. The species are very close hereabout
;
and I think Bailey's proposal to collect the whole series under
C. aristata, B. Br., quite worthy consideration.
9. Carex Arnellii, Christ, in Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Handl.
Ny Folg. xxii. no. 10 (1888) p. 177; Meinsh. in Act. Hort.
Petrop. xviii. (1900) p. 363 in nota, p. 411.
Carex sylvatica, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 312.
Carex sylvatica fi, Turcz. Fl. JBaical.-Dahur. ii. pars I. p. 279.
Carex Maximowiczii, Boeck. in Limuea, xli. (1877) p. 237 ; Franch.
PI. David, i. p. 320, non F. Schmidt.
Carex Turczaninowiana, Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892)
p. 411, xviii. (1900) pp. 296, 363 ; Franch. in Nouv. Arch. Mas, s<5r. 3, x.
(1898) pp. 59, 97.
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Chihli : Jehol (David).
North and Central Asia.
The utricle is pale, loose ; the style-branches short ; the nut
obovoid
—
quite distinct from 0. sylvatiea, Huds.
10. Carex atrata, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 976, ed. 2, p. 1387;
Schkulir, Biedgr. i. p. 52, ii. p. 42, t. x. tip;. 77; Kunth, Enum.
PL ii. p. 433 ; Boott, Carex, p. 114, t. 362 ; Boeck. in Linncea,
xl. (1870) p. 398 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Lnd. vi.
p. 731 ; Franch. PL David, ii. p. 140, in Bull. Soc. Philom.
Paris, ser. 8, vii. (1895) p. 30, et in Nottv. Arch. Mus. ser. 3,
ix. (1897) pp. 146, 161 ; Dieh, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 231.
Shingktng : Changpeishan, 1000-7000 feet (James !) ; Hupeh,
6700 feet (E. H. Wilson, 1019 !) ; Szechuen : Tachienlu (Soulie),
Moupin (David !) ; Yunnan : Yentzehay, alt. 11,500 feet (Dela-
vay ex Franchet), Tsangchan, alt. 13,^50 feet (Delavay, 867,
2807 !). Herb. Kevv.
Cold parts of the North Hemisphere.
The plants of James were probably collected on the Mund-
shurian side of the frontier.
11. Carex baccans, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 122;
Kunth, Enum. PL ii. p. 513; Boott, Carex, p. 83 (syn. C. curvi-
rostri, Kunze, exc).), tt. 234-236 et 238, 239 ; Boeck. in Linncea,
xl. (1876) p. 339 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl Brit. Lad. vi.
p. 722 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896) pp. 251,
260 ; Hook.f. Bot. Mag. t. 7288.
China (Staunton); Formosa: Tamsui (A. Henry, 1402!).
Herb. Kew.
Tonkin, India, Malaya.
12. Carex basiflora, C. B. Clarke^ n. sp.
Folia basalia 12-16 uuc. longa, usque ad 4 lin. lata. Culmi
frutescentes 5, usque ad 4-5 unc. longi. Spicee 3-4 distautes,
terminalis mascula, fusee olivacese. Bracteoe inflorescentia bre-
viores. Utriculus rostro incluso2 lin. longus, in humeris sparsim
aciculari-pilosus, globosus ; rostrum lineare cum f- parte utriculi
requilongum, breviter 2-dentatum. Nux ellipsoidea, prava, tri-
gona, apice pyramidata erostrata ; styli basis linearis torta.
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Hupeh : Patung (A. Henry, 8748 !) ; North Central China :
Laoyean {Hugh\). Mus. Brit.; Herb. Kew.
C. brevicuspis, huic peraffinis, ob nucem longe rostratam pra-
cipue cliffert.
13. Carex bidentula, Franch. in Bull. Soc. Philom, Paris.
ser. 8, vii. (1894-5) p. 41, et in Nouv. Arch. Mus. sor. 3, ix.
(1897) pp. 132, 159 (excluding the examples with 2-fid style).
Carex rigidula, Franchet, MS.
Shingk:inq: Moukden to Talos E. (Webster, 181!). Herb.
Kew.
Frequent in Japan.
Franchet says the affinity of this species is with G. vulgaris ;
this can only refer to the examples with bifid style that Franchet
included here.
14. Carex hiwensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
ser. 8, vii. (1895) p. 28, et in Nouv. Arch. Mus. sor. 3, viii.
(1896) p. 197, t. 2. fig. 2.
Hupeh : Ichang (A. Henry, 7865 !). Herb. Kew.
Japan.
This species differs very little from G. capillacea, Boott.
15. Carex Boottiana, Hook, et Am. Bot. Beech. Voy. (1841)
p. 273 ; Kunth, Enum. PI. ii. p. 515, nee Boott, nee Bentham, MS.
Carex Bongardi, Boott, in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) p. 144, et Carex,
p. 160, t. 531.
Carex wahuensis, Boott, Carex, t. 351, quoad utriculum dextrorsum
nucem superiorem (neque aliter}.
Bonin Isles (Beechey, n. 70 ; C. Wright, n. 370).
Beechey's plant has (as Hook, et Arn. describe) an oblong-
lanceolate utricle, which is {- inch long, stramineous, with 20-24
nerves. Boott's tab. 351 (except the utricle and nut above cited)
is taken from the Sandwich plant which Boott subsequently
published as a distinct species, viz. G. nuptialis, Boott (Carex,
p. 175, t. 591). The nut has no beak, which character shuts it
off from G. tenebrosa, Boott,
Yar. fl. bracteosa, G. B. Glarke. Bractew longissimse, 2
inferi-
ores usque ad 8-12 unc. longae, inflorescentiam longe superantes.
Spica mascula subsessilis. Glwmce femineae longe aristatae, in-
feriors subbracteiformes. Bractea ima longius vaginata.
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Carex wahuensis, Boott, in Mem. Amer. Acad, new ser. vi. (1859;
p. 417 ; Carex, pp. Ill, 112 partim, t. 354; Palibin, Fl. Korea, iii. p. 26
partial.
Lucnu Archipelago (C. Wright, 363 !). Herb. Kew.
The utricles agree closely with those of 0. Boottiana, Hook, et
Am. ; but it might be made a distinct species. The bracts are
sometimes more than twice the length depicted in Boott' s tab. 354.
Though Boott included this Luchu plant in C. wahuensis (Carex,
pp. Ill, 112), yet he subsequently (p. 160) joined it with his
C. Bongardi (i. e. C. Boottiana, Hook, et Am.) ; for his locality
for C. Bongardi, viz. " Bonin Island, Loochoo, Bongard (herb.
Hooker), Wright, N. Pacific Exped. U.S. (herb. Gray)," must
mean that he put together the Bonin and Luchu plants.
16. Carex breviculmis, R. Br. Prodr. p. 242 ; Kunth, Enum.
Bl. ii. p. 522 ; Boott, Carex, p. 181, Ic. Ined. 614-616 ; Benth.
Fl. Austral, vii. pp. 436, 445 ; Ifook.f. Fl. New Zeal. i. p. 283,
t. 63 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Lid. vi. p. 746 ; Baker
et S. Moore, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1880) p. 388 ; Franch,
m Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) p. 192, x. (1898) p. 95;
Biels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 232 ; Palibin, Fl.
Koreas, iii. p. 22.
Carex Royleana, Nees, in Wight, Contrib. p. 12? ; Kunth, Enum. PI. ii.
p. 441 ; Boott, Carex, p. 6, t. 19.
Carex lencochlora, Bumje, in Mem. Sav. Mrang. St. Petersb. ii. (1835)
p. 142; Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xviii. (1900) pp. 295, 360.
Carex Langsdorffii, Boott, in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) p. 144.
Carex puberula, Boott, in Perry, Exped. ii. (1857) p. 324.
Carex discoidea, Boott, in Mem. Amer. Acad. vi. (1859) p. 419.
China Bob. (Bungel) ; Chihli : Peking (Bushell !) ; Shir-
king (Boss, GG !) ; Kjangsu : Shanghai {Maingay, 644 ! Faber,
227!); Chekiang: Ningpo Mountains (Faber, 1523, 1524!),
Punto Isle (Faber, 24!); Kiangsi : Kiukiang (Faber, 1138,
1141! Maries !), Nankangfoo (Miss Beid !) ; Fokien : Amoy
(Grys, 9964 !); Formosa (Oldham, 597 !) : Hupeh : Patung (A.
Henry, 3732 ! E. H. Wilson, 1659 !) ; North Central China :
Scekintsuen (Hugh I) Corea : Port Hamilton (Wilford, 706,
709! Oldham, 916!); Luchu Archipelago (C. Wright, 364!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Australia, New Guinea, New Zealand ; abundant in
Japan.
This species varies much in the points dear to Cyperologists :
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the female glume has usually a long green arista, but sometimes
the glume is acute or hardly mucrouate ; the spikes are usually
approximate, the bract to the lowest spike much overtopping the
inflorescence, but sometimes the lowest spike is somewhat distant
and the bract short. From these variations, Booth and Franchet
each constructed several species. But the material having now
increased, Franchet has reduced the whole to G. breviculmis,
E. Br.
The species, in its characteristic state, with long bracts, is not
very like C. pisiformis, Boott ; but the examples with short bracts,
and glumes but little aristate, can hardly be distinguished from
G. pisiformis but by their small, slender, subsessile male spike.
17. Carex brevicuspis, G. B. Clarke, n. sp.
Fusco-viridis. Folia 2-pedalia, 8-4 lin. lata, fere glabra.
Gulmi 12-16 unc. longi. Bractecs inflorescentiam non superantes.
Spicce 4, distautes, terminalis omnino mascula pedunculata 1 unc.
longa, i unc. lata, rufo-brunea. Spica feminea 2 unc. longa,
3-4 lin. lata, fusco-viridis. Glumas feminea? utriculis sub-
breviores, anguste lanceolate 8-nerviae, apice acuminata? lineares,
vix mucronatse. Stylus 3-fidus. Utricxdus globosus, subinflatus,
olivaceus, multistriatus, fere glaber, in rostrum subito con-
tractus ; rostrum lineare, cum utriculi corpore subsequilongum,
apice brevi-2-cuspidatum. Nux trigona ; rostro cylindrico, pravo
(nuci C. tenebrosce simillima).
Kiakgsi : Kiukiang (Maries ! Shearer !) ; Chekiang : Ningpo
Mountains (Faber, 62 !). Herb. Kew.
18. Carex Brownii, Tuckerm. Fnum. Garic. (1849) pp. 15, 21;
Boott, Carex, p. 161, t. 532 ; Franch. et Sav. Fnum. PI. Jap.
ii. p. 578 : Boeck. in Zinncea, xh. (1877) p. 15L ; Franch. in
Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898) pp. 49, 96; Palibin, Fl.
Forece, iii. p. 22, syn. C. lacistomate excl.
Carex striata, R. Br. Prodr. p. 243 ; Drejtr, Symb. Caricol. p. 28, 1. 15
;
Kunth, Enwn. PL ii. p. 458 ; non Mich.
Carex ringens, Boott, in Mem. Amer. Acad. n. s. vi. (I8-j9) p. 419 ;
Franch. et Sav. Bnum. PL Jap. ii. p. 149.
Carex bulbosa, Boott, MS.
Corea: Chusan (Wilford, 926!). Herb. Kew.
Japan, Australia.
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19. Carex brunnea, Thunb. FL Jap. (1784) p. 38 ; Schkuhr,
Biedgr. ii. p. 1(5, t. Xx. fig. Ill ; Kunth, Enum. ii. p. 392 ; Franch.
et Savat. Fnwn. PI. Jap. ii. p, 125 ; Boeck. in Linncea, xxxix.
(1875) p. 145 ; C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. 2nd. vi.
p. 705 ; Franch. in JVouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896) pp. 241,
259: Bids, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 230.
Carex gracilis, R. Br. Prodi: p. 242 ; Boott, Carex, p. 59, tt. 154, 15-5,
150.
Carex Commersoniana, Kunth, Enum. PI. ii. p. 391.
Carex Fabri, Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 90 ;
Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) p. 138.
China (Sir E. Homel) ; Kiangsu : Shanghai (Hance, 10238 !);
Chekiang: Ningpo (Swinhoel Hance, 9945 !) ; Formosa : Ke-
lung (Oldham, 598 !), Tamsui (A. Henry, 1401 !), Takow (A.
Henry, 2009!); Hupeh: Patung (A. Henry, 5020, 5156!),
Ichang (A. Henry, 3341 !); Szechuen: Tehenkeoutin, 5500 feet
(Farges, 225 !); Yunnan: Mosoyn (Delavay, 4090!), Mengtze,
5000 feet (A. Henry, 1401 !) ; Lrcnu Archipelago (C. Wright,
368!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
From Madagascar and India to Japan, the Sandwich Isles, and
Australia ; a frequent plant.
20. Carex caespitosa, Linn. Sp. PI. ed. 1, p. 978, ed. 2, p. 1388,
pro parva parte ; Palmstr. Svensk Bot. iv. (1805) t. 222 ; Boeck.
in Linncea, xl. (1876) p. 427 ; Franch. in Bull. Soc. Philom.
Paris, ser. 8, vii. (1895) p. 87, et in Nouv. Arch. Mus. ser. 3,
ix. (1897) pp. 127, 159.
Chihli : Peking (Bodinier).
Cool parts of the North Hemisphere ; not rare in Japan, but
much less common than C. Goodenowii, J. Gray. No Chinese
specimen has been seen by me.
21. Carex capillacea, Boott, Carex, p. 41 (1858), 1. 110 ; Boeck.
in Linncea, xxxix. (1875) p. 37; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 713 ; Franch. in JVouv. Arch. Mus. ser. 3, viii.
(1896) pp. 197, 209 (var. gunnanensi excl. ; syn. C. nana, C. onta-
kensi excl.).
Carex rara, Palibin, FL Korea, iii. p. 25, quoad exemplum in Seoul
lecta P
Carex capitellata, Boiss. FL Orient, v. p. 399.
Carex simplicissima, J*'. Muell. Fragm. Phyt. Austral, ix. p. 191.
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Chekiang : Ningpo Mountains, 2000 feet (Faber,59l) ; Tun-
nan : Outehay {Delavay, 406), Langkong (Delavay, 2078). Mus.
Brit. ; Herb. Kew,
Scattered from Laristau to Sachalin to New South "Wales.
22. Carex capilliformis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
ser. 8, vii. (1895) p. 89, et in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898)
pp. 60, 97, t. 6. tig. 1 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901)
p. 2*2.
North Centhal China : Mount Thaepersan {Hugh) ; Sze-
CHUKN : Tchenkeoutin (Farges). Mus. Brit.
23. Carex cardiolepis, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 127;
Kunth, Enum. PI. ii. p. 516; Boott, Carex, p. 6, t. 17; Boeclc.
in Linncea, xli. (1877) p. 319 ; C. B. Clarke, in Hook. f. FL
Brit. Intl. vi. p. 741 ; Franch. in JVouv. Arch. Mus. ser. 3, ix.
(1897) p. 172, x. (1898) p. 93; Diels, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1901) p. 232.
Szechuen : Tchenkeoutin (Farges\).
Cabul and North-west Himalaya.
24. Carex cercidascus, C. B. Clarke, n. sp.
Virklis, 10-uncialis, debilior. Folia 10 unc. longa, vix 2 lin.
lata, glabra. Spicce c. 4, tertninalis mascula, l-l- unc. longse,
graeiles, virides, albidae, paullo distantes (ima 1-2 unc. remota
peduneulata) ; bracteai foliiformes, inflorescentiam non superantes.
Gluma parvse, in dorso fusco-virides, in lateribus albo-scariosae,
mucrone lauceolato incluso cum utriculis aequilongae. Stylus
3-fidus. Utriculus (immaturus) 1£ lin. longus, anguste ellip-
soideus, utrinque angustatus, levis subenervis, glaber, ore
iutegro.
Chektang : Tientai Mountains, 3000 (? feet) (Faber, 60!).
Herb. Kevv.
The young utricle is like a shuttle. The long, slender, green-
white spikes resemble no Chinese species of this subgenus except
C. ichangensis.
25. Carex cemua, Boott, Carex, iv. (1867) p. 171, t. 578; C.
B. Clarke, in Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 708, non Franch.
Carex phacota, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) pp. 117,
158, non Spreng.
'!
\
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Kiangsti : Shanghai( Carles, 540 !) ; Chekiang (Faber, 248 b !).
Herb. Kew.
Assam, Tonkin, Japan.
[C. cermta, Eranchet, in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897)
p. 116, is partly = C. sliimidzensis, Frauch., partly = C. Prescot-
tiana, Boott—two species hardly separable ; the terminal spike
in both male.]
26. Carex chinensis, Betz. Obs. iii. (1783) p. 42 ; Kuntk,
Enum. PI. ii. p. 517 ; Boott, Carex, p. 13, t. 36 ; Benth. FI.
Jiongk. p. 402; Boeck. in Linneea, xli. (1877) p. 231; Franch.
in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) p. 182, x. (1898) p. 94;
Finet et Franch. in Bull. Soc. Bot. France, ser. 3, vi. (1899)
p. 214.
Carex Retzii, Nees, in Wight, Contrib. p. 128 (Retziana, p. 132).
Eokien: Kuatun Mountains (De la Touche) ; Htjpeh: Ichang
(A. Henry, 3530!); Kwangtung : Macao (Gaudichaudl Gal-
lery, 42, 397 !) ; Hongkong (Harland, 712 ! C. Wright, 80,
603 ! Faurie, 15866 ! Bon, 131 !), Pic Victoria (Bodinier, 541 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
In this species the nut is " apiculate," i. e. contracted to a very
narrow neck below the style-base. The female glumes have
usually long awns, but in A. Henry's 3530 they are short.
27. Carex condensata, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 123
partim (i. e. Boyle, n. 83) ; Boott, Carex, p. 86, tt. 247, 248 ; C.
B. Clarke, in Rook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 716 ; Franch. in
Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896) pp. 252, 260 partim ; non
Kunth.
Carex bengalensis, JBoeck. in Linneea, xl. (1876) p. 347 pro magna parte.
Carex indica, Nees, in Wight, Contrib. p. 123 (*". e. Boyle, n. 85); non
Linn.
Carex cruciata, Franch. in Nottv. Arch. Mus. s£r. 3, viii. (1896) p. 253
partim.
Yunnan {A. Henry, 86 !), Mengtze 6000 feet {A. Henry;
9576, 9576 A , 9576 B !), Tsangchan (Delavay, 4174!). Herb.
Kew.
India ; common.
28. Carex conica, Boott, in Perry, Exped. ii. (1857) p. 325;
Franch. et Sav. Enum. PI. Jap. ii. p. 143 ; Boeck. in Linn&a, xl.
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(1876) p. 451 ; Franch. in Now. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897)
p. 169.
Coeea : Tsusima (Wilford, 778 !). Herb. Kew.
Japan.
29. Carex continua, C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Ind.
vi. p. 717. 1
Yunnan (A. Henri/, 10161 !). Herb. Kew. —
'
North India, Philippines.
30. Carex cremostachys, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
ser. 8, xi. (1895) p. 34, et in Nouv. Arch. Mm. ser. 3, ix. (1897)
pp. 119, 159.
Yunnan : lrentzsehay 10,000 feet {Delavay, 4691).
31. Carex cruciata, Wahlenb. in Kongl. Vet.-Akad. Stockh.
Handl. xxiv. (1803) p. 149 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl Brit.
Ind. vi. p. 715 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896)
pp. 253, 260; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 230.
Carex benghalensis, lioxb. Fl. Ind. iii. p. 572; Benth. Fl. Honyk.
p. 401 j Boott, Carex, p. 85 partly, i. e. t. 243.
Carex \alida, Fees, in Wight, Contrib. p. 123; Kunth, Emm. PL ii.
p. 513.
Carex indica, Munro, in Seem. Voy. ' Herald,' p. 423, non Linn.
Carex stramentitia, Franch. in Bull. Hoc. Philom. s6r. 8, vii. (1895)
p. 33, fide Franchet ; non Boott.
China {Fortune, 115 !) : Formosa : Kelung {Oldham !),
Bankinsing {A. Henry, 840!); Hupeh: Changyang {A. Henry,
7753 !), Nauto Mts. {A. Henry, 4628 !), Patung {E. H Wilson,
1572!); Szechuen: Mt. Omei (Faber, 1121!); Yunnan:
Mengtze, 4000-5000 feet {A. Henry, 9971, 11151
, 11440!), — ?^
Szemao, 4500 feet {A. Henry, 12404 !), TclientbngchaQ {Delavay, _
5078 !) ; Kwangtung {Ford, 180 ! Tate ! Seemann, 2398 !) ;
Hongkong {Furet, 13 ! Harland, 693 ! Bodinier, 985 ! C. Wright,
606 ! Hance, 224S !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Malaya, Tonkin, India, Madagascar.
Part of Pranchet's C. cruciata is here referred to C. condensata,
Nees ; and part of his C. condensata to C. cruciata, Wahl.
32. Carex cryptostachys, Brongn. in Buperrey, Voy. ' Co-
quille ' (1829), p. 152, t. 25 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 513 ; Benth.
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Fl. Hongh. p. 403 ; Boott, Carex, p. 103, t. 310 ; Boech. in
Linncea, xl. (1876) p. 327; Franch, in Nouv. Arch. Mus. ser. 3,
ix. (1897) p. 193, x. (1898) p. 95.
Carex cyrtostachys, C. B. Clarke (sphalm.), in Hook. f. Fl. Brit. hid.
vi. p. 714.
Hongkong (O. Wright, 604 ! Wilford, 256 ! Harland, 791 !
Ranee, 1158 ! Faurie, 15777 ! Bodinier, 103, 107 !). Mus. Brit.
;
Herb, Kew.
Tonkin. Malaya Peninsularis et Insularis.
33. Carex cyiindrostachys, Franch. in Bull. Soc. Philom.
Paris, ser. 8, vii. (1895) p. 32, et in Nouv. Arch. Mus. ser. 3,
ix. (1897) pp. 114, 158.
Yunnan : Tapintze (Delavay, 1742 !).
34. Carex Davidi, Franch. PI. David, i. (1884) p. 319, et in
Noun. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) p. 165, x. (1898) p. 93 ;
Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 231.
Carex ascotreta, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) p. 182,
x. (1898) p. 94 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 232.
Shansi {David !) ; Hupeh : Ichang {Henry, 7899 !), Patung
{Henry, 5320 !) ; !N"okth Central China : Scekintsuen {Hugh !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
35. Carex Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
ser. 8, vii. (1895) p. 29, et in Nouv.Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896)
pp. 208, 210, t. 2. fig. 1.
YUNNAN : Tapintze, 6000 feet {Delavay, 1739 !).
There is, in two of the plants, a second remote peduncled
axillary spike. The species is remote from the sect. Barce, where
Franehet has arranged it ; but it is not easy to find a good place
for it.
36. Carex Dickinsii, Franch. et Sav. Enum. PI. Jap. ii. (1879)
pp. 153, 581 ; Franch. in Noun. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898)
pp. 80, 99.
Carex retrorsa, Palibin, Fl. Korea, iii. p. 25 ; Maximowicz, MS., nou
Schweinitz.
Carex retrorsa, var. minor, Boott, MS.
Coeea : Chusan ( Wilford, 927 !). Herb. Kew.
Frequent in Japan.
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Franchet separated this plant as a species from the North-
American C. retrorsa, Sehwein., which has longer spikes with
the beaks of the utricles prominently deflexed. C. retrorsa,
Schwein., has also spongiose transversely lineolate leaves, which
will not match.
37. Carex digitata, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 975, ed. 2, p. 1384;
Schkuhr, Biedgr. i. p. 70, ii. p. 57, t. H. fig. 38 ; Kunth, Enum.
PL ii. p. 473 ; Boeck in Linncea, xli. (1877) p. 193 ; BaJcer et
S. Moore, in Journ. Linn. Soc, Pot. xvii. (1880) p. 389.
Shingking: E. of Fungwhangshan (Boss, 118!), Korean Grate
(Boss, 424 !). Herb. Kew.
A common European species, extending to North Asia. "1
38. Carex dineuros, C. B. Clarke, n. sp.
(Juhnus 2-3-pedalis, inia basi folds squamiformibus intectus.
Folia supra culmi basin usque ad 12 unc. longa, 4 lin. lata,
glabra. Spiece 4-5, distantes, terminalis mascula l|-2^ unc.
longa, pallide purpureo-brunea ; femineoe 1|-2| unc. longae,
2 lin. lata?, fusee luteo-virides; bractea ima pedalis, inflorescentiam.
multo superans. Glumce ovatse, obtusse vel vix acutse, femiuese
cum utriculis sequilongae. Stylus 3-fidus. Utriculus £ Hn.
longus, obovoideo-ellipsoideus, glaber, trigonus, fusee viridis
obscure purpureo-maculatus, apice contractus ; in 2 angulis
conspicue nervatus ; rostrum perminutum, hneare, ore integro.
Nux eilipsoidea, trigona, apice breviter pyramidata acuminata.
Shi^gking : Chienshan (Boss, 533 !) ; Chekiang : Tsien Mts.
(Faber, 1527 !). Herb. Kew.
39. Carex dispalata, Boott, in Perry, Exped. ii. (1859) p. 325 ;
Boott, Carex [1], p. 205; F. Schmidt, Beise Amurl. p. 196, t. 7.
figg. 0-10; FrancJi. et Sav. Enum. PL Jap. ii. pp. 151, 580;
Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898) pp. 74, 98.
Carex margiuaria, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, ser. 8, vii.
(1894-5) p. 40; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) pp. 133,
160.
Suingkinu : Moukden (Webster, 287!). Herb. Kew.
Sachalin. Frequent in Japan.
The style is always 3-fid ; whereas Franchet says, in both his
descriptions, that the style in his C. marginaria (Toya, n. 1084)
is bifid. But in C. marginaria, herb. Faurie (Toya, n. 10184),
v 2
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the style is always 3-fid ; and I believe Faurie has rightly in-
scribed this C. marginaria, Franch.
40. Carex drepanorrhyncha, Franch. PI. David, ii. p. 141, in
Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) p. 178, t. 4. fig. 2, x. (1898)
p. 94 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 232.
Szeciiuen : Moupin (David).
Not seen. Franchet says that this species was very near
C. thibetica, as doubtless it was ; for in his description he says
that the stems were clothed at base with short leaves only, and
that the leaves of the innovations were longer than the stems;
but his picture shows the stem with long leaves, and, I assume,
requires correction.
41. Carex Duthiei, 0. B. Clarke, in HooJc.f. Fl. Brit. Ind. vi.
(1894) p. 731, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv. (1898) p. 127.
Carex atrata, var. pullata, Boott, Carex, p. 114, t. 304 (spicis nucigerie
minis latis).
Szeciiuen : Tachienlu, 9000-13,500 feet (Pratt, 556 !). Herb.
Kew.
Himalaya.
Pratt n. 556 in herb. Mus. Brit, is C. ustulata, AVahlenb. ; and
Franchet has noted in MS. that the Pratt n. 556 in herb. Paris
is " altogether different " from n. 556 in lib. Kew.
42. Carex fastigiata, Franch. in Bull. Soc. PhiJoin. Paris,
ser. 8, vii. (1894) p. 35, et in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897)
pp. 113, 158, viii. (1896) t. 12. fig. 2.
Iinnak: Mosoyn (Delavai/).
Not seen.
43. Carex ferruginea, Scop. Fl. Carniol. ed. 2 (1772), p. 225;
Boeck. in Linnaa, xli. (1877) p. 228.
Carex Scope-liana, Willd. Sp. P/. iv. p. 292 ; Schlcuhr, lliedyr. ii. p. 77,
t. Nnmi. fig. 199.
Carex Mielichhoferi, Schkukr, Riedgr. ii. p. 06, t. Mmmm, fig. 198, mm
J. E. Smith.
A common species of Central Europe, extending to Turkestan.
Var. tatsiensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898)
pp. 55, 97.
Szechuek: Tachienlu (Soulie, 834).
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44. Carex filicina, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 123;
Kunth, Enum. Fl. ii. p. 510; Boott, Carex, p. 105 (varr. a et 7),
tt. 311, 312 ; Boech. in Linncea, xl. (1876) p. 352 ; C. B. Clarke,
in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 717; Franch. in Nouv. Arch.
Mus. ser. 3, viii. (1896) pp. 254, 260 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1900) p. 231.
Hui'EH : Ichang, Nanto Mts. (A. Henry, 2669 !) ; Yunnan :
Mengtze, 7000-8000 feet {Henry, 10210 , 10210J. !), Tapintze,
7000 feet (Belavay, 2400 !), Tchenfongehan"(i>^rtm^), foot of
Kichau (Belavay, 4001). Herb. Kew.
Malaya, Tonkin, India.
15. Carex filipes, Franch. et Sav. Enum. PI. Jap. ii. (1879)
pp. 148, 576 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898)
pp. 68, 98.
Carex sparsinux, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898) pp. 66,
97 ; Diets, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 233.
Hupeh : Patung {Henry, 3745 !), Changlo {Henry, 6271 !).
Herb. Kew.
Also in Japan.
46. Carex finitima, Boott, Carex, p. 44 (1857), t. 112 ; Boeck.
in Linncea, xli. (1877) p. 247 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 736 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x.
(1898) pp. 65,97 ; Biels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 232.
Szechuen: Mt. Omei {Faber, 1149!). Herb. Kew.
Central Himalaya.
47. Carex foraminata, C. B. Clarke, n. sp.
Hemiscaposa. Folia basalia 18 uuc. longa, 3 lin. (et ultra)
lata, fere glabra. Culmi florentes 12-16 unc. longi, efoliati
;
bractesB vix unciales, setaeeae. Spica? 5, remotse, termiualie
omnino mascula pedunculata 3 unc. longa, 2-2^ lin. lata, intensins
bruuea. Spica feminea 2 unc. longa, 2 lin. lata ; glumse
elliptic®, acutse, utriculos paullo superantes, in dorso 3-nerviae
viridi-lutea*, in lateribus brunese. Stylus 3-fidus. TXtriculus
obovoideus,
-J
lin. longus, apice erostris, trigonus, multi-striatus,
undique tenuiter microscopice pilosus. Nux anguste obovoidea,
trigona, erostris in medio impressa (prava).
CHEKrANG: Ningpo Mts., 1800 feet (Faber, 63!); Kiangsi :
Kiukiang Mts. (Faber, 1139 !), Chinkiang et Kiukiang (Maries !).
Herb. Kew.
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This species is next C. Davidi, Frauchet, of which it has the
utricle. The male spike is much longer ; the female glume is
exaristate.
48. Carex Forbesii, C. B. Clarke, n. sp.
Culmi 14 unc. longi, recti. Folia 9 unc. longa, 2^ lin. lata,
glabra. Spicee 4, paullo distantes, rufo-bruneae, 2 superiores
mascula? 1 unc. longa?, 2-1- lin. latae, 2 inferiores femineae parum
pedunculatae Xh unc. long®, 4 lin. lata? ; bracteae filiformes,
infloresceutiam paullo superantes. Glumce feminea? ovatse,
mucronatae, in lateribus brunea?, utriculis multo breviorcs.
Stylus 3-fidus. Utriculus 2|-3 lin. longus, ellipsoidei-couicus,
suberostratus, coriaceus, glaber, obscure glanduloso-puberulus, a
nervis numerosis striatus, ore breviter 2-dentato. Nucs, obovoidea,
trigona, apice apiculata, basi substipitata.
Shantung : Chefoo {Forbes !). Herb. Kew.
This has been arranged as a possible variety of C. pumila in hb.
Kew, to which species it is closely allied. The long straight
stems, the leaves being shorter than the stems, give it a different
aspect, while the utricles are beakless with very numerous longi-
tudinal striations.
49. Carex Forficula, Franch. et Sav. Emm. PL Jap. ii. (1879)
pp. 131, 557 ; Franch. in N'ouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897)
pp. 135, 160, viii. t. 8. tig. 2 ; Palibin, Fl. Koreas, iii. p. 22.
Carex notha, Baker et S. Moore, in Joum. Linn. Soc., Bot. xvii. (1880)
p. 389, non Kunth.
Carex uotka, var., Boott, MS.
Shingking: Kwandien Mts. (Boss, 75 !) ; Shenst: Mt. Miao-
waugsan {Hugh !) ; Cobea {Kalinoioski). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Japan, abundant.
C. notha, Kunth, is very like C. Forficula, but has the utricle
nerved, its wall dotted over by transparent ferruginous elliptic
glands sunk in the utricle-wall, its beak shorter.
50. Carex gentilis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, ser. 8,
vii. (1895) p. 84, et Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896) pp. 246,
260, t. 4. fig. 2 ; Diets, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 230.
Kiangsi : Kiukiang Mts. (Faber, 1188 !) ; Yunnan : Tcheng-
fongchan Mts. (Delavay !). Herb. Kew.
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This species is very near C. longicruris, Nees ; it has shorter
style-branches and a smaller utricle.
51. Carex gibba, Wahlenb. in Kongl. Vet.-Akad. Stockh. Handl.
xxiv. (1803) p. 148, char, emend. ; Schkuhr, Biedgr. ii. p. 22
:
Kuntli, Enum. PI. ii. p. 420 ; Boott, Carex, p. 187 ; Boeck. in
Linnwa, xxxix. (1875) p. 127; Franch. et Sav. PI. Jap, ii. p. 132 ;
Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896) pp. 236, 241
Diels, in Fngl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 230.
Carex remota., Thunb. Fl. Jap. p. 37, non Linn.
Carex anomala, Boott, in Perry, Exped. Jap. p. 327 ; Palibin, Fl.
Korea, iii. p. 21, non Steud.
Carex pteroloma, Kunze ex Steud. Cyp. p. 242.
Kiangsu: Shanghai {Maingay, 360, 362!, Perry I) ; Chekiang
{Faber, 246, 1025!), Mngpo Mts. {Faber, 2221); North Central
China : Hykiascien {Hugh !) ; Hupeh : Patung {A. Henry,
1746, 3862), Ichang (A. Henry, 3479 !) ; Hunan : Shihmen
(A. Henry, 7544 !) ; Szechuen: Wushan {A. Henry); Corea:
Port Hamilton {Wilford, 710 !), Chusan {Wilford, 933 partim !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
It would be perhaps preferable to call this C. gibba, Boott ; for
"Wahlenberg (also "Willdenow and Schkuhr) say their C. gibba
had the style 2-fid ; so that their plant was not our O. gibba. On
this ground, Boott started the new name C. anomala, but he
afterwards accepted " gibba. "
52. Carex G-oodenovii, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. ser. 2, xi.
(1839) p. 19 L (G-odenowii err. typogr.) ; Hook. f. Student's Fl.
Brit. ed. 3, p. 455.
Carex ceespitosa, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 978, ed. 2, p. 1388, pro magna
parte ; Gooden. in Trans. Linn. Soc. ii. (1798) p. 195, t. 21 ; Schkuhr,
Riedgr. i. p. 57, ii. p. 27, t, Aa. figg, 85 a, 85 b ; Quensel, in Svensk Bot.
iv. t. 222.
Carex vulgaris, Fries, Novit. Mant. iii. (1842) pp. 153-6; Boott, Carex,
p. 166 (varieties all excl.), tt. 557, 558, 562, 5G3, 565 ; Boeck. in Linncea.
xi. (1870) p. 416 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 711
;
Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) pp. 124, 159.
Carex decidua, Boott, Carex, p. 63 (». e. n. 1 planta Douglasi) et auctl.
Amer.
Chihlt : Peking {David) ; Shantung : Chefoo {Fauvel) ;
Kiangsi {Miss Meid), Kiukiang {Shearer !). Herb. Kew.
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Common throughout the cool North Hemisphere; very common
in Japan.
Ou referring to J. Gay's classical paper on C. Goodenovii, it
will be seen that it only differs from C. ccespitosa, Palmstr., by
the stronger nervation of the utricle. Linnaeus included both
(and other plants) under his " ccespitosa " ; he probably had but
a grain of the comparatively rare 0. ccespitosa, Palmstr., to
several ounces of the very common 0. Goodenovii; but the
name C. ccespitosa (Linn, partim) is reserved by botanists for
the plant of Palmstruch.
53. Carex Hancei, C. B. Clarke, n. sp.
Undique pilosa. lihizoma repens. Gulmi 20 unc. longi,
hemiscaposi. Folia u^que ad 20 unc. longa, 3 lin. lata, in
utraque facie pilosa. Spicce 2, terminalis mascula in pedunculo
robusto piloso 3^-4 unc. longo, altera feminea in pedunculo
subincluso
: bractece 9 lin. longa?, patulae, lanceolatse, vagina
1 uuc. longa, inflata, fissa. Spica mascula 9 lin. longa, 2-2| lin.
lata, ferrugineo-brunea
;
glumas lanceolatoe, vix mucronatae,
in carina lutescentes. Spica feminea 9 lin. longa, 6 lin. lata,
20-nucigera, fusee viridis. Qlumas ovatae, obtusre, breviter
aristatse, utriculis (arista inclusu) breviores, in lateribus scarioso-
albaj. Stylorum rami 3, longi. Utriculus 2 lin. lougus, ovoideus,
subinflatus, multi-nervatus, dense pilosus ; rostrum l|-2 lin.
longum, lineare, dense pilosum, dentibus 2 longis linearibus.
Nux prava, stylobasi tenui, torta.
Kiangsu : Hills of Fengwangshan (Forbes !) ; Chekiang :
Hills near Huchau (Forbes I); Kiangsi : Kiukiaug (Shearer I).
Mus. Brit.; Herb. Kew.
This was pasted down in herb. Hance with C. Sampsoni, Hance,
but was called G. longerostrata, C. A. Meyer, in hb. Kew, which
the male spike resembles.
54. Carex Hancockiana, Maxim, in Bull. Soc. J/osc.liv.(1879)
pp. 66-68 ; Franch. in Joum. de Bot. iv. (1890) p. 320, in Nouv.
Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) pp. 149, 161.
Carex Buxbaumii, Franch. PI David, i. p. 130, non Wahlenb.
Carex Peiktusani, Komarov, in Act. llort. Petrop. xviii. (1901)
p. 445.
Chihli : Peking, Mts. Pohuashan (BretschneiderV), Mts. Siao-
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wutaishan, 3500-5000 feet (Mollendorf, 89 !), Trappist Monas-
tery (Bodinier, 100!), Jehol (David, 1821 !). Herb. Kew.
Mandshuria.
55. Carex Harlandi, Boott, Carex (1860), p. 87, t. 255 ; Benth.
Fl. Hongk. p. 403 ; Franch. in Xouv. Arch. Mus. ser. 3, ix.
(1897) p. 176 (Boottii citat. p. 132 excl.), x. (1898) p. 94.
Htjpeh : Changyang, 6000 feet (E. H. Wilson,±35 !) ; Hong-
kong (Harland, 690! Zamont, 883! Faurie, 15778!), West
Point (Wilford, 313 ! C. Wright), Mt. G-ougli (Bodinier, 101,
102 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Pranehet I. c. cites also Boott, Carex, iv. p. 132, where Boott
writes of " C. nianca, Boott, var. a, Harlandi," which Pranchet
supposes to mean a reduction of the sp. C. Harlandi, Boott, to
a var. of C. manca.
56. Carex heterolepis, Bunge, in Mem. Soc. Etrang, St. Petersb.
ii. (1834) p. 137, et Enum. PI. China Bor. p. 69.
Nortii-east China : Panschan Mis. (Bunge !) ; Chihli :
Peking ( Williams, 13829 !) ; Shin'gking : Jehol (David !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
57. Carex heterostachya, Bunge, in Mem. Soc. Etrang. St.
Petersb. ii. (1834) p. 142; Baker et S. Moore, in Journ. Linn.
Soc., Bot. xvii. (1880) p. 389.
Carex Bung-eana, Debeaux, Fl. Tientsin, p. 45.
Carex songarica, Franch. in Nouv. Arch. Mas. ser. 3, x. (1898) p. 92
in Obs.
China Borealis (Bunge I); Chihli: Peking (Williams, hb.
Hance, 11446 !) ; Shinqking: Liao R. (Ross, 14 !), Jaolin (Ross,
391 !) ; Shantunu : Tchefou (Wykeham Perry !) ; North
Central China: Mt. Laoysan (Hughl). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
This species has been very generally united with 0. nutans,
Host; but Pranchet says correctly that it is nearer C. songorica,
Kar. et Kir., of which it has nearly the utricles. It diners a
good deal from C. nutans, Host ; it is slenderer, the inflorescence
erect with 3-4 approximate spikes (the spikes are nearly always
remote in C. nutans); the leaves are much narrower and glaucous
beneath by reason of their being coated with grey, capitate
glands. The utricles have fewer nerves ; when young they have
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in the lower half many large immersed yellow oil-glands, when
ripe they are brown, not shining, nearly nerveless. The utricles
are narrowed into a longer narrower beak (than in 0, nutans) and
the two teeth are smaller. The stolons are long, slender, harden-
ing into long, slender wiry roots. 0. songorica, Kar. et Kir., is
a larger plant with remote spikes : the ripe fruits are chestnut-
red, almost black, shining, and subbaccate.
58. Carex humilis, Leysser, FL Hal. ed. 1 (1761) p. 175, ed. 2
(1783) p. 235 ; Boeck. in Linncea, xli. (1877) p. 198.
Carex clandestiua, Goodm. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) p. 167;
Sehkukr, Riedgr. i. p. 81, ii. p. 58, t. K. fig. 43; Kunth, Enum. PL ii.
p. 470; Baker et S. Moore, in Joum. Linn. Soc, Hot. xvii. (1880) p. 389.
Suing king- : S. side Fungwhangshan (Moss, 25 !). Herb. Kew.
A European species, extending to the Altai.
59. Carex ichangensis, 0. B. Clarke, n. sp,
Culmi 0-9 unc. longi, rigide esespitosi. Folia cum culmo
aequilonga, lh lin. lata, glabra, supra parce scabrida, subtus
obscure glanduloso-impressa. Spicce 5, distantes ; terminalis
mascula, 1 unc. longa,
Y\ unc. lata, albo-viridis aut alba ; spica?
feminea) 1 unc. longa; (juniores) perangustae
; bractece cum in-
florescentia fere ocquilongoe, foliiformes, virides. Glumes feminea;
oblongo-ellipticas, albo-scariosae, 3-nerviae, nervo centrali viridi
in aristam excurrente. Stylus 3-fidus. Tltriculus 1 lin. longus,
oblongo-ellipsoideus, stipitatus, trigonus, multi-striatus, viridis,
undique tenuiua pilosus, apice angustatus vix rostratus, ore
subintegro.
Hupeh
: Ichang (Henry, 7860, 7894 !). Herb. Kew.
Henry n. 7860 is G. lanceolata var. macrosandra, Franchet, in
Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) p. 169 ; but the description
is so unlike G. ichangensis that I suppose two plants have been
mixed under the number 7860.
60. Carex immanis, C. B. Clarke, n. sp.
Culmus 2-3-pedalis. Folia 2 pedes longa, 6 lin. lata, Spicce
6-8, 4^- unc. longoe, 2| lin. lata?, terminalis basi mascula apice
feminea. Glumce feminea? utriculis breviores, truncata;, mucrone
brevi. Styli rami 2. Utriculus l\-2 lin. lougus, ovoideus, levis,
glaber, nervatus, non (vel minute) rostratus.
This species is perhaps nearest to G. teres, Boott (Carex,
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t. 167), a Sikkim sp. In the fine specimens of Henry, many of
the utricles contain two nuts.
Hfpeh : Patung (Henry, 6113 !). Herb. Kew.
61. Carex incurva, Lightf. Fl. Scot. (1777) p. 544, t. 24. fig.
sinistr. ; Sehkuhr, Biedgr. i. p. 27, t. Hh. fig. 95 ; Kunth, Mum.
PL ii. p. 375; Boott, Carex, p. 210; Boech. in Linncea, xxxix.
(1875) p. 48 ; C. B. Clarke, in Hook.f. FL Brit. Int. vi. p. 700 ;
Franch. in Nouv. Arch. Mus. sex. 3, viii. (1896) pp. 223, 240.
Szechuen : Tongolo, in Kiala, on Tibet frontier (Soulie,
579!).
Cold places in the north hemisphere.
62. Carex intermedia, Good, in Trans. Linn. Soc. ii. (1794)
p. 154; Schkuhr, Biedgr. i. p. 16, ii. p. 9, t. B. fig. 7; Kunth,
Mum. PI. ii. p. 376 ; Begel, FL Ussur. p. 180 ; Meinsh. in Act.
Hort. Petrop. xviii. (1901) pp. 288, 320.
Carex disticha, DC. Fl. Franc, iii. p. 104 ; Boott, Carex, p. 125, t. 410 :
Boech. in Linncea, xxxix. (1875) p. 139, varr. 0, S, excl. ; Franch. in Bull.
Soc. Philom. Paris, s<5r. 8, vii. (1895) p. 29, in Nouv, Arch. Mus. ser. 3,
viii. (1896) pp. 210, 239 ; non (aut pro parva parte) Hudson, Fl. Angl.
(1762) p. 347.
Carex siccata, Franch. PI. David, i. p. 319, non Dewey ; fide Franch.
in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896) p. 210.
Shtngeing: Moukden (Webster, 188!), Jaoling (Boss, 381 !) ;
Shantung: Chefoo (Fauvel); Mongolia Chtnensis (David);
North Central China (Hugh !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Cool places in the North Hemisphere.
For his C. disticha, type, Hudson cites in his first edition
Pluk. Phyt. t. 34. fig. 7, drawn from a plant now in the Mus.
Brit, which is C arenaria, Linn. In his second edition, Hudson
repeats this citation, and adds Micheli, Gen. t. 33. fig. 3, an
excellent drawing, which is, beyond doubt of mine, C. arenaria,
Linn., also.
As to Hudson's C. disticha (3, he cites, in both first and
second editions, only Pluk. Phyt. t. 34. fig. 4, which is totally
unlike C, intermedia, Grooden.
It is possible that Hudson, among the material for his
C. disticha, had plants of C. intermedia, and merely cited the
pictures to give a general idea of his species. If that had been
so, I prefer the name C. intermedia, Good.
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63. Carex ischnostachya, Steud. Cyp. 1855, p. 222; Franch. in
Xouv. Arch. Mas. ser. 3, x. (1898) p. 47 cum syn. p. 96.
Carex Ringoldiana, Boott, in Mem. Amer. Acad. u.s. vi. (1859) p. 419,
Carex, p. 199, Ic. Ined. in hh. Kern. 671.
Luctiu Archipelago (C. Wright, 365, 367 !). Herb. Kew.
Frequent in Japan.
64. Carex Jackiana, Boott, in Proc. Linn. Soc. i. (1846) p. 260,
in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) p. 132, Carex, p. 9, t. 25
;
C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 735 ; Franch. in
JVouv. Arch. Mm. ser. 3, x. (1898) pp. 43, 46.
Carex oxyphylla, Franch. in Nom: Arch. Mus. ser. 3, x. (1898) pp. 57,
97.
Carex instabilis, Boott, MS.
Yunnan (Delavay, 2669!), Mosoyn {Delavay, 2524 !).
Khasia, Java.
Franchet, by inadvertence, founded his C. oxyphylla on the
same two collections of Delavay which he had cited as the sole
ground for the occurrence of C. Jackiana in China. The area of
this species depends on its diagnosis ; a var. 3. minor is found in
Ceylon and the Nilghiris ; see Hook. f. in Trimen Fl. Ceylon,
vol. v. p. 113. Several closely allied species occur in Japan.
65. Carex japonica, Thanh. Fl. Jap. (1784) p. 38 ; Schkuhr,
Biedgr. i. p. 115, t, fw. fig. 110; Baker et S. Moore, in Journ.
Linn, Soc, Bot. xvii. (1880) p. 389 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus.
ser. 3, x. (1898) pp. 77, 78, var. « et partim, non Boott.
Carex Motoskei, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. (1865-6)
p. 148; Franch. et Sav. Enum. PI. Jap. ii. pp. 140, o84.
Carex aplianolepis, Franch. et Sav. Enum. PI. Jap. ii. pp. 152, 580.
Carex trichostyles, Franch. et Sav. Enum. PL Jap. ii. pp. 152 581.
Carex Doniana, var. minor, Boott, MS.
ChihlI: Peking (Bretschneiderl)- Suixgking
: Chiensan
(Boss, 432, 579 !) ; North Central China : Mt, Ngosan
(Hugh !), Kusan {Hugh, 166 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Common in Japan.
This is a slender plant, with scattered spikes ; the largest female
spike, figured excellently by Schkuhr, is 7 Lin. long, ellipsoid
;
Thunberg described it as "ovate." Boott united it with the
Indian C. alopecuroides, D. Don, which view is by no means
impossible; but then, taking for his "type" the finest form of
his broad species, fig. 257 (Boott's C. japonica, type) has spikes
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2| in. lung, and is the plant recorded in the present list as
C. alopecuroides, D. Don, var. chlorostachya, C. B. Clarke.
C. japonica, Thunb., as understood here, differs from C. alo-
pecuroides, D. Don, by its smaller size and shorter spikes :
moreover the under surface of the leaves is glabrate, not glaucous
by reason of a dense covering of capitate white glands ; the leaf-
sheaths are not fimbriate; there is very often a leaf, or empty
bract, added about the middle of the stem.
66. Carex lamprosandra, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
ser. 8, vii. (1894) p. 45, et in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897)
p. 179, x. (1898) p. 94.
Yunnan : Mosoyn, 8000 feet (Delavay, 1743 !).
Not examined.
67. Carex lancifolia, 0. B. Clarke, n. sp.
Hemiscaposa. Folia basalia 6-8 unc longa, 4 lin. lata, glabra.
Culmi florentes 4-8 unc. longi, efoliati. Braetece vix 6 lin. longse,
vaginantes, limbo setaceo. Spica 4, distantes, terminalis omnino
mascula 6 lin. longa, £ lin. lata, purpurea. Spica feminea
8 lin. longa, 2 lin. lata, lanceolata, 4-6-nucigera. Glumes 2 lin.
longa?, oblongee, apice truncatse vix mucronatse, carina anguata
viridi lateribus bete rubro-bruneis. Stylus 3-fidus. Utriculus
2-3 lin. longus, anguste oblanceolatus, in dimidia parte inferiore
contractus, sublinearis, trigonus, subenervius, minute pilosus
;
rostrum minimum, lineare, apice integrum. Nux ellipsoidea,
trigona, basi in pseudo-stipitem lmearem eontracta ; stylobasis
angusta.
HUPEH {Henry, 5467!), Patung {Henry, 5368!), 6500 feet
(_E. H. Wilson, 1650!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
68. Carex laticeps, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix.
(1897) p. 178, x. (1898) p. 94 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix.
(1901) p. 232.
Kianosu: Shanghai {Faber, 241/!); Anwuei : Nanking
{Faber, 1181!); Kiangsi : Chinkiang et Kiukiang (Mariesl):
HUPEH : Ichang {A. Henry, 3332 I). Herb. Kew.
(id. Carex Lehmanni, Drej. Synth. Caricol. (1844) p. 13, t. 2 ;
Boott, Carex, p. 113, t. 361 ; BoecJc. in Linnaa, xl. (1876) p. 395 ;
C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 730; Franch. in
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Bull. Soc. Philom. Paris, ser. 8, vii. (1895) p. 35, in Nouv.
Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897) pp. 148, 161.
Htjpeh : Pang, 9000 feet {Henry, 6837 !) ; Szeciiuen : Mt.
Omei summit (Faber, 1125 !), Tachienlu, alt. 9000-13,500 feet
(Pratt, 646 ! Soulie, 637), Tongolo (Soulie, 331 J), Tchenkeoutin
{Farges\); Yunnan: Tsaugchan {Delavay, 1738!), Maeulchan
11,500 feet (Delavay, 4677 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Himalaya.
70. Carex leiorrhyncha, C. A. Meyer, in Mem. Sav. Etrang
St. PHersb. i. (1831) p. 217, t. 9; Kunth, Emtm. PL ii. p. 388
Kunze, Suppl. Schkuhr, p. 9, t. 2. fig. 1 ; Boott, Carex, p. 189
Boeck. in Linncea, xxxix. (1875) p. 96 ; Franch. PL David, i
p. 319, et in Journ. de Bot. iv. (1890) p. 320, et in Nouv. Arch
Jfus. ser. 3, viii. (1896) p. 213 ; Palibin, Fl. Korea, iii. p. 23 ;
cf. C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 702.
Carex leiocarpa, Franch. in Nouv. Arch. Mus. seV. 3, viii. (1896) p. 239
err. tvpogr., non C. A. Meyer,
Chihli : Jehol (David, 1868), Peking (Bodinier, 86 !) ; Shir-
king: Chienshan (Boss, 392, 495, 528 !), Jaoling (Boss, 382 !),
Moukden (James) • Corea : Soul (Kalinowski). Herb. Kew.
Central Asia, Mandshuria.
Bongard printed, in the list of his collections at Sitka,
C. leiocarpa, C. A. Meyer ; by an early slip this was copied as
C. leiorrhyncha, C. A. Meyer, which species is still being vainly
looked for in Alaska.
71. Carex ligata, Boott, in Benth. Fl. Hongk. (18G1) p. 402,
et Carex (1867), p. 2L1 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix.
(1897) p. 164, t. 7. fig. 1, x. (1898) p. 93.
Carex lion<-kongensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898)
p. 93 in uota.
Hongkong (Harland, 790 ex parte! C. Wright, 8, 78, 79,
602 ! Faurie, 15774 ! Bon, 138 !), Mt. Kellet (Bodinier, 1432 I),
Mt. Gough (Wilford, 263! Bodinier, 501!), Victoria Peak
(Bodinier, 108, 109 !). Herb. Kew.
72. Carex ligulata, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 127 ;
Kunth, Enum. PL ii. p. 516; Boott, Carex, p. 45, t. 113; Boeck.
in Linncea, xli. (1877) p. 305; C. B. Clarke, in Hook. f. FL Brit.
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Ind. vi. p. 747 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, x. (1898)
pp. 69, 98 ; Biels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 233.
Chekiang : Lu Mts., 3000 feet (Faber, 249), Konit Cheon
(Simon); Hupeh : 0700 feet (E. H. Wilson, 1009!), Patung
(A. Henri/, 1864 !), Naato (A. Henry, 3948 !) ; Szechuen
(Farges, 910a!); Corea : Tsusima (Wilford, 902!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
India, Japan.
73. Carex litorrhyncha, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
ser. 8, vii. (1895) p. 84, et in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896)
pp. 196, 209 ; Biels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 229.
Yunnan : Tchengfongchan (Belavay, 4907 .').
This species is allied to C. capillacea, Boott ; its utricle has a
much longer beak.
74. Carex longicruris, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 124 ;
Kunth, Enum. PL ii. p. 417; Boott, Carex, p. 59, t. 157; Boech.
in Linnaia, xxxix. (1875) p. 148 ; C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 705 ; Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, ser. 8,
vii. (1895) p. 85, et in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, viii. (1896)
pp. 245, 260.
Western Iudia ; from the Himalayas to Ceylon.
Var. /3. Henryi ; panieula magis effusa, ramo imo ssepe 6-10
unc. longo ; utriculo minore.
Carex Henryi, C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. s&\ 3, viii.
(1896) p. 243 in Obs.
Carex longicruris, Biels, in Engl Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 230.
Chekiang : Ningpo Mts. (Faber, 10!); Hupeh: Ichang (A.
Henry, 4266 !), Nanto (A. Henry, 4495 !), Changyang (^i. Henry,
7502 !), Patung (A. Henry, 5185, 5186 !) ; Szechuen : Mt. Omei,
4000 feet (Faber, 1153 !); Yunnan : Tchenfongchan (Belavay I).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Neither C. longicruris, type, nor this var. Henryi has been
seen from North-east India.
75. Carex longipes, B. Bon, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825)
p. 329; Kunth, Enum. PI. ii. p. 418; Boott, Carex, p. 190;
Boech. in Linncea, xl. (1876) p. 376; C. B. Clarke, in Hook. f.
FL Brit. Ind. vi. p. 704 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3,
viii. (1896) pp. 244, 260; Biels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix!
(1900) p. 230.
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Carex Bodinieri, Franch. in Bull, Soc. Philom. ser, 8, vii. (1895) p. 85,
in Nouv. Arch. Mus. ser. 8, viii. (1896) pp. 243, 260.
Htjpeh: Patimg (A. Henry, 4713!); Hongkong: Happy
Valley (Bodinier, 334 !). Herb. Ken
.
India.
76. Carex longistolon, Franch. in Nouv. Arch. 3Ius. ser. 3,
viii. (1896) pp. 243, 260; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix.
(1900) p. 230.
Hupeh : Ichang (A. Henry, 86, 2776 !) : Siiensi : Paokiaan,
Mt. Misouansan {Hugh !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Endemic.
77. Carex longkiensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
ser. 8, vii. (1895) p. 86, et in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix. (1897)
p. 181, x. (1898) p. 94 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 232.
Yunnan: Loncjki (Delavag).
Not seen. Allied to C.fragilis, ~Boott, fide Francliet.
78. Carex luctuosa, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 3, ix.
(1897) pp. 130, 160; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 231.
Szkchtjen : Tchenkeoutin (Farges !).
" Style 2-fid ; uppermost spike male ; utricle ovate, attenuate
into a short, rough beak ; next C. rigida."—Francliet.
79. Carex macrocephala, Spreng. Sgst. iii. (1826) p, 808;
Kunth, Enum. PL ii. p. 428 ; Hook. Fl. Bor.-Amer. ii. p. 215,
t. 216 ; Beget, Fl. Ussur, p. 180, t. 12. figg. 8-12 ; Boott, Carex,
p. 27, t. 69 ; Boeck. in Linncea, xxxix. (1875) p. G6 ; Deheaux,
Fl. Tehefou, p. 153; Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser, 3, viii.
(1896) pp. 237. 241 ; Palibin, Fl. Korea-, iii. p. 23 ; Jib. Willi.
MS. tide Kunth.
Carex anthericoides, Presl, Eel. Haenk. i. (1828) p. 204.
Shangteng (Favel) ; Chekiang (Faber, 18 !), Ningpo (Hance,
13411!); Corea (Oldham, 918, 1076!). Mus. Brit,; Herb.
Kew.
Japan to Alaska and Oregon,
Culms unisexual.
INTERNATIONAL CATALOGUE OF
SCIENTIFIC LITERATURE.
The Royal Society has been engaged for some years past
in arranging for the publication of an International Catalogue
of Scientific Literature, beginning from the 1st January,
1901. Each science will be represented in an annual volume
containing lists arranged under authors and subjects, of all
books and papers published during the year ; these will be
contributed through official channels of information—abroad,
by direct control of the respective governments—at home,
by means of the various Societies which devote themselves
to particular sciences ; those Societies whose domains over-
lap having arranged for mutual cooperation.
The collection of title-slips for the United Kingdom of
Great Britain and Ireland as regards
BOTANY
has been undertaken by the Council of the Linnean Society
and they appeal to all botanic workers for support in their
endeavour to compile a complete record, by sending notices
promptly of all botanic issues to the undersigned.
Part I. for 1901, consisting of 378 pages, price 21 shillings,
was issued on July ]0, 1902; Part II., completing the
volume, is now in the press.
B. DAYDON JACKSON,
General Secretary, Linn. Soc.
NOTICE.
Vol. XXXV. is still in course of issue, the Parts already
published being Nos. 242-247. Part 248 will complete the
volume.
Vol. XXXVI. Parts 249-252 are published.
Attention to this announcement is specially requested,
to prevent application to the Librarian for unpublished Parts,
The Catalogue of the Library may be had on application.
Price to Fellows, 5s. ; to the Public, 10s.
All communications relating to the general business of the
Society should, as heretofore, be addressed to the " Secretaries,"
but letters on library business only should be addressed to the
" Librarian.''
yMabch 31. Price 6s.
THE JOURNAL
OF
THE LINNEAN SOCIETY.
\
Vol. XXXVI. BOTANY. No. 253.
CONTENTS.
Tagc
An Enumeration of all the Plants known from China Proper,
Formosa, Hainan, Corea, the Luchu Archipelago, and
the Island of Hongkong, together with their Distribution
and Synonymy. By Francis Blackwell Forbes, F.L.S.,
Knight Commander of the Swedish Royal Order of Wasa
;
andWilliam BottingHemsley, F.R.S., F.L.S., Honorary
Member of the Mexican Natural History Society, Keeper
of the Herbarium of the Eoyal Gardens, Kew.
—
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80. Carex maculata, Boott, in Trans. Linn. Soc. xx. (184.8)
p. 128, et Carex, i. p. 9, t. 26; JBoeck. in Linncea, xli. (1877)
p. 191; Franch. et Savat. Fnum. PL Jap, ii. p. 572; C. B.
Clarice, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 735 ; Franch. in Nouv.
Arch. Mus. 3ine se'r., x. (1893) pp. 44, 96 ; Pulibin, Fl. Korea:,
iii. p. 23.
Carex micans, Boott, in Mem. Amer. Acad. n. 8. vi. (1859) p. 419.
Chekiang: Lu Mts. (Faber, 244, 248!); Hupkh: Ichang
(A. Henry, 3650 !) ; Kwangtung : Canton {Sampson, 368,
1879!); Corea : Chusan ( Wilford, 933 !). Mua. Brit ; Herb.
Kew.
Japan, Australia, India.
81. Carex manca, Boott, in Benth. Fl. Honylc. (1861) p. 402,
et Carex, i\\ (1867) p. 131, t. 425 ; Franch. in Nouv. Arch.
Mus. 3me ser., ix. (1897) p. 175, x. (1898) p. 93.
Hupeii : Patung (F. H. Wilson, 1658 !) ; Hongkong {.Harland,
790 ex parte ! Hance, 6618 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
82. Carex manciformis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser.,
x. (1S98) pp. 63, 97 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901)
p. 232.
Hupeh (F. H. Wilson, 544 !), Ichang (A. Henry, 3390, 7889 !) ;
Changyang (A. Henry, 5222 !) ; Szeciiuen : Chunking {Faber,
1143 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
The leaves are glaucous beneath by reason of the dense
clothing of stalked grey glands. This is one of the Chinese
group of Carex in which the nut has a cylindric neck dilated at
top into a disk {Franchet).
83. Carex Maubertiana, Boott, Carex, i. (1858) p. 45, t. 114.
Carex hebecarpa, CI B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind, vi. p. 747,
vix C. A. Meyer.
Carex hebecarpa, var. (3. Maubertiana, Franch. in Nouv. Arch. Mm.
3nie se>., x. (1898) p. 70; cf. Diels, in Engl, Bot. Jahrb. xxix. (1901)
p. 233.
Carex ligulata, varr. minor et angustifolia, Boott. ! MS.
Hupeh: Nanto, K. Yangtze {F. H. Wilson, 775!); Koui-
tclieou {Ferny). Herb. Kew.
North-east India ; Assam.
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84. Carex melinacra, Branch, in Nouv. Arch. Mas. 3me ser.,
ix. (1897) pp. 135, 160.
Yunnan : foot of Tsangchan, near Tali (Delavay, ex Franchet).
Not seen. "Style 2-fid; uppermost spike female at top;
utricle orbicular, resinous-punctate, suddenly contracted into a
miuute beak"—Franchet, who says it is allied to C. sadoensis,
one of the Sect. Vulgares ; but, from the description, it should
be very near C. cernua, Boott, or even identic with it.
C. notha, Kunth [Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8me ser.,
vii. (1895) p. 87], from Tali at the foot of Tsangchan, does not
appear taken up iti Nouv. Arch. Mub. (1897), unless G. melinacra
is it.
85. Carex Michauxiana, Boech. in Linn era, xli. (1877) p. 330
;
Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., x. (1898) pp. 81, 99.
Carex rostrata, Mich. Ft. Bor.-Amer. ii. (1803) p. 173; Boott, Carex,
ii. p. 91, t. 207 ; non Stokes.
Carex folliculata, Budge, in Trans. Linn. Soc. vii. (1804) p. 98, t. 9.
fig. 4 ; non Linn.
Carex xantbophysa, varr. nana et minor, Dewey, in Sillim. Amer.
Journ. ser. I. xiv. (1828) p. 353, t. R. figg. 57, 58.
Carex abacta, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (181)3)
p. 427.
Carex multinervia, Kuekenihal ! MS. in Fuber n. 243 a.
KlANGSU : Shanghai (Faber, 243 a !). Herb. Kew.
Frequent in Japan ; extending to Kamschatka, and in North
America to North Labrador.
86. Carex microglochin, Wahl. in Vet. A/cad. Sfockh. xxiv.
(1803) p. 140; Schhuhr, Biechjr. ii. p. 32, t. Ssss. hg. 110;
Kunth, Fnum.Pl. ii. p. 424; Boott, Carex, iv. p. 174, t. 589
;
Boech. in Linncea, xxxix. (1875) p. 32 ; C. B. Clarice, in Hook.f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 712 ; Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
Sine ser., vii. (1895) p. 29, et in Nouv. Arch. Mus. 3me st'r., viii.
(1890) pp. 206,210.
Uncinia nricroglochin, Spreny. Syst. iii. p. 830.
Szeciiukn : Tongoln, in Kiala (Soulie !).
Cool parts of the North Hemisphere ; also South Andes.
87. Carex microstoma, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
Sme ser., vii. (1894) p. 48.
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Carex pallescens, Linn., forma, Franch. in Bull. Sac. Philom. Pan'-;
8me ser., vii. (1895) p. 69.
Yunnan : Longki (Delavay).
Not seen. I do not find either C. pallescens or C. microstoma
iu the Index to Francbet's Carex iu Nouv. Arch. Mus. 3me ser.,
x. (1898) p. 114.
88. Carex mollicula, Boott, Carex, iv. (18G7) p. 192, et Ic. ineJ.
in Kb. Kew. t. 650; Franch. in Nonv. Arch. Mus. 3me ser.,
x. (1898) pp. 73, 98.
Corea: Tsueima (Wilford, 842!); North: Central China :
Tonsianfu (Hugh !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, frequent.
This is very near C japonica, Thunb., i.e. its small form. In
short, Boott' s first specimen of C. japonica in his own herbarium,
named by his hand, is C. Wright n. 15, which I call C. mollicula,
Boott. Boott lays stress on the red glands immersed in the
utricle of C. mollicula, which are prominent in Wilford n. 842,
but wanting in most of the Japan material. C. mollicula must
be diagnosed as having a very small subsessile male spike, and
the style-branches shorter than the utricle.
89. Carex mosoynensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
8me ser., vii. (189.3) p. 31, et in Mouv. Arch. Mus. 3me ser., viii.
(1896) pp. 242, 259.
Yunnan : Mosoyn (Delavay, 4458, 4831 !).
This species, again, may be called C. brunnea, Thunb., in a
broad sense. It differs from both C Tonnerrei and G. gen-
tilis in its larger utricle ; also from C. Tonnerrei in its strong
creeping rhizome, aud from 0. gentitis by its nearly glabrous
utricle.
90. Carex moupinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. 2me ser.,
x. (1888) p. 102, 3me ser., viii. (1896) pp. 257, 260, t. 7. fig. 2,
et PL David, ii. p. 140; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix.
(1900) p. 231.
Homolostachys sinensis, Boeck. Cyp. Novce, Heft 1 (1888) p, 38.
Hupeh : Ichang (Henry, 1234!); Szecuuen : Moupin (Da-
vid I) ; Yunnan : KeoupaUm (Delavay !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
x2
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91. Carex nemostachys, Steud, in Flora, xxix. (1846) p. 23, et
Cyp. p. 218 ; C. B. Clarice, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 740
;
Diels, in Engl. JBot. Jahrb. xxix. (1901) p. 233.
Carex excurva, Boott, Carex, i. p. 57, t. 150 ; Boech. in Linncea, xli.
(1877) p. 245.
Carex Zollingeri, Kunze, ex Boech. in Linncea, xli. (1877) p. 242.
Kiangsi : Kiukiang (Shearerl) ; Hupeh : Ichang (Henri/, 2931,
3531 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India; Japan.
" Le n. 3531 (Hupeh, Ichang) da Br. Henri s'eloigne " (from
C. qracilirostris, Franch.) "par ses utricles pubescents/' Franch.
in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897) p. 139, 1. 17.
92. Carex neurocarpa, Maxim. Brim. Fl. Amur. (1859) p. 30G ;
Hegel, Fl. Ussur. p. 181 ; Boott, Carex, it. p. 193 ; Boech. in
Linncea, xxxix. (1875) p. 60 ; Franca, et Savat. Enum. PI. Jap.
ii. p. 125 ; Francli. in Noun. Arch. Mus. 3me ser., viii. (1890)
pp. 215, 239 ; Palibin, Fl. Korea, iii. p. 24.
CmnLr: Peking (Bretsclmeidcr, 790!), Mountains north of
Peking (Tatarino-w) ; Noetu Centeal China : Mt. Laoysan
(Hugh !), Kusan (Hugh, 175!); Shensi : Paokisan, Mt. Kifon-
san (Hugh I); Coeea : Soul (Gottsche). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Mandshuria, Amurland, Nippon.
93. Carex nexa, Boott, in Benth. Fl. Hongh. (1861) p. 402, et
Carex, iv. (18G7) p. 194 ; Francli. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser.,
ix. (1897) p. 174, x. (1898) p. 93.
Kiangsi: Kiukiang (Miss Beid\ young?); Hupeh: Patung
(E. H. Wilson, 1654!); Hongkong: (C. Wright, 100, 607!
Jlance, 1058 ! Harland, 790 ex parte ! Lamont, 879 ! Wilfordl
Faurie, 15867, 15870! Faber), Mt. Gough (Wilford, 349!
Bodinier, 502), Pic Victoria (Bodinier, 105, 100 !), Happy
Valley (Bodinier, 104). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
This species differs from C. ligata, Boott, by having the male
spikes 3 in. long, g in. broad, with bright straw-coloured glumes
I in. long.
94. Carex nubigena, J). Bon, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825)
p. 326; Kunth, Enum. PL ii. p. 385 ; Boott, Carex, i. p. 1, t. 2 ;
Boech. in Linncea, xxxix. (1875) p. 90 ; Francli. PI. David, ii.
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p. 139, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., viii. (1896) pp. 214,
239 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Lid. vi. p. 702 ; DieU, in
Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 229.
Carex albata, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. iii. p. 123; Franch.
et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 553 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me
ser., viii. (1890) pp. 216, 239; Palibin, Fl. Korea;, iii. p. 21.
Carex argyrolepis, Maxim, ex Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii.
p. 126.
Carex yedoensis, Boeeh. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) p. 515.
Carex 'fallax, Steud. in Zott. Verz. Bid. Arc/up. ii. p. 60, et Syn. PL
Cyp. p. 189.
Hufeh : Patung, 6000 feet {A. Henry, 6103 !), Hsingshan,
9000 feet (A. Henri/, 6928!); Szechuex : Moupin (David);
Yunnan : Mosoyn (Delavay, 3831, 4830 !), Koualapo (Dela-
vay, 2203); Corea: Soul (Kalinowshy). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Througliout India ; Cabul, Malaya, Japan.
Tlie type of C. albata has been reduced by Boott's hand to
C. nubiyena ; and Franchet has reduced C. aryyrolepis to C. albata.
The three species are for me identic.
Var. ft. fallax, C. B. Clarke.
Carex fallax, Steud, in Zoll. Verz. Ind. Archip. ii. p. 60, et Syn. PL
Cyp. p. 189; Boeck. in Linncea, xxxix. (1875) p. 57.
Carex pterolepta, Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., viii. (1896)
pp. 215, 239.
Yunnan : Mosoyn (Delavay, 4459, 4829 !) ; Tsaogchan, 8000
feet (Delavay, 1745 !).
Java.
95. Carex nutans, Host, Gram. Austr. i. (1801) p. 61, t. 83
Schkuhr, Riedgr. ii. p. 82, t. Qqqq. fig. 205 ; Kunth, Enum. PI
ii. p. 418; Boott, Carex, iv. p. 194; Franch. et Savat. Enum. PI
Jap. ii. (1879) pp. 154, 582 (?) ; Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 315
Boeck. in Linneea, xli. (1877) p. 296, forma a; Franch. PI
David, i. p. 321.
Chihli: Peking (Bretschneider, 793!), Jehol (David); North
Central China: Kusan (Hugh, 77!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
This species extends from East Europe through Central
Asia.
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Bret Schneider's plant matches the type of Host ; all the rest
of the Chinese "nutans" is C. heterostachya, Bunge, which only
slightly differs.
06. Carex obscura, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 126 '>
Kunth, Enum. PL ii. p. 515 ; Boott, Carex, i. p. 70, 1. 192 ; Boeck.
in Linncea, xl. (1876) p. 395 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 731, var. /3 inch
Carex Souliei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8me ser., vii. (1805)
p. 35, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ee"r., ix. (1897) pp. 147, 1(31.
Szechuen: Tachienlu (Soulic, 412!); Yunnan: Tongolo
(Soulie, 958 !).
Himalaya.
97. Carex pachyrrhiza, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
8me ser., vii. (1894) p. 45, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix.
(1897) p. 179, x. (1898) p. 94.
Yunnan: Tsangchan, near Tapintze, 12,500 feet {Dclavay,
2>08).
Not examined.
9S. Carex panicea, Linn. Sp. PI. p. 1387; Schkuhr, Biedgr. i.
p. 110, ii. p. 68, t. 11. fig. 100; Kunth, Enum. PL ii. p. 460;
Ledeb. EL Boss. iv. p. 291 ; Bunge, in Mem. Sav. Etrang. St.
Petersb. ii. (1835) p. 143 ; Boott, Carex, iv. p. 147, t. 472 ; Boeck.
in Linncea, xli. (1877) p. 154 ; L. IT. Bailey, in Proc. Amer.
Acad. xxii. (1886) p. 117.
China (fide Boott) ; North China : Lunzuanssy {Bunge).
Cool parts of Europe and Asia.
Boott attributes this plant to China, but it does not appear on
what authority, and there is no Chinese example in his herbarium.
The plant is only introduced in America, fide Bailey, L c. ; and
is not admitted by Eranchet in his Carex of East Asia. The
Chinese habitat, therefore, hangs almost entirely on the correct-
ness of Bunge's identification.
99. Carex parva, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 120;
Kunth, Enum. PI. ii. p. 419 ; Boott, Carex, i. p. 56, t. 418 ; Boeck.
in Linncea, xxxix. (1875) p. 38 ; C. B. Clarke, in Hook. f. EL
Brit. Lnd. vi. p. 712 ; Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8me
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ser., vii. (1895) p. 29, et in Nouv. Arch, Mm. 3me ser., viii.
(1896) pp. 207, 210.
Carex macrorrhyncha, Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iii. (1842)
p. 521.
Yunnan : Tapintze Mts. (Delamy !), Mosoyn (Delamy, 797,
1746 !).
Himalaya, Central Asia.
100. Carex pediformis, 0. A. Meyer, in Mem. Sav. Strang.
St. PHenb. i. (1831) p. 219, t. 10, fig. infer. ; Kunze, Suppl.
Schkuhr, p. 65, t. 16 ; Kunth, Enum. PL ii. p. 475 ; Bunge,
Enum. PI. Chin. Bor. p. 69 ; Maxim. Prim. Fl. Amur. pp. 309-
311 (var. pedunculata incl.) ; Boott, Carex, iv. p. 196 ; Begel, FL
Ussur. p. 181 ; Boeclc. in Linnrna, xli. (1877) p. 197 ; Baker et
S. Moore, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1880) p. 389; non
Franchet.
Carex lanceolata, Boott, in Perry, Exped. ii. (1867) p. 32G ; Franch. et
Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 134 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser.,
ix. (1897) p. 167; Palibin, Fl. Korea, iii. p. 23.
Chihli (Bunge) ; Shotgking : south of Korean Grate (Boss,
65!), south of Fungwhangshau (Boss, 24!), Kwandien Mts.
(Boss, 106 !) ; Shantung : Chefoo (Fauvel !) ; North Central
China: Paoki, Chifengsan (Hugh, 66!); Anwhei: Nanking
(Faber, 242, 1142!); Hupeh (E. H. Wilson, 1666!), Patung
(A. Henry, 3747, 5321 !), Changlo (A. Henry, 6326 !), Ichang
(A. Henry, 7890, 7897 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Cool parts of Europe and Asia.
Var. rostrata, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 310 ; Franch. in
Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897) p. 166.
8zechuen : Tachienlu (Soulie, 833 !).
Amurland.
Var. macrosandra, C. B. Clarke.
Carex lanceolata, var. macrosandra, Franch. in Nouv. Arch. Mus.
3me ser., ix. (1897) p. 169; Diets, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901)
p. 232.
Hupeh : Ichang (Henry, 1288 !), Changyang (Henry, 7846 !).
Herb. Kew.
101. Carex phacodes, Spreng. [err. typogr. "phacota"] Syst.
iii. (1826) p. 826 ; Boott, Carex, i. p. 63, t. 168 ; C. B. Clarke, in
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Hook. f. FL Brit. Ind. vi. p. 708 ; Franch. in Nouv. Arch.
Mus. 3me ser., ix. (1897) p. 117 pro parva parte.
Carex lenticular! s, B. Bon, in Trans. Linn. Soc. xiv. (1825) p. 331,
non Mich,
Carex platycarpa, Stcud. Syn. PL Gyp. p. 214.
Carex ndbro-brunea, Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897)
pp. 123, 159 ; non C. B. Clarke.
Yunnan : Szemao Mts., 5000 feet (A. Henry, 11759 !) ;
Kwangtung
: Canton (Sampson, 1879 partim !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Frequent in North India, extending to Japan and New Cale-
donia ; also a form in South Africa.
102. Carex phaenocarpa, Franch. in Bull. Soc. Fhilom. Paris,
8me ser., vii. (1895) p. 90, et jn Nouv. Arch. Mus. 3me ser., x.
(1898) p. 50.
Yunnan : Outchay (Delavay, 411).
" Habit of C. japonica, Thunb." (Franchet). Not seen.
Franchet says the male spike is solitary and 3-4 cm. long, the
utricles glabrous, olivaceous, attenuated into a 2-toothed beak,—
on which characters the species may have been near G. pollens,
q.v.
103. Carex Pierotii, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii.
(1865-66) pp. 148, 211 ; Franch. et Savat. Fnum. Fl. Jap. ii.
p. 154; Boeck. in Linnaa, xli. (1877) p. 157; Bebeaux, Fl.
Shanghai, p. 66, et Fl. Tchefou, p. 189; Franch. in Nouv.
Arch. Mus. 3me ser., x. (1898) pp. 90, 99 ; Falibin, Fl. Korece,
iii. p. 24.
Carex suberea, Boott, in Hodgson, Nagasaki (1861), p. 325 (nomen
nudum), et Carex, iv. p. 165 (1867), t. 546 ; Boeck. in Linncea, xli. (1877)
p. 186.
Kiangsu: Shanghai (Maingay, 363! Faber, 290!), Shanghai
and Woosung (Bebeaux); Cheiuanu : Ningpo Mts. (Faber, 25 !) ;
Cokea: Tsusima (Wilford, 768!), Port Hamilton (Oldham,
1001 !). Herb. Kew.
Frequent in Japan.
104. Carex pisiformis, Boott, in Ferry, Fxpcd. ii. (1857) p. 324
;
Franch. et Savat. Fnum. FL Jap. ii. p. 142 ; Baker et S. Moore,
in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1880) p. 389; Franch. in Nouv.
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Arch. Mas. 3tne scr., ix. (1807) p. 185, t. 7. fig. 2, x. (1898)
p. 94.
Shingkixg: Chienshan (TJoss, 583!), south of Hingying
(Ross, 304 !) ; Kiangsi : Kiukiang (Shearer !). Herb. Kew.
Japan,
All the above-cited examples from China are very young. I
believe they have been correctly referred here by Baker and
Moore ; but I could hardly have ventured to name them myself.
105. Carex pollens, C. B. Clarke, n. sp.
Eobusta, Culmi apice crassi, leves. Bractea ima inflorcs-
centiam superans, usque ad | unc. lata. Spica mascula 1,
usque ad 2-3 unc. longa, 5-3 unc. lata. Spices feminese 5, dis-
tantes, usque ad 3 unc. longse, densae, luride virides, utriculis
rectangulatim patulis. TJtricull (rostro lineari inch) \ unc.
longi, globosi, inter se compressi, leves, glabri ; rostri dentes 2
lineari-lanceolati.—Species C. rliynchophysce, C. A. Meyer, per-
alfinis, ob spicam masculam unicam maximam diversa.
Shinqking: Moukden, Yalu E. (James I Webster, 180!),
Laoyeh Mts. (James !), Sungari E. (James !), Changdien (Boss,
161 !). Herb. Kew.
Also collected at Tokio by Bisset.
Var. />. angustior, C. B. Clarke. Culmi apice triquetri, saepe
scabri. Folia \ unc. lata. Spica mascula usque ad 4 unc. longa.
Hui-Eii (A. Henry, 7858 !), Ichang (A. Henry, 3356 !), Chang-
yang (A. Henry, 7101 !). Herb. Kew.
James's Moukden collections show the utricles nearly ripe ;
the species is described solely from these. The remainder of the
material is young, and is put with the " type " merely on account
of the very long, thick, solitary male spike.
The var. angustior may indicate a new species, all the examples
being young ; the male spike is similar in all.
106. Carex Prainii, C. B. Clarke, n. sp.
Culmus 2-pedalis, 40-60-stachyus. Folia cum culmo a?qui-
longa, i unc. lata. Inflorescentia 11 unc. longa; bractea ima
foliiformis, vaginalis ; panieulse partiales 4^5 unc. longa?. Spic<s
2 unc. longa?, lineares, fusee straminese, plures basi femincue.
Glumoi feminea?, aristella inclusa, utriculis breviores. Styli
rami 3. Utriculi \ unc. longi, ellipsoidei irigoni, utrinque
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angustati, stipitati, in parte superiore pilosuli ; rostrum conieo-
litieare cum |-$ parte utriculi ajquilougum.—Species 0. arridenti,
C. B. Clarke affinis.
-. Yunnan: Fengcheulin, 9500 feet (Henri/, 10839!). Herb.
Kew.
Naga Hills of N.E. India.
107. Carex Prescottiana, Boott, in Trans. Linn. Soc. xx. (1816)
p. 135, et Carex, i. p. 45 partim (i. e. excluding tab. 115 and the
Hawaian plants) ; C. B. Clarke, in Hook. f. Ft. Brit. Ind. vi.
p. 710; Branch, in Nouv. Arch. Mas. 3me ser., ix. (1897) pp. 122,
159.
Carex cernua, Franch. in Nouv, Arch. Mus. 3me se"r,, ix. (1897)
pp. 117, 159 pro magna parte; non Boott.
Carex Fargesii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8me .ser., vii.
(1895) p. 134, et in Nouv. Arch. Mus. 3rae ser., ix. (1897) pp. 119, 159,
t. 2. fig. 1 ; Diets, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 231.
Szechuen : Tchenkeoutin, 5000 feet (Farges, 761 !).
North-east India ; Japan.
108. Carex pruinosa, Boott, in Froc. Linn. Soc. i. (1845)
p. 255, in Ann. Wat. Hist. xvii. (1846) p. 52, in Trans. Linn.
Soc. xx. (1846) p. 131, et Carex, i. p. 65, t. 174 ; Miq. Fl. Lnd. Bat.
iii. p. 352 ; C. B. Clarke, in Jlook.f. Fl. Brit. Lnd. vi. p. 709 ;
Palibin, Fl. Koreas, iii. p. 24.
Carex picta, Boott, in Mem. Amer. Acad. vi. (1859) p. 418 ; Franch. et
Stivat. Enum. PI. Jap. ii. p. 131 ; non Stead.
Carex pruinosa, var. /3. picta, Boott,, Carex, iv. p. 198; Franch. in
Nouv. Arch. Mas. 3me s6"r., ix. (1897) pp. loo, 162; Diets, in Engl.
Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 231.
Carex dimorpholepis, Steud. Sun. PL C;/p. p. 214.
Carex Maximowiczii, Miq. Ann.Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. (1866) p. 150.
Shantung: Chefoo (Fauvel) ; Chekiang : Ningpo Mts.
(
Faber,
64, 1519 !) ; Hupeh : Ichang (A. Henry, 3501 !), Patung (F. H.
Wilson, 1652 !) ; Yunnan : Longki (Delavay, 4999, 5162 !),
Tchenfongchan {Delavay, 417!); Hongkong: Mt. Kellet (Bo-
dirtier, 1431!); Coeea (Kalinowsky), Port Chusan (Wilford,
937 !). Herb. Kew.
North-east Bengal ; Java, Japan.
109. Carex psycrophila, Nees, in Wight, Contrib. (1834) p. 127 ;
Xiiath, Enum. PL ii. p. 463 ; Boott, Carex, i. p. 70, 1. 191 ; Boeck.
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in Linnaa, xl. (1876) p. 402 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit.
Ind. vi. p. 732 ; Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8me ser.,
vii. (1895) p. 88, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897)
pp. 146, 161 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 231.
Carex celsa, Boott, Carex; iii. p. 108, t. 330.
(Szechtjen : Tchenkeoutin (Farges !).
Himalaya.
110. Carex pumila, Thunb. FL Jap. (1784) p. 39 ; Schkuhr,
Riedgr. ii. p. 82, t. Yy. fig. 112; Kunth, Enum. PI. ii. p. 517 ;
Boott, Carex, iv. p. 217 ; Benth. Fl. Hongk. p. 402 ; Franch. in
Nouv. Arch. Mies. 3me ser., x. (1898) pp. 89, 99; Debeaux, Fl.
Shanghai, p- 67; Palibin, FL Koreas, iii. p. 21.
Carex littorea, Labill. PL Nov. Holl. ii. p. 69, t. 21 fl.
Carex Urvillei, Brongn. in Duperrey, Voy. p. 157 ; Kiodk, Enum. PL ii.
p. 517.
Carex nutans, var. 8. pumila, Boeck. in Linncea, xli. (1877) p. 298.
Shantung : Cliefoo (Perry), Taliensuan (Birniel) ; Klangsu :
Shanghai et Woosung (Debeaux) ; Hongkong (C. Wright, 6,
605 !) ; Corea : Chusan (Wilford, 930 !); Ltjchu Archipelago
(C. Wright, 3(52 !). Herb. Kew.
Creeping iu sea-sand, in Japan, Australia, New Zealand, Chile.
111. Carex remota, Linn. Amcen. Acad. iv. (1788) p. 293, et
Sp. PI. ed. 2, p. 1383 partim ; Schkuhr, Riedgr. i. p. 46, ii. p. 22,
t. E. fig. 23 ; Kunth, Enum. PI. ii. p. 404 ; Boott, Carex, iv. p. 198 ;
Boeck. in Linncea, xxxix. (1875) p. 129 ; O. B. Clarke, in Hook.f.
Fl. Brit. Ind. vi. p. 706 ; Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
8me ser., vii. (1895) p. 84, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser.,
viii. (1896) pp. 235, 241 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix.
(1901) p. 230.
Szechuen: S. Wuslian (Henry, 5722!). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Cool parts of the North Hemisphere.
Henry n. 5722 is young, and very possibly should be referred!
to one of the following varieties.
Var. /3. Rochebruni, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl Brit. Ind. vi.
(1894) p. 706, syn. Franch. et Savat. excl. ITtriculi nervi minus-
conspicui, faciei planae nulli ; rostrum basi valide marginatum aut
anguste alatum.
Kiangsi (Miss Rcid).
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This variety is frequent in the Himalaya, from Kashmir to
Khasia. Also occurs in Java.
"Var. 7, reptans, Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., viii.
(1896) p. 235 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 230.
Szechuen {Farges, 910), Mt. Omei (Faber, 1148 !). Herb.
Kew.
In the examples seen, the rhizome is woody, obliquely descend-
ing, about 1 in. preserved; in Earges 910, not seen, Franchet
describes the rhizome as " reptans."
112. Carex repanda, 0. B. Clarke, in Hook./. Fl. Brit. Ind. vi.
(1894) p. 720.
Carex Wightiana, Boott, Carex, i. p. 11 partim.
Yunnan
;
Szemao Mts., 5000 feet {A. Henry, 9971 A, 11719 !).
,
Herb. Kew.
Khasia, Perak.
Both the specimens of Henry are very young, and possibly
represent one of the species nearly allied to C. repanda.
113. Carex rhynchophora, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
8me ser., vii. (1895) p. 90, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., x.
(1898) pp. 53, 97; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901)
p. 232.
Szechuen : Tchenkeoutin {Farges).
Not examined. Next C. longerostrata, C. A. Meyer, ex
Franchet.
114. Carex rigida, Gooden. ! in Trans. Linn. Soc. ii. (1792)
pp. 193-195, t. 22. fig. 10; Schkuhr, Biedgr. i. p. 56, ii. p. 25,
t. II. fig. 71; Boeck. in Linncea, xl. (1876) p. 414 (excluding var.
trigyna)
;
C. B. Clarke, in Book. f. Fl. Brit. Ind. vi. p. 711
(excluding C. orbicularis, Boott) ; Franch. in Bull. Soc. Philom.
Paris, 8me ser., vii. (1895) p. 40, in Nouv. Arch. Mus. 3me ser.,
ix. (1897) pp. 129, 159 (excluding the plants with three style-
branches).
Carex saxatilis, Oeder, Fl. Dan. t. 159 ; Schkuhr, Biedgr. i. p. 54, ii.
p. 25, 1. 1, fig. 40, t. Tt. fig. 40; J. Gay, in Ann. Sc. Nat. 2ine ser., xi.
(1839) pp. 187, 191.
Carex vulgaris, var. alpina, Boott, Carex, iv. p. 167, tt. 568, 570, 572.
Szechuen
: Tachienlu, 9000-13,500 feet {Pratt, 738 !), Ton-
golo {Soulie, 842) ! Mus. Brit. : Herb. Kew.
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Very common in the cool part of the North Hemisphere,
extending to the Himalaya; but no example from Japan or from
North-west America has been seen.
115. Carex Rouyana, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
8me ser., vii. (1894-5) p. 51, et in Now. Arch. Mus. Sine ser.,
x. (1898) pp. 67, 98, t. 7. fig. 1.
Hupeh : Patung (E. II. Wilson, 1G51 !).
In Japan, e Franchet.
The species is, as Franchet says, near C. filipes, Franchet,
differing by the short leaves and large peduncled deeply-purple
male spike. I identify Wilson's plant with C. Rouyana only by
comparison with Franchet's picture.
116. Carex rubrobnmea, C. B. Clarke, in Hook. j. Fl. Brit.
Ind. vi. (1894) p. 710, excluding citations.
Yunnan : Szemao, 4500 feet ( Henry, 11722 1). Herb. Kew.
Frequent in Khasia, North-east India.
117. Carex mpestris, All. Fl. Pedem. ii. (1785) p. 264, t.
92.
fig. 1; Schkuhr, Riedyr. ii. p. 36, t. Nnnn. fig. 2S0 ;
Kunth,
Enum. PI. ii. p. 426; Boott, Carex, iv. p. 158, t. 516. iigg.
1-5 ;
Boeck. in Linncea, xxxix. (1875) p. 34 ; Franch. in Nouv.
Arch.
Mns. 3me ser., viii. (1896) pp. 205, 209.
Carex petraja, Schkuhr, likdyr. ii. p. 35, t. Kkk. fig. 139.
Suinokino: Changpeishan {James !). Herb. Kew.
Cool parts of the North Hemisphere.
118. Carex Sampsoni, Ilance, in Journ. Bol. vi. (186o>) p.
S9.
Kwanotung?, Kulangsu Island (Sampson, hb. Ilance, 13059 !).
Mus. Brit.
Next to C. manca, Boott, fide Hance. Male spike \ by ^ in.
Female spike rather lax, with 8-12 utricles ; peduncle up
to
1! in. "Utricles ellipsoid, narrowed into a linear
beak, sparingly
pubescent.
Appears to have been overlooked by Franchet.
119. Carex scaposa, C. B. Clarke, in Bot. Mag. cxiii. (1887)
t. 6940; Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., viii. (1896)
pp. 255, 260; Finet et Franch. in Bull Soc. Bot.
France, 3me
ser., vi. (1899) p. 211; Diets, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901)
p. 231.
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Tokten: Amoy Interior (Swinhoe I), Kualun Mts. (Be U
Touc/te); Yunnan: Tchenfongchang (Delavay, 410), Longki
(Delavay, 5160); Kwangtung: Lofaushan, 3200 feet (Ford,
49 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tonkin.
120. Carex sclerocarpa, Franch. in Bull. Soc. Thilom. Paris,
Sine Fer., vii. (1895) p. 91, et in Nouv. Arch. Mus. 3ine ser., x.
(1898) pp. 71, 98; Dids, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901)
p. 232.
Yunnan: Mts. of Tchenkeoutin (Faroes).
" Allied to C. setosa, Buott."
—
Franchet.
Not examined.
121. Carex siderosticta, Hance, in Journ. Linn. Soc, Hot. xiii.
(1873) p. 89 ; Franch. Fl. David, i. p. 320, et in Nouv. Arch.
Mus. 3me ser., ix. (1897) p. 195, t. 5. fig. 2, x. (1898) p. 95 ; cf.
Meinsh. in Act. Rort. Fetrop. xviii. (1900) pp. 300, 308.
Pseudo-Carex plantagmea, Miq, Ann. Mus. Bot. Luyd.-Bat. ii.
p. 146.
Chihli: Peking, Mountain Valleys (Bodinier, 97), Jehol
(David, 1812 !) ; Shingking : Korean Grate (Boss, 433 !) ; Shan-
tung : Chefoo (Fauvell); Hupeh: Ichang (A. Henry, 8758!);
jN'outh Central China: Paoki, Chifongsau (Hugh, 45 !). Mus.
Brit. ; Herb. Ivew.
Japan.
122. Carex simulans, C. B. Clarke, n. sp.
Hemiscaposa. Innovationum folia 18 unc. longa, h-\ in. lata,
in pagina inferiore a glandulis capitatis dense inspersa. Spicce
1-li unc. longse, remotae, terminalis mascula; gluma; ferrugineaj,
carina viridi in aristellam excurrente. Bractea ima 2 unc. lon«-a,
basi vaginans. Spica femineae laxae. Vtriculi rostro incluso
fere \ unc. longi, late ellipsoidei, trigoni, fusee olivacei, in humeri's
obscure pilosuli ; rostrum cum h parte utriculi saquilongmn,
dentibus 2 lanceolatis. Nux aequalis in collum late cylindricum
breve apice angustata.
Chekiang: Ningpo Mts. (Faher, 1522!); Szechuen: Hoh-
kiang (Faber, 66); Hupeh: Ichang (A. Henry, 7892!), Patun<>
(A. Henry, 3712 !). Herb. Kew.
Eesembles generally, and in the utricles, C. manca, Boott,
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which species differs by having an unequal nut (pram, Boott)
without a beak, the leaves not densely glandular beneath.
C. simulans is a dusky olive colour, while C. manca is yellowish.
123. Carex sociata, Boott,in Mem. Amer. Acad. n. s. vi. (1859)
p. 420, et Carex, iv. p. 200 (Ic. ined. in hb. Kew. t. 674) ; Franch.
in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., x. (1898) pp. 59, 97.
Formosa (Sivinhoe ! Oldham, 595 !) ; Lucuu Archipelago (C.
Wright, 57 ex parte, 77, 361, 366 !).
The utricle is distinctly hairy. Franchet says (and he appears
to be right) that he had never seen this species, which is near
C. ligata, Boott, but has a brown much thicker male spike.
124. Carex Spachiana, Boott, Carex, i. (1858) p. 43, t. 108
;
Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897) pp. 137, 160.
Kwangtung : Macao (Gallery, 40, 398 !). Herb. Kew.
In this species the style is 3-fid, the terminal spike female at
top; Franchet, to whom (as to several modern caricologists)
such characters are of the very lowest import, compares
C. Spachiana with the Brunei*}, or suggests it may be nearer his
C. Forficula. C. Spachiana appears to me as remote from
C. Irunea and from C. Forficula as is any species in the genus.
125. Carex stellulata, Gooden. in Trans. Linn. Soc. ii. (1798)
p. 144 ; Schkuhr, Riedgr. i. p. 45, ii. p. 19, t. C fig. 14 ; Kunth,
Enum. PI. ii- p. 399 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 126.
Carex echinata, Boeck. in Linncea, xxxix. (187-3) p. 124; Franch.
in
Nouv. Arch. Mm. 3me ser., viii. (1890) pp. 232, 240 ; aon Murray.
Yunnan : Outchay (Delavay, 409 !).
Cool parts of the North Hemisphere ; plentiful in the Hima-
laya and Japan. Ab-o in Australia, New Zealand.
"Murray's C. echinata, the "type" described by him, is in
Mus. Brit. ; and is C. divulsa, Gooden.
126. Carex stenantha, Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii.
(1879) pp. 146, 573 ; Franch. in Nouv. Arch. Mm. 3uie ser., x.
(1898) p. 50, t. 3. fig. 2.
Carex stenolepis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., x. (1898) p. 96;
noii Torrey.
Shingking: Chicnsan (Ross, 493, 585 !), Moukclen (James I).
Herb. Kew.
Frequent in Japan.
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127. Carex stenophylla, Wahlenb. in Vet.-Akad. SfocJch, Ilamll.
xxiv. (1803) p. 142 ; Bunge, PL Chin. Bor. p. G8 ; Kunth,
Fnum. PL ii. p. 374 ; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 304, et in
Bull. Soc. Mosc. liv. (] 879) p. 60 ; Boott, Carex, iv. p. 200 ; Boeck.
in Linncea, xxxix. (1875) p. 50 ; Baker et S. Moore, in Journ.
Linn. Soc, Bot. xvii. (1880) p. 388 ; Franch. PL David, i. pp. 318,
319, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., viii. (1896) pp. 220, 240;
C. B. Clarice, in Hook.f. FL Brit. Lid. vi. p. 700.
Chihli: Peking (Buskell, Bretschneider, 866! Williams,
11447! David, 1786, 2373, Bodinier, 95, 96); Shingking :
Ngaiyang (Boss, 230!); Shantung: Chefoo (Hancock, 31!
Fauvel); North Central China: Kisansien (Hugh I). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Cool parts of the North Hemisphere.
128. Carex stipitinux, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
Sine ser., viL (18.95) p. 31, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., viii.
(L89G) pp. 246, 260, char, emend.; Diels, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1901) p. 230.
Hupeh (A. Henry, 5971, 6610 !), Patung (A. Henry, 4852 !),
Chienshih (A. Henry, 5838 !) ; Szechuen : Tchenkeoutin (Pur-
ges !). Herb. Kew.
This species is closely allied to C. Irunnca, Thunb., as stated
by Frauchet in Bull. Soc. Philom., where it is placed at the head
of the section "spiculae apice maseula?." The terminal spike is
male at top, usually for the greater part of its length, and
frequently male altogether.
But, in Henry 5971, which Franchet worked from in Nouv.
Arch. Mus., there are about \ of the female spikes in which the
lower female flowers have not perfected utricles (as not in-
frequently in this section); Franchet has taken these as male
flowers apparently (i. e. I find no males) and has created a new
section for this species only, having " spicule inferne mascula?,
vel interrupte niasculae et femineae," the character of the section
Eemotse, from which C. stipitinux is alien.
129. Carex sutchuensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
8me ser., vii. (1894) p. 45.
Carex setchuensis, Franch. in Nouv. Arch. Mm. Sine .ser.. ix. (1897)
p. 180, x. (1898) p. 94 : Diels, in Engl Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 2&J.
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Szecituen : Mt. Omei {Faber, 1146 !), Tchenkeouthi (Forges).
Not examined.
130. Carex taliensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
8me ser., vii. (1895) p. 34, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix.
(1897) pp.139, 160, t. 2. fig. 2; Diels, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1901) p. 231.
Carex stachydesma, Franch. in Bull. Sac. Philom. Paris, 8me ser.,
vii. (1805) p. 85, et in Nouv.Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897) pp. 118, 159 ;
Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) p. 231.
Carex gracilirostris, Franch. i/i Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1807)
p. 138 ; Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 231.
Carex angusticruris, Eranch. in Nouv, Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897)
p. 160.
Hupeh (A. Henry, 5431 !), Patung (J. Henry, 1725 !) ;
YUNNAN : Tali {Delavay), Longki (Delavay), Tchenfongchan
(Delavay, 412 !), Szemao Mts. {Henry, 11722 !) ; North Central —
-
China: Laoysan (Ilughl). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
131. Carex tapintzensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
8me ser., vii. (1894) p. 44, et in Nouv. Arch. Mus. -line ser., ix.
(1897) p. 164, x. (1898) p. 93.
Yunnan: Tapintze {Delavay, 1740, 4532), Yeugtzehay (Dela-
vag, 3973).
Not examined.
132. Carex tenebrosa, Bootf, Care.r, ii. (1860) p. SS, t. 256
;
Bcnth. Fl. Hongh. p. 402 ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3me
ser., x. (1898) pp. 51, 96.
Hongkong {Harland, 691 ! lib. Kew. 547 !), Happy Valley
woods {Wilford, 261!), Pic Victoria {Bodinier, 515). Herb.
Kew.
The whole plant is olive-black, at least in the dried state.
133. Carex tenuissima, Boott, in Proe. IAnn. Soc. i. (1845)
p. 288.
Carex pauicea, hb. Bunge.
North China : in herb. Fielding, e Boott.
This species is not in herb. Boott, nor is the name in the
Index to Boott's Carex; but Boott says it was " O. panicece,
L., affinis."
This could hardly have been the C. tenuissima, Franch. et
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Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 147, Francti. in Xouv. Arch. Mus.
3me ser., x. (1898) pp. 63, 97, which resembled (except as to
the glabrous utricle) C. capiUiformis, Franch. Of this species
Franchet has named an example in herb. Kew, which has minute
lax spikes of 2-5 utricles. It is hardly conceivable that Bunge
should have marked this " C. panicea, L." and that Eoott should
have described it as '* C. panicece, L., affinis."
134. Carex thibetica, Franch. PL David, ii. (1888) p. 141, et
in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897) p. 177, x. (1898) p. 94 ;
Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1901) p. 232.
Carex dichroa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8me se"r., vii. (1895)
p. 86.
Carex bella, C. B. Clarke, ex Franchet, in Nouv. Arch. Mus. 3me ser.,
ix. (1897) p. 177.
Htjpeh (A. Henry, 6332 !), Nanto Mts. (A. Henry, 3833 !),
ChangJaDg {A. Henry, 5245 !), Patung (E. II. Wilson, 1G30 !)
;
Szechuen: Moupin {David), Tchenkeoutin {Farges, 910 c!);
Yunnan : Outchay (Delavay !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
135. Carex Thomsoni, Boott, Carex, i, (1858) p. 1, t. 1 ; Boeck.
in Linnwa, xxxix. (1875) p. 92 C. B. Clarice, in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vi. p. 703.
Carex Thompson], Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8me ser., vii.
(1895) p. 29, et in Nouv. Arch. Mus. 3me s6r., viii. (1896) pp. 212, 239;
Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1001) p. 229.
Hupeii : Ichang {A. Henri/, 3392!); Szechuen : Souifou
{Delavay, 141). Herb. Kew.
Bengal to Tonkin.
13G. Carex Tonnerrei, C. B. Clarke, n. sp.
Culmi numerosi, dense caespitosi, pedales. Folia cum culmis
jequilonga, T
l
5 unc. lata. Panicula 4 unc. longa, jy unc. lata.
Gluma feminea utriculo brevior. Styli rami 2, cum utriculo vix
aequilongi. Utriculi TL unc. longi, conspicue stipitati, glabri,
leves, vel in rostri apiee minute sparsim seabri.
Szecueen ; Mount Omei (Faber, 1140!). Herb. Kew.
This species is close to G. gentilis, Franchet ; from which it
differs in its densely tufted stems, narrow leaves, and its stalked
smooth glabrous utricle.
137. Carex transversa, Boott, in Perry, Exped. ii. (1857)
p. 324, et Carex, iv. p. 202, Ic. incd. in lib. Kew- t. GS1 ; Franch.
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et Savaf. Enum. Fl. Jap. ii. p. 149; Franch. in Nouv. Arch.
Mus. 3me ser., x. (1898) pp. 48, 96, t. 3. fig. 1.
Kiangsu : Shanghai (Forbes, Faber, 441 b !) ; Chekiang :
Ningpo Mts. (Fiber, 1520 !), Punto Isle (A. Henry, 24 !). Herb.
Kew.
Japan.
C. transversa resembles C. rigens, i. e. C. Brownii, Tuckormiin,
in the leaden colour of the utricles contrasted against the
scarious-white glumes, but has the beak of the utricle much
longer.
138. Cares Trappistarum, Franch. in Joum. de Bot. iv. (1890)
p. 320, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1S97) pp. 133, 1G0.
Chihli: Peking (Bodinier, 91); Kianusi : Kewkiang
(Shearer !). Herb. Kew.
Japan.
Shearer's plant is young, and was named G. heterolepis, Bunge,
in herb. Kew. Franchet has omitted altogether C. heterosis,
Bunge. The two, 0. heterolepis, Bunge, and C. Trappistarum,
Franch., are very close together, and may perhaps be united in
one when more material has come to hand.
139. Carex tristachya, Thunh. Fl. Jap. (1784) p. 38 ; Schl-ithr,
Riedgr. ii. p. 48, t. Ww. fig. 109; Funth, Enum. Fl. ii. p. 474 ;
Boeck. in Linncea, xli. (1877) p. 196; Boott, Carex, iv. p. 131,
t. 424 ; Franch. et Savat. Enum. Fl. Jap. ii. p. 135 ; Franch. in
Nouv. Arch. Mus. 3mc ser., ix. (1897) p. 162, x. (1898) p. 93
;
Diets, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1.901) p. 231.
Carex monadelpha, Boott, in Perry, F.rped. ii. (1857) p. 323.
Carex pocilliformis, Boott, Carex, iv. p. 175, t. 593; Boeck. in Linncpa,
xli. (1877) p. 195 ; Franch. in Nouv. Arch. Mas. 3me ser., ix. (1897)
p. 163, x. (1898) p. 93.
ANWHEI : NankiDg (Faber, 240 !) ; Chekiang : Ningpo Mts.
(Faber, 65!); lIui'Eii : Ichang (A. Henry, 7898!), Antelope
Glen (A. Henry, 7901!); Kwangtung : Whampoa (Hance,
7198 !), Canton (Sampson, 1150!); Cohea: Tsusima (Wilford,
763 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Prequent in Japan.
140. Carex trtuicatigluma, C. B. Clarke, n. sp.
Jlemiscaposa. Folia basalia 18 unc. longa, \ unc. et ultra
lata, glabra. Culmi florentes 6-9 unc. longi, elbliati ; bractea?
vix unciales, setaccse. Spicm 6, parum distantes, terminals
, 9
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sessilis omiiino mascula, h unc. longa, -Jg uuc. lata, straminca.
Spica feminea 1| unc. longa, g unc. lata, fusee lutescens ; gluma?
femineie utriculis multo breviores, late obovate, obtusae, stra-
minea1
,
sublucidae. Stylus 3-fidus. Utriculus g unc. longu?,
lanceolatus, trigonus, utrinque angustatus vix rostratus, multi-
striatus undique tenuiter microscopice pilosus, apice vix 2-den-
tatus. Nux anguste lanceolata, trigona, apice late cylindrica,
utriculo parum anguatior.
Chekiang: Ningpo Mts. (Faber, 1541 !). Herb. Kew.
141. Carex tsangensis, Franch. in Bull. Son. Philom. Paris,
8me ser., vii. (1894) p. 44, et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser.
F
ix.
(1897) p. 181, x. (1898) p. 94.
Yunnan: Mt. Tsangchan, alt. 7(500 feet (Delawy, 2615).
JS'ot examined.
142. Carex tuniida, Boott, Carer, i. (1858) p. 06, t. 181;
Boeck. in Linncea, xli. (1877) p. 243 ; C. B. Clarke, in Hook. f.
Fl. Brit. Tnd. vi. p. 741.
Yunnan: Mengtze, 5500 feet (A. Henry, 10833!). Herb.
Kew.
Himalaya and Kliasia.
,
143. Carex unisexualis, C. B. Clarke, n. sp.
Culmi omnino unisexuales. Inftore&centia feminea 3 unc.
longa, I unc. lata, 90-stachya, densa ; infiorescentia mascula multo
angustior
; bractea ima brevis. Utriculi T^ uric, longi, a glan-
dulis nigro-rubris inspersi, in margine snperiore hispidi ; rostrum
breve lineari-oblougum ; ceteroquin ut C. fiuviatilis, Boott,
Carex, iv. t. 582-
Carex fiuviatilis, C. B. Clarke, in Hook. f. PL Brit. Ltd. vi. p. 703,
quoad plantas chinenses eitatas ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. 3rae
se>., viii. (1890) pp. 213, 239; Bids, in Bnyl, But. Jahrb. xxix. (1901)
p. 229.
Kiangsu : Shanghai (Maingay, 301 !) ; Kiangsi : Kiukiang
(Shearerl), Kiuluang Mts. (Faber, 1186!); Hupeh : Tchang
(Henry, 594!). Herb. Kew.
Eudemic.
144. Carex ustulata, Wahlenb. in Vet.-AJcad. Stockh. Sandl.
xxiv. (1803) p. 156; Kvnth, Enum. PL ii. p. 462; Boott, Carex,
i. p. 70, t. 193. figg. 1, 2, et t. 194. fig. 1 ; Boeck. in Linncea, xli.
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(1877) p. 260 ; C. B. Clarke, in Hook.f. Fl. Brit. Lid. vi. p. 734
;
Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, 8me ser., vii. (1895) p. 38,
et in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897) pp. 155, 162.
Carex atrofusca, Schkuhr, Riedgr. i. (1801) p. 106, t. Y. fig. 82.
Carex Prattii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Parh, 8me ser., -vii. (1895)
p. 32.
Carex Moorcroftii, Franch. inNouv. Arch. Mus. 3me ser., ix. (1897)
pp. 150, 161 ; non Boott.
Szechuen: Tachienlu (Pratt, 556! Soulie); Yunnan: Mts.
Likiang, 11,000 feet (Delavag, 2472 !). Mus. Brit.
Cold parts of the North Hemisphere, down to the Himalaya.
The Kew example of Pratt 556 differs from Pratt 556 at the
Mus. Brit.
145. Carex vaginata, Tausch. in Flora, iv. (1821) p. 557;
Kunth, Enum. PI. ii. p. 451 ; Kunze, Suppl. Schkuhr, Riedgr.
pp. 60-64, t. 15; Boott, Carex, iv. p. 148, t. 478; Boeck. in
Linmea, xli. (1877) p. 156; Franch. in Nouv. Arch. Mus.
3me ser., ix. (1897) p. 199, x. (1898) p. 95.
Carex Mieliclihoferi, Smith, Engl. Fl. iv, p. 98, et in Soicerby, Engl.
Hot, t. 2293 ; non Schkuhr.
Carex pheeostachya, Smith, Engl. Fl. iv. p. 99, et in Sowcrbg, Engl
Bat. t. 2731.
Carex scotica, Sprung. Syxt. hi. p. 819.
Carex falcata, Turcz. in Bull. Soc. Mosc. (1838) p. 104, xxviii. (1855)
pars I. p. 341 ; Maxim. Prim. FL Amur. p. 311 ; Baker et S. Moore, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1880) p. 389; Korshinskg, in Act. Hort.
Petrop. xii. (1892) p. 409.
Shirking : Kwandieu Mts. (Boss !). Herb. Kew.
A European species extending to Kamschatka.
146. Carex vesicaria, Linn. Sp. PL ed. 1, p. 979, ed. 2, p. 1388
partim ; Schkuhr, Biedgr. i. p. 124, ii. p. 85, t. Ss. fig. 106 ;
Kunth, Enum. PL ii. p. 494; Bunge, Enum. PL Chin. Bor.
p. 69 ; Ledeb. FL Boss. iv. p. 317 ; Boott, in Hook. London
Journ. v. (1846) p. 69 (exeniplis Americania exol.), et Carex, iv.
p. 162 pro miuore parte, t. 536; Boeck. in Linnaa, xli. (1877)
p, 319 partim.
NoBTH China : Ssijuissy (Bunge).
Europe, scattered also in North Asia.
The plant of Bunge, not seen, was doubtless C. vesicaria as
understood by Boott and Boeckeler ; but all the " C. vesicaria
"
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of Japan and East Siberia (also of the Himalaya) is now referred
to subspecies of " vesicaria " identic with (or allied to) American
forms.
147. Carex villosa. Boott, Carex, iv.(1867) p. 203, Ic. ined. in
hb. Kew. 683 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. pp. 142, 567
partim ; Franch. in Nouv. Arch. Mas. 3me scr., x. (1898 ) pp. 44,
96 ; Palibin, Fl. Korea?, iii. p. 25.
CoKEA : Soul (Kalinowsky).
Frequent in Japan.
This species has the utricle quite glabrous ; the C. villosa of
Boott, in Perry, Exped. ii. (1857) p. 327, with hairy utricles, was
perhaps, wholly or partly G. Duvaliana, Eranch. et Savat.
148. Carex Wallichiana, Prescott, ex Nees, in Wight, Gontrib.
(1S34) p. 129 ; Kunth, Enum. PI. ii. p. 483 ; Boott, Carex, i. p. 16,
t. 18; Boech. in Linncea, xli. (1877) p. 310 partim; C. B. Clarke,
in Hook./. Fl. Brit. Ind. vi. p. 747: Franch. in JVouv. Arch.
Mus. 3me Ber., x. (1898) pp. 87, 99.
Carex Fedia, Nees, in Wight, Contrib, p. 129 ; Kunth, Enum. PL ii.
p. 483.
Carex hirta, Boiss. FL Orient, v. p. 4,'51
;
(var.) Boech. in Journ. Linn.
Soc., Bot. xviii. (1881) p. 105 ; non Linn.
Ytjknan : Mosoyu {Delavay, 796 !), Tapintssc (Delavay, 1744 I),
Kiangyu (Delavay, 4382 !).
Cabul to Tonkin ; frequent in North India.
149. Carex Wilfordii, C. B. Clarke, n. sp.
Culmi 1-2-pedales, subrobusti. Folia inflorescentiam stepe
superantia, 3 unc. lata. Spiece 3-4, distantes, usque ad 4 unc.
Iongse, terminals mascula. Utriculi rostro brevi incluso | unc.
longi, fusee virides, obovoidei, 10-12- striati. Nux obovoidea,
apice obtusius pyramidata, nigrobrunea, erostrata.
Carex wahuensia, Boott, Cares, iii. p. Ill partim, It. 352, 353 ; Franch.
in Nouv. Arch. Mus. 3me ser., x. (1898) p. 52 partim (var. 3, p. 53)
Palibin, Ft. Korea;, iii. p. 26 partim ; non C. A. Meyer.
Carex Bongardi, var. 0. robusta, Franch. et Savat Enum, PL Jap. ii.
pp. 134, 561, saltern pro magna parte.
Chekianu : Shrub Island {A. Henry, 47 !) ; CoilEA : Port
Hamilton (Wilford, 703, 707 !). Herb. Kew.
Japan.
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This forms the main part of G. loahuensis, Boott (and ot
Boeck. in Linnsea, xli. (1877) p. 279). The type of C. wahu-
ensis, C. A. Meyer (Cyp. Novae, t. 10), is here, and agrees with
t. 10; it is a sleader Sandwich Island plant with narrow leaves ;
the utricle has a linear beak f the length of its body ; it
is in
general aspect as in the utricle very distinct from Wilford's
703, 707.
150. Carex yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,
Sine ser., vii. (1895) p. 31, et in Now. Arch. Mm. Sine ser., ix.
(1897) pp. 116, 158.
Yunnan : Tapintze (Delawy), Mosoyn (Belavay, 4788!).
Diagnosed as having a bifid style ; but it is always 3-fld.
159. GKAMINEiE.
(By A. B. Kendle, M.A., D.Sc, F.L.S.)
Tribe Panice^:.
1. Paspalum conjugatum, Berg, in Act. ReUet. vii. (1772)
p. 1129, t. 8 ; Steud. Syn. Gram. p. 21 ; Rook. f. Fl.
Brit. Lid.
1
Hongkong: Mt. Gough {Ford, 594!). Mus. Brit,; Herb.
Kew.
Widely distributed in the tropics, especially of the New
World.
2. Paspalum distichum, Linn. Amcen. Acad. v. p. 391 ; Steud.
Syn. Gram. p. 29; Hook. f. Fl. Brit. Lid. vii. p. 12;
Rack, in
Bull. Rerb. Boiss. vii. (1899) p. 721.
Paspalum vaginatum, Sw. Prodr. Veg. hid. Occ. p. 21.
Paspalum sp., A. Henry, in Trans. Asiat Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896)
P- 106 - , m i
Formosa (Swinhoe, in herb. Ranee, 4972 in part!), Takow
lagoon growing in a few inches of salt-water (A. Henry, 1030!),
wet places {A. Henry, 1062!), in water (A. Henry, 1900!);
Kwangtung : Paksha in the extreme south of the province
(Hance, 4972 in part !) ; Luchu Archipelago ; Okinawa
(Tashiro, tide Rachel). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Widely distributed throughout the tropics.
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3. Paspalum scrobiculatum, Linn. Mant. p. 29; Steud. Syn.
Gram. p. 21 ; Benth. Fl. Hongk. p. 408; Nees,in Hook. $ Am.
Bot. Beecheg's Voy. p. 231 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix.
(1900) p. 223 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. viL (1899) pp. 721,
723
;
Hook./. FL Brit. Lid. vii. p. 10.
Paspalum dissectum, Linn. Sp. PL ed. 2, p. 81, in part; Thanh. Fl.
Jap. p. 45.
Paspalum Thunbergii, Kunth, ex Steud. Syn. Gram. p. 28; Pilger, in
Engl Bot. Jahrb. 1. c.
; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 159
;
Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (189!)) p. 043.
Paspalum sp., A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896)
p. 106.
u y
Kiangsu: Kianang {Staunton !) ; Formosa: Takovv (A.
Henry, 736, 1164!); Hupeh (^. Zf^ry, 3086 A!); Hongkong
(fliww, 1111 !), roadside near Pokfoolum and West Point
(Lamont !)
;
Luctru Archipelago : Okinawa (Tashiro, fide
Hackel). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
Widely distributed in the warmer parts of the earth.
1. Eriochloa polystachya, H. B. $ K. Nov. Gen. et Sp i
p. 95, t. 31.
*
Eriochloa ammlata, Kunth, Per. Gram. i. p. 30; Benth. Fl. Hongk
p. 409; Franehet, in Mem. Soc. Set. Nat. Cherbourg, xxiv, (1884)
p. 267.
'
Helopus aimulatus, Keea, Agrost. Bras. p. 17, et in Hook. § Am. Bot.
Beechey's Yog. p. 232.
Paspalus aunulatus, Fluegge, Monogr. p. 133.
Formosa
: Takow (A. Henry, 1024, 110S!); Kwaxgtung
:
Macao {Vachell !) • Hongkong (Hance, 5200!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Tropics of Old World and Brazil.
2. Eriochloa villosa, Kunth, Rev. Gram. i. p. 203, t. 13;
Bebeaux, Fl. Shanghai, p. 62, ct Fl. Tchefou, p. 15o'; Fran-
ehet, PI. David, i. p. 322 ; Hack, in Fngl. Bot. Jahrb. vi.
(1884) p. 49 ; Pilger, in Fngl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 223 ;
Falibin, in Act. Sort. Petrop. xix. (1901) p. 126 ; Franch. et
Savat. Enum. FL Jap. ii. p. 164; Hack, in Bull. Herb. Boiss.
vii. (1899) p. 643, et ser. 2, in. (1903) p. 501.
Paspalum villosum, Thunb. Fl. Jap. p. 45, t. 8; Franehet, in Mem
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Soc. Set. Nat, Cherbourg, xxiv. (1884) p. 267; Maxim. Prim. Fl. Amur.
p. 327.
Chiiili: Jehol (David, 2207!), Peking {Williams, in herb.
Hance, 13380!), Talienwan (Birniel); Kiangsu : Shanghai
(Maingay, 75S !) j Cliekiang: Ningpo Mts. (Faber, 285!);
Kiangsi : Kiukiang (_ff«'J !) ; Hupeh (A. Henry, 677, 4787 !),
Patung (Wilson, 1434 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
1. Isachne albens, Trin. Sp. Gram. Ic. t. 85 ; Kunth, Mnum.
i. p. 137; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 22.
Panicum albens, Steud. Syn. Gram. p. 96.
SzECHTJEN (Faber, 1170!) ; Yunnan: Mountain forests, 5000
to 5500 feet, Mengtze (A. Henry, 9379 A , 9379 B !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
North India, Malaya.
2. Isachne altissima, Debeaux, Fl. Shanghai, p. 70.
Kiangsu : Shanghai (Debeaux).
I have seen no specimen. Is it a large form of I. australis ?
3. Isachne australis, B. Br. Prodr. p. 190; Kunth, Enum.
i. p. 136; Benth. Fl. ILongk. p. 414 ; Debeaux, Fl. Shanghai,
p. 70; Falibin, in Act. Hort. Fetrop. six. (1901) p. 26; Ptlger,
in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 223 ; Franch. et Savat.
Enum. Fl. Jap. ii. p. 164 ; Haclc. in Engl. Bot. Jahrb. vi.
(1884) p. 50, et in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 643, et
ser. 2, iii. (1903) p. 501 j Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 24.
:
J Isnchne muricata, Nees, in Hook. 8,- Am. Bot. Beechey's Tog. p. £36.
Panicum patens, Osocclc, Mesa, p. 215, non Linn, (according: to original
specimen in Herb. Mus. Brit.).
China (Osbedcl), East Coast (Home'.); Shantung: Chefoo
(Forbes !) ; Kiangsu: Shanghai (Maingay, 565, 567, 695 !) ;
Fokien: Amoy (Hance, 1398 in part!); Formosa: Apes'
Hill, Takow (Play/air, 36! A. Henry, 1076, 1920!), Tamsui
(Oldham, 601!); Hufeit : Ichang (.4. Henry, 244, 3649,
3520!); Shensi (?) : Mt. Laoysan (Hugh I); Szechuen: Mt.
Uomisan, Tcentoseu (Hugh !) ; Kwangtung : Canton (Hance,
1186, 1398 in part! Sampson, 291!); Hongkong (Forbes I
Lamontl Seemann, 658! Wright'.); Corea (WHford, 925 1).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
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Japan, India, Malaya, Australasia.
The small forms of this species, for example the Takow speci-
mens from Playfair and Henry, approach I. miliacea, Roth.
4. Isachne debilis, Bendle, n. sp.
Herba parva debilis, caule tenui ramosa repente cum nodis
radicantibus, ramis sub apice florenti ascendentibus. Foliorum
vaginse quam internodia breviores, compressoe, striata?, pilosa1 ,
pnecipue in nodis marginibusque ; ligula pilosa ; lamina membra-
nacea, lanceolata, acuta, sparse pilosa, venis inconspicuis, 5-9-
lineas longa, 1^-2 lin. lata. Panicula laxe pauci flora ramis
filiformibus, spiculis ovalibus, | lin. longis. Glum<e steriles
virides, membranacea?, ovales, cum marginibus incurvis et apice
obtuso, 7-nerves, dorso hirsutula?, superior quam inferior paullo
minor; fertiles quam steriles breviores, dense et breviter pilosa?,
suborbiculares, valdo concava?, cum marginibus inflexis paleam
in dorso pilosam amplectantibus, nervia inconspicuis, inferior
florem $ , superior paullo minor, ilorem $ fovens.
FoBMOSA : Tamsui {Oldham, 605 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Nearly allied to /. miliacea, Eoth, but distinguished by the
two very similar hairy fertile glumes.
5. Isachne firmula, B'dse, in Miq. PL Junghuhn. p. 379.
Isachne rigida, Nces, ex Steud. S;/n. Gram. p. 95; llook.f. Fi. Brit.
I/id. vii. p. 24.
Isachne Myosotis, Benth. Fl. Hongk. p. 415, non Nees.
l'aonicuin Rhignon, Steud. I. c.
Konokono (Wilfordl Wright V). Herb. Kew.
India, Malaya, Australia.
1 think, judging from the description, that I. jinnula, Biisc,
is identical with I. rigida, Noes.
Var. nudiglumis, Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899)
p. 721.
LucHir Aitcmi'ELAGO : Mount Yonahadake (Tashiro, fide
llackel).
Specimen not seeu.
1. Digitaria barbata, Willi. Fnum. Hort. Berol. p, 91.
Panicum barbatum, Kunth, licv. Gram. i. p. 33; Benth. Fl. Hongk.
p. 410.
PPF
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Paniciun heteranthum, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. 1
(1843) p. 174; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 723.
Paspalum heteranthum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 16.
Fokien; Amoy {Ranee, 1379 in part!); Formosa: Takow
spit (A. Henri/, 1073!); Kwangtung : Paklioi {'Play/air,
113 !) ; Hongkong (Hance, 1379 in part !), Happy Valley
{Wright !); Hainan {A. Henri/, 7972!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Malaya.
2. Digitaria Henryi, Ilendle, n. sp.
Herba, ut apparet, annua; culmi tenues, c basi decunibente et
radicante erecti, subpcdales, vix 3 lin. diametro excedentes,
ramosi. Foliorum vaginae glabra?, inferiores laxa?, lata?, suprema
eylindrica ; ligula scariosa, 1 lin. louga, e vaginas lateribus con-
tinuata; lamina liaccida, anguste lineari-lauceolata, acuta, plana,
glabra, marginata, 5-nervis, circa 5 poll, longa, et 2h lin. lata.
ISpicw circa 5, laxiuscula?, ad 2| poll, longa?, in axe communi
1| poll, longo ordiuata?, suberecta? ; rhachis communis tenuis,
baud alata ; spicula? lanceolata?, acuta?, virides, dorso et mar-
gine pilosa?, \h lin. longa?. Gluma i. deltoidea, minuta, enervis
;
gl. ii. circa dimidiam gl. iii. aequans, vel paullo superans, obtuse
lanceolata, 3-nervis, nervus medianus conspicuus, latera et mar-
gines louge pilosa? ; gl. iii. 7-nervis, nervi laterales a mediano
remoti, iater nervos laterales et marginibus pilosa ; gl. fertilia
quam iii. paullo brevior, cum margine involuta lanceolata et
breviter acuminata, 5-uervis, nervi laterales a mediano remoti,
glabra.
Fobmosa: Apes' Hill, Takow {A. Henry, 1031 !). Mus. Brit.
Herb. Kew.
The character of the spikelet closely recalls that of Digitaria
criantha, Steud., but the plant differs in habit, being apparently
an annual, with slender delicate culms and flaccid leaves. The
arrangement of tbe spikes is less digitate than in J), eriantha.
3. Digitaria formosana, Ilendle, n. sp.
Herba minor annua ; culmi graciles, ca?spitosi, suberecti, pluri-
nodi, 6-14 poll. alti. Foliorum vagina?, ultima excepta, sub-
breves, omnes glabra? ; ligula scariosa, obtusa, 1 lin. longa
lamina lineari-attenuata, basi sparsius et longe pilosa, margine
crispulata, 1*-2| poll, longa. 8pic& bina? vel terna?, digitata?,
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denaiuaculse, l|-2^ poll, longte, rhuckis anguste alata; spicule
ovali-lanceolatae, acutae, 1| lin. longse ; cujusve paria alter sub-
sessilis, alter pedicellata. Gluma i. punctiformis
;
gl. ii. § longit.
gl. iii., trinervis, margine dense pilosa, pili in spicula pedicellata
magis patentes ; gl. iii. spiculam ocquans, 5-nervis, iuterstitiis
sub lente pilosellis, margine dense eiliata, piii in spicula pedi-
cellata patentes velut in D. sanguinale var. ciliare.
Formosa : Apes' Hill, Takow (A. Henry, 1911 !). Mus. Brit,
;
Herb. Kew.
A somewhat delicate plant, recalling in habit Digitaria debilts,
from wbich it differs in its shorter second glume and the bearded
third glume.
4. Digitaria humifusa, Pen: Syn. i. p. So.
Panicum glabrum, Gaudt'n, Agrost. Hclvet. i. p. 22 ; Hack, in Bull.
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 643.
Panicum humifusum, Kunth, Rev. Cram. i. p. 33.
Paspalum ambiguuin, DC. Fl. Frang, iii. p. 16; Hook. f. Fl. Brit.
2nd. vii. p. 1 7.
Digitaria glabra, Beauv. Aijrod. p. K'O; Maxim. Prim. FL Amur.
p. 3:28; Hegel, Tent. Fl. Ussur. p. 171.
Shingking (Rosa, 78, 141 !), Kaichow to Kinchow (Ross,
190!). Herb. Kew.
Japan, Himalayas, Central and North Asia, Europe.
The last-mentioned specimen approaches D. longiflora, Pers.
5. Digitaria longiflora, Pers. Syn. i. p. 85; Bendle, in Cat.
Afr. PL Welw. ii. p. 162.
Digitaria tenuiflora, Beauv. Agrost. p. 51.
Panicum parvulum, Trin. in Mem. Acad. Set. Petersb. sdr. 6, iii. (1885)
p. 205 ; Hack, in Bull. Herb. Boixs. vii. (1899) p. 643.
Panicum tenuifloruni, 11. Br. Prodr. p. 193.
Paspalum brevifolium, Fluegg. M<nogr. p. 150; Betdh. Fl. Honyk.
p. 408 ; Franchet, in Mem. Soc. Set. J\Tut. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 267
;
Franch. et Savat. Enum. Pi. Jap. ii. p. 159.
Paspalus cbinensis, Xees, in Hook. $ Am. Rot. Beechey's Coy. p. 231.
Paspalum longiflorum, Bets. Obs. iv. p. 15; Hook./. Fl, Brit. Ind.
vii. p. 17.
China (Baird\ Fortune, 128 !) ; Shantung: Chefoo(fbri<?s!);
Ki.vyosr : Shanghai (Maingay, 551, 552 in part, 107!); Chk-
kiaxg (Staunton !) ; Formosa : Takow (.1. Henry, 1939!);
ilci'KU; Putting (A. Henry, 2501 in part!); ShENsr : Mt.
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Miaowansan (Hugh!); North Central China: Leunteon,
Fenghosan (Hugh !) ; Kwangtung: Whampoa (Bohertson !)
;
Hongkong (Hance, 1070!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan, India, and warmer regions of tbe Old World.
In the plant from Chefoo (Forbes) the spikelets are 1 line
long.
6. Digitaria sanguinalis, Scop. FL Carniol. ed. 2, i. p. 52 ;
Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 479.
Panicum sanguinale, Linn. Sp. PL p. 57; Jienth. FL Hongk, p. 410;
Trirt. in Bunye, Enum. PI. Chin. Bar. p. 70; Franchet, PL Darid. ii.
p. 142; French, et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 163 ; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) pp. 643, 723.
Paspalum ganpuinale, Lam, Illustr. i. p. 176: Hook. f. Fl. Brit, Ind.
vii. p. 13; Pilger, in Enffl Bob Jakrb. xxix. (1900) p. 223; Palibin, in
Act. Hort. Pe'trop. xix. (1901) p. 126.
China: without locality (Staunton !) ; Shantung (Maitiffcry,
70!); Kiangsi; : Shanghai (Mainyay, 552 in part, 553, 670,
694 !), Ningpo Mts. (Faber, 301 !) ; Ktangsi : Kiukiang (lieid I);
Htjpeh : Patung (A. Henry, 2504 in part) ; Kwangtung
(LamontX), Canton (Sampson, 285!) ; Hongkong (Wilford, 241 !
Lamont !) ; Luchu Archipelago (Beechey !). Mus. Brit.
Herb. Kew.
Widely distributed in warm countries.
Var. ciliaris, Doell, Bhein. Fl. p. 126 ; Franch. et Savat.
ICnum. PI. Jap. ii. p. 163; Hack, in Bull. Herb. Boi.su. vii.
(1899) pp. 643, 723.
Digitaria ciliaris, Pers. Syn. i. p. 85 ; Miq. Prol. Fl. Jap. p. 164.
Panicum ciliare, Petz. Ob*, iv. p. 16; Debeaicr, FL Tchifujt, \\. 154;
Franchet, in Mem. Sac. Sci. Nat, Cherbourg, xxiv. (1884) p. 267.
Panicum conmiutatum, JS'ees, in Hook, <$• Am. Pot. Beechey'a Voy.
p. 232, non in Limusa, vii. (1832) p. 274.
East Coast: without locality (Home I); Chihli : Peking
(Breischneider, 818 ! Bushell ! Williams, in herb. Hance, 1556 !);
SHINGKING : Kaichow Hills (Boss, 309!); Chekuyng (Staun-
ton l)\ Formosa (Campbell I), Takow, near sea-beach clitf (A.
Henry, 727!), Soutli Cape (Schmi/rer, in coll. Jlenry, 250!);
Shensi : Mt. Kiansan, Huscienscicn, and Kaolinsien (Httghl);
Kwangtung : Sam Cocks Island near Macao (Staunton !),
Macao ( Yachell !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japun, Europe, and warmer parts of Old World.
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Var. cruciata, ITooh.f. FL Brit. Ind. vii. p. 14.
Hupeii : Changyaiig {A. Henry, 7508 !), Patung (A. Henry,
5044!); Szechuen {A. Henry, 703G !), a young plant with
panicle still partly enclosed in the uppermost leaf-sheath, which
from the structure of the spikelet may belong to this variety.
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Himalayas.
Var. extensa, IIoolc. f, FL Brit. Ind. vii. p. lfi ; Bendle, in
Cat. Afr. FL Welw. ii. p. 1G3.
Fokmosa: Apes' Hill, Takow (A. Henry, 112S !), Takow (A.
Henry, 704 !) ; Luchu Archipelago (Beechey !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
India, Tropical Africa.
Var. pruriens, ITooh.f. FL Brit. Ind. vii. p. 15.
Kiangsi : Kiukiang {Shearer !) ; Lucnu AitcnrPFLAOO
{Wright !). Herb. Kew.
India, Malaya.
7. Digitaria setifolia, Stapf, in Dyer, FL Cap. vii. p. 376.
Panicum fibrosum, Hack, in Oe.it. Bot. Zeitschr. Ii. (1001) p. 33:?.
Kwangtuxg : near Canton (fiance, 7425!); Hongkong : hills
on the south side of the island (Wilford, 257 !). Mus. Brit. ;
Herb. Kew.
South Africa.
The leaves in the Chinese specimens are broader and less rigid
than in the South African, not glaucous and somewhat more
sparsely hairy
; the hairs, moreover, are finer. Tbere is no differ-
ence between the spikelets. It is impossible to separate specifi-
cally the plauts from the two countries, or to regard them
otherwise than as geographical forms. I find MS. notes by
Greneral Muuro in the Kew Herbarium on the ticket with
Wilfoi'd's specimen, pointing out its identity with the South
African plant.
8. Digitaria tenuispica, Bendle, n. sp.
Culmus repens, radicans, pertenuis, ramosus, rami erecti, flo-
rentes ad 9 poll, longi. Foliorum vaginae temies, glabrae ; ligula
truncata, vix 1 lin. longa ; lamina anguste lineari-lanceolata, flac-
cida, facie sparse pilosa, margine indurata, ad 2-2^ poll, longa.
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Spices digifcatfe, tern®, pertenues, 2-3| poll, longae ; rhachis an-
guste viride-alata ; spicule densiusculae, I5-I3 lin. longoe, anguste
lanceolatse, aeutse, alter cuj usque paris pedicellata, pcdicellus
I lin. longus. Grluma i. psene obsoleta, triangularis ; gl. ii. sub-
oblonga, quara gl. iii. circa duplo brevior, 3-nervis, breviter
pilosa
;
gl. iii. spiculae aequans, anguste lanceolata, acuta, 5-nervis,
nervis lateralibus in parte inferiore sparsius pilosis.
Kiangsu: Shanghai (Maingay, 554!); Kwangtung : Macao
{Buchanan-Hamilton !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Near the Sumatran B. pertenuis, IBiise, which, from the de-
scription, it apparently resembles in habit, but is distinguished
by its lanceolate, not oval, spikelets, shorter second glume, and
absence of hairs between the veins on the larger barren glume.
9. Digitaria ternata, Stapf, in Byer, Fl. Cap. vii. p. 370.
Panicum ternatum, Ilochst. in Flora, xxiv. Intelligent, i. (1841)
p. 19 ; Steud. Syn. Gram. p. 40.
Paspalum ternatum, Hook. f. Fl. Brit. Lid. vii. p. 17.
Yunnan: Mengtze, cliff at 4700 ft. (A. Henry, 11180 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Tropical and South Africa.
1. Panicum acroanthum, Steud. Syn. Gram. p. 87 ; Miq. in
Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 275 ; Franch. et Savat. Enum.
PI. Jap. ii. p. 162 ; Hack, in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1884) p. 49,
et in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 044, et ser. 2, iii. (1903)
p. 502.
Shantung : Chefoo (Forbes, 398 !) ; Kiangsu : Kiangnan
(Staunton !) ; Szechuen : North Wushan (A. Henry, 7051!);
Luchu Archipelago (Biklerlein, fide Hackel). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan, Assam.
2. Panicum ambiguum, Trin. in Mem. Acad. Pteersb. ser. 6,
iii. p. 243 ; Hook./. Fl. Brit. Bid. vii. p. 33.
Luunu Aecliipelago (Wright !). Herb. Kew.
India, Ceylon, Malaya, Pacific Islands.
3. Panicum amplexicaule, Budge, PL Gui. i. p. 21, t. 27.
Panicum My urns, //. B, <5j* A'. Nov. Gen. § Sp. 1. p. 98 ; Hack, in Bull.
Jlerb. Boiss. vii. (1899) p. 723; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 39; Benth.
FL Austral, vii. p. 480.
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Elyinenachue Myuros, Beauv. Agrost. p. ll>5, t. 10. fig. 8; Steud. Syn.
Gram. p. 101.
Hyiiienachne amplexicaulis, Keen, Agrost. Brazil, p. 27G ; Steud. Syn.
Gram. p. 102.
Formosa: Takow (A. Henry, 1050!). Mus. Brit.; Kerb.
Kew.
India, Malaya, Tropi'cal Australia, South America.
4. Panicum brevifolium, Linn. Sp, PL p. 59, excl. syn. ;
Otbeck, Rem, p. 215.
Panicum arborescens, Linn. Sp. PL p. 59, in part ; ? Osbeck, I. r.
p. 200.
Panicum ovalifolium, Poir. Encycl. iv. p. 279 ; Benth. Fl. Hongk.
p. 413 ; Hook.f. Fl. Brit. hid. vii. p. 44.
Formosa (Campbell]): Kwaxgtung : Sichusnn, 40 miles west
of Canton (Parry, in herb. Ranee, 9391 in part!) (Sampson,
418!), Whampoa (Hance, 1006 in part!); Hongkong (Hance,
1000 in part, 9391 in part! Harland, 084! in herb. Hance,
Wilford, 251!), Little Hongkong Woods (Lamontl); Hainan
(A. Henry, 8070 !). Mrs. Brit.
; Herb. Kew.
India, Malaya, Tropical Africa.
5. Panicum colonum, Linn. Syst. ed. 10, p. N70 ; Nees, in
Hook. § Am. BoL Beecheys Voy. p. 232; Benth. Fl. Hongk.
p. 411; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 223;
A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1890) p. 100 ;
Franch. et Savat. Enum. Fl. Jap. ii. p. 100 ; Hook. f. FL Brit.
Ind. vii. p. 32.
Chekia.no: Kingpo (Swinhoe, in herb. Hancel); Hupeh :
Ichang (A. Henry, 2709, 4280!), Patung (A. Henry, 7313!);
Hongkong: Aberdeen (Lamontl Hance, 1258!); Hainan
{A. Henry,',ill). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Widely distributed in warm countries.
0. Panicum Crus-Galli, Linn. Sp. PL p. 50; Osbeck, Resa,
pp, 48, 215 ; Trin. in Bunge, Enum. PL Chin. Bor. p. 70
;
Benth. Fl. Hongk. p. 411; Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1884*) p. 2m, et PL David, i. p. 322 ; Pilger, in
Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 223 ; Palibin, in Act. Hort.
Petrop. xix.(1901)p. 127, et xxi. (1903) p. 10 ; A- Henry, in Trans,
Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 106 ; Franch. et Savat. in
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Enum. PI. Jap. ii. p. 160; Hack, in Bull. Herb. Bolts, vii.
(1899) p. 643, et ser. 2, iii. (1903) p. 501.
Panicum Cru3-Corvi, Linn. Syst. Nat. ed. 10, p. 870 ; Lour. FL
Cochinch. p. 46.
Panicum cfesium, Nees, in Hook. § Am. Bot. Beechey's Toy. p. 235.
Panicum hispidulum, Hook. 8f Am. I. c. pp. 235, 273,
Echinochloa Crus-Galli, Beauv. Agrost. p. 53 ; Maxim. Primit. Fl.
Amur. p. 479.
OpliBmenus Crus-Galli, Dum. Obs. Gram. Fl. Btlg. p. 138; Kunth,
Enum. PI. i. p. 143 ; Debeaux, Fl. TcMjbu, p. 154 ; Fl, Tientsin, p. 46
;
Miq. in Ann. Mm. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 274.
Cuixa : without locality (Fortune, 123 !) ; North China :
without locality (Daniell ! Moellendorf, in herb. Hance, 1549 !) ;
East Coast (Home !); Chihli : J ebol (David, 2114 !) ; Kiangsu :
Shanghai (Maingay, 569, 570, 668! Faber !) ; Chekiang :
Ningpo (Swinhoe, in herb. Hance, 10234 in part !) ; Formosa
(Oldham, 601, 602, 603!), Takow (A. Henri/, 1046, 1796, 1960,
2003!), Bankinsing (A. Henry, 841!), South Cape (Schmiirer,
in coll. A. Henry, 276 !) ; Hupeh : Ichaag (A. Henry, 746, 2341,
4336, 7743 !) ; Shensi : Mt. Kiansan, Husienscien (Hugh !),
Kaolinsien, Kusan and Hukiascien (Hugh !) ; Nouth Central
China; Leunteon, Fenghosan (HughV); Kwangtung; Canton,
hillside near Sunin (Lamont\), Whampoa (Hance, 10234 in
part! 10235!), Macao (Gallery, 355! Vachell, 43!), Pakhoi
(Playfairl); Hongkong: paddy-fields (Ford, 598! Harland,
698 !); Cobea: Port Hamilton (Oldham, 928 !) ; Hooper Island
(Oldham, 1073!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
A weed in the temperate zones of both hemispheres.
Var. frumentaceum, Trimen, Cat. Ceyl. PL p. 104 ; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 31 ; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix.
(1901) p. 127.
Panicum frumentaceum, Roxb. Fl. Ind. p. 102 ; Franchet, in Mhn.
Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 266.
Panicum stagninum, Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873)
p. 133, non Retz.
Oplismenus frumentaceus, Kunth, Rev. Gram. i. p. 45 ; Debeaux, Fl.
Tctefou, p. 154.
Chihli : Peking (Bretschneider, 810, 811 !) ; Shingking (Boss,
33| !) ; Szechuen (F"aber, 1165 !) ; Ivweicuau : Paitzu-Weining
( Bourne !). Herb. Kew.
Cultivated in hotter parts of Asia and Africa.
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7. Panicum decompositum. 7?. Br. Prodr. p. 101 ; Bentlt. FL
Austral, vii. p. 489.
Formosa : Bea-face of Apes' Hill, Takow, rare, growing more
or less in clusters (A. Henry, 1080 !), South Cape {Schmurer,
in coll. Henry, 255 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tropical Australia.
8. Panicum distachyum, Linn, Mart. p. 183 ; Kunth, Enum.
PL i. p. 91 ; Benth. FL Hongk. p. 410 ; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) p. 723 ; Hook. f, Fl. Brit. Ind. vii. p. 37.
Formosa : Kelung (Makino, fide Ilackel) ; Hongkong :
spontaneous (Hance, 1983 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya, Australia.
9. Panicum humile, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 84; Hance,
in Joum. Bot. xvi. (1878) p. 233 ; Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 48.
Kwangtung
: Canton {Sampson, in herb. Hance, 9896 in
part!), Whampoa {Hance, 9686 in part!), Pakhoi {Play/air,
158!). Mus. Brit. ; Herh. Kew.
India, Malaya.
10. Panicum indicum, Linn. Mant. p. 184 ; Stead. Syn. Gram,
p. 84 ; Benth. FL Hongk. p. 413 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1900) p. 223 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899)
p. 644, et ser. 2, iii. (1903) p. 502.
China: without locality {Staunton ! Fortitnel); Formosa :
Bankinsing Mts. {A. Henry, 1547 !) ; HupEn: Ichung {A. Henry,
2750, 4312 !), Nan to (A. Henry, 4423 !) ; Hongkong (Hance,
1072! Wilford, 240! Wright I). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, and tropics of Old World.
Tar. angustum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 42.
Panicum angustum, Trin. Ic. Gram. t. 334.
Kwangtung (Tate\), Pakhoi (Playfair, 141 !). Herb. Kew.
India.
Var. contractum, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Baf. ii.
p. 275 ; Hack, in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1881) p. 49; Franch. et
Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 163.
Luchtj Archipelago : Amami Os\ma(Dbdcrlein, fide HacJcel).
Japan.
I have seen no specimen.
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11. Panicum khasianuni, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.
vii. p. 54.
Yunnan: Mengtze, 5500 ft., in a wood (A. Henry, 9379 I).
Herb. Kew.
Himalayas and Khasia Hills.
12. Panicum maximum, Jacq. Ic. PL Bar. i. t. 13 ; Steud.
Syn. Gram. p. 72 ; Benth. in Hook. Niger Fl. p. 560 ; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 49.
Hongkong : cultivated (Hance, 716 !). Mus. Brit.
An African grass which is cultivated iu many parts of India.
13. Panicum miliaceum, Linn. Sp. PL p. 58; Steud. Syn.
Gram. p. 77 ; Lour. Fl. Cochinch. p. 59 ; Wees, in Hook. Sf Am.
Bot. Beeclmfs Voy. p. 233 ; Trin. in Bunge, Fnum. PL Chin.
Bor. p. 70; Maxim. Prim. FL Amur. p. 479; Debeaux, FL
Shanghai, p. 09, FL Tchefou, p. 155, et FL Tientsin, p. 48 ; Fran-
chet, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1881) p. 266
Balibin, in Act. Hort. Petrop. xxi. (1903) p. 10; Miq. in Ann
Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 275 ; Franch. et Savat. Fnum. PI
Jap. ii. p. 163 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 644
A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 106 ;
Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 45.
North China (Daniell !); Chilhi: Peking, cult. (Bretschneider,
801 \) ; Shantung : Chet'oo {Forbes, 1069 ! Maingay, 80 !), Tsien
Mountains (Faber, 1531 !); Hupeh (A. Henry, 6611 !) ; West
China: Chiensi (Wilson, 1067!); Corea (Oldham, 926!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Widely cultivated in warm countries.
11. Panicum montanum, Boxb. Fl. Ind. i. p. 313; Kunth,
Fnum. FL i. p. 120 ; Benth. FL Ilongk. p. 412 ; Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vii. p. 53.
Kwangtung : Canton (Hance, 9905 !) ; Hongkong ( Wright !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Hotter hill-districts of India southwards to Ceylon ; Malaya.
15. Panicum nodosum, Kunth, Fnum. PL i. p. 97 ; Benth.
FL Bongk. p. 412 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 43.
Panicum multinode, Presl, Eel. Haenk. i. p. 303 j Steud. Syn. Gram. p. 59.
Hongkong ( WHford, 251 !). Herb. Kew.
India to Malacca and Ceylnn ; Malaya.
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16. Panicum patens, Linn. Sp. PL p. 58 ; KuntJt. Emm. VI
i. p. 126; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1809) pp. 721, 723;
llook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 57.
Panicum acerescens, Trin. Ic. Gram. t. 88.
Panicum radicans, Retz. Obs. iv. p. 18.
Fokten: Amoy {Uance, 1400!); Formosa: Bankinsing
Mountains (A. Henri/, 1545 !) ; Hongkong : Eace-couree, Happy
Valley (Lamontl); Ltjchtt Archipelago (Tashiro, fide Ilackel).
Mus. Brit.; Herb. Kew.
India, Malaya, Pacific Islands.
17. Panicum proliferum, Lam. Fncycl. iv. p. 747; Steud.
Syn. Oram. p. 71 ; llook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 50.
Panicum natans, Koen. ex Trin. Gram. Pan. p. 237.
Panicum paludosum, Ro.ib. in Hort. Bengal, p. 8 (nomen), et Fl. Ind.
i. p. 307; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 723.
Formosa: Takovv, in ditch (A. Henry, 1948!). Mus. Brit;
Herb. Kew.
India, Tropical Africa, Atlantic States of North America, and
Central America.
18. Panicum prostratum, Lam. Illmtr. i. p. 171 ; Steud. Syn.
Gram. p. 62 ; Hook. f. Fl Brit. Ind. vii. p. 33 ; Benth. Fl.
Austral, vii. p. 476.
Formosa: Takovv {A. Henry, 1020, 1020 A, 1019!), Apes'
Hill (Flay/air, 22 !) ; Kwangtung : Whampoa (Uance, 5604 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya, Tropical Australia
; West Indies.
19. Panicum psilopodium, Trin. Gram. Panic p. 217 ; Steud.
Syn. Gram. p. 83; JSTees, in Hook. $ Am. Bot. Beechefs Toy.
p. 233; Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 46.
China : without locality (Beecheyl); Kwangtung : around
Macao (MUlett, fide Nees). Herb. Kew.
India to Burma, Malacca, and Ceylon.
20. Panicum repens, Linn. Sp. PL ed. 2, p. S7 ; Kunth, Fnutn.
PL i. p. 103 ; Benth. FL Hongk. p. 412 ; Pilyer, in Engl.
Bot. Jahrh. xxix. (1900) p. 223 ; Hack, in Bull. Herb. Boits.
vii. (1899) p. 614 : Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 49.
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Panicuin ischamioides, Retz. Obs. iv. p. 17; Nees, in Book, $ Am.
Bot. Beechey's Voy. p. 233 ; Hook. <£ Am. 1. c. p, 273.
Formosa (Campbell \ Playfair, 172, 195!), Apes' Hill, sea-
face in wet place (A. Henry, 721 !), Takow, moist place (A.
Henry, 1171!); Hongkong (Hance, 1186 ! Wright I); Ltjchu
Archipelago (Beechey !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, India, Malaya, and Mediterranean region.
21. Panicum sarmentosum, Roxb. Hort. Bengal, p. 8 (uomen),
et Fl. Ind, i. p. 308; Benth. FL Hough, p. 412; Hance, m
Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 133 ; Hook. f. FL Brit.
Ind. vii. p. 54.
Panicum concinnum, Neet, in Hook. Kew Joum. ii. (1850) p. 97
;
Steud. Syn. Gram. p. 78.
Panicum incointum, Trin. Gram. Pan. p. 200, et Sp. Gram. Ic,
t. 232.
Panicum micrognostuni, Steud. Syn. Gram. p. 78.
Panicum vacillans, Steud. I. c. p. 75.
Hongkong (Harlandl Wilford, 242! Wright !); China:
without locality (Seemann, 2397 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
India, Malaya to Philippine Islands, and Borneo.
22. Panicum trypheron, Schult. Mant. ii. p. 244 ; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 47 ; Rendle, in Cat. Afr. PI. Welw. ii.
p. 181.
Chihli : Salt plains, Tientsin (Fortune !) ; Kwangtung :
Whampoa and Macao (Hance, 1944 in part !) ; Hongkong
(Hance, 1944 in part !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya, Tropical Africa.
23. Panicum villosum, Lam. Illustr. i. p. 173 ; Kunth, Enum.
PL i. p. 98; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii, (1899) p. G44
;
Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 34.
Panicum coccospermum, Steud. Syn. Gram. p. 62.
Panicum nilagiricum, Steud. I. c.
Fokien : near Amoy (Sampson, in herb. Hance, 8223 in
part!); Formosa (Playfair !) ; Kwangtung (Ford, 210!),
Canton and Macao (Hance, 8223 in part !), Whampoa
( Wright !), Wong Mau Islands, Chinese Sea (Sampson, iu
herb. Hance, 8223 in part !). Mus. Brit. \ Herb. Kew.
India (hill-regions), Burma, Tonkin.
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1. Axonopus cimicinus, Beauv. Agrost. p. 12 ; Rook. f. Ft.
Brit. Ind. vii. p. 64.
Panicum cimicinum, JRetz. Obs. iii. p. 9.
Hongkong : Happy Valley woods (Lamont !). Mus. Brit.
India, Malaya.
2. Axonopus semialatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 64
;
Rendle, in Cat. Afr. PL Welw. ii. p. 184.
Panicum semialatum, It. Br. Prodr. p. 192 ; Bcnth. Fl. Austral, vii.
p. 472.
Kwangtung: Canton (Sampson, 280!), Pakwan Hills near
Canton (Hance, 9900 !), Swatow (Perry !) ; Kwangtung (A.
Henri/, 39 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya, Australia, Tropical Africa.
1. Ichnanthus pallens, Munro, in Benth. FL Hongk. p. 414;
Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 60; Doell, in Martins, Fl. Bras.
ii. pt. 2, p. 290.
Panicum pallens, Sw. Prodr. p. 23, et Fl. Ind. Occ. i. p. 164; Kunlk,
Fnum. i. p. 89.
Formosa: Tamsui (Oldham, 646!); Kwangtung: Canton
(Sampson Sf Hance, in herb. Hance, 2676 !) ; Hongkong : Little
Hongkong woods (Lamont ! Wright !). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Tropics of both worlds.
1. Setaria Forbesiana, Hook./. Fl. Brit. Ind. vii. p. 81;
Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 223.
Setaria macrostachya, var. Schultzii, Benth. Fl. Austral, vii. p. 493.
Panicum Forbesianum, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 98.
Chamseraphis setosa, var. Schultzii, Kuntze, Rev. Gen. ii. p. 7G9.
Kiangsu: Shanghai (Faber, 281!); Hupeh : Ichang (A.
Henry, 4246 !), Nanto and mountains to north (A. Henry,
4642 !) ; China : no locality (Macartney !). Mus. Brit. ; Herb.'
Kew.
Northern India.
I have followed Sir Joseph Hooker in regarding this as
distinct from the American and Australian S. macrostachya,
but the two species are very closely allied.
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2. Setaria glauca, Beam. Agrost. p. 51 ; Kunth, Enum. PL i.
p. 149 ; Maxim. Primit. XI. Amur. pp. 330, 479 ; Debeaux, FL
Shanghai, p. 68, FL Tchefou, p. 155, et FL Tientsin, p. 47 ;
Franchet, PL David, i. p. 323, ii. p. 142 ; Pilger, in Engl. Pot.
Jahrb. xxix. (1900) p. 223 ; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix.
(1901) p. 128; Rack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 615 ;
A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896)
p.] 06.
Panicum glaucura, Linn. Syst. Nat. ed. 10, p. 870; Benth. FL Hongk.
p. 411; Nees, in Hook, fy Am. Bot. Beechey s Voy. p. 231; Franchet, in
Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 206 ; Franch. et Savat.
Enum. PI. Jap. ii. p. 161.
Panicum penicillatus Nees, Agrost. Bras. p. 242, et in Hook. $ Am.
Bot. Beechey s Voy. p. 234 ; Hook. 8t Am. 1. c. p. 273.
Kiangsu: Shanghai (Mcdngay, 562 !) ; Chusan Island : Tin-
Hae (Leclancher I) ; Formosa (Campbell ! Oldham, 608 !), Ta-
kow, in ditch (A. Henry, 1109 !), Apes' Hill (A. Henry, 1904 !)
;
Hupeh: Ichang (A. Henry, 18, 2263!); Siiensi : Kusan and
Ivaolinsien (Hugh !) ; South China : without locality (Seemann,
2395!); Yunnan : Mengtze, 4800 ft. (A. Henry, 9613!), and
grass mountains 5500 ft. (A. Henry, 10994
!
) ; Kwangtung
(Sampson, 289!), Lienchau (Lamontl), Macao (Abel\), Pakhoi
(Play/air, 149!), Wliampoa (Wrightl) ; Hongkong: (Lamont !
Hance, 847 ! Wilford, 262 ! Wright !) ; lHatnan (^. Henry,
8687!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan, and widely distributed in temperate and tropical
regions.
3. Setaria italica, Beauv. Agrost. p. 51; Kunth, Enum. l.
p. 153 ; Debeaux, FL Shanghai, p. 69, FL Tchefou, p. 155, et
FL Tientsin, p. 47 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 223 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap.
xxiv. Suppl. (1896;
p. 106 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p.
615.
Panicum italicum, Linn. Sp. PL p. 56; Lour. FL Cochinch. p. 46;
Nees, in Hook. $ Am. Bot. Beechexfs Voy. p. 234 ; Hook. 8f Am. L c.
p. 273 ; Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg,
xxiv. (1884) p. 266 ;
Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 162 ; Trin. in Bunge, Enum. PL
Chin. Bor. p. 70 (var. germanicum, WiUd.).
Korth China : without locality (monstrous specimen)
(Daniell !) ; Chihli : Peking (Bretschneider, 806-7 !) ; Shino-
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king: Moukden (Bossl); Shantung (Maingay, 69 1), Chefoo
(Forbes]); Formosa : Bankinsing, cultivated in the mountains
(A. Henri/, 571 !) ; East Coast (Home !) ; Hupkh : Patung (A.
Henry, 885, 2565 A, 5051!), mountains near Ichang (A. Henry,
4240!); Szechuen (Faber, 1189!), Kweichau (Faber, 1190!);
Hongkong : cultivated (Hance, 848 !) ; Hainan (A. Henry,
8286 !) ; Korea (Oldham !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Cultivated from Southern Europe to Japan aud elsewhere in
temperate aud tropical countries.
4. Setaria mauritiana, Sprang. Syst. i. p. 305 ; Bendle, in
Cat. Afr. PL Welto. ii. p. 187.
Panicum palmiefolium, Koen. in Naturforsch. xxiii. (1788) p. 208.
Panicum plicatum, Lam. llluatr. p. 171 (1791); Kunth, Enum. PI. \.
p. 94 ; Smth. Fl. Hongk. p. 411 ; Pilger, in Engl. But. Jahrb. xxix.
(1900) p. 223 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Svppl. (1896)
p. 106; Hook./. Fl. Brit. hid. vii. p. 55.
Panicum excurrens, Trin, 1c. Gram. t. 89; Kunth, Enum. PL i. p. 94 ;
Benlh. Fl. Hongk. p. 412; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899)
p. 644.
Panicum nervosum, Roxb. Fl. hid. i. p. 314.
Shingking : Chienshan (Boss, 443 !); Fokien : Amcy (Hance,
1397!); Formosa (Oldham, 600!), Bankinsing Mountains {A.
Henry, 1570!), South Capo (A. Henri/, 1238!), Siko Hill
(A. Henry, 1400 !) ; Hupeh : Ichang (.4. Henry, 4264, 4265,4316,
4320 !), Nanto (A. Henry, 4450, 4630 !) ; Szechuen : Yangtze-
It iang, Wushan gorge (Faber, 1164 !); Yunnan: Mengtze, 4600
'to 5500 ft. (A. Henry, 9496
, 9496 A, 100J3, 10013 A, 10973.
10999!); Kwanotung r Canton (Sampson, 632! Hance, 2133
in part!); Hongkong (Lamont ! Hance 2133 in part ! Faurie,
15863!); Kwangsi : Lungchow (Morse, 368!). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan, India, Malaya, Tropical Africa.
5. Setaria viridis, Beam, Agrost. p. 51 ; Kunth, Enum. PI. i.
p. 151 ; Maxim. Primit. FL Amur. pp. 330 & 479 ; Debeau.v,
Fl. Tientsin, p. 47; Franchet, PL David, ii. p. 323; Pilger, in
Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 223 ; A. Henry, in Trans. Asiat.
Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 100 ; Palibin, in Act. Hort.
Petrop. xix. (1901) p. 128; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii.
(lS99)p. 645.
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Panicum viride, Linn. Syst. Nat. ed. 10, p. 870 ; Trin. in Bumje, Enum.
PL Chin. Bor. p. 70 ; Nees, in Book. Sf Am. Bot. Beechey'a Vox), p. 235 ;
Franchet, in Mbm. Soc. Sci. Nat Cfierbourg, xxiv. (1884) p. 267.
Chihli : Peking (Bushell !), Tientsin (Fortune !), mountains
west of Pekin (BretSchneider, 815 !) ; Shingking : Talienwan
(Birnie !) ; Shantung : Chefoo (Forbes !) ; Kiangsu (Maingay,
561, 761!); Chekiang : Ningpo (Swinhoe, in herb. Ilancel);
Formosa; Tamsui (Oldham, 607!), Takow (A, Henry, 1101!),
Apes' Hill (Flat/fair, 37!), South Cape (Schmiirer, in coll.
A. Henry, 969 !), Pescadores (Swinhoe I) ; Hupeh : Ichang (A.
Henry, 191, 2565 A !), Patung (A. Henry, 5054 A!); North
Central China : Leunteon (Hughl); Siiensi : Kusan, Kaoliu-
sien, Paoki, Mt. Kiansan and Mt. Lao-y-san (Hugh !) ; Szechuen"
(Faber, 1182!), Lofaushan (Faber, IS \) ; Kwangtung : Canton
(Sampson, 230 !) ; Luchu Archipelago (Wright \). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Widely distributed in temperate and subtropical regions of
the Old World.
1. Oplismenus compositus, Beauv. Agrost. p. 54 ; Kunth,
Enum. PI. i. p. 141 ; Franchet, PL David, i. p. 323 ; Pilger, in
Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 223 ; A. Henry, in Trans. Asiat.
Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 106; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) pp. 721, 723; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.
p. (56.
Oplismenus loliaceus, Beauv. I.e. ; Hack. I. c. p. 721.
Panicura compositum, Linn. Sp. PL p. 57 ; Steud, Syn. Gram. p. 44
;
Benth. Fl. Ilongk. p. 411.
Orthopogon compositus, B. Br. Prodr. p. 194.
Formosa : Bankinsing (A. Henry, 1557 !), South Cape
(Schmiirer, in coll. A. Henry, 232 !) ; Hupeh (A. Henry,
4349 !) ; Shensi : Paokisan, Mt. Miaowansan (Hugh !) ;
Kwangtung: Canton (Lamont ! Hance, 1010 in part!);
Hongkong (Harland, 714, in herb. Hance, 1010 in part !
Forbes, 486 !) ; Yunnan : Mengtze woods, 5500 feet (A. Henry,
10971!); Luchu Archipelago (Tashiro, fide Hackel). Mua.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
Widely distributed in the warmer parts of both Old and New
Worlds.
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2. Oplismenus undulatifolius, Beauv. Agrost. p. 54; Kunth,
Enum. PI. i, p. 139 ; Pilger, in Engl. Bot. JaJirb. xxix. (1900)
p. 223 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p, 654 ; Hack, in
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 645, et ser. 2, iii. (1903) p. 502
;
Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 66.
Panicum undulatifolium, Arduino, Animad. Bot. Spec, alter, p. 14,
t. 4; Maxim. Prim. FL Amur. p. 479.
Chihli: Peking, imperial garden (Williams, in herb. Hance,
13487!), in the mountains (David I) j Hupeh: Patung (A.
Henry, 4782, 7277!), Pang (A. Henry, 666!). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
Japan, Southern Europe to India, Tropical Africa.
1. Pennisetum compressum, Ii. Br. Prodr. p. 195; Sleud.
Syn. Gram. p. 102.
Pennisetum ebinense, Nees, ex Steud. Syn, Gram. p. 108.
Pennisetum japonicum, Trin. in Spreng. New Entdeck. ii. p. 70, et Sp.
Gram. Ic. t. 19; Maxim. Primit. Fl. Amur. p. 479; Franchet, Pi.
David, ii. p. 324; latibin, in Act. llort. Petrop. xix. (1901) p. 128
Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 645, et se"r. 2, iii. (1903)
p. 502.
Gymnotlmx japonica, Kunth, Enum. Pi. i. p. 158 ; Benth. Fl. llongk.
p. 413; Debeaux, Fl. Tchefou, p. 156; Franchet, in Mem. Sac. Sci.
Fat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 207 ; Franch. et Savat. Fnum. PI. Jap.
ii. p. 164.
? Alopecurus hordeiformis, Osbeck, Besa, p. 232.
Chihli : Peking (Bushell !), mountains west of Peking (Bret-
schneider, 827 !), Tachiaosze (Moellendorf, in herb. Hance, 1270
in part!); Shingkisg : Kaichow to Kinchow (Boss, 292!);
Shansi and Shensi (Shockley !) ; Kiangsu : Kianang (Staun-
ton !) ; Chekiang : Chusan Island (no collector), Ningpo
(Faberl); East Coast (Home 1); Eokien : Amoy and French
Island (Hance, 1270 in part!); Hupeh : Patung (X Henry,
2540 !), Ichang (A. Henry, 97, 2364 !) ; Shensi : Miaowansan,
Paoki, and Kusan (Hughl) ; Yunnan : Mengtze, 4500 feet (A.
Henry, 10170!); Kwangtu.ng: Canton (Macartney ! Sampson,
290!), Lippas Island, Danes' Island, and Macao (Vachelll),
"VVhampoa (Rolertson\ Lamont !), Pakhoi (Flayfair, 154!);
Hongkong (Hance, 1270 in part! Seeman, 233 !), Aberdeen
(Lamont I); Hainan (A. Henry, 7950!); Coeea (Perry I)
;
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China: without locality (Bladh ! Fortune, 12!). Mus. Brit ;
Herb. Kew.
Japan, Burma, Tonkin ; Australia.
Var. viridescens, Rendle.
Gymnothrix japonica, var. viridescens, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd-
Bat. ii. p. 276.
Pennisetum japonicam, var. viridescens, Palibin, in Act. Hort. Petrop.
xix. (1901) p. 128.
Corka : Kyongkwi, Inchon and Soul (Gottsche, fide Palibin).
Japan.
2. Pennisetum flaccidum, Griseb. in Nachr. Ges. Wiss.
Getting, ii. (1868) p. 86 ; Franchet, PL David, p. 323 ; Rook.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 84.
Gymnothrix hordeiformis, Jlancc, in Ann. Sci. Nat. ser. 5, v. (1806)
p. 250, non Nees.
Cuihli : Peking, walls of the town (Williams, in herb. Ranee,
3386 in part!), Jehol (David, 2050!); Yunnan: Mengtze
(A. Henry, 9619, 9619 A!); Szechuen : Tongolo (Soulic, 695!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Himalayas, Central Asia.
3. Pennisetum typhoideum, Hick, in Pers. Syn. i. p. 72;
HooJc. f. Fl, Brit. Ind. vii. p. 82; Eendie, in
Cat. Afr. PL
Welio. ii. p. 191 ; Staff, in FL Cap. vii. p. 432.
Pennisetum spicatum, Roem. § Schult. Si/st. ii. p. 499.
Holcus spicatus, Linn. Syst. ed. 10, p. 1305.
Panicum spicatum, Roxb. FL Ind. i. (1832) p. 283.
Penicillaria spicata, WUld. Enum. Hurt. Bend. p. 1037 ; Kunth, Emm.
i. p. 165.
Cmiili: Peking, Imperial garden (Bretschneider, in herb.
Ranee, 15910 !). Mus. Brit.
Cultivated in India and Tropical Africa.
1. Chamaeraphis spinescens, Poir. Encycl. ii. p. 189; var.
Brunoniana, Rook.f. FL Brit. Ind, vii. p. 62.
Panicum asperum, Koen. in Naturf. xxiii. (1788) p. 209.
Panicum spinescens, R. Br. Prodi: p. 193 ; Kwith,Enum. PL i. p. 131.
Kwangtung: in rather deep ponds around Canton (Sampson,
WQ1 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Tonkin, Malaya, Australia.
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1. Thysanolama Agrostis, Nees, in Mini. New Phil. Journ.
xviii. (1835) p. 180; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 61.
Thysanolama acarifera, Am. et Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix.
Suppl. I (1843) p. 181 ; Benth. Fl. Ilonyk. p. 417 ; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. ^889) p. 723.
Formosa: Bankinsing (A. Henry, 407!); Yunnan: Red
River Valley (A. Henry, 10950J ): Hongkong (Hance, 1187 !
Faurie, 15862 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Northern India, Malaya, Mauritius.
1. Thuarea sarmentosa, Pers. Syn. i. p. HO; Munro, in
Seemann, Pot. Voy. ' Herald,' p. 423 ; Benth. PL Hongk. p. 415 ;
Hook./. FL Brit. Ind. vii. p. 91.
Omithocephalochloa areuicola, Kurzf in Journ. But. xiii. (1875) p. 332,
t. 171.
Hongkong {Hance, 10230!); South China Ska: Pulo-
Redang (Jensen !), Pratas Island (Wilford, 451 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Ceylon, Cochin China, Malaya, North Australia, Pacific
Inlands.
1. Spinifex squarrosus, Linn. Mant. p. 300 ; Steud. Syn. Gram.
p. 113 ; Benth. Fl. Hongk. p. 415 ; Had. in Engl. Bof. Jahrb.
vi. (1884) p. 50; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv.
Suppl. (1896) p. 107 ; Hook./. FL Brit. Ind. vii. p. 63.
Formosa (Oldham, 606 !), Tarnsui sand-hills (Hancock, 18 !) ;
Kwakgtung: Macao (Abel I VachelV. Tale I Hance, 865 in
part!); Hongkong: sandy sea-shore (Hance, 865 in part!
Forbes, 610 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Ceylon, Malaya,
1. Phaenosperma globosa, Munro, ex Benth. in Journ. Linn.
Soc., Bof. xix. (1881) p. 59; Franchet, PL David, i. p. 326;
Pilger, in Fngl. Bot. Jahrb. xx'xx. (1900) p. 222.
China ; without locality (Faber !) ; Kiangsi : Kiukiang
(Shearer 1); Hupeh: Ichang (A. Henry, 626, 3966, 3968!),
Western Hupeh (Wilson, 530!), Nanto and mountains to
north (A. Henry, 1943, 2073 .'), Patung (A. Henry, 4713!);
Szechuen: near Tachienhi (Pratt, 426!) (A. Henry, 8911!);
Yunnan
: Mengtze, wooded cliffs, 6000 ft. (A. Henry, 11299 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
—
—
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1. Arundinella anomala, Steud. Syn. Gram. p. 116; Debeaux,
Fl. Tchefou, p. 156 ; Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherb.xxh.
(1884) p. 267, et PI. David, i. p. 325 ; Palibin, in Act. Sort.
Petrop. xix. (1901) p. 127 ; Pilger, in Engl. Jahrb. xxix. (1900)
p. 222 ; Miq. in Ann. Mits. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 276 ; Franch.
et Savat. Fnum. PI. Jap. ii. p. 165; Hack, in Bull. Herb. Boiss.
vii. (1899) p. 643, et ser. 2, iii. (1903) p. 501.
Panicum mandshuricum, Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 328 ; Hance, in
Journ. Bot. vii. (1869) p. 41 : Baker Sf Moure, in Journ. Linn. Soc., Bot.
xvii. (1879) p. 333.
Panicum Williamsii, Hance, in Ann. Sci. Nat. se>. 5, v. (1800) p. 250.
Chalynochlamia anomala, Franchet, apud Debeaux, Fl. Tientsin, p. 71.
Chihli : Peking (Bushell ! Williams, in herb. Hance, 11458
iu part ! 12864! Bretschneider, 828-829!), Jehol (David, 1901 !);
Shingking (Boss, 81, 469 !), Kaichow to Kinchow (Boss,
255, 275, 290!), Kaichow Hills (Boss, 320!), Changpeislian
(James !) ; Shantung (Maingay, 74 !), Chetbo (Forbes !)
;
Kiangsu : Kianang (Staunton !) ; Chekiang : Ningpo Mts. to
Chefoo Mts. (Faber, 297 !), Ningpo (Sivinhoe, in herb. Hance,
11458 in part !) ; Kiangsi : Kiukiang (Shearer !) ; Hupeii :
Patung (A. Henry, 4845 !), Ichang (A. Henry, 431, 2265, 2272,
4284, 4290!); Shensi: Kusan (Hugh !), Kisanshien (Hughl) ;
? Hunan : Sungatechi (Maack !); Kwangtung ; Canton (Samp-
son, in herb. Hance, 12928!); Corea : Soul (Sontag !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Japau, North A^ia.
Var. depauperata, Bendle.
Herba quam in specie minor, culmis gracilibus, 16 poll, vel
brevioribus. Folia brevia, anguata, convoluta, demum setacea,
1|-2| poll, longa, ad | lin. diametro. Panicula angusta, 3-'A.\
poll, longa, 3-6 lin. lata ; ramis paucis, brevibus, appre.ssis,
infimis ad 1 poll, longis.
Hcteh : Ichang (A. Henry, 1059, 4290 !). Herb. Kew.
2. Arundinella nepalensis, Trin. Gram. Pan. p. 62, et Sp.
Gram. Ic. t. 268; Benth. Fl. Hongk. p. 416.
Arundinella miliacea, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) p. 102
;
Munro, in Seemann, Bot. Voy. ' Herald] p. 423.
? Arundinella jrlabra, Neea, in Book. $ Am, Bot. Beeehey's Voy. p. 237
(plant not seen).
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IIupeh : Ichang (A. Henry, 2264 !) ; Yunnan : Mengtze,
. 4600 ft. (A. Henri/, 9139!); Kwangtung (Ford, 214!), Canton
(Sampson, 1049 !) ; Hongkong (Ranee, 8111 in part! Faurie,
15852!); Lappas Island (no collector). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
India, Malaya, Australia.
Sir Joseph Hooker (Fl. Brit. Ind. vii. p. 73) unites this species
with A. brasiliensis, Eaddi. The spikelets in Baddi's type at
the British Museum are, however, conspicuously smaller than
anything I have seen in the Asiatic plants, and I prefer to regard
the latter as forming a distinct species.
3. Arundinella setosa, Inn. Gram. Pan. p. 63; Benth. FL
Hongk. p. 410; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 70; Hack, in
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 723.
Arundinella stricta, Kees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) p. 102.
Danthonia neuroelytmm, Steud. Si/n. Gram. p. 245.
-Milium cimicinoides, Roxb. ex llook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 70.
China : without locality (Fortune, 5 !) ; Fokien : Amoy
(Hance, 1282 iu part!); Formosa: Takow (A. Henry, 771!),
Apes' Hill (X Henry, 1033, 1107!); Yunnan: Mengtze
. (A. Hemy, 10518
. 10518 A !), Szemao Mts., 5000 ft. (A. Henryr
,.13193 !) ; Kwangtung ( Ford, 211 !), Canton (Sampson, 1167 !) ;
Hongkong (Hance, 1282 in part ! Lamont ! Wright !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
India, Ceylon, Philippines.
4. Arundinella sinensis, Mendle, n. sp.
Herha perennis, rhizomate duro, l|-2 lin. crasso, culmis
aimplieibus, 2-pedalibus, nodis glabris, internodiis 6, inferioribus
1-1| lm. crassis. Foliorum vagina; cylindrical, internodis haud
a-quantes, margine et ore pilosse, aliter plus minus scabride-
pilosse vel superiores glabrescentes; ligula e pilis 1 lin.longis con-
stituta ; lamina linearis, basi paullo angustata et superne in apice
acuto gradatim attenuata, rigidula, cum faeiebus striatis et
margine scabrida, 6-14 poll, longa, 2-4| lin. lata. Panicula, basi
nondum evoluta, pedalis, rhacheos scabride-angulati internodiis
inferioribus circa 1 poll, longis, ramis ad nodum quemque 1-3,
fastigiatis, ad 8 poll, longis, complanatis, scabridis, laxe spiculatis:
spicule 3 lin. long®, anguste lanceolate, acuminata?, glabra-,
alter pedioellum .scabridulum apice spnrsc barbatum dimidia,
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alter eo plus triplo excedens. Gluma i. lanceolata acuminata,
cum nervia tribus validis, quorum mediano scabridulo, et tribus
incompletis instructa, 3 lin. longa; gl. ii. prlmo sequans et ei
similis, 5-nervis
;
gl. iii. ovata, 3- nervia cum nervulis 4 debilus
superadditis, If lin. longa, florem d
1
celans ; gl. iv. oblonga,
1 lin. longa, apice in setam debilem imperfectam 3 lin. longam
cum setulis lateralibus duabus prolongata.
Kwangtung {Ford, 201, 212 !), Lofaushan (Ford, 125 !).
Herb. Kew.
Approaches A. setosa, from which it is distinguished by its
larger panicle and subequal multinerved barren glumes.
Tribe Zotsie.e.
1. Tragus racemosus, Scop. Introd. p. 73 ; Franchet, PL
David, i. p. 327 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 97.
Tragus tcheliensis, Debeaux, Fl. Tientsin, p. 48.
Lappago raceniosa, Honck. Syn. i. p. 440 ; Trin. in Runge, Enum.
Ft. Chin. Bor. p. 70.
Cenchrits racemosus, Linn. Sp. PL p. 1049 ; Staunton, Embast. Chin.
ii. p. 346.
Chihlt: Pechili (Staunton !), Jehol (David, 2069!), Peking
(Williams, in herb. Hance, 10522 ! Bushell !) ; SHENSI : Kaolin-
sien (Hugh !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Warmer parts of both hemispheres.
1. Perotis latifolia, Ait. Hort. Kew. i. p. 85 ; Nee*, in Nov.
Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 202 ; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vii. p. 98 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl.
(1896) p. 107.
Perotis longi flora, Nees, in Hook. $• Aim. Hot. Tleechey's Voy. p. 247;
Ranee, in Journ. Linn. Soc., Bot. xiii. (1873) p. 133.
Perotis patula, Nees, ex Steud. Norn. ed. 2, ii. p. 306.
Saccharum spicatum, Linn. Sp. PI. p. 54.
Alopecurus hordeiformis, Lour. Fl. Cochinch. p. 60.
Fokien : Amoy (Hance, 1384 in part!); Formosa : Takow
spit (A. Henry, 1013, 1110!); Kwangtung: Macao (Hance,
1384 in part! Vachell, 38!), Pakhoi (Play/air, 151!); Hong-
kong (Hance, 13S4 in part ! Wright !) ; China : without locality
(Fortune, 89 ! Meyenl). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Tropical Asia and Africa.
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1. Zoysia pungens, Willd. in Qes. Naturf. Fr. N. Schrift. iii.
(1801) p. 441 ; Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg,
xxiv. (188i) p. 271 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv.
Suppl. (1896) p. 107 ; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901)
p. 128 ; Hook./. Fl. Brit. Ind. vii. p. 99.
Shingking : Talienwan {Birnie !) ; Shantung : Chefoo
(Perry I); Formosa: Takow (A. Henry. 1798, 1798 A, 1906!);
Corea: East (Perry !), Port Chusan ( Wilford, 942 !) ; Corean
Archipelago (Oldham, 951, 1015!); Luchu Archipelago
{Wright !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Tropical Asia, Australia, Mascareue Islands.
2. Zoysia sinica, Ilance, in Journ. Bot. vii. (18G9) p. 168, et
in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 134.
Zoysia pungens, Munro, in Seemann, Bot. Voy. ' Herald,' p. 4 24, non
Willd. ; Benth. Fl. Hongk. p. 418.
Zoysia maerostachya, Franch. et Savat. Bnum. PI. Jap. ii. p. 608
;
Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 642.
Kiangsi (Faber !) ; Fokien : Amoy (Sampson, in herb. Hance,
10155 in part ! Be Grijs, ibid. !) ; Kwangtung : Paklioi (Play-
fair, 142 !) ; Hongkong (Hance, 10155 in part !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan.
Tribe Ohyze.e.
1. Oryza sativa, Linn. Sp. Pi p. 333 ; Steud. Syn. Gram. p. 3 ;
Otsbeck, Mesa, p. 218 ; Thunb. Fl. Japon. p. 147 ; Lour. Fl.
Gochinck. p. 214 ; Franch. et Savat. Bnum. PI. Japon. ii. p. 155 ;
Debeaux, Fl. Shanghai, p. 67 ; Franchet, in Man. Soc. Sci. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1884) p. 266, et PI. David, i. p. 324 ; Hack.
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 645 ; Palibin, in Act. Hort.
Petrop. xix. (1901) p. 128 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap.
xxiv. Suppl. (1896) p. 107.
Oryza commimissima, O. prrecox, O. montana, O. glutinosa, Lour. Fl.
Cochinch. p. 215.
North China : without locality, cult. (Daniell !) ; Shantung
(Maingay, 68 !) ; Fokien : Amoy (Uance !) ; Formosa (A. Llenry) ;
Hoxgkong: cult. (Hance, 706 ! Urquhart, 243 !). Mus, Brit.;
Herb. Kew.
Tropical Asia.
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1. Zizania aquatica, Linn. Sp, PI. p. 991 (excluding reference
to Sloane, Jam. <§• Hist.) ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap.
xxiv. Suppl. (1896) p. 107 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2,
iii. (1903) p. 502.
Hydropyruni latifolium, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. p. 466 ; Turcz.
in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) pt. 1, p. 2 ; Maxim. Prim. Fl.
Amur. p. 479 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 156 ; Hack. Bull,
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 646.
Chihli : Peking (Swinhoe, in herb. Hance, G49G in part !)
;
Kwangtung : Canton, cult. {Hance, 6196 in part !). Mus.
Brit.
Japan, Tonkin ; Eastern North America.
1. Leersia hexandra, Siv.Prodr. p. 21 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind.
vii. p. 91 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl.
(1896) p. 107 ; Hack, in Bull Herb. Boiss. vii. (1899) pp. 64G,
723 ; Hance, in Journ. Linn, Soc, Bot. xiii. (1873) p. 135.
Kiangsu : Kianang (Staunton I); Fokien : Amoy (Hance,
1383!); Fobmosa: Takow (A. Henry, 1170, 2034!); Hupeh :
Ichang (A Henry, 4249, 2783 !) ; Kwangtung : Canton, edges
of rice-fields (Sampson, 312 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Widely distributed in the tropics.
Tribe Mayde^:.
1. Coix Lachryma-Jobi, Linn. Sp. PI. p. 972; Hook. f. FL
Brit. Ind. vii. p. 100.
Coix agrestis, Lour, Fl. Cochinch. p. 551 ; Miq. in Ann, Mus. Bot.
Lugd.-Bat. ii. p. 273; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 638.
Coix chinensis, Tod. Ind. Sem. Hort. Bot. Panorm. 1861, p. 5, et Fl.
Sic. Exsicc. no. 918.
Coix Lackryma, Linn. Syst. ed. 10, p. 1261 ; Franchet, in Mem. Soc.
Set. Nat. Cherb. xxiv. (1884) p. 266 ; A, Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap,
xxiv. Suppl. (1896) p. 107 ; Lour. Fl. Cochinch. p. 551 ; Franch. et Savat.
Enum. PL Jap. ii. p. 156; Thunb. Fl. Jap, p. 37 ; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) p. 638.
Chiuli : Peking (Bretschneider, 798 !) ; Kiangsi : Kiukiang
(Beid, 45 !); Foemosa: Bankinsing (A. Henry, 51 !) ; Hupeh :
Nanto and mountains to north (A. Henry, 2635 A !) ; Yunnan
(A. Henry, 10137!); Kwangtung (Ford, 195!), mainland
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opposite Hongkong (Earland, in herb. Ranee, 402 !), Macao
{Gallery, 496 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Wanner parts of the world.
1. Zea Mays, Linn. Sp. PL p. 971 ; Bebeaux, Fl. Tientsin,
p. 46; Hook. § Am. Bot. Beechey's Toy. p. 347; Palibin, in
Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 129; Lour. Fl. Cochinch.
p. 550; Thvnb. FL Jap. p. 37; Franch. et Savat. Fnum. PL
Jap. ii. p. 156 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv.
Suppl. (1896) p. 107 ; Hook. f. FL Brit. Ind. vii. p. 102.
Chektang : Ningpo Mts. {Fabcr, 299 !) ; Szecruen {Faber,
1174!); Hongkong: cultivated {Hance, 1333!). Mua. Brit.;
Herb. Kew.
Widely cultivated.
Tribe Andropogone^;.
1 . Imperata arundinacea, CyrilL, var. Koenigii, Hack. Mon.
Androp. p. 94, et in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1884) p. 50, et in Ball.
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 639, et ser. 2, iii. (1903) p. 501.
Imperata arundinacea, CyrilL PL Ear. ii. p. 27, t. 11, in part ; Trin. in
Bunge, Enum. PL Chin. Bor. p. 72 ; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 479;
Franehet, PL David, i. p. 327; A. Henry, in Trans. Asiat. Sac Japan,
xxiv. Suppl. (1806) p. 107; Pilyer, in Engl. Bat. Jahrb. xxix. (1900)
p. 221 ; Palibin, in Act. Iloii. Petrop. xix, (1901) p. 129 ; Franch. et
Savat. Fnum. PL Jap. ii. p. 188 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 100.
Imperata arundinacea, var. pedicellata, Bebeaux, Fl. Tchefou, p. 165
;
Franehet, in Mem. Soc. Set. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 272.
Imperata Koenigii, Beauv. Agrost. p. 165 ; Nees, in Hook. 8f Am. Bot.
Betchey'sVoy. pp. 240, 273, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (IM3;
p. 183.
Imperata pedicellata, Steud. in Flora, xxix. (1 846) p. 22.
Sacclianun spicatum, Thvnb. Fl. Jap. p. 42 ; Lour. FL Cochinch.
p. 53.
CiiTULi : Peking {Bretschneider, 824!); East Coast (Homel)-
SnA'NTUNa : Chefoo {Carmichael, in herb. Forbes !) ; Kiangsi :
Shanghai (Maingay, 374, 561! Forbes V); Formosa {Oldham,
619 !), Takow {Playfair, 100 !), South Cape (Schmurer, \\i coll.
A. Henry, 955!); Hupkh : Ichaug {A. Henry, 1136!) ; Shensi :
Kusan {IlughX), Kisansien {Huyhl); Szechuef: Chungching
{Bourne, 116 !) ; Yunnan : Mengtze {A. Henry, 7506 !) ; Kwano-
tung : Ookaiea {Tate I); Hongkong {Hance, 577! Lament \
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Wilford, 244!); Corea: Chemulpo (Carles, 43! Perry !);
Luchu Archipelago (Doderlein, fide Hackel). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
The species is generally distributed throughout the wanner
parts of the earth.
1. Miscanthus japonicus, Anderss. in Ofvers. Vetensk.-ATcad.
Forhandl. xii. (1855) p. 166; Hack. Mon. Androp. p. 107, et in
Bull. Herb. Boiss.v'n. (1899) p. 639; A. Henry, in Trans. Asiat.
Soc. Jap. xxiv. Suppl. (189G)p. 107; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1900) p. 221.
Saccharum polydactylon, var. at, Thunb. FL Jap. p. 43.
Saccharum japonicum, TAunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) p. 328,
in part.
Eulalia densa, Munro, in Seem. Bot. Voy. i Herald] p. 424.
Kiangsu: Kianang (Staunton I), Shanghai (Maingay, 575!):
Kiangsi : Kiukiang (Forbes, 74 !) ; Formosa : Takow (A.Henry,
1823, 1823 A, 1690, 1692, 1693 !), Apes' Hill (A. Henry, 1689,
1691 !), Kelung (Ford, 68 !), Tamsui (Walters, 45 !), South Cape
(A. Henry, 1332 !) ; Kwangtung : Whampoa (Hance, 485 in
part!); Hongkong (Hance, 485 in part! 557 ! Champion I Ford,
59G!). Mus. Brit ; Herb. Kew.
Japan, Malaya, and Pacific Islands.
It seems impossible to distinguish between extreme forms of
tins species and of M. sinensis, Anderss.
2. Miscanthus nepalensis, Hack. Mon. Androp. p. 104 ; Pilger,
in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 221; Hook.f. Fl.Brit. Lid.
vii. p. 107.
Szechuen- : Mt. Omei, 4200 feet (Faber, 1152 I), Moupin
(David 1) ; Lappas Island (herb. Munro !). Herb. Kew.
Mountains of Northern India.
3. Miscanthus saccharin1 orus, Benth. § Hook.f. Gen. FL iii.
2, p. 1125 ; Hack. Mon. Androp. p. 102, et in Bull. Herb. Boiss.
vii. (1899) p. 639 ; Franchet, PL David, i. p. 327 ; Komaroiv,
in Act. Hort. Petrop. xx. (1901) p. 243.
Imperata saccharin ora, Maxim. Prim. FL Amur. p. 331.
P Imperata eulalioides, Miq, in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 289
;
Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 188.
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Chihli: Peking {Williams, in herb. Hance, 11451! Bret-
schneider, 823!), Jchol (David I); Kiangsu : Shanghai (Iftrin-
y«y, 577!), Kianang (Staunton I); Hupeh: Patung (A. Henry,
5123 !), Changyang (A #e«ry, 7507!); Shensi : Kaolinsien
(Hugh 1
.), Mt. Kiansan, Husienscien (Hughl), Mt. Laoysan,
Tciuzscien (Ifughl). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
North Asia, Japan.
4. Miscanthus sinensis, Anderss. in Ofvers. Vetensk.-Akad.
Forhandl xii. (1855) p. 166 ; Hack.' Mon. Androp. p. 105, <tf i»
£««. Herb. Boiss. vii. (1889) p. 039, et ser. 2, iii. (1903) p. 501.
Saccharum polydactylon, var. ft 7^uh&. JR. J«p. p. 43.
Saccharum japonicum, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) p. 328, m
part.
Erianthus japonicus, Beam. Agrost. p. 14, in part ; Nees, in Hook, fy
Am. Bot. Beechey's Voy. p. 242, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl.
i. (1843) p. 184.
Eulalia densa, Baker <§" Moore, in Joum. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879)
p. 388, non Munro.
Eulalia japonica, Trin. in Mem. Ac. Sci. P6tersb. ser. 6, ii. p. 333, in
part ; Franch. et Savat. Envm. PL Jap. ii. p. 189 ; Franchet, in Mem.
Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 272.
Ripidium japonicum, Trin. Fund. Agrost. p. 169, in part.
Shingking (Boss, 44!); Formosa: Takow (A. Henry, 1173,
1173 A, 1175, 1185!); Hupeh; Patung (A. Henry, 5065!),
Ichang (A. Henry, 93 !) ; Shensi : Kusan (Hugh !), Mt. Kian-
san, HuisienBcien (Hugh !) ; Szechuen: Tachou (Bockhill I)
;
- Yunnan : Mengtze (A. Henry, 10014 !) ; Kwangtung : Macao,
Canton (Sampson, 973!); Hongkong (Lamontl Beevesl JJr-
quhart, 251! Hindi); Cobea (Ferry I); Lucnu Archipelago
( Wright !); China : without locality (Macartney !). Mus. Brit.
Herb. Kew.
Japan, Tonkin, Celebes, Borneo, Philippines.
Var. purpurascens, Bendle.
Miscanthus purpurascens, Anderss. 1. c. p. 167 ; Hack. Mon. Androp.
p. 106; Falibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 129; Komarow,
ibid. xx. (1901) p. 244.
Shantung (Maingay, 77 !), Chefoo (Forbes !). Herb. Kew.
Japan.
I regard this merely as a variety of M. sinensis. Hackel
himself says (I. c. p. 107): "eui fortasse melius subspeciei numero
subjiciendus."
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1. Saccharum arundinaceum, Retz. Obs. iv. p. 14; Hack.
Monogr. Androp. p. 117.
Saccharum procerum, Roxb. Fl. Ind. i. p. 243 ; Hance, in Journ. Linn.
She., Bot. xiii. (1873) p. 134.
Saccharum Sara, Roxb. 1. c. p. 244 ; Rook. $ Am. in Bot. Beechey's
Voy. p. 240.
Chekiang (Staunton !) ; Fokien : Amoy (Ranee, 1406 in
part !) ; Hupeh (A. Henri/, 4227 !) ; Kwangtung (Staunton !),
Whampoa (Hance, 140G in part!), Pakhoi (Play/air, 160!);
China : without locality (Fortune, 9 !). Mus. Brit. ; Herb. Kcw.
India, Ceylon, China.
2. Saccharum Narenga, Ham. in Wall. List, no. 8856 ; Hack.
Mon. Androp. p. 119 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 222; HooJc.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 120.
Saccharnm porphyrocomum, Hack. Mon. Androp. p. 120.
Eriochrysis Narenga, Nees, ex Steud. Syn. Oram. p. 411.
Eriochrysis porphyrocoma, Hance, in Journ. Bot. xiv. (1876) p. 294.
Formosa : Takow Plain and Lake Hill (A. Henry, 2036 !)
;
Hupeh: Ichang (A. Henry, 154!); Kwangtung: Canton
(Staunton ! Lamont ! Nevin, in herb. Hance, 19285 in part !),
bv River Lienehau (Galbraith, in herb. Hance, 19285 in part !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Burma.
3. Saccharum officinarum, Linn. Sp. PI. p. 54 ; Hack. Monogr.
Androp. p. Ill; Benih. FL Hongk. p. 419; Lour. Fl. Cochinch.
p. 52 ; Thunb. Fl. Japon. p. 42 ; Henry, in Trans. Asiat. Soc.
Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 107.
Saccharum sincnse, Roxb. Fl. Ind. i. p. 244 ; Nees, in Hook. $ Am.
Bot. Beechey's Voy. p. 241.
Formosa: Bankinsing Plain, " the variety which is generally
cultivated in South Formosa" (A. Henry, 1688 !) ; Kwangtung :
Canton (Macartney \), Whampoa (Hance, 6556 !); Hongkong
(Harland, 683 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Widely cultivated in the tropics.
4. Saccharum spontaneum, Linn. Mant. ii. p. 183 ; Lour. Fl.
Cochinch. p. 52 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1S99) p. 723 ;
Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 222.
Subsp. a. indicum, Hack. Mon. Androp. p. 114.
Formosa : Takow (A. Henry, 1077, 1077 A!); Hupeh : Ichang
(A.Henry, 31, 2266, 4222!); Kwangtung: Canton (Galbraith, in
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berb. Hance, 19804 ! Lament !) ; China : without locality (For-
tune, 6 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Central Asia, Malaya.
1. Erianthus formosanus, Stapf, in Kew Bull. 1898, p. 2128.
Erianthus fastigiatus, A.Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl.
(1896) p. 107.
Formosa : Apes' Hill (Playfair, 314 !). Herb. Kew.
2. Erianthus fulvus, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 409 ; Hack.
Mon. Androp. p. 147 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 123.
Saccharuni rufipilum, Steud. I. c.
Hupeh : Patung (A. Henry, 5115 !) ; Shensi : Paokisan,
near Mt. Miaowansan (Hugh !) ; Yunnan : Mengtze, grass
. mountains, 4600-6000 feet (A. Henry, 9818, 9818 A, 10325.! ),
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Hills of Northern India.
3. Erianthus Hookeri, Hade. Mon. Androp. p. 142 \ Hook.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 125.
Yunnan: without locality (Anderson !), Mengtze, 4600 feet
(A. Henry, 9660 !). Herb. Kew.
Himalayas.
4. Erianthus pollinioides, Rendle, n. sp.
Culmi erecti, arundinacei, 4| ped. alti, basibus 2 I'm. crassi,
teretes, glabri, simplices, foliosi, basibus cum vaginis fibrosis mar-
cidis vestiti; internodia 7. Foliorum vagina? glabra?, straminea?,
suprema excepta internodia excedentes ; ligula brevis, mem-
branacea, vix semilinea longa, pilosa ; lamina elongata, anguste
linearis, ad apicem acutum attenuata, rigidula, usque ad 3 ped.
longa, medio 2| lin. lata, cum nervo mediano valido albido lineata.
Panicula eximie purpurascens, subcorymbosa, 8 poll, longa,
superne 5 poll, lata; rhacbis communis 4 poll, longa; racemi ad
30, 5 poll, longi vol breviores, sessiles, erecto-patuli, graciles,
dense et longe purpureo-pilosi ; articuli pedicellis foquantes sed
niagis robusti, T
]
u poll, longi, velut pedicellis cum pilis purpureis
ad 3 lin. longis dense vestiti. Spicula sessilis uniflora, lanceo-
lata, lsete brunnea, 1| lin. longa ; gluma i. cum callo brevi
(a lm-)> lanceolata, apice anguste truncata, cum nervis utriuque
marginalibus binis, dorso pilis purpureis plus duplo longioribus
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vestita ; gl. ii. primce subsequans sed paullo angustior et superne
magis membranacea, cum carina efc nervis lateralibus duobus ;
gl. iii. paullo brevior, anguste lanceolata, hyalina, supra medium
ciliata cum marginibus involutis, vacua ; gl. iv. minor, 4 lin. longa,
lineari-oblonga, uervo excepto hyaliua, apice integro, cum arista
simplici, debili, 3| lin- longa, instructa. Spicula pedicellata
sessili similis, vix 1| lin. longa.
Pobmosa: Takow (A. Henry, 1143!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
A well-marked species near the Indian E. fastigiatus, but
distinguished by its larger, gracefully spreading, purple-haired
racemes, and the hairs on the spikelet more than twice as long
as the glume.
1. Spodiopogon cotulifer, Hack. Mon. Androp. p. 187, et in
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. (541, et ser. 2, iii. (1903) p. 501
;
Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 108 ; Palibin, in Act.
Ilort.
Petrop. xix. (1901) p. 129.
Andropogon cotuliferum, Thunb. FL Jap. p. 41.
Eccoilopus andropog-onoides, Steud. Syn. Gram. p. 124,
Eulalia cotulifera, Munro, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Luyd.-Bat. ii.
p. 289 ; Franch. et Saved. Enum. PI. Jap. ii. p. 189.
Chekiang : Ningpo Mountains (Faber, 3, 1734 !) ; Formosa :
Takow (A. Henry, 1015 !), Apes' Hill (Playfair, 240, 309 ! A.
Henry, 1022!), Bankinsing Mountains (A. Henry, 1558!);
Lttchtj Archipelago {Wright !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan ; Mountains of North India.
2. Spodiopogon formosanus, Rendle, n. sp.
Planta perennis ; culmus erectus, subvalidus, subcompressus, in
parte inferiore unilateraliter sulcatus, basi ljf lin. crassus. Folii
vagina glabra, membranacea, ad internodium applicita ; ligula
brevis, pilosa ; lamina anguste lanceolata, acuta, plana, glabra,
8 poll, longa, | poll. lata. Panicula e vagina folii supremi
breviter (c. 1 poll.) exserta, subovata, 7 poll, longa, ad 2 poll,
lata; rhachis flexuosa ; rami ad nodos fasciculati, flexuose ascen-
dento-patuli, adnodum infimum usque ad 3k poll, lougi, in parte
inferiore, interdum usque ad medium, nudi, superne breviter
ramulosi et densius spiculiferi; spicula? saepissime pedicellatas,
pedicelli glabri, insequales, quam spiculis ssepius breviores
;
spiculw biliueales vel paullo longiores, lanceolate, sparsius pilosas.
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Gluma i. ovata, apice breviter mucronata, margine eiliata,
9-nervis, ad 2^ lin. longa; gl. ii. 7-nervis, prima? subaequilonga
sed latior, marginibus subhyalinis involutis, apice mucronata;
gl. iii. hyalina, enervis, late elliptica, superne rotundata ct cilio-
lata, 1| lin. longa, cum palea specie vacua subooquilonga sed
angustiore
;
gl. iv. oblonga, hyalina, vix 2 lin. longa, apice bifida,
arista breve imperfecta, ad 2| lin. longa sed sa?pe vix e spicula
exserta
;
palea quam gluma paullo brevior florem <$ cclans
;
anthera) rubro-brunnesc, 1]- lin. longse.
Formosa : planted by savages in mountains near Bankiusing,
the grain good to eat (A. Henry, 76 !). Herb. Kew.
Described from a single specimen which includes the base of
the stem and the upper portion bearing a single leaf and the
panicle. The plant is evidently closely allied to S. sibiricus,
in some respects suggesting a cultivated form of that species-
It differs in its more open panicle, the almost complete absence
of sessile spikelets, the lew hairy character of tlie spikelcts, the
almost complete disappearance of the awn on the fertile glume,
and the shape of the glume of the empty (or perhaps male)
floret.
3. Spodiopogon sagittifolia, Rendle, n. sp.
Planta perennis ; culmus basi innovationibus obsessus, erectus,
teres, glaberrimus, ad 3|-pedalis altus, basi vix 1 lin. diametro
excedena, 3-4-nodus. Foliorum vaginso glabra;, ore pilosa>,
infima excepta internodiis breviores ; ligula ad 3 lin. longa,
scariosa, obtusa, vel apice fimbriata, dorso pilosa ; lamina petio-
lata; petiolus tenuis, in facie superiors complanatus, in foliis
inferioribus ad 5 poll, longus, in superioribus deminuens, in
Bupremis psene obsoletus, pilosulus vel glabrescens
; lamina
linearis, superne ad apicem acutum attenuata, basi angustata
et sagittata, plana, in facie superiore glabra, inferioro pilosa
ad 10 poll, longa et 4| lin. lata. Panicula ovoidea, ad 4| poll,
longa, 2| poll, lata, rhacheos nodi pilosuli, rami filiformcs
vcrticillati (interdum cum paucis interpositis), patuli, lh poll.
longi vel breviores, apice clavati et spiculas binas gerentes
;
spiculae 3 lin. longae, conform es, altera sessilis, altera pedicellata;
pedicellus filiformis, 2 lin. longus, marginibus purpurco-ciliatus.
Gluma i. et ii. aequales, dorso pilosae, virides, membranacesB,
prima 10-nervis, anguste ovata, obtusa, 2f lin. longa ; secunda
primse similis sed cum basi latiore, ct 8-nervis, apice emarginata,
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margiue ciliolata ; gl. iii. oblonga, apice biloba, 1-nervis, hyalina,
margine et in parte superiore dorsali ciliolata, vix 2£ lin. longa,
florem J fovens; palea gluma3 sequalis; gl. iv. fertilis, oblonga,
basi angustata, valde bipartita, vix 2^ lin. longa, segmentis tenui-
bus, linearibus, acutis, hyalinis, arista e sinu orta, perfects,
10 lin. longa; palea ovata, 2| lin. longa; antherae ut in flore
masculo lineares sed paullo longiores (2-^- lin.), lodiculse oblique
cuneatae.
Yiotnan : Mengtze, grass mountains, 5500 ft. {A. Henry,
10997!), wood, 4600 ft. (A. Henry, 11256!). Mus. Brit.;
flerbTKew.
A very striking species characterized by the reduction of the
raceme to one pair of spikelets, and the petiolate sagittate
leaves. In the reduction of the spikelets it resembles the
Japanese 8. depauperatus, Hack, (in Bull. Herb. Boiss. vii.
p. 641), while in S. albidus the lamina has a well-marked petiole,
and shows a tendency to become petiolate in S. cotulifer.
4. Spodiopogon sibiricus, Trin. Fund. Agrost. p. 192, et in
Bunge, Enum. PI. Chin. Bor. p. 73 ; Rack. Mon. Androp. p. 183,
et in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 641, et ser. 2, iii. (1903)
p. 501 ; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 331 ; Franchet, PI. David, i.
p. 327, et in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 272 ;
A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 101
;
Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 222 ; Komarow, in
Act. Ilort. Petrop. xx. (1903) p. 245.
Andropogon sibiricus, Steud, Syn. Gram. p. 398.
Chihli : Peking (Bushell ! Williams fy Bretschneider, in herb.
Hance, 11429 !), Pohuashan {Bretschneider, in herb. Forbes !),
mountains west of Peking {Bretschneider !), Jehol {David,
2056!); Shingki^g {Moss, 28!); Shantung : Chefoo {Forbes !
Maingay, 81 !) ; Hufeh {A. Henry, 6717, 6520 !) ; Shbksi :
Mt. Kiansan, Huscenscien {Hugh !), Kusan, Kisansbien {Hugh !),
Mt. Thuikiotsuen {Hughl); Kwangtung {Ford, 196!), Taiwan
{Nevin, in herb. Hance, 20156 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
North Asia, Japan.
1. Pollinia articulata, Trin. in Mem. Ac. Sci. Petersb. ser. 6,
iv. (1836) p. 90 ; Haclc. Mon. Androp. p. 153 : Hance, in Journ.
Bot. xviii. (1880) p. 302 ; Hook. f. Fl. Brit. Lid, vii. p. 109.
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Fokien : Amoy (Hance, 1378 in part!); Kwangtung :
Whampoa (Hance, 1378 in part!), Canton (Sampson, 478!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya, Australia.
2, Pollinia cantonensis, Rendle, n. sp.
Guhni sejuncti, foliosi, ad 14 poll, lougi, solum exstant, inter-
nodiis, ad 7, gracilibus, ad semilineara latis, levibus, nodis glabris,
plus minus geniculatis. Foliorum vagina tenues, glabrae, ore
sparse pilosulae, quam internodia paullo breviores ; ligula
membranaeea, breviter ciliata, vix linea longa ; lamina anguste
lanceolata, acuta, basi valde attenuata, 2-3 poll, longa, 2£-4 lin.
lata, leviter pilosa, cum nervo mediano albo-lineato et utrinque
nervis 3-4 percursa. Inflorescentia vix evoluta, racemi ad 4,
rbacheos internodia circa } poll, longa; articuli racemorum haud
sulcati, quam spicula lanceolata \ breviores, in utraque margine
pilis quam articuli f brevioribus instructi. Spicula sessilis bi-
flora, 2^ lin. longa ; gluma i. membranaeea, vix acuta, in carinis
et nervis 2 dorsalibus pilosa, dorso leviter sulcata, 2] lin. longa;
gl. ii. primae soquans, mutica ; flos inferior masculus inter
gl. primam paleamque (If lin. longam) gl. iii. deficientis
inclusus, antheris tribus 1\ lin. longis
;
gl. iv. .-, lin. longa,
hyalina, oblonga, apice integra, cum arista debili geniculata 2 lin.
longa, palea ovata vix
^ lineam excedens, antherae tres, 1 liueam
])aullo excedentes. Spicula pedicellata sessili similis, pcdicellus
quam rhachis angustior et paullo brevior, similiter pilosus.
Kwangtung: Canton {Sampson, in herb. Hance, 14923 in
part !). Mus. Brit.
A distinct species of the subgenus Leptatherum, perhaps
nearest to P. vagans, JSTces, from which it is distinguished by
the membranous hairy outermost glume, and imperfectly shortly
awned fertile glume of the spikelet.
Described from a few flowering culms mixed with Pollinia
imberbis from Cauton (Sampson, in herb. Hance).
3. Pollinia ciliata, Trin. in Mini. Ac. Sci. Petersb. ser. 6, ii.
(1832) p. 306; Sack. Mon. Androp. p. 176 (subsp. e. Wal-
licltiana), et in Bull. Jlerb. lioiss. vii. (1899) p. 723 ; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 116; Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xi'x.
Suppl. i. (1843) p. 186.
Pollinia tenui?, Bcnth. in 77, Hongk. p. 121, non Trin.
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Pollinia Wallichiaua, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 410.
Fobmoba: Takow(A. Henry, 1150!); Kwangtung: Whampoa
{Ranee, 5231 in part!); Hongkong (TIance, 5231 in part!
Wilford, 61!); Luchu Archipelago {Wright I). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
India, Malaya.
Var. breviaristata, Ren die, n. var. Spices numerosse densoe ;
rhaeheos internodia utrinque ciliata, pili j internodii longitudinc
baud sequantes. Glumes i. et ii. subobtussB ; gl. iv. parva,
integra ; arista 3 lin. longa, perfecta, columna ejus subula)
aequans.
China: without locality (Mulgrave I); Hupeh: Ichang {A.
Henry, 3133 !) ; Yunnan : Mengtze, 5000 ft. {A. Henry,
11412 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
4. Pollinia Cumingii, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850)
p. 98 ; Hack. Mon. Androp. p. 167 (excl. xar.fulva) ; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 114.
China: without locality {Fortune, 4!); Fokien : Amoy
{Ranee, 1390 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
North India, Malaya.
[? Pollinia glabrata, Trin., fide A. Henry, in Trans. Asiat.
Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 108.
Formosa: Takow {Playfair, fide A. Henry).
P. glabrata is a plant from the Society Islands ; there is no
Formosan specimen either at the British Museum or Kew-]
5. Pollinia imberbis, Nees, var. Willdenowiana, Hack. Mon.
Androp. p. 178 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 117.
Pollinia imberbis, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 410 ampl., in part
;
Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) p. 233 ; Komarow, in Act. llort.
Petrop. xx. (1903) p. 249.
Pollinia japonica, Franch. et Savat. Euum. Pi. Jap. ii. p. 190,
non Miquel.
Kwangtung: Canton {Sampson, in herb* Hance, 14923 in
part !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, North India, Java.
6. Pollinia monantha, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 410
;
Hack. Mon. Androp. p. 174; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.
p. 116.
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Yunnan: Mengtze, 4500 ft. (A. Henri/, 92P}!). Herb. Kew.
North India, Barm ah.
The Yunnan specimen shows a remarkable variation as regards
glume iii. of the spikelet. It may be absent or minute (smaller
than the fertile gl. iv.) or form an important 3-nerved structure
reaching 1 line in length with a weak geniculate awn If line long.
7. Pollinia nuda, Trin. in Mem. Acad. Sci. Petersb. ser. 0, ii.
(1832) p. 307 ; Hack. Mon. Androp. p. 178, et in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) p. 641 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 117.
Pollinia japonica, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 290.
Leptatlierum japonicum, Franch. et Savat. Enum. VI. Jap. ii. p. 190.
China : without locality (Seemann !) ; Lucuu Archipelago
( Wright !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, North India ; South Africa.
8. Pollinia pallens, Hack. Mon. Androp. p. 15G ; Hook./. FL
Brit. Ind. vii. p. 110.
Yunnan : near Tapintze (Delavay, 1793, in herb. Paris, fide
Hackel).
North India.
I have seen no specimen.
9. Pollinia phaeothrix, Hack. Mon. Androp. p. 168; Hook.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 112.
Hupeh : Ichang (A. Henry, 2S9 !). Herb. Kew.
South India.
10. Pollinia quadrinervis, Hack. Mon. Androp. p. 158, et in
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) pp. C10, 721 ; Pahbin, in Act.
Hort. Petrop. xix. (1901) p. 130 ; Pilger, in Engl. Bot. Jalirb.
xxix. (1900) p. 222 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 110.
Pollinia villosa, Munro, in Benth. FL Hmigk. p. 420, nou Spreng.
Pollinia villosa, Munro, var. chefuensis, Franchet, in Mem. Soc. Sci.
Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 271. (Probably belongs here. I have
not seen the plant, and the diagnosis is inadequate.)
Erianthus tristachyus, Nees, in Hook, fy Am. Bot. Beecheys Voy.
p. 241, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 183.
Fokten: Amoy (Hance, 1381!); Yunnan : Mengtze, grass
mountains, 7000 ft. (A. Henry, 10052 !) ; Kwanotung : Macao
(Vachell, 351!); Hongkong: Mount Victoria (Zamont !) ;
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Lvcnv AncniPKLAGO (TasMro, fide Hackel). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Japan, North India.
Var. latifolia, Bendle, n. var. Flanta quam in specie robus-
tior, culmis quadripedalibus, ad 2| lineas crassis prope basin.
Folia lineari-lanceolata, rigidula, glabra, subtus pruinosa, in
culmo 8-10 poll, longa, G-7 lin. lata.
Yunnan: Mengtze, grass mts., 6000 ft. (A. Henry, 10993!).
-
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
11. Pollinia speciosa, Hack. Mon. Androp. p. 159 ; Hook. f.
FL Brit. Ind. vii. p. 113.
Erianthus speciosus, Debeaux, Ft. Tchefou, p. 106 ; Franchet, in
Mem.
Soc. Sci Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 272.
Httpeii: Icbang {A. Henry, 2796, 4374!); Kwangtunq :
Canton {Sampson, 297 !). Herb. Kew.
North India.
12. Pollinia velutina, Hack. Mon. Androp. p. 1G9 ; Hook./.
FL Brit. Ind. vii. p. 113.
Hupeh {A. Henry, 4374 !), Ichang (A. Henry, 2796 !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
North India.
1. Pogonatherum saccharoideum, Beam. Agrost. p. 176, t. si.
fig. 7 ; Hooh.f. FL Brit. Ind. vii. p. 141 ; Pilger, in Engl. Bot.
Jahrb. xxix. (1900) p. 222; Hack. Mon. Androp. p. 193 (var.
a. genuinum).
Pogonatherum polystaclmm, Ram. et Sch. Sijst. Veg. ii. p. 497.
Saccharum paniceum, Lam. Encycl. Meth. i. p. 595, t. 40. fig. 3.
Hupeh : Ichang (A. Henry, 1142 !), Patung (A. Henry, 574,
3487 !) ; Yttnnan (A. Henry, 11695 !), Mengtze,
grass lulls, —
5000 feet (A. Henry, 10360!); Kwangsi: Lungchow, com
mon on slopes of hills (Morse, 496 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
India, Malaya.
Var. ft. monandrum, Hack. Mon. Androp. p. 193,
et in Bull.
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 641.
Pogonatherum crimtum, Kunth, Enum. i. p. 478 ; Miq. in Ann. Mus.
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Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 281* ; JV-atw;*. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p, 189
;
Hook./. Fl. Brit. Ind. vii. p. HI.
Andropogon crinitus, 7%unJ. i-7. Jap. p. 40, t. 7.
Ilomoplitis erinita, Trin. Fund. Ayrost. p. 166.
Pogonopsia tenera, Presl, Beliq. llmik. i. p. 333, t. 46.
Pogonatherum polvstachyum, Nee*, in Hook, et Am. Bot. Beecheijs
Toy. p. :238, non Ram. et Sch.
Pogonatherum refractum, Nees, in Hook, et Am. I. r. p. 239, et
in Nov. Aet. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 182 j Hook, et Am!I. c.
p. 273.
Pogonatherum saccharoideum, Beauv.
; Benth. Fl. Hongh. p. 421
;
A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 108.
China
: without locality (Me,/en !) ; Formosa (Oldham, G21 !
Campbelll Playfair, 250!), Bankinsing (A. Henry, 382!),
Takow, on rock in streamlet (A. Henry, 762!); Szechuen
(Faber, 1180!), Mia Kiver (Faber,
.1155!); Kwanutung :
Canton (Lament I), Macao (Buchanan \) ; Hongkong (Hance,
1033! Wright I Wilford, 62! Harlandl), Aberdeen and Mt.
Victoria (Lamont !); Lucnu Archipelago (Wright ! Beeclieu ')
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, India, Malaya.
I believe that there is only one species of this genus, of which
P. rufolarlatum, Griff., distinguished as a second species by
Hackel, forms part. It is often difficult to say to which of
Hackel's varieties a given specimen belongs, and both seem to be
distributed over the whole area of the species. Bentham (Journ.
Lmn. Soc, Bot. xix. p. 67) says the genus « is a single tropical
and subtropical Asiatic species."
1. Apocopis Wightii, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 377-
HooJc.f. Fl. Brit. hid. vii. p. 142.
Apocopis Wightii, subsp. a. gemmms, var. y. Wrightii, Hack. Mon
Androp. p. 259.
Apocopis Wrightii, Munro, in Proc. Amer. Acad. iv. (I860) p 363 et
in Benth. FL Honyk. p. 421.
'
Andropugon courtallumensis, Steud. Syn. Gram. p. 3? 7.
Kwangtung
: Whampoa (Hance, 7432 in part !), Canton
(Sampson, 296!), Lofaushan (Ford, 134 in part!); Hongkong
(Hance, 7432 in part!), Cumsingmoon (Wright I Ford, 134
in part !). Mus. Brit, ; Herb. Kew.
India, Ceylon.
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1. Dimeria falcata, Hack. Mon. Androp. p. 85.
Diineria fuscescens, Munro, in Benth. Fl, Hongh. p. 419, non Trin.
Fokien : Amoy (Ranee, 1385 in part !) ; Kwangtung : Canton
{Sampson, 1051 !) ; Hongkong (Ilance, 13S5 in part ! Lamont !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tonkin.
2. Dimeria sinensis, Bendle, n. sp.
Herba annua; culmi erecti, filiforines, simpliees (vel interdum
cum ramo racemifero altero e nodo secundo orto), 7-nodi, 6-11
poll. alti. Foliorum vagina?, ut laminae pra?sertim in marginibus,
tuberculato-ciliata?, ad nodos barbata? ; ligula perbrevis, truncata ;
lamina? plana?, lineares, acuta?, in parte culmi inferiore ad 1| poll,
longa? et f lin. latse, superne breviores, summa
rudimentaria.
Bacemus solitarius terminalis, ultra folium ultimum plus minus
elatus, densus, l-l{ poll, longus, circa 1 lin. latus, rhachi sub-
nexuosa, dorsoiu parte inferiore sulco tenui percursa, marginibus
anguste alata et breviter ciiiata ; spicule conniventes, l£ lin.
longa?
;
pedicelli brevissimi dorso breviter barbati ; callus brevis-
simus cum pilis ipsi suba?qaantibus instructus. Gluma i. linearis,
obtusa, basi subangustata, in margine, sub apice excepta, et carina
dense pilosa, vix Ih lin. longa ; gl. ii. quam prima duplo latior,
rliomboideo-oblonga, obtusa, basi angustata, margine membrana-
eea, carina lata, pilosa, 1| lin. longa, \ lin. lata ; gl. iii. angusta,
byalina, enervis, apice obtuso pilosa, margine sparse pilosa, vix
% lin. longa; gl. iv. oblonga, basi angustata, byalina, uninervis,
apice obtusa, \\ lin. longa ; arista perfecta, 6| lin. longa, columna
vix 3 lin. longa.
Kwangtung: Canton (Ranee, 1385 in part!). Mus. Brit.
Has tbe habit of the Ceylon species Dimeria pusilla, Thwaites,
but is at once distinguished by its remarkably blunt spikeletB.
1. Arthraxon breviaristatus, Rack. Mon. Androj). p. 350;
Rook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 144.
Yunnan : Kiraise (Delawy, 1811 in herb. Paris, fide Hackel).
Kbasia Hills.
I have seen no specimen.
2. Arthraxon ciliaris, Beam. Agrost. p. Ill, t. xi. fig. G
;
Ilance, in Journ. Linn. Soc., Bot. xiii. (1S73) p. 131 ; Franchet,
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PL David, i. p. 328, et in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv.
(1884) p. 272 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 187 ;
Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 145.
Subsp. a. Langsdorfii, var. «. genuinus, Hack. Mon. Androp.
p. 355, et in Bull. Herb. Boiss. vii. (1890) p. 012, ct ser. 2, iii.
(1903) p. 501 ; Komarow, in Act. Jlort. Petrop. xx. (1903) p. 248.
Arthraxon japonic™, Miq. in Ann.Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 288.
Arthraxon Langsdorffianus, Ilochst. in Flora, xxxix. (1866) p. 188.
Andropogon lasiocoles, Steud. Syn. Gram. p. 383.
Andropogon amplexifolius, Trin. in Mem. Acad. Sci. P&tersb. ser. 0, ii.
p. 274.
Deyeuxia japonica, Spreng. Syst. i. p. 254.
Lasiolytrum hispidum, Steud. in Flora, xxxi. (1846) p. 18.
Lasiolytrum hirtum, Steud. Syn. Gram. p. 12.
Lasiolytrum japonicum, Steud. ex Miq. in Ann. Mus, Hot. Lugd.-Bat.
ii. p. 288.
Pleuroplitis Langsdorffii, Trin. Fund. Agrost. p. 175, t. xvi.
Pleuroplitis Langsdorfii, varr. japonica, typica, et breviseta, Begel, in
Bull. Acad. Sci. Pitersb. x. (1866) pp. 373, 374.
Lucsea Langsdorfiiana, Steud. Syn. Gram. p. 41 3.
China : East Coast {Home \) ; Swingeing (Boss, 64 !), Kai-
cbow to Kinchow (Boss, 182!); Shangtung: Chefoo (Forbes,
405 ! Maingay, 65 !) ; Kiangsu : Shanghai (Maingay, 659 !
Faber, 304 !) ; Kiangsi : Kiukiang (Shearer !) ; Fokien : Amoy
q (Hance, 1396 in part!) ; Szechuen: Mt. Thaepeiean (Hugh I) ;
^ Yunnan: Mengtze, 4700 feet (A. Henry. 9137 A!); Kwang-
tung: Whampoa (Hance, 1396 in part!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Japan.
Subsp. b. submuticus, Hack. Mon. Androp. p. 356.
Kiangsu: Shanghai (Seemann I)
; Hupeh : Patung (A. Henry,
4806 !) ; Luchu Archipelago ( Wright !). Herb. Kew.
North India.
A species with numerous varieties which is widely spread
through the warmer parts of the Old World.
3. Arthraxon cuspidatus, Ilochst. in Flora, xxxix. (1856)
p. 188 ; var. micans, Hack. Mon. Androp. p. 353 ; Pilger, in
Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p 222.
Arthraxon micans, HocMt. I. c. ; Franchet, Pi. David, ii. p. 147.
Arthraxon ciliaris, Beauv., group c, Hook./. FL Brit Ind. vii. p. 146.
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Szechuen : Moupin {David, fide Francltet).
India, Mauritius.
I have seen no specimen.
4. Arthraxon lanceolatus, Hoclist. in Flora, xxxix. (1856) p. 188
;
Hack. Mon. Androp. p. 317 ; Boole, f. Fl. Brit. Ltd. \ii. p. 143.
Ciiihli : Mountains west of Peking {Bretschneider, in herb.
Forbes\); Kiangsu : Kiangnan {Staunton !); 1
1
upe ti {A. Henry,
2282!); Yunnan: Mengtze, 4700 feet {A. Henry, 9137 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Iudia ; Abyssinia; Nubia.
5. Arthraxon nodosus, Komarow, in Act. Hort. Felrop. xviii.
(1901) p. 448.
Coeea : Czascbin, Kenge district {Komaroio).
I have seen no specimen.
1. Rottboellia compressa, Linn.f. Suppl. p. 114 ; Hack. Mon.
Androp. p. 286, et in Bull. Herb. Boiss. vii. (1890) p. 723;
Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 153 ; Xomarow, in Act. Hort.
Fetrop. xx. (1903) p. 247.
Hemarthria compressa, R. Br. Prodr. p. 207; Miq. in Ann. Mus.
Hot. Lugd.-Bat. ii. p. 287 ; Branch, et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 186 ;
Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 272,
Var. geimina,.ffflc&. Mon. Androp. p. 286 ; A. Henry, in Trans.
Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 108, sub Hemarthria fasci-
culate, Kunth.
Formosa : Takow {A. Henry, 1896 !), Apes' Hill {Playfair,
123 !) ; Yunnan : Mengtze, 4500 feet {A. Henry, 10169 !)
;
Kwangtung : Canton {Sampson et Hance, in herb. Hance, 1862
in part !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India.
Var. fascictilata, Hack. Mon. Androp. p. 286.
Hemarthria fasciculata, Kunth, Rev. Gram. i. p. 153 ; Benth. Fl.
Ilongtc. p. 418.
Hongkong {Hance, 1862 in part !). Mus. Brit.
Mediterranean region to North India, South Africa, Mada-
gascar, Tropical and Subtropical America.
Var. japonica, Hack. 1. c. p. 288, et in Bull. Herb. Boiss.
se'r. 2, ill. (1903) p. 501.
CninLi {Staunton !) ; Siiingking {Bess, 55 !) ; Shantung :
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Chefoo (Falter, 290! Forles, 399!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Japan.
Scarcely distinguishable from xnr.fasciculata.
2. Rottboellia exaltata, Linn.f. Suppl. p. 114 ; Jfew, mi JVb».
^4cf. iW^. Cur. xix. &t»p/>7. i. (1843) p. 201 ; Hack. Mon. Androp.
p. 293 ; HooJc.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 15G ; -4. ifenry, fa Trans.
Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 108.
Stegosia cochinchinensis, Lour. Fl. Cochinch. p. 61.
Fokten : Amoy (/lance, 1395 in part !) ; Formosa : Takow
(A. Henry, 1127 A!), Apes' Hill (A. Henry, 1127! Play/air,
194 !) ; Kwaxgtung : Whampoa (Hance, 1395 in part !), Macao
(Bladh ! Ford, 203 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Widely distributed in the tropics.
3. Rottboellia latifolia, Steud. in Flora, xxxi. (1846) p. 21, et
Syn. Gram. p. 3G1 ; Jfade Mon. Androp. p. 281, et in Bull,
Herb. Boiss. vii. (1890) p. 641, et se'r. 2, iii. (1903) p. 501
;
Debeaux, Fl. Shanghai, p. 71.
Rottboellia foliata, Steud. Syn. Gram. p. 3G1.
Ischsemum latifolium, Miq. in Ann. Mus. Pot. Lvgd.-Bat. ii. p. 291
;
Franeh. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 193.
China : without locality (Fortune, A 29 !) ; East Coast (Home !).
Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan.
4. Rottboellia mollicoma, Hance, in Journ. Bot. i.\. (1871)
p. 134 ; Hach. Mon. Androp. p. 297.
Kwangtuno: Whampoa (Hance, 7558!), Lofaushan (Ford,
130 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tonkin.
A very distinct species with the habit of R. glandulosa, Trin.,
but at once distinguished by the sessile spikelet at each node,
the back of which is conspicuously tesselated as in R.nigrescens,
Tliwaites ; it differs from the latter in the perfectly free stalk of
the rudimentary pedicelled spikelet.
1. Ophiurus monostachyus, J. S. Bred, in O. B. Bred, Bel.
Bank, i. p. 330; Back. Mon. Androp. p. 318; Benth. Fl.
Hongk. p. 417.
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Ophiarus undatus, Nees, in Hook. Kew Joum. ii. (1350) p. 100.
Fobiiosa: Takow (A. Henry, 1201!); Hongkong (Hance,
1248 ! Harland !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Philippine Islands ; Tonkin.
1. Manisuris granulans, Linn. f. Nov. Oram. Gen. p. 37,
figs. 4-7; Hack. Mm. Androp. p 314 ; A. Henri/, in Trans.
Asiat. Soc. Jap. xxiv. Sappl. (1836) p. 108.
Formosa: Apes' Hill, Takow (A. Henri/, 186")!), Tamsui
(A. Henri/, 1478!); KwiNgtung : Whampoa (Hance, 5022!
Ford, 205!); Hainan (A. Henry, 8120!). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Tropics of both hemispheres.
1, Eremochloa leersioides, Hack. Man. Androp. p. 2G4 ;
Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 140.
Eremochloa falcata, Hack. I. c. p. 2(33.
Ischasmum leersioides, Munro, in Proc. Amer. Acad. iv. (1864-65)
p. 363 ; Benth. FL Honyk. p. 425 ; Hance, in Joum. Linn. Soc, Bat. xiii.
(1873) p. 135 ; Pilger, in Engl Jahrb. xxix. (1900) p. 222.
Ischsemum pectinatum, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix, Suppl. i. (1843)
p. 201 (quoad plantam chinensem).
Nardus ciliaris, Linn. Sp. PL p. 53 ; Osbeck, Rem, p. 220.
Kwangttjng (Tate I Ford, 198!), Sam Cocks Island near
Macao (Staunton !), Canton (Sampson, 303 !), "Whampoa ( Wright !),
Pakhoi (Play/air, 147 !) ; Hongkong (Hance, 1251 ! Lamont !
Forbes, 497! Wilford, 249! Seemann, 223! Faurie, 15849!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Pegu, Tonkin.
This species is very near Eremochloa zeylanica, of which it is
probably only a less robust variety, with shorter, more falcate
spikes and narrower, less obtuse leaves.
2. Eremochloa ophiuroides, Hack. Mon. Androp. p. 261.
Ischajmum ophiouroides, Munro, in Proc. Amer. Acad. iv. (1864-65)
p. 363 ; Benth. Fl. Honyk. p. 425.
Kiangsu: Kiangnan (Staunton !) ; Chekiang: Ningpo Mts.
(Faber, 1532 !) ; Hupeh (A. Henry, 4148 !) ; Kwangttjng :
Whampoa (Wright I), Macao (Tate I), Pakhoi (Play/air, 142 in
part!); Hongkong (Hance, 1249!). Mas. Brit.; Herb. Kew.
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3. Eremochloa zeylanica, Hack. Mon. Androp. p. 203; Hook.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 140.
Htjpeh (A. Henry, 3502, 569 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Ceylon.
1. Ischaemum angustifolium, Hack, ex Oliver, in Hook. Icon.
PL (188S) t. 1773, et in Mon. Androp. p. 241, et in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) p. 723 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 129
;
A. Henri/, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 108
;
Pilger, in Fngl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 222.
Pollinia eriopodo,, Hance, in Journ. Bot. iv. (1866) p. 173.
Formosa : Apes' Hill (Swinhoe, in herb. Hance, 12585 ! A.
Henry, 1056!); IIupeii {A. Henry, 568!); Yvsskis : Mengtze,
5000 ft. (A. Henry, 10390 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, North to Central; Philippines.
2. Ischsemum antephoroides, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-
Bat. iii. p. 193 ; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 193 : Hack.
Mon. Androp. p. 216, et in Bull. Herb. Boiss, vii. (1899) p. 641.
Ischsemum barbatum, Miq. in Arm. Mus. Bot. Luyd.-Bat. ii. p. 291,
non Retz.
SHAvriTNa: Chefoo (Carmichael, in herb. Forbes, 1074! Main-
gay, 66 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
3. Ischaemum aristatum, Linn. Sp. PI. p. 1019 ; Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vii. p. 126.
Subsp. imberbe, Hack. Mon. Androp. p. 203.
Formosa : Takow {A. Henry, 1807, 201(5 !) ; Htjpeh : Icbang
(A. Henry, 2299, 4242 !) ; KwANGTUNQ : Canton {Sampson,
!304 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
1 ndia, Malaya.
Subsp. barbatum, Hack. I. c. p. 204 ; Filger, in Fngl. Bof.
Jahrb. xxix. (1900) p. 222.
Lsclisemum barbatum, Metz, Obs. vi. p. 35 ; Benth. Fl. Ilowjk. p. 425 ;
Franchet, in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 273.
Meoschium lodiculare, Nees, in Hook. 8f Am. Bot. Beechey's Vog.
p. 246, et in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) p. 195.
Meoschium Meyenianum, Nees, in Nov. Act. 1. c. p. 197.
Chixa : without locality (Staunton !) ; Kwangttjsg : Macao
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(Tale !), Pakhoi (Playfair !); Hongkong (Hance, 1257! lLarland\
Hind ! Seemann, 232 ! Wilford ! Wright ! Champion, 545 !), Mt.
Victoria (Lamont !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya.
4. Ischaemum aureum, Hack. Mon. Androp. p. 221.
Spodiopogon aureus, Hook. $ Am. Bot. Beechey's Voy. p. -J73.
Lucuu Archipelago (Beechey, 072 !). Herb. Kew.
5. Ischaemum ciliare, Betz. Obs. vi. p. 30 ; Hook.f. Fl. Brit.
2nd. vii. p. 134, et in Trim. Fl. Ceyl. v. p. 216 ; Franchet, in
Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 273 ; Debeaux,
Fl. TcUfou, p. 103 ; Hack, in Bull Herb. Boiss. vii. (1899)
p. 723.
Ischoemum ciliare, var. genuinum, Hack. Mon. Androp. p. 220.
Spodiopogon oblirpuvalvis, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.
(1843) p. 185 ; Benth. Fl. Hongk. p. 42G, including var. villosus, Benth.
Spodiopogon villosus, Nees, in Hook, fy Am. Bot. Beechey's Voy. p. 242.
China : without locality (Staunton ! Beeves I) ; Kiangsi
(Staunton !) ; FoKIEN : Amoy (Hance, 1257 !) ; Foemosa : Tamsui
{Oldham, 623 !) ; Kwangtung : Whampoa (Bobertson I Hance,
1520 in part !), bills near Canton (Sampson, 371 !), Pakboi
(Play/air, 155 I), Ookaisa, sandy banks near sea (Tate\), Cape
Syngmun (Wright !) ; Hongkong : Mt. Victoria and Govt.
Gardens (Xawion^! Forbes, 496! Hance, 1520 in part! TateV).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Ceylon, Malaya.
I cannot arrange the Chinese specimens under the subvarieties
of the var. genuinum (which corresponds with the species)
proposed by Hackel. I find villous forms with scrobiculate first
glumes, &c.
0. Ischaemum eriostachyum, Hack. Mon. Androp. p. 218.
Ischaemum barbatum, Debeaux, Fl. Tchefou, p. 103, non Betz., fide
Hackel, I. c.
Shantung : Chefoo (Debeaux, Wawra fide Hackel).
Japan.
I have seen no specimen.
7. Ischaemum laxum, B. Br. Brodr. p. 205 ; Hack. Mon.
Androp. p. 213 ; Rook./. Fl. Brit. Lid. vii. p. 136.
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— Yunnan: Mengtze, 4600 ft. (A. Henry, 0618, 9618 A !).
Herb. Kew.
Cape Verde Is., Tropical Africa, Arabia, Tropical Asia to
Australia.
8. Ischaemum rugosum, Salisb. Ic. Stirp. Par. i. t. 1 : Each.
Mon. Androp. p. 206, et in Bull. Mas. Herb. Boiss. vii. (1899)
p. 723 ; Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 127.
Ischsemum segetum, Trin. in Mem. Acad. Set. Petersb. s£r. 6. ii. p. 294;
Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) p. 233.
Meoschium rugosum, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843)
p. 200.
Formosa: Takow {A. Henry, 2001 !); Kwangtung: Whampoa
{Hance, 9665 !), by river Lienchau (Nevin, in berb. Hance,
20150 !), Pakhoi {Play/air, 153 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya.
9. IschaBmum Sieboldi, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lvgd.-Bat. ii.
p. 291 ; Franch. et Savat. Enum. PL Japon. ii. p. 193 ; Franchet,
in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 273 ; Hack.
Mon. Androp. p. 217, et in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 641,
et ser. 2, iii. (1903) p. 501 ; Debeaux, FL Tchefou, p. 163.
China : East Coast (Home !) ; Shantung : Chefoo (Forbes,
384!); Ktangsu: Shanghai (Fabre-Tonnerre, in herb. Hance,
10156 ! Maingay, 557, 667 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
1. Heteropogon contortus, Beam, ex Poem, et ScTtult. Syst. ii.
p. 836 ; Nees, in Hook, fy Am. in Bot. Beechey's Toy. p. 241.
Andropogon contortus, Linn. Sp. PL p. 1045 ; Hack. Mon. Androp.
p. 585, et in Bull. Herb. Boiss. vii. pp. 721, 723 ; Hook.f. FL Brit. Ind.
vii. p. 199.
Heteropogon hirtus, Pers. Syn. ii. p. 533 ; Benth. FL Hongk. p. 424 ;
A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 108.
Formosa : Apes' Hill, Takow (A. Henry ! Playfair, 289 !)
;
Hupeh : lchang (A. Henry, 442, 4143 !) ; Kwangtung : Canton
(Sampson, 302 !) ; Hongkong (Hance, 555 ! Wright !), Mount
Victoria (Lamontl), Aberdeen and Little Hongkong (Wilford,
258 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Generally distributed in the warmer parts of the earth.
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1. Sorghum fulvum, Beauv. Agrost. p. 164.
Andropogon serratus, Thunb. Fl. Jap. p. 41 ; Franchct, in Mem. Soc.
Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 273 ; Franch. ct Savat. Enum. PI.
Jap. ii. p. 192.
Andropogon serratus, var. genuinus, Hack. Mon. Androp. p. 521, et in
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 642, et ser. 2, iii. (1903) p. 501 ; Ilook.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 185.
Andropogon tropicus, Spreng. Syst. Veg. i. p. 287 ; Benih. Fl. Ilongk.
p. 423 ; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 290 ; Debeaux, FL
Tientsin, p. 74; Franchet, Fl. David, i. p. 328 ; Franch. et Savat. Enum.
PL Jap. ii. p. 192.
Holcus fulvus, R. Br. Prodr. p. 199.
Fokien : Amoy {Hance, 1394 in part !) ; Kiangsu : Chinkiang
{Carles, 501 !) ; Kiangsi : Kiukiang {Shearer !) ; Hupeh : Ichang
(A. Henry, 28, 4234 !) ; Kwangtung : Canton {Hance, 1391 in
part ! Sampson, 476 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya, Japan, Australia.
Var. nitidum, Ketch. Mon. Androp. p. 521 ; Ilook.f. Fl. Brit.
Ind. vii. p. 185.
Andropogon nitidus, Kunth, R6v. Gram. i. p. ICG.
Sorghum nitidum, Pers. Syn. p. 101.
Formosa: Tamsui {Oldham, 624!), Takow plain {A. Henry,
1895 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya.
2. Sorghum halepense, Pers. Syn. i. p. 10 1.
Andropogon halepensis, Brat. Fl. Lusit. i. p. 89 ; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vii. p. 182 ; Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv.
(1884) p. 273.
Andropogon Sorghum, subsp. halepensis, Hack. Mon. Androp. p. 501.
KwangttjnG: Canton, by river Lienchuu {Nevin, in herb.
Hance, 4879 in part!), banks of North River, Canton {Sampson,
in herb. Hance, 4879 in part !) ; Hainan : Nartaisee (herb.
Ford, 484 ! A. Henry, 8295 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Most warm countries.
3. Sorghum vulgare, Pers. Syn. i. p. 101 ; A. Henry, in Trans.
Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 108.
Andropogon Sorghum, Brot. Fl. Lusit. i. p. 88 ; Komaroiv, in Act.
Hort. Petrop. xx. (1901) p. 250.
Andropogon Sorghum, subsp. sativus, var. vulgaris, Hack. Mon.
Androp. p. 515; Stapf, in Ilook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 184.
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Formosa: Baukinsiug. cultivated (A. Henry, 807!); South
Cape (Schmiirer, in herb. A. Henry, 257 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Widely cultivated in warm countries.
Var. bicolor, Hack. I. c. p. 519.
Cuihli : Peking (BretSchneider, 790-800 !). Herb. Kew.
Yar. nervosum, Hack. J. c. p. 513 ; Stapf, in Hook.f. Fl. Brit.
Tnd. vii. p. 184.
Chihlt
: Peking, cultivated (Brefschneider, in herb. Hance, 1349
in part !) ; Fokien : Amoy, cultivated (Hance, 1349 in part!)
;
China: East Coast (Home \) ; Hainan (A. Henry, 8757!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India.
Var. obovatum, Hack. I. c. p. 514 ; Stapf, I. c.
Kiangsu: Shanghai (Faber, 277 in part!); Chekiang :
Ningpo (Faber, 277 in part !) ; Kwangtukg : waste grouud near
Canton (Hance, 5544 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Madeira, Mediterranean Region, India, Japan.
1. Chrysopogon aciculatus, Trin. Fund.Ayrosf. p. 188; Benth.
Fl. Hough, p. 424; Hance, in Ann. ScL Nat. ser. 5, v. (1866)
p. 253 ; Nees, in Hook. $ Am. Hot. Bee.cheys Voy. p. 238 ;
Hook. fy Am. I. c. p. 273 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap.
xxiv. Suppl. (1896) p. 108.
Andropogon aciculatus, Hetz. 06s. v. p. 22; Hack. Mon. Androp.
p. 562, et in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) pp. 721, 723.
Centrophorum chinense, Trin. Fund. Agrost. p. 106, t. 5.
Rhaphis trivialis, Lour. Fl. Cochinch. p. 553.
Formosa (Campbell \), Tamsui {Oldham, G22 !), Takow (A.
Henry, 1031!), Apes' Hill (Playfair, 33!); Kwanotuno:
Macao (Vachell, 49!), Pakhoi (Play/air, 152!), Lofaushau
(Fordl); Hongkong (Hance, 3S3! Tatel Wright I), Little
Hongkong (Wilford, 32G !), Happy Valley and 'West Point
(Lamont !) ; Lucuu Archipelago (Lay $ Collie !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Mauritius, Tropical Asia, Australia, Polynesia.
2. Chrysopogon sinensis, Rendle, n. sp.
Flanta peremiis
; culmi ascendentes, demum erecti, ramosi,
12-15 poll, alii, vix semilineam erassit. excodcntes, plurinodi.
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Foliorum vaginae glabrae, in parte culmi inferiore breviores,
ad 2| poll, long., internodiis saepe aequantes vel excedentes
;
ligula in seriem ciliorum brevissimorum soluta ; laminae saepius
conduplicatae, lineares, obtusiusculae, ad 2| poll, longae, vix
1 lin. crassit. superantes, rigidiusculae, basi in margine sparse
barbatae, ceterum glabrae. Fanicula breviter exserta, demum
subpyramidalis, ad 6 poll, longa; rami iuaequales, septeni vel
pauciores, demum patentes, filiformes, sub apice sensim incraa-
sati, cum ramulo terminale spiculam singulam fertilem gerente,
oblique articulati, disjuncti cicatricem ovalem fcrrugineo-ciliatam
exhibentes ; raomlus 2 lin. longus, ferrugineo-pilosus. Spicula
sessilis 2h lin. longa, glabra; gluma i. elliptico-oblonga, binervie,
apice breviter bifida et hirsutula
;
gl. ii. primam subaequans,
oblonga, compressa, 3-nervis, dorso rotundata et coriacea, inar-
ginibus hyalina, cum arista imperfecta dorsali lin. longa; gl. iii.
anguste linearis byalina, margine ciliolata, quam prima et secunda
paullo brevior; gl. fertilis anguste linearis, 3-nervis, bvalina,
2 lin. longa, arista perfecta \\ poll, longa, columua brunnea semi-
pollicaris; antherse lineares 1^ lin. longa?. Spicula pedicellate*
3 lin. longa, pedicellus ferrugineo-pilosus, vix 2 lin. long. ; gluma i.
lanceolata, apice obsolete aristulata, G-7-nervis
;
gl. ii. lanceo-
lata, acuta, 3-nervis, primam aequans; gl. iii. & iv. byalina;,
margine eiliatae, gl. iii. vix 3 lin. longa, binervis, gl. iv. anguste
elliptica, 3-nervis, quam tertia paullo brevior, antherse vix 2 lin.
long®.
Kwangtung : Pakhoi (Playfair, 144 !) ; Hainan : roadside
leading from Hoihau to Kingchau {Sampson, in herb. Hance,
3153 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Near Andropogon Trinii, iSleud., but distinguished by the
longer partial inflorescence, the much elongated oblique ba^e
by which the latter is attached to the branch, the longer stjlk
of the partial inflorescence, &c.
1. Andropogon annulatus, ForsJc. Fi. sEg.-Arab. p. 173 ;
Hack. Mon. Androp. p. 570; Hook. f. Fl. Brit. 2nd. vii.
p. 196.
Var. genuinus, Hack. I. c. p. 572.
Hupeh : Ichang (A. Henri/, 200, 1090, 3523 !) ; Hongkong
(Ford, 102 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Arabia to India, Africa, Australia.
<??
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Var. Bladhii, Rack. Mori. Androp. p. 572; Hook.f. Fl. Brit.
Ind. vii. p. 197.
Andropogon Kadhii, Retz. Obs. ii. p. 27; Nces, in Hook. $ Am.
Bot. Bcechey's Voy. p. 243.
Kwangtung : Canton, very abundant {Sampson, 1057 !).
Herb. Kew.
India.
2. Andropogon apricns, Trin. in Mem. Acad. Sci. Fetersb.
ser. G, iv. (1836) p. 83; var. indicus, Rack. Mon. Androp.
p. 457.
Andropogon apricus, IIooLf, Fl. Brit. Ind. vii. p. 169.
" Yunnan: Mengtze, barren clay hills, 4600 ft. (A. Henry
10995!). Herb. Kew.
The species occurs in India, West Tropical Africa, and Tropical
America.
3. Andropogon assimilis, Stcud. Syn. Gram. p. 397 ; Hook.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 179.
Andropogon glaucopsis et A. subrepens, Steud. I. c.
Andropogon montanus, Hack. Mon. Androp. p. 490, non Roxb.
Chrysopogon pictus, Hance, in Ann. Sci. Nat. ser. 5, v. (1866) p. 252.
Chihlt: Peking (Williams, in herb. Ranee, 10154 in part!);
Ciiekiang
: Changking (Faber !) ; Fokien {Be Grijs, in herb.
Ranee, 10154 in part!); Httpeh : Ichang (A. Henry, 4220,
^4177!); SzEcnuEN : Suifu, Yangtzekiang (Faber, 1169!);
Yunnan : Mengtze, 4600-4S00 ft. (A. Henry, 9JJS, 961s',
9617 !), Szemao, 5500 ft. (A. Henry, 13414 !) ; Kwangtung :
Canton (Laniont I), White Cloud Hills (Sampson, 1902 in part !);
Luchu AncniPELAGo (Wright \). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Java, Timor.
Scarcely distinct from A. micranthus, Kunth.
4. Andropogon brevifolius, Swartz, Frodr. Veg. Ind. Occ.
p. 26 ; Hack. Mon. Androp. p. 363, et in Bull. Herb. Boiss. vii.
(1899) p. 642, et s6r. 2, iii. (1903) p. 501 ; Benth. Fl. Hongk.
p. 423 ; Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 135;
Franch. et Savat. Fnum. PL Jap. ii. p. 191 ; Miq. in Ann. Mus.
Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 291 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 165 ;
Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourq, xxiv. (1884) p. 273.
Shantung: Chefoo (Forbes, 395!), Chefoo Mountains (Faber,
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288 !); Kwangtung: "Whampoa (Ranee, 6401 !), Canton (Samp-
son, 1409 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan ; tropics of both worlds.
5. Andropogon caricosns, Linn. Sp. PL ed. 2, p. 1480 ; Hack.
Mon. Androp. p. 567 ; Hook. f. FL Brit. Ind, vii. p. 196.
Yunnan: near Tapintze (Delavay, fide Hackel).
India, Timor, Mauritius.
I have seen no specimen.
6. Andropogon Delavayi, Hack. Mon. Androp. p. 401.
Yunnan: Kimise (Delavay, 1800), meadows at Kipinkay
near Tali (Delavay, 2242).
I Lave seen no specimen.
7. Andropogon fastigiatus, Sib. Prodr. Veg. Ind. Occ. p. 20
;
Hack. Mon. Androp. p. 393 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.
p. 167.
Andropogon apricus, Trin., Tar. chinensis, Hack. Mon. Androp,
p. 457.
Homoeatherum chinense, Nees, in Hook, fy Am. Bot. Beechey's Votf,
p. 239.
Kwangtung : Macao (Vachell, fide Nees).
Widely spread in the tropics of both hemispheres.
I have not seen the specimen.
8. Andropogon formosanus, Rendle, n. sp.
Herba late ramosa; rami multinodi repentes ad nodos geuicu-
latos radicantes, demum adscendentes et florileri, radicibns
valde elongatis, internodiis teretibus, ad § lin. crass., glabris.
Foliorum vaginas cylindric^e ad internodia breviora arete
applicitae, glabrse (sub ore quidem sparsius pilosulae) ; ligula
membranacea, ovata, obtusa, brunneo-tincta, pilosula, vix 1 lin.
longa; lamina linearis, apice acuminato-setacea, basi valde
angustata, plana, glabra, costa media prsecipue in facie inferiore
albida et conspicua, 2|-4 poll, longa, 2|-3 lin. lata. Panicula
terminalis, ramis 3-6, fastigiatis, saepe subdigitatis, tenuibus*
l-\\ poll, longis, axem communem duplo vel pluries exce-
dentibus ; racemi fragiles, articuli pedicellique tenues, anguste
clavati, haud sulcati, articuli circa If lin. longi, glabri, vel
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margine exteriore, in parte racemi superiore, piloso, pedicelli
i ad | articulorura longitudini aequantes, utroque margine cum
pilis patentibus instruct!. Spieula sessMs lineari-laneeolata
acuta, 2-2^ lin. longa
; gluma i. dorso subtiliter tuberculata, et
sulcata, apice breviter acuminata et biaristulata, marginibua
implicatis superne eiliolatis, callo brevissimo (vix £ lin. longo)
barbato; gl. ii. cymbiformis, primam subaequans, apice leviter
aristata, arista vix 2 lin. longa
; gl. iii. minuta ( j lin. longa),
byalma, late elliptic^ obtusa
; gl. iv. minuta (vix £ lin. longa),
hyalina, breviter oblonga, apice in aristam debilem, imperfectam,
purpureo-tinctam, C-7 lin. longam, producta
; palea absens
;
caryopsis anguste ovalis, pallide brunnea, glabra, 1 lin. longa.
Spieula pedicellata quam senilis paullo minor, ceterum similis,
liioi tabescens.
Formosa: on cliff, Takow (A. Henry, 1167 !). Herb. Kew.
Near A. vagans, Eendle, resembling in habit the more delicate
Form of that species. It is distinguished bv the narrower
racemes and spikelets, the awned second glume, and the larger
but weak and imperfect awn of the fertile glume.
Var. minor, Eendle, n. var. Khacheos articuli pedicelli et
spiculae quam in specie breviores ; spieula senilis cum callo
brevissimo vix 1| lin. longa; gluma i. obtusa.
Hongkong: Climbing in hedges near Aberdeen (Uance,
10740 in part !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
9. Andropogon fragilis, H. JJr . Prodr. p. 202.
Var. sinensis, Mendle, n. var. Plania annua quam tvpus
minus robusta, cum spathis florentibus paullo august ioribus.
Xpicula sessilis gluma i. dorso ad medium pilo.a, non velut in
specie glabra.
Kwangtung: French Island, Whampoa (Hance, 1383 (?)!).
Herb. Kew.
The type occurs in Queensland and North Australia.
The species is included by Hackel as a variety (£) of Andro-
pogon Irevifolius, from which, however, it is, I think, quite
distinct. Brown founded his species on plants collected during
Captain Cook's first voyage by Banks and Solander at Endeavour
Biver. Professor Hackel has probably not seen the original
specimens at the British Museum ; they differ from A. brevi-
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folius in their more robust habit, subacute foliage-leaves, the
bioad spathe-like sheath, enveloping the inflorescence (which
suggested to the discoverers a more appropriate species-name
than that adopted by Brown), and the stouter hairy racemes.
Hackel describes the rhachis-joints as glabrous, whereas they
bear a row of white hairs on the outer edge, the hairs being
almost as long as the joint.
10. Andropogon hirtiflorus, Kunth, Rev. Gram. ii. p. 569,
t. 198 ; Mack. Mon. Androp. p. 371 ; Hook, f. Fl. Brit. Ind.
vii. p. 167.
Andropogon Paeudograya, Steud. Syn. Gram. p. 365 ; Hack. Mon.
Androp. p. 370.
Andropogon zeylanicus, Am. e.v Bcnth. Fl. llongk. p. 423.
FoKrEN : Amoy (Hance, 1388 in part !) ; Kwangtung : Wbatn-
poa {Nance, 1388 in part !), Cape Syngmun(TFr*>A*!); Hong-
kong (Lamont !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Ceylon, Tonkin; Madagascar, Tropical and South
Africa ; America.
11. Andropogon intermedins, B. Br. Prodr. p. 202 ; Hack.
Mon. Androp. p. 485 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 175
;
Pilger, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) p. 222.
Andropogon punctatus, Roab. Fl. Ind i. p. 264 ; Trin. Sp. Gram. Ic.
t. 328 ; Hance, in Journ. Linn. Soc, Hot. xiii. (1873) p. 135 ; Keen, in
Hook. 8? Am. Bot. Beeclm/s Voy. p. 242.
Andropogon Vachellii, Nees, I. c. p. 243 ; Benth. Fl. Horujk. p. 423 ;
A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1806) p. 108.
Shantung (Maingay, 76!); Fokien : Amoy (Seemann, .547!
Hance, 1078 !) ; Formosa : Takow (A. Henry, 1039, 1094,
1152 !), Apes' Hill {Play/air, 102 !) ; Hupeh (A. Henry, 2373 t),
Ichang (A. Henry, 4096, 2766, 2374!); Yunnan: Mengtze,
4800 ft. (A. Henry, 9614!); Kwangtung (Stauntonl Samp- .— t»
son, 299!), Macao (Hance, 1407 in part! VaclielV.); Hongkong
(Hance, 1407 in part! 10229! Harland, 801 in herb. Hance,
1078 !), roadsides at Aberdeen (Wilford, 248 !), ravine, Mt. Vic-
toria (Lamont !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Caucasus, Tropical Asia to Australia, Pacific Islands, Tropical
and South Africa.
The specimens vary considerably in size of panicle, length
of panicle-branches, amount of secondary branching, size of
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spikelets, and presence or absence of a pit on the outer glume of
Ihe sessile spikelet
; also in the presence or absence of hairs at
the mouth of the sheath. I prefer to consider them all under
the species rather than to attempt to assign them to the varieties
proposed by Hackel; in such case it would bo necessary to make
other varieties.
12. Andropogon Ischsemum, Linn. Sp. Fl. p. 1047; Hade.
Mon. Androp. p. 474, et in Ball. Herb. Boiss, ser. 2, iii.' (1903)
p. 501 ; Trin. in Bunge, Enum. PI. p. 73 ; Franchet, in Mem.
Soc. Set. fiat. Cherbourg, xxi\r. (1884) p. 273; Hook. f. FL
Brit. Ind. vii. p. 171.
Chiuli
: Peking (Bushell ! Bretschneider, 822 !) ; Singeing :
Pay of Ttdienwan (Swinhoe, in herb. Hance, 3152 !)'; Suantung :
Chefoo {Forbes, 404 !) ; Kiangsi : Kiukiang (Beid, 9 !) ; Fokien :
Amoy (Hance, 1389, 3452 in part!); Formosa: Apes' Hill
(Playfair, 272!), Takow (A. Henry, 7611); Shensi : Kusan
(Hugh I); Kwangtung: Whampoa (Fiance, 3452 in part')
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
South and Central Europe, Central to North Asia, North-
west India, and in many parts of the tropics and sub tropics of
both hemispheres,
13. Andropogon micranthus, Kunth, Be'v. Gram. i. p. 165,
et Enum. i. p. 504 ; Hack. Mon. Androp. p. 488, et in Bull.
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 642, et eer. 2, iii. (1903) p. 501 ';
Ilook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 178.
Andropogon capilliflorus, Steud. Syn. Gram. p. 397 (fide Hackel)
Franch. et Savat. Fnum. PI. Jap. ii. p. 192 ; Hack, in Engl. Bot. Jahrb
vi. (1884) p. 50.
Andropogon montanus, Benin. FL Honyk. p. 423, non Moxb.
China: without locality (Fortune, 13 !) ; Shingking :' Kaichow
to Kinchau (Boss, 278!); Shantung: Chefoo (Forbes ! Main-
gag, 83 !) ; Cuekiang (Staunton !), Ningpo (Faber, 2S3 !)
^ _
Hupeh
:
Ichang (A. Henry, 26, 2373, 4285 !), Changlo (A. Henry
7815!); Szechuen: Omei, 3000 ft. (Faber, 1177!); Yunnan -
-Mengtze, grass mountains, 5500 ft. (A. Henry,
'
9615 A !) •
Kwangtung: Canton (Lamont), Whampoa (Hance, 1078 in
part! Sampson, 289!); Hongkong (fiance, 1078 in part!).
Mus. Brit.
; Herb. Kew.
Japan ; Old World tropics.
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variety of A. annulatus and as occurring also in India. The
AVhampoa specimen is a more delicate plant, with slenderer stem
and smaller narrower leaves than the one from Canton.
15. Andropogon yunnanensis, Rack. Mon. Androp. p. 440.
Yunnan : Mosoyn (Delavay, 1782, fide Rachel).
I have seen no specimen.
1. Cymbopogon Nardus, Rendle, in Cat.Afr. PI. Weho. fi. p. 155.
Andropogon Nardus, Linn. Sp. PL p. 1040 ; Hack. Mon. Androp.
p. 601 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 205; A. Henry, in Tram. Ast'at.
Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 108.
Forma culta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 200 ; subsp. a. genuinus,
Hack. 1. c. p. 602.
Hongkong : cultivated (Hance, 255 !). Mus. Brit.
Cultivated in Tropical Asia.
Subsp. hamatulus, Hack. Mon. Androp. p. 00G.
Andropogon hamatulus, Nees, in Hook. $ Am. Bot. Beecliey's Voy
p. 244.
Fokmosa : Takow (A. Henry, 1009, 1921 !), Apes' Hill,
Takow {A. Henry, 1021!); Kwangtunq : Danes Island, below
Canton (Vachell, 416! Herb. Cantab.); Hongkong (Champion,
541 !) ; China : without locality (Millett !). Herb. Kew.
Philippines.
Subsp. marginatus, var. Goeringii, Hack. Mon. Androp. p. 607,
et in Bull. Herb. lioiss. vii. p. 612, et ser. 2, iii. (1903J p. 501
;
Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 30.
Andropogon Goeringii, Steud. in Flora, xxxi. (1846) p. 22.
Andropogon Schosnanthu^, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii.
p. 290 ; Franch. et, Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 191.
Ceiina : without locality (Fortune, 99 !) ; Shangtung (Main-
gay, 79!), Chefoo (Forbes !) ; Kianusu : Shanghai (Faber, 296!),
Fengwaugshan (Forbes, 491!) ; Ciiektang : Chusan and J\Tingpo
(IJomel), Ningpo Mts. (Faber, 291!); Formosa (Swinhoel),
South Cape (A. Henry, 1309 !), Apes' Hill, Takow (Playfair,
35, 193, 237!); Kwangtung (Ford, 201!), Lienchau, Canton
(Lamont !) ; Hongkong : Mount Victoria (Lamont ! Forbes,
493! Seemann,7^\); Luchu Akciiipelago (Wricjht\). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
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Var. villosulus, Hack. Mon. Androp. p. 490; Hook, f. 7-7.
Brit. Ind. vii. p. 179.
Andropogon villosulus, Steiul. Si/n. Gram. p. 397.
Yunnan (A. Henry, 11256!); Hongkong (Sampson, 1902 in •- \
part !). Herb. Kew.
North India.
14. Andropogon vagans, Rendle, n. sp.
Planta divaricata, culmi demum erecti, teretes, in speciminibus
incomplete, ad 20 poll, longi et 1 lin. crassi, internodia superiora
vaginas superantia, striata, et plus minus pilosula. Foliorum
vagina) ad internodia arete applicitse, glabra), superne autem
pilosula3, nodis puberulis ; ligula truncata ad f lin. longa ;
laminae anguste lineari-lanceolatse, basi valde angustata?, superne
acuminata^ peene ad aristulam attenuate, 3-6 poll, longa),
3-8 lin. lata), plana), berbacea1
,
dorso puberulse, et nervo
mediano albo-lineatse. JRacemi 4-10, dense fastigiati, 2-4| poll,
longi, axem communem rarius
^
poll, exeedens ; spiculse densa?,
rhacheos articuli et pedicelli in margicibus pilosi, baud cani-
culati, hi paullo breviores, 1 lin. longi. Spicula sessilis cum
eallo brevissimo barbato lh lin. longa, calli pili haud medium
gluma) attingentes
;
gluma i. ovali-oblonga, obtusa, marginibus
implicatis, carinulis superne ciliatis, dorso binervis, glabra et per
longitudinem sulcata
; gl. ii. cymbiformis, primam subsequans,
mutica, carina in parte superiore scabridula; gl. iii. ovata,
hyalina, enervia, longitudine vix plus quam | lin. ; gl. iv.
brevissima, hyalina, brevitcr bilobulata, arista e sinu perfecta,
3 lin. longa. Spicula pedicillata £ sessili similia, sed minor
(1\ lin. longa) lanceolata et cum arista breviore (vix 2 liueas
long, exeedens).
A distinct species in the alliance of A. IsclicBmum, but distin-
guished by its habit, puberulous internodes, denser less hairy
inflorescence, bisexual stalked flower, absence of a channel on
the pedicel, &c.
Kwanottjng : Canton, ravine of the "White Cloud Hill
(Sampson, 300!), Whampoa (Ilance, 10746 in part!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Both the plants cited were distributed as Andropogon Bladh'i,
Eetz., of which I have not seen the type. It is, however,
described as having unawned and neuter stalked spikelets and
long-awned sessile spikelets, and is generally regarded as a
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2. Cymbopogon Schcenanthus, Spreng. PL Min. Oogn. Pug.
ii. p. 14.
Andropogon SL-hcenaiitlius, Linn, Sp. VI p. 1 1 f > ; Lour, Fl. Cochinch,
p. 7!);}; Debeaux, Fl. Tchef. p. 162; Franchet,in Mem. Soc. Sci. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1*84) p- -7-'!.
Var. caesius, Hack. Mon. Androp. p. 010; Rook.f. Fl. Brit.
Ind. vii. p. 205.
Andropogon csesius, Nees, in Hook. $ Ant. Bat. Beecfat/a Voy. p. 244.
Andropogon Martini, Benth. Fl. Hongk. p. 424, non Boxb.
Kwangtung: Macao (Abel, Vachelll), Whampoa (Robertson,
Wright \ MillettY), Lofaushan (Ford, L27 !) ; Hongkong : wild
(Hance, 254!), Cumsingmoon (Wright !) ; Hainan (A. Henrg,
S287 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Arabia, Afghanistan, India.
1. Themeda gigantea, Hack. Mon. Androp. p. 670.
Anthistiria gigantea, Car. Icon. v. p. 35 ; Hook, f. Ft. Brit. Lid. vii.
p. 21(1
Subsp. caudata, Hack. Mon, Androp. p. 076 ; Hook. f. FL
Brit. Ind. vii. p. 217.
Androscepia gigantea, var. armata, Anderss. in Nov. Act, Soc. Sci.
Upsal. ser. ',',, ii. (1856) p. 248.
Anthistiria caudata, Nees, in Hook. $ Am. Hot. Bcechey's Voy. p. 245.
Anthistiria ciliata, A. Henry, in Trans. Asiat, Soc. Jap. xxiv. Sappl.
(1806) p. 108.
China: without locality (Staunton !) ; Formosa: Hankinsing
Mountains (A. Henrg, 1518!); Yunnan: Mengtze Mountains,
5500 ft. (A. Henry, 0150 !); KWANGTUNG : near Canton (Hance,
'
0189!), Canton, common on the hills, sometimes 8 ft. high
(Sampson, 27G !). Mirs. Brit. ; Herb. Kcw.
Mountains of North India.
Subsp. villosa, Hack. Mon. Androp. p. (375 ; Uook.f. Fl. Brit.
Ind. vii. ]). 217.
Anthistiria villosa, Lam. lltudr. t. 841. fig. 3; Poir. Encycl. Suppl. i.
p. 396.
Hupeh : So Tunghu (A. Henrg. 7690 !), Ichang (A. Henrg,
980!); Hainan : Nartaisee (herb. Ford, 483 !). Herb. Kew.
.India, Malaya.
2. Themeda triandra, Forsk. Fl. Mg.-Aral. p. 178.
Themeda Forskalii, Hack. Mon. Androp. p. 659.
Anthistiria ciliata, lietz. Ol>.<, iii. p. 1 1 (non Linn.f.), Baker # Moore,
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in Juurn. Linn. Soc, Lot. xvii. (1879) p. 088; Francliet, PL David. I
p. 328.
Anthistiria Forskalii, Kunth, Rev. Gram. p. 162.
Anthistiria imlerbis, Iietz. Obs. iii. p. 11 ; Hooh.f. FL Brit. 1ml vii.
p. 211.
Var. major, subvar. japonica, Hack. Man. Androp. p. 002, fit
in Bull, Herb. Boiss. vii. (1899) p. 042, et &er. 2, iii. (1903)
p. 501; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 131;
Komarow, ibid. xx. (1901) p. 251.
Andropogon ciliaiuui, Thunb. Fl. Jap. p. 40.
Anthistiria arguens, Franchet, PL David, i. p. 328 (non TI7/W.), ei mi
Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 272.
A nthistiria arguens, Willd., var. japonica, Anderss. in Nov. Act. Soc.
Sci. Upsal. ser. 3, ii. (1856) p. 236 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii.
p. 191.
Anthistiria japonica, Willd. Sp. PL iv. p. 901 ; 7Ww. in Tiw^,
Envm. Plant. Chin. Jior. p. 715.
China : without locality (Seemann ! Bradley \) ', Cmiri/r :
mountains west of Peking (Bretschneider, 838 !), Peking
(Williams, in herb. iTflHce, 12758! J>ay^, 593! Bushelll);
Shittoking: Chienshau (J2ow, 470!). Kaiehow to Kincbow
(2?oss, 277!); Shantung: Chefoo (.ForJo*! i/iinc*?, in herb.
Forbes, 1444 in part! Mainyay, 71 !) ; Chekiang : Chusan and
Ningpo (Homel)-, Kiangsi: Kiukiang (ifcwrf, 7!); Kiaugsu :
Chinkiang (CoWes, 502, 503 !), Shanghai (&*»!<»««!); Hupeh :
Ichang (A Henry, 959, 4091!); Shekbi: Leunleon, Feng-
hosan (/%// !), Kusan, Kisanshien (/%// !), Mt. Laopan
(Hughl); Yunnan: Mengtze, grass mountains, 5500 ft. (./I.
'Henry, 10996 !); Cokea: Soul (Sontagl). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Ihe species is widely distiibutcd in the warmer parts of the
Old World.
1. Pseudantliistiria heteroclita, Book. f. Fl. Brit. lad. vii.
p. 219.
Andropogon heteroelitus, Nees, FL Afr. Anstr. p. 115; Had-. Man.
Androp. p. 400.
Anthistiria heteroclita, Jioxh. FL Ind. i. p. 249; Ilance., in Journ.
Linn. Sac, Lot. xiii. (1873) p. 135.
Hovgkong (Hance, 9607 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
India.
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I. Germainia capitata, Bal. S? Poitr. in Bull. Soc. Hist. Nat.
Toulouse, vii. (1873) p. 344; Hack. Mon. Androp. p. 686.
Anthistiria caudata, Hanee, in Journ. Bot. xvi. (1878) p. 234, non
Nees.
Kwangtung : Pakwan Mountains above Canton (Hanee,
14302 !), White Cloud Hills, Canton (Sampson, 1102!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Cochin-China.
1. Apluda mutica, Linn. Sp. PL p. 82 ; Benth. Fl. Bongk.
p. 422 ; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896)
p. 10S ; Hack, in Ball. Herb. Boiss. vii. (1899) pp. 721, 723.
Apluda vavia, subsp. mutica, Hack. Mon. Androp. p. 198 ; Hook. f. FL
Brit. hid. vii. p. 150.
China: without locality (Bradley ! Macartney I Willett\)\
Fokien : Amoy (Hanee, 1003!); Formosa: Tamsui (Oldham,
025!), Takow (A. Henry, 743, 1114!); Kwangtung: Lienchau,
Canton (Lamontl), Whampoa (Wrightl), Canton (Sampson,
292!), Macao and adjacent islands ( Vachell, 42 !), bills, Pybus
Island (Wrightl); Hongkong (Hanee, ex herb. Harland, 588,
1003! i'W, 597!), Causeway Bay (_FW, 600 !) ; Hainan (A.
Henry, 52!); Luchu Archipelago: Okinawa (Tashiro, Me
7/ffe/t. in /3tt/Z. iW;. JSoi*8*. vii. p. 721). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
India, Malaya, Australia, Pacific Islands.
Var. aristata, Hack. Mon. Androp. p. 199; Hook.f. Fl. Brit.
Ind. vii. p. 151
.
Apluda aristata, Linn. Amain. Acad. iv. p. 303.
Yunnan: Mengtzc Eavine, 4700 ft. (A. Henry, 9616J).
Herb. Kew.
Soeotra, India, Malaya.
Tribe Phalaeide.e.
1. Phalaris arundiuacea, Linn. Sp. PL p. 55 ; Trin. in Bunge,
Enum. PI. Chin. Bor. p. 09; Franch. PL David, i. p. 328;
Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 157 ; Hack, in Bull.
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 010, et ser. 2, iii. (1903) p. 502 ;
Hook.f. Ft. Brit. Ind. vii. p. 221; Komarow, in. Act Sort,
Petrop. xx. (1901) p. 203.
Chiiili : Jehol (David, in herb. Hanee, 3574!); Chkkiang :
2 c 2
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Ningpo, Shanghai (Faber !); Shtxgkinu : between Tungcheahien
and Maoershan, Yaloo Eiver (James I). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan; North temperate regions,
1
. Anthoxanthum Hookeri, JRendle,
Ataxia Hookeri, Griseb. in Goett. Nachr. 1808, p. 77.
Ilierochloe Hookeri, Maxim, in Hull. Acad. Petersb. xii. (1888) p. 930;
Book./. Fl. Brit. 2nd. vii. p. 223.
SzKcnuEN : West S/echuen and Tibetan frontier (Pratt, 889 !)
;
Yunnan : Mengtze, grass mountains, at 5000 feet (A. Henri/,
10501!). Mlis. Brit.
North India (Himalayas).
I agree with Dr. Stapf in regarding Robert Brown's genus
Ataxia as more closely allied to Anthoxanthum than to
Ilierochloe.
1. Hierochloe borealis, Poem, et Schult. Syst. ii. p. 513 ; Trim
in Bunge, Enum. PL Chin. Bor. p. 70 ; Palibin, in Jet. liort.
Petrop. xix. (1901) p. 131 : Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii.
p. 157; Hack, in Bull, Herb. Boiss. vii. (1899) p. 04(5, et ser. 2,
lii. (1903) p. 502 ; Kegel, Tent. FL Ussur. p. 169 : Maxim. Prim.
PL Amur. p. 322.
Hierochloe IJiirtgeana, Trin.in Mem. Acad. Petersb. ser. 5, vi. ir. (183!))
p. 82.
Chekiang : Tientai Mountains (Faber, 73!). Herb. lvew.
Japan, North Asia, and North temperate regions.
2. Hierochloe glabra, Trim, in Spreng. Neue EntJeck. Vflanz.
ii. (1821) p. 00.
Hierochloe dakurica, Trin. in Mem. Acad. Petersb. se>. 5, v. ir.
(1839) p. 80; Hance, in Joitrn. Linn. Hoc., Bot. xiii. (1873) p. 91;
Maxim. Prim. Ft. Amur. p. 322; Turcz. Ft. Baic.-Bahur. ii. p. 29b"
;
Franchet, PI. David, i. p. 329, et in Mem. Sue. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv.
(1884) p. 207.
Hierochloe borealis, Baker $ Moore, in Jotirn. Linn. Soc, Bot. xvii.
(1879) p. 388, non lloem. et Schult.
Chihli : JNlt. Pohuashan, west of Peking (Bretschneider, in
herb. Forbes, 484 ! and in herb, llance !), Jehol (David, in herb.
Bancel); Shtngking: hills near Takushan (Ross, 56 !), Ccrean
Gate (Boss, 422 !), Veiling (Webster, 190 !). Mus. Brit.
; Herb.
Kew.
North Asia.
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Tribe Aorosttde.tj.
1. Aristida Adscenscionis, Linn. Sp. PL p. 82 ; Steud. Syn.
Gram. p. 139; Roole.f. FL Brit. Ind. vii. p. 224.
Aristida ccerulescens, Desf. Fl. Atiant. i. p. 109, t. 21. fig.2; Franchet,
PL David, i. p. 829.
Aristida vulpioides, Hance, in Ann. Sci Nat. ser. 5, v. (1866) p. 251.
Chihli : Peking (Williams, in herb. fla««?, 11165 !), between
Pekin and Jehol (Staunton \) ', Nobth China (^rc*<w!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
India, and widely distributed in the wanner parts of the earth.
2. Aristida chinensis, Munro, in Proc. Amer. Acad. iv. (1860)
p. 363 ; Benth, FL RongJc. p. 127.
Kwasjgtung: Lienchau, Canton (Lamontl), "Whampoa
(Wright I Hance, 1211 in part!); Honukong (Hance, 1241 in
part ! Harland !), Curasingmoon ( Wright !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
3. Aristida Cumingiana, 2Wn. etf #«/»•. ta Jf^m. -4c«<?. Petersb.
ser. 6, vii. (1813) p. 141; Steud. Syn. Gram. p. 140; Ranee, in
Journ. Linn. Soc, Hot. xiii. (1873) p. 135; Hook. f. FL Brit.
Ind. vii. p. 224.
Aristida capillacea, Cat). Iron, v. p. 43, t. 408. fig. 1, non Lam.
Chretaria trichodes, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) p. 101.
Kwangtung : dry grassy slopes near Canton (Sampson,
119-1!); Honukonu: steep rocks near sea between Aberdeen
and Hongkong (Sampson, ill herb. Hance, 15057 1 Lamontl).
Mus, Brit.; Herb. Kew.
North India, Philippines.
1. Stipa Bungeana, Trin. in Bunge, Enum. Fl. Chin.
Bor.
p. 70, et in Men,. Acad. Petersb. ser. 6, vii. (1843) p. 61;
Steud.
Syn. Gram. p. 129; Franchet, PL David, i. p. 330.
Chihli: Kalgan, by the Great Wall (Williams, in herb.
Hance, 13831 in part !), Peking (Bretschneider, 832 !). Herb.
Kew.
2. Stipa capillata, Linn. Sp. FL ed. 2, p. 116; Steud. Syn.
Gram. p. 130; Franchet, PL David, i. p. 330; Turcz. FL Bale
Dahur. ii. p. 303 ; Rook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 230.
Chihli : near Peking (David, 501 !). Herb. Kew.
Himalaya and temperate Asia ; Europe.
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3. Stipa consanguinea, Trin. et Bupr. e descript. in Mem.
Acad. Petersb. ser. (5, vii. (1843) p. 78; Steud. Syn. Gram.
p. 130.
Szechuen : Tongolo {Soulu , 341 !). Herb. Kcw.
Central Asia.
4. Stipa (§Lasiagrostis) Henryi, Bendle, n. sp.
ILerba perennis, rbizomate valido 4 lin. crasso, glabra; culini
ct axes foliosi conferti numerosi, illi ad 2 pcd. alti, basi vaginis
scarioso-membranaeeis same tribus circumdati ; internodia elon-
gata gracilia tria, basi h ad i lin. crass. Foliorum vaginae inter-
nodia gsepe vix sequantes, striata?, saspe purpureo-tinctse
; ligula
obsoleta; lamina linearis, basi angustata et a pice longe attenu-
ata, plana vel interdum siccitate convoluta, plus quam pecialis
longa et 2 lin. lata, stepius autem angustior, cum nervo mediano
in facie superiore prominente. Panicula subelongata, ad 11 poll,
longa, rami capillares ascendentes, ad 5 poll, longi, plures in
nodisrbacheos distantibus lateraliter fasciati, ramuli pauci-spicu-
liferi; pedicellus spiculam aequans vel superans ; spicule 1|-
1
;{ lin. longa), obtuse lanceolate. Gluma i. membranaeea trans-
lucens, cum nervis tribus interdum duobus viridibus ad apicem
baud porrectis, lineata, elliptico-ovata obtusa, spieulara cequans
;
gl. ii. primse similis at paullo brevior; gl. florens subcoriacea,
anguste ovalis (quum convoluta), aperta late oblonga, trinervis,
apice breviter bilobulata, dorso minute puberula, cum callo breve
(vix I lin.) et breviter piloso, H lin. longa ; arista debilis, con-
linua, 5 lin. longa, puberula; palea quam gluma florens paullo
brevior
;
lodiculac 2, oblonga?, basi angustatoe, { ad L' lin. loiu-a' •
antheKC H, linearcs, liaud apicd barbate, 1 lin. longa.1
.
Hupeh : Jcbang (A. Henry, 3444!); Szkchukn : South AVu-
sban (A. Henry, o53Q !), Yangtzekiang, Kweichau (Faber, 11(50 !).
Herb. Kcw.
JVear S. sjilendens, Trim, but differing in its less robust habit,
obsolete ligule, subequal barren glumes, and glabreseent fertile
glume. There are occasionally traces of bearding on the anther-
tips.
5. Stipa mongholica, Tarcz. ex Trin. in Bull. Set. Acad.
Petersb. i. (1830) p. 07 ; Steud. Syn. (J ram. p. 132 ; Hook. f. Fl.
Urit. Ind. vii. p. 2:21).
"f
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Lasiagrostis monglioliea, Trin. et Rupr. in Mom. Acad.
Petersb. s4r. 6,
vii. (1843) p. 87.
Ptila^rostia mongolica, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross.
iv. p. 44/ ; /«/•«.
7'Y. Baie.-Dahur. ii. i. p. 302.
Shknsi : Mt. Miaowausan (flu<7A !). Mus. Brit.
Himalaya, North and Central Asia ; Western North
America.
6. Stipa sibirica, Lam. Rlustr. i. p. 158; Stead. Sun.
Gram,
]). 129; Ranee, in Journ. Linn. Soc, Bat. xiii. (1873) p.
91
;
Franchet, PL David, i. p. 830, et in Men. Soc. Sci. Nat.
Cher-
bourg, xxiv. (1884) p. 268 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss.
ser. 2, m.
(1903) p. 502; Maxim. Brim. Fl. Amur. p. 325;
Tarcz. Fl.
Baic.-Dahur. p. 302 ; Rook. f. Fl. Brit. Ltd. vii. p.
231.
Stipa pekinensis, Hon**, *» Journ. Bot xv. (1877) p. 268;
F«M,
Pt. Datid. i. p. 331.
Chihli: Kupehkan (flanw, 13831 in part!), Peking (-Br^
schneider, 834! Williams, in herb. Jffawce, 13831 in
part!);
Shantung: Chefoo (JFwfcw! 2WW, 1529!), (Maingay, 75!);
Chkkiano : Kaichow to Kinchow (Boss, 270 !). Mus. lint.
;
Herb. Kew.
Himalaya, North Asia; Western North America.
|
Stipa Alicia Kanitz, in Math. Naturw. Ber. Ungam,
iii.
(1884) p. 11 (nomeu).]
I have seen no specimen.
1. Oryzopsis obtusa, Stop/, in Rook. Icon. t. 2393;
Filger, in
Engl Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 224.
Uupeh: near Ichang (A. Renry, 3507!), Nanto and moun-
tains to northward (A. Renry, 3896 !). Mus. Brit. ;
Herb,
Kew.
1 Milium effusnm, Linn. Sp. PI P- 61 ; Steud. Syn.
Gram.
p. 31; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 325;
Tarcz. Fl. Baic-
Dahur. ii p. 300; Miq. in Ann. Mas. Bot. Lugd.-Bat.
n. p. 2/4 ;
Franch. et Savat. Enum. Pi Jap. ii. p. 160 ; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) p. 047 ; Komarow, in Act. Hort.
Petrop. xx.
(1901) p. 368 ; Loureiro, Fl. Cochineh. p. 19 ;
Rook.f. Fl. Brit.
Ind. vii. p. 235.
Shirking: Chienahan (Boh, 575!); Hupin : Patung dw-
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tricfc (A. Henry, 4032, 5413!); Szechuen (,1. Henrg, 5661!),
Mt. Omei (./. /W,/, 1161 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Cochin China: Himalaya; Europe; Eastern North
America,
1
.
Crypsis aculeata, Ait. Uort. Kew. i. p. 48 ; Fiance, in .hum.
Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 91 ; Franchet, PL David, i.
]). 331, et in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 267;
Dehcaux, Ft. Tchef. p. J 57; Komarow, in Act. llorl. Petrop.
xx. (1901) p. 270.
Chihlt
: Peking (David, in herb. Hancel). Mus. Brit.
Europe; temperate Asia ; North Africa.
1. Phleum alpinum, Linn. Sp. PI. p. 59; #«<;#. »'» Bull.
Herb. Bout. vii. (1899) p. 647; Hook. f. Fl. Brit. lad. vii.
p. 236 ; Komarow, in Act. Hurt. Petrop. xx. (1901) p. 271.
Shensi : Mt. Miaowansan ( tfwy£ !). Mus. Brit.
North Asia, Japan, Himalayas; Arctic and Alpine regions.
2. Phleum asperum, Jacq. Collect, i. p. 110; Pilger, in Engl.
Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 224 ; Hack, in Bull. Herb. Bout.
vii. (1S99) p. 647; Hook.f. FL Brit. Lid. vii. p. 237.
Shknsi: Paoki, Chifengaau (Huqhl), plain of Hukiascien
(Hugk'.). Laoshieu and Kaean (Hugh I), Mt. Laoysan, Tcuiz-
sden (Hugh I), Mt. Kanysan (Hughl); Kiangsu : Shanghai
(Maingag, 566, 716, 718 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Himalaya, Western Asia, Europe.
1. Alopecurus aequalis, Sobol. FL Petropol. (1799) p. 16.
Alopecurus aristulatus, Mickv. Fl, Bor.-Am. i. p. 43 (1803); Hook.f.
Jtl. Brit. Ind. vii. p. 23^.
Alopecurus fulvus, Smith, Engl. Hot. xxi. t. 1407 (1805); Hack
ui Hull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 648, et ser. 2, iii. (1903) p, 502 J
FranvhH, PL David, i. p. 329; Palibin, in Act. Hart. Petrop. xix. (1901)
p. 131 ; Komarow, ibid. xx. (1901) p. 271.
Alopecurus geniculate, Linn. Sp, PI, p. GO in part; Timth. Fl. Hough.
p. 408; Trin. in Bunge, Enum. Pi, Chin. Dor. p. 69 ; Baker $ Moore
in Journ. Linn. Soc, BoLxyH (1879) p. 388; Pilger, in Engl. Bot, Jahrb.
xxix. (1900) p. 224; Thunb. Fl. Jap. p. 49 ; J/i? . ,« ^«». .¥,«. /.W.
Lugd.-Bat. n. p. 277 ; JWiwc/i. et baud. Enum. PL Jap. ii. p. 138.
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Siiixgking : AVest of Sarlioo (Boss, 301 '.), near Moukden
(Jatnesl); Kiangsu : Chinkiang (Maries !), Shanghai (Faber !) ;
Chekiang: Taihoo Lake (Forbes, 483!); Fokmosa (Oldham,
5991) ; IIitpeh: Ichang (A. Henry, 3475 !), Patung (A. Henry,
4733 !) ; Hongkong (Lamont ! Wright \ Hance, 1087 ! Wilfurd,
-159!); China: without locality (Staunton !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan ; North temperate regions.
2. Alopecurus agrestis, Linn. Sp, PL ed. 2, p. 89 ; Stead.
Si/n. Gram, p, 149; Benth. FL HongJc. p. 407; Hook. f. Fl.
Brit. Ltd. vii. p. 239 ; Ledeb. Fl. Roan. iv. p. 405.
Kiangsu: Shanghai (Maingay, 719 !). Herb. Kew.
Europe; Western and Northern Asia; India.
3. Alopecurus japonicus, Sfeud. Syu. Gram. p. 149 : Miq.
in Ann. Mus. Bot. Luyd.-Bat. ii. p. 277 ; Franch. et Savat. Fnutu.
FL Jap. ii. p. 158 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 648.
Alopecurus malacostachyus, A. Gray, i>/ Perry's Fxpcd. Japan, ii.
p. 328.
Alopecurus agrestis, Pilycr, in Eiajl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 224,
lion Linn.
Hongkong (Hance, 1153 !) ; Hupkh (A. Henry, 78(59 !),
Patung (Wilson, 1661 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
1. Jtuehlenbergia Hugelii, Trin. in Man. Acid. Sei. FHersb,
ts<T. 6, vi. (1841) p. 203; Hack, in Bult. Herb. Boiss. vii.
(1899) p. 647, et ser. 2, iii. (1903) p. 502.
Muehltmbergia viridissima, Xecs, ex Stead. >Syn. drain, p. I 7^ ; Hook.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 269 ; Fremchet, Pi. David, ii. p. 143; PiUjer, in
Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 224.
KlANGSl : Kiukiang (Shearer I); llui'Kir: Chiensbih (A.
Jlenry, 7410!), Pang (A. Henry, 6720!), Ichang (A. Henry,
4289 .'), Patung (A. Henry, 2513 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Japan, North Asia, Himalaya, Tibet, Java.
2. Muehlenbergia japonica, Steud. Syn. Gram. p. 422 ; Hack.
in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 617, ser. 2, iii. (1903)
p. 502 ; Franch. ct Savat. Enum. Fl. Jap. ii. p. 165.
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Corea : Roadsides near Fusan (Fav.rie, 805. fide Rachel).
Japan.
I have seen no specimen.
1. Polypogon littoralis, Smith, Compend. Fl. Brit. p. 13 ;
Steud. Syn. Gram. p. 184 ; Benfh. Fl. Hongh. p. 427 ; Debeaux,
Fl. Shanghai, p. 70; Pilger, in Engl. Bot. Jakrb. xxix. (1900)
p. 224; Palibin, in Act. llort. Petrop. xix. (1901) p. 131 ; Miq.
in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 278 ; FrancJi. et Savat.
Enum. PL Jap. ii. p. 107; Hook.f. Fl. Brit. Ind. p. 240.
Ki.vngsu: Shanghai (Fiber, 306! Maingag, 720!); Fokikn
(Grijs, in herb. ITance, 0081 in part !); Shensi : Kusan {Hugh !);
Hupkh: Ichang (A. Henry, 190!); Yunnan: Mengtze, beside
-streamlet at 4500 feet (A. Henry, 10550
j
), ditto in dry rice-field
at 4500 feet {A. Henry, 10240 !), ditto on rocks in streamlet at
4000 feet (A. Henry, 10240 A !) ; Kwangtvng : Canton {Parry,
in herb. Hance, 0081 in part!); Hongkong (Harland, 711 !);
Corea: Port Hamilton (Wilford, 702!); China: East Coast
(Homel). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan, Himalaya ; temperate and subtropical regions.
2. Polypogon monspeliensis. Desf. Fl. All. i. p. 07 ; Steud.
Syn. Gram. p. 184; Trin. in Bunge, Enum. PI. Chin. Bor.
p. 70; Franchet, in PL David, i. p. 332; Kanitz, in Math.
Naturw. Ber. Ungarn, iii. (1884) p. 8 ; Miq. in Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. ii. p. 278; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii.
]). 107 ; Hack, in Bull. Herb. Buiss. vii. (1899) p. 018 ; Hooh.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 245.
Kiangsu : Fengwangshan (Forbes, 488!), AVoosing "River,
Shanghai (Perry V); Fokihn (Grijs, in herb. Hance, 3449!);
Formosa: Tainsui (Oldham, 010!); China: no locality (Old-
ham, 930!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
.Japan, India, and widely spread in tropical and temperate
1. Gamotia patula, Munro, ex Benth. Fl. HongJc. p. 110.
Garnotia dryineia, Hance, in Ann. Sci. Nut. s6r. 4, xviii. (1802)
p. 233.
Berghausia patula, Munro, in I'roc. Antcr. Acad. iv. (1860) p. 3^2.
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Miquelia barbulata, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843)
p. 178.
Hongkong (Hance, 1009 in part ! ffarland, 092, in herb. Hance,
1009 in part! Wright'.); KwaNGTUNG: Canton (Sampson, 1783!
and in herb. Ranee, 8135 !), Mas. Brit. ; Herb. Kew.
Var. mutica, Rendle.
Garnotia stricta, Benth. FL Hongk. p. 410, non Brongn.
Berghausia mutica, Munro, in Proe. Amer. Acad. iv. (1860) p. 362.
Hongkong (Wright I). Herb. Kew.
1. Sphaerocaryura elegans, Nees, ex Stead. Norn. cd. 2, ii.
p. 020; Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 240.
Graya elegans, Nees, ex Steud. Sgn. (iram. p. 110.
Isachne pulchella, Roth, Nov. VI. Sp. p. 58; Benth. FL Hongk.
p. 414.
Panicum pulchellum, Spreng. Sgst. i. p. 322.
Szeciiukx: Mt. Uomisan, Tcentosen (Hugh I); Kwangtung:
swamps near Canton (Simpson, 1203!); Hongkong (Harland,
718, in herb. Hance, 1005 !), waste places, Crovcruinent Gardens
(LamontV). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Hilly of Northern India, Ceylon, Mergui, Malacca, Singa-
pore.
1. Sporobolus diandrus, Bcuuv. Jgrost. p. 20; Hook. f. Ft.
Brit. Ind. vii. p. 247.
Agrostis diaudra, Retz. Ohs. v. p. 19.
Vilfa diandra, Steud. Sgn. Gram. p. 155.
Formosa (Campbell !), Apes' Hill, summit 1100 feet (A. Henry,
1100 !), Takow (Flat/fair ! A. Henri/, 1014 !), South Cape (Schmu-
rer, in coll. A. Henry, 625 !) ; Kwangtung : Macao (Abel !),
Pakhoi (Blayfair !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya.
2. Sporobolus Hancei, Rendle, n. sp.
Herba pcrennis casspitosa, glabra, 8-13 poll, alta; culmus
erectus vel basi geniculato-ascendens, 3-nodus, basi ad 5- lin.
crasaus, a foliorum vaginia paene ad panicube basin arete velatus.
Folia basalia linearia, superne attenuata, plus minus convoluta,
ad 5 poll, longa, vix rigidula ; caulina a<l If poll, longa, e basi
ad apicein aeutum attenuata, margin ibus involutis, rigidula
;
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ligula obsoleta. Panicula 2] ad 3j poll, longa, ramis brevibus
(ad
^
poll, longis), tenuibus, flexuosis, e basi spiculiferis, interdum
subereetis paniculam densam ad \ poll. crassam formautibus,
interdum subpatentibus ; rbachis et ramuli leves ; spieulae
lanceolatae, 1 lin. longsc, sub medio purpureo-tincra?, breviter
pedicellate. Gluma i. lanceolata, acuta, enervis, quam secuuda
et tertia paullo brevior (g lin. long.); gl. ii. ovata, subacuta,
unincrvis, 1 lin. long.
;
gl. iii. ovata, subobtusa, uninervis,
secundam a^quans : palea paullo brevior ; antherse 3, atro-pur-
pureso, k Hn. long. Semen ellipticum, leve, rubrum, h lin. longum.
Fokien : Hills, Amoy (Sampson, iti herb. Hance, 13055 in
part!); Kwangtung: Canton (Btance, 13055 in part!). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Near Sporobolus orientalis, Kunth, but differing in habit,
especially in the absence of stolons, in the sometimes eiiuse
panicle, and the relatively longer acute lowermost barren glume.
3. Sporobolus indicus, Ji. Br. Prodr. p. 170; Bentli. Fl.
Hongk. p. 426; Filger, in Engl. Hot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 224; Hack, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (L903) p. 502;
Hook.f. Fl. Brit. Lid. vii. p. 247.
Sporobolus elongatua, Franchet, PL David, i. p. 333, noil Ji. llr. ;
A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1890) p. 10S; Franc/i.
el Sarnt. Enum. PL Jap. ii. p. ](i(i.
Agrostis indica, Linn. Sj). PL p. (>:); Loureiro, 11. Cochinch. p. 49;
Of beck, Resa, p. 215.
Villa elongata, Beano. Agrost. p. 181; Xee's, in Hook. § Am. Bot.
Beechei/s Voy. p. 248; Hook. i\- Am. I.e. p. 274.
Vilfa indica, Steud. <Sy«. Gram. p. 102.
Kiangsu : above Changchau, Yangtzekiang (Faber, 1183!);
Formosa: Apes' Hill, Takow {A. Henry, 1030!); Hupeh (A.
Henry, 4287!), Iehang (A. Henry, 889!), 1'atung (A. Henry,
2510!); Kwangtung; Whampoa (Robertson !), Canton (Samp-
son, .306!); Hongkong: Mt, Victoria (Lamontl Hance, 1114!
Wright !) ; Lvchu Archipelago (Wright !); China: without
locality (Seemannl Beeves'.). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, India, and tropics of both hemispheres.
4. Sporobolus japonicus, Maxim. MS.
Sporobolus ciliatus, Pred
}
vav. japomcus, Hack, in Bud. Herb. Boiss.
vii. (1899) p. 648.
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Agrostis japonica, Steud. Syn. Gram, p, 171 ; Miq. in Ann. Mm.
Bat. Lugd.-But. ii. p. ^77 ; Franch. et Savat. Enum. Pi. Jap. ii. p. 107.
KrANtisx : Kiukiang, Nankaugfu (Held !). Herb. Kew.
Japan.
5. Sporobolus virginicus, Kunth, Bev. Gram. i. p. G7 ; A.
Henry, in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1890) p. JOS;
Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 249.
Agrostis virginica, Linn. Sp. PL p. 03.
Fokie>t: Ainoy, on the sea-shore (Sampson, in herb. Hance,
12295!); Fobmosa: Takow (A. Henry, 1055, 1007, 1844!),
Apes' Hill (Play/air, 150 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Ceylon, Java, Australia, Tropical and South Africa, and
America.
1. Agrostis alba, Linn. Sp. PI. p. 03; Steud. Syn. Gram.
p. 167; Pilyer, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 221; Hack,
in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 049; Uook.f. PI. Brit. Ind.
vii. p. 254 ; Franchet, PI. David, ii. p. 142.
ISzechuen : Moupiu (David, tide Franchet).
Japan, Himalaya, Central Asia, Europe ; introduced in
America.
I have seen no specimen.
2. Agrostis canina, Linn. Sp. PI. p. 02 ; Steud. Syn. Gram.
p. 105 ; Maxim. Primit. Fl. Amur. p. 325 ; Komarow, in Act.
Jlort. Petrop. xx. (1901) p. 270 ; Hark, in Ball. Herb. Boiss.
vii. (1899) p. 049, et ser. 2, iii. (1803) p. 502 ; Hook. f. Fl.
Brit. Ind, vii. p. 255.
FoitMOSA: Tamsui {Oldham, 609!); Hupkh : Ichang (A.
Henry, 245, 3404!). Herb. Kew.
Japan, Himalaya, and North temperate regions generally.
Iu Dr. Henry's specimen no. 245 the pale is one-third the
length of the fertile glume, and the callus bears very short
lateral tufts of stinish hairs, scarcely j-1^ of a line long.
3. Agrostis Hugoniana, Bendle, n. sp.
Herba parva, coespitosa, perennis, rhizomate tenui fragili, radi-
cibus dense fibrosis ; culmi 3-4| poll, longi, subcompressi, basi
ad H lin. crassi, 2-nodi, internodium inferius breve, basi vas*inis
membranaceis niarcidis obtectum, superius elongatum, va<*inam
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laxam glabram sarins excedente. JFoliorum ligula scariosa,
Iruncata vel obtusa, | ad 1 liu. longa; lamina culrai vix 2 poll,
longa, 1 vel lh liu. lata, linearis superne attenuata, glabra, innova-
tionum lougior, ad 4£ poll. Panlcula densa, lineari-oblanceolata
vel lineari-oblonga, 1^-2^ in. longa ad \ in. lata; rami erecti,
terni (ad nodos superiores bini et solitarii), laterales c basi
ramulosi, ut ramuli pedicellique leves ; pedicellua quam spicula
brevior; spiculse 1| lin. longa?, lanceolatae, pallide virides gaepe
purpureo-tinctaB. Glumes steriles siibaqiiales, ovato-lanceolata3,
acuta?, 1-nerves, carina exterioris supra basin hirsutula
;
gl. fer-
tilis paullo brevior, ptrlueida (1 j lin. longa), cum vein's 5 incon-
spicuis
;
palea brevis, circiter j lin. longa ; authera oblonga, | lin.
longa; processus rhachillfie absens ; callus cum pilis brevissiinis
(vix I lin.) instructua.
Shensi : Mt. Miaowansan (Hugh !). Mus. Brit.
This species recalls the Northern Indian Agrostis mcrqui-
glumis, Griseb., but is of more robust habit, with much largrr
spikekts, broader leaves, &c.
1. Agrostis micrantha, Steud. Syn. Gram. p. 170; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. \i\. p. 250.
Agrostis alba. Baker § Moore, in Jotirn. Linn. Soc, Hot. xvii. (lf>7!))
p. ^88, non Linn.
t-'iiiNUKiNu : Chienslian (Boss, 428, 581!); IIupkii : Patung
(A. Henry, 4722, 4723!); Yin nan : Men^tze forest, at 5500 ft.
(A. Henry, 11257 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Himalaya.
5. Agrostis myriantha, Jlook.f. Fl. Brit. Ind. xii. p. 257.
11 1 l'Kii {A. Henry, 4036, 4698 !). Mus. Brit, ; Herb. Kew.
Himalaya.
6. Agrostis perennans, Tuck, in Atner. Joum. Sci. ser. 2, xlv.
(1S43) p. 44; A. Gray, Man. Hot. ed. 5, p. 611 ; Steud. Syn.
Gram. p. 165; Palibin, in Act. Ilort. Petrop. xix. (1901) p. 132;
Pilger, in Engl. But. Jahrb. xxix. (1900) p. 224; JUiq. in Ann.
Mvs. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 277 ; Franclt. et Savat. Fnum. PL
Jap. p. 166 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 648.
llui'i ii : Patung {A. Hemy, 4034, 4697!); Cohea : Soul
(Son tag I). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan; Eastern United States.
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7. Agrostis scabra, Willi. Sp. PL i. p. 370 ; Steud. Syn.
Gram. p. 164 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 648, et
ser. 2, iii. (1903) p. 502.
Airi'ostislaxiflora, R. Br. in Richards, App. Frankl. Toy. p. 3 ; Franchet,
PI. Band. i. p. 332; Regel, Tent. Fl. Ussur. p. 170; Turcz. PL Baic-
Dahur. ii. p. 305 ; Maxim. Prim. PI. Amur. p. 325.
Ciiihli : environs of Peking {David, tide Franchet); Corea :
meadows near Kanouento (Faurie, fide Hackel).
Japan, North Asia; North America.
I have seen no specimen.
8. Agrostis vulgaris, With., var. ligularis, Franchet, PL David.
ii. p. 142.
SzECHUEN : Moupin (David, tide Franchet).
I have seen no specimen.
1. Calamagrostis epigejos, Both, Tent. FL Germ. i. p. 34;
Steud. Syn. Gram. p. 187; Franchet, PL David, i. p. 331, et in
Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 268; Pilyer, in
Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 224 ; Regel, Tent. FL Ussur.
p. 170; Maxim. Primit. FL Amur. p. 324; Turcz. Fl.Baic-
Dahur. ii. p. 310.
Var. densi flora, Ledeb. Fl Altaic, i. p. £7; Franchet, Pi. David, i.
p. 332 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 649, et s<5r. 2, iii. (1903)
p. 502; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) p. 132; Komarow,ibid.
xx. (1901) p. 276.
Anmdo epigejos, Linn. Sp. PL p. 81 ; Lonreir. PL Cochinch. p. 4o.
Chihli: Jehol (David, 1953!), mountains near Tachiaos/.e
(Moellendorfl), Peking (Bretschneider, 847!); Shirking:
Moukden to Taloo Eiver {Webster \) ; Hui?eii (A. Henry, 7371 !),
Patung (Wilson, 1656! A. Henry, 4722!), Iehang (A. Henry,
3967 !), Changyang (A. Henry, 6213 !) ; Siikjtsi : Ku.-an, Kisan-
shien (Hugh !) ; Kwaxotung- : Lofaushan, 3100 feet (Ford, 17 !)
;
Corea (Veitch !) ; Coreax Abchipelago (Oldham, 943 !). Mus.
]3nt. ; Herb. Kew.
Japan and temperate Asia; Europe ; South Africa.
2. Calamagrostis Langsdorfii, Trin. Do Gram. JJnijl. Sfc.
p. 225, tab iv. fig. 10 ; Franchet, PL David, i. p. 332.
Calamagrostis villosa, Mutel, var. Langsdorfii, Hack, in Sommier, Fl.
Ob. infer, p. 107. et. Bud. Herb. Boiss. vii. (1899) p.' 650.
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Chihli : environs of Pohuashan {David, fide Franchet).
Japan.
I have seen no specimen.
3. Calamagrostis Onoei, Francli. et Savat. Enam. PI. Jap. ii.
p. 198; Franchet, PL David, i. p. 332 ; Hack, in Bull. Herb.
Doiss. vii. (1899) p. 650,
Chihli : borders of Lanho, Jehol (David, fide Franchet).
Japan.
1 have seen no specimen.
4. Calamagrostis villosa, Muted, 7*7. Fr. p. 41 ; Hack, in Bull.
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 050, et ser. 2, iii. (1903) p. 502;
Komarow, in Act. dlort. Petrop. xx. (1901) p. 277.
Cokea: damp grassy places below Jvanouento Mountains
( Faurie, 850, fide Hackel).
Japan.
I have seen no specimen.
1. Deyeuxia effusiflora, Bendle, n. sp.
Folia Panicula diffusa, ad 14 poll, longa,
rhachis scabridula, nodi inferiores distant es, rami 4 ad 5 poll.
longi, tenues, flexuosi, subpatentes vel superiores ascundentes, ad
noduin quemque sa3pe quini lateraliter fasciculati, interdutn e
basi divisi, sajpius ad \-\ longitudiuis nudi, ut ramuli longi capil-
lares et pedicelli seabriduli ; pedicelli quam spicuhe breviores
;
spicuhe purpureo-tinctae, lanceolatse, 1| lin. long. Glumce steriles
rigidula?, seaberulao
;
gl. i. lanceolata, obtusa, uninervis, nervo in
| superiore hirsutulo ; gl. ii. paullo brevior, elliptica, obtusa,
3-nervis ; gl. fertilis quam steriies paullo brevior, ovata, incou-
spicue 4-nervis, apice perlucida 4-dentieulata ; arista basalis,
geniculata, llh lin. longa; pili in callo laterales vix 4 lin. longi
palea quam gluma paullulo brevior; processus rhaehillse barbatus
cum pilis vix 1 lin. longua.
Szechuen (Roekhilll). Herb. Kew.
Approaches D. htpehensis, niihi, in the characters of the spike-
lets, which, however, are less rigid and not scaherulous in that
species, but differs strikingly in the large, laxly-branching,
spreading panicle.
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2. Deyeuxia elatior, Hooh.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 266.
Calamagrostia scabrescens, var. elatior, Griseb, in Goett. Nachr. 1808,
p. 79.
Chihli : between Peking and Jehol {Staunton !). Mus. Brifc.
Khasia Hills.
Differs from the Indian specimens in the much shorter hairs
on the callus.
3. Deyeuxia Henryi, llendlc, n. sp.
Culmus elatus 5-pedalis, basi vix 2 lin. crass., 3-nodus. Foli-
orum vaginae elongate, 9 15 poll, longa1 (vagina suprema jnferiores
excedens), quam internodia breviores, sublaxue, marginibus et in
striis longitudinalibus breviter pilosa; ; ligula ovata, obtusa, 4-
4| lin. longa ; lamina linearis, basi in ncrvo mediano valido
plicata, superne longe attenuata, bipedalis, 3 lin. lata, utrinque
ecabridula. Panicula vix pedalis, oblanceolata, densiuscula at
superne laxior, culmus sub panicula, rhacbis, et rami scabriduli
;
rami saepius quini, ad nodos inferiores ascendentes, supra pani-
cuke medium subpatentes, infra medium ramulosi, ramuli et pedi-
celli breves scabriduli ; spicuhe 2 lin. longac, purpureo-tinctae.
Gluma i. secundam paullulo excedens, ovato-lanceolata, acuta,
uninervis, in nervo scabridula; gl. ii. late ovata obtusiuscula,
3-nervis, glabra
;
gl. fertilis steriles subyequans, late ovata,
4-nervis, apice truncata denticulata, arista basalis, geniculata,
3 lin. longa, pili laterales in callo minus quam 1 lin. longi
;
palea
quam gluma paullo brevior ; antherae purpurea?, 1 lin. longac
;
processus rhacbillaj barbatus, cum pilis 1| lin. longus.
HuPEir: Fang {A. Henry, 6721 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
This species has the general habit of Deyeuxia sylvatica, but
is distinguished by its blunt spikelets, subequal glumes, and
form of panicle.
4. Deyeuxia Hugoniana, Bendle, n. sp.
Ilerba perennis, ca^spitosa ; culmi aggregati, ad 10 pollicares
longi, cum internodiis basalibus brevibus tenuibus cylindricis, ad
nodum supremum autem geniculate turn erecti internodio elon-
gate ad 8 poll, longo compresso, viride, glabro sed sub panicula
scabridulo. Folia erecta, vaginae glabrae, internodia inferiora
tegentes, suprema circa 2 poll, longa, ad internodii basin arete
applicita ; ligula brevis, obtusa, rotundata, glabra, \ lin. longa ;
lamina linearis, superne attenuata, acutiuscula, plana vel con-
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duplieata, glabra, folii supremi 3] ad 4 poll, longa, ad 1 lin. lata.
Panicula ]axa, sublanceolata vel ovata, 3 ad 4 poll, longa. \ ad
\\ poll, lata : rami ad quemque nodum bini, demum sa?pius
patentee, flexuosi, in parte \ ad \ inferiore nudi, ramus longior
ad 1^ poll, longus, sparse ramulosus, rami, velut rhaclii, ramulis
et pediccllis scabridi ; spicula? vix 2 lin. longa?, purpureo-tincta?.
Ohtmcc ateriles lanceolate, acuta?; gl. i.l^-ad 1| lin. longa, infra
medium 3-nervis, carina supra medium scabridula; gl. ii. quam
prima paullo longior, 3-nervia, nervi laterales medium superantes,
carina in parte ft superiore scabridula; gl. fertilia ovata (quum
aperta)obtusiuscula, gl.secundam suba?quans,imperfecte5-nervis,
carina in parte § superiore scabridula in parte inferiore pilosa ;
callus breviter pilosus, palea quam glurna paullo brevior; antherse
?i
lin. longa? ; rhachilla? processus glaber vel glaberulus, vix 1 lin.
longus, interdum gluma? rudirnentuni minutum gerens.
Shexsi : l\Jt. Miaowansan (Hugh !). Mus. Brit.
A very distinct species characterized by the absence of an
awn on the fertile glume, and the glabrous continuation of tho
rhachilla.
5. Deyeuxia hupehensis, Rendle, n. sp.
Jlerha caespitoBa ; culmi aggregati, tenues, glabri, 2-nodi, geni-
culati, pedales, basi ^-§ lin. crassi. Folia rigidula, suborecta ;
vaginsB striata?, baud seabrida?, margine superiore et ore breviter
pilosa?, internodia baud aequanles ; ligula brevis, \ 1 lin. longa ;
lamina linearis, basi attenuata, superne tetmiter acuminata, in-
duplicata, in facie superiore piiosula, dorso scabridula, ad 10 poll,
longa, et 2 lin. lata. Panicula vix semipedalis, lanceolata, vix
densa, 1 poll, lata; rhaehis tenuis, levis ; rami numerosi, fuscicu-
lati, in 3 inferiore ramulosi, erecto-patentes, ramuli capillares,
ut pedicelli minute scabriduli
;
pedicellus spiculam suba?quans
vel paullo brevior; spicula? palJide virides, purpureo-tincta?, vix
2 lin. longa?. Glumes membranacea?
;
gl. i. lanceolata, acuta,
1-nervis, margine ciliolata, nervo scabridula
;
gl. ii. paullo bre-
vior, elliptic,), obtusa vel breviter et abrupte subacuta, nervis
tribus paralleUs viridibus lineata; gl. fertilis secundam sub-
a?quans, 4-nervis, apice denticulata, arista basalis, geniculate, vix
3 lin. longa, pili laterales in eallo \ lin. longi, palea quam gluma
paullulo vel vix brevior; antherse purpurea?, 1 lin. longae;
rhachilla? processus barbatus, cum pilis f lin. longus.
Huteh (A. Henry, 6720 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
This species seems nearest to Calamagrostis hakonensis,
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Franchet & Savat., but differs in habit, having much fewer
stem-nodes, also in the longer ligule, the long-exserted awn of
the fertile glume, and the very short hairs on its callus.
6. Deyeuxia moupinensis, Pilger, in Engl. Jakrb. xxix. (1900)
p. 225.
Calamagrostis moupinensis, Franchet, PL David, ii. p. 144.
Szechuen: Moupin {David, fide Franchet).
I have seen no specimen.
7. Deyeuxia pulchella, Hook.f. Ft. Brit. Ind. vii. p. 208.
Calamagrostis pulchella, Griseb. in Gue.lt. Nav.hr. 1808, p. 78.
Szechuen : Tachienlu {Pratt, 553 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Himalaya, Tibet.
8. Deyeuxia sachalinensis, Bendle.
Calamagrostia sachalinensis, Fr. Schmidt, Reisen in Amur I. p. 203 ;
Hack, in Bull. Herb. Boise, vii. (1899) p. 650, et sfr. 2, hi. (1903) p. 602.
Corka: near Naiphmg {Faurie, 874, fide Hackel).
North Asia.
I have not seen the specimen.
9. Deyeuxia scabrescens, Munro, ex Duthie, Grasses N~.W.
India, p. 81; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 225;
Hook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 207.
Calamagrostis scabrescens, Griseb. in Goett. Xachr. 1868, p. 79;
Franchet, PL David, ii. p. 143.
Szechuen: Tongolo {Soulie, 203!), summit of Mt. Omei
{Faber, 1108 !). Herb. Kew.
Himalayas.
10. Deyeuxia sylvatica, Kunth, Rev. Gram. i. p. 77, et Enum.
i. p. 243 ; Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 206.
Calamagrostis arundinacea, Roth, Tent. Fl. Germ. i. p. 33 ; Ranee, m
Journ. Bot. xvi. (1878) p. 234; Hack, in Bull. Herb. Boies, vii. (1899)
p. 652, et ser. 2, iii. (1903) p. 502; Reyel, Tent. FL Ussur. p. 169;
Maxim. Fl. As. Or. Fragm. p. 70.
Calamagrostis sylvatica, DC. Fl. Franc, v. p. 253 ; Ledeb. Fl. Bos*.
iv. p. 426; Tarcz. Fl. Baic.-Dah. ii. p. 314; Maxim. Prim. Fl. Amur.
p. 323.
Chihlt : Mt. Miaofengshan {Moellendorff, in herb. Ilance,
17528 in part!); IIupkh: Fang {A. Henry, 6727!), Patung
{A. Henry, 2564, 5052, 7411!); 8iie>'si : Mt. Laoy.-an {Hughl),
Mt. Miaowansan {Hugh I), Mt. Kiansan, Husienscen [Hcghl);
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Szechdek : North Wushan, 4000-7000 feet (A. Henry, 70-13 !)
;
Kwasgtunq : near River Lienchan (Kevin, in herb. Hance,
17528 in part !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Himalayas, Japan, Temperate Asia, Europe.
Var. borealis, Bendle, var. nov. Culmi ad 2-pedales, basi
1 lin. crass., 3-ncdi. Foliorum vaginae glabra?, striata?, vix sca-
bridulse, sublaxse ; ligula ovata, 2-5 lin. longa; lamina ut invar.
ligulata sed minus scab rid nl a. Banicula densiuscula, rami's
brevibus ascendentihus, lanceolata, 8-0 poll, longa, ad 7 lin. lata
;
spiculae 3 lin. longse. Glutna i. secundam pauilo (\-h lin.) exce-
dens; gl. fertilis c. 2| lin. longa, arista basalis c. 4 lin. longa, pili
lateralea in callo \ lin. longi ; patea 2 lin. longa ; rhachilla cum
pilis c. 1\ lin. longa.
Shantung: Chetbo (Forbes, 307! Maingay, 03!). Herb.
Kew.
Near var. ligulata, but distinguished by its less strict and
laxcr panicle and larger spikelets.
Var. brachytricha, Hack, in Bull. Herb. Baits, vii. (1899)
]). 052.
Calamagrostis brachytricha, Staid. Syn. Gram. p. 189; Hance, in
Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. i)l ; Miq. in Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. ii. p. 278; Franch. el Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 1G9.
Ciiihlt : Peking (Williams, in herb. Hance, 12703 in part!);
Shingking (Boss, 130!), Newchang (Shearer\)\ HupEn, 7000-
0500 ft. (A. Henry, 0702 !), Ichang (A. Henry, 2745 !), Tsien
Mountains (Faber, 1528!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan.
J find it difficult to distinguish this variety from the type-
species.
Var. collina, Rendle.
Deyeuxia collina, Vilyer, in Engl. Bot. Jahrb.xxix. (1!K)0) p. 225.
Calamagrostis collina, Franchet, PL David, ii. p. l-J-'i.
Szechuex : Moupin, on sunny hills (David, fide FrancJtet).
I have not seen a specimen of this plant, but do not find in the
description anything by which to separate it specifically from
Beyeuxia sylvatica. The author says that it has the habit of
Calamagrostis sciuroides, from which it differs in having the
culms smooth below the panicle, the tuft of hairs on the callus
shorter, equalling scarcely a third of the length of the flower,
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and the sheaths glabrous at the top. The ligule is short, th.*»
fertile glume and palea are equal in length and hardly shorter
than the barren glumes ; the spikelets are barely 2 lines long.
Var. hirsuta, Sack, in Bull. Herb. Boiss, ser. 2, iii. (19U3)
p. 502.
Cokea : near Fusan {Faurie, 851, fide JIackel).
I have not seen the specimen.
Var. latifolia, Bendle, var. nov\ Plan/a robusta ; culmus
3-pedalis, basi vix 2 Lin. crass., 3-nodus. Foliorti/n vaginae
pilosae
;
ligula brevis obLusa, ad 1| lin. longa ; lamina elongata,
Kneari-lanceolata, 2-pedalis et ultra, | poll, lata, in parte iiiferiore
])licata, angustata, superne in apicein aristiformem attenuata ; in
facie superiorc scabriduhi, cum nervo mediano praecipue in parte
iiiferiore eminente. Panicula pedalis, stricta, densa, ad f poll,
lata; spicnlae 2^-2 \ lin. longa1 . Glumte steriles sequales, gl. i.
uninervis, ii. trinervis, venis conspicuis, hirsutulis ; gl. fertilis
2}-2| lin. longa, cum arista basali 3| lin. longa, palea paullo
brevior, pili laterales in callo k lin. longi, rhachillse continuatio
cum pilis insidentibus l.j lin. longa.
Chihli: Peking (BretSchneider, 851-2! Moellendorff, in herb.
Jinnee, 12793 in part!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Characterized by its robust habit, very long broad leaves with
hairy sheaths and short ligules, and long slender dense panicles.
Evidently very near Calamac/rostis robusta, Franchet et Savat.,
which from the description resembles it in habit, size of spikelets,
&c, but is described, as having a ligule nearly 1 cm. long, and a
very minute oblong glabrous (?) rudiment of a second flower.
Var. laxjflora, Itendle, var. nov. Folia innovationum e vaginia
liiarcidis rufescentibus dense involutis orientia, anguste linearia,
superne longe attenuata, plana, sesquipedalia, 1 lin. lata, rigidula,
marginibus scabridulis ; folia culmi linearia, scabridula ; ligula
brevis, 1 lin. long. Panicula 7-9 poll, long., pyramidata, rami
ad noda inferiora quiui patentes, in parte inferiore nudi, superne
laxiflori ; spiculae 2| lin. long. Gluma i. secundam paullo ex-
cedens
;
gl. fertilis 2 lin. longa, paleam paullo (\ lin.) excedens,
arista basalis 2 lin. longa, rhaehilla cum pilis f lin. longa ; pili
laterales in callo k lin. longi.
Hupeh : Ichang (A. Henry, 97S !). Herb. Kew.
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Characterized by the long narrow linear leaves of the sterile
shoots, which are surrounded at the base by a dense covering of
reddish sheath-remains, and the habit of the inflorescence with
its pyramidal outline and laxly-spreading lower branches.
Var. ligulata, Jiendle, var. nov. Culmus 2^-pedalis, parte in-
feriore 14 lin. crass., 3-nodus. Foliorum vaginae glabrae, scabri-
dulo-striatae ; ligula ovata, ad 3* lin. longa; lamina linearis, sub
medio angustata et plicata, superne loiige attenuata, ad sesqui-
pedalis longa, 2\ lin. lata, utrinque scabrida. Panicula stricta,
densa, 9 poll, longa ; spicule 2-2^ lin. longse. Gluma i. secundum
paullo excedeus; gl. fertilis sterilibus c. 1 lin. brevior (sa?pe
2 lin. longa); arista basalis 2| lin. longa; pili laterales in callo
c. 1 lin. longi
;
palea glumam subsequans ; rhachilla cum pilis
paleam subtequans vel paullo brevior.
Hoteh (A. Henry, 5021 !). Mus. Brit. ; Herb. Xew.
Characterized by its long ligule, its dense strict panicle, and
bv having the rhachilla-contlnuation with its hair-tuft about
equal to the pale, and the lateral tufts of hairs on the callus
barely half the length of the glume.
Yar. sciuroides, Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii.(1899) p. 652.
Calamagrostis sciuroides, Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 000.
Chihli : hills in neighbourhood of Jehol {David, 2182 !), dry
hills and edges of fields in Peking district ( Williams, in herb.
Hance, 12793 in part !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
Distinguished from the species by its longer, more rigid and
seabrid spikelets, conspicuous nerves on the upper barren glume,
and longer hairs on callus of fertile glume.
Tribe Aveke^e.
1. Eriachne pallescens, Ii, Br. Prodr. p. 184; Steud. Syn.
Gram. p. 237 ; Bcnth. Fl. Austr. vii. p. 030.
Eriachne Hookeri, Munro (nomen), in Journ. Linn. Soc, Bot. vi.
(1862) p. 42; Hance, in Ann. Set. Nat. se>. 5, v. (1806) p. 251.
Kriachne chinensis, Hance, in Ann. Sci. Nat. s^r. 4, xv. (1861) p, 228,
and in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 136.
Aira seminibus birsutis. aristis torminalibus, flore longioribus, Osbeck,
Bcsa, p. 220.
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Kwangtung: French Island (Osbeck, in herb. Linn. !), hills
north of Canton (Fiance !), hills, Danes Island, AVhampoa
(Hance, 7424 in part ! Ford, 207 !) ; Hongkong : tops of moun-
tains {Hance, 7424 in part !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya, Australia.
1. Ccelaclme pulchella, It. Br. Prodr. p. 187 ; var. simplici-
uscula, Hook. f. FL Brit. Ind. vii. p. 271.
Coelachne pulchella, Benth. FL Hongk. p. 430.
Panicum simpliciusculuui, Wight ty Am, ex Steud. Syn. Gram.
p. 96.
Szecituen : Tcentosen, Mt. Uotnisan (Hugh !) ; Kwangtung :
swampy ground mar Canton (Sampson, 1144!), pools at the
toot of Mt. Pakwan, outside Cantou (Sampson, in herb. Hancey
8142 !), rice-field Kowlung, mainland opposite Hongkong (La-
montl); Hongkong: ditch, Little Hongkong (Lamont\ Wilford,
25.'3 ! Faber, 279 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Ceylon, Malaya, Madagascar.
L. Deschampsia csespitosa, Beauv. Agrost. p. 91, t. xviii. fig. 3 ;
Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 702; Maxim. Prim.
Fl. Amur. p. 323; Turcz. Fl. Baic.-Dahur. ii. p. 318; Hook. f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 273.
Aira csespitosa, Linn. Sp. PL p. 64; Steud. Syn. Oram. p. 219;
Komarow, in Act. Ilort. Petrop. xx. (1901) p. 28:1
SszechUEN : Tongolo (Soulie, 703, 732 !). Herb. Kew.
.(apan, Himalayas, and temperate and cold regions of Northern
and Southern hemispheres ; alpine in Tropics.
1. Trisetum flavescens, Beauv. Agrost. p. 88 ; Steud. Syn.
Gram. p. 226 ; Mia. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 279 ;
Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 702 ; Turcz. FL
Baic.-Dahur. ii. p. 319; Maxim. Prim. FL Amur. p. 323;
Komaroio, in Act. Hort. Petrop. xx. (1901) p. 283.
Avena flavescens, Linn. Sp. PL p. 80 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix.
(1900) p. 225; Hook./. PL Brit. Ind, vii. p. 279.
Shensi: Miaovvansan (Hugh. I); Hupeii : Patung (A. Henry,
4696, 4027, 2558!); Corean Archipelago: Tsusima Islands,
Strait of Corea (Wilford, 804!), Port Chusan (Wilford, 938!),
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan ; Europe, Temperate Asia, North Africa.
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Var. macranthum, Sack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899)
p. 703, et ser. 2, iii. (1903) p. 503.
Cobea: Soul (Faurie, 807), hills near Chinampo (Faurie,
883), Mt. Kanouento (Faurie, 890), nil fide liackel.
Japan.
I have seen no specimen.
2. Trisetura Henryi, Rendle, n. sp.
Planta robusta, elata, culmus 4-5-pedalis, busi plus quam 2 Jin.
crassus, 8-nodus, internodia glabra polita. Foliorum vagina-,
Bupenonbus exceptis, internodia aequantes vel superantes, striata;,
plus minus scabridae, marginibus et ore, interdum quoque super-
ficie, pilifene
;
ligula brevissima breviter pilosa; lamina anguste
linean-lanceolata, apiee attenuata ad 1 ped. longa, et £ poll, lata,
scabridula, cum nervo mediano dorso prominulo in facie superiorc
interdum sparse pilifera. Panicula oralis, densa, 8 poll, longa,
ad 3^ poll, diametro ; rami ad nodum quemque terni vel plurimi,
multi-ramulosi, ad panicula basin ascendentes, superne curvulo-
patentes, rami ramulique super basin nudam spiculiferi velut
rtachide leves
; spicules pedicellos saepius duplo excedentes,
biflora, us T. Jlavescentis similes sod argenteo-fulvaj, vix 3 lin.
longa. Gluma i. lanceolata, acuta, 1-nervis, U Jin. longa
; gl. ii.
ovali-lanceolata, acuta, 3-nervis, 2\ lin. longa, carina ut in gl. i.
supra medium minute scabridula; gl. iii. (plicata) anguste lan-
ceolata, apice acuminata bifida, 3-nervis, dorso scabridula, 2$ lin.
longa, arista tenuis, geniculata, circa tertiam partem ab apice
inserta, 3 lin. long.
; palea 2 lin. long., carina minute scabridula?
;
nntherae H lin. long.; rhachilla inter flores et super florem
alterum, breviter pilosa.
Hupeh
:
Fang (A. Henry, 6643, G70G !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Closely allied to Trisetum flavescens, but a taller, more robust
plant, with denser panicle and silvery-brown coloured spikelets.
Except in the somewhat less acute lower barren glume, I find
no difference in the details of the spikelet from those of
T. Jlavescens,
3. Trisetum subspicatum, Beauv. Agrost. p. SS ; Steud. Syn.
Gram. p. 225 ; Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. (189!)) p. 703.
Avena subspicata, Chin: Man. Herb. p. 17; Hook. f. Fl. Brit. Ltd
vii. p. 278.
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Shensi : ML Miaowansan (Hurjh !). Mus. Brit.
Japan, Himalayas, and generally distributed in alpiue and
frigid regions.
1. Avena Delavayi, Hack, in Oest. hot. ZeiUchr. lii. (1902)
p. 189.
Yunnan: "Mountain pastures of: lfeeclumtnen (Lankong) at
10,000 feet " (Belavay, lido Rachel),
I have seen no specimen.
2. Avena fatua, Linn. Sp. PL p. SO ; Steud. Syn. Gram.
p. 230 ; Benth. FL Hongk. p. 430 ; Hook. .J - Am. Bot. Beechei/s
Voy. p. 274 ; Thunh. Ft. Jap. p. 54 ; Mirj. in Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bal. ii. p. 279; Franch. 4' ^av. Fnum. PL Jap. ii. p. 173 ;
Hack, in Bull Herb. Baits, vii. (1899) p. 703 ; Hook. f. FL
Brit. Ind. vii. p. 275.
Kiangsu: Shanghai (Faber, 276 !) ; Fokien: Foochow, spon-
taneous {Gregory, in herb. Hance, 1266 in part!); Szechuex:
Tongolo (Soulie, 249 !) ; Hongkong {Hance, 1260 in part !).
Mus. Brit.; Herb. Kew.
Europe, Temperate Asia, North Africa.
Var. glabrata, Stapf, MS. in herb. Kew; gluma) fertik-a
glabra?; earum callis breviter et dense hirsutis ; rhachis hirsuta.
Hupeii : Ichang, wild at side of wheat-fields &c. (A. Henry,
3474!); Coeea: Chemulpo {Carles, 164 !). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
INo. 3171 of Henry is referred by Pilger (iu Engl. Bot. Jahrb.
xxix. p. 225) to Avena strigosa, Schreb.
3. Avena nuda, Linn. Amozn. Acad. iii. p. 401 ; Steud. Syn.
Gram. p. 230 ; Host, Gram. Austr. iii. t. 43.
Avena. nuda, Linn., var. cbinensis, Cat. Gar., ex Trin. in Bumje, Enum.
ri. Chin. Bar. p. 71, probably belongs bere.
Hupeii {A. Henry, 0098 !), cultivated oats, Ycnmeh of the
Chinese, Ichang (-4. Henry, 3573 !). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Cultivated.
4. Avena pratensis, Linn. Sp. PL p. 80 ; Steud. Syn. Gram.
p. 231 ; Franchet, PL David, i. p. 333 ; Maxim. Prim. FL Amur.
p. 323 ; Hook./. FL Brit. Lid. vii. p. 270.
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CimiLi : Environs of Pohuashan {.David, fide Francket).
Himalayas and Temperate Asia, Europe.
I have not seen the specimen.
5. Avena sativa, Linn. Sp. PI. p. 70 ; Steud. Syn. Gram.
p. 230 ; Francket, PI. David, i. p. 333 ; Komarow, in Act. Hort.
Petrop. xx. (1901) p. 287 ; JAM«i, Fl Jap. p. 54 ; Miq. in Ann.
Mus. Bot. Eugd.-Bat. ii. p. 279 ; Franch. Sf Savat. Enum. PI.
Jap. ii. p. 173 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 703 ;
Kegel, Tent. Fl. Ussur. p. 169 ; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 323 ;
Jlook.j'. Fl. Brit. Ind. vii. p. 275.
Corean Archipelago (Oldham, 941 !). Herb. Kew.
Cultivated.
Tribe Culobidejs.
1. Microchloa setacea, R. Br. Prodr. p. 208 ; Steud. Syn.
Gram. p. 202 ; Benth. Fl. ILongk. p. 428; Hook. f. Fl. Brit.
Ind. vii. ]>. 283.
tardus indica, Lmn.f. Suppl. p. 105 ; Lour. FL Cochinch. p. 41.
Itottboellia setacea, Rovb. Coram. Fl. ii. p. 17, t. 132.
^-Yujjnan: rocky mountains 0500 ft., Mengtze (A. Henry,
10998 !) ; Kwangtung : turfy places at the edges of bare rocks,
Eungkwongshau near Whampoa (Hance, 13057 in part!), forms
turf on damp lichen-covered rocks, Kulangsu Island, opposite
Amoy (Sampson, in herb. Ranee, 13057 in part !). Mus. Brit. ;
Herb. Kew.
India ; tropics of Old and New Worlds.
1. Cynodon Dactylon, Pers. Syn. i. p. 85 ; Benth. Fl. Hongk.
p. 428 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 225 ; Franchet,
PL David, i. p. 334, et in Mem. Soc. Sci. JVat. Cherbourg, xxiv.
(1884) p. 269 ; Bebeaux, FlsTchefou, p. 159 ; A. Henry, in Trans.
Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 109 ; Miq. in Ann. Mus.
Bot. Lugd-Baf. ii. p. 279; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii.
p. 172 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 703 ; Hook.
f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 288.
Kiangsu: Shanghai (Maingay, 556!); Formosa (Campbell I),
Tamsui (Oldham, 613 !), Takow (A. Henry, 1038 !), Apes' Hill
(Play/air, 32!); Hupeh (A. Henry, 478!), Ichang (A. Henry,
1365!); Shensi; Kaoliiisieu (Hughl), Kisansien (Hughl);
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Kwangtung i Macao (Abell); Hongkong : spontaneous (Hance,
1069!), Aberdeen (Lamontl). Mus. Brit. ; Herb. Kew\
India, Japan, and widely distributed in the warmer parts of
the earth,
1. Enteropogon gracilior, Rendle, n. sp.
Herba perennis, culmi tenues e basi saepe repente ascen-
dentes demum erecti, ramosi, floriferi ad sesquipedales, plurinodes,
internodia ^ ad \ lin. lata, glabra, inferiora a i'oliorum vaginis
esepius obtecta, superiora saepius vaginas paullo excedentia,
supremum valde exsertum. Foliorum vaginae cylindrical, inter-
nodiis arete circumvolutae, glabrae, ore albido-pilosae, robustiores
dorso carinulatte; ligula brevissima, pilis mollibus albidis 1 liueis
longis instrueta; lamina glauca, rigidula, anguste linearis, superne
attenuata, plana vel saepe plus minus convoluta, 2-8 poll, longa,
ad. 1| lin. lata, glabra, dorso scabridula. Spica linearis, densa,
ad 5 poll, longa, 1 lin. lata; spicule sessiles, in seriebus duabus
ordinal®, 2| lin. long®, uniflorse cum flosculo altero abortivo.
Gluma steriles hyalinae, lanceolatse, uninerves (nervi virides),
persistentes, inferior obtusa, § lin. longa, superior acuta pane
aristulata, vix 2 lin. longa, nervo valido ; gl. fertilis, 2 lin. longa,
cum marginibus ad nervos laterales inflexis elliptica, 3-nervis,
nervi validi, dorso in parte superiore scabriduli, medianus ex
apice bilobulato in aristam debilem gluma duplo longiorem pro-
longatus ; callus breviter pilosus ; palea quam gluma paullo
brevior, carinulis superne scabridulis; flosculus abortivus, 1% lin.
longus, cum aristula debile, \ lin. longa, glumam fertilem paullo
superante.
Formosa.: Takow (A. Henry, 1119'), Apes' Hill (A. Henri/,
1940 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
A well-marked species, resembling Enteropogon melicoides in
habit but less robust, and differing in the slenderer shorter spike,
and smaller, not clustered spikelets.
1. Chloris barbata, Sw. Fl. Ind. Occ. i. p. 200 ; Stead. Syn.
Gram. p. 204; Nees, in Hook. $ Am. Bot. Beecheys Voy.
p. 250 ; Benth. Fl. Hongk. p. 429 ; A. Henry, in Trans. Asiat.
Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1896) p. 109 ; Hook. f. Fl. Brit. Ind.
vii. p. 292.
Formosa: Takow, on cliff and near sea-level {A. Henry, 726,
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1023!), Apes' Hill (Play/air, 53!), Pescadorea (Swinhoel);
Kwanotiwo
: British Kowloon (2W, 599 !), Macao (5«ww«n !);
Hongkong (Hance, 1943 !), sea-beach at Saywan ( FR7jW, 246 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India and trollies generally.
2. Chloris incompleta, jfotf, jjfo». ty. p . 60; fl/««f. &».
Gram. p. 207; fiooA./ if1/. Jrtf. /»</. vii. p. 290.
Chloris digitate, Steiid. I. c.
_
Gyranopogon digitatus, iVces, «r Steud. Norn. ed. i>, i. p. 718 ; J. JKjwy,
in Trans. Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (1890) p. 109.
Fobmosa: Takow (Campbell*. A. Henry, 1151 !), Apes' Hill
(Plaj/fair, 308 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya.
3. Chloris virgata, 8». H. Int. Occ. I p. 203 ; Steud. Sun.
Gram. p. 205 ; £«c*. >n £»«. /Yer£. ^/,,. s6r . 2
,
hi. (1903)
J). 503 ; llook.f. FL Brit. Ind. vii. p. 291.
Chloris caudate, 7Wn. m 5«n^, Enum. PL Chin. p. 70; />Wr i-7^ P- 158 > Franchet, PL David, i. p. 334, rf »^m . &*. &i. 2Krf.
C»***iy,«iv. (1884) p. 268; Komarwv, in Act. Sort. Petrop. xx.
(1901) p. 288; Palibin, ibid. xxi. (1908) p. 209.
Chihii
: Tientsin (Fortune I), mountains west of Peking
(Bretschneiderl), near Peking (Williams, in herb. Hance, 11402
m part!) (Bushelll Staunton I Pierson, in herb. Hance, 11402 in
part!); Shantung: Chefoo (Forbes, 400! Maingay, 82!);
Ktangsu: Hai (Jfefcr, 1534!); Shensi: Kaolinsien (//wyA!);Noam Ckntkal China: Leunteon, Fenghosan (Ilur/hl); Hong-
kong (*«*. jf««ro, 752 !). Mils. Brit. ; Herb. Kew.
India and warmer parts of both hemispheres.
1. Tripogon chinensis, Rack, in Bull. Hob. Boiss. ser 2 iii
(1903) p. 503.
Catapodxum unilateral, Hance, in Ann. Sri. Kat, ser. 5. v. (1860)
p. 251, non (Iriseb.
Nardurus filiformis, var. chinensis, Franchct, Pi. David, i. p. 339.
Chihli (Staunton !), Peking (Bretschneider, 840! BushelV
Williams, in herb. /Wr, 11444!), Sanyu, on the hills (David,
2065 !) ; I'ouMosA : Apes' Hill, Takow (A. Henry, 1001 !). Mus]
Brit.
; Herb. Kew.
The plant cited by Franchefc in his « Catalogue des Plautea de
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Tehe-fou' (in Mem. Soe. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. p. 271) as
Festuca JiUformis, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 302, probably
belongs here.
Var. coreensis, Hack. I. c.
Corea: dry lulls near Chinampo (Faurie, 803, fide Hackel).
I have not seen authoritative specimens of the forms which
Hackel includes under this species, but judging from his descrip-
tion I think the plants cited above must be placed here. They
show a wider variation in size than indicated by Hackel. In
Staunton's specimen the culms reach 2 feet in length, while the
Formosa plants are not more than inches high.
1. Beckmannia erucseformis, Host, Gram. Austr. iii. p. 5,
t. G
; Franchet, PL David, i. p. 322 ; Maxim. Prim. Fl. Amur.
p. 479; Debeaux, Fl. Shanghai, p. 63 ; Trin. in Bunge, Fnitm.
PI. Chin. Bor. p. 70 ; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xix.
(1901) p. 134; Komarow, ibid. xx. (1901) p. 289.
CuiHLi
: Peking (David, in herb. Ifance, 4952 ! Bretschneider,
814 !), Jehol (David, 1893 !) ; Shingking (Ross, 44 !), Moukden
(Webster, 107 !), between Moukden and Tungcheshien, and
between Tungcheshien and Maorshan, Talu Kiver (James !) ;
Ktaxgsu: Fengwangshan (Forbes, 485!), Shanghai (Maingay,
725!), Chapu (Oldham, 18!); Szeciiuex : Tongolo (Soulie,
248 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, North Asia, Asia Minor, Eastern Europe, North
America.
1. Eleusine coracana, Gaertn. Fruct. i. p. 8, t. i. fig. 11
;
Steud. Syn. Gram. p. 211 ; Nees, in Hook. § Am. Hot. Beecheifs
Voy. p. 219; Franch. et Savat. Fnum. Pi. Jap. ii. p. 172;
Hack, in Bull. Herb. Boise, vii. (1899) p. 703 ; Hook. f. Fl.
Brit. Ind. vii. p. 291.
Cynosurus coracaims, Linn. St/st. Nat. ed. 11, p. 875 ; Thunb. Fl. Jap.
p. 51.
Formosa. (Oldham, 615 !) ; Yunnan: South Mengtze, moun-
tain forests at 5000 ft., side of streamlet (A. Henry, 109(32 !), T
Szemao, 4500 ft. (A. Henry, 12431 !); Kwangtung: Lienchau,-
Canton (Lamontl); Hainan (A. Henry, 8281!). Mus. Brit;
Herb. ]\v\y.
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Cultivated in the tropics of the Old World, probably
originating from Eleusine indica.
2. Eleusine indica, Gaertn. Fruct. i. p. 8 ; Steud. Syn. Gram.
p. 211; Nees, in Hook. c$- Am. Bot. Beechey's Voy. p. 249;
Benth. FL Hongk. p. 429 ; Franchet, PL David, i. p. 334, et in
Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1881) p. 208; Debeaux,
FL Tchefou, p. 158 ; Hook. f. Ft. Brit. Ind. vii. p. 293
;
Miq. in Ann. Mas. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 1279 ; Franch, et Savat.
Fnum. PL Jap. ii. p. 171 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii.
(1899) p. 703, et ser. 2, iii. (1903) p. 503.
Cynosurus indicus, Linn. Sp. F>. p. 72 ; Lour. FL Cockinch. p. 5SJ
Thunb. FL Jap. p. 52.
Kiangsu : Hai city (Faber, 15)39 !), Shanghai (Maingay, 549 !);
Formosa (Campbell]), Takow (A. Henry, 1124!), Apes' Hill
(A. Henry, 1013 !); North Central China : Leunteon, Feng-
hosan (Hugh I); Shensi: in and near water in the plain of
Hukiaseien (Hugh I); Szechuen: Omei pluin (Faber, 1166!);
Kwangtung : Macao (Abel !), Lienchau, Canton (Lamont !),
Shamien, Canton (Sampson, 309!); Hongkong: wet place,
Happy Valley (Lamont I) ; CniNA ; without locality (Seemann !).
Mu*. Brit. ; Herb. Kevv.
Warmer parts of the Old World.
1. Dactyloctenium segyptiacum, Willd. Fnum. Hart. Berol,
p. 1029; Steud. Syn. Cram. p. 212; Benth. FL Hongk.
p. 429.
Dactyloctenimu nmoroiiatum, Willd. I.e. ; Nees, in Hook. $ Am. Bot.
Beeeheys Voy. p. 250.
Eleusine segyptia, Dr*f. FL Atlant. i. p. 85 ; A. Henry, i/t Trans. Asiat,
Sue. Jap. xxiv., SvppL (18UG) p. \0'J (ipgyptiaca) ; Hook. f. FL Brit.
Ind. vii. p. 295 (regyptiaca).
Cynosurus segyptiua, Lmn. Sp. Ft. p. 72 ; Lour. FL Cochineh. p. 59
;
Osbeck, Mesa, p. 232.
Formosa: Takow (A. Henry, 755, 1087!), Apes' Hill (Play-
fair, 110!), South Cape (Schmiirer, in coll. A. Henry, 258!),
without locality (Campbell !) ; KwANGTUNG : Whampoa (liobert-
sonl); Hongkong: Robinson road, Victoria (Lamont] Wright\).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, and warmer parts of the Old World.
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1. Leptochloa chinensis, Neea, in Si/IL l'L Nov. Batisbon. i.
(1824) p. 5; Steud. Syn. Gram. p. 209; JVees, in Rook. $ Am.
Bot. Beechefs Toy. p. 249 ; Benth. Fl. Hongk. p. 430 ; Hack.
in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 704 ; llook.f. Fl. Brit. Ind.
vii. p. 299.
Leptochloa tenerrima, Miq. in Ann. Mux. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 279,
non Kunth ; Franch. et Suvat. Enum. PL Jap. ii. p. 171.
Foa chinensis, Linn. Sp. PL p. 69; Osbeck, Itesa, p. 206; Lour. Fl.
Cochmch. p. 54.
Shantung {Staunton I) ; Kiangsu : Kianarg (Staunton I);
CuEKfANG: Ningpo Mts. (Faber, 282!); KlANGSl : Kiukiang
(Shearer I) ; Foktex : Amoy (Hance, 1292 in part!) ; Formosa :
Tamsui (Oldham, G14 !) ; Kwangtung: Lieuchau, Canton (La-
mont !) ; Hongkong (Hance, 1292 in part !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Japan, and tropics of Asia, Africa, and Australia.
2. Leptochloa filiformis, Boem. <j - Scliult. Sgst. ii. p. 5S0; Steud.
Syn. Gram. p. 209; Hook./. FL Brit. Ind. vii. p. 298.
Var. humilior, Presl, Bel. Ha-nk. i. p. 288 ; Nees, in Hook. 4-
Am. Bot. Beeeheys Voy. p. 249.
Leptochloa teuemma, Poem, fy Schult. I. c. p. 581, probably belong*
here.
Kianosu : Shanghai (Maingay, 5G3 !) ; Szkchuen : Yangtze-
kiang, Min River (Faber, 1150!) ; KwANGTUNG : Macao (Abel]);
Hon^gkoxo : Government new gardens (Lamont !) (Hance, 1292
in part!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tropics of Asia, Africa, and America.
Tribe FestucejE.
1. Enneapogon brachystachyus, Stapf, in Dyer, FL Capens.
vii. p. 654.
Pappophorum brachystachyum, Jaub. 8f S/jach, lllust.r. PI. Or. iv.
t. 324 ; Steud. Syn. Gram. p. 201 ; llook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 302.
Pappophorum boreale, Griseb. in Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 404 ; Turcz.
Fl. Baie.-Dahur. ii. p. 317; Steud. Sjn. Gram. I.e.; Hance, in down.
Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 92.
Chthli: on the road near Kalgan (Williams, in herb. Hance,
14583 !)- Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Tropical and North Africa to North-west Tndia and Central
Asia. A variety in South Africa.
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1. Arundo Donax, Linn. Sp. PI. p. SI; Lour. Fl. Cochincl.
p. 45 ; Staid. Syn. Gram. p. 193 ; Rack, in Bull Herb. Boiss.
Tii. (1899) p. 705 : Hook.f. Ft. Brit. Lid. vii. p. 302.
Arundo bengalensis, Iictz. Obs. v. p. 20; A. Henry, in Tram. Axiat.
Soc. Jap. xxiv., Suppl. (1800) p. 100.
Arundo bifaria, Retz. Obs. iv. p. 21,
Amphidonax bifaria, A«s, e,v Steud. Syn. Gram. p. 197; J/?V/. «j
yl«n. il/us. Dot. Lugd.-Bat. ii. p. 278 ; Franch. et Savat. Enum, PL Jap.
ii. p. 171.
Yunnan: 8-10 ft. high, Mengtze at 4000. ft. (A. Henry,
9660A!); Kwanqtung: by North River, Canton (Nevin and
Graves, in herb. Hance, 19303 in part!), Amoy (ffance, 1405 !),
Whatnpoa {Hance, 5501 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Mountains of India
; Europe, Northern Africa, Temperate
Asia.
Var. coleotricha, Hack. in. Hull. Herb. Hoiss. vii. (1899)
p. 724.
Formosa : Tamsui (Makino, fide Hackel).
1 have seen no specimen.
2. Arundo formosana, Hack, in Hull. Herb. Boiss. vii. (1899)
li. 724.
Formosa: Takow, Apes' Hill {A. Henry, 1153, 1153 A!
Blayfair, 299!), Bankinsing mountains (A. Henry, 1153 B!),
Tamsui, sandhills {Hancock, 8 !). Mus. Brit.
; Herb. Kew.
Var. gracilis, Hack. I. c
Formosa: Tamsui (A. Henry, 1462 !). Herb. Kew.
I have not seen Professor Hackel's specimens and have
referred the above to his species afld variety on account of
a general agreement with the descriptions. There is, however,
one serious difference. Hackel describes the sterile glumes in
his species as one-nerved, a remarkable character, whereas in
the specimens which I have seen the sterile glumes are three-
nerved as in other species of the genus. The spikelcts are
moreover two- to three-flowered, and show a wider range in size
than is indicated in Hackel's description, which was based on a
single specimen. The spikelets in the species are 2-4-fiowered, and
2f-4 lines long, the lower sterile glume ranges from 2i-2^ lines,
the upper from 2f-3 lines, and the lowest fertile glume from
2-2] lines long, with an awn 1|-1| lines long. The spikelets
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in the variety are 2-flowered, scarcely 2| lines long, the two
sterile glumes a little less and a little more than 1| lines
respectively, the lower fertile glume 1| lines long with an awn
1 line long.
1. Neyraudia madagascariensis, Hook. f. Fl. Brit, Ltd. vii.
p. 305 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 225.
Aruodo malagascai'ien>is, Kunth, Rec. Gram. i. p. 273, t. 48; Benth.
Fl. Hough, p. 427.
Arundo Henslowiana, Hook. # Am. Bot. Beec/iey's Voy. p. 248.
Arundo Reynaudiana, Kunth, I. c. p. 275, t. 49.
Kiangsi : Kiukiang {Shearer !) ; Fokien : Amoy (Ranee,
1407 !) ; IIupeii : 1 chang gorge, River Yangtze (Maries !),
Ichang (A. Henry, 94, 4317!); Yunnan: Mengtze, 4600 it.
(A. Henri/, 1006JL!), 7 ft. high, Szemao, 4000 ft, (A. Henry, — J
13544!); Kwangtung (Staunton !), Lienehau, Canton (Lamontl),
Whampoa {Hanoe, L490 in part !), face of city walls, Canton
(Sampson, 308!), Macao (Gaudichaudl); Hongkong: 3-4 ft.
high, Robinson Road (Hughes I Hance, 1490 in part! Champion !
Wilford, 250!); China: South (Seemann, 2396!), without
locality (Seemann ! Macartney !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
India, Malaya; Tropical Africa and Madagascar.
1
. Phragmites communis, Trin. Fund. Agrost. p. 134 ; Steud.
Syn. Gram. p. 195; Franchet, in Mem. Soc. ScL Nat. Cherbourg,
xxiv. (1884) p. 268, et Fl. David, ii. p. 334; Bcbeaux, Fl.
Tchefou, p. 157, et Fl. Tientsien, p. 49; Ledeb. FL Alt. i.
p. 88; Komarovo, in Act. Hort. Fetrop. xx. (1901) p. 289;
Turczan. FL Baic.-Bahur. ii. p. 315 ; Miq. in Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. ii. p. 278 ; Franch. et Savat. Enum. Fl. Jap. ii.
p. 170; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 704, et ser. 2,
iii. (1903) p. 504; Hook./. FL Brit. Ind. vii. p. 303.
Phragmites longivalvis, Stead. Syn. Gram. p. 196; Debeau.v, Fl.
Tientsien, p. 49.
Arundo Phragmites, Linn. Sp. PL i. p. 81 ; Maxim. Prim. Ft. Amur.
p. 321 ; Reyel, Tent. Fl. Ussur. p. 168 ; Thunb. Fl. Jap. p. 55.
Chihli: Peking (Williams, in herb. Hance, 3472 in part !)
;
Shingkino : Newchang (Webster, 313 !), between Tungcheshien
and Miiorshan, Yalu River (James !); Kiangsi (Staunton I);
Rokten : near Amoy (Hance, 3472 in part !) ; Formosa : Tamsui
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(OldJtam, 611, G12 !), side of creek Takow (A. Henry, 1119!)
;
IIupeh : Ichang (A. Henry, 79 !) ; Shehsi: Kaolinsien (Hugh !);
Kwaitgtukg : near Canton (Macartney \), banks of the Canton
River (Sampson, 1050 !). Mus. Erit. ; Herb. Kew.
Widely distributed, especially in temperate regions.
2. phragmites Karka, Trin. ex Steud. Nom, ii. p. 324; FiJger,
in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 225 ; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) pp. 704, 723; Hook. f. Fl. Brit. Lid. vii.
p. 304.
Phragmites Roxburghii, Steud. I.e.; Fenth. Fl. Hongk. p. 428;
Debeaw; Fl. Shanghai, p. 70; Miq. in Ann. Mux. Hot. Lugd.-Bat. ii.
p. 278 ; Franch. et Savat. Enum. Fl. Jap. ii. p. 170.
Arundo Roxburghii, Kunth, Fev. Grata, i. p. 71); A. Henry, in Trans.
Asiat. iS{/c. Jap. xxiv., Snppl. (1890) p. ]()!).
Sha>~tu>tg (Mainyay, G7 !) ; Kiaxqsu : Shanghai (Maingay,
578!); Formosa: Takow (A. Henry, 1205 !), Takow spit (A Henry,
1208!); Yunnan : Mengtze, moist places, 1500 ft. (A. Henry,
~
9209 !), ravine 4000 ft. (A. Henry, 9209 A !); Kwangtung :
growing plentifully and gregariously and reaching a height of
15 feet on the banks of the Canton River (llance, G402!).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Widely distributed in the warmer parts of the world.
1. Kceleria cristata, Pers. Syn. i. p. 97 ; Steud. Syn. Gram.
p. 292 ; Trin. in Bunge, Enum. Fl. Chin. Bar. p. 72 ; Eranvhef,
in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1881) p. 270, et Fl.
FJavid. i. p. 335; Filger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 225 ; Falibin, in Act. FFort. Fetrop. xix. (1901) p. 132 ; Miq.
in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 283 ; Franch. et Savat. Enum.
Fl.Jap. ii. p. 179 ; Hack, in Bull. FFerb. Boiss. vii. (1890) p. 70:;,
et in ser. 2, iii. (1903) p. 505 ; Hook.f. El. Brit. Tnd. vii. p. 308 ;
Maxim. Prim. El. Amur. p. 322 ; Turcz. Fl. Baic.-Bahur. ii.
p. 338.
Skikgiuxg : Talicuwan Bay (Swinhoe, in herb. Hance, 3611
in part!); Cinin.T: Peking (Bretschneider, 818!); Siiaktuso :
Chefoo (King, in herb, llance, 3011 in part! Ferry\); Kia^gsu :
Taihu Lake (Forbes, 198 !) ; HuPEH : lehang (A. Henry, 3505 !)
;
Sue>'si: Kusan (Hugh]), Mt. Laoysan, Tcuizscien (Hugh !) ;
Cokea : East (Perry !). Mus. Erit.; Herb. Kew.
Widely distributed in temperate regions.
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1. Diplachne fusca, Beam. Agrost. p. 163 ; IlooJc.f. FL Brit,
Ind. vii. p. 329.
Uralepia fusca, Steud. Syn. Gram. p. 1247.
Shantung (Staunton I); Fokien: Amoy (Ranee, 1399!);
Formosa: Takow, rice-field (A. Henry, 1959!), Takow spit
(A. Henry, 1822, 1822 A, 1846 !). Mus. Brit. ; Herb. Kcw.
Warmer regions of Old World.
2. Diplachne serotina, Link, llort. Berol. i. p. 155; var.
chinensia, Maxim. FL As. Or. Fragm. p. 70; FrancJiet, FL
David, i. p. 334 ; Komaroio, in Act. Sort. Fetrop. xx. (1901)
p. 291 ; Falibin, ibid. xxi. (1903) p. 209.
Diplachne sinensis, Hance, in Journ. But. viii. (1870) p. 76; Franchet,
in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 270.
Molinia serotina, Mert. Sf Koch, Deutscht. FL i. p. 585.
Chihlt : liills to the west o£ Peking {Williams, in herb.
llance, 12572 !), Peking (Bretschneider, 853, 854 !) ; Siiing-
kin'g : Kaichovv to Kinchow (Foss, 203 !) ; Shaxiung : Chefoo
(Forbe.tl). Mus. Brit.; Herb. Ivew.
Var. aristata, Hack, in Full. Herb. Foiss. vii. (1899) p. 704,
et ser. 2, iii. (1903) p. 504.
Shexsi : Kaolinsien (Hugh !), Mt. Laoysan (Hughl); Cokea:
Hills near Pyongyang (Faurie, 878, fide Haclccl). Mus. Brit.
Japan.
3. Diplachne squarrosa, Eichtcr, Flant. Europ. p. 72.
Molinia sqiuirrosa, Trin. in Ledeb. Ic. FL Ross, t, 227 ; Lcdeb. FL Fuss.
iv. p. 396.
Yar. longe-aristata, Fcndle, to. tar. Cuhni tenues, dense
crcspitosi, ad 1^-pedales, in parte supcriore valdc flexuosi.
Spicula? 4| lin. louga) ; rhachilla glabra, sub iloris autem
utriusque articulationem breviter pilosa. Glumco steriles lan-
ceolate ; gl. i. 1^ lin. longa; gl. ii. 2 lin. longa, acuminata;
gluma fertilis inferior, 2| lin. longa, cum arista terminal!
3| lin. longa, lanceolata, in carina? parte supcriore ct arista
scabridula, 3-nervis, inter nervum lateralem et marginem
utrinque sparse pilosula
;
palea 2| lin. longa, carinas conspicuse
aristuliferac (aristula lh lin. longa)
;
gluma floris superioris
2^ lin. longa, breviter aristata.
Shensi : Kaolinsien (Hugh !), Mt. Kiansan, Husienscien
(Hugh I). Mus. Brit.
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Distinguished from the species by it -s longer awned, less hairy
fertile glume.
The species occurs in South-east Eussia, and Central and
Northern Asia.
1. Molinia Fanriei, Hack, in Bull. Herb. Boiss. s< : r. 2, iii.
(1903) p. 504.
(Jukka : by streams near Naipiang (Faurie, 804, tide Hackel).
I have seen no specimen.
2. Molinia japonica, Bach, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1800)
p 704, et ser. 2, iii. (1903) p. 504.
Corka : hills near Ouensan (Faurie, 810, fide Hackel).
Japan,
1 have seeu no specimen.
1. Eragrostis amahilis, Wright 4' -A™- ex Nees* in Hook 4"
Am. Bot. Beecheys Voy. p. 251; Steud. Syn. Gram. p. 2G5 ;
Stapf, in Hook. f Fl. Brit. hid. vii. p. 317.
Eragrostis unioloides, Nees, ex Steud. Syn. Gram. p. 204 ; Benth.
Fl. HongJc. p. 432 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (185)9) p. 724.
Foa unioloides, Betz. Obs. v. p. 19.
Kwangtung: Whampoa (Robertson !), Pakhoi (Tlayfalr,
132!); Lot'aushan (Ford, 128!); Hongkong: liace-cour^e,
Happy Valley (Lamont ! Forbes ! Harland, 095, in herb. Hance,
1007!); China: without locality (Baird !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Tropical Asia and Tropical Africa.
2. Eragrostis elegantula, Steud. Syn. Gram. p. 2GG; Stapf, in
Hook.f. FL Brit. Lid. vii. p. 318.
Formosa : path in rice-field, east plain, Takow (A. Henry,
1820 !) ; Kwangtv/ng : Lienehau, Canton (Lamont !), near top of
"White Cloud Hills, Canton (Sampson, 1055 !), Pakhoi (Playfair,
159!); Hongkong: Lam Tong Island (Wright !) (Wilford, 247!);
Hainan: without locality (A. Henry, 8072!); Kwangsi: Lung-
chow (Morse, 3G7 !). Mus". Brit. ; Herb. Kew.
India.
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3. Eragrostis elongata, Jacq. Eclog. Gram. p. 3, t. 3 ; Steud.
Syn. Gram. p. 264 ; Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Lid. vii.
p. 319.
Eragrostis atrovirens, Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 725
(? of Trinius).
Eragrostis bahiensis, Hance, in Journ. Linn. Soc. } Bot. xiii. (1873)
p. 136 (non Svhrad.).
Eragrostis Brownei, Nees, ex Steud. Norn, ed. 2, p. 562, et in Hook. §•
Am. Bot. Beechei/s Voy. p. 253; Benth. Fl. Hongk. p. 432; Miq. in
Ann. Mus. Bot. Lund.-Bat. ii. p. 281.
Eragrostis orientals, Nees, in Nov, Act, Nat. Cur. xix., Snppl. i. (1813)
p. 205, non Trin. ; Benth. Fl. Hongk. p. 432; A. Henry, in Trans. Asiat.
Soc. Jap. xxiv., Suppl. (1896) p. 109.
Eragrostis Willdenoviana, Nees, in Hook. Sf Arn. Bot. Bcechei/s Voy,
p. 252.
Eragrostis zevlaniea, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur., torn. cit. p. 204;
Benth. Fl. Hongk. p. 433.
Chekiang: without locality (Staunton !) ; Formosa : Takow
(A. Henry, 1019!), Apes' Hill (A. Henry, 1872! Plat/fair,
106!); Kwanotung : abundant near Canton (Sampson, 1796!),
Whampoa {Wright ! Hance, 11063 in part!); Hongkong
(Hance, 1001 in part, 11063 in part! JIarland, 694, in herb.
Hance, 1001 in part ! Seemann, 749 !), dry sunny places (Hance,
11064!); Victoria Race-course, Happy Valley, and roadside,
West Point (Lamontl), Little Hongkong and Aberdeen (Wil-
ford, 261!) ; Luchu Archipelago : hill-sides ( Wright !). Blus.
Brit. ; Herb. Kew.
Tropical Asia ; Australia.
4. Eragrostis ferruginea, Beau v. Ayrost. p. 71; Steud. Syn.
Gram. p. 267; Hebeaux, Fl. Tchefou, p. 161 ; Pilger, in Engl.
Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 225 ; Franchet, PI. David, i. p. 335,
et ii. p. 146 ; Komarow, in Act. Hort. Petrop. xx. (1901) p. 294 ;
Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 280 ; Franch. et Saoat.
Enum. PL Jap. ii. p. 177 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii.
(1899) p. 705, et scr. 2, iii. (1903) p. 505; Slapf, in Hook. f.
Fl. Brit. lnd. vii. p. 324.
Eragrostis orientals, Trin. in Bunye, Enum. PL Chin. Bor.\>. 71.
Poa ferruginea, Thumb. Fl. Jap. p. 50; Franchet, in Mem. Soc. Sd. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1884) p. 270.
Poa orientalis, Franchet, I. c.
Suingkinq : Kaicliow to Kinchow (Boss, 296 !) ; Kiangsu :
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Shanghai (Main/fay, 548 ! Seemann ! Tonncrrc, in licrb. Hance,
8133 !) ; East Coast (Home !) ; Kiangsi : Nauk'angfu, Kiu-
kiang (Eeid !), Kiukiang (Shearer !) ; Hupeii : Ichang (A. Henry,
2743, 4288!); Shensi : Mt. Thaepeiaan (Hughl), Mfe. Miao-
wansan (Hugh !), Kisanshien (Hugh !) ; Szechuex : Mt. Omei
(Faber, 1179 !) ; Yunnan : Mengtze, grass mountains to north,
at 5000 ft. (A. Henry, 10602 !) ; China: without locality
(Macartney !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Himalayas.
5. Eragrostis geniculata, JSfces, in Nov. Act Nat. Cur. xix.
Suppl. i. (1813) p. 203 ; Benth. Fl. Honyk. p. -133.
Eragrostis cylindrica, JYces, in Hook. $ Am. But, Jicccheys Toy.
p. 251.
Eragrostis Novum, Hance, in Joum. Bat. xviii. (1880) p. 302.
Fokien: Amoy (Hance, 1380 in part !) ; Kwanutung: Canton
(Sampson, 310,317! and in herb. Hance, 20602 in part! ; Hance,
1380 in part !), by North River at Tsingiin (JVevin, in herb.
Hance, 20602 in part !), Pakhoi (Flay/air, 145 !) ; Hongkong :
Mt. Victoria (Lamontl Wright !) ; Hainan (A. Henry, 7970 !).
Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Hance's Eragrostis Nevinii (herb. 20G02) is a robust form
with broader leaves, somewhat laxer panicle, and the keels of the
pale more shortly haired than in tho type. I do not think it is
specifically distinct.
0. Eragrostis harpachnoides, Hack, in Oest. Bol. Zcilschr. lii.
(1002) p. 300.
Yunnan : roadsides at Peelongtau near Tapintze (Delavay,
fide TTackel).
I have not seen a specimen.
7. Eragrostis Hugoniana, Mendle, n. sp.
Werba glauea, rhizomate brevi perennia; culmi ramosi, eaespi-
toni, ascendentes, nodis inferioribus gcniculati, 4-5-nodi, teretes,
ad 11 poll, alti et | lin. crassi. FoUorum vagina) internodiis
srope breviorcs, laxsc, marginibus sparse pilosa?, ore barbatse
;
ligula ad lineam breviter ct dense pilosam rcducta ; lamina rigi-
dula, lineari-acuminata, plana, margine glandulosa et same invo-
luta, facics superior in venis siabriduhi, ad 5 poll, longa, ct vix
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2 lin. lata. Fanicula cllipsoidea, aut ob ramos deinum patentea
ovoidea, ad G poll, longa et 5| poll, diametro ; rhachis, rami,
ramuli et pedicelli leves, pedicelli ad medium originemque, rami
ramulique ad eorum origines glanduliferi ; rami solitarii, itiferi-
ores 2.^ ad 3 poll, longi, mox supra basin ramulosi, ramuli de-
mum divaricati; spicule compact©, olivaceoe, lineari-lanceolata;,
10-18 flores, 2| ad G liu. longa? quam pedicellte longiores. Glumw
steriles inasguales, inferior lanceolata, subacuta, quam gl. superior
ovata subacuta, | lin. longa, paullo brevior ; fertiles ovatae, obtusi-
uscuke, 1 lin. longa?, nervis lateralibus 2 prominulis, ebasi versus
apicem rhachilhc decidua;
;
paleaj glumis paullo breviores, persis-
tentcs ; antherse T\7 liu. longtc. Fructus oblongus, \ lin. longus.
Siiexsiu: Kaolmsien (Hugh !). Mus. Brit.
Approaches the Southern Indian and Ceylon species, Era-
grostis Willdenoouma, Nees, which it recalls in general habit,
but has a more compact spikelet, with less blunt flowering-glumes
aud less unequal barren glumes.
8. Eragrostis interrupta, Beaitv., var. tenuissima, Stapf, in
Hoolc.f. Fl. Brit, Lid. vii. p. 316.
Eragrostis iuterrupta, Beaue. ; Pil</er, in Engl Bot. Jahrb. xxix. (1900)
p. 225.
Eragrostis japonica, Trin. in Mem. Acad. Petersb. sor. 6, i. (1830)
p. 450; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (181J9) p. 705.
Eragrostis tenella, lienth. FL Hont/k. p. 4-31 ; JJebeau.r, Fl. Tchefou,
p. 161 ; Franchet, in Mem. Sac. Sd. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 270,
et Fl. Band. i. p. 33.1; Miq. in Ann. Mm. Bat. Lwjd.-Bat. ii. p. 280 j
Franch. et Savat. Enum. PL Jap. it. p. 177.
Emp'ostis tenuissima, Schrad. ex Nees, Fl. Afr. Austr. p. 410.
Poa japonica, Thumb. Fl. Jap. p. 51.
Kiangsu: Shanghai (Maingay, 559!), Chiukiang, Nank'angfu
(Eeidl); Cuukiang : Ningpo Mountains (Faber !) ; EoiaEtf :
in rice-fields, Amoy (Jlance, 1291, 337G in part !) ; East Coast
(Hotnel); Eokmosa (Oldham, GIG!), Takow plain, in field (^1.
Henry, 2018!), Tamsui (A. Henri/, 1450!); Hupeh : Ichang
(A. Henry, 137, 2220!), Changyang (A. Henri/, 7738 !); South
Chin-a (Petersen, in herb. Jlance, 337G in part!); Kwakqtung- :
Lienchau, Canton (Lamontl), North River, Canton (Ford, 7 !),
Lantao (Ford, 11!), AVliampoa (liobcrlson\ Hancel). Mus.
Ei it. ; Herb. Kew.
Japan; Tropical Asia.
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7 9. Eragrostis major, Host, Gram. Attsir. iv. p. 11, t. 21;
Pilger,in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 225 ; Palibin, in Act.
Hort. Petrop. xix. (1901) p. 188 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss,
vii. (1899) p. 70(5, et ser. 2, in. (1903) p. 505 ; Stapf, in Hook./.
FL Brit. Ind. vii. p. 320.
Eragrostis megastachya, Link, Hort. Hero!, i, p. 187 ; Nees, in Hook. S,-
Am. Hot.. Beecheifs Voy. p. 251 ; Debeaur, FL Tchefou, p. 1(50; Franchet,
J'l. David, i. p. 835; Franch. et Savat. Enum. PI. Jap. ii. p. 177 ; Ledeb.
FL Ross. iv. p. 382; Komarow, in Act. llort. Petrop. xx. (1001) p. 294.
Eragiostis; poiuoides, Trin. in Mem. Acad. Sci. Petersb. ser. (!, i. (1880)
p 404.
Poa mpgnstacliyn, Koel. Peso: Oram. p. 181 ; Franchet, in Man. Soe.
Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 269.
China: without locality {Fortune, 3!); Chihlt: Peking (Brc/'
-
Scltneider, 859! JBushelll); Shinoking: Newchang (Webster,
811!) (Ross, 44!) ; Shantunu : Chefoo (Stuhlmann in herb.
Jfancc, 3514 in part!); Kiangsu: Shanghai (Main/jay, 547,
741!); Ktangsi: ¥.iu\ihi\g(Sli rarer !) ; FokteN: without locality
(De Grijs, in herb. Hance, 8514 in part!); Hupeh : Ichang
(A. Henry, 172!); Choa : East Coast (Home I); Formosa
(Campbell 1), Apes' Hill, Takow (A. Henry, 1207!); North
Ckntral China: Leunteon, Penghpsan (Hughl); Shensi :
Paoki, Miaowansan (Hugh !), Knsan, Kisansien (Hugh'.);
Kwanoti'NG (Ford, 210!). Mus. Brit.; Herb. Kew.
Japan, wanner parts of Asia ; Mediterranean region, Tropical
and South Africa, warmer parts of America.
10. Eragrostis Makinoi, Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii.
(1899) p. 725.
Formosa: Shinehiku (Makino, fide Hackel).
1 have seen no specimen.
11. Eragrostis minor, Host, Gram. Ausfr. iv. p. 15; Hack, in
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 724, et >er. 2, iii. (1908) p. 505
;
Stapf, in /fook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 821.
Eragrostis poreoides, Beaue. Agrost. p. 162; Komarow, in Act. Hort.
Petrop. xx. (1901) p. 293 ; Ledeb. FL lloss. iv. p. 881 ; Turcz. Fl. Baic-
Dahur. ii. p. 329.
Chihli: near Peking (Bushell !) ; North Central China:
Lennteon, Penghosan (Hugh !) ; Szechuen: Yaogtzekiang
(Faber, 1131!); Kwangtunu : Lienchuu (Lamont !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
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South Europe, North Africa to Abyssinia, Temperate Asia,
and Northern India.
12. Eragrostis pilosa, Bmuv. Agrost. p. 71; Steud. Syn.
Gram. p. 263; Benth. Fl. Hongk. p. 432 ; Deheaux, Fl. Tchefou,
p. 159; Franchet, PI. David. I p. 335 (et var. imberbis) ; Miq.
in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 280; Franch. et Savat. Enum.
PI. Jap. ii. p. 17G ; Hade in Bull. Herb. Boiss. vii. (1890) p. 700,
ct st'r. 2, iii. (1003) p. 505 ; Ledcb. Fl. Boss. iv. p. 382 ; Turcz.
Fl. Baic.-Dahur. ii. p. 320; Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 320;
Begel, Tent. Fl. Ussur. p. 168 ; Komarow, in Act. Hart. Petrop.
xx. (1001) p. 292 ; Stapf, in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 323.
Eragrostis vertieillata, Beam. L c. ; Nees, in Hook. Sf Am. But.
Jiecchei/s Voy. p. 253.
Poa pilosa, Linn. Sp. FL p. 08; Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1884) p. 209.
Siiixuking: Newchang plain (Faber, 1530!), Kaicliow to
Kinchow (Boss, 291!); Shantung (Maingay, 72, 216!);
Kiaxosu : Shanghai (Maingay, 698 !) ; Hupbh (A. Henry,
5001!); Skensi: Paoki, Mt. Miaowansan {Hugh \\ Mt. Thae-
peisan {Hugh !) ; Szechuex: Mt. Omei (Faber, 1172 !); Kwang-
tuxo : AVhampoa (Ilance, 3573! Wright I), Canton (Sampson,
315 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan ; Southern Europe, and widely distributed in the warmer
parts of the earth.
13. Eragrostis pilosissima, Link, Hort. Berol. i. p. 189 ;
Steud. Syn. Gram. p. 280 ; Benth. Fl. Hongl: p. 432.
Eragrostis Millettii, Kees, in Hook. 8f Am. Bot. Beechei/s Voy. p. 252.
Kwangtung : Pakwan Mountains, near Canton (Sampson, in
herb. Ifanee, 1311 !), Lofaushan ( Ford, 133 !), British Kowlung
(Ford, 593 !), Wl.ainpoa (Wright !), Macao (Vachell !) ; Hoxu-
koxg (Hance, 1311 ! Ilarland, 1007 ! Ford, in lierb. Forbes,
489 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
14. Eragrostis stenophylla, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind.
ii. p. 27 ; Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 318.
Hongkoxg: hill-sides in small tufts and along mountain
rivulets in crevices of rocks ( Wright !). Herb. Kew.
Tropical Asia and Africa.
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15. Eragrostis tenella, Boem. et Schult. Syst. ii. p. 57G ; £/««<*.
Syn. Gram, p, 315.
Eragroatis tenella, var, plumosa, £fo/?/, m Hook f. FL Brit. Ltd vii.
p. 315.
Eragrostis plumosa, Link, Hort, Berol. i. p. 15)2; Steud. I. c.\ Xees,
in Hook. § Am. Bot. Beechcys Voy. p. 254 ; Benth. FL ILmyk. p. 431
;
Hack, in Bull, Herb. Boiss. vii. (1890) p. 724.
Pea plumosa, Betz. Obs. iv. p. 20.
Formosa (CampbelV.) ; Kwanotung: Canton (Sampson, 313!),
Pakboi {Phi/fair, 1 18 !) ; Honokong • on walls (Hance, 1291 !)
(Harlandl): China; without locality (Macartney I Millettl).
Mas. Brit. ; Herb. Kew.
Tropical Asia, Africa.
1. Diarrhena japonica, Franch. ct Savat. JEnum. PL Jap. ii.
p. 003 ; Sack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1890) p. 707, et se'r. 2,
iii. (15103) p. 505.
Ontra japonica, Franch. ct Savat. he. cit. p. 178.
Corea : woods near Ouensan (Faurie, 835, ex JIaclcel).
Japan.
1. Melica Gmelini, Turcz. ex Trin. in Mem. Acad. Sci. Petersb.
kit. G, i. (1831) p. 3G8; Steud. Syn. Gram. p. 289 ; Franchet,
PL David, i. p. 33(5; Komarow, in Act. Hort. Petrop. xx. (1901)
]). 25)0 ; Maxim. Prim. FL Amur. p. 322 ; Peyel, Tent. FL
Ussur. p. 1G9 ; Ledeb. FL Post;, iv. p. 398.
Ciiihli : near top of Mt. Pohuashan, at 0000-7000 ft. (Moel-
lendorff, in herb. Hance, 3005 !). Mus. Brit.
North Asia.
2. Melica nutans, Linn. Sp. PL p. GO; Steud. Syn. Gram.
p. 2<)1 ; Franch. et Savat. Fnum. PL Jap. ii. p. 178 ; Had: in
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 700 ; Komarow, in Act. Hort.
Petrop. xx. (1901) p. 297 ; Maxim. Prim. FL Amur. p. 322;
Peyel, Tent. FL Ussier, p. 109 ; Turcz. FL Baic.-Bahur. ii.'
p. 330 ; Hook./. FL Brit. 2nd. vii. p. 330.
Shingeing
: between Moukdeu and Tungcheshien (James !) ;
CiiKKr.v.\G or Shantung (Faber, 289 or 291 !). Herb. Kew.
Japan, North and Central A.-ia, Himalayas, Europe.
Faber'a specimen (Lhc locality of which is uncertain owing to
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a mixing of two labels) resembles specimens collected in Japan
by the 'Challenger' Expedition in having whitish-green spikclcts.
3. Melica Oncei, Frattch. el Savat Fnum. PI. Jap. ii. p. 003 ;
Rack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (LS99) p. 707, et se'r. 2, iii.
(1903) p. 505.
Cuekiang : Ningpo Mountains {Faber, 12, 1733 !) ; HurEU :
Fang (A. Henri/, 6641, 6716!); Szecuuen : North AVushan,
4000-7000 feet (A. Henry, 7031 !) ; Corea : hills near Ouensau
{Fauric, 809, ex Hachel). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
I have seen no authenticated specimen of this species ; the
plants referred to it agree fairly with the author's description,
though the spikclcts in specimens collected by Henry and Faber
are slightly larger.
1. Melica Eadnla, Francliet, Fl. David, i. p. 336.
^he.vsi : Kusan (Hugh !), Mt. Laoysan, Tcuizseien (Hugh !).
Mus. Brit.
I have seen no authenticated specimen of this species ; Father
Hugh's plants agree fairly well with Franchet's description.
5. Melica scabrosa, Trin. iii Bxmge, Fnum. Fl. Chin. Bor.
p. 72 ; Steud. Syn. Gram. p. 291 ; Francliet, Fl. David, i. p. 336,
et in Mem. Soc. Sci. Nat. Gherb. xxiv. (1884) p. 270 ; Kanitz,
in Math. Naturw.Ber. Vngarn, iii. (1885) p. 10 ; Baker § Moore,
in Journ. Linn. Soc., Bot. xvii. (1879) p. 388; Komarow, in
Act. Hurt. Pvtrop. xx. (1901) p. 297 ; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. ser. 2, iii. (1903) p. 505.
Chihli : mountain west of Peking {Bretschneidcr, in herb.
Forbes, 1981 !) ; Szf:cii r/EN : Wushan gorge, Yangtzekiang (Faber,
1178
!
). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
The plant from Nanehunn referred by Pilger (in Engl. Bot.
Jahrb. xxix. p. 225) to Melica scabra, Linn., belongs here.
1. Centotheca lappacea, Besv. in Nouv. Bull. Soc. Fhilom. ii.
(1810) p. 189; Steud. Syn. Gram. p. 110; Benth. in JLook.
Niger Fl. p. 56 ; Hance, in Journ. Linn. Soc., Bot. xiii. (1873)
p. 136 ; Rcndle, in Cat. Afr. Fl. Welw. ii. p. 22S.
IIolcus latifolius, (hbccl-, llesa, p. 217 ; Linn. Syst. ed. 10, p. 1305.
Foemosa: Bankinsing {A. Ifenry, 99 !); Kwangtung : White
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Cloud hills, Canton (Sampson, 155G !), mainland opposite Hong-
kong (Harland, in herb. Jg"o«^, 2131 in part,!); Hongkong
(Hance, 2131 in pari!), Happy Valley woods (Zamon*!), ravine
leading up to 900 yards range (TTrqukart, 250!). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Tropical Asia to Polynesia and Tropical Australia ; Tropical
A frica.
Var. inermis, Handle, n. var. jRrfid speciei ad 7 poll, longa
ct U poll. lata. Panicula triangular i-ovata, densa, 3f poll.
longa et lata, rnmi horizontaliter patentes, seeundi, spieulis
nutantibus; spiculse j poll, longie, 3-4-florje. G7« mce florentes
ranssune setam soliiariam sub apice gerentes.
Fobmosa: Bankinsing (A. Henry, -417 !). Herb. Kew.
At first sight this has the appearance of a distinct species,
owing to the habit of the inflorescence with crowded secund
branches and nodding spikelets. But, except for the practically
complete absence of the characteristic recurved bristles of the
flowering glumes, the spikelets do not differ from those of the
species— in which, moreover, there is considerable variation in
the number of bristles on the glumes.
1. Lophatherum gracile, Brongn. in Duperrey, Voyage, Bot.
p. 50, t,8; Steud. Syn. Gram. p. 300; Benth. FL Hongk. p. 433;
Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1890) p. 707; Franchet, PL
Bavid. i. p. 337 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 225 ;
Jlook. f. FL Brit. Ind. vii. p. 331.
Lophatherum datum, Zoll. et Mor. in Mar. Si/st. Verz. p. 102 ; Franch,
et SavaL Emm, PL Jap. ii. p. 179 • Hack, in Engl. Bot. Jahrb. vi. (1884)
]). 50.
Lophatherum japonicum, Steud. Syn. Gram. p. 300.
Lophatherum Lehmanni, Nets, e.v Steud, I.e.; A. Henry, in Tram.
Asiat. Soc. Jap. xxiv. Suppl. (189(5) p. 109.
Chekiano
: Ningpo Mountains (Faber, 284 !); Fokien : Amoy
{Hance, 1013 in part!); Formosa {Oldham, 618!), Bankinsing
Mountains (A Henry, 1647!); Hupeh : West (Wilson, 533!)!
Kanto and mountains to the northward (A. Henry, 4035 !); Sze-
chuen: Mt. Omei (Faber, 1184!; Kwanotung : wood at White
Cloud Monastery, Canton (Sampson, 1166!); Hongkong: Happy
Valley woods (Lamont\ Ford, 595! Hance, 1013 in part! Wright !);
Luchij Archipelago ( Wright '.). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Hill country of India and Ceylon, Malaya.
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2. Lophatherum sinense, Rendle, n. sp.
Ib-rba; culmus (e specimine unico quod ex internodiis eulmi
superioribus tribus constat) teres, 1 lin. erassus, internodium
supremum, ad panicula? basin, 14 poll, longnm. Foliorum vaginse
internodia haud sequantes, striata, sparsius scabridulo-pilosa?
;
Jigula obsoleta ; lamina vix petiolata, lanceolata, acuminata,
flaccida, glabra, tesselata, ad G poll, longa, f poll. lata. Panicula
8 poll, ioiiga, rami distantes 5, rigide patento-ascendentes, in-
fimus 2 poll, longus ; spicule late lanceolatse, 3£ lin. longte.
Glumes steriles dorso rotundatae, obtusse, 5-nerves, glabra?, in-
ferior late oblonga, 2 lin. longa, superior ovata, 2| lin. longa ;
fertilits latissime ovata, mucronata, 7-nervis, glabra, cum mucrone
(i lin.) 3 lin. longa, 2| lin. lata; palca 'lh lin. longa. Caryopsis
ovoidea, H lin. longa, | lin. lata.
Kiangsi : Kiukiang (Shearer '.). Herb. Kew.
Distinguished from Lophatherum gracile by the broader
spikelet, very broad fertile glume, and broad ovoid grain.
1. jEluropus littoralis, Pari. Fl. Ital. i. p. 4-01 ; Ledeb. Fl.
Boss, iv. p. 369 ; var. sinensis, Debeaux, Fl. Tientsin, p. 50.
Cuihli : sands at Peiho, Tientsin (Debeaux).
The species occurs in the Mediterranean region and Nor.h
Asia.
1. Dactylis glomerata, Linn. Sp. PI. p. 71 ; Steud. Syn. Gram.
p. 297 ; Franchet, PI. David, i. p. 116 ; Pilyer, in Engl.
Bot.
Jahrb. xxix. (1900) p. 225; Franch. et Saval. Enum. Fl. Jap. ii.
p. 179 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 70S ; Rook.f.
Fl. Brit. Ind. vii. p. 335.
Hupeh : Hsingshan {A. Henry, 6530 A !), Patung (A. Henry,
4673!); Szechiten : Tachienlu(iViflrt,121 !}; Yunnan: Mengtze,
grass mountains to south, 5000 feet (A. Henry, 10740 1). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Europe, North Africa, West and North Asia, and Himalayas.
1. Briza elegans, Osbeck, Besa, p. 246.
Kwanqxijng: near Canton (Osbeck).
I have not seen this specimen. It is described as an exceed-
ingly fine grass, which grew near the highest plantations, having
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oblong spikelets and keeled glumes. It may perhaps be a
synonym of Eragrostis major, Host.
2. Briza minor, Linn. S/>. PI. p. 70; Steud. Syn. Gram.
p. 2S2; Francket, PI. David. i. p. 337; Hack, in Enql. Pot.
Jahrb. vi. (1884) p. 50; Franch. et Savat. Fnum. PI. Jap. ii.
p. 178; Hack, in Bull. Ifcrb. Boiss. vii. (1899) p. 708.
Chihli: environs of Jchol (David, ex Francket).
Europe, North Africa, Western Asia; widely distributed as
an alien.
1. Poa acroleuca, Steud. Syn. Gram. p. 250 ; Pilger, in Engl.
Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 220 ; Francket, PI. David, ii. p. 145 ;
Palibin, in Act. Jlort. Petrop. xix. (1901) p. 133 ; Miq. in Ann.
Mus. Bot. Lvgd.-Bat. ii. p. 280 ; Franch. et Savat. Enum. PL
Jap. ii. p. 175 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 710,
et se'r. 2, iii. (1903) p. 50G.
CurxA, without locality (Fiber I); SniNOKixo : Peiling (Wa-
ster, 99 !); Ktaxgsu: Cbinkiang (Mariesl); Hupeu (A. Henry,
5792!); Shensi
: Paoki, Cbifengsan {Hugk\), Hansunfu, Mt!
Leansan (Hugh !), Mt. Laoysan, Tcuizscien {Hugh) • Szechuen :
South Wushan (A. Henry, 5GS5 !) ; Cokea: Port Hamilton
( Wilford, 714. !) ; Lucuu AitcniPELAQo ( Wright !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Japan.
2. Poa annua, Linn. Sp. PL p. GS ; Steud. Syn. Gram. p. 250;
Pilgcr, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 220 ; Miq. in Ann.
Mas. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 279; Franch. et Savat. Enum. PL
Jap. ii. p. 174 ; Hack, in Ball. Herb. Boiss. vii, (1899) p. 70S ;
Sfapf in Hoolc.f. Fl. Brit. Lid. vii. p. 315; Turcz. Fl. Baic-
Dahur. ii. p. 327.
Ktaxgsu: Shanghai (Maingay, 580!); Kiangsi : Kiukiaug
(Faber, 1150!); PonuosA (Oh/ham, 017!); Hupeu: Patung
(Wilson, 1646! A. Henry, 374G, 5125!), Ichang (A. Henry
824 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, mountains of India, Temperate Asia, Europe. Widely
colonised in other countries.
Yar. nepalensis, Griseb. Goctf. Xachricht. 1SGS, p. 75 ; Stapf,
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in Hook. f. Fl. Brit. Inch vii. p. 346; Pitger, in Engl Bot.
Jahrb. xxix. (1900) p. 220.
Poa nepalensis, Wall, ex Duthie, Grasses N.W. India, p. 40 (nomen) ;
Franchet, PL David, ii. p. 11~>.
Szechuen : Moupin {David, ex Franchet).
Western Himalayas.
3. Poa attenuata, Trin. in Bungc, Verz. Sappl. Fl. Altaic.
p. 9; Steud. Si/n. Gram. p. 254 ; Stapf, in Ilook.f. FL Brit.
Ind. vii. p. 3-10; Turcz. Fl. Bnic.-Dalmr. ii. p. 324.
Poa nemoralis, var., Banco, in Journ. But. xviii. (18S0) p. 303.
Chiiili: near the top of Mt. Pohuashan, 6000-7000 feet
(Moellendorff, in herb. JIancc, 20314!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
Himalayas, Central and North Asia.
A small form of the species.
Var. vivipara, Bendle, n. var. Herba humilis ; culmi (cum pani-
cula) 5-7-pollicares. Folia plana vol plicata, lineari-acuminata,
ad 2| poll, longa; ligula lata, obtusa vol abrupte acuta, 1] lin.
longa; lamina suprema vaginam excedens. Panicula lf-2| poll,
longa, lineari-oblanceolata, densa; rami ad quemque nodum
gemini, scabridi, suberecti, sub apice pauci-spiculiferi ; spicuhc
2 lin. longa?, ovato-laneeolatse, vivipara1 , violacese. Gluma ste-
rilea cum carina sub apice solum scabridulae ; callus glumao
fertilis breviter ct sparse pilosus, carina ct ncrvi marginalos ad
basin tantum pilosa; anthera? TV poll, longffi.
Shensi : Mt. Miaowansan {Hugh !). Mus. Brit.
4. Poa Faberi, Bendle, n. sp.
Herba perennis, glabra, rhizomate duro ; culmi sesquipedales,
cont'erti, gracilcs, basi breviter decumbentes et cum vaginia
scariosis brunneis circumdati. Folia caulina tria, nodum su-
premum sub medio culmi positum; vaginas striata, subscabridulse;
ligula acuta, ad 2 lin. longa; lamina plana, linearis, basi angustata,
superne longe attenuata, scabridula, nervia primaniB tribus ;
folii suprcmi vagina 4^ poll. longa, lamina 31 poll, longa, | lin.
lata; folii sccundi vagina 3 poll, longa, lamina 4 poll, longa.
Panicula hnceolata, densa, 4£ poll, longa, axis et rami tenues,
scabriduli ; rami fiexuosi in parte inferiore nudi, superne sparse
et breviter ramulosi, dense et stride spiculiferi, ad noduui infe-
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riorem 5, 1-2 poll, longi; spieulse oblanceolatse ct obovatse, 4-
llora?, rigidulae, 2^ lin. longa?, pedicellos seabridulos excedentes.
Qluma steriles acuta?, lanceolate, 8-nevves, in carina nervisque
lateralibus scabridse ; superior latior et longior (vix 1^ lin. longa)
quam inferior; rlorentes ovata? obtusse, apice breviter membra-
nacepp, 5-nerves, carina scabrida et velut nervis marginalibus ad
medium pilosa, pedicellus eontexto-lanatus ; gl. inHma 1§ lin.
longa
;
palea 1{ lin. longa; carinia ciliolatis ; anther® k lin.
loni>®.
Kiakgsu : Shanghai (Faber, 203 !); Shensi: Mt. Laoysan,
Tcuizscien {Hugh !), Kaolinsien (Hugh !), Hansunfu, Mt. Lean-
san {Hugh \). Mua. Brit.; Herb. Kew.
A distinct species of the Pan nemoralis group, differentiated
by its long acute ligule, dense narrow panirle with quinate
branches which are free from spikelets below, and minute
anthers.
Var. ligulata, Rmdlf, n. var. Planter gracilis, bipedalis; lignla
elongata, acuta, ad 5 lin, longa. Panicula gracilis ; spicuhe
billone.
Szechuen : Fou, Yangtzekiang (Faber, 1159!). Herb. Kew.
5. Poa gracillima, liendle, n. sp.
Herba humilis, ut apparet csespitoaa, glabra, 4 poll, alta
;
culmi tenues, compressi. Folia caulina 13, supremum ba>iu
paniculse amplectaus ; vagina sup re ina quam inferiores longior
(10 lin. longa) lamina) sequans, lamina folii secundi longior
(1| poll, longa); vagina? stricta?, eompressa?, striata? ; ligula vix
4 lin. longa, obtusa ; lamina linearis, euperne longe attenuata,
plana, llaccida, % lin. lata. Panicula 1-J poll, longa, rhachis
capillaris, flexuosa, levis, nodis 5, rami distantes, asiendentes,
solitarii, tenuissimi, scabriduli, parte int'eriore (ad dimidiam) nudi,
superne 5-1-spiculiferi ; rami duo infimi semipollicares, interdum
cum ramulo breve 2-spiculifero. Spicule/; elliptic©, 2-3-noruc,
11 lin. longa?; pedicello seabridulo spiculam aequante. Qlvt/mm
subrigidula?, steriles, lanceolala?, acuta?, cum carina scabriduia,
inferior uninervis, \ lin. longa, superior latior, trinervis, ^ lin.
len^a; fertiles omnino glabrae, plicata?, oblongo-laneeolatae, ob-
tusa?, in parte \ superiore membranacea?, albida?, 5-nerves, in
carina scabriduli, interior 1 lin. longa, palea paullo brevior,
carinis in parte superiore scabridulis; antbera? vix \ lin. longa1 .
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Szechuex: Mt. Omei (Faber, 1185 !). Herb. Kew.
A very small delicate specimen, suggesting somewhat a dwarf
form of Poa annua, but differing iu the habit of the panicle and
the complete absence of hair on the fertile glumes, which are
also less membranous than in P. annua.
G. Poa Mariesii, Hen die, n. sp.
Planta subrobusta ; eulmi flexuosi, erecti, sub medio 1| lin.
crassi, internodiis levibus striatic. Folia culmi 4, supremum
basin panicula? vaginalis ; vaginae laxa?, striata?, glabrae, suprema
quam iuferiores paullo longior (circa 5 poll, longa) quam ejus
lamina paullo brevior ; ligula brevis, truncata, 1 lin. longa;
lamina linearis, superne longe attenuata, plana, flaccida, multi-
nervis, glabra, 3 lin. lata, 5-6§ poll, longa ; suprema quam
secunda paullo brevior. Panicula subpyramidalis, flexuo^a,
8| poll, longa, 2-2| poll, lata, ramis geminis, axis in parte
superiore solum subscabridulus ceterum levis, rami in parte
superiore subscabriduli, ramuli scabriduli ; rami ad nod urn
infimum 3 poll, et 2^ poll, longi, superne gradatim deminuentes,
in parte inferiore (3-^) nudi, superne (cum ramulis) subden^e
spiculiferi ; spiculae elliptical, 5-6-flora?, 3 lin. longa?. Glumm
steriles lanceolata?, acuta?, apice membranacea? et albida?, in-
ferior 1| lin. longa, uninervis, superior 3-nervis, 1| lin. longa,
quam inferior latior et minus acuta ; fertiles firmae, dum plicata?
lanceolata?, obtusa? vel subacute, apice et margin© membranacea?
et albida?, 5-nerves, carina (ad £-£ longitudinis) ut nervus mar-
ginalia (ad |-| longit.) dense et regulariter pilosa, pilis \ lin.
longa; infima 2g lin. longa; carina? palea? ciliolata? ; antherae
I lin. longoe; pedicellus breviter contortuplicato-lanatus.
Kiangsu: Chiukiang and Biver Yangtze {Maries'.). Herb.
Kew.
A well-marked species of the Poa pratensu group, charac-
terized by its robust habit, large broad leaves, the upper blade
being nearly as long as that of the leaf at the second node, the
large panicle, the 4-5-flovvered spikelets, the very hairy keels
and marginal nerves of the fertile glumes, and the small anthers.
7. Poa nemoralis, Linn. Sp. PI. p. 09 ; Steud. Syn. Gram.
p. 251 ; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 280; Fra?ick.
et Savat. Enum. PL Jap. ii. p. 174 ; Hack, in Pull. Herb. Boiss.
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vii. (1899) p. 710 ; Stapf in Hook.f. Fl Brit. Ind. vii. p. 341
;
Turcz. Fl. Baic-Dahur. ii. p. 327.
Shensi : Mt. Miaowansan {Hugh !). Mus. Brit.
Var. ligulata, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 341.
Hitpeh {A. Henry, 6807 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Himalayas.
The specimen, which is in fruit, is not in a very satisfactory
condition lor determination,
Var. mongolica, Rendle, n. var. Paniculee rami tantum in
parte superiore ramulosi et spiculiferi. GZ«»hf fertile* in carina
ad | longit. longius pilosae, in nervo marginale ad § longit.
Shingkog: between Moukden and Tungcheshien (Jamesl).
Herb. Kew.
The geminate brandies of the panicle, which are bare and
unbrancbed for half or more than half their length, give a
characteristic appearance to the inflorescence. The keel and
marginal nerves of the fertile glumes bear more and longer
hairs than usual in the species. There is a scanty tuft of wool
on the short pedicel.
8. Poa pratensis, Linn. Sp. PL p. 07 ; Steud. Sgn. Gram.
p. 251; Baker Sf Moore, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879)
]). 388 ; Franchet, PI. David, i. p. 337 ; Miq. in Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. ii. p. 280 ; Franch. et Savat.Enum. VI. Jap. ii. p. 174;
Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 708, et ser. 2, iii.
(1903) p. 500; Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 339;
Turcz. Fl. Baic-Dahur. ii. p. 328.
Chihli : Jehol {David, 1807 !) ; Shingxing : Chienshan
(Boss, 586!), Jaoling (Boss, 383!), between Moukden and.
Tungckeshien (Jamesl)
; Shensi : Kusan (Hughl); Hupeh :
Patung (A. Henri/, 4020.'); Cobka : East Corea (Perrgl).
Mus. Erit. ; Herb. Kew.
Japan, Himalayas, and North temperate regions.
Var. angustifolia, Gaud. Agrost. Helvet. i. p. 214; Kunth,
Fnum. i. p. 353; Franchet, PI David, i. p. 337; Stapf, in
Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 310; Turcz. Fl. Baic-Dahur u
p. 328.
Shensi : Paoki, Chifengaan {Thigh I). Mu<. Brit.
North temperate regions.
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9. Poa prolixior, Pendle, n. sp.
Herha peremiis?, glabra; culmi tenuissimi, 27 poll, alti, vix
5 lin, crassi, basi ascendentes et geniculati, 4-nodi ; nodum
supremum \ culmi longit. a basi locatum. Foliorum vaginas
ut culmi scabridule striata, strict*, quam internodia breviores,
inferse albido-membranacea? quam suprema breviores; ligula
lata, superne fimbriata, ad Ik lin.longa; laminse angusto-lineares
ad apicem acutum attenuatae, suprema quam inferiores longior,
3|-4$ poll, longa, h lin. lata, ejus vaginae vix aequans vel earn
paullo excedens. Panicula stricta, flexuosa, interdum secunda, ad
3 poll, lorjga ; rami gemini erecti vel suberecti, in parte inferiore
(circa \) nudi, scabriduli ut in ramulis brevibus pedicellisque,
in parte superiore sublaxiter spiculiferi ; spiculse lanceolata?,
1| lin. longse, pedicellos excedentes, 2-florse. Gluma? firmse,
steriles lanceolate, acuta?, trinerves, cum carina scabridula, et
marginibus anguste membranaceis, 1| lin. longte ; fertiles dum
plicatse oblongae vel oblongo-lanceolatse, sub apice (ad £ longit.)
membranaceae, 5-nerves, nervo marginale ad basin sparse piloso,
carina ad medium pilosa, callus sparsius eontortuplicato -
lanatus ; inferior sterilibus Bubseqnans vel paullo longior
;
palea in carinis supra medium minute ciliolata ; antberfe | liu.
lon^ae.
HtjpeH: Patung, in grass, G000 ft. (A. Henry, G049 !) ;
Szechuen : Mt. Omei (Faber, 1147 !). Herb. Kew.
A distinct species of tbe Poa nemoralis group, characterized
by its very slender elongated stem, developed ligule, strict
inflorescence, and small few-flowered spikeleta.
10. Poa sphondylodes, Trin. in Bunge, Fnum. PL Chin. Bor.
p. 7L; Steud. Syn. Gram. p. 25G ; Baker fy Moore, in Journ.
Linn. Soc, Pot. xvii. (1879) p. 388 ; Franehef, PL David, i.
p. 338 ; Palibin, in Act. Horti Petrop. xix. (1901) p. 133 ; Miq.
in Ann. Mus. Pot. Lugd,-Bat. ii. p. 280 ; Francli. et Savat.
Fnum. PL Jap. ii. p. 175.
Poa linearis, Trin, 1. c. and its var. subdiantha, Franchet, in Mem. Soc.
Sci Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 269, may belong here.
Poa strictula, Steud. I. c. p. 426.
Poa palustris, Linn., var. strictula, Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii.
(1*9!J) p. 710, et ser. 2, iii, (1903) p. 50G.
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Chihli : Jehol {David, in herb. Hance, 15612 in part!),
Peking (BushellX), mountains near Peking (Bretschneider, in
herb. Hance, 15612 in part !) ; Shingking : Sarhoo (Ross, 337 !),
East of Fooling (Ross, 359 !), Chienshan (Ross, 526 !), Liao Kiver,
west of Liaoyang (Ross, 11!); Kiangsu: Shanghai (Perry !
Forbes, 1073!); Hupeh : Patnng (Wilson, 1640!); Shensi :
Mt. Laoysan, Tcuizscien (Hugh !), Paoki, Chifengsan (Hugh !)
;
Corea: East (Perry !), Soul (Sontagl); Coreax Archicelaoo
(Oldham, 946 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
11. Poa viridula, Palibin, in Act. ITort
i
' Petrop. xix. (1901)
p. 134.
Corea : Soul, Mt. Yisan (Sorting !). Mus. Brit.
1. Glyceria aquatica, Wahlenb. Fl. Goth. p. 18; Smith, Engl.
FL p. 116 ; Franchet, PI. David, i. p. 338 ; Hack, in Bull.
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 711, et ser. 2, iii. (1903) p. 5015
Ledeb. Fl. Ross. iv. p. 392; Turcz. Fl. Baic.-Dahur. ii. p. 334;
Regel, Tent. Fl. Ussur. p. 1 (58.
Chthli : Jehol, banks of wtreams (David, in herb. Hance,
3617!); Sitixgkixo : between TungcheshieD and Maorshan,
Yalu River (James !); Citektang : Niugpo Mountains (Faber,
1735!). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, North and Central Asia; Europe.
2. Glyceria distans, Wahlenb. Fl. Ppsal. p. 36 ; JIool: f. Ft.
Brit. Pud. vii. p. 347.
Atropis distans, Griseb. in Ledeb. Fl. Buss, iv. p. 388 ; Hack, in Bull.
Herb. Boiss. stir. 2, iii. (1903) p. 500 ; Kamtz, in Math. u. Natuno. Ber.
aus Unyarn, iii. (1884) p. 9.
Chthlt : Peking (David ! Bretschneider, 887 !) ; Corea : wet
places near Chinampo (Faurie, 865, 873, fide Hackel). Herb.
Kew.
Europe, North and Central Asia (Western Tibet).
The plant from Peking collected by David is probably the one
referred by Franchet (PI. David, i. p. 338) to Glyceria convoluta.
Pries, which in the ' Flora of British India ' is regarded as u
variety (var. convoluta) of G. distans.
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3. Glyceria procumbens, Dumort. Obs. Gram. FL Belg. p. 145.
Fe.stuca procumbens, Kvnth, liev. Gram. p. 129.
Poa procumbens, Curt. Fl. Load. fasc. vi. p. 11.
Kiangsu: Shanghai (Mainyay, 579 !). Herb. Kew.
Europe; probably an introduction in China.
1. Festuca gigantea, Fill. Hist. PL Bauph. ii. p. 110; Kun/h,
Knum. Fl. i. p. 407 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. se>. 2, iii.
(L903) p. 500; Komarow, in Act. Horti Petrop. XX. (1901)
p. 311 ; Ledeb. FL Boss. iv. p. 354 ; Maxim. Prim. Fl. Amur.
p. 3L8; Stapf, in Rook. f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 353.
Shingkiwg : Chiemhan (Boss, 444 !). Herb. Kew.
Japan, North Asia, Temperate Himalaya ; Europe.
A depauperate form.
2. Festuca modesta, Steud. Syn. Gram. p. 316; Stapf, in
Ilooh.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 354.
Hupeh: South Patung (A. Henry, 5345!), Patung ( Wilton,
1643 !). Mub. Brit. ; Herb. Kew.
Himalayas.
Wilson's specimen has a longer ligule than usual in the
species, reaching sometimes a quarter of an inch or more in
length ; but I find considerable variation in this character both
in the Indian and Chinese specimens.
3. Festuca ovina, Linn. Sp. PL p. 73 ; var. vulgaris, Koch,
Syn. ii. p. 812; Hack. Mon. Festuc. Furop. p. 86, et in Bull.
Herb. Boiss. vii. (1899) p. 713, et ser. 2, iii. (1903) p. 506;
Palibin, in Act. Horti Petrop. xix. (1901) p. 35.
Shknst: Mt. Miaowansan (Hugh\); Hupeh: Hsiugshan,
10,000 ft! (A. Henry, 6966 t) ; Corea: dry places on Mt. Nam-
sun near Soul {Faurie, 879, fide Socket). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Europe, North Asia.
4. Festuca parvigluma, Steud. Syn. Gram. p. 305 ; Hack, in
Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 713, et ser. 2, iii. (1903) p. 506
;
Palibin, in Act. Horti Petrop. xix. (1901) p. 35.
Chekiang : Niugpo Mountains (Faber, 300 !) ; Hupeh: Chien-
shih (A. Henry, 5792!); Corea: Port Hamilton (Wilford,
701 !). Herb. Kew.
Japan.
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1. Bromus asper, Murr. Prodr. Stirp. Gotting. p. 42 ; Steud.
Syn. Gram. p. 320; Stapf, in Hook. f. FL Brit. Ind. vii.
p. 358 ; Ledeb. Fl. Ross. iv. p. 356.
Kiangsu: Shanghai (Maingay, 708!); Chekiang : Ningpo
Mountains (Faber, 1736 !) ; Hupeh : Ichang (A. Henry, 356U !),
Hsingshan, 8000-9000 ft. (A. Henri/, 6994!); Hongkong:
Putoy Isle, sand of sea-shore (Faber, 18 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Europe, North Africa, West and North Asia, and Hill
Country of India.
2. Bromus japonicus, Thunb. FL Jap. p. 51; Steud. Syn.
Gram. p. 326 ; Pilger, in Engl. Hot. Jahrb. xxix. (1900) p. 220;
Mia. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. p. 283 ; Franch. et Savat.
Fnum. PL Jap. ii. p. 181 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii.
(1S99) p. 714, et ser. 2, iii. (1903) p. 506 ; Palibin, in Act. Horti
Petrop. xix. (1901) p. 135 ; Hunce, in Journ. Bot. xvi. (1878)
p. 234.
Bromus patulus, Mert. ty Koch, in Ebhl. Deutschl. Fl. i. p. 685 ; Stapf,
in Ilook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 3(51.
Shantung : Chefoo (Sivinhoe ! Perry !) ; Kiangsj : Kiukiang
(Forbes, 18 !), Shanghai (Maingay, 352 ! Faber, 289 !), Woosing
Eiver, Shanghai (Perry [), Nanking and Wan City (Faber, 1158 !),
Chapu (Oldham, 19!); Hupeh: Ichang (A. Henry, 4033, 3523 !),
Patung (A. Henry, 4732!), West Patung (Wilson, 1649!);
Sheksi : Paoki, Chifengsan (Hugh !), Kusan (Hugh !), Kaolinsien
(Hugh !), Mt. Laoysan, Tcuizscien (Hugh !), Hukiascien (Hugh !)
;
Szechuen (Parker, in herb. Hance, 17893 in part!); Couea :
Port Chusan ( Wilford, 929 !), East Corea (Perry !). Mus. Brit.
Herb. Kew.
Japan, Temperate Asia : Europe.
3. Bromus pauciflorus, Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899)
p. 713, et ser. 2, iii. (1903) p. 506.
Festuca pauciflora, Thunb. Fl. Jap. p. 52.
Festuca remotiflora, Steud. Syn. Gram. p. 315 ; Pilger, in Engl. Bot.
Jahrb. xxix. (1900) p. 226.
Schedonorus remotillorus, Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii.
p. 283 ; Franch. et Savat. Fnum. PL Jap. ii, p. 181 ; Franchct, Pi. David,
i. p. 339, ii. p. 146.
tSzECUUEN: Moupin (David, fide Franchct).
Japan.
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4. Broimis squarrosus, Linn. Sp. PL p. 7G; Steud. Syn. Gram.
p. 323 ; Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 220 ; Ledeb.
FL Ross. iv. p. 363.
Szeciiuen : Nanchuan (Bod; fide Pilger).
West and North Asia ; Europe.
5. Bromus tectorum, Linn, Sp. PL p. 77 ; Steud. St/n. Oram.
p. 318 ; Stapf, in Book./. FL Brit. Ind. vii. p. 359.
Szecuuen: Tachienlu {Pratt, 193!). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
Europe, North Africa, Westeru and Northern Asia, Hima-
layas.
1. Brachypodium silvaticum, Beauv. Agrost. p. 155; Pilger,
in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 226 ; Miq. in Ann. Mus. Bot.
Lugd.-Bat. ii. p. 286 ; Franch. et Savat. Enum. PL Jap. ii.
p. 185 ; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 711 ; Baker
Sf Moore, in Journ. Linn. Soc, Bot. xvii. (1879) p. 388 ;
Hook. f.
FL Brit. Ind. vii. p. 363 ; Ledeb. FL Boss. iv. p. 316.
Sbingking: Chienshan (Boss, 580 !) ; Hupeii : Fang, 7000 ft.
(A. Henry, 6745!), Patung (A. Henry, 4721!); Szechuen:
Tongolo (Soulie, 216 !) ; Yunnan: M en gtze, woods at 4600 ft.
(A. Henry, 11255 !). Mus. Erit. ; Herb. Kew.
Japan, North Asia, mountains of India ; Europe.
Tribe Horded.
1. Agropyrum caninum, Beauv. Agrost. p. 146; Pilger, in
Engl, Bot. Jahrb. xxix. (1900) p. 226; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) p. 714.
Triticum caninum, Schreb. Spicil. FL Lips. p. 51 ; Steud. Syn. Gram..
p. 344 ; Trin. in Bunge, Enum. PL Chin. Bar. P . 72 ; Maxim. Prim.
FL
Amur. p. 478.
China: East Coast (Home\); Chiiili : mountains west of
Peking (Bretschneider, 856!), Peking (BushelV.); Kiangsu :.
Shanghai (Perry !) ; Hupeh : Patung (A. Henry, 4726 !), Ichang
(A. Henry, 197, 798!); Szechfjen (A. Henry, 5873 !) ; Corea :
East (Perry !) ; Corean Archipelago : Teusima Islands (Wil-
ford, 779 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Japan, Europe, North America.
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2. Agropyrum ciliare, Franchet, PL David, i. p. 311 ; Palibin,
in Act. Horti Petrop. six. (1901) p. 135 ; Komarow, ibid, xx
(1901) p. 3L5.
Agropyrum semicostatum, Nees, var. ciliare, Hack, in Bull. Herb.
Boiss. ser. 2, iii. (1903) p. 506.
Triticum ciliare, Trin. in Buvge, Enum. PI. Chin. Bor. p. 72 ; Franchet,
in M6m. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884) p. 271 ; Maxim. Prim.
Fl. Amur. p. 478.
Brachypodium ehinense, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) p. 230.
Chihli: mountains west of Peking {Brctschneider, 835!),
hills about Peking {Williams, in herb. Ranee, 13838 in part!),
dry hills, Jehol {David, in herb. Ranee, 13S38 in part!), Mt.
Pohuashan {Moellendorff, in herb. Ranee, 13838 in part!);
Shantung: Chefoo {Perry !); Kiangsi : Kiukiang {Shearer 1)';
Hupeh: Ichang {A. Henry, 3486, 201!); Shensi : Kusan
{Hugh !) ; Shingking : Moukden to Laioyang {Ross, 341 !),
Chienshan (Boss, 598!); Cobea : Soul {Sontagl), East Corea
{Perry !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
JNorth Asia.
3. Agropyrum repens, Beauv. Agrost. p. 146 ; Rook. f. Fl.
Brit. hid. vii. p. 370.
Agropyrum pseudo-agropyrum, Franchet, PI. David, i. p. 340 ; Hack.
in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903) p. 507; Komarow, in Act. Horti
Petrop. xx. (1901) p. 315.
Triticum pseudo-agropyrum, Oriseb. in Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 343
;
Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 318; Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat.
Cherbourg, xxiv. (1884) p. 271.
Triticum ehinense, Trin, in Bunge, Fnum. PI. Chin. Bor. p. 72;
Maxim. 1. c. p. 478.
Triticum repens, Linn. Sp. PL p. 86.
Elymus pseudo-agropyrum, Trin. in Bull. Soc. Nat. 3Iosc. 1838, p. 10-1
(nomen), et in Turcz. Fl, Baic.-Dahur. ii. p. 350.
Chihli: Jehol, in dry places {David, in herb. Hancr, 15614
in part !), Peking {Brctschneider, in herb. Dance, 15614 in part !)
;
Kiangsu : Shanghai {Forbes !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
North Asia, Himalayas; widely distributed in temperate
regions.
4. Agropyrum semicostatum, Noes, ex Steud. Syn. Gram.
p. 340 ; var. transiens, Rack, in Bull. Herb. Boiss. ser ° iii
(1903) p. 507.
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Corea : sand of the river Pyengyang (Faurie, 841, fide
Jlackel).
5. Agropyrum strigosum, Franchet, PL Bat-id. i. p. 340.
Triticura strigosurn, Less, in Linncea,ix. (1834) p. 170 ; Maxim. Prim.
Fl. Amur. p. 478.
CHIHLI : Jehol {David, 1878, fide Franchet).
1. Lepturus repens, 11. Br. Prodr. p. 207 ; Sleud. Syn. Gram.
p. 357; Jlook.f. Fl. Brit. hid. vii. p. 365.
Formosa: Takow (A. Henry, 756, 1174, 1202 !). Mus. Brit.
;
Herb. Kew.
Ceylon, Malaya, Pacific Islands, Australia, Masearene Is.,
South Africa.
1. Elymus arenarius, Linn. Sp. PL p. 83 ; var. coreensis,
Hack, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903) p. 507.
CoEEA : Ouensan (Faurie, 843, fide Hackel).
The species occurs in Europe including Arctic, North Asia
and Japan.
2. Elymus dahuricus, Trin. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1838,
p. 105 (nomen), et Fl. Altaic, ii. p. 348 ; Sleud. Syn. Gram.
p. 348 ; Franchet, PI. David, i. p. 342, et ii. p. 146 ; Komarow,
in Act. Horti Petrojp. xx. (1901) p. 318 ; Filger, in Fngl. Bot.
Jahrb. xxix. (1900) p. 226; Ledeb. Fl. Boss. iv. p. 331 ; Hack,
in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 715.
Ch iiili : neighbourhood of Peking (David, 562 ! Bret&chneider,
846!); Hupeii: Patung(A Henry, 4709!); Szecuuen: Moupin
(David, fide Franchet). Kerb. Kew.
Himalayas, Central Asia, North Asia.
Var. cylindricus, Franchet, PL David, i. p. 342.
CimiLi : neighbourhood of Peking (David, fide Franchet).
:>. Elymus dasystachys, Trin. in Ledeb. Fl. Altaic, i. p. 120 ;
Steud. Syn. Gram. p. 350: Franchet, PI. David, i. p. 341;
Komarow, in Act. Horti Petrop. xx. (1901) p. 320; Hook. f. FL
Brit. Ind. vii. p. 374 ; Ledeb. Fl. Boss. i. p. 333.
Shexsi : in the mountains (David, in herb. Hance, 7960 !).
Mus. Brit.
Central and North Asia, Himalayas.
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4. Elymus excelsus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 105
(nomen), et Fl. Altaic, ii. p. 349; Steud. Syn. Gram. p. 348
;
Hack, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903) p. 507 ; Komarow,
in Act. Horti Petrop. xx. (1901) p. 319; Ledeb. Fl. Boss. iv.
p. 331.
Cokea : Ouensan (Faurie, 844, fide Hackd).
North Asia.
5. Elymus sibiricus, Linn. Sp. PL p. S3 ; Stcud. Syn. Gram.
p. 318; Franchet, PL David, i. p. 341; Hack, in Bull. Herb.
Boiss. vii. (1899) p. 715 ; Komarow, in Act. ILorti Petrop. xx.
(1901) p. 317 ; Ledeb. Fl. Altaic, i. p. 123, et Fl. Boss. iv. p. 1330 ;
Begel, Tent. Fl. Ussur. p. 107; Maxim. Prim. PI. Amur. p. 317;
PPook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 373.
Siiingicing: Laoyehling and other hillsnearMoukden(e7rt«?f?s!);
Shewsi : Mt. Miaowansan {Hugh !). Muss. Brit. ; Herb. Kew.
Himalayas, Central and North Asia ; America.
1. Asprella Duthiei, Stop/, in Lfook. f. Fl. Brit. Lad. vii.
p. 375, etin Hook. Leon. PL t. 2525 ; Pilger, in Fngl. Bot. Jalirb.
xxix. (1900) p. 220.
Hupek : Clrienshih {A. LLenry, 5918 !). Herb. Kew.
Western Himalaya.
Tribe HiMBUSEiE.
1. Arundinaria densiflora, Ben die, n. sp.
Frutejc; internodia glabra. Foliorum vagina?, in ramis flori-
feris, glabra?, apice breviter marginata? et ore fimbriate j ligula
brevis, truncata ; lamina lineari-lanceolata, acuta, 2^-4 poll,
longa, ad (vix) | poll, lata, in petiolum brevem attenuata, mar-
gine subaspera, vente secundaria? utrinque 5, interspatiis minute
et regulariter tessellatis. Bacemi parvi, densi, pauci-(circa 5-)
spiculiferi, in ramulis florentibus approximati, axis brevis cum
bracteis sursum majoribus imbrieatis indutus ; spiculse same
S-O-florse, purpureo-tinctse, subsessiles. Glumce imbricata?,
rhachilla? articuli crassi clavati puberuli, gl. steriles, solitaria)
vel binse et ina>quales, fertilibus similes sed breviores; gl. fertiles
late ovatse, cuspidata?, dorso vix carinatse, cum venulis secun-
duriis utrinque 4 prominulis, dorso hirsutulae, inferior 4^ lin.
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Ionga; palea subaquilonga vol paullo longior, dorso et in carinis
biais hirsutula, apice bilobulata ; lodicula1 3, obovatse, imperne
rotundatse et ciliatse, 1^ lin. Ionga? ; antherse 3, 1\ lin. Ionga;
;
ovarium glabrum, stylus brevis, stigmata 3 plumosa.
Kiangsu : Kiangsu bills (Faber, 19!); Cilekiang : bills
near Hucban, Taiboo Lake (Carles, 227 !). Mus. Brit. ; Herb.
Kew.
A distinct species characterized by the short crowded, groups
of spikelets, closely arranged on the slender flowering shoots
which are move or less densely associated and overtopped, by
leafy shoots.
2. Arundinaria Faberi, Rendle, n. pp.
Frutex bipedalis ; internodia in parte stiperiore florifera
glabra, § ad j poll. Ionga, ratnuli floriferi fasciculati ; vaginse
aphylla; internodia excedentes, glabra1 , margine et apice
ut in foliaceis. Foliorum vagina; stricta?, sese involventes,
glabrae, margine ciliolatae, apice hrcviter marginatse et cum
auriculis fimbriatis instructs; ; ligula brevis, truncata ; lamina
anguste lanceolata, + acuminata, ad 3 poll. Ionga, £ poll, lata, in
pctiolum brevem attenuata, glabra, margine aspera, subter
asperula, vena; secundaria; utrinque 3, interspatiis minute et
regularity tessellatis. Bacemi terminalcs, lineares, semipedales,
rhachis gracilis ultra folia? ultimas vaginam longe (circa 4 poll.)
exscrta, glabra; spicula? paucae, multiflora? (ssepe 0-10) ad
2.V poll, Ionga?, atro-purpurea;, pedicellis tenuibus flexuosis.
Glume steriles valde inscquales, inferior lanceolata, acuta,
1| lin. Ionga, unincrvis, et dorso earinata, superior, ovata,
trinervis, earinata, abrupte acuta, 3^ lin. Ionga; rhachilla;
articuli clavati, margine et apice ciliolati ; gluuia? flurentes
dissita?, ovata;, acuminata;, dorso earinata; cum venulis secun-
dariis utrinque 3 prominentibus, dorso hirsutula?, inferior \
poll. Ionga; palea brevior, bidentula, iti carinis et dorso sub
apice hirsutula; lodieulffl ovata;, obtusae, venulosac ; stigmata 3
plumosa.
SzecuueN: above Chingking, Yangtzekiang (Faber, 1119!).
Herb. Kew.
Approaches the Himalayan species Arundinaria racemosa,
Munro, but differs in the longcr-exuertcd panicles and the largo
upper barren glume.
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3. Arundinaria flexuosa, Hance, in Journ. Bot. liv. (L876)
p. 339.
Kwangtung: Danes Island, Whampoa (Nevin, in herb.
Hance, 19330 !). Mus. Brit.
4. Arundinaria Hindsii, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi.
(1S6S) p. 31.
Hongkong (Hinds !). Herb. Kew.
Known only from leaf-specimens.
5. Arundinaria linearis, Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii.
(1899) p. 721.
Luchu Archipelago (Tashiro, fide Hackel).
6. Arundinaria nitida, Mitford, in Gard. Chron. sor. in.
xviii. (1895) p. 186, t. 33, et Bamboo Garden, p. 73 (nomen);
Stapf, in Kew Bull. 1896, p. 20 ; Pihjer, in Engl. Bot. Jahrb.
xxix. (1900) p. 226.
Arundinaria khasiana, Bean, in Gard. Chron. set. in. xv. (1894) p. 301
non Munro.
Hupeh: Fang district, on cliffs, 6000-9500 ft. (A. Henri/,
6832!), mountains, Chienshin (Wilson, 954!), West Hupeb
( Wilson, 1040 A !) ; Szkchukn: North (Potaninl), mountains,
South Wushan (Wilson, 1040!). Mus. Erit.; Herb. Kew.
7. Arundinaria sinica, Hance, in Ann. Set, Nat. ser. 4, xviii.
(1862) p. 235, ct Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p. 137.
Arundinaria longiramea, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868)
p. 19.
Arundinaria Wightii, Benth. Ft. Hongk. p. 431.
Hongkong (Ford, m herb. Forbes \ LLance, 191-5! Wriglitl),
Mount 'Victoria and Happy Valley Woods (Lamont !). Mus.
Erit. ; Herb. Kew.
8. Arundinaria sparsiflora, Rendle, n. sp.
Frutex aexpedalis; culmi terctes, leves, in specimine 1| lin.
crassi
;
rami lasciculati, in ramulis pluribus brevibus foliiferis et
floriferis soluti
; foliiferi juveniles (qui solum suppetunt) 1J poll,
longi, a vaginis pupurascentibus velati. Foliorum vagina striata?
cum venulis transversalibus sparsis, ore cum fiinbriis paucis,
mox dedduis instructs
; ligula brcvis, truncata ; lamina lauceo-
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lata, acuminata, brevissime petiolata, ad 1^ poll, longa, 24 lin.
lata, glabra, vense secundaria? 4 a venulis transversalibus creber-
rimis conjunctae, margine scabridula. liacemi laterales breves,
1-lj poll, longi, a braeteis sursum majoribus e basi vaginati
;
bractea? 3 inferiores, 2-9 lin. long*, merubranaceae (infima
earinata), 2 sequentes foliacese cum lamina £-1 poll, longa,
ceterse (ad 5) sursum breviores, 2|-6 lin. longae, membranacese
et sine lamina, quseque spictilam fovens (spiculee ssepe 3-florse,
glum se steriles 2, vel in spiculis superioribus 1, fertilibus similes
sed breviores), rhachis glabra, cum glumis fertilibus pluribus
(srepe 6 quarum suprema + abortiva est) terminata. Glumce
fertiles adult ae late lanceolatae, breviter aristata?, dorso hirsu-
tula3, cum venulis seeundariis 5 prominulis, 5±-6 lin. longa1
,
palea? c. 4| lin. longae, binerves, in carinis et dorso liirsutuke,
apice bidentula?; lodieuloe 3, falcate ovatae, superne ciliolata?,
vix 1 lin. longa?; anthera? 3, 3 lin. longa? ; ovarium glabrum,
stylus brevis, stigmata tria plumosa.
IltrpEii : Hsingshan, throughout conifer woods on mountains,
8000 to 9500 ft. {A. Henry, 693S !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
A distinct species belonging to the section Thamnocalamus,
and suggesting the Japanese Arundinaria vaginata, Hack.
(in Bull. Herb. Boiss. vii. p. 717), which. I have not seen, but
differing in the details of arrangement of the inflorescence and
other points.
9. Arundinaria Wilsoni, Rendle, n. sp.
Frutex; intcrnodia teretia, glabra, ad l'§ lin. crassa ; vaginae
culmi internodia (in parte saltern superiore) excedentes, char-
taceae, glabrae, ramis floriferis arete circumvolutae ; ligula brevis,
truncata. Foliorum vaginae strictae, arete eonvoluta?, glabra?
lamina oblon<j;o-lanceolata, acuminata, basi in petiolum brevem
attenuata, ad 5 poll, longa, 11 lin. lata, superne glabra, margine
aspera, subter pilosula, venae secundaria? utrinque 4-G. Itami
floriferi ad nodos culmi ultimos fastigiali, rarius solitarii
;
paniculffi parvae, effusa?, ad 2f poll, longae, et 3 poll, lata?,
pedicelli velut rhachi glabri, graciles, flexuosi, saepius patentes,
interdum nutantes ; spicula? purpurasceutes, saopius 5-7-florae,
ad 1 poll, longa? ; gluina? steriles distantes, inaequales, ovata?,
obtusae vel subacuta?, earinata?, in marginibus praecipue supe-
rioribus puberuhe, inferior 5-nervis, Ij lin. longa, superior
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7-nervis, 2| lin. longa; florentea dissitoe (rhachillee articuli
pilosuli), late ovataj, obtusoe vel breviter acuta; basi rhachillam
amplectantes, super basin carinatae, 7-nerves, pilosulse praxiipue
ad marginem, gl. ioflma 4 lin. longa, palea brevior (3| lin. longa)
obtusa, in carinis et ad latera puberula; lodiculse ovatce, sub
apice fimbriate
; ovarium glabrum ; stylus brevis in stigmata
tria plumosa solutus. Cart/opsis oblonga, brunnea, glabra,
1| lin. longa, cum basi styli persistente coronata.
Hupeh: Fang, forms scrub on top of highest mountains,
7700 to 9600 ft. {Wilson, 1SS7 !). Herb. Kew.
Approaches Arundinaria elegans, Kurz, from further India
but differs in the effuse panicle, the markedly unequal barren
glumes, and the blunter flowering glumes.
1. Fargesia spathacea, Franchet, in Ball. Soc. Linn. Paris,
IS!):}, p. 1U07; BiUjer, in Engl. Bat. Jakrb. xxix. (1900)
p. 220.
Szkckuen: mountains in Tchenkeoutin district (Faroes, fide
Franchet).
1. Phyllostachys bambusoides, Sieb. Sf Zncc. in All,. Akad.
Wiss. Hunch., Math.-phys. Class, iii. (1813) p. 710, t. 5. \\«. 3 ;
Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1870) p. 36 ; Pilger, in Engl.
Hot. Jahrb. xxix. (1900) p. 227 ; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lt/q'd.-
Bat. ii. p. 284; Franch. et Savat. Enum. Bl. Jap. ii. pp. 182,
005
;
Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (189!)) p. 718 ; Gamble,
Bamb. Brit. Jnd. p. 27, et in Hook. f. El. Brit. Ind. vii. p. 380.'
China: without locality {Be Montignyl); Fokten : Amoy
(Be Grijs, in herb. Hance, 2073 !) ; HueEir : Nanto (A. Henry
3867, 4405, 4420, 7900! Wihon, 230!). Mus. Brit. ; Herb!
Kew.
Japan, Assam.
2. Phyllostachys congesta, Bendle, n. sp.
Sufrutex xelfrutex ; internodia semiteretia, glabra. Eoliorum
vaginae (in ramulis floriferis) glabra?, striatum, ad sesquipollieares,
ore fimbriis ad 3 lin. longis instructse; ligula brevis, truncata'
ciliolata; lamina lanceolata, acuta, ad 3\- poll, longa et
jf poll!
lata, basi rotundata, breviter petiolata, margine scabridula^ vena;
secundaria utrinque 4-6, subter vix prominute, interspatiis
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minute tessellatis. Paniculce multispiculiferse, con^esta?, capituli-
formes, circa $ poll, longae, ramulos foliiferoa terminantes et a
vaginis spathiformibus foliorum ultimorum (qui transitum ad
bracteaa monstrant) primo obsessaa ; bractese primariae aub-
foliace®, superiores breviorea, anguste lanceolate, acuta?; spicule
3-5-florse (flos suprema imperfecta), rhachilla glabra. Gluma
sterilia bracteis superioribus subconformis, august a, e baai ad
apicem elongatum aubpungentem attenuata, glumam fertilem
infimam suba?quans, superne carinulata et sparsius hirautula
;
gluma? fertiles oblongffl apice longiua pungentea, dorso rotundato
birsut®, multinerves, infima ssepius aemipollicaris ; palea paullo
brevior (e. g. 5 lin. longa), cum carinia prominulis, dorao superne
hirsuta, apice bidentula ; lodicula; inaequales, 2 majores obovata?,
apice ciliatae, vix \h lin. longse, tertia conformia sed duplo miuor
stamina 3; ovarium pedicellatum, stylus din persistent superne
in stigmata 3 plumosa divisus.
HuPEn : ~£&twig(A.JIenry, 4828 I " used for paper-making"),
Cbangyang (A. Henry, 6238!), Ichang {A. Henry, 1098!),
West Hupeh {Wilson, 230 A !). Herb. Kew.
The species is characterized by the Bhort dense capitate
panicles terminating the leafy shoots. JS'o. 1098 is described
by Dr. Henry as a " very small bamboo in ditch"; No. 0238 aa
10 ft. high.
3. Phyllostachys Faberi, Rendle, n. sp.
Frutex; iuternodia glabra. Foliorum vaginae glabra?, stria-
tula1
,
ore longe fimbriate, fimbriae ad 5 lin. longa? ; ligula
truncata, 1| lin. longa; lamina lineari-laneeolata, acuta vel
acuminata, in ramulis sterilibus ad 6 poll, longa et 8 lin. lata,
in petiolum bilineum (vel breviorem) attenuata, margine altero
scabridula, altero levis, vena? secundaria? utrinque 4-0, inter-
spatiis minute tessellatis. Rami jlorentes elongati, apliylli,
iuternodia unilateraliter complanata, levia ; ramuli primarii
solitarii subpedalea, ad originem et ad nodos quosque distantea
ramulos aecundarioa solitarios ad 4 poll, longoa gerentes, inter-
nodia ramulique sursum deminuti ; ramuli ultimi tenuea spiculi-
feri ; bractese magna?, membranacea?, spathiformes, ad 1^ poll,
longa?; spicuhe triflora? (floa supremus autem imperfectua)
diatantes. Gluma sterilis vaginasformis, sa?pe cum ligula obso-
leta terminata, 1 poll, vel longior ; fertilis inferior gluma sterili
ab internodiobilineo clavato puberulo sejuncta,lineari-lanccolata,
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acuta, multinervis, dorso rotundata et scabridula, pollicaris vel
paullo longior; palea quam gluma panllo vel vix brevior,
angusta, multinervis, dorso in parte superiore pra?cipue in
carinis geminis approximatis scabridula, apice bidentula; lodi-
cula? lineari-laneeolata?, acuta?, 2| lin. longa? ; ovarium pedicel-
latum, napiforme ; stylus longus diu persistens.
Chekiang : Ningpo Mountains (Faber !). Herb. Kew.
Resembles Phyllostachys Stauntonii, Munro, in the prominent
ligulc and long fimbria? of the leaf-sheath, but differs in the
much coarser-looking inflorescence.
4. Phyllostachys fiexuosa, A.
<$f C. Riviere, in Bull. Son.
Acclimat. ser. 3, v. (1878) p. 758.
Stated by the authors to have been received by the Paris
Societe d'Acclimatation from the cold parts of China. It is
apparently near Phyllostachys Nevinii, Hance.
I have seen only leaf-specimens from plants grown in Kew
Gardens.
5. Phyllostachys Henryi, Eendle, n. sp.
-Fr«tar20-pedalis alta ; rami quadrangulares, glabri. Foliorum
vagina? in ramulis floriferis glabra?, leves, straminea?, | poll,
longa?, ore fimbriate (fimbria? 1| lin. longa?) ; ligula brevis,
truncata ; lamina anguste lanceolata, acuta, la _2g poll, longa,
\ ad vix ^ poll, lata, in petiolum brevem attenuata, margins
scabridula, venae secundaria? utrinque 4, interspatiis minute
tessellatis. FanicuJte densae, ])ollicares, ramulos ultimos termi-
nantes et a foliis supremis geminis approximatis velut cum
spatha vaginata? ; rhachis pilosula, brevis, ramulosa, bracteae
inferiores subfoliaceae cum lamina breve acuta instructs;, supe-
riors membranaeese, lanceolata?, acuta? ; spicula? circa 5, sub-
sessiies, biflora?, flos superior imperfecta. Ghana sterilis inter
bracteam prsecedentem et glumam iertilem forma intermedia,
lanceolata, acuta, multinervis, superne sparsius hirsutula; fertilia
7 lin. longa, lanceolata, apice pungens, dorso rotundato hirsu-
tula, cum venulis parallelis utrinque G baud prominulis; palea
paullo brevior (G lin. longa), multinervis, carinis approximatis,
dorso minute hirsutula, apice bidentula : lodiculae 3, subaequales,
lanceolata?, acuta?, If lin. longae ; ovarium pedicellatum ; stylus
in stigmata 3 plumosa superne divisus.
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Hupeh: Nanto (A. Henri; , G33S !). Mus. Brit.; Herb.
Ivew.
Near Phyllostachys Stanntoni, Munro, from which it differs
in the shorter ligule and shorter fimbriae at the mouth of the
sheath, and in the solitary dense panicles situated at the end of
short leafy branches.
0. Phyllostachys heteroclada, Oliver, in Hook. Icon. PL
t. 2288; Pilyer, in Engl. Hot. Jahrb. xxix. (1900) p. 227.
Kiangsi : Kiukiaug {Shearer !), native name Man-tsze ;
Ifupeh : West ( Wilson, ',132, 332 A !), Nanto and mountains
to northward (A. Henry, 11)32, 38281); Szechuen (A. Henry,
8833 !), West Szechuen and Tibetan frontier chiefly near
Tachienlu, 9000-13,500 ft. {Pratt, 381 !). Herb. Kew.
7. Phyllostachys montana, Rendle, n. sp.
Frutex. Folia papyracea ; vaginae subcompressce, glabra?,
densitcr striata), apice pulvinata) ; ligula | lin. longa, truncata,
longe fimbriata ; lamina lineari-oblonga ad apicem acuminatum
attenuata, 8 poll, longa, vix 1 poll, lata, margine utrinque
seabridula, subter sparse pilosula, vena? secundaria) utrinque
G-7, venulse inconspicuse infrequenter et irregulaiiter transverse
junctse
;
petiolus brevissimus. Infiorescentia aphylla, ramosa,
effusa; paniculae in ramulis ultimis brevibus densius aggregate,
iis P. VeitchiancB similes sed interdum. minus congesta) ; bracteai
quoque et gimme vclut in P. Veitchiana.
Szechuen: Mouut Omei, 3000 ft. (Faher, 1110!). Herb.
Kew.
Closely resembles Phyllostachys Veitchiana, mihi, in the
character of the panicles, but the inflorescence is more diffuse.
It also differs in the texture of the leaves which are thinner and
papery, the long-fimbi'iated ligulc, and the very short petiole.
I am unable to describe the florets, as they have been eaten by
a grub.
8. Phyllostachys nana, Rendle, n. sp.
Sujfrutex pedalis ; rhizoma 2-3 lin.crassum ; cultnus basi sub-
teres ad
^
poll, crassus, nodis basalibus subapproximatis ramosus;
rami diffuse ramulosi ; internodia unilateraliter eomplanata,
brunneo-maculata. Foliorum vagina1 pollicares superne ampliatue
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et sparse puberula?, margine ciliolatsB, ore longe fimbriatse (fim-
briae | poll, longao); ligula brevis, truncata, ciliolata; lamina
late linearis vel linear! -lanceolata, ad apicem breviter acumi-
natum attenuata, ad 5 poll, longa et 7 lin. lata basi in petjolum
brcvem (ad 3 lin. longum) subito attenuata, subter pilosula,
margine utroque scabridula, veinc secundaria? ntrinque 5, inter-
spatiis minute tcssellatis. Paniculce in ramulis primo foliiferia
laterales vel ramulos breves terminantes, ad sesquipollicares,
axis basi cum bracteis ovalis, glabris, subcoriaceis, brevibus sed
sursum majoribus, vaginatus : bractea? superiores ramulos sub-
tendentes, membranacea), longiores (ad f poll. longa:), multi-
nerves, hirsutulae, cum lamina rudimeutaria instructs ; ramuli
breves congest! a spiculis 2-3-floris terminati. Gluma sterilis
bractea) suprcma? similis sed brevior (5 lin. longa), apice sub-
pungens; gluma) fertiles oblongse, superne angustatao, apice
pungentes, dorso rotundahe, hirsutulse, imperfecte 9-nerves,
infima § poll, longa, suprema florom imperfectum fovens
rhachilla puberula; palea quam gluma paulio brevior, bidentula,
dorso hirsutula, plurinervis, carinis 2 vix promiuulis ; lodieulse 3
lanceolate vel ovatse, obtusae, superne ciliolata;, 1| lin. longse
;
stamina, ovarium et stylus generis.
Hupeh : Ichang (A. Henri/, 3278 !). Herb. Kew.
The panicle and spikelets resemble those of Fhyllostachys
nigra, Munro, but the habit is very different.
0. Phyllostachys Nevinii, Ranee, in Joum. Bot. xiv. (1870)
p. 295.
Kavangttjno
: Danes Island, Whampoa^tfwXmherb. Hance
19307 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
Var. hupehensis, Bundle, n. var. A typo recedit fimbriis
ad vaginarum ora longioribus (saepe 2] lin. longis) et spiculis
denstus hirsutulis.
Hupeh: Ichang (A. Henry, 3318!). Mus. Brit.; Herb.
Kew.
10. Phyllostachys nidularia, Munro, inGard. Citron. (1870) it.
pp. 773, 774.
Phyllostachys nigra, Pilger, in Enyl Bot. Jahrb. xxix. (1000) p. 227
non Munro.
Chekiajtg: Taiboo Lake (Forbes I); Kiangsi : Kiukian"
•vapw
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(Shearer ! Maries !) ; Hupeh : Ichang (A. Henry, 450, 1322,
7868, 7871 !), Nanto ( Wilson, 10 ! A. Henry, 3823 !), Changyang
(A. Henry, 3671, 7809 !) ; Szechuen : Chungking, Tangtzekiang
(Faber, 1117 !) ; Kwangtung : Macao (Callery, 767 t). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
Japan.
11. Phyllostachys nigra, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi.
(1868) p. 38 ; A. Sf C. Riviere, in Bull. Soc. Acclimat. ser. 3, v.
(1878) p. 709.
Tar. Henonis, Stapf, in Herb. Kew.
Phyllostachys Henonis, Mitford, Bamboo Garden, p. 149 ; Stapf, i»
Hook. Icon. Ft. t. 2614 ; Ptiger, in Engl, Hot. Jahrb. xxix. (1900) p. 227.
iSzECHUEtf: JSanchuan, planted? (Bock von Bosthorn, 1207,
fide Bilger).
Japau.
12. Phyllostachys quadrangularis, Bendle.
Banibusa quadrangularis, Fenzi, in Bull. Soc. Tosc. OH, v. (1880)
p. 401.
Kiangstt: Shanghai (Macgowanl)-, FoKiEN:Wuiking(i?0«r«e!).
Herb. Kew,
Japan.
The two plants cited are leaf-specimens which are thus referred
in Herb. Kew.
13. Phyllostachys Stauntoni, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi.
(1868) p. 37 ; Franchet, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, xxiv.
(1884) p. 270.
Chihli: Peking, cultivated (Skatschkow !) ; Kiangsu : Kia-
nang (Staunton !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
14. Phyllostachys Veitchiana, Bendle, n. sp.
Fruiex ratnis semiteretibus. Folia in ramulis floriferis pani-
culas superantibus posita ; vaginae sursum ampliatae, pollicares,
glabrae, ore fimbriatae, fimbriae \ poll, longae ; ligula brevissima,
truncata ; lamina lineari-obionga ad oblongo-lanceolata, superne
in apicem acuminatum attenuata, ad 3| poll, longa et vix § lin.
lata, glabra, basi in petiolum vix | poll, longum subito attenuate,
margine unico tantum scabridula, veuse secundaria? utrinque 5,
2 G 2
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interspatiis subtiliter tessellatis. Rami florentes ad iiodos
distantes gemini vel terni fasciculati, tenues (k tin. crassit. vix
excedentes) super basin iterum iterunique ramulosi, ramuli
ascendo-patentes, cum internodiis brevibus,paniculas subsessiles
lateralea numerosas gerentes. Paniculce multispiculifera?, con-
gest*, 1± poll. longED ; axis basi cum bracteis sursum majoribua
vaginatus; bractese coriaceao, infima; ovatso, turn ovato-oblongac et
breviter mucronatai, margine ciliolatse, superiores qua; ramulos
subtendunt membranaceac, lineari-oblongos, quam inferiores multo
longiores, subpollicares, margine densius, dorso sparse hirsutulac,
multinerves, cum ligula brcvissima et lamina parva triangulari
instruct®; spieulse 3-flora). Glumes steriles 1 vol 2, inferior
bracteis superioribus similia sed paullo brcvior, superior inter
inferiorem et glumam florentem forma intermedia; glumae
florentes oblongo-lanceolatoc, apice pungentes, dorso rotundatso
et densius hirsutse, infima § poll, longa ; rhachillae articuli
clavati, glabri; palea quain gluma brevior (infima semipollicaris)
bidentula, hirsuta prascipue in carinis; lodiculse 3, ovales vel
subobovatae, 1* lin. longa3(una autem paullo minor); ovarium et
stylus generis.
TIui'£ir : West {Wilson, 10 A !). Herb. TCew.
Near Phyllostachjs nigra, Munro, but distinguished by the
texture of the leaf, which is tougher and has a more rounded
base passing abruptly into the petiole; alto by the denser
panicles.
15. Phyllostachys viridi glaucescens, A. Sf C. Riviere, in Bull.
Soc. Acclimat. ser. 3, v. (1S,"N) p. 391.
"Without doubt a native of the north of China" (A. Sf C.
Riviere, loc. cit.).
I have seen no specimen from China; the plant is grown in
Kew Gardens, and there are leaf-specimens in tho Herbarium.
[Bambusa agrcstis, Voir. Enci/cl. viii. p. 704; Munro, in
Trans. IAnn. Soc. xxvi. (1868) p. 117.
Arundo agrestia, Lour. Fl. Cuchinch. p. 57.
Ciitna? (ex Loureiro).
This is insufficiently described; its identity and its occurrence
in China are both doubtful. |
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1. Bambusa angulata, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868)
p. 9-4; A. Henry, in Tram. Asiat. Soc. Japan, xxiv. Supjpl.
(L896)
p. 109 ; Sack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 725.
Formosa (Oldham, 650 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
2. Bambusa arundinacea, Willd. Sp. PI. ii. p. 245 ; Munro,
in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) p. 103 ; Debeaux, Fl. Shanghai,
p. 123; Gamble, Bamb. Brit. Lid. p. 51, et in Bool: f. Fl. Brit
Ind. vii. p. 395.
Bambusa Arundo, Klein, ex Nees, in Linnma, ix. (1835) p. 471 ; Benth.
Fl. Ilonfflc. p. 434.
Arundo Bambos, Linn. Sp. PL p. 81 ; Osbeck, Voyage, ed. Forster, a.
p. 343.
Apparently naturalized in many parts of China.
India and Ceylon.
3. Bambusa Beecheyana, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi.
(1868) p. 108.
Bambusa verticillata, Booh. $ Am. Bot. Beecheys Voy. p. 254, nou
Willd.
China : without locality (Staunton ! Beechey !) ; Kwangtung :
Canton ( [Lance, 1050 in part !), Ookaisa
woods (Tate !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
4. Bambusa breviflora, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi.
(1S68) p. 96 ; A. LLenry, in Trans. Asiat. Soc. Japan, xxiv.
SuppL
(1896) p. 109.
Foemosa : Tamsui (Oldham, 651 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
5. Bambusa Cantori, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868)
p. 111.
Hongkong : Lantao (Cantor !). Herb. Kew.
Leaf-specimens only.
6. Bambusa flexuosa, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868)
p. 101 ; LLance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873) p.
137.
Kwangtung (Staunton !), near Canton (Bance, 10000 !) ;
Hainan (A. Henry, 7996 !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
7. Bambusa nana, Boxb. Hort. Bengal, p. 25, et FL Lnd. (ed.
Carey) ii. p. 199 ; Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) p. 89 ;
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Hack, in Bull Herb. Boiss. vii. (1899) p. 720 ; Hook. f. FL
Brit. 2nd. vii. p. 390.
Bambusa floribunda, Zoll. et Morr. ex Steud. St/n. Gram. p. 330 ; Miq.
in Ann. Mus. Bat. Lugd.-Bat. ii. p. 285 ; Branch, et Savat. Bnum. PL Jap.
ii. p. 183.
Japan.
" Keufa, of the Chinese ; a native of their country and now-
plentiful in the Botanic Garden at Calcutta."—Boxb. Fl. Ind.
(ed. Carey) ii. p. 199.
I have seen no specimen from China.
S. Bambusa Oldhami, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (18GS)
p. 109; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Japan, xxiv. Suppl.
(1890) p. 109; Hack, in Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) p. 725;
Sfapft in Hook. Ic. Fl. 2773.
Fobmosa
: Tamsui {Oldham, 648 !), Takow {A. Henry, 3955 !),
South Formosa (Maries !). Mus. Brit. ; Herb. Kew.
9. Bambusa stenostachya, Hack, in Bull. Herb. Boiss vii
(1899) p. 725.
Foemosa
; Shinchiku (Makino, fide Hackel).
10. Bambusa Teba, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. p. 418; Munro, in
Trans. Linn. Soc. xxvi. (1808) p. 122.
Aruudarbor spinosa, Humph. Hart. Amhoin. iv. p. 14, t. 3.
South China (fide Bumphius).
Malaya.
I have not seen this. It is a doubtful species described from
leaf-specimens only.
11. Bambusa tessellata, Munro, in Trans. Linn. Soc xxvi
(1868) p. 110.
Bambusa reticulata, var. macrophylla, Bttpr. ex Munro, I. c. p. 111.
China
: without locality or collector's name ! Blus. Brit. •
Herb. Kew.
Described from leaf-specimens only.
I do not find the varietal name which Munro quotes as of
Euprecht (Bambusese, p. 148), but Ruprecht's description of
the large leaves which he correlates with his Bambusa reticu-
lata agrees exactly with the leaves on which Munro based
B. tessellata.
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12. Bambusa tuldoides, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxn.
(1868) p. 93; Hance, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii. (1873)
p. 137; A. Henry, in Trans. Asiat. Soc. Japan, xxiv.
Suppl.
(1896) p. 109.
Bambusa Tulda, Benth. Ft. Hongk. p. 434, non Moxb.
Formosa : Tamsui (Oldham, 652 !, a poor specimen which has
been thus determined by Munro), South Cape (Schnurer, in coll.
A. Henry, 686 !) ; Kwakgtung: Cauton (Millett !) ; Hongkong
(Ilance, 3657, 7486 !), Kobinson Koad, Victoria (Lamont !). Mus.
Brit. ; Herb. Kew.
13. Bambusa vulgaris, Schrad. in Wendl. Collect. PL ii. p- 26,
t. 47 ; var. striata, Gamble, in Ann. Bot. Oard. Cole.
vii. p. 44.
Bambusa striata, Lodd, ex Lindl. Penny Cyclop, iii. (1835) p. 357
;
Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) p. 121 ; Hook. f. in Bot.
Mag.
t. 0079.
I have seen no specimen. Gamble says (l c) :
~" It appears
to come from China and Japan and is probably the
result of
cultivation."
1. Dendrocalamus amnis, Ben die, n. sp.
Frutex elata cujus nihil nisi infiorescenti* pars exstat. Ln-
jlorescentia axis teres, glaber ; rami ad nodos distantes unila-
teraliter fasciculati, terni, saepissime ad nodum basale, mterdum
quoque ad nodum secundum, ramosi, flagelli formes, penduli, sub-
tiliter scabriduli, specimine ad 21 poll, longi ;
spicule ut m
D. fiagellifero paucse ad nodos subdistantes
subverticillatae
(glomerular rarius plus quam \ poll. latue), ovatse, ad 5 lin.
long®,
fusco-brunnea?, 4-flor*. Glumes coriace®, steriles 4,
parv*,
sursum majores, 1 ad 2 lin. long*, ovatse, obtuse,
multmerves,
glabra), margine autem riliolata; gluni* florentes
orbiculan-
ovatje, mucronulatffl, multinerves, ut in sterilibus
ciholatae, mfima
2J lin. longa; palea
compressa, oblonga, quam gluma brevior
(infima 1| lin. longa), ad carinas superne ciliolatas imphcata,
dorso inconspicue binervis, apice obtuse retusa et
ciliolata
;
lodi-
culffi 3, subsequales, obtuse ovatse, apice ciliatse, \
lm. longa>
;
stamina 3 ; ovarium breviter pedicellatum,
albo-pilosum ; stylus
mox in stigmata tria plumosa solutus.
Szechuek; Mount Omei (Faber, 1118 !). Herb. Kew.
Evidently near the Burmese Dendrocalamus Brandisn,
Kurz,
4^8 159. ghaminej:.
and the South Indian and Malayan D.flagellifer, Munro, especi-
ally the latter, from which it differs in the dull polished brown
colour of the spikelets, which are also slightly larger, and in the
broader lodicules.
2. Dendrocalamus latiflorus, Munro, in Trans. Linn. Soc
xxn. (1808) p. 152, t, vi ; Ranee, in Journ. Linn. Soc, Bot. xiii.
(18/3) p. 137; Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii p 131 h
in Hook.f. Fl. Brit. Lnd. vii. p. 107 ; A. Henry, in Tram. Asiat.
Soc. Japan, xxiv. Suppl. (1800) p. 109.
P.ambusa verticillata, Benth. Fl, Hongk. p. 431, non Willd
Formosa (Maries I Oldham, 649), Takow (A. Henry 1803
1955!), Bankiraing (A. Henry, 1700!); Hongkong (Harland
v40 i„ herb. Hance, 1050 in part!), Barracks (Urqunartl).
Mus. Brit. ; Herb. Kevr.
i }
Burma.
?Pseudostachyum polymorphic, Munro, in Trans. Linn Soc
xxvi. (1808) p. 142, t. 4 ; GanMr, in Ann. Bot. Hard. Calc vii'
p. 90, t. 85, et in Hook.f. Fl. Brit. Ind. vii. p. 409.
Hupeh: Nanto and mountains to northward (A LLenru
3857!). Herb. Keu.
^ lh
The specimen, which bear, no dower,, may belong to this
specie,. to
1. Schizostachyum chinense, Tlcndlc, n sp.
Brute*^10-15-pedalis; internodia glabra teretia. Folionm
vagina glabra ore m speeimine non fimbriate; ligula brevis
truncata, % ]m . longa; lamina lanceolata, acuminata, ad 8 noillonga y,x n lin. lata, glabra, margine minute scabridula yen*
secundaria utrinque circa 7 cum nervulis transversa ten.nW.nis
spares. Pan*™/* terminates, aphylla>, tenues, 14-10 poll Ion™
rhachis tenuis; rami distantes ascendentes, basi cm braetea
amplex.cauli membranacea lanceolata acuminata vamnati infenores ad 8* poll, longi, sursum deminuentes; ramuli (in r'amislongioribu. distantes) similiter vaginati, basi bracteati braeteaintma bicannata, carinis et apice pilosa; braetea, superior'sdorso rotundataa spiculae circumvolut* ; Spicul^ ramufos ter-
mmantes, uni florie
; gHm* steriles binas florenti similes sed
breyiores, gl. fertilis ovata, breviter mucronata, glabra, multiuervis
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palea glumre subsimilis, scd paullo longior, magis liyalina et
apice obtusiuscula; lodieuta 3 suba3qua]es% ovatae vel lanceolate,
glabra, 1 lin. paullo exeedentes; antherae G, inappendiculat®,
5 lin. longao ; stylus generis.
YvmAS: Mengtze, S.E. mountains, forests on cliffs 8000 ft.
high (A. Henry, 10420 !). Herb. Kevv.
Distinguished from the other species of the genus by its long
slender panicle, with a few spikclets clustered on the short
ultimate branchlets.
2. Schizostachyum dumetorum, Munro, in Seem. Bot. Voy.
1 Herald,' p. 424, et in Trans. Linn. Soc. xxvi. (L8GS) p. 130 ;
Benth. Fl. Songh. p. 435.
Bambusa dumetorum, llance, in Walp. Ann. iii. p. 781.
China: without locality {Fortune, 1G1 !) ; Hongkong (LTance,
597! Seemann\), roadside, Happy Valley (Hance, in herb. La-
mont !), ravine on Mount Davis (Wilforcl, 255 !). Mus. Brit.;
Herb. Kew.
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LrsT op the Genera and Species discovered in China since
the publication of the various parts of the "Enumeration,"
from 18SG to March 1904, alphabetically arranged.
Tins List, compiled by Miss M. Smith, is not offered as an
exhaustive one, but as containing references to new species
described in publications received at Kew during the period
named, with the addition of a number of previously described,
mainly Indian, species of later discovery in China.
Fillet and Gagnopain's " Contributions a la Flore de l'Asie
Orientale d'apres l'Herbier du Museum de Paris," the beginning
of which has appeared in the Bulletin de la Societe Hotanique
de France, are of the nature of a detailed enumeration of the
plants of China and Japan and the adjoining countries, as repre-
sented in the Paris herbarium, and have not been drawn upon.
Only the new species have been extracted from Gilg and
Loesener's "Beitrage zu einer Flora von Kiautschou und einiger
angrenzenden Gebiete," in Engler's Botanisclic Jahrblicher, xxxiv.
(1904), Belli, n. 75, pp. 1-70.
~VY. Bottixo Hemsley.
Abelia abenothicha, Hanee, in Journ. of Bot. ix. (1871) 132.
f angustifolia, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 47.
Abutilon polyaxbrum, Schloct. ex Franch. PL Delav. (1890) 107.
> sinense, Oliver, in Hook. Ic. PL xviii. (1888) t. 17o0.
•" Acacia Dklatati, Franch. PL Delav. (1890) 194.
/, pennata, Willd. ex Franch. /. c. 193.
t^ ytjnnaxensis, Franch. I. c. 193.
. Acalypha Girai.bii, Pax, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 429.
h Acanthopaxax evodltefolius, Franch. in Journ, de Bot. x. (1S90) 300.
^ Henryi, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. 8. p. 50.
^xeucorrhizus, Harms, /. c.
* sknticosus, Harms, I. c.
i^ sktchuenensis, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 488.
- setulosus, Franch. PL David, in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat. Tar.
ser. 2, viii. (1885) 249,
r Acer betulifolium, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 108.
/ caubatum, Wall, ex Franch. in Bull. Soc, Bot. Fr. xxxiii. (1880) 464.
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f- Acer cordatum, Vnx, in Hook. Tc. PI. xix. (1889) sub t. 1897.
t Davidi, Franch. PI. David, in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
sex. 2, viii. (1885) 212.
^-BitiANTiiuM, Schwerin, in Engl. Pflanzenreich, Acer. 22.
•"kbosum, Pax, in Hook. Ic. PL xix. (1889) sub t. 1897.
-FnANCliKTI, Pax, I.e.
i^GniALDii, Pax, in Engl. Pflanzenreich, Acer. 79.
^-Grosseri, Pax, I. c. 80.
^-Henryi, Pax, in Hook. Ic. PL xix. (1889) t. 1890.
ki^vigatum, Wall, ex Engl. Jabrb. xxix. (1900) 449.
K lanceolatum, Molliard, in Bull. Soc. Bot. Fr. 1. (1903) 134.
1^-tAXiFLOitUM, Pax, in Engl. Pflanzenreich, Acer. 3(5.
v-* Lobklii, Ten., var. ; Pax, in Hook. Ic. PL xix. sub t. 1897.
* Maximowiczii, Pax, /. c. sub t. 1897.
*- multiserratum, Maxim, in Act. Ilort. Petrop. xi. (1889) 107.
r nikoense, Maxim., var. ; Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 294.
*4)livkrianum, Pax, in Hook. Ic. PL xix. (1889) sub t. 1897.
• Paxii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 404.
^robustum, Pax, in Engl. Pflanzenreich, Acer. 79.
(^-Schcenermarkije, Pax, I.e. 71.
*-sinknsk, Pax, in Hook. Ic. PL xix. (1889) sub t. 1897.
^ sutchuknense, Franch. iii Journ. de Bot. viii. (1894) 294.
^tenellcjm, Pax, in Hook. Ic. PL xix. (1889) t. 1897.
y tetramerum, Pax, I. c. sub t. 1897.
r triflorum, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 430.
, urophvelum, Maxim. I.e. xi. (1889) 105.
Vejtciiii, Hort. ; Mitth. Deutsch. Dendrol. Ges. 1894, No. 3, 61.
f AcKRiPHYliLUM Rossil, Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. 2 a, p. 52.
y . AcitLVS japonica, Maxim. & Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii.
,1903)324.
^Aconittjm ai.bo-violaceum, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xviii.
(1901) 439.
BoDiNiERi,L6>eill6&Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902) 4r>.
"Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 381.
f Hemsleyanitm, E. Pritzel, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 3iJ9.
> HENRYr, E. Pritzel, /. c. 329.
luteum, L6veill6 & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902) 40.
• i'almatum, Don; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 381.
t racemulosum, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 270.
rotundifolium, Ear. & Kir., var.; Maxim, ex Engl. Jahrb. xxix.
(1900) 329.
k scaposum, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 277.
^ tjmbrosum, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 250.
• vaccinatum, E. Pritzel, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 328.
S volubile, Pall. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1888) 381.
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r Actjea erythrocarfa, Fisch. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii.
(1903) 237.
W spicata, Linn, ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 3:26.
. Actinidia lanata, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (189.5) 146.
•s melanandra, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 278.
/ tetramera, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 35.
y tbichogyne, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 278.
/, Actinostemma biglandulosa, Ilemsl. in Hook. Ic. PI xxvii. (1899)
tt. 2622, 2645.
muxtilobum, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 602.
u- Abenopjiora aurita, Franch. in Jouru. de Bot. ix. (1895) 360.
*- Bockiana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 605.
y jasionipolia, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 305.
* marsupiiflora, Fisch., var. ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 605.
i Potanini, Korsh. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 606.
Wawreana, Zahlbruckner, in Ann. Hofmus. Wien, x. (1895) 56.
s Adinandra Bockiana, E. Pritzel, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 474.
^ Adbumia cirrhosa, llatin. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903)
343.
i Adonis amubexsis, Hegel & Radde ; Komarov, in Act. Hort. Petrop.
xxii. (1903) 315.
' brevistyla, Franch. in Bull Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 372.
- Davidi, Franch. PI. David, in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 188.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1894) 91.
su/TCHTJENENSis, Franch. I. c. 89.
/Egopodium alpestre, Ledeb. ; Bull. Herb. Boiss. s£r. 2, iii. (1903) 954.
*- Henryi, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 497.
i^ yEsCHYNANTiius buxifolius, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv.
(1903) 515.
IS humilis, Uunn, I. c. 516.
/Esculus indica, Colebr. ; Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890) 303.
Aoanosma Ediths, Ilance, in Ann. Sei. Nat. ser. 5, v. (1866) 227.
u Agafetes parviflora, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
515.
vaccinioidea, Leveille, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 251.
^vaccinoides, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 515.
yunnanensis, Franch. in Jouru. de Bot. ix. (1895) 366.
- AiNSLiiEA elegans, Ilemsl. in Hook. Ic PI. xxviii. (1902) t. 2747.
gracilis, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 297.
grossedentata, Franch. /. c. 297.
.
JIenryi, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 628.
lancifolia, Franch. PL David, in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, x. (1887-88) 41.
nervosa, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. (1896) no. 2, 64.
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Ainsltjea ovalifolia, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903)
119.
rubrifolia, Francli. in Journ. de. Bot. viii. (1894) 296.
^scabrida, l)unn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. ( 190-3) *5 10.
sparsiflora, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. But. xii. (1903) 118.
spicata, Vaniot, /. c. 117.
sutchuenensis, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 296.
l>
tjndulata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 629.
Ajucja ovalifolia, Bur. & Francli. in Journ. de Bot. v. (1891) 150.
^ Akkbia lobata, Decne., var. ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 344.
longeracemosa, Matsuma, in Bot. Mag. Tokyo, xiii. (1899) 18.
Alangium Faberi, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1888) t. 1774.
Albizzia bracteata, Dunn, in Journ. Linn, 8oc, Bot. xxxv. (1903)
493.
odoratissima, Benth. var.; Francli. H. Delav. (1890) 193.
Alliaria auriculata, Komarov, in Act. Ilort. Fetrop. xviii. (1901)
437.
* Allium Zimmermanianum, Gilg, in Engl. Bot. Jahrb. xxxiv. (1904)
Beibl. 75, 23.
Alniphyllum, Matsuma, in Bot. Mag. Tokyo, xv. (1901) 67.
^ maceanthum, Perk, in Engl. Jahrb. xxxi. (1902) 488.
pterospermum, Matsuma, in Bot. Mag. Tokyo, xv. (1901) 67.
Alnus fruticosa, lluprecht; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii.
(1903) 58.
Hirsuta, Turcz.; Komarov, I.e. 51.
maritima, Nutt., var,; Matsuma, llev. Alni. sp. jap., ex Bull. Soc.
Bot. France, xlix. (1902) 225.
^Alpiionsea mollis, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 485.
Alpinia formosana, K. Sebum, in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 283.
Speciosa, K. Sebum. /. c. 284.
Alsine laricina, Crautz ; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (11)03)
186.
^ Alsomitra graoiliflora, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 602.
^ Amelanchier asiatica, Endl. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 389.
Ammodenia peploides, Linn. ; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii.
(1903) 187.
Ampelocissus ARTEMisLtiFOLiA, Planch. ; Franch. in Bull. Soc. Bot.
Fr. xxxiii. (1886) 458.
cardiosperma, Planch. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 400.
caruiospermoibes, Planch, in DC. Monogr. Phan. v. (1887) 403.
Ampelopsis Delavayana, Planch.; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.
xxxiii. (1886) 460.
^ megalophylla, Diels & Gilg, in Engl. Jahrb. xxix. (1000) 406.
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L^ Ampelopsis mirabilis, Diels & Gilg, in Engl. Jahrb. xxix, (1000)
465.
tomentosa, Planch. ; Francli. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (188G)
459.*
Ampelovitis, Carr. in Rev. Ilort. (1889) 204.
Davidi, Carr. I. c. 204.
intermedia, Carr. I. c. (1891) 334.
Romaneti, Carr. I. c. (1892) 94.
*. Amphicome arguta, Lindl., ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 577.
Amygdalus tangutica, Korsh. in Bull. Acad. PStersb. ser. 5, xiv.
(1901) 94.
- Anaphalis araneosa, DC; Engl. Jabrb. xxix. (1900) 613.
Bodin ie El, Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890) 306.
Andbosace alciiemilloides, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 455.
axillaris, Franch. /. c. 455.
bisulca, Bur. & Francb. I, c. v. (1891) 103.
coccinea, Francb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 63.
cuscutiformis, Francb. in Journ. de Bot. ix. (1895) 454.
Pelavayi, Franch. /. c. 456.
dissecta, Francb. L c. 454.
Henryi, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) t. 1973.
Marle, Kanitz, in PI. Exped. Sze'cbenyi, Asia Centr. (1891) 7.
.
maxima, Linn. ; Engl. Jabrb. xxix. (1900) 522.
mirabilis, Bur. & Francb. in Journ, de Bot. ix. (1895) 453.
sutciiuenexse, Franch. I. c. 454.
Anemone amurensis, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1903) 262.
baicalensis, Turcz. ; Komarov, /. c. 265.
begoniifolia, LeveiHe" & Yaniot, Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 46.
BoiSSUEij L<5veil3e & Vaniot, I. c. 47.
Davidi, Franch. PI. David, in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 185.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 366.
demissa, Hook. f. & Thorns, var. ; Franch. /. c. 367.
dichotoma, Linn.
;
Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1903)
261.
Fauriei, Ldveille, in Bull. Acad. Ge"og. Bot. xi. (1902) 300.
gelida, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 1. 21.
glaucifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 363.
Henryi, Oliver, in Hook. Ic. PI. xvi. (1887) t. 1570.
imbricata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 8.
refbexa, Stephan; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xsii. (1903) 266.
Regeliana, Maxim. Fi. Tangut. (1889) 10.
rivulauis, Buch.-Ham. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 331.
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Anemone scabiosa, Leveille- & Varuot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 47.
silvestris, Linn, ex Leveille & Vaniot, I. c.
Umbbosa, C. A. Meyer ; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (190-'!)
263.
""vitifolia, Buch.-Ham.; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 330.
Angelica Dielsil, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903) 850.
•* pissoluta, Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) 499.
Fargesii, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. sex. 2, iii. (1903) 850.
flaccida, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xviii. (1901) 431.
** involucellata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 501.
koreana, Maxim, in Bull. Acad. Pdtersb. xxxi. (1887) 51.
• laxifollvta, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 499.
megaphylla, Diels, /. c. 500.
pseudo-selinum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1902) 848.
scaberula, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (181)1) 111.
*-setchuenensis, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 500.
^polymorpha, Maxim, var. ; Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1898)
t. 1999.
Uchiyajlss, Yatabo, in Bot. Wag. Tokyo, xvii. (1902) 100.
t0- valida, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 501.
Anisadenia pubescens, Oliver, in Hook. Ic. PI. xxvi. (1901) t. 2593.
Apios Delavayi, Franch. PI. Delav. (1890) 180.
^gracillima, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 488.
macuantha, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1890) t. 1946.
Aquilegia ecalcarata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 20.
oxysepala, Trautv. & Mey. ; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii.
(1903) 244.
^ vulgaris, Linn. ; Engl. Jahrb. xxix. (19C0) 320.
Arabis axillaris, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xviii. (1901) 437.
Halle hi, Linn.
; Komarov, I. c. 378.
lyrata, Linn. ; Komarov, /. c. 377.
paniculata, Franch. PI. Delav. (1880) 57.
Aralia atropurpurea, Branch, in Journ. de Bot. x. (1890) 301.
Fargesii, Franch. I. c. 302.
< IIenryi, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. (189(5) 12.
pilosa, Franch. in Journ. do Bot. x. (1896) 302.
Searelliana, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1003) L'S.
stipulata, Franch. in Journ. de But. x. (1896) 304.
tomentella, Franch. I. c, 304.
yunnanensis, Franch. /. c. 303.
t, Ardisia brevicaulis, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 519.
corymbifera, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 149.
^ HAINANENSIS, Mez, /. C. 138.
Hanceana, Mez, I. c. 149.
INTERNATIONAL CATALOGUE OF
SCIENTIFIC LITERATURE.
The Royal Society has been engaged for some years past
in arranging for the publication of an International Catalogue
of Scientific Literature, beginning from the 1st January,
1901. Each science will be represented in an annual volume
containing lists arranged under authors and subjects, of all
books and papers published during the year; these will be
contributed through official channels of information—abroad,
by direct control of the respective governments—at home,
by means of the various Societies which devote themselves
to particular sciences ; those Societies whose domains over-
lap having arranged for mutual cooperation.
The collection of title-slips for the United Kingdom of
Great Britain and Ireland as regards
BOTANY
has been undertaken by the Council of the Linnean Society,
and they appeal to all botanic workers for support in their
endeavour to compile a complete record, by sending notices
promptly of all botanic issues to the undersigned.
The second volume, for 1902, is now in the press.
B. DAYDON JACKSON,
General Secretary, Linn. Soc.
NOTICE.
Vol. XXXV. has been completed by the issue of Part 248.
Vol. XXXVI., of which Parts 249-254 are already published,
is reserved for the completion of the Chinese Flora.
Attention to this announcement is specially requested,
to prevent application to the Librarian for unpublished Parts.
The Catalootte of the Libkaby may be had on application.
Price to Fellows, 5s. ; to the Public, 10*.
All communications relating to the general business of the
Society should, as heretofore, be addressed to the " Secbetabies,"
but letters on library business only should be addressed to the
** LlBBAEIAN.*'
December 20. Price 24*.
THE JOURNAL
OF
THE LINNEAN SOCIETY
Vol. XXXVI. BOTANY. Nob. 255-56.
CONTENTS.
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An Enumeration of all the Plants known from China Proper,
Formosa, Hainan, Corea, the Luchu Archipelago, aud
the Island of Hongkong, together with their Distribution
and Synonymy. By Francis Blackwell Forbes, F.L.S.,
Knight Commander of the Swedish But*} Order of Wasa
;
andWiLLiAMBoTTiNGHEMSLEY,F.K.S.,F.L.S., Honorary
Member of the Mexican Natural History Society, Keeper
of the Herbarium of the Royal Gardens, Kew.
—
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Ardisia maculosa, Mez, in Engl. Pflanzenr., Myrsin. 146.
obtusa, Mez, /. c. 104.
&, patens, Mez, I. c. 149.
r PENDULIFLORA, Mez, I. C. 150.
y radians, Ilemsl. k Mez, /, c, 140.
; tknera, Mez, /. c. 104.
^ fNDUI.ATA, Mf'Z, /. C. 146,
* YUNNANENSI8, Mez, /. C. 107.
Arenaria barbata, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1896)
430.
Delavayi, Franch. I. c. 432.
linearifolia, Franch. PI. Delav. (1889) 97.
longistyla, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 438.
napuligera, Franch. /. c. 4:39.
nepalensts, Spreng. ; Williams, in Journ. Linn. Soc, Bat. xxxiii
(1898) 429.
ORBtcuLATA, Royle ; Franch. PL Delav. (1889) 92.
polytrichoides, Edgew. ; Williams, in Journ. Linn. 800., Bot.
xxxiii. (1898) 404.
Przkwalskii, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 88.
quauridentata, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiii. (1898)
432.
Roborowskii, Maxim. FL Tangut, (1889) 87.
szechfensis, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv. (1900) 437.
tricbtophora, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 481.
ytjnnanensts, Franch. /. c. 431.
Arethtsantra ih.etioijif.s, Finet, in Bull. Soc. Tk>t. Fr. xlv. (1898)
412.
* Arisjema Davidianum, Engl. Jahrb. xxv, (1898) 27.
Giraldii, Baroni, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) No. 10, 515.
*" Tatarinowii, Schott ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900j 236.
Aristolochia Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 315.
GENtilis, Franch. /. c. 314.
gracillima, tlemsl. in Kew Bull. (1900) 143.
MANSHURiENSis, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1903) 112.
moupinensis, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, x. (1887-88) 79.
8ETCHUENENSIS, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 312.
Sipho, L'Herit. ; Franch. /. c. 311.
TimjKTic.A, Franch. /. c. 313.
yunnanensis, Franch. I. c. 313.
Arnebia Szechenyii, Kanitz, PL Expsd. Szechenyi, Asia Centr, 42.
Akracacha Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi.
(1894) 115.
peucedanifolia, Franch. I. c. 114.
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A-RTRMiria AURATA, Komarov, in Art. ITort. Petrop. xviii. (1901)
420.
dkversa, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 018.
lancea, Vaniot, in Bull. Acad. G6og. Bot. xii. (1003) 500.
Asakitm breyistylfm, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1808) 301.
cardtophyllum, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. i. (1805)
65.
caflescens, var., Franch. in Journ. de Bot. xii. (1808) 302.
chinense, Franch. /. c. 303.
DEBILE, Franch. /. c. 30").
Delavayi, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. i. (1805) 06.
Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 300.
U^Fhanchetianum, Diela, in Engl. Jahrb. xxix. (1000) 308.
rakaavanum, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, ix. (1805) 260.
Asp.utuus oltgoclonos, Maxim, in Act. Ilort. Petrop. xix. (1001)
109.
Aspidoptkrys obcoedata, Ilemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiY.
(1900)475.
Aster auricueatur, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 379.
batangensis, Bur. & Franch. /. c. \. (1891) 50.
Biktii, Franch. 1. c. x. (1806) 373.
brachytrichus, Franch. /. c. 372.
rhkytscapus, Vaniot, in Bull. Acad. Gilog. Bot. xii. (1903) 495.
Candelabrum, Vaniot, I. c. 498.
ouryatus, Vaniot, /. c. 499.
Pklayayi, Franch. in Joum. de Bot. x. (1896) 374.
flabellbm, Vaniot, in Bull. Acad. GtSog. Bot. xii. (1003) 492.
FUSCESCENS, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 49.
integrifolitjs, Franch. in Mem. Soc. Nat. Cherbourg, xxiv. (1884)
222.
latebracteatus, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 371.
laticorymbvs, Vaniot, in Bull. Acad. (>6og. Bot. xii. (1903) 491.
likiangensis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 370.
LINGULATUS, Franch. I. c. 377.
macilentus, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1003) 497.
mieeefolius, Vaniot, I. c. 496.
nigrescens, Vaniot, I. c. 493.
nigromontanus, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxy. (1903)
501
.
oreophilus, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 378.
Piccolii, Hook. f. Bot. Maj?, t. 76(50.
senecioibes, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 381.
SETCHuenensis, Franch. i. c. 377.
Soumei, Franch. /. e. 372.
STATirKFOT.irs. Franch. /. c. 370.
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Aster tenuissimus, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
502.
TONGOLKNSI8, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 370.
tricapitatus, Vaniot, in Bull. A.cad. Geog. Bot. xii. (1903) 493.
vellereus, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 380.
vestitus, Franch. /. c. 378.
Vilmobini, Franch. I. c. 373.
yunnanensis, Franch. /. c. 375.
Astit.be pinnata, Franch. PL Delav. (1890) 231.
rubra, Hook. f. & Thorns, ex Franch. I. c. 230.
Astragalus brachycephalus, Franch. /. c. (1890) 101.
camptodontus, Franch. /. c. (1889) 100.
Davidi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 214.
graveolens, Buch.-Ham. ; Franch. PL Delav. (1890) 163.
•Henryi, Oliver, in Hook. Ic. PL xx. (1891) 1959.
litangensis, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 24.
Loczii, Kanitz, PL Exped. Szechenyi, Asia Centr. 17.
moupinensis, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 213.
nigrescens, Franch. PL Delav. (1890) 102.
polycladus, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 23.
sutchuenensis, Franch. PL Delav. (1889) 160.
taxguticus, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xi. (1891) 485.
TATSIENENSI8, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 23.
yunnanensis, Franch. PL Delav. (1890) 162.
Atbagene KOREANA, Komapov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1903)
278.
OCHOTENSI8, Pallas ; Komarov, /. c. 270.
Atriplex Maximowicziana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, x. (1890)
No. 107, 2.
Atylosia trichodon, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (I90.'i)
491.
Aulisconema Pernyi, Hua, in Journ. de Bot. vi. (1892) 472.
Balanophoba Kuroiwai, Makino, in. Bot. Mag. Tokyo, xvi. (1902)
213.
Babtsia Odontites, Huds. ; Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890) 317.
Bauhxnia bryokeflora, Franch. PL Delav. (1890) 191.
Delavayi, Franch. /. c. 192.
dexsiflora, Franch. I. c. 191.
' Fabert, Oliver, in Hook. Ic. PL xviii. t. 1790.
yunnanensis, Franch. PI. Delav. (1890) 190.
>Beaumontia brevituba, Oliver, in Hook. Ic. PL xvi. (1887) t. 1582.
indecora, Bnill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1888) 759.
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Begonia Augustinei, Ilemsl. in Gard. Cbron. (1900) ii. 286.
Bowringiana, Hort. ; Sander, in Gard. Chron. (1903) i. 245.
Bretschneib-ertana, Hems), in Hook, Ic. PL xxvii. t. 2635.
L~ Dielsiana, E. Pritzel, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 479.
Hemsleyana, Hook. f. Bot. Mag. t. 7685.
Beketowia, Krassn. in Script, Hort. Univ. Petrop. ii. i. (1887-88)
12.
ttansctianica, Krassn. /. e. 13.
Rerberis acuminata, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
387.
angui.osa, Wall, var., Franch. I. c, 388.
dictyophyela, Franch. PL Delav. (1889) 39.
gracieipes, Oliver, in Hook, Ic. PL xviii. (1888) t. 1754.
w ixsignis, Hook. f. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 341.
integekrima, Bunge ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1836)
386.
koreana, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xvii. i. (1899) 22.
Levis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 386.
paleens, Franch. PL Delav. (1889) 36.
poeyantha, Hemsl. in Joum. Linn. Soc, Bot. xxix. (1892) 302.
Potanini, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890) 41.
pruinosa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 387.
sanguinea, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mas. Hist. Nat,
Par. $6r. 2, viii. (1885) 194.
subtriplinervis, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. i. (1895)
63.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 388.
i- Berchemia fuavescens, Wall.; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 458.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (188(i) 456.
Berteroa Potanini, Maxim. Bull. Acad. P6tersb. xxvi. (1880) 422.
Betuea ccstata, Trantv. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii.
(1903) 43.
cylindrostachys, Wall, var., Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900)
282.
Ermani, Cham.; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 49.
fruticosa, Pallas; Komarov, /. c. 50.
latifouia, Tausch ; Komarov, I, c. 38.
Schmidtit, Kegel ; Komarov, I. c. 52.
Bifaria Davibiana, Van Tiegh. in Bull. Soc. Hot. Fr. xliii. (1896)
173.
fascicui.ata, Van Tiegh. /. c. 174.
Blumea adenophora, Franch. in Joum. de Bot. x. (18f>6) 382.
Bodiniehi, Vaniot, in Bull. Acad. Ge"og. Bot. xii. (1903) 2.'{.
Duclouxii, Vaniot, /. c. 25.
geobata, Vaniot, /. r, 24.
$ffimmxm*v-*
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Blumea gracilis, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 502.
Henryi, Dunn, I. c 503.
hongkongensis, Variiot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 22.
Martiniana, Vaniot, I. c. 26.
veronic<efolia, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 382.
Bocconia microcaepa, Maxim, in Act. Hurt. Petrop. xi. i. (1890) 45.
Bodinieria, H. L<5veille' & Vaniot, in Bull. Acad. Ge"og. But. xi. (1902) 48.
thalictkifolia, H. LiSveille' & Vaniot, /. c. 48.
BoEiiMEniOPSis, Komarov, in Act, Hort. Tetrop. xviii. (1901) 441.
pallida, Komarov, /. c, 441.
Bombax tenebrosum, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
486.
Botryopleuron, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxvii. (1900) t. 2670.
axillare, Hemsl. /. c.
latifolium, Hemsl. I. c.
stenostachyum, Hemsl. /. c.
venosum, Hemsl. /. c.
Bournea sinensis, Oliver, in Hook. Ic. PI. xxiii. (1893) t. 2254.
Brachyactis chinensis, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 69.
Brandisia racemosa, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 114.
Brassaiopsis ciliata, Dunn, in Journ. Linn. Hoc, Bot. xxxv. (1903) 499.
FIC1FOLIA, Dunn, I. c. 500.
Braya rubicunda, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1836) 403.
sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 303.
sinuata, Maxim. Fl. Tangut, (1889) 69.
Bretsohnf.idera, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxviii. (1901) t. 2708.
sinensis, Hemsl. I. c.
Broussonetia Kazinoki, Sieb. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 298.
Brunella vulgaris, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. 86"r. 2,
x. (1887-8) 70.
'Buckleya Gbaebneriana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 306.
i— Henryi, Diels, I. c. 806.
Bcddleia acutifolia, C. H. Wright, in Kew Bull. (1896) 24.
Davidi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. s<5r. 2,
x. (1888) 65.
l,Giraldii, Diels, in En^l. Jahrb. xxix. (1900) 535.
Hemsleyana, Koelme, in Gartenfl. (1903) 169.
officinalis, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) 1972.
Bupleurum Candollei, Wall. ; Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. s«Sr. 2,
ii. (1902) 805.
commelinoideum, Boissieu, I. c.
c gracilipes, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 493,
^•longicaule, Wall. ; Diels, I, c. 493.
i- longiradiatum, Turcz. ; Diels, I.e. 493.
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i, Bupleurum microcephalism, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 494.
petiolulatum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. S, vi. (1894)
119.
SACHalinense, F. Schmidt ; Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2,
iii. (1903) 958.
Li* tenue, Buch.-Ham. ex D. Don ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 493.
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1894) 117.
Cacalia fibma, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. n. (1900) 420.
Cjesalpinia Moesei, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
492.
Calanthe alpixa, Hook. f. ; Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1S98) 412.
biloba, Lindl.
; Finet, /. c. 412.
Davidi, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2,
x. (1887-8) 85.
Delavayl, Franch. in Bull, Soc. Bot. Fr. xlvi. (1899) 434.
Fabgesii, Franch. /. c.
fimbriata, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2, x.
(1887-88) 86.
Mkgalopha, Franch. /. c. 85.
pusilla, Franch. in Bull. Soc. But. Fr. xlvi. (1899) 436.
u Callicabpa vastifolia, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 547.
Callitbiche aquatica, DC; Vaniot, in Bull. Acad. G<5og. Bot. xiii.
(1902) 18.
Calobhabdos Brunoniana, Benth. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.
xlvii. (1900) 17.
Fargesii, Franch. /. c. 10.
sutchuenensis, Franch. I.e. 17,
Calypso japoxica, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xx. (1001) 533.
Camellia gracilis, Hemsl. in Ann, Bot. ix. (1805) 140.
Campanula chrysosplenifolia, Franch. in Journ. de Bot ix (1895)
364.
cren'Ulata, Franch. 1. v. 365.
Delavayi, Franch. /. c. 304,
<" Camfaxumjea truncata, Wall,; Diels, in Engl. Jahrb. xxiy (1900)
606.
Cappaeis formosana, Hemsl. in Ann. Dot. ix. (1895) 145.
hainanensis, Oliver, in Hook. Ic. PI. xvi. (1887) 1588.
Henryi, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo (1899), 33.
Caragana crassicatjlis, Benth.; Franch. PI. Delav. (1890) 159.
Gerardtaxa, Royle; Franch. /. c.
* Cardamink circjeoip.es, Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxxii (190°)
441.
^Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 397.
Engleriana, Schulz, in Engl. Jahrb. xxxii. (1902) 407.
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Cardamine flkxuosa, Wittering; Engl. Jahrb. xxxii. (1902) 474.
; Var. occulta, Harms; Engl. I. c. 479.
. fragarhfolia, Schulz, in Engl. /. c. 440.
^nsignis, Schulz, /. c. 489.
*- i.kucantiia, Tausch ; Schulz, in Engl. /. c. -103.
* microzyga, Schulz, I. c. 545.
JiutTUUGA, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 399.
prorepens, Fisch. ; Koruarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 3G0.
stenoloba, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 303.
VTangotorum, Schulz, in Engl. Jahrb. xxxii. (1902) 360.
<-Urbaniana, Schulz, /. c. 396.
*, violifolia, Schulz, I. c. 440.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Hot. Fr. xxxiii. (1886) 398.
Cardiandra sinensis, Hemsl. in Gard. Chron. (1903) i. 82.
Carlesia, Dunn, in Hook. Ic. PI. xxviii. (1902) t. 2739.
sinensis, Dunn, /. c, t. 2739.
Carolinella, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxviii. (1902) t. 2726.
cordifolia, Hemsl. I. c. (1903) t. 2775.
Hknryi, Hemsl. I. c. (1902) t. 2726.
Carpesium Atkinsonianum, Hemsl. in Kew Bull. (1893) 79, 157.
exihium, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 58.
Faberi, Winkl. I. c. 65.
humile, Winkl. /. c. 70.
LiPSKYi, Winkl. I. c 68.
triste, Maxim., var., Diela, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 615.
vblutinum, "Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 73.
Carpinus Seemeniana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 279.
Carrieria, Franch. in Be v. Hort. (1896) 497.
Calycina, Franch. /. c. 497.
Carum Candoleeanum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. aer. 8, vi.
(1894) 127.
cardiocarpum, Franch. /. c. 120.
Oarvi, Linn. ; Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. se"r. 2, ii. (1902) 806.
caudatum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. se>. 8, vi. (1894) 126.
coriaceum, Frauch. /. c. 127.
cruciatuji, Franch. I. c. 124.
Delavayi, Franch. I. c. 120.
dissectum, Franch. I. c. 123.
filicinum, Franch. /. c. 121.
flaccidum, Franch. /. c. 126.
Hookeri, Franch. I. c. 122.
loloense, Franch. I. c. 125.
molle, Franch. L c. 120.
neurophyllum, Maxim. ; Boissieu, iu Bull. Herb. Boist. w5r. 2, iii.
(1903) 958.
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Carum paniculatum, Franch. in Bull. Sue. Phil. Par. ser. 8, vi. (1894)
122.
furpureum, Franch. /. c, 127.
scaberulum, Franch. /. c. 125.
schizopetaltjm, Franch. /. c. ii. fleOO) 199.
sinense, Franch. I. c. vi. (1894) 119.
Tanak.e, Franch. & Sav. ; Franch. /. c. 121.
tenerum, Franch. /. c, 122.
trichomanifolium, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. No. 2
(1895)64.
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi (1894)
128.
Caryopteris parvifolia, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893)
98.
Cassine japonica, O. Kuntze; Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenf.'iii 5
(1892) 215.
Catalpa Fargesii, Bur. in Nouv. Arch. Mas. Hist. Nut. Par. ser 3 vi
(1894) 195.
umbraculifera, Hort. ; Bull. Soc. Tosc. Ort. (1888) 330.
^-vestita, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 577.
Cathcartia Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii (1886)
390.
lancifolia, Franch. /. c. 391.
Caulophyi.lum robustum, Maxim. ; Komarov, in Act. Hurt. Petrop.
xxii. (J 903) 326.
Cbdrela Toona, Pox I).
; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii (1886)
449.
'Cei.astrus Franchetianus, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. (1902) 470.
^gemmatus, Loes. /. c. 468.
hyfoglaucus. Hemsl. in Ann, Bot. ix. (1895) 150
KHypoleucus, Oliver; Loes. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 445.
Kmonospermy, Poxb. ; Loes. 1. c, xxx. (1902) 467.
k orbiculatus, var., Loes. /. <?. 469.
V paniculatus, Willd. j Loes. I. e. 470.
racemulosus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 455.
•Rohthornianus, Loes. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 445.
y stylos us, Wall. ; Loes. I. c. xxx. (1902) 409.
Centella asiatica, Urb. ; Boiasieu, in Bull. Herb. Boiss. eer 2 ii
(1902)802. ' '
Cephalanthera longibraoteata, Blume : Act. Hort. Petrou xix
(1901)104. F * '
Cephalotaxus argotjenia, Pilg. in Engl. Pflanz., Taxac. (1903) 104.
Cerastium alpinum, Linn.; Franch. in Journ. tie Bot. iv. (1890) 303.
UFImbriatum, E. Pritzel, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 320.
pumilum, Curt.; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (\m\) J35.
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Cebastium szechuense, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv.
(1900) 433.
^ Cekatostigma GuiFFiTHii, C. B. Clarke; Engl. Jahrb. xxix. (1900)
525.
Cekcis racemosa, Oliver, iu Hook. 1c. PI. xix. (1889) t. 1894.
Chamjecyparis formosensis, Matsuni. in Bot. Mag. Tokyo Soc. xv.
(1901) 137.
Chavica hainana, 0. DC, Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve, ii. (1898)
275.
Cheiranthus roseus, Maxim. Fl. Tangut, (1889) 57.
CiiELiDONiuir Franchetianum, Prain, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895)
586.
japonicum, Thunb. ; Act. Ilort. Petrop. xvi. (1899) 23.
lasiocarpum, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1888) t. 1739.
eeptopodum, Prain, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 586.
sutchuenense, Francli. in Journ. de Bot. viii. (1894) 293.
^ Ohelonopsis deflexa, Bentb. ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900)
554.
Chenopomtjm rjRYONi^EFOLiUM,Buiige ; Komarov,in Act. Hort. Petrop.
xxii. (1903) 151.
RUBRUM, Linn. ; Komarov, I. c. 154.
Chimonanthus nitens, Oliver, in I look. Tc. PI. xvi. (1887) t. 1600.
Chirita depressa, Hook. f. Bot. Mag. t. 7213.
speciosa, Kurz, in Journ. Bot. xi. (1873) 195.
Chrysanthemum tatsienense, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v.
(1891) 72.
Chrysosplenium aomorense, Tokubuchi, in Bot. Mag. Tokyo, ix.
(1895) 334.
baicalense, Maxim. ; Koraarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903)
423.
cii.iatum, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 3, ii.
(1890) 108.
(UiAciLE, Franch. PI. Da v. I. c. e<Sr. 2, viii. (1885) 234.
*"-Grayanum, Maxim. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 368.
Henryi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 3, ii.
(1890) 112.
macrophylixm, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1888) t. 1744.
microspermum, Francli. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. s<5r. 3,
ii. (1890) 109.
nepalense, Franch. PI. Delav. i. (1890) 249.
nodueosum, Tokubuchi, Bot. Mag. Tokyo, ix. (1895) 334.
pieosum, Komarov, Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 424.
pumilum, Franch. PI. Delav. (1889) 249.
ramosum, Maxim. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903)
422.
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Chrysosflenium tianschanicum, Krasan. Script. Ilort. Univ. Petrop.
ii. i. (1887-8) 16.
villosum, Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890) 305.
Cimicifuoa calthjefolia, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1888) t. 1710.
w-fxetida, Linn. ; Eugl. Jabrb. xxix. (1900) 326.
heracleifolia, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 438.
*—japonica, Spreng. ; Eugl. Jabrb. xxix. (1900) 326.
-• simplex, Wormsk. ; Eugl. I. c. 326.
Circjea quadrisulcata, Maxim. ; Engl. Jabrb. xxix. (1900) 485.
ClRSIUM = CnICUS.
„^CHiN-E\sE,Gardn. & Champ, var., Diels, Engl.Jahrb. xxix. (1900) 628.
J^argesii, Franch. ; Diels, /. c. 627.
^JIexhyi, Franch.; Diels, /. c.
_JWallichii, DC. ; Diels, /. c.
.Cjssus carnosa, Wall. ; Engl. Jabrb. xxix. (1900) 466.
••sktulosa, Diels & Gilg, /. c. 4ti7.
•Citrus Hystrix, DC. ; Engl. Jabrb. xxix. (1900) 424.
Ceadrastis sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Lot. xxix. (1893)
304.
Clematis Armandi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat,
Par. ser. 2, viii. (1885) 184.
atragenoides, Batalin, in Act, Ilort. Petrop. xi. (1891) 481.
P.rcnANAXiANA, DC; II. Leveille & Vaniot, in Lull. Acad. Geog.
Lot. x. (1902) 169.
chrysocoma, Franch. in Bull. Soc. Lot. Fr. xxxiii. (1886) 362.
Clarkeana, H. Liveille & Vaniot, in Lull. Acad. GtSog. Bot. xi.
(1902) 170.
corkana, H. Leveille & Vaniot, /. c. 298.
uasyandra, Maxim. ; Act. Ilort. Petrop. xi. (1890) 7.
Delavayi, Franch. in Lull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1S86) 360.
Drakeana, H. Leveille" & Vaniot, Bull. Acad. Geog. Lot. xi. (1902)
168.
Farqesii, Franch. in Journ. de Lot. viii. (1894) -27:',.
fasciculiflora, Franch. PI. Delav. (1889) 5.
formosana, O. Kuntze, in Hook. Ic. PI. xx. (1890) t. 1945.
fruticosa, var., Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 5.
funebris, H. L<5veill<5 & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Lot. xi.
(1902) 168.
fusca, Turcz. ; II. Leveille & Vaniot, /. c. 299.
— GoURlEANA, Roxb. ; Engl. Jahih. .xxix. (1900) 332.
hedYSArifolia, DC. ex II. Liveil.e & Vaniot, in Lull. Acad. Geo".
Bot. xi. (1902) 169.
Henryi, Oliver, in Hook. Ic. Pi. xix. (1889) 1819.
INTRICATA, Bunge, var., Maxim.
; Komarov, in Act. Ilort. Petrop
xxii. (1903) 288.
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Clematis koheana, Komarov, in Act. Hort. Petrop, xviii. (1901)
438.
Kuntziana, II. Leveille & Vaniot, Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1903)
171.
lancifolia, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 18.
lasiandra, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 7.
leiocarpa, Oliver, in Hook. Ic. PL xvi. (1888) t. 1533.
Montana, var., Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 10.
obscuea, Maxim. /. c. 6.
PHILIPPIANA, II. Leveilh' & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1903) 169.
pogonaxdra, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 8.
Potanini, Maxim. /. c. 9.
I'uattii, Ilemsl. in Kew Bull. (1892) 82.
pteuantha, Dunn, in Hook. Ic PL xxviii. (1901) t. 2713.
rantunculoides, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 360.
rubifolta, C. H. Wright, in Kew Bull. (1896) 21.
spectabilis, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xvii. (1899) 12.
splendens, II. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 171.
Tashiroi, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xxxii. (1888) 477.
Vitalba, Linn., var., Franch. PL Delav. (1889) 4.
YUNNANENSI8, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 361.
Clematoclethra actixidioides, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi.
(1890) 38.
cordifolia, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1891) 279.
Fabeiu, Franch. /. c. 279.
Giraldii, Diels, in Kngl. Jahrb. xxix. (1900) 472.
Hkmslbyi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 873.
integrifolia, Maxim, in Act, Hort. Petrop. xi. (1890) 38.
lasioclada, Maxim. I. c. 38.
Maximowiczi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 873.
SCANDENS, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
s6r. 2, x. (1887-8) 53.
strigillosa, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 280.
tomentella, Franch. I. c.
— Cxerodendron Mandakixorum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900)
549.
moupinense, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
se*r. 2, x. (1887-8) 68.
stjbscaposum, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxvii. (1900) t. 2675.
Clethra Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 370.
Fargesii, Franch. /. c. 369.
Cnicus argyracanthus, Hook. f. ; Franch. in Journ. de Bot. xi. (1897)
24.
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Cnicus Bodinieiu, Yaniot, in Bull. Acad. G6og. But. xii. (1903) 121.
Cerberus, Vaniot, /. c. 120.
Fargesti, Franch. in Joum. de Bot. xi. (1897) 22.
Henryi, Franch. /. c. 21.
INVOLPCKATUS, Uoi.lv. f.
; Franch. /. C. 24.
Leduci, Franch. /. c, 23.
monocephalus, Vaniot, in Bull. Acad. Ueog. Bot. xii. (1903) 122.
Provosti, Franch. in Journ. de Bot. xi. (1897) 23.
Soueiei, Franch. /. c. 21.
suffultus, Franch. I. c. 24.
— Cocculus affinis, Oliver, in Hooh. 1c. PL xviii. <1888) t, 1700.
Cochlearia scapiflora, Hook. f. & Thorns. ; Franch. PL Delav. (1889)
01.
CodOnopsis convolvulacea, Hems!, in Hook. Jc. PL xxiv. (1895)
t. 2385.
Henryi, Oliver, /. c. xx. (1891) t. 1967.
sylvestris, Komarov, in Act. llort. Petrop. xviii. (1900) 425.
Tangshen, Oliver, in Hook. Ic. PL xx. (1891) t. 1966.
Ccelogyxe barbata, GrifF. ; Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1898)
412.
—Mandarinorum, Kranzl. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 269.
nitida, Lindl. ; Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1898) 412.
ocrracea, Lindl. ; Finet, I. c.
precox, Lindl. ; Finet, I. c.
Coluria Henryi, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 94.
Colutea Delayayi, Franch. PL Delav. (1889) 158.
Conyza pinnatifida, Franch. in Journ de Bot. x. (1896) 381.
Coptis chinensis, Franch. in Journ. de Bot. xi. (1897) 231.
Corallodiscus, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 170.
conchjefolius, Batalin, /. c. 176.
t- Corchoropsis psilocarpa, Harms et Loes. in Engl. Jahrb. xxxiv
(1904) Beibl.75, p. 51.
Corchorus oi.itorius, Linn. ; Franch. in Bull. Soc. Hot, Fr. xxxiii
(1886) 441.
Coriaria intermedia, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xii. (1898) 62.
nepatjlexsis, Wall.
; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
451.
termixalis, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxiii. (1892) t. 2220.
Corispermum elongatum, Bunge
; Komarov, in Act. Hort. Petrop
xxii. (1903) 158.
Cornus Pretschneidehi, J. Henrv, in Le Jaidin (1899) 309.
quinquenervis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 307.
scabridus, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
s<5r. 2, viii. (1885) 250.
Coktusa pekinensis, A. Kicht. in Termesz. Fuzatek (1894) 130.
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Corydalis acuminata, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 285.
aegopopioioes, H. Leveille" & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 173.
AXBICAULis, var., Franch, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 396.
anthriskifolia, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Par. ser. 2, viii. (1885) 196.
balsamiflora, Prain, in Journ. As. Sac. Beng. lxv. (1896) 41.
Bataliana, Prain, ex Bretschn, Hist. Eur. Bot. Disc. China, 1026.
cheieanthifoija, Ilemsl.in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 302.
cheikikolia, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 285.
CHBXIBONIIFOLIA, II. Leveille" & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot.
xi. (1902) 174.
oonspersa, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 49.
CniSTA-GALLr, Maxim. I. c. 47.
cristata, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 47.
CURVIFI.ORA, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 41.
daucifolia, II. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 172.
Davipi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 198.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 393.
Drakeana, Prain, in Journ. An. Soc. Beng. lxv. (1896) 31.
Ducxouxti, H. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 174.
echinocarpa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 393.
elata, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 20.
Fargesii, Franch. I c. viii. (1894) 290.
flexuosa, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Nat. Hist. Par.
ser. 2, viii. (1885) 197.
Fumaria, II. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Ge"og. Bot. xi. (1902)
172.
gigantea, Trautv. & Mey. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii.
(1903) 343.
gracilis, Franch. in Bull. Sec. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 395.
hamata, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 192.
Hanx^e, Kanitz, 1*1. Fxped. Szechenyi, Asia Centr. (1891) 7.
IIemsleyana, Franch. & Prain, in Journ. As. Soc. Beng, lxv.
(1896) 29.
livipa, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 49.
i.ongicornu, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 394.
lopinknsis, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 284.
Martini, H. Leveille" & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902)
173.
moupinensis, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
se>. 2, viii. (1885) 198.
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Corydalis mtjcronata, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Par. sSr. 2, viii. (1885) 197.
— ophiocarpa, Hook, f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 355.
oxypetala, Franch. in Hull. Hoc. Pot. Fr. xxxiii. (1880) 392.
pachycentra, Franch. PI. Delav, (1889) 45.
petrophila, Franch. I, c. 47.
Potamni, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 48.
Puattii, Frnncli. in Journ. de Pot. viii. (1S94) 284.
pulchklla, Franch. PI. Delav. (1889) 45.
scabkrula, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 40.
scandexs, Franch. in Bull. Soc. Pot. Fr. xxxiii. (1880) 391.
soi. ida, 8w. ; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xvii. (1809) 24.
Souliei, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 283.
stknantka, Franch. PI. Delav. (1880) 49.
tamensis, Franch. /. c. 48.
tkmi'Likoma, Franch. ill Journ. de Bot. viii. (1894) 291.
thalictrifolia, Franch. /. c 291.
tiiiuktua, var., Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (188(>)
31 10.
tomentei.i.a, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 202.
tomentosa, N. F. Br. in (Jard. Chron. (1903) ii. 123.
TONGOi.Exsis, Franch. in Journ. de Bot, viii. (1894) 28.1.
trifoliata, Fianch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 392.
trisecta, Franch. in Journ. do Bot, viii. (1891) 284.
triteenata, Franch. I. c. 290.
Wilsoni, N. E. Br. in Gard. Chron. (1903) ii. 123.
Yl'XNANK.NSis. Francli. ill Bull, Soc. Bot. Fr. xxxiii, (lS^(i) .".01.
Corylopsis, n. sp,, Piels, in Engl. Jahrb. xxix. (1000) 380, 381,
Cotoneaster acuminata, Lindl. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 38").
anoustifolia, Franch. PI. Delav. (1890) 221.
bacili.aiiis, Wall. ; Franch. I. c. 222.
rsTTxiFor.iA, Wall. ; Franch. /. c. 224.
CORIACea, Franch. /. c. 222.
•-Dielsiana, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 385,
Francheti, Bois, in Rev. Hort. (1002) 370.
r frigida, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1000) 385.
olaucophylla, Franch. PI. Delav. (1890) 222.
moupinensis, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat,
Par. ser. 2, viii. (1885) 224.
mucronata, Franch. PI. Delav. (189 rJ) 223.
nummularia, Fisch. & Mey. ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 225.
pannosa, Franch. PI. Delav. (1800) 223.
—rotundifolia, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 385.
iu'GOSa, E. Pritz. in Engl. /. c. 385.
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Cotoneaster salicifolia, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Par. s6r. 2, viii. (188-1) 225.
Cotyledon japonica, Maxim. ; Palibin, in Act Hort. Petrop. xvii.
(1899) 93.
minuta, Komarov, /. c. xviii. (1900) 430.
Crassula yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 284.
Crataegus dsungarica, Zabel ; Lange, Revis. Crataeg. 43.
Henryi, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 494.
tenuifolia, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901 ) 435.
Crawfurdia Delavayi, Franch. in Pull. S>><\ Pot. Fr. xlvi. (1899)
30G.
THIBETICA, Franch. /. c. 307.
Cremanthodium Potanini, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895)
150.
-Crepis BocKrANA, Piels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 033.
Gillii, S. Moore, in Journ. Bot. xxxvii (1899) 170.
-IIenryi, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 033.
Hookeriana, C. P. Clarke; Franch. in Journ. de Pot. ix. (1895)
250.
Phcenix, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 511.
RAPUNCULOIDES, Dunn, /. c. 512.
—RosthoRNH, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 032.
trichocarpa, Franch. in Journ. de Bot. ix, (1895) 257,
UMBRELLA, Franch. /. c. 255.
Crotalarta capitata, Bentk. ; Franch. PI. Delav. (1889) 151.
pormosana, Matsum. ; Ito & Matsum., Journ. Coll. Sci. Tokyo, xii.
395.
rufescens, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Xat. Par. se"r. 2,
x. (1887-88) 133.
similis, Hemsl. in Ann. Pot. ix. (1895) 152.
Yi'NNANENSia, Franch. PI. Delav. (1889) 151.
CryptoTjEMOPsis, Dunn, in Hook. Ic. PI. xxviii. (1902) 2737.
akplenioidks, Poissieu, in Pull. Herb. Poiss. ser. 2, ii. (1902) 807.
botry'chioides. Dunn, in Journ. Linn. Soc, Pot. xxxv. (1903) 494.
cardiocarpa, Dunn, /. c. 495.
Delavayi, Dunn, /. r. 495.
filicina, Boissieu, in Bull. Herb. Poiss. ser. 2, ii. (1902) 800.
T.EPTOPHYLLA, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 495.
mollis, Dunn, /. r,
Tanakje, Boissieu, in Bull. Herb. Ii. iss. sot. 2, ii. (1902) 806.
- vulgaris, Dunn, in Hook. Ic PI. xxviii. (1902) t. 2737.
Cucubalus r.AcriKER, Linn.; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii.
(1903) 205.
Cyananthi's petiolatus, Franch. in Pull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii,
3. (1891) 147.
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Cyclea polypetala, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
485.
—
. bacemosa, Oliver, in Hook. Ic. PL xx. (1890) t, 1938.
-*• Cydonia catiiayensis, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxvii. (1900) t. 2657-58.
Cymbtdium giganteum, Wall. ; Finet, in Bull. Soc. Pot. Fr. xlv. (1898)
412.
— Cynanchum Henbyi, Warb. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 542.
nipponictjm, Matsum. in Pot. Mag. Tokyo, xii. (1898) 39.
viLLOSUM, Matsum. /. c.
Cynosorchih gracilis, Plume; Krtinzl, Gen. & Sp. i. 488.
Cypekorchis elegans, Plume; Finet, in Pull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1898)
412.
Cypripebium abietinum, Francb. in Bull. Soc. Pot. Fr. xxxiii. (1886)
200.
„ elegans, Reicbb. f. ; Biels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 26C>.
Dai.hergia Delavayi, Francb. PL Delay. (1890) 18G.
- Dyeriana, Prain ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 416.
mmusoides, Francb. PL Delay. (1890) 187.
yunnanensis, Franch. /. e.
— Daphne gkmmata, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 481.
«- gracilis, E. Pritz. /. c. 480.
betusa, Hems>l. in Journ. Linn. Soc, Pot. xxix. (1893) 318.
tenuiflora, Pur. & Francb. in Journ. de Pot. v. (1891) 151.
Daphnidium strychnifolium, Francb. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, x. (1887-8) 76.
Davima, Paill. Adansonia, x. (1871) 114.
involucrata, Paill. I. c.
Decaisnea Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. vi. (1892) 234.
— insignis, Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 342.
-sDecitmauia sinensis, Oliver, in Hook. Ic. PL xviii. (1888) t. 1741.
Delavaya, Franch. in Bull. Soc. Pot. Fr. xxxiii. (1886) 462.
toxocaupa, Franch. I. c.
yunnanensis, Franch. PL Delav. (1889) 142.
Delphinium Ponvaloti, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. se"r. 8, v.
(1893) 3, im.
campylocentrum, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890)
81.
caucasicum, Tar., Maxim. I. c, 30.
cavaleribnse, H. Leveille* & Vaniot, in Bull. Acad. Gi5og. Pot. xi.
(1902) 49.
oeratopiiorum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 377.
cerefolium, H. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Ge'og. Bot. xi,
(1902) 49.
riiEFOENSE, Francb. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, v. 3. (1893) 170.
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Delphinium ccelestmum, Franch. iu Journ. do Bot. viii. ( 1 s:.*4 ) 276.
Davidi, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, v. (1893) 179.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 379.
j^densifloui'M, Duthie; Ilutli. in Engl. Jalirb. xx. (1895) 393.
dknudati.'m, Wall.; var., Franch. in Hull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 378.
elatum, Linn., var., II. Liveille & Vaniot, iu Bull. Acad, lieog.
Bot. x. (1902) 300.
•-exighjum, E. Pritz. in Engl. Jalirb. xxix. (1!H)0) 327.
Fargesii, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, v. (1893) 164.
/-Fatsienense, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 328.
*-Gilgianum, Pilg. 1. c. xxxiv. (1904), Baibl. 75. 33.
hamatum, Franch. PL Delav. (1889) 28.
HeNBYI, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, v. (1803> 177.
HIRTIOAULE, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1804) 275.
„ iliense, Iluth ; Engl. Jahrb. xx. (1895) 402.
lankoxgense, Franch. PL Delav. (1889) 26.
likiangense, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, v. (1893)
180.
longipes, Franch. PL Dav. in Xouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 191.
Maackianum, Kegel; Koniarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1903)
248.
Maximowiczii, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, v. (1893)
104.
mosoynense, Franch. /. c. 168.
oliganthum, Franch. PL Delav. (1889) 29.
orthocentrum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, v. (1893)
178.
PACHYCENTB.UM, Henisl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1892)
301.
Potanini, Iluth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 332.
pycnogentrum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 379.
Bobertianum, II. Leveiile & Vaniot, in Bull. Acad. G^og. Bot. xi.
(1902) 49.
sertiferum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser, 8, v. (1893)
171.
SIWANENSE, Franch. /. c. 162.
SOULIEI, Franch. I.e. 172.
sutchuenense, Franch. I.e. 178.
taliense, Franch. /. c. 174.
tanguticum, Maxim, ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 332.
tatsienense, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, v. (189u)
169.
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Delphinium tongolensk, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. stir. 8, v.
(1893) 100.
triciiophorum, Franch. /. c. 100.
v unnanensk, Francli. I.e. 173.
Di'.ndrobium capillipes, Reichb. f, ; Finot. in Pull. Soc. Put. Fr. xlv.
(1898) 411.
CHRYSOSTOxum, Lindl. ; Fiiiet, /. c. 411.
Fargesii, Finet, I c. I. (1903) 374.
FiMLtnrATi'M, Hook. ; Finet, I. c. xlv. (1898)412,
longicornu, Lindl.; Finet, I.e. 412.
odiosum, Finet, /, c. 1. (1903) 373.
Pierardi, Roxb. ; Finet, I. c. xlv. (1898) 412.
ytjnnanense, Finet, I.e. xliv. (1897) 419.
'Derris Fordii, Oliver, in Hook. Tc. PL xviii. (1888) t. 1771.
marginata, Benth.; Francli PI. Delav. (1890) 188.
Dksmodium amethystinum, Dunn, in Gard. Chron. (1902) i. 210.
callianthum, Francli. PL Delav. (1890) 173.
cinerascens, Francli. /. c. 174.
gbacilltmum, Hemsl. in Ann. Pot. ix. (1895) lo2.
Griffithiaxum, Benth.; Francli. PL Delav. (181)9) 170.
haMulatum, Franch. I.e. 175.
hispiditm, Franch. /. c. 174.
ritabdocbapum, Franch. /. c, 173.
.J3INUATUM, Plume ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 414.
Tashiroi, Matsum. in Journ, Coll. Sci. Tokyo, xii. (1900) 415.
yunnanense, Franch. PL Delav. (1890) 172.
Dkutzia albida, Batalin, in Act. llort. Petrop. xiii. vir. (1893) 97.
—Paroniana, Diels, in Engl. .lahrh. xxix. (1900) 372.
coryhbiflora, Rev. llort. (1898) 401.
Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 281.
- glaberrima, Koehne ; Engl. Jahrb. xxxiv. (1904) Peibl. 75. 38.
glabrata, Komarov, in Act. llort. Petrop. xxii. (1903) 433.
gi.omkbulifolia, Fmneh. PI. Dav. iii Xouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. s6r. 2, viii. (1880) 230.
— hamata, Koehne ; Engl. Jahrb. xxxiv. (1904) Peibl. 75. 37.
longifobia, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2,
viii. (1880) 235.
SETCHUENENSIS, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 282.
Pianella straminea, Yatabe, in Bot. Mag. Tokyo, vii. (1893) 435.
Dianthits szechtjensis, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv.
(1899) 428.
- Dicentra macrantha, Oliver, in Hook. 1c. PL xx. (1891) t. 1937.
Dichrocephai.a Podimeri, Yaniot, in Bull. Acad. Ge'og. Bot. xii.
(1903) 242.
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Dichrockphala Leveillei, Vaniot, iii Bull. Acad, Geog. Bot. xii.
(1903) 241.
minutifolia, Vaniot, /. c. 243.
Dickinsia, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 244.
hydrocotyloides, Franch. /. c. 244.
Didissanpra Delavayi, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. v.
(1899) 249.
Fargesii, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, n. s. i. (1899) 123.
glandulosa, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 175.
lancifolia, Franch. in Nouv. Arch, Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2, x.
(1887-88) 03.
T.ONGIFOLIA, /. C.
LONGIPES, Hemsl. in Few Bull. (1895) 115.
Morgani, Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1899) 124.
plicata, Franch. I. e.
— Rosthorxii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 574.
— Dioscorea acerifolja, Uline, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 261.
-Buergeri, Uline, var. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 260.
Fargesii, Franch. Rev. Hort. (1896) 510.
-JIenryt, Uline, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 261.
pentapiiylla, Linn. ; Uline, I. c. 260.
Rosthornii, Diels; Uline, /. c. 261.
tenuipes, Franch. & Sav. ; Act. Hort. Petrop. xix. (1901) 108.
Biospyros utilis, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 154.
Dipelta elegans, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv.8. (1895) 174.
yunnanensis, Franch, Hew Hort. (189J) 247.
-Diphylleia cymosa, Michx. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 337.
Diplolepis ovata, Lindl. ex Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 268.
Dipoma, Franch. in Bull. Soc. Bot, Fr. xxxiii. (1886) 404.
iberideum, Franch. I.e. 405.
Dipsacus chinexsis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. 18. (1894)
377.
.inermis, Wall. : Fngl. Jahrb. xxix. (1900) 601.
DlPTERONiA, Oliver, in Hook. Ic. PI. xix. (1889) t. 1898.
sinensis, Oliver, /. c.
—Disporopsis aspeesa, Hua ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 249.
=a!h Pernyi, Una ; Engl. /. c. 249.
>Diurantuera, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxviii. (1902) t. 2734.
major, Hemsl. I.e. t. 2734.
minor, C. H. Wright, I. c. snb t. 2734,
Dobinea Delavayi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 835.
Dolichos Lagopus, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot, xxxv. (1903)
490.
2i2
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Dontostemon ixtegrifolius, C. A. Mey. ; Kornarov, in Act. licit.
Petrop, xxii. (1903) 883.
Dhaba at.ptna, Jinn,, v»ir. ; Franch. in Bull. Soc. Hot. Fr. xxxiii.
(1886)401.
AMPLEXICAULIS, Franch. /. c. 403.
bractrata, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xi. 10. (1891) 482.
dentata, Ledeb. ; Maxim. Enum. 1*1. Mongol. (188(5) 58.
motjpinensis, Franch. PI. Delav. in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 200.
burculosa, Franch. in Bull. Soe. Bot. Fr. xxxiii. (1889) 401.
yunnan knsis, Franch. I. c. 402.
Dbacontomklum sinense, 8tapf, ill ITook. Ic. PI. xxvii. (1900)
t.2641.
Dumasia cordifolia, Hemsl. in Hook. I. c, t. 2027.
Dunbaria pulchra, Benth. ; Franch. 1*1. Belav. ( 1889) 184.
Dupinia japOnica, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 439.
Epiiinocarpits sinensis, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 147.
Euretia coryijfolia, C. H. Wright, in Kew Bull. (1800) 25.
El^agnus Bockii, DieLs, in Engl. Jahrb. xxix. (1000) 488.
Davidii, Franch. PL Dry. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat Par.
ser. 2, x. (1887-88) 77.
-—Henryi, Warb. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 483.
LANCEOLATAj Warb. I. c. 488.
Eljeocarpus hainanensts, Oliver, in Hook. 1c. PL xxv. (1890)
t. 2402.
El-SODENDRON japonicum, Franch. & Sav. ; Engl. Jahrb. xxx. (1902)
478.
Elsiioltzia cai.ycocahpa, Biels, in Engl. Jahrb. xxix, (1900) 500.
~ Embelia Fordii, Mez, in EncL Pnanzenr., Myrsin. 320.
mybtipolia, Mez, in Notizbl. Bot. Gard. Berlin, iii. (1901) 107.
"
—
- pauciflora, Diels, in En<rl. Jahrb. xxix, (1900) 517.
POLYPODIOIDES, Hemsl. &, Mez, in Notizbl. Bot. Gard. Berlin, iii.
(1901) 108.
procumbens, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxviii. (1901) t. 2724.
prunifolia, Mez, in Fngl. Pflanzonr., Myrsin. 316.
^saxatilis, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxviii. (1901) t. 2724.
""Emmenopterys Henryi. Oliver, in Hook. Ic. PL xix. (1889) t, 1823.
Enkianthtts brachyphyllus, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895)
371.
CHINENSIS, Franch. /. c.
-himalaicub, Hook. f. & Thorns., var., Franch. ; Engl. Jahrb. xxix.
(1900) 509.
Rosthorni, Diels, in Engl. /. c.
Ei'ii.omiTM AN(iii,ATi ji, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xviii. (1901)
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Epilobicm calycinum, Hausskn. ; II. Leveille, in Bull. Acad. Geog.
Bot. xii. (1903) 17.
cephalostigma, Hausskn. ; II. L6veilI6, 1, c.
himalayense, Hausskn. ', Bodin, /. c ii. (1893) 341.
i„etum, Wall. ; Bodin, /. c. xii. (1903) 17.
i.ividum, Hausskn.; H. LSveille", /. c. viii. (1898) 5.
minutiflorum, Hausskn. ; II. L<5veill£, I. c, xii. (1903) 17.
molle, Lam. ; H. LeveilltS, I. c. viii. (1898) 4.
nepalense, Haussk. ; 11. Leveill6, I c. ii. (1893) 341.
nervosum, Boiss. & Buhse ; II. Leveille", /. c. xii. (1903) 17.
nudicaepum, Komarov, in Act. Hurt. Petrop. xviii. (1901) 432.
Rouyanum, H. Leveille, in Bull. Acad. G<5og. Bot. xii. (1903) 17.
WALLiCHrANUM, Hausskn. ; II. Leveille, /. c.
Epimedium acuminatum, Francli. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
109.
brevicornu, Maxim, in Act. Hoit. Petrop. xi. 1. (1889) 42.
Uavidi, Francli. PL Day. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.ser.2,
viii. (1885) 195.
Fargesii, Francli. Journ. de Bot. viii. (1894) 281.
sutchuenense, Franch. /. c. 282.
Epipactis Helleborine, var., Crantz; Engl. Jalirb. xxix. (1900) 268.
latifolia, Swartz ; Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1898) 413.
-macrostachya, Kriinzl. ; Engl. Jalirb. xxix. (1900) 268.
Eranthis ai.biflora, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 191.
Vaniotiana, II. Leveille, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902) 299.
Erigkron moupinensis, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist,
Nat. Par. ser. 2, x. (1887-88) 30.
Euiobotrya uudia, Decne. ; Franch. PL Delav. (1890) 224.
Griffithii, Franch. /. c.
lasiogyna, Franch. I. c. 225.
PRiONOPHYLi.A, Franch. /. c.
Eriocaueon decemfeorum, Maxim, Biagn. PI. Nov. As. fasc. viii.
(1893) 7.
niCLlNE, Maxim. J. c.
KIUSIANUM, Maxim. I. r. 22.
Eritrichium rapicans, A. DC. in Act. Hort. Petrop. xviii. (1900)
162.
Eryhgium fcetidum, Linn. ; Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv.
(1900) 475,
Erysimum aurantiacum, Maxim. Enum. PL Mong. (1889) 65.
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 404.
- Erythrospermum hypoleucum, Oliver, in Hook. Ic. PL xix. (1889)
t. 1899.
Euciiresta tubulosa, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
492.
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Eucommia ulmoides, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1890) t. 1950;
xxiv. (1895) t. 2361.
Euonymus acanthocarpa, Franch. PI. Delav. (1889) 129.
I actinocarpa, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. (1901) 459,
aculeata, Hemsl. in Kew Bull. (1893) 209.
amygdalifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 453.
Bockii, Loes. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 439.
chinensis, Lindl. vars., Loes. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 436.
coentjtus, Ilemsl, in Kew Bull. (1893) 209.
-Dielsiana, Loes. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 440.
fimbriata, Wall, ex Engl. Jalirb. xxx. (1902) 465.
•-PLAVE8CEKS, Loes. /. c. xxix. (1900) 437.
;. Eorbesiana, Loes. I. c. xxx. (1902) 457.
^"Giraldii, Loes. I. c. xxix. (1900) 442.
i grandiflora, Wall, ex Loes. /. c. 439.
- Hf.msleyana, Loes. I. c. xxx. (1902) 400.
^hupehensis, Loes. /. c. 454.
ilicifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 452.
t' ktautschovica, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. (1902) 453.
t> lanceifolia, Loes. /. c. 462.
linearifolia, Franch, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 455.
,
lutchuensis, T. Ito & Matsum. Engl. Jahrb. xxx. (1L'02) 456.
macroptera, Rupr. ex Engl. I. c. 465.
myriantha, Ilemsl. in Kew Bull. (1893) 210.
patens, Rehder ; Sarg. Trees & Shrubs (1003) 127.
u- phellomana, Loes. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 444.
-< Rosthornii, Loes. I, c. 437.
* salicifolia, Loes. I. c xxx. (1902) 458.
sangtjinea, Loes. I. c. xxix. (1901) 441.
Tashiroi, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xxxi. (1887) 23.
theifolia, Wall. var. j Loes. in Engl. Jahrb. xxx. (1902) 455.
„ tonkinensis, Loes. I. c. 453.
venosa, Hemsl. in Kew Bull. (1893) 210.
vehrucosoides, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. (1902) 462.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 454.
Eupatorittm cannabinum, Linn. ; Franch. in Xouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Par. s6r. 2, x. (1888) 34.
Eupteeea Davidiana, Baillon, Adansonia, xi. (1873-76) 305.
Delavayi, van Tiegh. in Joura. de Bot. xiv. (1900) 273.
Franchetii, van Tiegh. /. c. 272.
v PLEIOSPERMA, Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 346.
polyandra, Sieb. & Zucc. ; Engl. I. c.
Eurya gynandpa, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1897) 160.
-Henryi, Ilemsl. in Hook. Ic. PI. xxviii. (1903) sub t. 2761.
OBL1QCIFOLIA, llcuisl. L c. t. 2761.
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Eutrema thibeticum, Franeh. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hiat.
Nat. Par. ser. 2, viii. (1885) 201.
yuknanense, Francli. PL Delav. (1889) 61.
Fagara= Zanthoxylon.
^ Avicenni^e, DC. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 423.
*" DiMORPHOPiiYi-LA, Engl. ; I. c. 122.
j*" dissita, Engl. ; /. c,
4- echinocarpus, Engl. ; I. c.
*- khasiana, Engl. ; I. c.
.
micrantha, Engl. ; I. c.
; stenophylla, Engl. ; /• c.
i voeubilis, E. Pritzel ; /. c.
- Fagus Engleriana, Seemon, in EDgl. Jahrb. xxix. (1900) 285.
* Sieboldii, Eudl. ; I. c. 284.
/ Ficus Henryi, Warb. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 299.
Tashiroi, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xxxii. (1888) 021.
Flemingia vestita, Pent]). ; Francli. Pi. Delav. (1890) 180.
yunnanensis, Franch. /. c. 185.
*^1^lueggea capiilipes, Pax, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 427.
Fordiophyton, Stapf, in Ann. Pot. vi. (1892) 314.
CANTONENSE, Stapf, /. C.
Faberi, Stapf, I. c.
Fordii, Krasser, in Engl. & Prantl, Katiirl. Pfknzenf. III. 7. (1893)
175.
Fraxinus longicuspis, Sieb. & Zucc. ; Palibin, in Act. Hort. Petrop.
xviii. 11. (1900) 150.
- walacophylla, Hemsl. & Hook. Ic. PI. xxvi. (1899) t. 2598.
platypoda, Oliver, I. c. xx. (1890) t. 1929.
retusa, var. Henryana, Oliver, /. c. t. 1930.
Fkeycinktia formosana, Hemsl. in Kew Bull. (1890) 100.
sp., Makino, in Bot. Mag. Tokyo, x. (1896) no. 113, 222.
Fritillaria DAvmr, Francli. PI. Duv. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, x. (1887-8) 93.
i.ophophora, Pur. & Franch. in Journ. de Eot. v. (1891) 153.
Poylei, Hook. ; Franch. /. c. xii. (1898) 222.
Galactia formosana, Matsuni. in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xii. (1898)
424.
t Galium paradoxum, Maxim. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 583.
trifloriforme, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 428.
c triflorum, Michx. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 583.
nr Gaultheria fragrantissima, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 515.
* i,axiflora, Diela ; /. c.
NUMMULARIOIDES, D. Don ; I c.
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Gbntiana algida, Pall, ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 536.
belliihfolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (189G) 480.
biflora, Regel ; Kusnezov, in Act. Hort. Petrop. xiii. i. (1803)
02.
chinensis, Kusnezov, in Bull. Acad. Petrop. xiii. (1892) 338.
cbassuloides, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 104.
crassuloides, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. 3. (1891)
148.
pahurica, Fisch. ; Act. Ilort. Petrop. xv. u. (1898) 318.
Duclouxii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1899) 305.
frigida, Haenke ; var., Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, x. (1888) 02.
gentilis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1890) 491.
Gruhii, Kusnezov, in Act. Hort. Petrop. xiii. i. (1893) 03.
Haynaldi, Kanitz, cf. Bull. Acad. Petersb. xxxv. (1894) 352, et PI.
Exped. Szech., As. Centr. 39.
hexaphylla, Maxim, in Bull. Acad. P6tersb. xxxv. (1894) 350.
Jank^:, Kanitz, cf op. cit. 352; et PI. Exped. Szechenyi, Asia
Centr. 41.
KuRROO, Boyle, var.; Kusnezov, in Bull. Acad. Petersb. xxxiv.
(1892) 508."
Ktjsnezowii, Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1890) 492.
leucomei^ena, Maxim. ; Kusnezov, in Bull. Acad. Pe"tersb. xxxiv.
(1892) 506.
maeulchanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1890) 488.
Maximowiczi, Kusnezov, in Bull. Acad. Petersb. xxxiv. (1892)
505 (et xxxv. (1894) 352).
Maximowiczii, Kanitz, PL Exped. Szechenyi, Asia Centr. 39.
myrioclada, Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 487.
napueifera, Franch. /. c. 488.
ornata, Wall. ; /. c. 493.
Phob, Franch. /. c.
praticoea, Franch. I. c. 489.
Prattii, Kusnezov, in Act. Hort. Petrop. xiii. i. (1893) 03.
pseudo-aqtjatica, Kusnezov, I. c.
puhpurata, Maxim. ; Kusnezov, in Bull. Acad. Petersb. xxxix
(1892) 506.
ROSULABIR, Franch. Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. 3, (1891) 148.
hamolifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 485.
siphonanth™, Maxim.
; Kusnezov, in Bull. Acad. Pdtersb. xxxiv.
(1892) 506.
Soueiei, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 491.
spathuljefolia, Kusnezov, in Bull. Acad. Petersb. xxxv. (1894)
351.
Szechenyii, Kanitz, PL Exped. Szechenyi, Asia Centr. (1891) 40.
tatsienensis, Franch. in Bull. Soc. Bot, Fr. xliii. (1896) 189.
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Gentiana tetraphylla, Kusnezov, in Bull. Acad. Petei-sb. xxxv.
(1894) 350.
tizuensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896 ) 494.
toxgolensis, Franch. /. e. 490.
tricholoba, Franch. I. c.
tbichotoma, Kusnezov, in Act. Hort. Petrop. xiii. i. (1893) 60.
Geranium Delayayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
442.
Koreanum, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 433.
melanandrum, Franch. PI. Delav. (1889) 112.
moupinense, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. s6r. % viii. (1885) 208.
napuligert/m, Franch. PI. Delav. (188!)) 115.
OCEIXATUM, Jacquem. ; Fraud), in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(188(5) 444.
palustrb, Linn., var., Franch. PI. Delav. (1889) 109.
PLATYPETALCM, Franch. 1. C. 111.
pggonanthum, Franch. I. C.
^-Bobertianum, Linn.; Engl. Jalirb. xxix. (1900) 419.
soboliferum, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 433.
strigosum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 442.
umbelliforme, Franch. I. c. 443.
yunnanense, Franch. PI. Delav. (1889) 114.
Gerbera Henryi, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 511.
Tananti, Franch. in Journ. de Bot. vii. (1893) 155.
-Gkvm elatum, Wall., var. iiumile, Boyle; Engl. Jahrb. xxix. (1900)
404.
- Gilibertia dentigera, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 487.
protea, Harms, in Engl. & Prantl, Natiirl. Pflanzenf. III. 8. (1894)
41.
Giraldia, Baroni, in Nuov. Giorn. Bot, Ital. n. s. iv. (1897) 431.
Stapfii, Baroni, I. c.
^Giralbinia condensata, Wedd. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 302.
vitifolia, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat, Par.
ser. 2, x. (1887-88) 80.
Gledjtschia Delayay i, Franch. PL Delav. (1890) 189.
officinalis, Herns! in Kew Bull. (1892) 82.
Glochidion formosanum, Hayata, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. (1903)
200.
lanceolatum, Hayata, I. c. 199.
Glycyrrhiza ikfi.ata, Batalin, in Act, Hort. Petrop. xi. 16 (1891)
484.
Gnaphalitjm bicolor, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 411.
CHRYSOCEPHALUM, Franch. /. c. 412.
CORYMBOSUM, Bur. & Franch. /. c. v. (1891) 71.
DedekensII, Bur. & Franch. /. c. 70.
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Gnai'halium Delavayi, Francli. in Journ. de Bot. x. (1896) 409.
LIKIANGENSE, Franch. /. C. 410.
nobile, Eur. & Franch. 1. c. v. (1891) 71.
pelluciddm, Franch. I. c. x. (1896) 411.
sericeo-albidum, Vaniot, in Bull. Acad. G<5og. Bot. xii. (1903)
501.
sinense, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 133.
Stracheyi, Franch. /. c.
subulatum, Franch. I.e. 139.
-kylvaticum, Linn. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 613.
ycnnanensis, Fmnch. Journ de Bot. x. (1896) 410.
Goldbachia lancifolia, Franch. in Bull. Soc. Eot. Fr. xxxiii. (1886)
408.
Gobdonia axillaris, var. acuminata, E. Pritzel,in Engl. Jahrb. xxix.
(1900)473.
XJuldenstaedtia Gibaldii, Harms, in Engl. Jahrh. xxix. (1900) 413.
pauciflora, Fisch. ex Francli. in Journ. de Bot. iv. (1890) 304.
yunnanensis, branch. PI. Dtlav. (1890) 164.
Gymnadenia crassinervis, Finet, in Rev. G$n. Bot. xiii. (1901) 514.
hemipiliodes, Finet, I.e. 515.
Gymnagathis, Stapf, in Ann. Bot. vi. (1892) 31-7.
peperomiifolia, Stapf, /. c.
Gywnosporia = Celastrus.
acuminata, Hook. f. & Thorns.
; Engl. Jahrb. xxx. (1902) 172.
* emarginata, M. Laws.
; Engl. I. c. 471.
'--variabilis, Loes. ; Engl. /. c. xxix, (1900) 446.
Gyxostemma cardiospebma, Cogn. in Hook. 1c. PI. xxiii. (1892)
t, 2225.
Gynura aurita, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. i. (1895) 151.
pinnatjfida, Vaniot, in Bull. Acad. G<k>g. Bot. xii. (1903) 469.
-a sikica, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 618.
Gypsophila perforata, Linn.
; Koruarov, in Act. Hurt. Petrop. xxii.
(1903) 206.
IIabenaria Davii>i, Franch. PI. Dav. in Xouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. eer. 2, x. (1887-88) 80.
Delavayi, Finet, Rev. Gen. Bot. xiii. (1901) 527.
Fargesii, Finet, /. c. 528.
IIartia, Dunn, in Hook. Ic. PI. x.xviii. (1902) t, 2727.
sinensis, Dunn, I. c.
Hej>ona Daviju, Williams, in Journ. Linn. Soc, But. xxxiv (1899)
433.
IIedychium spicatum, Bucli.-IIam.
; Gagnep. in Bull. Acad Geo"- Dot
xii. (1903) 40.
IIldysarum sikkimense, Beutli. ; Franch. PI. Delav. (1S90) 171,
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Hedysarum tanguticum, B. Ftdtsch.in Bot. Centralbl. lxxxiv. (1000)
274.
tuberosum, B. Fedtsch. I. c.
Helicia fobmosana, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 156.
-, gbandis, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxvii. (1000) t. 2631.
IIelleborus chinensis, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. I. (1600) 27.
thibetanus, Franch. PL Delav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 100.
IIelwingia chinensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. 7. (1893) 07.
- himalaica, Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix. (1000) 505.
Hemiboea gracilis, Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. (1899) 124.
Hemigeaphis szechuanica, Batalin, in Act. Hurt. Petrop. xiii. 18.
(1894) 384.
IIemilophia, Franch. PL Delav. (1889) Go.
pulchella, Franch. /. c.
Hemsleya, Cogn. ; Hook. 1c. PL xix. (1889) t. 1822.
chinensis, Cogn. /. c.
IIeptapleueum Delayayi, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 307.
Faegesii, Franch. I. c. 300.
Hoi, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 498.
maceophyllum, Dunn, I. c. 409.
productum, Dunn, I. c.
HeraCLEUM acuminatum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ^LT. 8, VI.
(1804) 144.
biyittatum, Boissieu, in Bull. Herb. Boise, ser. 2, iii. (1003) 855.
candicanb, Wall. ; Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1804)
144.
coeeanum, Boissieu, in BulL Herb. Boiss. sex. 2, iii. (1903) 854.
Faegesii, Boissieu, /. c. S-YJ.
—Hemsleyanum, Diels, Engl. Jahrb. xxix. (1900) 503.
Papula, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. tor. 8, vi. (1804) 145.
scabeidum, Franch. I. c.
Souxiei, Boissieu, in BulL Herb. Boiss. s6r. 2, iii. (1003) 852.
yicinum, Boissieu, /. c. 853.
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1804) 143.
Heeminium ALASCHANICUM, Maxim, in Bull. Acad. P6tersb. xxxi.
(1887) 105.
fallax, Finet, in BulL Soc. Bot. Fr. xlv. (1808) 413.
Hibiscus cancellatus, Roxb. ; Franch. in BulL Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 440.
ttliaceus, Linn., var. ; Hochr. in Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve,
iv. (1900) 64.
venustus, Blume, ex Hochr. /. c. 03.
Hieeacium sinense, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 502.
Hiptage minor, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (190;>) 487.
4S4 GENERA AND SPECIES NOTED SINCE
— Hoeckia, Engl. & Graebn.; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 598.
— Aschersoniana, Engl. & Graebn. ; /. c.
"IIolboelma angubtifolia, Wall., var. ; Diels, in Engl, Jahrb. xxix.
(1900) 343.
—<;hinensis, Franch. ; /. c.
i oiuacea, Diels, in Engl. I. c. 342.
cuneata, Oliver, in Hook. Ic. PI. xix. (1889) t. 1817.
—J.ATIFOLIA, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 343.
IIolostkum sinense, Cat. ins. Kew Collect. Henry; ex Diels, in Engl.
Jahrb. xxix. (1900) 321.
"^Hydrangea altissima, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 376.
Ahuostiana, II. Leveille, in Bull. Acad. Ceog. But. xii. (1903)
111.
^-Giraldii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 373.
iIemsleyana, Diels, I. c. 370.
Kamiknskii, H. Leveille, in Bull. Acad.Geog. Bot. xii. (1903) 115.
longipes, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 227.
Mandabinohum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 372.
Maximowiczii, II. Leveille, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903)
114.
Kosthobnii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 374.
xantiionedra, Diels, /. c. 373.
Hydrocotyle rubescens, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi.
(1894) 108.
^Hylomecon japonicum, Prantl ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 353.
*-* SUTCHUENSE, Franch.
;
/. c.
vernale, Maxim.
; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1003)
i to I .
Hypericum elodeoides, Choisy
;
Franch. in Bull. Soc. But. Fr. xxxiii.
(1880)436.
geminiflorum, Ilemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 144.
Lalandei, Choisy; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880)
436.
* i.ongistylum, Oliver, in Hook. Ic. PI. xvi. (1880) t. 1534.
monanthemum, Hook, f. & Thorns. ; Fraud), in Bull. Soc. Bot. Fr.
xxxiii. (1880) 436.
— nepaulense, Choisy ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 470.
petiolulati'm, Hook. f. & Tlioms.
;
Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.
xxxiii. (1886) 436.
Prattii, Ilemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 303.
tkinervium, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 144.
yl'xnaxense, Erauch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 437.
— Idesia folycarfa, Maxim, var., Diels
; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 478.
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Ilex Aquifolium, Linn. ; varr., Loes. in Engl. Bot. Jahrb.xxix. (1000)
435.
abdisioides, Loes. ; Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. i. (1901 ) 350.
Championii, Loes. ; /. c. 34!).
corallina, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 452.
Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 255.
dipyrena, Wall., var. leptacantha, Loes. ; Engl. Jahrb. xxix.
(1900) 436.
.—- dubia, var. hupehensis, Loes. ; I. r.
Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 255.
Henryi, Loes. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. I. (1901) 491.
intermedia, Loes. I. c. 273.
kelungensis, Loes. /. c. 335.
liukiuensis, Loes. /. c 33<i.
* macrocaepa, Oliver, in Hook, Ic. PI. xviii. (1888) t. 1787.
Maximowicziana, Loes. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii, i. (1901) 339.
metabaptista, Loes. /. c. 238.
- pedunculosa, Miq. var. ; Loes, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 436.
Pseudo-Godajam, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 256.
-purpurea, Hasak. var., ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 435.
-ramosa, Oliver, in Hook. Ic. PI. xix. (1889) t. 1863.
szechwanensis, Loes. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. I. (1901) 347.
Warburgii, Loes. I. c. 326.
yunnanense, Franch. PL Delav. (1889) 128.
Illicium Grifpithii, Hook. f. & Thorns. ; Franch. in Bull. Soc. Bot
Fr. xxxiii. (1886) 383.
-
-Henryi, Dieis, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 323.
micranthum, Dunn, in Hook. Ic. PI. xxviii. (1901) t. 2714.
Tashiroi, Maxim, in Bull. Acad. Pdtersb. xxxii. (1888) 470.
verum, Hook. f. Bot. Mag. (1888) t. 7005.
Impatiens angustiflora, Hook. f. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.
xxxiii. (1886) 449.
-blepharosepala, E. Pritz.; Engl. Jahrb. xxix (1900) 455.
CBJ5TODONTA, Franch. PL Delav. (1889) 155.
corchorifolta, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448.
cornucopia, Franch. PL Delav. (1880) 121.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 44 5.
dimorphopiiyli.a, Franch. /. c. 446,
pivaricata, Franch. /. c, 447.
-polichoceras, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 456.
fissicornis, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890) 87.
Hancockii, C. H. Wright, in Kew Bull. (1896) 21.
^-Henryi, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 455.
^ longialata, E. Pritz. I. c. 454.
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Impatiens notolopha, Maxim, in Act. Hort. Petrop.xi. r. (1890) 91.
odontopetala, Maxim. /. c. 90.
platyceras, Maxim. I. c. 89.
Potanini, Maxim. I. c. 90.
procumbens, Franch. iii Bull. Sno. Bot, Fr. xxxiii. (188(5) 447.
badiata, Hook. f. ; Franch. /. c. 449.
recurvicornis, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890) 88.
rostlli.ata, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. se>. 2, viii. (1885) 209.
stenantha, Hook, f
.
; Franch. in Bull. Soc. Hot, Fr, xxxiii (1886)
449.
^stknoskpat.a, E. Pritz. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 45.3.
uliqinosa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 448.
vittata, Franch. PI. Dav. in Xouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Fal-
ser. 2, viii. (1885) 209.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 445.
Incarvim.ka Beresovskii, Bttaliii, in Act. Hort. Petrop. xiv 8
(1895) 181.
Delavayi, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 138.
GRANDiPr.ORA, Bur. & Franch. /. c.
lutea, Bur. & Franch. I. c. 137.
variabilis, Iktalin, in Act. Hort. Petrop. xii. 0. (1892) 177.
Ixdigofkra caudata, Duan, in Gard. Chron. (1902) ii. 210.
ch^todonta, Franch. PI. Delav. (1889) 155.
cinerascens, Franch. 1. c. 153.
Delavayi, Franch. /. c, 154.
heterantha, Wall. ; Francli. /. c. (1889) 154.
Kirilowi, Maxim, ex Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv t (1895)
115.
linifolia, Iietz. ; Franch. PL Delav. (1889) 153.
liukiuensis, Makino, in Bot. Mag-. Tokyo, x. 115 (1890) 05.
mollis, Franch. PI. Delav. (1889) 156.
pendula, Franch. I. c.
reticulata, Franch. 1, c. 153.
scabrida, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 487.
sensitiva, Franch. PI. Delav. (188!>) 157.
sericophylla, Franch. I. c. 155.
— subulata, Vahl; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 41 1.
Inula chrysantha, Diels, in Engl. Bot. Jahrb. xxix. (1900) 614.
- cuspidata, 0. B. Clarke; Engl. Jahrb. xxix. (H)00) 614.
. Giraldit, Diels; /. c. 613.
pterocaula, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 383.
sericophylla, Franch. /. r.
skrrata, Bur.
..I* Franch. /. c. v. (18!)] ) 50.
*fp B
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Ipom(ea Tashiroi, Matsnm. in Bot. Mag. Tokyo (1898) 75.
Iris Rosthornii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 261.
Lsopyrum auriculatum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880)
876.
Dklavayi, Franch. in Journ. de Bot. xi. (1897) 222.
Fargesii, Franch. /. c. 220.
^Henryi, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1888) t. 1745.
pei.tatum, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
s(5r. 2, viii. (1885) 190.
sutchubnensk, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 274.
vaginatum, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 18.
Itea parviflora, Hcmsl. : Ann. Bot. ix. (1895) 153.
yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 268.
Itoa, Herasl.in Hook. Ic. PI. xxvii. (1900) t. 2688.
ouikntalis, Hemsl. I. c.
Jasminum discolor, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, x. (1887-88) 59.
.--FLORiBUNDtTM, Bunge, var., Diels, in Engl. Jahrb. xxix, (1900) o34.
-'• Giraedii, Diels, I. c.
polyanthum, Franch. in Bev. Hort. (1891) 207.
primulinum, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 100.
JtTGLANS Sieboijhana, Maxim. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 274.
Jitrinea EDTJLI8, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 337.
Souliei, Franch. I. c.
Jussijea Fauriei, II. Leveille, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii.
(1903) 18.
japonica, II. Le'veille", /. <*.
ParMentieri, II. Leveille^ /. c.
Philtppiana, II. L6veillt5, 1, c,
Kadscra Champioxi, 0. B. Clarke, in Journ, Linn. Soc, Bot. xxv.
(1889) 4.
Kellogja chinensis, Franch. in Journ.de Bot. vi. (1892) 11.
Keteleeria Evklyniana, Masters, Gard. Chron. (1903) i. 194.
Koelreuteria bipinnata, Franch. in Bull. Soc. Bot. xxxiii. (1886)
463.
-minor, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxvii. t. 2642.
Kolkwitzia, Graeb. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 593.
.— amabilis, Graeb. /. c. 593.
Krahcheninikowia raphanoriiiza, Palib. in Act. Hort. Petrop. xvii.
i. (1899) 42.
silvatica, Maxim.
;
Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903)
176.
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Lactuoa atropuepurea, Fraach. iu Joum. de Bot. ix. (1805) 204.
crepidtoidks, Vaniot, in Hull. Acad. G6og. Bot. xii. (1903) 244.
dive rsi folia, Vaniot, I. o. 245.
elegans, Franch. in Joum. de Bot, ix. (1805) 262.
erythrocarpa, Vaniot, in Hull. Acad. Geog. Bot. xii. (1003) Ml.
Fabkria, Franch. in Joum. de Hot. ix. (IS!).')) 294.
grandifi.ora, Franch. /. c. 2G0.
H ast at a, Franch, /. c. 2<>1.
IIemsleyi, Franch. /. c. 293.
Henryi, Dunn, in Journ. Finn. Soc, Bot, xxxv. (1903) 512.
hirsuta, Franch. in Journ. de Rot. ix. (1895) 258.
hi tmifusa, Dunn, in Journ. Finn. Soc, Hot. xxxv. (1903) 512
lignea, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 38.
likiangensis, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 259.
mklanantha, Franch. /. c. 291.
napifkha, Franch. /. c. 292.
OCHROLEUCA, Franch. I, c. 293.
polypodiifolia, Franch. /. c. 265.
FitATTir, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot, xxxv. (1903) 513.
Pskudosknecio, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903)
320.
^-JRaddeaxa, Maxim.; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 631.
rfbrolutea, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Hot. xii. (1903) 317.
Souliet, Franch. in Journ. de Hot. ix. (1895) 257.
taliknsis, Franch. I. c. 2(53.
Tatarinowii, Franch. /. c. 293.
THiRKTiCA, Franch. I, c.
umbkosa, Dunn, in Journ. I, inn. Soc, Hot. xxxv. (1903) 513.
yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot, ix. (1895) 2(54.
-Lagerstrcemia Fordii, Koehne, In Engl. Pflanzenr., Lythr. 2(52.
— intermedia, Koehne, /. c. 260.
.Laportea bulbifera, Wedd.; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 302.
evittata, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Tar. ser > x
(1887) 80.
-Giraldiana, E. Pritzel ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 301.
terminates, Wight; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
se>. 2, x. (1888) 80.
Lasianthus formosensjs, Matsum. in Bot Mag. Toliyo, xv. (1901) 17.
Hartii, Finet & Franch. in Bull. Soc Bot. Fr. xlvi. (1899) 209.
Lathyrus Dielsianus, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 417.
himilis, Fisch.; Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890) 305.
pratensis, Linn.; Franch. PL Delav. (1890) 178.
Latofchka, Finet k Franch. in Hull. Soc. Hot, Fr. xlvi. (1899) 212.
fokienensis, Finet & Franch. I. c.
Fai'n.ea glabra, Franch. ; Engl. Jahrb. xxix. (1000) G30.
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Laun^a lampsanoidbs, Franeh. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Par. ser. 2, x. (1887-88) 42.
Leptodermis diffusa, Batalin, in Act. Hurt. Petrop. xiii. 18. (1894)
.373.
Potanini, Batalin, I. c. xiv. n. (1898) 319.
umbellata, Batalin, 1. c. xiii. 18. (1894) 374.
Leptopyrum fumarioides, Beichb. ; Komarov, I. e. xxii. (1903) 234.
Lepykodiclis quadridentata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 84.
Lespedeza capillipes, Franeh. PI. Delav. (1890) 165.
Delavayi, Franeh. /. c.
diversifolia, Hemal. in Hook. Ic. PI. xxvii. (1899) t. 2625.
I^eriocarpa, Benth. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 414.
fasciculiflora, Franeh. PL Delav. (1890) 169.
Gerardiana, P. Grah. ; Franeh. I. c.
hirtei.la, Franeh. I.e. (1890) 167.
lanceolata, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Pot. xxxv. (1903) 488.
latifolia, Dunn, I. c.
trigonoclaba, Franeh. PL Delav. (1890) 167.
variegata, Camb. var.; Franeh. /. c. (1889) 170.
-velutina, Dunn, in Hook. Ic. PL xxvii. (1900) t. 2700.
yunnanensis, Franeh. PL Delav. (1890) 166.
Leveillea, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii, (1903) 29.
chinensis, Vaniot, I. c. xiii. (1904) 16.
Martini, Vaniot, I. c. xii. (1903) 30.
Leycesteria sinensis, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxvii. (1900) t. 2633.
Ligularia=Senecio.
^ Fargesii, Franeh. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 621.
jaluense, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 420.
.- Przewalskii, Maxim. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 621.
,-tenuipes, Franeh. I. c.
*- villifera, Franeh. /. c. 622.
y, yesoensis, var., Franeh. I. c.
Ligusticum acuminatum, Franeh. in Bull. Soc. Phil. Par. s6r. 8, vi.
(1894) 131.
angelic^folium, Franeh. /. c. 133.
brachilobum, Franeh. /. c. 134.
daucoides, Franeh. /. c. 135.
Delavayi, Franeh. I. c. 131.
ferulaceum, Franeh. I. c. 135.
glaucescens, Franeh. /. c. 134.
involucratum, Franeh. /. c. 136.
multivittatum, Franeh. /. c. 133.
Pseudo-angelica, Boiasieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903)
845.
pteridophyllum, Franeh. ; Hook. Ic. PL xx. (1891) sub t. 1958.
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Ligusticum sinensk, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) t. 1958.
tenuifolium, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1894) 136.
tknt'isectum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903)
843.
Thomsoni, C. B. Clarke Bretsch. Hist. Bot. Disc. China, ii. 976.
Wallichii, Franch. in Bull. Soc, Phil. Par. ser. 8, vi, (1894) 136.
Ligustiutm Delayayanxtm, Hariot, in Journ. de Bot. xiv. (1900) 172.
r mellosum, Decne. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 532.
^ myriaxthum, Diels, /. c. 533.
patulum, Palib. in Act. Hort. Petrop. xviii. it, (1900) 156.
i^ thibeticum, Decne. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 532.
yunnanense, L. Henry, in Rev. Hortic. (1902) 497.
Lilium ceknuum, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xx. (1901) 401.
Christi, Baroni, in Bull. Soc. Bot. Peal. v. (1890) 213.
Davidi, Duchartre, Franch. PL Dav. (1889) 129.
Palibinianum, Yabe, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. (1903) 134.
^Rosthornii, Diels, Engl. Jahrb. xxix. (1900) 243.
shensiense, Baroni, Bull. Soc. Bot. Ital. v. (1896) 213.
<, tsingtanense, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. (1904) Beibl. 75. 24.
Limacia sagittata, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1888) t. 1749.
Linaria thibetica, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 11.
^Lindera caudata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 352.
^glauca, Blume, ex Diels, /. c. 351.
obovata, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mas. Hist. Nat. Par.
b6v. 2, x. (1887-8) 76.
ir Pedunculata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 350.
puberula, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat. Par.
ser. 2, x. (1887-8) 77.
f, Rosthornii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 350.
t. BTitYCiiNiPOEiA, Villar, var. ; Diels, /. c. 352.
Linnlea = Abelia.
* ADENOTRICHA, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 144.
i. angustifolta, Bur. & Franch. /. c. 13.">.
, Aschersoniana, Graebn. /. c. 139 (sphalm. Achkrsoniana).
• BIELORA, Turcz. I, c. 141.
*• Dielsii, Graebu. /. c. 140.
t Engleriana, Graebn. /. c. J 32.
Koehneana, Graebn. /. c. 132.
macuotera, Graebn. & Buclnv. /. c. 131.
onkocarpa, Graebn. /. c. 140.
i FARVIFOLIA, Graebn. I. c. 129.
u b,ui>estius, A. Br. & Vatke ; /. c. 138.
*- Schumanni, Graebn. /. c. 130.
£ serrata, Sieb. & Zucc. ; Graebn. I. c. 133.
tkreticalyx, Graebn. & Buclnv. 1. c, 130.
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^ Linst^a umbellata, Graebn, in Engl. Jahrb. xxix. (11)00) 143.
*- Zanderi, Graebn. /. c. 142.
Liparis bootanensis, Griff. ; Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1898)
411.
cornicaulis, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, x. (1890) no. 114, ii. 56.
^ Liquidambar Rosthornii, Diels, in Engl. Jabrb. xxix. (1900) 380.
Liriodendron chinense, Sargent, Trees & Shrubs (1903) 103, t. 52.
Lithospermum Hancocxianum, Oliver, in Hook. Ic. PI. xxv. (1896)
t. 2457.
Lloydia yunnanensis, Franch, in Journ. de Bot. xii. (1898) 192.
t- Lobelia dolichothyrsa, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 607.
t- Lonicera acuminata, Wall. : Engl. Jahrb. xxix (1900) 594.
adenophora, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 311.
u jemulans, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 47.
*- alsedosmoides, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 594.
barbinervis, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1900) 420.
calcarata, Hemsl. in Hook. 1c. PL xxvii. (1900) t, 2632.
crassifolia, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 172.
cyanocarpa, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 314.
deflexicalyx, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 173.
Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 310-
Fargesii, Franch. /. c. 312.
ferruginea, Rehder; Sargent, Trees & Shrubs (1902) t. 22.
^Giraldii, Rehder, Rep. Miss. Bot, Gard. (1903) 154.
^ gracilipes, Miq. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 596.
,
Hemsleyana, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 150.
heteroloba, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 174.
*- Hildebrandiana, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 112.
inconspicua, Batalin, in Act. Hort, Petrop. xiv. (1894) 172.
Ineundibulum, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 315.
Koehneana, Rehder ; Sargent, Trees & Shrubs (1902) t. 21.
ligustrina, Wall, vars., Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 317.
i^lonoa, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1908) 61.
MINUTA, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1893) 170.
t mucronata, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 83.
orientalis, Lara. var. ; Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 311.
ovalis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1894) 170.
r pekinensis, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 95.
t, prjeflorens, Batalin ; Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 90.
retusa, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 313.
i, rhododendroides, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 595,
baccata, Rehder ; Sargent, Trees & Shrubs (1902) t. 20.
scabrida, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 252.
i serpyllifolia, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 58.
2k 2
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Lonicera setciiuenenris, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 107.
SETifera, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 314.
stknosiphon, Franch. I. c. 318.
stephanocarpa, Franch. /. c. 316.
*- subjequalis, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 172.
szechuanica, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xiv. (1895) 172.
tatsienensts, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 313.
thibetica, Bur. & Franch. I, c. v. (1891) 48.
ttuchofoda, Franch. I, c. x. (1896) 317.
trtcuosantha, Bur. & Franch. /. c. v. (1891) 48.
"-vegkta, Rehder, Rep. Miss. Bot. Gard. (1903) 111.
vesicaria, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xviii. (1900) 427.
Webbiana, Sargent, Trees & Shrubs, 137, t. 69.
yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 310.
LouANTims Delavayi, Engl, in Engl. & Prantl, Natiirl. Pflanzenf.
Nachtr. (1897) 131.
Delavayi, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 53.5.
Loxostemon Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
400.
Lychnis Davidi, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (188-5) 204.
glandulosa, Maxim. Fl. Tangut. (1889) p. 83.
laciniata, Maxim, ex Komarov, in Act, Ilort. Petrop. xxii. (1903)
203.
YUNNANENSis, Baker, in Gard. Chron. i. (1903) 161.
Lyslmachia albescens, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 460.
Delavayi, Franch. /. c. 457.
deltoidea, Franch. I. c. 461.
dhynarifolia, Franch. /. c. 462.
Fargesii, Franch. /. c. 463.
—Fordiana, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) t. 1983.
glaucina, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 457.
Hemsleyana, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) t. 1980.
Hemsleyi, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 461.
hypericoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix, (1893)
314.
insignis, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxvii. (1900) t. 2634.
INVOLITCRATA, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893)
315.
longipes, Hemsl. /. c. 316.
wultandra, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 458.
Nebeliana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. (1904) Beihl. 75.
57.
nemorum, Linn., var. ; Franch. in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat.
Par. ser 2, x. (1888) 59.
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Lysimachia nigrolineata, Hetn&l. in Journ. Linn. Soc., Bot. xxix.
(1893) 315,
omeiensis, Memsl. /. c. 314.
platypetala, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2,
x. (1887-8) 59.
pumila, Franch. in Journ. de Rot. ix. (1895) 460.
eamosa, Wall. var. ; Franch. I. c. 463.
trichopoda, Franch. I. c. 464.
trientalioides, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxviii. (1901) t. 2707.
,. tjnguiculata, Diela, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 524.
violascens, Franch. in Journ, de Bot. ix, (1895) 459.
yunnanensis, Franch. /. c. 462.
Lysionotus carnosa, Hemsl. in Gard. Chron. (1900) ii. 349.
heterophylla, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris (1899)
249.
involucrata, Franch. /. c.
y Machilus platyphylla, Diels, in Eugl. Jahrb. xxix. (1900) 348.
- Thunbergh, Sieb. & Zucc. ; Hook. Ic. PL xxvi. (1897) t. 2538.
^ Mabdenia himalaica, Hook. f. & Thoma. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900)
406.
I Maesa castaneifolia, Mez, in Engl. Pflanzenr., Myrsin. 44.
• depauperata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 519.
^ formosana, Mez, in Engl. Pflanzenr., Myrsin. 29.
i tenera, Mez, /. c. 28.
Magnolia Delavayi, Franch. PI. Delav. (1889) 33.
Henryi, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 484.
u
HYPOLEUCA, Sieb. & Zucc. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 322.
parviflora, Sieb. & Zucc; Act. Ilort. Petrop. xvii. 1. (1899) 19>.
Mahonia= Berberis.
» EURYBRACTEATA, Fedde; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 338.
/ Fortunei, Fedde ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 340.
» gracilipes, Fedde, in Engl. /. e. 338.
, japonica, Thunb. var. Fort. ; Fedde, I. c.
poly'odonta, Fedde, /. c. 339.
subtrtplinervis, Franch. iu Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, i. (1895-)
63.
trifurca, Loudon ; Engl. Jahrb. xxxi. (1902) 125.
i, Mallotus albus, Muell. Arg. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 429.
^tenuifolitts, Pax, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 429.
-^Manglietia Fordiana, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) t. 1983".
-Mappia pittosporoides, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1888) t. 1762.
Martinia, Vaniot, in Bull. Acad. G6og. Bot, xiL (1903) 31.
POLYMORPHA,Vaniot, /. c. 32.
Mazus macranthls, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 666.
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Meconopsis betontcifoeia, Franch, PI. Delay. (1889) 42.
chelidonifolia, Bur. & Franc]), in Journ. de Bot. v. (1891) 19.
IIenrici, Bur. & Franch. I. c,
hokkidula, Hook, f. & Thorns., ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 353.
integrifoeia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 389.
punicea, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 34.
quintuplinervia, Kegel, Gartenfl. (1870) 291, t. 880.
racemosa, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 36.
«--Mei>icago minima, Batalin, ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 411.
MEGACAitPiEA Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
400.
Megadkma, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 76.
PYGMJEA, Maxim. /. c. 77.
Melanl-ryum cjespitosum, Williams, in Journ. Linn. Soc.
;
Bot. xxxiv.
(1899) 431.
geandulosum, Williams, /. c. 430.
ktalense, Williams, /. c. 432.
platvpetalt'M, Williams, /. c. 431.
Souliei, Williams, /. c. 429.
Melanosciadum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. se*r. 2, ii. (1902) 803.
pimpinelloidetjm, Boissieu, /. c. 804.
/^.Melia Toosendan, Sieb. & Zucc, ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 426.
Meeiosma ci nkifolia, Franch. in Kouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Tar.
s£r. 2, viii. (1885) 211.
iJIenryi, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 452.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 405.
'"Melodinus Hemsleyanus, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 539,
Mesona procumbens, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 155.
Metaplexis Hemslkyana, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) t. 1970.
^•Microgeossa salicipolia, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 012.
Micromki.es aenieolia, Koehnc, ex Palib. in Act. Ilort. Petrop. xvii.i.
(1899) 75.
Microtjenia Delavayi, Prain, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 424.
moupinensis, Franch. in I. c. 426.
^Prainiana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 556.
t Mileettia Bockii, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 412.
f Dielsiana. Harms, I. c.
i-aciiycarta, Benth. PI. Jungh. 250; Hook. Ic. PI. xxviii. (1902)
t. 2738.
purpurea, Yatabe, in Bot. Mag. Tokyo, vi. (1892) 379.
bcabuicaueis, Franch. PI. Delav. (1889) 158.
Mitella ntjda, Finn.; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903)
419.
Mokhuixgia linearifolia, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot, xxxiv.
(1899) 437.
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Molinia Fauriei, Hack, in Bull. Herb. Boiss. e<5r. 2, Hi. (1903) 504.
^Ioseleya, Hems], in Hook. Ic. PL xxvi. (1899) t. 2592.
pinnata, Heinsl. /. c.
Mosla Fordii, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xxxi. (1887) 87.
grosseserrata, Maxim. ; Bot. Mag. Tokyo, ix. (1895) 259.
Munronia Delavayi, Francli. in Bull. Soc. Pot, Fr. xxxiii. (1880) 451.
^sinica, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 425.
- unifoliata, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1887) t. 1705.
yunnanensis, Francli. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 403.
Myosotis intermedia, Link ; Palibin, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1900)
162.
sylyatica, Hoft'm. ; Francli. in Journ. de Bot. iv. (1890) 307.
*- Myriactis nepalensis, Less.; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 009.
Myrica nana, Cheval., in Mem. Soc. Nat. Clierb. xxxii. (1901-02) 202.
Myricaria pulcherrima, Batalin, ia Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 483.
Myripnois Maximowiczii, Winkl. I. c. xiii. (1803) 12.
y. Myroxylon controversum, Kuntze; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 4/8.
„
Myrsine marginata, Mez, in Engl. Pflanzenr., Myrsin. 339.
NardostaCHYS chinensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 370.
Nasturtium barbar.efolium, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxm.
(1880) 390.
Hexryi, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1887) t. 1719.
Natsiatum sinense, Oliver, /. c. xix. (1889) t. 1900.
Nauclea sinensis, Oliver, /. c. xx. (1891) t. 1950.
Neillia affinis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1892) 304.
gracilis, Franch. PI. Belav. (1890) 202.
egngihacemosa, Ilemsl. in Journ. Linn. See, Bot. xxix. (1892)
304.
kubiflora, D. Don ; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. st5r. 2, via.
(1885) 217.
thibetica, Bur. & Franch. Journ. de Bot. v. (1891) 45.
thyrsiflora, D. Don; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2,
viii. (1885) 217.
t- Nothopanax Bockii, Harms, in EDgl. Jahrb. xxix. (1900) 488.
^ Davidi, Franch. /. c.
u Kosthornii, Harms, /. c. 487.
Notopterygium, Boiasieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903) 838.
Forbesii, Boissieu, I. c. 840.
Francheti, Boi.-sieu, I. c. 839.
- Nyssa sinensis, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) t. 1964.
(Enanthe Hookeri, C. B. Clarke ; Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8,
vi. (1894) 130.
linearis, Wall. ; Franch. I. c.
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CEnanthe rivularis, Dunn, in Journ. Linn. Soc., Bot. xxxv. (1903) 496.
v Rosthornii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 498.
sinensis, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 496.
Omphalodes moupinensts, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Par. ser. 2, x. (1887-8) 65.
Omphalogramma, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1898) 178.
Delavayi, Franch. /. c. 179,
Soueiei, Franch. I. c. 180.
vincj:floea, Franch. /. c.
Onosma kxsertum, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxvii. (1900) t. 2639.
faniculata, Bur. & Franch. Journ. de Bot. v. (1891) 104.
^ sinica, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 547.
i«" Ophiopooon BocKrANus, Diels, /. c. 254.
i- japonicus, Ker-Gawl., var. ; Diels, l. c.
spioatub, Ker-Gawl., lar.
; Palib. in Act. Hort. Petrop. xix (190n
106.
r
'
v }
Ophiohrhiza inflata, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xxvii (1888)
488. '
v
'
Ktiroiwai, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, x. (1896) 68.
Tashiroi, Maxim.- in Bull. Acad. Pe*tersb. xxxii. (1888) 489.
Orchis geniculata, Finet, in Bev. Gen. Bot. xiii. (1901) 505. '
'
Oreocharis fockienensis, Franch. in Bull. Mus Hist Nat Par v
(1899)249. " ' '
foktenensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1899) 212.
Henryana, Oliver, in Hook. Ic. PL xx. (1890) t. 1944.
tubicella, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat, Par. v. (1899) 249
Oreopanax chinensis, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
496.
Oreorchis Fargesii, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 698
^OsrxA japonica, Thunb. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 423.
Ormosia Fordiana, Oliver, in Hook. Ic. PI. xxv. (1895) t. 2422.
Henryi, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxix. (1900) 180.
striata, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 492.
yunnanensis, Prain, in Journ. As. Soc Beng. lxix. (1900) 188
Ornithochilus Delavayi, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr xliii (1896)
496. ' "
v '
" Osmanthus armatus, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 532.
BRACTEATUs, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xii. (1898) 14.
Cooperi, Hemsl. in Kew Bull. (1896) 18.
OuROUPARIA=NAUC LEA.
'--sinensis, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 580.
Oxalis japonic a, Franch. & Sav. ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 419
Oxygraphis Cymbalaria, Pursh ; Komarov, in Act. Hort Petrol)
xxii. (1903) 291. P
*
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 374.
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Oxyquaphis glacialis, Bunge, ex Engl. Jahrb. xxix. (1900) 384.
- Oxyria sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1892) 317.
Oxytropis Bekbtowii, Krassn. in Script. Hort. Petrop. ii. I. (1887-8)
15.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 374.
falcata, Bunge, in Mem. Acad. PSterab. s<Sr. 7, xxii. (1874) 38.
kansuensis, Bunge, I. c 38.
MBLANOCALYX, Bunge, /. c. 8.
OCHROCEPHALA, Bunge, /. c. 57.
ktkobilacea, Bunge, I. c. 103.
sylinchanensis, Franch. iii Journ. de Bot. iv. (1890) 304.
trichophora, Franch. I. c. 303.
yunnanensis, Franch. PI. Delav. (1890) 163.
Pachysandra axillaris, Franch. PI. Delav. (1889) 135.
. P^ONIA anomala, Linn., var. Pall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 324.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 382.
lutea, Franch. I. c.
Paliurus hirsutus, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 388.
orientals, Hemsl. I.e. 387.
Panax Davidi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat, Par.
s<5r. 2, viii. (1885) 248.
Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 305.
Pancovia Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii (1886) 461.
Pandanus, sp., Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xi. (1897) 69.
Paradisia minor, C. H. Wright, in Kew Bull. (1895) 118.
^Paradombeya, Stapf, in Hook. Ic. PI. xxviii. (1902) t. 274;$.
sinensis, Stapf, /. c. t. 2743 B.
( Paris Bockiana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 253.
Christu, H. Leveille, in Bull. Acad. G6og. Bot. xii. (1903) 255.
Franchetiana, H. Leveille", I.e. 256.
- Henryi, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 252.
Mercieri, II. L6veille\ in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 255.
thiretica, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
s6r. 2, x. (1887-8) 184.
* Parnassia am*ena, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 370.
appenpiculata, Batalin, in Bretschn. Hist. Bot. Disc. China, ii.
1028.
chinensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 252.
crassifolia, Franch. /. c. 253.
Davidii, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
s<?r. 2, viii. (1885) 237.
Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 267.
/* Faberi, Oliver, in Hook. Te. PI. xviii. (1888) t. 1778.
Laxmanni. Pall. ; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 256.
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Parnassia lutea, Batalin, in Act, Hurt. Petrop. xiv. 11. (1808) 320.
monochorifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 200.
Nokmije, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 281.
* perciliata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 3(59.
ptjsilla, Hook. f. & Thorns. ; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
se"r. 2, viii. (1885) 237.
8BTCHUKNBNS1S, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. (1897) 254.
viridifloka, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. 0. (1892) 108.
Wjghtiana, Wall., var. ; Franch. in Engl. Jahrb. xxix. (1900)
308.
Yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 200.
Paroch2etus communis, Ilamilt. ; Franch. PI. Delav. (1880) 153.
Paerya Beketowi, Krassn. in Script. Hort. Petrop. ii. i. (1887-8) 12.
prolifera, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 56.
8ILIQUOSA, Krassn. in Script. Hort. Petrop. ii. i. (1887-8) 12.
villosa, Maxim. Fl. Tangut, (1889) 55.
Parthenocissus Henryana, Hemsl., var.; Biels, in Engl. Jahrb
xxix. (1900) 404.
HIMALAYANA, Gilg, I.e. 403.
sinensis, Diels k Gilg, /. c.
tkicuspidata, Planch. ; I. c. 404.
Parvatia chinexsts, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1891) 281.
-decora, Dunn, in Hook. Ic. Pi. xxviii. (l!)01) t. 2712.
Passifi.oua cupiformis, Mast, in Hook. Ic. 1']. xviii. (1888) t. 1708.
Franchetiana, Hemsl. /. c, xxvii. (18! 9) t. 1023.
Henryi, Hemsl. /. c.
Seguini, H. LeveiU6 & Vaniot, in Bull. Acad. GoYg. But. xi
(1902) 174.
t. Patrinia Dielsii, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) o<)7.
monandra, var.; Batalin, in Act, Hort. Petrop, xiii. 18. (1894)
577.
Paulownia Fargesh, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. ii (1890)
280.
J
Peiucit-ahis batangensis, Bur. & Franeli. in Journ. de Bot v (1891)
100.
*- bicoi.or, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 570.
Bietii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 34.
*"Bioxdjana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 571.
birostris, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 107.
brevilabris, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1000) 33.
cinerasckns, Franch. I. c. 30.
cyathophylla, Franch. /. c. 25.
Davidi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par
se"r. 2, x. (1887-8) 67.
decora, Franch. in Hull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 28.
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Pedictjlaris elegans, Francli. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 32.
Fargesii, Franch. L c. 26.
fastigiata, Franch. /. c. 25.
flaccida, Prain, in Kew Bull. (1893) 157.
floribtjnda, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 31.
goniantha, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 128.
HemsleyaNa, Prain, in Hook. lc. PL xxiii. (1892) t. 2210.
imperials, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 34.
kialensis, Franch. /. c. 22.
LAXiFLORA, Franch. /. c. 27.
LONGIFLORA, Rudolph ; Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890) 317.
lyrata, Prain, var. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 33.
macrosiphon, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. .Nat.
Par. se-r. 2, x. (1887-8) 00.
Maximowiczii, Krasen. in Script. Hort. Petrop. ii. i. (1887-8) 18.
microphytox, J5ur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 107.
moupjnensis, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, x. (1887-8) 67.
Mussqti, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1000) 24.
nasturtiifolia, Franch. /. c. 28.
phaceli^efoi.ia, Franch. /. c. 27.
Princeps, Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 129.
PROVOTT, Franch. 1. c. iv. (1890) 318.
ramalana, Britt. ex Gill, River of Golden Sand, ii. 426.
kiiynchodonta, Franch. 1. c. v. (18U1) 108.
Souliei, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 23.
stenantha, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. 3. (1801) 149.
stenocorys, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 32.
tatsienensis, Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 108.
tibetica, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 24.
tongolensis, Franch. I.e. 29.
verokiCifolia, Franch. /. c. 30.
Pentapanax Henryi, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. (189G) 21.
verticillatum, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
498.
yunnanense, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 305.
Peristylis ccelocekas, Finet, in Rev. Gen. Bot. xiii. (1901) 519.
Forceps, Finet, /. e. 521.
moxaxthus, Finet, I. c. 523.
tetealobvs, Finet, /. c. 524.
Perrottetia eacemosa, Oliver, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 200.
Pertya Bodinieri, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 116.
~ sinensis, Oliver, in Hook. Ic. PL xxiii. (1892) t. 2214.
PETROCosMhA gkandiflora, Hemsl. in Hook. lc. PL xxv. (1895)
t. 2410 ; ct in Kew Bull. (1895) 115.
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Petrocosmea iodioides, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxvi. (1899) t. 2,599.
minor, Hemsl. /. c. t. 2000.
Peucedanum cartilagineo-marginatum, Makino, in Bull. Herb.
Boiss. se"r. 2, iii. (1903) 958.
Delatayi, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1894) 143.
elegans, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 430.
- Giraldii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 503.
graveolens, Benth.
; Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. sCr 2, vi
(1894) 141.
heterophyllum, Franch, I.e.
macilentum, Franch. /. c. 142.
medicum, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 496.
Podagraria, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, Li. (1903) 957.
prjeruptorum, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 497.
repians, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 502.
ToitiLiFouuM, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903) 852.
Phaseolus acoxitifolius, Jacq. ; Franch. PL Delav. (1890) 183.
grandis, Dalz. & Gibs.
; Franch. I. c.
Mungo, Linn.
; Franch. /. c. 182.
RAdiatus, Liun. ; Franch. I. c.
a^Kicciardianps, Ten.
;
Engl. Jahrb. xxix. (1900) 418.
i-Phkllodendron japoniccm, Maxim. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 424.
Philadelphia incanus, Koehne, in Gartentt. xlv. (1896) H62.
Schrenkii, Rupr.; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii (1903)
429.
i k J
SERiCANTnus, Koehne, varr.
; Koehne, in Gartenfl. xlv. (1896) 561.
i, Phxomis medicinahs, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 554.
SETIFEra, Bur. & Franch. in Journ. de Bot, v. (1891) 149.
* stenocalyx, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 555.
TAT6IENENSI8, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (18!)1) 149.
Thotinia deflexa, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 153.
Wrightiana, Maxim, in Bull. Acad. Petersb. xxxii. (1888) 486.
Piitheirospermum tenclsectum, Bur. & Franch. in Journ de Bot v
(1891) 129.
Phyllodesmis, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 255.
coriacea, Van Tiegh. /. c. 256.
Delavayi, Van Tiegh. I. c. 255.
paucifolia, Van Tiegh. /. c. 256.
Physalis FnAXCiiETr, Mast, in Gard. Chron. (1894) ii. 434, 441.
<- Physocarpus anomala, Bataliu
; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 382.
Phytolacca polyaxdra, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. 7. (1893) 99.
Picea Xeoveitchii, Mast, in Gard. Chron. i. (1903) 116.
Wilsoni, Mast. /. c. 133.
Picris divaricata, Vauiot, in Bull. Acad. Ge'og. Bot. xii. (1903) 28.
^ hieracioides, Linn., var., Thunb.
; Engl. Jahrb. xxix. (l90O)~630.
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Pieris Bodinieri, H. Leveille", in Ball. Acad. G6og. Bot. xii. (1903)
253.
divaricata, II. LeVeill6, /. c. 252.
Duclouxii, H. Leveille, I. c. 253.
Gagnepainiana, II. Leveille", L c. 251.
konyangensis, II. Le"veill6, 1, c, 253.
Martini, H. Liveille, /. c. 252.
rfpens, H. Leveille", /. c.
Pilea pasciata, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Tar.
ser. 2, x. (1887-8) 81.
t. trinervia, Wight; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 302.
PlMPINELLA, Diels= CARUM.
^-arguta, Diels, Engl. Jahrb. xxix. (1900) 496.
Dunnii, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903) 841.
Fargesii, Boissieu, I. c. ii. (1902) 808.
Fauriei, Boissieu, I.e. iii. (1908) 955.
A^filicina, Franch. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 494.
helosciadoidea, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. se*r. 2, ii. (1902)
809.
i. Henryi, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 495.
nikoensis, Yabe, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. (1903) 106.
., rhomBOIDBA, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 496.
/ Rosthornii, Diels, I.e. 495.
silaifolia, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. se"r. 2, ii. (1902) 809.
Souliei, Boissieu, /. c. 810.
sutchfensis, Boissieu, I. c. 808.
: Tanakje, Franch. & Sav. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 494.
;. trite RNata, Diels; I. c. 496.
t,
TiuciiOMANiEOLiA, Franch. ; I.e. 494.
I Pinguicul,a vulgaris, Linn. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 573.
Pini'S eunebris, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xx. (1901) 177.
Piper chandocanum, C. DC. in Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve, ii.
(1898) 269.
Ferriei, C. DC. I. c 268.
Haumandi, C. DC. /. c.
Henryi, C. DC. I. c 271.
LAOSANUM, C. DC. I.e. 269.
Piptanthi's xepalensis, D. Don ; Franch. PL Delav. (1889) 150.
tomentosus, Franch. PI. Delav. (1889) 150.
Pirus, tide Pyrus.
Pistacia wbinmannifoeia, J. Poisson, ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.
xxxiii. (1886) 467.
Pittosporum glabratum, Lindl. var., E. Pritz. ; Engl. Jahrb. xxix.
(1900) 378.
heterophylltjm:, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 415.
51113 c;k\'i;ra and species noted since
y Pittospobum nilghirense, Wight & Arn.
;
Engl. Jahrb. xxix. (1900)
378.
• truncatum, E. Pritz, ; Engl. Jahrb. xxix. (1000) 378.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1880) 415.
Plagiospermlm sixense, Oliver, in Ho)k. Ic. PL xvi. (lSHG^i t, 1520.
.
Platanthera manubriata, Kriinzl. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 205.
*- setcheexica, Kriinzl. /. C.
Plectranthus calca rates, Il.'insl. in Tlook. Ic. PI. xxvii. (1000)
t. 2071.
y dichromophyllus, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1000J -502.
" eeptobotuys, Diels, /. c. 501.
" Bosthornii, Diels, /. c. 502.
Pleione bulbocodioides, Rolfe, in Orch. Rev. xi. (1903) 291.
Delavayi, Rolfe, I. c.
grandiflora, Rolfe, /. c.
pogonioides, Rolfe, /. c.
yunnanensis, Rolfe, J. c. 292.
Pleurogyne carinthiaca, G. Don, var.
;
Franch. in Bull. Soc. Bot.
Fr. xlvi. (1899) 300.
Pleurospermum Davidi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist.
Nat. Par. ser. 2, viii. (1885) 247.
Pecurrens, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser, 8, vi. (1894) 138,
ecetens, Franch. /. c. 140.
Franchetianum, Hemsl, in Hook. Ic. PI. xxiii. (1892) t. 2244
; &
Journ. Linn. Soc, Bot. xxi.\. (1803) 307.
t* Giraldii, Diels, in Engl Jahrb. xxix. (1900) 40;}.
Govanianiim, Benth., var. ; Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8,
vi. (1894) 138.
(^meoides, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 49.').
nanum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1894) 140.
Pulszkyi, Kanitz, PL Exped. Szech., Asia Ceutr. 25.
Szechenyi, Kanitz, /. c.
Wrightianum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. se>. 2, iii. (190'})
847.
yunnannense, Franch. in Bull. Soc. Phil. Far. ser. 8, vi. (1894)
137.
Podochilus coknuti'S, Schlechter, in Mem. Herb. Boiss. i. (1900) 34.
Podoon Delavayi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Var. (1887) 681.
(= Dobinea Delavayi.)
Podoonace.e, II. Baill. ex Franch. PL Delay. (1889) 145.
Podophyllum Delavayi, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. (1895)
63.
Pogonia lanceolata, Kranzl. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 207.
i- pleionoides, Kranzl. I.e.
Pogostemon eormosanum, Oliver, in Hook. Ic. PL xxiii. (1890) t, 2440.
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Pogostemon ianthina, Kanitz, PI, Exped. Szech., Asia Centr. 46.
Poliothyrsis, Oliver, in Hook. Ic. PI. xix. (1889) t. 1885.
sinensis, Oliver, I. c.
Polygala crotalarioides, Bucli.-IIam. ; Franch, in Bull. Soc. Bot.
Fr, xxxiii. (1886; 416.
floribunda, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 48o.
Forbesii, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iv. (189(3) 234.
globulifera, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 4^">.
Latouchei, Franch. & Fiiiet, in Bull. Soc Bot. Fr. xlvi. (1899)
200.
peusicarioides, DC. ; Franch. I.e. xxxiii. (1880) 410.
saxicola, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1993) 486.
sibirica, DC. ; Franch. in Bull. Soc Bot. Fr. xxxiii. (1880) 417.
Polygonatum Bodinieri, II. LeveilhS, in Ball. Soc Geog. Boc. xii.
(1903) 262.
ensifolium, TI. Leveille, /. c. 261.
^falcatum, A. Cray ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 248.
^
JIenryi, Duds, I, c. 247.
humile, Fisch. in Act. Hort. Petrop. xix. (1901) 110.
inflatum, Komarov, /. e. xviii. (1900) 442.
Martini, II. Leveille, in Bull. Acad. G<5og. Bot. xii. (1993) 202.
Polygonum acaule, Franch. Bull. Mus. Dist. Nat. Par. (1895) 213.
^alpinum, All. var., Dammer; Diels,in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 314.
AMi'inmr.M. Linn., van-.; II. Leveille, Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 340.
Bodinieri, II. Leveille & Vaniot, I. c. 343.
Labordei, II. Leveille & Vaniot, /. c. 344.
Martini, II. Leveille & Vaniot, /. c. 340.
Myosurus, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, x. (1887-88), 73.
nepalense, Meissn. ; Bretsch. Hist. Bot. Disc China, ii. 1034.
panduriforme, H. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 343.
paucifloiu'M, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1900) 181.
sagittifoi.ium, H. Leveille" & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 342.
sinuatum, var., Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2,
x. (1887-88) 74.
Spaetiiii, Dammer, in Notizbl. Bot. Gard. Berl. ii. (1899) 378.
SUFFULTUM, Maxim. ; Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890) 318.
urophyllum, Bur. & Franch. I. e. v. (1891) 150.
Populus pekinensis, L. Henry, in Rev. Hort. (1903) 355.
Portulaca villosa, var. ; Mataum. in Bot. Mag. Tokyo, xii. (1898)
no. 130, 53.
Fotentii.la albiflora, Wall. ; Franch. PI. Delay. (1890) 210.
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Potentilla AMBIGUA, Cambcss. ; Franch. PI. Pelav. (1890) 210.
articulata, Franch. /. c.
coriandrtfolia, D. Don, var. ; Franch. /. c. 214.
Pavidt, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. s6r. 2, viii.
(1885) 222.
Dklavayi, Franch. PI. Delav. (1890) 215.
i- eriocarpa, Wall. ; Engl, .Jahrb. xxix. (1900) 402.
fuloens, Wall.; Franch. PI. Delav. (1890) 211.
Griffithii, var., Franch. I. c. 213.
hololeuca, Boiss, ; Franch. /. c. 214.
Leschenaultiana, Ser. varr.
;
Franch. /. c. 2\2.
^ leuconota, D. Don ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 403.
moupinensls, Franch. Nouv. Arch. Mus. Ili.st. Nat. Pur. ser. 2, viii.
(1885) 222.
multifida, Linn., var.; Franch. PI. Delav. (1890) 215.
PKurNCULARis, D. Don, var, ; Franch. 1. c. 213.
poterioides, Franch. /. c. 212.
purpurea, Royle; Franch. I. r. 209.
Sibbaldi, Hall. f. ; Franch. /. c. 210.
Pothos Warburgii, Engl. Jahrb. xxv. (1898) 2.
Poupartia Forbii, Hemal. in Hook. Ic. PI. x.wi. (1898) t. 2557.
Pourtiii^ea arguta, Decne., var., Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix.
(1900) 388.
parvifolia, E. Pritz, I. c.
variabilis, Hemsl. ex Palibin, in Act. Ilort. Petrop. xvii. i. (1899)
70.
i Prenanthes Brunoniana, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 633.
glandulosa, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 514.
Henryi, Dunn, I. c.
macrophylla, Franch. in Journ. de Bot. iv. (1890) 306.
^vitifolia, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 634.
Primula argutidens, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 451.
barbicalyx, C. H, Wright, in Kew Bull. (1806) 241.
ereviscapa, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. (1895) 65.
ciiartacea, Franch. I, c, 64.
cinerascens, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 4S8.
Cockbt'rniana, Ilerasl. in Journ. Linn. Soc, Bot xxix (1R9S)
313.
Davim, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. \xxiii. (1886) 66.
dianttia, Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 97.
Fargesii, Franch. /. c. ix. (1895) 452.
gemmifera, Batalin, in Act. Hort. Petrnp. xi. ]6. (1891) 491.
Gillii, Britt. ex Gill, River of Golden Sand, ii, 426.
heucherifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 65.
KiALENais, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 450.
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Primula lineariloba, Winkl. ex Bretsch. Hist. Bot. Pise. China, ii.
1033.
Loczn, Kanitz, PI. Exped. Szechenyi, Asia Centr. 36.
moupinensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 67.
neurocalyx, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 449.
nivalis, Pall., var. ; Francli. /. c.
nutantiflora, Ilemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 313.
oreodoxa, Francli. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 66.
^Paxiana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. (1904) Beibl. 75. p. 56.
petiolaris, var., Francli. in Journ. de Bot. ix. (1895) 449.
polyneura, Franch. /. c. 448.
Prattii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 314.
pycnoloba, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 9(.>.
bamalana, Bretsch. Hist. Bot. Disc China, ii. 735.
^
Rosthornii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 520.
saxatilis, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 429.
sertulum, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 451.
sinuata, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. (1895) no. 2, <!5.
Sotjliei, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 450.
tongolensis, Franch. /. c. 453.
Viali, Delav. ex Franch. in Bull. Soc Phil. Par. s<$r. 8, viii. (1891)
3. 147.
vittata, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 96.
Wilsoni, Dunn, in Gard. Chron. i. (1932) 413.
Prinsepia utilis, Royle; Franch, PI. Delav. (1890) 198.
Prunus Avium, Linn. ; Francli. /. c 197.
brachypoda, Batalin, in Act. llort. Petrop. xii. (1892) 6. 166.
caudata, Franch. PI. Delav. (1890) 196.
cinerascens, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
se>. 2, viii. (1885) 216.
Maximowiczii, Rupr., var. ; Franch. PI. Delav. (1890) 195.
MuME, Sieb. & Zucc, var. ; Franch. /. c. 197.
nepalensis, var., Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 169.
Padus, Linn. ; Franch. PI. Delav. (1890) 198.
Puddum, Roxb., var. ; Franch. /. c. 168.
kkrrula, Franch. /. c. 196.
setulosa, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 165.
^spinulosa, Sieb. & Zucc ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 408.
hzechuanica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 167.
tatsienensiw, Batalin, I. c. 322.
tiiibetica, Franch. PI. Dav. in Nouv. Areh. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 215.
^ undulata, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 408.
velutina, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 168.
xerocarpa, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 152.
yunnanensis, Franch. PI. Delav. (1890) 195.
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Psoralea corylifolia, Franch. PI. Delay. (1800) 157.
Pternopetalum, Francli. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mas. Hist. Nat. Par.
8<5r. 2, viii. (1885) 246.
Davidi, Franch. /. c.
*<Pterocarya rhoifolia, Sieb. & Zucc. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 274.
Pterocephalus Bretschneideri, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xiv.
(1895) 184.
w Pterolobium Rosthornii, Harms, in Engl. Jalirb. xxix. (1900) 410.
Pterospermum formosanum, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xv. (1901) 53.
Proteus, Burkill, in Kew Hull. (1901) 138.
Ptekygiella Duclouxii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900)
22.
- nigrescens, Oliver, in Hook. Ic. PI. xxv. (1896) t. 2463.
Pueraria calycina, Franch. PL Delav. (1890) 181.
peduncularis, R. Grah., var. ; Franch. /. c. 182.
w-tuberosa, DC. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 417.
yunnanensis, Franch. PI. Delav. (1890) 181.
Pulicaria kouyangensis, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. ser. 3, xii.
(1903) 490.
Pulsatilla cernua, Spreng. ; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii.
(1903) 272.
chinensis, Bunge
; I.e. 271.
daurica, Spreng.
; I. c. 273.
Pygeum Henryi, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 493.
Pyrola atropurpurea, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 372.
ConmKur, II. Leveille", in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 254.
^ Pyrus alnifolia, Decne. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 387.
Delavayi, Francli. PI. Delav. (1890) 227.
foliolosa, Wall. ; Franch. I. c. 230.
kansuensih, Batalin, in Act, Ilort. Petrop. xiii. 7. (1893) 94.
p- microphylla, Wall.; Engl, Jahrb. xxix. (1900) 387.
Pashia, Buch.-IJam.
; Franch. PI. Delav. (1890) 227.
Prattii, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 16.
scabiufolia, Franch. PL Delav. (1890) 229.
transitoria, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xiii. 7. (1893) 95.
vestita, Wall. ; Franch. PI. Delav. (1890) 227.
Wallichii, Hook. f. ; Franch. 1. c. 230.
yunnanensis, Francli. I. c.
Quercus Blakki, Skan, in Hook. Ic. 1*1. xxvii. (1900) t. 2662.
Carolina, Skan, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 518.
(^Diklsiana, Seemen, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 291.
-Ediths, Skan, in Hook. Ic PI. xxvii. (1000) t. 2662.
Fordiana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 178.
*- glauca, Thunb., var. ; Seemen, in Hngl. Jalirb. xxix. (190(^,293.
.
,.
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Qcjercus g-rosseserrata, Blume ; Komarov, in Act, Hort. Petrop. xxii.
(1903) 74.
^ lamellosa, Sm. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 294.
r lineata, Blume, var. ; Engl. /. c.
Rex, Hemsl. in Journ. Linn. Soc., Bot. xxxv. (1903) 477.
Quinaria tricuspidata, Koehne, ex Act. Hurt. Petrop. xvii. (1899) 68.
Radermachera pentandra, Hemsl. in Hook. Tc. PI. xxviii. (1902)
t. 2728.
* Randia Henryi, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 531.
Ranunculus affinis, R. Br. var., Maxim. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900)
334.
flaccidus, Hook. f. & Thorns.; Eranch. in Bull. Soc. Bot. Er.
xxxiii. (1886) 374.
hyperboreus, Rottb. ; Eranch. PI. Belav. (1889) 21.
Labordei, H. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 50.
reptans, Linn.; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 294.
stenorhynchus, Eranch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. ISat.
Par. s^r. 2, viii. (1885) 189.
tricuspis, Maxim. El. Tangut. (1889) 12.
/ Rapanea buxifolia, Mez, in Engl. Pflanzenr., Myrsin. 302.
*- Faberi, Mez, /. c. 358.
^- Playfatrii, Mez, I. c. 361.
^ yunnanensis, Mez, /. c, 359.
Rehmannia Oldhami, Hems), in Ann. Bot. ix. (1895) 154.
-Reinwardtia sinensis, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxvi. (1899) t. 2504.
Rhabdothamnopsis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, But. xxxv. (1903)
517.
sinensis, Hemsl. /. c.
Rhamnella japonica, Miq. ; R. franyuloides, AVeberb. in Engl. &
Prantl, Naturl. Pflanzenf. III. 5. (1895) 406.
Rhamnus formosana, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xii. (1898)
No. 133. 22.
heteropiiylla, Oliver, in Hook. Ic. PL xviii. (1888) t. 1759.
persica, Boiss.; Franch. in Bull. Soc. Bot. Er. xxxiii. (1880) 457.
L Rosthornii, E. Pritz. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 459.
vikgata, Roxb. ex Eranch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)457.
Rhaphidophora formosana, Engl. Jahrb. xxv. (1898) 10.
Rheum Alexandra, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. 18. (1894) 384.
Delavayi, Franch, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. (1895) no. 5, 2.
kiai.ense, Franch. /. <?.
Strictum, Eranch. I. c.
Rhododendron adenopodum, Franch. in Journ. de Bot. x. (1895) 391.
Annjr, Franch. 1. c. xii. (1898) 258.
9 . •>
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Uhododendron argyrophyllum, Franch. iu Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 231.
Augustinii, Ilemsl. {forma), in Journ. de Bot. xii. (1898) 261.
aureum, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 394.
blepharocalyx, Franch. /. c. 396.
Bodinieri, Franch. /. c. xii. (1898) 257.
Bonvaloti, Franch. I. c. v. (1891) 94.
brjsvistylum, Franch. I c. xii. (1898) 261.
calophyton, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 230.
chartophyllum, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 398.
it£- chionophyllum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 512.
^ cobloneurum, Diels, I. c. 513.
coriaceum, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 258.
costulatum, Franch. /. c. ix. (1895) 399.
criniGerum, Franch. /. c. xii. (1898) 260.
cyanocarpum, Franch. /. c. ix. (1895) 389.
Davidi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 230.
dendrocharis, Franch. /. e. 233.
betersile, Franch. in Jouni. de Bot. xii. (1898) 260.
biscolor, Franch. /. c. ix. (1895) 391.
Fargesii, Franch. /. c. 390.
flavidum, Franch. I. c. 395.
floccigerum, Franch. I. c. xii. (1898) 259.
floribxinditm, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 233.
fokiense, Franch. & Finet, /. c. xlvi. (1900) 210.
Fordii, Ilemsl. in Kew Bull. (1894) 5.
formosanum, Ilemsl. I.e. (1895) 183.
glanduliferum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 231.
gracilipes, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 391.
-Hancockii, Ilemsl. in Hook. 1c. PI. xxiv. (1895) t. 2381, & Kew
Bull. (1895) 107.
intricatum, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 395.
kialense, Franch. I. c. 392.
Latouchrje, Franch. & Finet, in Hull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1900)
210.
LucmuM, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 390.
lttkiangense, Franch. I. e. xii. (1898) 257.
lutescens, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 235.
macueiferttm, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 393.
—
-
Mandarinorum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 510.
mekongense, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 263.
moupinense, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr, xxxiii. (1886) 233.
oreodoxa, Franch. I. c. 230.
oxyphyllum, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 264.
pachytriciu-m, Franch. in Bull. Soc. Hot, Fr. xxxiii. (1886) 2M4.
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t- Rhododendron platypodum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 511.
polifolium, EVancL in Journ. de Bot. ix. (1895) 397.
polylepis, Franch. in Bull Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 232.
Potanini, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xi. (1892) 489.
Prattii, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 389.
» Pritzelianum, Diels, in Engl. Jalirb. xxix (1900) 510. .;
ramosissimum, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 264.
^ Rosthornii, Diels, in Engl. Jahrb- xxix. (1900) 509.
rotundipolium, David : Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. s^r. 2, x. (1887-88) 47.
rufescens, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 397.
rupum, Batalin, in Act. Hurt. Petrop. xi. 16. (1891) 490.
saluenense, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 262.
sanguineum, Franch. /. c. 259.
8ELENSE, Franch. /. e. 257.
siderophyllum, Franch. /. c. 262.
Souliei, Franch. 1. c„ ix. (1895) 393.
spiciferum, Franch. /. c. 400.
spinitliferum, Franch. /. c. 399.
strigim.ostjm, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 232.
sutchuense, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 392.
tatsiense, Franch. I. c. 394.
Thompsoni, Franch. I. c. 389.
trichostomum, Franch. /. c. 396.
vernicosum, Franch. /. c. xii. (1898) 258.
Viali, Franch. 1. c. ix. (1895) 398.
YANTniNUM, Bur. & Franch. L c. v. (1891) 94.
Rhus Delavayt, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 466.
-Heniiyi, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 432.
Potanini, Maxim, in Act. Ilort. Petrop. xi. (1890) 110,
^ sihica, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 432.
•^ Toxicodendron, Linn., var. ; Diels, I. c 433.
*- Rhynchosia Dielsii, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 418.
himalensis, Benth. ; Franch. PI. Delav. (1890) 185.
lutea, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 491.
yttnnanensis, Franch. PI. Delav. (1890) 185.
,,
Rhynchospermum verttctllatum, Reinw. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900)
60.
Rfbes buhkjense, F. Schmidt ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii.
(1903) 435.
Davidi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 237.
Diacantha, Pall.; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1903)
445.
Fargesii, Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. n. b. (1898) no. 10, 86.
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Kibes glaciale, Wall. ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Tar.
ser. 2, viii. (1885) 239.
Henryi, Franch. in Bull. Soc. Linn. Tar. n. s. (1898) no. 10, 87.
longeracemosum, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. s<5r. 2, viii. (188-5) 238.
manshuricum, Maxim. ; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii.
(1903) 439.
Maximowiczii, Batalin, in I. c. xi. (1891) 1(5. 487.
moupinense, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885)238.
pachysandroides, Hook. f. ; Ic. PL xviii. (1888) t. 1707.
Procumbens, Pall. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903 s
436.
^ Rosthornji, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 378.
tuipartitim, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xi. 10. (1S91) 488.
Rodgersia ^escumeolia, Batalin, in I. c. xiii. 7. (1893) 90.
Hhnrici, Franch. in Ilev. Hort. (1897) 176.
pinnata, Franch. /. c.
tabularis, Hemsl. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903)
410.
R<ettlera aurea, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. v. (1899) 250.
Fargesii, Franch. /. c. 251.
mekongensis, Franch. /. c. 252.
xhibetica, Franch. /. c. 251.
UNiflora, Franch. I. c. 251.
yunnanensis, Franch. /. c. 250.
Rosa Beggeriana, Schrenk; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 405.
Biondii, Crep. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1897) no. 4, 232.
^ Davidii, Crep., var. Focke ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 405.
Giraldii, Cre"p. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1897) no. 4, 233.
koreana, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. 6 (1901) 434.
moschata, Mill., var. Crep. ; Franch. PI. Delav. (1890) 218.
^-Prattii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 307.
Souliana, Crep. in Compt. Bend. Bull. Soc. Bot. Belg. xxxv. n.
(1896) 21.
Webbiana, Wall. var. j Crep. in Bull. Soc. Bot. Beige, xiii. (1874)
276.
Rubia Schumanniana, E. Pritz. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 583.
liuBus ADENAttiHus, Finet & Franch. in Bull. Soc. But. Fr. xlvi. (1900)
208.
allophylu'S, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 305.
^ampelinus, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 396.
*- amphidasyk, Focke, /. c.
^Bambusarum, Focke, in Hook. Ic. PL xx. (1891) sub t. 1952.
i^ Biflorur, Buch. ex Focke ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 397.
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Rudus Bodinieri, H. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 92.
t, Buergeri, Miq. ex Focke; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 394.
Chaffanjoni, II. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 98.
chiliadenus, Focke, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) sub t. 1952.
chinensis, Franch. PL Delav. (1890) 207.
_chkoosepai,us, Focke, in Hook. Ic. PL xx. (1891) t. 1952.
cochinciiinensis, Tratt. ; Franch. in Nonv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 220.
Cockburnianus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893)
305.
CORCHOElFOLius, Linn. f. var., Focke ; Engl. Jabrb. xxix. (1900)
391.
Delavayi, Franch. PL Delav. (1890) 205.
ei.lipticus, Sm. ; Franch. PL Delav. 206.
„ bugenius, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 393.
^ euleucus, Focke ; Engl. I. c. 397.
FabGBSH, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 294.
flagelliflorus, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 393.
^flosculosus, Focke, in Hook. Ic. PL xx. (1891) sub t. 1952.
^ Fockeanus, Kurz j Eugl. Jahrb. xxix. (1900)
397.
foliolosus, D. Don ; Franch. PL Delav. 208.
fragarioides, BertoL, varr. ; Franch. I. c. 202.
Genxilianus, II. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(1902) 99.
r Giraldianus, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 401.
hupehensis, Oliver, in Hook. Ic. PL xix. (1889) t. 1816.
iDiEUS,Linn. var., Focke; Palibin in Act. Hart. Petrop. xvii. I.
(1899) 78.
„ innoxius, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 395.
t irenjeus, Focke, I. c. 394.
Jamini, H. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. x. (1902)
102.
kerriifolius, II. Leveille & Vaniot, /. c. 100.
lasiocarpus, Sm. ; Franch. PL Delav. (1890) 207.
lasiostylus, Focke, in Hook. Ic. PL xx. (1891) t. 1961.
loropetalus, Franch. PL Delav. (1890) 203.
lutescens, Franch. I. c. 206.
macilentus, Oamb. ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 221.
-malifolius, Focke, in Hook. Ic. PL xx. (1891) 1. 1947.
^ mesogjetjs, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 399.
t, Var. oxycomus, Focke, I. c.
u Monicus, Focke, I. c.
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Rubus MoNGun.LONr, II. Leveille & Vaniot, in Bull. Acad. Ueog. Hot.
xi. (1902) 101.
multibracteatus, H. Le"veille & Vaniot, /. c. 99.
NIVEU8, Tlmnb. Diss. Rub. 9.
otophobus, Franch. PI. Delav. (1890) 204.
* pacatus, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 395.
k peltatus, Maxim. ; Focke, I c. 391.
pileatus, Focke, in Hook. Ic. PL xx. (1891 ) sub t. 1952.
pinnatisepalus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, But. xxix. (1893)
305.
polytrichia, Franch. PI. Delav. (1890) 204.
pyrifolius, Sm.; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 219 (pirifolius).
^sepalanthus, Focke, iu Engl. Jahrb. xxix. (1900) 391.
8ETCHUENENSI8, Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 46.
simplex, Focke, in Hook. Ic. PL xx. (1891) 1. 1948.
v bohbifolius, Maxim. ; Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 391.
sozostylus, Focke, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) sub t. 1952.
spinipes, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 306.
> teledapos, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 398.
thibetanus, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser, 2, viii. (1885) 221.
vibubnifolius, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. 1'ar. i. (1895) 63.
xanthocahpus, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891)46.
xanthoneubus, Focke, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 392.
LVmkx DOMEsncus, Hartm.
; Komarov, in Act. Hurt. Petrol) xxii
(1903) 116.
stenophyllcs, Ledeb. ; Komarov, I. c. 115.
*- Sabia leptandra, Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix, (1900) 451.
<- purpurea, Hook. f. & Thorns. ; Engl. /. c.
** Schumanniana, Diels. ; I. c.
YUNNAKENsis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 465.
Saccoi.abium Fargesii, KranzL; Journ. de Bot. xvii. (1903) 423.
Sagerrtia frrruginea, Oliver, in Hook. Ic. PL xviii. (1887) t. 1710.
oppositifolia, Brongn., var. ; Franch. PI. Delav. (1890) 134.
paucicostata, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890) 101,
Salicobnia herbacea, Linn.; Act. Hort. Petrop. xviii. (1899) 179.
<- Salix Bockii, Seemen, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 278.
cinerka, Linn.
; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 22.
U- densifoi.iata, Seemen, in Engl. Jahrb. xxi. (1896) Beibl. 53. 57.
i- dictyoneuba, Seemen, I. c. xxix. (1900) 275.
^ heterochromia, Seemen, /. c. xxi. (1896) Beibl. 53. 56.
Maximovk7.ii. Komarov, in Ad. Hort. Petrop. xxii. (1903) 25.
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Salix uultineuvis, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 25,
myrttlloides, Komarov, I. c. 26.
» Rosthobnii, Seemen, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 270.
vagans, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 31.
VIMINAXIS, Linn. ; Komarov, /. c. 32.
Salvia brevilabra, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. 3. (1891)
149.
^ Mandarinorum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 557.
Prattii, Hemal. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1903) 316.
tygmjea, Matsuin. in Bot. Mag. Tokyo, xi. (1897) 70.
tatsienensis, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. (1891) 150.
tricuspis, Franch. /. e. 150.
YUNNANENSIS, C. II. Wright, in Kew Bull. (1896) 164.
Sanicula cjebtjlescens, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. s6r. 8, vi.
(1894) 110.
iiacquetioides, Franch. I. c.
*- rugulosa, Diela, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 491.
l-UNNANENsis, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. s6r. 8, vi. (1894) 108.
^-Sabuma IIenryi, Oliver, in Hook. Ic. PI. xix. (1889) t. 1895.
^Satyrium setchuenicum, Kranzl. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 266.
Saurauja napaulensis, DO. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 438.
Saussubka alatipes, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893)
308.
auriculata, Hemsl. I c. non Franch.= S. otophylla, Hemsl.
infra.
auriculata, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, x. (1887-8) 40.
*- Baroniana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 625.
Bullock.1i, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 509.
Carduiformis, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 343.
caudata, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. 3. (1891) 147.
ciietchotze, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 359.
ciliaris, Franch. I. c. 337.
cirsioides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 309.
costpta, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 423.
conyzoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 309.
c'okdifolia, Hemsl. /. c. -">10.
crispa, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 21.
decubrens, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 310.
Delavayt, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 340.
in morphea, Franch. I. c.
^ dolichopoda, Diels, in Engl. Jalirb. xxix. (1900) 623.
Dutaillyana, Frauch. in Journ. de Bot. x. (1896) 421.
dzeurensis, Franch. /. c. viii. (1894) 339.
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Saussuhea epulis, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 337.
eriocephala, Franch. I. c. viii. (1894) 339.
Fargesii, Franch. I. c. 344.
flexuosa, Franch. /. c. 341.
gossypiphora, D. Don; Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 359.
gbaminea, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 509.
grosseserrata, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 354.
GRUMGRjiMAiLo,Win]d.; Bretschn. Hist. Bot. Disc. China, ii. 1039.
Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 311.
Kunthiana, C. B. Clarke; Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 340.
lampsanifolia, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 357.
lanuginosa, Vaniot, in Bull. Acad. Gdog. Bot. xii. (1903) 20.
Leontodon, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 509.
likiangensis, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 350.
lingulata, Franch. I, c. x. (1896) 423.
longifolia, Franch. I. c. ii. 354.
macrota, Franch. /. c. viii. (1894) 343.
manshurica, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. 2. (1900) 424.
^ microcephala, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 624.
minuta, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 13. 243.
mollis, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 353.
nob i lis, Franch. L c. 355.
obvallata, Wall. var. ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 623.
oligantha, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 421.
otoi>hylla, Heinsl. n. nov. Syn. auriculata, Hemsl. non Franch.
pachynetjra, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 354.
pedunculauis, Franch. I c. ii. (1888) 357.
I'opulifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 311.
radiata, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 35b'.
ROMULEIPOLIA, Franch. /. c. 339.
Rosthohnii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 625.
saliona, Franch. in Journ. de Bot viii. (1894) 345.
scabrida, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. 3. (1891) 140.
semilyrata, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 76.
Souliei, Franch. in Bull. Soc Phil. Par. ser. 8, iii. 3. (1891) 147.
spatulifolia, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 338.
sthicta, Franch. /, e. viii. (1894) 342.
Sughoo, C. B. Clarke ; Franch. /. c. ii. (1888) 339.
stjtciiuenensis, Franch. /. c. viii. (1894) 353.
taraxacifolia, Wall, ; Franch. /. c, ii. (188S) 339.
tatsienensis, Franch, in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii 3 (1891)
146.
'
thibetica, Franch. in Journ. de Pot. viii. (1894) 338.
umbrosa, Komarov, Act. Hort. Petrop. xviii. 2. (1900) 423.
vaginata, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 510.
L- <
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Saussurea vestita, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 358.
villosa, Franch. I. c. 353.
virgata, Franch. I. e. viii. (1894) 340.
WOODIANA, Ilemal. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893) 312.
yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. ii. (1888) 340.
Saxifraga apeophylloides, Franch. PL Delav. (1890) 238.
aurantiaca, Franch. I. c. 230.
brachyphylla, Franch. I. c. 237.
Candelabrum, Franch. /. c. 232.
carbiophylla, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 230.
chionophila, Franch. in Journ. do Bot. x. (1893) 265.
chrysantha, Franch. PL Delav. (1890) 236.
crinalis, Franch. /. c. 233.
Davidii, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Lar.
ser. 2, viii. (1885) 229.
bkabjeformis, Franch. PL Delav. (1890) 235.
flabellifolia, Franch. in Journ de Bot. viii. (1894) 295.
l^ gemmigera, Engl. Jahrb. xxix. (1900) 366.
GEMMIPARA, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 262.
Gillii, Trimen, ex Gill, River & Golden Sand, ii. 426.
^Giraldiana, Engl. Jahrb. xxix. (1900) 365.
glaucophylla, Franch. PL Delav. (1890) 239.
v- hispidula, D. Don ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 306.
hypericoides, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 261.
!,
Josephi, Engl. Jahrb. xxix. (1900) 366.
likiangensis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 266.
longistyla, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, hi. 3. (1891) 144.
macrostigma, Franch. PL Delav. (1890) 240.
manshuriensis, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 415.
melanocentra, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 263.
micrantha, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. s<5r. 2, viii.
(1885) 229.
nutans, Franch. I. c. 233.
oreophila, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 260.
peplidifolia, Franch. PL Delav. (1890) 234.
PETitoi'HiLA, Franch. t, c. 237.
PHiENOPHYLLA, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 261.
punctata, Linn. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 414.
purpuras cens, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2,
viii. (1885) 233.
buficola, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 264.
banguinea, Franch. I, c. viii. (1894) 294.
sibiriCA, Limi., var. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 364.
° lG GENKRA AND SPECIES NOTED SINCE
Saxifraga stbllarijefolia, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus.
Hist. Nat. Par. se"r. 2, viii. (1885) 231.
trinkrvia, Franch. /. c. 232.
tsangchanensis, Franch. PI. Delay. (1890) 233.
Scabiosa Bretschneideri, Batalin, in Act. Hurt. Petrop. xiv. 8. (1895)
184.
V
-
Sceptrocnide macrostachya, Maxim. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 302.
- Schefflera Fargesii, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 486.
<-- megalobotrya, Harms, /. c.
-Sciiima argextka, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 473.
Schistocaryum, Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1891) 930.
ciliare, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. y. (1891) 104.
myosotibeum, Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1891) 930.
ovalifolivm, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 104.
i, SciliZANDRA axillaris, Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900)
*<RLoxgata, Hook. f. & Thoma.
; Engl. I. c. 322.
•-glaucescens, Diels, /. c. 323.
grandiflora, Hook. f. & Thorns. ; Franch. in Hull. Soc. Bot Fr
xxx in. (1886) 385.
propinqfa, Hook. f. & Thoms. var., Oliver, in Hook. 1c. PI xviii
(1889) t. 1715.
Schizopepon dioicus, Cogn. in Hook. Ic. PI. xxiii. (1892) t. 2224.
Schizophragma iiybrangeoides, Sieb. & Zucc.
; Diels, in Engl. Jahrb
xxix. (1900) 376.
integrifolia, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1890) t. 1934.
Scolopia chinensis, Briquet, in Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve ii
(1898) 42. ' "
Scorzonera mongolica, var.
; Palibin, in Act. Hort. Petrop xiv
(1895) 128.
^ Scrophularia alata, A, Gray
; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 505.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 15.
diplodonta, Franch. I. e. 14.
Faroesii, Franch. /. c. 12.
kansuensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 381.
Mandarinortm, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 13.
microbonta, Franch. /. c. 11.
Souliki, Eranch. I. c. 15.
spicata, Franch. I c. 14.
yunnanensih, Franch. /. c. 12.
Scutellaria am<ena, C. H. Wright, in Kew Bull. (1896) 164.
formosana, N. E. Br. in (4ard. Chron. ii. (1894) 212.
l. Sebum bracteatum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 302.
•^ crassipes, Wall.
; Diels, /. c . 360.
discolor, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 285.
glacialk, Franch, I. c. 290.
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/ Sebum Henryi, Diels, in Engl. Jahib. xxix. (1900) 361.
beucocarpum, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 288.
macrolepis, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 240.
Mibbenborffianum, Maxim. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop.
xxii. (1903) 397.
mosoynense, Franch. in Journ. deFiot. x. (1896) 291.
nobile, Franch. I. c. 285.
obtusisepalum, Franch. I. c. 289.
platysepalum, Franch. I. c.
pbimuloides, Franch. I. c, 287.
* Rosthornianum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 361.
scabridum, Franch. in Journ. de Bot. x. (189f>) 284.
v sinicum, Diels, in Engl. Jahrb, xxix. (1900) 361.
tenuifolium, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 290.
f-VALKBiANOiDES, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 360.
viviparum, Maxim. ; Act, Hort. Petrop. xxii. (1903) 390.
yunnanense, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 286.
Selinum coreanum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903)
956.
cryptot^inium, Boissieu, I. c. 847.
batjcoip.es, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi, (1894) 135.
Melaxotilingia, Boissieu, in Bull. Herb. Boiaa. ser. 2, iii. (1903)
956.
Oliverianum, Boissieu, I. c. 846.
Senecio acerifoeius, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. i. (1893) 9.
ainsli^eflorus, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 360.
arachnanthus, Franch. I. c. 355.
asperifolius, Franch. L c. x. (1896) 414.
atroviolaceus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 303.
begonijefolius, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 358.
blattari^efolius, Franch. /. c, x. (1896) 415.
Bodinieri, Vaniot, in Bull. Acad. G6oo\ Bot. xi. (1902) 348.
campanulatus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 284.
camptobontus, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 413.
Caroli, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. i. (1893) 7.
chrysanthemoides, DC, var. ; Hook, f., ex Engl. Jabrb. xxix.
(1900) 620.
concinnus, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 418.
cyclaminifolius, Franch. I, c, viii. (1894) 362.
cyclotus, Bur. & Franch. I. c. v. (1891) 74.
Davibi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. s<5r. 2
x. (1887-88) 40.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 286.
^ pensiflortjs, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 621.
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Senecio dianthtjs, Franch. in Journ. de Bot. x. (1806) 419.
dictyoneurus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 294.
>- dipidymantha, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 503.
DiscoiriErs, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 281.
doprans, Winkl. in Act. Ilort. Petrop. xiv. (1895) 152.
Dryas, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 501.
DuciPOiiMis, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 155.
-"Duclouxii, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 501.
erythropappus, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 73.
EUPvYOPHYLLrs, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 150.
Faroesii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 284.
i^fibrillosus, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 505.
filieerus, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 410.
Ganpinknsis, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 19.
Gentipianus, Vaniot, /. c. xi. (1902) 350.
-'"Glumaceus, Dunn, in Journ,. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 505.
Gynura, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 157.
Helianthus, Franch. in Bull. Soc Bot. Fr. xxxix. (1892) 280.
Henrici, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902) 351.
u^Hoi, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 500.
ianthophyllus, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1891) 302.
kanaitzensis, Franch. in Hull. Soc Bot. Fr. xxxix. (1892) 298.
KAN8UENSIS, Franch. I. c. 287.
Kaschkarowj, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. I. (1895) 152.
KEMATONGtfNsis, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902) 347.
KiALENSis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1800) 413.
koreanus, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. n. (1900) 421.
kopai.apf.nsis, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 350.
Labordki, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902) 345.
lankongensis, Franch. in Bull. Soc Bot. Fr. xxxix. (1892) 301.
I.APATIUFOT.1US, Franch. /. c. 300.
EATJTKS, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 350.
t. Leucanthem i.m, Dunn, in Journ. Linn, Soc, Bot. xxxv. (1903) 507.
leucocf.phalus, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 300.
Leveillei, Vaiiiot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902) 340.
liatroides, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. I. (1893) 8.
LiTCORUM, Franch. in Journ. de Bot. x. (1890) 415.
H.UTJCOLA, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 507.
Martini, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. But. xi. (1902) 34(5.
Maximowiozii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 287.
melanocephalx'S, Franch. /. c. 294.
MiCROPONTUS, Bur. & Franch. in Journ. de Pot. v. (1891) 70.
t'MONANTiirs, Diets, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 021.
mosoynensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 298.
NELUMiUFOLiis, Bur. &. Franch. in Journ. do Hot. v. (1*91) 74.
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Senecio nigrocinctus, Franch. in Joum. de Bot. x. (1896) 417.
nimboh'cjm, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Far.
se>. 2, x. (1887-88) 39.
nobilis, Franch. in Bull. Soc. Bot, Fr. xxxix. (1892) 287.
^ Paucinervis, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 507.
ph^enicocii^etus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 295.
phyllolepis, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 300.
plantaginifolius, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. in.
(1891) 145.
platyglossus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 293.
pleurocaulik, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 365.
Potanini, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. i. (1893) 5.
Prattii, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxv. (1896) t. 2491.
Principis, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 412.
prionopiiyllus, Franch. I. c. 420.
^ profundorum, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 507.
pseudosonchus, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi. (1902) 349.
pteridophyj.i/us, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 364.
Putja™, Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. i. (1895) 125.
quinquelobus, Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 620.
renatus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 285.
rufiCOmus, Franch. I. c. 298.
KUFiPiLis, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 359.
setchuenensis, Franch. in Bull. Soc Phil. Par. ser. 8, iii. in. (1891)
145.
^ solenoides, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 508.
Souliei, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. in. (1891) 145.
spatiiiphyllus, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 416.
STENOGLOSSU8, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 304.
subspicatus. Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 75.
taliexsis, Franch. I. c, viii. (1894) 357.
talongensis, Franch. /. c. x. (1896) 419.
tatkienensis, Bur, & Franch. 1. c, v. (1891) 75.
TBNUIPE8, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 297.
tongolensis, Franch. I. c. 305.
tricuspis. Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 357.
tsangchanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1802)
299.
velleiieus, Franch. I. c.
Vespeutilio, Franch. in Journ. de Bot. viii. (1894) 359.
villifetuts, Franch. /. c. 362.
yesoensis, var. ; Franch. in Bull. Soc Bot. Fr. xxxix. (1892)
307.
yunnanensis, Franch. /. c. 303.
Sekratula coronata, Linn. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 628.
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Serratula Martini, Vaniot, in Bull. Acad. Ge"og. Rot. xii. (1903) 21.
Seseli Delayayi, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. s<?r. 8, vi. (1894)
130.
*- Giraldii, Diela, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 497.
Provostii, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, iii. (1903) 842.
yunnanense, Frauch. in Bull. Soc. Phil. Par. stir. 8, vi. (1894)
129.
Shortia rotundifoua, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, ix. (1895) 327,
& x. (1896) 221.
- sinensis, Herasl. in Hook. Ic. PL xxvii. (1900) t. 2624.
thiretica, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Per. 2, x.
(1887-8) 54.
Shuteria longipes, Franch. PL Delav. (1896) 179.
sinensis, Hemsl. in Hook. Ic. PL xxvii. (1900) t. 2026.
r SlBBALDlA procumbens, Linn.
;
Engl. Jahrb. xxix. (1900) 404.
Silene adenantha, Fran ch. PL Delav. (1889) 84.
asclepiadea, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 422.
cespitosa, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 22.
capitata, Komarov, in Act, Ilort, Petrop. xviii. (1901) 440.
cardiopetala, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 419.
chinensis, Ilort. in Bosse, flandl. Blumengartnerei, ed. 3, vii. (1861)
445.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 424.
Foliosa, Maxim. ; Franch, Journ. de Bot. iv. (1890) 303.
grandifolia, Franch. in Bull. Sue. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 427.
koreana, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 440.
langkongensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 421.
lute a, Franch. /. c. 420.
macrostyla, Maxim.
;
Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1903)
193.
melanantiia, Franch. in Bull. Sue. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 423.
nafui.igf.ra, Franch. PL Delav. (1889) 82.
otodonta, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii, (1886) 420.
paohyrrhiza, Franch. I. c. 427.
ph^nicodonta, Franch. /. c. 422.
platypetai.a, Bur. & Franch. Journ. de Bot. v. (1891) 22.
pi.atyphylla, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 419.
Potanini, Maxim, in Act. Ilort, Petrop. xi. i. (1890) 66,
fteuosperma, Maxim. /. c. 67.
repens, Patrin ; Franch. in Journ, de Bot. iv. (1890) ,°>02.
rubicunda, Frauch. in Bull. Soc. 15ot. Fr. xxxiii. (1886) 417.
bcopuloritm, Franch. I. c. 423.
SINENSIS, Williams, in Journ. Linn. Soc., Bot. xxxii. (1896) 179.
bzechfensis, Williams, /. c. xxxiv. (1899) 428.
Tanakje, Maxim, in Bull. Acad. PtSterab. xxxii. (1888) 481.
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SiLENE TENUIS, Willd. ; Williams, in Journ. Linn. Soc, Rot. xxxiv.
(1899) 429.
trachyphylla, Franch, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 418.
viscidula, Franch. I. c. 421.
yunnanensis, Franch. /, c. 425.
Sisymbrium Maximowiczii, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xvii. (1899)
28.
Thalianum, J. Gay ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
403.
Stum Matsumubje, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. se>. 2, iii. (1903)
954.
Ninsi, Linn. ; Boissieu, /. c. 958.
nipponicum, Maxim. ; Boissieu, I. c.
Skimmia Fortunei, Mast, in Gard. Gliron. (1889) i. 520.
>-japonica, Thunb. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 424.
Laureola, Franch. in Nouv. Arch. Mus. ser. 2, x. (1888) 171.
— Sloanea hongkongensis, Hemsl. in Hook. Ic. PI. xxvii. (1900)
t. 26-28.
SMILACINA as ToVAR I A
.
,. Fargesii, Diels, in Engl Jahrb. xxix. (1900) 246.
v japonica, A. Gray ; Uiels, /. c.
^ stenoloba, Diels, /. c. 247.
S TUBIEERA, Batalin ; Diels, /. c. 246.
P Smilax Bockii, Warb. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 259.
* brevipes, Warb. /. c. 256.
>--cinerea, Warb. I. c. 2o8.
u oocculoides, Warb. /. c. 257.
t- cyclophylla, Warb. /. c.
u discotis, Warb. /. c. 256.
c glauco-china, Warb. I. c. 255.
t lonGUPES, Warb. /. c. 256.
- Nebelii, Gilg, I. c. xxxiv. (1904) Beibl. 75. p. 20.
- polycolea, Warb. /. c. xxix. (1900) 257.
L trigona, Warb. /. c. 258.
Smitiiia ypxnanensis, Franch. PI. Delay. (1890) 170.
Sonprila peperomijefolia, Oliver, in Hook. Ic. PI. xix. (1889)
t. 1814.
Sophora glauca, Leschen. ; Franch. PL Delav. (1890) 188.
Sorbus pekinensis, Koehne, in VVittm. Gartenfl. (1901) 406.
Soui.iea, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 69.
yaginata, Franch. /. c. 70.
^ Spatiiolobus pulcher, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903)
489.
t, sitberectts, Dunn, /. c.
^varians, Dunn, /. c. 490.
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* Spikjea alpina, Pall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 382.
anomala, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. {1893) 92.
Aruncus, Linn. ; Franch. PL Delav. (1890) 201.
CAnescens, U. Don, var., Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1898)
321.
JAPOkica, Linn. ; Franch. PI. Delay. (1890) 201.
I Kosthornii, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 383.
Vkitchi, Ileinsl. in Gard. Chron. (1903) i. 258.
vklutixa, Franch. PI. Delay. (1890) 201.
vkstita, Wall. ; Franch. I. c.
vine, ata, Franch. /. c. 199.
yunnanensis, Franch. /. c. 200.
Stachyurus chinenses, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 254.
*-himalaicus, Hook. f. & Thorns. ; Engl. Jahrb. xxix, (1900) 475.
salicifolius, Franch. in Journ. de Bot. xii. (1898) 253.
yunnanensis, Franch. /. c,
(^Stapiiylea Bumalda, Sieb. & Zuec; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 4-47.
iioeocarpa, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 15.
Stauranthera cjiirit^efloba, Oliver, in Hook. Ic. PL xxv. (1896)
t. 2454.
Stellaria Delavayi, Franch. PI. Delav. (1889) 97.
^ DiciiAsroiDF.s, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot.xxxiv. (1899)435.
ebracteata, Komarov, in Act. Hort. Petrop. xviii. (1901) 441.
•tlorida, Fisch.; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 320.
k Henryi, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv. (1899) 434.
infracta, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. t. (181)0) 72.
LONOIFOLIA, Muhl. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903)
170.
r- nutans, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv. (1899) 434.
PILOSA, Franch. PI. Delav. (1889) 99.
radians, Linn.
; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii. (1903) 108.
t^-Soui.TF.r, Williams, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxiv. (1899) 434.
*"ttda, Williams, /. c. 435.
»- -Wushanensis, Williams, /. c. J:!4.
yunnanensis, Franch. in Bull. Soc Bot. Fr. xxxiii. (1886) 433.
^ Stenopiiragma Thalianum, Celak. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 358.
Stephanandra incisa, Zabel, ex Palib. in Act. Hort. Petrop. xvii.
(1899) 73.
Stereosanthes, Fraiuh. in Journ. de Bot. x. (1890) 384.
Delavayi, Franch. /. c. 385.
Souliei, Franch. /. v.
yunnanensis, Franch. /, c,
Sthanvtf.kia Davimana, Decne.
; Franch. in Nouv. Arch. M us. Hist.
Nat. Par. s6r. 2, x. (1887-8) 179.
glauckscens, LiudL, var.; Francli. PL Delav. (1890) 226.
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Streptocarpus chinensis, Franch. in Bull, Mus. Hist. Nat. Par. v,
(1809; 252.
Streptopus ajanensis, Til, var. ; Komarov, La Act. Hurt. Petrop. xx.
(1901) 470.
parviflorus, Francli. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2,
x. (18S7-8) 189.
Styrax caloneurom, Perk, in Engl. Jahrb. xxxi. (1902) 484.
dasyanthum, Perk. /. c. 485.
formosanum, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xv. 75.
^ Hemsleyanum, Bids, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 530.
_ hypoglaucum, Perk. 1. c, xxxi. (1902) 486,
macranthum, Perk. /. c. 487.
prttnifolium, Perk. /. c. 480.
Swertia asarifoua, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1900) 311.
bifolia, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xiii. [18] (1894) 378.
CALYCiNA, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1900) 311.
Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2, x
(18S7-88) 02.
decora, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1900) 317.
Delavayi, Franch. /. c 323.
dimorpha, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xiii. [18] (1894) 379.
gentianoides, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1900) 314.
gracilis, Franch. I. c. 321.
KouiTCHENsis, Franch . /. c. 320.
Leduci, Franch. /. c. 316,
longipes, Franch, /. c. 319.
L macrosperma, C. B. Clarke ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 539.
membraxifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot, Fr. xlvi. (1900) 319,
Mtjssoti, Franch. /. c. 316.
pubescens, Franch. /. c. 313,
strtcta, Franch. /. c. 322.
Tashiroi, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, x. (1896) 57.
•Sycopsis sinensis, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1890) t. 1931.
Symplocos acutangula, Brand, in Engl. Pflanzenr., Syiuploc. 65.
^alata, Brand, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 529.
*- anomala, Brand, /. c.
i, aroextea, Brand, in Engl. Pflanzenr., Symploc. 67.
botryantha, Francli. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. se>. 2,
x. (1887-8) 60.
£- cuspipata, Brand, in Engl. Pflanzenr., Symploc. 69.
*^ formosana, Brand, /. c. 07.
*^ glandulifera, Brand, /. c. 68.
• Henryi, Brand, /, c. ('7.
v^ leuCophyi.la, Brand, /. c. 60:'
"* MonESTA, Brand, /. c. 66,
2 M 2
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Symplocos sktciu exsis, Brand, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 628.
^ sPKCTABiLis, Brand, in Engl. Pflanzenr., Symploc. 60.
^stellaris. Brand, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 528.
Tashiroi, Matsum. in Rot. Mag. Tokyo, xv. 77.
a- tehminalis, Brand, in Engl. Pflanzenr., Symploc. 36,
i-" YUNNANENSIS, Brand, /. ('.
Syringa microphylla, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 531.
pubescens, var., Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xiii. [18] (1894)
378.
TOMEntella, Bur. & Fianch. in Journ. de Bot. v. (1891) 103.
velutina, Bur. & Franch. in Rev. Hurt. (1891) 308.
velutina, Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xviii. (1901) 428.
Yunnanensis, Franch. in Rev. Ilort. (1891) 308.
^Tamarix Pallasii, Desv. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 476.
Tanacetum myrianthum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, iii. 3.
(1891) 144.
*- Pallasiantjm, Trautv. & Mey, : Engl. Jahrb. xxix. (1900) 617.
-Tai>iscia sinensis, Oliver, in Hook. Ic. PI. xx. (1891) t. 1928.
Terminalia triptera, Franch. in Journ. de Rot. x. (1890) 291.
Tetracentron SINENSE, Oliver, in Hook. Ic. PI. xix. (1889) t. 1892.
> TetrastiGMA Hemsi.eyanum, Diels ^ Gilg, in Engl. Jahrb. xxix. (1900)
463.
hytoglaucum, Planch. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 433.
^ obtectum, Wall. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 463.
• Tetjcrium bidentatum, Hemsl., var.; Diels, in Engl. Jahrb. xxix.
(1900) 552.
^ Franchettanum, Diels, I. c, 551,
Thalictrum akanense, Iluth ; H. Leveille", in Bull. Acad. G dog. Bot.
xi. (1902) 297.
amplissimtim, II. Leveilie" & Vaniot, /. c. 51.
/ ANGUSTIFOLIUM, Jacq, ; Diels, in Engl. Jahrb, xxix. (1900) 335.
AQTHLEGrFOLlUM, Linn.; Komarov, in Act. Ilort. Petrop. xxii.
(1903) 303.
ci-EMATiDiEOLirjM, Franch. in Journ, de Bot. viii. (1894) 273.
coraiense, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, ix. (1895) 276.
coheanvjM, H. Le'veille' & Vaniot, in Bull. Acad, tie'og, Bot. xi.
(1902) 297.
cui/tratum, Wall. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
369.
Delavayi, Franch. I.e. 367.
nii'TKROCARi'UM, Franch. I.e. 368.
grandiflorum, Maxim, in Act. Ilort. Petrop. xi. i. (1890) 11.
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Tiialictbdm grandisepaluji, II. Leveille & Vauiot, in Bull. Acad.
Geog. Bot. xi. (1902) 297.
hamatum, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890) 16.
-ICHANGENSE, Oliver, in Hook. Ic. PL xviii. (1883) t. 1765.
Lecoyeri, Franch. PI. Delav. (1889) 16.
leucoxotum, Franch. I. c. 15.
macrorhynchum, Franch. in Journ, de Bot. iv. (1890) 302.
microgynum, Oliver, in Hook. Ic. PI. xviii. (1888) t. 1766.
oligandrum, Maxim, m Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890) 10.
pallidum. Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 187.
reticulatum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 371.
robustum, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890) 18.
scabrifolium, Franch. in Bull. Soc. But. Fr. xxxiii. (1886) 369,
thibkticum, Franch. PL Bav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
?er. 2, viii. (1889) 186.
trichopus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 370.
tripeltatum, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi, i. (1890) 13.
tuberiferum, H. Leveille & Vauiot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xi.
(If102) 298.
uncattjm, Maxim, in Act. Hort. Pecrop. xi;. i. (1890) 14.
UXCINULATUM, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist, Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 187.
virgatum, Hook. f. & Thorns.; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1886) 368.
Thea= Camellia.
assimtlis, Seem. ; Kochs, in Engl. Jahrb. xxvii. (1900) 584.
cuspidata, Kochs, /. c. 586.
Ediths, Kuntze ; Kochs, I. c. 592.
EUBYOIDKS, Booth ; Kochs, I.e. 585.
Grijsii, Kuntze; Kochs, I.e. 591.
HONGKONGENSI8, Pierre; Kochs, I.e.
punctata, Kochs, /. c. 584.
reticulata, Pierre ; Kochs, I. c. 595.
bOSjEFLORA, Kuntze ; Kochs, I. c. 585.
speciosa, Kochs, /. c. 597.
spectabilis, Kochs, /. c 595.
Thf.lasis elongata, Binme ; Mem. Herb, Boiss. (1900) n.21, 70.
Thermopsis alpina, Ledeb. ; Franch. PI. Belav. (1889) 150.
Thesium longifolium, Turcz. ; Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxii.
(1903) 109.
Thladiantha Dapidi, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Par. ser. 2, viii. (1885) 243.
"glabra, Cogn. in Hook. Ic. PL xxiii. (1894) sub t. 2223.
--longj folia, Cogn. /. c. t. 2222.
5-6 (jUCNKHA AND HPIX'JES NOTED SINCE
- Tin.adiantha maclxata, Cogn. in Hook. Ic. PI. xxiii. (1894) sub t. 2223,
Oliveui, Cogn. I.e. t. 2223.
VERRUCOSA, Cogn, I.e.
t^viLLOSULA, Cogn.; Diels, in Engl. Jnhrb. xxix. (1900) 603.
Tulaspx yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)
407.
f Tij.i a Baroniana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 468.
chinensis, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. i. (1890) 83.
•*ohdata, Mill. ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 468.
•—Henryana, Szyszyl. ; Hook. Ic. PI. xx. (1890) t. 1927.
Miqueliana, Maxim., var., Szyszyl. I.e. sub t. 1927.
Oliveri, Szyszyl. I.e. t. 1927.
paucicostata, Maxim, in Act. Ilort. Petrop. xi. (1890) 82.
—Tuan, Szyszyl. in Hook. Ic. PI. xx. (1890) t. 1926.
Tofieldia macilenta, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, x. (1887-8) 95.
Touricellia angulata, Oliver, in Hook. Ic. PI. xix. (1889) t. 1893.
intermedia, Harms, in Engl, Jahrb. xxix. (1900) 507.
r Traouelospermum axillare, Hook. f. ; Diels, in Engl. .Jahrb. xxix.
(11)00) 540.
t divahicatum, Tliiinb. ; Diels, I. e.
Trachydium daucoides, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Hist. Nat.
Mus. Par. ser. 2, viii. (1885) 245.
Dklayayi, Franch. in Bull, Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1894) 1 10.
iiispidum, Franch. I.e. 113.
novemjugum, C. B. Clarke, var. ; Boiseieu, in Bull. Herb. Boiss.
ser. 2, ii. (1902) 802.
l'UitPURASCKNS, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, vi. (1894)
112.
Roy lei, Lindl. ; Boissieu, Bull. Herb. Boiss. ser. 2, ii. (1902) 803.
kubinerve, Franch. in Bull. Soc. Phil. Par. ser. 8, \i. (1804) 112.
v i
r
1 1 >
i
florum, Franch. I.e. Ill
.
-Tretocarya sikkimexsis, Oliver, in Hook. Ic. PI. xxiii. (1893) t. 2255.
^Triciionanthes Rosthornii, Harms, in Engl, Jahrb. xxix. (1900) 603.
Tricyrtis la&iocarpa, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xi. (1897) 79.
stonolifera, Matsum. I.e. 78.
Tkiosteum Fargesii, Franch. in .Tourn.de Bot, x. (1896) 318.
^ in mai.ayanum, Wall., var. ; Diels & Graebn. in Engl. Jahrb. xxix,
(1900) 590.
^intermedium, Diels & Graebn. I.e.
„ RosTHORNli, Diels & Graebn. I.e. 592.
Tkiplostegia grandifloka, G'agnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii
(1900) 333.
Triumfetta annua, Linn.; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii
(1886) 441.
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Tkiumpktta tomextosa, Bojer ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(18815)441.
TiiOi.Ltrs Ledebourii, Beichb. ; Komnrov, in Act. Hort. Petrop. xxii.
(1903)230.
r palmatus, Hook. f. & Thorns. ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900)
324.
patilvs. Snlisb.; Komarov, in Act. Ilort, Petrop. xxii. (1003) 232.
r ruMiLua, 1). Don; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 324.
banunculoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc, Bot. xxix. (1893)
301.
r Tupid OTiirs calyptpatus, Tlook. f. & Tboms. ;
Hemsl. in Journ. Linn.
Soc, Bot. xxxiv. (1900) 476.
Tylophoha liuxiuensis, Matsum. in Bot Mag. Tokyo, xii. (1898)
40.
Typha Martini, II. Leveiile" & Vaniot, in Bull. Acad. Ge'og. Bot, xi.
(1902) 106.
Ulmabia palmata, Focke; Palibin, in Act. Ilort. Petrop. xvii. i.
(1899) 82.
Ulmus pumila, Linn. ; Komnrov, in Act. Ilort. Petrop. xxii. (1903) 85.
Ubaria Lagopus, IJC; Franch. PI. Delav. (1890) 171.
picta, Desv. ; Franch. I.e.
sinensis, Franch. /. <". 172.
*- Urtica fissa, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 301.
Vaccinium Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 367.
Donianum, Franch. I. c. 309.
fragile, Franch. /. c. 306.
niRTUM, Thunb.; Palibin, in Act, Hurt. Petrop. xviii. II. (1900)
149.
*- LJETUM, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 518.
A MANDARINORUM, Diels, I. C.
moupinense, Franch. PL Dav. in Nouv. Arch. Mua. Hist. Nat.
Par. sex. 2, x. (1887-8) 43.
PUBICALYX, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 369.
setostjm, C. H. Wright, in Kew Bull. (1896) 24.
yunnanense, Franch. in Journ. de Bot. ix. (1895) 368.
Valeriana Faberi, Graebn. in Engl. Jahrb. xxiv. (1898) Beibl. n. 59, 32.
flaccidissima, Maxim. /. c. xxix. (1900) 598.
elagellifkra, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xiii. [18] (1894) 374.
Harmsii, Graebn. in Engl. Jahrb. xxiv. (1898) Beibl. n. 59, 32.
helictes, Graebn. I. c. xxix. (1900) 600.
HIEMALIS, Graebn. /. c.
Rosthornii, Graebn. /. c. 599.
tangutica, Batalin, in Act. Ilort. Petrop. xiii. [18] (1894) 375.
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Vanda parviflora, Lindl. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1898)
41.3.
Vaniotia, H. Leveillg, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 1G6.
Martini, PI. LeveiHe", I c.
Ventilago elegans, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 151.
Veratrilla Bailloni, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. (1899) 311.
Verbascum Thapstts, Linn. ; Franch. in Bull. Roc. Bot. Fi\ xlvii.
(1900) 10.
Vernonia ampla, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot, xii. (1903) 124.
^Bockiana, Diels, in Engl. Jalirb. xxix, (1900) 608.
Fargesii, Franch. in Journ. de Bot. x. (189G) 308.
^ flaccidissijia, Maxim. ; Engl. Jahrb. xxix. (1900) 608.
Hardwickii, Wall.; Engl. /. c.
i-Henryi, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 500.
Martini, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii. (1903) 124.
Monosis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2. x.
(1887-8) 34.
papilloma, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 369.
Seguini, Vaniot, in Bull. Acad. Geog. Bot, xii. (1903) 241.
speljeicola, Vaniot, I.e. 123.
spbarborea, Vaniot, /. c. 126.
^sylvatica, Dunn, in Journ. Linn. Soc, Bot. xxxv. (1903) 501.
Veronica Fargesii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1898) 21.
pirol^eformis, Franch. /. c. 20.
suTCHUENENSis, Franch. /. c.
szechuanica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. [18] (1894) 383.
Viburnum arcuatum, Komarov, in Act, Hort. Petrop. xviii (1901)
427.
betulifolium, Batalin, I. c. xiii. [18] (1894) 371.
*-Bockii, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 585.
buddleifolia, C. H. Wright, in Gard. Chron. (1903) i. 257.
ceanothoides, C. H. Wright, in Kew Bull. (1896) 23.
<-*!Hinshanense, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 585.
Davidi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par
8(§r. 2, viii. (1885) 251.
•Dielsii, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 588.
•erubescens, Wall. ; Graebn. I.e. 584.
r fallax, Graebn. I c. 586.
kansuense, Batalin, in Act. Hort, Petrop. xiii. [IS] (1894) ^72.
^ i.onopHYLLUM, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 589.
oliganthum, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. [18] (1894) 372.
pallidum, Franch. in Journ. de Bot. x. (1896) 308.
/" Prattii, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 584.
^ rectangulatum, Graebn. I. c. 588.
—
-
IIosthornii, Graebn. /. r. 686.
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Viburnum Sargenti, Koehne, in Wittni. Gartenfl. (1899) 341.
stellulatum, Wall. ; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 251.
t sympodiale, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 587.
Veitchi, C. II. Wright, in Gard. Ohron. (1903) i. 257.
^Willeanum, Graebn. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 589.
Vicia chinensts, Francli. PI. Delay. (1890) 177.
megalotropis, Ledt'b. ; Franch. in Journ. de But. iv. (1890) 305.
ramosissima, Franch. I. c.
xenera, It. Grab. ; Franch. PI. Delav. (1890) 177.
Villebrunea pedunculata, Shirai, in Bot. Mag. Tokyo, ix. (1895)
158.
Viola albida, Palibin, in Act. Ilort. Petrop. xvii. I. (1899) 30.
Cameleo, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, i. (1901) 1074.
DACTYLOIDES, Rueni. & Schult. ; Palibin, in Act, Ilort. Petrop.
xvii. i. (1899) 32.
Davidi, Franch. PI. Dav. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par.
ser. 2, viii. (1885) 20.').
deltoidea, Makino; Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, i. (1901)
1081.
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 413.
DENTARiiEFOi.iA, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, i. (1901)
1076.
distans, Wall. ; Boissieu, I. c. 1080.
Fargesii, Boissieu, /. c. ii. (1902) 333.
flavida, Bur. & Franch. in Journ. de Bot. v. (1891) 21.
Gmeliniana, Roem. & Schult. ; Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.
ser. 2, i, (1901) 1079.
Henryi, Boissieu, I.e. 1075.
Leveillei, Boissieu, in Bull. Acad. Geog. Bot, xi. (1902) 91.
moupinensis, Franch. in Bull, Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 412.
palustris, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. ser. 2,
viii. (1885) 202,
phalacrocarpa, Maxim. Diag. PI. Nov. As. (1876) 726.
A Rosthornii, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 477.
htriatella, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. se"r. 2, i. (1901) 1077.
ttjberifera, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 410.
urophylla, Franch. I. c. 413.
vaginata, Maxim. Diagn. PI. Nov. As. (1876) 733.
*- Vitis ARMATA, Diels & Gilg, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 462.
i betulifolia, Diels & Gilg, I.e. 461.
,
Coigneti^e, Pulliat ; Diels, /. c.
formosana, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 151.
^ Pagnuccii, Rom. du Caill. ; Diels in Ei gl. Jahrb. xxix. (1900).
pentagona, Diels & Gilg, I.e. 460.
5-5Q ADDITIONAL GENERA .VXD SPECIES.
Vim Potanini, Maxim, in Act. tlort. lVtr.rp. xi. (1890) 104.
^ Romaneti, Ro;u. du O.iill. ; Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (100.))
402.
^ trickoclada, Diels & Gil^, /. c. -461.
Voinieriana, Hort. ; (bird, and Forest (1897) 293,
WAinjENTUKiiGiA BRKViPivs, IIbiusI. in [look. Ic. PI. xxviii. (1003)
t. 2708.
Wenblavima IlK.xiiVi, Oliver, I.e. xviii. ( 1 887 ) t. 1712.
Wickstroemia uktusa, A. Gray ; Hull. Acad. I'etorsb. xxxi. (1887) 98.
^ stenophylla, E. Pritz. in Engl. J.tlirb. xxix. (1900) 489.
Xanthopappus, Winkl. in Act. Hart. Potrop. xiii. i. (1893) 10.
subacauets, Winkl. I.e. 11.
v Xytlanciie himalaica, Beck; Di :1s, iii Engl. Jahrb. xxix. (1900) 573.
Zanthoxylum acanthopodium, DC; Frauch. in Bull. Soc. Bot. Fr.
xxxiii. (1886) 450.
Arnottianem, Maxim.; Bot. Mag. Tokyo, ix. (1895) 327.
pimorpiiophyeeum, HlmhsI. in Ann. Bot. ix. (1895) 1-50.
ECHINOCARPUM, I biusl. I.e.
ESIARGINELEUM, Ilemsl. I. <". 149.
fraxinoides, Ilemsl. I. C. 150.
mickanthum, Iletusl. I.e. 1 17.
f MULTIFOLIOLATUM, IIi'lllsl. ill Hook. Ic. PI. xxvi. (1899) t. 2595.
muetijughjm, Franc h. PI. Delav. (1889) 124.
oxyphyllum, Edgew. ; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.
(1880) 450.
Piasezkii, Maxim, in Act. Hort. Petrop. xi. I. (1890) 93.
stknophyllum, Ilemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 147.
undulatifolium, Ileuisl. I.e. 148.
Zenobia cerasiflora, II. Leveillo, in Bull. Acad. Geog. Bot. xii.
(1903) 253.
Zingiber atrorubens, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlix. (1902) 252.
roseum., Rose. ; Gagnep. in Bull. Acad. Geog. But. xii. (1903) 38.
t" striolatitm, Diols, in Engl. Jabrb. xxix. (1900) 262.
Zygophyllum Loczij, Kanitz, PL Exped. Szechenyi, Asia Centr. 953.
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[Including the names mentioned in Vols. 23 and 26, with
corrections, forming a complete index to the Chinese
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Abelia adenotrieha, Hance, 36, 451.
angustifolia, Bur. Sc Franch., 36,
451.
biflora, Turcz., 23, 358.
chinensis, H. Br., 23, 358.
Davidii, Hance, 23, 358.
Hunceana, Mart.. 23, 358.
parvifolia, Hemsl. * , 23, 358.
rupestris, IAndl., 23, 358.
— rar. grandiflora, Carr., 23, 358.
serrata, !Sieb. & Zucc, 23, 351).
uniflora, /?. Br., 23, 359.
Abies hrachytyla, Franch., 26, 553.
chensiensis. Van Tiegh., 26, 557.
chinensis, Franch., 26, 55G.
Daridiana, Franch., 26, 554.
Delavayi. Franch., 26, 557.
dumosa. Loud., 26, 556.
Fargesii, Franch., 26, 557.
— var, sutchuenensis, Franch., 26,
557.
firma, Sieb. el Zucc, 26, 557.
Fortunei, Hance, 26, 555.
Fortunei, A. Murr., 26, 555.
Griffithiana, Lindl., 26, 558.
holophylla, Maxim., 26, 557.
jczoen'sis. Bertram!, 26, 555.
'Kaempferi, Lindl., 26, 557.
Wdangensis, Franch., 26, 554.
Momi, Sieb., 26, 557-
nephrolepis, Maxim., 26, 557.
sacra, Franch., 26, 555.
Schrenkiana, Lindl., 26, 554.
Tmtga, Sieb. et Zucc, 26, 556.
Veitchii, Lindl., 26, 557.
yunnanensis, Franch., 26, 556.
Abildgaardia compresm, Presl, 36,
240.
Eragrostis, Boeck., 36, 240.
Eragrostis, Hance, 36, 235.
fusca, Nees, 36, 230.
javanica, Steud., 36, 241.
monostachya, Yalil, 36, 240.
nervosa, Presl, 36, 243.
pauciflora, Knnth, 36. 236.
Rottboettiana, Nees, 36, 240.
Abroma fastuosum, Jacq., 23, 91.
Abrus cantoniensis, Hance, 23, 187.
mollis, Hance, 23, 187.
precatorius, Linn., 23, 187-
Absinthium maritimum, Sinarum,
Pluk.,23, 440.
Abutilon Avieennse, Gaertn., 23, 8(5.
cystic irp urn, Hance, 23, 86.
qraveolens, Seem., 23, 86.
indicum, G. Bon, 23, 86.
polyandrum, Schlecht., 36,451.
sinense, Oliver, 36, 451.
Acncia conciuna, DC , 23,215.
Delavayi, Franch., 36, 451.
Farnesiana, Willd., 23,215.
Lcbbek, Willd., 23, 216.
macrochilia, Bimge, 23, 216.
Nemu, Willd., 23, 216.
pennata, Willd., 36, 451.
Philippinarum, Benth., 23, 215.
Richii, A. Gray, 23, 215.
yunnanensis, Franch., 36, 451.
Acalypha acmophylla, Hemsl. * , 26,
486.
australis, Linn., 26, 437.
buchmerioides, Miq., 26, 437.
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Acalypha braclivatachya, Horncm.,
26, 437.
brachystachya, Maxim., 26, 478,
chinensis, 13ent.h., 26, 488.
chinensis, .Roxb., 26, 437.
fallax, Muell. Arg., 26, 437.
gemma, Spreng., 26, 437.
(Jiraldii, Pax, 36, 451,
hispida, Wall., 26, 487.
- viir. pubescens, Hook. &l Am.,
26,487.
indica, Linn., 26, 4,'is.
lanceolata, Wall., 26, 437.
pauciflora, Hornem,, 26, 487.
.^., Houtt., 26, 488.
virgata, Thunb., 26, 487.
Acampemultiflora, L'utdL, 26, 3G.
Aoanteiace.e, 26, 237.
Acanthopanax aculeatuin, Seem., 23,
330-
aspcratum, Franch. & Savat.., 23,
339.
divaricattim, Seem., 23, 339.
diversifolium, Hems!. *
, 23, 340.
evodisefolium, Franch., 36, 451.
Henryi, //anus. 36,451.
leucorrliizum, Harms, 36, 451.
ricin(folium, 8eein., 23, 490.
ricimfolium, Linn., 23, 340.
seuticosum, Harms, 36, 451.
Sepiuni, Seem.. 23, 339.
Bcssiliflorum, A'eewj., 23, 340.
setcbuenense, Harms, 36, 451.
sclulcsum, Franch., 36, 451.
apinosum, J//</., mentioned, 23,
839.
Aciinthns ilicifolius, Linn., 26, 242.
Acarna chinensis, Bunge, 23, 459,
Acer belulifblimii, Maxim., 36, 451.
Ciitidatum, Wall., 36, 451.
eordalum, Pax, 36, 452.
cultratum, Walt., 23, 141.
Davidi, Franch., 36, 452.
discolor, Maxim., 23, 111).
(Hssectum, Thunb., 23, 141.
erianthum. Schwerin, 36, 452.
rmsiim, Pax, 36, 452.
Fabri, Hance, 23, 140.
Francheti, Pax, 36, 452.
Ginnala, Maxim., 26, 142.
Giraldi, Pax, 36, 452.
Grosseri.i'rt.f, 36, 452.
Henryi, Pax, 36, 452,
Hooker i, Miq., 23, 140.
japonicum, Thunb., 23, 140.
latum, C. A. Me.y., 23, 14(1.
ltevigatum, Wall, 36, 452.
lanceolatum, Molliard, 36, 452,
lasiflorum, Pr/.r. 36, 452.
Lobelii, Ten., 23, 140; 36, 452.
Maiimowiczii, Pax 36, 152.
Acer Mono, Maxim
, 23, 141.
multiserrntum, Maxim., 36, 452,
nikoense, Maxim., 36, 452.
oblongnm, Wall., 23, 141.
Oliveriantim, Pax, 36, 452.
palmatum, 'Jhunb.,23, 141.
I'axii, Franch., 36, 452.
pictum, Thunb., 23, 141.
pilosum, Maxim., 23, 141.
pdi/morphum, Sieb. & Zucc, 23,
141.
reticulatum, Champ., 23, 141.
robust um, /V.r. 36, 4 >2.
rufinerve, AVVfl., 23, 111.
Scbopnernifirkise. JVr, 36, 452.
septemlohttm, Tlnmb., 23, 141.
sessUifolium, Sieb. & Zucc, 23,
141.
Sieholdianum, Miq.. Far., 23, 140.
sinense, Pax, 36, 452.
stcrculiaceum, Wall., 23, 142
sutclmeiiense, Franch.. 36, 452.
tafcaricum, Linn., 23, 142.
tenellum, Pax, 36, 452.
tetramerum, ]>n.v, 36, 452.
trilidutn, Hook., 23, 142.
trifidum, Thunb., 23, 142.
triflorum, Komarov, 36, 452.
truneatum, Bunge, 23, 142 ; men-
tioned, 141.
urophyllum, Maxim., 36, 452.
Veitchii, Hurt., 36, 452.
viliosum, Wall,, 23, 142.
Aceranthus sagittaius, Sieb. & Znec.,
23,38.
Aceras angustifolia, Lindl. 36, 50.
longicruris, C. Wrighr, 36, 51.
Aceriphyllum Rossii, Engl. § PrantI,
36, 452.
Achillea alpina, Linn., 23, 437.
Millefolium, Linn., 23, 43ii.
mongolica, Fiach., 23, 487.
ptarmicoideB, Maxim., 23, 43(5.
sibirica, Ledeb., 23, 487.
Achlya japonica, Maxim, if Komarov,
36, 452.
Acbudemia japonica, Maxim., 26,
480.
Achyranthes aspera, Linn.. 26, 321.
bidentata, Blume, 26, 322.
Ach>/rophorns aurantiacus, DC
, 23,
'478.
grandiflorus, Ledeb., 23, 478.
Aclisia sorzogonensis, E. Meyer, 36,
159.
Acmena Championi, Bentli., 23,
29b\
Championi, Seem.. 23, 30.'.
Aconitum albo-violaceum, Komarov,
36, 452.
Ant horn, Linn
, 23, 2d,
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Acotiitmn autumnale, Liiidl., 23, 20.
barbatum, Patr., 23, 21.
Bodinieri, H. LeveilU § Vaniot,
36, 452.
Carmichaeli, Debeaux, 23, 20.
ckinense [Paxt.], Hot. Mag., 23,
20.
Cynoctonum, Reichb., 23, 21.
Delavavi, Franck., 36, 452.
Fischeri, Eeichb,, 23, 20.
Fortunei, Hcmd. * , 23, 20.
gymnandrum, Maxim., 23, 20.
Hemsleyanum, E. Fritz., 36, 452.
Henryi, E. Frit-., 36, 452.
japonicum, Decne., 23, 20.
Kusnezoffii, Reichb., 23, 20.
Lamarckii, Reiclib., 23, 21.
luteum, H. Leveille Sf Vaniot, 36,
452.
Lycoctonum, Linn., 23, 20.
Napellus, Linn., 23, 21.
oehotense, Feichh., 23, 21.
palmatum, 1). Don, 36, 452.
racemuloaum, Franck., 36, 452.
rotundifolium, Kar. # Kir., 36,
452.
scaposum, Franch.. 36, 452.
sinense, Sieb., 23, 20.
umbro9iim, Ko-narov, 36, 452.
vaginatum, E. Fritz., 36, 452.
viliosum, Maxim., 23, 20.
volubile, Fall., 36, 452.
Vvlparia, Reichb., 23, 21.
Acorus Calamus, Linn., 36, 187.
Calamus, Lour., 36, 187.
— var. terredris, Engl-, 36, 187.
cochinchinensis, Scbott, 36, 187.
gramineu.3. Ait., 36, 187.
Tatarinowii, Schott, 36, 187.
terrestris, Spreng., 36, 187.
Acrocephalus eapitatuB, Benth., 26,
269.
Aeroglocbin chenopodioides, Schrad.,
26, 323.
persicarioidcs, Moq., 26, 323.
Acronycbia Cyminosvia, F. Muell.,
23, 109.
lauritolia, Flume, 23, 108.
Acroptilon Picris, 1)0.. 23, 470.
Actsea aspera, Lour., 23, 22.
davurica, Franch., 23, 21.
erythroearpa, Fisch., 36, 453.
spicata, Linn., 23, 21 ; 36, 453.
Actinidia arguta, Planch., 23, 78.
callosa, LindL, 23,78.
Champioiii, Benth., 23,78.
chinensis, Planch., 23, 78.
Davidii, Franch., 23, 78.
eriantlia, Benth., 23, 78.
fulvicoma, Hance, 23, 78.
Kolomikta, Rupr., 23, 78.
Actinidia lanata, HemsL, 36, 453.
melanandra, Franch., 36, 453.
rufa, Franch. 8f Sav., mentioned,
23, 78.
tetraniera, Maxim., 36, 453.
trichogyne, Franch., 36, 453.
; Actinodaphne angusfifolia, Benth.,
26, 378.
angusfifolia, Seem., 26, 378.
chinensis, Nees, 26, 379.
lancifolia, Meisn., 26, 383.
pedunculata, Meisn., 26, 383.
! Actinoschoenus filiformis, Benth., 36,
230.
sp., Benth., 36, 230.
Actinospora davurica, Turcz., 23, 21.
Actinostemma biglandulosa, HemsL,
36, 453.
japonicum. Miq., 23, 320.
lobatum, Maxim., 23, 320.
multilobum, Harms, 36, 453.
paniculatum, Maxim., 23, 320.
racemosum, Maxim., 23, 320.
tenerum, Griff., 23, 320.
tenerum, Naud,, 23, 320.
Actinotinus sinensis, Oliver [a fraudu-
lent imposture of the Collector],
23, 357.
Ad-amia chinensis, Gard. & Champ.,
23, 275.
cyanea, Wall., 23, 275.
versicolor, Fortune, 23, 275.
Adenanthera pavonina, Linn., 23,
214.
Adenocaulon adhmrescens, Maxim.,
23, 432.
bicolor, Hook., 23, 432.
himalaicum, Fdgew., 23, 432.
Adenophora aurita, Franch., 36, .453.
Bockiana, Diets. 36, 453.
capillaris, HemsL * , 26, 10.
communis Fisch., 26. 12.
coronopifolia, Fisch., 26, 11.
denticulate), Fisch., 26, 11.
divaricata, Franch. <f Sav., 26,
11.
Gmelinii, Fisch., 26, 11.
Isabella;, Hemsl , 26, 18.
jasionifolia, Franch., 36, 453.
Lamarkii, Fisch., 26, 11.
latifolia, Fisch., 26, 11.
marsupiifiora, Fisch., 26, 11; 36,
453.
polymorpha, Ledeh., 26, 11.
— var. latifolia, Herder, 26, 14.
polymorpha,, Ledeb., 26, 12.
Potanini, Korsh, 36, 453.
pubescens, Hcmd. * , 26, 12.
remotidens, Hcmd. * , 26, 12.
remotiflora, Miq., 26, 13.
rupincola, Hemsl. * , 26, 13.
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Adenophora sinensis, A. DC, 26, 13.
stenophylla, Hemsl. *
, 26, 10.
strict a, Miq., 26, 13.
trachelhides, Maxim., 26, 13.
— var. anyustifolia, Debeaux, 26,
13.
— var. cordatifolia, Debeaux, 26,
13.
vcrticillata, Fiscb., 26, 12.
verticillata, Finch., 26, 14.
Wawreana, Zahlhr., 36, 453.
Adenosacme longifolia, Wall., var.
sinensis, Hemsl. *
, 23, '57'.).
Adcnosma capitata, Benth., 26, 184.
granditlora, Benth., 26, 185.
microcepliala, Hook., 26, 185.
Adenostemma tinctorium, Cass., 23,
403.
viscosum, Forst, 23,403.
Adhatoda chinensis, Benth., 26, 244.
guadrifaria, Nees, 26, 240.
Fasiea, Nees, 26, 244.
Adike pumila, Eafin., 26, 478.
Adina globifera, Miq., 23, .">70.
globiflora, Salisb., 23, 370.
peduncularis, DC, 23, 370.
polycephala, Benth.. 23, 371.
racemosa, Miq., 23, 370.
rubella, Hance, 23, 371.
sp., 23, 371.
Adinandra Bockiana, E. Pritz. 36
453.
Drakeana, Franch., 23, 70,
Millettii, Benth., 23, 7f>.
Adlumia cirrhosa, Eafin., 36, 458.
Adonis amurensis, Hegel <$ Iiadde,
36, 453.
apennina, Linn., 23, 12.
— var., 23, 12.
brevistyla, Franch., 36, 453.
ceerulea, Maxim.. 23, 12.
Davidi, Franch., 36, 453.
davurica, Ledeb., 23, 12.
Delavayi, Franch., 36, 4.r>r!.
sutchuenensis, Franch., 36, 453.
Adoxa Moschatellina, Linn., 23, .'J 17.
Mchmandra indica, Am., 23, 310.
odorata, Honk, f, & Thorns., 23,
319.
JEgicems fraffran.% Konig, 26, 07.
majus, Grcrtn., 36, 07.
/Eginetia indica, Bo.rh., 26, 220.
yKgle sepiaria, DC, 23, 1 i K
/Egopodium alpest.ro, Ledeb., 36, 1">.'!.
Aerides diforme, Wall., 36, .'IS.
Hydrix, Lindl., 36, 38.
latifolium, Thw. Emim., 36, 04.
odoratnm, Lour., 36, 35.
paniculatum, Ker-Gawl., 36, ,'!7.
Jhunbergii, Miq , 36. 3D.
Mraa scandens, Wall., 26, 321
.
iEschynanthua acuminatum, Wall.,
26, 224.
apicidens, Hance, 26, 221.
bracteatus, Benth., 26, 221.
bnxifolius, Dunn, 36, 453.
chinensis, Gardn., 26, 224.
humilis, Dunn, 36, 4.i3.
yEschynotnene indica, Linn., 23, 170.
Sesban, Jacq., 23, 102.
/Esculus chinensis. Bunge,23, 139.
itidiea, Cokhr., 36, 453.
turbinata, Illume. 23, 130.
Ac/alma octopfii/Uum, Seem., 23, 342
Ayanowna Ed'dhm, Hance, 26, 100;
36, 45.'!.
<%3hs, A. DC, 26, 100.
tews, Champ., 26, 09.
Agapetes parvillora, Dunn, 36, 453.
vaecinioidea, //. Levalle, 36, 453.
vaeeinoides, Dunn, 36, 45'5.
ynnnanensis, Franch., 36, 453.
Agave amerieana, Linn., mentioned
36, 00.
lurida, Ait., mentioned, 36, 00.
Atferatuni ciliarc, Lour., 23, 403.
conyzoides, Linn., 23, 40.'5.
Aglaia odorata, Lour., 23, 1 14.
A glaonoma acntispafk um,~N. E. Brown
36, 184, 185.
marantifaim,n, Engl., 36, 185.
modestum, fwhutt, 36, 184; men-
tioned, 185.
Agrimonia Eupatoria, JAnn., 23, 240,
pilosa, Ledeb., 23, 240.
viscidula,, Binige, 23, 210.
Agriopliyllum amiariuni, Bich., 26,
327.
squarrosum, Moq., 26, ">27.
Agropyrum caninum, Bcauv.. 36,
431.
eiliarn. Franch., 36, 402.
Pseudo-agropgrum, Franch., 36
432.
repens, Beauv., 36, 4.32.
semicostatum, Nees, 36, 432.
-- var. ciliarc, 36, 4.'12.
strigosum, Franch., 36, 433.
Agroste.mma Banksia, Meerb., 23,
00,
Bmigeana, D, Don, 23, 65.
fnlyens. Doell, 23, 00.
grandiflora, Doell, 23, 00.
Agrosf is alha, Baker & Moore, 36, 390.
alba, Linn., 36, .'180.
canina, Linn., 36, 089.
dia.ndra, Betz., 36, 387.
Hugoniana, Jiendle. *
, 36, 389.
ina?quigluinis, Griscb., mentioned,
36, 3H0.
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Agrostis indica, Linn., 36, 888.
japonica, Steud., 36, 889.
laxifiora,~B,. Br., 36,85)1.
micrantha, Stem!., 36, 390.
myriantba, Hook., 36, 390.
perennans, Tuckerm., 36, 390.
scabra, JH7W., 36, 391.
virginica, Linn., 36, 369.
vulgaris, With., var. ligularis,
1'ranch., 36,391.
Agrostupliylluiii fonnosanum, Ilolfe,
36, 21.
Agyneia bacciformia, ^4. Juss., 26,
* 420.
impubes, Linn., 26, 425.
pinnata, Miq., 26, 425.
•pnbera, Linn., 26, 42;").
,w'«/m, Miq., 26, 42f).
Aibikkia, C. 11. Clarke, 36, 258,
n]A\n]m.= Albikia, Presl.
Ailantue flavescens, Carr., 23, 114.
glandulosa, iW"., 23, 112.
malabarica, i)C, 23, 112.
Ainslisea acerifolia, Sch.-Bip., 23,
470.
ffi^wis, Miq., 23, 470.
elegans, Hemsl., 36, 453.
fra»rans, Chump., 23, 470 ; men-
tioned, 471.
glabra, Hemsl. * , 23, 471, 492.
gracilis, Franch., 36, 453.
grossedentata, Franch., 36, 453.
Henryi, Diets, 36, 453.
lancif'olia, Franch., 36, 453.
nervosa, Franch., 36, 453,
ovalifolia, Vaniot, 36, 4T>4.
nertyoides, Franch., 23, 471.
pteropoda, i^6f., 23, 471.
ramosa, Hemsl. * , 23, 471.
rubrifolia, Franch., 36, 454.
Bcabrida, Dunn, 36, 454.
spamilora, Vaniot, 36, 4i>4.
Bpicata, Vaniot, 36, 454.
sutcbuenensis, Franch., 36, 454.
undulata, Die/s, 36, 4o4.
Walkeri, Hook., 23, 472.
yunnanensis, Franch., 23, 472.
j4?'r<z cmspitosa, Linn., 36, 399.
Ajuga bracteosa, Wall., 26, 314
;
mentioned, 314.
ciliata, Buvge, 26, 314.
— var. glabrescens, Hand. * , 26,
decumbens, Thunh., 26, 315,
gcuevensis, Linn., 26. ;»!.>.
japonica, Miq., 26, 295.
lupulina, Maxim., 26, 315.
multiflora, Bunge, 26. 315.
ovalifolia, Bur., 36, 4,r>4.
remota, Benth., 26, 315.
Ajuga remota, A. Gray, 26, 315.
Akebia lobata, Decne., 23, 30 ; 36,
454.
Iongeracemosa, Matsum,, 36,
454.
quinata, Decne.. 23, 30.
Alangium decapcfalum, Lam., 23,
344.
Faberi, (Ifiw, 36, 454.
hexapetalum, Lam., 23,344.
Lamarckii, Thw., 23, 344,
Albikia schanoides, Pres-l, 36, 258.
scirpoides, Presl, 36, 258.
Albizzia bracteata, Dunn, 36, 454.
Championi, Benth., 23, 217.
.lulibrissin, Durazz., 23, 216.
Lebbek, Benth., 23, 216.
Millettii, Benth., 23,21(5.
odoratissima, Benth
, 36, 454.
stipu/ata, Benth., 23, 215.
stipidata, Boiv., 23, 216.
Albuca Gardeni, Hook., 36, ] 12.
Alcea rosea, Linn
,
23, 83.
Alehornea Davidi, Franch., 26, 438.
javensis, Muell. Arg„ 26, 438.
rufescens. Franch., 26, 438.
rugosa, Muell. Arg., 26, 438.
trewioides, Muell. Arg., 26, 438.
Alectra indica, Benth., 26, 201.
Aletris chinensis, Lam., 36, 118.
Delavayi, Franch., 36, 77-
fuliosa, var, sikkimensis, Franch.,
36, 75.
glabra, Bur., 36, 75,
glandulifera, Bur., 36, 75.
japonica, Lamb., 36, 70.
— var. Fargcsii, (J. H. Wright*,
36, 76.
Iactiflora. Fra.nch., 36, 7(1.
lanuginosa, Bur., 36, 76.
laxiflora, Bnr.. 36, 76.
nepalensis, Hook, f., partim, 36, 76.
nepalensis, Hook.f., var. Delavayi,
Franch., 36, 77.
revoluta, Franch., 36, 77.
sikkimensis, Hook, i'., 36, 7f>.
spicata, Franch., 36, 7(1.
stenoloba, Franch., 36, 77.
Aleuriles cordata, Steud,, 26, 433.
cordifolia, Steud., 26, 434.
japonica, Bin me, 26, 433.
moluccana, YYilld., 26, 434.
triloba, Forst., 26, 434.
Veruicia, Hassk., 26, 433.
vernicifiua, Bail!., 26, 433.
Alisma cordifolia, Tlmnb., 36, 189.
flam, Thunb., 36, lf.9.
Plantago, Linn., 36, 189.
— var. angustifolium, Kunth, 36,
189.
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Alisnia Plantngo, var. lat.i folium,
Kunfh, 36, 189.
Ausmace*, 36, 189.
Allamanda eathartica, Linn., 26,
94.
AUiaria aurieulata, Komarov, 36,
454.
Allium angtdosum, Ker-Gawl., 36,
12.").
anisopodium, Ledeb., 36, 12(>.
ascalonicum, Linn., mentioned, 36,
120.
baicaletise, Willd., 36, 125.
Bakeri, Kegel, 36, 120.
Bouddhae, Debeaux, 36, 120.
Cepa, Linn., 36, 1 2D.
chinense., G. Bon, 36, 120.
chrysocephalum, Regel, 36, 121.
condensutum, Turcz., 36, 121.
cyaneum, Regel, 36, 122.
— var. (i. brachystemon, Regel,
36, 12:1.
cyathnphoruvn, Franch., 36, 122.
ellipticum, Wall., 36, 126.
exsertum, Baker, 36, 120.
Fetisowii, Regel, 36, 122.
fistulosum, Li //>/., 36, 122.
flavovirens, Regel, 36, 122.
Grayi, Regel, 36, 121.
Griffithianum, Boiss., mentioned,
36, 12li.
Ilenryi, C. If. Wright, 36, 122;
mentioned, 126.
Herderianum, Regel, 36, 122.
japonicum, Regel, 36, 122.
jeholense, Franch., 36, 12,'i.
kansuense, Regel, 36, 12,'i.
lineare, Linn., 36, 12.'>.
longistylum. Baker, 36, 124.
maerostemon, Buntje, 36, 12.*?.
monadelphum, Tare:., var. libeti-
cum, Regel, 36, 123.
Nt-reidum, Hance, 36, 121.
n er in ij"oliinn. Baker, 36, 120.
odorum, TAnn., 36, 123.
odorum, Lour., 36, 121.
plantagineum. Lam,, 36, 126,
polyrhizum, Turcz., 36, 124.
Pratti, C. H. Wright* , 36, 124.
Przewalskianum, Regel, 36, 12 I.
— var. planifolium, Regel, 36,
122.
sacculiferum, Maxim., 36, 124.
sativum. Linn., 36, 124.
Semenovi, Regel, 36, 125.
Benescens, Linn., 36, 125.
senescent, Miq., 36, 123.
splendens, Miq., 36, 120.
sp., Rer/d, 36, 127.
Stevenk, Willd., 36, 121.
Allium Stoliczki, Reqel, mentioned,
36, 124.
subangulatum, Regel, 36, 125.
tanguticum, Regel, 36, 125; men-
tioned, 127.
tchefouense, Debeaux, 33, 125.
tenuissimum, Linn., 36, 12o.
— var. anisopodium, Regel, 33,
125.
Thunbergii, G. Don, 36, 120.
Thunbergii, Franch., 36, 120.
— var. Davidii, Franch., 36, 120.
triquetrum, Lour., 36, 121.
tuberosum, Roxb., 36, 123.
nliginosum, Q. Don, 36, 12.'».
uratense, Franch., 36, 126.
venustnni, ('. 11. Wright*, 36,
126.
Vietorialis, Linn., 36, 126.
— I'fir. anguslifolia, Hook. /*., 36,
126.
weiclianieum, Valihin. 36, 127.
Zimmeruiannianum, Gilt/, 36, 454.
Allmania nodiflora, R. Br'., 26. 321.
Allotnorphia pauciflora, tienth., 26,
301.
Allophylus Cobbe, Illume. 23, 138.
Alnipliylluni, Maisitm., 36. 454.
macranthum, Perk., 36,454.
pterospermum, Matsum., 36,
454.
Alnus cremastogyne, Burkill*
, 26,
499.
crispa, C. Koch, 26, 500.
fruticosa, Rnpr., 36, 454.
liirsuta, Turcz., 36, 454.
japonica, Sieb. & Zw • , 26, 409.
maritima, Henry, 26, 500.
marittma, Xitti., 26, 499; 36,
454.
— var. arguta, Regel, 26, 500.
— var. foritingana, Burkill*, 26,
500.
— var. japonica, Regel., 26, 499.
— var. japonica, Regel, purtim,
26, 401), 500.
nepidensis, J). Don, 26, 500.
setchuanensis, David, 26, 500.
sinensis, David, 26, 500,
sinensis, Fauvel, 26, 500.
viridis, DC, 26, 500.
— var. jiilacea, Franch.. 26, 500.
Aloeasia commutata,, Schotl, 36, 184.
eucullata, Schott, 36, 183.
hainaniea, N. E. Br.*, 36, 18.'i.
macrorrbiza, Schott, 36, 184.
odora, O. Koch, 36, 184.
Aloe barbadensis, var. chinensis, Haw.,
36, 117.
chinenBis, Baker, 36, 1 17.
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Alopecurua sequalis, Sobol,, 36, 384.
agrestis, Linn,, 36, 385.
agrestis, Pilger, 36, 385.
a.ristulalus, Michx., 36, 384.
fulvus, Sm., 36, 384.
geniculatus, Linn., 36, 384.
hordeiformis, Lour., 36, 343.
hordeiformis, Osbeek, 36, 338.
japonicus, Steud., 36, 385.
malacostackym, A. Gray, 36, 385.
Alphonsea, mollis, Dunn, 36, 454.
Alpinia alba, Roxb.. 36, 70.
calearata, Bosc., 36, 71.
cemua, Sims, 36, 71.
chinensis, Rose, 36, 71.
formosana, K. Schum., 36, 454.
Galanga, Willd,, 36, 71 ; men-
tioned, 70.
globosa, Hornn., 36, 72.
japonica, Miq., 36, 72.
nutans, Rose, 36, 72.
officinarum, Hance, 36, 72.
oxyphylla, Miq., 36, 73.
pumila, Hook., 36, 73.
speciosa, K. Schum., 36, 454.
staehyodes, Hancc, 36, 73.
viridiflora, Griff., 36, 72.
Alseodaphne breviflora, Benth.., 26,
374.
chinensis, Champ., 26, 374.
Alsine laricina, Grantz, 36, 454.
Alsomitra cissoides, Roem., 23, 321.
graciliflora, Harms, 36, 454.
Alstonia maerophylla, Wall., 26, 96.
sp., 26, 95.
Alternanthera denticulata, R. Br.,
26, 322.
nodiflora, R. Br., 26, 322.
sessilis, 7?. Br., 26, 322.
Althaea chinensis, Wall., 23, 83.
rosea, Cav., mentioned, 23, 83.
sinensis, Oav., 23, 83.
Altingia chinensis, Benth., 23, 201.
Alysicarpus bupleurifolius, DC, 23,
178.
'
nummulariisfolius, DC, 23, 179.
rugosus, DC, 23, 179.
vaginalis, DC, 23, 179.
Alyssum ineanum, Linn., 23, 41.
Alyxia sinensis, Champ., 26, 95.
Amakantace.e, 26,318.
Amarantus Alopecurus, Hoehst., 26,
319.
ascendens, Hornem., 26, 319.
Blitum, Linn., 26, 319.
— var. sylucstris, Moq., 26, 319.
caudatue, Linn., 26, 319.
cruentus, Linn., 26, 320.
gangeticus, Linn.. 26, 319.
mangostanus, Linn., 26, 320.
Amarantus melancholicus, Linn., 26,
319.
— var. tricolor, Moq.. 26, 319.
oleraceus, Linn., 26, 319.
paniculatus, Linn., 26, 320.
polygamus, Linn., 26,320.
retroflexus, Linn., 26, 320.
sanguineus, Linn., 26, 320.
spinosus, Linn., 26, 320.
sylvestris, Desf., 26, 319.
tricolor, Linn., 26, 319.
trisfis, Linn., 26, 319.
viridis, Linn,, 26, 320.
A.VtAKYLI.IDF..E, 36, 86.
Amaryllis aurea, L'Herit., 36, 89.
radiata, L'Herit., 36, 89.
sarniensis, Thunb., 36, 89.
Amberboa moschata, DC, 23, 470.
Ambroma angusta, Linn., 23, 92.
Amelancbier asiatica, Endl,, 36,
454.
racemosa, Lindl., 23, 228.
Ameletia indica, DC, 23, 303.
subspicata, Benth., 23,303.
Amethj'stea cierulea, Linn., 26, 310.
Ammannia auriculata, Willd., 23,
304.
baeeifera, lAnn., 23, 302.
indica, Lam., 23, 303.
octandra, Linn., 23, 303.
pentandra, Roxb., 23, 303.
peploides, Sprrng., 23, 303.
repens, Rottl., 23,303.
rotundi folia, Ham., 23, 303.
senegalensis. Lam., 23, 304.
subspicata, Benth., 23, 303.
verticilhta, Lam., 23, 303.
vemcaforia, Roxb., 23, 303.
Ammodenia peploides, Linn., 36,
454.
Amomum Curcuma, Jneq., 36, 69.
Galanga, Lour., 36, 72.
glohosum, Lour., 36, 72.
medium, Lour., 36, 70.
vittatum, Hance, 36, 7.T.
Zerumbet, Linn., 36, 70.
Zingiber, Linn., 36, 70.
Amoora Rohitaka, Wight et Am,, 23,
114.
Amorphophallus eampanulatus,
Decne,. 36, 181.
Henryi, N. E. Br. * . 36, 181.
hirtus, N. E. Br. *
, 36, 181.
Kbnjac, K. Koch, 36, 182.
Rivieri, Durieu, 36, 182.
variabilis, Blume, 36, 183.
virosiis, N. K. Br., 36, 181.
AmphlidbjE, 23, 131.
Ampeloeissus artemisis'folia, Planch.,
36, 454.
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Ampelocissus cardiosperma, Viand.,
36, 454.
cardiospermoides, Planch., 36,
Ampelopsis aconitifolia, Bunge, 23,
136.
Delavayana, Planch., 36, 454.
heterophulla, JSieb. et Zucc., 23,
133.
himalayana, Royle, 23, 133.
humulifolia, limine, 23, 133.
megalophylla, Diels & Gilg, 36,
454.
mirabilis, Diels & Gilg, 36, 455.
serianeefolia, Bunge, 23, 130.
tomentom, Planch., 36, 455.
tricuspidata, Sieb. et Zucc, 23,
13.i.
Veitchii, Ilort., 23, 133.
Anipelovitis, Carr., 36, 455.
Davidi, Carr., 36,455.
intermedia, Carr., 36, 455.
Romaneti, Can-., 36, 455.
Ampelygonum chinense, Lindl., 26,
335.
Amphicarpaea Edgeworthii, Benth.,
23, 188.
japonica, Oliver, 23, 188.
monoica, Nutt,, 23, 188.
Amphicome argnta, Lindl., 36, 455.
Amphidonax hi/aria, Noes, 36, 408.
Amphirhapis albescens, DO., 23, 419.
chincnsis, Sch.-Bip., 23, 400.
leiocarpa, Benth., 23, 40!!.
Amyqdalopsis Lindleyi, Carr., 23,
' 222.
Amyqdalus communis, Bnnge, 23,
220.
communis, Linn., 23. 217.
cordifolia, Roxb., 33, 221.
dasylepis. Miq., 23,220.
pedunculafa, Bunge, 23, 222.
Pcrsica, Linn., 23, 220.
pumila, Sims, 23, 219.
tangutica, Korsh., 36, 455.
Anacampseros spectabile, Jord. et
Fourr., 23, 287.
ANACABDIACEjE, 23, 140.
Anagallis arvensis, Linn., 26, 59.
phcenicea, Tkunb., 26, 59.
Anagyrisfmtida, Lour., 23, 204.
sinensis, Steud., 23, 2 10.
Anatidria Bellidiastrum, DC, 23,
472.
dimorpha, Turcz., 23, 472.
discoidea, Less., 23, 473.
radiata, Less., 23, 473.
Anaphalis adnata, DC, 23, 425.
alata, Maxim., 23, 425.
at-aneosa DC. 36,455.
Anaphalis Bodinieri, Franch., 36,
455.
ciunamomea, C. B. Clarice, 23,420.
cuneifolia, Hook.f., 23, 425.
llancockii, Maxim., 23, 425.
lactea, Maxim., 23, 425.
margaritacea, A. Gray, 23, 42G.
margaritacea, Benth. $ Hook.f., 23,
425.
nubigena, DC, 23, 420.
pterocaulon, Maxim., 23, 420;
mentioned, 425.
sinica, Hance, 23, 420.
sp. n., 23,420.
triplinervis, Hance, 23, 425.
Anchusa officinalis, Linn., 26, 155.
officinalis, Lour., 26, 155.
tenella, Roein. & Schult., 26, 152.
zeylanica,, Jacq , 26, 152.
Ancisfrolobus liguslriuus, Spach, 23,
74.
Andrachne chinensis, Bunge, 26.420.
cordifolia, Muell. Arg., 26, 420.
fruticosa, Linn., 26, 427.
Andreoskia dentata, Bunge, 23,45.
Androglossum reticulatum, Benth.,
23, 144.
Andromeda chinensis, Lodd., 26, 14.
elliptica, Sieb. et Zucc, 26, 17.
japonica, Thunb., 26, 17.
lanceolata, Wall., 26, 17.
ovalifolia, Wall., 26, 17.
Andropogon aciculatus, Retz., 36,
363.
amplexifolius, Trin., 36, 300.
annulatus, Forsk., 36, 309; men-
tioned. 370.
— var. Bladhii, Hack., 36, 370.
— var. genuimis, Hack., 36, 369.
apriens, Hook, f'., 36, 370.
apricus, Trin,, var. indiens, Hack.,
36, 370.
— var. chinensis, Trin., 36, 371.
aesimilis, Steud., 36, 370.
Bladhii, Retz., 36, 370.
brevifolius, 8w., 36, 370 ; men-
tioned, 372,
ceesius, Nees, 36, 377.
capillijlorus, Stood., 36, 374.
caricosus, Linn., 36,371.
ciliatus, Thunb., 36, 378.
conlortus, Linn., 36, 30(5.
cotulifcr, Thunb., 36, 351.
courtallurnensis, Steud. , 36, 358.
crinitus, Thunb., 36, 35S.
Delavayi, Hack., 36,871.
fasti giatus, Sw., 36, 371.
formosanus, h'endle. *
,
36, 371.
— var. minor, liendlr *
, 36, 872.
fragilis, R. Br., 36, 372.
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Andropogon fragilis, var. sinensis,
Beadle *
, 36, 372.
fflaucopsis, Steud., 36, .370.
Goeringii, Steud., 36, 370.
halepensis, Brot., 36, 367.
hamatulus, Hack., 36, 370.
hamatulus, Nees, 36, 376.
heteroclitus, Nees, 36, 378.
hirtiflorus, Kunth, 36, 373.
intermedins, It. Br.., 36, 373.
Ischamum, Linn., 36, 37-1.
lasiocoleus, Steud., 36, 360.
Martini, .Benth,, 36, 377.
micranthus, Kunth, 36, 374 ; men-
tioned, 370.
— var. villosulus, Hack., 36,
375.
montanus, Benth., 36, 374.
montanus, Hack., 36, 376.
Nardil*, Linn., 36, 376.
— Tar. genuinus, Hack., 36, 376.
nitidus, Kunth, 36, 367.
Pseudograya, Steud., 36, 373.
punctatus, Roxb., 36, 373.
Schcenanthus, Linn., 36, 377.
Schcenanthus, Miq., 36, 376.
terrains, Thunb., 36, 367-
— var. genuinus, Hack., 36, 367.
sihiricus, Steud,, 36, 353.
Sorghum, Brot., 36, 367.
— subsp. hatepensis, Hack., 36,
367.
— subsp. sativus, var. vulgaris,
Hack., 36, 367.
snhrepens, Steud., 36, 370.
tropicus, Spreng., 36, 367.
Vachellii, Nees, 36, 373.
vagans, Bendle * , 36, 375 ; men-
tioned, 372.
— var. minor, Eendie * , 36, 372.
— var. sinensis, liendle*
, 36,
372.
villosulus, Steud., 36, 375.
yunnanensis, Hack., 36, 376.
eeylanicus, Arn., 36, 373.
Androsace Aizoon, Duhy, 26, 43.
— var. Integra, Maxim., 26, 44.
alchemilloides, Franch., 36, 455.
axillaris, Franch., 36, 455.
bi sulca, Bur., 36, 455.
Chamsejasme, Host, 26, 44.
coccinea, Franch., 36,455.
cuscutitbrmis, Franch., 36, 455.
Delavayi, Franch., 36, 455.
dissecta, Franch., 36, 455.
elongata, Linn., 26, 44.
Cliformis, Betz., 26, 44.
foliosa, Klatt, 26, 45.
Grmolini, Gaertn., 26, 44.
Henry i, Oliver, 36, 455.
Androsaco Jacqucmontii, Dnby, 26,
46.
Maria!, Kanitz, 36, 455.
maxima, Linn., 36, 455.
mirabilis, Bur. § Franch., 36,
455.
mutica, Franch., 26, 45.
patens, Wright, 26,45.
rotumlil'olia, Hardw., 26, 45 ; men-
tioned, 46.
— var. ax'dtaris, Franch., 26,
45.
— var. dissecta, Franch., 26,45.
sarmentosa, var. grandifolia,
Hook. f„ 26, 45.
saxifragrcfolia, Buvge, 26, 45
;
mentioned, 46.
Bompervivoides, Jacauem., 26, 45.
strigillosa, Franch., 26, 45.
— var. spinulifera, Franch., 26,
45.
sutchuenense, Franch., 36, 455.
tapete, Maxim., 26, 46.
villosa, Jacq
, 26, 44.
villosa, Linn., 26, 46.
Androscepia gigantm, var. arinata,
Anderss., 36, 377.
Aneilema an gusti folium, N. E.
Br. *, 36, 151.
did i/mum, Seein., 36, 159.
divergens, C. B. Clarke, 36, 151.
esculentum, Wall., mentioned, 36,
155.
formosanum, N. E. Br.*, 36,
152.
herbuccum, Wall., 36, 151.
— var. divergens, C. B. Clarke, 36,
151.
japonicum, Maxim., 36, 152.
Keisak, Hassk., 36, 15-!; mentioned,
154.
Loureirii, Hance, 36, 152.
melanosticlum, Hance, 36, 154.
medicum, B. Br., 36, 153.
nanum, Kunth, 36, 154.
nudiflorum, It. Br., 36, 153.
— var. rigidior, Benth., 36, 151.
oliganthum, Franch., 36, 152.
pa'ucifolium, JV. E. Br. * , 36,
153.
Bcnpiflorum, Wight, mentioned,
36, 152.
— var. latifolium, N. E. Br. *
,
36, 151.
secunda, Wight, 36, 151.
sinicum, Lindl., 36, 154 ; men-
tioned, 151.
specfabile, Kurz, 36, 152.
spiratum, B. Br., 36, 154; men-
tioned, 155.
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Aueilema vagioatum, B. Br., 36,
155.
Anemarrhena aspbodeloides, Bungc,
36,118.
Anemone altaioa, Fisch., 23, ID.
amurenaia, Komarov, 36, 455.
baicalonais, Turcz., 36, 455.
barbaia, Turcz., 23. 10.
barbatula, Turcz., 23, 10.
begoniifolia, J/. Liveille Sr Faniot,
36, 455.
Boissia>i, H. Leveille # Vanioi, 36,
455.
cernua, Thunb., 23, 10.
chinensis, linage, 36, 10.
coeleBtina, Franch., 23, 11.
Bavidi, Franch., 36, 455.
Delavayi, Franch., 36. 455.
demissa, Hook.f., 36, 455.
dicbotoma, Linn., 36,455.
exigua, Maxim., 23, 11.
Fauriei, //. Leveille, 36. 455.
flaccida, Z1. Schmidt, 23, 11.
gelida, Maxim., 36, 455.
glancifolia, Franch. 36, 455.
Henryi, Oliver, 36, 455.
Hepatica, Linn., 23, 11.
imbricata, Maxim., 36, 455.
japoniea, iS?W>., 23, 11.
narcisaiflora, Linn., 23, 11-
nikoensis, Maxim., 23, 1 1
,
obtusiloba, Z». Dow, 23, 11.
polyanthea, D. Don, 23, 12.
Raddeana, Regel, 23, 12.
reflexa, Steph., 36, 455.
Hegelian a, Maxim., 36, 455.
rivularis, Bitch.-Ham., 23, 10
;
36, 455.
Roesii, S. Moore, 23, 12.
rupestris, Wall., 23, 12.
scabiosa, II. Leveille %• Faniot, 36,
456.
silvestris, Linn., 36, 450.
umbrosa, C. A. Meg., 36, 456.
vitifolia, Buch.-Ham., 36, 450.
Anethum graveolens, Linn.. 23, 335.
Angelica anomala, Lailem., 23, 333.
ntriodora, Nance, 23, 334.
deeursiva, Franch., 23, 335.
Dielaii, Boissieu, 36, 450.
dissoluta, J)jW*\ 36, 450.
Fargesii, Boissieu, 36, 450.
flaccida, Komarov, 36, 450.
glauca, Edqew., mentioned, 23, 3;i4.
gracilis, Franch., 23,334.
grosseserrata, Maxim., 23, 334.
involucellata, Dials. 36,456.
kinaiana, Maxim., 23, 334.
koreana, Maxim., 36, 456.
laevigata, Franch. ,23, 334.
Angelica laxifoliala. Biels, 36, 450.
megapbylla, Biels, 36, 450.
Miqueliana, Maxim., 23, 334.
mongolica, Franch., 23, 333.
montana, Suhleich., 23, 333.
polymorpha, Maxim., 36, 450.
Pseudo-selinum, Boissieu, 36, 450.
seaberula, Franch., 36, 450.
Betchuenensis, Diels, 36, 450.
sp., 23, 334.
Uchiyamre, Yafabe, 36, 450.
valid a. Biels, 36, 450.
viriiliflora, [Hemsl.], mentioned,
23, 3,14.
Angrsecuin faleat.nm, Lindl., 36, 38.
Anguina sinensis, Mich., 23, 313.
An'ia angnatifolia, Benth., 36, 20.
Anisadenia pubescena, Oil ver , 36, 456,
Anisria hijlora, Olioiay, 26, 157.
calgcina, Ohoisy, 26, 157, 160.
Anisocalyx limnanthijlorus, Hance,
26, 187.
Anisomeles ovata, R. Br., 26, 209.
Anisopappus chinensis, Hook. <f Am,.,
23,431.
Anodendron Benthamianum, Hemsl.*,
26, 98.
].<rve. Maxim., 26, 99.
Ancectochilus Roxburghii, Lindl., 36,
42.
sp., Hance. 36, 42.
Tashiroi, Maxim., 36, 42.
Anona uneinata. Lam., 23, 20.
Anosporum ntonocephalum, Neea, 36,
209.
Anotia boerhaavioides, Maxim., 23,
377.
Tliwaitesiana, Maxim., 23, 378.
Anplectrum parcijlornm, Benth., 23,
301.
Antennaria cinnamomea, DC, 23,
420.
leontopodina, DC, 23, 424.
rnargaritacea, R, Br., 23,425.
Anthcricnm V melinianiun, Scbultea,
36, 148.
parviflorum, Benth., 36, 119.
serotinvm, Linn., 36, 139.
Anthistiria arguens, Franch., 36,
378.
arguens. Willd., var. Japoniea,
Anderas., 36, 378.
caudata, Hance, 36, 379.
caudata, Nees, 36, 377.
ciliata, A. Henry. 36, 377.
ciliata, Retz., 36, 377.
Forshdii. Kunth, 36, 378.
giga.ntea. Cry., 36, 377.
heteroclita , Roxb., 36, 378.
imherbis, Retz., 36, 378.
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Anthiaiirisi japonica, Willd., 36, 378.
vtflosa, Lain., 36, 377.
Anthoirphalus chinensis, H;i--k., 23,
370.
Anthogonium gracile, Lindl., 36, 21.
Griffithii, Eeiclib. f., 36, 21.
sp., Griff., 36, 21.
Anthoxanthum Ilookeri, lie/idle*
,
36, 380.
Antliriscus nemorosa, Baker & S.
Moore, 23, 330.
nemorosa, Spreng., 23, 330,
sylvestris, Hoffm., 23, 330.
Anticholerica, Ruiriph., 23, 201.
Anticlea sibirica, Kunth, 36, 148.
Antidesma apiculatum, Hand.*, 26,
430; mentioned, 432.
Bunius, Spreng., 26, 430.
Fordii, Hemsl. *
,
26,430.
Qhaesembilla, Gaertn., 26, 431.
gracile, flewu^. *
, 26, 431.
Henry i, Hemsl. *
, 26, 431.
japonicum, Sieb. § Zucc, 26, 432
;
mentioned, 431.
micropbyllum, Hemsl. *
,
26, 432.
paniculatum, Eoxb., 26, 432.
velul inosum, JBlume, mentioned,
26, 430.
Antirrhinum Linaria, Linn., 26,
178.
Antirrbcea chinensis, Benth., 23,
384.
Aopla, reniformis, Lindl., 36, 61.
Apari&thmium javense, Hassk., 26,
438.
Apaturia chinensis, Lindl., 36, 17.
Aperula citriodora, Blume, 26, 387.
Apeialon minutum, Wight, 36, 47.
Apbananthe aspera, Planch., 26,
452.
Aphanoehilis polystachyus, Benth.,
26,278.
Apios Delavayi, Franch., 36, 456.
Fortunei, Maxim., 23, 189.
gracillima, Dunn, 36, 456.
macrantha, Oliver, 36, 456.
Apium cicutsefolium, Benth., 23,
328.
graveolens, Linn., 23, 328.
ternatum, Sieb., 23, 332.
Aplotaxis Bunyei, DU., 23, 463.
carthamoides, DC, 23, 463.
multicaulis, DO, 23, 463.
Apluda arista ttt, Linn., 36, 379.
muticii, Linn., 36,379.
— var. aristata, Hack., 36, 379.
varia, subssp. mutica, Hack., 36,
379.
Apochoris pentapetala, Ruby, 26, 56.
Apoeopia Wightii, Nees, 36, 358.
Apocopis Wightii, subsp. genuinus, var.
Wru/hiii, Hack., 36, 358.
Wrightii. Munro, 36, 358.
Apocynace.s, 26, 93.
Apocyntmi alter•ni/olium, Lour., 26,
98.
sibiricum, Full., 26, 98.
tili<efolium, Linn., 26, 115.
venetmn, Linn., 26,98.
Aponotieton tnonostachyon, Linn. ].,
36, 192.
monostachys, Edgew., 36, 192.
ap, 36,193.
Aporosa frutescens, Benth., 26, 429.
lanceolate, Hance, 26, 428.
leptostacbys, Benth., 26, 429.
microcalyx, var. chinensis, Hassk.,
26, 429.
sinensis, Baill., 26, 429.
Aporum eoncinmim, Lindl., 36, 9.
Appendicula bifaria, Lindl., 36, 39.
sp., Hance, 36, '^S.
Aquilaria chinensis, Spreng,, 23, 402.
grandifW, Benth., 26, 402.
malaccensis, Benth., 26, 402.
Aquilegia atropurpurea, Willd., 23,
18.
ecalcarata, Maxim., 36, 456.
oxypetala [Franch.], 23, 18.
ox'ysepala, Trautv. tf Mey., 36,
456.
viridiflora, Pall., 23, 18.
vulgaris, Linn., 23, 18 ; 36, 456.
— var. oxypetala, Franch., 23, 18.
Arabia alpina, Linn., 23, 42.
axillaris, Komarov, 36,456.
Halleri, Linn., 36, 456.
hirauta, ticop., 23, 42.
hypoglauca, Franch., 23, 4?.
japonica, A. Gray, 23, 42.
lvrata, Linn.. 36, 45(5.
paniculata, branch., 36, 456\
pendnla, Linn., 23,42.
perfoliate, Lam., 23, 42,
Piasezkii, Maxim , 23, 42.
serrata, Franch., 23, 42.
spp.. 23, 42, 43.
Stelleri, DC, 23, 42.
Araehis asiatica, Lour, 23, 17L
hypogaea, Linn., mentioned, 23,
171.
Aralia atropurpurea, Franch., 36,
456.
canescens, Sieb. & Zucc., 23, 338.
chinensis, Blume, 23, 337.
chinensis, Linn., 23, 338.
dasyphylla, Miq., 23, 337.
_
Decaisneuna, Hance, 23, 338.
elata. Seem., 23, 338.
Fargesii, Franch., 36, 456.
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Aralia ITcnryi, Harms, 36, 450.
hypohuca, Presl, 23, 338.
mandshurica, Seem., 23, .'338.
Maximowiczii, "Van Houtte, 23,
340.
octophylla, Lour., 23, 342.
palmata, Lour., 23, 338.
papyri/era. Hook., 23, 341.
pentaphylla, Thunb., 23, 341.
pilosa, Franch., 36, 456.
Planchon-iana, Hance, 23, 338.
quinquefolia, A. dray, 23, 338.
quinquefolia, Plancb., 23, 338.
Searelliana, Dunn, 36, 450.
sp. ?, 23, 339.
spinoBa, Linn., 23, 338.
stipulata, Franch., 36, 450.
tomentella, Franch., 36, 450.
trifoliata, Meyeti, 23, 339.
yunnanensis, Franch., 36, 456.
Ahauace.u, 23, 337.
Archangelica, Benth. & Hook, f., 23,
334.
Arctium Lappa, Linn., 23, 400.
majus, Schkuhr, 23, 400,
Ardisia affinis, Hand,*, 26, 63;
mentioned, 66, 07-
broviouulis, Bids, 36, 450.
caudata, Hemsl. *
, 26, 63.
chinensis, Benth., 26, 63 ; men-
tioned, 65, 67.
corymbifera, Jlfc, 36, 456.
crenata, Sims, 26, 63.
crenulata, Lodd., 26, 04.
crispa, A. DC, 26, 63.
— var. ehgans, A. DC, 26, 63, 04.
elegans, Andrews, 26, 04.
Faberii, Hemsl. *
, 26, 04.
Fordii, Hemsl.*, 26, 04; men-
tioned, 67.
formosava, Eolfe, 26, 07.
hainanensis, Mez, 36, 456.
Hanceana, Mez, 36, 456,
Henryi, Hemsl. *
, 26, 65.
himnlis, J ah/, 26, 05.
japonica, Bentli,, 26, 63.
japonica, Blume, 26, (15.
lentiginosa, Lindl., 26, 04.
littoralis, Andrews, 26, 05.
maculosa, Mez, 36, 45>7.
mamillata, Hance, 26, 0(5.
obtusa, Mez, 36, 457.
patens, Mez, 26, 4.57.
pauciflora, Benth., 26, 60.
pauciflora, Heyne, 26, 60.
pedvneufosa, Wall., 26, 05.
penduliflora, Mez, 36, 457.
primulsefolia, Gardn, $ Champ.,
26, 66.
punctata, Lindl, 26, 01.
Ardisia pusllla, A. DC, 26, 06.
quinqnegona, Blume, 26, 00.
radians, Hand., 36, 457.
rigida, Kurz, 26, 66-
Sieboldii, Mi,/., 26, 67.
spp. ii., 26, 67,
tenera, Mez, 36, 457.
triflora, Hemsl. *
, 26, 07.
nndulata, Mez, 36, 457.
yunnanensis, Mez, 36, 457.
Areca Catechu, Willd., 36, 167.
Catechu, Linn., 36, 107.
hortensis, Lour., 36, J 07.
Arenaria barbata, Franch., 36, 457,
Delavayi, Franch., 36, 457.
holosteoides, Edgew., 23, 70.
juncea, Bicb., 23, 70.
kansuensis, Maxim., 23, 70.
lateriflora, Linn., 23, 70
lineariiblia, Franch., 36, 457.
longistjla, Franch., 36, 457.
napuligera, Franch., 36, 457.
nepalensis, Spreng., 36, 457.
orbieulata, Boyle, 36, 457.
polytrichoides, Edgew., 36, 457.
Przewalskii, Maxim., 23, 70 ; 36,
457.
quadridentata, Williams, 36, 457.
Bioborowskii, Maxim., 36, 457.
serpyHi folia, Linn., 23, 70.
gzechuensis, Williams, 36, 457.
trichophora, Franch., 36, 4-">7.
yunnanensis, Franch., 36, 457.
Arenga Engleri, Bccc, 36, 107.
Baccbarit'era, Lahill., 36, 107.
Aretlmsa ecristata, Grifl'., 36, 47.
sinensis, Rolfe*
, 36, 40.
Arethusantba bletioides, Finct, 36,
457.
Argemone mexicana,Zzw«., mentioned,
23, 34.
Argyreia acuta, Bentli., 26, 150.
acuta, Lour., 26, 150.
Cliampioni, Benth., 26, 156.
/estiva, Wall., 26, 156.
mollis, Choisy, mentioned, 26, 156.
obtecta, C. B. Clarke, mentioned,
26, 156.
speciosa, Sweet, 26, 150.
Argyrothamnia can i'one u sis, Hance,
' ' 26, 435.
tuherculatus, Mucll. Arg., 26, 430.
Aria aluifolia, Beetle., 23, 255,
Arieanna amarense, Maxim., 36,
175.
—
- var. magnidens, N. F. Br.*,
36, 170.
— var. rohtstum, Engl., 36, 175.
— var. tSazensoo, Engl., 36, 175
;
mentioned, 176.
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Arisuema asperatum, N. E. Br. * , 36, !
17*5.
Bockii, Engl., 36, 170.
consanguine urn, Schott, 36, 170.
cordatum, N. E. Br. * , 36, 177.
curvatum, Hance, 36, 178.
Davidianum, Engl., 36, 457.
erubescens, Schott, var. consan-gui-
neum, Engl., 36, 177-
Franchetianum, Engl,, 36, 177.
Giraldii, Baroni, 36, 177, -157.
heterophyllum, Blume, 36, 178.
japonicum, Blume, 36, 178.
— var. Sazensoo, Bluuie, 36, 175.
Konjac, Sieb., 36, 182.
laminatum, Bontb., 36, 179.
latisectum, Blume, 36, 178.
lubatum, Engl., 36, 178.
— var. Rosthornianum, Engl., 36,
178.
nepenthoides, Mart., mentioned,
36, 177-
parvum, N. E. Br., 36, 178.
penirillntum, A. E. Br., 36, 179.
pentaphyllum, Schott, 36, 180.
pictum, A. E. Br., 36, 17'.'.
prcecox, De Vriese, 36, 179.
ringens, Schott, 36, 179.
— var. Sieboldii, Engl., 36, 179.
— var. prcEcax, Engl., 36, 179.
scrratum, Schott, car., Baker & S.
Moore, 36, 175.
Sieboldii, Da Vriese, 36, 179.
Tatarinowii, Schott, 36, 177, 457.
Thuubcrgii, Blume, 36, 180.
— var. heterophyllum, Engl., 36,
178.
tripartitum, Engl., 36, 174.
verrueoauin, Schott, mentioned,
36, 170.
Aristida Adscensionis, Linn., 36,
0.81.
capillacea, Cav., 36, 381.
cbinensis, Munro, 36, 381.
coendcsccns, Dest'., 36, 1181.
Cnmingiana, Trin., 36, 381.
vulpioides, Hance, 36, 381.
Aristoloebia acuminata, lioxb., 26,
303.
contorta, Bunge, 26, 301.
debilis, Sieb. % Zucc, 26, 301;
mentioned, 303.
Delavayi, Franch., 36, 457.
Fordiana. Hemsl., 26, 301.
gentilis, Franch., 36, 457.
gracillima, HemsL, 36, 457.
heterophylla, Hand. * , 26, 361.
Ktempl'eri, Willd., 26, 302.
Innga, Thunb., 26, 301.
longifolia, Champ., 26, 302.
Aridtolochia manshnriensis, Komarov,
36, 457.
molLissima, Hance, 26, 302.
moupinensis, Franch., 36, 457.
recurvilabra, Hance, 26, 301.
Roxburghianct; Klotzsch, 26, 363.
setchuenensis, Franch., 36, 457.
Sinarum, Lindl., 26, 363.
Sipho, VHerit, 26, 302; 36,457.
Tagala, Cham. Sr Schlecht., 26,
3l>3.
tliibetiea, Franch., 36, 457.
Westlandi, Hemd., 26 303^
yunnanensis, Franch., 36, 457.
Aiu.-Tor.ocFiiACE.K, 26, 358.
Ari*h>l''lca spiralis, Lour., 36, 41.
Armeniaca vulgaris. Lam., 23, 217.
Arnebia saxatiiis, Bcnth. Sr Hook, f.,
26 155.
Szechenyii, Kavitz, 36, 457.
Arnica japonica, Thunb., 23, 453.
palilalia, Thunb., 23, 458.
Auoidk.e, 36, 173.
Arracacha Delavayi, Franch., 36, 457.
peucedanifolia, Franch., 36, 457-
Arsis rugosa. Lour., 23, 92.
^rtabotrya Bltimci, Hook., 23, 26.
bongkongenais, /lance, 23, 20.
odoratissimus, 11. Br., 23, 2(».
Artemisia annua, Linn., 23, 441.
anotuala, S. Moore, 23, 441.
apiacea, Hance, 23, 441,
aquatica, L iur., 23, 44 L.
aurata, Komarov. 36, 458.
Besseriana, Ledeb., 23, 441.
bracliyloba, Franch., 23, 442.
campestris, Linn., 23, 442.
capiJlaris. Thunb., 23,442; men-
tioned, 445.
— var. arbuscula. Miq., 23, 442.
chinsnsis, Bess., 23, 441.
ckineims, Linn., 23, 440.
cuneifolia, DC, 23, 443.
Desertorum, Spreng., mentioned,
23, 443.
deversa, Bids, 36, 458.
eriopoda, Bunge, 23, 442.
t'rigida, Willd., 23, 443.
alabrata, DC, 23, 443.
glauca, Pall., 23, 443.
igniaria, Maxim., 23, 44G.
tndica, Willd., 23, 440.
integrifolia, Linn., 23, 446.
japonica, Thunb., 23, 442.
— var. rotundifolia, Debeanx, 23,
443.
judaka, Lour,, 23, 443.
Keiskeana, Miq., 23, 444.
Kruhsiana, Bess., mentioned, 23,
442.
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Artemisia laciniata, Willi?., 23, 44-1.
kctiflora. Wall., 23, 444.
lagocephala, Fisch., mentioned, 23,
442.
lancea, Vaniot, 36, 458.
latilblia, Ledeb., 23, 444.
lavandultefolia, DC, 23, 446.
lithophila, Turcz., mentioned, 23,
442.
macrantha, Ledeb., 23, 444.
Messerschmidiana, Bess., 23, 444.
Moxa, DC, 23, 444.
parvifiora, Buch.-Ham., 23, 443.
Sacrorum, Ledeb., 23, 444 ; men-
tioned, 445.
scoparia, Waldst. Sf Kit. 23, 445
;
mentioned, 442.
sibiriva, Maxim., 23, 440.
Sieversiana, Willd., 23, 445.
sp. nov. ?, 23, 44(5.
Thunbergiana
, Maxim., 23, 441.
vestita. Wall., 23, 445.
vulgaris, Linn., 23, 440.
Arthraxon breviaristatus, Hack., 36,
359.
ciliaris, Beauv., 36, 359.
— subsp. Langsdorfiii, var. genui-
nus, Hack., 36, 360.
— svbsp. eubmuticus, Hack., 36,
360.
ciliaris, Beauv., partim, 36, 360.
cuspidatus, Hochst., 36, 360.
— var. uaicans, Hanee, 36, 360
japonicus, Miq., 36, 3U0.
lanceolatus, Hochst, 36, 361.
Langsdorffianus, Hochst., 36, 360.
micans, Hochst, 36, 3(50.
nodosus, Komarov, 36, 361.
Arthrocnemura indicum, Moo., 26,
328.
Arthrosprion sHpulatum, Hassk., 23,
215.
Arthrostylis chinensis, Benth.. 36.
230.
filiformis, Thw., 36, 230.
Artocarpus hypargyrsea, Hance, 26,
470.
integrifolia, Linn./., 26, 470.
Arum campanulatum, Roxb
, 36, 181.
cucullatum. Lour., 36, 183.
divaricatum, Linn., 36, 180.
diver•sifolium, Blame, 36, 180.
Dracontium, Tlmnb., 36, 180.
Dracunculus, Thunb., 36, 178.
esculenturn
, Linn., 36, 183.
macrorrhizon, Linn., 36, 184,
macrourum, Bunge, 36, 174.
odorum, Roxb., 36, 1&4.
pentaphyllum, Linn., 36, 180.
sagittifolium, Lour., 36, 184.
Arum ternatum, Thunb., 36, 171.
trUobatum, Curt., 36, 180.
Annieus Sylvester, Kostel., 23, 223.
Arundarbor spinosa, Humph., 36,
116.
Arundina chinensis, Blame, 36, 27.
Meyenii, Reiclib. f., 36, 27.
Philippii, Reichb. f., 36, 27.
pulchella, Teijsm. & Binn., 36, 27.
pidchra, Miq.', 36, 27.
Arundinaria densiflora, Rendle *
,
36, 434.
elegans, Kurz, 36, 342.
Faberi, Rendle *
,
36, 435.
flexuosa, Hance, 36, 436.
Hindaii, Munro, 36, 436.
khasiana, Bean, 36, 430.
linearis, Back,, 36, 44(5.
longiramea, Munro, 36, 436.
nitida, Mil ford, 36, 43(5.
racemosa, Munro, mentioned, 36,
435.
sinica, Hanee. 36, 436.
sparsiflora, Rendle. * , 36, 436.
vaginata, Hack., 36, 437.
Wightii, Benth., 36, 436.
Wilsoni, Rendle *
,
36, 437.
Arundinella anomala, Stead., 36,
341.
brasillensis, Raddi, mentioned,
36, 342.
— var. depauperata, Rendle*,
36, 341.
glabra, Nees, 36, 341.
miliacea, Nees, 36, 341.
nepalensis, Triii., 36, 341.
selosa, Trin., 36, 342.
sinensis, Rendle *
, 36, 3 !2.
striata, Nees, 36, 342.
Arundo agreslis, Lour., 36, 444.
Bambos, Linn., 36, 445.
bengalmsis, Retz., 36, 40S.
bifaria, Retz., 36, 408.
Lonax, Linn., 36, 408.
- var. coleotricha, Hack., 36,
408.
epigejos, Linn., 36, 391.
lormosana, Hack., 36, 408.
— var. gracilis, Hack., 36, 408.
Henslowiana, Hook. & Arm 36,
409.
madagascariensis, Kunth, 36, 409.
Phragmites, Linn., 36, 409.
Regnaudiana, Kunth, 36, 409.
Roxburgh™, Kunth, 36, 410.
Asarum Blumei, Hanee, 26, 358.
brevistylum, Franch., 36, 458.
cardiophyllum, Franch., 36, 458.
caulescens, var., Franch., 36, 4o8.
chinense, Franch,, 36, 458.
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Asarmn debile, Franch., 36, 45S.
Delavayi, Franch., 36, 458.
Fargesii, Franch., 36, 4.ri8.
Forbesii, Maxim., 26, 358.
Franchetianum, Diets, 36, 458.
geophilum, HemsL, 26, 358.
heterotropoides, F. Schmidt, 26, 360
himalaicum, Hook. f. 4' T. Thorns.
26, 359.
macranthuin, Hook./., 26, 359.
maximum, Hemsl., 26, 359.
pulchellum, HemsL, 26, 3C>0.
sakawanuin, Makino, 36, 458.
Sieboldi, A%, 26, 360.
Thunbergii, A. Br., 26, 359.
Ascarina serrata, Blume, 26, 3(J7.
Asclepiadea dubia, Oliver, 26, 199.
AsCliEPIADE.fi, 26, 100.
Asclepias carnosa, Linn.. 26, 110.
curassavica, Linn., mentioned, 26, \
102.
hastafa, Bunge, 26, 105.
paniculata, Bunge, 26, 102.
purpurea, PalL, 26, 108.
siinrica, Linn., 26, 108.
tingens, Buch., 26, 112.
volabilis, Linn, f'., 26, 115.
Ascolepis kyllingioid.es, Steud., 36,
257.
tenuior, Steud., 36, 253.
Asparagopsis sinica, Miq., 36, 103.
Asparagus brachypbyllus, Turcz., 36,
101.
davuricus, Fisch., 36, 101.
falcatus, Benth., 36, 102.
fllicinua, Buch.-Ham., 36, 102.
gibbus, Bunge, 36, 102.
insularis, Hance, 36, 102.
longiflorus, Franch., 36, 102.
lucid us, Lindl., 36, 102 ; mentioned,
146.
maritimus, Pall., 36, 101.
micratitkus, Sieb., 36, 103.
officinalis, Linn., 36, 103.
oligoclonos, Maxim., 36, 458.
parvijlorus, Turcz., 36, 103.
schoberioides, Kunth, 36, 103.
— rar. subsetaceus, Franch., 36,
103.
Sieboldi, Debeaux, 36, 102.
Sieboldi, Maxim., 36, 103.
sinicus, C. H. Wright * , 36, 103.
trichopbyllus, Bunge, 36, 103.
— var. trachyphyllus, Kunth, 36,
101.
Wright ii, A. Gray, 36, 103.
Asperula Platygalium, Maxim., 23,
395.
Aspidistra elatior, Blume, 36, 113.
lurida. Ker-Gaitf., 36, 113.
Aspidistra minutiflora, Stapf* , 36,
131.
punctata, Carriere, 36, 113.
— var. albo-maculata, Hook.,
36, 113.
punctata, Lindl., 36, 114,
sp„ Baill., 36, 113.
variegata, Hort., 36, 113.
A&pidopterys obcordata, Hemsl., 36,
458.
Asprelia Duthiei, Stapf, 36, 434.
Aster ageratoides, Turcz., 23, 41 0.
— var. heterophyllus, Debeaux,
23, 416.
alatipea, Hemsl. * , 23, 407.
alpinus, Linn., 23, 408.
altaicus, Willd. .23,-iUS; mentioned,
409, 414, 416.
alyssoides, Turcz., 23, 409.
auriculatua, Franch., 36, 458.
baccharaides, Benth., 23, 409.
baccbaroides, Steetz, 23, 409.
batangeusis, Bur. § Franch., 36,
458.
Benthami, Steetz, 23. 416.
biennis, Ledeb., 23, 412.
Bietii, Franch., 36, 458.
brachytrichus, Franch., 36, 458.
brevipes, Benth., 23, 409.
breviscapus, Vaniot. 36, 4;>8.
Candelabrum, Vaniot, 36, 458.
chinensis, Linn., 23, 407.
ciliatus. A. Gray, 23, 414.
curvatus, Vaniot, 36, 458.
Delavayi, Franch., 36, 458.
dimorphophyllus, Franch., 23, 410.
fastigiatus, Fisch., 23, 410.
Flabellum, Vaniot, 36, 458.
Fordii, Hemsl. * , 23, 410.
fusceseens, Bur. § Franch., 36,
458.
Gerlachii, Hance, 23, 411, 490.
GJehnii, F. Schmidt, 23, 411.
Henryi. Hemsl. * , 23, 411.
hispidus, Tkunb., 23, 411.
holophyllus, Hemsl. * , 23, 412.
incisua, Fisch., 23, 412.
indicus, Linn., 23, 413.
inter/rifolius, Franch., 23, 412;
36, 458.
japonicus, Franch., mentioned, 23,
410.
latebracteatus, Franch., 36, 458.
laticorymbus, Vaniot, 36, 458.
Latureanus, Franch,, 23, 413.
likiangensis, Franch., 36, 458.
limosus, Hemsl. * , 23, 413,
lingulatus, Franch., 36, 458.
macilentus, Vaniot, 36, 458.
millefolium Vaniot, 36, 458.
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Aster mongolicus, Franch., 23, 414.
nigrescens, Vaniot, 36, 458.
nigrumon tana, Dunn, 36, 458.
Oldhami, Hemsl. *
, 23, 414.
oreophilus, Franch., 36, 458.
panduratns, Kees, 23, 415.
Piccolii, Hook., 36, 458.
procerus, Hand. *
, 23, 415.
Jsanipsoni, Hemsl. *
, 23, 415.
scaber, Thtinb., 23, 415; men-
tioned, 408.
ecaberulus, Miq., 23, 41C>.
scnecioides, branch,, 36, 458.
setchuensis, Franch., 36, 458.
Souliei, Franch., 36, 458.
staticefoliue, Franch., 36, 458.
striatus, Camp., 23, 416.
striates, Franch., 23, 400.
tataricus, Linn., 23, 410 ; men-
tioned, 415,
tenuissimus, Dunn, 36. 459.
tongolensis, Franch., 36, 459.
tricapitatus, Vaniot, 36, 459.
trinervius, Ko.rb., 23, 410; men-
tioned, 409.
Tripolium, Linn., 23, 417.
turbinatus, S. Moore, 23, 417.
vollereus, Franch., 36, 459.
vestitus, Franch., 36, 459.
Vilmorini, Franch., 36, 459.
Walpersianus, Aw, 23, 417.
yunnanensie, Franch., 36, 459.
Asteromma indica, Blume, 23, 413.
pekinens-is, Hance, 23, 412.
Asferostoma repens, Blume, 23, 300.
Astilbe chinensis, Franch. cf Sac,
23, 265 ; mentioned, 266.
— var. David i, Franch.. 23, 265.
— var. japonica, Franch., 23, :i65.
Davidii [Forbes & Hemsl.], 23,495.
japonica, A. Gray, mentioned. 23,
205, 200.
odontophylla, Miq., 23, 205.
pinnata, Franch., 36, 459.
polyandra, Hemsl. *
, 23, 265, 490.
rubra, Hook. f. § Thorns., 36, 459.
Thunbergi, Miq., 23, 2(i6.
Astragalus adsurgens, Fall., 23, 104.
brachycephalue, Franch., 36, 459.
camptodontus, Franch., 36, 459.
capillipes, Fisch., 23, 105.
chinensis, Linn., 23, 165.
chrysopterus, Bunge, 23, 105.
complanatus, R. Br., 23, 105.
dahuricus, DC., 23, 105.
Davidi, Franch., 36, 459.
dependens, linage, 23, J 65.
gland uli ferns, Debeaux, 23, 105.
graveolens, Buch.-Ham., 36, 459.
llancockii, Bange, 23, 105.
Astragalus Henryi, Oliver, 36, 459.
Laxmanni, Jacq., 23, 165.
litangensis, Bur. $ Franch., 36, 459.
Loczii, Kanit-, 36, 459.
lotoidcs, Lam., 23, 166.
melilotoides, l'all., 23, 166.
Hcellendorffi, Bunge, 23, 166.
monadelphus, Bunge, 23, 100.
moupinensis, Franch.. 36, 459.
nigresiens, Franch., 36, 459.
polyoladus, Bur. <$ Franch., 36,
459.
Przewalskii, Bunge, 23, 106.
scaberrimus, Bunge, 23, 100.
sciadophorus, Franch., 23, L66.
sinicus, Linn., 23, 106.
skythropos, Bunge, 23, 160.
sutchuenensis, Franch., 36, 459.
tanguticus, Batalin, 36, 459.
tartaricus. Franch., 23, 107.
tatsiensis, /for. cf- Franch., 36, 459.
tenuis, Turcz., 23, 107.
variabilis Bunge, 23, 167.
yunnanensis, Franch., 36, 459.
Astray thus cochinchinensis, Lour., 23,
312.
Asystasia chelonioidcs, Kees, men-
tioned, 26, 243.
chinensis, S. Moore, 26, 243.
violacea, Dalz., 26, 240.
Atalantia buxifolia, Oliver, 23, 110.
Hindsii, Oliver, 23, 110.
monophi/lla, Benth., 23, 110.
monophglla, Hook. & Arm, 23, 110.
^/Ymw Hooker i, Griseb., 36, 380.
Athamanta chinensis, Linn., 23, 333.
Athemrus tcrnatus, Blume, 36, 175.
tripartitus, Blume, 36, 174.
Atractylis chinensis, DC, 23, 459.
laucea, ]J(J., 23, 159.
lancea ,T\mi\h.,'ziZ, 459; mentioned,
400.
ovata, Thunh., 23, 459; mentioned,
400.
Atractylodes lancca, DC, 23, 459.
lyrata, Sieb. & Zucc. 23, 459.
ovata, DC, 23, 459.
Atragene alpina, Linn., 23, 1.
koreana, Kama roc, 36, 459.
macropetala, Ledeb., 23, 5.
Atriplex arenaria, Kuti., 26, 325.
litt oralis, Linn., 26, 325.
Maximowic/.iana, Makiuo, 36, 459.
nunmiularia, Liudl., 26, 320.
sibirioa, Linn., 26, 320.
Atropis distans, Griseb., 36, 428.
Atylosia searabaioides, Bcnth., 23,
105.
subrhomhea, Miq., 23, ] 95.
trichodon, Dunn, 36, 459.
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Aubletia ramosissima, Lour., 23,
126.
Aucuba chinensis, Benfh., 23, 346.
japonica, Thanh., 23, 346.
Augia sinensis, Lour., 23, 140.
Aulisconema aspera, Hua, 36, 110.
Pernyi, #««, 36, 450.
Arena Delavayi, Hark., 36, 401.
i'atua, Linn., 36, 401.
— var. glabrata, Stwpf * , 36,
401.
flai:escens, Linn., 36, 399.
mula, Linn., 36, 401.
— var. chinensis [Fisch.], Cat.
Gor.. 36, 401.
pratensis, Linn., 36, 401.
sat iva, Linn., 36, 402.
Birigoaa, Schreb., mentioned, 36,
401.
subspicata, Clairr., 36, 400.
Averrhoa Bilimbi, Linn., mentioned,
23, 100.
Oarambola, Linn., 23, 100.
sinica, Hance, 23, 149.
Avicennia officinalis, Linn., 26, 20;).
tomentosa, Jacq., 26, 206.
Axonopua cimicinus, Bcauv., 36,
334.
semialatus, Hook./., 36 334.
Asyris amarauthoides, Linn., 26,
320.
Azalea amcena, Lindl., 26, 26.
crispiflora, Hook., 26, 20.
Danielsiana, Past, 26, 26.
decumbent, DC, 26, 20.
fragrans, Adams, 26, 23.
indica, Linn., 26, 25.
— Tar. alba, Lindl., 26, 27.
— var. lateritia, Lindl., 26, 25.
— var. variegata-, Lindl., 26, 25.
— var. vittata, Fl. de3 Serres, 26,
31.
japonica, A. Gray, 26, 30.
iedijblia. Hook., 26, 27.
— var. phoeuicea, Hook., 26,
28.
macrantha, Bunge, 26, 25.
mollis, Blume, 26, 30.
mucronata, Blume, 26, 27.
myrtifolia, Champ., 26, 28.
narcissiflora, Fortune, 26, 27.
obtusa, Lindl., 26, 26.
ovata, Lindl., 26, 28.
pontica, var. sinensis, Lindl., 26,
3D.
punicea, Sweet, 26, 28.
rumentacea, Lindl., 26, 20.
rosmarinifolia, Burm. f., 26, 27.
sinensis, Lodd., 26, 30.
squamata, Lindl., 26, 23.
Baccharis chinensis, Lour., 23, 420.
Dioscoridis, Linn., 23, 420.
Salvia, Lour., 23, 422.
Baea, see Boea.
^
Baeekea chinensis, Gaerfcn., 23, 29r>.
i'rutescens, Linn., 23, 295.
Balanophora Harlaudi, Hook. /., 26,
410.
Henryi, Hemsl. * , 26, 410.
Hookeriana, Hemsl., mentioned,
26, 410.
involucrata, Hook. J., 26,410.
Kuroiwai, Makino, 36, 459.
laxiilora, Hemsl. * , 26, 410.
minor, Hemsl. * , 26, 410.
polyandra, Griff., 26, 411.
sp.?, 26, 411.
Balanoi'uorb.e, 26, 410.
Buliospermum, Blume, Bp. ?, 26,
444.
Balsamina chinensis, DC, 23, 101.
cochleata, DC, 23, 101.
koriensis, Deaf., 23, 100.
mutila, DC, 23, 101.
Bambusa agrestis, Poir., 36, 444.
angulata, Munro, 36, 445.
arundinacea, WUld., 36, 445.
Arundo, Klein, 36, 445.
Beecheyana, Munro, 36, 445.
breviflora, Munro, 36, 445.
Cantori, Munro, 36, 445.
dumetorum, Hance, 36, 449.
flexuosa, Munro, 36, 445.
fioribiuida, Zoll. & Mor., 36, 416.
nana, Roxb., 36, 445.
Oldhami, Munro, 36, 446.
quadravgularis, Fenzi, 36, 443.
reticulata, var. macrophglla, Bupr.,
36, 440.
stenoBtachya, Hack., 36, 446.
striata, Lindl., 36, 447.
Teba, Miq., 36, 44(5.
tessellata, Munro, 36, 446.
Tulda, Bentb., 36, 417.
_
tuldoicles, Munro, 36, 417.
vcrticillcta, Benth., 36, 448.
verticillata, Hook. & Arm, 36,
445.
vulgaris, Schrad., var. striata,
Gamble, 36, 447.
BanJcsia speciosa, Koen., 36, 71.
Barbarea vulgaris, li. Br., 23, 41.
Barbida sinensis, Lour., 26, 263.
Barkhausia re-pens, DC, 23, 474.
tenclla, Benth., 23, 485.
Barleria cristata, Linn., 26, 242.
nepalensis, Nees, 26, 242.
procumbens, Lour., 26, 243.
Barnardia scilloides, Lindl., 36, 127.
Barthca chinensis, Hook., 23, 300.
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Bartaia Odontites, Huds., 36, 459.
Basella alba, Linn., 26, 331.
nigra, Lour., 26, 331.
rubra, Linn., 26, 3-'il.
Batatas acetosctfolia, Choiay, 26, 158.
edulis, Ohoisy, 26, 157.
littoadis, Ohoisy, 26, l,ri8.
paniculata, Ohoisy, 26, 159.
Bauhinia acuminata, Linn., 23, 212.
bryoniflora, Franch.. 36, 459.
Championi, lienih., 23, 212.
chinensis, Vogel, 23, 213.
corymbosa, Boxb., 23, 212.
Delavayi, Franch., 36, 459.
densiflora, Franch., 36, 459.
Faberi, Oliver, 36, 459.
glauca, Wall., 23, 212.
jmrv/Jlora, Valil, 23, 212.
parcifolia, Teysm. et Binn., 23,
212.
racemosa. Lam., 23,212.
retusa, Eoxh., mentioned, 23, 213.
seanrkms, Linn., mentioned, 23,
213.
sp., 23, 213.
tomentosa, Linn,, 23, 213.
variegata, Linn., 23, 213.
yunnanensis, Franch., 36, 459.
Baumea Brownci, Boeek., 36,
262.
rubiginosa, Boeek., 36, 202.
Beaumontia brevituba, Oliver, 36,
459.
indecora, Baitt., 36, 459.
Beckmannia erucetbrmis, Host, 36,
405.
Begonia Augustinei, HemsL, 36, 460.
Bowringiana, Champ., 23, 323.
Bowringiana, Hort, 36, 460,
Bretsehneideriana, Hems!., 36,
•160.
circundobata, Hance, 23, 321.
cyelophylla, Hook., 23, 321.
Dielsiana, E. Britz., 36, -l('>0.
discolor, Ait., 23, 321.
Evansiana, Andrews, 23, 321.
fimbristipula, Hance, 23, 321.
Fordii,Uems\. *
, 23,322; corrected
to fimbristipula, 490.
grandis, Dryand., 23, 321.
Hemsleyana, Hook. /., 36, 460.
Henry i, Hems/. * , 23, .'522, 490.
laciniata, Roxb., 23, 322.
leprosa, Hance, 23, <')22.
Roxburghii, A. DC, 23, :>22.
sinensis, A. DC, 23, 323
sp., 23, 323.
Beuoniack.k, 23, 321.
Beilsohmiedia assamica, Meisn., 26,
370.
Beilschiniedia chinensis, Ilanee, 26,
370.
fagil'olia, Sees, 26, 370 ; men-
tioned, 378.
Beketowia, Krassn., 36, 460.
tianachanica, Krassn., 36, 460.
Belamcanda chinensis [DC. J, 36, 86.
punctata, Moench, 36, 8'i.
Belts jaculifulia, Salisb., 26, 5 IS.
Beiiincasa eerifera, Savi, 23, 315.
hispida, Cogn., 23,315.
Benthamia fragifera, Lindl., 23, 345.
japonica, Benth., 23, 645.
— var. sinensis, Benth., 23, 315.
Benzoin citrodarum, Sieb. k Zucc,
26, 387.
glaucum, Sieb. & Zucc, 26, 388.
prmcox, Sieb. & Zucc, 26, 391.
sericeum, Sieb. & Zuci-., 26, 391.
Thunbergii, Sieb. & Zucc, 26, 393.
trilobum, Sieb. & Zucc, 26, 392.
Berbekidb.e, 23, 30.
Berberia acuminata, Franch., 36, 400.
amurensis, Franch., 23, 32.
angulosa, Wall., 36, 460.
Bealei, Fortune, 23, 31.
— var. plan/folia [Hook.], Bot.
Mag., 23, 31.
brachypoda, Maxim., 23, 31.
caragancefolia, DC, 23, 163.
dasystaehya, Maxim., 23, 31.
diaphana, Maxim., 23, 31.
dictyophylla, Franch., 36, 460.
Fortunei, Lindl., 23, 31.
gracilipes, Oliver, 36, -460.
insignia, Hook, f., 36,460.
integerrima, Bungc, 36, 460.
koreana, Valibin', 36, 460.
levis, Franch., 36,460.
Maximowiczii, Regel, 23, .'52.
nepalensis, Spreng., 23, 31.
pallens, Franch., 36, 460.
polyantha, Hemsl., 36, -160.
Potanini, Maxim., 36, -Kit),
pruinosa, Fnnuh., 36, 460.
sanguinea, Franch., 36, 460.
sinensis, Desf., 23, 31.
stenophylla, Hance, 23, 31.
subtriplinervis, Franch., 36, 460.
Thunbergii, DC, 23, 32.
vulgaris, Linn., 23, 32.
Wallichiana, DC, 23, 32.
yunnanensis, Franch., 36, 460.
Bercbemia congesta, S. iloore, 23,
127.
flavescons, Wall., 36, 460.
lineata, Benth., 23, 127.
linen ta, DC, 23, 127.
Loureiriana, DC, mentioned, 23,
127.
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Berohemia Poiretiatia, DC, 23, 127.
racemosa, Sieb., 23, 1-7.
sessiliflora, Smth., 23, 128.
yunnanensis, Franch., 36,460.
Bergkausiamufica, Munro, 36, 38/.
patvla, Munro, 36, 306.
Bergia ammannioidee, Roxb., 23, 72.
Eerteroa incana, DC, 23, 41.
Potanini, Maxim , 36, 460.
Beta vulgaris, Linn., mentioned, 26,
325.
Betonica officinalis, Lour., 26, 288.
Betula acuminata, "Wall., 26, 497.
alba, Linn., 26, 496 ; mentioned,
497.
— var. mandsehurica, Eegel, 26,
496.
— var. Tauscliii, Hegel, 26. 497.
— var. verrucosa, Franch., 26,
497.
— var. vulgaris, Eegel, 26, 497.
albo-sinensis, Burkitt * , 26, 497.
alnoides, Buch.-Ham., 26, 497.
— var. pvrifolia, Franch.. 26, 497.
Bhojpattra, Wall., 26, 497, 499.
— var. sinensis, Franch., 26, 497.
chinensis, Maxim., 26, 498.
costata, Truutv., 36, 460.
cylindrostachys, Ho//., 36, 460.
dahuriea, Pall., 26, 498.
Delavayi, Franch., 26, 498.
Ermani, Cham., 36, 460.
exa/ata, S. Moore, 26, 498.
Fargesii, Franch., 26, 498.
fruticoea, Pall., 36, 460.
insignia, Franch., 26, 498.
latifolia, Tmisch, 36, 460.
Potanini, Batalin, 26, 498.
rosea, David, 26, 499.
Schmidtii, Eegel, 36, 460.
utilis, D. Don, 26,429 ; mentioned,
497.
var. Prattii, Burkill * , 26,
499.
verrucosa, Ehrh,, 26, 497.
Bidaria tingens, Decne., 26, 112.
Bidens bipinnata, Linn., 23, 434;
mentioned, 435.
cernua, Linn.. 23, 435.
chinensis, Wall., 23, 435, 436.
levcantha, Willd., 23, 436.
Uucorhiza, DC, 23, 435.
Meyeniana, Walp., 23, 435.
parviflora, Willd., 23,436.
pilosa, Linn., 23, 435.
— var. bipinnata, Hook. /., 23,
435.
tennifolia, Labill , 23, 436.
tripartita, Linn., 23, 437.
Wallichii, DC, 23,435.
Biebersteinia heterostemon, Maxim.,
23, 97.
Bifaria Davidiana, Van Tiegh., 36,
460.
fasciculata, Van Tiegh., 36, 460.
Bigelovia lasiocarpa, Wight et Am.,
23, 392.
Bignonia chinensis, Lam., 23, 235.
grandiftora, Thunb., 26, 235.
indica, Linn., 26, 234.
pentandra, Lour., 26, 234.
BlGNONlACEvE. 26, 234.
Biopbytum Reinwardtii, Edgew., 23,
99.
eensitivum, DC, 23, 100.
Biota chinensis, Hort., 26, 540.
orientalis, Endl., 26, 540.
Biotia discolor, Maxim., 23, 415.
Bisehofia javanica, Illume, 26,428.
oblongifolia, Decne., 26, 428.
trifoUata, Hook., 26, 428.
Bixine.k. 23, 57.
Blachia Pentzii, Benth., 26, 435.
Blackwelliafagi folia, Lindl., 23,312.
Lovreiri, Benth., 23,312.
padiflora, Lindl., 23, 312.
Bladhia, Thunb., 26, 63 note.
crispa, Thunb., 26, 64.
glabra, Thunb., 26, 65.
japonica, Thunb., 26, 0;>.
villosa, Thunb., 26, 00.
Blastus cochinclunensis, Ijour., 23,
301.
Hindsii, Han re, 23, 301.
parvijlarus, Triana, 23, 301.
Bletia Gehina, Lindl., 36, 19.
hyacinthina, E. Br., 36, 19.
-
— var. Gebina, lihime, 36, 19.
TonfcervillicB, R. Br., 36, 18.
Bletilla striata, Bei.-hb. f., 36, 19.
— var. Gebina, Reichb. f., 36, 19.
Gebinw, Reichb. f., 36, 19.
Blnmeaadenophora, Franch., 36,460.
|
alata, DC, 23, 422.
amethystine., Hance, 23, 420.
balsamifera, DC. 23, 420,
barbata, var. sericans, Kurz, 23,422.
Bodinieri, Vaniot, 36, 460.
chinensis, Hook, et Arm, 23, 420,
429.
chinensis, DC, 23, 420.
crinita, Steet.z, 23, 421.
Duclouxii, Vaniot, 36,400.
glandulosa, Benth., 23, 421.
globata, Vaniot, 36, 460.
glomerata, DC, 23,420.
gracilis, Dunn, 36, 461.
Henryi, Dunn, 36, 461.
hierucifolia, Bonth., 23, 422.
hieracifolia, DC, 23, 421 ; ef, 420.
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Blumea hongkongensis, Vaniot, 36,
461.
lacera, DC. 23, 421.
— var. glandulosa, Hook, f., 23,
421.
laciniata, DC, 23,421.
Martiniana, Vaniot, 36,401.
myrioeepbala, DC, 23, 421.
runcinata, DC., 23, 421.
serioiins, Hook. /., 23, 422.
sonchifolia, DC, 23, 421.
veroniecefolia, Franch., 36, 461.
Wightiana, DC, 23, 422.
Blysmus compressus, Link, 36, 248.
Blyxa octandra. Planch.. 36, 2.
Bohua japonica, Miers, 26, 73.
lanoifolki, Miers, 26, 73.
tnyrtacea, Miers, 26, 73.
neriijolia, Miers, 26, 74.
prunifo/ia, Miers, 26, 74.
Bocconia cordata, Willd., 23, 35.
microcarpa, Maxim., 36, 461.
Bodinieria, //. Leveille, 36, 461.
thalictrifolia, H. LevcilM, 36, 461.
Boea Clarkcana, Hcmsl. *
, 23, 232.
crassifolin, Hemsl. *
, 26, 233.
dictyoneura, Hance, 26, 233.
Hancei, C B. Clarke, 26, 233.
hygrometrica, JR. Br., 26, 234
;
mentioned, 233.
rufeseens, Franch., 26, 234.
Swinhoii, Hance, 26, 234.
Boelmieria alienata, Willd., 26, 490,
clidemioides, Miq., 26, 487
cochinchinensis, Spreng
, 26, 490.
comosa, Wedd., 26, -184.
densiilora, Hook, et Am., 26, 484;
mentioned, 485.
diffusa, Wedd., 26, 484.
diversijlora, Miq., 26, 488.
frutescens, Thunb., 26, 491.
gracilis, C. H. Wright *
, 26, 485.
grandiflora, Wedd,, 26, 485.
japonica. Tar. platanifolia, Maxim.,
26, 486.
— var. tricitspis, Hance, 26, 488.
longispica, Franch. &, Sav., 26,
485.
longispica, Sfcud., mentioned, 26,
488.
maeropliylln, I). Don, 26, 485
;
mentioned, 484.
macrophylta
, Sieb. & Zuee., 26, 485.
nivea, Gaudich., 26, 480,
— var. crassifolia, C H. Wright *
,
26, 486.
— var. tenacissinia
, Kew Bull., 26,
480.
ourantha, Miq., 26, 487.
pendulijloru, Wedd., 26, 485.
Boehmeria pilosiumda, Ilassk., 26,
487-
platanifolia, Franch. § Savat., 26,
48(5.
platyphylla, D. Don, 26, 4S7.
— var. clidemioides, Wedd., 26,
487.
— var. japonica, Wedd., 26, 488.
— var. loochooensis, Wedd., 26,
488.
— var. maorosfachya, Wedd., 26,
487 ; cf. 485.
— var. scabrella, Wedd., 26, 487.
— var. stricta, C H. Wright*,
26, 487.
polystaehya, Wedd., 26, 488.
sidaei'olia, Hook, f., 26, 484.
sidmfolia, Wedd,', 26, 485.
Bpicata, Thunb., 26, 488; men-
tioned, 485.
— var. duploserrata, C. II.
Wright *
, 26, 488.
squavugera, Wedd., 26, 489.
tenacissima,, Gaudich., 26, 486.
urantha, Blume, 26, 487.
Wcddeliana, Tidal, 26, 484.
Zollingeriana, Wedd., 26, 488.
Boehmeriopsis, Komarov, 36, 4(51.
pallida, Komarov, 36, 461.
Boemiinghnnsenia albiflora, Reichb.,
23, 102; mentioned, 103.
Boerhaavia diffusa, Cboisy, 26, 317.
repanda, Willd., 26, 317.
repens, Linn
, 26, 317.
Boltonia incisa, Benth., 23, 412.
indtra, Benth., 23, 413.
japonica, Miq., mentioned, 23, 410.
Lautureana, Debeaux, 23, 413.
pekinensis, Hance, 23, 412.
Bonibax malabaricimi, DC, 23, 89.
pentandrum, Linn., 23, 89.
tenebroeum, Dunn, 36, 401.
Bonnaya brachiata, Link & Otto, 26
191.
grandiflora, Spreng., 26, 192.
hyssopioides, Benth., 26, 191.
reptans, Spreng., 26, 192.
tenuifolia, Spreng., 26, 192.
verbentpfolia, Spreng., 26, 192.
veronica/olio, Benth., 26, 192.
veronicaefolia, Sprang., 26, 192.
Boragine.i-, 26, 141.
Borreria discolor, Benth., 23, 392.
Bosebniackia himalaica, Hook f. Se
Thorns., 26, 221.
Boitri/chanthera deflexa, Benth. 26,
298.
Bothriospermuna aspcrugoide.s, Sieb. &
Zucc, 26, 152.
biearinatum, Bunge, 26, 151.
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Bothriospermum btcaninculatum,
Fisch. & Mey., 26, 151.
chinense, Bunge, 26, 151.
chinense, Fisch. & Mey., 26, 151.
Kusnezovrii, Bunge, 26, 151.
secundum, Maxim,, 26, l.'il.
tenellum, fttscA. ^ Mey.. 26, 152.
Botryopleuron, Hemsl., 36, 461.
axillare, Hemsl., 36, 4G1.
latifolium, Hems/.. 36, 461.
Btenostachyum, Hemsl., 36, 401.
venosum, Hemsl. , 36. 461.
Bournea sinensis, Oliver, 36, 401.
Bowrmgia callicarpa,CAaw/).,23, 201.
Boymia glabrifolia, Champ., 23, 104.
rutmcarpa, A. Juss., 23, 104.
Brachyactis chinensis, Bur. $ Franch.,
36, 401.
ciliata, Ledeb., 23, 417.
Bracbybotrys paridiformis, Maxim.,
26, 152.
Brachypodium chinense, S.Moore, 36,
432.
sylvaticum, Beauv., 36, 431.
Brachi/ramphus ramosissimus, Benth.,
23, 481.
sinicus, Miq., 23, 481.
Brachyspatha Kovjac, K. Koch, 36,
182.
variabilis, Schott, 36, 183.
Bradleia mollis, Steud., 26, 424.
pinnata Eoxb., 26, 425.
sinensis, Sieb., 26, 425.
sinica, Gkertn,, 26, 425.
Brandisia discolor, Hance, 26, 170.
Hanoei, Hook, f., 26, 179.
racetnosa, Hemsl., 36, 461.
Brassaiopsis ciliata, Dunn, 36, 461.
ficif'olia, Dunn, 36, 401.
Hainla, Seem., mentioned, 23, 338.
ricinifolia, Seem., 23, 340.
Brassica eampestria, Linn., 23, 40 ;
mentioned, 47.
eernua, Thiinb., 23, 47.
chinensis, Linn., 23, 40.
jnncea, Hook./. # Thorns., 23, 47.
oleracea, Lour., 23, 40.
violacea, Linn., 23, 47.
Brathys japonica, Blume, 23, 7.'i.
lax'a, Blume, 23, 73.
Braya rubieunda, Franch,, 36, 401.
sinensis, Hemsl., 36,401.
sinuata, Maxim., 36, 401.
Bredia Oldhami, Hook.f., 23, 301.
Bretschneidera, Hemsl., 36, 461.
sinensis, Hemsl., 36, 401.
Brevnia fruticosa, Hook. /., 26, 427.
officinalis, Hemsl. * , 26, 427.
patent, Rolfe, 26, 428.
rhauinoides, Mnell. Any., 26, 428.
Bndelia Fordii, Forbes $ Hemsl. * ,
26, 419.
Lourieri, Hook. & Am., 26, 419.
retusa, Spreng., mentioned, 26,
419.
tomentosa, Blume, 26, 419.
Brian elegans, Osbeck, 36, 421.
minor, Linn., 36, 422.
Bromiis asper, Murr., 36, 430.
japonicus, Thunb., 36, 430.
patulus, Mert. & Koch, 36, 430.
pauciflorus, Hack., 36, 4.')0.
sqviarroaus, Linn., 36, 431.
tectorum, Linn., 36, 431.
Broussonetia Ksempferi, Sieb., 26,
455.
Kazinoki. Sieb., 36, 461.
monoica, Hance, 26, 455,
papyrifera, Vent., 26, 455.
Brucea sumatrana, Eoxb., 23, 112.
Bruguiera cylindriea, Blume, 23, 293.
gymnorrhiza, Engl., 23, 293.
gymnorrhiza, Lam., 23, 294.
Rheedii, Miq., 23, 294.
Brunella vulgaris, Franch., 36, 461.
Bryonia cucumeroides, Ser., 23, 313.
hastata, Lour., 23, 318.
scabrella, Linn., 23, 319.
Bryophyllura calycinum, Salisb., 23,
280.
Buchnera coccinea, Benth., 26, 201.
cruciata, Buch.-Ham., 26, 201.
densifiora, Hook. & Am., 26, 201.
phtnicea, Benth., 26, 201.
striata, Benth., 26, 201.
Buckleya G-raebneriana, Biels, 36,
401.
Henryi, Bids, 36,, 461.
Ianceolat.a, Miq.. 26, 409.
Quadriala, Benth. & Hook, f., 26,
409.
Buddleia aoutifolia, C. H. Wright,
36, 461.
albiflora, Hemsl. * , 26, 118.
alternifolia, Maxim., 26, 119.
asiatica, Lour., 26, 119.
crispa, Benth., 26, 120.
curviflora, Hook. <f Am,, 26, 119.
curviflora. hort., 26, 119.
Bavidi, Franch., 36, 401.
discolor, Buch.-Ham., 26, 119.
Giraldii, Biels, 36, 461.
Hemsleyana, Koehne, 36, 461.
intermedia, Carr.. 26, 119.
japonica, Hemsl. * , 26, 119 in note.
Lindleyana, Fortune, 26, 119.
— mr. sinuatodentata, Hemsl.*,
26, 120.
— var. sinuato - denticidata,
Hemsl. *
,
26, -r>07 = pnec
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Buddleia madagascariensis, ITiince,
26, 120.
Neemda, Buch.-Ham., 26, 119.
officinalis, Maxim., 26, 120 ; 36,
461.
paniculata, Wall., 26, 120.
Tariabilis, Hand. *
, 26, 120.
Buergeria fioribunda, Miq,, 23, 201.
obovata, Sieb. & Zucc, 23, 23.
Buettneria aspera, Colebr., 23, 1)2.
Bulbophyllum affine, Lindl., men-
tioned, 36, 14.
bicolor, Lindl., 36, 14.
chinense,, Eeichb. f., 36, 14.
delitescens, Hance, 36, 15.
odoratissiinum, Lindl., 36, 13.
radiatum, Lindl., 36, 13.
retusiusculum, Eeicbb. f., 36, 15.
tigridum, Hance, 36, 15.
Watsonianum, Eeichb, f., 36, 14.
yunnanense, Rolfe *
, 36, 14.
Bulbostylis barbata, Kunth, 36, 247.
capillaris, Kunth, 36, 248.
— var. trifida, C. B. Clarke, 36,
248.
trifida, Kunth, 36, 248.
Bungca Sheareri, S. Moore, 26, 203.
Bunias tcholiensis, Bebeaux, 23, 49.
Buphthalmum oleraceum, Lour., 23,
431.
Bupleurum Candollei, Wall., 36, 4G1.
chinensis, DC, 23, 327.
chinensis, Franch., 23, 327.
commelinoideum, Boissieu, 36,
461.
falcatum, Linn., 23, 327; men-
tioned, 328.
gracilipes, Bids, 36, 461.
longicaule, Wall., 36, 461.
longiradiatum, Tares., 36, 461.
microcephalum, Bids, 36, 462.
oetoradiatum, Bunge, 23, 327.
pekinense, Franch. *
, 23, 327.
petiolulatum, Franch., 36, 462.
saehalinense, F. Schmidt, 36, 462.
scorzonerafolium, Willd., 23, 327.
tenue, Buch.-Ham., 36, 462.
Vanheurckii, Muell. Arg., 23, 327.
yunnanense, Franch., 36, 462.
Burmannia azurea, Grill*., 36, 4.
coelestis, B. Bon, 36, 4.
Dalzieli, Rendle, 36, 4.
distachya, E. Br., 36, 4.
disticha, Linn., 36, 4.
nepalensis, Ilook.f,, 36,4.
sp., Griff., 36, 5.
spicagemina IAnncei, Burm., 36, 4.
Wallichii, Miers, 36, 5.
Bijhmannzaceje, 36, 4.
Buksbracejb, 23, 113.
Butomus junceus, Turcz., 36, 191.
umbellatus, Linn., 36, 191.
— var. junceus, Turcz., 36, 191.
— Tar. minor, Ledeb.. 36, 191.
Buxoidts aculeata, Osbeck, 23, 110.
Buxus chinensis, Link, 26, 419.
Fortunei, Carr., 26, 418.
Harlandi, Hance, 26, 418.
japonica, Muell. Arg., 26, 418.
microphylla, Sieb. & Zucc, 26, 418
;
mentioned, 419.
sempervirens, Linn., 26, 418 ; men-
tioned, 419.
sinensis, Link, 26, 418.
stenophylla, Hance, 26, 418.
virens, Thunb., 26, 411.
Wallichiana, Bail]., mentioned, 26,
418, 419.
Cacalia. aconitifolia, Bunge, 23, 449.
aconih[folia, Miq., 23, 458.
auriculata, DC, 23, 451.
bicolor, Eoxb., 23, 447.
bulbosa, Lour., 23, 448.
coccinea,, Sims, 23, 449.
firma, Komarov, 36, 4(52.
hastata, Linn., 23, 456.
ovalis, Ker-Gawl., 23, 448.
pinnatifida, Lour., 23, 448.
procumbens, Lour., 23, 448.
sagittata, Vabl, 23, 449.
Cacoucia chinensis, A. Juss., 23,
294.
Cactace.e, 23, 323.
Csesalpinia Bonducella, Fleming, 23,
205.
chinensis, Eoxb., 23, 206.
hhbekkoides, DC, 23. 216.
Millettii, Hook., 23, 205.
minax, Hance, 23, 205.
Morse i, Bunn, 36, 462.
Nuga, Ait., 23, 206.
paniculata, Desf., 23, 206,
puloherrima, Sw., 23, 206.
Sappan, Linn., 23, 206.
Bepiaria, Roxb., 23, 2U6.
vernalis, Champ., 23, 206.
CESALMNIEE, 23, 205.
Oajanus bicolor, DC, 23, 195.
fiavus, DC, 23, 195.
indicus, Spreng., 23, 195.
Caladium odoratum, Eoxb., 36, 184.
odorum, Lindl., 36, 184.
Calamagrostis a.ricndinacca, Both, 36,
395.
brachytricha, Steud., 36, 3'J6.
collina, Franch., 36, 396.
epigejos, Both, 36, 391.
— var. densiflora, Ludeb., 36, 391.
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Calaniagrostig hakonensis, Franch. §
Sav., mentioned, 36, 394.
Langsdorfii, Trin., 36, 391.
moupinensis, Franch., 36, 395.
Onoei, Franch., 36, 392.
pulchella, Griseb.. 36, 395.
robusta, Franch. $ Sav., mentioned,
36,397.
sachatinensis, Fr. Schmidt, 36, 395.
scabrescens, Griseb., 36, 395.
— var. elatior, Griseb-, 36, 393.
sciuroides, Franch. & Sav., 36,
398 ; mentioned, 396.
sylvatvca, DC, 36, 395,
villosa, Mutel, 36, 392.
— var. Langsdorfii, Hack., 36, 391
.
Calammtha chinensis, Bcnth., 26,
283.
Clinopodium, Bcnth., mentioned, I
26, 283.
— var. chinensis, Miq., 26, 283.
— var. urticifolia, Hance, 26,
283.
conflnis, Hance, 26, 283.
gracilis, Benth., 26, 283.
— var. densiilora, Franch. § Sav.,
26, 283.
repens, Benth., 26, 284.
sp. nov.?, 26, 284.
umbrosa, Benth., 26, 284; men-
tioned
,
283.
— var. ja-ponica, Franch. & Sav.,
26, 284.
Calamus formosanus, Becc, 36,
170.
Henryanus, Becc, 36, 170.
Margaritas, Hance, 36, 170.
tetradactylus, Hance, 36, 170.
tbysanolepis, Hance, 36, 170.
Walkeri, Hance, 36, 170.
Calanthe alpina, Hook., 36, 4G2.
angusta, Bind/., 36, 24.
arcuata, Uolfe, 36, 25.
biloba, Li nil!., 36, 462.
brevicornu, Lindl., mentioned, 36,
25, 26, 27.
buccinifera, Eolfe, 36, 25.
Davidi, Franch., 36, 25, 462.
Delavayi, Franch., 36, 462.
ecarinata, Eolfe, 36, 25.
ensifolia, Eolfe, 36, 25.
Fargesii, Franch., 36, 462.
fimbriata, Franch., 36, 4(52.
formosana, Eolfe, 36, 25.
gracilis, Limll., 36, 25.
Hancockii, Eolfe, 36, 25.
Henryi, Eolfe, 36, 25.
herbaeea, Lindl., 36, 26.
lamellosa, Eolfe, 36, 26.
megalopba, Franch,, 36, 4(52.
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Calanthe plantaginea, Lindl., men-
tioned, 36, 26.
puberula, Lindl., 36, 20.
pusilla, Franch., 36, 462.
sp., 36, 27.
_
speciosa, Vieill., 36, 18.
striata, E. Br., mentioned, 36, 25.
tricar inata, Lindl., 36, 2(i.
veratrifolia, B. Br., 36, 26.
yunnanensia, Eolfe * , 36, 27.
Calitneris altaica, Nees, 23, 408.
alyssoides, DC, 23, 409.
biennis, Lcdeb., 23, 412.
chinensis, Sch.-Bip.. 23, 408.
ciliata, A. Gray, 23, 409, 416.
ciliosa, Turcz., 23, 408, 410.
coronata, Sch.-Bip., 23, 409.
hispida, >
T
ees, 23, 412.
incisa, DC, 23, 412.
integrifolia, Turcz., 23, 412.
tatarica, Lindl., 23, 412.
Callcrya tomentosa, Endl., 23, 159.
Calliantbemum cachemirianuni,
Camb., 23, 12.
Callicarpa americana, Ljotir., 26,
252.
breviceps, Hance, 26, 252.
brevipea, Hance, 26, 252.
cana, Linn., 26, 252.
formosana, Eolfe, 26, 252, 254,
gracilis, Sieb. & Zucc, 26, 254.
incana, Koxb., 26, 255.
integrifolia, Champ., 26, 253.
japonica, Thitnb., 26, 253; men-
tioned, 252.
hngifolia, Hanre, 26, 253.
longifolia, Hook., 26, 252,
longifolia, Lira.. 26, 253; men-
tioned, 252, 254.
— var. brevipes, Benth., 26, 252,
— var. japonica, DC, 26, 2.)3,
— var. longissima Heinsl. * , 26,
253.
— var. subglabra, Schau., 26, 253.
macrophylla, Vahl, 26, 254.
mollis, Sieb. $ Zucc, 26, 254.
nudifiora, Hook. & Am., 26, 255.
pilosissima, Maxim.. 26, 254.
purpurea, Juss., 26, 2j4 ; men-
tioned, 252.
Reevesii, Wall., 26, 254.
Eoxburghii, Schau., 26, 255.
rubella" Lindl., 26, 255.
__
tenuifolia, Champ., 26, 255.
tomentosa, Willd., 26, 255.
triloba, Lour., 26, 25.5.
vastifolia, Diets, 36, 462.
Znllinycriana, Schau,, 26, 254.
Calligonum asperum, Lour., 23, 22.
Callistemma hortense, Cass., 23, 407,
I. 2 O
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Callistcphus biennis, Lindl., 23,
412.
ehinensis, Nees, 23, 407.
hortensis, Caro,, 23. 107.
Callitriche aquatica, DC, 36, 402,
verna, Linn., 23, 293.
Calocedrus macrolepis, Kurz 26
540.
Calodium cochinchinensis, Lour
, 26,
393.
Calogyne chinensis, Benth., 26, 1.
Calonyction speciosum, var. murica-
tum, Clioisv, 26, 16].
— var. vulgare, Ohoiey, 26, 158.
Calophyllum Inophyllum, Linn., 23,
74.
membranaceum, Gardn., 23, 74.
speetabile, Hook.. 23, 75.
Calorhabdos axillaris, Benth <$
Hook.f., 26, 195.
Brunoniana, Benth., 36, 4(52.
cauloptera, Hance, 26, 195.
Fargesii, Franch., 36, 402.
latifolia, Hemsl. *
, 26, 19G.
stenostachya, Hemsl. *
, 26, 190.
sutchuenensis, Franch., 36, 402.
venosa, Hemsl. *
, 26, 197.
Calosanthes indica, Blume, 26, 234.
Calosrordum exsertum, Baker, 36
120.
nerinifolium, Baker, 36, 120.
Calotropis girantea, R. Br., 26.
102.
CaI.YCANTHACE.E, 23, 22,
Catycanthus precox, Linn., 23, 22.
Calypso japonicn, Maxim.. 36, 402.
Calyptranthes mangiferifolia, Hance
23, 297.
Calysaccion chinense, Walp., 23, 75.
Calysphyrum fioridum, Bunee, 23,
368.
pauciflorum, Bungo, 23, 308.
Oalystegia acetosmfolia, Turcz. 26,
164.
daburica, Choisy, 26, 163.
liederacea, Wall., 26, 104 ; men-
tioned, 100.
pellita, Ledeb., 26, 104.
pubcscens, Lindl,, 26, 104.
Senium, R. Br., 26, 104.
Soldanolla, JL Br.. 26, 105.
aubvolubilis, Ledeb., 26, 104.
Camellia anemoniflora, Seem., 23, 82.
assimilis, Champ., 23, SO.
axillaris, [Roxb.l Hot. Erg., 23, 80.
Bohca, Gnff. 23, 82.
cuwlnta, Jfe///., 23, 80
drtipifera, Lour., 23, 80.
Kditlia', Hance, 23, 81.
c-iirvoides, Lindl., 23, 81.
Camellia fraterna, Fiance, 23, 81.
gracilis, Hemsl.
, 36, 402.
Grijsii, Hance, 23, 81.
hongkongensis, S«cm„ 23, 81.
integrifolta, Choisy, 26, 379.
japunica, Champ., 23, 81.
japoniea, Linn., 23, 81.
maliflora, Lindl., 23, 82.
oleifera, Abel, 23, 82.
oleosa, Lour., 23, 82.
reticulata, Lindl., 23, 82.
rosaeflora, Hook., 23, 82 ; men-
tioned, 83.
silici folia. Champ., 23, 82.
Sasanqua, Thunb., 23, 82 ; men-
tioned, 81.
— var. anemoniflora , Seem., 23, 82.
— var. stricta, Edwards, 23, 82.
spectabilis, Champ., 23, 82.
Thea, Link, 23, 82.
thcifera, Griff., 23, 82.
theiformis, Hance, 23, 81
.
viridis, Link, 23, 83.
Camirium ctrrdifolium, Gaertn., 26.
434.
Campanula canescens, Wall., 26, 8.
chrysosplenifolia, Franch., 36, 402.
circa-oides, F. Schmidt, 26, 9.
colorata, Wall.. 26,9; mentioned,
10.
crenulata, Franch.., 36, 402.
Delavayi, Franch., 36, 402.
fulgens, Wall., 26, 9.
gentianoides, Lam., 26, 5.
glomerata, Linn., 26, 9.
grandiflora, Jaeq.. 26, 5.
nobilis, Lindl., 26, 10.
remot /flora, Sieb. & Znec, 26, 13.
veronicifolia, Hance, 26, 10; men-
tioned, 9.
verticillata, Pall., 26, 14.
CampanulackjE, 26, 2.
Campanmnce.i axillaris, Oliver, 26, 7.
cetebica, C. B. Clarke, 26, 7, 8.
japoniea, Maxim., 26, 8.
javaniea, Blums, 26, 8.
lanceolata, Sieb. & Zucc, 26, 5.
pilosula, Franch., 26, 8.
truncata, Wall., 36, 402.
villosula, Franch., 26, 8.
Camphora ehinensis, Nees 26, 372.
Barthenoxylon, Nees, 26, 372.
Campsis adrepens, Lour., 26, 235.
Fortuned, Seem., 26, 180.
Camptotheea acuminata, Been e
, 23
340.
Campuleia coccinea, Hook 26
201.
Campylandra Waft it, Hook, f 36
114.
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Campylotropis chinensis, Bunge, 23,
182.
Cananga odorata, Hook. f. & Thorns.,
23, 27.
Canarium album, Baeusch., 23, 113.
Pimela, Kon., 23, 1 13.
sinense, Rumpb., 23, 113.
Oanavalia ensiformis, DC, 23, 192.
— var. turgida, Baker, 23, 192.
gladiata, DC., 23, 192.
obtusifolia, DC., 23, 192.
Carina chinensis, Willd., 36, 74.
indica, var. orientalis, Hook., 36,
73.
indica, Linn., partial, 36, 73.
juncea, Eef.z., 36, 74.
orientalis, Rose, 36, Jo.
Cannabis chinensis, Del., 26, 453.
sativa, Linn., 26, 453.
— var. chinensis, Franch., 26,
453.
Cansjera lanceolata, Benth., 23, 1!.).
Rheedii, Gmel., 23, 115.
Canthium chinense, Pers., 23, 381.
didymum, Gaertn., 23, 384.
duhiu/n, Lindl., 23, 384.
horridum, Benth., 23, 385.
parvifolium, Jtoxb., 23, 385.
undulatum, Champ., 23, 385.
Capnorchis spectabilis, Borck., 23,
36.
Capparide^e, 23, 50.
Capparis cantoniensis, Lour., 23, 51.
faicata, Lour., 23, 51.
flexicaulis, Hance, 23, 50.^
formosana, Hemsl., 36, 462.
hainanensis, Oliver, 36, 462,
hastigera, Hance, 23, 51
.
Henryi, Matsum., 36, 462.
magna, Lour., 23, 51.
membranacea, Gardn., 23, o0.
punula, Champ., 23, 51.
sciaphila, Hance, 23, 51.
sepiariii, Linn., 23, 51.
Swinhoii, Hance. 23, 51.
CaPRIFOLIACEjE. 23, 347.
Caprifoliuvi longifiorum, Lindl., 23,
367.
Capsella Bursa-pastons, Mocnch, 23,
48.
Capsicum annuum, Linn., 26, 1(>9.
baccatum, Linn., 26, 169.
frutescens, Linn., 26, 169.
sinense, Jacq., 26, 169.
Caragana Altagana, Poir., 23, 163.
Cbamlagu, Lam., 23, 163.
chinensis, Turcz., 23, 163.
crassicaulis, Benth., 36, 46)2.
frutescens, DC, 23, 163.
Gerardiana, Bogle, 36, 462.
Caragana mierophylla, Lam., 23, 163.
rosea, Turcz., 23, 163.
Carallia integerrima, DC, 23, 294.
sinensis, Arn., 23, 294.
zeylanica, Arn., 23, 294.
Cardaniine Chclidonia, Linn., 23,
44,
cireffioides, Hook. f. 4' Thorns., 36,
462.
Delavayi, Franck., 36, 462.
Engleriana, Schnlz, 36, 462.
flexuosa, Engl., 36, 463.
fragarifolia, Schulz, 36, 463.
Grifiithii, Hook. f. $ Thorns., 23,
43.
hirsuta, Linn., 23, 43.
— suhsp. flexuosa, Withering, 23,
43.
Impatiens, Linn., 23, 43.
insignia, Schulz, 36, 463.
Lamontii, Hance, 23, 43.^
leucanLha, Tausch, 36, 463.
lyrata, Bunge, 23, 43.
macrophylla, Willd., 23, 43.
mierozyga, Schulz, 36, 463.
multicaulis, Hoppe, 23, 43.
multijuga, Franch., 36, 463.
paradoxa, Hance, 23, 44.
parviflora, Linn., 23, 44.
pratensis, Linn., 23, 44.
— var. ?, 23, 43.
prorepens, Fisch., 36, 463.
scaposa, Franch., 23, 44.
stenoloba, Hemsl., 36, 463.
sylvafica, Link. 23, 43.
Tangutorum, Schnh, 36, 463.
tenuifolia, Tare;., 23, 44.
umhrorn, Andrz., 23, 43.
Urbaniana, Schulz, 36, 463.
violifolia, Schulz, 36, 463.
yunnanensis, Franch., 36, 463.
Cardiandra alternif'olia, Sieb. 4' 'iu.ee,
23, 278.
sinensis, Hemsl., 36, 463.
Cardiospermum cancscens, Wall., 23,
138.
Corindum, Linn., 23, 138.
Halicacabum, Lint/., 23, 138.
microcarpum, H. B. K., 23, 138.
Carduus acauiis, Tlmnb., 23, 461.
chinensis. DC, 23, 461.
crispus, Linn., 23, 460.
japonicus, Franch., 23, 461.
lanceolatus, Lour., 23, 461.
linearis, Tlmnb., 23, 461.
multificrus, DC, 23, 461.
Segctum, Franch., 23, 462.
tuberosus, Linn., 23, 462.
Carex abacta, L. H. Bailey, 36,
298.
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Oarex acutiforniin, Ehrh., 36, 269.
agglomerata, C. if. Clarke*, 36,
269.
ffttflto, Miq
,
36, .'501.
atbomas, C. 11. Clarke *, 36, 270.
alliiformis, 6', B. Clarke*, 36,
270.
alopeenroidea, I). Don, 36, 271.
— var. chlorostachya, C. B. Clarke*,
36,271
iiltn, Boott, 36, 272.
— var, Rochebrimi, Franch., 36,
272.
amurensis, Kuek., 36, 273.
augusticrurts, Franch., 36, 313.
anomala, Boott, 36, 287.
avthcricoides. Presl, 36, 20(5.
aphanolepis, Franch., 36,202.
arenicola, F. Schmidt, 36, 272.
argyrolepis, Maxim., 36, 301.
aristata, Boott, 36, 272.
aristata, 11 Br., 36, 272.
— var. orthostachys, C. B. Clarke*,
36, 272.
Arnellii, Christ, 36, 273.
arridens, C. B. Clarke, mentioned,
36, 306.
ascotreta, Franch.. 36, 282.
at rata, Linn., 36, 274.
— var., 36, 284.
atrofitsca, Scbkuhr, 36, 317.
baceans, Nees, 36, 274.
basiflora, C. B. Clarke*, 36, 274.
bella, C. B. Clarke, 36, 314.
bewgalensis, Boeek., 36, 280.
benghalensis, Boxb., 36, 281.
bidentula, Franch., 36, 275.
biwensis, Franch., 36, 275.
Bodinieri, Franch.. 36, 296.
Bongdrdi, Booft. 36, 275, 27(1
— var., 36, 318.
Boott iana, Hook, $ Am., 36,
275
— ear. bracteosa, C. B. Clarke*,
36, 275.
breviculniis, Z?. Br., 36, 276;
mentioned, 277.
brevicuspis, C. B. Clarke*, 36.
277 ; mentioned, 275,
Brizop-yrum, Kunze, 36, 272.
Brownii, Tuckerm., 36, 277-
brunnea, Thuiib., 36, 278 ; men-
tioned, 209, 311 (brum a).
bulbom, Boott, 36, 277.
Bnngrana, Debeanx, 36, 280,
lin.rhaninii, Francli., 36, -88.
papspitosa, Linn., 36,278.
rtrxpitoMi
, Linn., partim, 36, 287.
caspitosa, Falmst., mentioned, 36
288.
Carex eapillacea, Boott, 36, 278
;
mentioned, 275, 205.
— var. yumntnensis, Franch., 36,
278.
capillifbrmia, Franch., 36, 270;
mentioned
, 313.
capifellata, Boiss.. 36, '278.
Cardiol epis, Nees, 36, 270.
celm, Boott. 36, .'507.
cercidaseii.s, C. B. Clarke * 36,
279.
cercostachi/s, Francli,. 36, 2i57.
oernua, Boott, 36, 279.
ce.rnua, Franch., 36, 280, 306.
chwtorrhiza, Francli.. 36, 272.
chinensis, Bttz., 36, 280.
chlorostachya, D. Don, 36, 271.
clandestina, Good., 36, 200.
Commersoniana, Kunth, 36, 278.
condensata, Franch., 36, 281.
condensata, Nees, 36, 280.
conica, Boott, 36, 280.
consocialis, Steud., 36, 271.
continua, C. B. Clarke, 36, 281,
cremostaehys, Franch., 36, 281.
cruciata, Franch., 36, 280, 281.
cruciata, Wahlcnh., 36, 281.
cryptostachys, Brongn., 36, 281.
curaica, Franch. & Sav., 36, 272.
cylindrostachys, Franch., 36, 282.
cyrtostachys, C. B. Clarke, 36,
282.
Davidi, Franch., 36, 282 ; men-
tioned, 286.
decidua, Boott, 36, 287.
Delavayi, Franch., 36, 282.
dichroa, Franch., 36,314.
Dickinsii, Franch.. 36, 282.
digitata, Linn., 36, 283.
dimorpholepis, Stend., 36, 30(5.
dineuros, ('. B. Clarke*. 36, 283.
discoidea, Boott, 36, 27(5.
dispalata, Boott, 36, 283.
disticha, DC, 36,201.
divnlsa, Good., 36, 31 1.
Doniana, Spreng., 36, 271.
— var.. 36, 202.
drepanorihyncha, Franch., 36,
284.
drymophila, Turcz., 36, 272.
Dnthiei, ('. II. Clarke, 36, 284.
Dnvaliana. Franch. § Sav., men-
tioned. 36, ;3 18.
echinata, Boeck., 36, 311.
echinata, Murr., 36, 311.
Emodorum, Spreng., 36, 271.
e.rcurra. Bond, 36, 300.
Fabri, Ha nee, 36, 278.
falcatn, Turcz., 36, 317.
fallax, Steud., 36, 'Ml.
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Carex Fargesii. Franch , 36, 306.
f'astigiata, Franch
, 36, 284.
Fedia, Nees, 36, 318.
ferruginea, Scop., 36, 284.
— var. tatsiensis, Franch., 36,
284.
filicina, Nees, 36, 285.
filipes, Franch. §• Sav., 36, 285 ;
mentioned, 3(H).
finitima, Boott, 36, 285.
fiuviatilis, 0. E. Clarke, partiro,
36, 316.
fotticulata, Rudge, 36, 298.
fbraminata, 6'. ii. Clarke *, 36,
285.
Forbeaii, C. -». G&mfo* 36,
286.
Forfioula, Franch. <$r Saw, 36, 286;
mentioned, 311.
fragili.s, Boott, mentioned, 36,
296.
gentilis, Franch., 36, 286; men-
tioned, 299.
gibba, Boott, 36, 287.
gibba, Wahlenh., 36, 287.
Godenowii, err. typ., 36, 287 =
seq.
Goodenovii. J. Gag, 36, 287;
mentioned, 278.
gracilirostris, Franch., 36, 313
;
mentioned. 300.
gracilis, R Br, 36, 278.
Hancei, V. B. Clarke*, 36, 288.
Hancockiana, Maxim., 36, 2S8.
Harlandi, Boott, 36, 289.
hebecarpa, C. B. Clarke, 36, 297.
— var, 36, 297.
Jlenni, C. B. Clarke*, 36, 295.
heterolepis, Bunge, 36, 289; men-
tioned, 315.
heterostacliya, Bunge, 36, 289.
hirta, Boi.-s., 36, 318.
hongkongensis, Franch., 36, 294.
liuinilis, Lcgsser, 36, 290.
L-hangensis] C. B. Clarke*, 36,
290; mentioned, 279.
immanis, C B. Clarke*, 36, 290.
incurva, Lightf., 36, 291.
indiea, Munro, 36, 281.
indica, Nees, 36, 280.
imtabilu, Boott* 36, 292.
intermedia, (rood.. 36, 291.
isclmostachya, Stead., 36, 292.
Jaekiana, Bcott, 36, 292.
— var. minor, C. B. Clarke, 36,
292.
japonica, Boott, 36, 271, 299.
— varr., 36, 271.
japonica, Ihunb., 36, 292 ; men-
tioned, 299.
Carex himprosaiidra, Franch. , 36,
293.
Ianceo lata, Boott, 36, 303.
— var. macrosandra, Franch., 36,
303.
lancifolia, C. B. Clarke*, 36, 293.
Lang&dorffii, Boott, 36, 270.
laticeps, Franch., 36, 293.
Lelimanni, Drej., 36, 293.
leioearpa, Franch., 36, 294.
leiocarpa, C. A. Mey., mentioned,
36, 294.
leiorrhyneba, C. A. Meg., 36, 294.
lenticularis, D. Don. 36, 304.
leucochlora, Bunge, 36, 276.
ligata, Boott, 36, 294 ; mentioned,
300, 311.
ligulata, Nees, 36, 294.
— var. angustifolia, Boott *, 36,
292.
— var. minor, Boott *, 36, 297.
UthoHpenna, Forst., 36, 266.
litorrhyncha, Franch., 36, 295.
littorea, Labill., 36, 307-
longerostrata, C. A. Meg., men-
tioned, 36, 288, 308.
longicruris, Diels, 36, 295 ; men-
tioned, 287.
longicruris, Nees, 36, 295.
— var. llenryi, C. B. Clarke*, 36,
295.
longipea, D. Don, 36, 295.
longistolon, Franch., 36, £96.
longkiensis, Franch.. 36, 296.
luctuosa, Franch., 36, 29 i.
inacrocephala, Spreng., 36, 296.
macrorrhyncka, Ear. & Kir., 36.
303.
maculata, Boott, 36, 297.
manca, Boott, 36, 297 ; mentioned,
309,310,311.
— var. Harlandi, Boott, 36, 289.
manciformis, Franch., 36, 297.
tnarqinaria, Franch , 36, 283, 284.
AJaubertiana, Boott, 36, 297.
Maximowiczii, Boeck., 36, 273.
Maximowiczii, Miq.. 36, 306.
melinacra, Franch., 36, 298.
tnicans, Boott, 36, 297.
Michauxiana, Boeck., 36, 298.
microglochin, Wahlenh., 36, 298.
microstoma, Franch., 36, 298,
299.
Midichhoferi, Schkuhr, 36, 284.
Mielichhoferi, Sin., 36,317.
mollieula, Boott, 36, 277.
monadelpha, Boott, 36, 315.
Moorcro/tii, Franch., 36, 317.
mo?ovnen«is, Franch., 36, 299.
Motod-ci, Miq, 36, 292.
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Carex monpinensis, Franch.. 36, 299.
multinervia, Kuek., 36, 'J<)8.
muricata. Boott, 36, 272.
mutatis, Franch., 36, 267.
nana, Boott, mentioned, 36, 278.
nemostachys, Steud., 36, 300.
neurocarpa, Maxim., 36, 300.
nexa, Boott, 36, 200.
tiofha, Baker, 36, 286.
not ha, Kunth, 36, 286, 298.
— rar., 36, 286.
nubigena, D. Bon, 36, S00.
— var. fallax, C. B. Clarke*, 36,
301.
nuplialis, Boott, 36, 275.
nutans, Host, 36, 301 ; mentioned,
289.
— var. pumila, Bueck., 36, 307.
obscura, Nees, 36, 302.
ontakensis, Franch. $ Sav., men-
tioned, 36, 278.
oxyphg/la, Franc!)., 36, 292.
pacliyrrhiza, Franch., 36, .'i()2.
pallescens, Linn., forma, 36, 209.
paludosa, Good., 36, 260.
panicea, Bunge, 36, 313.
panicea, Linn., 36, 302; mentioned,
313.
parva, Xees, 36, 302.
patens, Franch., 36, 271.
pediformis, C. A. Mey., 36, 303.
— var. macrosandra, ('. B. Clarke*,
36, 303.
— var. rostrata, Maxim., 36, 303.
Teiktusani, Komarov, 36, 288.
petrcea, Sehkuhr, 36, 309.
phacodes, Spreng., 36, 303.
phacota, Franch., 36, 270.
phacofa, Spreng., err. typ., 36,
303.
phsenocarpa, Franch., 36, 304.
phmostachya, Sin., 36, 317.
ptcta, Boott, 36, 3()6.
Pierotii, Miq., 36, 304.
pisiforrnis, Boott, 36, 304; men-
tioned, 277.
platicarpa, Steud., 36, 304.
pocilliformis, Boolt, 36, 315.
pollen's, C. B. Clarke*, 36, 305.
—
rar. angustior, C. B, Clarke *
36, 305.
pnecox, Franch., 36, 270
prseenx, Jacq., 36, 270.
Prainii, C. B. Clarke*, 36, 305.
Prattii, Franch., 36, ,"{17.
pram, Boott, 36, \\\ \.
Preseottiana, Boott, 36, 306 ; men-
tioned, 280.
pruinosa, Boott, 36, .''06.
— var. pkte, Boott, 36, 306.
Cares psyerophiln, Keen, 36, 306.
pterolepta, Franch., 36,301.
pteroloma, Kunze, 36, 287.
puherula, Boott. 36, 276.
pumila, Thunb,, 36, 307; men-
tioned, 286.
rara, Pali bin, 36, 278.
remota, Linn., 36, 307.
— car. r*»ptans, Franch., 36, 308.
— rar. Rochebruni, C. B. Clarke*,
36, 307.
remota, Thunb., 36, 287.
repanda, C. B. Clarke, 36, 308.
retrorsa, Palibin, 36, 282.
— var. minor, Boott *
, 36, 282.
retrorsa, Schwcin., 36, 283.
Retzii, Nees, 36, 280.
rhynchophora, Franch., 36, 308.
riffens, L. Bail., 36, 315.
rigida, Good., 36, 308 ; mentioned,
206.
rigidula, Franch. *
, 36, 275.
ringens, Boott, 36, 277.
Iti'vgoldiana. Boott, 36, 292.
Rochebruni, Franch., 36, 272.
rostrata, Mich., 36, 298.
Eouyana, Franch,, 36, 309.
Royleana, Nees, 36, 276.
rubrobrunea, C. Li. Clarke, 36,
309.
rubrobrunea, Franch., 36, 304.
rupeatris, AIL, 36, 309.
Sampsoni, Hancc, 36, 309 ; men-
tioned, 288.
saxatilis, Oder, 36, 308.
scaposa, C. B. Clarke, 36. 309.
sclerocarpa, Franch., 36, 310.
Scopoliana, Willd. 36, 284.
mdicu, Spreng., 36, 317.
setchuensis, Franch., 36, 312.
setosa, Boott, mentioned, 36, 310,
shimidzensis, Franch.. 36, 280.
siecata, Franch., 36, 291.
Biderosticta, Hancc, 36, 310.
simplicissima, F. Muell., 36, 278.
eimulans, C. B. Clarke*, 36,
310.
sociata, Boott, 36, 31 1
.
songarzea, Franch., 36, 280.
eongorica, Kar. $ Kir., 36, 280.
Souliei, Franch., 36, 302.
Spachiana, Boott, 36, .'il 1.
s/tarmntx, Franch., 36, 285.
stachydesma, Franch., 36, 313.
stellulata, Good., 36, 311.
stenantha, Franch. & Sac, 36,
311.
stenolepis, Franch., 36, 311.
stenophylla, Wah'enb., 36, 312.
stipitinux, Franch., 36, 312.
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Cares stramentitia. Francb., 36, 281.
striata, B, Br., 36, 277.
subcrea, Buott, 36, 304.
eutehuensis, Framk., 36, 312.
sylvatica, Huds., mentioned, 36,
274.
sylvatica, Maxim., 36, 273.
sylvatica, Turcz., 36, 273.
taliensis, Franch., 36, 313.
tapintzensis, Fra.nch., 36, 313.
tenebrosa, Boutt, 36, 313; men-
tioned, 275.
teuuissima, Bootf, 36, 313.
thibetica, Franch., 36, 314; men-
tioned, 284.
Thomp$o7ii, Franch., 36, 314.
Thomsoni, Boott, 36, 314.
Tonnerrei, C. B. Clarke * , 36, 314 ;
mentioned, 299.
transversa, Boott, 36, 314.
Trappistarum, Franch., 36, 315.
trichocarpa, Muhl., 36, 272 ; men-
tioned, 273.
— var. orthostachys, Kuek., 36,
272.
trichostyles, Franch., 36, 292.
tristachya, Thunb., 36, 315.
truncatigluma, C. B. Clarke * , 36,
315.
tsangensis, Franch., 36, 316.
Turczaninouriana, Meinsh., 36,
273.
tumida, Boott, 36, 316.
uncinoides, Boott, 36, 269.
uniaesualis, C. B. Clarke * , 36,
316.
Urvillei, Brongn., 36, 307.
ustulata, Wahlenb., 36, 307; men-
tioned, 281.
vaginata, Tausch, 36, 317.
valida, Wees, 36,281.
vesicaria, Linn., 36, 317.
villosa, Boott, 36, 318.
vulgaris, Fries, 36, 287 ; mentioned,
275.
— var. alpina, Boott, 36, 308.
wahuensis, Boott, 36, 275, 318
;
mentioned, 276.
Wallicbiana, Prescott, 36, 318.
Wiqhtiana, Boott, 36, 308.
Wiifordii, C. B. Clarke * , 36, 318.
xanthophysa, varr. nana & minor,
Dewey, 36, 298.
yedoensis. Boeck., 36, 301.
yunnanensis, Franch., 36, 319.
Zollingeri, Kunze, 36, 300.
Zollingeri, St end., 36, 271.
Carissa Carandas, Linn., 26, 94.
Carlesia, Bunn, 36, 463.
sinensis, Bunn, 36, 463.
Carmona heterophylla, Cav., 26, 141.
Oarolinella, HemsL, 36, 463.
corditolia, HemsL, 36, 463.
Ilenryi, HemsL, 36, 463.
Caroxylon indicum, Wight, 26, 331.
recurvum, Moq., 26, 331.
Carpesium abroumoides, Linn., 23,
430.
Atkinsoniana, HemsL, 36, 463.
cernuum, Linn., 23, 430.
— var. lanatum, C. B. Clarke, Z3,
431.
— var. trachelifolium, C. B. Clarke,
23, 431.
exhnium, WinJet., 36, 463.
Faberi, WinkL, 36, 463
humile, WinkL, 36, 463.
Lipskyi, WinkL, 36, 463.
minus, HemsL*, 23, 431 ; men-
tioned, 493.
trachelifolium, Less., 23, 431.
tris'e, Maxim., 36, 463.
velutinuin, WinkL, 36, 463.
Carpinua cordata, Blume, 26, 501.
— var. chinensis, Franch., 26, 501.
faginea, I.indL, 26, 501.
Fargenii, Franch., 26, 501.
laxinora, Blume, 26, 501.
— var. Davidi, Franch., 26, 501.
— var. Fargesii, Burkill * , 26,
501.
— var. macrostachya, Oliver, 26,
501.
laxiflora, Franch., 26, 501.
polynenra, Franch., 26, 501 ; men-
tioned, 502.
pubescens, Burkill * , 26, 502.
Seemeni:ma, Diels, 36, 463.
Tui-czaninovvii, Hance, 26, 502 ;
mentioned, 501.
viminea, Sargent, 26, 501.
yedoenis, Maxim., 26, 502.
— var. cinerascens, Franch., 26,
503.
Carrieria, Franch.. 26, £03.
calycina, Franch., 36, 463.
Cartbamus tinctorius. Linn., men-
tioned, 23, 470.
Oarum buriaticum, Turcz., 23, 328.
Candolleanum, Franch., 36, 463.
cardiooarpum, Franch., 36, 46.*?.
Carvi, Linn., 36, 463.
caudatum, Franch., 36, 463.
coriacenm, Franch.. 36, 463.
cruciatum, Franch., 36, 463.
Delavayi, Franch., 36, 463.
dissectnin, Franch., 36, 463.
filicinum, Franch., 36, 463.
flaoeidum, Franch., 36, 463.
Hookeri, Franch., 36, 463.
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Carum loloense, Franch., 36, 403.
molle, Franch,, 36, 4(13.
neurophyllum, Maxim., 36, 4»>3.
panictilatum, Franch., 36, 404.
purpureum, Franch., 36, 404.
scabernlum, Franch., 36, 404.
Bchizopetalum, Franch., 36, 404,
sinense, Franch., 36, 4li4.
Tanakce, Franch., 36, 4(14.
tenerum, Franch., 36, 464.
trichomanifolium, Franch., 36,404,
yiumanense, Franch., 36, 404.
Carvoi-hylle.e, 23, 63.
Caryopteris divaricata, Maxim., 26,
203.
incana, Miq., 26, 203.
Maetacanthus, Sckau., 26, 203.
mongholica, Bienge, 26, 204.
nepetajfolia, Maxim., 26, 204;
mentioned, 205.
ningpoeneis, Hems!. *
, 26, 204.
ovata, Miq., 26, 205.
parvifolia, Batulin, 36, 404.
tangutica, Maxim., 26, 2(»r>.
terniflora, Maxim., 26, 265.
Caryota mitis, £<?«>-., 36, 167.
ochlandra, Hance, 36, 107.
areas, Jacq., 36, 107.
Casearia glomerata, lioxb., 23, 311.
membranacea, Hance, 23, 3J1
sp„ 23, 311,
subrhombea, Hance, 23, 311.
Cassia bicapsularis, Linn., 23, 210.
chi?ien$is, Jacq., 23, 21 1.
ckinemis. Lam., 23, 210.
glaiica, Lam., 23, 210.
Horsfieldi, Miq., 23, 210.
mimosoides, ££«»., 23, 210.
niclitans, Linn., 23, 211.
obtusifolia, Linn., 23, 211.
occidentals, Linn., 23, 211.
procumbens, Lour., 23, 211.
S>ophera,Zra?i.,23,211
; mentioned,
suffruticosa., K"oen., 23, 210.
Tora, Zw.«., 23, 21 1.
forostr, Cav., 23, 211.
Cassine japonica, O. Kuntze, 36, 464
Cassiope selaginoides, Hook, f <f
2Ao/«5., 26, Hi.
Cassytha filiformis, Linn., 26. 393.
Castanea chinensis, Hassle., Z6 525.
chinensis, Spreng., 26, 523.
concinna, Champ., 26, 523.
Hystrix, Hook., 26 524.
japonica, Bhmie, 26, 525.
mollissima, Blume, 26, 525.
regia, Hance, 26, 512.
rvfescens, 1 look, f,, 26, 524.
sativa, Mill., 26. 525.
Castanea vesca, Gaertn., 26, 525,
vulgaris, Lam.. 26, 525.
— var. japonica, DC, 26, 525.
— vir. yunnanensis, Franch., 26,
525.
Castanopsis caudata, Franch., 26, 522.
chinensis, Hance, 26, 52.'}.
concinna, A. DC, 26, 52.'!.
Delavayi, Franch., 26, 523.
Fabrt, Hance, 26, 523.
Fargesii, Franch., 26, 523.
Fordii, Hance, 26, 523.
Henryi, Skan *
, 26, 523.
Hystrix, A. DC., 26, 524.
jucunda, Hance, 26, 524.
Lamontii, Hance, 26, 524.
orthacantha, Franch., 26, 524.
tibetana, Hance, 26, 524.
tribuloides, A. DC, 26, 524.
— var. formosaua, Skan *
, 26, 524.
Catalpa Bimjjei, C A. Meg., 26, 2;tl.
Fargesii, Bur., 36, 4l!4.'
Ksempferi, Sieb. ,\- Zucc, 26, 235.
syringmfolia, Bunge, 26, 235.
uinbraculifera, Hart., 36, 404.
vestita, Diets, 36, 404.
Catapodium unilaterale, Hance 36
404.
Catcnaria labumifolia, Benth., 23
173.
Catha Bcnthami, Gardn., 23, 122.
monosperma, Benth., 23, 12,'i.
Cathcartia Delavayi, Franch., 36,
464.
in tegri folia. Maxim., 23, 34.
lancifolia, Franch., 36, 404.
Cathetusfaseiculala, Lour., 26, 421.
Caucalis Anthriscus, Scop., 23, 337.
japonica, Houtt., 23, 337,
orientalis, Lour., 23, 337.
Caiilinia ova lis, 11. Br., 36, 3.
Caulophyllum robustum, Maxim., 36
404.
Cedrela Rosmarinus, Tour., 23, 278.
sinensis, A. Juss., 23, 114.
Toona, lioxb,, 36, -104.
Cedrouella cordata, Benth., mentioned
26, 293.
urtieifolia, Maxim., 26, 293.
Celastrus alatus, Thunh., 23, 121.
angulatus, Maaim., 23, 122.
articulatus, Thunh., 23, 122.
— v&r.punciahis, Francli., 23, 122.
cantonensis, Hance, 23, 122.
Champiotii, Bcnth
. 23, 122.
(•Widens, Miq., 23, 123.
erispuliia, Hegel, 23, 123.
diversifolius, Hemxl. *
, 23, 123.
flagellaris, Rttpr., 23, 123.
Franclietianus, Loos., 36, 404.
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Celastrus gemmatus, Loes., 36, 404.
Hindsii, Benth., 23, 123.
hypoglaucus, Hemsl.. 36, 464.
hypoleucus, Oliver, 36, 404.
latifotius, Hemsl. *
, 23, 123.
monospermus, Eoxb., 36, 464.
monospermus, Benth., 23, 123.
orbiculatus, var., Loes., 36, 461.
paniculatua, Wittd., 36, 464.
punctatiis, Thunb., 23, 122.
racemulosus, Franch., 36, 464.
Rost.hornianus, iocs., 36, 464.
Koylcanus, Wall., 23, 124.
siriatus, Thunb., 23, 121.
stylosus, Wail., 36, 464.
Tutarinowii, Rupr., 23, 122.
variabilis, Hemsl. *
,
23, 124.
Wallichianus, Hance, 23, 123.
Walliohtanus, Wight tf Am., men-
tioned, 23, 123.
Celosia argentea, Linn., 26, 318.
castrensis, Linn., 26, 318.
cristata, Linn., 26, 318.
marqaritacea
,
Linn., 26, 318.
Swinboei, Hemsl*
, 26, 318.
Celsia coromandeliana, Vahl, 26,
177.
Celtis amboinensis, Willd., 26, 451.
Bungeana, Blume, 26, 449.
caudata, Hance, 23, 221 ; 26,
450.
chhiensis, Bimge, 26, 449.
Davidiana, Can., 26, 450; men-
tioned, 449.
japonica, Planch., 26, 449, 450.
Muku, Sieb. & Zucc, 26, 452.
nervosa, Hemsl. *
, 26, 450.
philippinensis, Blanco, 26, 450.
sinensis, Vers., 26, 450 ; mentioned,
449.
sinensis, Planch., 26, 449.
WiUdenowiana, Roem. & Schult.,
26, 450.
Cenchrus racemosits, Linn., 36, 343.
Cer\tiwreti grandijlora, Pall., 23, 470.
membranacea, Lam., 23, 470.
monantha, Georgi, 23, 470.
monantJios, [Ledeb.], 23, 470 =
praec.
moscbata, Linn., mentioned, 23,
470.
Picris, Pall, 23, 470.
Centella asiatica, Urb.. 36, 464.
Centipeda orbicularis, Lour., 23, 440.
Centotheca lappacea, Desv., 36, 419.
— var. inermis, Rendle * , 36,
420.
Cent ran thera Brunoniana, Wall., 26,
201 ; mentioned, 202.
hispida, Benth., 26, 202.
Centranthera hispida, E. Br., 26, 202.
huuiifusa, Wall., 26, 202.
Centratherum chinense, Less., 23, 401.
Ceittrop/tvrum vhinense, Trin., 36,
368.
Cepa Victorialis, Moench, 36, J 26.
Ccphalandra indica, Naucl., 23, 318.
Cephalanthera erecta, LindL, 36, 48.
falcata, LindL, 36, 48.
japonica, A. Gray, 36, 48.
longibracteata, Blume, 36, 461.
p/atgeheila, Reichb. f., 36, 48.
lioyleana, Hegel, 36, 49.
Cephalanthus chincnsis, Lam., 23, 570.
montaniis, Lour., 23, 370.
naucleoidcs, DC, 23, 370.
occidentalis, Linn., 23, 3(59.
orientalis, Roeni. & Schult., 23,
370.
pilidij'era, Lam., 23, 370.
Ccphaloschcenus articulatus, Nees,
36, 259.
parvus, Xees, 36, 261.
Cephalotaxus argotaenia, Pilff., 36,
464.
druparea, Sieb. $ Zttcc, 26, 544.
Fortunei, sphalm., 26, 545= seq.
Fortuni, Hook., 26, 545.
— var. concolor, Franch., 26, 545.
Griffithii, Oliver, 26, 515.
koraiana, llort., 26, 546.
Mannii, Hook.)'., 26, 545.
Oliveri, Must., 26, 545.
pedunculata, Sieb. $ Zticc, 26,545.
— var. fastigiata, C'arr., 26, 546.
C'craia simplicissi/na, Lour., 36, Jo.
Cerastium alpinum, Linn., 36, 46-1.
aquaticum, Linn., 23, 67.
arvense, Linn., 23, 66.
flmbriatum, K. Fritz., 26, 464.
melanandrum, Maxim., 23, 66.
pctiolarc, Hance, 23, 67.
pilosum, Ledeb., 23, 67.
pumilum, Curt., 36, 464.
repcHs, Linn., 23, 66.
szechuense, Williams, 36, 465.
triviale, Link, 23, 67.
viscosum et V. vulgatum, auctor.,
23, 67.
Cerasus glandulosa, Loisel., 23, 219.
japonica, Loisel., 23, 219.
Lad us, DC, 23, 220.
serrulata, G. Don, 23, 221.
Sieboldii, Can-., 23, 221.
CebatopiiylIjAOEjE, 26, 538.
Oeratophyllum demersum, Linn., 26,
538.
vert ic ilia turn, Roxb., 26, 538.
Ceratostigma Griffithii, C. B. Clarke,
36, 465.
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Ceratoetigma plumbaginoides, Bunge,
26, 3d.
Oerbera Munghas, Linn., 26, 95.
Odollam, Gaertn., 26, 95.
Cercis canadensis, Linn., mentioned,
23, 213.
chinensis, Bunge, 23, 2 V3.
Griffithii, Zfo/ss., mentioned, 23,
213.
occidentalis, Tott., mentioned, 23,
213.
racemosa, Oliver, 36, 405.
Siliquusti-iim, Linn., mentioned,
23, 213.
Ceropegia trichantha, HemsL, 26, 117.
Chwnomelesjaponica, Lindl., 23, 257.
Ckwradoplectron Spiranthes, Schau.,
36, 53.
Ch&rophyllum scabrum, Thunb., 23,
337.
Chsetaria trichodes, Kees, 36, 381.
Ckcetocyperus costulatus, Kees, 36,
225.
lAmnochctris, Neos, 36, 225.
Chatospora imberbis, R. Br., 36, 2(51,
japonica, Fraueh., 36, 2(51.
Chailletia bainanensis, Hance, 23,
114.
ClIAlLLETIACE-E, 23, 114.
Chalcas japonensis, Lour., 23, 1 09.
paniculata, Lour., 23, 109.
Chalynochlamis anomala, Franch.,
36,341.
Chamabainia cuspidata, Wight, 26,
489.
squamigera, Wedd., 26, 489.
Chamteeyparis formosensis, Matsum.,
36, 465.
Chamc/'fistula chinensis, G. Don, 23,
211.
Chanucmelum limosum, Maxim., 23,
439.
Chaniivraphis setom, var. Schtdtzii,
lienth., 36, 834.
spincscfiis, /'«//., 36, 88! i.
Chamjerhodos erecta, Bunqe, 23,
246.
J
Chamesrops excetsa, Thunb., 36, 108.
Fortunei, Hook., 36, 108.
Masiana, Grill'., 36, 169.
Chamaesaracbe heteropbylla, HemsL*,
26, 174.
japonica, Franch. cf Suv., men-
tioned, 26, 171.
sinensis, Bemsl. *
, 26, 174.
Ckamissoa dichotoma. Mart., 26, 321.
nodiflora, Mart., 26, 321.
Champereia Griffithiana, l'lanch., 26,
4(19.
C'kapelliera glomerata, Xees, 36, 262.
Chaptalia lyrata, Spreug., 23, 473.
Chasalia sp., 23, 386.
Chavica Benthamiana, Miq., 26,
366.
Beth, Seem., 26, 366.
hainana, C. DC, 36, 465.
leptostachya, Hance, 26, 355.
officinarum, Miq., 26, 36 1.
puberula, Eentli., 26, .'165.
sarmentosa, Miq., 26, 366.
sinensis, Champ., 26, 866.
Wallichii, Miq., 26, 361.
Oheiranthus apricus, Stew, 23, 44.
— var. trichosepeda, Franeb., 23,
44.
aurantiacus, Bunge, 23, 39.
roseus, Maxim., 36, 465.
Cbeirostylis cbinensis. Rolfc, 36, 43.
Habeilata, Wight, 36, 43.
yunnanensis. Holfc *
, 36, 43.
Cbelidonium Franchetianum, Brain,
36, 465.
japonicum. Thunb., 36, 465.
lasiocarpum, Oliver, 36, 465.
leptopodum, Brain, 36, 465.
majus, Linn.. 23, 35.
majus, Lour., 23, 35.
sinense, DC, 23, 35.
sutchuenense, Franch., 36, 465.
Cbelonopsis Benthamiana, Ilcmsl. *
,
26, 298.
deflexa, Benth., 36, 465.
moscbatus, Miq., 26, 298.
Chenolea divaricata, Hook.f., 26, 327-
Chenopodiace*, 26, 323.
Chenopodina australis, Moq., 26,
328.
glauca, Moq., 26, 329.
maritima, Moq., 26, ,'528.
Salsa, Moq., 26, .'528.
Cbenopodium acuminatum, Willd.,
26, 323.
album, Linn., 26, 323.
— var. rhombifoliimi, Franch., 26,
323.
a/mhrosioides, Hance, 26, 323.
ambrosioides, Linn.. 26, 324.
aristatum, Linn., 26, 824.
australe, R. Br,. 26, 328.
Botrjs, Linn.. 26, 324.
bryoniiefoli mil, Bunge, 36, 465.
ficifolium, Sm., 26, 324.
glaucum, Linn., 26, 324.
liybriduni, J, inn., 26, 325 ; men-
tioned, 324.
rubrum, Linn., 36, 465.
Scoparia, Linn., 26, 328.
urbicum, Linn.. 26, 325.
Vachelli, Hook. & Arn., 26, 323.
Chimaphila japonica, Miq., 26, 83.
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Chimaphila umbellata, Nittt., men-
tioned, 26, 33.
Chimonanthus fragrans, LindL, 23,
22.
nitens, Oliver, 36, 465.
Chionantbus chinensis, Maxim., 26,
88.
retusus, LindL <f Paxf,., 26, >S^.
terminalis, Roxb., 26, 92.
Chirita anaehoreta, Hance, 26, 231.
bifolia, D. Don, mentioned, 26,
228.
cortusifolia, Hance, 26, 231.
depressa. Hook./., 36, 465.
eburnea, Hance, 26, 231.
Pauriei, Franch., 26, 231.
macrosiphon, Hance, 26, 23 L.
monopbylla, C. B. Clarke, men-
tioned, 26, 228.
obtusa, C. B. Clarke, 26, 232.
sinensis, Lindl., 26, 232.
speciosa, Kurz, 36, 465.
CMoopsis acaulis, Blume, 36, 78.
Chloranthaceje, 26, 3t>7.
Chloranthus angustifolius, Oliver,
26, 367.
brachystachys, Blums, 26, 367
;
mentioned, 369.
denticidatus, Cordem., 26, 367.
elatior, R. Br., 26. 369.
Fortunei, Solium, 26, 367.
Henryi, Hemd. * , 26, 367.
iuconspicuus, Sw.. 26, 368.
indicus, Wight, 26, 368.
japonicus, Sieb., 26, 368.
macrostachys, R. Br., 26, Jir.9.
mandshuricus, Rupr., 26, 368.
monander, R. Br., 26, 369.
monostacnys, 11. Br., 26, 369.
officinalis, Blume, 26, 369,
Oldbami, Solms, 26, 369.
Pemyanus, Solms, 26, 369.
serratus, Roem. $ Schult., 26, 369.
Chloripetalum Benthamianum, Hanee,
26, 62.
obovatum, Benth., 26, 62.
Chloris barbata, Sw., 36, 403.
caudata, 1'rin., 36, 4(14
digitata, Steud., 36, 404.
incompleta, Roth, 36, 404.
virgata, Sw., 36, 404.
Chlorophytum chinense, Franch,, 36,
118.
falcatum, Baker, 36, 119,
laxifloruw, Baker, 36, 119.
laxum, R. Br. 36, 119.
Chondrachne artieulata, R. Er., 36,
258.
Chorkarpa aphylla, Boeck., 36, 258.
Chorisis repent, DC, 23, 483.
Chorispora tenella, DC, 23, 50.
Chrysanthemum coronarium, Limb.,
"23, 437 ; mentioned, 438.
indieurn, Linn., 23, 437.
monspeliense, Schkuhr, 23, 438.
oreastrum, Hance, 23, 438.
proewmbens, Lour.. 23, 437.
Segetum, Linn., 23, 438 ; men-
tioned, 437.
sibiricum, Fisch., 23, 438.
sinense, Sabine, 23, 438.
— var. vestitum, Hemd. * , 23, 439.
tatsiense, Bur. $ Franch., 36,
465.
tripartitum, Sweet. 23, 437.
Chrysophyllum pentagonum, Hance,
26, 68.
Roxburghii, G. Don, 26, 68.
Chrysopogon aciculatus, Trin., 36,
368.
pictus, Hance, 36, 370.
sinensis, Re.ndle * , 36, 368.
Chrysosplenium alternifolium, Linn.,
23, 270.
aomorense, Tokubuchi, 36, 465.
axillare, Maxim., 23, 270.
baicalense, Maxim., 36, 465.
ciliatum, Franch., 36, 465.
Davidianum, Deem., 23,270.
Delavayi, Franch., 23, 270.
flageiliferum, F. Schmidt, 23, 270.
gracile, Franch., 36, 465.
Grayanum, Maxim., 36, 465.
Griffitbii, Hook. f. § Thorns., 23,
270.
Henryi, Franch., 36, 465.
macrophyllum, Oliver, 36, 465.
microspermum, Franch., 36, 465.
nepalense, Franch., 36, 465.
nodulosum, Tokubuchi, 36, 465.
nudicaule, Bunge, 23, 271.
pilosum, Komarov, 36, 465.
pumilum, Franch., 36, 465.
ramosum, Maxim.. 36, 165.
sinicum, Maxim., 23, 271.
epbserospermum . Maxim., 23, 271
tianschanicum, Krassn., 36,466-
trachyspermum, Maxim., 23,271.
uniflorum, Maxim., 23, 271.
villosum, Franch., 36, 466.
yunnanense, Franch., 23, 271.
Chylocalyx perfolialus, Hassk., 26,
344.
senticosus, Meisn., 26, 349.
Ciccaflexuosa, Sieb. & Zucc, 26, 421.
microcarpa, Benth., 26, 421.
Cichorium Endivia, Linn., mentioned,
23, 474.
Intybus, Linn., 23, 474.
Cicutaria aquatica, Lam., 23, 328.
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Cicuta sinensis, [Zuccagni] Roeni., 23,
virosa, Linn., 23, 328.
Cimicifuga calthtei'olia, Oliver, 36,
466.
davurica, Maxim., 23, 21.
foptida, Linn., 36, 466
heracleifolia, Konwrov, 36, 466.
japonica, Spreng., 36, 400.
simplex, Worm'*/,:, 36, 400.
Cineraria cacalijormis Lam., 23,
454.
campestris, F.etz., 23, 451.
ckinensis, Spreng., 23, 457.
repanda, Lour., 23, 457.
sibirica, Linn., 23, 454.
speciosa, Schrad., 23, 454.
suhdentata, Bunge, 23, 451.
Cinnamomuin aromaticum, Nees 26
371.
Burmanni, Blume, 26, 371.
Camphora, Nees § Kberm., 26,
371.
Cassia, 5/ttme, 26, 371
.
chinense, Blume, 26, 371,
Doederleinii, Engl., 26, 372.
dulce, Nees, 26, 371.
Neesianuin, Meisn., 26, 372.
— var. petiolare, Meisn., 26, 372.
Parlhenoxylon, Meisn., 26. 372.
peduncu latum, Nees, 26, 372 ; men-
tioned, 373.
— var. angustifolium, Hemsl. *
26, 372.
Tamala, Fr. Ne.es, 26, 37:;,
— var. albiftorum, Meisn
, 26,
371.
validinerve, Hance, 26, 373.
zeylanicnm, var. commune, Nees,
26, 373.
Circwa alpina, Linn., 23, .'HO.
cordata, Itoy&r, 23, 310.
lutetiana, thin., 23, 310.
mollis, Sieb. § Zitcc, 23, 310.
quadrisulcata, Maaim., 36, 466.
Cirea?aster agrestis, Maaim
, 2.6, 370.
Cirrhopetalum bicolor, Bo/f'e* , 36,
14.
chinense, Lindl., 36, 1-1.
delitiscens, 7tV>//?<, 36, 15.
Fordii, Bolfe, 36, 15.
g«mo6e|ialum, Griff, mentioned,
36, 15.
Henryi, Rolfe*
, 36, 15.
retusiusculum, Hems!,., 36, 15,
tigridum, Rolfe*
, 36, 15.
Walliebii, Lindl., 36, I.").
Cirsium—Cmcxie.
arvrn.se. Scop., var. sett/von, Lerleb.
23, 400.
Cirsium brecicaulc, A. Giay, 23, 401.
chinense, Gardn. & Cbamp., 23,
401 ; 36, 400.
Farge&ii, Franch., 36, 400.
Henryi, Franch., 36, 400.
japonicunt, DO., 23, 46.1.
lineare, Sch.-Jiip., 23, 461.
littoralV, Maxim., 23, 401.
lyratum, Bunge, 23, 463.
Maackii, Maxim., 23, 461.
oreithales, Hance, 23, 401.
Segetum, Bunge, 23, 402.
tchefouense, Debt-mix, 23, 462.
Wassovianum, Kiscb., 23, 402.
Wallichii, DC, 36, 466.
Cissits brevipeduntidata, Maxim., 23,
133.
bryonifolia, Regel, 23, 133.
ca.ntonicntis. Hook. & Arm, 23, 131.
carnosa, Wall., 36, 400.
cordata, Roxb., 23, 135.
diversifolia, Walp., 23, 131.
himalayana, Walp., 23, 133.
japonica, Willd., 23, 134.
setulvsa, Diels & Gilg, 36, 40H.
Thunberyii, Sieb it Zuce., 23, 133.
vilicifolia, Sieb. & Zucc, 23, 130.
Cistanche salsa, Benth. $ Hook. /'.,
26. 222.
Citrullus Milgaris, Schrad., mentioned,
23, 318.
Citrus Aurantium, Linn., 23, 110.
— var. japonica, Hook, f., 23,
111.
— var. sinensis, Linn., 23, 111.
— sinense, Gall,, 23, 110.
Irracftata, Kurz, 2.3, 5.
buxifolia, Loir., 23, 111.
Decuumna, Lour., 23, 111.
delicosa, Tenure, 23, 11 J.
d itp fata seu chirocarpus, Lour., 23,
'ill.
fusca, Lour., 23, 111.
Hystrix, DC, 36, 400.
inermis, Eoxb., 23, 111.
japonica, Tkvnh., 23, 111.
madurensis, Lour., 23, 111.
Medica, Linn., 23, 111.
microcar) a, Bunge, 23, lit.
nobilis, Lour., 23, ill.
sinensis, Pers., 23, 110.
irifolia, Tluiib., 23, 111.
trifoliata, Linn.. 23, 1 11.
triptcra, Desf . 23, 111.
vulgaris, Risso, 23, 111.
Cladiuni chinense, Nees, 36, 262.
ensigerum, Hance, 36, 262.
germanunm, Schrad., 36, 262,
glomeratum, H. Br.. 36, 202.
jamaicen^e, Cruntz, 36, 202.
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Cladium leptostaehyum, Nees, 36, 262.
Marisctis, R, Br!, 36, 262.
Cladrastia amurensit?, Maxim., men-
tioned, 23, 201.
sinensis, Hemsl., 36, 466.
sp., 23, 201.
Clandestinaria indica, Spach, 23, 40.
Claoxylum indieum, Hassk., 26, 436.
muricatus, ffwA?, mentioned, 26,
440.
parviflorum, Hook. & Arn., 26,
436.
Olausena Wampi, Oliver, 23, 110.
Olaytonia sp., 23, 71.
Cleidion ulmifolium. Muett. An/., 26,
442.
J
Cleisostoma virginale, Hance, 36, 38.
Clematis acerifolia, Maxim,, 23, 1.
»thussefolia, Turcz., 23, 1.
alpina, Mill., 23, 1.
angustifolia, Jacq., 23, 2.
apiifolia, DC, 23, 2.
Armandi, French., 36, 466.
atragenoides, Batalin, 36, 466.
Bentliamiana, Hemsl. *
, 23, 2 ;
mentioned, 3.
bracbyura, Maxim., 23, 2.
braeteata, Kurz, 23, 5.
brevicaudata, DC, 23, 3.
Buchaniana, Z>C, 36, 466,
eadmia, Bmh.-IIam., 23, 5.
carulea. Lindl., 23, (i.
ca'sariata, Hance, 23, 3.
ebinensis, lief-:., 23, 3 ; mentioned,
o
cbrysocoma, I ranch., 36, 466.
chusanensis, Pluk., 26, 1 (J5.
Clarkenna, H. Leveille $ Vaniot,
36, 466.
coreana, H. Leveille §' Vaniot, 36,
466.
crassifolia, Benfh., 23, 3.
dasyandra, Maxim., 36, 466.
Davidiana, Decne., 23, 4.
Delavayi, Franch., 36, 466.
Drakeana, H. LeveilU $ Vaniot, 36,
466.
Fargeem. Franch., 36, 466.
fascieuliflora, Franch., 36, 466.
Flammula , Linn., var., 23, 7.
fiorida, Tar. lanuginosa, Kuntze,
23,5.
formosana, O. Kuntze, 36, 466.
frutieosa, var., Maxim
, 36, 466,
funebris, H. Leveille # Vaniot, 36,
466.
fusca, Turc-.. 36, 466.
Q-ourieana, Eoxh., 36, 466.
grata, Wall., 23, 3.
Hancockiana, Maxim., 23, 4.
Clematis hedysarifolia, DC, 23, f>
;
36, 466.'
Ilenryi, Oliver, 36, 466.
heraclesefolia, DC, 23, 4.
— var. Davidiana, Franch., 23. 4.
Hookeri, Decne., 23, 4.
intricata, linage, 36, 466.
Kirilowi, Maxim.. 23, 5.
koreana, Komaror, 36, 467.
Kuntziana, //. Leveille Sf Vaniot,
36, 467.
lancilolia, Bur. §• Franch., 36,
467.
lanuginosa, Lindl., 23, 5.
lasiandra, Maxim., 36, 467.
leiocarpa, Oliver, 36, 467.
leptomera, Hance, 23, 6.
longiloba, DC, 23, 5.
maoropetala, Ijcdeb., 23, 5.
mrmdshurica, liupr., 23, 7.
Massoniana, Maxim., 23, 5.
Meyeniana, Walp., 23, 5 ; men-
tioned, 6.
minor, DC, 23, 3.
montana, var., Maxim., 36, 467.
nannophylla, Maxim., 23, 6.
nutans, var. athusifolia, O. Kuntze,
23, 1.
obscura, Maxim,, 36, 467.
oreophila, Hance, 23, 5, 6.
orientalis, Linn., 23, 6.
— rar. intricata, Maxim., 23, 6.
paniculata, Thunb., 23, 6; men-
tioned, 2, 5.
parviloba, Gardn.Q Cltamp., 23, 6.
pateus, Morr., 23, 6.
pauciflora, Miq., 23, 2.
Pliilippiana, H. Leveille' 8f Vaniot,
36, 467.
pinnata, Maxim., 23, 7.
pogonandra, Maxim., 36, 467.
Potanini, Maxim., 36, 467.
Prattii, Hemsl., 36, 467.
pterantha, Dunn, 36, 467-
ranunculoides, Franch., 36, 467.
recta, Linn., 23, 7 ; mentioned, 2.
— wr. angustifolia, 6>. Kuntze,
23 1
rubifolia, C. //. JFri^, 36, 467.
sinensis, Lour., 23, 3.
Bpectabilis, Palibin, 36, 467.
splendens, H. Leveille 3f Vaniot,
36, 467.
sfat/s, Sieb., 23, 4.
Strouacbii, Hance, 23, 7 ; men-
tioned, 5.
Tasbiroi, Maxim., 36, 467.
Tatarinowii, Maxim., 23, 7.
tchefouensis, Franch., 23, 2.
tenuiflora, auct., 23, 2.
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Clematis tenuiflora, DC., 23, 2, 7.
terniflora, Benth., 23, 2.
tem iflora, DO., 23. 2, 3, 7.
ternifolia, Benth., 23, 2, 3.
tubulosa, Turcz., 23, 4.
— var. Hookeri, Hook., 23, 4.
uncinate, Champ., 23, 7.
urophylla, Franch., 23, 7.
virginiana, Lour., 23, 2.
virginica, Maxim., 23, 2.
Vitalba, var., Franch., 36, 467.
Viticella, var. ,/fore jo/e/w, Hook. &
Am., 23, 7.
yunnanensis, Franch., 36, 467.
zeylanica, Poir., 23, 8.
Clematoclethra actinidioides, Maxim.,
36, 467.
cordifolia, Franch., 36, 467.
Faberi, Franch,, 36, 467.
Giraldii, Diets, 36, 467.
Hemslcvi, Baill., 36, 467.
integrifolia, Maxim., 36, 467.
lasioclada, Maxim.. 36, 467.
Maximowiczi, Baill., 36, 467.
seanclens. Franch., 36, 467.
strigillosa, Franch., 36, 467.
tomentella, Franch., 36, 4(57.
Cleome icomndra, Linn., 23, .r>0,
viscosa, Linn., 23, 50.
Clerodendron amplius, Hancc, 26,
259.
Bung'ei, Steud., 26, 259.
caneecens. lr«W., 26, 259.
casta.neifoliiim, Hook. & Am., 26,
261.
cyrtophyllum, Turcz., 26, 259.
divaricalum, Sieb. & Zucc, 26,
263.
feet id urn, Buvge, 26, 259.
formosanum, 'Maxim.. 26, 259.
Fortunei, J&ms/. * , 26, 259.
fortunatum, iw», 26, 260.
fragrans, Vent., 26, 260.
Gritfithianum, C B. Clarke, 26,
261.
hcematocalyx, Hance, 26, 259.
inerme, Gaertn., 26, 2(>1.
infortunatum, (iae.rtn., mentioned,
26, 261.
Lindleyi, Decne., 26, 260.
lividtim, Li mil., 26, 261.
Mandiirinorum, Diete, 36,467.
moupinense, Franch., 36, 467.
neriijolium, Wall., 26. 261.
oxysepalum, Miq., 26, 261.
paniculatnm, TAnn., 26, 261,
pentagonum, Hance 26, 261.
pidicscens, Wall., 26, 2;>'>.
pttmilmn, Spreng., 26, 262.
puramidalc, Andr., 26, -62.
Clerodendron sericeum, " Wall.," 26,
263.
serotinum, Carr., 26, 202.
Siphonanthus, S, Br., 26, 262.
squatuatuin, Vahl, 26, 262.
Biibseapoeum, Hemsl., 36, 467.
trichotomum, Thunb., 26, 262.
Clethra barbinervis, Sieb. & Zuce., 26,
33.
emesceus, Reinw., 26, 33.
Delavayi, Franch., 36, 467.
Fabri, Hance, 26, 'M.
Fargesii, Franch., 36, 467.
lancifolia, Turcz., 26, 34.
Bcandens, Franch., mentioned, 26,
34.
sp. ?, 26, 34.
Cleyera didria, Champ.. 23, 75.
fragrans, Champ., 23, 75.
japotiica, Sieb. & Zncc. 23, 76.
japonica, Thunb.. 23, 75.
Millettii, Hook., 23, 76.
ochnacea, DC, 23, 76.
Olinacanthus Burmanni, Nees, 26,
244.
Clintonia udensis, Trautv., 36, 144.
Clitoria cajansefolia, Benth., men-
tioned, 23, 188.
Hanceana. Hemd. *
, 23, 187.
macrophylla, Hance, 23, 188.
macrophylla, Wall, 23, 188.
Ternatea, Linn., 23, 188.
Onemidia angulosa, Lindl., 36, 39.
semilibera', Lindl., 36, 40.
Cnicus argyracanthus, Hook., 36, 467.
arvensis, Hoffm., 23, 460; men-
tioned, 462.
— var. setosus, Maxim., 23, 462.
Bodinieri, Vaniot, 36, 468.
Cerberus, Vaniot, 36, 46S.
chineneis, Maxim.. 23,461.
Fargesii, Franch., 36, 468.
Henryi, Franch.. 36, 468.
involucratus, Hook., 36, 468.
japonicus, Maxim., 23, 461.
Leduci, Franch., 36, 468.
linearis, Maxim., 23, 461.
monocepbalus, Vaniot, 36, 468.
Provosti, Franch., 36, 46S.
Segetum, Maxim., 23, 462.
sinensis C. B. Clarke, 23, 461.
Souliei, Franch.. 36, 468.
Buffultus, Franch., 36, 468.
tohefouensis, Franch., 23, 462.
"Vlassovianus, Maxim,, 23, 462.
Cnidium Monnieri, Cuss., 23, 333.
Coccinia cordifolia, Cogn., 23, 318.
indica, Wight £ Am., 23, 318.
CoccoJoba pfaf/jc/ada, [F. Muell.] Pot,
Mag., 26, 358.
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Cocculus affinis, Oliver, 36, 468.
cuneatus, Benth., 23, 28.
diantherus, Hook. & Arn., 23, 28.
incanus, Colebr., 23, 29.
macrocarpus, Wight 4" Am., 23,
28,
ovalifolim, DC., 23, 28.
Thunbergii, DC, 23, 28.
Cochlearia scapiflora, Hook., 36, 468.
Cocos nucif'era, Linn., 36, 170.
Codiaum Pentzii, Muell. Arg., 26,
435.
umbellatum, Hance, 26, 435.
Codonacantkus pauciflorum, Nees, 26,
244.
Codonopsis convolvulacea, Kurz, 26,
5 ; 36, 468.
cordata, Hook., 26, 8.
Henrji, Oliver, 36, 468.
javanica, Hook, f'., 26, 8.
lanceolate, Benth. $ Hook. /., 26, 5.
— var. ussuriensis, Trautv., 26, 6.
sylvestris, Komarov, 36, 408.
Tangshen, Oliver, 36, 468.
truncata, Wall., 26, 7.
ussuriensis, Hemsl. *
, 26, 6.
viridiflora, Maxim., 26, 6.
Ccelachne pulchella, R. Br., 36, 309.
pidehella, Benth., 36, 399.
Coelodiscus lappaceus, Kurz, 26, 438.
Cceloglossum acuminatum, Lindl 36,
53.
dcnsum, Lindl., 36, 57.
lacerliferum, Lindl., 36, 53.
peristyhides, Reichb., 36, 57.
Ccelogyne barbata, Griff., 36, 4(58.
bulbocodioides, branch., 36, 21
;
mentioned, 23.
chin en.nix, Lindl., 36, 24.
corymbosa, Lindl., 36, 22.
Delavayi, Bolfe, 36, 21 ; mentioned,
23.
elata, Lindl., 36, 22.
fimbriata, Lindl., 36, 22.
granditiora, Bolfe *
, 36, 22.
Henryi, Bolfe, 36, 22.
Mandarinorum, Kranzl,, 36, -46S.
nitida, Lindl., 36, 468.
ochracea, Lindl., 36, 468.
Pholas, Reichb. f., 36, 24.
pogonoides, Reichb. /., 36, 23.
prsecox, Lindl., 36, 468; mentioned,
22.
yunnanensis, Bolfe *
, 36, 23.
Coelonema draboides, Maxim., 23,
49.
Coix agrestis, Lour., 36, 345.
chinensis, Tod., 36, 345,
Lachryma, Linn., 36, 345.
Lacliryma-Jobi, Linn., 36, 345.
Coldenia procumbens, Linn., 26,
146.
Colebrookia oppositifolia, Lodd., 26,
278.
Oolocasia Antiquorum, Schott, 36,
183.
Antiquorum, Wight, 36, 183,
indica, Benth., 36, 184.
nymphcefolia, Wight, 36, 183.
odora, Brongn., 36, 184.
prunipes, C. Koch, 36, 183.
Colquhounia coccinea, Wall., 26,
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Coluria Henryi, Batalin, 36, 468.
longi folia, Maxim
, 23, 239.
Colutea Delavayi, Branch., 36, 468.
Com bretacem, 23, 294.
Combretum Alfredi, Hance, 23, 294.
pilosum, Boxb., 23, 294,
Ooimnelina auriculata, Blume, 36,
155.
benghalensis, Linn., 36, 155.
communis, 0. B. Clarke, 36, 156.
communis, Linn., 36, 155.
— var. ludens, C. B. Clarke, 36,
156.
delicatula, Schlecht., 36, 155.
japonica, Thunb., mentioned, 36,
152.
longicaulis, Jacq., 36, 156.
Loureirii, Kunth, 36, 156.
ludens, Miq., 36, 156.
rnedica, Lour., 36, 153.
nudiflora, Linn., 36, 156; men-
tioned, 153.
obiiqua, Buch.-Ham., 36, 157.
ochreata, Schau., 36, 156.
polygama, Roth, 36, 156.
polyspat ha, Wight, 36, 157.
procurrens, Srhlecl.it., 36, 155.
salicifolia, Benth., 36, 156.
sinica, Roem. & Schult., 36, 154.
tuberosa, Lour., 36, 152.
undulata, B. Br., 36, ]r>7.
vulgaris, Scbmidel, 36, 156.
CommelinacejE, 36, 151.
Composite, 23, 400.
Conchidium sinicum
,
Lindl, 26, 17.
0oNrFEn.fi, 26, 540.
Conioselinurn Czcrnama'Fisch. & Mev
23,147.
ConnaracejE, 23, 149.
Connarus juglandifolius, Hook &
Arn., 23. 147.
microphylla, Hook. &. Arn., 23
149.
Boxbnrghii, Hook, & Arn., 23
150.
Conocephalua amopnus, King, men-
tioned, 26, -471.
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Conocephalus sinensis, C, II. Wright,
26, 471.
Conophallus Konjac, Schott. 36, 182.
Conopodium Cyminnm, Benth., 23,
330.
Convallaria cirrhtfolia, Wall., 36,
104.
commuta, Schult., 36, 100.
Govaniana, Wall., 36, 1(H).
japonica, Linn., 36, 78.
— Tar. major, Tliunb., 36, 77.
— var. minor, Thunh., 36, 78.
majalis, Linn,, 36, 112.
onidtijlora, Linn., 36, 106.
Polygonatum, Linn., 36, 107.
rosea, Ledeb., 36, 108.
spioata, Thunb., 36, 7''.
wnibeUata, Bunge, 36, 106.
verticillata, Linn., 36, 100.
Convolvulace.k, 26, 156.
Convolvulus acetoscefolitts, Turcz., 26,
164.
althceoides, Linn., 26, 165,
Ammannii, Desr., 26, 1(55.
arvensis, Linn., 26, 165,
Batatas, Linn., 26, 157.
biflorus, Linn., 26, 157.
bryonia;lolius, Willd., mentioned,
26, 165.
calycinus, Roxb., 26, 160.
calystegoides, Chomj, 26, 105.
chinensis, Ker-Gawl., 26, 105.
dahuricus, Sims, 26, KM.
fastit/iatus, Koxb., 26, 15!).
Hardwickii, Spreng., 26, 100.
ia/rtihinus, Hanee, 26, 10(i.
involucratus, Ker-Gawl., 26, 103.
Ml, Linn., 26, 100.
obscurus, Linn.. 26, 161.
parviflorus, Vdhl, 26, 100.
pellita, Ledeb.. 26, 164.
repens, Vabl, 26, 157.
reptans, Linn., 26, 157.
Sepium, Linn., 26, 104.
— var. americanus, [Sims] Bot.
Mag., 26, 104.
—
-var. brevipcs, Franch., 26, 104.
sinensis, Desr., 26, 162.
Soldanella, Linn., 26, 105.
spinosus, Bunge, 26, 106.
subvolubilis, Ledeb., 26, 161.
tomentosus, Lour., 26, 103.
tragacanthoides, Turcz., 26, 100.
Turpethtnn, Linn., 26, 163.
Conyza argyptiaca, Ait., 23, 419.
altaica, DO., 23,417.
ambigua, DC., 23, 418.
balsamifern, Linn., 23, 420.
chinensis, Lam., 23, 410.
chinensis, Linn., 23, 420.
Conyza hirsuta, Linn., 23, 422.
indica, Miq., 23, 422.
japonica, Less., 23, 410.
lanceolaria, Roxb., 23, 421.
leucodasys, Miq., 23, 410.
patula. Ait., 23, 401.
pinnatilida, Franch., 36, 408.
pi/rifolia, Lam., 23, 410.
synneiefolia, Mei/cn cj- Wa lp., 23,
4-20.
veronwcefolia, Wall., 23, 410.
Cookia punctata, Sounerat, 23, 110.
Wampi, Blanco, 23, 110.
Coprostna, Ford., mentioned, 23,
301.
Coprosma.nthtisjaponicus, Kunt.li. 36,
96.
Coptis chinensis, Franch,, 36, 468.
Teeta, Wall., 23, 17.
Corallodiscus, Batalin, 36, 408.
conchsefolius, Batalin, 36, 408.
Corallorhiza innata, It. Br., 36, 0.
Corchoropsis crenata, Steb. $ Zucc,
23, 04.
psiloearpa. Harms $ Loes., 36, 408.
Corehorus acutangulus, Lam., 23,
03.
capsularis, Linn., 23, 03.
hirtus, Tliunb., 26, 440
japonicus, Thunb., 23. 220.
olitorius, Linn., 36, 468.
serratus, Thunb., 26, 440.
Cordia Loureiri, Roem. & Schult,, 26,
143.
Myxa, Linn., 26, 14.'i.
sinensis, Lam., 26, 1 I.'!.
thyrsifiora,, Sieb. & Zucc, 26, 144.
venosa, Hemsl. *
, 26, 143.
Cordyliue Jacquini, Kuril li, 36, 118.
terminalis, Ki/nfh, 36, 118.
— var. ferrea, Baker, 36, 118.
Cordi/loblaste Henschelii, Mor., 26,
73.
Coreopsis biternata, Lour-, 23, 434.
leucorhiza, Lour., 23, 435.
Coriandrum sativum, Linn., 23, 330.
Coriaria intermedia, Matsum., 36,4(58.
nepalensis, Wa/t., 23, 140 ; 36,
468.
sinica, Maxim., 23, 140.
terminalis, Hems/., 36, 468.
Cokiarie.e, 23, 140,
Corispermum elougatum, Bunge, 36,
468.
hyssopi folium, Linn., 26, 320
;
mentioned, 327.
orientale, Lam., 26, 327.
Redowskii, Fisch., 26, 327.
Stanntoni, Mm/., 26, 327.
lylocarpum, Hancc, 26, 327.
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Cornace^, 23, 344.
Corims alba, Linn., 23, 344.
hrachi/poda, 0. A. Mey., 23, 34.").
Bretsclmeideri, J. Henry, 36, 4158.
canadensis. Liim., 23, 344.
capitata, Wall., 23, 345.
crispula, Hance, 23, 34").
— var. foliis latioribus, 23, 346.
bongkongensis, Hand. * , 23, 345.
Kousa, Btierg., 23, 345.
niacrophylla, Wall., 23, 345.
Mas, Linn., mentioned, 23, 345.
officinalis, Sieh. $ Zucc, 23, 345.
paucinervia, Hance. 23, 346.
quinquenervis, Franch., 36, 468.
scabridus, Franch., 36, 4(58.
tartarica, Mill., 23, 344.
Cornutia quinafa, Lour., 26, '2-r>7.
Cortusa Matthioli, £«*«., 26, 46.
pekinensis, A. Rich/., 36, 46^.
Corydalis acuminata, Franch., 36,469.
adunca, Maxim., 23, 36.
segopodioides, H. Leveille <y Vaniot,
36, 460.
albicaulis, var., Franch. x 36, 469.
anthrisci folia, Franch., 36, 469.
aurea, Willd., mentioned, 23, 38,
— var. speciosa, Baker & S. Moore,
23, 38.
balsinni flora, Train. 36, 469.
Bataliana, Train, 36,4(39.
bulbosa, DC, 23, 36; mentioned,
39.
Bungeann, Turcz., 23, 36.
— var. oclontopetala, Hemsl. * , 23,
36.
cbeilanthifolia, Hemsl., 36, 469.
cheirif'olia, Franch., 36, 469.
chelidoniil'olia, H. Liwillefy Vaniot,
36, 4(19.
chinensis, Franeb., 23, 37.
conspersa, Maxim., 36, 4(>9.
Oista-galli, Maxim., 36, 469.
cristata, Maxim., 36, 469.
curvi flora, Maxim., 23, 37; 36,
46'.).
dasyptera, Maxim., 23, 37-
daucifolia, //. Leveille $ Vaniot,
36, 469.
Davidi, Franch., 36, 469.
decumbens. Ters., 23, ."<7-
Delavayi, Franch., 36, 4K9.
Drakeana, Prow, 36, 469.
Dnelouxii, H. Leveille Sr Vaniot,
36, 469.
eeliinocarpa, Franch.. 36, 409.
edulis, Maxim., 23, 37.
elata, Bur. $ Franch., 36, 469.
Fargcsii, Franch., 36, 4i>9.
flexuosa, Franch., 36, 469.
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Cory da lis Fumaria, H. Ltveille 4'
Vaniot, 36, 469.
qamoscpala, Maxim., 23, 36.
gigantea, Trautv. $ Met/., 36, 469.
graci/ipes, S. Moore, 23, 37.
gracilis, Franch., 36, 4t>9.
liamata, Franch., 36, 469.
Hannai, Kanitz, 36, 469.
Ilemsleyana, Franch. # Train, 36,
469.
hcterocarpa, Sieb. & Zucc, 23, 38.
incisa, Ters., 23, 37.
linarioides, Maxim., 23, 37.
livida, Maxim., 36, 469.
longicurnu, Franch., 36, 469.
lopinensis, Franch., 36, 469.
Martini, H. Leveille § Vaniot, 36,
469.
melunocblora. Maxim., 23, 37.
inicropoda, Franch., 23, 37.
monpinensis, Franch., 36, 469.
inucronata, Franch., 36, 470.
oehoh-nsts, Turcz., 23, 37.
ophiocarpa, Hook.f. $ Thorns., 36,
470.
oxypetnk, Franch., 36, 470.
paehvoentra, Franch., 36, 470.
pallida, Ters., 23, 37; mentioned,
38.
petroplnla, Franch., 36, 470.
Potanini, Maxim., 36, 470.
Prattii, Franch.. 36, 470.
pulchella, Franch., 36, 470.
racemosa, Bunge, 23, 36.
racemosa, Ters., 23, 38.
Raddeana, Kegel, 23, 37.
remota, Baker & 8. Moore, 23, 36.
remola, Maxim., 23, 36.
rosea, Maxim., 23, 38.
soaberula, Maxim., 36, 470.
seamlens, Franch., 36, 470.
Sheareri, S. Moore, 23, 38.
solida, Sw., 23, 36 ; 36, 470.
Souliei, Franch., 36, 470.
speciosa, Maxim., 23, ,38.
spectabilis, Willd., 23, 36.
stenanilia, Franch., 36, 470.
straminea, Maxim.. 23, 38.
streptocarpa. Maxim., 23, liB.
suaveoleus, Hance, 23, 39.
taliensis, Franch., 36, 470.
temidit'olia, Franch., 36, 470.
tbalictrifolia, Franch., 36, 470.
thibetica. var., Franch , 36, 470.
tomenlella, Franch., 36, 470.
tometitosa, K E. Br., 36, 470.
tmiL'olensis, Franch., 36, 470.
trnr.liyrarpa, Maxim., 23, 39 ; men-
tioned, 38.
trifoliata, Franch., 36, 470.
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Corydalia trisecta, Franch.. 36, -170.
triternata, Franch., 36, 470.
Wilfordi, Regel, 23, .'38.
Wilsoni, A'. A'. 5?-., 36, 470.
yunnanensis, Franch., 36, 470.
Corylopsis multiflora, Hance, 23,
200.
sp., 2?«&, 36, 470.
Corylus Ave.Uana, Baker & S. Moore,
26,504.
chinensia, Franch., 26, 503.
Cohirna, Linn,, 26, 503 ; men-
tioned, 51)4.
— var. chinensis, Burkill * , 26,
503.
Bavidiana, Baill., 26, 50:5.
ferox, ir«//., 26, 503.
— w/\ thibetica, Franch., 26,
503.
hetcropli vha, 7'7*^., 26, 504.
— var. Crist a-galli, Burkill*, 26,
504.
— var. sutchuenensis, Franch., 26,
504.
— var. yunnanensis, Franch., 26,
504.
mandshuriea, Maxim., 26, 505.
— var. Fargesii, Franch., 26,
505.
rostrata. var. mandshurica, Kegel,
26, 505.
tihetica, Ratalin, 26, 503.
Costus arabicus, Jaeq., 36, 71.
speciosus, Sm.
t 36, 71.
Cotinus coggyria, Scop., 23, 140.
Cotone.ister acuminata, Lindl., 36,
470.
aciuifoHa, 'Maxim., 23, 200.
angustifolia, Franch., 36, 470.
bacillaris, Wall., 36, 470.
buxifolia, Wall., 36, 470.
coriacea, Franch., 36, 470.
Dielsiana, F. Prif~„ 36, 470.
Fontanesii, Spach, mentioned, 23,
201.
Fortuncana, Wenzig, 23, 202.
Francheti, Boh, 36, 470.
frigida, Wall,, 36, 470.
glaueopliylla, Franch., 36, 470.
integerrima, Medic, 23, 260; men-
tioned, 201.
mieropbylla, Wall,, 23, 201.
moupinensis, Franch., 36, 470.
mucronata, Franch., 36, 470.
multiflora, Bunge, mentioned, 23,
201.
nummuLiria, Fisch. § Mey., 36,
470.
pnnnosa, Franch., 36, 47^.
Pgracantha, Spach, 23, 2t50.
Cotoneastcr rejlcxa, Cam, 23, 201.
rotundifolia, Mall., 36, 470.
ru^osa, E. Fritz., 36, 470.
salieifolia, Franch., 36, 471.
vulgaris, Lindl., 23, 26.
Cottonia Championi, Lindl., 36, 34.
Cotula anthemoides, Finn., 23, 430.
Cotyledon fimbriata, Turcz., 23, 281.
japonica, Maxim., 36, 471.
lachnata, Linn., 23, 281.
lcucantha, Lcdch., 23, 281.
malaeophylla, Pall.. 23, 282.
minuta, Komarov, 36, 471.
spinosa, C. B. Clarke, 23, 281.
spinosa, Linn., 23, 282.
thyrsiflora, Maxim., 23, 281.
Covellia dcsmonum, Miq., 26, 4G2.
dasycarpa, Miq.. 26, 462.
hispida, Miq., 26, 4G2.
oppositifolia, M iq., 26, 402.
radiafa, Miq., 26, 464.
rapiformiz, Miq., 26, 464.
m/(w, Miq., 26, 464.
Crantzia, lineaia, Linn,, mentioned.
23,281.
Crassuk mongolica, Franch.., 23, 280.
pinnata, Linn.. 23, 280.
yunnanensis, Franch., 36, 471.
Crataegus Bibas, Lour., 23, 20L
crenulata, Roxb., 23, 2(10.
enneata, Sieb.
<f- Zhcc, 23, 250.
dsungarica, 2r/ ^c/f 36, 471.
glabra, Hort., 23, 263.
glabra, Thumb., 23, 262 ; mentioned,
263.
Henryi, Dunn, 36, 471.
indica, Linn., 23, 204.
lavis, Ihunb., 23, 263.
Oxmtcantha, var. pinna fijida Re^cl
23, 259.
pinnatifida, Bunge, 23, '2:~>0.
Pyracantha, Pers., 23, 260; men-
tioned, 262.
rubra, Lour., 23, 204.
sanguinea, Pal!., 23, 260.
serratifolia, Desf,. 23, 263.
spiralis, Steud., 23, 264.
tenuifolia. Komarov, 36, 471.
villosa, Thunb., 23, 263,
Cratseva/tf/w/7)', DC, 23, 51.
magna, DC. 23, 51.
Nurvala, Buch.-Hain., 23, 51.
religiosa, Forsf., 23, 51,
Cratoxylon cochinchiiiense, Illume
23, 74.
ligustrinum, Blume, 23, 74.
petiolafum, Blume, 23, 74.
polyanthnm, Karth., 23, 74.
Crawfurdia affinis, Wall., 26, 123.
Delavayi, Franch,, 36, 471.
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Crawfurdiafasciculata.JFa^., 26, 122,
japonica, Sieb. & Zucc., 26, 122.
luteo-viridis, C. B. Clarke, 26, 123.
Pterygocalyx, Hemsl*, 26, 123,
sp., 26, 123.
thibetica, Franch., 36, 471.
Cremanthodiuni discoidemn, Maxim.,
23, 447.
humile, Maxim., 23, 417.
lineare, Maxim., 23, 447.
plantagineum, Maxim., 23, 447.
Potanini, Winkl, 36, 471.
Creodus odorifer, Lour., 26, 3(58.
Crepis Bockiana, Ztofe, 36, 471.
G-illii, S. Moore, 36, 471.
Henry i, Diets, 36, 471.
heterophylla, flems*.* 23, 475.
Hookerana, C B. Clarke, 36, 471.
integra, Miq., 23, 475.
japonica, Benth., 23, 475; men-
tioned, 470, 477.
longipes, Hemsl. * , 23, 47(5 ; men-
tioned, 475.
lyrata, Benth., 23, 475._
?(OTff, Sch.-Bip., 23, 475.
Phoenix, Dunn, 36, 471.
prenanthoides, Hemsl. * , 23, 477.
rapunculoides, Dunn, 36, 471.
Rostbornii, Dick, 36,_471.
tangeana, Miq., 23, 475.
tricnocarpa, Franch., 36, 471.
Turczauinowii, C. A. Mey., 23,
477.
Umbrella, Franch , 36, 471.
Crinum anomalum, Kerb., 36, 88.
asiaticum, Benth., 36, 88.
aeiaticum, Linn., 36, 88.
— var. anomalum, Herb., 36, 88.
— var. declinatum, Herb., 36, 68.
— var. sinicum, Baker, 36, 88.
declinatum, Herb., 36, 88.
latifolium, Thunb., 36, 88.
Loureirii, M. Eoem., 36, 88.
plicatum, Livingst., 36, 88.
sinicum, Boxb., 36, 88.
zeylanicum, Lour., 36, 88,
Orithmum, menlioned, 23, 332.
Crossandra infundibidifvrmis, Nees,
26, 243.
'
imtlula;folia, Salisb., 26, 213.
Crossostephium artemisioides, Less.,
23, 440.
Crotalaria albida, Heyne, 23, 150.
brcvipes, Champ., 23, 152.
calyoina, Schrank, 23, 151.
capitata, Benth., 36, 171.
chinensis, Lam., 23, 152.
chinensis, Linn,, 23, 151.
elliptica, Ruxb.. 23, 151.
criantha, Sieb. & Zucc., 23, 152.
Crotalaria ferruginea, R. Grah., 23,
151.
formosana, Matsum
, 36, 471.
juncea, Linn., 23, 151.
leioearpos, Vogel, 23, 151.
linifolia, Linn., 23, 151.
medicaginea, Lam., 23, 152.
mollis, Weinm., 23, 152.
Oldhami, Miq
,
23, 152.
paniculata, Willd., 23, 152.
retusa, Linn., 23, 152.
rufeseens, Franch., 23, 151 ; 36, 171
.
sessiliflora, Linn., 23, 152.
similis, Hemsl., 36, 471.
splendens, Vogel, 23, 151.
striata, DC, 23, 153.
VachdUi, Hook. & Arm, 23, 150.
verrucosa, Linn., 23, 153.
yunnanensis, Franch., 36, 471 -
Croton aromaticus, Linn., 26, 434.
aromaticus, Lour., 26, 434.
chinensis, Benth., 26, 434.
chinensis, G/eisel., 26, 439.
conyestus. Lour., 26, 434.
crassifolius, Geisel., 26, 434.
Cumingii, Muell. Arg., 26, 434.
Hancei, Benth.. 26, 434.
Kroneanus, Miq., 26, 435.
lachnoearpus, Benth., 26, 435.
IffiTigfltus, Vahl, 26, 435.
longifolius, Seem., 26, 434.
mollissimus, Geisel., 26, 442.
polystachym, Hook. & Arm, 26, 4-'>4.
sebiferus, Linn., 26, 445.
Tigliuin, Linn., 26, 435.
tomentosus, Muell. Arg., 26, 434.
tuberculatum, Bunge, 26, 4^0.
Cruzophora mollissima, Spreng., 26,
442.
Crucianella stylosa, Linn., 23, 395.
Cuucifeu.k, 23, 30.
Crypsis aculeata, Ait., 36, 381.
Cryptocarya chinensis, Hemsl. *
, 26,
370.
concinna, Hanoe, 26, 370.
Cryptolepis Edithce, Maxim., 26, 100.
elegans, Wall., 26, 100.
laxiflora-, Blume, 26, 100.
pamijhra, Wight, 26, 100.
Cryptomeria Fortunei, Otto & Dietr.,
26, o44.
japonica, D. Don, 26, 544.
Cryptonenm malaceensis, Turcz., 36,
4.
Crypt olamia canadensis, DC, 23,
329.
japonica, Hassk., 23, 329.
Cryptotaeniopsis, Dunn, 36, 471.
asplenioides, Buissieu, 36, 471.
botrychioides, Dunn, 36, 171
2 P 2
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Cryptotaeniopsis cardiocarpa, Dunn,
36, 471.
Delavayi, Dunn, 36, 471.
filieina, Boissieu, 36, 471.
leptophylla, Dunn, 36, -171.
mollis, Dunn, 36, 471.
Tanaka;, lloissieu, 36, 471.
vulgaris, Dumi, 36, 471.
Cubospcrmitm palustre, Lour., 23, 309.
Cucubalua baecifer, Linn., 36, 471.
Ciicutnis cantonianus, Debeaux, 23,
.'il7.
maderaspatanus, Linn., 23, 319.
Melo, Linn., 23, 317.
aitivus, Linn., 23, 317.
trigonus, /te/j., 23, .'517.
Cucnrbita maxima, Duch., 23, 317.
nioschata, Duch., 23, 318.
Pepo, Linn., 23, 817.
sinensis, Til., 23, .'U3.
CCCUHBITACE.E, 23, 312.
Ciulrania crenata, C. //. Wright *
,
26, 469.
javanensis. Tread, 26, 469.
obovata, Tread, 26, 4(1'.).
reetispina, Hance, 26, 470.
tricus-pidaia, Bur.. 26, 470.
triloba, 7/<mcc, 26, 470.
Cudramis, Itmnph., 26, 469.
Cunntnghainia lanccolata, Lamb,, 26,
548.
sinensis, R. Br., 26, 548.
Cupid corymbosa, Hook. & Arn., 23,
380.
'
mollissi/m, Hook. & Arn., 23, 381,
Cupressus amoena. C. Koch, 26, 541.
funebria, Endl., 26, .r>40.
horizontalis, Mill., 26, 541.
japonica, Linn, f'., 26, 544.
patula, Spad., 26, 541.
pendula, Abel, 26, 541.
sempervirens, Linn., 26, 541.
Tourneforti, Audib., 26, 541.
Cui'ulifer.r, 26, 496.
Ouranga aniara. Juts., 26, 187.
Cureuligo ensifolia, R. Br., 36, 87.
(/rami tit'folia, Nimmo, 36, 86.
orchioides, Gaertn., 36, 87.
— var. minor, Benth., 36, 87.
recurvata, Dryand., 36, 87.
stuns, Labill., 36, 87.
Curcuma longa, Linn.. 36, City.
pallida., Lour.. 36, 70.
rotunda, Linn., 36, 69.
Cuscuta ehinensis, Lam., 26, 167.
mlora-us, Maxim., 26, 168.
fimbriate. Lunge, 26, 168.
Grasii, Delponte, 26, 168.
hyalin-a, Wight, 26, 168.
japonica, Choiay, 26, 168.
Cuscuta lupuliformis, Krock., 26,
168.
Millettii, Hook. $ Am., 26, 16S.
monoyt/na, Vahl, 26, 168.
obtusinora, //. II. A*., 26, 168.
pedicellata, Ledeb., 26, 169.
Cyananthus barbatus, Franch., 26, 6.
Delavayi, Franch., 26, 6.
Hookeri, C. B. Clarke, 26, R.
— var. hispidus, Franch., 26, 6.
— Tar. levicaidis, Franch., 26, 6.
iucaiius, Hook./. § Thorns., 26, 6.
var. leiocalijx, Franch., 26, (5.
inflatus, Hook. /. $ Thorns., 26, 7.
— var. rufus, Franch., 26, 7.
— var. ten nix, Franch,, 26, 7.
longiflorus, Franch., 26, 7.
petiolatus, Franch., 36, 471.
Cyanitis sylvatica, Reinw., 23, 275.
Cyanopis puhescens, DC, 23, 401.
villosa, DC., 23,401.
Cyanotis arachnoidea, C. B. Clarke,
36, 157.
axillaris, Boon, if Schult., 36, 157.
barbata, J). Don, 36, 157.
cristata, Rani. ,\- Schult., 36, 158.
— car. Griffithii, C. B. Clarke, 36,
158.
fasciculata, Benth., 36, 157.
nepalensix, Miers, 36, 4.
nobilis, Hassk., 36, 157.
pilosa, Wight, 36, 157.
vaga, C. B. Clarke, 36, 160
vaga, Rocm. $ Schult., 36, 160,
Cyanthillium pubexcens, Blume, 23,
401.
villomm, Blume, 23, 401.
Cyatbocline lyrata, Casx., 23, '107.
Cyathula prostrata, Blume, 26.
321.
Cycadace.k, 26, 559.
Cveas Bellcfonii, Lind. & Rod 26
560.
Boddami, Hort., 26, 560.
circinalis, Linn., mentioned, 26,
560.
inermis. Lour., 26, 559.
pectinata, Griff., mentioned, 26,
560.
revoluta, Thunb., 26, 559,
Rumphii, Miq., 26, 559, 560.
— var. bifida, Dyer*
, 26, 560.
siamensis, Miq., 26, 560.
taiwaniana, Carruth., 26, 560.
tonkinensis, Dyer, 26, 560.
Cyclea deltoidea, Miers, 23, 29.
polypetala, Dunn, 36, 472.
racemosa, Oliver, 36, 472.
Cvclodon adnata*, Griff., 26, 7.
"disiaHs, Griff., 26, 7.
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Cyclodon iruncatus, Hoot. f. & Thorns.,
26, 7, 8.
Cydonia cathayensis, Hemsl., 36, 47-.
chinensis, DC, 23, 250.
japonica, Pers., 23, 257.
sinensis, Thouin, 23, 256.
Cymbaria daurica, Linn., 26, 203.
L'ymbidiuin aloifulhtm, Lodd., 36,
31.
aloifolium, Sic, 36, 31.
Corailorkiza, Sw., 36, 9.
cyperiiblium, Wall., mentioned, 36,
30.
eburneum, Lindl., not Chinese, 36,
20.
ensifolium, Hook., 36, 31.
ensifolium, Sw., 36, 20 ; men-
tioned, 31.
crytkrmtm, Lindl., 36, 31.
Faberi, Rolfe, 36, 30.
floribundum, Lindl., 36, 30.
fragrans, Salisb., 36, 31.
giganteum, Lindl,, 36, 30.
giganteum, Wall., 36, 472.
grandiflorum, Griff., 36, 30.
Hookerianum, Reichb., 36, 30.
hyacinthinum, Sm., 36, 19.
Leachianum, Reichb. J',, 36, 30.
longifolium, 1). Don, 36, 31.
Meyenii, Schan., 36, 27.
micans, Schau., 36, 29.
pendulum, Sw,, 36, 31 ; mentioned,
32.
sinense, Willd., 36, 31 ; men-
tioned, 30.
sp., 36, 32.
sp., Griff., 36, 30.
striatum, Sw., 36, 10.
triste, Lindl., 36, 33.
xiphiifolium, Lindl., 36, 20.
Cymbopogon Nardus, Rendle, 36,
370.
— subsp. hamatulus, Hack., 36,
370.
— subsp. niarginatus, var. Groeringii,
Hack., 36, 370.
Scbcenanthua, Spreng.. 36, 377.
— car. uiesius, Hack., 36, 377.
Cyminosma pedunculata, DC, 23,
108.
resinosa, DC, 23, 108.
Cymo/ terus liitoralis, A. Gray, 23,
331.
Cynanchum, a species of Polygonum
resembling, 26, 338.
acuminatii'oliiim, Hemsl. * , 26,
104.
affine, Hemsl.*, 26, 104.
amplexicaule, Hemsl.* , 26, 104.
atratuui,'i/«>«/c, 26, 104.
Cynanchum anriculatum, Roylc, 26,
105; mentioned, 100.
Bungei, Decne., 26, 105 ; men-
tioned, 110.
caudatum, Maxim., 26, 105.
caudatum, Hemsl.*, 26, 110;
sphalm. vide Eiidutro-pis can-
data, Miq.
ehinense, R. Br., 26, 105.
dcUoideum, Hance, 26, 105.
Fordii, Hemsl. * , 26, 100.
Ibruiosanum, Hemsl.*, 26, 100.
grandifolium, Hemsl. * , 26, 10(i.
Henryi, Warh., 36, 472.
inodorum, Lour., 26, 107.
insulanum, Hems'. * , 26, 107.
japonicum, Hemsl. * , 26, 107.
linearifolium, Hemsl.*, 26, 107.__
niandshuricum, Hemsl. * , 26, 107.
mongoliuum, Hemsl* , 26, 107.
Jlooreanum, Hemsl. * , 26, 108.
nipponieum, Matsum., 36, 472.
odu-ratissimum, Lour., 26, 114.
oval i folium, Wight, mentioned, 26,
100.
pidwscens, Bunge, 26, 105.
roseum, R. Br., 26, 108.
sibiriemn, R. Br., 26, 108.
stenophyllum, Hemsl.*, 26, 108.
versicolor, Buvge, 26, 100.
verticillatnm, Hemsl,* , 26, 100.
villosnm, Matsum., 36, 472.
viridifiorum, Sims, 26, 113.
volubile, Hemsl.* , 26, 100; men-
tioned, 104.
Wilfordi, Franeh. § Sav., 26, 100 ;
mentioned, 1 10.
Cynocfouuin formosamim, Maxim.,
26, 100.
'
insulanum, Hanee, 26, 107.
ovalifoliuin, Wight, mentioned, 26,
106.
roseum, Decne., 26, 108.
Wilfordi, Maxim., 26, 100.
Cynodou Dactylon, Pers., 36, 402.
(Jynoglossum divaricatum, Steph., 26,
140.
furcatum, Wall., 26, 140.
javanicum, Thunb., 26, 140.
micranthum, Desf., 26, 140, 150.
nervosum, Benth., 26, 150.
sp. n. ?, 26, 150-
Cynosorchis gracilis, Illume, 36, 472.
Vynosams a-gyptius, Linn.. 36, 400.
coracanus, Linn., 36, 405.
indicus, Linn., 36, 400.
Cyi'ekack.k, 36, 202.
Cyperorckis elegans, Blame, 36, 472.
Oyperus albidus, Retz., 36, 20S.
alapecuroides, Roxb., 36, I'll'.
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Cyperus amoyensis, Hance, 36, 215,
216.
am uncus, Maxim., 36, 208 ; men-
tioned, 209.
cnigulatus, Noes, 36, 202.
arenarius, Hance, 36, 217.
aristatus, Rotth., 36, 209.
— var. Maingayi, C. 1?. Clarke,
36,208.
atrulus, Steud., 36, 2'Ti.
c/uricmnus, Bentb., 36, 211.
anricnlatus, Nees, 36, 222,
Bacrha, Kunlh, 36, 203.
bracteatuk, Si end., 36, 210.
brommdes, Vacliell, 36, 220.
hruvnms. Hook, & Am., 36, 206-
biilboso-s-tdunilerus, Stead., 36,
217.
canescens, Vahl, 36, 220.
capillaris, Roxb., 36, 203.
eaxtaneua, Miq., 36, 219.
castaneus, Willd., 36, 209; men-
tioned, 219.
ceplmlotes, Vahl, 36, 209.
riimpac/m. Ectz., 36, 221.
roiitplanatuK, Presl, 36, 204.
eompressus, Linn., 36, 210.
cwjunci its, Steud., 36, 217.
cuspidatHS, 11, B. K
, 36, 219.
cylindrostachys, Boeck., 36, 221.
cylivdrostachyus, Boe-k., 36, 221.
d'ensiflorus, (i. F. W. Men., 36,
222.
dicliroostnchyns, Hochsf., 36, 210.
iliflbrmis. Linn., 36, 210.
rliffusus, Tr/W, 36, 211.
riigilatu?, h'oxb., 36, 21] ; men-
tioned, 207.
diltdus, Valil, 36, 221.
diluvialis, Schultes, 36, 207.
diatans, Linn., 36, 21 1.
rfe/m, Rumph., 36, 229.
elegant, Sw, 36, 211.
eleuainoides, Kitnth, 36, 212.
erectus, Roxb., 36, 20;").
eriopborus, Steud., 36, 212.
exaltatus, /?«#-., 36, 212.
,/>ra.r, Kiel]., 36, 222, 223.
/m>.r, Vahl, 36, 222, 223.
fimbriatus, Frtmch. & Sav., 36,218.
Jiavescens. var. rubrumarginata,
Sehrenk, 36, 200.
flexuo&us, Vuhl, 36, 222.
Furhtnei, Steud., 36, 211.
fuscus, Linn., 36, 212.
fusctts, Maxim,, 36, 210.
— var. ckinensis, Debeaux 36,
218.
giganiem, Boeck,, 36, 221.
g/obostts, Allioni, 36, 203.
Cyperus glomeratus, Linn., 36, 213.
(jiriffitkv, Steud., 36, 216.
gymnole-ptus, Steud.. 36, 206.
Haspan, />/?/«., 36, 213.
hexastachys, Eoltb., 36, 217.
hexastaehynn, Noes, 36, 219.
Jleynei, Boeck., 36, 215.
infra-apicalis, Jfees, 36, 212.
inuitdutux, Nees, 36, 203.
itiHtidaftts, Roxb., 36, 207.
/rict, Linn., partim, 36, 207.
Iria, ZiVm., 36, 213.
— forma japonica, Boeck., 36,
201.
— var. (amahilis), C. B. Clarke,
36, 208.
— var. pan ici form is. C. B. Clarke,
36,214.
Iria, Thwaites, 36, 214.
Jacquitti, Scbrad., 36, 215.
japouicits, Miq., 36, 208.
Kegelianns, Steud., 36, 259.
Icsvissimiix, Steud., 36. 217,
lalcsj'icattts, Boeck., 36, 205.
letaocephtltts, Hassk., 36, 224.
Liiincewiu/.i, Kuntil. 36. 2(15.
littoralis, R. Br., 36, 217.
lomentaeevs, Nees, 36, 222.
lucidulus, C. B. Clarke, 36, 220.
jnacropuf, Miq., 36, 210.
macrosciadiuit, Steud., 36, 210.
malaccensis, Lam., 36, 214 ; men-
tioned, 223.
— var. brevifolia, Boeck., 36,
218.
margincllus, Nees, 36, 215.
Meyenii, Nees, 36, 210.
mcestm, Kuntb, 36, 211.
mmtogynus, Boeck., 36, 209.
m&noatachyits, Linn., 36, 2-10.
Monti, Linn., 36, 208.
multicopy, Hook.. 36, 222.
Kcesii, Kunth, 36, 211.
nigro-viridis, Thwaites, 36, 211.
niiens, Ketz., 36, 200.
niveus, Bets., 36, 215.
nutans, Vahl, 36, 215.
odoratus, Linn., 36, 20."). 214, 222.
odoratus, O.sbeek, 36, 217.
orthostackyus, French. & Sav., 36
218.
ovularis, Boeck., 36, 221.
paviciformis, Francb., 36, 214.
parvijlorus, Nees, 36, 214.
pauciflows, Steud., 36, 215.
pectiniformis, Nee?, 36, 210.
pennatus, Lam., 36, 220.
Pes-avium, Bert ok, 36, 213.
pilosus, Vahl, 36, 215 ; mentioned,
203.
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Cyperus piptolepts, St end., 36, 215,
polystachyus, R. Br., 36, 205.
Prescottianus, Hook., 36, 222.
procerus, Rottb., 36, 215.
pulvinatus, Nees, 36, 206.
pumilus, Linn., 36, 206.
puncticulatus, Trim en, 36, 21.r>.
puncticulatus, Valil, 36, 203, 210.
pygmwus, Rottb., 36, 207, 206.
— var. j3, Boeck., 36, 252.
racemosus, Boeck., 36, 212.
radians, Nees, 36, 216.
radicans, Kunth, 36, 210.
radiatus, Vahl, 36, 21G.
Retzii, Nees, 36, 219.
Betzii, Poir., 36, 208.
rotundus, Benth., 36, 210.
rotundus, Kunth, 36, 217.
rotundus, Linn., 36, 210.
sanguinolentus, Vahl, 36, 200.
Santonici, Rottb., 36, 214.
septatus, Steud., 36,221.
serotinus, Rottb., 36, 20S.
Sieberianus, Diela, 36, 221.
sinensis, Debeaux, 36, 210.
st^Mtos, Steud., 36, 210.
gp., Rottb.. 36, 207.
spaniophyllus, Steud., 36, 214.
squarrosns, Linn., 36, 200.
stolonii'er, Retz., 36, 217.
strictus, Lam., 36, 205.
strigosus, Hook., 36, 222.
stuppeus, Forst., 36, 22*',
suhalatus, Steud., 36, 215.
subfusens, Ikheaiix, 36, 218.
tegetiformis, Roxb,, 36, 218.
tenuiculmis, Boeck., 36, 210.
tenuijlorm, Roxb., 36, 210.
teretifructus, Steud., 36, 206.
Tcysmamii, Boeck., 36, 207.
tortuosus, Roxb., 36, 205.
truncatus, Turcz., 36, 218.
— var. orthostachya, C. B.
Clarke * , 36, 218.
tuberosum, Bojer, 36, 217.
(uberoaits, Rottb , 36, 210.
umbella-tus, Benth., 36, 220.
umbellafus, Miq., 36, 221.
uncinatus, Poir., 36, 210.
unioloides, R. Br., 36. 202.
venustus, Nee?, 36, 211.
venwstw, R. Br., 36, 212.
verticillafus, Nees, 36, 211.
verticilla/us, Roxb., 36, 210.
vulgaris, Kunth, 36, 204.
Wightii, Hance, 36, 220.
Zollinger!, Steud., 36, 210.
Cypripediuni arietinum, R. Br., 36,
* 63, 472.
Calceolus, Linn., 36, 64.
Cypripedium<;Ajnms«,Franch.,36,65.
corrugatuni, Franch., 36, 64.
— var. obesa, Fraiich., 36, 64.
ebracteatum, Rolfe, 36, 64.
elegans, Reichb.f, 36, 472.
Fargesii, Franch., 36, 64.
faseiolatum, Franch., 36, 64.
guttatum, Sw., 36, 64.
Ilenryi, Rolfe, 36, 65.
hiiiiiilaicuin, Rolfe, 36, 65.
japonieum, Thunb., 36, 65; men-
tioned, 64.
luteum, Franvh., 36, 6").
macranthum, Hook., 36, 65, 66.
macranthum, Sw., 36, 66.
margaritaceum, Franch., 36, 66 :
mentioned, 64.
micranthum, Franch., 36, 66;
mentioned, 64.
Pariskii, Reichb. f., 36, 67.
plectrochilon, Franch.. 36, 63.
purpura turn, Lindl., 36, 67.
sinicum, Hance, 36, 67.
tibeticum, King, 36, 66.
venustum, Wall., mentioned, 36,
67.
yunnanense, Franvh., 36, (J6.
Cyrta a/jrestis, Miers, 26, 77.
'japowica, Miers, 26, 76.
serrulata, Miers, 26, 77.
suberifolia, Miers, 26, 77-
virgata, Miers, 26, 77-
Cyrtandra Fortunei, C. B. Clarke, 26,
224.
Cyrtopcra bicariuata, Lindl., men-
tioned, 36, 28.
flava, Lindl., 36, 28.
formosana, Rolfe, 36, 28.
Cyrtophyllum fragrans, DC, 26,
121.
peregrinum, Blume, 26, 121.
Cvstorehis nebularum, Hance, 36,
' 45.
Cytisus Cajav, Linn., 23, IO.j.
Czernmeia laevigata, Turcz., 23,
334.
Hactvlica schizopetalum, Franch., 36,
472.
Dactylia glomerata, Linn., 36, 421.
Bactyloctenium aegyptiacum, Willd.,
36, 406.
mucrunatum, Willd., 36, 406.
Dsedalacanthus nervosus, T. Anders.,
26, 238.
Dalbergia Delavayi, Franch., 36,
472.
Dyeriana, Brain, 36, 472.
frondosa, Roxb., 23, 193.
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Dalbergia Hancei, Benth., 23, 198.
hvipeana, Hance, 23, 198.
lanceolaria, Linn., 23, 19^.
Millettii, Benth., 23, 198.
mimusoides, Franch., 36, 472.
monosperma, Dalz., 23, 198.
polyphylla, Benth., 23, 198.
rubiginosa, Roxb., 23, 198.
scandens, Roxb., 23, l!)i).
yunnanensis, Franch., 36, 472.
Damasonium iudicum, WillcL 36,
3.
Damnacantbus indieus, Gaertn., 23,
S8B.
macrophyllus, Sieb., 23, 387.
ma/w, Sieb. & Zucc, 23, 387.
Danthonia neuroelytrum, Steud., 36,
342.
Daphne cannabina, Lour., 26, 398.
cannabina, ffW/., 26, 395.
Obampioni, Benth., 26, 395.
Fortunei, Benth., 26, 395.
Fortunei, Lindl., 26, 395.
gemniata, E. Fritz., 36, 472.
Genkwa, Sieb. $ Zucc, 26, 395.
gracilis, E. Fritz., 36, 472.
indicit, [ Loisel.] Herb. Gen., 26, 395.
indica, Linn., 26, 398.
japonica, Sieb. & Zucc, 26, 395.
odora, Thunb., 26, 395.
retusa, Hemsl., 26, 40J ; 36, 472.
Eoumea, Meisn., 26, 395.
sinensis, Lam., 26, 395.
tangutica, Maxim., 26, 390.
tenniflora, Bur. $ Franch., 26,
401 ; 36, 472.
triflora, Lour., 26, 390.
Daphuidium bifarium, JNeen, 26,
380.
Cabeba, Nee?, 26, 380.
elongation, Nees, 26, 381.
landfolium, Sieb. & Zucc, 26,
3«.
Myrrah, Sieb. & Zucc, 26, 392.
sineme, Blume, 26, 392.
stryehnifolium, Sieb. & Zucc, 26,
392 ; 36, 472.
Daphninhyllum Calleryanum, Baill
26, 429.
calyeiiunn, Benth., 26, 429,
Gaudichaudianum, Baill., 26, 429.
glaucescens, Blume, 26, 429.
— var. Oldbami, Hemsl. *
, 26,
429.
macropodum, Miq., 26, 423.
Boxburghii, Baill., 26, 429.
Daxyloma benghalense, DC, 23, 331.
glaucum, DC., 23, 331.
japoniciim, Miq., 23, 331.
subpinuatii/n, Miq., 23, 331.
Datura alba, Tee*, 26, 175.
fastnosa, var. fl/6a, C. B. Clarke,
26, 175.
ferox, Linn., 26, 170.
Metel, Linn., 26, 170.
Stramonium, Linn., 26, 176.
Daueue Carol a, Linn., 23, 33(5.
Davidia, Baill., 36, 472.
involucrata, Baill., 36, 472.
Debregeasia edulis, Wedd., 26, 492.
obuvata, 6'. H. Wright *, 26, 492.
Deeaisuea angulosa, Lindl.. 36, 39.
Fargesii, Franch., 36, 472.
insignis, Hook.f. § Thorn*., 36,472.
Decumaria, sinensis, Oliver, 36, 472.
Deeringia baccata, Moq., 26, 318.
celosioides, H. Br., 26, 318.
Delavaja, Franch., 36, 472.
toxoearpa, Franch., 36, 472.
yunnanensis, Franch., 36, 472.
Ueliina sarmentosa, I. inn., 23, 22.
Delphinium alboea-ruleum. Maxim.,
23, 19.
anthriscifoluim, Hance, 23, 19.
Bonvaloti, Franch., 36, 472.
Callerii, Franch., 23, 19.
campylocentrum, Maxim., 36, 472.
caucasicum, var., Maxim., 36,
472.
eavaleriense, 77. Leveille & Vaniot
36, 472.
ceratopkorum, Franch., 36, 472.
c-erel\)liimi, 7/, Leveille & Vaniot,
36, 472.
chefoense, Franch., 36, 472.
cheilanthum, Fisch., 23, 19.
chineuse, Lodd., 23, 19.
ccelestinum, Franch., 36, 473.
Davidi, Franch., 36, 473.
Dcluvayi, Franch., 36, 473.
densiflorum, Dulhie, 36, 473.
denudatum, JFa/7., 36, 473.
elatum, Linn., 36, 473.
exigmun, 7-.'. 7V//j., 36, 473.
Fargesii, Franch., 36, 473.
f'atsienense, 7£ Fritz., 36, 473.
G-ilgianum, 7V/f/., 36, 473.
grandiflorum, Linn., 23, 19.
— var. chinense, Fisch., 23, 19.
hamatum, Franch., 36, 473.
Henryi, Franch., 36, 473.
hirticaule, Franch., 36, 473.
ilien.se, Huth, 36, 473.
lankongense, French., 36, 473.
likiangense, Franch., 36, 473.
lougipes, Franch., 36, 473.
Ma;wkianum, 7iVy«7, 36, 473.
Maximowiczii, Franch., 36, 473.
nmsoynense, Franch., 36, 473.
oliganthum, Franch., 36, 473.
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Delphinium orthoccntrum, Franch.,
36, 473.
pachycentrum. Hemd., 36, 473.
Potanini, Huth, 36, 473.
pycnocentruni, Franch., 36, 473.
Hubcrtianutn, H. Levcille <f Vaniot,
36, 473.
sertil'erum, French., 36, 473.
eiwanense, Franch., 36, 473.
Souliei, Franch., 36, 473.
sutehuenense, Franch., 36, 473.
taliense, Franch., 36, 473.
tanguticum, Maxim., 36, 473.
tatsienense, Franch., 36, 473.
tongolense, Franch., 36, 474.
tricliophorum, Franch., 36, 474.
yunnanense, Franch., 36, 471.
Democritea, scrmoidet, DC, 23, 301.
Deiulrobinm aciculare, Lindl., men-
tioned, 36, 11.
aduncum, Wall., 36, 1).
aggregatum, Boxb., 36, 9.
atropurpureum, ilftj'., 36, it.
aurantiacuin, Beichb. f, 36, 9.
auriferum, Lindl., 36, 34; men-
tioned, 10.
bellatulum, Solfe * , 36, 10.
candid in ii, Wall., 36, 13.
capillipes, Beichb. f., 36, 474.
catenatum, Lindl., 36, 12.
Ceraia, Lindl., 36, 10.
cbrysautlnim, Wall., 36, 10.
chryseum, Roll'e, 36, 9.
chrysostoxum, Lindl., 36, 474.
clavatum, Wall., 36, 10.
Dalhousieanum, Wall., 36, 12.
Fargesii, Find, 36, 474.
fimbriatum, Hook,, 36, 474.
i'oriiioriuni, Boxb., mentioned, 36,
10.
Gibsoni, Faxt., 36, 11.
hainanense, Bolfe, 36, 11.
Hancockii, Bolfe * , 36, 1 1
.
hercoglossum, Beichb. /., men-
tioned, 36, 11.
japonicum, Lindl., 36, 12.
Linawianum, Beichb. f., 36, 12.
Loddigesii, Lindl., 36, 12.
longicornu, Lindl., 36, 174.
monilijbrmc, Lindl., 36, 12.
monili forme, &w., 36, 12.
nubile, Lindl., 36, 12.
— var, i'ormosanum, Beichb. f., 36,
13.
odiosnm, Finet, 36, 474.
Pierardi, Boxb., 36, 474,
pulchellum, Lodd., 36, 12.
pulchellum, Boxb., 36, 12.
velutinum, Bolfe, mentioned. 36,11.
yunnanense, Finet, 36, 13, 474.
Dendrobium zonatum, Bolfe*, 36,
13.
Dendrocalamus aillii is, Bcndle*,
36, 447.
Brandisii, Kurz, mentioned, 36,
447.
fla^ellifer, Munro, mentioned, 36,
448.
latiilorus, Munro, 36, 448.
Lendroluhiu en Cephah>te.<, Benth., 23,
171.
nmbellafum, Bentli., 23, 177.
Dendropanax japonicum, Seem., 23,
312.
parviflorurn, Benth., 23, 342.
protenm, Benth., 23, 342.
Dentaria datyloha, Turcz., 23, 43.
repens, Franch., 23, 44.
tcnella, Kegel, 23, 44.
lenuifolia, Ledeb., 23, 44.
Dentella repens, Ford., 23, 372.
Den I id ia nankinensis, Lour., 26, 27'.'.
Derris chinensis, Benth., 23, 199.
Fordii, Oliver, 36, 474.
laxiflora, Benth., 23, 199.
marginata, Benth., 36, 474.
oblonga, Hance, 23, 199.
seandens, Benth., 23, 199.
trifoliata, Lour., 23, 199.
uliginosa, Benth., 23, 199.
Descliampsia csespitosa, Beauv., 36,
399.
Desmanthus virgatus, Willd., 23,
214.
Desmochcsta prod rata, DC, 26, 321.
Dedinodinm aerocarpum, Hance, 23
177.
amethystinum, Dunn, 36, 474.
Bueryeri, Miq., 23, 175.
oalliantham, Franch., 36, 474.
Cephalotes, Wall., 23, 171.
eineraseens, Franch., 36, 474.
dubium, Lindl., 23, 172.
elegans, Benth., 23, 171.
flonbundum, C Dim, 23, 172.
formosum, Vvycl, 23, 172.
gangetieum, DC, 23, 172.
Gardneri, Benth., 23, 172.
graeillimum, Hemd., 36, 474=
Griffithianum, Benth., 36, 474.
gyroirles, DC, 23, 173.
hamulatum, Franch., 36, 474.
hetcroearpum, DC, 23, 175.
beteropbyllum, DC, 23, 173.
hispidum, Franch., 36, 474.
japonicum, Miq., 23, 175.
laburnifolium, DC, 23, 172.
latifolium, DC, 23, 172.
laxiflorum, DC, 23, 172.
luteseens, DC, 23, 173.
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Desmodium micropkgllum, DC, 23,
J 74.
multiftorum, DC, 23, 172.
nervosum, Vogel, 23, 175.
oblatum, Baker, 23, 174.
Oldhaini, Oliver, 23, 174.
parvifolium, X>C, 23, 174.
podocarpum, DC, 23, 174.
podocarpum, Miq., 23, 172.
polyearpum, DC, 23, 175.
— var. trichocaulon, Baker, 23,
175.
purpurcum, Hook. & Arm, 23,
175.
rhiibdocladum, French., 36, 474.
sinuntum, Blume, 36, 474.
Tashiroi, Matmm., 36, -174.
trichoemdon, DC, 2 3, 17.">.
yunnanense, Franch., 36, 474.
Desmos chinensis, Lour., 23, 27.
Deutzia albida, Batalin, 36, 474.
Baroniana, j/efe, 36, 474.
corymbillora, Rev. Hurt., 36, 474.
corymbosa, R. ]ir., 23, 276.
crenata, Sieb. & Zucc, 23, 277.
— var. taiwanensis, Maxim., 23,
277.
discolor, Hemsl. *
, 23, 275.
Fargesii, Franch., 36, -174.
Fortunii, Carr., 23, 277.
glaberrima, Koehne, 36, '174.
glabrata, Komarov, 36, 474.
glomerulifolia, Franch., 36, 471.
grandiflora, Bunge, 23, 276.
hamata, Koehne, 36, 474.
longifolia, Franch,, 36, 474.
parviflora, Bunge, 23, 276.
scabra, Tkunb., 23, 276.
setcbuenensis, Franch., 36, 474.
staniinea, R. Br., 23, 277.
Deveuxia collina, Pilg., 36, 396.
effusiaora. ifcw^e *
, 36, 392.
elatior, iJooi, /'., 36, 393.
Henryi, Rendle *
, 36, 393.
Hugoniana, Rendle *
, 36, 393.
bupehensis, Rendle *
, 36, 394 ;
mentioned, 392.
japoniea, Spreng,, 36, 360.
moupinensis, Vilg., 36, 395.
pulchella, Hook.'/., 36, 395.
eaehalinensis, Rendle *
, 36, 395.
scabreseens, Munro, 36, 395.
svlvatica, Kunth, 36, 395; ineii-
" tinned, 393.
— var. borealis, Rendle*, 36,
396.
— var. brachytricha, Hack., 36,
396.
— var. collina, Rendle*
. 36, 396.
— var. birsuta, Hack., 36, 397.
Deyenxia syWatiea. var. latifolia,
Rendle *
, 36, 397.
— var. laxiflora, Rendle * , 36,
397.
— var. ligulata, Rendle * , 36,
398.
— var. sciuroide.9, Hack,. 36, 398.
Diaceecarpitni rotiuidifolium, Ilu^sk.,
23, 344.
Dianella ensifolia, Red., 36, 119.
javanica, Kunth, 36, 119.
nemorosa, Leon., 36, 119.
odarata, Blume, 36, 119.
straminea, Yatahe, 36, 474.
Dian/hcra japoniea. fbunb.. 26, 2 -IS.
Dianthus arbuscula, Lindl., men-
tioned, 23, 63.
barbatus, Linn., 23, 63.
Caryopbyllus, Linn., 23, 63, 64.
cbinensis, Linn., 23, 63.
— var. laciniafa, DC, 23, 63.
— var, sinensis, Ilobrb., 23, 63.
Fischeri, Spreng., 23, 63.
japonicus, Tbimb., 23, 63.
longicalyx, Miq., 23, 63.
Morrisii, Hance, 23, 63.
Orcadian, JIance, 23, 64.
pirfcherrimm, Loisel., 23, 63.
Schraderi, Keic4ib., 23, 63.
Seguieri, Clmix, 23, 63.
superbus, Linn., 23, 63.
szechuensis, Williams, 36, 474.
DrAi'ENsiACt'./E, 26, 34.
JJiaphora vochinchinensis, Lour., 36,
264.
Diarrhena japoniea, Franch., 36, 4 1 S.
Diarthron linifolium, Turcz., 26,
401.
vesiculosum, Fitch. § Meg., 26,
402.
Dieentra macrant.ba, Oliver, 36, 474.
spectabilie, Miq., 23, 35.
Dicerma elegans, DC, 23, 171.
pulchell'urn, DC, 23, 171.
Bichelactina nodicaulis, Hance, 26,
421.
Dicbondra repens, Forsf., 26, 167.
Dichotomanthes tristaniefcarpa, Kurz,
23, 307.
Diehroa cyanifis, Miq.. 23, 275.
febrifuga, Lour., 23, 275.
latifolia, Miq., 23, 275.
Dicbrocephala Bodinieri, Vaniot, 36,
474.
chrysanthemifolia, DC, 23, 406.
— var. glabrata, J look, f., 23, 406.
— var. Leveillei, Vaniot, 36, 475.
— iw.mimitifolia, Vaniot, 36, -175.
Diekinsia, Franch., 36, 475.
bydrocolyloides, Franch., 36, 475.
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Diclidhimferox, Schrad., 36, 222.
Dicliptera Buergeriana, Miq., 26,
248.
Burmanni, Nees, 26, 248.
cardiocarpa, Nees, 26, 248.
cbinensis, Nees,- 26, 247.
criiiita, JVees, 26, 248.
— car. floribunda, Hemsl. * , 26,
248.
Boxburghiana, Nees, 26, 248.
Diclytra spectabilis, DC., 23, 36.
Dictamnus Fraxinella. [G. Doe],
Lindl., 23, 36, 481).
Didissandra Delavayi, Franch., 36,
475.
Fargesii, Franch., 36, 475.
glandulosa, Batalin, 36, 475.
lancifolia, Franch., 36, 475.
lanuginosa, C. B. Gorki', 26, 22G.
lanuginosa, Wall., 26, 227.
longifolia, Franch., 36, 475.
longipes, Hemsl., 36, 475.
Mihieri, Franch., 26, 227.
Morgani, Franch., 36, 475.
plicata, Franch., 36, 475.
Rosthornii, D/e/,s, 36, 475.
saxatilis, #ems£. *
,
26, 227.
— var. microcalyx, Hand. *
, 26,
227.
Besquifolia, C. B. Clarke, 26, 228.
speciosa, Hemsl. * , 26, 228.
Didym oca rpus aurantiaca, C.D.Clarke,
' 26, 231.
Auricula, S. Moore, 26, 226.
demissa, Hance, 26, 221).
Fordii, Hemsl. * , 26, 229.
Hancei, Hemsl. * , 26, 220.
lanuginoms, Maxim., 26, 22G.
Oreocharis, Hance, 26, 220.
rotundifolius, Hemsl. * , 26, 230
;
mentioned, 231.
Didymoplexis pallens, Griff., 36,
47.
Dienia congesta, Lindl., 36, 5,
eyUndrostachpa, Lindl., 36, 5.
Die'rvilla amabilis, Carr., 23, 308.
floribunda, Hort., 23, 369.
floribunda, Sieb. Sr Zucc., 23, 369.
llorida, Sieb. $ Zucc, 23, 368
;
mentioned, 369.
grandiflora, Hort., 23, 309.
hortensis, Hort., 23, 3(59.
japonica, DC, 23, 369.
viultiflora, Lem., 23, 369.
pauciflora, Carr., 23, 368,
rosea, Walp., 23, 368.
versicolor, Sieb, et Zucc, 23, 369.
Digitalis glutinosa, Gaertn., 26, 193.
sinensis, Lour., 26, 185.
Digitaria barbata, Willd., 36, 322.
Digilaria debilis, Willd., mentioned,
36, 324.
eriantba, Steud., mentioned, 36,
323.
formosana, Bendle * , 36, 323.
glabra, Beauv., 36, 324.
Henry i, Bendle * , 36, 323.
lmmifusa, Vers., 36, 324,
longiflora, Vers., 36, 324.
pertenuis, Buese, 36, 327.
sanguinalis, Scop., 36, 325.
— var. ciliaris, Docll, 36, 325.
— var. cruciata, Hook, f., 36, 326.
— var. exteusa, Hook./., 36, 326.
— var. pruriena, Hook. ,/'., 36,
326.
se.tifolia, Staff, 36, 326.
tcnuiflora, Beauv., 36, 324,
tenuispica, Bendle * , 36, 320.
ternata, Stapf, 36, 327.
Dilimria ilicifolia, Nees, 26, 242.
Dh.leniace.e, 23, 22.
Dilophia fontana, Maxim., 23, 49.
Dimeria falcata, Hack., 36, 359.
fuscescens, Munro, 36, 359.
pusilla, Thw., mentioned, 36, 359.
sinensis, Bendle * , 36, 359.
Dimocarpus Longan, Lour., 23, 139.
Dimorphanthits elatus, Miq., 23, 338.
mandshuricus, Rupr. & Maxim.,
23, 338.
Dinetus racemosus, Sweet, 26, 167.
Dioscorea acerif'olia, Ulinc, 36, 475.
alata, Linn., 36, 80.
Batatas, Decne., 36, 91.
Buergeri, Uline, 36, 475.
bulbifera, Linn., 36, 91.
daemona, var. reticulata, Hook. J.,
36, 91.
Decaisneana, Carr., 36, 1)1.
doryophora, Hance, 36, 91 ; men-
tioned, 92, 94.
Fargesii, Franch., 36, 475.
glabra, Boxb., 36, 91.
llenryi, Uline, 36, 475,
japonica, Thunb., 36, 92 ; men-
tioned, 94.
macrocarpa, Wall., 36, 91.
oppositifolia, Linn., 36, 92.
pentaphylla, Linn., 36, 94, 475.
polystachya, Turc;., 36, 92.
quinqueloba, Thunb., 36, 92.
rhipogonioides, Oliver, 36, 93.
Rostbornii, Diels, 36, 475.
sagittata, Royle, 36, 91.
sativa, Linn.. 36, 93.
up., 36, 94.
'
spinosa, Boxb., 36, 93.
Swinhoei, Rolf'e, 36, 91.
tenuipes, Franch. § Sac, 36, 475.
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DioEcorea tiliafolia, Kunth, 36, 93.
tomento^a, Kite?/, [mispr. " Linn."],
alluded to, 36, 94.
zirn.nberensin, C. H. Wriqht* . 36,
93.
Dioscoreack^, 36, 90.
Liospyros armata, Hem si. *
, 26, 69.
chinensis, Bluiiie, 26,69.
costala, Carr.. 26, 69.
eriantlia, Chump.. 26, 69.
japonica, Sieb. & Zucc., 26, 70.
Kaki, Linn./., 26, 69.
— var. Auranlium, Andre, 26,
69.
— var. Bertii, Andre, 26, 69.
— »w. costnta, t«rr., 26, 69.
— var. elliptica, Andre, 26, 69.
— var. Sahuti, Andre, 26, 69.
Lotus, Linn., 26, 70.
microcarpa, Sieb., 26, 70.
Morrisiana, Hance, 26, 70.
Oldliami, Maxim., 26, 70.
rhombifolia, Hemsl. *
, 26, 70
;
mentioned, 71-
Boxburghii, Carr., 26, 69.
Schitze, Bunge, 26, 69.
sinensis, Hemsl. *
, 26, 71.
utilis, Hemsl., 36, 475.
vaoeinioides, Lindl., 26, 71.
Dipelta elegans. Batalin, 36, 475.
floribunda, Maxim., 23, 357.
yunnanensis, Franck
, 36, 475.
Bipkaca cochinchinensis, Lour., 23,
170.
Diphylleia cymosa, Michx., 36, 475.
Dipkchne fuscii, Beauv., 36, 411.
aerothia, Lt'«A, 36, 411.
— iw. aristata, Hack., 36, 411.
tinemsis, Hance, 36, 411.
squarrosa, liichler, 36, 411.
— car. lur.ge-arijstata, Handle *
,
36,411.
Diplacmin earicinum, B. Br., 36,
207.
Biploclinium Evansianum, Liiull
,
23,321.
Diploclisia mucrocarpa, Miers, 23,
28.
Diplolepis apicula/a, Lindl., 26, 113.
ovata, Bind/., 36, 475.
Liplomeris ehinensis, Bolfc, 36, 62.
Diplumarpha canescens, (J. A. Mey.,
26, 397.
Chamadaphne, Meisn., 26, 397.
virgata, C. A. Mey., 26, 397.
Diplopappus asperrimus, UC, 23,
410.
baccharoides, Bcrtth., 23, 409
chinensis, Less., 23, 407.
laxus, Lentil., 23, 410.
Diploprora Cliampioni, Hook. /., 36,
34.
Diplosiphon Oryzctorum, Decne., 36,
2
Diplospora fruticosa, Hemsl. * , 23,
382.
puhescens, Hook. /., mentioned, 23,
383.
sp., 23, 384.
viridiflora, DC, 23, 3?3.
Dip ma, Branch., 36, 475.
iberideum, Branch., 36, -175.
Dipsace.e, 23, 399.
Dipsacus asper, Wall., 23, 399.
chinensis, Batalin, 36, 475.
Gmelini, Maxim.. 23, 400.
merinis, Wall., 36, 475.
japonieus, Miq., 23, 400.
Dipteracunth us culycinus, Champ.,
26, 239.
lanceolalus, Nees, 26, 238.
subdentkulatus, Miq., 26, 219.
DlPTEROCARPKiE, 23, K\.
Dipteronia, (Hirer, 36, 475.
sinensis, Oliver, 36, 475.
Dischidia chinensis, Champ., 26,
116.
formosana, Maxim., 26, 116.
Disemma Horsfieldii, Miq.. 23, 312.
Disporopsis aspersa, Una, 36, 475,
fusco-picta, Havre, 36, 11(1.
Pernyi, ///w, 36, 475.
Disporum calcaratum, D
142.
Leschenaultianum, D.
1-12.
pulhim, Salish., 36,
tiuned, 136.
sessile, I). Bon, 36, 143.
sniilacinuni, A. Cray, 36, 143.
— var. viridescens, Maxim., 36,
143.
uniflorum, Baker, 36, 141.
Wallichii, D. Don, 36, 142.
Bissochceta Barthe.i, Hanee, 23, 300.
Bissoln-na lerticillata, Lour., 26,
206.
Diatylium racemosum, Sieb. §• Zucc,
'23, 289.
— var. chinense, Franch. *
, 23,
290.
Bifhyrocarpus paniculatus, K n 1 1 1 1
1
,
36, 158.
petiolatus, Wight, 36, 15*.
undidatus, Wight, 36, 158.
Bothii, Wight, "36, 1 58.
Diuranthera major, Hemsl., 36, 118,
475.
minor, C. H. Wright, 36, 118.
475.
. Bon 36,
Bon-, 36,
142
;
men-
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Dobinea Delavayi, BailL, 36, 475.
Doellingeria scabra, Nees, 23, 415.
tricho-arpa, DC, 23, 416.
DolichandroneCauda-felina, Benth. if
fiwA. /, 26, 235.
Dolichoa o^wts, Lour., 23, 194.
biflorus, Linn., 23, 194.
Catiang, Linu., 23, 193.
cultratus, DO., 23, 195.
ensiformis, Linn., 23, 19:2.
japonkus, Spreng., 23, 102,
Lablab, Zj-bm., 23, 194.
Lagopus, Dunn, 36, 475.
perennans, [Hemsl. * ], 23, 194.
phaseoloides, Roxb., 23, 11) I.
polystachyos, TJiunb., 23, 162.
purpureas, Linn., 23, 194.
sinensis, Linn., 23, 193.
Tetragonolobits, Linn., 23, 191.
trilobm, Linn., 23, 194.
unguiculatus, Thanh., 23, 195.
Dontostemon dentatus, Ledeb., 23,
45.
egknduhsiis, C. A. Mey., 23, 45.
integrifolius, C. A. Mey., 36,
47*5.
micranthus, C. A. Mey., 23, 45.
oblongifolius, Ledeb., 23, 45.
Dopatritmi junceum, liuch.-Ham.,
26, 187.
Dorcoceras hygrometrica, Bunge, 26,
234.
Doritis Wiglitii, Benth., 36, 34.
Dorouicum stenoglossum, Maxim.,
23, 447-
Dnrsttnia chinensh, Lour., 26, 456.
pubescent, G-. Porst., 26, 483.
Draba alpina, Linn., 36, 470.
amplexicaulis, Franeh., 36, 476.
braeteata, BataUn, 36, 476.
contorta, DC, 23, 41.
dent at a, Ledeb., 36, 476.
elata, Hook. f. <f Thorns., men-
tioned, 23, 42.
inenna, Linn.. 23, 41.
moupinensis, Franeh., 36, 476.
nemorosa, Linn., 23, 41.
— varr. hebecirpa et leiocarpa,
Ledeb., 23, 42.
surculosa, Franeh., 36, 476.
yunnanensia, Franeh., 36, 476.
Draccena ensata, Thunb., 36, 119.
ensifolia, Linn., 36, 119.
ferrea, Linn., 36, 118.
grami)iifolia. Linn., 36, 79.
terminalis, Jacq., 36, 1 18.
terminalis, Linn., 36, 118.
Dracoeephaluin altaieusis, Laxin., 26,
291.
Faberii, Hemsl.*, 26, 291.
Dracocephalum fcetidum, Bunge, 26,
292.
grandiflorum, Linn., 26, 291.
Henryi, Hemsl. *
, 26, 291.
imberbe, Bunge, 26, 292.
Moldaviea, Linn., 26, 292.
rupestre, Hance, 26, 291.
Jttuyschianum, Linn., 26, 292.
sinense, 8. Moore, 26, 293.
taugutieum, Maxim., 26, 293.
urtici folium, Mig., 26, 293.
— var. peduuculatum, Hand. *
,
26, 293.
Dracontium polyphyllum, Thunb., 36,
182.
Dracontomelum mangiferum, Maxim.,
23, 149.
sinense, Stapf, 36, 476.
Dregea sinensis, Hemsl. *
, 26, 1 15.
volubilis, Benth. tf Hook. J'., 26,
115.
Drosera Burmanni, Vrthl, 23, 288.
indiea, Linn., 23, 289.
Loureiri, Hook. $ Am., 23, 239.
lunala, Buch.-Hara., 23, 289.
peltata, Sm., 23, 289.
rot unelifolia, Lour., 23, 289.
umhellata, Loup., 23, 289.
Duoserace.e. 23, 288.
Dryawlra cordata. Thunb,, 26, 433.
oleifera, Lain , 26, 433.
vemicia, (Jorrea, 26, 433.
Dryuiaria cordata, Willi., 23, 71.
Dubreuilia peploides, Gaudich., 26,
477.
Dubyeea ramosissima, Hance, 23,
481.
Duchesnea fragario.'/es, Sin., 23, 240.
sundaica, Miq., 23, 240.
Duhatdea ehinensis, DC, 23, 429.
Dunvirtroya fagifolia, Gaud., 2S,
454.
Diunasia cordifolia, Hemsl., 36,
471 i.
villosa, DC, 23, 489.
Dunbaria conspersa, Benth., 23,
195.
pulchra, Benth., 36, 476.
subrhombea, Hemsl., 23, 195.
Dupinia japoniea, Franeh., 36, 476.
Dt/soda fasciculata, Lour.. 23, 391.
Dysopliylla auricularia, Blame, 26
276.
Benlhaminnri, Hance, 26, 277.
cruciata, Benth., 26, 276.
japoniea, Miq., 26, 277.
Samp-*oni, Hance, 26, 276.
Ictraphylla, Wight, 26, 27<>.
verticiilata, Benth., 26, 27H
verticillata, Benth., 26, 270.
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EnEtuoKK 26, HO.
Ebermaiera eonciimula, Hance, 26,
237.
Eccoilopus andropoffonoides, Stend.,
36,351.
Ecdyeanthera brachiata, A. DC, 26,
98.
micrantha, A. DC, 26, 98.
pedunculosa, Mi<)., 26, 98.
rosea, Hook, cf Am., 26, 98.
Echinoearpus sinensis, Hance, 23,
94 ; 36, 470.
Echinoca.ulon perfoliaium, ITassk., 26,
344.
Echinochloa Crus-GaUi, Dum., 36,
329.
Echinodorus guianensis, Criscb., 36,
190.
EcMnolyirum dijisaccum, Desv., 36,
235.
Eelriiiops dahuricus, Fitch., 23, 459.
Gmelini, Ledeb
, 26, 459.
Grijsii, Hance, 23, 459.
sphceroccphala, I\liq.. 23, 459.
Echinopsilan divaricatuni, Ear. & Kir.,
26, 327.
Echinospermum anisacanthum,
Tares., 26, 150.
anisacanthum, Turcz., 26, 150.
javanicum, Lelim., 26, 149.
Lappula, Debeaux, 26, 150.
Lappula, Lint/., mentioned, 26, 150.
Echites saligua, Delile, 26, 100.
sinensis, Hort. Angl., 26, 115.
Eclipta alba, Hassle., 23, 433.
erccta, Linn., 23, 433.
marginata, Boiss., 23, 433.
prostraia, Linn., 23, 433.
thermalis, Bmtge, 23, 433.
Edgewortlria chrysantha, Lindl,, 26,
401.
chrysantha, Lindl., 26, 390; cf. 401.
Gardneri, Meisn., 26, 390; men-
tioned, 401.
papyri/era, Sieb. & Zuee., 26, 396.
Ehretiu acuminata, R. Br., 26, 143.
btixifolia, lioxb. 26, 144.
corylifolia, V. II. Wright, 36, 470.
Dicksoni, Hance, 26, 14f>.
formosaiia, Heml. * , 26, 144,
Hanceana, Hemsl. * , 26, 145.
heterophylla, Sprrnq., 26, 144.
longiflora, Cha mp., 26, 115; men-
tioned, 149.
macrophylla, Wall., 26, 145.
ovalifolia, HasBk., 26, 144. 145.
pyrffolia, D. Don, 26, 143.
resinosa, Hance, 26, 140.
serrata, Roxb.. 26, 143.
— var. obovata, DC., 26, 143.
Er.KAGNACE.E, 26, 402.
Elaeagnus angustifolia, Linn., 26,
402.
Boekii, Diets, 36, 476.
crispa, Thunb., 26, 401.
Davidii. Fraud., 36, 4 JO.
erfwto, Sieb., 26, 404.
glabra, Thunb., 26, 402.
gonyanthes, Benth., 26, 403.
Grijsii, Hance, 26, 403.
Henryi, Warb., 36, 470.
hortensis, Bieb., 26, 402.
lanceolata, Warb., 36, 470.
lat i folia, lififf,, 26, 403.
longipes, A. Gray, 26, 40 (.
Loureiri, Champ., 26, 403.
macropbylla, Thunb., 26, 403.
multillora, Thunb., 26, 404.
Oldliami, Maxim., 26, 404.
orientalis, Linn., 26, 402.
parvifolia. Wall., 26,404.
pungens, Thunb., 26, 404.
rcflexa, Decne,, 26, 404.
Simonii, Carr., 26, 403, 404.
sp., 26, 405.
tenuiftora, Benth., 26, 402.
umbellata, Thunb., 26, 404 ; men-
tioned, 405.
Elaeocarpus chinensis, Hook, f., 23,
94.
decipiens, Hemsl. *
,
23, 04
hainanensis, Oliver, 36, 470.
Henryi, #awr, 23, 95.
japonicus, Sieb. if" 'Aua\, 23, 95.
lanretefolius. A'o.cft., 23, 95.
photinuefolius, Mieb. & Zucc, 23,
95.
scrrulaius, Benth., 23, 94, 95.
Elreocharis, see Eleocbaris.
Eheoeoeca vordata, Illume. 26, 433.
cordala., A. Jusa
,
26, 433.
Vernicia, A. Juss., 26, 433.
verrucosa, A. Juss., 26, 433.
Elaeodendi'on Fortunei, Turcz., 23,
124.
glaucinn, Pfw , 23, 125.
japonicum, Frauik. ij' i8ru\, 36,
470.
Elatine.k, 23, 72.
ElatoBtemn, Fvrst., genus mentioned,
26, 450.
ficoides, Wedd., 26,482
involueratuni, Fratich. ij* Sav., 26,
482.
Japonicum, Wedd
,
26, 483.
Itsvigatum, llassk., 26, 48 f.
lineolatimi, var. major, Title, 26,
482.
Marianne, C. B. Clarke, 26, 482.
oppositij'ol'mm, Dalz., 26, 480.
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Elalostema ovation, Wight, 26,
480.
platyphyllum, Wedd., 26, 482.
pubescens, Pers., 26, 48-3.
sessile, J. $ G. Forst., 26, 483;
mentioned, 482.
spp., 26, 483, 484.
surculosum, Wight, mentioned, 26,
483.
umbellatum, Blume, 26, 483.
— var. majus, Maxim., 26,
482.
Wightianum, Wedd., 26, 4S1.
Eleocharia acicularis, R. Br., 36,
228.
acicularis, Ledeb., 36, 225.
aeutangula, Sebult., 36, 227.
afflata, Steud., 36, 220.
capitata, R. Br., 36, 227.
Chcetaria, Hance, 36, 225.
erythrocfdamys, Miq., 36, 228.
fistulosa, Link, 36, 227.
interstincta, 7?. Br., mentioned, 36,
228.
media, Schult., 36, 227.
mutata, R. Br., mentioned, 36,
227.
ochrosfachys, Steud., 36, 226.
pahistris, R. Br., 36, 2-7 ; men-
tioned, 228.
pellucida, Presl, 36, 226.
pileata, A. Gray, 36, 227.
plantaginea, R. Br., 36, 228 ; men-
tioned, 229.
— var., ftees, 36, 2-0.
eetacea, R. Br., 36,227.
spiralis, Hance, 36, 230.
mbprolifera, Steud., 36, 226.
tetraquetra, Nees, 36, 228.
tuberosa, Schult., 36, 220.
uniglumis, Schult., 36, 227.
variegata, Kunth, 36, 229.
— var. laxiflora, RidL, 36, 229.
Eleogenus capitatits, Nees, 36, 227.
Eiepbantopus scaber, Linn., 23, 402;
mentioned, 4t)0.
Eleusine agyptia, Desf., 36, 406.
coracaua, Gaertn., 36, 405.
indica, Gaertn., 36, 406.
Eleutherococcus Henryi, Oliver, 23,
341.
leucorrhizua, Oliver, 23, 342.
senticosus, Maxim., 23, 342.
sp., 23, 342.
Elodea chinensis. Hance, 23, 74.
Elsholizia blanda, Benth,, mentioned,
26, 278.
calycocarpa, Diets, 36, 476.
cristata, Willi.. 26, 277.
incisa, Benth., 26, 277.
Elsholtziaincisa, var. major, Hook. /'.,
26, 277.
integri folia, Benth., 26, 277.
Oldbami, Hemsl. *
, 26, 277.
polystachya, Benth., 26, 278.
ruguloBa, Hemsl. *
, 26, 278.
Stauntoni, Benth., 26, 278.
Elymus arenarius, Linn., 36, 433.
dahurieus, Trin., 36, 433.
— var. cylindrical, Franc])., 36,
433.
dasystacbys, Trin., 36, 433.
excelsus, Tttrcz., 36, 434.
Pseudo-agropyrum, Trin., 36, 432.
sibiricus, Linn., 36, 434.
Elyna stenocarpa, Kar. & Kir., 36,
268.
Embelia Fordii, Mez, 36, 476.
longif'olia, Hemsl. *
, 26, 62.
myrtifolia, Mez, 36, 476.
nervosa, A. BC, 26, 62.
oblongifolia, Hemsl. *
, 26, 62.
obovata, Hemsl. *
, 26, 1.2.
pauci flora, Bids, 36, 476.
polypodioides, Hemsl. $~ Mez, 36,
476.
procumbens, Hemsl., 36, 476.
prunifolia, Mez, 36, 476.
Kibes, Burnt. /., 26, 62.
saxatilis, Hemsl., 36, 476.
Emblka officinalis, Gaertn., 26, 421.
Embryopteris Kaki, G. Don, 26,
69.
Emericia sinensis, Roem. & Schult.,
26, 101.
Emilia angusiifolia, DC, 23, 449.
flammea, Cass., 23, 449.
prenanthoidea, Bt'., mentioned, 23,
440.
sagiftata, DC, 23, 449.
sinica, Miq., 23, 449.
Bonchii'olia, BC, 23, 449.
Emmenopterys Henryi, Oliver, 36,
476.
Emptisa paradoxa, Lindl., 36, 7.
Lndos, eriuuni chinensis, Benth., 26,
444.
Endotropis auriculata, Decne., 26,
J 05.
auriculata. Francli., 26, 109.
auriculata, M iq., 26, 105.
caudata, JUiq., 26, 105, 110 [us
Cynanchum caudatuiri].
Enemion Raddeaitum, Kegel, 23, 18.
Engelhardtia aceriiolia, Blume, 26,
495.
chrysolepis, Hance, 26, 495.
Colebrookiana, Lindl., 26, 4'<!5.
vilhsa, Kurz, i.6, 405.
Wallicliiana, Lindl., 26, 495.
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Engelhardt i a Wallicbiana, var. chryso-
lepis, C. DC, 26, 495.
$p., Benth., 26, 495.
Fnhatns, Griff., 36, 3.
Enhalus acoroides, Rich., 36, 3.
Koenigii, Rich,, 36, 3.
Enkianthus biflorus, /,<?«/•., 26, IS.
braehyphyllus, Franch., 36, 470.
chinensis, Franch., 36, 470.
himalaicus, Hook.f. $ Thorns., 36,
470.
quinqueflorus, Lour., 26, 18.
reticulata*, Lindl., 26, 18.
Rosthornii, DWs, 36, 476,
uniflorus, Benth., 26, 18.
Ethkylia diyyna, Grit?., 23, 321.
trigyna. Griff., 23, 321.
Enneapogon brachvatachyus, Stapf,
36, 407.
Entada A lenantha, DC, 23, 214.
Giqalohium, DO., 23, -14.
monostachya, DC, 23, 214.
Purseetha,'DC. 23, 214.
scandens, Benth., 23, 214.
Enteropogon gracilior, liendle * , 36,
403.
melicoides, Xees, mentioned, 36,
403.
Eomeeon chionantha, Hance, 23, 34.
Enpepon aurantiacus, Naud., 23, 313.
vitifolius, Naud., 23,313.
Epalt'ea australis, Lew., 23, 423.
Ephedra equisetina, Bunge, 26, 538.
Gerardiana, Wall., 26, 538.
— var. sikkimensis, Stapf, 26,
531
)
^a««r, Regel, 26, 53D.
intermedia, Rchreuk $ C. A. Mey.,
26,53'.).
— var. glaitca, Stapf, 26, 530.
macrocephala, Bertol., 26, 539.
monosperma, 6'. A. Mey., 26, .>39.
monospermos, S. G. Gmel., 26, 539.
moiiostachya, Tar., Willd., 26, 539.
procera, var. cernua, Rcgel, 26,
538.
— var. typica, Regel, 26, 53S.
vulgaris Brandis. 26, 539.
Epicarpurus orientalis, Blume, 26,
454.
Epidendrum ensifolium, Linn., 36,
29.
monile, Thunb., 36, 12.
moniliforme, Linu., 36, 12.
nervosum, Thunb.. 36, 7.
non-ehinense, IlvkHi.f., mentioned,
36, 2*.
pendulum, Roxb.. 36, 31.
ttinense, Andr., 36, 31.
sincHse, Red., 36, 29.
Epidendrum striatum, Thunb., 36, 19.
teres, Thunb., 36, 33.
tuberosum, Lour., 36, 10.
Epilobium affile, Maxim., 23, 307.
angulatum, Komarav, 36, 477.
angustifolium, Linn., 23, 307.
calycinum, Haussk., 36, 477.
cephiilostigma, Haussk., 36, 477.
decipiens, Hausflr., 23, 308.
himalayense, Haussk., 36, 477.
hirsulum, Lin ii., 23, 3l)7.
japonicum, Haussk., 23, 307.
laitiim, Wall., 36, 477.
lividum, Haussk., 36, 177.
minutiflorum, Haussk., 36, 477.
molle, Lam., 36, 477.
nepalense, Haussk., 36, 477.
nervosum, Bains., 36, 477-
nudicarpum, Kom/rrov, 36, 477.
palustre, Linn., 23, 308.
propiuquum, Haussk., 23, 308.
rosenm, Schreh., 23, 308.
Rouyanum, H. Lcvcille, 36, 177.
sp„ 23, 308.
spicatuin, Lam., 23, 309.
tetragonum, Linn., 23, 308.
tetragonum, Lour., 23, 309.
Wallichianum, Haussk., 36, 477.
Epimedium acuminatum. Franch., 36,
477.
brevicornu, Maxim
, 36, 177.
Da\idi, F--anvh., 36, 177.
Fargesii, Franch.. 36, 477.
macranthum, Morrcn j" Decne,, 23,
pubescens, Ma.vini., 23, 32.
sauittatum, Baker, 2,3, 33.
sinensis, Sieb., 23, 33.
sutohiieiiense, Franch., 36, 477.
viulaceum, Morivn ..t Decne., 23,
32.
Epipactis americftna, Lindl., 36, 49.
tamtschatea-, Siv., 36, 40.
consimilis, I). Don, 36, 48.
gigantea, Dougl., 36, 49.
Helleborine, \;\r., ('rant-, 36, 477.
latilulia, Sw., 36, 48, 49, 477.
macrostachya, Kriind., 36, 477.
Jioyleami, Lindl., 36, 49.
Tliunbergii, A. Gray, mentioned,
36, 49.
vera trifolia. Boiss , 36, 48.
Epiphanes pollens, Reichb. I'., 36,
47.
I Epipreinnum mirabile, Schott, 36,
18b\
Epirhi-anihes tcuclla, Hook, f., 23,
59.
E/risfi/lium Icp/oclados, Hance, 26,
422.
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Eragrnstia amabilis, Wiqht & Am
36, 412.
atromrens, Hack., 36, 413,
bahiensis, Hance, 36, 413.
Brownei, Nees, 36, 413.
cylindrical Nees, 36, 414.
elegantu'a, Stead., 36, 412.
elongata, Ja/^q., 36, 413.
ferruginea, Bcauv.. 36, 41:3.
geniculata, Nees, 36, 414.
harpachnoidea, Hack., 36, 414.
Hugoniana, Bendle*
, 36, 414.
iiiterrupta, Beauv,, nartim, 36
415.
interrupta, Bcauv., car. tenuissima
.
Stapf, 36, 415.
japnnica, Trin., 36, 415.
major, Host, 36, 416: mentioned,
422.
Makinoi, Hack., 36, 410.
megastachya, Liuk, 36, 410.
Millcttii. Nees, 36, 417.
minor, Host, 36, 41G.
Nevinii. Hance, 36, 414.
oriental in, Nees, 36, 413.
oricntalis, Trin., 36, 413.
pilosa, Bcauv., 36, 417.
pilosissima, Link, 36, 417.
plumosa, Link, 36, 418.
poesoides, Beauv., 36, 416.
poeeoides, Trin., 36, 416.
Btenophylla, Hoehst,, 36, 417.
tenella, Benth., 36, 415.
tenella, Boon. $ Schult., 36, 418.
— var. phtmosa, Stapf, 36, 418.
tcnni.oima. Schrad., 36, 415.
unioloirfes, Nees, 36, 412.
vcrficillata, Beauv., 36, 417.
WiUdenoviana, Nees, 36, 413
;
mentioned, 415.
zeylanica, Nees, 36, 413.
Eranthemum aspersum, Hook, f., 26,
243.
bicolor, Schrank, 26, 2415.
crenulatum, Wall., 26, 24.'*.
nervosum, U. Br., 26, 238.
palatiferuin, Nees, 26, 243.
pulchellum, Andrews, 26, 238.
Erantliis albiflora, Branch., 36, 477.
stellata, Maxim., 23, 17.
Vaniotiana, //. LeveilU, 36, 477.
Eremocbloa./J/Zmte, Hack., 36, 303.
leers ioidcs. Hack.. 36, 303.
ophinroides, Hack.. 36, ,*>0,'{.
zeylanica, Hack., 36, 304; men-
tioned, 363.
Eria ambrosia, Hance, 36, 14.
armeniaca, Lindl., mentioned, 36,
16.
caespitosa, Bolfc, 36, 10.
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Eria Corneri, Beichb. f„ 36, 16.
formosana, Bolfc. 36, 16.
hainanensis, Bolfc*. 36, 16.
luchuensis, Yafabc, 36, 17.
myosurensis, Lindl., mentioned,
36, 171.
ornata, Lindl., mentioned, 36, 16.
rosea, Lindl., 36, 17.
pannea, Lindl., 36, 17.
pusilla, Benth., 36, 17.
sinica, Lindl., 36, 17.
toinentosa, Hook./., mentioned. 36,
16.
Eriachne chinensis, Hance, 36, 398.
Hookcri, Mitnro, 36, 398.
pallescens, B. Br., 36, 308.
Erianthus fastigiatm, A. Henry, 36,
350 ; mentioned, 351.
fonnosanus, Stapf, 36, 350.
Ailv us, Nees, 36,' 350.
Hookeri, Hack., 36, 350.
japonicus, Beauv., 36, 348.
pollinioides, Bendle*
, 36, 350.
speciosits, Debeaux, 36, 357.
tristachyus, Nees, 36, 356.
Ericaceae, 26, 32.
Kricala Lourciri, Gr. Don. 26, 129.
Eritreron acris, Linn., 23, 417.
alpinus, Linn., 23, 418.
ambiguus, Sch.-Bip., 23, 418.
animus, Pers., mentioned. 23, 418.
canadensis, Linn,, 23, 418.
chinense, Jacq., 23, 418.
ciliatus, Ledeb., 23, 417.
hirsutus, Lour., 23, 418,
kamtschaticus, DC, 23, 418.
latisquamatus, Maxim., 23, 417.
linifolius, Wi/ld.. 23, 418.
moupinensis, Franch., 36, 477.
pyrifolius, Benth., 23, 410.
Eriobotrya dubia, Decne., 36, 477.
fra<*rans, Champ., 23, 201.
Griilitlm, Branch.. 36, 477.
iaponica, Lindl., 23, 261.
lasiogyna, Branch., 36, 477.
prionophylla, Branch., 36, 477.
ElUOCAULACK-K, 36, 108.
j
Eriocaulou, Linn., mentioned, 23,
289.
alpestre, Hook. f.
,f Thorns., 36.
198.
australe, 7?. Br., 36, 198.
Buergerianum, Komi., 36, 198.
cantoniense, Ilook. & Am., 36,
201
; mentioned, 202.
cinereum, B. Br.. 36, 199.
cristatum, Benth., 36, 199.
cristatum, Mart., var. breviealyx
C. H Wright*
, 36, 190.
decemflorum, Maxim., 36, 477.
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Eriocaulon dicline, Maxim.. 36, 477.
eckinulatum, Mar/., 36, 199.
Faberi, Ruhland, 36, 109.
Ilenryanuni, Ruhland, 36, 199.
heteranthum, Beiitli., 36, lilt).
intermedin in, Koern., 36, 200.
kiusianuui, Maxim., 36, 477.
longifolium, Koern., 36, "201.
luzulWolium, Mart., 36, 199.
Miquelianum, Koern., 36, 1200.
nipponicum, Maxim.. 36, 200.
officinale, Koern., 36, 200.
eetaceum, Linn., 36, 200.
sexan»ulare, Linn., mentioned, 36,
201.
sexangnlare, Miq.. 36, 201.
eexangularc, Ruhland, 36, 202.
— Tar. (5, Koern., 36, 201.
Sieboklranum, Sieb., 36, 200.
sinicum, Miq., 36, 201.
truncatuni, Buck.- Ham., 36, 201.
Wallichianum, Mart., 36, 201.
Wightianum, Mart., 36, 202.
Eriochloa annulata, Kunt.li, 36,
820.
polystachya, //. B. K.. 36, 320.
Yill'osa, Kit nth, 36, 320.
Eriochryais Karenga, Nees, 36, 349.
porphyrocoma, Hance, 36, 3-19,
Eriodendron anfrnctuoBum, DC, 23,
89.
Eriophornm alpinum, Linn., in obs.,
36, 249.
angustifolium, Both, 36, 255.
comoaum, Nees. 36, 256.
cgperinum, Linn.. 36, 249.
latifolium, Hoppe, 36, 256.
polystachion, Ijinn., 36, 255, 256.
— tup., 36, 255.
Erioseuia chinense, Vogel, 23, 197.
Erisnianthus sinensis, Oliver, 2.6,
444.
Eritricliium japonicum, Miq,, 26, 153.
pectinatum, DC, 26, 150.
pedunculare, A. DO., 26, 153.
raclicans, A. DC, 36, 477.
Erodinm Stephanianum, Willd., 23,
98.
Eruca sativn, Lain., 23,47.
Ervum hirsutum, Linn., 23, 184.
Lens, Linn., mentioned, 23, 187.
tetraspermum, Linn.. 23, 185.
Erycibe glaucescens, Hook. & Am., 26,
156.
obttisifolia, Bentk., 26, 150.
Eryngium fcetidnm, Linn.. 36, 477.
Erysimum auraiitiacum, A/a tint., 36,
477.
oheiranthoides, Linn., 23, 40.
hieraciifolium, Linn., 23, 46,
Erysimum macilenfum, Btnige, 23, 16.
etigmatosum, Franeh., 23, 4l>.
yunnanense, Franeh., 36, 177.
Erythrrea, genus mentioned, 36, 139.
japotiica, Maxim.., 26, 122.
pulcMla, Hance, 26, 122.
ramosissima, Pers., 26, 122.
— var. al/a tea, Vei-n., 26, 122.
Erytlirina Corallodendron, Linn., 23,
189.
indica, Law., 23, 189.
Eryt}<rochatepalmatiJUfa,Sieb.& Zuec,
23, 453.
Erythrophlceum Fordii, Oliver, 23,
214.
Erythrospermum hypoleucum, Oliver,
' 36, 477.
Eryihrostaphyle vitiginea, Ilance, 23,
115.
Erythroxylon monogvmim, Eoxb., 23,
96.
Eucapnos speciabilis, Sieb., 23, 86.
Euchresta Horsfieldii, Bam. .23, 200.
tenuifolia, Hemsl. *
, 23, 200.
tubitlosa, Dunn, 36, 478.
Eut-lea herbaeea, Lour., 26, 71.
Eucommia ulmoides, Oliver, 36, -178.
Eugenia acuminatissima, Kites, 23,
296.
Bullcckii, Ilance, 23, 206.
Championi, Hemd*, 23, 296.
fluviatilis, Hemd. *
, 23, 290.
gracilenta, Ha nee, 23, 296.
Grijsii, Hance, 23, 298.
Henry i, Hance, 23, 297.
Jambos, lAnn., 23, 297.
inalacceiisis, Linn., 23, 297.
microphylla, Abet, 23, 298.
Millettiana, Hemd. *
. 23. 297.
minutinnra, Hance, 23, 297.
myrsini folia, Hance, 23, 297; men-
tioned, 296.
operculat.ii, Roxh., 23, 207.
pyxopkyl/a, Ilance. 23, 298.
sinensis, Hemd. *
, 23, 2H8.
teplirodes, Hance, 23, 298
F.ulalia cotulifera, Munro, 36, "51,
de.nsa, Laker, 36, :S48.
denm, Munro, 36, 347.
japonica, Trim, 36, 348.
Eulophia campestris, Wall., men-
tioned. 36, 28.
Faberi, AV/t-, 36, 28.
flava, Hook',, 36, 28.
formo"iina. Rolfc*
, 36, 28,
nuda, Lindf., 36, 29.
sinensis, Miq., 36, 29.
yunnnnensis, Rolfc*
, 36, 20.
Eitonymus aoanthocarpiis, Franeh,,
36, 478.
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Euonymus actinocarpus, Loes,, 36,
478.
aculeatus, Hemsl., 36, 478.
alatus, Regel, 23, 121.
amygdalifolius, Franch., 36, 478.
Bockii, Loes., 36, 478.
Bungeanus, Maxim., 23, 118.
carnosus, Hemd. *
, 23, 118.
ehinensis, Lindl., 23, 119 ; 36, 478.
ehinensis, Lour., 23, 119.
cornutus, HemsL, 36, 478.
Dielsianua, Loes., 36, 478.
echinatus, Wall., 23, 119.
europaeus, Linn., 23, 119.
fimbriatus, Wall, 36, 478.
flavescens, Loes., 36, 478.
Forbesiamis, Loes., 36, 478.
Forbesii, Hance, 23, 118.
gibber, Hance, 23, 119.
Giraldii, Loes., 36, 478.
gracillimus, Hemd. * ,23, 1 10.
grandiflorus, Wall., 36, 478.
hederacei?s, Champ., 23, 120.
Hemsleyana, Loes., 36, 478.
hupehensis, Loes., 36, 478.
ilieifolius, Franch., 36, 478.
japonicus, Thunb., 23, 120.
kiantschovicus, Loes., 36, 478.
laneeifolius, Loes., 36, 478.
latifolius, A. Gray, 23, 121.
— var. sachulinensis, F. Schmidt,
23, 121.
laxiiorus, Blume, 23, 121.
laxiflorus. Champ., 23, 3 21.
linearifolius, Franch., 36, 478.
lonofifolius, Champ., 23, 120.
lutehuensis, T. Ito cf Matsum., 36,
478.
macropterus, Eupr., 36, 478.
micranthus, Bunge, 23, 118.
mvrianthus, Hemd., 36, 478.
nanus, Bieh., 23, 120,
nitidus. Benth., 23,119.
oxypliyllus. Miq., 23, 121.
patens, Rehder, 36, 478.
phellomanus, Loes., 36, 478.
Przewalskii, Maxim., 23, 121.
Rosthornii, Loes., 36, 478.
uachalinensis, Maxim., 23, 121.
salicifolius, Loes., 36, 478.
sanguineus, Loes., 36, 478.
sehensiaiius, ^1'i.riut.. 23, 12.1.
subtriftorus. Blume, 23, 121.
Tashiroi, Maxim., 23, 121 ; 36,
478.
theifolia. Wall., 36, 478.
Thunbergianus, Blame, 23, 121.
tonkinensis, Loes., 36, 478.
venosus, HemsL, 36, 478.
verrucosoides, iocs., 36, 478.
Euonymus verrucosus, Sc^p., var.
tchefbuensis, Debeaux, 23, 12J.
yunnanensis, Franch., 36, 478.
Eupatorium cannabinum, Linn,, 23,
404; 36,478.
chineme, Linn., 23, 404.
— var. tripartitum, Miq., men-
tioned, 23, 405.
Fortunei, Turcz., 23, 40,'5.
japonicum, Franch., 23, 404.
japonicuin, Thunb., 23, 403; men-
tioned, 404.
Kirilowii, Turcz.. 23, 404.
Lindleyanum, DC, 23, 404; men-
tioned, 405.
Lindleyawum, Hook., fide Hemsl.,
23, '503.
melanadeniuin, Hance. 23, 405.
punduanum. Walk, 23, 404.
Reevesii, Wall., 23, 405.
scand-ens, Linn., 23, 405.
sp., 23, 405.
sta'chadosinum, Hance. 23, 405.
subtetragonuni, Miq.. 23,404.
WaOichii, DC, 23, 403.
Euphorbia altaica, V. A. Mey., 26,
411.
Atoto, Ford., 26, 411.
bifida, Hook. $ An,., 26, 412.
Chomcest/ce, Bunge, 26, 414,
coralloides, Thunb., 26, 410.
Ct/parissias. Turcz., 26, 412.
Erythnea, Hemd. *
, 26, 412; men-
tioned, 414.
Esulu, Linn., 26, 412.
— var cyparUsoides, Boiss., 26,
412.
Helioscopia, Linn., 26, 413.
Henryi, Hem.d. *
, 26, 413.
hippocrepiea. Hemsl. *
, 26, 414.
humifusa, Willd., 26, 414.
kypercifolia, Linn., 26, 414.
Jolkini, Botss., 26, 415.
lasiocuula, Boiss., 26, 418.
Lathvris, Linn., mentioned, 26,
415.
lunulata, L'inif/e, 26, 415.
inacrostegia, Boiss., mentioned, 26,
414.
ncpalensis, Boiss
, 26, 416.
Pallasii, Turcz., 26, 415.
palusfris, A. Gray, 26, 4 1 5.
pekinensis, Eupr., 26, 415.
Peplits, Seem., 26, 413.
pilosa, Linn., 26, 410.
pilulifera, Linn., 26, 416.
prulil'era, Bia-h.-Ham.., 26, 416.
Bseudochamasyce, Fisch. & Mey., £6,
414.
ramosissima, Boiss., 26, 417.
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Euphorbia Sampsoni, Hnnee, 26,
415.
Bangtiinea, Hockst. § Staid., 26,
417.
serrulata, Eeinw., 26, 417.
Sparmanni, Boiss., 26, 417.
Stracheyi, Boiss., 26, 417.
thymifolia, Linn., 26, 417.
thymifolia, Thunb., 26, 414.
Tiruc'alli, Linn., 26, 418.
Vachellii, Hook. & Am., 26, 417.
EuphorbiacejE, 26, 411.
Euphoria Longana, Lam., 23, 140.
Euphrasia officinalis, Linn., 26, 204.
Euptelea Davidiana, Baill., 36,
478.
Belavayi, Van Tiegh., 36, 478.
Franehetii, Van Tiegh., 36, 478.
pleiosperma, Hook. J'. § Thoms.,36,
478.
polyandra, Sieb. $ Zucc, 36, 478.
Enrotia eeratoides, C. A. Meg., 26,
326.
Eurya cliinensis, Tl. Br., 23, 76.
distichophylla, Hemsl. * , 23, 77.
fynandra, Vesque, 36, 478.
'lenryi, Hemsl., 36, 479.
japoniea, Thunh., 23, 77.
littoralis, Sieb., 23, 76.
Macartneyi, Champ., 23, 77.
obliquifolia, Hand., 36, 47'.).
Euryale f'erox, Salisb., 23, 33.
Euscaphis staphyleoides, Sieb. $Zucc.,
23, 143.
Eustigma oblongifoliura, Gardn. Q
Champ., 23, 291.
Euthodon, pamculata, Griffi, 26, 07.
Eutrenia thibeticum, Franch., 36,
479.
yunnanense, Franch,, 36, 470.
Euxolus olcraceus, Moq., 26, Ml it.
viridis, Moq., 26, .'521.
Evansia. chinensis, Salisb., 36, 82.
dichofoma, Decne., 36, 81.
fimbriate, Decne., 36, 82.
vesper/ iiia, Decne., 36, 81.
Evodia Daniellii, Hemsl. * , 23, 101;
mentioned, 10").
qlauca, Miq., 26, 104.
Lamarckiana, Benth., 23, 104.
meliasfolia, Benth., 23, 104.
metieefolia, Hook, f., fide Hemsl.,
23', 503.
rutteearpa, Benth,, 23, 104.
tripliylla, DC, 23, K»4.
Evolvulus alsinioides, Linn.. 26, 100.
chinensis. Choisv, 26, 100,
hirmius, Lam., 26, 160.
linifoliits, Linn., 26, 1(>0.
piidicus, Ilance, 26, 100.
Evolvulus simcus, Miq., 26, 166.
Exaeum helium, Hance, 26, 122.
tetragonnni, Roxb., 26, 122.
Exccecaria Agallocha, Linn., 26, 446.
discolor, Muell. Arg., 26, 445.
japonica, Muell, Arg., 26, 440.
scbifera, Muell. Arg., 26, 445.
Exochorda grandiflora, Lindl., 26,
228.
serratifolia, S. Moore, 26, 229.
Eyrea vcmalis, Champ., 26, 143.
Fabera, Soh.-Eip., 23, 470.
Faberia, Hemsl. *
,
23, 470.
sinensis, Hand. * , 23, 470.
Fiigftra= Z.mthoxy]on, 36, 470.
Aviccinue, DC, 36, 470.
dimorphylla, Engl., 36, 470.
dissita, Engl
., 36, 479.
echinocarpus, Engl., 36, 470.
khasiana, Engl., 36, 479.
vdemntha, Engl., 36, 470.
piperita. Lour., 23, 106.
stenophylla, Engl., 36, 479.
triphylla, Lam., 23, 104.
voluhilis, E. Fritz., 36, 470.
Fagopyrum cymosum, Meisn
337.
emarginafum, Meisn., 26, 3-'10
— var. kunawurensc, Meisn.,
337.
esculeiitam, Mcench, 26, 3.10.
tataricum, Gaertn., 26, 351.
triangulare, Meisn., 26, 3.'i7,
Fagreea fragrans, Roxb,, 36, 121.
Fagus Casianea, Linn., 26, 525.
(Jastanea, Lour., 26, 523.
Engleriana, Seemcn, 36, 470.
longipctiolata, Seemcn, 26, .r)25.
Sieboldi, EndL, 36, 470.
sinensis, Oliver, 26, 525.
sylvatica, Linn., 26, 525.
— var. cliinensis, Franch., 26, 525.
— var. l&ngipcs, Oliver, 26, 525.
Falcaria dahurica, DO, 23, .'128.
Fallopia nervosa, Lour., 23, 02.
Farfug'mm grande, Lindl., 23, 454.
Ktempfi-ri, Benth., 23, 4">4.
Fargesia spatlmcea, Franch., 36, 438.
Fatoua^V/^WH/'ra, Flume, 26, 454.
lanecolata, Gauclich., 26, 454.
pilosa, Gaudieh., 26, 4f>4.
pilosa, Gaudieh., 26, 454.
stthcordata, Gaudieh., 26, 454.
latsia papyril'era, Benth. if Hook, f.,
23, 341.
Ferula niarathrophy
.13.").
Festuca filid rniis, .
36, 405.
26,
26,
JVaJp., 23,
mentioned,
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Festuca gigantea, Fill., 36, 429.
modest a, Steud., 36, 4:21).
ovina, Linn., 36, 42'.).
parvigluuia, Stem!., 36, 429.
paucifiora, Thumb., 36, 430.
procumbent, Kunth, 36, 429.
remotiflora, Steud., 36, 430.
Fibraurea tinctoria, Lour., 23, 30.
Ficoide.e, 23, ,323.
Fieus Abelii, Miq., 26, 457-
altissima, Blame, 26, 457.
angustifolia, Roxb., 26, 404.
angustifolia, Seem., 26, 464.
Beecheyana, Hook, if- yf™., 26,457 ;
mentioned, 459, 467.
Benjamina, Linn., 26, 457.
biglanduloBa, Wall., mentioned, 26,
458.
Cai'ica, JAnn., 26, 458.
Carica, Sieb. & Zucc, 26, 458.
carieoides, Koxb., 26, 45.S.
caudata, Wall., 26, 45'.).
Championi, Benth
, 26, 4(58.
chlorocarpa, Benih., 26, 458.
comosa, Roxb., 26, 458.
cuspidifcra, Miq
, 26, 460.
Deeaisneana, Miq., mentioned, 26,
461.
diadcma, Hemsl., sphalm., 26, 573,
= seq.
diadena, Steud., 26, 458.
erecta, auct. plur., 26, 466.
erecta, Tltunh., 26, 459; mentioned,
459.
— var. Beeckegava, King, 26, 457;
— var. Sieboldti, King. 26, 467.
fiatulosa, Keinw., 26, 459.
formosana, Maxim., 26, 459.
fbveolata, Wail., 26, 4(50; men-
tioned, 463.
— var, Henryi, King, 26, 4G0.
— var. impressa. King, 26, 463.
gibhosa, Blame, 26,4(50; mentioned,
461.
glabella, Blume, mentioned, 26,
465, 469.
glaberrima, Blume, mentioned, 26,
464.
grosmdarioides, Enrni. f., 26, 462.
hfPnKiiocarpa, DectWJ., 26, 458.
Hanceana, Maxim., 26, 4(55.
Harlandi, Benth., 26,461.
Henryi, Warb., 36, 479.
heteromorpha, Hemsl., 26, 461.
heterophylla, Linn, f., 26, 4(51.
hifiiscifofiu, Clian p., 26, 4(52.
hirtti, Sieb. k Zucc, 26, 458.
birta, Vahl, 26,462.
— var. Roxburgh ii. King, 26, 462.
hispida, Linn./., 26, 462.
Ficus impressa, Champ., 26, 463
;
mentioned, 4(50, 463.
infeetoria, Roxb., 26, 463.
insularis, Miq., mentioned, 26, 460,
461.
ischnopoda, Miq., 26, 466.
japonica, JLHume, 26, 459.
Kingiana, Hemsl., 26, 4(53.
Kurzii, King, 26, 4(53.
laceifera, Koxb., 26, 457.
leucantatoma, Voir.. 26, 4(51.
Millesii, Miq., 26, 466.
Millettii, Miq., 26, 4(56.
neglccta, Decne., 26, 458.
nervosa, Hej/nc, 26, 4(54.
nipponica, Branch. <$• Sav., 26, 16!).
nitida, Thunb., 26, 466.
obscura, Blume, 26, 464.
obtu.si folia, Jlo.vb., 25, 4(55.
Oldhami, Hance, 26, 464.
oppositifolia, Willd.. 26, 4(52.
palmata, Forsk., 26, 458.
pandurata, Hancc, 26, 4(55,
parasitica, Koen-, 26, 4(50.
parvifolia, Miq., 26, 465.
pertusa, Linn., /., mentioned, 23,
465.
philippc)i>sis, Miq., 26, 461.
pomifera, Wall., 26, 465.
Vseudo-sgcomorus, Decne., 26, 458.
pumila, Hook. & Arn„ 26, 46a
pumila, Linn., 26, 465.
pumila, Thunb.. 26, 459, 465.
pyriformis, Hook, if Am., 26, 4(56.
piriformis, Miq., 26, 457-
— var. Ahelii, King, 26, 457.
radiata, Miq., 26, 464.
ramentacea, Roxb., 26, 466.
rapiformis, Koxb., 26, 464.
retusa, JAnn., 26, 466.
Jloxburqhii, Miq., 26, 462.
Eoxbur'ghii, Wall., 26, 1(57.
spptica. Rumph., 26, 4(54.
setosa, Blume, 26, 4(52.
Sieboldii, Miq., 26, 467.
Btenophylla, Hemsl. . 26, 467.
stipulata, Thunb., 26, 4(55, 466.
suhpyriformis, Miq., 26, 4(5(5.
subulata, Blume, 26, 467 ; men-
tioned, 461.
superba, Miq., 26, 469.
— Ynr.japo?iica, Miq., 26, 469.
Swinhoei, King, 26, 4(>S.
Tashiroi, Maxim., 36, 479.
Tikoua, Bur., 26, 468.
trachgearpa, Miq., 26, 459.
vaccinioides, Hemsl.
.\ King, 26,4(58.
varirqatn, var. chlorocarpa, King
26, 458.
variolosa, Lindl., 26, 468.
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Ficus vasculosa, Wail., 26, 408.
virgata, Roxb., 26, 458.
Wightiima.. Benth.. 26, -4(5'.) ; men-
tioned, 405, 409.
Wright ii, Benth
, 26, 400.
FUipetidula avgudiluba, Maxim., 23,
223.
palmata, Maxim., 23, 220.
Fimbristj lis ahjieicn*, Steud., 36, 240.
acicu/aris, R. Br., 36, 230.
Actinoschcenus, V. B. Clarke, 36,
230 ; mentioned, 247.
— vur. clrinensis. C. B. Clarke, 36,
230.
acuminata, Vahl, 36, 230.
aestivalis, Vahl, 36, 230; men-
tioned, 231.
ambli/phylla, Steud., 36, 231, 238.
Arnv/fii, Thw., 36, 240.
arvensis, Vahl, 36, 235.
autumnalis, Linn., mentioned, 36,
232.
— Viir. a, Boeek., 36, 231.
barlmta, Benth., 36, 247.
bispicata., Nees, 36, 243, 244, 24 G.
biumbcllafa, Boeek., 36, 244.
Buergeri, Miq., 36, 239.
ceesia, Miq.. 36, 245.
capillaris, F. Muell., 36, 248.
Cimtamometorum, I lance, 36, 2,"G.
Oinnamometorum, Kunth, 36, 233.
communis, Kunth. 36, 234, 242.
— (forma), Kunth, 36, 241.
complanata, Benth., 36, 246.
oomplanata, Link, 36, 231 ; men-
tioned, 240.
— vur. Kraussiana, C. B. Clarke,
36,231.
— var. microcarpa, C. B. Clarke,
36, 2S2.
con nectens, Thw.. 36, 231.
cylhidrocarpa, Kunth, 36, 240.
cymosa, B. Br., 36, 232; men-
" tioned, 242.
cyperoides, B. Br., 36, 232.
— var. Cinnamoineloruru, Kunth,
36, 233.
debilis, F. Muell., mentioned, 36,
238.
decora, Nees, 36, 243.
depauperata, R, Br., 36, 233.
dieliotoma, Vahl, 36, H33 ; men-
tioned, 238.
Didrichseni, Boeek., 36, 239.
— var. minor, Boeek., 36, 242.
diphylla, Vahl, 36, 233.
— var. leptophylla, Benth., 36, 234.
— var. tomentosa, Benth., 36, 234.
dipsacea, Benth. \ Hook. /',, 36,
2o5.
Fnnbristylis Eragrostis, Hanee, 36,
235; mentioned, 241.
ferrupnea, Vahl, 36, 235.
Fordii, C. B. Clarke *
, 36, 230 ;
mentioned, 237.
fulvescens, Hanee, 36, 237.
l'ulvescens, Thw., mentioned, 36,237.
fusca, Benth. § Hook./., 36, 230;
mentioned, 237.
— var. eantoniensis, C. 1L Clarke *
,
36, 237.
globulosa, Kunth. 36, 237.
— var. Torresiana, C. 11. Clarke,
36, 237.
glomcrata, Boeek., 36, 232.
glomerata, Nees, 36, 244.
gracilenta, Nance, 36, 237; men-
tioned, 230.
Hanceana, Boeek
, 36, 242.
Henryi, C. B. Clarke*
, 36, 237.
insignia, Thw., 36, 238.
japonica, Sieb., 36, 244.
juncea, Boeek., 36, 241.
jnnciformis, Monro, 36, 244.
Kamphoveneri, Boeek.. 36, 230.
Kraussiana, Krauss, 36, 231.
kwantungensis, C. B. Clarke *
, 36,
238.
laxa, Repel, 36, 231,
laxa, Vahl, 36, 233.
leioearpa, Maxim., 36, 231.
leiocarpa, Miq., 36, 243.
leptoclada, Benth., 36, 238.
leptoclada, Benth. (sp. div.), 36,
limoxa, Ivunlh, mentioned. 36,
231.
longispiea, Steud., 36, 239.
Micheliana, Reiehb., 36, 252.
micrantha, Boeek., 36, 239.
mierocarpr. F. Muell., 36, 232.
miliacea, Vahl, 36, 239; men-
tioned, 245.
monostaehya, Hawk., 36, 240.
multifolia., Boeek., 36, 232.
nigro-brunnea, TI,v„ 36, 240.
nutans, Vahl. 36, 241.
ovalis, Nees, 36, 2.' 14.
pallescms, Nees, 36, 233.
pilosa, Presl, 36, 233.
podocarpa, Hook./.. 36, 241.
podocarpa, ~&w*, 36, :i.'S4.
polymorpha, Boeek., 36, 234.
— forma, Boeek., 36, 241.
— var. depauperata. Boeek, 36, 243.
polytrichoides, Vahl, 36, 241 •
mentioned, 230.
— var. halopliila, C. B. Clarke, 36
242.
pyenostachya, Hanee, 36, 240.
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Fiinbristylis quinquangularia, Kanth,
36, 212 ; mentioned, 238.
quinquangvlaris, Munro, 36, 231,
235
retusa, Thw., 36, 239.
rigida, Kunlli, 36, 244.
rigidula, Kuntli, 36, 242.
rigidula, Nees, 36, 242.
aalhundia., Boeck., 36, 242.
echcenoides, Vahl, 36, 243; men-
tioned, 245, 24<>.
sericea, R. Br., 36, 243.
Sieboldii, Miq^ 36, 243.
sp., e. MuelL, 36, 232.
spadicea, Void, mentioned, 36,
239.
— var. major, Boeck., 36, 239.
spathacea, . Roth, 36, 244 ; men-
tioned, 232.
sqnarrosa, Vahl, 36, 244.
Stauntoni, Debeaux, 36, 244; men-
tioned, 245.
stolonifera, C. B. Clarke, 36,
244.
subbispicata, Nees # Meycn, 36,
244 ; mentioned, 239.
subletrasfaehya, Boeck., 36, 240.
tenera, Boeck., 36, 232.
tetragonsi, R. Br., 36, 246.
Tliomsonii, Boeck., 36, 246.
Thwaitesii, Boeck., 36, 238.
tomentosa, Valil, 36, 233.
Torresiana, Gaudioh., 36, 237.
tristachya, R. Br., 36, 235.
velutina, Fnmch., 36, 243.
Wightiana, jSees, 36, 244.
yunnanensis. C. B. Clarke*, 36,
247.
Firmiana platanifolia, Schott &
Endl.,23, 90.
Flacourtia chinensis, Clos, 23, .r>7.
Flagellaria indica, Linn., 36, KiO.
repens, Lour., 36, 186.
Flagrllakiackje, 36, 160.
Flemingia eongesla, Roxb.. 23, 197.
Grahamiana, Wight & Am., 23,
197.
Larnontii. Hance, 23, 197.
prostrata, Roxb,, 23, 197.
semiaiala, Roxb., 23, 197.
stricta, Roxb.. 23, 197.
vestita, Benth., 36, 479.
Yimnanemis, Franc}/.. 36, 479.
Fleurya iuterrupta, Gaudich., 26,
473.
Floscopa paniculata, Benth,, 36, 158,
scandens. Lour., 36, 158.
Flueggea Grrffithii. Baker. 36, 77.
JaJmran, Kunth, 36, 77.
yapnnica. Rich., 36, 78.
Flueggea japonica, var, umbraticola.,
Baker, 36, 78.
— var. Wallichiana, Baker, 36,
78.
spicafa, Schult., 36, 79.
Wallichiana, Kunth, 36, 78.
Fluggea capillipes, Pa.r, 36, 479.
microcarpa, Blume, 26, 427.
sinensis, Baill., 26, 427.
suffruticosa, Baill., 26, 426.
Fceniculum vulgare, Gaertn., 23,331,
Fontanesia chinensis, Uance, 26, 87.
Fortunei, Carr., 26, 87.
phillyreoides, LabilL, 26, 87.
— var. sinensis, Debeaux, 26, 87.
Fordia, HemsL* ,23, 169.
caulitlora, Hemsl.* , 23, 160;
mentioned, 489, 491.
Fordiophyton, Stapf. 36, 479.
cantonense, Stapf 36, 479.
Faberi, Stapf, 36, 479-
Fordii, Kramer, 36, 479.
Forrest ia chineiisis, N. E. Br. * , 36,
158.
hispida, Less. § Rich., mentioned,
36, 159.
Forsytbia suspensa, Vuhl, 26, 82.
viridissima, Lindl., 26, 82.
Fortun/sa chinensis, Lindl., 26, 495.
Fragarea collina, Maxim., 23, 239.
elatior, Ehrh., 23, 239.
filipendula, Hemsl. * . 23, 239.
indica, Audr.. 23, 210; mentioned,
239.
vesca, Lour., 23, 239.
Frangula crenaia, Miq., 23, 128.
Fraxiuus bracteata, Hemsl. * , 26,
84.
Bnngeana, DC, 26,84 ; mentioned,
85.
chinensis, Roxb., 26, 85.
i
— var. rhynchophylla, Hemsl. *
,
26, 86.
flonbnnda, Bungc, 26, 84. 8(1.
Gh-ifflthii, C. B. Clarke. 26, 84.
insuLiris, Hemsl. * , 26, 86.
longicuspis, Sieb. $ Zucc, 36, 479.
malaoophylla, Hemsl., 36, 479.
mandshurica. Rnpr., 26, 86.
Mariesii, Hook. /., 26, 86.
obovata, Blume, 26, 85.
Omus, var. Bungeana, Hance, 26,
8n.
platypoda, Oliver, 36, 479.
pubinervis, Blume, 26, 85.
retusa, Champ., 26, 86 ; mentioned,
84.
— var. Henryana, Oliver, 36, 479.
rhynchophylla, Hance, 26, 85, 86.
iantho\yloides, Wall., 26, 85, 86.
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Freycinetia formosana, Hand., 36
171, 479.
Friesia chmensis, Gardn., 23, 04.
Fritillaria cawschatwnsis, Ker-Gawl
36, 136.
cantonien&is, Lour., 36, 130.
cirrhosa, D. Bon, 36, 136.
— var. ecirrhosa, Franch., 36.
137.
dagana, Turcz., 36, 137.
Davidi, Franch., 36, -179.
Dehuayi, Franch, 36, 137.
kam/schatccnsis, Fisch., 36, 136.
lophopkora, Franch., 36, 132, 479.
macrophi/lla, D. Don, 36, 133.
Przewalskii, Maxim., 36, 137.
Koylei, Hook., 36,479.
Souliei, French., 36, 137.
Tkompsoniana, 1). Don, 36, 133.
Thunbergii, Miq , 36,137.
verticUlaia, Wall., 36, 137.
verticillata, Willd., 36, 137.
— var. ecirrhosa, Franch., 36, 138.
— var. Thunbergii, Baker, 36, 137.
Fuirena glomerata, Lam,, 36, 256.
pentagona, Nees, 36, 257.
pubescens, Boeck., 36, 257.
liotthodlii, Nees, 36, 256.
umbellata, Hotib,, 36, 256.
Wallichiana, Kunth, 36, 257.
Fumaria spectabilis, Linn
, 23, 36.
Fl MAMAOK.K, 23, 35.
Funkia lancifolia, Spreng., 36, 116.
ovata, Spreng., 36, 1 lii.
— Ynr. «, Kunth, 36, 117.
— var. j3, Kunth, 36, 116.
— car. minor, Baker, 36, 117.
Sieholdi, Lincll.,36, 117.
Sieboldiana, Hook., 36, 117.
subcordata, Spreng., 36, 117.
Gaertnera hongkongensis, Seem., 26,
121.
sp., Seem., 26, 94.
Gagea fascicularis, Salisb.. 36, 138.
lutea, Ker-Gawl., 36, 138.
pauciiiora, Turcz., 36, 138.
serotina, Ker-Gawl., 36, 139.
iriflora, Sdiult., 36, 140.
Galmia favuniea, Mori/zi, 36, 262.
Mariscus, F. Muell., 36, 262.
tristis, Nees, 36,2(13.
Wichurai, Boeek., 36, 263.
Galactia formosana, Matsum., 36
479.
sp., 23, 190.
Tasbiroi, Maxim., 2Z, 190.
Gatatella Meycndorjjii, Kegel, 23,
412.
Galeola Faberi, Eolfe, 36, 39.
Galeola Lindleyana, Jieichh. /'., men-
tioned, 36, 39.
Galium Aparine, Linn., 23, 393.
asprellum, Michx., 23, 3'J3 ; men-
tioned, 394.
boreale, Linn., 23, 393.
— var. molle, Hemsl. *
, 23, 394.
Bungci, Steud., 23, 394.
chineiise, A. Spreng., 23, 394.
davuricum, Turcz., 23, 393.
gracile, Bunge, 23, 394.
linearif'olium, Turcz., 23, 394.
miliorrhizum, Hance, 23, 394.
Mollugo, Linn., 23,395.
paradoxum, Maxim., 36, 479.
parviflorum, Maxim., 23, 393.
pauciflorum, Bunge, 23, 393.
pogonanthum, Franch. & Sav., 23,
394.
rotundum, Thunb., 23, 394.
sororium, Dance, 23, 393.
trachyspermum, A. Gray, 23, 394.
tricorne, Stokes, 23, 395.
trifloriforme, Komarov, 36, 479.
trillorum, Michx,, 36, 479.
tuberosum, Lour., 23, 3'J5.
Vaillantii, D(J., 23, 393.
verum, Linn., 23, 395.
Garciana cochinchimnsis, Lour., 36,
150.
Garcinia multiflora, Champ., 23, 75.
oblongifolia, Champ., 23, 75.
Gardenia amana, Sims, 23, 383.
daphnoides, Hance, 23, 384.
florida, Linn.. 23, 382.
Forhmiana, Bot. Keg,, 23, 382.
grandiflora, Sieb. & Zucc, 23, 382.
jasminoides, DC., 23, 383.
Maruba, Sieb., 23, 382.
Pictorum, Hassk., 23, 382.
radieans, Thunb., 23, 382.
scandens, Thunb., 23, 383.
volubilis, Lour., 23, 383.
Gardneria nutans, Sieb. & Zucc., 26,
121.
Garnotia drymeia, Danee, 36, 3So\
patula, Munro, 36, 386.
— var. mutica, Bendle *
, 36, 387.
stricia, Benth., 36, 387.
Gastrodia elata, Blume, 36, 48.
Gaultheria crenulata, Kurz, 26, 16.
fragrantissima, Wall., 36, 47t).
laxiflora, Diets, 36, 471).
nummularioides, B. Doit, 36
479.
Gaum chinensis, Lour., 23, 310.
GJitera sujfruticosa, Fisch. & Me?
26, 426.
Geissaspis cristata, Wight & Am., 23
171.
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Gelunium aequoreum, Hance, 26,
444.
— var, hainanense, Hemsl. *
, 26,
444.
Gelsemium elegans, Benth,, 26, 117.
Oendarussa vulgaris, Noes, 26, 245.
Geniosporuni holochilum, Hance, 26,
267.
Gempa flaw, Lour., 23, 383.
Gentiana algida, Vail,, 36, 480.
aUinoides, Franch., 26, J 23.
Amarella, Linn., mentioned, 26,
124.
aperta, Maxim,, 26, 123.
aquatica, Linn., 26, 123; men-
tioned, 125.
aquatica, Lour., 26, 129.
argentea, Boyle, var. albescens,
Franch.*, 26, 124
aristata, Maxim., 26, 124.
arrecta, Franch. * , 26, 124.
barbata, Froel., 26, 127.
bella, Franch. * , 26, 1 24.
bellidifblia, Franch., 36, 480.
biilora, Hegel, 36, 480.
Buergeri. Miq., 26, 134.
cephalantha, Franch.*, 26, 125;
mentioned, 129.
chinensis, Kusnezow, 36, 480.
contort a, i?oyte, 26, 125.
crassnloides, _#«r. cf- Franch., 36,
480.
crassnloides, Franch., 36, 480.
cyananthiflora, Franch. * , 26, 126.
daburica, Fz'scA., 36, 480.
Davidi, Franch., 26, 126; men-
tioned, 125.
decemfida, Buch.-Ham , 26, 126.
decunibens, Linn. /., mentioned,
26, 130.
Dela\ayi, Franch,, 26, 126; men-
tioned, 129.
relicata, Hance, 26, 127.
detonsa, Rottb., 26, 127.
Duelonxii, Franch., 36, 480.
fastigiata, Franch., 26, 127.
filicaulis, Hemsl. * , 26, 127.
Fortuni, Hook., 26, 134.
frigida, Haenke, 36, 480.
gentilis, Franch., 36, 480.
Grimm, Kusnezow, 36, 480.
Haynaldi, Kanitz, 36, 480.
Henry i, Hemsl. * , 26, 128.
bexapliylla, Maxim., 36, 480.
Immilis, Slev., mentioned, 26,
133.
Jamesii, Hemsl. * . 26, 128.
Jankse, Kanifz, 36, 480.
Kurroo, Bogle, 36, 480.
Kusnezowii, Franch,, 36, 480.
Gentiana leucomelama, Maxim., 36,
480.
lineolata, Franch., 26, 128.
— var. verticillaris, Forbes $
Hemsl. *
, 26, 128.
linoides, Franch. * , 26, 129.
Lonreiri, Griseb., 26, 129.
macropbylk, Ball., 26, 129.
maenlcbanonsi?, Franch., 36, 480.
Maximowiczi, Kusnezow, 36, 480.
Maximowiczii, Kanitz, 36, 480.
melandrifolia, Franch. * , 26, 129.
microdonta, Franch. * , 26, 130.
micropbyta, Franch. * , 26, 130.
myrioelada, Franch., 36, 480.
napulifera, Franch., 36, 480.
ornata, Wall, 36, 480.
otophora, Franch. * , 26, 130.
papillosa, Franch., 26, 131 ; men-
tioned, 136.
pedicellata, Wall., mentioned, 26,
126.
Phob, Franch,, 36, 480.
phyllocalyx, C. B. Clarke, 26, 131.
Piasezkii, Maxim., 26, 131.
picta, Franch, * , 26, 131 ; men-
tioned, 129.
Vneumonanthe, Hance, 26, 134.
Pneumonanthe, Linn,, 26, 134.
praticola. Franch., 36, 480.
Prattii, Kusnezow, 36, 480.
prinmla'llora, Franch., 26, 132.
prostrata, Haenke, mentioned, 26,
125.
Przewalskii, Maxim,, 26, 132.
Pseudo-aquatica, Kusnezow, 36,480.
pterocalyx, Franch.*, 26, 132;
mentioned, 127.
puberula, Franch. * , 26, 132.
pulla, Franch, * , 26, 133.
Pulmonaria, Turcz., mentioned, 26,
126.
purpurata, Maxim., 36, 480.
quadrifaria, Blume, mentioned, 26,
126.
recurvata, C. B. Clarke, 26, 133.
rhodantba, Franch, * , 26, 133 ;
mentioned, 127.
rigescens, Franch. * , 26, 134.
rosnlaris, Franch,, 36, 480.
rubicunda, Franch., 26, 134.
san oliiblia, Franch., 36, 480.
scabra, Bunge, 26, 134.
Serra, Franch., 26, 134 ; mentioned,
127, 133.
serrata, Gunn.. 26, 127.
sikkimensis, C. B. Clarke, 26, 135.
sipbonantba, Maxim., 36, 480.
Souliei, Franch,, 36, 480.
spathula'folia, Kusnezow, 36, 480.
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Gentiana squarrosa, Ledeb., 26, 135;
mentioned, 126.
stellariaefolia, Franch. *
, 26, 135.
straminea, Maxim., 26, 130.
striata, Maxim., 26, 136.
stylophora, V. B. Clarke, 26, 136
;
mentioned, 137.
sutchuenensis, Franch, *
, 26, 136.
Szechenyii, Kan-its, 36, 480.
tatsienensia, Franch., 36, 481.
tenella. liu/tb., 26, 124, 128, 135.
ternifolia, Franch., 26, 130; men-
tioned, 120.
tetrn pity 11a, Knsne~ow, 36, 481.
Thunbergii, Griseb., 26, 136.
Thm/bergii, Sieb. & Zucc, 26, 138.
tibetioa," .KVwy. 26, 136.
tizuensia, Fraud)., 36, 181.
tongolenais, Franch., 36, 481.
trieholoba, Franch., 36, 481.
trichotoma, Kitsnesow, 36, 481.
tubiflora, /)"<///., mentioned, 26,
128.
vnndellioides, Hemd. *
, 26, 137.
venosa, Hemd. *
, 26, 137.
volubilis, 1). Don, 26, 122.
yunnanensis, Franch., 26, 138.
Zollingerii, Fawcett, 26, 138.
Gentian ace^e. 26, 122.
Geodorum dilatation, H. Br., 36, 32.
f'ormosanum, Rolfe, 36, 32.
fucatum, Lindl., 36, 32.
purpureum, R. Br., mentioned, 36,
32.
aeinicristatum, Lindl., 36, 32
;
mentioned, 40.
Geopbila reniformis, D. Don, 23,
L
J 88.
Georchis foliosa, Lindl., 36, 14.
GlCltAMACK.-K, 23, 97.
Geranium bifolinm, Maxim., 23, 97.
daviiricum, DC, 23, 97.
Delavayi, Franch., 36, 481.
eriostemon, Fitch., 23, 07,
korennmn, Komarov, 36, 481.
melanandrnm, Franch., 36, 481.
moupinenae, Franch., 36, 481.
napuligerum, Franch., 36, 481.
nepalense, Sv>eef, 23,98.
ocellatum, Camb., 36, 481.
palustre, var., Franch., 36, 481,
platy petal urn, Franch., 36, 481.
pogonanthum, Franch.. 36, 481.
pratense, Linn., 23, 98.
pseudosibiricum, Maxim., 23, 97.
Pylzowianum, Maxim., 23, 98.
Robertianum, Linn., 36, 481.
soboliferum, Komarov, 36,481.
pfrigosum, French., 36, 481.
Thunbergii, Sieb., 23, 98.
Geranium umbelliforme, Franc!/., 36,
481.
Vlassovianvim, DC, 23, 98.
Wilfordi, Maxim., 23, 98.
Wlamwiann-m, Fiseh., 23, 98.
yunnanense, Franch., 36, 481.
Gerardia glutinosa, Bunge, 26, 192.
Gerbera amabilis, Hance, 23, 473.
Anandria, Sch.-Bip., 23, 472.
Delavayi, Franch., 23, 473.
Henryi", Dunn, 36, 481.
ovalifotia, DC, 23, 47:5.
piloselloides, CW, 23, 473.
rapbani folia, Franch
, 23, 473.
ruficoma, Franch., 23, 473.
Schimperi, Scb.-Bip., 23, 473.
Tananti, Franch., 36, 481.
Germainia capitata, jW.
<f-
Both-.,
36, 379.
Germaria latifolia, Presl, 23, 223.
Gesnerace.e/26, 224.
Geum elatnm, Wall., 36, 481.
intermedium, Bess., 23, 239.
strict urn, Ait., 23, 2.'!9.
Gilibertia dentigera. Harms, 36, 481.
protea. Harms. 36, 481.
Ginkgo bilolm, Linn.. 26, 516.
Giraldia, Uaroni, 36, 481.
Staplii, Baron i, 36, 481.
Giraldinia condenaata, Wcdd., 36,
481,
vitilblia, Franch., 36, 481.
Girardinia cuapidata, Wedd., 26,475.
heferophylla, Decne., 26, 475.
palmaia, Gaudich., 26, 475.
Gironniera chinensis, Benth., 26, 452.
nitida, Benth., 26, 452.
Btihajqualis, Blanch., 26, 452.
(rl'dirarta lersa, Linn
, 26, 385,
Glancium lept/jpodum, Maxim., 23,
39.
Glaux raarilima, Linn., 26, 59.
Glechoma hederacea, Linn., 26, 290.
Gleditschia, Linn., 23, 207.
australis, Hems'. *
, 23, 208 ; men-
tioned, 209. 491.
Delavayi. Franc//., 36,481.
Fontaiiesii. Spacb, 23, 209.
heteropbylla, Bunge, 23, 209.
japonica, Miq.
t
mentioned, 23,209.
macracantba, Dcsf., 23, 209.
officinalis, Han*!., 36, 481.
sinensis, auct., 23, 208.
sinensis, Benth., 23, 208.
sinensis, L^am., 23, 2()9 ; mentioned,
208, 210.
xylocarpa, Ilanee, 23, 209.
Gleh.nia littoral-is, F. Sehmirlt, 23,
331
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Globba bulbosa, Gagnep., 36, 67.
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Globba erecta, Red., 36, 71.
japonica, Thunb., 36, 7-.
nutans, Linn., 36, 7-2.
Gloehidion Arnottianum, MuelL Arc/.,
26, 424.
canloniensis, Hance, 26, 42").
distichum, Hance, 26, 42.").
eriocarpum, Champ., 26, 424.
flexuositm, MuelL Arg., 26, 421.
formosanum, Hai/ata, 36, 481.
Fortuni, Hance, 26, 424; men-
tioned, 42").
hongkongensis, Mucll. An/,, 26,
424.
lanceolatum, Hai/afa, 36, 481.
littoralc, Benth., 26, 424.
macrophyllum, Benth., 26, 425.
ffl^c, Hook. & Am , 26, 424.
obovatum, Sieh. $ Zitcc, 26, 425 ;
mentioned, 425.
ob-K'urum, Blume, 26, 42f).
pliilippinense, Benth., 26, 426.
Roxburyianum, Muell. Arg., 26,
425.
ainicum, Hook. & Arn., 26, 425.
villicaule, Hook./., 26, 42(5.
Wrightii, -Bem/A,, 26, 42G.
Glossaspis antennij'era, Keiehb., 36,
63.
tentaculata. Sprang., 36, 63.
Glossocomia hotieunit, Rnpr., 26, 5.
laiiceolata, Kegel, 26, 5, 6.
usmiricnsis, Rupr., 26, 6.
Glos=sogyne tenuifblia, Caws., 23, 436.
Glofisosti/lis arvensh, Benth., 26, 2(>i.
Glossula tentaculata, LindL, 36, 63 ;
mentioned, 59.
Glyceria aqnatica, WahJenh,, 36, 428,
eonvoluta, J'Wcs, mentioned, 36,
428.
distans, Wahtenh., 36, 428.
— var. con valuta, Boiss., 36, 428.
procumbens, BumorL, 36, 429.
Glycine chinensis, Sims, 23, Lttl.
jlonbunda, Willd., 23, 162.
hispida, Maxim., 23, 188.
javunica, Linn., 23, 189.
\inc,n*i\ [LindL] But. Reg., 23, 161.
Soja, Sie)>. 4' Zucc, 23, 188.
tabacina, Benth,, 23, 188.
tomentosa, Benth., 23, 189.
itwicnsh, Kegel & Maack, 23,
189.
villosa, Tlninb., 23, 195.
Glycosmis chinensis, Oliver, 23, 109.
citrifolia, LindL, 23, 109.
pentaphylla, Correa, 23, 109.
Glycvrrhiza asperrima, Linn,, 23,
168.
ecbinata, Linn., 23, 168.
Glycyrrhiza glabra, Linn., 23, 168 ;
mentioned, D>9.
glandulifera, Waldst. $ Kit., 23,
1(>8.
inflata, Batalin, 36, 481.
pallidiHora, Maxim., 23, 169.
uralensis, Finch., 23, lt>9.
Glyptostrobus heterophyllua, Eudl.,
26, 544.
pensilis, C Koch, 26, 544.
Gnielina chinensis, Benth., 26, 257.
Iiainanensis, Oliver, 26, 257.
Gnaphalium amoyense, Hance, 23,
426.
bicolor, Franch., 36, 481.
ehrvsocephalum, Franch., 36,
481.
confertum, Benth., 23, 426.
coiifusum, DC, 23, 427.
corvnibosum, Bur. $ Franch., 36,
481.
Dedekensii, Bur. Sr Franch., 36,
481.
Delavayi, Bur. $ Franch., 36,
482.
hypoleucum, DC, 23, 426.
indicum, Linn., 23, 427.
i/ivolucmfum, Forst,, 23, 427.
japonicum, Thunb., 23, 427.
Javanum., DC , 23, 427.
lemtopodoulen, WiLd., 23, 427.
likiangen.se, Franch., 36, 482.
luteo-edbum, Linn., var. multiceps,
Hook, f., 23, 427.
margaritaceum, Linn., 23, 425.
multiceps, Wall., 23, 427; men-
tioned, 428.
nobile, Bur. $ Franch., 36, 482.
pellucidum, Franch., 36, 482.
pterocaulon, Franch. & Sav., 23,
424.
purpureum, Linn., 23, 428.
ramigerum, DC, 23, 427.
sericeo-albidum, Vaniot, 36, 482.
Sieboldiaimm, Franch. 8r Sav., 23,
424.
sinense, Franch., 36, 482.
Stracheyi, Franch., 36, 482.
eubulatum, Franch., 36, 482.
sylvaticum, Linn., 36, 482.
uliginosum, Linn., 23, 428.
yunnanensis, Franch., 36, 482.
GNBTACE.fi, 26,538.
Gnetum elide, Blume, 26, 536.
fuvicidare. Wight, 26, 539.
gnemonoides, Brongn., 26, 539.
iatifolvtm, Pari., 26, 539.
pi/rifolium, Miq., 26, 539.
scandens, Roxh., 26, 539.
(la, Brongn., 26, 539.
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Goldbachia lancifolia. Franch., 36,
482.
Goldfussia Cusia, Noes, 26, 240.
pentstemonoides, Nees, 26, 242.
Thomsoni, Hook., 26, 242.
Golowninia japonicj,, Maxim., 26,
112.
Gomphia neilghcrrensis, Wight, 26,
429.
Gomphopefalum sp., Maxim.. 23,
334.
Gomphostcmma chinensis, Oliver, 26,
30(5.
Gomphrena globosa, Linn., 26, 323,
scssilis, Linn., 26, ;{22.
Gongrouema, Finlaysonii, Dame.,
mentioned, 26, 113.
Goniocarpas micranthits, Tliunb., 23,
2<J2,
scahe.r, Kon. & Sims, 23, 202.
Gonotkeca B/ttmci, DC
, 23, ri77.
Gonus amarissimus, Lour , 23, 112.
Gonyanthcs vepalensis, Miers, 36, 4.
Goodexovik.e, 26, 1.
Goodyera discolor, A. Hick., men-
tioned, 36, 44.
flabellata, A. Rich., 36, 43.
ibliosa, Benth., 36, 4i; mentioned,
4,">.
fonnosana, Rolfe, 36, 4.~>.
Henry i, Jio/fe,'36, 45.
japonic!, Bhime, 36, 40.
nebularutn, /iV///r *. 36, 45,
procera, Hook., 36, 45.
repens, B. Br., 36, 45.
Schleehtendaliana, lieichh. f., 36,
46.
mttndiflora, Griff., 36, 40.
similis, Bhmie, 36, 4(5.
."PP. tin., Griffn 36, 45.
vehitina, Maxim., 36, 40.
Gordonia anomala, Spreng., 23, SO.
axillaris, car. acuminata, K. Fritz.,
36, 482.
javanica, Hook., 23, 80.
Gorteria Loureiriana, DC., 23, 4f>9.
setosa. Lour., 23, 450.
Gossypium arbomim, Linn., 23,
88.
herbaeeum, Linn., 23, 88,
indicum, Lam., 23, 80.
religiostim, lti>xb., 23, 80.
Govjfera crasstuscula, Camb., 23,
70.
Gorindooia nervosa, Wight, 36, 30.
Gramine-k, 36, 310.
Granges* maderaspatana, Voir., 23,
407.
Graphistemma pictnni, Benth &
/look./., 26, 103.
Grapt.ophyllum hortense, Nces, 26,
247.
Gratiola grandiflora, Ro\b , 26,
102.
veronicafolia, Lloxb., 26, 102.
Graya c/cgan.% Nees, 36, 387.
Grewia affinis, Lindl., 23, 02.
biloba, G. Don, 23, 02.
glabrescens, Benth., 23, 02.
hirsnta, Vahl, 23, 02.
Microcos, Hook. & Arn., 23, 02.
Miorocos, Linn., 23, 02.
nitida, Juss.. 23, 03.
parviflora, Bungc, 23, 93.
Pisi-atorum, Hauce, 23, 93.
polygama, Roxb., 23, 03.
Staunton iana, G. Don, 23, 02.
Grislca tomentosa, Roxb., 23, 304.
Grumilca Reevesii, Hook. & Am .
23, 3S7.
Guatteria rufa, Lindl.
. 23, 20.
suhcrosa, Dum., 23, 27.
Gueldenstaedtia Delavayi, Franch.,
23, 1G4.
diversifolia. Maxim., 23, 1G4.
Giraldi, Harms, 36, 482.
Guilloni, Franc//., 23, 104.
maritima, Maxim., 23, 403.
multiflora, Bungc. 23, 104.
pauciflora, Fisc'h., 36, 482.
Btenophylla, Bungc, 23, 104.
yunnanensia, Franch., 36, 482.
Guettarda speeiosa, Linn., 23, 384.
Guettardclla chinensis, Champ 23
384.
GuilandiiKt Bonduc, Linn., 23, 205,
Bonducclla, Linn., 23, 205.
Gussonea cypcroides, R. Br 36
232.
pauciflora, Brongn., 36, 230.
Gutzlaffia. africana, Hanee, 26, 20,
Gyas humilis, Salisb., 36, 19.
Gymnadenia Chu.uta, Lindl., 36, 10.
conopsea, R. lir., 36, 52.
crassinervis, Fine/. 36, 482.
rueullata. Rich., 36, 52.
Faberi, Ro'fe*
, 36, 52, 53.
Galeandra. Reichh.f., 36, ,'0.
gracilis, Miq , 36, ;:>2.
liemipiliodes. Find, 36, 482,
lepida, Reichh.f., 36, 53.
oh-or<lata, Keidib. f'., 36, 50.
Pinguicula, S. Moore, 36, 53
;
mentioned, 52.
spathulata, Lindl.. 36, 50.
tryphiceformis, Reichb. f., 36, 53.
viridis, A. Eich., 36, 54.
Gymnagathis, Stapf, 36, 482.
peperomiifolia, Stapf, 36, 482.
Gymnandra borealis, Pall., 26, 250.
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Gymnan&ra Gmelini, Cham. &
Schlecht., 26, 250.
Palla&ii, Cham. & Schlecht., 26,
250.
Stelleri, Cham. & Schlecht., 26,
250.
Gymnema affine, Decne., 26, 112.
Finlaysonii, Wight, 26, 113.
inodorum, Decne., 26, 107.
sylvestre, var. chincnsc, Benth., 26,
' 112.
tingens, Wight 4" Am., 26, 112.
•
— var. cordifolia, Wight, 26,
112.
Gymnocladus chinensis, Baill., 23,
207.
Will iamm, Hance, 23, 209.
Gvmnopetalum eochinehinensis.
Kurz, 23, 314.
sp., 23, 314.
Gynmopogon digitut us, Kecs, 36,
404.
Gym)>oxporia= Ce\w: irnz, 36, 482.
acuminata, Hook, f., 36, -i82.
divrrsifolia, Maxim., 23, 123.
emarginata, M. Laws,, 36, 482.
variabilis, Loes., 36, 482.
Gymnotheca chinensis, Decne., 26,
304.
Gymvoihrix hordeiformix, Hance,
36, 339.^
Japoiiica, Kuntli, 36, 3.''8.
— Mir. viridescens, Miq., 36,
330.
Gyuandropsis pentaphylla, DC, 23,
50.
sinica, Miq., 23, 5,
viscida, liunge, 23, 50.
Gynoslemma cardiosperma, Cogn.,
36, 482.
cissoides, French. & Sav., 23, 321.
penal mn, Illume. 23, 320.
Gvnura anquia*", Hance, 23, 447.
"auricidata, DC, 23, 448.
aurita, WinkL, 36, 482.
bicolor, DC, 23, 447; mentioned,
448.
hdho&a, Hook. & Arn., 23, 448.
divarkata, DC, 23, 447.
ovahs, DC, 23, 44S.
— var. pinnatifida, Honsl. * , 23,
448.
pinnatifida, Vaniot, 36, 482.
lVndocliina, Benth., mentioned,
23, 448.
sarmentosa, DC, mentioned, 23,
448.
sinica, Diels, 36, 482.
Gvpsophila acutii'olia, Fisch., 23,
64.
Gvpsophila Oldhamiann, Miq., 23, 64.
'perfoliata, Linn., 36, 482.
Gyrostachys australis, Bluuie, 36, 41.
Ilabenaria aeuifera, LindL, 36, 57;
mentioned, 58.
bracteala, R. Dr., 36, 54.
camptoceras, Rolfe, 36, 58,
chlorantha, Bab., 36, r>5.
eiliolaris, Kranzl., 36, 58.
commelinifolia, Wall., mentioned,
36, 58.
conopsea, Benth., 36, 52.
cucullata. Hofil., 36, 52.
Davidi, French., 36, 482.
Delavayi, Fine/, 36, 482.
endothrix, Miq., 36, 58.
en-ifolia, LindL, 36, 58.
Faberi, Rolfe, 36, 52.
Fargesii, Finet, 36, 482.
Fordii, Rolfe, 36, 58.
Galeandra, Reichb. f., 36, 5(1.
geniculata, D. Don, 36, 58.
yiganiea, D. Don, 36, 57.
glaucifolia, Bar., 36, 59.
goodyeroides, D. Don, 36, 54.
Hancockii, Rolfe, 36, 59.
Henryi, Rolfe, 36, 55.
herbi'ola, R. Br., 36, i)5.
humidicola, Rolfe, 36, 59.
iantha, Hook, f., 36, 55.
intermedia, I). Dim, 36, 59.
japonica. A. Cray, 36, 56.
Keiskei, Franch., 36, fit).
kliasiana, Huok.f., mentioned, 36,
(iO.
lacertifera, Benth., 36, 53, G3.
latilabris, Huok.f.. mentioned, 36,
60.
leptoloba, Benth., 36, 59; men-
tioned, 63.
UnearifoUa, Maxim., 36, 61.
lingaella, Lh\A\., 36,57, mentioned,
58.
Miersiana, Champ., 36, 00,
— var. yiinnanensis, Finet, 36, 60.
militaris, Kr nzl., 36, 61.
militaris, Reichb. f, mentioned,
36, 61.
monophylla, Rolfe, 36, 50.
onieiensis, Rolfe, 36, 60.
pectinata, Hook, f., 36, i~>H.
perittyloides, Wight, 36, 57.
Pwguicvia, Benth., 36, 53.
polytrichia, Rolfe, 36, 60.
radiata, Kranzl. , 36, 60.
radiata, Miq., mentioned, 36, CO.
reniformiSj Hook. /'., 36, CO ; men
tioned, 5 9
rhodoclieila, Hance, 36, Gl
cm INDKX.
Habenaria sagittifera, Reichb. f., 36,
61.
Sampsovi, Hance, 36, 54.
Sieboldiana, Miq., 36, 60.
stenantha, Hook.f., 36, 60.
stenostachya, Bentb., 36, 50.
Susaiives,'''R. Br., 36, 57.
tentaculaia. Kriinzl., 36, 53 ; men-
tioned, 59.
tentaculaia. Reichb. f., 36, 03.
ternatea, Reichb. /"., mentioned, 36,
60.
viresceus, Spreng., 36, 55.
viridis, R. Br., 36, 54.
yunnaiienais, Rolfe* , 36, 61.
IT/KMADOltACE.i:, 36, 75.
Haemaria argyroneura, Miq., 36, 44.
discolor. Lindl., 36, 44.
Halenia elliptica, D. Don. 26 141.
— far. grandiflora, Hemd. *
, 26,
141.
sibiriea, Borkh., 26, 141.
Halesiu Fortunei, liens/.. 26, 75.
hispida, Benth. cj- Hook./., 26, 70.
Halophila ovalis, Hook, f.,'36, 3.
ovata, Gaudich., 36, 3.
Halorage^;, 23, 292.
Haloragis inicrantha, li.Br., 23, 292.
scabra, Bentb., 23, 292,
tetragyna, Hook.f., 23, 202.
Haloxylon recurvum, buvge, 26, 331.
1L\ma.\iklii)i:.i:, 23, 289.
Hamamelis arborea, Mast.. 23, 290.
chinensia, 11. Br., 23, 290.
japonica, Sieh. $ Zucc., 23, 290.
mollis, Oliver, 23, 290.
virgin iana, Linn.. 23, 290.
Ilaniiltonia oblotiga, Francb., 23, 390.
suaTeolens, Ro.rh,, 23, 390.
Haneen, Hemsl. *
, 26, 309.
sinensis, Hemsl. *
, 26, .'ill).
Hancea, Seem., 26, 310.
Huokeriana, Stem., 26, 440.
muricaia, Bentb
, 26, 440.
Hancockia, Rolfe*
, 36. 20.
uniflora, liolfe*, 36, 20.
Hapaloxia LaeflingicB, Wall., 23, 71.
Haplostylis Meycnii, Necs. 36, 260.
Harlandia bryonio-ides, Hance, 23
318.
Ilarrisonia Bennettii, Hook, /' 23
112.
Hartia, Dmm, 36, 482.
sinensis, Ihiiin, 36, 482.
Hasfingia coccinea, Koen,, 26, 2(i3.
Hecatonia pilota, Lour., 23, 15.
Hedeovia nepalensis, Benth.. 26, 2M»
nepalensis, Seem., 26, 281,
Iledera colchica, C. Koch. 23, 343.
Helix, Linn., 23, 343,
Herlera hypoglauca, Hance, 23, 131.
japonica, jungli., 23, 343.
parviflara, Champ., 23, 343,
protect, Champ., 23, 343.
rhombea, Sieb. & Zuee., 23, 3-43.
senticosa, Rupr., 23, 342.
Iledona Duvidi, Williams. 36, 482.
sinensis, Lour., 23, 66.
Hcdycapnos spectahilis, Planch., 23,
36.
Hedychium coronarium, Koen., 36,
69.
apicatiim, Hitch.
-Ham., 36, 4S2.
Hedyotis acutangula, Champ., 23,
372.
alata, Koen.. 23, 370.
ainpliflora. Hance, 23, ."73.
angustifolia, Cham. & Scblecbt.,
23, ;»75.
Aurioularia, Linn., 23, .".73.
boerhaacioides, Hance, 23, ;S77-
borrerioides, Champ., 23, 376.
bracteos;!, Havre, 23, 373.
capitellata, Wall., 23, 373.
capituligera, Hance, 23, 373.
cephalophora, R. Br., 23, 370.
consanguinea, Hance, 23, 373.
costata, R. Br., 23, 373.
effusa, Hance, 23, o74; mentioned,
376.
fruticosa, RoUl., 23, 373.
herbacea, Oshei-k. 23, .'i77.
hispida, lletz., 23, 374.
kncea, Thunb., 23, 374.
LawsonitB, Benth., 23, ."72.
loganioides, Benth., 23, .'{74.
loiigidens, Hance, 23, 372.
niacmstemon, Hook. & Am., 23.
374.
ovahi, Thunb., 23, 374.
1'arryi, Hance. 23, .'374.
pini folia, Wall.. 23, 375.
plerita, Bhune, 23, 377.
recurva, Benth., 23, 374, 370
sp., 23, 370.
tenelliflora, Blume, 23, 375.
tenuipes, Hemsl. *
, 23, 375,
Thuaitesiana, Hance, 23, 377.
uncinella, Hook.
<f Am. 23
370.
Vachellii, Hook.
<f An.. 23, 370.
xanthochroa, Hance, 23, ;;70.
Hedysarum brachypterinii, Bunae
23, 169. * '
diphyllum, Linn.. 23, 171.
elegant. Loin-., 23, 171.
eseulenhim, Lrdch., 23, 109.
gangetictim, Linn., 23, 1 72.
lagopodioideg, Linn., 23, 178.
latifolium, Roxb., 23, 173.
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Heclysarum luiesceiis, Poir., 23, 174.
multijuguui, Maxim , 23, 109.
obscurum, Ziww, 23, 169.
pictum, Jacq, 23, 17 s -
pulchellum, Linn., 23, 175.
reniforme. Lour., 23, 178.
Sp.,'23, 169.
sikkhnense, Benth., 36, 482.
tangutiouin, B. Fedtsch.,36, 483.
triflorum, Linn., 23, 176.
tuberosum, Z. Fedtsch., 36, 483.
umbellatum, Linn., 23, 177._
Vespertilionis, Zra», 23, 178.
Hdeocharis acicularis, Koch, 36. 225.
v&r.jajionica, Diets, 36, 22u\
oflteta, Naves, 36, 226.
a/to, Boeck., 36, 229.
atropurpurea, Koch, 36, 226.
capiiata, Boeck, 36, 227.
chlorocarpa, Boeck, 36, 226.
fistulosa, Boeck., 36, ^27.
Graffeana, Boeck., 36, 230.
Kuntzci, Boeck, 36, 22H.
ochrostacln/s, Boeck., 36, 226.
palustris, Lindl, 36, 2^8.^
planifiginea, Boeck., 36, 228.
ieiraqnetra, Boeck.. 36, 229.
Wichurai, Boeck, 36, 229.
Helianthus giganteus. Lour., 23,434.
Hel&andra sinensis, Hook, k Am,
Z6 f ilti.
Helieia cucliinthinensis, Lour., 26,
394.
cochinehinensis, Meisn, 26, 394,
erraticu, Hook./-, 26, O.I4.
formoenna, Hand.*, 26, 394;
36,483.
gvandis, Hemd., 36, 483.
lancifolia, Sieb. & Zucc, 26, 3J4.
terni'inalis. i£«JV, 26, 304.
HelicodicerOB crinitus, ScAotf, men-
tioned, 36, 182.
Helicleres angii»til'olia, Linn., 23,
90.
Bpit-Htn, Colebr., 23, 90.
__ t.«r. lniinanensU, //or/irc, 23,
91.
undulala, Lour, 23, 39. ^
Heliotropium brevifolium, Wall., 26,
147.
uuftcuffl, DC, 26, 147.
indioum, Lt?i»., 26, 147.
Btrigoeum, Willd., 26, 147.
HelleborUBchiuensiH,AfoJftm.,36,483.
thibelanus, Franch.. 36, 4fcb.
Hellenia abuormis, Lindl, 36, 71.
chinensis, Willd, 36, 71.
Helonias viridin, Ker-Gawl., 36, 147.
Heloniopis japonica, I«iim, 36, L-H'
umbellata, ZVifv, 36, 140.
Helopus annulaim, Nees, 36, 320.
Hehvingia chinenBis.Zfafo/Jtt, 36, 483.
himalaica, Hook.f. 4" Thorns., 36,
483.
japonica, Dietr. & Stead., 23, 341,
Hemarthria comprcssa,, It. Br., 36,
361.
famculuta, Kunth, 36, 361.
Hemerocallis alba, Amir, 36, 117.
ceerulea, Andr,, 36, 1 17.
citrina, Baroni, 36, 1 15.
cordata, Tliunb, 36, 130.
disticha, Donn, 36, 115.
flava, Linn., 36, ll.r>.
fulva, Linn., 36, 115.
— viir. Kvatimi, Kegel, 36, 115.
— va r. maculata, Baroni, 36, 110.
graminea,, Andr., 36, 116.
graminea, [P. L. Warren], 36,
115.
japonica, Bed., 36, 117.
japonica, Thunb, 36, 117-
lancifolia, Thunb, 36, 116.
Middendorfii, Trantv., 36, 116.
minor, Mill., 36, 116.
Siebolii'tuna , Lodd, 36, 117.
HemilKPa follieularia, C. B. Clarke,
26, 232.
gracilis, Franch., 36, 483.
Henrvi, C.B. Clarice, 26, 232.
subcapital, C. B.Clarke. 26, 232.
Hemicicca japonica, Baill., 26, ^21.
Hemigrnphis chinensis, T. Anders. * ,
26, 238.
ezechuanica, Batalin, 36, 483.
Hemilophia, Franch., 36, 483.
pulchella, Franch., S6, 483.
Hemipbragina heteropbyllum, Wall.,
2,6, 192.
Hemipilia brevicalcarata, Fittet, 36,
02.
cordifolia, Lindl , mentioned, 36,
62.
crucial a, Finef, 36, 62.
flnbellata, Lit'--, 36, 62.
Henrji, Reichh ,/', 36, 62.
He/niptelea Davidii, l'lanch, 26,44',).
Hemidepfa h/rata, Bunge, 23, 463.
Heimleya chinensis, Cogn, 23,490;
36, 483.
Henrya, HcmsL* , 26, 111^
Augustii.iana, HernsL* , 26, 111.
Henrya, Nees, 26, 112.
llenslovia 1'rutescens, Champ., 26,
409.
eessiliflora, Hemd. * , 26,409.
Heputiva triloba, C'liaix, 23, 11.
Hepiaca la/ifo/ia, Gardn, 23, 78.
Heptapleurtim Delavayi, Franch.,
36, 483.
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Heptapleurum Fargesii, Franch., 36,
483.
Foi, Dunn, 36, 483.
raacrophyllum, Dunn, 36, 483.
octophylluin, Hance, 23, 342.
prodiK'tum Dunn, 36, 483.
Heracleum acuminatum, Franch., 36,
483.
barbatum, Ledeb., 23, 336.
bivittatum, Boissieu, 36, 483.
candicans, Wall., 36, 483.
coreanum, Boissieu, 36, 483.
dissectum, Ledeb., 23, 330.
duke, Fisch., 23, 336.
Fargesii, Boissieu, 36, 4S3.
Henisleyaua. Dirls, 36, 483.
lanatum, Michx., 23, 336.
Moelkndorffii, Hance, 23, 336.
Rapula, Franch., 36, 483.
scabridum, Franch., 36, 483.
Souliei, Boissieu, 36, 483.
vicinum, Boissieu. 36, 483.
yunnanenee. Franch., 36, 483.
Heritiera chinensis, Koen., 36, 71.
liltoralis, ^jiL 23, 90.
Herminium alaschanicum, Maxim.,
36, 52, 483.
— var. tanguiica, Maxim., 36, 52.
angnatifolium, Benth., 36, 50
;
mentioned, 51.
biporosum, Maxim., 36, 51,
fallax, Find. 36, 483.
Monorchia. E. Br,, 36, 51.
reniforme, Lindl, 36, (50.
Souliei, Bolfe *
, 36, 51.
tanguticum, Rolfe* , 36, 51.
Hernaudia peltata, Meisn., 23, 393.
Herpestis Monniera, H, B. K., 26,
186.
Hesperis aprica, Pair., 23, 44,
trichosepala, Turez., 23, 45.
Heteropauax fragrans, Seem., 23,
343.
Heteropappus deoipiens, Maxim., 23,
412.
hispidus. Loss., 23, 412.
incisus, Sieb. cv Zuec., 23, 412.
rigens, Sieb. & Zucc, 23, 412.
Sampson i, Hance, 23,415.
suhserrtdus, Sieb. & Zucc. 23, 412,
Heteropogon contort us, Bcauv., 36,
361 i.
hirtus, Vers., 36, 36fi.
Ileterosmilax (luudichaudiana,
Maxim,, 36. 95.
japonica, Kuiith, 36, 96.
Hewittia bicolor, Wight, 26, 163.
Hibiscus Abelmosclms, Linn., 23,
87.
caucelktus, Iioxb., 36, 183.
Hibiscus chinensis, T)0., 23, 88.
esculentus, Linn., 23, 87.
ficulneus, Linn,, 23, 87.
mutabilis, Linn., 23, 87.
Rosa-ainensis, Linn,, 23, 87.
simplex, Linn., 23, 90.
sinensis, Mil]., 23, 87.
surattensis. Zj»»., 23, 88.
Byriacus, Linn., 23, 88.
tematus, Cav., 23, 88.
tiliaceus, £/'«»., 23, 88 ; 36, 4S3.
Trionum, Linn., 23, 8H.
venustus, Blame, 36, 483.
Hieracium crocatum, £Wea, mentioned,
23, 478.
sinenae, Vaniot, 36, 483.
umbellatum, Linn., 23, 477 ; men-
tioned, 478.
Ilierochloe boreaiis, Baker & Moore,
36, 380.
bocealis, Rocm. $ Srhidt., 36, 380.
Bungeana, Triri.. 36, 380.
da.hurica. Trim, 36, 380.
glabra, Trin., 36, 380.
Hookeri, Maxim., 36, 380.
Himantoqlossum citcullaJum, Reichb f
36,52.
viride, Reichb. f., 36, 54.
Hippocratea obtusifolia, Jioxh., 23,
125.
Hippophae rhamnoides, Linn., 26,
405.
Hippuris indica., Lour., 36, 229,
vulgaris, Linn., 23, 292.
Hiptage Madablota, Gacrtn., 23,
96.
minor, Dunn, 36, 483.
obtusifolia, DC, 23, 96.
sericea, Hook, f., 26, 263.
Hisingera japonica, Sieb., 23, 57,
racemosa, Sieb., 23, 57.
Hisutsua cantoniensis, DC, 23, 4 13.
serrata, Hook. & Arn., 23, 413.
Hoeckia Aschersoniana, Engl. §
G-raelm., 36, 484.
Tlolarrhena affinis, Hook. & Arn., 26,
9C>. 99.
Holboellia angustifolia, Wall 36
484.
chinensis, French., 36, 4S1.
coriacea, Diets, 36, 484.
cuneata, Oliver, 36, 484.
latifolia, Wc'l., 36, 4S4.
Halcus fnlvus, R. Br.. 36, 367.
laiifolius, Osbeck. 36, 4 19.
spicatus, Linn., 36, ,'J.'S9.
Holmskioldia sanguiiiea, 1J7/W 26
263.
Hulostemma pictum, Champ 26
193.
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ITolosf-pmma sinense, Hemsl. *
, 26,
103.
Holosteum sinense, Henri/, 36, 484.
Homalanthua Leschenaultianus, A.
Juss., 26, 444.
Homalium f'agifolium, Benth., 23,
312.
Hmn<xathcrum chinense, Noes, 36, 371.
Homoiceltis aspcra, Blume, 26, 452.
Homolostachijs sinensis, Boeck., 36,
299.
Homonoia riparia, Lour., 26, 413.
Homoplitis nrinita, Trin., 36, 358.
Hoppea sibirica, Reichb., 23, 454.
speciosa, Reichb., 23, 4">4.
Homemannia bicolor, Willd., 26, 183.
ovata, Link & Otto, 26, 189.
prostrata, Jacq., 26, 190.
Hosta japonica,, Tratt., 36, 117.
Hotcia chinensis, Maxim., 33, 265.
Thunbergii, Sieb. & Zucc, 23, 266.
Houttuynia cordata, Thunb., 26,
364.
Hovenia acerba, Lindl.. 23, 131.
dulcis, Thunb., 23, 131.
Hoya angustifolia, Traill, 26, 116.
carnosa, R. Br., 26, 1 15; mentioned,
116.
chinensis, Traill, 26, 11(5.
crassifolia. Haw., 26, 1 16.
lawnMia, Miq., 26, 1 16.
Motoskei, Teysm. & Binti., 26, 116.
picta, Hort., 26, 116.
*_ var. argentea, Hort.. 26, 116.
— var. aurea, Hort.. 26, ] 1(5.
Pottsii, Traill, 26, 116.
rotu.ndifolia, Sieb., 26, 116.
trinervis, Traill, 26, 1115.
variegaia, Sieb., 26, 11(5.
viridijlora, R. Br., 26, 115.
Humulus aculeatus, Nutt., 26, 453.
cordifolius, Miq., 26, 453.
japonicns, Sieb. $ Zucc, 26, 453.
Lnpuhis, Linn., 26, 453.
Hutchinsia petrcea, Desv., 23, 41.
Hgbanthera cordifolia, Link, 26, 115,
Hydrangea acuminata, var. Buergari,
Sieb. & Zucc., 23, 273.
altissima, Wall., 36, 484.
Arbostiana, H. Leveil/e. 36, 484.
aspera, D. Bon. 23, 272.
— var. angustifolia, Hemsl. *
, 26,
273.
— var. mac.ropbvlla, Hemsl. *
, 26,
273.
Azisai, Sieb.. 23, 273.
Belzonii, Sieb. & Zucc, 23, 273.
chinensis, Maxim., 23, 273.
Giraldii, Bids, 36, 484.
Hemsleyana, Bids, 36, 484.
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Hydrangea Hortemia, .DC, 23, 273.
japonica, Sieb. & Zucc, 23, 273.
Kamienskii, H. Leveil/e, 36, 484.
longipea, Franch., 36, 484.
longipes, Herod. *
, 23, 273.
— var. lanceolata, Hemsl. * , 23,
274.
Mandarinorura, Bids, 36, 484.
Maximowiczii, H. Leveille, 36,
484.
Mcellendorffi, Hance, 23, 274.
oblongifolia, Blunie, 23, 273.
Otaksa, Sieb. & Zucc, 23, 273.
petiolaris, Sieb. & Zucc, 23, 274.
Rosthornii. Biels, 36, 484.
scandens. Maxim., 23, 274.
stellata, Sieb. & Zucc, 23, 273.
vestita, Wall., 23, 274.
— var. fimbriata, Wall., 23, 272.
smithoneura, Bids, 36, 484.
Hydrilla dentata, Oasp., 36, 1.
japonica, Miq., 36, 1.
verticillata, Bogle, 36, 1.
— var. crispa, Casp., 36, 1
.
— var. Roxburghii, Casp., 36, 1.
Hydrocharidace*, 36. 1.
Hydrocbaris asiaticus, Miq., 36, 2.
Morsus-ranre, Linn., 36, 2.
Hydrocotyle abbreviala, A. Rich., 23,
325.
asiatica, Linn., 23, 324.
— var. crispata, Maxim.. 23, 325.
Bat.rachium, Hance, 23, 325.
burmanica, Kurz. 23, 32. >.
chinensis, Linn., 23, 326.
javanica, Thunb., 23, 325.
lurida, Hance, 23, 325.
nepalensis, Hook., 23, 325.
nitidula, A. Rich., 23, 325.
perexigua, Hance, 23, 325.
polycephala, Wight & Arn„ 23, 325.
rot undi folia, Roxb., 23, 325.
rubescens, Franch., 36, 484.
sibthorpioides. Lam., 23, 325.
sinensis. Thunb.. 36, 326.
Wilfordi, Maxim., 23, 32(5.
Hydrolea inermis, Lour., 26, 142.
zeylanica, Vahl, 26, 142.
Hydropiiyllack.e, 26, 142.
Hgdropgrum latifoliurn, Griseb., 36,
345.
Hydroschoenus kgllingioides, Moritzi,
36, 209.
Ht/drosme Rivieri, Engl., 36, 182.
Hygrophila assurgens, Nees, 26, 237.
salicifolia, Nees, 26, '237.
Hylomecon japonicum, Prantl, 36,
484.
sutchuense, Franch., 36, 484.
vernalis, Maxim., 36, 484.
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Hymcvachnc ampkxicmdis, Nees, 36,
328.
Myuros, Beaur., 36, 328.
Hi/menocheeic grossa, Noes, 36, 2.r>0.
Hyoscyamus niger, IAnn., 26, 177.
physaloides, Linn., 26, 170.
Hypaeli/ptum argenteum, Vahl, 36,
267.
microcephaly m, R. Br., 36, 267.
Hypecoum ohinense, Franch., 23,
35.
erectum, Linn., 23, 35.
leptocarpum, Hook.f. Sf Thorns., 23,
35.
Hypericins*, 23, 72.
Hypericum Asryron, Linn., 23, 72.
attenuatum, Choisy, 23,72; men-
tioned, 73.
aureum, Lour., 23, 72.
bifiorum, Lam., 23, 74.
chinense, Hook., 23, 72.
chinense, Linn., 23, 72.
chinense, Retz., 23, 74.
cochinchinense, Lour., 23. 74.
electrocarpum, Maxim., 23, 74.
elodeoides, Choisy, 36, 484.
erectum, Thanh., 23, 73.
formosamini, Maxim., 23, 73.
geminiflorum, Hemsl., 36, 484.
japonicum, Thunh., 23, 73.
Lalandei, Choisy, 36, 484.
longistylum, Oliver, 36, 484.
monanthemum, Hook. f. <J- Thorns.,
36, 484.
monogynum, Linn.. 23, 72.
— var. sal let folium, Choisv, 23,
72.
mutilum, Maxim.. 23, 73.
nepuulense, Choisy, 36, 484.
nervatum, Banco, 23, 73.
oblongifolium, Wall., 23, 73.
olympicnm, Lour., 23, 73.
patulum, Thunh., 23, 7-'i.
perforatum, Linn., 23, 74.
petiolatum, Lour., 23, 73.
petiolulata, Hook.f. $ Thorns., 36,
484.
Prattii, Hemsl., 36, 484.
Przewalskii, Maxim., 23, 74.
salicifolium, Sieb. & Zucc, 23, 72.
Sampsoni, Hance, 23, 74.
Seniawini, Maxim., 23, 74.
trinervimn, Hemsl., 36, 484.
uralum, Bueh.-Ham., 23, 73.
yunnanense, Franch., 36, 484.
Hypochoeris, Linn., genus mentioned,
23, 470.
grand i Horn, Ledeh., 23,478.
Hypoestes Cumingiana, Benth. $
Hook. /:, 26, 249.
Hypoestes purpurea, I?. Br., 26, 249.
sinica, Miq., 26, 249.
pp. noTa ?, 26, 249.
Hypolvtrum latif'olium, Rich., 36,
258.
nemorum, Bcaitc, mentioned, 36,
258.
pprqracile, Nees, 36, 206.
Hypopithya lanuginosa, Kutt., men-
tioned, 26, 34.
Hi/poponim annulare, l^ees, 36, 203.
Hypoxia aurea, Lour., 36, 80.
curculigoides, Wall., 36, 8(5.
farinosa, Thunb., 36, 76.
Franquevillei, Miq., 36, 80.
'minor, J). Don, 36, 8(5.
minor, Seem., 36, 87.
orchioides, TCurz, 36, 87.
spicafa, Francb., 36, 70.
Hypserpa nitida, Miers, 23, 28,
Ilyptis capitata, Jmq., 26, 275.
suaveolens, Toil., 26, 275.
Hyrtanandra hirta, Miq., 26, 489.
Hyssojms Lophanthus, Linn., 26, 288.
Ichnanthus pallens, Munro, 36, 334,
Idesia polycarpa, var., Diels, 36,
485.
Ilex Aquifolium, Linn., 23, 118; 36,
485.
Aquifolium, Thunb.. 26, 87.
ardisioides, Ljoes., 36, 485.
asprella, Champ., 23, 115.
hiixifolia, Hance, 23, 1 1(5.
Championii, L^oes., 36, 485.
chinensis, Sims, 23, 115.
cinerea, Champ.. 23, 115.
corallina, Franch., 36, 485.
cornuta, Lindl., 23, 115.
Delavayi, Franch.. 36, 485.
dipyrena, Wall., 36, 485.
dubia, var. hupehensis, Loes., 36,
485.
Farjresii, Franch., 36, 485.
flcoidea, Hemsl. *
, 23, 11(5.
formosana, Maxim., 23, 11(5.
Fortunei, Lindl., 23, 116.
graciliflora, Champ., 23, 116.
Haneeana, Maxim., 23, 11(5.
Henryi, Loes., 36, 485.
integra, Thunh., 23, 116.
intermedia, Loes., 36, 485.
japonica, Thunb., 23, 31.
kelungensia, ljoes., 36, 485,
Immqata, Blume. 23, 118.
lept'acautba, Lindl., 23, 117.
liukiuensis, Lor*., 36, 485.
maerocarpa, Oliver, 36, 485.
Maximowicziana, Loes., 36, 485.
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Hex memecylifolia, Champ., 23, 117.
Mertensii, Maxim,. 23, 117.
metabaptista, Loes., 36, 485.
viicrocarpa, Lindl, &, Paxt., 23,
118.
myriadenia, Hance, 23, 117.
numimilaria, Ch /„//;.. 23, I 17.
Oldhami, Miq., 33, ] 1".
oxyphylla, Miq., 23, 117.
pecltmculosa, Miq., 36, 485.
Pernyi, Franch., 23, 117.
Pseudo-Godajam, Franch., 36, 485.
puboscens,
.HotMr.
<f- Am., 23, 1 17.
purpurea, var., Miq., 36, 485.
ram osa, 0&t?«-, 36, 485.
Beevesiana, Fortune, 23, 11(5.
rotunda, Thunb., 23, 1 18.
szechwanensis, Long., 36, 485,
viridis, Champ., 23, 118.
Warburgii, Loes., 36, 485,
yunnanonse, Franch., 36, 4S5.
Ii.icine.e, 23, 115.
lllecehrum sessile, Linn., 26, 322.
Illicium awisatum, Linn., 23, 23.
nnisatum, Lour., 23, 23.
Griffithii, Hook. f. & Thorns., 36,
485.
Henryi, Bids, 36, 485.
micran.tb.um, Dunn, 36, 485.
religiosum, Sieb. § Zucc, 23, 23.
Tashiroi, Maxim., 36, 485.
veruin. Hook., 36, 485.
Illigera rhodantha, Hance, 23, 295.
Ilysanthea hyssopoides, Benth., 26,
191.
Impatiens angtistiflora, Hook. /., 36,
485.
arguta, Hook. f. & Thorns., 23,
100.
Balsamina, Linn., 23, 100.
blepbarosepala, E. Prifz., 36, 485.
chsetodonta, Franch., 36, 485.
cbinensis, Linn., 23, 100.
cocbleata, io«r., 23, 101.
corcbori folia, Franch., 36, 485.
Cornucopia, Franch., 36, 485.
Davidi, Franch., 23, 101.
Delavayi, Franch., 36, 485.
dimorphophylla, Franch., 36, 485.
divaricata, Franch., 36, 485.
rlolicboceras, £ Tritz., 36, 485.
fasaicu/ata, Lam,, 23, 101.
fissieornis, Maxim., 36, 485. .
furcillata, Hemsl* , 23, 101.
Hancockii, C. H. Wright, 36, 485.
Henryi, E. Tritz., 36, 485.
longialata, E. Pritz., 36, 485.
rnutila, Lour., 23, 101.
Nolitangere, Linn., 23, 101.
notolopba, Maxim., 36, 486.
Impatiens odontopetala, Maxim.. 36,
480.
parviflora,ZjM»., mentioned. 23, 101.
platyceras, Maxim., 36,486.
plebeja, Hemsl. *
, 23, 101.
Potanini, Maxim., 36, 486.
procumbens, Franch., 36, 486.
radiata, Hook./., 36, 48t>.
recurvicornis, Maxim., 36, 485.
rostellata, Franch., 36, 486.
stenantba, Hook./., 36, 486.
stenosepala, £. P/-//..-., 36, 486.
Textori, Miq,, 23, 102.
tubulosa, Hemsl. *
, 23, 102.
uliginosa, Franch., 36, 486.
vittata, Franch., 36, 486.
yunnanenaia, Franch., 36,486.
Imperata arundinacea, Cvrill., 36,
346.
— var. Koenigii, Hack., 36, 346.
— var. pedicellata, Bebeaux, 36,
346.
eulalioides, Miq., 36, 347.
Koenigii, Beauv., 36, 346.
•pedicellata, Steud., 36, 34(5.
sacchariflora, Maxim., 36, 347.
Imperialis dagana, Turcz.. 36, 137.
Incarvillea Beresovskii, Batalin, 36,
486.
compacta, Maxim., 26, 236.
Delavayi, Bur. $ Franch., 36, 483.
grandinora, Bur. § Franch., 36, 486.
qrandiflora, Poir!, 26, 235.
lutea, Bur. $ Franch.., 36, 486.
sinensis, Lam., 26, 236.
variabilis, Batalin, 36, 486.
Indigofera Anil, Linn., 23, 155.
atropurpurea, Bueh.-Ham., 23, 155.
Eenthamiana, Hance, 23, 15(5.
Bungeana, Walp., 23, 156.
caudata, Dunn, 36, 486.
cbaetodonta, Franch., 36, 486.
cbinensia, Vogel, 23, 156.
cinerascens, Franch., 36, 486.
coccinea, Lour., 23, 158.
decora, Lindl., 23, 156.
Delavayi, Franch., 36, 486.
endecaphylla, Jacq., 23, 156.
hedysaroides, Linn., 23, 158.
heteranfcha, Wall, 36, 486.
hirsuta, Linn., 23, 157.
Kirilowi, Maxim., 36, 486.
linifolia, Rctz., 36, 486.
liukiuensia, Makino, 36, 486.
macrogtacbya, Vent.. 23, 157.
melilotoides, Hance, 23, 167.
micranfha, Bunge, 23, 156.
mollis, Franch., 36, 486.
pendula, Franch., 36, 486.
reticulata, Franch., 36, 486.
2e2
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Indigofera rotundifolia, Lour., 23, 157- i
soabrida, Dunn, 36, 486.
sensitiva, Franeh., 36, 486.
sericophylla. Fra.nch,. 36, 486.
aubulata, Vuhl, 36, 486.
tinctoria, Linn., 23, 157.
trifoliata, Linn., 23, 157.
trita, Linn., 23, Lr)8.
venulosa, Champ., 23, 158,
virgata, DC, 23, 158.
Ingn bigemina. Hook. & Am.. 23,217.
dimidiata, Hook. & Arn.. 23, 217.
dulcis, Willd-., mentioned, 23, 217-
Inula ammophila, Bunge, 23, 428.
Britanniea, Linn., 23, 428.
— var. japonica, Franeh. §• Sav.,
23, 429.
— var. linarisefolia, Regel, 23, 429.
Cappa, DC, 23, 42',).
chin en sis, Rupr., 23, 428.
ehrysantha, Diels, 36, 48(5.
cordata, Boiss., 23, 430.
cuspidata, C. B, Clarke. 36, 480.
Oiraldii, Diels, 36, 486.
involucrata, Miq., 23. 430.
linariafolia, Turn., 23, 429.
Pseudo-capper, DC., 23, 429.
pteroeaula, Franeh., 36, 4M5.
racemosa, Hook., 23, 430.
repanda, Turez., 23, 429.
Roi/leana. C. B. Clarke. 23, 4^0,
saiicina, Bnnge, 23, 428.
Balicina, Linn., 23, 430.
Bericopbylla, Franeh., 36. 486.
sfrrata, i?«r. rf- Franeh., 36, 486.
lodes vitiginea, Hance, 23, 1 15.
Ionidium suffruticosum, Ging., 23,
57.
loniris ruthenicn, Klatt, 36, 84.
tenuifolia, Klatt. 36, 85.
Iozoste'chinensis, Blume, 26, "79.
lancifolia, Blume. 26, 383.
pedunruhta, Blum*1
,
£6, 383.
rotundifofia, var. ohlonqi'folia, Neeg,
26, 379.
Ipomcea anceps, Roem. & Sehult., 26,
163.
nnc;ustifolia, ./hc^.. 26, I .'6.
aquat.ica, Forsk.. 26, 1 -~>7.
barha/a. Roth., 26, 160.
Batatas, /.i'ra.. 26. 157. 160.
bi flora, Pot., 26, 157.
biloba. Forsk., 26, 1 57.
Bona-nox, Linn., 26, 158.
_ var. purpurascens, [Ker-Gawl.]
Bot, Beg., 26, 161.
cart/lea, Koen.. 26, KiO.
calyciva, Benth., 26, 160.
eapitellata, Cboisy, 26, 161.
ca>dU>$epala, Hoehst.. 26, 160.
Ipomcea carnosa, R. Br., 26, 158.
chyseides, Ker-Gawl., 26, 158,
coeeinea, Linn., mentioned, 26,
163.
congpsta, 7?. Br., 26, 158; men-
tioned, 163.
eymosa, lioem. Sr Schnlt . 26, 159.
dasjsperma. Ja<-q . 26, 159.
digitata, Linn., 26, 159.
dissecta, Willd., 26, 159.
edn/is, Choisv, 26, 157,
fastigiata, Sweet, 26, 159; men-
tionerl, 157.
fastigiata, Ri>xh, 26, 159.
filicaufis, Rlume, 26, 15(1
Hardwickii. Hemsl.*
, 26, 160;
mentioned, 157, 163.
liederacea, Jacq., 26, 160 ; men-
tioned. 158. 163.
hepat icifolia. Linn., 26. 161.
insignis. Andrews. 26, 159.
insularis. Stend., 26, 158.
involucrata, Hance, 26, Ki2.
linil'olia, Blume, mentioned, 26,
161.
maritima,, R. Br.. 26, 157.
Nil, Roth, 26, 160.
obseura, Ker-Gawl.. 26, 101.
palmata, Forsk., mentioned, 26,
159, 161.
paniculate/,, R. Br.. 26, 159.
Ves-eaprep. Sweet, 26, 157.
Pes-t igridis. Liny., 26, 161.
philinpinensis, ('hois//, 26, 161.
pileata, Rn.rh., 26, l'Vi.
pilosa, Sweet. 26, 162.
platensis, 1 Ker-Gawl. 1 Bot. Res:.,
26,159.
purpurea, Ltfm., 26, lf!2.
Quamoclit, Linn., 26, 1(>2.
quinata, 7?. Br., 26, 102.
repe.ns. Both, 26, 157.
reptans. Hook. & Arn., 26, 15S.
reptans, Poir.. 26, 157.
sagittata, Roxt>.. 26, KiO.
eibirica, Vers., 26, 162.
sinensis. Choisy, 26, 1*'>2.
sinensis, Fiseh., 26, 1H3.
ainuatn, Ortega, 26, 163.
sn. n .?, 26, lf>3.
Tashiroi, Matsam., 36, 487.
triloba, Thtinb., 26, 160.
tuherculata, [Ker-Gawl.] Bot, Re"-.,
26, 159.
tuherculata, Roem. & Sehult,, 26,
161.
Turpethnm, R. Br., 26, 163.
Iranthera discolor, NaMm., 26,
225.
Iridex. 36, SO
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Iris biglumis, Vahl, 36, 81.
-Bmigei, Maxim., 36, 81.
ccespituxa. Pall., 36, 84.
car/ciMia, Pall., 36, 81.
chinensis, Bunge, 36, 85.
chinensis, Curt., 36, 82.
cristala,, Miq., 36, 85.
Delavayi, Michel i, 36, 80.
dicnototna, Pa//., 36, 81.
Diiiiaita, Spach, 36, 81.
ensata, Thanh., 36, 81.
— var. chinensis, Maxim., 36, 81.
fimbria!a, Klatt, 36, 85.
fimbriala, Vent., 36, 82.
flavissima, var. rupestris, Ledeb.,
36, 83.
fragrans, Lindl., 36, 81.
gracilis, Maxim., 36, 82.
graminea, Tliunb., 36, 81.
Urijsi, Maxim., 36, 82.
hcBinatophytla, Fisch., 36, 8-1.
Henrvi, Baker, 36, 82,
Itsihatsi, Hassle., 36, 83.
j.iponica, Thunh., 35, 82.
Kampferi, Sieb., 36, 83.
laevigata, Fitch., 36, 83.
— var. Kfempferi, Maxim., 38, 83.
Loczvi, Kanitz, 36, 83.
lotigifoHa, Royle, 36, 81.
lonyisptithn, Fisch., 35, 81.
Moorcrofliana. Wall., 36, 81.
Nertohinskia, Lodcl., 36, 84.
orientalis, Tliunb., 36, 84.
oxypetala, Bunge, 36, 81.
oxypetalu, Hance, 36, 82.
Pallasii, Fiseh., 36, 81.
pandurata, Maxim., 36, 815.
pomeridiana, Finch.. 38, 81.
Potanini, Maxim., 36, 83.
Rossii, Baker, 36, 83.
Eostboruii, Dieh, 36, 487.
ruthenk-a, Dryand., 36, 84.
— var. nana, Maxim., 36, 84.
sibirica, var. orientals, Baker, 36,
84.
— var sanguinca, Ker-Gawl., 36,84.
songarica, var. gracilis, Maxim.,
36, 84.
specnlatrix, Hance, 36, 84.
squalens, Tliunb., 36, 82.
teetorum, Maxim., 36, 85.
tenuifolia, Pall., 36, 85; men-
tioned, 83.
Tigridia, Bunge, 36, 85.
lomiolopha. Hance, 36, 85.
trijlora, Balb.. 36, 81.
— var. chinensis, Fisch., 36, 81.
ventricosa. Maxim., 36, 80.
violacea, Klatt, 36, 83.
IeaHine albens, TV/;?., 36, 321.
Isaehne altissimn, Delieaux, 36, 321.
australis. B, Br., 36, 321.
debilis, Be/idle *
, 36, 322.
flriiiula, Buese, 36, 322.
— var. nudigluinis, Hash., 36,
322.
miliacea, Both, mentioned, 36, 322.
muricata, Nees, 36, 321.
Myosotis, Benth., 36, 322.
pulchella, Ruth, 36 307.
Iaatis indigotica, Fortune, 23, 49.
tinctoria, Linn., mentioned, 23,
49.
]
Iacbaemmn angustifolium, Hack., 36,
364.
antepboroidea, Miq., 36, 364.
aristatum, Linn., 36, 364.
— subsp. barbatum, Hack., 3(7,
364.
— subsp. imberbe, Hack., 36, 364.
aureum. Hack , 36, 365.
I barbatum, Debeaux, 36, 365.
barbatum, Miq., 36, 364.
barbatum, Retz., 36, 364.
ciliare, Bets., 36, 3l>5.
— var. genuinum, Hack., 36, 365.
eriostac'hyum, Hack., 36, 365.
latifolmm, Miq
, 36, 362.
laxn ii. B. Br., 36, 365.
leersioides, Munro, 36, 363.
ophiouroides, Munro. 36, 363.
pectinatum, Nees, 36, 303.
rugosum, Salisb., 36, 366.
Segetum, Trin
., 36, 366.
Siebuldi. Miq., 36, 366.
Isis fimbriata. Tratt., 36, 82.
Isolcpis atropurpurea, Roem. &
Scliult., 36, 226.
barhata, R. Br., 36, 247.
capillaris, Debeaux, 36, 247.
dipsucea, Roem. & Seliult., 36,
235.
Haenkei, Presl, 36, 244.
longispica, Steud., 36, 236.
margaritifera, Nees, 36, 261.
maxima, A. Dietr., 36, 250.
Micheliana, Roem. &. SchulL, 36,
252.
Micheliana, Stev., 36, 207.
rigescens, Presl, 36, 244.
selacea, R. Br., 36, 253.
sqttarrosa, Miq., 36, 258.
supitia, R. Br.. 36, 254.
trifida, Nees, 36, 248.
vsrrucifera, Maxim., 36, 235.
Jsolobus campanuloides, A. DC, 26, 3.
Kcrii, A. DC, 26, 3.
radicans, A. DC, 26, 3.
Boxburghianus, A. DC, 26, 3.
Isonema ovatu, Oass., 23, 401.
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Isopyruui adoxoides, DC, 23, 18,
anemonoideB, Kar. $ Kir., 23, 18.
aurieulatum, Franch., 36, 487.
Delayayi, Franch., 36, 487.
Kargesii, Franch., 36, 487.
grandiflorum, Fisch., 23, 18.
IJeuryi, Oliver, 36, 487.
japonicum, Sieb., 23, 18.
peltatum, Franch., 36, 487.
autchuenejise, Franch., 36, 487.
vaginatum, Maxim., 36, 487.
Ilea chinensis, /&»#. 4' ^4ra., 23,
278.
ilicifolia, Oliver, 23, 278.
parviflora, Hemsl., 36, 487.
Rosmarinus, Eoem. & Schult,, 23,
278.
yunnanensis, Franch., 36, 487.
Itoa, Hemsl., 36, 487.
oriental is, Hemsl., 36, 487.
/rem debilis, A. Gray, 23, 480.
fontinalis, DC, 23, 483.
Gregorii, Hance, 23, 485.
polycephala, Cass., 23, 483.
ramosissima, A. Gray, 23, 481.
repens, A. Gray, 23, 483.
Thunbergiana, A. Gray, 23, 483.
versicolor, DC, 23, 485.
ZWa chinensis, Linn., 36, 86.
Ixonanthes chinensis, Champ., 23, DO.
Ixora blanda, Ker-Gawl., 23, 385.
Brimonis, Wall., mentioned, 23,
385.
chinensis, Lam., 23, 385.
coccinea, Curt., mentioned, 23,
385.
crocata, Lindl., 23, 385.
yrandijlora, Ker-Gawl., 23, 385.
I'avetta, Roxb., 23, 386.
rosea, Sims, 23, 385.
etricta, Eoxb., mentioned, 23.
385.
Jacquemonlia violacea, Benth., 26,
166.
Jambolifera pedunculata, Linn., 23,
109.
resinosa, Lour., 23, 109.
Jambosa acuminatissima, Hasssk., 23,
296.
malacccnsis, DO
., 23, 297.
vulgaris, DC, 23, 297.
Jasminnm angulare, Bunge, 26, 79.
angustifoleum, Ker-Gawl., 26, 79.
arborescens, Eoxb., mentioned, 26,
82.
caudatum, Wall., mentioned, 26,
81.
diseolor, Franch., 36, 487.
Jasminum dispermum, Wall., men-
tioned, 26, 81.
florihitndum, 36,487, splialm.— seq,
floridum, Bunge, 26, 78; 36, 487.
Giraldii, Diets, 36, 487.
grandiflorum, Linn., mentioned,
26, 79.
hirsutum, Willd., 26, 80.
humile, Linn., mentioned, 26,
.
78 "
inornatum, Hemsl. *
, 26, 78.
laaceolaria, Eoxb., 26, 78.
— var. puberulum, Hemsl. *
, 26,
78.
laurifolium, Eoxb., 26, 79.
Mesnyi, Hance, 26, 79.
microcalyx, Hance, 26, 79 ; men-
tioned, 78.
multiflorum, Andrew, 26, 80.
midiflorum, Lindl., 26, 79.
officinale, Linn., mentioned, 26,
79.
pachypbyllmn. Hemsl. *
, 26, 79.
paniculatum, Eoxb., 26, 80.
polynnthum, Franch., 36, 487.
] albescens, Willd., 26, 80.
priraulinum, Hemsl., 36, 487.
revolutum, Sims, 26, 78.
Sambac, Ait., 26, 80.
Sieboldianum, Blume, 26, 79.
sinense, Hemsl. *
, 26, 80.
sublripiinerve, Illume, 26, 81.
subidalum, Lindl., 26, 78.
trinerve, Hance, 26, 81.
.
undulatum, Ker-Gawl., 26, 81
;
mentioned. 80.
— var. elegans, Hemsl. *
, 26, 81.
Jatropha Curcas, Linn., mentioned,
26, 433.
Jeffersonia dubia, Benlh. 8f HooJc, f.,
23, 33.
manchuriensi.% Hance, 23, 33.
Jolmia Wiglitii, Wight ef Am., men-
tioned, 23, 189.
Juglanuacb.e, 26, 493.
Juglans Camirnem, Lour., 26, 434.
japonica, Sieb., 26, 493.
mandshurica, Maxim,, 26, 493.
pterococca, Roxb., 26, 495.
regia, Linn., 26, 493.
— var. sinensis. O. DC, 26, 493.
regia, Lour., 26, 493.
Sieboldiana, Maxim., 36, 487.
villosa, Wall., 26, 495.
Jl'NCAOE*, 36, 160.
Juncellus inundatus, C. B. Clarice,
36, 207.
pygmasus, C B. Clarice, 36, 207
;
mentioned, 208.
Bcrotiiius, C. B. Clarice, 36, 208.
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Juncua alatus, Franch., 36, 162.
allioidesi, Franch., 36, 1()2.
bottnicus, Wahlenb., 36, 163.
bufoniua, Linn., 36, 162.
bulbosus, Linn., 36, 163.
compressus, Jaeq., 36, lf>3.
diastrophanthus, Buchen., 36, 163.
effusus, Linn.. 36, 163.
glaucus, Sibfh., 36, 164.
Hancockii, Hance, 36, 166.
biinalensia, Klotzsck, 36, 164.
inflc.vus, Hurls,, 36, 1(14.
khasiensis, Bucket/., 36, 164.
lamprocarpus, Buchen., 36, 166.
Leersii, Buchen., 36, 163.
Leschenaultii, J. Gay, 36, 165.
leuL'omelas, liog/c, mentioned, 36,
166.
luzuliformis, Franch., 36, 164.
macranthus, Buchen., 36, 162.
modestus, Buchen., 36, 164.
modicus, N. K Br. * , 36, 16.").
pauciflorus. It. Br., 36, 165.
Potanini, Bticken., 36, 165.
prismatocarpus, B. Br.. 36, 165.
— var. Leschenaultii, Buchen., 36,
166.
Przewalskii, Buchen., 36, 166.
Betchuenensis, Buchen.. 36, L66.
sinensis, J. Gay, 36, 165.
ephenostemon, Buchen., mentioned,
36, 165.
Thompsoni, Buchen., 36, 166.
triglumia, Linn., mentioned, 36,
166.
Juniperus CabiancfS, Vis., 26, 541.
cemuus, Roxb., 25, 541.
cbinensis, Linn., 26, 541.
— var. pendula, Franch., 26,
542.
— var. procumbens, EndL, 26,
542.
— var. Smithii, Loud., 26, 543.
communis, Linn., 26, 542 ; men-
tioned, 543.
— var. nana, Baumg., 26, 542.
confcrta, Pari., 26, 542.
densa, Gord., 26, 543.
fiagelliformis, Reeve, 26, 541.
Fortunei, Hort., 26, 543.
japonica, Hort., 26, 541.
litoralis, Maxim., 26, 542,
mo-ngolica, Hort., 26, 541.
nana, Willd., 26, 542.
nepalensis, Hort., 26, 541.
oblonga pendula, Hort. , 26, 543.
recurva, Buck.-Ham., 26, 542.
— var. squamata, Pari., 26, 543.
Reevesiana, Hort., 26, 541.
rigida, Sieb. § Zucc, 26, 543.
Juniperus sphscrien, Lindl., 26, 513.
squamata, Bueh.-Hani., 26, 543.
struthiacea, Knigbt, 23, 542.
taxifolia. Hook. $ Am., 26, 543.
Thtmlmrgii, Hook. & Arn., 25,
542.
triangularis, Hort., 26, 543.
Jurinea edulis, Franch., 36, 487.
Souliei, Franch., 36, 487.
Jussitea Fauriei, H. Leveille, 36,
487.
fruticosa, DO., 23, 309.
japonica, H. Leveille, 36, 487.
octofila, DC., 23, 369.
Parmentieri, H. Leveille, 36, 487.
Philippiana, //. Leveille, 36, 487.
repens, Linn., 23, 309.
suffruticosa, Linn., 23, 309.
tetragona, Spreng., 23, 309.
villosa, Lam., 23, 309.
Justieia Adhatoda, Linn., 26, 244.
Atkinsuni, T. Anders., mentioned,
26, 245.
bicolor, Sims, 26, 243.
Uhampioni, T. Anders.,26, 244.
chmensis, Linn., 26, 248.
crinita, Thunb., 26, 248.
diffusa, Willd., 26, 245.
Gendarussa, Linn., 26, 245.
latittora, Hand.* , 26,245.
leptostachya, Hemsl. * , 26, 245.
mollissima, Wall., 26, 247.
nervosa, Vahl, 26, 238.
palalifera, Wall., 26, 244.
picta, Vahl, 26, 247.
procumbens, Linn., 26, 246 i men-
tioned, 247.
purpurea, Lour., 26, 248.
quadrifaria, Wall., 26, 24(1.
simplex, D. Don, 26, 247.
tinctoria, Lour., 26, 248.
vontricosa, Wall., 26, 247.
Kadsura Championi, C. B. Clarke,
36,487.
cbinensis, Hance, 23, 25.
chinensis, Turcz., 23, 25.
japonica, Benth., 23, 25.
Ksempferia eueuobialis, C. H. Wright,
36, 68.
elegans, Wall., 36, 68.
fongyuensis, Gagnep., 36, 69.
Galanga, Linn., 36, 69.
pandurata, Roxb., 36, 69.
rotunda, Linn., 36, 69.
yunnanensis, Gagnep., 36, 69.
Kalanchoe gracilis, Hance, 23, 280.
laciniata, DC, 23, 280.
macrosepala, Hance, 23, 281.
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Kalanohoe pinnata, Pers., 23, 280.
spathukta, DC, 23, 281.
Kalidium gracile, Fend, 26, 328.
Kalopanax divarication, Miq., 23,
'639.
ricinifolium, Miq., 23, 340.
Kandelia Rheedii, Wight & Am., 23,
293.
Karivia longicirrha, Miq., 23, 320.
umbellata, Am., 23, 3.18.
Keiskea, Miq., genus mentioned, 26,
313.
japoniea, Miq., 26, 279.
Kelloggia chinensis. Franch., 36, 487,
Kerna japonica, DC, 23, 229; its
fruits not edible, 23, 489.
Keteleeria Davidiana, Beissner, 26,
554.
Evelyniana, Mast., 36, 487.
Fabri, Mast. *
, 26, 555.
Fortunei, Carr., 26, 555.
sacra, Beissner, 26, 555.
sp. n., 26, 556.
Kirgauelia sinensis, Baill., 26, 422.
Kleiuhovia Hospita, Linn., 23, 90.
Knesebeckia discolor, Klotzsch, 23,
321.
Knoxiu corymbosa, Wifld., 23, 384.
Kobreaia cercostaehys, C. B. Clarke*
,
36, 207.
fragilis, C B. Clarke*, 36, 207.
graminifolia, C. B. Clarke* ,36,
268.
Prattii, C. # Cfer/b *
, 36, 2G8.
lloyleana, Boeck., 36, 268.
trinenis, Boeck., 36, 269.
uncinoideH, C. B. Clarke, 36, 269.
Kochia Scoparia, Schrad., 26, 328.
Koeleria cristata, Vers., 36, 410.
Koelreuteria bipinnata, Franch., 36,
487.
mi or, Ilemsl., 36, 487.
paniculata, Laxm., 23, 138.
paullinioides, L'Herit., 23, 138.
Koenigia fertilis, Maxim., 26, 345.
islandica, Linn., 26, 345.
pilosa, Maxim., 26, 345.
Kolkwitzia, Graeb,, 36, 487.
amabilis, Graeb., 36, 487.
Krascheninikowia Davidi, Franch.,
23, 67.
heterophyila, Miq., 23, 68.
raphanorhiza, Palib., 36, 487.
rupestris, Turcz., 23, 69.
st/lmtica, Maxim., 36, 487.
Kyllinga albescens, Steud,, 36, 257.
brevifnlia, Boeck., 36, 223.
brevifolia, Moritzi, 36, 224.
brevifnlia, Bottb., 36, 223.
cylindrica, Nee?, 36, 223.
Kyllinga cyperina, Eetz,, 36, 220.
fitscescens, Boeck., 36, 224.
gracilis, Kimtb, 36, 223.
gracilis, Steud., 36, 224.
intermedia, R. Br., 36, 223.
— var. oligostachya, C B. Clarke *,
36, 224.
intermedia, Seem., 36, 224.
melanoderma, Kees, 36, 221.
mendorensis, Steud., 36, 224.
monocephala, Ness. 36, 225.
monocephala, Bottb., 36, 224.
monocephala, Seem., 36, 224.
— var., 36,224.
nana, Nees, 36, 225.
odorata, Vahl, mentioned, 36,
223.
oligostachi/a, Boeck., 36, 224.
sororia, Kuiith, 36, 223.
sororia, Miq., 36, 224.
triceps, Linn, f., 36, 224.
triceps, Bottb., 36, 225.
triceps, Thunb., 36, 223.
umbellata, lioxb., 36, 221.
vaginata, Steud., 36, 224.
Latuat.e, 26, 2G6.
Lablab nankinensis, DC,, 23, 194.
perennans, DC, 23, 194 (spbalm.
Do/ichos).
vulgaris, Savi, 23, 194.
Lactuca amurenstis, Herder, 23, 483.
amurensis, Kegel, 23, 4S0.
atropurpurea, Franch., 36, 488.
brevirostria, Champ., 23, 479.
_^
crepidioides, Vaniot, 36, 488.
debilis, Maxim., 23, 480.
denticulata, Maxim
, 23, 480.
— var. flexuosa, HcmsL *
, 23,
481.
diversifolia, Vaniot, 36, 488.
elata, Hemsl. *
, 23, 481.
elegans, Franch., 36, 488.
erythrocarpa, Vaniot, 36, 488.
Faberia, Franch., 36, 488.
forroosana, Maxim., 23, 482.
graciliflora, DC, 23, 482.
gracilis, DC, 23, 482 ; mentioned,
483.
grandiflora, Franch,, 36, 488
hastata, Franch., 36, 488.
Hemaleyi, Franch., 36, 488.
Henryi, Dunn, 36, 488.
hirsuta, Franch., 36, 488.
humifusa, Dunn, 36, 488.
lignea, Vaniot, 36, 488.
likiangensis, Franch., 36, 488.
rnelanantha, Franch., 36, 488.
napifera, Franch., 36, 488.
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Lactura ocbroleucn, Franch., 36,488.
Oldhami, Maxim., 23, 485.
polveepliala, C. B. Clarice, 23,
483.
polypodiifolia. Franch., 36, 488.
Pratt ii, Dunn, 36, 488.
Pseudoseneeio, Vaniot, 36, 488.
Baddeana, Maxim., 23, 48tS ; 36,
48S.
ramusissima, Baker & S. Moore,
23, 481.
repens, Maxim., 23, 483.
Boborowskii, Maxim., 23, 483.
rubrolutea, Va.idot, 36, 488.
saliva, Linn., 23, 483.
Scariola, Linn., 23, 483.
sibirica, Maxim., 23, 484.
sonckifolia, Debeaux, 23, 481.
sorori'a, Miq., 23, 484 ; mentioned,
485.
Souliei, Franch., 36, 488.
epp. n n., 23, 486.
squarrosa, Miq., 23, 480.
etolonifera, Maxim., 23,484; men-
tioned, 48(5.
taliensis, Franch.. 36, 488.
tatariea, C. A. Met/.. 23, 484.
Tatarinowii, Franch., 36, 488.
tbibetica, Franch., 36, 488.
Thunbergiana, Maxim., ' 23,
484.
triangulata, Maxim., 23, 482;
mentioned, 482, 486.
triflora, Hemd. * , 23, 485.
umbroea, Diuni, 36, 488.
versicolor, Sch.-Bip., 23, 485.
yunnanensia, Franch., 36, 488.
Lagarosiphon Eoxburghii, Bcnth,,
36, 2.
Lagcnaria dasystemon, Miq., 23,
815.
vulgaris, Ser., 23, 314.
Lagenophora Billardieri, Cass., 23,
407.
Lagerstroemia floribunda, Jack, 23,
305.
Flos- Regime, ifete., 23, 305.
Fordii, Koehne, 36, 488.
indiea, Linn,, 23, 306.
intermedia, Koehne, 36, 488.
microcarpa, Hance, 23, 30f5.
Munchausia, Lam., 26, 3U6.
Begin®, Roxb., 23, 306.
speciosa, Pers., 23, 30b\
subcoetata, Koehne. 23, 30S.
Laggera alata, Sch.-Bip., 23, 422.
Lagotis bracbystachyu, Maxim., 26,
250.
brevituba, Maxim., 26, 250.
frlauca, ff«rt»„ 26, 250.
Lagunea cochinchiuensis, Lour., 26,
343.
Lamium allmm, Linn., 26, 302.
— var. barbalum, Hook, i'., 26,
303.
amplexicaule, Linn., 26, 303.
barbalum, Sieb. & Zucc, 26, 303.
clnnetise, Benth., 26, 303.
— var. parvillora, Hemd. * , 26,
303.
garganicum, Thumb., 26, 303.
pctiulaium, Royle, 26, 303.
Luuipsana apogonoides, Maxim., 23,
474.
Lancea tibetica, Hook, f. # Thorns.,
26, 184.
Languas chinensis, Koen., 36, 71.
Lantana Camara, Linn., 26, 251.
Laporlea bulbifera, Wedd., 36, 488.
evittata, Franch., 36, 488.
Giraidiana, E. Fritz., 36, 488.
grossedeutata, C. H. Wright * , 26,
474.
oleracea, Wedd., 26, 474; men-
tioned, 475.
pterostigma, Wedd., 26, 474.
sinensis, C. H. Wright * , 26, 474.
terminalis, Wight. 36, 488.
Lappa edulis, iS'ieb., 23, 460.
major, Gaertn,, 23, 460.
Lappago racemosa, Honck., 36, 343.
Larbrea aquatica, Ser,, 23, 67.
Larix chinensis, Beissner, 26, 558.
tlavurica, Turcz., 26, 558.
Griffithii, Hook. /. Sr Thorns., 26,
558.
Keempferi, Carr., 26, 558.
leptolcpis, llort., 26, 558.
Potanini, Batalin, 26, 558.
sibirica, Lcdeb., 26, 558.
tbibetica, Franch., 26, f59.
Lasiagrostis mongholica, Trim, 36,
383.
Lasianthus chinensis, Bcnth., 23,
388.
cynnocarpus. Jack. 23, 388.
Fordii, Hance, 23, 388 ; men-
tioned, 389.
fonuosensis, Matsum., 36, 488.
Hartii, Finet # Franch., 36, 488.
japonicus, Miq., mentioned, 23,
389.
plagiophyllus, Hance, 23, 389.
sp.,23,389.
trichopblebua, Hemd. * , 23, 388.
Wallicbii, Wight, 23, 389.
La&iolepis Bennettii, Planch., 23,
112.
multijuga, Benn., 23, 112.
paucijvga, Benn., 23, 112.
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Lasiolytrum hirium, Steud., 3 ,
360.
hispidum, Steud., 36, 360.
japonicum, Steud., 36, 300.
Latania chinensis, Jaeq., 36, 168.
Lathyrus Davidii, Hance, 23, 1&0,
Dieleianus, Harms, 36, 488.
humilis, Fisch., 36, 488.
linearifoliits, Ser., 23, 187.
maritimus, Bigol., 23, 18(>.
palust.ris, Linn., 23, 186.
pratensis, Linn., 36, 488.
vermis, Koch, 23, 185.
Latouchea, Find & Franch., 36,
488.
f'okienensis, Find <%• Franch., 35,
488.
Laimrea glabra, Franch., 36, 488.
lampsanoides, Franch., 36, 488.
pinnatiflda, Cass., 23, 488.
Laurine.e, 26, 370.
Laurus Camphora, Linn., 26, 371.
chinensis, Elunie, 26, 379.
— Hort. BeroL, 26, 372.
Cinnamomum, Andre, 26, 371.
Cubcba, Lour., 26, 380.
glauca, Thunb., 26, 381.
indica, Thunb., 26, 378.
pedunculata
, Thunb., 26, 372.
Sassafras, Lour., 26, 372.
umhdlata, Thunb., 23, 265.
Lawsonia alba, Lam., 23, 305.
inerniis, Linn., 23, 305.
Layia cmarginata, Hook. & Arm, 23,
204.
Leoanthus major, Wedd., 26, 480.
pedunc/daris, Wedd., 26, 480.
Walliehii, Wedd., 26, 480.
Wightii, Hook, t'., 26, 480.
Wi'ghtii, Wedd., 26, 480.
Lechea chinensis, Lour., 36, 156.
Lceu, spinosa, Spreng., 23, 338.
Leersia hexandra, Sw., 36, 345.
Liir;uMiNos.E, 23, 150.
Leibnitzia criiptoqama. Cass., 23,
473.
phmioga.ma, Cass., 23, 473.
Leimanthium sibiricum, Sehult. f., 36,
148.
Lemna bannatica, Waldst., 36, ISO.
major, Qril'i'., 36, 189.
minor, Linn., 36, 188.
orbiculata, Eoxb., 36, 180.
paueicostata, Hcgelm., 36, 188.
polyrhiza, Linn., 36, 188.
Lemnacilb, 36, 1S8.
Lentibuxarie^e, 26, 222.
Leontiee microrhyncha, S. Moore,
23, 32.
venosa, S. Moore, 23, 32.
Lcon.todon sinense, Lour., 23, 478.
Taraxacum, Linn., 23, 478.
Lcoutoglossum scabmm, Hance, 23,
2±
Leontopodiuin alpinum, Cass., 23,
42;5.
— var. Straeheyi, Hook. /., 23,
244.
japonicum, Miq., 23, 424.
sibiricum, Cass., 23, 424.
sinense, Hemsl. *
, 23, 424.
Leonurusya/ww/cw.s, Miq , 26, 302,
macrantluis, Maxim., 26, 302.
eibiricus, Linn., 26, 302.
snpinus, Steph., 26, 290.
Lepidagathis liyalina, Kccs, 26,
244.
Lepidium affinc, Lcdeb., 23, 48.
chinense, Franch.. 23, 48.
chinense, Stoker, 23, 41.
incisum, Both, 23, 48.
latifolium, Linn., 23, 48.
micranthum, Ledeb., 23, 49.
pctrceum, Lour., 23, 41.
ruderale, Linn., 23, 48.
Lepidopel ina podocarpifolia, Klotzsch,
26,418.
Lepidospenna chinense, Nees, 36,
261.
Lepironia mucronata, Rich., 36,
258.
Lepta triphylla, Lour., 23, 104,
Leptatherum japonicum, Franch., 36.
356.
Leptochloa chinensis, Nees, 36, 407.
liJifonnis, Roem. & Sehult., 36,
407.
— var. huniilior, Prcsl, 36, 407.
(enerrima, Miq,, 36, 407.
tenerrima, lioem. & 8ohult., 36,
407.
Leptodermis diffusa, Batalin, 36,
489.
oblonga, Bunge, 23, 390.
1'ot.anini, Batalin, 36, 480.
uiubellata, Batalin, 36, 480.
vestita, Hemsl. *
, 23, 300.
Leptopteris snmalrana, Llume, 26,
117
Leptvpus cord ifolins, Deene., 26,
420.
Leptopyrum fumarioides, Reichb., 36,
489.
Lepturus repens, R. Br., 36, 433.
Lcpyrodiclis holosteoides, Penzl, 23,
70.
quadridentata, Maxim., 36, 480.
Lespedeza bicolor, Turcz., 23, 179
;
mentioned, 183.
Buergeri, Miq., 23, 179.
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Ltspedeza capillipes, Franch., 36,
489.
Caraganae, Bunge., 23, 170.
chinensis, G. Bon, 23, 180.
ciliata, Benth., 23, lfcO.
cuneata, G. Don, 23, 181.
cyclobotrya, Miq., 23, 180.
Davidii, Franch., 23, 180.
Delavayi, Franch., 36, 489.
diversifolia, Band., 36, 489.
elliptiea, Benth., 23, 180.
eriocarpa, Benth., 36, 4^9.
fasciculiflora, Franch., 36, 489.
floribunda, Bunge, 23, ISO.
UiTitrdiniiii, /,'. (iruh.. 3G, 1^9.
hirtella, Franch., 36, 489.
juncea, Vera., 23, 181 ; mentioned,
180.
— var. insclianica,iV/ff.T/VM.,23, 18].
— war. juncea, Pers., 23, 181.
— var. kanaoriensis, Maxim., 23,
181.
— var. latifolia, Maxim., 23, 182.
— var. sericea, Maxim., 23, 181
;
mentioned, 180.
kandoriensis, Miq.,23, f>07, sphalm.
—juncea, var. kanaoriensis.
lanceolata, Dunn, 36, 489.
latifolia, Dunn, 36, 48".).
macrocarpa, Bunge, 23, 182 ; men-
tioned, 180.
macrophglla, Bunge, 23, 183.
medicaginoides, Bunge, 23, 182.
Oldhami, Miq., 23, 179.
pilosa, Sieb. $ Zucc, 23, 182.
sericea, Miq,, 23, 180, 181.
Sieboldi, Miq., 23, 179.
sp. n., 23, 184.
stipidacea, Maxim., 23, 182.
striata, Hook. § Am., 23, 182.
Swinhoei, Hance, 23, 183.
tomentosa, Sieb., 23, 183.
trichocarpa, Pers., 23, 183.
trigonoelada, Franch., 36, 489.
variegata, Camb., 36, 489.
velutiua, Dunn, 36, 4*9.
Vi;itornm, Champ., 23, 183.
villosa, Pers., 23, 183.
virgata, .DC'., 23, 183.
yunnanensis, Franch., 36, 489.
Lcthia (err. cf. Sethia).
Lettaomia Chahnersii, ifflwee, 26, l.r;G.
Ohampioni, Benth. # Hook. /., 26,
26, 156.
Leucama glanea, Benth., 23, 215.
Leucanthemum palniatum, Lam., 23,
438.
sibiricum, DC, 23, 138.
Lctiras Benthamiana, llouk. & Arm,
26, 304.
Leucas chinensis, R. Br., 26, 303;
mentioned, 304.
javanica, Benth., 26, 304.
javanica, Hook. & Arm, 26, 304.
lanata, Benth., 26, 304.
moliissima, Wall., 26, 304.
zeylanica, R. Br., 26, 3U4.
Lettcococcus vimineus, Wedd., 26,
491.
Leucojum capitulation, Lonr., 36, 87.
Leuconotis sp., Benth., 26, 94, 121.
Leucorchis sylvatica Blume, 36, 47.
Leucosceptrum canum, Sim, 26, 310.
sinense, Hemsl. * , 26, 310.
Leucothoe sp. ?, 26, 16.
Leuzea dahurica, Bunge, 23, 470.
Leveillea, Vaniot, 36, 489.
chinensis, Vaniot, 36, 489.
Martini, Vaniot, 36, 489.
Leycesteria formosa, Wall., 23, "68.
sinensis, Hemsl., 36, 489.
Libanotis sibirica, Koch, 23, 331.
vulgaris, DC, 23, 330.
Libocedrus macrolepis, Benth., 26,
540.
Licuala Fordiana, Bece., 36, 168.
i
Ligularia= Senecio, 36, 489.
altaica, DC, 23, 450.
Clivorum, Maxim., 23, 451.
euodon, Miq., 23, 454.
Fargesii, Franch., 36, 489.
gigantea, Sieb. & Zucc, 23, 454.
jaluense, Komarov, 36, 489.
japonica, Less., 23, 453.
Kampferi, Sieb. & Zucc, 23, 454.
mongulica, DC, 23, 455.
Przewalskii, Maxim., 36, 489.
racemosa, DC., 23, 454.
sibirica, Cass., 23, 454.
— var. speciosa, DC, 23, 454.
tcnuipes, Franch., 36, 48! I.
villifera, Franch., 36, 489.
yesoensis, var., Franch., 36, 489.
Ligusticum acuminatum, Franch., 36,
489.
acutilobum, Sieb. $ Zucc, 23, 332.
angelicajfolium, Franch., 36, 489.
austriacum, Linn., 23, 333.
brachilobum, Franch., 36, 489.
daucoides, Franch., 36, 489.
Delavayi, Franch., 36, 489.
ferulaceum, Franch., 36, 489.
glaucescens, Franch., 36, 489.
involucratum, Franch., 36, 489.
multivittatum, Franch., 36, 489.
Pseudo-angelica, Boissieu, 36, 489.
pteridophyllum, Franch., 36, 4S9.
scoticum, Linn., 23, 332.
sinense, Oliver, 36, 490.
tenuifolium, Franch., 36, 190.
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Ligustieum tenuisectum, Boissieu, 36,
490.
Thomsoni, C. B. Clarke, 36, 400.
W'allichii, Franch., 36, 490.
Ligustridium japonicum, Spach. 26.
91.
Ligu&trina amurenns, Rupr., 26, 82.
— var. pekinensis, Maxim.. 26, 82.
Ligustrum amureuse, Carr., 26, 1)1.
bracliystachyum, Decne., 26, 89.
californicarn, Ilort,., 26, OJ,
Calleryanum, Decne., 26, fcO,
chinense, Carr., 26, 93.
ci'iatum, Sieli., 26, 1)1.
confusum, Decne., 26, 89.
coriaoeum, Cam, 26, 90.
deci luum, Hemsl. *
. 26, 90.
Delavayanum, Harlot, 36, 490.
glahrum, Hort.. 26, 91.
Henryi, Hemsl. *
, 26, 90.
Ibota, Sieb., 26, 91.
— var. anyustifolium, Blume, 26,
91.
— \ar. obovatum, Blume, 26, 91.
— var. velulinum. Bl-nne. 26, 91.
japonicum, Thunb., 26, 91.
Kellerianum, Vis., 26, 91.
luciflum, Ait., 26, 91: mentioned,
92.
~ var., 26, 90.
Diellosum, Decne., 36, 400.
molliculum, Hancc, 26, 92.
myriantlium, Die's, 36, 490.
obtusifolium. JSieb. & Zucc, 26, 9!.
ovalifolium, Hassk., 26, 91.
parvillorimi, Vis., mentioned, 26,
93.
patulum, Talih., 36, 490.
muiboui, Carr., 26, 92,
reticutatum, Blame, 26, 91.
robustum, Blumc, 26, 02.
Roxburghii, Blume, 26, 92.
Sieboldn, Hort., 26, 91.
sinense, Lour., 26, 92 ; mentioned,
89, 93.
— var., 26, 89.
spicatum, Hort., 26,91.
Stauntoni, DC, mentioned, 26,
93.
strongylophyllum, Hemsl. * 26,
93.
syritigtsfiorum, Hort., 26, 01.
tibeticum, Decne., 36, 400
Tsehonoskii.Dft-v/tf., mentioned 26,
00.
inllosum, May, 26, 93.
vulgare, Thunb., 26, 91.
vulgare, Linn., mentioned, 26, 00.
yunnanense, L. Henry, 36, 490.
Liuace.e, 36, 95.
Liliuni amabile, Tallinn, 36, 127.
apertura. Franch.. 36, 127.
— var. thibetica, Franch.. 36, 128.
Bakeriinum, Collett § Hemsl., 36,
12tf.
Biomili, Baroni, 36, 133.
Brownii, F. F. Brown. 36, 128.
— var. chloraster, Baker, 36, 128.
— var. leuoanthum, Baker, 36, 1-8.
Busckianum, Lodd., 36, 120,
callusum, ISieb., 36, 12U.
camschatcense, Linn., 36, 130.
candidurn, Thunb., 36, 13 1.
cPrnuum, Komarov, 36, 400.
chinense, Buroni, 36, 134.
— v.ir. utrupttrpureum, Baroni, 36,
134.
Cliristi, Barnni. 36, 490.
cotioolor, [Ivci-Giivvl.] Bot. Mag.,
36, 1.9.
ccncolor, Elwes, 36, 129.
c« neolor, >ali*l)., 36, 129.
— var. Buschianum, Baker, 36,
129.
— \ar. pulehe 'I.um, Baker, 36, 129.
— var. sinicum, Hook. J., 36, 124.
cordifolitim, D. Don, 36, 131.
tordifolium, Thunb., 36, 130.
Davidi, Diuh., 36, 400.
Delavayi, Franch., 36, 130.
Ducbartrei, Franch., 36, 130.
Fargesii, Franch., 36, 130.
iomiosiim, Franch., 36, 130.
gigimteum, Wail , 36, 130.
llenriei, Franch., 36, 131.
llenryi, Baker, 36, 131.
Jama-Juri, Sieb., 36, 131.
japonicum, Sims, 36, 128.
lancifoliim, var. gloriu.des, Bretscb.,
36, J 34.
lankongense, Franch., 36, 131.
hingiflorum, Franch., 36, 128.
longiflorum, Thunb., 36, 131.
— var. chloraster, Baker, 36, 128,
— var. suaveolens, [Ker-Gawl.]
But. Reg., 36, 131
lopbophonim, Franch., 36, 132.
Lowii. Baker, 36, 132.
medeoloides, A. drag, 36, 132.
mirabile, Franch., 36, 132.
myriophyllum, Franch,, 36, 132.
nepalense,Co\le\i & Hemsl., 36, 132.
nepalense, D. Don, 36, 133,
ochraeeum, Franch., 36, 133.
oxypctalum, Franch.. 36, 127.
Palibinianum, Yabe, 36, -400.
papilliferum, Franch., 36, 133.
partheneion, Sieb., 36, 120.
pomponicum, Thunb., 36, 129.
Pseuclotogrinum, Carriere, 36, 133.
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Lilium pulchelhim. Fisch., 36, 129.
roseum, Wall., 36, 133.
Kostbornii, Diets, 36, 490,
shensiense, Baroni, 36, 400.
sinicum, Fl. ties Serres, 36, 129.
spcciosum, And r.. 36, 135.
speciosum. Thunb , 36, 134.
— var, gloriosoides, Baker, 36, :
134.
superbum, Thunb., 36, 134.
siitchuenense, Franch., 36, 134.
— var. atropurpureum, Baroni, I
36,134.
tahense, Franch., 36, 134.
tenuilohuiti, Fisch., 36, 135.
— var. punctatum. Bur., 36, 134.
Thompsonianum, Lindl., 36, 133.
tigrinum. Ker-Gawl., 36, 132.
tsingtaneuse, Gi'g. 36, 490.
yunnanense Franch., 36, 136.
Limacia cuspidata, Hook f. $ Thorns.,
23, 28.
sagittate, Oliver, 36, 490.
Limnantheinum cristatum, Griseb.,
26,112.
nymphoides, Hoffmgg. $ Link, 26,
142.
Limnochloa acutangula, Nees, 36,
227.
media, Nees, 36, 227.
plantagiaea, Nees, 36, 228.
tumida, Nees, 36, 228.
Limnophila erecta, Benth., 26, 185.
gratioloides, B. Br.. 26, 18(5.
gratissima, Blume, 26, 1^5.
hetemphvlla, Z?e/////-.. 26, 186.
hirsuta, Benih., 26, 1*0-
hy peri ei folia, Benih., 26, 186.
ilenthaslrum, Benth., 26, 186.
punctata, Blume, 26, 185.
liuxbur-hii, G. Don, 26, 186.
scssilitlora, Blume. 26, Lv6.
Limodorum falcatum, Thunb., 36,
38.
Incarvillci. Svv., 36, IS.
striatum, Thunb., 36, 19.
Tancarvi!le<e, Banks 36, IS.
Tankervttlim, Dryand., 36, IS.
Limonia bilocularis, Roxb.. 23, 110.
monophi/lla, Lour.. 23, 110.
parvifo/ia, Sims, 23, 109.
trichocarpa, Hance. 23, 109.
trifoliata. Linn., 23, 109.
Linaria bnriatica, Turcz., 26, 177.
Elatine, Mill., mentioned, 26, 177.
linifotia, Bunge, 26, 178.
quadrifolia, Hance, 26, 178.
spuria, Mill., mentioned, 26, 177-
thibetiea, Franch,, 36, 490.
Yulfrnrip. Mil!., 26, 178.
Lindenbergia macrostachya, Hance,
26, 184.
philippensis, Benih., 26, 184.
nrticsefolia, Lehm., 26, 184.
Lindera, Thtmb., mentioned, 26, 370.
bifaria, Benth., 26, 386.
caudata, Diets, 36, 490.
cercidifolia, Hemsl. * , 26, 387.
citridiora, Hemsl.* , 26, .'!87^
communis, Hemsl. * , 26, 387.
Ira grans, Oliver, 26, 3S8.
fruticosa, Hemsl, * . 26, 38S.
glauoa, Blume, 26, 388, 391 ; 36,
490.
megaphylla, Hemsl. * , 26, 3S9 ;
mentioned, 390.
menibranacea, Maxim., 26, 339.
mollis, Oliver, 26, 390.
obovata, Franch.. 36, 490.
obtnsiloba, Blame. 26, 390.
Oldh-mii, Hemsl. * . 26, 390.
pedunculata, Bids, 36, 490.
populifolia, Hemsl * , 26, 390.
precox, Blume, 26, 391.
puberula, Franch., 36, 495.
reuVxa, Hemsl. * , 26, 391.
Rosthornii, Diels, 36, 490.
sericea, Blume, 26,389; mentioned,
391.
sinensis, Hemsl. * , 26, 392.
strvebnifolia, Villar, 26, 392 ; 36,
490.
- var., 26, 392.
triloba. Blume, 26, 392; mentioned,
23, 142.
Tzumu, Hemsl. * , 26, 392.
umbellata, Thunb.. 26, 39-^
hindernia japonica, Thunb., 26, 183.
LiNEU, 23, 95.
Linna?a, partim= Abelia.
adenotricha, Graebn.. 36, 490.
angusiifolia, Bur. & Franch.. 36,
490.
Aschertoniana, Graebn.. 36, 490.
biflora, Koehne, 36, 490.
horealis. Linn., 23, 359.
chinensis, A. Br. k Vatke, 23, 358.
Dielsii, Graebn., 36, 490.
Etigleriana, Graehn., 36, 490.
Koehneana, Graebn., 36, 49' >.
macrotera, Graebn. & Buchw., 36,
490.
onkocarpa, Graebn., 36, 490.
parvijlora, Graebn., 36, 490.
rupeslris, A. Br. & Vatke, 23, 358 ;
36, 490.
Schumanni, Graebn., 36, 490.
serrata, Graebn., 36, 490.
teretwalyx, Graebn. & Buchw., 36,
491.
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Linrwa umbellata, Graebn., 36, 491.
uniftora, A. Br, & Vatke, 23, 358.
Zanderi, Graebn., 36, 491.
Linociera cambodiana, Hance, 26,
89.
chinensis, Fisch., 26, 89.
Linum davuricum, Miq., 23, 95.
nutans, Maxim., 23, 95.
peronne, Linn., 23, 95.
salsuginosum, Franch., 23, 95.
stelleroides, Planch., 23, 95.
trigynum, Roxb., 23, 96.
Liparis acuminata, Hook. /., men-
tioned, 36, 6.
bitnberculata, var. formosana, Ridl.
36,7.
bootanensis. Griff.. 36, 491.
ehloroxantha. Hance, 36, 6.
cornicaulis, Makino, 36, 491.
/ormosana, Reichb. f., 36, 7.
Henryi. i?o(/e, 36, 6.
latilabris, Kol/c*
, 36, 6; men-
tioned, 8,
longipes, Lindl., 36, 7.
macrantha, iiW/tf, 36, 7 ; men-
tioned, 6.
nervosa, Lindl., 36, 7.
odorata, Lindl., 36, 7 : mentioned
8.
paradoxa, Reichb. f., 36, 7.
pauciflora, Eolfe, 36, 8.
plantnginea, Lindl., mentioned, 36,
6,8.
plieata, Franch., 36, 8,
rostrata, Reichb. f., mentioned, 36,
8.
yunnanensis, Rolfe *
, 36, 8.
Lipocarpha foliosa, Miq., 36, 259.
microrephala, Hnnre, 36, 253.
Lippia nodiflora, Michx., 26, 251.
Liquidambar accrifolia, Maxim 23
291.
chinensis, Champ., 23, 291.
formosana, Hance, 23, 291.
Maximowiczii, Miq., 23, 291.
Rosthornii, Diets, 36, 491
sp., 23, 292.
Liriodendron chinense, Sarqent 36
491.
Coco, Lour., 23, 24.
Figo, Lour., 23, 24.
lilii/era, Linn., 23, 24.
Tulipifera, Linn., 23, 25,
Liriope gramin (folia, Baker, 36, 79.
— vnr. densifiora, 36, 80.
kansuensis, C. H. Wriqht * 36
79.
spicata, Lour., 36, 79.
— var. densifiora, C. H Wriqht *
36, 79.
J
Liriope spicata, var. intermedia,
Maxim.., 36, 80.
— var. koreana, C. II. Wriqht*
36, 80.
J
— var. latifolia, Franch., 36, 80.
— var. minor, C. H. Wriqht *
, 36
80.
J
Liriopsisfuscata, Spacb, 23, 24.
Listera grandiflora, Rolfe, 36, 40.
puberula, Maxim., 36, 41.
reniforrnis, I). Don, 36, CO.
Litchi chinensis, Sonnerat, 23, 139.
Lithospennum arvense, Linn
, 26
154.
chinense, Hook. $ Am., 26, 154.
confertijlnritm, Miq., 26, 155.
erythrorhizon, Sieb. & Zucc, 26,
I
.i 1.
Hancockianum, Oliver, 36, 491.
japonicum, A, Gray, 26, 155.
officinale, Linn., 26, 154; men-
tioned, 155.
Zollinger!, A. DC, 26, 155.
Litseea, see Litsea.
Litsea, Lam., 26, 370,
ceylanica, Benth., 26, 384.
— var. chinensis, Benth., 26, 3S4.
chinensis, Illume, 26, 379.
chinensis, Heyne, 26, 379.
chinensis, Lam., 26, 379, 385.
citrata, Blumc, 26, 379.'
citrifolia, Juss., 26, 379.
con ferti folia, Hemsl.*, 26, 379-
mentioned, 381.
Oubeba, Pers., 26, 380.
cupularis, Hemsl. *
, 26, 380
elongata, [Benth. $\ Hook, f 26
381.
J J
'
'
Faberi, Hemsl. *
, 26, 381.
glauca, Sieb., 26, 38
L
gracilipes, Hemsl. *, 26, 381.
hupehana, Hemsl. *
, 26, 3$:i
japoniea, Juss., 26, 382.'
lancifolia, Villar, 26, 382.
laxiflora, Hand. *
, 26, 383
ligustrina, Hook./., 26, 379.
Meissneri, Hook./., mentioned, 26,
oo2,
mollis, Hemsl. *
, 26, 383.
monopetala, Pers., 26, 384.
piperita, Jitss.. 26, 380, ,*5S5.
Playfairi, Hemsl. *
, 26, 384
polyantha, Juss., 26, 384.
pulchella, Meism., 26, 384
pungens, Hemsl. *
, 26, 384 ; men-
tioned, 380, 385.
rohindifolia, Hemsl. *
,
26 385
sebifera, Pert., 26, 385
; mentioned,
oi'J.
eericea, Hook./., 26, 380.
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Litsea variabilis, Hemsl. *
, 26, 3S6.
verticillata, Ranee, 26, 386.
Livistona ehinensds. Mart., 36,
168.
sinensis, Grill".. 36, 168.
Lloydia alpina, Salisb,, 36, 139.
Dekvayi, Franeh., 36, 139.
filiformis, Franeh., 36, 139.
ixiolirioides, Baker, 36, 139.
oxycarpa, Franeh., 36, 139.
serotina, Sweet, 36, 139.
tibetica, Ite/ter, 36, 140.
— var. lutescens, Franeh., 36,
140.
— var. purpurascens, Franeh,., 36,
140.
triflora, Baker, 36, 140.
yunnanensis, Franeh., 36, 491.
Lobelia affinis, Wall., 26, 2; men-
tioned, 3.
begonicefolia, Wall., 26, 2.
campanuloides, Thunb., 26, 3.
chinensis, Lour., 26, 2.
Davidii, Franeh., mentioned,
26, 3.
doliehothyrsa, Diels, 36, 491.
pyramidal]':*, Weill., 26, 3.
radicans, Thunb., 26, 3.
sessilifolia, Lamb., 26, 4.
trialata, Buch.-Ham., 26, 3.
trigona, Benth., mentioned, 26,
2,3.
Lodhra caudata, Miers, 26, 74.
erassifolia, Miers, 26, 72.
cratcegoides, Decne.. 26, 72.
ferruginea, Miers, 26, 72.
mierocarjxi, Miers, 26, 73.
spieata, Miers, 26, 70.
LoGANIACEjE, 26, 117.
Lonieera acuminata, Wall., 36, 491.
adenophora, Franeh.. 36, 491.
semulaus, liehder, 36, 491.
affinis, Hook. $ Am., 23, 359.
— var. pubescens, Maxim., 23,
359.
alseuosmoidus, Graebn., 36, 491.
barbinervie, Komarov, 36,491.
Bournei, Hemsl. *
, 23, 3(50.
hrachypoda, DC, 23, 364.
— var. foliis aureo-reticulatis,
111. Hort,, 23, 364.
— var. reticulata, Belg. Hort., 23,
364.
eairulea, Linn., 23, 3G0 ; men-
tioned, 368.
calcarata, Hemsl., 36, 491.
Caprifolium, Linn., mentioned, 23,
367.
chinensis, Wats., 23, 364.
chrysantha, Turcz., 26, 360.
Lonieera chrysantha, var. longipes,
Maxim., 23, 360.
confusa, DC, 23, 361.
confusa, Miq., 23, 364.
crassifolia, Batalin. 36, 491.
cyanoearpa, Franeh., 36, 491.
decipiens, Haok. f. $ Thorns., 23,
361.
deflexiealyx, Batalin, 36, 491.
Delavayil Franeh., 36, 491.
diversifolia, Wall., 23, 365.
Elisffi, Franeh., 23, 361.
Fargesii, Franeh., 36, 491.
Ferdinandi, Franeh., 23, 361.
ferruginea, liehder, 36, 491.
jlexnosa, Thunb., 23, 364.
fragrans, Carr., mentioned, 23,
362.
fragrantissima, TAndl. cf Paxt., 23,
361 ; mentioned, 362.
fuchsioides, Hemsl. *
, 23, 362
;
mentioned, 492.
Giraldii, Rehder, 36, 491.
glabrata, Wall., mentioned, 23,
363 [sphalm. 35!)].
gracilipes, Miq., 36, 491.
gvnochlainydea, Hemsl. * , 23,
362.
Ilemsleyana, Rehder, 36, 491.
\lmrf\, Hemsl, * , 23, 363 [sphalm.
3.39],
heteroloba, Batalin, 36, 491.
Hildebrandiana, Behder, 36, 491.
hirtiflora, Champ., 23, 365.
hispida, Ball., 23, 363 fsphaliii.
359].
hypoglauca, Miq., 23, 360.
inconspieua, Batalin, 36, 491.
Infundibulum, French., 36, 491.
japonica, Andr., 23, 361,
japonica, Hook. f. & Thorns., 23,
365.
japonica, Thunb., 23, 364.
— var. chinensis, Baker, 23, 3G4.
Koehneana, Rehder, 36, 491.
leiantha, Kurz, 23, 364.
Lc&chenaultii, Miq., 23, 360.
ligustrina, Wall., mentioned, 23,
363 [snhalm. 359].
— van-., 36,491.
longa, Rehder, 36,491.
longiflora, DC., 23, 364.
Maackii, Maxim., 23, 364.
macrantha, DC, 23, 365; men-
tioned, 368.
Maximowiczii, Maxim., mentioned,
36, 368.
microphylla, Willd., 23, 365.
minuta, Batalin, 36, 491.
moHtisima, Blume, 23, 359,
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Lonicera Morrowii, A. Gray, 23.
360.
mucronata, Rehder, 36, 491.
multiflora. Chump., 23, 361.
nervosa, Maxim., 23,365.
odoratimma. Lindl., 23, 361.
orientalig, Lam., 36, 401.
oviilis, Batalin, 36, 491.
pekinerms, Rehder, 36, 491.
Teridymenum, Lour., 23, 361.
phyllocarpa, Maxim., 23, 36/).
pileata, Oliver, 23, 365 ; men-
tioned, 363 [sphalm. 359].
praflorens, Batalin, 36,491.
quinqueloculuris, HarJw., 23,
3(i5.
reticulata, Champ.. 23, 306.
retusa, Franch., 36, 491,
rhododendroides, Graebn., 36.
491.
Kupreehtiana, /iV??/, 23, 366.
sacenta, Rehder, 36, 491.
scahrida, Franch.
, 36, 491.
Berpyllifolia, Rehder, 36, 491.
setehuenensis, Reliefer, 36, 492.
set if era, Franch., 36, 492.
similis, i7e«w£ *
, 23, 3G6.
spp. nn., 23, 36S.
Standishii, Hook./., 23, 367.
stenosiphon, Franch.. 36, 492.
stephanoearpa, Franch. ,36, 492.
subrequalis, Rehder, 36, 492.
syringantha, Maxim., 23, 367.
szechuanica, Batalin, 36, 492.
tangutica, Maxim., 23, 367.
Tatariuowii, Maxim., 23, 367.
tatsienensis, Franch., 36, 492.
Telfairii, Hook. & Arn., 23, 361.
thibotioa, S«r. ^- Franch., 36,
492.
tragophylla, Hern*!.*
, 23, 367.
trichopoda, Franch., 36, 492.
triehosunlha, 2?;/r. tf' Franch., 36.
492.
vegeta, Rehder, 36, 492.
vesiearia, Komarov, 36, 492.
Webbiana, Sargent, 36, 402.
Xylosteum, 7iV//fV, 23, 3f>0.
yunnanensis. Franch., 36, 402.
Lophanthus chinensis, Benth., 26,
288.
rugosns, 7/e>rA.
<f-
ilfry.. 26, 288.
Lophuthernm elatum, Zoll., 36, 420.
graeile, Bronqn., 36, 420 ; men-
tioned, 221
;
japonicum, Steud., 36, 420.
Lehmanvi, Nees, 36, 420.
sinense, Rendle *
, 36, 421
.
Lophiocarpiis quyanensis Michel i
36, 190.
Lophotocarpus gnyanensis, Duratid,
36, 189.
Lorantiiaci:,e, 26, 405.
Loranthus ampullaceus, Roxb., 26,
405.
bibrncteolntu<?, Hance, 26, 405.
chinensis, DC, 26, 40.1
ouneat.us, Seym, mentioned, 26,
407.
Delavayi, Engl., 36, 492.
Delavayi, Van Tiegk, 36, 492.
estipitatus, Stapf, 26, 405.
europaeus, Linn., 26, 4t)6.
Fordii, Hance, 26,406.
Hemsleyanm, K'nvz, 26, 406.
Jodaniki, Sieb. & Zucc, 26, 407-
nigrans, /fence, 26, 406.
notothixiodes, Hance, 26, 406.
odoratus, K-'rtAf., 26, 406.
pentapetalus, Roxb., 26, 406.
Sumpsoni, Hance, 26, 40(>.
Scumda, Linn., 26, 407 ; men-
tioned. 405.
— var. ohtecta, Kurz, 26, 405.
Yadoriki, Sieb.
rf- Zmcc, 26, 407
;
mentioned, 406.
Loropetalum chinense, R. Br., 23.
290.
subrordatum, Oliver, 26, 291.
Lotus cornieulat.us, Linn., 23, 155.
Lourea obcordata, Besv., 23, 178.
reniformis, DC, 23, 178.
Vespertilionis, Desv., 23, 178.
Loxocalyx, Hemsl. *
, 26, 308.
urticifolius, Hcmsl., 26, 309.
Loxostemon Delavayi, Franch., 36,
492.
Lubinia spathulata, Vent., 26, R3.
Luculia Pinceana, Hook., 23, 371.
Ludisia discolor, A. Rich., 36, 44.
Fitreiii. Blume, 36, 44.
odorata, Blunie, 36, 44.
Ludwigia diffusa, Bucli.-Ham., 23,
309.
parviflora. Roxb., 23, 309.
prostrata, Roxb., 23, 309.
Luffa acntangula, Roxb., 23,314,
agyptiaca, Mill., 23, 315.
cylindrica, Roem.. 23, 315.
Lnisia hicordafa, Thw„ 36, 34.
Hancockii, Rolfe, 36, 33.
Morsei, Rolfe *
, 36, 33.
teres, Blume, mentioned, 36, 37
38.
teres, Maxim.. 36, 33.
teretifolia, Gaudich., 36, 33.
spp., 36, 34; mentioned, 33, 34
38.
iAtpinus cochins-hinensis, Lour 23
152.
017
Luzula campestris, DC, 36, 100.
— var. capitafa, Buchen., 36,
161.
— var. congesta, Buchen., 36,
160.
chinensis, N. E. Br. *
,
36, 161.
effusa, Buchen., 36, 161.
gigantea, Desv., mentioned, 36,
101.
multiflora, Lej., 36, 160.
multiflora, Syme, 36, 161.
pilosa, Willd., 36, 162.
pilosa, Willd., var. plumosa,
Franch., 36, 161.
plumosa, B. Mey., 36, 161.
vernalis, DC, 36, 162.
Lychnis apetala, Linn., 23, 65.
Bungeana, Fisch., 23, 05.
cognata, Maxim., 23, 66.
corcmata, Thunb., 23, 66.
David i, Franck., 36, 492.
fulgens, Fisch., 23, 66.
gland ulosa, Maxim., 36, 492.
grandiflora, Jacq., 23, 66.
Haaqeanax, Leniaire, mentioned,
23, 66.
lacimata, Maxim., 36, 492.
Senno, Sieb. tf Zucc, 23, 66.
Sieboldi, Van Houtte, 23, CAi.
yunnanensia, Baker. 36, 492.
Lycimnia suavcolens, Hance, 26, 94.
Lycium barbarum, Linn., 26, 175.
— var. chinense, Ait., 26, 175.
chinense, Mill., 26, 175.
megistocarpum, Dim., 26, 175.
ovatum, Loisel., 26, 170.
Trewianum, G. Don, 26, 175.
turbinatum, Loisel., 26, 175.
Lycopersicum esculentum, Mill.,
mentioned. 26, 169.
Lycopsis picta, Bunge, 26, 155.
Lycopus europams, Linn., 26, 282.
lucidus, Tare;., 26, 282.
Lycoris aurea, Herb., 36, 89.
radiata, Herb., 36, 89.
sanguinea, Maxim., 36, 89.
squamigera, Maxim., 36, 89.
straminea, LAndL, 36, 90.
Lysidice rhodostegia, Hance, 23,
213.
Lvsimachia acroadenia, Maxim., 26,
51.
albescens, Franch., 36, 492.
Alt'redi, Hance, 26, 47.
alpestris, Champ., 26, 47 ; men-
tioned, 51.
alterni folia, Wall., mentioned, 26,
49.
anagalloides, Sihth. cf Sm., men-
tioned, 26, 49.
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Lysiinaclha auriculata, Hemsl. *
, 26,
47 ; mentioned, 55.
barystaehys, Bnnge, 26, 47.
barystaehys, Klatt, 26, 52.
brachystachys, Carr., 26, 48.
Candida, Lindl., 26, 48.
eapillipes, Hemsl. *
, 26, 48.
Cbristinse, Hance, 26, 49 ; men-
tioned, 50.
eircseoides, Hemsl. * , 26, 4'-).
clethroides, Duby, 26, 49.
congestillora, Hemsl. *
, 26, 50.
consobrina, Hance, 26, 51.
erispidens, Hemsl. * , 26, 50.
cuspidata, Klatt, 26, 53.
davurica, Lcdeb., 26, 51.
derurrens, G. Forst., 26, 51.
Delavayi, Franch., 36, 492.
deltoidea, Franch., 36, 492.
drynarif'olia, Franch., 36, 492.
evalvis, Wall., mentioned, 26,
52.
Fargesii, Franch.. 36, 492.
ferruginea, Fdgew., 26, 53.
Feenumgruecum, Hance, 26, 51
;
mentioned, 57.
Fordiana, Oliver, 36, 492.
Fortunei, Maxim., 26, 52.
glaucescens, Wall., 26, 48.
glaucina, Franch., 36, 492.
gram mica, Hance, 26, 52.
Uemaleyana, Oliver, 36, 492.
ITemsleyi, Franch., 36, 492.
Henryi. Hemsl. *
, 26, 52.
beterogenca, Klatt, 26, 52; men-
tioned, 47.
hypericoides, Hemsl., 36, 492.
inconspicua, Miq., 26, 53.
insignia, Hemsl., 36, 492.
mvolucrata, Hemsl,, 36, 492.
japonica, Thunb., 26, 53; men-
tioned, 50.
jacaniea, Blume, 26, 51.
Klattiana, Hance, 26, 53; men-
tioned, 52.
Leschewaultii, Duby, 26, 57.
lineariloba, Hook, if Am., 26, 53.
lobelioides, Wall., mentioned, 26,
49.
longipes, Hemsl., 36, 492.
lubinioides, Sieb. & Zucc, 26, 53.
mauritiana, Lam.. 26, 53.
inultandi-a, Franch., 36, 492.
multiflora, Wall., 26, 51.
Nebeliana, Gilg, 36, 492 .
nemorum, Linn., 36, 492.
nigrolineata, Hemsl., 36, 493.
obovata, Bueh.-Ham., 26, 48.
oineiensis, Hemsl., 36, 493.
opbelioides, Hemsl. * . 26, 54.
r. 2 s
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ysimachia paludicola, Hemd. *
,
26,
54.
paridiformis, Franch., 26, 55.
— var. elliptica, Franch., 26, 55.
— var. stenophglla, Franch., 26,
55.
parvifolia, Franch. *
, 26, 55.
pentapetala, Bunge, 26, 55.
platypetala, Franch., 36, 493.
prolifera, Klatt, mentioned, 26,
55.
pterantha, Hemd. *
, 26, 56.
pumila, Franch., 36, 493.
ramosa, Wall., 36, 493.
rubiginosa, Ilcmd. *
, 26, 56.
samolina, Hance, 26, 48.
sikokiana, Miq., 26, 57.
simulans, Hand. *
, 26, 57.
sinica, Miq., 26, 57.
spathulata, Klatt, 26, 53.
stenosepala, Hand. *
,
26, 57.
Ihyrsiflora, Linn., 26, 58.
trichopoda, Franch., 36, 493.
trientaljoidos, Hemsl., 36, 493.
unguiculata, Diets, 36, 493.
violaseens, Franch., 36, 493.
vulgaris, Linn., 26, 58 ; men-
tioned, 51.
yumianensis, Franch., 36, 493.
Ljsionotus earnosa, Hemd., 36,
493.
heteropbylla, Franch., 36, 493.
involucrata, Franch., 36, 493.
opliiorrhizoides, Hand. * , 26,
224.
pauciflorus, Maxim., 26, 224.
serratus, D. Don, mentioned, 26,
225.
Lythrace.e, 23, 302.
Lythrum fruticosum, Linn., 23, 304.
Salicaria, Linn., 23, 304.
virgatum, Linn., 23, 305.
Maba Ebenus, Spreng., 26, 71.
elliptica, Forst., 26, 71.
Macaranga Ilenricorum, Hemsl. *
26, 442.
indica, Wigbt, 26, 443.
Sampsoni. Hance, 26, 443.
sinensis, Muell. Arg., 26, 443.
Tanarius, Muell. Arg., 26, 443.
Macbilus, genus mentioned, 26,
370.
Eournei, Hemsl. *
, 26, 373.
brevi flora, Hemsl. *
, 26, 374.
rhinensis, Hemd. *
, 26, 374.
Faberi, Hemsl. *
, 26, 374.
Grijsii, Hance, 26, 375.
Henryi. Hemsl. *
, 26, 375.
Macbilus japonica, Sich. <\ Z/icc, men-
tioned, 26, 378.
longifolia, Illume, 26, 375.
inacrophylla, Hemsl. *
, 26, 375.
nrierocarpa, Hemsl. *
,
26, 376.
Nanmu, Hemsl., 26, 370 ; men-
tioned, 374, 376.
neurantha, Hemsl. *
, 26, 376
;
mentioned, 377.
oreophila, Hance, 26, 377 ; men-
tioned, 37<i.
platyphylla, Diels, 36, 493.
rimosa, Blaine, 26, 378.
Sheareri, Hemd. *
, 26, 377.
Thunbergii, Sieb. $ Zucc, 26, 377 ;
mentioned, 376, 378 ; 36, 493.
— var. glaucesccns, Blume, 26,
378.
velutina, Champ., 26, 378.
villosua, Hook. /., mentioned, 26,
375.
Machlis hemisphcerica, DC., 23, 439.
Madura tricuspidafa, Carr., 26, 470.
Ma codes argyroncura, llolfe, 36, 44.
Macrolropis emarginaia, Walp., 23,
204.
fcetida, DC., 23, 204.
Maddenia hhnalaiea, Hook., 36, 193.
Maesa castaneifolia, Mez, 36, 493.
coriacea, Champ., 26, (10.
depauperata, Diels, 36, 493.
Dorama, Blume, 26, 59.
formosana, Mez, 36, 493.
indica, Benth., 26, 60.
indica, Wall., mentioned, 26, 60.
montana, Benth., 26, GO.
sinensis, A. DC, 26, 60.
sp. n., 26, 60.
tenera, Mez, 36, 493.
Magnolia Championi, Benth., 23, 24.
Coco, DC, 23, 24.
conspicua, Salisb., 23, 23.
Delavayi, Franch., 36, 493.
denvdata, Lam., 23, 23.
discolor, Vent., 23, 23.
fuscaia, Andr., 23, 24.
'glauca, Thunb., 23, 23.
Henryi, Dunn, 36, 493.
hypoleuca, Sieb. 4' Zucc, 36, 493.
inodora, DC., 23, 24.
lilifiora, [Desr.], Lam., 23, 23.
obovata, Thunb., 23, 23.
parviftora, Blume, 23, 24.
parviflora, Sieb. 4' Zucc, 36, 493.
Precia, Corroa, 23, 23.
pumila, Andr., 23, 24.
purpurea, Curt., 23, 23.
Yulan, Desf., 23, 23.
— var. Soulauqiana, [Lindl.J But.
Keg., 23, 23.'
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Mahonia, Nutt. — Berberis, 36, 493.
mrybracteata, Fedde, 36, 493.
Fortune!, Fedde, 36, 493.
gracilipcs, Fedde, 36, 493.
japonica, DC, 23, 31.
— var., 36, 493.
napaulensis, DC, 23, 31.
polyodonta, Fedde, 36, 493.
subtriplinervis, Franch., 36, 493.
trifurca, Loudon, 36, 493.
Maiantiioinum bifolium. DC. 36,
112.
Convallaria, Wiffff., 36, 112.
Malachium aquaticum, Fries 23,
67.
Malachra Urena, DC, 23, 80.
Malaisia acuminata, Planch., 26,
454.
scandens, Planch., 26, 454.
tortuosa, Blanco, 26, 454.
viridescens, Planch., 26, 454.
Malaxia iridifolia, Eeichb. f., 36, 5.
lancifolia, Sm., 36, 7.
monophyllos, Sw., 36, 5.
nervosa, Sw., 36, 7.
odorata, Willd., 36, 7.
Malcolmia africana, 11. Br., 23, 45.
Mallotus, Lour., 26, 310.
albus, Muell. An/,, 36, 493.
Apelta, Muell. Arg., 26, 439.
barbatus, Muell. Arg,, 26, 439.
chinensis, Muell. Arg., 26, 439.
cochinchinensis, Lour., 26, 439.
oontubernalis, Hance, 26, 411.
Furetianus, Muell. Arg., 26, 439.
Hookerianus, Muell. Arg., 26,
440.
japonicus, Muell. Arg., 26, 440.
moluccanus, Muell. Arg,, 26, 440.
patticulutus, Muell. Arg., 26, 439.
philippinensis, Muell. Arg., 26,
440.
Playfairii, Hemsl. *
, 26, 441.
populifolius, Hemsl. *
, 26, 441.
repandus, Muell. Arg., 26, 441.
ricinoides, Muell. Arg., 26, 442.
tenuifolius, Pax, 36, 493.
tilisefolius, Muell. Arg., 26, 442.
Malouetia asiatica, Sieb. & Zucc, 26,
99.
Mat.i'icuiiace.e, 23, 96.
Malus baccata. Deaf., 23, 255.
cerasifera, Spach, 23, 255.
floribunda, Sieb., 23, 258.
rnicrocarpa, var. Torringo, Carr
,
23, 258, 490.
spectabilis, Desf., 23, 258.
Malva chinensis, Mill., 23, 84.
niauritiana, Linn., 23, 84.
Malva parvi flora, Linn., 23, 83.
pulckella, Bernh., 23, 84.
sinensis, DC, 23, 84.
sylvestris, Linn., 23, 84.
verticillata, Linn., 23, 84.
Malvace.e, 23, 83.
Mal?astrum carpimfolium, A. Gray,
23, 84, 85.
ruderale, Hance, 23, 84.
tricuspidatum, A. Gray, 23, 84.
Mandragora caulescens, €'. B. Clarke,
26, 175.
Mangifera indica, Linn., 23, 148.
Manglietia Fordiana, Oliver, 36,
493.
Manisuris granularis, Linn., 36,
363.
Mappa sinensis, Bail]., 26, 443.
Tanaria, Spreng., 26, 443.
tomentosa, Blume, 26, 443.
Mappia pittoaporoides, 36, 493,
Mnranta Galanga, Sw., 36, 72.
parviflora, A. Dietr., 36, 73.
Mariscus albescens, Gaudich., 36, 220.
biglumia, Gaertn., mentioned, 36,
220.
capitatus, Steud., 36, 258.
cyperinus, Presl, 36, 221.
cyperinus, Vahl, 36, 220.
dilutus, IVees, 36, 221.
ferax, C. B. Clarke, 36, 222.
maritimus, Miq., 36, 259.
microcephalus, Presl, 36, 221.
philippensis, Steud., 36,221 ; men-
tioned, 220.
Pohlianus, Nees, 36, 222.
pungens, Miq., 36, 259.
Sieberianus, Sees, 36, 221 ; men-
tioned, 220.
umbellatus, Presl, 36, 221.
umbellatus, Vahl, 36, 221.
Marquartia tomentosa,Vogel,23, l.r)'.(.
Marrubium inciaum, Benth., 26,
299.
vulgare, Linn., mentioned, 26,
284.
Marsdenia eriostoma, Benth. MS., 26,
113.
lachnostoma, Benth., 26, 113.
sinensis, Hemsl. * , 26, 113.
tinctoria, 11. Br., 26, 114.
tomentosa, Morr. if Becne., men-
tioned, 26, 113.
urceolata, Becne., 26, 114.
Mart in ia, Vaniot, 36, 493.
polymorpha, Vaniot, 36, 493.
Mastacanthus sinensis, Endl., 26,
263.
Matricaria cantoniensis, Lour., 23,
413.
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Matricaria it ndora, Limi., 23, 439.
nionspeliensis, Desv., 23, 438.
Maximowicsia ckinensis, Eupr., 23,
25.
Mams caducifer, licence, 26, 181.
dentatus, Wall., mentioned, 26,
182.
gracilis, Hemd. *
,
26, 181.
lanceif'olius, Hemd. * , 26, 181.
macranthus, JJicls. 36, 493.
pulchellus, Hemd. * , 26, 182.
proeunibens, Hemd. * , 26, 182.
rugosus, Lour., 26, 183.
staehydifolius, Maxim., 26, 183.
vandellioid.es, Hanee, 26, 183.
villosus, Hems!., 26, 184.
Meconopsis betonicifolia, Franch., 36,
494.
chelidonifolia, Bur. $ Franch., 36,
494.
Henrici, Bur. $ Franch., 36, 494.
borridula, Hook. f. $ Thorns., 36,
494.
integrifolia, Franch., 36, 494.
punicea. Maxim., 36, 494.
quintuplinervia, Eegel, 36, 494.
racemosa, Maxim., 23, 34 ; 36,
494.
Medicago denticulata, Willd., 23,
153.
falcata, Linn., 23, 153.
lappacea, Lam., mentioned, 23,
153.
lupulina, Linn., 23, 154.
minima, Batalin, 36, 494.
ruthenica, Ledeb., 23, 153, 489.
aativa, Linn., mentioned, 23, 154.
Medicia elegans, Gardn., 26, 117.
Megahotrya melimfolia, Hance, 23,
104.
Megacarpcea Delavayi, Franch., 36,
494.
Megacodon (§ Gentianse), Hemd. * ,
26, 137.
Mcgadenia, Maxim., 36, 494.
pygmaja, Maxim., 36, 494.
Melaleuca Lencadendron, Linn., 23,
295.
Melampyrum ciliare, Miq., 26, 220.
jedoense, Miq., 26, 220.
pratense, Hemsl., 26, 220.
roseum, Maxim., 26, 2-0.
Melandrymn ap icum, Eohrb., 23,
115.
c&spitosuni, Williams, 36, 494.
firmnm, Kohrb., 23, V>5.
qlandulosum, WilliaTns, 36, 494.
'kialense, Williams. 36, 494.
Oldhamianum, Pohrb., 23, 05.
plaiypetalum, Williams, 36, 404.
Mdandryum Soulici, Williams, 36,
494.'
Melanocarpa alata, Turcz., 23, 121.
Melanolepis midtiglandulosus, Eeichb.
& ZolL, 26, 440.
Melanosciadum, Boissieu, 36, 494.
pimpinelloideum, Boissieu, 36,
494.
Melanthesa ccrnna, Benth., 26, 427.
chinensis, Bluine, 26, 427.
glaucescens, Miq., 26, 427.
reclinata, Muell. Arg., 26, 427.
rkamnoides, Wight, 26, 428.
Melanthcsopsis frulicosa, Muell. Arg.,
26, 427.
patens, Muell. Arg., 26, 428.
Melanthium cochinchinense, Lour.,
36, 102, 146.
nigrum, Thunb., 36, 148.
sibiricum, Linn., 36, 148.
viride, Tlnmb., 36, 147.
Melastoma calycinum, Benth., 23,
299.
candidum, I). Don, 23, 299.
decemfidum, Eoxb., 23, 390.
dodecandrttm, Lour., 23, 300.
macrocarpum, D. Don, 23, 299.
malabathricum, Linn., 23, 300.
inalahathrieum, [Sims], 23, 299.
Nohotan, Blume, 23, 299.
repens, Dcsr., 23, 300.
sanguineum, Sims, 2,Z, 300.
Meeastomace.e, 23, 298.
Melia Azedarach. Linn., 23, 113.
composite, Willd., 23, 113.
dubia, Car., 23, 113.
japonica, G. Don, 23, 113.
Toosendan, Sieh. § Zucc, 36, 494.
Meliace.e. 23, 1 13/
Melica Gmelini, Turcz., 36, 418.
nutans, Linn., 36, 418.
Onoei, Franch.. 36, 419.
Eadula, Franch., 36, 419.
scabra, Linn., mentioned, 36, 419.
scabrosa, Trin., 36, 419.
Melidora pellucida, Noronha, 26, IS.
Melilotus alba. Dear., 23, 154.
ca?rulea, Dcsr., 23, 154.
dentata. Willd., 23, 154.
qraveolens, Bunge, 23, 155.
'leucantha, Koch, 23, 154.
macrorhiza, Vers., 23, 154
officinalis, Dcsr., 23, 154.
palustris, Kit., 23, 155.
parviflora, Desf., 23, 155.
suaveolens, Lrddi., 23, 355.
Meliosma euneifolia, Franch., 36,
494.
dilleniajfolia, ILok. f., 23, 115.
Fordii, Hemsl. * . 23, 144.
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Meliosma ITenrvi, Dick, 36, 494.
myriantha, Sieb. § Zucc, 23, 145.
Oldharai, Maxim., 23, 145.
patens, Hemd. * , 23, 145.
pungens, Hook, f., 23, 14o.
rigida, Sieb. & Zucc, 23, 145.
rhoifolia, Maxim., 23, 14(5.
simplicifolia, Boxb., 23, 545.
squamulata, Hance. 23, 146.
Wallicliii, PfancA., 23, 146.
yimnanensis, Franch., 36, 494.
Melissa cretica, Lour., 26, 279.
umbrosa, Bieb., 26, 28i.
Melochia concatenate/,, Linn., 23, 91.
corchorifolia, Linn., 23, 91.
Melodinua Cumingianus, A. DC,
mentioned, 26, 94.
fusiformis, Champ., 26, 93 ; men-
tioned, 94.
Hemsleyanus, Bids, 36, 494.
lattts, Champ., 26, 94.
monogynus, Boxb., 26, 94.
sp. n., 26, 94.
suaveolens, Champ., 26, 94.
Melodorum glaucesceiH, Hance, 23,
27.
Oldliami, Hemsl. * , 23, 27.
verrucosuin, /foo£. ,/. tj" Thorns., 23,
28.
Melothria Baueriana, F. MuelL, 23,
318.
cueutuerina, Naud., 23, 319.
indica, Lour., 23, 319.
leucocarpa, Cogn., 23, 319.
madcraspatana, Oogn., 23, 319.
mucronata, Cogn., 23, 318.
odorata, Hook. f. $ Thorns., 23,
319.
pendula, Linn., mentioned, 23,
319.
Memecylon ligustrifolium, Champ.,
23, 302.
nigrescena, Hook, cf- Am., 23, 302.
scutellaium, Hook. & Am., 23,
302.
Mcmorialis hirta, Wedd., 26, 489,
hispida, Buch.-Ham., 26, 489.
pentandra, Tar. hypericifvlia,Wedd .
,
26, 490.
quinqucnervis, Buch.-Ham., 26,
489.
Menispkbmacb*, 23, 28.
Menisperinuui dauricum, DC, 23,
-'.
Mentha aquatica, Linn., mentioned,
26,281.
arvensis, Linn., 26, 281.
canadensis, Linn., mentioned, 26,
281.
crispa, Linn., 26, 281.
Mentha Ptilegiuiu, Linn., mentioned,
26, 281.
reticulosa, Hance, 26, 279.
stdlata. Lour., 26, 277.
sjlvestris, Linn., mentioned, 26,
281.
Meoschiitm lodiculare, Nees, 36, 364
Meyerianum, Nees, 36, 3li4.
rngosum, Nees, 36, 3(56.
Mcphitidia chinensis, Champ., 23,
388.
cyanocarpa, DC, 23, 388.
Wallichii, Wight & Arn., 23, 389.
Mercurialis leioearpa, Sieb. $ Zucc,
26,436.
Meaona chinensis, Bcnth., 26, 267.
procumbens, Hemsl., 36, 494.
prunelloides, Hemsl. * , 26, 267.
Mespilus chinensis, Blume, mentioned,
23, 259.
Cotoneasfcr, Linn., 23, 260.
glabra, Col la, 23, 262.
japonica, Thunb., 23, 261.
pinnatifida, C. Koch, 23, 259.
Pi/racantha, Linn., 23, 260.
Sk'boldii, Blume, 23, 265.
sinensis, Poir., 23, 264.
spiralis, Blume, mentioned, 23,
259, 204.
Metaplexis chinensis, Decne., 26,
110.
Hemsleyana, Olircr, 36, 494.
rostrata, Twrcz., 26, 111.
Stauntoni, Roein. $ SchulL, 26,
110.
Mezoneurutn brachyearpuin, Bcnth.,
tnontioned, 23, 205.
cucullatum, Wight $ Am., men-
tioned, 23, 205.
sinense, Hemsl. * , 23, 204.
— var. parvifolium, Hemd. * , 23,
205.
Michelia Champaca, Linn., 23, 24.
fuscata, Blume, 23, 24.
Microcala filiformia, Hoffmgg. $ Link,
mentioned, 26, 130.
Mierocarpma muscosa, B. Br., 26,
192.
MAcrochloa setacea, B. Br., 36, 402.
Microdesmis caseariajfolia, Planch.,
26, 433.
Microglossa albescens, C. B. Clarke,
23 419.
sal ici folia, Bids, 36, 494.
volubilis, BC, 23,419 ; mentioned,
420.
Micromeles alnit'olia, Koehne, 36,
494.
Mkroptdca parcifolia. Spach, 26,
44S.
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Microrhamnus franguloides, Maxim.,
23, 127.
Microrhynchus sarmenlosus, DC, 23,
488.
Microstachys Chamcelca, A. Juss., 26,
44(5.
Microstylia congesta, Reichb. f., 36,
5.
cvlmdroslaehya, Reichb. f„ 36, 5.
monophyllos, Lindl., 36, 5.
Mierofinus odoratissimus, Oerst., 23,
354.
Micro) is parviflora, 7?, Br., 36, 46.
Microtama cvmosa, I'rain, 26, 306;
mentioned, 308.
Delavayi, I'rain, 36, 494.
moupinensis, Franch., 36, 404.
Prainiana, Diets, 36, 494.
robusta, //e;W. *
, 26, 307.
urtioifolia, Hemsl. *
, 26, 308.
Microula tangutica, Maxim., 26, 151.
Mieqia maritima, Willd., 36, 258.
Mikania scandens, Willd., 23, 405.
wlubilis, Willd., 23, 405.
Milium cimicinoides, Koxb., 36, 342.
effusum, Linn., 36,383.
Millet tia Bockii, Harms, 36, 404.
Championi, Heath., 23, 150.
einerea, Thunb., mentioned, 23,
159.
cognata, Havoc, 23, 150.
Dielsiana, Harms, 36, 404.
nitida, Benth., 23, 150.
pacbycarpa, Benth., 36, 494.
purpurea, Yafabe, 36, 494.
reticulata, Benth., 23, 150.
scabricaulis, Franch.. 36, 404.
uericosema, Hanee, 23, 159.
speciosa, Champ., 23, 159.
spp. ?, 23, 159.
Mitlingtonia pungens, Wall., 23, 159.
Mimosa arhorea, Thunb., 23, 210.
corniculata, Lour., 23, 202, 216.
sepiaria, Benth., 23, 214.
speciosn, Jacq.. 23, 216.
Mimobeje, 23, 214.
Mirnulus nepalensis, Benth., 26, 181.
— y&r.japonica, Miq., 26, 181.
tenellus, Buvqe, 26, 181.
Miquelia barhidaia, Noes, 36, 387.
Mirabilis Jalapa, Zz'mjj., mentioned,
26, 317.
Miscanthtis japonicus, Anderss., 36,
347.
nepalensis, Hack., 36, 347.
purpurascens, Anderss., 36, 348.
sacohariflorus, Benth. & Hook f
36, 347.
sinensis, Anderss,, 36, 348 ; men-
tioned, 347.
Miscanthus sinensis, car. purpuras-
cens, llendlc *
, 36, 348.
Misctiospora efoliata, Boeck.,36, 24(i.
Missiessya parvifolia ,Wedd., 26, 402.
Mitella nuda, Linn., 36, 494.
Mitostigma gracile, Elunie, 36, 53.
Mitrasaeme alsinoides, R. Br., 26,
117.
capillars, Wall., 26, 118.
ckinenms, G-riseb.. 26, 118.
indica, Wight, 26, 117.
malaccensis, Wight, 26, 118.
nudicaulis, Ret inc., 26, 117.
poljmorpha, R. Br., 26, 118.
— var. grandiilora, Hand. *
, 26,
118.
Mitreola pedieellata, Benth., 26, 117.
Mitrosicyos lobatus, Maxim., 23, 320.
panieulatus, Maxim., 23, 320.
racemosus, Maxim., 23, 320.
Mochringia- lateriflora, Fenzl, 23, 70.
linearifolia, Williams, 36, 494.
Molineria capitula.ta, Herb., 36, 87.
plicata, Colla, 36, 87.
remrvata, Herb., 36, 87.
Molinia Fauriei, Hack., 36, 412 ;
495.
japonica, Hack., 36, 412.
serotina, Mert. & Koch, 36, 411.
squarrosa, Trim, 36, 411.
Mollugo Spergula, Linn., 23, 324.
stricta, Linn., 23, 324.
triphylla, Lonr., 23, 324.
Momordica Oharantia, Linn., 23,
315.
cochinchinensis, Spreng., 23, 315.
cylindrica, Linn., 23, 315.
dioiea, Roxh., 23, 315.
heterophylla, Cogn., 23, 318.
mixta, Roxb., 23, 315.
sieynides, Ser., 23, 215.
Moneses grandiflora, Salish., 26, 33.
Monoehasma nionantha, Hemsl. *
,
26, 203.
Savatieri, Franch., 26, 203.
Sheared, Maxim., 26, 203.
Monochoria dilatata, Kunth, 36, 148.
hastrefolia, Brest, 36, 148.
hastata, Solms, 36, 1.48.
Junghuhniana, Hassk., 36, 150.
Kursakowii, Regel, 36, 149.
linearis, Miq., 36, 150.
ovata, Kunth, 36, 149.
plantaginea, Kunth, 36, 150.
sagittata, Kunth, 36, 148.
vaginalis. Brest, 36, 1 49.
— var. Korsakowii, Solms, 36, 140.
— var. plantaginea, Solms, 36,
150.
Monocystis abnormis, Lindl., 36, 71.
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Monolophus ccenobialis, Hance, 36,
68.
elegans, Wall., 36, 68.
Monotropa uniflora, Linn., 26, 34.
MoNOTllOFE.E, 26, 34,
Moquinia eriosematoides, Walp., 23,
429.
Moraea chinensis, Thunb., 36, 8(i.
Morella rubra, Lour., 26, 49i>.
Morieandia sonchifolia, Hook.f,, 23,
47.
— var. homtBophylla, Hance, 23,
47.
Morula betonicoides, L'enth., 23, 309.
Delavayi, Franch., 23, 399.
Morinda citrifolia, Linn., 23, 386.
umbellata. Linn., 23, 286.
villosa, Hook., 23, 386.
Morisia Wallichii, Nees, 36, 260.
Morocarpus edidis, Sieb. & Zuoc, 26,
492.
Morus alba, Linn., 26, 455 ; men-
tioned, 456.
catnayana, Hcmsl. * , 26, 456.
comtantino-plUana, Foir., 26, 455.
indica, Linn., 26, 455, 456.
laevigata, Wail., mentioned, 26,456.
nigra, Linn., mentioned, 26, 456.
Moschosmapolyatacbyum, Benin., 26,
269.
Moseleya, Hemsl., 36, 495.
pinnata, Hemsl.. 36, 495.
Moala cbinensia, Maxim., 26, 280.
dianthera, Maxim., 26, 260.
Fordii, Maxim., 26, 280 ; 36, 495.
formosana, Maxim., 26, 280.
grosseserrata, Maxim., 26, 280
;
° 36,495.
lanceolata, Maxim., 26, 281.
punctata, Maxim., 26, 281.
Mucuna Championi, Benth., 23, 189.
macrobotrya, Hance, 23, 190.
macrocarpa, Wall., mentioned, 23,
190.
sompervirens, Hemsl. * , 23, 190.
Muehlenbeekia platyclada, Meisn.,
mentioned, 26, 358.
Muehlenbergia Huegelii, Trin., 36,
335-
japonioa, Stcud., 36, 385.
viridissima, Nees, 36,385.
Mukia scabrella, Am., 23, 319.
Mulqedinm sibiricum. Less., 23, 484.
tataricum; DC, 23,484.
Munchattsia speciosa, Linn., 23, 300.
Munronia Delavayi, Franch., 36,
495.
sinica. Bids, 36, 495.
unifoliata, Oliver, 36, 495.
yuuuancnsis, Franch., 36, 49i>.
Muricia cochinchinensis, Lour,, 23,
315.
Murraya exotica, Linn., 23, 109.
Musa Basjoo, Sieb., 36, 74.
Cavendishii, Lamb., 36, 74.
chinensis, Sweet, 36, 74.
coccinea, Andr., 36, 74.
corniculata, Lour., 36, 75.
lasiocarpa, Franeh., 36, 74.
nana, Lour., 36, 75.
nepalensis, Wall., alluded to, 36,
75.
odorata, Lour., 36, 75.
sapientum, Linn., 36, 74.
seminifera, Lour., 36, 75.
sinensis, Sagot, 36, 74.
sp., 36, 75.
superba, Eoxb., mentioned, 36,
75.
Uranoscopos, Lour,, 36, 74.
Wilsoni, Tutcher, 36, 75.
Mussrenda chinensis, Lour., 23, 379.
erosa, Champ., 23, 378 ; mentioned,
379.
frondosa, Linn., 23, 379.
glabra, Hook. $ Aru., 23, 379.
hirsutula, Miq., 23, 379.
pubescens, Ait./., 23, 379.
Myol'ouine.e, 26, 250.
Myoporum bontioides, A. Gray, 2(j,
250.
chinense, A. Gray, 26, 250.
Myosotis chinensis, A. DO., 26, 153.
intermedia, Link, 36, 495.
peduncularis, Roem. & 8cliult., 26,
154.
peduncularis, Trev., 26, 153.
sylvatica, Hoffm., 36, 495.
Myosoton aquaticwm, Moench, 23,
67.
Myriactis nepalensis, Less., 36, 495,
Myrica adenophora, Hance, 26, 496
Nagi, C. DC, 26, 496.
nana, Cheval., 26, 496.
rubra, Lour., 26, 49(>.
rubra, Sieb. tf Zucc., 26, 496.
sapida, Wall., 26, 496.
Mviucace.e, 26, 496.
Myricaria alojjecuroides, Schrenk, 23,
347.
bracteata, Boyle, 23, 347.
gcrmanica, Besv., 23, 347.
pulcherrima, Batalin, 36, 495.
Myriogyne minuta, Less.. 23, 440.
Myrioneuron Faberii, Hemsl. *
, 23,
380.
nutans, Wall., meniioned, 23, 380
Myriophyllum spiratum, Linn,, 23,
293.
verticillatum, Linn., 23, 293.
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Myripnois dioica, Bnnge, 23, 472.
Maximowiezii, Whi'kl., 36, 495,
uniilora, Maxim., 23, 472.
Myrmechia chinensis, liolfc* , 36,
44.
gracilis, Franch. & Sav., 36, 44.
japoniea, 7iV/<-; *
, 36, 44.
Myroxylon controversial], Kicn,i~c, 36,
495.
Myrrhis chwrophylloidcs, Ilanee, 23,
330.
Myrsine africana, Linn., 26, GO.
hi/arid, Wall., 26, GO.
biixifolia, Hanee, 26, 01.
capitellata, #««., 26, 61.
glahra, Gaertn., 26,00.
marginata, Mcz, 36, 4^5.
ncriifolia, Sieb. & Zucc, 26, 01.
Rlayfairii, //««.< *
, 26, 01.
return, Ait., 26, GO.
scabra, Gaertn., 26, 60.
semiserrata, Wall., 26, 01.
sp., 26, 02.
Myksine.e, 26, 50.
Myutace.e, 23, '29').
Myrtus acuminatissima, Blumc, 23,
290.
cancscens, Lour., 23, 205.
chinensis, Lour., 26, 75.
tomentosa, Ait., 23, 295.
Nabalus ochrolcimts, Maxim., 23, 48(1.
repens, Ledeb.. 23, 483.
Naiadace.i-:, 36, 192.
Najas graminea, Dclile, 36, 197.
major, Allioni, 36, 198.
marina, Linn., 36, 198.
— form, a, Rendle, 36, 198.
0, Rendle, 36, 198.
minor, Renth., 36, 197.
Nandina domestiea, Thunb., 23, 32.
Nannoglottis carpesioides, Maxim.,
23, 430.
Nanocnide japoniea, Illume, 26, 473.
lobata, Wedd., 26, 473.
Naravelia pilulifera Ilance, 23, 8.
Narcissus Tazetta, var. chinensis,
M. Roem., 36, 87.
Nardostachys chinensis, Batalin, 36,
495.
Jatamansi, DC, 23, 398.
Kardurus filiformis, var. chinensis,
Franch, ,36, 404.
Nardtts ciliaris, Linn., 36, 303.
indica, Linn,, 36, 402.
Nasturtium amphibium, It. Br., 23,
39.
atrovirens, "DC, 23, 40.
austriacuin, ('rant-, 23, 39.
Nasturtium barbarzDfoliiim, Franch.,
36, 495.
benghalense, Hance, 23, 40.
Camclina, Fisch., 23, 39.
cantoniense, Ilance, 23, 39.
globosum, Twrcz., 23, 39.
Ilenryi, Oliver, 36, 495.
indicum, DC, 23, 40.
microspermum, DC, 23, 40.
montaimm, Rr///., 23, 40.
officinale, //. />., 23, 40.
palustre, DC, 23, 41.
sineuse, DC, 23, 41.
sylvestre, It. Br., 23, 41.
Natsiatum sinense, Oliver, 36, 495.
Nauclea Adina, Sin., 23,370.
adinoides, Lindl., 23, 370.
pilulifera, Baill., 23,370.
purpurea, YiW;., mentioned, 23.
370.
ran mom, Sieb. & Zucc. 23, 371.
sinensis, Oliver, 36, 495.
Xaumhurgia thyrsijlora, Reiclib., 26,
58.
Xcchamandra allcrnifolia, Thw., 36,
Itoxhurghii, Planch., 36, 2.
Neillia alfmis, Hemsl., 36, 495,
gracilis, Franch., 36,495.
longiracemosa, Hemsl., 36, 495.
rubillora, D. Don, 36, 49;").
sinensis, Oliver, 23, 228.
thibetica, Bur. § Franch., 36,
495.
thyrsiflora, D. Don, 36, 495.
Neottia attstralis, R. Rr., 36, 41.
— chinensis, Edwards, 36, 41.
eamfschatea, Reiclib.. 36, 40.
camtschatica, Spreng., 36, 40.
kamtsehatica, Lindl., 36, 40.
micrantha, Lindl,, 36, 40.
procera, Ker-Gawl., 36, 4.r).
ren iformis, Spreng., 36, 00.
sinensis, Pers., 36, 41.
Nei'entiiace^e, 26, 358.
Nepenthes Phvllampliora, Willd., 26,
358.
Nepeta hotryoide.s, Miq., 26, 290.
crerulescens, Maxim.. 26, 289.
calaminthoides, Benlh., mentioned,
26, 290.
Cataria, Linn., 26, 288 ; mentioned,
290.
Everardi, S. Moore, 26, 289.
Rordii, Hemsl. *
, 26, 289.
Gleehoma. Benlh., 26, 290; men-
tioned, 289.
— var. sinensis, !Uiq„ 26, 290.
inrana, Thunb,, 26, 203.
japoniea, Willd., 26, 203.
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Nepeta lavandidacea, Linn., 26,
290.
leucopbylla, Benth., 26, 290.
tenuifolia, Benth., 26, 290.
Neplielapbyllum chinense, Bolfe, 36,
19.
cordifohum, Lindb., mentioned, 36,
19.
cristatum, Bolfe, 36, 19.
Nepbelium Litcbi, Cam})., 23, 139.
Longana, Camb., 23, 139, 492.
Isephrocodum malaccense, C. Muell.,
36,4.
Nephrocoelium malaccense, Turcz.,
36, 4.
Nephroica cuneifolia, Miers, 23, 28.
cynanchoides, Miers, 23, 28.
dilafata, Miers, 23, 28
.
hastata, Miers, 23, 28.
hexagyna, Miers, 23, 28.
ovalifolia, Miers, 23, 28.
pycnantha, Miers, 23, 28.
sarmentosa, Lour., 23, 28.
Thunbergii, Miers, 23, 28.
triloba, Miers, 23,28.
Ferine aurea, Bury, 36, 89.
japonica, Miq., 36, 89.
Keriimi odorum, So/and,, 26, 97-
Oleander, Linn., mentioned, 26,
97.
Jfertera sinensis, Hemsl.* , 23, 391.
Neubeckia tenuifolia, Alefeld, 36,
85.
Neustanthus chinensis, Benth., 23,
191.
phaseoloides, Benth., 23, 191.
Neyraudia madagascariensis, Hook.f,
36, 409.
Niciuidra physaloides,'GWft»., men-
tioned, 26, 175.
Kicotiana cbinensis, Fisch., 26, 169.
rustica, Linn., 26, 169.
Tabacum, Linn,, 26, 169.
Nigrinia scrrata, Thunb., 26, 369.
spicifera, Lain., 26, 808.
ISitraria Sehobori, Linn., 23, 97.
Nomocharis meleagrina, Franch., 36,
136.
pardantbina, Franch., 36, 136.
Norysca aurea, Blume, 23, 72.
chinensis, Spacb, 23, 72.
punctata, Blume, 23, 72.
Notbopanax Bockii, Harms, 36,
495.
Davidi, Franch., 36, 495.
Rosthomii, Harms, 36, 495.
Notboscordum ueriuilblium, Benth,,
36, 120.
Notbosmyrnium japonicutu, Miq., 23,
120.
Notopterygium, Boissieu, 36, 495.
Forbesii, Boissieu, 36, 495.
Francheti, Boissieu, 36, 495.
^
Nouelia insignis, Franch., 23, 472.
Nyctaoine^e, 26, 317.
Nyctanthes grandifiora, Lour., 26, 82.
Sambac, Linn., 26, 80.
Nymphffia acutifolia, DC, distrib.,
23, 483.
acutiloba, DC, 23, 33.
Nelumbo, Lour., 23, 34.
Pygmcea, Ait., 23, 33.
tetragona, Georgi, 23, 33 ; distrib.,
489.
Ny.mimi.eaoe.e, 23, 33.
Nymphanthus chinensis, Lour., 26,
' 423.
Nyssa sessiliflora, Hook. f. # Thorns.,
mentioned, 23, 346.
sinensis, Oliver, 36, 495.
Oberonia iridifolia, Lindl., 36, o.
pyrulifera, Lindl., mentioned, 36,
"6.
yunuanensis, Bolfe * , 36, 6.
Obione armaria, Moq., 26, 325.
muricata, Gaertn., 26, 326.
Ochranthc arguta, Lindl., 23, 143.
Oeimum Basilicum, Linn., 26, 26G.
eanum, Sims, 26, 266.
capita'latum, Linn., 26, 269.
grandijiorum, Blume, 26, 269.
sanctum, Linn., 26, 266.
stamineum, Sims, 26, 266.
Ocymurn punctatum, Thunb., 26, 281.
scabrum, Tbunb., 26, 28 L.
Odontocliilus Clarkci, Hook.f, 36, 13.
Elwesii, C. B. Clarke, 36, 43.
yunnanensis, Bolfe * , 36, 43.
Oeceocladcsfalcata, Lindl., 36, 38.
Oenantbe benghalensis, Benth. 8;
Hook. /'.. 23, 331.
Hookeri, C B. Ck'.rke, 36, 495.
linearis, Wall., 36, 496.
rivularis, Dunn, 36, 496.
Kostbornii, Diets, 36, 496.
sinensis, Dunn, 36, 496.
sp., 23, 332.
species diversa, 23, 490.
stolonifera, DC, 23, 331; men-
tioned, 329.
Thomsoni, C B. Clarke, 23, 332.
Oenothera, fruticosa, Hance, 23, 310.
longiilora, Jacq., mentioned, 23,
310.
Olacine.e, 23, 114.
Oldenlandia alata, Hook, f, 23, 376.
angustifolia, Bentb., 23, 375.
—
' var. pediccllata, Miq., 23, 377.
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Oldenlandia corymbosa, Linn., 23,
377.
diffusa, lioxb., 23, 377.
herbacea, DC, 23, 377.
—
var. unijlora, Benth., 23, 377.
hispida, Benth., 23, 374.
paniculata, Linn., 23, 377.
pterita, Miq., 23, 37G.
repens, Linn., 23, 372.
rupioides, Miq., 23, 373.
umbcllata, Osb., 23, 377.
Olca Aquifolium, Sieb. & Zucc, 26.
87.
clavata, D. Don, 26, 02.
cotisanguinea, Hanco, 26, 03.
fragrans, Thunb., 26, 88.
marginata, Ohamp., 26, 88.
ovaiis, Miq., 26, 88.
Walpersiana, Hance, 26, \)'i.
Olea< e/E, 26, 78.
Oligobotrya Henryi, ifa&er, 36, 109.
O/yra orientalis, Lour., 36, 205.
Omphalodes blepharolepis, Maxim.,
26, 148.
cordata, Hems!. *
, 26, 148.
diffusa, Maxim., 26, 148.
moupinensis, Franch., 36, 4'JG.
sericea, Maxim., 26, 148.
trichocarpa, Maxim., 26, 148.
Omplialogramma, Franch., 36, 496.
Delavayi, Franch., 36, 49(5.
Soulieri, Franch., 36, 49(5.
vinca41ora, Franch., 36, 49(5.
Onagharie.e, 23, 307.
Ono?a japonica, Franch., 36, 41S.
Onosma exsertum, HcmsL, 36, 490,
paniculata, Bur. <$ Franch., 36,
496.
siniea, Dieh, 36, 496.
Onychium japonicum, Blume, 36,
12.
Opa Metrosideros, Lour., 23, 264.
odorata, Lour., 23, 297.
Ophelia angustijolia, D. Don, 26,
138.
bimaculata, Sieb. & Zucc, 26, 139,
140.
chinensis, Bunge. 26, 139.
diluta, Ledeb., 26, 139.
pulchella, D. Don, 26, 140.
tctragona, Edgew., 26, 141.
vaciilans, Ilance, 26, 141.
Opbiopogon Boekiana, Lids, 36,
496.
clavatus, C. H. Wright, 36, 77.
dracaenoides, Hook. /., mentioned,
36, 77.
gracilis, Kunth, 36, 79.
Griffithii, Hook./.. 36, 77.
Jaburan, Lodd., 36, 77.
Ophiopogon japonicus, Ker-Gawl.
,
36,78, 153,496.
— Tar. genuimis, Maxim., 36, 78.
— var. intermedins, Maxim,, men-
tioned, 36, 78, 80.
— var. umbraticola, C.H. Wriqht *
,
36, 78.
— var. umbroaus, Maxim., 36, 78.
— var. Wallichianus, Maxim., 36,
.
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japonicus, Wall., 36, 79.
kansuends, Batalin, 36, 79.
longifolius, Decne., 36, 79.
Muscari, Decne., 36, 79.
spicalus, Hook., 36, 79.
spieaius, Ker-Gawl., 36, 79.
— var., 36, 496.
— var. communis, Maxim., 36, 79.
— var. gracilis, Miq., 36, 79.
— var. korcamis, Palibin, 33, 80.
— var. Kunthianus, Maxim., 36,
79.
— var. minor, Maxim., 36, 80.
spica/us, Lodd., 36, 80.
umbraticola, Ilance, 36, 78.
Wallichianus, Hook, f., 36, 78.
Opbion-biza cantoneusLs, Hance, 23.
378.
F.grci, Champ., 23, 378.
inflata, Maxim., 36, -496.
japonica, Blume, 23, 371.
Kuroiwai, Makino, 36, 496.
pumila, Champ., 23, ;J78.
Tasliiroi, Maxim., 36, 490.
Ophiospernmm sinensc, Lour 26
402.
Ophioxylon chinense, Hance, 26, 95.
Ophim-us monostachyus, J. S. PresL
36, 362.
undatus, IS'ees, 36, 363.
Ophrys camtschatm, Linn.. 36, 40.
Corallorhi^a, Linn., 36, 9.
Monorchis, Linn., 36, 51.
nervosa, Thunb., 36, 7.
Oplisiuenus compositus, Bcauv., 36.
337.
Cr/is-Galli, Dum., 36, 329.
frumentaceus, Kuntli, 36, 329.
loliaeeus, Beauv., 36, 3,"i7.
undulatitblius, Bcauv., 36, 338.
Opuntia Dillenii, Haw., mentioned
23, 323.
OncitmACE.E, 36, 5.
Orchis aristata, Fisch., 36, 49.
bracteata, Willd., 36, 54.
camtschatica, Cham., mentioned,
36, 49.
Cliusua, J). Don, 36, 19.
ronopsea, Linn., 36, 52.
cucullata, Linn., 36. 52.
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Orchis dentata, Sw., 36, 50.
falcata, Thunb., 36, 38.
fuscescens, Linn., 36, 55.
geuiculata, Finet, 36, 496.
gigantea, Sm., 36, 37.
incarnata, var. lanceolata, Reichb. f.,
36, 50.
japonica, Thunb., 36, 56.
latifolia, Linn., mentioned, 36, 49.
— var. Beeringiana, Cham., 36,
49.
monophylla, Bolfe, 36, 50.
obcordata, Buch.-Ham., 36, 56.
Roborovskii, Maxim., 36, 50.
salina, Turcz., 36, 50.
spathulata, Reichb. f., 36, 50.
Susanna, Linn,, 36, 57.
Szechenyiana, BekM). /., 36, 50.
viridis, Crantz, 36, 54.
Oreocharia aurantiaca, Franch., 26,
2-26.
Auricula, C B. Clarke, 26, 226.
Benthami, C. B. Clarke, 26, 226.
Delavayi, Franch., 26, 226.
filipes, Hanoe, 26, 226.
fokienenais, Franch., 36, 496.
Henryana, Oliver, 36, 496.
Mnximowiczii, C. B. Clarke, 26,
226.
tubicella, Franch., 36, 496.
Orcoanide Fargesii, Finet, 36, 496.
frutescens, Miq., 26, 491.
Oreorchis foliosa, LindL, 36,9.
Oresitrophe rupifraga, Bunge, 23, 271.
Origanum creticum, Lour., 26, 282.
Diclamnus, Linn., mentioned, 26,
282.
heracleotieum, Lour., 26, 282.
Marjorana, Linn., mentioned, 26,
282.
normale, D, Don, 26, 282.
vulgare, Linn., 26, 282.
Oritlujia edulis, Miq., 36, 138.
Oriia japonica, Thunb., 36, 496.
Oruiocarpum sennoides, DC, 23, 170.
Ormosia emarginata, Benth., 23, 204.
Fordiana, Oliver, 36, 496.
Henryi, Train, 36, 496.
pachycarpa, Champ., 23, 204.
semicastrata, Hance, 23, 204.
striata, Dunn, 36, 496.
yuimanensis, Brain, 36, 496.
Ornithocephalochloa aremcola, Kurz,
36, 340.
Ornithochilus Delavayi, Finet, 36,
496.
eublepharon, Hanoe, 36, 38.
i'uflcua, Wall., 36, 38.
Ornithogalumjaponicum, Buerger, 36,
192.
Ornithogalum japonicum, Thunb., 36,
127-
luteum, Linn., 36, 138,
pauciflorum, Turcz., 36, 139.
trijiorum, Ledeb., 36, 140.
Okobaxciiace^;, 26, 220.
Orobancbe albolanata, Stead., 26,
221 ; mentioned, 222.
ammophila, C. A. Meg, 26, 221
;
mentioned, 222.
canescens, Bunge, 26, 221.
caryophyllacea, Bunge, 26, 222.
ombrochares, Hance, 26, 222.
pycnostachya, Hance, 26, 222.
Orobus lathyroides, Linn., 23, 186.
venosus, Willd., mentioned, 23,
185.
vernus, Linn., mentioned, 23,
185.
Orontium cochinchinensc, Lour., 36,
187.
japonicum, Thunb., 36, 115.
Orosylum indicuin, Vent., 26, 234.
Orthopogon compositics, R. Br., 36,
337.
Orthosiphon debilis, Hemsl.*, 26, 267.
sinensis, Hemsl. * , 26, 268.
stamineus, Benth., 26, 268.
Orycophraqmus sonchifolius, Bunge,
23, 47.
Oryza eommunissima, Lour., 36, 344.
glutinosa, Lour., 36, 344.
montana, Lour., 36, 344.
precox, Lour., 36, 344.
sativa, Linn., 36, 344.
Oryzopsis obtusa, Stapf, 36, 383.
Osbeckia chinensis, Linn., 23, 298.
crinita, Benth., 23, 299.
heteranthera, Spreng., 23, 300.
repens, DC, 23, 300.
stellata /L DC, 23, 299.
stellata, Naud., 23, 299.
stellata, Wall., mentioned, 23, 299.
Osmantbus Aquifoliuin, Benth. Sr
Hook.f., 26, 87.
armatus, Diets, 36, 49R.
bracteatus, Matsum., 36, 496.
Cooperi, Hemsl, 36, 496.
Delavayi, Franch., 26, 87.
Fordii, Hemsl. * , 26, 88.
fragrans, Lour., 26, 88.
ilicifolius, Hort., 26, 87.
marginatus, Benth. $ Hook.f., 26,
88.
Osmorrhiza longistylisj DC, men-
tioned, 23, 300.
Osmothamnus fragans, DC, 26, 23.
pallidum, DC, 26, 24.
Osteomeles anthyllidifolia, LindL, 23,
265.
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Osteomelcs Pyracantha, Decne 23
262.
subrotunda, C. Koch, 23, 265.
Ostrya carpinifolia, Franch., 26, 503.
japonica, Sargent, 26, 503.
virginiea, Jf7//<i, 26, 503.
— var. japonica, Maxim., 26, 503.
Ostryopsis Davidiana, Decne., 26
502.
— var. einerascens, Franc/)., 26,
503.
'
Davidiana, Franch., 26, 503.
Osyrisjaponica, Thunb., 23, 341.
Otanthcra Fordii, Hance, 23, 209.
Ottelia alismoides, Pcrs., 36, 3.
indica, Vlanch., 36, 3.
japonica, Miq., 36, 3.
Ourouparia= Nauclea.
sinensis, Diels, 36, 49(5.
Oxalis Acetosella, Linn., 23, 99.
corniculata, Linn., 23, 09.
fontana, Bunge, 23, 09.
Grillithii, Edam.
<f Hook. /' 23,
99.
'
japonica, Franch. tf- Sav., 36, 490.
Martiana, Zucc, 23, 99.
obtriangulata, Maxim., 23, 99.
Reinwardtii, Zuec, 23, 100.
sensitiva, Linn., 23, 100.
stricta, Z/««., 23, 99.
Oxyccros sinensis, Lour., 23, 382.
Oxygrapln's Cymbalaria, l'ursh, 36,
49li.
Delavayi, Franch., 36, 49G.
glacialis, Bungc, 36, 497.
Oxyria sinensis, tfcMji, 36, 497.
O.ryspora paucijlora, Benfh., 23, 301.
Oxytropis Beketowii, Krassn,, 36
497.
bic.olor, Bungc, 23, 107.
Delavayi, Franch., 36, 497.
fa leal a, Bungc, 36, 497,
hirta, #Mw^e, 23, 107.
'
kansuensis, Bunge, 36, 497.
mclaiiocalyx, Bungc, 36, 497.
Mcoliendorffi, Bunge, 23, 107.
oehrorephala, Bungc, 36, 407.
oxyphylla, DC., 23, l(i8.
psainmocharis, Hance, 23, 1GS.
strobilacea, Bunge, 36, 407.
subralcal a, Hance, 23, 108.
sylinchanensis, Franch., 36, 497,
trichophora, Franch., 36, 407.
uratensis, Franch., 23, 108.
yuunanensis, Franch., 36, 497.
Pachyne. spectahilis, Salisb., 36, 18.
Pachyrhizus angulahis, /,7c// 23
194.
Pachyrhizua Thunhergiamts, Sieb. &
Zuec, 23, 191.
trilobus, DC 23, 191. 104.
Pacbysandra axillaris, Franch., 26,
419 ; 36, 497.
coriacea, Hook., 26, 4 IS.
terminals, &V?&. cf- Zmcc, 26, 419.
Pacbystoma cbinense, h'eichb. /., 36,
17.
Fori unci, Eeichb. f., 36, 18.
Paxleria chinensis, Hance. 23, 389.
fatida. Thuiib., 23, 3X9.
tonientosa. Illume. 23, 389.
Peedero/a axillaris, Sieb. it Zucc, 26,
195.
bractcaia, Sieb. & Zucc, 26, 195.
villosula, Miq., 26, 195.
Pseonia anomala, Linn., 36, 49.
Delavayi. Franch., 36, 497.
lutea, Franch., 36, 497.
Paliurus aculcatus, Lain., 23, 120.
Aubletia, Schultz. 23, l-'O.
australis, Gaertn., 23, 12(3.
hirsutus, HemsL, 36, 407.
orientalis, HemsL, 36, 197.
ramosissimus, Pw>., 23, 12(5.
Palm.e, 36, 169.
Palura sinica, Miers, 26, 75.
Panax aculcatum. Ait.. 23, 339.
Davidi, Franch., 36, 497.
Delavayi, Franch., 36, 497.
divaricatum, Sieb. & Zucc, 23, 339.
fallax, Miq., 23, 339.
fragrans, Koxb., 23, 343.
Ginseng, C. A. Mey„ 23, 3:18.
Loureirianum, DC. 23, 339.
qiiinquefolium. Linn., 23, 33S.
riein {folium, Siob. & Zucc, 23, 340.
scssilijlorum, Rupr. & Maxim., 23,
340.
spinosum, Linn., 23, 341.
Pancovia Delavayi, Franch., 36, 497.
Pancratium bifloruni, h'oxb., 36, 90.
zeylanicuni, Linn., mentioned,
36, 90.
Panoanaoe.e, 36, 171.
P&ndnnus fa-scicularis, Lam., 36, 171.
furcatus, lioxb., 36, 171.
odoratissiinus, Linn., 36, 171.
sp., Hance, 36, 171.
sp., Matsum., 36, 497.
urophyllus, Ilanee, 36, 171.
Panicum accrcseens, Trin., 36, 332.
acroanthum, Shoal.
, 36, 327.
alliens, Steud., 36, 321.
arabiguum, Trin., 36, 327.
amplexicaule, Fudge, 36, 327.
angmium, Trin., 36, 330.
arbore.scens, Linn., 36, 328.
aspernm, Koem., 36, 339.
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Panicnm barbatum, Willd., 36, 322.
brevifolium, Linn., 36, 328.
ccesium, Nees, 36, 329.
ciliare, Retz., 36, 325.
cimicinum, Retz., 36, 334.
coccospermum, Steud., 36, 333.
colon urn, Linn., 36, 328.
commutat'im, Nees, 36, 32").
compositum, Linn., 36, 337.
concinnwm, Nees, 36, 333.
Crus-Corvi, Linn., 36, 329.
Ous-Galli, Linn., 36, 328.
— var. frumentaceum, Trimeii, 36,
329.
ctecompositum, It. Br., 36, 330.
distachyum, Linn., 36, 330.
excurrens, Trin., 36, 336.
fibrnsum, Hack., 36, 326.
Forbesianum, Nees, 36, 334.
frumentaceum, Roxb., 36, 329.
glabrum, Gaudin, 36, 324.
glaucum, Linn., 36, 335.
heteranthum, Wees, 36, 323.
Mspidulum, Hook., 36, 3"29.
Immifimim, Kunth, 36, 324.
humile, Nees, 36, 330
;
incomtitm, Trin., 36, 333.
iudicmn, Linn., 36, 330.
— var. angustum, Hook. /., 36,
330.
— var. contractu) n, Miq., 36,
330.
isehamoides, Retz., 36, 333.
italicwm, Linn., 36, 335.
kbasianuin, Munro, 36, 331.
mandshuricum, Maxim., 36, 341.
maximum, Jacq., 36, 331.
micrognosium, Steud., 36, 333.
miliaceuin, Linn., 36, 331.
montanum, Roxb., 36, 331.
multinode, Presl, 36, 331.
Myurus, H. B. K., 36, 327.
no tans, Roein., 36, 332.
nervosum, Roxb., 36, 330.
nilagiricum, Steud., 36, 333.
nodosum, Kunth, 36, 331.
ovalifolium, Poir., 36, 328.
pattens, S\v., 36, 334.
palmcefoMum, Koen., 36, 336.
paludosum, Roxb., 36, 332.
parvulum, Trin., 36, 324.
patens, Linn,, 36, 332.
patens, Osbeck, 36, 321.
penicillattim, Nees, 36, 335.
plicatum, Lam., 36, 336.
proliferum, Lam., 36, 332.
prostratum, Lam., 36, 332.
psilopodiuin, Trin., 36, 332.
pulchellum, Spreng., 36, 387.
radicans, Retz., 36, 332.
Panicum repens, Linn., 36, 332.
Rhignon, Steud., 36, 332.^
sangwinale, Linn., 36. 325.
sarmentosum, Roxb., 36, 333.
semialatum, R. Br., 36, 334.
simpliciusculum, Wight & A™., 36,
399.
spicatum, Roxb,, 36, 339.
spinescens, R. Br., 36, 339.
stagninum, Hance, 36, 329.
tenuiflorum, R. Br., 36, 324.
ternatum, Hocbst., 36, 327.
trvpberon, Schult., 36, 333.
undidatifolium, Arduino, 36, 338.
vacillans, Steud,, 36, 333.
villosum, Lam., 36, 333.
viride, Linn., 36, 337.
Williamsii, Hance, 36, 341.
Papaver alpinum, Linn., 23, 34.
nudicaule, Linn., 23, 34.
Rhceas, Linn., mentioned, 23, 34.
somniferum, Linn., 23, 34.
PapavbracbjE, 23, 34.
Paphiopedilum Parishii, Vjitz., 36,
purpuratum, Pfitz., 36, 67.
Papilionace.e, 23, 150.
Pappophorum brachystachyus, Jaub. &
Spach, 36, 407.
boreale, Griseb., 36, 407.
Papyrus odoratus, Willd., 36, 222.
Paradisia minor, C. H. Wright, 36, 497.
Paradombeya, Stapf, 36, 497.
sinensis, Stapf, 36, 497.
Parapottsia, Miq., 26, 97.
Paratropia cantoniensis, Hook. & Arn.,
23, 342.
Pardanthus chinensis, Ker-Gawl., 36,
dichotoma, Ledeb., 36, 81.
Parechites adnascens, Hance, 26,
100.
Bowringii, Hance, 26, 99.
Tkunbergii, A. Gray. 26, 99.
Parietaria debilis, G~ Forst., 26, 492.
— var. micrantba, Wedd., 26, 492.
debilis, G. Forst. partim, 26, 492.
micrantha, Lerleb., 26, 492.
microphylla, Liebm,, 26, 476.
Paris Bockiana, Bids, 36, 497.
chinensis, Franch., 36, 144.
Ciiristii, H. Leveille, 36, 497.
Delavayi, Franch,, 36, 144.
Fargesii, Franch., 36, 145.
Franchetiana, H. Leveille, 36, 497.
Henryi, Bids, 36, 497.
hexaphylla, Cham., 36, 146,
incompleta, Bieb., 36, 145.
Mercieri, H. Leveille, 36, 497.
obovafa, Ledeb., 36. 146.
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Paris petiolata, Baker, 36, 14;').
— var. membranacea, C. H.
Wright *
, 36, 145.
polyphylla, Sm., 36, 145.
— var. brachystemon, Franch., 36.
146.
— var. platypetala, Franch., 36, 14(5.
quadrifolia, linn., 36, 146.
— var. obovata, Beget, 36, 146.
— var. setchuenensis, Franch., 36,
146.
thibetica, Franch., 36, 497.
yunnanensis, Franch., 36, 146.
Paruassia atnoena, Diets, 36, 497.
appendieulata, Batalin, 36, 497.
chiuensis, Franch., 36, 497.
crassi folia, Franch., 36, 497.
Davidii, Franch., 36, 497.
Delavayi, Franch., 36, 497. .
Faberi, Oliver, 36, 497.
foliosa, Hook. f. <f Thorns., 23,
271.
Laxinanni, Pall., 36, 497.
lutoa, Batalin, 36, 49S.
inonochorilblia, Franch., 36, 498.
mysorensis, Heme, 23, 271.
Noemiaa, Franch., 36, 498.
nummularia, Maxim,, 23, 271.
oreophila, Hancc, 23, 1272.
palustris, Linn., 23, 272.
perciliata, Diets, 36, 498.
pusilla, Hook. f. & Thorns., 36,
498.
setchuenensis, Franch.. 36, 498.
viridiflora, Batalin, 36, 498.
Wightiana, Wall., 23, 272 ; 36
498.
— var. microblephara, Franch., 23.
272.
yunnanensis, Franch., 36, 498.
Parochaetus communis, Buch.-Ham
36, 498.
Parophiorrhha khasiana, C. B. Clarke
26, 117.
Parrya Beketowi, Krassn., 36, 498.
prolifera, Maxim., 36, 498.
siliquosa, Krassn., 36, 498.
villosa, Maxim., 36, 498.
Parsonsia Helicandra, Hook. § Am.,
mentioned, 26, 96.
ovata, Wall., 26, 96.
spiralis, Wall., 26, 96.
Partbenocissus Henryana, Hcmsl., 36,
498.
himalayana, Gilg, 36, 49.S.
sinensis, Diets $ Gila, 36, 498.
tricuspidata, Planch'., 36, 498.
Parthenoxylon porrectum, Blume 26
372.
Pseudosassafras, Bhunc, 26, 372.
Parvatia ehincnsia, Franch,, 36, 498.
decora, Dunn, 36, 498.
Paspalum ambigmcm, DC, 36, 324.
ammlaium, Fluegge, 36, 320.
brevifolium, Fluegge, 36, 324.
chineuse, IVees, 36, 324,
conjugatum, Berg, 36, 319.
dissection, Linn.,' 36, 320,
distichum, Linn., 36, 3l!>.
hefcranthum. Hook. f., 36, 323.
longiflorum, Retz., 36, 324.
sanguinale, Lam., 36, 325.
serobiculalum, Linn., 36, 320.
spp., A. Henry, 36, 31 9, 320.
ternatuin, Hook., 36, 327,
Thunbergii, Kunth, 36, 320.
vaginatum, Sw., 36, 419.
viilosum, Thunb., 36, 320.
Passcrina Chamwdaphnc, Bunge 26
397.
vesiculosa, Fisch. & Moy.. 26, 402.
Passillora cnerulea, Linn., mentioned
23, 312.
cupiforinis, Mast., 36, 498.
foetida, Linn., mentioned, 23, 312.
Franehetiana, Hems/., 36, 498.
hainanensis, Hance, 23, 312.
Henryi, Hcmsl.. 36, 498.
Horsfieldii, Bhime, 23, 312.
ligulifolia, Mast., 23, 312.
Seguini, H. Levcillc & Vaniot, 36
498.
PaSSIKLORACE.E, 23, 312.
Patrinia angustifolia, Hcmsl. * 23
396.
Dielsii, Gracbn., 36, 498.
graveolens, Hance, 23, 396.
heterophylla, Bunge, 23, 396.
hispida, Bunge, 23, 397.
intermedia, L'ocm. $ Schult., men-
tioned, 23, 396.
monandra, 6'. B. Clarke, var, 36
498.
ovata, Bunge, 23, 396, 398.
palmata, Maxim., mentioned, 23.
397.
parvijlora, Sieb. & Zucc, 23, 397.
rupestris, Juss., 23, 396.
Baniculastblia, Hand. *
, 23, 307.
sfubiwajfolia, Fisrh., 23, 397.
scabra, Bunge, 23, 398.
serratultpfolia, Fisch., 23, 307.
villosa, Juss., 23,398; mentioned
396.
Paullinia asiatica, Linn., 23, 108.
japonica, Thunb.. 23, 13(5.
Paulownia Fargesii, Franch., 36,
498.
Fortune!, Hevtsl. *
, 26, ISO.
imperialis, Hance, 26, ISO.
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Paulownia imperialis, Sieh. Sc Zitcc,
26, 180.
PaTetta arenosa, Lour., 23, 380,
Brimonis, Wall., mentioned, 23,
385.
inclica, Linn., 23, 386.
Kroneana, Mig., mentioned, 23,
385.
arnica, Mig., mentioned, 23, 385.
Btricta, Roxb., mentioned, 23, 385.
Pedamnhjs, 26, 236.
Pedicularis alascbanica, Maxim., 26,
204.
Alopeeurus, Franch., 26,205; men-
tioned, 207-
Anas, Maxim., 26, 205.
armata, Maxim., 26, 205.
Artselaeri, Maxim., 26, 205.
axillaris, Franch., 26, 205; men-
tioned, 208.
bantangensis, Bur. 3r Franch., 36,
498.
bicolor, Diels, 36, 498.
bidentata, Maxim., 26, 205.
Bietii, Franch., 36, 498.
binaria, Maxim., 26, 205.
Biondiana, Diels, 36, 498.
biroslris, Bur. $ Franch., 36,
498.
brevifolia, D. Ban, 26, 205.
brevilabm, Franch., 36, 498.
carnosa, Wall., 26, 205.
cephalantba, Franch.. 26, 200.
cbeilanthitblia, Schrenk, 26, 206.
cbineusis, Maxim., 26, 206.
einerascens, Franch., 36, 498.
com ptonitefolia, Franch., 26, 206.
conifera, Maxim. * , 26, 206.
cranoloplia, Maxim., 26, 207-
eraspedotricba, Maxim., 26, 207.
crenata, Maxim., 26, 207.
cristata, Maxim., 26, 207.
curvituba, Maxim., 26, 207.
cyathophylla, Franch., 36, 498.
Davidi, Franch., 26, 207; 36,
498.
debilis, Franch., 26, 207.
decora, Franch., 36, 498.
Pelavayi, Franch., 26, 208.
deltoides, Franch., 26, 208.
densispiea, Franch... 26, 208.
elegans, Franch., 36, 409.
Elwesii, Hook., 26, 208.
Fargcsii, Franch., 36, 409.
fastigiata, Franch., 36, 499.
filieifolia, Hemd. * , 26, 208.
Filicula, Franch.. 26, 209.
Baccida, I'rain, 36, 499.
floributida, Franch., 36, 499.
Franchetiana, Maxim., 26, 209.
Pedicularis goniantha. Bur. $ Franch.,
36, 499.
gracilis, Wall.. 26, 209; men-
tioned, 36, 217.
gruina, Franch.. 26, 209.
gyrorhyncba, Franch., 26, 200.
Hemsleyana, Brain, 36, 499.
Henryi" Maxim., 2.Q, 209.
hirtella, Franch. *
, 26, 209.
imperialis, Franch., 36, 499.
ingens, Maxim., 26, 210.
integrifolia, Hook./., 26, 210.
kansuensis, Maxim., 26, 210,
kialensis, Franch., 36, 499.
labellata, Jacquem., 26, 210.
lacbnoglossa, Hook./., 26,210.
lasiophrys, Maxim., 26, 211.
laxiflora, Franch., 36, 499.
lciandra, Franch. *
, 26, 211 ; men-
tioned, 220.
lineata, Franch., 26, 211.
likiangensis, Franch. ,26, 211.
longepetiolata, Franch., 26, 211.
longieaulis, Franch., 26, 212.
hmqijlora, Rudolphi, 26, 20(5 ; 36,
499.
longipes, Maxim., 26, 212.
lutescens, Franch., 26, 212.
lyrata, Pram, 36, 499.
maeilenta, Franch. *
, 26, 212.
macro.siphon, Franch., 26, 208, 21 2
;
36, 499.
Maximowiczii, Krassn., 36, 499.
melampyriilora, Franch., 26, 212.
microebila, Franch., 26, 212.
micropliyton, Bur. Sr Franch., 36,
499.
moupinensis, Franch., 26, 213 ; 36,
499.
inuscicola, Maxim.. 26, 213.
Mussoti, Franch., 36, 499.
myriophylla. Fall., 26,213; nien-
tioned, 217.
nasturtiifolia, Franch., 36, 490.
oligantba, Franch., 26, 213.
oxyearpa, Franch., 26, 213; men-
tioned, 212.
pliaceliaifolia, Franch., 36, 499.
pilostachya, Maxim., 26, 213.
plicata, Maxim., 26, 213.
polypbylla, Franch.., 26,213; men-
tioned, 207.
porrecta, Wall., mentioned, 26,
211.
Potanini, Maxim., 26, 214.
Princeps, Franch., 36, 499.
Provoti, Franch., 36, 499.
Przevvalskii, Maxim., 26, 214.
ramalana, Brill., 36, 499.
reeurva, Maxim., 26, 214.
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Pedieularis refrncta, Maxim., 26, 214.
resupinata, Linn., 26, 214.
Eex, C. R Clarke, 26, 214.
rhodotrieha, Maxim., 26, 215.
rhynchodonta, Franch., 36, 4',)'.).
rigida, Franch,, 26, 214.
Roborowskii, Maxim., 26,215.
rudis, Maxim., 26, 215.
rupicola, Franch., 26, 215.
salvin'flora, Franch. *
, 26, 215.
Seolopax, Maxim., 26, 216.
semitorta, Maxim., 26, 21(5.
sigmoidea, Franch., 26, 216.
Sima, Maxim., 26, 216.
siphonantha, 7,*. Z)o?j, 26, 216.
Souliei, Franch., 36, 499.
spicata, Pall., 26, 216.
etenantha, Franch., 36, 499.
stenocorys, Franch., 36, 499.
striata, Pa#., 26, 216.
st robilacea, Franch. *
, 26, 216.
superba, Franch., 26, 217.
szetschuanica, Maxim., 26, 217.
Tartarinowi, Maxim., 26, 217.
tatsienensis, Franch., 36, 499.
tenuisecta, Franch., 26, 217.
ternata, Maxim., 26, 218.
tibetiea, Franch., 36, 499.
tongolensis, Franch., 36, 499.
torta, Maxim., 26, 218.
trichoglossa, Franch., 26, 218.
t.ristis, Linn., 26, 218.
tsangehanensis, Franch., 26, 218.
vagans, JIcm.il. *
, 26, 218.
verbemefolia, Franch., 26, 219 ;
mentioned, 211.
veronieifolia, Franch., 36, 499.
versicolor, Wahlenh., 26, 219.
verticillata, Lj'mm., 26, 219.
Viali, Franch. *
, 26, 219.
villosida, Franch. *
, 26, 220.
yunnanensis, Franch,, 26, 221).
Peganum Nigellastrum, Bunae, 23,
103.
Peliosantlies Dclavayi, Franch., 36,
77.
macrostegia, Hancc, 36, 77.
Pollionia, genus referred to, 26, 182,
ambigua, Wedd., 26, 182.
brevifoliu, Benth., 26, 481,
GrifRthiana, Wed,I., 26, -181.
Grijaii, Hancc, 26, (HI.
radicans, WcihL, 26, 481 ; men-
tioned, 484.
Bcabra, Benth., 26, 4S1.
umbclla/a, Wedd., 26, 4S3.
viridis, 6'. //. JJW,//,/ *
. 26, 481.
Peltopliorum ferrugincuiu, Ilenlh., 23,
204.
Pemphis acidula, Focal., 23, 305.
Penicillaria spicata, Willd,, 36, 3"9.
Pennisetum chinensc, Nees, 36, 3138.
compresBum, I\. Br., 36, 338.
— var. viridescens, liendle * , 36,
339.
flawidum, Griseb., 36, 339.
japonicum, Trin., 36, 3LS8.
— var. viridescens, Palib., 36, 339.
spicatum, Eoem. & Scliult., 36,
339.
typhoidenm, Rich., 36, 33;).
Penfacoelium bmtioides, Sieb. & Zucc,
26, 250.
Pentaneura khasiana, Kitrz, 26,
100.
Lenlapanax Ilenryi, Harm*, 36,
499.
verticillatum, Dunn, 36, 499.
yunnanensis, Franch., 36, 199.
Tentapetes phoenicea, Linn., 23, 91.
Pentaphylax euryoides, Gardn. 4'
Champ., 23, 77.
Penlasachrne caudatum, Wall., 26,
112.
Cbainpioni, Benlk, 26, 112.
ghuicesceus, Jjccnc, 26, 112.
Stauntoni, Dccnc, 26, 1 12.
Pentatropis officinalis, Hemsl. *
, 26,
110.
spiralis, Lccuc, mentioned, 26,
110.
Penthorum chinensc, Pursh, 23,
288.
infermedium, Turoz., 23, 2>8.
sedoides, Linn., 23, 2SS.
— forma antjush[folia, Miq., 23, 288.
Peperomia dimlvgulensis, Miq., 26,
366.
polystachya, A. L-ictr., mentioned,
26, 366.
reflexa, A. Dietr., 26, 366.
Peplis indica, Willd., 23, 303.
Pcrdicium Anandria, R. Pr.. 23, 473.
(omentosum, Turcz,, 23, 473.
Pergulnria divaricata, Lour,, 26, 97.
japonica, Thnnb., 26, 111.
minor. Audr., mentioned, 26, 114.
odoratissiraa, Sm., 26, 114.
udoratissima, Sin., 26, 114.
pallida, Wight k. Am., 26, 114.
sinensis, Lour., 26, 101.
Pericampylus adnnevs, Miers, 23, 2'.).
assamicus, Miers. 23, 2',).
incanns, Miers. 23, 29.
mcmliranaecHx, .Miers. 23, 2'.).
Perilla arguia, lienth., 2G, 27!).
lance.olata, lienth., 26, 2Sl.
nankinensis, Dccnc, 26, 27l>
ocymoides, Linn., 26, 27'-'.
— var. crispa, Eentli., 26, 279.
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Peri pi oca calophylla, Falconer, 26,
101.
chinensis, Lour,, 26, 101.
chinensis, Spreng., 26, 101.
Sepium, Bitnge, 26, 101.
Peri strophe chinensis, Nees. 26, 248.
Cumingiana, Nees, 26, 219.
fera, 0. B. Clarke, 26, 249.
montana, Nees, 26, 249.
tinctoria, Nees, 26, 248.
Peristylis grandin, Blume, 36, 54.
Peristylus bracteatus, LindL, 36, 54,
chloranthus, Lind/., 36, 53.
eceloceras. Finet, 36, 499.
Forceps, Finet, 36, 499.
goodyeroides, LindL, 36, 54.
monanthus, 7*7^. 36, 499.
Sampsoni, Haver, 36, .ri4.
tetralobus, Jf/n^, 36, 499.
viridis, LindL, 36, 54.
Perotis lati folia, Ait., 36, 343.
longiflora, Nees, 36, 343.
patula, Nees, 36, 343.
Perrottetia racemosa, Oliver, 36,
499.
Persea. Plum.. 26, 370.
Campkora, Spreng.. 26, 371.
Cttbeba, Spreng,, 26, 3^0.
Nanmu, Oliver, 26, 376.
Persica Davidiana, Carr.. 23, 220.
vulgaris, Mill., 23, 220.
Pertya Bodinieri, Vaviot, 36, 499.
sinensis, Oliver, 36, 499.
Perularia fuscescens, LindL, 36,
55.
Petasites japonicus, Miq., 23, 446
;
mentioned, 447.
spurius, Miq, , 23, 446.
tricholobns, Franch., 23, 447.
Petrocodon dealbatus, Hance, 26,
229.
Petroeosmea grandiflora, Hemsl
, 36,
499.
iodioides, Hemsl., 36, 500.
minor, Hemsl., 36, 500.
sinensis, Oliver, 26, 229.
Petroselinum sativum, Hoffm., men-
tioned, 23, 328.
Peucedanum oartilagineo-margina-
tum, Makino, 36, 500.
decuraivum. Maxim., 23, 335,
Pelavayi. Franch., 36, 500.
elegans, Komarov, 36, 500.
Giraldii, Bids, 36, 500.
graveolens, Benth. §• Hook, f., men-
tioned, 23, 335 ; 36, 500.
heteropbyllum, Franch.. 36, 500.
maoilentum, Franch.. 36, 509.
medicum, Dunn, 36, 500.
Podagraria, Boissieu, 36, 500.
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Peucedanum Prseruptorum, Dunn,
36, 500.
reptans, Bids, 36, 500.
rigidum, Bnngc, 23, 335,
spp., 23, 335, 330.
terebinthaceura, Fisch., 23, 335.
torilifoliuro, Boissien. 36, 500.
Phaca Salsula. Pall., 23, 162.
trifoliata, Linn., 23, 167.
villosa, Nutt., mentioned, 23, 167.
Phaeellanthus sp., 26, 221.
tubulosug, Sid>. ScZucc, 26, 221
— var., 26, 221.
Phaenospernia globosa, Mitnro, 36,
340.
Phaius grandifolius, Lour., 36, 18
;
mentioned, 28.
Tankervillii, Blump, 36, 18.
Phakellanlhus multiflorus, Steud., 36,
263.
Phalffinopsis amabilis, LindL, 36,
34.
Aphrodite, Reichb. f„ 36, 34.
Wightii, Reiehb. f„ 36, 34.
Phalangium parviflorum, Wight, 36,
119.
Phalaris arundinacea, Linn., 36,
379.
Phmiera Championi, Benth.. 23, 212.
corymbosa, Benth.. 23, 212.
glauca, Benth., 23, 212.
variegata, Benth., 23, 213.
Pharbitis diversifolia, LindL, 26,
160.
hederacea, Choisy, 26, 160.
hispida, Choisy, 26. 162.
imularis, Choisy, 26, 158.
Nil, Choisy, 26, 160.
triloba, Miq., 26, 160.
Phaseolus aconitifolius, Jacn., 36,
500.
anguinus, Bun 3, I
chrysanthus, Savi, 23, 193.
grandis, Balz. $ Gdis., 36, 500.
humilis, Hassk., 23, 193.
minimus, Roxb., 23, 193.
Mango, Linn., 23, 193 ; 36, 500.
radiatus, Linn., 23, 193; 36, 500.
Ricciardianus, Ten., 36, 500.
— var. hysterinus, Bur., 23, 193.
trilobus, Ait., 23, 193.
vexillatus, Linn., 23, 192.
vulgaris, Linn., mentioned, 23,
193.
Vhelipcea salsa.. C. A. Mey., 26, 222.
Thellodendron amurense, Rupr., 23,
108.
japonicum, Maxim.. 36, 500.
Phellopterus littoralis, Benth., 23,
331.
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Philarlephus coronariii8, Linn., 23,
277.
pekini'iisis. Maxim., 23,var.,
277
- va
278
- car.
tenuifolius, Maaim., 23,
/ #tomentosus, i/w/i
Thorns.. 23, 277.
ncanus, Koehne, 36, f>00.
parviflorus, Carr., 23, 278.
pekinensis, Eupr., 23, 277.
rubricaulig, Carr., 23, 278.
Sehrenlui, llujir., 36, fiCO.
sericanlhus, Koehne, 36, 500.
tenuifolius, Eupr., 23, 278.
tomentosus, Wall., 23, 277.
Phillyrea paniculata, Roxb., 26, 02.
robusta, Roxb.. 26, 92.
Pbiloxerus Wrigbtii, Hook, f., 26,
323.
Pjiii.ydracejB, 36, Lr>0.
Philydrum lanuginosum, Banks, 36,
150.
Phhbophyllum apricum, Benth., 26,
239.
Phleum alpinum, Linn.. 36, "84.
asperuin. Jacq., 36, 384.
Phlomis albiflora, Hemsl. *
, 26, 304.
chinensis, Eetz., 26, 303.
gracilis, Hemsl. * , 26, 305.
medicinalis, Diels, 36, 500.
mongolica, Turcz., 26, 301).
oreophila, Kar. §• Kir., mentioned,
26, 306.
rngosa, Benth., 26, 305, 300.
eetifera, Bur.
<f Franch., 36, 500.
stenocalyx, Bids, 36, 5l!().
tat sienensis, Bur, $ Franch., 36,
500.
tuberosa, Linn., 26, 300.
nnibrnsa, Turcz., 26, 300.
— ror. austnilis, Hemsl.*, 26,
306.
riilyarodoxa leucnntha, S, Moore, 26,
'.2. 93.
Phoberos Arnottiamis, Ilance, Z3,
57.
chinensis, Lour., 23, 57-
scevus, Ilance, 23, 57.
Phabe latifolia, Champ., 26, 372.
Phoenix acaulis, Benth., 36, 108.
farinifera, Hance, 36, 168.
Jlanceana, Naud., 36, lb'8.
humilis, Roylc, Tar. Ilanceana,
Bccc, 36, 168.
Pholidota articnlata, Lindl., 36, 24.
cantonensis, liolfe, 36, 23.
chinensis, Lindl., 36, 24.
Lugardi, Bolfe, 36, 24.
Pholas, Eeiehb. f., 36, 21.
Pholidota yunnanensis, Bolfe* , 36,
24.
Photinia Benthamiana, Hance, 23,
262.
crenatoserata, Hancc, 23, 262.
deflexa, Hemsl., 36, 500.
Fortuneana, Maxim., 23, 262.
glabra, Hort., 23, 263.
glabra, Maxim., 23, 262.
— var. chim nsisM;\\un., 23, 263.
Itsvis, DC. 23, 263.
melanostigma, Hance. 23, 262.
prunifolia, Lindl, 23, 262.
pustulata, Lindl., 23, 263.
pustulata, S. Moore, 23, 263.
serrulata, Lindl., 23, 263; men-
tioned, 262.
— Tar. prunifolia, Hook. & Am.,
23, 262.
serrulata, Sieb. & Zurc, 23, 26.'!.
Tariabilis, Hemsl. * , 23, 263 ; men-
tioned, 264.
villosa, DC, 23, 263.
— Tar. formosana, Hance, 26,
263.
Wrightiana, Maxim., 36, 500.
Phragmites communis, Trin., 36,
409.
Karka, Trin., 36, 410.
longivalvis, Steud., 36, 409.
Boxburghii, Steud., 36, 410.
Phreatia elegans, Lindl., 36, 17.
formosana, Tiolfe, 36, 17.
riirTtnji Leptostacliva, Linn., 26,
251.
['hrynium capita-turn, '17'/,/.. 36, 73.
parviflorum, Boxb,, 36, 73.
sinieum, Miq., 36, 7^.
Phtheirospermum cbinense, Bunge,
26, 204.
fcenuisectum, Bur. $• Franch., 36,
500.
Phyla chinensis, Lour , 26, 251.
Phyllamphora mirabilis, Lour., 26,
358.
Phyllanthua anceps, Benth., 26, 420.
anceps, Yahl, 26, 42.'{.
Arnottiamis, Muell. Arg„ 26, 424.
baeciformis, Linn., 26, 426.
Benthamianus, Muell. Arg., 26,
425.
cantonirnsis, Hornem., 26, 423.
cantonievsis, Schweigg., sp. dub.,
26, 421.
cantoniensis, Zip])., 26, 421.
cineraseen9, Hook, dj'" Am., 26, 421.
cochinchinensis, Spreng., 26, 421.
Emblica, LAnii., 26, 421.
eriocarpus, Muell. Arg., 26, 424.
fusciculatus, Muell. Arg., 26, 421.
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Phyllanthug (lexuosus, Muelt. An/.,
26, 421.
flxqgeiformis, Muell. Arg., 26, 422.
glaucus, Wall., 26, 421.
hongkongensis, Muell. Arg., 26,
424.
japonicus, Muell. Arg., 26, 421.
lepidocarpus, Sieb. & Zucc, 26,
423.
leprocarpus, Wigbt, 26, 423.
leptoclados, Benth.. 26, 422.
litcens, Poir., 26, 427.
maderaspatensis, Linn., 26, 422.
microcarpus, Muell. Arg., 26, 422.
myrtifolius, Wall., 26, 422.
Niruri, Linn., 26, 422.
obovatus, Muell. Arg., 26, 425.
obscurus, Willd., 26, 425.
philippinensis, Muell. Arg., 26,
426.
puberns, Muell. Arg., 26, 42;").
— vnr, Fortunei, Muell. Arg., 26,
424.
ramifloras, Pers., 26, 426.
reticulatus, Poir., 26, 422.
rhamnoides, Retz., 26, 428.
simplex, Retz., 26, 423 ; men-
tioned, 421.
— var. chinensis, Muell. Arg., 26,
420, 423.
—
-
var. ussuriensis, Muell. Arg.,
26, 423.
sinensis, Muell. Arg., 26, 422.
turbinatus, Sims, 26, 42".
urinaria, Linn., 26, 423 ; men-
tioned, 424.
ussuriensis, Rupr., 26, 422, 423.
villosus, Voir., mentioned, 26, 423.
Wrightii, Muell. Arg., 26, 420.
Zippelianus, Muell. Arg., 26, 421.
Phyllobtra sinensis, Oliver, 26, 225.
Phgllodes placentaria, Lour., 36, 73.
Phyllodesinis, Van Tiegh., 36, 500.
coriaeea, Van Tirqh,, 36, 500.
Dckvayi, Van Tiegh,, 36, 500.
pauci folia, Van Tiegh., 36, 500.
Phyllodium. elegans, Desv., 23, 171.
putchellum, Desv., 23, 175.
Phyllolobium chinense, Fisch., 23,
165.
Pbyllostacbys bambusoides, Sieb.
<.f
Zucc, 36, 438.
congesta, Rendle * , 36, 438.
Faberi, Rendle* , 36,439.
flexuosa, A. <$ C, Riviere, 36, 440.
Henonis, Mitford, 36, 443.
Henryi, Rendle *
,
36, 440.
heterocdada, Oliver, 36, 441.
montana, Rendle * , 36, 441.
nana, Rendle *
,
36, 441.
Pbyllostachys Nevinii, Hance, 36,
442 ; mentioned, 440.
— var. hupehensis, Rendle *
, 36,
442.
nidularia, Munro, 36, 442,
nigra, Munro, 36, 443; mentioned,
442.
— var. Henonis, Slap/*, 36,
443.
nigra, Pilger, 36, 4-12.
quadrangularis, Rendle *
, 36, 443.
tetauntoni, Munro, 36, 443 ; men-
tioned, 440.
Veitchiana, Rendle*, 36, 443;
mentioned, 441.
viridi-glaueescens, A. § C. Riviere,
36,444.
Physalis Alkekengi, Linn., 26, 173.
angulata, Linn., 26, 173.
ciliata, Sieb. cf Zu<\\, 26, 173.
Francheti, Mast., 36, 500.
minima, Linn., 26, 174 ; men-
tioned, 173.
peruviana, Linn., mentioned, 26,
169.
pubescens, Linn., mentioned, 26,
174.
Physoearpus anomala, Baialin, 36,
500.
Physnoblaina physaloides, G. Don,
" 26, 170.
PAysolychnis apetala, Rohrh., 23, 65.
Physurus chinensis, Rolfs, 36, 41.
Pbvteuma bipinnata, Lour., 23,
348.
eampanuloides, Rich., mentioned,
26, 10.
japonicum, Miq., 26, 10.
Phytolacca acinosa, Ro.rb., 26, 331.
decandra, Maxim., 26, 331.
— var. acinosa, Moq., 26, 331.
Ktempfcri, A. Gray, 26, 331.
oc/andra, Bunge, 26, 331.
prkinensis, Hance, 26, 332.
polyandra, Baialin, 36, 500.
Pieea ajanensis, Fisch., 26, 553.
Alcockiana, C'arriere, 26, 553.
braehytila, Mast., 26, 553.
likiangensis, Mast., 26, 554.
Maximowiczii, Regel, 26, 554.
Neoveitchii, Mast., 36, 500.
obovata, Ledeb., 26, 554.
— subvar, Loczyi, Kanitz, 26,
554.
— var. Scbrenkiana, Mast, *
, 26,
554.
Schrenkiana, Fisch. & Mey., 26,
554.
Veifchii, A. Murr., 26, 557.
Wilsoni, Mast., 36, 500.
2t2
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Picrasma ailanthoidcs, Planch., 23,
112.
japonica,, A. Gray, 23, 112.
"qunssioidcs, Bean., 23, 112.
Pima Fel-terra, Lour., 26, 187.
Picris divaricatu, Van int. 36, .000.
hieracioides, Linn., 23, 474 ; 36,
500.
japonica. Thumb., 23, 474.
repens, Lour., 23, 474.
Piddingtonia Nummtdaria, DC,
26, 6.
Pieris Bodinieri, 11. Liveille, 36,
501.
divaricate, 11. LeveilU, 36, 501.
Duclouxii, 11. Leveitte, 36, 501.
formosa, 1). Don. 26, 16.
Gagnepainiana, 11. LeveilU, 36,
501.
japonica, D. Don, 26, 17.
konyangensis, 11. LeveilU, 36, 301.
Martini, H. Leveille, 36, 501.
ovalifolia. D. Don, 26, 17.
— var. hebecarpa, branch. * , 26,
17.
— var. lanceolata, C. B. Clarke,
26, 17.
repens, 11. Leveille, 36, H01.
Swinhoei, Hemsl. * , 26, 17.
Pilea angulata, Blame, mentioned,
26, 478, 479.
anisophylla, Wedd., 26, 475.
bracteosa, Wedd., 26, 475.
crassifolia, Hance, 26, 476.
fasciata, Franch., 36, 501.
Goglado, Wedd., 26, 478.
Hookeriana, ire*/., 26, 470.
vdcrophyUa, Liebra., 26, 476,
mongolica, Wedd., 26, 476.
mongolica, Wedd., 26, 477.
niuscosa. LindL, 26, 476.
notata, C. 11. Wright * , 26, 476.
peltata, Hance, 26, 477 ; men-
tioned, 480.
peploides, Hook. §• Am., 26, 477.
petiolaris, Franch. & i^av., 26,
478.
petiolaris, Wedd., 26, 478.
platai.iilora, C. H. Wright*, 26,
478.
pumila, A. Gray, 26, 477-
rubriflora, O.
'
11. Wright*, 26,
478-
seripta, Wedd., 26, 478.
srpp., 26, 479, 480.
stipulos.i, Niq.> 26, 470.
Symmeria, W edd., 26, 479.
trinervia, Wight. 36, 501.
umbrosa, Wedd.. 26, 479.
Wattersii, Hance, 26, 479.
Pilea Wightu, Wedd., mentioned,
26, 479.
Pileostegia \iburnoides, Hook. f. §"
Thorns., 23, 275.
Vimcla alha, Lour.. 23, 113.
nigra,. Lour.. 23, 113.
Blmpinclla, Diels, = Carum, 36,
501.
arguta, Diels. 36, 501.
di'versifolia, DC, 23, 329.
Dunnii, Boissieu, 36, 501.
Fargesii, Boissieu. 36, 501.
Fauriei, Boissieu, 36, 501.
filicina, Franch., 36, 501.
helosciadoidea, Bousieu, 36, 501.
Henrj/i, Diels, 36, 501.
nikoensis, Yabe, 36, 501.
rhomboidea, Diels, 36, 501.
Rosthornii Diels. 36,501.
silaifolia, Boissieu, 36, 501.
sinica, Hance. 23, 329.
Souliei, Boissieu, 36, 501.
sufchtiensis, Boissieu. 36, 501.
Tanakce, Franch. & ISav., 36,
501.
trichomanifolia, Franch., 36, 501.
triferna'fa. Diels, 36, 501
.
Pinellia cordata, N. E. Br.*, 36,
173.
integrifolia, N. E. Br., 36, 174.
peilatisecta, Schott, 36, 174.
tripartita, Schott, 36, 174.
tuberifera, Tenore, 36, 174.
— var. pedatisecta, Engl., 36,
174.
— var. subpandurata, Engl., 36,
175.
Watrrae. Engl., 36, 174.
Pinguicula vulgaris. Linn., 36, 501.
Pinus, genus referred to, 26, 548.
Armundi, Franch. 26, 541).
Bunseana, Zucc, 26, 549.
Cembra, var. pumila, Fall., 26,
551.
chinensis, Beissner, 26, 559.
de?isijlora, Hort., 26, 553.
densiflora, Sieb. § Zucc., 26, 549;
mentioned, 550.
— var. tabuliformis, Fortune*
,
26, 549.
excoriicata, Hort. 26, 549.
Fortunei, Pari., 26, 555.
funebris, Komarov, 36, 501.
Gerardiana, Wall., 26, 550.
Griffithiana, Pari., 26, 558.
Henryi, Hemsl.*, 2.6, 550.
holophylla, Pari., 26, 557.
koraiensis, Sieh. cy Zucc, 26, 550.
lanceolata. Lamb., 26,548.
luchuensis, Mayr, 26, 551.
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Pinus mandshurica, Bupr., 26, 551.
Massoniann, Lamb., 26, 551 ; men-
tioned, 552.
— var. planiceps. A. Murr. *
, 26,
551, 552.
Massoniana, Sieb. & Zucc, 26,
553.
parvi flora, Sieb, $ Zucc, mentioned,
26, 550.
BcipioniCormis, Mast., 26, 552.
selenolepis, Pari., 26, 557.
silvestris, Thunb., 26, 551, 553.
sinensis, Bentli., 26, 551.
sinensis. Lamb., 26, 552, 553.
Tkunbcrgiana, Purl., 26,552.
Thunbergii, Pari., 26, 552.
Piper arcuatum, Seem., 26, 366.
— var., Miq
,
26, 365.
aurantiacum, Wall., 26, 364.
Betle, Linn., mentioned, 26,
364.
Chaba, Hunter, 26, 364.
chandocanum, C DC, 36, 501.
chinense, Miq., 26, 365.
Ferriei, C DC, 36, 501.
fragile, Bentli.. 26, 366.
Futokadsura, Sieb., 26, 365.
hainanense, Hemsl. * , 26, 365.
Hancei, Maxim., 26, 365.
Harmandi, C. DC, 36, 501.
Heuryi, C DC, 36,501.
hongkongense, C DC. 26, 3U0.
laosanum, C DC, 36, 501.
longum, Linn., mentioned, 26,
364.
nigrum, Linn., mentioned, 26,
304.
officinarum, C DC, 26, 364.
philippinum, Miq., mentioned, 26,
365.
pinnatum, Lour., 23, 108.
puberulum, Maxim., 26, 365.
sarmentosum, Roxb., 26, 366.
sinense, C. DC, 26, 366.
sp. n. ?, 26, 366.
PlPEUACE/E, 26, 363.
Piptanthua nepalensis, D. Don, 36,
501.
tomeutosus, Franch., 36, 501.
Pircunia Latbcnia, Moq., 26, 332.
Pisonia aculeata, Linn., 26, 317.
Pistacia weinmannifolia, J. I*oisson,
36,501.
Pistia Stratiotes, Linn., 36, 175.
Pisum maritimum, Linn., 23, 186.
sativum, Linn., mentioned, 23,
187.
1 Pithecolobium Clypearia, Botth., 23,
216.
duke, Benth., 23, 217.
Pitbecolobium lucidum, Benth., 23,
217.
PlTTOSPOREiB, 23, 58.
Pittosporum Fortunei, Turcz., 23,
50.
glabratum, Lindl., 23, 5S ; 36,
501.
heterophyllum, Franch., 36, oOl.
nilghirense, Wight $ Am., 36,
502.
pauciuorum, Hook. § Am., 23,
58.
Tobira, Ait., 23, 58.
truncatum, E. Pritz., 36, 502.
ynnnaneiisis, Franch., 36, 502.
Plagiorhegma dubiiim, Maxim., 23,
Plao-iosperinnm sinense, Oliver, 36,
°502.
Plagiostigma pumila, Zhcc., 26, 460.
stipulata, Zucc., 26, 4bU
Planera acuminata, Lindl., 26,440.
Davidii, Hance, 26, 449.
japonica, Miq., 26, 449.
parvifolia, Sweet, 26, 448.
sp. nov. ?, Maxim., 26, 449.
Pl,\^TAfilNK.«, 26, 31<>.
Plantago asiatica, Linn., 26, 316.
depressa, Willi., 26, 3H>.
exaitaia, Hornem., 28, 316.
lanceolata, Linn., 26, 316.
Loureiri, Roem. & Schult,, 26,
316.
major, Linn., 26, 316.
media, Linn., 26, 316.
Platanthera Championi, Lindl., 36,
56.
clilorantha, Cust., 36, 55.
dentata, Lindl., 36, 59.
flava, Lindl., 36, 55.
Galeandra, Reichb./., 36, 56.
Henryi, Rolfe * , 36, 55.
bologlottis, Maxim., 36, 55.
iantba, l%fe, 36, .ri.">.
interrupta. Maxim., 36, 56.
japonica, Lindl., 36, 56.
'Keiskei, Franch., 36, 56.
Mandarinorum, Beichb.f., 36, 56 ;
mentioned, 55.
manubriata, Kriinzl., 36, 502.
obcordata, Lindl., 36, 56.
oreades, Franch., 36, 5<i.
robusta, Lindl., 36, o7.
setcliuenica, Kranzl., 36, 502.
stenostachya, Lindl., 36, 5(5.
Susannas, Lindl., 36, 57.
tipuloides, var. ussuriensis, Regel,
26, 57.
ussuriensis, Maxim., 26, 57.
*i7i'A>, Limll., 26, 54.
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Platanfchera viridis, var. bractcata,
Keichb. f., 36, 54.
Plarycarya strobilacea, Sieb. §• Zticc,
'26, 495.
Platycodon autumnalis, Decne., 26,
5.
chinensis, Lindl., 26, 5.
grandiflorus, A. DC, 26, 5.
— var. Candolleanus, Franch., 26,
5.
— var. chinensis, Franch., 26,
5.
homallanthinum, A. DC, 26, 5.
sinensis, Lem., 26, 5.
Platyrhaphe japonica, Miq., 23, 329.
Plecospermum cuneifolium, Thw., 26,
46U.
Plecostigma jjaucijlorum, Turcz., 36,
138.
Plectranthus amethystoidea, Benth.,
26, 109; mentioned, 274.
Buerger i. Miq., 26, 271.
calcaratua, Hemsl., 36, 502,
cardiaphyllus, Hemd. *
, 26, 269.
carnoaifoliua, Hemd. *
, 26, 270.
cordifolius, D. Don. 26, 271).
dichromopliyllus, Diels, 36, 502.
excisue, Maxim., 26, 270.
(Jerardianus, Benth., 26, 270
;
mentioned, 274.
glaucocalyx, Maxim., 26, 271
;
mentioned, 272.
grac'Uiflorus, Benth,, 26, 271.
iienryi, Hemd. *
,
26,271.
incanus, Link, mentioned, 26,
270.
inconspicuus, Miq.. 26, 272.
inflexus, VaJil, 26, 272.
leptobotrys, i^V/s, 36, 502.
niiirinoritis, Hancc, 26, 272.
Maxhnowiczii, Miq.. 26, 271.
nankinensis. Sprang., 26, 27'.'.
nervoeus, Hemd. *
, 26, 272.
midipes, Hemd. * . 26, 272.
Patchouli, C. B. Clarke, 26, 306.
racemosus, Hemd. *
, 26, 273.
Roethornii, Mete, 36, 502.
rubescens. Hemd. *
, 26, 273.
sinensis, Miq.. 26, 274.
striatals, Benth., mentioned, 26,
271.
Tatei, Hemd. *
, 26, 274.
ternifolius, D. Don. 26, 275
Webateri, Hemd. *
, 26, 275.
Plectronia, chinensis, Lour., 23, 339.
didyma, Kurz. 23, 385.
parvifolia, Kurz, 23, 385.
Pleiogyne anthemoides, C. Koch, 23,
439.
cardiospcrma, Edgeiv., 23, 439.
Pleione bulbocodioides, liolfc, 36,
502.
Delavayi, Eolfe, 36,502.
grandiflora, liolfe, 36, 502.
pogonioides, liolfe, 36, 502.
yunnanensis, liolfe, 36, 502.
Pieurobotrya (Teucrii n. §), Hemsl. * ,
26, 311 ; mentioned, 314.
Pleurogyna oarinthiaca, (J. Dun, var.,
36, 502.
rotata, Griseh., 26, 138.
rotata, Sieb. & Zucc, 26, 139.
Pleuroplitis Langsdorffii, Trim, 36,
300.
— var. bremseta, Kegel, 36, P60.
— var. japonica, Kegel, 36, 300.
— var. ft/pica, Eegel, 36, 300.
Pleuropterus cordatus, Turcz., 26,
343.
Pleuroapermum aust.riacum, Hoffm.,
23, 333.
Davidi, Franch.. 36, 502.
decurrens, Franch., 36, .'02.
dentatum, Benth., mentioned, 36,
_
333.
foetens, Franch.. 36, 502.
Franchetianum, Hemsl., 36, 502.
Giraldii, Diels, 36,502.
Govanianuni, Benth., 36, 502.
kamtsehaticum, Hoffm,, 23, 333.
meoidea, Diels, 36, 502.
nanuin, Franch., 36,502.
Pulazkyi, Kanitz, 36, 502.
sp. ?, 23, 333.
ISzechenyi, Kanitz, 36, 502.
uralensc, Hoffm., 23, 333.
Wrightiammi, Boissieu, 36, 502.
yunnanense, Franch., 36, 502,
Plocoglottis ? sp., 36, 32.
Pluchea Dioscoridis, DC, 23, 422.
hirsuta, Less., mentioned, 23, 422.
indiea. Less., 23, 422.
pteropoda, Hemsl. *
, 23, 422.
Plumbagidium roscum, Spaeh, 26,
36.
Pi,uMUAcnNE.«, 26, 34.
Plumbago ceylanica, Brefsohn. 26,
3li.
coccine-a, Boiss., 26, 30.
Larpentte, Lindl., 26, 36.
rosea, Linn., 26, 36.
— var. coccinea, Hook, f., 26, 36.
zeylanica, Linn., 26, 30.
Pluineria acutifoha, Voir., mentioned
26, 95.
obtusa, Lour.. 26, 95.
Poa acroleuoa, Steud., 36, 422.
annua, Linn.. 36, 422.
— var. nepalensis, Griseb., 36.
422.
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Poa attenuata, Tria., 36, 423.
— var. yivipara, Rendle * , 36,
423.
ckinensis, Linn., 36, 407.
Faberi, Rendle * , 36, 424.
— var. ligulata, Rendle * , 36,
424.
ferruginea, Tlumb.. 36, 413.
gracillima, Rendle* , 36, 424.
japonica, Thunb., 36, 415.
linearis, Trin., 36, 427.
Mariesii, liendle *
,
36, 425.
tnegastachya, Koel., 36, 4 HI.
neoioralis, Linn., 36, 425.
— var., Hauec, 36, 423.
— var. ligulata, Stapf, 36, 421'..
— var. mongolica, Rendle * , 36,
420.
nepalensis, Wall., 36, 423.
orientalis, Francli., 36, 413.
palustris, Linn., var, strict ula, Hack.,
36,427.
pilosa, Linn., 36, 417.
plumosa, Retz., 36, 418.
pratensis, Linn., 36, 426 ; men-
tioned, 425.
— var. angustifolia, Gaud.. 36, 420
procumbens, Curt., 36, 42V).
prolixtor, Rendle * , 36, 427.
ephondylodes, Trin., 36, 427.
strictula, Steud., 36, 427.
unioloides, Retz., 36, 412.
viridula, Palibin, 36, 428.
Podanthitm, Boiss., 26, 10.
Podocarpua argotaenia, Hance, 26,
547.
bracteata, Bluine, 26, 548.
chinensis, Wall., 26, 547.
insignis, Hemsl., 26, 547.
koraiana, 1-neb., 26, 546.
Jcoreana, Hort., 26, 546.
latifolia, Wall., 26, 547.
macrophylla, Wall., 26, 518;
mentioned, 547.
Maki, Sieb. & Zucc, 26, 547.
Makoya, Hort., 26, 547.
Makoyce, Hort., 26, 547.
Makoyi, Hort,. 26, 547.
Miquelia, Hort,, 26, 547.
Nayeia, Henry, 26, 548.
neriit'olia, 1). Don. 26, 548.
sinensis, Teysm. & Binn,, 26, 547.
sutchuenensis, Franch., 26, 548.
Podoclnlus cornutus, tichlechter, 36,
502.
Podoon Delavayi, Baill., 36, 502.
Podoonace.e, il. Baill., 36, 5.)2.
Podophyllum Delavayi, Franch., 36,
502.
pleianthum, Hance, 23, 33.
Pogonatherum crinitum, Kunth, 36,
357.
polystachyum, Nees, 36, 358.
polystachyum, Roem. & Schult., 36,
357.
refractum, Nees, 36, 358.
rufobarbatum, Grill',, 36, 358 in
obs.
saecliaroideum, Beauv., 36, 357.
— var. monandrum, Hack., 36,
357.
saccharoideum, Benth., 36, 358,
Pogonia Fordii, Hance, 36, 47.
japonica, Reiehb. f., 36, 47.
lanceolata, Kranzl., 36, 502.
ophioglossoides, Ker, 36, 47.
pfeionoides, Kranzl., 36, 502.
pulchella, Hook./., 36,47.
similis, Bluine, 36, 47.
sp., Hance, 36, 2,'}.
junnanensis, Fiiiet, 36, 47.
Poaonopsis tenera, Presl, 36, 358.
Pogonostylis squarrosa, Bertol., 36,
214.
Pogostemon formosanus, Oliver, 36,
° 502.
iantlhnua, Kanitz, 36, 503.
parviilorus, Benth., 26, 270.
Polanisia viscosa, DC., 23, 50.
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j
Polemonium cseruleuin, Linn., 26,
142.
I Poliotiiyrsis, Oliver, 36, 503.
sinensis, OT.ver, 36, 503.
Po\lu\ japonica, Hance, 36, 159.
sorzogonensis, Endl., 36, 159.
— var. gigantea, C. B. Clarke,
36, 151).
Zollinger!, C. B. Clarke, 36, 159.
Pollinia articulata, Trin., 36, 353.
cuntonensis, Rendle * , 36, 354.
ciliata, Trin., 36, 354.
— var. breviaristata, Rendle *
,
36, 355.
Cumingii, Nees, 36, 355.
eriopoda, Hance, 36, 364.
glabrata, Trin,, 36, 355.
iniberbis, Nees, 36, 355; mentioned,
354.
— var. Willdenowiana, Hack., 36,
355.
imberbis, Nees, partim, 36, 355.
japonica, Franch.. 36, 355.
'japonica, Miq., 36, i55l).
monantha, Nees, 36, 355.
nuda, Trin., 36, 356.
pa liens. Hack., 36, 356.
plucothrix. Hack., 36, 35(>.
quadrincrvis, Hack., 36, 350.
-- var. latifulia, Rendle * , 36, 357.
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Pollinia speciosa, Hack., 36, 357.
tenuis, Benth., 36, 354.
vagans, Nees, mentioned, 36, 354.
velutioa, Hack., 36, 357.
villosa, Munro, 36, 350.
- var. chefuemis, Franeh., 36,
356.
Polyalthiasuberosa, Benth. A Hook f
23, 27.
Polvcarprea corymbosa, Lam., 23, 71.
Polycarpon Loeflingise, Edaew &
Hook.f., 23,71
Polychroa repent, Lour.. 26, 482,
Polyccelium chinense, A. DC 26
250.
Polygala arillata, Buch.-Ham., 23,
59.
chinensis, Zi»«., mentioned 23
59.
crotalarioides, Buch.-Ham
, 36
503.
cyanolopha, ITanee, 23, 02.
elegans, Benth., 23, (12.
fallai, ffemnl.*, 23, 59.
floribunda, Dunn, 36, 503.
Forbesii, ('hod., 36, 503.
globulifera, Dunn, 36, 503.
gloinerata, Lour., 23, 00.
hongkongensis, HemsL, *
, 23, 60,
490 ; mentioned, 61.
japonica, Houtt., 23, 02.
Karensium, Kurz, 23, 61.
Latouchei, Franeh. & Find 36
503.
Lmreirii, Gardn., 23, 02.
Mariesii, Hemsl. *
, 23, 61, 490.
pereiearioides, DC., 36, 503.
Baxicola, Dunn, 36, 503.
sibirica, Linn., 23, 01
; 36, 503.
— var. anyustifolia, Ledeb., 23,
02.
— var. stricta, Debeaux, 23, 62.
— var. tenuifolia, Baker & S.
Moore. 23, 62.
Ribirica, Lour., var., 23, 61.
Tatarinowii, Beget, 23, 02.
telephioidee, Willd., 23, 62.
tenuifolia, Willd., 23, 02.
triphylla, Buch.-Ham., 23, 02.
venenosa, Juss., 23, 00.
Wattersii, Hance, 23, 63
; men-
tioned, 01.
Polyoale.e, 23, 59.
Polygonace.e, 26, 332.
Polygonatum, Toum., 23, 395.
agglutinatum, Hua, 36, 104,
anomalum, Hua, 36, 104.
Bodinierr, //. Leveille, 36, 503.
canaliculatum, Miq., 36, 100.
chiiitnse, Kuntb, 36, 104, 109.
Polygonatum cirrhifolium, Boyle, 36,
104 ; mentioned, 109.
commutation, Dietr., 36, 100.
curvistylum, Hua, 36, 104.
eyrtonema, Hua, 36, 104.
Delavayi, Hua, 36, 104.
ensifohum, H. JJre/lte, 36, 503.
ervthrooarpuni, Hua. 36, 105.
t'iilcatum, A. Gray, 36, 503.
Fargesi, Hua, 36, 105.
Francbetii, Hua, 36, 105.
fuscum, Hua. 36, 105.
giganteum, Dietr., 36, 106.
Govamamim, Boyle, 36, 100.
Henry i, Dielx, 36, 503.
Hookeri, Baker, 36, 105.
bundle, Finch., 36, 503.
inflatum, Kwnarov, 36, 503.
japonicum, Morren, 36, 1(17.
kansuense, Maxim., 36, 105.
Kingianum, Collett, 36, 105
latifolium, Deaf., 100, 107.
— tw, commutatum, ifa^gr, 36.
106.
maeropodum, Turcz., 36, 100.
maiale, Allioni, 36, I J 2.
Martini, H. Leveille, 36, 503.
Maafowwiczii, F. Schmidt, 36,
108.
multiflorum, Allioni, 36, 106, 107.
nodosum, Hua, 36, 107.
officinale, Allioni, 36, 107.
— var. Jiumile, Baker, mentioned,
36, 104.
— var. japonicum, Maxim., 36,
107.
— var. macranthum, Hua, 36.
10S.
— var. Maximowii'zii, Maxim., 36,
108.
— var. papillosmn, Franeh., 36,
108.
platypbyllum, Franeh.. 36, 108.
Prattii,. Baker, 36, 1(18.
pumilum, Hua. 36, 108.
roseum, Kit nth, 36, 108.
roseum, Maxim., 36, 108.
sibiricum, Baker, 36, 104 ; men-
tioned, 105.
sibiricum, Bed., 36, 109.
Souliei. Hua, 36, 109.
sp., Maxim., 36, 108.
Thunbergii, Morren. 36, 100.
tri nerve, Hua, 36, 109.
umbellatum. Baker, 36, 100.
vertieillatum, Allioni, 36, 109;
mentioned. 108.
vulgare, Desf., 36, 107.
— var. javon icvm, Franeh. & Sav
36, 108.
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Polygonum acaule, Franch. § Sav.,
" 36, 503.
acutatum, Lehm., 26, 332.
alatum, Buch.-Ham., 26, 332.
alpinum, Allioni, 26, 332 ; men-
tioned, 342.
— var., 36, 503.
ambigv/um, Meisn., 26, 333.
amphibium, Linn., 26, 333 ; 36,
503.
— var. vestitum, Hemsl. * , 26,
333.
amplexicaule, 1). Don, 26, 333.
— var. sinense, Hock, f., 26, 333.
arifoliuin, Linn., mentioned, 26,
338.
aviculare, Linn., 26, 334.
— var. minutiflortim, Franch., 26,
346.
aviculare, Lour., 26, 346.
Babingtonii, Hance, 26, 349.
barbatum. Linn., 26, 334 ; men-
tioned, 349, 353.
Bistorta, Linn., 26, 334 ; men-
tioned, 336.
— var. angustifolium, Meisn., 26,
336.
— var. minor, Franch. & Sav., 26,
350.
histortoid.es, Boiss., 26, 336.
Blumei, Meisn., 26, 334 ; men-
tioned, 349.
Bodinieri, H. LeveilU tj- Vaniot, 36,
503.
Bungeanuin, Turcz., 26, 33j.
ciespitosum, Bhime, 26, 346.
campanulatum, Hook. J., men-
tioned, 26, 346.
capitatum, Buch.-Ham., 26, 335.
carneum, Koch, 26, 336.
chinense, Houtt., 26, 343.
chinense, Linn., 26, 335.
— var. Thunbergianum, Meisn.,
26, 335.
eiliatum, Lour., 26, 336.
ciliuaum, Meisn., 26, 34(1.
cliffortioides, Meisn., 26, 346.
cochinchinensis, Meian., 26, 343.
compactum, Hook. /., mentioned,
26, 337.
confusum, Meisn., 26, 336 ; men-
tioned, 345.
conspersum, Meisn., 26, 350.
criopolitanum, Hance, 26, 336 ;
mentioned, 347.
cuspidatum, Sieb. § Zucc, 26,
336; mentioned, 337, 349.
cvmosum, Trev.. 26, 337.
cynanchoides, Hems!. * . 26, 338.
dentato-alatum, F. Schmidt, 26,348.
Polygonum dibotrys, D. Bon, 26,
337.
dissitiilorum, Hemsl. *
,
26, 338.
divaricatum, Linn.. 26, 339.
Donii, Meisn.. 26, 349.
Dumetorum, Linn., 26, 339 ; men-
tioned. 348.
effusum, Meisn.. 26, 34fi.
emarginatuin, Roth, 26, 339.
Fagopyrum, Linn., 26, 339 ; men-
tioned, 337. 340, 351.
jUiforme, Thunb., 26, 352.
flaccidum, Meisn., 26, 339 ; men-
tioned, 332, 347, 349.
— var. ripularum, Hance, 26,
339.
Forbesii, Hance, 26, 339.
Gilesii, Hemsl. , mentioned, 26,
340.
glabrum, With!., 26, 340.
— var. fucatum, Hance, 26, 340.
glutinosum, Wall., 26, 341.
gracilipes, Hemsl. * . 26, 340.
hastato-trilohum, Meisn., 26,
351.
hastatum, Murr., 26, 349.
herniarioides, Meisn., 26, 346.
Hydropiper, Linn., 26, 340.
illecebroides, Meisn., 26, 34lS.
interrvipt.uni, Bmige, 26, 341.
japonieum, Meisn., 26, 341 ; men-
tioned, 349.
jucundum, Meisn., 26, 241.
Labordei, H. Levcille $ Vaniot, 36,
503.
lanigerum, 7?. Br., 26, 341.
— var. cristatum, Hemsl. * , 26,
342.
— var. glutinoswm. Hook, f., 26,
341.
lapathifolium, Linn,, 26, 342 ;
mentioned, 345, 353.
—
- var. nodosum, Hook, f., 26,
343.
Lourieri, Poir.. 26, 336.
Maorkianii in, Reire . 26, 351.
Martini, H. Leveille $ Vaniot, 36,
503.
Meyeni, C. Kocb, 26, 34fi.
minus, Huds., 26, 342 ; mentioned,
332, 341.
Miquelianum, Meisn., 26, 346.
multiflorum, Thumb., 26, 342.
muricatum, Meisn., 26, 343.
Myoaurus, Franch., 36, 503.
nepalense, Meisn., 26, 332 ; 36,
503.
nodosum, Pers., 26, 343 ; men-
tioned, 345.
— var. incanum, Ledeb., 26, 313.
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Polygonum orientals Linn., 26,
343
; mentioned, 350.
— var. discolor, Benth., 26, 342.
paleaceum, Wall., mentioned, 26,
336.
panduri forme, H. LevettUA Vaniot,
36. 503.
pauciflorum, Maxim., 36, 503.
pedunoulare, Wall., 26, 344.
pensylvanicum, Bunge, 26, 335.
pensylvanicum, Hance, 26, 342.
perfoliatuin, Linn., 26, 344.
perfoliatum, Tbunb.. 26, 349.
pergraeilis, Hems/. *
. 26, 344.
Perrotteti, Meisn., 36, 346.
Persicaria, Linn., 26, 345.
pilosum, Maxim., 26, 345.
pilosum, Koxb., 26, 343.
Pinetorum, Hemsl. *
, 26, 345.
plebeium, ft. Br., 26, 346.
polymorphum, Ledeb., 26, 333.
— var. arenarium, Debeaux, 26,
333.
— var. salignum, Franch., 26,
333.
polysiachyum, Wall., 26, 342.
Posumbu, Buch.-ffam., 26, 340;
mentioned, 3."2. 339, 341).
pricterntissum, Hook,/., 26, 347.
pteropus, 1 lance, 26, 351.
pundalum, Bueh.-Ham., 26, 332.
radicans, Hemsl. *
, 26, 347.
lioxburghii, Meisn., 26, 34;{.
— var. Imigifolium, Meisn., 26.
346.
runcinatum, Bueh.-Ham., 26,
347.
— var. sinense, Hemsl. *
, 26, 347.
eagittntum. Linn., 26, 348.
sagitti folium, H. LiccilU & Vaniot,
36, 503.
seandens, Linn., 26, 348.
sentieosinn, Franch. & Sav., 26,
349.
Berruhitnm, Lag., 26, 349; men-
tioned, 332, 335, 347.
sibiricum, La.vm.. 26, 349.
sibiricum, Linn., 26, 333.
Sieboldi, Hort, 26, 337.
Sieboldi, Meisn., 26, 348.
Sinarum, llesv., 26, 351.
sinense, Hook. & Am., 26, 335.
sinuatum, R. Br., var., 36, 5U3
sp., 26, 352.
Spaethii, Dammer, 36, 503.
speciosum, Meisn., 26, 333.
splcndens, Klotzscb, 26, 336.
stagninum, Bitch.
-Ham., 26, 350.
stoloni/emm, F. Schmidt, 26, 351.
strigosum, Benth.. 26, 317.
Polygonum strigosum, ft. Br,, 26,
'350.
subeordatum, Miq., 26, 350.
suffultum, Maxim., 26, 330; 36,
503.
tataricum, Linn., 26, 350.
Thunbergii, Sieb. if Zucc, 26, 351.
tinctorium, Lour.. 26, 351.
triangulare. Wall., 26, 337.
typhoniifoliitm, Hance, 26, 349.
urophyiluni, Bur. $ Franch., 36,
503.
virginianum, Linn.. 26, 352.
viscosum, Bitch,-Ham„ 26, 352.
viviparum, Linn., 26, 352.
ivlubilc, Turcz., 26, 337.
|
Polyozus lanceolata, Lour.. 23, 395.
Polupara cochiiichincu.se, Lour., 26,
' 364.
Polyphema Jaca, Lour.. 26, 470.
Polypogon littoralis, Sm., 36, 386.
monspeliensis, Deaf., 36, 386.
Polyspora axillaris, Sweet, 23, 80.
Pomasierium japonicum, Miq., 23.
320.
Pongamia chinensis, DC, 23, 200.
glabra, Vent.. 23, 200.
Pongatium indicum, Lam., 26, 8.
Pontederia dilatata, Buch.-Ham.. 36,
149.
hastata, Linn.. 36, 149.
linearis, Hassk., 36, 150.
acuta, Hook. & At-n., 36, 149.
ovata, Linn., 36, 73.
plantaginea, Koxb., 36, 150.
sagittata, Roxb., 36, 149.
vaginalis, Burm. f., 36, 149.
PoNTEDERlACE.E, 36, 148,
I'opulus acuta. David, 26, 534.
adenopoda, Maxim., 26, 537.
alba, Linn., 26, 535.
— var. tomentosa, Wesmael, 26,
535.
balsamifera, Linn., 26, 535.
— var. laurifolia, Wesmael, 26,
535.
— var. Simonii, Wesmael, 26,
536.
— var. suaveolens, Loud., 26,
535.
diversifolia, Schrenck, 26, f)36.
euphratica, Olic., 26, 536; men-
tioned, 537.
Fargesii, Franch., 26, 536.
lasioearpa, Oliver, 26, 536.
laurifolia, Ledeb., 26, 535.
nigra, Linn., 26, 536.
pekinensis, L. Henry, 36, 503,
Przewalskii, Maxim,, 26, 537.
Simonii, Carr.. 26, 536.
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Populus spinosa, P. P. Smith, sp. dub.,
26, 537.
suaveolens, Fisch., 26, 535.
tremula, Linn., 26, 537 ; men-
tioned, 538.
— var. adenopoda, BurJcill * , 26,
537.
— var. villosa, Wesmael, 26, 537.
Porana racemosa, lioxb,, 26, 166.
speciabilia, Kurz, mentioned, 26,
167.
Porophyllum hieracioides, DC, 23,
448.
Porpkt/ra dickotoma, Lour., 26,
254.
Porphi/roseias decursiva, Miq., 23,
335.
Portulaea oleracea, Linn., 23, 77.
villosa, Cham., var., 36, 503.
PORTULACES, 23, 71.
Potamogeton angustifolius, Bcrcht.,
36, 193.
crisp us, Linn., 36, 193.
— var. serratus, 8. F. Gray, 36,
193.
cri status, Begel, 36, 193.
Delavayi, A. Benn., 36, 194.
Gaudiqhaudii, Cham.. 36, 194.
heterophylitis, Buch.-Ham., 36,
194.
— var. latifolius, Men. & Koch,
36, 193.
Hillii, Morong, 36, 194.
hybridus, Hook., 36, 194.
fiybridus, Makino, 36, 193.
indkus, Roth, 36, 193.
japonicus, Prancb., 36, 194.
javanicus, Hassk., 36, 194.
limosellifolius, Maxim,, 36, 195.
lucens, Linn., 36, 195,
lucens, Vidal, 36, 194.
malaiana, Miq., 36, 194.
Miduhikimo, Makino, mentioned,
36, 195.
mucronatus, Presl, 36, 195.
natans, Linn., 36, 195.
oxyphyllus, Miq., 36, 195.
parvifolius, Bucben., 36, 194.
pectinatus, Linn., 36, 195.
perfoliatus, Linn., 36, 196.
polygonifolius, Poiirr., 36, 196.
pusillue, Linn., 36, 196.
Robbinsii, Oakes, var. japonicus,
A. Benn., 36, 196.
serrulatus, Regel, 36, 196.
sp., 36, 196.
tenuicaulis, F. Muell.. 36, 194.
Tepperi, A. Benn., 36, 196 ; men-
tioned, 195.
irctocarpus, Maxim., 36, 194.
Potamogeton tricarinatus, F. Muell. St
A. Benn., mentioned, 36, 195.
Wrightii, Morong. 36, 194.
Zizii, Roth, 36, 193.
Potamosace Filicula, Maxim., 26,
36.
Potentilla albiflora, Wall., 38, 503.
ambigua, Cambess., 36, 504.
amorensis, Maxim., 23, 240; men-
tioned, 245.
aneistrifolia, Bunge. 23, 240.
Anserina, Linn., 23, 240.
articulata, Franch., 36, 504.
bet.onictefolia, Poir., 23, 240.
bifurca, Linn., 23, 241.
centigrana, Maxim., 23, 241,
chinensia, Ser., 23, 241 ; men-
tioned, 244.
cori and ri folia, D. Bon, 36, 504.
Crvpt.oticniae, Maxim., 23, 241.
Davidi, Franch., 36, 504.
davurica, Nestl., 23, 243.
Delavayi, Franch., 36, 504.
discolor, Bunge, 23, 241.
eriocarpa, Wall., 36, 504.
exaltaia, Bunge, 23, 241.
flagellars, Willd., 23, 242.
formosana, Hance, 23, 242.
fragarioidea, Linn., 23, 242.
fmgiformis, Willd., 23, 242;
mentioned, 243.
fruticosa, Linn., 23, 243.
fulgens, Wall., 36, 504.
gelida, C. A. Mey., mentioned, 23,
243.
glabra, Lodd., 23, 243.
grandiflora, Linn., mentioned, 23,
243
Grimtbii, Book./., var., 36, 504.
bololeuca, B. Don. 36, 504.
Kleiniana, Wight $ Am., 23, 243.
Lesohenaultiana, Ser., 36, .r)04.
leuconota, D. Bon, 36, 504.
moupinensis, Franch., 36, 504.
multicaulis, Bunge, 23, 244.
multifida, Baker & S. Moore, 23,
241.
multifida, Linn., 36, 504.
nivea, Linn., 23, 243.
paradoxa, Null., 23, 245.
peduncularis, B. Bon, vnr., 36,
504.
pensyivanica, Linn., 23, 243;
mentioned, 241.
poterioides, Franch., 36, 504.
purpurea, Boyle, 36, 504.
reptans, Linn., 23, 244.
— var. trifoliolaia, A. Gray, 23,
241.
Sanguisorba, Willd., 23, 244.
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Potentilla serieca, Linn., 23, 244.
Sibbaldi, Hall./., 36, ;')<J4-.
siselianensis, Bunge, 23, 244.
songarica, var. chinensis, Bum'e,
23, 244.
ep. n.?, 23, 210.
subacaulis, Linn., 23, 245.
supina, Linn., 23, 215 ; mentioned,
245.
tanacetifolia, Willd., 23, 245.
verticillaris, Steph., 23, 245.
viscosa, Bonn, 23, 245.
Wallichiuna, DO., 23, 245.
Poterium canadense, J. Gra?/, 23.
240.
filifortne, Hook./., 23, 247.
officinale, ^WA. rf- Hook. f„ 23,
247.
tenuifolium, Franch. & Sav., 23,
247.
Pothos Loureiri, Hook. & Am., 36,
186.
microphallus, Schott, 36, 180.
scandens, Benth., 36, 187.
Seemanni, Schott, 36, 186.
terminalis, Hance, 36, 186.
Warburgii, Engl., 36, 504.
Pottsia eantoneneis, Hook. & Arn.,
26, 96.
Hookeriana, Wight, 26, 96.
ovata, A. DO., 26, 96.
Poupartia Fordii, Hemsl,, 36, 504.
Pourthieea arguta, Decne., 36, 504.
Callertjana, Decne., 23, 203.
coreana, Decne., 23, 263.
lucida, Decne., 23, 203.
Oldhami, Decne., 23, 263.
parvi folia, E. Pritz., 36, 504.
Thunbergii, Decne., 23, 263.
variabilis, Hemsl, 36, 5(J4.
villosa, Decne., 23, 203.
rouzolzia alienata, Gaudich., 26,
490.
horbonica, Wight, 26, 491.
cochinchinensis, Lour., 26, 490,
elegans, Wedd., 26, 489.
glomerata, Hassk., 26, 490.
hirta, Hassk., 26, 489.
hispida, Benn., 26, 489.
hypericifolia, Blums, 26, 490.
indiea, Gaudich., 26, 490.
— subvar. miorophylla, Wedd., 26,
490.
— subvar. procutnbens, Wedd., 26,
490.
— var. alienata, Wedd., 26, 490.
— var. angustifolia, Wedd., 26,
490.
ovalis, Mi,/.. 26, 491.
procumbent, Wight, 26, 490.
Pouzolzia sp., 26, 491.
viminea, Wedd., 26, 491.
zeylanica, Benn,, 26, 490.
Prutia begonifolia, Lindl., 26,
2.
radicans, G. Don, 26, 3.
Thunbergii, (i. Don, 26, 3.
Premna f'ormosana, Maxim., 26,
255.
glabra, A. Gray, 26, 255.
mtegri folia, Linn., 26, 255.
japonica, Miq., 26, 256.
lignstroides, Hemsl. * , 26, 256.
inicTophylla. Turcz., 26, 250.
serrar /folia, Linn., 23, 351; 26,
sp. n. ?, Hemsl., 26, 256.
staniinea, Maxim., 26, 257.
Prenanthes Brunoniana, Wall., 36,
504.
chinensis, Tlmnb., 23, 485.
debilis, Thunb., 23, 480.
dentata, Thunb., 23, 484.
denticulata, Houtt,, 23, 480.
Faberii, Hemsl. *
, 23, 486.
glandulosa, Dunn, 36, 504.
kastata, Thunb., 23, 481.
Henryi, Dunn, 36, 504.
humilis, Thunb., 23, 476.
Integra, Thunb., 23, 475.
japonica, Liuu., 23, 475.
laciniata, Houtt., 23, 480.
lanceolata, Houtt., 23, 475.
lyrata, Tlmnb., 23, 475,
macrophylla, Franch., 36, 504.
ochroleuca, Hemd. *
, 23, 486.
re-pens, Linn., 23, 483.
sonchifolia, Bunge, 23, 481.
Tatarinowii, Maxim., 23, 486.
versicolor, Fisch., 23, 485.
vitii'olia, Diels, 36,504.
Primula anietbystina, Franch., 26,
36.
argutidens, Franch., 36, 504.
auriculata, Lam., 26, 36; men-
tioned, 37.
— var. polyphylla, Franch., 26,
37.
barbicalyx, C. H. Wright, 36,
504.
bell a, Franch., 26, 37.
blattariformis, Franch., 26, 37.
bracteata, Franch., 26, 37.
breviscapa, Franch., 36, 504.
bullata, Franch., 26, 37.
calliantha, Franch., 26, 37.
cernua, Franch., 26, 37.
chartacea, Franch., 36, 504.
einerascens, Franch., 36, 504.
Oockburiiiana, Hemsl., 36, 50 i.
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Primula cortnsoides, Linn., 26, 37-
Davidi, Franch., 36, 504.
Delavayi, Franch., 26, .'58.
denticulata., Sin., 26, 38.
diantha, Franch., 36, 504.
dryadtfolia, Franch., 26, 38.
Faberi, Ofe/-, 26, 38.
Fargesii, Franch., 36, 504.
farinosa, Linn., mentioned, 26,
41.
— var. denudata, Ledob., 26,
41.
filipes, Watt, mentioned, 26, 41.
flava, Maxim., 26, 38.
Forbesii, Franch., 26, 38.
gemmifera, Batalin, 36, 504.
Gillii, Britt., 36, 504.
glacialia, Franch., 26, 39.
heucheri folia. Franch., 36, 504.
jncisa, Franch., 26, 30.
japonica, A. Gray, 26, 39.
— var. angustidens, Franch., 26,
39.
kialensis, Franch.. 36, 504.
lineariloba, Winkl., 36, 505.
Listeri, King, 26, 39.
Loczii, Kanitz, 36, 505.
malacoides. Franch., 26, 39.
malvacea, Franch., 26, 39.
mandorina, Hoffmgg., 26, 42.
Maximowiczii, Reyel, 26, 40.
membranifolia. Franch.. 26, 40.
moupinensis, Franch., 36, 505.
mutabilis, Lour., 23, 273.
neurocalyx, Franch., 36, 505.
nivalis, Fall., 26, 40 ; 36, 505.
— var. pumila, Pax. 26, 40.
— var. purpurea, Pax, 26, 40.
nutans, Belavay, 26, 40.
mitantifolia. Hemsl., 36, 505.
obcouica, Nance, 26, 40.
— var. glabrescens, Franch,, 26,
40.
— var. rotundifolia, Franch.. 26,
40.
oreocharis, Hance, 26, 40.
oreodoxa, Franch., 36, 505.
ovalifolia, Franch., 26, 41,
Paxiana, Gilg, 36, 505.
pellucida, Franch., 26, 41.
petiolaris, Wall., Tar.. 36, 505.
pinuatifida. Franch.. 26, 41.
poculiforrnis, Hook, f., 26, 40.
Poissoni, Franch., 26, 41.
polyneura, Franch., 36, 505.
pra-nitens, Ker-Gawl.. 26, 42, 43.
Prattii, Hemsl., 36, 505.
pulcbella, Franch. * , 26, 41.
Pumilio, Maxim., 26, 41.
purpurea, Koyle, 26, 40.
Primula pvcnoloba, Bur. $ Franch.,
36, 505.
ramalina, Bret soli.. 36, 505 (a
blunder for Pedicularis ramalana,
Britt.).
Rosthornii, Dick, 36, 505.
saxatilis, Komarov, 36, 505.
.secuncliflora, Franch., 26, 42.
KCtii//crj!orctix, Loisel., 26, 42.
septemloba, Franch.. 26, 42.
serratit'olia, Franch-, 26, 42.
sertulosa, Kickx, 26, 42
sertulum, Franch., 36, 505.
sibirica, Jacq., mentioned. 26,
41.
sikkimensis, Hook., 26, 42.
sinensis, Sabine, 26, 42; men-
tioned. 43.
sinuata, Franch.. 36, 505.
eonchif'olia, Franch., 26, 43.
Souliei, Franch., 36, 505.
spicata, Franch., 26, 43.
Btenocalyx, Maxim., 26, 43.
Stuartii, Franch., 26,41.
— var. typica, Franch., 26, 40.
Stuartii, 'Hook, f., 26, 40.
tihetica, Watt. 26, 41.
tongolensis, Franch., 36, 505.
urticifolia, Maxim., 26, 43.
Viali, Belav., 36, 505.
vincaBfloi'a, Franch., 26, 43.
vittata, Bur. $ Franch., 36, 505.
Wilsoni, Dunn, 36, 505,
yunnanensis, Franch., 26, 43.
Primulace.e. 26, 36.
Primulina Tabacum, Ha/we, 26,
228.
Prinos asprellits, Hook. & Am.. 26,
115.
Prinsepia utilis, Boyle, 36, 505.
Procris ausfralis, Spreng., 36, 483.
canlonicnsis, Spreng., 26, 470.
chinertsis. Sureng., 26, 450.
ficoidea, Wall., 26, 482.
laevigata, Bliimc. 26, 484.
obtusa, Eoyle, 26, 4S0.
peduncularis, Wall., 26, 480.
senilis, Hook. & Arm, 26, 4S3.
umbellata, Sieb. & Zucc, 26, 483.
Wightiana, Wall., 26, 484.
Prosartes viridescens, Kegel, 36, 144.
Protkack.e. 26, 394.
Proieinophalhis Hivieri, Hook. f.. 36,
182.
Prunella vulgaris, Linn., 26, 299.
Prtnwpsis Lindleyi, Andre. 23, 222.
Prunus Amygdalus, Baill., men-
tioned, 23, 217-
Armeniaca. Finn,, 23, 217.
atpcra, Thimb., 26, 452.
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Primus Avium, Linn., 36, 505.
braehypoda, Batalin, 36, 505.
Bwngci, Walp., 23, 219.
campanulata, Maxim., 23, 218.
caudatus, French., 36, 505.
Cerasus, Linn., mentioned, 23,
218.
chinensis, Blume, 23, 219.
cinerascens, Franch., 36, 505.
communis, Huds., 23, 218.
communis, Linn., 23, 222.
Davidiana, Franch., 23, 218, 220.
domestica, Linn., 23,218.
glandulosa, Thunb., 23, 219.
birtipes, Hemd.*
, 23, 218.
hurnilis, Bunge, 23, 218.
visiliiia, Linri., 23, 218.
Japonica, Carr., 23, 210.
japonica, Thunb., 23,210.
niacrophylla, Sieb. § Zucc, 23,
219, 489.
Maximowiczii, Rupr., 23, 219
;
36, 505.
Mume, Sieb. Sr Zitcc, 36, 505.
nepalensis, Hort., var., 36, 505.
oxycarpa, Maxim., 23, 210, 48*).
Padua, Linn., 23, 220 ; 36, 505.
panieulata, Ker-Gawl., 23, 221.
pauciflora, Bunge, 23, 220.
Persica, Sieb. $ Zucc, 23, 220
;
mentioned, 218.
pheosticta, Maxim., 23, 221.
pogonostyla, Maxim., 23, 221
;
mentioned, 26, 450.
Pseudo-Cerasus, LindL, 23, 221.
Puddum, Roxb., 36, 505.
punctata, Hook.f., 23, 221.
salioina, LindL, 23, 221.
serrula, Franch., 36, 505.
serrulata, LindL, 23, 221.
Betulosa, Batalin, 36, 505.
sibirica, Linn., mentioned, 23,
217.
Sieboldi, Maxim., 23, 221.
sinensis, Pere., 23, 219.
Bpiimlosa, Sieb. if Zucc, 36, 505.
Ssiori, F. Schmidt, 23, 221.
stipulacea, Maxim., 23, 222.
szeehuanica, Batalin, 36, 505,
t-'Osienensia. Batalin, 36, 505.
thibeticus, Franch., 36, 505.
tomentosa, Thunb., 26, 222.
trichocarpa, Bunge, 23, 222.
tnflora, Roxb., 23, 222.
trifolia, Kurz, 23, 222.
triloba, LindL, 23, 222.
undulata, Wall., 36, 505.
Telutina, Batalin, 36, 505.
virgata, Hort., 23, 222.
xeroearpa, Hemd., 36, 505.
Prunus yunnanensis, Franch., 36,
505.
Przewalskia tangutica, Maxim., 26,
177.
Psammanthe marina, Hance, 23,
,'523.
Psctidaegle sepiaria, Miq., 23, 111.
Pseudanthistiria iieteroolita, LLook. f.,
36, .'570.
Pscudo-Carex piantaainea, Miq., 36,
810.
Pseudolarix Fortunei, Afayr, 26,
557.
Kampferi, Gord., 26, 558.
Pseudostachyum polymorphum,
Munro, 36, 448.
Pseudofsuqa Da.vidia.na, Pert rand,
26, 554.
Jezoensis, Bertrand, 26, 555.
Kampferi, Gord., 26, 558.
Psidium caninum. Lour., 23, 295.
Cattleianum, Sabine, mentioned
23, 295.
Guyava, Linn., mentioned, 23,
295.
pomiferum, Linn.. 23, 295.
pnmilum, i'tdd, mentioned, 23,
295.
purifcrum, Linn., 23, 295.
Paiiopeganum, Hemd. *
, 23, 103,
491 ; colour of flowers, 489.
sinense, Hemd. *
, 23, 103.
Psophocarpus tetragonolobus, DC
23, 11)4.
Psoralea corylifolia, Franch.. 36, W-,.
Psychotria elliptica, Ker-Gawl., 23,
387.
Reevesii, Wall., 23, 387.
scandens, Book, k Arn., 23, 387.
serpena, Linn., 23,387.
Ptarmica alpina, Ledeb., 23, 437.
mongolica, DO., 23, 437.
sibirica, Ledeb., 23, 4H7.
Pterilema acerifolium, Reinw 26
495.
Pternopetalum, Franc!/., 36, 500.
Davidi, Franch., 36, 500.
Pterocarpua flavus, Lour.. 23, 199.
indicus, Willd., 23, 199.
Plerocarya chinensis, Hort 26
494.
Delavayi, Franch., 26, 493
; men-
tioned, 494.
hnpehensis, Shan *
, 26, 493.
Icevigata, Hort., 26, 494.
macroptera, Batalin, 26, 494.
rhoifolia, Sieb. $• Zucc, 36, 506.
stenoptera, C. DC, 26, 494.
- forma tonkinensis, Forbes <$
Hemd. *
,
26, 494.
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Pteroceltis Tatarinowii, Marim., 26,
451.
Pterocephalua Bretschneideri, Batalin,
36, 506.
Pterolobium indicum, Hance, 23, 207.
punctatum, i£w;.s/. * , 23, 207.
Eiosthoruii, /farms, 36, 506.
subvestitum, Hance, 23, 207.
Pteroloma triquetrum, Benth.. 23, 177.
Pteronia tomentosa, Lour.. 23, 4<)6.
Pterospermum acerifoUum, Benth.,
23, 91.
acerifolium, Willi., 23, 91.
formosanum, Matmm., 36, 506.
heteroplivllmn, Hance, 23, 91.
Proteus. Burkill, 36, 506.
Pterostigma capitatum, Benth., 26,
185.
grandijlorum, Benth., 26, 1S5.
rubiginosum, Walp., 26, 185.
Pterosttfrax volubUis, Maxim., 2S,
123.
Pterygiella Duclouxii, Fraitch,, 36,
"506.
nigresc.ens, Oliver, 36, 506.
PtUagrostis mongolka, Griseb., 36,
383.
Ptychochilus septemnervis, Schau., 36,
40.
Pneraria calycina, Fraud)., 36, 50(5.
peduncularis, 11. Grah., 36, 506.
phaseoloides, Benth.. 23, KM).
Thuubergiana, Benth.. 23, l'Jl.
tuberosa, DC, 36, 506.
yunnanensis, Franch., 36, 50(5.
Pulicaria konyangeusis, Vaniot, 36,
5U0.
Pulsatilla eernua, Spreng., 36,506.
chinensia, Bnnge, 36, 5(M5.
daurica, Spreng., 36, .r>()6.
Putiica Granatum, Linn., 23, 306.
Pycnospora hedysaroides, K. Br.. 23,
177.
nervosa, Wight & Arn., 23, 177.
Pycnostelma chinensis, Bnnge, 26,
102 ; mentioned, 103.
lateriflorum, Hemsl. * , 26, 102.
Pycreua angulatus, Nees,. 36, 202.
— var. 3. Wightii, C. B. Clarke,
36, 202.
Baccba, Nees, 36, 203.
capillar is, Nees, 36, 203.
Cooperi, C. B. Clarke, mentioned,
36, 203.
Delayayi, C B. Clarke * , 36, 203.
globosus, Beichb., 36, 203.
— var. (3. njlagirica, C. B. Clarke,
36, 204.
— var. y. strict a, C B. Clarke.
36, 205.
Pycreua globosus, var, 8. erecta, C. B.
Clarke *
. 36, 205.
latespicatus, C. B. Clarke, 36, 205.
Linneanus, Nees, 36, 205.
nitens, Nees, 36, 206.
polystachyus, Brauv., 36, 205.
pulvinatus, Xectt, 36, 206.
piuieticulatus, Nees, 36, 203.
sanguinolentus, Nees, 36, "200.
Pygeum Henryi, Dunn, 36, 506.
latifolium, Miq., 23, 223.
oxi/carpum, Hance, 23, 210.
phaostietum, Hance, 23, 221.
Pyracantha coccinea, M. Koem., 23,
260.
crenidata. M. Eoem., 23, 200.
Pyrenaria, Blume, 23, 83.
1'i/rethrum indicum, Cass., 23, 437.
"sinense, DC, 23,439.
Pyrola asarifolia, Miq., 26, 33.
atropurpurea, Franch., 36, 506.
Corbieri, H. LiveilU, 36, 500,
japonica, Sieb., 26, 33.
renifolia, Maxim., mentioned, 26,
33.
rotundifolia, Linn., 26, 32.
Becunda, Linn., mentioned, 26, 33.
uniflora, Linn., 26, 33.
Pyrus alnifolia, Decne., 36, 506.
Aria, Ehrh., 23, 254.
Aucuparia, Gaertn., 23, 255.
baccata, Linn., 23, 255.
betulaefolia, Bunge, 23, 25(5.
Calleryana, Decne., 23, 256.
catbayensis, Hemsl. *
, 23, 256.
chinensis, Lindl., 23, 257.
chinensis, Roxb., 23, 258.
coccinea, Forbes & Hemsl., lapsu,
23, 513 = Pgracantha coccinea.
communis, Linn., 23, 257.
communis, Thunb., 23, 258.
- var. sinensis, 0. Koch, 23, 2F8.
Oydonia, Linn., mentioned, 23,
' 256.
Delavayi, Franch., 36, 506.
discolor, Maxim., 23, 255.
floribunda, Lindl.. 23, 258.
foliolosa, Wall., 36,506.
granulosa, Bertol., mentioned, 23,
258.
indica, Wall., 23, 257.
Jacquemontiana, Maxim., 23, 256.
japonica, Thunb., 23, 257.
kansuensis, Batalin, 36, 506.
Malus, Linn., 23, 257.
Maulei, Mast.. 23, 257.
microphylla, Wall., 36, 506.
Pashia, Buch.-Ham., 23, 256 ; 36,
506.
pohuashanensis, Hance, 23, 255.
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Pyrus Prattii, Hem si. , 36, 506.
prumfolia, Willi!., mentioned, 23,
255.
scabrifolia, Franch., 36, T>06.
Simonii, Oarr., 23, 250.
sinensis, Dum., 23, 258.
sinen8is,im^., 23, 257 ; mentioned,
256.
sinensis. Ton:, 23, 256.
spp„ 23, 258, 259.
spectabilis, Ait., 23, 258.
transitoria, Batalin, 36, 506.
ussuriensis, Maxim., 23, 258.
variolosa. Wall., mentioned, 23, I
256.
vestita, Wall., 23, 259 ; 36, 500.
Wallichii, Hook: /., 36, 505.
yunnanensis, Franch., 36, 506.
Pt/xipoma polyandrum, Fenzl, 23,
323.
Quadriala lanceolate, Sieb. <fc Zucc.,
26, 409.
Quamoclit vulgaris. Choisy, 26, 162.
Quemis, host of a Loranthus, 26, 406.
acrodonta, O. Seemen, 26, 510.
acutissima, Camith., 26, 508.
aliena, Illume, 26, 505.
— var. urtieifolia, Skan * , 26,
506.
amygdalifolia, Skan *
, 26, 506.
anmulata, Sm., 26, 515.
attenuata, jS^aem *
,
26, 500 ; men-
tioned, 512.
August inii, Skan * , 26, 507.
handnisfpfolia, Hance, 26, 510.
bambusafolia, Fortune, 26, 522.
havcana, Ivurz, 26, 518.
Baronii, Skan *
, 26, 507.
Blakei, Skan, 36, 5(16
brevieaudata, Skan * , 26, 508.
btdlata, O. Seemen, 26, 510.
Bungeana, F. 11. Forbes, 26, 508.
calathiformis, Skan * , 26, 508.
callicarpifolia. Griff., 26, 511.
calliprinos, Webb, mentioned, 26.
507.
canescens, var. urticafolia, Miq.,
-26, 522.
Carlesii, Hemsl.. 26, 509.
Carolina-, Skan, 36, 506.
Championi, Benth., 26, 509.
chinensis, Abel, 26, 509.
chinensis, Bunge, 26, 508.
cleistocarpa, 0. Seemen, 26, 510.
cornea, Lour., 26, 510; mentioned,
518.
e.uepidata, Thunb., 26, 510.
— var. sinensis, DC, 26, 520.
Quercus dealbata, Hook. f. <y Thorns.,
26, 510.
Delavavi, Franch.. 26, 511.
rlensifolia. Abel, 26, 511.
dentata, Thunb., 26, 511.
— var, McCormickii, Skan *
, 26,
511.
— var. oxvloba, Franc//., 26, 512.
dentosa, Lindl., 26, 515.
Dielsiana, Seemen, 36, 50(5.
Edithre, Skan, 36, 500.
elneagnifolia, O. Seemen, 26, 512.
Kngleriana, 0. Seemen. 26, 512.
Eyrei, Champ.. 26, 512.
Et/re.i, Hance, 26, 500, 512.
Fabri, Hance, 26,512.
Fargesii, Franch., 26, 517.
fenestrata, var. dealbata, Wenzig,
26,511.
fissa. Champ., 26, 512 ; mentioned,
509.
Fordiana, Hemsl., 36, 506.
formosana, Skan *
. 26, 513.
fragifera, Franch., 26
,
510.
Franchetii, Skan*
, 26, 513.
gilva, Blume. 26, 514.
glabra, Thunb.. mentioned. 26, 513.
glandulifera, Blume, 26, 514.
glanca, Thunb., 26, 515, 507 ; 36,
506.
— var. lineata, Franch., 26, 517.
— var. villoma, Skan *
, 26, 515.
Griffiihii, Hook. f. & Thorns., 26,
505.
— var. urticcefolia, Franch., 26,
500.
grosseserrnta, Blume. 36, 507.
Uancei, Benth., 26, 515 ; men-
tioned, 522.
Harlandi, Hance. 26, 515,
Henryi, O. Seemen, 26, 521.
Ilex, Linn., 26, 510.
— var. acrodonta, Skan *
, 26,
516.
— var. btdlata, Franch., 26, 516.
— far. phillyraeoides, Franch., 26,
516.
— var. mfescens, Franch., 26, 510.
— var. epinosa. Franch., 26, 510.
ilicioides, A. Gray, 26, 516.
inversa, Lindl.. 26, 521.
Irwin ii, Hance, 26, 517.
iteajihylla, Hance. 26, 517.
lamellosa, Sm.., 36, 507.
lanuginosa, Franch., mentioned, 26,
514.
laxiflora, Lindl.. 26, 513.
lineata, Blume, 26, 517 ; 36, 507.
— var. Fargesii, Skan *
, 26,
517.
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Quercus lineata, var. grandifolia,
Skan*, 26, 517.
— var. oxyodon, Wenzig, 23, 517.
litseifolia, Hance, 26, 518.
Lycoperdon, Skan *
, 26, 518.
McCormickii, Carruth,, 26, 511.
mongolica, Fisch.. 26, 518.
Moulei, Hanc-c, 26, 519.
Naiadarum, Hance. 26, 519.
neriifolia. O. Seemen, 26, 518.
obovata, Bunge, 26, 511.
obscura, 0. Seemen. 26, 51!).
oxyodon, Miq., 26, 517.
paohyloma, 0. Seemen. 26, 519.
pachyphylla, Kurz, mentioned, 26,
518.
phillyraoides, A. Gray, 26, 51 6.
Phullala, Buch.-Ham., 26, 515.
polystachya, Wall., 26, 519.
reversa, Lindl., 26, 521.
Rex, Hemsl., 36, 507.
Eobur, Pall., 26, 518.
salicina, Illume, 26, 519.
Bclerophylla, Lindl., 26, 520.
semecarpifolia, Sm., 26, 520.
— var. glabra, Franch., 26, 520.
serrata, Thanh., 26, 520.
— var. chinensis, Wenzig, 26, 508.
sessiliflora, Tar. mongolica, Franch.,
26, 518.
sessilifolia, Illume, 26, 521.
Sieboldiana, Bluiue, 26, 521.
Silvicolarum, Hance, 26, 521.
spicata, Sm., 26, 521 ; mentioned,
508, 522.
spinosa, A. David, 26, 510.
sutchuenensis, Franch., 26, 512.
synbalanos, Hance, 26, 521.
thalassica, Hance, 26, 521.
— var. Irwinii, Wenzig, 26, 517.
— var. vestita, Franch., 26, 522.
truncata. King, 26, 506.
urticsefolia, Blume, 26, 522.
uvariifolia, Hance, 26, 522.
variolosa, Franch., 26, 522.
Vibrayeana, Franch. <$• Sav., 26,
522.
yunnanensis. Franch., 26, fill.
Qninaria Lansium, Lour., 23, 110.
tricuspidata, Koehne, 36, T>07.
Quisqualis grandijlora, Miq., 23, 294.
indica, Linn.. 23, 294.
sinensis, Lindl., 23, 294.
Rartermachera pentandra, Hemsl... 36,
507.
Randia aceedens, Hance. 23, 381.
cantnioides, Champ., 23, '381.
densiflora, Benth., 23, 381.
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ltandia Dumelonim, Lam., 23, 381.
Henryi, E. fritz., 36, 507.
leucocarpa, Champ., 23, 382.
racemosa, Maxim., 23, 382.
sinensis, lioem. tf- Schult.. 23, 382.
Walliehii, Hook./., 23, 332.
Ranunculace.e, 23, 1.
Ranunculus acris, Linn.. 23, 13.
afflnis, var., Maxim., 36, 507.
aquatilis, Linn., 23, 13.
— var. brevifolius, Rossn,, 23, 13.
auricomus, Linn., 23, 13 ; men-
tioned, 17.
Bungei, Steud., 23, 13.
cantoniensis, DC, 23, 15.
chinensis, Bunge, 23, 14.
Cvinbalaria, Pursh, 23, 14.
diffusus, DC, 23, 14.
— forma subpinnarus, Wight 8;
Am., 23, 14.
extorris, Hance, 23, 10.
fihrosus. Wall., 23, 14.
ilaccidits, Hook. f. § Thorns., 36,
507.
hirtellus, Royle, 23, 13.
holophyttus, Hance, 23, 10.
hydrocharis, Spenn., 23, 13.
hydropkillus, Bunge. 23, 13.
hyperboreus, Bottb., 36, 507.
japonicus, Langsd., 23, 14; men-
tioned, 15, 16.
japonicus, Thunb., 23, 13.
Labordei, //. Leveille §• Vaniot, 36,
507.
Mcellendorflii, Hance, 23, 14.
Oryzetorum, Bunge, 23, 1(5.
pensylvanicus, Linn., 23, 14.
plantaginifolius, Murr., 23, 14.
Polii, Franch., 23, 15.
pmpinquus, 0. A. Mey,, 23, 13.
pulchellus, C. A. Mey., 23, 15.
repens, Linn., 23, 15.
reptans, Linn., 36, 507.
salsnginosus, Pall., 23, 14.
sceleratus, Linn,, 23, 10.
Sieboldii, Miq., 23, 10.
sp., 23, 17.
stenorhynchus, Franch., 36, 5(f?
suhpinnatns, Wight <fe Arn., 23, 14.
tematus, DC 23, 14. *
tematus, Thunb., 23, 10 ; men-
tioned, 14.
trichophyllus, Chaix, mentioned,
23, 13.
tricuspid, Maxim., 36, 507.
yunnanensis, Franch., 23, 17.
Ziiccarinii, Miq., 23, 10,
Rapanea buxifolia, Me?, 36, 507.
Faberi, Mcz, 36, 507.
Playfairii, Mcz, 36, 507.
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Rapanca yunnanensis, Me~, 36, 507.
Raphanus ehinensis. Mill., 23, 50.
Raphauistrum, Linn., 23, 49.
sati\iis, Linn., 23, 50.
Raphiolepis indicii, Lindl., 23, 264.
integerrima. Hook. & Arm. 23, -04.
japonica, Sieb. <j- Zucc., 23, 264.
phceostemon, Lindl., 23, 264.
rubra, Lindl., 23, 264.
salicifoiia, Lindl,, 23, 264.
Eapinia herbacea, Lour., 26, 8.
Rapuntium ccespitosum, Prcsl, 26, 3.
campanulaides, Presl, 26, 3.
pgramidale, Presl, 26, 3.
radicans, Presl, 26, 3.
Wallichiatmm, Presl, 26, 3.
Rauwolfia ehinensis, Hemsl. * , 26,
95.
Eeevesia thyrsoidea, Lindl., 23, 90.
Rehmannia angulata, Hemsl. * , 26,
193 ; mentioned, 194.
ehinensis, Fisch. & Mey.. 26, 193.
glutinoaa, LiboscL, 26, 193; men-
tioned, 194.
— var. angulata, Oliver, 26, 193.
glutinosa, Hance, 26, 193.
Oldhami, Hemsl. * , 26, 194 ;
36, 507.
Piasezkii, Maxim., 26, 194.
rupestris, Hemsl. * , 26, 195.
Reineckia carnea, Kunth, 36, 113.
Reinwardtia sinensis, Hemsl., 36,
507.
trigyna, Planck, 23, 96.
Remirea maritima, AubL, 36, 258.
Renanthera coccinea, Lour., 36, 35.
Renealmia calcarata, Haw., 36, 71.
nutans, Andr., 36, 72.
Reseda ehinensis, Lour., 23, 51.
odorata, Linn., mentioned, 23, 51.
Rksedace-e, 23, 51.
Restio articulatus, Retz., 36, 258.
Rhabdothamnopsis, Hemsl., 36, 507.
sinensis, Hemsl., 36, 507.
RhamsacejE, 23, 125.
Rhamnclla (rangidaides, Weberb., 36,
507.
japonica, Miq., 23, 127.
Rhatnnus argutus, Maxim., 23, 128.
argutus, Maxim., 23, 129.
cathartieus, Linn., mentioned, 23,
128.
cMoropkorus, Decne., 23, 130.
crenatus, Baker & S. Moore, 23,
129.
crenatus, Sieb. & Zucc, 23, 127,
130.
crenatus, Sieb. <f Zucc., 23, 128.
dahuricus, M. A. Laws., 23, 129,
489.
Rbamnus davuricus Vail., 23, 128;
mentioned, 131).
formosanus, Matmm., 36, 507.
globosus, Bunge, 23, 129, 130.
heteropbyllus, Oliver, 36, 507.
infectorius, var, pubescens, Griseb.,
'23, 129.
Ji/juba, Linn., 23, 126.
lineatus, Linn., 23, 127.
lineatus, Lour.. 23, 127.
oreigenes, Hance, 23, 1 28.
parvifolius, Bunge, 23, 129 ; men-
tioned, 130.
persicus. Boiss., 36,507.
Rosthornii, E. Pritz., 36, 507.
rugulosus, Hemsl. *
,
23, 129.
sinensis, Ser., 23, 12*.
soporifer, Lour., 23, 126.
spp., 23, 130.
tinctorius, Waldst., 23, 129 ; men-
tioned, 130.
utilis, Dene., 23, 128.
yirgatus, Benth., 23, 130.
virqatus, Maxim., 23, 129.
virgatus, Roxb., 23, 129; 36,
507.
Zizyphus, Linn.. 23, 12(5.
Rhampkidia japonica, Reicbb. f., 36,
44.
Rbapliidopliora angustifolia, Sehoit,
36, 185; mentioned, 186.
f'ormosana, Engl., 36, 507.
hongkongensis, Sebott, 36, 185;
meutionecl, 186.
lacera, Hassk., 36, 186.
ianci folia, Schott, mentioned, 36,
185.
Peepla, Benth., 36, 185 ; men-
tioned, 1S6.
pinnata, Schott, 36, 186.
sylvestris, Engl.. 36, 185.
Rhaphiolepis Lourciri, Spreng., 23,
264.
Mertcnsii, Sieb. & Zucc., 23, 264.
sinensis, M. Roem., 23, 264.
spiralis, G. Don, 23, 264.
Jihaphis trieialis, Lour., 36, 368.
Rliapis tlabelliformis, Ait., 36,
169.
humilis, Bin inc. 36, 169.
Kwanwortsik, II. Wendl., 36,
169.
major, Blame. 36, 169.
Rhaponticum atripiicifolium, DC. 23,
468.
punqens. Francb. & Sav., 23, 469.
uni'jlorum, DC.. 23, 470.
E Ileum Alexandras, Batalin, 36,
507.
Barharum, Lour., 26, 355.
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Rheum compactum, Linn., mentioned,
26, 355.
Delavavi, FrancL, 36, 507.
Emodi" Wall., 26, 353.
kialense, FrancL, 36, 507.
officinale, Baill., 26, 353; men-
tioned, 354.
palmatum, Linn., 26, 354.
Pichonii, Pierre, mentioned, 26,
354.
Sunilum, Maxim,, 26, 354.
habarbarum, Linn., mentioned,
26, 355.
Rhaponticum, Linn., mentioned,
26, 353, 354.
spiciforme, Boyle, 26, 355.
striatum, Franch., 36, 507.
undulatnm, Lour., 26, 355.
uninerve, Maxim., 26, 355.
Bhexia heteranthera, Bonpl., 23, 300.
Rhizophoke.e, 23, 293.
Rhodiola Kirilouri, Regel, 23, 285.
Rhododendron adenopodum, Franch.,
36, 507.
amoenum, Planch., 26, 20.
Annas, Franch,, 36, 507.
Anthopogon, D. Don, 26, 24.
anthopogonoides, Maxim., 26, 19.
argyrophyllum, Franch., 36, 508.
atrovirens, Franch,, 26, 19.
aucubasfolium, Hemsl. *
,
26, 19.
August inii, Hemsl. *
,
26, 19; 36,
508.
aureuni, Franch., 36, 508.
auric ulatum, Hemsl. *
, 26, 20.
barbatum, Wall,, mentioned, 26,
20.
blcpharocalyx, Franch., 36, 508.
Bodinieri, Franch., 36,508.
Bonvaloti, Franch., 36, 508.
bracbyanthum, Franch., 26, 20.
brevistylum, Franch., 36, 508.
Breynii, Planch., 26, 25.
Buergeri, Miq., 26, 26.
bullatum, Franch,, 26, 20; men-
tioned, 23.
Bureavi, Franch,, 26, 21.
Burmanni, G. Don, 26, 27.
Callcryi, Planch., 26, 2(5.
calophyton, Franch., 36, 508.
calycinum, Planch., 26, 28.
campylogynum, Franch., 26,21.
capitatum, Maxim., 26, 21.
— var., Franch., 26, 23.
catawbiense, Michx., mentioned,
26, 22.
cephalanthum, Franch... 26,21.
Championce, Hook., 26, 21 ; men-
tioned, 32.
chartophylliLin, Franch., 36, 508.
Rhododendron chionophyllurn, Dieh,
36, 508.
ciliicalyx, Franch., 26, 21.
coeloneurum, DieJs. 36, 503.
concinnum, Hemsl. *
, 26, 21.
coriaeeum, Franch.. 36,508.
costulatum, Franch.., 36, 508.
crassum, Franch., 26, 22.
crinigerum, Franch., 36, 508.
crispijiorum, Planch., 26, 26.
cyanocarpum, Franch., 36, 508.
TJanielsianum, Planch., 26, 27.
dauricum, Linn., 26, 22.
— var. mucromdatam, Hanco, 26,
22.
David i, Franch., 36, 508.
decorum, Franch., 26, 22.
decumbens, D. Don, 26, 2(5.
Delavayi, Franch., 26, 22.
dendrocharis, Franch., 36, 508.
detersile, Franch., 36, 508.
discolor, Franch., 36, 508.
Edgeworthh, Hook. /., mentioned,
26, 23.
ellipticuin, Maxim., 26, 22.
Faberii, Hemsl. *
,
26, 22.
Fargesii, Franch., 36, 508.
Farrera;, Tate, 26, 23.
fastigiatnm, Franch,, 26, 23.
flavklum, Franch., 36, 508.
floccigerum, Franch., 36, 508.
floribundum, Franch., 36, 508.
fokiense, Franch. <y Finet, 36, 50S.
Fordii, Hemsl., 36, 508.
formosanum, Hemsl., 36, 508.
Fortunei, Lindl., 26, 2.'!.
fragrans, Maxim,, 26, 23.
glanduliferum, Franch., 36, 508.
gracilipes, Franch., 36, 508.
nematodes, Franch., 26, 24 ; men-
tioned, 23.
Hanceanum, Hemsl. *
,
26, 24.
Hancoekii, Hemsl, 36, 508.
heliolepis, Franch,, 26,24.
Henryi, Hancc, 26, 24 ; mentioned,
32.
hypoglaucum, Hemsl, * , 26, 24.
indicum, Sweet, 26, 25 ; men-
tioned, 18, 31.
— var. puniceum, Hort., 26, 27.
intricatum, Franch., 36, 508.
irroratum, Franch.. 26, 26.
Kcempferi, Planch.. 26, 25.
Keiskei, Miq., menlioned, 26, 20.
kialense, Franch., 36, 508.
lacteum, Franch., 26, 26.
lateritium, Planch., 26, 25.
Latouchese, Franch. <y Finet, 36,
508.
ledifolium, G. Don, 26, 27.
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Rhododendron leucanthum, Blume,
26, 27.
lucidum, Franch., 36, 508.
lukiangense, Franch., 36, 508.
lutescens, Franch., 36, 508.
macranthum. Sweet, 26, 25.
Hiticuliferuin, Franch., 36, 508.
Mandarinorum, V>/f/.s, 36, 508.
Maria?. Nance, 26, 27.
mekongeuse, Franch., 36, 508.
micra.nthum, Maxim., 26, 24.
micranthum, Turcz,, 26, 27.
microphyton, branch., 26, 28.
molle, Sieb. & Zucc, 26, III),
moupincnse, Franch., 36, 508.
mucronaium, Q-. Don, 26, 27.
mucronulatum, Turcz., 26, 32.
nareissillorum, Planch., mentioned,
26, 27, 28.
neriiilorum Franch., 26, 28 ; men-
tioned, 25.
obfusum, Planch., 26, 20.
Oldhami, Maxim., 26, 28.
oleifolium, Franch., 26, 28.
oreodoxa, Franch., 36, 508.
ovatum, Planch., 26, 28.
oxyphyllum, Franch., 36, 508.
pachytriehum, Franch., 36,508.
parviflorum, Adams, 26, 28.
parviflorum, Ait., 26, 28.
phoeniceum, G. Don, 26, 28.
pittosporai folium, Hemd. *
, 26,
29.
platypodum, Dkls. 36, 509.
polifolium, Franch., 36, 5011.
polycladuni, Franch.. 26, 29.
polylepis, Franch.. 36, 509.
Potanini, Batalin, 36, 509.
Prattii, Franch., 36, 509.
Pritzelianum, Bids, 36, 509.
Przowalskii, Maxim., 26, 29.
puniceum, Planch., 26, 27, 28.
racemosum, Franch., 26, 29.
ramentaceum, Planch., 26, 20.
ramosissimum, Bur. §~ Franch.,
36, 509.
rigidum, Franch., 26, 29; men-
tioned, 20.
Rosthormi, Bids,36, 509.
rotundifolium, David, 36, 509.
rubiginosum, Franch., 26, 30 ;
mentioned, 20.
rufescena, Franch.. 36, .r>09.
rufum, Batalin. 36, 509.
saluenense, Franch., 36, 509.
panguineum, Franch., 36, 509.
scabri folium, Franch., 26, 30.
Schlippenbachii, Maxim., 26, 30.
selense, Franch., 36, 509.
Seuiavini, Maxim., 26, 30.
Rhododendron sidorophyllum,
Franch,. 36, 509.
Sieboldii, Miq., 26, 25.
Simiarum, Hance, 26, 30.
.Sinwu, Planch., 26, 25.
Souliei, Franch,, 36, 509.
sp. n. ?, 26, 32.
spiciferum, Franch.. 36, 509.
epinuliferum, Franch., 36, 609.
stamineum, Franch., 26, 30; men-
tioned, 29.
strigillosum, Franch., 36, 509.
Bublanceolatum, J//*?., 26, 31.
sulfureum, Franch.. 26, 31.
sutchuense, Franch., 36, 509.
taliense, Franch., 26, 31.
Tashiroi, Maxim., 26, 31.
tatsiense, Franch., 36, 509.
Thompsoni, Franch., 36, .r>09.
Thunbergii, Plane!)., 26,2(5.
thymifolium, Maxim., 26,31.
trichocladum, Franch,, 26,31.
trichostonium, Franch., 36, .r>09.
vernicosum, Franch., 36, 509.
Viali, Franch., 36, 509.
vittatum, Planch., 26,31.
Westlandi, Hemsl. *
,
26, 31.
Weyrichii, Maxim., 26, 32.
yantbinum, Bur. $ Franch., 36,
509.
ynnnanense, Franch... 26, 32.
Rhodoleia Cliainpioni, Hook., 23, 291.
formom, Champ.. 23, 291.
Rbodomyrtus tomentosa, Ha&sk., 23,
295.
Rhus ailanthoides, Lunge, 23, 112.
chinensis, Mill., 23, 147.
Cotinua, Linn., 23, 140.
Delavayi, Franch., 36, 509.
Henry i, Bids, 36, 509.
hypoleuea, Champ., 23, 140; men-
tioned, 147.
javanica,, Linn., 23, 147.
microlepis, Turcz., 23, 140.
Potanini, Maxim., 36, 509.
semialata, Murr., 23, 140.
serrata, Engl., 23, 146.
sinica, Diels, 36, 509.
suceedanea, Linn., 23, 147 ; men-
tioned, 148.
— var. japonica, Engl., 23, 147.
sylvestris, Sieb. 8c Zucc., 23, 147.
Toxicodendron, Linn., mentioned,
23, 148.
- var., 36, 509.
tricbocarpa, Miq., 23, 148.
vernicifera, DC, 23, 148.
remix, Thunb., 23, 148.
Wallicbii, Hook. /'., mentioned, 23,
148.
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Rhynchosia Dielsii, Harms, 36, 500.
Henryi, Homsl. * , 23, 196.
Henryi, Hemsl., 23, 480.
himalensis, Beuth., 36, 509.
lutea, Dunn, 36, 509.
minima, DC, 23, 196.
odorata, Hance, 23, 319.
sp„ 23, 197.
viscosa, DC, mentioned, 23, 197.
volubilis, Lour,, 23, 196.
yunnanensis, Franch., 36, 509.
Rhynchospermum jasminoidcs, Lindl.,
26, 09.
Rhyncho3permum verticillatum,
Rcinw., 36,509.
Rhynchospora, see Rynchospora.
Ribes, Liun., 23, 278.
alpimun, Linn., 23,279.
atropiirpureum, C. A. Mey., 26, 279.
burejense, F. Schmidt, 36, 509.
chifuense, Hance, 23, 279.
Davidi, Franch., 36, 509.
Diacantha, Pall., 36, 509.
Fargesii, Franch,, 36, 509.
faseiculatum, Sieb. $ Zucc.,23,'27'J.
glaciale, Franch., 36, 510.
gloBsularioides, Maxim.. 23, 279.
Henryi, Franch,, 36, 510.
longeracemosum, Franch... 36, 510.
macrocalyx, Hance, 23, 279.
manshuricum, Maxim., 23,510.
Maxhnowiczii, Batalin, 36, 510.
Meyeri, Maxim., 23, 279.
nioupinense, Franch.. 36,510.
multiflorum, Kit., 23, 279.
nigrum, Linn., 23, 279.
paehysandroides, Hook, f., 36,510.
petraum, Widf., 23, 280.
procumbena, Pall., 36, 510.
puk-belluiu, Tuns., 23, 280.
Rosthornii, Diets, 36, 510.
stenocarpuin, Maxim., 23, 280.
tripartitiun, Batalin, 36,510.
Ricinus Apclta, Lour., 26, 439.
communis, Linn., 26,443.
biennis, var. manchuriensis, Daniell,
26,443.
Bicotia cantoniensis, Lour., 23, 50.
Riedelia concatenata, DC, 23, 01.
corchorifolia, DC, 23,91.
Bvpidium japonicum, Trin., 36,318.
Robinia Amara, Lour., 23, 202.
Chamlagu, L'llerit., 23, 163.
chinensis, Pers., 23, 163.
flava, Lour., 23, 202.
mitts, Lour., 23, 200.
Rodgersia aisculifolia, Batalin, 36,
510.
Henrici, Franch., 36, 510.
pinnata, Franch., 36, 510.
Rodgeraia podopliylla, A. Gray, 23,
267.
tabularis, Hemsl., 36,510.
Boettlera aurea, Franch., 36, 510.
Fargesii, Franch., 36,510.
mekongensis, Franch., 36, 510.
tibetica, Franch., 36,510.
unijlora, Franch., 36, 510.
yunnanensis, Franch., 36, 510.
Rohdea japonica, Roth., 36, 1 1 5.
Rosa acicularia, Lindl., 23, 248.
alba, Lour., 23, 248.
amoyensis. Hance, 23, 252.
amygdalifolia, Ser., 23, 250.
anemonaeuora, Fortune, 23, 247.
anemoiKBJhra, Lindl., 23, 248.
Banksise, R. Br., 23, 248.
Beggeriana, Schrenk, 36, 510.
bengalensis, Pers., 23, 250.
Biondii, Crip., 36, 510.
bracteata, Wendl.. 23, 249.
Brmionii, Lindl., 23, 252.
ccntifolia, Lour., 23, 249.
cherokeensis, Donn, 23, 250.
cheusan glabra, etc., Petiver, 23,
252.
chinensis, Jacq., 23, 250.
cinuamomea, var. dahurica, Regcl,
23, 249.
cucumerina, Tratt, 23, 250.
Davidii, Crip., 36, 510.
davurica, Pall., 23, 240.
diversifolia, Vent., 23, 250.
dubia, Carr., 23, 252.
Fortunci, Crep., 23, 247.
Fortuniana, Lindl. & Past., 23,
249.
fraga.rajiora, Ser., 23, 248.
Giraldii, Grip., 36, 510.
gymnocarpa, Nutt., 23, 253.
Hystrix, Lindl., 23, 250.
indica, Linn., 23,249; mentioned,
250.
inermis, Rosb., 23, 248.
intermedia, Carr., 23, 252.
involucrata, Braam, 23, 249 ; men-
tioned, 248ftnote.
koreana, Komarov, 36, 510.
laevigata, Michx., 23, 250.
Linfcii, Delmbardt, 23, 253.
longifolia, Willd., 23, 250.
Lucius, Franch. § Bochebr., 23,
251 ; mentioned, 252, 253.
lucida, Lawr., 23, 249.
Macartnea, Dum.-Cour.s., 23, 249.
macrophylla, Lindl., 23, 251.
microcarpa, Braam. 23, 252 ; men-
tioned, 248 ftnote.
microcarpa, Lindl.. 23, 251 ; men-
tioned, 248.
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Rosa microphylla, Ro.vb., 23, 252.
moschata, Benth., 23, 251.
moschata, Mill., 23, 252; men-
tioned, 248, 253; 36,510.
multiflora, Benth., 23, 252.
raultiilora, Thunb., 23, 252.
nankinensis, Lour., 23, 250.
nepalensis, Orep., 23, 252.
nivea, DC, 23, 250.
odoratissima, Sweet, 23, 250.
pimpinellifolia, Linn., 23, 253;
mentioned, 254.
— Tar. densiflora, Cren., 23,
253.
— var. platyacantha, Crop., 23,
253.
Prattii, HemsL, 36, 510.
Pseudo-indica, Lindl.,23, 250.
rugosa, Thunb., 23, 253.
sempcrjlorens, Curt., 23, 250.
sempervircns, var. anemonijiora,
Kegel, 23, 247.
sericea, Lindl., 23, 254.
Serra>, Dehnhardt, 23, 249.
sinica, Ait., 23, 250 ; mentioned,
251.
sinica, Lindl., 23, 251.
sinica, Linn., 23, 250.
Souliana, Crep., 36, 510.
ternata, Poir,, 23, 250.
trifoliata, Bose, 23, 250.
triphylla, Roxb., 23, 247.
Webbiana, Wat!., 36, 510.
xantbina, Lindl., 23, 254; men-
tioned, 253.
Rosacea, 23, 217.
Roscoea alpina, Boyle, 36, G7.
capitata, var. purpurata, Gagnep.,
36, 07.
— var. scillifolia, Gaqncn., 36,
68.
eautkoides, Gayncp., 36, 68.
Chnma^Ieon, Gagnep., 36, 68.
debilis, Gagnep., 36, 68.
intermedia, var. anomala, Gagnep.,
36, 68.
-- var. macrorhiza, Gagnep., 36,
68.
— var. minuta, Gac/nep., 36,
68.
penfandra, Eoxb., 26, 265.
purpurea, Royle, 36, 07.
— var. -minor. Wall., 36,67.
Rosmarinus officinalis, J, inn., men-
tioned, 26, 289.
Rosp/dios vaccinioides, A. DC, 26,
71.
Rostellularia diffusa, ~Kecs, 26,
245.
precumbens, Nees, 26, 240.
Rostellularia trichochila, Miq., 26,
249.
Eotala densiflora, Koehne, 23, 303.
indica, Koclme, 23, 303.
rotundifolia, Koebne, 23, 303,
Rottboellia eompressa, Linn., 36,
361.
- var, fasciculata, Hack., 36,
301.
— var. genuina, Hack., 36, 301.
— var. japonica, Hack., 36, 301.
exaltahi, Linn. /'., 36, 302.
foliafa, Steud., 36, 302.
glatidulosa, Trin., mentioned, 36,
362.
latifolia, Stmd., 36, 302.
mollieoina, Jlaucc, 36, 302.
nigrescens, Thw., mentioned, 36,
302.
actaera, Roxb., 36, 402.
Rottlera aurantiaca, Hook. & Am.,
26, 440.
barhata, Wall., 26, 439.
cantoniensis, Spreng., 26, 439.
chinensh, Jnss., 26, 439.
cordifolia, Bentli., 26, 441.
Fnrctiana, Baill., 26, 440.
paniculata, A. Juss., 26, 439.
scabrijblia, A. Juss., 26, 441.
tinctoria, Roxb., 26, 440.
Zippclii, Hapsk., 26, 442.
Roumea chinensis. Wall. [Cat. n. 0081]
ex Meisn., 26, 395.
Rourea cai/dafa, Planch., 23, 150.
commutattt, Planch., mentioned,
23, 150.
humilis, Blume, mentioned, 23,
150.
javanica, Blume, mentioned, 23,
150.
microphylla, Plane])., 23, 149.
Millettii, Planch., 23, 150.
sanialoides, Benth., 23, 150.
santaloidea, Wight <£- Am., men-
tioned, 23, 150.
Roxbarghia gloriosoides, Roxb., 36,
95".
japonica, Blume, 36, 95.
javanica, var. ausfraliana, Benth.,
mentioned, 36, 95.
rvsci[folia., Zure,, 36, 95.
Stemona, Steud., 36, 95.
viridifiora, Smith, 36, 95.
R0XTUJR(UIIA€K.K, 36, 94.
Rubia eb in en si a, Hegel, 23, 392.
cordifolia, Linn.,23, 393.
gracilis, Miq.. 23, 395.
Wis. Miq., 23, 393.
Schnmanniana, K. Prit;., 36,
510.
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Kubua abortivus, 0. Kunfze, 23,
229,
aceroidcs, Miq , 23, 238.
adenanthus, Finet $ Franch., 36,
510.
allophyllus, Hemsl., 36, 510.
altbseoides. fiance, 23, 229.
ampelinua, Focke, 36, 510.
amphidaeya, Focke, 36, 510.
aralioidea, Havoc, 23, 229.
Bambusarum, Focke, 36, 510.
biflorus, Bttchen., 36, 510.
Bodinieri, H. Leveille § Vaniot,
36, 511.
Buergeri , Miq., 36, 511.
Ohaffangoni, H. Leveille $ Vaniot,
36, 511.
cbiliadenus, Focke, 36, 511.
ohinensis, Franch., 36, 511.
chinensis, Scr., 23, 2^7 -
rhino/sis, Tliunb.. 23, 235.
chroosepalua, Focke, 36, 511.
cochinchinensis, Trait., 36, 511.
Cockburnianus, Hemsl., 36, 511.
corcborilolius, Linn., 23, 200 ; 36,
511.
coreanus, Mia.. 23, 230.
cratregifolius, lhoujc, 23, 230.
Dayidianus, 0. Kuntze, 23, 230.
Delavayi, Franch., 36, 511.
ellipticus, iSm., mentioned, 23,
230; 36, 511.
engenius, Focke, 36, 511.
eiileucus, Focke, 36, 511.
Fargeoii, Franch.. 36, 511.
flagelliflorus, Focke, 36, 511.
flosculosua, Focke, 36, 51 [.
Fockeanus, Kurz, 36, 511.
foliolosus, D. Don, mentioned, 23,
235; 36,511.
Fordii, Hance, 23, 231.
formosensis, 0. Kuntee, 23,
230.
fra<mrioides, Jicrtol., 36, 511.
Gentilianus, H. Leveille $ Vaniot,
36,511.
Giraldianus, Focke, 36, 511.
glaberrimus, Champ., 23, 234.
'glomeratus, Blumc, 23, 231.
Grayanus, Maxim., 23, 231.
hakonensis, Franch. & Sav., 23,
233.
Hanceanua, 0. Kuntzc, 23, 231.
Hasskarlii, Miq., 23, 231.
Henryi, Hemsl. $ 0. Kuntee * , 23,
231.
hibcrnus, 0. Kuntzc, mentioned,
23,231.
hupehensis, Oliver, 36, 511.
hydrctitifolim, A. Gray, 23, 238.
Rubus icbangensis, Hemsl. $ 0.
Kuntee.*, 23,231.
idttufl, IAnn., 36, 511.
iiwisus, Miq.. 23, 238.
incisus, Thumb., 23, 232.
innominatus, 5. Moore, 23, 231 ;
mentioned, 233.
innoxius, Focke, 36, 611.
irenreus, Focke, 36, 511.
jambosoidea, Hance, 23, 232.
Jamini, H. Leveille $ Vaniot, 36,
511.
kerriifolius, H. Lfveille 8f Vaniot,
36,511.
Kuntzeanus, Hemsl. * , 23, 232 ;
mentioned, 233.
Lambertianus, Ser., 23, 233.
— var. glaber, Hemsl. * , 23,
233.
lasiocarpus, 8m., 36, 511.
lasiostylus, Focke, 36, 511.
leuomthus, Hance, 23, 234.
Lobbiamis, Hook., mentioned, 23,
231.
loropetalua, Franch.. 36, 511.
lutescens, Franch., 36, 511.
macilentua, Camh.. 36, 511.
malifolius, Focke, 36, 511.
maximuB, 0. Kuntzc, mentioned,
23,231.
mesogreus, Focke. 36, 511.
microphallus, D. Don, 23, 235.
modicus, Focke, 36, 511.
nioluccanus, IAnn.. 23, 234.
Monguilloni, H. Leveille $ Vaniot.
3B, 512.
multibracteatua, H. Leveille §
Vaniot. 36, 512.
niveus, Thu.nh., 36, 512.
ochlanthus, Hance, 23, 233.
Oldhami, Miq., 23, 236.
Oliveri, Miq., 23, 230.
otophorus, Franch.. 36, 512.
pacatus, Focke, 36, 512.
paeifiens, Hance, 23, 234.
palmatus, Thunb., 23, 234.
panieulatus, Sm., 23, 234.
^
paradoxus, S. Moore, 23, 234.
Parkeri, Hance, 23, 235.
parvifolius, Linn., 23, 235.
peltatus, Maxim., 36, 512.
pboenicolasius, Maxim., 23, 235.
pileatus, Focke, 36, 512.
pinnatisepalus, Hemsl., 36, 512.
pirifolius, Franch. = pyrifolius,36,
512.
Playfairii, Hemsl. * . 23, 23t>.
poliophyllus, 0. Kmitze, 23,
236.
polytrichia, Franch., 36, 512.
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Rulms pungens, Canth., 23, '236.
purpureas, Bunge, 23, 235.
pycnanthus, Focke, 23, 233.
pyrifolius, Sm., 36, 512.
rectangulifolius, 0. Kuntze, 23,
236.
reflexus, Ker-Gawl., 23, 230 ; men-
tioned, 231.
reticulars, Wall., mentioned, 23.
238.
rossef'olius, Sm., 23, 237-
rubifolius, Sieb. & Zucc, 23, 238.
rugosus, Maxim., 23, 230.
rugosus, Sm., 23, 234.
saxatilis, lira., 23, 237.
sepalanthus, Focke, 36, 512.
setohuenensis, Franc//,. 36, 512.
Sieboldii, Blume, 23, 237.
simplex. KW/, 36, 512.
sorbifolius, Maxim.. 36, 512.
sozostylus, Focke. 36, 512.
spinipes, Hems!., 36, 512.
bterilis, 0. Kuntze, mentioned, 23,
235.
Swinhoii, Hance, 23, 237.
tagallus, Cham. $ ScUecht., 23, 237.
teledapos, Focke, 36, 512.
lephrodes, Haver, 23, 238.
thibetanus, Fran-ch., 36, 512.
Thunbergii, Sieb. $ Zucc., 23, 238.
trifidus, Thunb., 23, 238.
triphyllm, Thunb., 23, 235.
viburnifolius, Fravch., 36, 512.
villoms, Thunb., 23, 230.
xantbocarpus, Bur. A- Branch., 36,
512.
xanthoneurus, Fccke, 36, 512.
yunanicus, 0. Kuntze, 23, 238.
Ruellia ehinensis, Noes, 26, 238.
Cusia, Buch.-Haim, 26, 240.
liagelliformis, lioxb., 26, 237
;
mentioned, 238.
indigo/era. Criflltli, 26, 240.
indigoiica, Fortune. 26, 240.
japonica, Thunb., 26, 241.
repens, Linn., 26, L'38.
seclusa, -S". Moore, 26, 238,
fetraspenna., Champ., 26, 242,
Rnmex Acetoea, Linn.. 26, 355.
Acetosella, Linn., 26, 355.
(pgyptiacus, Bieb., 26, 357.
aquatieus, Linn,, 26, 355.
chinen tin. Campcl., 26, 357.
crispus, Linn., 26, 356.
crispus, Lour., 26, 357.
dentatus, Linn.. 26, 356; men
tioned, 356. 358.
denticulatus, Campd., 26, 357.
domestieus, Harfm., mentioned
26, 355 ; 36, 512.
Rumex F'tschcri, Reichb., 26, 356.
hamatus, Trev., 26, 357.
Hydrolapathum, Huds., 26, 356.
japonicws, Meism, 26, 350.
longifolius, Kunth, 26, 356.
Loureiri, Campd., 26, 357.
Luederi, Muenter, 26, 351 J.
maritimus, Linn., 26, 357.
Marschallianus, Reichb., 26, 357.
neoaleusis, Sprang., 26, 357.
Patient ia, Linn., 26, 357.
persicarioides, Maxim., 26, 357.
pulcher, Linn., 26, 357; mentioned,
356, 358.
ramidosus, Meisn., 26, 357.
Regelii, F. Schmidt, 26, 356.
stenophyllus, Lcdeh., 36, 512.
Rungia ehinensis, Benth., 26, 247.
parviilora, Nees, 26, H47.
Ruppia maritinia, Linn., 36, 11)7.
rostellaia, Koch, 36, 197.
up., Griff., 26, 11)7.
Ruta angustifolia, Pers., 23, 102.
bracteosa, DC, 23, 102.
chulepensis, Linn., 23, 102,
dahurica, DC, 23, 102.
graveolens, Linn., mentioned, 23,
102.
Rut.u-k.k, 23, 102.
Rynchospora alba, Vahl, mentioned,
36, 260.
anvmala, Steud., 36, 236.
articulata, Spreng., 36, 259.
a urea, R. Br.. 36, 25V).
aurea, Vahl, 36, 259.
capillacea, Torr., mentioned, 36,
259.
ehinensis, Boeck., 36, 260.
Faberi, C. I!. Clarke* ,36,259.
glauca, Boeek., 36, 2(50.
glauca, lioem. & Schult., 36, 259,
glauca, Vahl, 36, 259.
— var. ehinensis, C. B. Clarke, 36,
259.
graeillima, C. B. Clarke, 36,
200.
gracilliina,'Yh\\., 36, 260.
Haenkei, 1'iesl, 36, 260.
Kamphoeveneri, Boeck., 36, l2(i().
Knitskernii, J. Caret/, mentioned,
36, 259.
Lavarum, Hook. & Arm, 36, 200.
laxa, Benth., 36, 260.
- var. ehinensis, C. B. Clarke,
36, 259.
laxa, R. Br., 36, 259,
trijlora, Nees, 36, 200.
Walliehiana, C. B. Clarke, 36,
200.
Walliehiana, Kunth, 36, 260.
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Sabia Bullock it, Hance, 23, 143.
japonica, Maxim., 23, 143.
leptandra, Book. f. $ I'horns., 36,
512.
limoniacea, Wail., 23, 144.
paniculafa, Seem., 23, 144.
parviflora, Wall., mentioned, 23,
144.
purpurea, Hook. f. § Thorns., 36,
512.
Schumanniana, Bids, 36, 512.
Kwinhoei, Herod. * , 23, 144.
yunnanensis, Franch., 36, 512.
SabiacejE, 23, 143.
Saccharutn arundinaceum, llctz., 36,
349.
japonicum, Thunb., 36, 347, 348.
^S'areuga, Bach-Ham., 36, 349.
officinarum, Linn., 36, 34'j.
paniceum, Lam., 36, 357.
polydactylon, var. a, Thunb., 36,
347.
— var. j3, Thunb., 36, 343.
porphyrocomum, Hack., 36, 349.
procerum, Roxb., 36, 349.
rufipilum, Steud., 36, 350.
Sara, Roxb., 36, 349.
sinense, Roxb., 36, 349.
spicatum, Linn., 36, 343.
spkatum, Thunb., 36, 346.
spontaueum, Linn., 36, 349.
— subsp. a. indicum, Hack., 36,
34'. I.
Saccolabium Fargesii, Krdnzl., 36,
512.
hainanense, Rolfe, 36, 30.
Sageretia ferruginea, Oliver, 36, 512.
hamoaa, Brongn., 23, 181.
oppositifolia, Brongn., 36, 512.
paucicostata, Maxim., 36, 512.
rugosa, Hance, 23, 133.
theezans, Brongn., 23, 133.
Sagina Linneei, Presl, 23, 70.
^maxima, A. Gray, 23, 79.
sinensis, Hance, 23, 70.
Sagittaria chine-nsis, Sims, 36, 190
;
mentioned, 191.
cordifolia, Roxb., 36, 190.
guyanensis, Humb., 36, 190.
macrophylla, Bunge, 36, 190 ;
mentioned, 191.
oblusa, Thunb., 36, 190.
pygmasa, Miq., 36, 191.
sagittata, Thunb., 36, 190.
sagittifolia, Hook. & Arm, 36,
191.
sagittifolia, Linn., 36, 190.
— var. diversifolia, Micheli, 36,
190.
— Tar. longiloha, Turez., 36, 190.
Sagittaria sagittifolia, var. oligocarpa,
Micheli, 36, 191.
trifolia, Linn. (pi. dub.), 36, 191.
Saintlegeria gracilis, Cordem., 26,
307.
Salacia chinensis, Linn., 23, 125.
cochinchinensis, Lour., 23, 125.
Salicace.*;, 26, 526.
Salicornia herbacea, Linn., 36, 512.
indica, Willd., 26, 328.
Salisburia adiantifolia, 8m., 26, 547.
macrophylla, [Reyn.], C. Koch, 26,
547.
Salix acuHfolia, Willd., 26, 527.
alba, Linn., 26, 526.
amygdaliua, Linn., 26, 533.
babylonica, Linn., 26, 526,
Rockii, Seemen, 36, 512.
brachystachys, Franch. & Sav., 26,
533.
cantoniensis, Hance, 26, 527.
Caprea, Linn., 26, 527-
Caprea X phylicifolia, 26, 527.
cinerea, Linn., 36, 512.
Haltoniana, Andcrss., 26, 528 ;
mentioned, 529.
— var. Franchetiana, Burkill * ,
26, 528.
— x elegans, 26, 528.
daphnoides, Villus, 26, 527.
— var. acutifolia, Anderss., 26, 527.
densii'oliata, Seemen, 36, 512.
dictyoneura, Seemen, 36, 512.
elegans, Wall., 26,528 ; mentioned,
529.
eriophylla, Andcrss., 26, 528.
Fargesii, Burkill* , 26, 528.
iloccosa, Burkill * , 26, 529.
fragilis, Linn., mentioned, 26, 527.
qracilisty/a, Miq.. 26, 533.
Henryi, Burkill * , 26, 530 ; men-
tioned, 529.
heterochrony, Seemen, 36, 512.
koreensis, Andcrss., 26, 530.
Lindleyana, Wall., 26, 530.
longillora, Andcrss., 26, 530.
— var. albescens, Burkill * , 26,
530.
Maximoviczii, Komarov, 26, 512.
Mesnyi, Hance, 26, 530 ; men-
tioned, 531, 534.
microphyta, Franch., 26, 531.
Miquelii, Andcrss., mentioned, 26,
529.
moupinensis, Franch., 26, 531 ;
mentioned, 529.
multinervia, Komarov, 36, 513.
myrtilloides, Komarov, 36, 513.
nigra. Marsh., mentioned, 26, 527.
obscura, Andcrss., 26, 531.
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Sal ix Oldham i ana, A. Henry, 26, 533.
oreophila, Hook., 26, 531.
pentandra, Linn., 26, 531.
phylicifolia, Linn., 26, 532.
populifolia, Anderss., 26, 530.
purpurea, Linn., 26, 532.
— var. gtipularis, Franch., 26.
532.
pycnoutaebya, Anderss., mentioned.
' 26, 533.
repens, Linn., 26, 534.
Rosthornit, Sec Men-. 36, 513.
Serpvllum, Anderss., mentioned,
26, 531.
sikkimensis, Anderss., 26, 532 ;
mentioned, 521).
subpyenostachya, Burkill *
, 26.
532.
tetrasperma, Boxb., 26, 533; men-
tioned, 531.
Tbunbergiana, Blumc, 26, 533.
triandra, Linn., 26, 533 ; men-
tioned, 531.
— var. maxima, Bcheaux, 26, 533,
— veer, subdiscolor, Dcbcaux, 26,
534.
vagans, Komaror, 36, 513.
variegata, Franch., 26, 534.
vimimilis, Linn., 26, 534 ; 36,513.
WalHcbiana, var. grisea, Anderss.,
26, 534.
Warburgii, 0. Socmen,, 26, 534.
Salomonia aphylla, Griff., 23,59.
cantoniensis, Lour., 23, 59.
oblongifolia, DC, 23, 59.
parasitica, Griff.. 23, 59.
Salsola collina, Fall., 26, 330.
Kali, Linn., 26, 330.
— var. spicata, Dcbeaux, 26, 330.
— var. te nit ifolia, Moq., 26, 330.
— var. vulgaris, auet., 26, 330.
Soda, Linn., 26, 331*.
Salvia brevilahra, Franch., 36, 513.
chinensis, Bentb., 26, 284.
Fortune/, Bonth., 26, 284.
liians, lioyle, 26, 284.
japonica, Thunb., 26, 284 ; men-
tioned, 287.
— var. bipinnata, Francb. & Sav.,
26, 284.
— var. ervtbrophylla, Hemsl. *
,
26, 284.
*
— var. integrifolia, Francb. & Sav.,
26, 284.'
— var. lanuginosa, Francb., 26,
284.
— var. parvifoliola, Hemsl. *
, 26,
285.
— var. tcrnata, Francb. & Sav., 26,
2S4.
Salvia Mandarlnorum, Diels, 36, 513.
Maximowicziaua, Hemsl. *
, 26,
285.
miltiorrbiza, Biaige, 26, 280.
minulillora, Bunijc, 26, 28S.
officinalis, Linn., mentioned, 26,
287.
riaaezkii, Maxim., 26, 287.
poqonocali/x, Hancc, 26, 2807
Prattii, Hemsl., 36,513.
Prionitis, Hanee, 26, 287.
Przewalskii, Maxim.. 26, 287.
pygmaca, Matsurn., 36, 513.
iioborowskii, Maxim.. 26, 287.
scapiformis, Hancc, 26, 287.
latsionensis, Franch., 36, 513.
tricuspis, Franch., 36, 513.
umbratiea, Hanee, 26, 288.
yunnanonsis, C. II. Wright', 36,
513.
Samara long/folia, Eontb., 26, 02.
obovata, Benth.. 26, (12.
Sambucus chinensis. Lindl., 23, 348.
chuloides, .Desv., 23, 348.
Ebulus, Linn., 23, 348.
javanica, Blumc, 23, 348; men-
tioned, 349.
Lourciriana, DC, 23, 348.
nigra, Lour., 23, 348.
nigra, Tbunb., 23, 340.
racemosa, Linn., 23, 348.
Sieboldiana, Blume, 23, 340.
Thunbergiana, Blume, 23, 248.
Williamsii, Hanee. 23, 349.
Snmolus Valerandi, Linn., 26, 59.
Samydacke, 23, 31 1.
Sungieisorba canadensis, Linn., var.
'
latifolia, Ledeb., 23, 240.
cornea, Francb., 23, 247.
officinalis, Linn., 23, 247,
rubra, Sebrank, 23, 247.
tenuifolia, Fisch., 23, 247.
Sanicula cairulesoens, Franch., 36,
513.
chinensis, Bnnge, 23, 320.
data, Bucb.-Ham.. 23, 32G.
europma, Linn.. 23, 320.
bacquetioides, Franch., 36, 51,').
lamelligera, Hanee, 23, 320.
ortbaeantba. & Monre, 23, ,'120.
rubriflora, F. Schmidt, 23, 327.
rugulosa, Lifts, 36, 51.'!.
tuborculata, Maxim., 23, 327.
yunnanonsis, Franch., 36, 513,
Sansevieria carnea, Amir., 36, 113.
sessil(flora, Ker-Grawl., 36, 113.
Santalace.e, 26, 408.
Sapindacf./f., 23, 138.
Sapindus ahruptita. Lour., 23, 139.
chinensis. Linn., 23, 139.
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Sapindus Mukorossi, Gacrfn.. 23, 130.
Sapium discolor, Mucll. Arg., 26,
445.
rotundifolium, Hemsl. * , 26, 445.
sebiferum, Roxb., 26, 445 ; men-
tioned, 444.
Saponaria Vaccaria, Linn,, 23, G4.
SAroTACE.K, 26, 68.
Sarcandrachlorantholdcs, Gardn., 26,
367.
Sareanlhug cerinus, Bolfe * , 36, 36.
elongatus, Bolfe * , 36, 36.
filiformis, Lindl., mentioned, 36,
36. 37.
Fordii, Rolfc * , 36, 37.
^
forinosfamis. h'nlfi . 36. 37.
_
bonkongensis. Bolfe, 36, 37.
oxypbyllus, Wall., mentioned, 36,
37.
panicnlatus, Lindl., 36, 37.
rostratus, Lindl., 36, 37.
rostratus, lteichb. f., 36, 34.
suecisus, Lindl., 36, 37.
teretifolins, Lindl., 36, 38 ; men-
tioned, 34.
Sareochilus Arachnites, Bcichh. /.,
mentioned, 36, 35.
anrifer, Bolfe * , 36, 34.
hainanensis, Bolfe, 36, 35.
lunifer, Benth,, 36, 35.
Sarcococca HooJceriana, Baill., 26,
418.
pruniformis. Lindl.. 26, 418.
salicifolia, Baill., 26, 418.
sallgna, Muell. Arg., 26, 418.
trinervia, Wight, 26, 418.
Sarcopyramis lanceolate,, Wall., 23,
302.
nepalensis, Wall., 23, 302.
Sarcosperma laurina, Hook.f., 26, 68.
pedunculata, Hemsl. * , 26, 68.
Sarcozygium xanthoxylum,Bunge, 23,
97.
Saruma ITenryi, Oliver, 26, 360;
36, 513.
Sassafras officinalis, Sieb.. 26,^392.
I'arthenoxylon, Nees, 26, 372.^
Satyrium hracteatum, Pere„ 36, 54.
nepalense, D. Bon, 36, 63.
Betvhuenicum, Kranzl., 36, 513.
virlde, Linn., 36, 54.
Saurauja macrotricha, Kurz, 23, 79.
napaulensis, J)C, 36, 513.
Oldham i, Hemsl.* , 23,79.
punduana, Wall., 23, 79.
tristyla, DC, 23, 79.
Sauropsls chinensis, Turcz., 26, 3B3.
Cumlngii. C. DC, 26, 363.
Sauropus albicans, Blume, 26, 420.
Saurunis ccrnmts, Tlinnb., 26, 363,
Saururns chinensis, Baill., 26, 363.
Loureiri, Bccne., 26, 363.
natans, Linn., 36, 193.
Saussurea affinis, Sprcng., 23, 463.
alata, DC, 23, 465.
alatipes, Hemsl., 36, 513.
alpina, var. leucophylla, Hance, 23,
467.
amara, DC, 23, 463 ; mentioned,
466.
amurensis, Turcz., 23, 464.
arenaria, Maxim.. 23, 463.
auriculata, Hemsl., 36, 513.
auriculata, Franch., 36, 513.
Baroniana, Diels, 36, 513.
Bullockii, Dunn, 36, 513.
Bungei, Benth. & Hook, f., 23,
463.
carduiformis, Franch., 36, 513.
carthamoides, Benth., 23, 463.
caudata, Franch., 36, 513.
cheichozensia, Franch., 36,j>13.
chinensis, Sch.-Bip., 23, 465.
eiliaris, Franch,, 36, 513.
cirsioides, Hemsl., 36, 513.
compta, Franch., 36, 513.
oonyzoides, Hemsl., 36, 513.
cordifolia, Hemsl., 36, 513.
crassifolia, DC, 23, 463.
crispa, Van lot, 36, 513.
Davidii, Franch., 23, 463.
dectirrens, Hemsl., 36, 513.
Delavayi, Franch,, 36, 513.
dimorphsea, Franch., 36, 513.
discolor, var. elatior, Maxim., 23,
464.
dolichopoda, Diels, 36, 513.
Dutaillyana, Franch,, ZQ, 513.
dzeurensis, Franch., 36, 513.
edulis, Franch., 36, 514.
epilobioides, Maxim., 23, 464.
eriocephala, Franch,, 36, 514.
eriolepis, Bunge, 23, 464.
Fargesii, Franch., 36, 514.
flexuosa, Franch., 36, 514.
glomerata, P«V., 23, 464.
gossypiphora, i>. Don, 36, 514.
graminea, Dunn, 36, 514.
grosseserrata, Franch., 36, 514.
Grumgrjimailo, Winkl., 36,514.
Henryi, Hemsl., 36, 514.
hypoleuea, Spreng., 23, 465, 466.
intermedia, Turcz., 23, 465.
iodostegia, Hance, 23, 404.
japonica, DC, 23, 464.
japonlea, Franch,, 23, 463.
_
Katochsete, Maxim., 23, 465.
Kuntbiana, C. B. Clarke, 36, 514.
lamprocarpa, Hemsl. * , 23, 4(>5.
lampsanifolia, Branch., 36, 514.
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Saussurea lanuginosa, Vaniot, 36,
514.
Leontodon, Dunn, 36, 514.
linearis, Champ., 23, 464.
lingulata, Fratich., 36, 514.
likiangensis, Fratich., 36, 514.
longifolia, Franch., 36, 514.
macrota, Franch., 36, 514.
manshurica, Komarov, 36, 514.
Medusa, Maxim., 23, 466.
microoephala, Bids, 36, 514.
microcepbala, Franch. *
, 23, 466.
minuta, Winkl.. 36, 514.
mollis, Franch., 36, 514.
nigrescens, Maxim., 23, 466.
w/fra, Turcz., 23, 464.
nobilis, Franch., 36, 514.
obvallata, Wall., 36, 514.
oligantha, Franch,, 36, 514.
otophylla, /ferns/. *
, 36, 514.
pachyncura, Franch., 36, 514.
paleata, Maxim., 23, 467.
pectinata, Bunge, 23, 4(57.
— var. amure?isis, Maxim., 23,
467.
pedimoularis, Franch,, 36, 514.
pha'anfha, Maxim., 23, 46(i.
populifolia, Ncmsl., 36, 514.
Przewalskii, Maxim., 23, 4(i7.
pulchella, Fisch., 23, 464,
radiate, Franch., 36, 514.
romuleifolia, Franch., 36, 514.
Eoslhornii, l^VY*, 36, 514.
salicifolia, 2*6'., 23, 467,
— var. chinensis, Maxim., 23,
467.
saligna, Franch.. 36, 514.
scabrida, Franch., 36, 514.
semilyrata, Bur. $ Franch., 36,
M4.
serrata, DC, 23, 467.
Souliei, Franch., 36, 514
sp., 23, 468.
spatulifolia, Franch., 36, 514.
Stella., Maxim., 23, 468.
stricta, Franch., 36, 514.
Sughoo, C. B. Clarice, 36, 514.
sutchuenensis, Franch., 36, 514.
sylvatica, Maxim., 23, 468.
Tanakce, Maxim., 23, 468.
tangutica, Maxim., 23, 468.
teraxacifolia, Wall., 36, 514.
tatsienensis, Franch., 36, 514.
thibetiea, Franch., 36, 514.
triangulata, Trautv. cf- il/«y., 23,
468.
*
umbrosa, Komarov, 36, 514.
ussuriensis, Maxim., 23, 468; men-
tioned, 467.
— var. odoiitolepie, Herder, 23, 4(57.
Saussurea vaginata, Dunn, 36, 514.
vestita, Franch., 36, 515.
villosa, Franch., 36, 515.
virgate, Franch,, 36, 515.
Woodiana, Hemsl., 36, 515.
yunnanensis, Franch., 36, 515.
Saxifraga aplophylloides, Franch,, 36,
515.
atrate, £%/., 23, 266.
aurantiaca, Franch., 36, 515.
brachyphylla, Franch., 36, 515.
Candelabrum, Franc//., 36, 515.
cardiophylla, Franch., 36, 515.
cernua, Linn., 23, 266.
chinensis, /,«,, 23, 266.
chionopliila, Franch., 36, 515.
chrysantha, Franch., 36, 515.
cortustefolia, Sicb. & Zucc, 23,
267.
— var. Forttmei, Maxim., 23,
267.
crinalis, Franch., 36, 515.
cuscutaef'ormis, Lodd., 23, 267.
Davidii, Franch,, 36, 515.
Delavayi, Franch,, 23, 267.
drabseformis, Franch., 36, 515.
egregia, Engl., 23, 267.
flabellifolia, Franch., 36, 515.
Fortune!, Hanoe, 23, 267.
Fortunei, Hook., 23, 2(57.
gemmigera, Engl., 36, 515.
genimipara, Franch., 36, 515.
Gillii, Trimen, 36, 515.
Giraldiana, Engl., 36, 515.
glaucophylla, Franch., 36, 515.
hirculoides, A'h^., 23, 267.
Hirr-ulus, Linn,, 23, 267.
hispidula, I). Don, 36, 515.
hypericoides, Franch., 36, 515.
Josephi, Engl., 36, 515.
likiangensis, Franch., 36, 515.
longistyla, Franch., 36, 515.
macrostigma, Franch., 36, 515.
mansliuriensis, Komarov, 36, 515.
melanocentra, Franch.. 36, 515.
micrantba, Franch., 36, 515.
nana, 7^///., 23, 2(18.
nutans, Franch., 36, 51;").
oreophila, Franch., 36, 515.
pekinensis, Maxim., 23, 2(58.
peltate, 7W., mentioned, 23, 2611.
peplidifolia, /'ranch,, 36, 515.
petrophila, Franch., 36, 515.
plirenophylla, Franch., 36, 515.
Przewalskii, Engl., 23, 1:68.
punctata, Linn., 36, 515.
purpurascens, Franch., 36, 515.
Itossii, Oliver, 23, 268.
rohmdifolia, Linn., 23, '268.
rupicola, Franch., 36, 515.
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Saxifraga sanguinea, Franch,. 36, 515.
sarmentosa, Linn,, 23, 2(58.
— var. ctiscutaformis, Ser., 23,
267.
serpyllifolia, vwc.Pallasiana, Hauce,
23, 269.
sibirica. Linn., 36, 515.
sp. nova ?, 23, 269.
stellariaefolia, Franch., 36, 516.
tabularis, Hemsl. * , 23, 269.
tangntica, Engl., 26, 269,
— var. minutiflora, Engl., 23, 2(59.
tellirnoides, Maxim., mentioned, 23,
269.
trinervia, Franch., 36, 516.
tsangchanensis, Franch., 36, 516.
unguiculata, Engl., 23, 269.
SAXIFRAGIACEiE, 23, 265,
Scabiosa Bretschneideri, Batalin, 36,
516.
cochinchinensis, Lour., 23, 400.
Fischeri, DC, 23, 400.
Scajvola hainanensis, Hancc, 26, 2.
Koenigii, Vafd, 26, 2.
latevaqa, Hance, 26, 2.
Lohclta, Benth., 26, 2.
Scepa ckinensis, Champ. , 26, 429.
Soeptrocnide macrostaehya, Maxim.,
36, 616.
Schanqinia linifoUa, C. A. Mey., 26,
329.
Schedonorus remotijlorus, Miq., 36,
4.30.
Schefflera Fargesii, Harm*, 36, 516.
megalobotrya, Harm*, 36, 516.
Schinia argentea, F. Fritz., 36, 516.
Noronha:, Reinw., 23, 80.
supcrba, Glardn., 23, 80.
Schistocaryum, Franch., 36, 516.
ciliare, Bur. § Franch., 36, 516.
myosotideum, Frauch., 36, 51(5.
ovalifolimn, Bur. $ Franch,, 36,
516.
Schislocodon Mei/eni, Schau., 26, 101.
Schizandra axillaris, Hook., 36, 516.
chinensis, Baill., 23, 25.
elongata, Hook.. 36, 516.
glaucescens, Diels, 36, 516.
grandiflora, Hook., 36, 516.
japonica, Hance, 23, 25.
propinqua, Hook. f. $ Thorns., var.,
36, 516.
Schizocapsa plantaginea, Hancc, 36,
90.
Schizocodon rotundifolius, Maxim.,
26, 34.
Schizopepon dioicus, Cogn,, 36, 516.
Schizophragma hydrangeoides, Sicb.
$ Zucc, 36, 516.
integrifolia, Oliver, 36, 516.
Schizostachyum ohinense, Rcndle * ,
36, 448.
Dumetorum, Munro, 36, 449.
Schizotheca Hemprichii, Ehrenb., 26,
563 ; 36, 3.
Sehmidelia Cobbe, DC, 23, 138.
Schoberia glauca, Bunge, 26, 329.
SchoemiB apogoa, Roem. § Schult.,
36, 261.
Brownii, Hook, f., 36, 261.
coloratus, Linn., 36, 223.
— var. fi, Linn., 36, 209.
comp-ressus, Linn., 36, 248.
elatus, Boeck., 36, 261.
falcatus, R. Br., 36, 261.
imberbis, Poir., 36, 261.
lithospermus, Linn., 36, 265.
Mariscus, Linn., 36, 262.
niveus, Linn., 36, 224.
puberulii*. C A. Mey.. 36, 2?>r>.
Schcepfia chinensis, Gardn.$ Champ.,
23, 114.
jasrainodora, Sicb. $ Zucc, 23,
114.
Scha'pjiopsis chinensis, Miers, 23, 114.
jasminodora, Miers, 23, 114,
Sckollia crassifolia, Jacq., 26, 11(5.
Schubertiajaponica, Spach, 26, 014.
Scilla chinensis, Benth., 36, 127.
japonka, Baker, 36, 127-
japonica, Thunb.. 36, 140.
Scindapsus sinensis, Engl., 36, 18:).
sylvestris, Kunth, 36, 185.
Scirpus acicularis, Linn., 36, 225.
acuminatum, Poir., 36, 2U0.
cestivalis, Betz.. 36, 231.
affinis, Both, 36, 251.
afflatus, Bentl!., 36, 226.
anceps, Willd., 36, 231.
arvensis, Betz., 36, 235.
atropurpureus, Betz., 36, 226.
attenuatus, Franeli.. 36, 226.
barbatus, Bottb., 36, 247.
bispicatiis, Boxb,, 36, 243.
capillaris, Linn., 36, 247, 248.
capitatus, Linn., 36, 227.
capsularis, Lour., 36, 163.
Caricis, Betz., 36, 248.
cephalofes, Jacq., 36, 224.
chinensis, Munro, 36, 250, 253.
chinensis. Osbeck, 36, 253.
ciliaris, Linn., 36, 256.
Cinnamometorum, Vahl. 36, 2o3.
cognatus, Hance, 36, 252.
complanatus, Betz.. 36, 231.
compressus, Pers., 36, 248.
coniferus, Poir,, 36, ^58.
corymbosus, Linn., 36, 259.
cuspidatus, Both, 36, 257.
cymosus, Lam., 36, 232.
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Scirpus deUlis, Pursh, 36, 248.
dickotomus, Linn., 36, 233, 234.
diphyllus, Retz., 36, 234.
dipsaceus, Rottb., 36, 235.
ereot.ua, Poir., 36, 248.
Eriophorum, Michx., 36, 249.
— Tar., 36, 255.
ferruginem, Linn., 36, 235.
fllipes, C. B. Clarke *
, 36, 240.
fistulosus, Poir., 36, 227.
fuirenoides, Maxim. *
, 36, 250
;
mentioned, 253.
fflobulosus, Eetz., 36, 237.
glomcratus, Linn., 36, 223.
glomeratus, Eetz., 36, 244.
grossus, Linn./., 36, 250.
hakemensis, Franch. & Sav., 36,
228.
intricatus, Linn., 36, 209.
juiicoides, Roxb., 36, 248.
kamtschaticus, O. A. Mey., 36, 228.
lacustris, Linn., 36, 250.
laxiflorus, Thw.. 36, 230.
leptocarpus, F. Muell., 36, 257.
lithospermus, Linn., 36, 265.
luzonensis, Presl, 36, 248.
macrostachys, Poeck., 36, 251.
maritimus, Linn., 36, 251.
— Var. affinis, C. B. Clarke, 36,
251.
— var., 36, 251.
margaritiferus, Poeck., 36, 201
.
Meyenii, Nees, 36, 251.
Michelianus, Linn., 36, 251 ; men-
tioned, 208.
microcarpus, Presl, 36, 254.
miliaceus, Linn., 36, 242.
miliaceus, Thunb., 36, 237.
mucronatus, Linn., 36, 252.
nutans, Retz., 36, 241.
Onaei, Franch. & Sav., 36, 228.
palusfri.s, Linn., 36, 227.
petasatus, Maxim., 36, 228.
pileatus, Franch., 36, 228.
plantagineus, Franch., 36, 220.
plantagineus, Retz., 36, 228.
plantaginoides, Rot lb., 36, 228.
plicarrhachis, Grisob., 36, 230.
Pollichii, Gren., 36, 255.
polystachyus, F. Muell. , mentioned,
36, 250.
polytriehoides, Retz., 36, 241.
quinquangularis, VabI, 36, 242.
radicans, Schkuhr, 36, 252.
Rosthomii, Diets, 36, 253.
schoenwdes, Retz., 36, 243.
sericeus, Poir., 36,243.
eetaceus, Linn., 36, 253.
sguarrosa, Poir., 36, 244.
«<liiarrosus, Linn., 36, 253.
Scirpus Stauntoni, C. B. Clarke*.
36, 253.
strobilinus, Roxb., 36, 251.
subaphyllus, Poeck., 36, 254.
subcapitals, Thw., 36, 254.
supinns, Linn., 36, 254.
sylvaticuB, Linn., 36, 254; men-
tioned, 249.
— var. radicans, Willd., 36, 252.
sylvatico-radicans X, Paenitz, 36,
253.
Taberncemontani, C. C. Gmel , 36,
251.
ternatensis, Ilehw., 36, 254 ; men-
tioned, 253.
tctragonus, Poir,, 36, 2 10.
timorensis, Kunth, 36, 248.
tringulatus, Roxb., 36, 252.
trijidus, Ha nee, 36, 248.
triqueter, Linn., 36, 255.
tuberosus, Roxb., 36, 229.
uniglumis, Link, 36, 227.
Wichurai, Franch., 36, 223.
ScitaminejE, 36, C>7.
Selena annularis, Kunth, 36, 203.
aspera, Boeck., 36, 204, 266.
bi flora, Roxb., 36, 263.
caricina, Pentb.. 36,2(57.
chinensis, Kunth, 36, 203.
ciliaris, Nees, 36, 263.
Boederleiniana, Poeck., 36, 206.
elata, Thw., 36, 204.
filifarmis, Sw„ 36, 265 ; mentioned,
205.
Graffeuna, Poeck., 36, 205.
Harlandi, Ha nee, 36, 261.
hebecarpa, Munro, 36, 265.
hebecarpa, A'cex, 36, 264.
— var. pubescens, C.B. Clarke, 36,
265.
Hookeriana, Boeck., 36, 205.
japonica, Steud., 36, 204.
keyensis, K. Solium., 36, 266.
lavis, Hanco, 36, 260.
— var. scaberrima, Penth., 36, 206.
lithosperma, Sw., 36, 205.
margaritifera, Willd., 36, 265.
Neesiana, Hook. & Aria., 36, 200.
pergracilis, Kunth, 36, 266.
polycarpa, Boeck., 36, 205.
puhescens, Steud., 36, 265.
purpurascem, Pentb., 36, 204.
Radula, Hance, 36, 266 men-
tioned, 205.
Ridleyi, C. B. Clarke, 36, 266.
Sinkiana, Poeck., 36, 264.
scrobiculata, Moritzi, 36, 263.
scrobiculata, Nees, 36, 206 • men-
tioned, 264, 267.
Steudeliana, JVJiq.. 36, 203.
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Scleria tessellata, Benth., 36, 263.
tessellata, Decne., 36, 266.
tessellata, Wllld., 36, 267; men-
tioned, 263.
vestita, Boeck., 36, 265.
waigiouensis, Steud., 36, 266.
Wichurai, Boeck., 36, 264.
Scleromitrion angustifolittm, Benth.,
23, 375.
sinense, Miq., 23, 375.
Sclerostylis atalantoides, Wight &
Arn., 23, 110.
buxifolia, Benth., 23, 110.
Hindsii, Champ., 23, 110.
venosa, Champ., 23, lit).
Scolopia acuminata, Clos, 23, 57.
chinensis, Briquet, 36, 516.
chinensis, Clos, 23, 57.
crenata, Clot, 23, 57.
OWiami, Hance, 23, 57.
Scoparia dulcis, Linn., 26, 193.
(ft/pwrphiloides, Walp., 26, 193.
Scopolia japonica, Maxim.. 26, 1/6.
lurida, Dunal, mentioned, 26,176.
physaloides, Dunal, 26, 176.
sinensis, Hemsl. * , 26, 176.
tangutica, Maxim., 26, 176.
Scorzonera, Tourn., 23, 490.
albicaulis, Bungc, 23, 48S; men-
tioned, 490.
austriaca, Willd., 23, 488.
divarioata, Tares,, 23, 490.
macrosperma, Turcz., 23, 488, 490.
mongolica, Maxim., var., 36, 516.
parvillora, Jacq., 23,489.
radiata, Fisch., 23, 4S'X
Scotanthus tubiflorus, Naud., 23, 314.
Scrofella chinensis, Maxim., 26, 179.
Scrophularia alata, A. Gray, 36, 516.
Buergeriana, Miq., 26, 179.
chinensis, Linn., 26, 177.
Delavayi, Franch., 36, 516.
diplodonta, Franch., 36, 516.
Fargesii, Franch.., 36, 516.
Henryi, #o^.*, 26, 178.
— var. glabrescens, Hemsl.*, 26, 1 78.
kansuensia, Batulin, 36, 516.
lateriflora, Trautv., 26, 279.
Mmdariuorum, Franch., 36, 516.
microdonta, Franch., 36, 516.
McellendorfB, Maxim., 26, 178.
Oldhami, Oliver, 26, 179.
Souliei, Franch., 36, 516.
spicata, Franch., 36, 516.
yunnanensis, Franch., 36, 516.
SCKOPIIULARINEiE, 26, 177.
Scutellaria adenopbylla, Miq., 26, 293.
amcena, C. II. Wright, 36, 516.
angulosa, Benth., 26, 293; men-
tioned, 297.
Scutellaria baikalensis, Georgi, 26, 294.
harbata, D. Don, 26, 296.
dependens, Maxim., 26, 294; men-
tioned, 295.
formosana, N. E. Br., 36, 510.
galericulata, Linn., 26, 294.
qrandijiora, Adams, 26, 294.
hederacea, KtuUh 4' Botcchc, 26,
295.
indica, Linn., 26, 295.
— var. pekinensis, Maxim., 26, 20. >.
japonica, Burm. f., 26, 271.
japonica, Morr. & Decne., 26, 295.
lanceolaria, Miq., 26, 294.
leucodasys, Miq., 26, 296.
luzonica, Rolfe, 26, 296.
macrantha, Fisch., 26, 294, 298.
— var. glabrescens, Franch., 26,
294.
— var. pube&cens, Debeaux, 26,
294.
minor, Linn., mentioned, 26, 294.
ubtusif'olia. lie nisi. * . 26,296.
Oldkami, Miq., 26, 294.
pekinensis, Maxim., 26, 295.
rivularis, Wall., 26, 296.
scandens, D. Don, 26, 293.
sciaphila, 8. Moore, 26, 297.
scordifolia, Fisch., 26, 294.
sessilifolia, Hemsl. * , 26, 297.
stenosiphon, Hemsl. * , 26, 297.
strigillosa, Hemsl. * , 26, 297.
violacea, Heyne, 26, 298.
viscidula, Bungc, 26, 298.
Scytalia chinensis, Gafrtn., 23, 139.
Sebaatiana Cbamsclea, Muell. Arg.,
26, 445.
Sebij'era glutinosa, Lour., 26, 385.
Securidaca scandens, Buch.-Ham., 23,
63.
tavoyana, Wall., 23, 63.
Securinega fluggeoides, Muell. Arg.,
26, 426).
japonica, Miq., 26, 426.
vhovata, Muell. Arg., 26, 427.
ramiflora, Muell. Arg., 26, 426.
Seduni Aizoon, Linn., 23, 282.
— [var.] latifolium, Miq., 23, 285.
albo-rosoum, Baker, 23, 282.
Alfredi, Hance, 23, 283.
algidum, Ledcb., 23, 2^3.
alsincefolmm, All., 23, 284.
Anacampscros, Linn., 23, 283.
angustum, Maxim., 23, 283.
bracteatum, Bids, 36, 516.
chrysastrum, Hance, 23, 283.
crassipes, Wall, 36, 516.
discolor, Franch., 36, 616.
drymavioides, Hance, 23, 283.
drgmarivides, Maxim., 23, 284.
G(M INDKX.
Sedumdurnulosuni, FrrmcJi,, 23, 284.
elatinoides, Franch., 23, 234.
erythrostictum, Miq., 23, 283, 287.
Fabaria, Koch, 23, 287.
Fabarium, Lem., 23, 287.
filipea, flewtrf. *
, 23, 284, 491.
— var. major, Hemsl. *
, 26, 284
285.
fimbriatum, Franch., 23, 281.
formosanum, N. E. Br., 23, 285.
glaciale, Franch., 36, 516.
Henryi, Diels., 36, 517.
hybriditm, var., Maxim., 23, 282.
japonicura, Sick, 23, 285; men-
tioned, 283.
kamtschaticum, Finch., 23, 285.
Kirilowi, Regel', 23, 285.
leucocarpum, Franch., 36, 517.
lineare, Thanh.
, 23, 285.
— var. floribundum, Miq., 23, 283.
macrolepis, Franch., 36, 517.
malacophyUum, Franch., 23, 282.
Maximowiczii, Regel, 23, 282.
MiddendoriBanum, Maxim., 36,
517.
mosoynense, Franch., 36, 517.
multicaule, JFa#., mentioned, 23,
283.
nobile, Franch., 36, 517.
obtusiscpalum, Franch., 36, 517.
platysepalum, Franch., 36, 517,
polytriohoides, Hand. *
, 23, 286
492.
primuloides, Franch., 36, 517.
Przewalskii, Maxim., 23, 286.
Psmdo-Aizoon, Debeaux, 23, 282.
purpuraseens, Koch, 23,287.
purpureum, Link, 23, 287.
ramosissimum, Franch., 23, 281,
Roborowskii, Maxim., 23, 286.
Rosthornianum, Diefo, 36, 517.
sarmentoaiun, Bunge, 23, 286.
scabridum, Franch., 36, 517.
Sheareri, .V. Moore, 23, 286,
sinicum, Z>/V/.s, 36, 517.
sp. aff. S. Sieboldii, 23, 288.
spectabile, Boreau, 23, 287.
stellariafolium, Franch.. 23, 283.
stellatum, Lour., 23, 283.
suboppositum, Maxim.. 23, 287.
mbtUe, Debeaux, 23, 283.
subtile, Miq., 23, 287.
tanguticwm, Maxim., 23, 283.
Tatarinowii, Maxim., 23,287.
Telephium, Linn., 23, 287; men-
tioned, 283.
tenuifolium, Franch., 36, 517.
uniflorum, Hook. $ Am., 23, 288.
valerian oides. Diels, 36, 517.
viviparnm, Maxim., 36, 517.
kSedum vulgarc, Link, 23, 287.
yantaien'se, Debeaux. 23, 288.
yunnanense, Franch., 36, 517.
Scidlia, Opiz, 36, 249.
radicans, Opiz, 36, 252.
sylvatica, Opiz, 36, 254.
Selagtne.e, 26, 250.
Selinum coreanum, Boissieu, 36,
517.
cryptofamium, Boissieu, 36, 5J7.
daucoides, Franch., 36,517.
Melanolilingia, Boissieu, 36,517.
Monnieri, Linn., 23, 332.
Oliverianum, Boissieu, 36, 517.
Senebiera integrifolia, DC, 23, 48.
Senecillis Schmidtii, Maxim., 23,457.
Senecio acerifolius, Win Id., 36, 517.
aconitifolius, Turcz., 23, 449 ; men-
tioned, 450, 458.
tegyptius, Linn., 23, 452.
ftinsliacflorus, Franch., 36,517.
altaicus, Sch.-Bip., 23, 450.
ambracous, Turcz., 23, 4.">0,
arachnanthus, Franch., 36, 517.
argunensis, Debeaux, 23, 450.
argunensis, Tare-.. 23,450.
asperifolius, Franch., 36, ,r)i7.
atroviolaceus, Franch., 36, 517.
aurantiacus, DC, 23, 451.
begoniaefolius, Franch., 36, 517.
blatrariajfolius, Franch., 36, 517.
Bodinieri, Vaniot, 36, 517.
bulbiferua, Maxim.. 23, 450.
cacaliafolius, Scb.-Bip., 23, 454.
cacaliformis, Reiclib.. 23,454.
campanulatus, Franch., 36, 517.
campestris, DC, 23, 450.
camptodontus, Franch.. 36, 517.
campylodes, DC, 23, 457.
cannahifalius, Less., 23, 456.
Oaroli, Winkl., 36, 517.
chinensis, DC., 23, 4f>7,
chrysanthemoides, DC, 36, 517.
Clivorum, Maxim., 23,451.
eoncinnns, Franch.. 36, 517.
cyclaminifolius, Fraud,., 36, 517.
cyelotue, Bur. § Franch., 36,517.
dahuricus, Sch.-Bip., 23, 451.
Davidi, Franch., 36, 517.
Delavayi, Franch., 36, 517.
deltopliyllus, Maxim., 23, 451.
densiflorus, Wall., 36, 517.
dianthus, Franch., 36, 518.
dictyoneurus, Franch., 36, 518.
dididymanthus, Dunn, 36, 518.
discoideus, Franch., 36, 518.
difaricatus, Linn., 23, 447.
dodrans, Winkl., 36, 518.
Dryas, Dunn, 36, 518.
duciformis, Winkl., 36, 518.
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Sfnecio Duclouiii, Dunn, 36, 518.
emodensis, Sch.-Bip., 23, 454.
erytliropappus, Bur. & Franch., 36,
518.
euryophyllus, WinJet., "c 518.
Kxul, Hr/nce, 23, 451.
Faberi, Hemsl. *
, 36, 518.
farfarsefolius, Maxim., 23, 452.
Farfugium, C. Koch, 23, 454.
Fargesii, Franch., 36, 518.
flbrillosuB, Dunn, 36, 518.
flliferus, Franch., 36, 518.
ganpinensis, Vaniot, 36, 518.
Oentilianns, Vaniot, 36, 518.
glabellas, DC., 23, 451.
plumaceus, Dunn, 36, 518.
Gynura, WinJd., 36, 518.
Helianthus, Franch., 36, 518.
Henrici, Vaniot, 36, 518.
Hcnryi, Hcmsl. *
, 23, 452.
Ilindaii, Smth., 23, 457.
Hoi, Dunn, 36, 518.
ianthophyllus, Franch., 36, 518.
Jacobica, Linn., mentioned, 23,
450.
— var. grandiflorus, Turcz., 23,
450.
Jamesii, Hemsl. *
, 23, 453.
japonicus, Sch.-Bip,, 23, 453.
KaBmpferi, DC, 23, 454.
kanaitzensis, Franch,. 36, 518.
kansuensis, Franch., 36, 518.
Kaschkarowi, Wink!,, 36, 518.
kematongensis, Vaniot, 36, 518.
kialensis, Franch., 36, 518.
Kirilowii, Turcz., 23, 451.
korcanus, Komarov, 36, 518.
koualapensis, Franch., 36, 518.
Labordei, Vaniot, 36, 518.
lankongensis, Franch., 36, 518.
lapathif'olius, Franch., 36, 518.
latipes, Franch., 36, 518.
Leucanthemum, Dunn, 36, 518.
leucocephalus, Franch., 36, 518.
Leveillei, Farawtf, 36, 51 8.
ltatroides, WinU
, 36, 518.
Ligularia, .ffooi. /., 23, 454 ; men-
tioned, 455.
— var. polycephalus, Hcmsl. *
,
23, 455.
Lucoruin, Franch., 36, 518.
lnticola, Dunn, 36, 518.
inacranthus, C. B. Clarke, 23, 453.
Martini, Vaniot, 36, 518.
Maximowiczii, Franch., 36, 518.
melanocpphalus, Franch., 36, 518.
mierodontus, Bur. # Franch., 3o,
5 is.
monanthus, Z?/e/s, 36, 518.
mongolicus, Sch.-Bip., 23, 455.
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Seneciomosoynensis, FmsrA., 36,518.
nelumbifoliug, Bur. & Franch., 36,
518.
nemorensis, Linn., 23, 455.
nigrocinotus, Franch.. 36, 519.
JN'imborum
, Franch., 36, 519.
nobilia, Franch., 36, 519.
Oldhamianus, Maxim., 23, 455.
palnmtus, Less., 23, 458.
palmatua, Pa//., 23, 456.
paucinervis, Dunn, 36, 519.
phsenicochtetus, Franch., 36, 519.
plialacrocarpue, llanee. 23, 45G.
phyllolepis, Franch., 36, 519.
Pierolii, Miq., 23, 451.
plantaginifolius, Franch., 36, 519.
platyglossus, Franch., 36, 519.
pleuroeaulis, Franch
, 36, 519.
Potanini, ffm/&, 36, 519.
protends, DC., 23, 451.
Prattii, ZW, 36, 519.
Prineipis, Franch., 36, 519.
prionopbyllus, Franch., 36, 519.
Prof'iindoruin, Dunn, 36, 519.
Przewalskii, Maxim., 23, 456
;
mentioned, 453.
Pscudochina, Andr., 23, 457.
Pseudosonehus, Vaniot, 36, 519.
pteridophyllus, Franch., 36, 519.
Putjatac, Hm/W., 36, 519.
quinquelobua, Hook. f. $ Thorns.,
36, 519.
racemosus, Wall., 23, 454.
renatus, Franch., 36, 519.
Boborowskii, Maxim., 23, 456.
rubescens, 8. Moore. 23, 456.
ruficomus, Franch.. 36, 519.
rufipilis, Franch., 36, 519.
Sagitta, Maxim., 23, 456.
sagittatus, Sch.-Bip., 23, 456.
Savaiicri, Franch., 23, 455.
scandens, Buch.-Ham,, 23, 457.
Schmidtii, Franch. 8r Sav., 23,
457.
setchuonensis, Franch., 36, 519.
sibiriens, C. B. Clarke, 23, 454.
solenoides, Dunn, 36, 519.
sonchifolius, Moench, 23, 449.
Souliei, Franch., 36, 519.
pp. ?. 23, 458.
spathiphyllus, Franch., 36, 519.
spathul&folius, Turcz., 23, 451.
speciosus, Willd., South African,
23, 457.
Stauntoni, DC, 23, 458.
stenocephalus. Maxim., 23, 458
:
mentioned. 458.
stenoglossus, Franch., 36, 519.
stipulates, Wall., 23, 463.
siibensiformis, DO., 23, 451.
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Scnecio subspicatus, Bur.
<f-
Franch.,
33, 519.
Syneilesis, Franck. 4* Sav., 23,
458 ; mentioned, 450.
teliensis, Franck., 36, 510.
talongensis, Franck., 36, 519.
tanguticus, Maxim., 23, 458.
tatsienensis, Bur. $• Franch., 36,
519.
tenuipes, Franch., 36, 519.
tongolensis, Franch., 36, 519.
trieuspis, Franch., 36, 519.
tsangchanensis, Franch., 36, 519.
Turczaninowii, Walp., 23, 449.
vellereus, Franch., 36, 519.
Vespertilio, Franch., 36, 519.
villiferus, Franch., 36, 519.
Virgaurea, Maxim., 23, 458.
WighHanus, DC, 23, 457.
yesoensis, vnr., Franch., 36, 519.
yunnanensis, Franch., 36, 519.
8erapias camtsckatea, Steud., 36,
40.
erecta, Thunb., 36, 48.
falcata, Thunb., 36, 48.
Seriola, D. Don, 23, 479.
Sorissa Democritea, Baill., 23, 391.
fcctida, Comm., 23, 391.
japonica, Thunb., 23, 391.
Serpicula vcrticillata. Iioxb., 36, 1.
Sorratula, DM, 23, 466.
atriplicifolia, Benth. cfHook.f, 23,
468.
carthamoides, Buch.-Ham., 23,
463.
cent.au roides, Linn., 23, 469.
chinensis, 8. Moore, 23, 469.
coronata, Linn., 23, 4(>9; 36,
519.
japonica, Thunb., 23, 464.
Martini, Vaniot, 36,520.
midtiflora, Lour., 23, 469.
pungens, Franch. & Sav., 23, 469.
radiata, Bieb., 23,469.
Scordium, L<mr., 23, 469.
tiiictoria, Sieb., 23, 4(>3.
Sesamum indicum, Linn., 26, 236.
Sesbania aculeata, Pers., 23, 162.
rcgyptiaca. Peru., 23, 162.
Seseli bengalensis, Roxb., 23, 331.
davcifolium, C B. Clarke, parfim.
23 333.
DeWyi, Franch., 36, 520.
Giraldii, Dieh, 36, 520.
Libanotie, Koch, 23, 330.
Provostii, Boissieu, 36, 520.
sibiricum, Boisa., 23, 330.
yunnanense, Franch., 36,520,
Seaivium long?'folium, Willd., 23,
323.
Sesuvimn Portulacastrum, Linn., 23,
323; mentioned, 324.
repens, Willd., 23, 323.
revolutifolium, Ort., 23, 323.
Setaria Forbesiana, Hook. /'., 36,
334.
glauca, Beauv., 36, 335.
italiea, Beauv., 36, 3'S5.
maerostachya. //. B.K., mentioned,
35, 334,
— var. Schultzii, Benth., 36, 334.
maurit.iana, Spreng., 36, 336,
viridis, Beauv., 36, 336.
Selhia indica, DC. (errore Lefhia), 23,
96.
Severinia bu.rifolia, Ten., 23, 110.
yheareria nana, 8. Moore, 23, 4.'i2.
Polii, Franch., 23, 432.
Shortia rotundifolia, Makino, 36,
520.
sinensis, Hentsl., 36, 520.
thibetica, Franch., 36, 520.
Sbuteria bieolor, Cboisy, 26, 163.
longipes, Franch., 36, 520,
sinensis, Hand., 36, 520.
Sibbaldia erecla, Linn., 23, 246.
procumbens, Linn., 36, 520.
Sida Ahuiilon, Linn., 23, 86.
acuta, Burnt./., 23, 84.
asiatica, Linn., 23, 86.
caiyinifolia, Linn,, 23, 84.
ckinensis, Retz., 23, 85.
cord i folia, Linn., 23,85.
fallax, Walp., 23, Kk
lmmilis, Willd., 23,85.
indica, Linn,, 23, 86.
pkilippica, DC, 23, 8').
planicaulis, Linn., 23, 84.
rhombif'olia, Linn., 13,85.
rotundifolia, Hook. & Arn., 23,
85.
spinosa, Linn., mentioned, 23, 86.
Staunloniana, DC, 23, 85.
stipulaia, Cav., 23, 85.
tilicpfolia, Fisch., 23, SO.
Sideroxylon attenuatum, A. DC, 26,
68.'
ferrugineum, Hook. § Am., 26,
68.
Wightianum, Hook, cf Am.. 26,
68.
Siegesbeckia orienlalis, Linn., 23,
433.
Silene adonantha, Franch., 36, 520,
aprica, Tares., 23, 64.
asclepiadea, Franch., 36, 520.
cajspitosa. Bur. cf Franch., 36,520.
capitata, Komarov, 36, 520.
carcliopetala, Franc//., 36, 520.
chinensis, Hort., 36, 520,
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Silene conoidea, Linn.. 23, 65.
Delay ay i, Franch., 36, 520.
firma, Sieb., 23, (55.
foliosa, Maxim., 36, 520.
Fortunei, Viz., 23, 65.
grandifolia, Franch,, 36, 520.
koreana. Komarov, 36, 520.
langkongensis, Franch., 36, 520.
lutea, Franch., 36, 520.
macrostyla, Maxim., 36, 520.
melanantba, Franch., 36, 520.
nielandryiformis, Maxim., 23, 65.
napuligera, Fraud., 36, 520.
Oldhamiana, Miq., 23, 64.
otodonta, Franch., 36, 520.
pachyrrhiza, F?-anch,, 36, 520,
phffinicodonta, Franch,, 36, 520.
platypetala, j?Mr. <y Franch., 36,
52U.
platyphylla, Franch., 36, 520.
Potanini, Maxim., 36, 520.
pterospenna, Maxim., 36, 520.
repens, Patrin, 36, 520.
ruricunda, Franch., 36, 520.
Scopuloriitii. Franch.. 36, 520.
sinensis, Williams, 36, 520.
szecbnensis, Williams, 36, 520.
Tanakse, Maxim., 36, 520.
Tatarinowii, Kegel, 23, 65.
tenuis, Jf7W<£, 36, 521.
trachyphylla, Franch.. 36, 521.
viscidula, Franch.. 36, 521.
yunnanensis, Franch., 36, 521.
Siler divaricatuui, Benth. <Sf Hook, f.,
23, 332.
SimartjbejE, 23, 1 1 2.
Simmondsia californica, Nutt., men-
tioned, 26, 410.
Sinapis brassicaia, Linn., 23, 47.
chinensis, Linn., 23, 47.
Juncea. Linn., 23, 47.
pelcinensis. Lour., 23, 46.
Sindechites Henryi, Oliver, 26,
100.
Siphonanthus indica, Linn., 26, 262.
Siphonostegia chinensis, Benth., 26,
202.
chinensis, var., S. Moore, 26, 203.
Ijeta, S. Moore, 26, 203.
sp., S. Moore, 26, 203.
Sisymbrium atrovirens, Hornem., 23,
40.
heteromallum, C. A. Met/., 23,
45.
Irio, Linn.. 23, 45.
junceum, Bieb., 23, 45.
Maximowiczii, Palibin, 36, 521.
Piasezkii, Maxim., 23, 45.
Sophia, Linn., 23, 46.
Thalianum, J. Gay, 36, 521.
Sium cieatafolium, C. C. Gmel., 23,
328.
grmcum, Linn., 23, 329.
lati'folium, Linn., mentioned, 23,
328.
lineare, Michx.. 23, 328.
Matsumurae, Boissien, 36, 54.
Ninsi, Linn,, 36,521.
nipponicum, Maxim., 36, 521.
Sisarum, Linn., 23, 329.
triternatum. Miq., 23, 342.
Skimmia Fortunei, Mast,, 36,
521.
japonica, Thunli., 36, 521.
Laureola, Franch,, 36, 521.
Sladenia celastri folia, Kurz, 23,
76.
&lateria Jabnran, Sieb., 36, 77.
japonica, Rich., 36, 78.
Sloan ea hongkongensis, Hemsl., 36,
521.
Smilacina— Tovaria, 36, 521.
bifolia, Schult.,36, 112.
Fargesii, Diels, 36, 521.
hirta, Maxim., 36, 111.
japonica, A. Gray, 36, 110,
521.
— var. mandschurica, Maxim., 36,
111.
Fiossii, Maxim., 36, 111.
stenoloba, Diels, 36, 521
tubifera, Batalin, 36, 111, 521.
Smilax Bockii, Warb., 36, 521.
brevipes, Warb., 36, 521.
californica, A. Grag, 36, 100.
calophylta, Wall,, 36, 96.
— var. concolor, C. H. Wright *
,
36, 96.
China, Linn,, 36, 96.
cinerea, Warb., 36, 521.
eoeculoides, Waxb., 36, 521.
cyclopbylla, Warb., 36, 521.
Davidiana, A. DC, 36, 97.
discotis, Warb., 36, 521.
ferox, Wall., 36, 90.
flaccida, C H. Wright, 36, 97.
Gaudichaudiana, Kunth, 36,
95.
glabra, Roxb., 36, 97-
glauco-china, Warb
, 36, 521,
herbacea, var. acuminata, C. II,
Wright *
, 36, 97.
— var.' angusta, C. H. Wright *
,
36, 97.
— var. intermedia, C. II. Wright *
,
36, 97.
— var. nipponica, Maxim., 36,
98.
— var. oblonga, C. H. Wright*,
36, 98.
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Smilax herbacen. var. Oldhami,
Maxim., 36, I(X).
— var. pubescens, C. II. Wright *
,
36, 98.
hongJcongensh, Seem., 36, 95.
hypoglauca, Benth., 36, 98.
japonica, A. Gray, 36, 96.
heris, rar. ophirensis, A. DC, 36,
99.
- var. Larkii, yf. Z)6'., 36, 99.
laneefflfolia, Hoxb., var. opaca, A.
DC. 36, 99.
lance&folia, Seem., 36, 99.
longipes. War!/., 36, 521.
megalantha, C. H. Wright, 36,
99.
meni§permoidea, A. DC, 36, 99.
miorophylla, C II. Wright, 36,
99.
Nebelii, Gilg, 36, 521.
nipponica. Miq., 36, 98.
obtusn, Benth., mentioned, 36, 99.
Oldhami, Miq., 36, 100.
— var. ussuriensis, A. DC, 36,
100.
ovalif'olia, Eoxb., 36, 100.
parvifolia, Wall., mentioned, 36,
97.
pekinpensis. A. DC, 36, 100.
perf'oliata, Lour., 36, 100.
polycolea, Warh,, 36, 521.
riparia, A. DC, 36, 100.
Bcobinicaulis, C. II. Wright, 36,
UK).
Siebokli, Miq., 36, 100.
starts, Maxim., 36, 101.
stenopetala, A. Gray, 36, 101
;
mentioned, 99.
trigona, Warh., 36,521.
ussitrienris. A. DC. 36, 100.
vaginata, Decne., 36, 101.
Smithia conferta, Sin., 23, 170.
dichotoma, Dalz.. 23, 170.
gentiniilora, Doth, mentioned, 23,
170.
salsu^inea Hanrc, 23, 170.
sensitiva, Ait., 23, 170.
yunnanensis, I ranch.. 36, 521.
Soja hispida. Moench, 23, 188.
SoLAKACBvE, 26, 109.
Solarium sethiopicum, var. violaceum,
Dunal, 26, 109 in note.
biflorum, Lout., 26, 169 ; men-
tioned, 171
Calleryanum, Clioisy, 26, 1G9.
chinense, Dunal. 26, 171-
coagulans, Forsk., 26, 170.
decemdentatum, lioxb., 26, 109.
dichotomum, Lour., 26, 170.
Dulcamara, Linn., 26, 1(19.
Solanum Dulcamara, var. chdnensis,
Dunal, 26, 109.
esculentum, Dunal, 26, 109.
ferox, Linn., 26, 170.
hainanense, Hance, 26, 170.
imniane, Hance, 26, 170.
ineanum, Linn., 26, 170.
incanum, Pink., 26, 17.1.
indicum, Linn., 26, 170.
laaiocarpum, Dunal, 26, 170.
lyratum, Tlmnb.. 26, 109.
lysimaehioides, Walt.. 26, 171.
macaanense, Dunal, 26, 17-.
macranthum, Dunal, mentioned,
26, 172.
macranthum, [Hook.l Dot. Mae.,
26,172.
h
macranthum, Tlort., 26, 172.
maroniense, Poiteau, 26, 172.
Melongena, Linn., mentioned, 26,
169.
nigrum, Linn., 26, 171.
nodiflorum, Jaeq., 26, 171.
Osheclii, Clioisy, 26, 169.
persimm, Willd., 26, 170.
pittosporifolium
, Hemnl. * ,26, 171.
sanctum, Linn., 26, 170.
r-eptemlobum, Bungc, 26, 172.
torvum, Sw., 26, 172.
verbascifolium, Linn., 26, 17-.
violaceum, Ortega, 26, 171.
Wrightii, Benth, South-American,
26, 172.
xant.hocarpum, Schrad. $ Wendl.,
26, 17«L
Solena heterophilla, Lour., 23, 318.
Solidago cantoniensis, Lour., 23, 400.
decurrens, Lour.. 23, 406.
leiocarpa, Miq., 23, 40(5.
Virgaurea, Linn., 23, 400.
Sonehus arvensip, Linn., 23, 48.
— var. uliginosa, Herd., 23, 48.
asper, VUL, 23, 487.
brachyotus, DC, 23, 487.
cilia t us, Lain., 23, 487.
flaridanus, Lour., 23, 480.
lae.tucoides, /lunge, 23, 487 ; men-
tioned, 414.
oleraeeus, Linn,, 23, 487.
sibiricus, Linn., 23, 484.
ta.taricus, Linn., 23, 484.
uliginosus, Lieu., 23, 4S7.
Sonerila elegans, Wight, mentioned,
23, 301.
Fordii, Oliver, 23, 301.
peperomisefolia, Oliver, 36, 521.
spp.?, 23, 301, 302.
tenera, 11. Br., 23, 301.
Sophora alopecuroides, Linn., 23,
201.
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Sophora angusfifolia, Siob. & Zucc.,
23, 202.
fabacca, Pall., 23, 150.
flavescens, ^7., 23, 201, 202.
gakgoides, Pall., 23, 202.
glabra, Hussk., 23, 20.'}.
glauca, Leschen., 36, 521.
heptaphylla, Linn., mentioned, 23,
201.
japonica, Linn., 23, 202.
Kronei, Hance, 23, 202.
mollis, i£. Grah.. 23, 203.
Moorcroftiana, .&;«//*., 23, 203;
mentioned, 204.
— var. Davidii, Franch., 23, 20.3.
pacbycarpa, C. A. Met/., 23, 203.
sororia, Hance, 23, 202.
tomentosa, Linn., 23, 203; men-
tioned, 201.
viciifolia, Hance. 23, 203,
Sophorocapnos pallida, Turcz., 23, 38.
Sopubia trifida, Buch.-Ham., 26,202.
Sorbaria Kirilowii, Maxim., 23, 227.
sorbifolia, Maxim., 23, 227.
Sorbus Aria, Crantz, 23, 251.
Aucuparia, Linn., 23, 255.
pekinettsis, Koehne, 36, 521.
Sorghum fulvum, Beauv., 36, 367.
— oar, nitidum, Hack.. 36, 307.
balepense, Pers., 36, 307.
nitidum, Pers., 36, 307.
vulgare, Vers., 36, 3(57.
— var. bicolor, Hack., 36, 308.
— var. nervosum, Hack., 36, 308.
— var. obovatum, Hack., 36, 308.
Souliea, Franch., 36, 521.
vnginata, Franch.. 36, 521.
Southwcllia nobilis, Salisb., 23, 89.
Spanioptilon lineare, Less., 23, 461.
Spafhium chinense, Lour., 26, 363.
memostachyon, Edgew., 36, 102.
Spatbodea Cauda-felina, Hance, 26,
235.
Spatboglottis Fortunei, Lindl., 36,
18.
pubescens, Lindl., 36, 18.
Spatholobus pulcher, Dunn, 36, 521.
suberectus, Dunn, 36, 521.
varians, Dunn, 36, 521.
Speirantba convallarioides, Baker,
36, 112.
Spenceria ramalana, Trimen, 23, 240.
Speranskia Henryi, Oliver, 26, 435.
tuberculata, BailL, 26, 430.
Spergularia media, G. Don. 23, 70.
Spermacoee articularis, Linn., 23,
392.
hedyotidea, DC, mentioned, 23,
373.
bispida, Linn., 23, 392.
Spermacoee I'a sioca rpa, E. Br.. 23, 392.
pbilippensis, Willd.. 23, 392.
scabra, Willd., 23, 392.
semierecta, Roxb., 23, 392.
sp., 23, 392.
striela, Linn., 23, 392.
Spcrmadictyon azureum, Wall,, 23,
390.
maveolens, Itoxb., 23, 390.
Sphferanthus africanus, Linn., 23,
423.
cbinensis, Linn., Indian onlv, 23,
423.
cochinchinensis, Lour., 23, 423.
microcephalus, Willd
, 23, 423.
Sphserocaryum elegans, Aces, 36,
387.
Sphceromorphaa Centipeda, 1)0., 23,
440.
petiolaris, DO., 23, 423.
Sphasrophysa Salsula, DC, 23, 162.
Sj)h(Prosch(jenus Wallichii, Arn., 36,
261.
Spharostema japonica, Sieb., 23, 25.
Sphallerocarpus Gyminum, Bess., 23,
330.
Spbenoclea pongatium, A. DC. 26, 8,
zeylanica, Gaertn., 26, 8.
Sphenodesma acuminata, Wight, 26,
265.
pentandra, Jack, 26, 265.
unguiculata, Schau., 26, 2!>5.
Spilanthcs tinctorius. Lour., 23, 403.
Spinacia oleracea, Linn., mentioned,
26, 325.
Spinil'ex sqtiai rosus, Linn., 36, 340.
Spinovitis Davidii, Carr., 23, i30.
Spiraaa alpina, Vull.. 36, 522.
angustiloba, Turcz., 23, 223.
anomala, Batalin, 36, 522.
Aruncus, Linn., 23, 223 ; 36, 522 ;
Asfilbe polyandra, Hemsl., a statu
of, 23, 489.
betulfflfolia, Pall., 23, 223.
Blumei, G. Don, 23, 223 ; men-
tioned, 225.
— var. hirsuta, Hand. * , 23, 224.
— var. latipetala, Hemsl. *
,
23,
224.
— var. rotnmlifolia, Hemsl, *
, 23,
224.
callosa, Thunb., 23, 225.
canescens, D. Don, var., 36, 522.
cantoniensis, Lour., 23, 224.
chamadryfolia, Blume, 23, 224.
charnwdryfolia, Cham. & Schlecht.,
23, 223.
chanxsdryjblia, Thunb., 23, 224.
chinensis, Maxim., 23, 225.
corymbosa, Roxb.
;
23, 224.
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Spirasa crenifolia, var. monc/olica,
Maxim., 23, 220.
dasyantha, Bunge, 23, 224 ; men-
tioned, 225. 227.
digitata, WillcL, 23, 220.
Fortunei, Planch,, 23, 220.
grandijlora, Hook., 23, 22S.
ilenryi, Hemsl. *
, 23, 225, 491.
incisa, Carr., 23, 228.
japonica, Camb., 23, 229.
japonica, Linn., 23, 225 ; 36, 522.
japonica, Sieb., 23, 224.
Kirilowii, llegel, 23, 227.
lanceolata, Poir., 23, 224.
longigenimis, Maxim., 23, 220.
'media, var. sericea
,
Ilance, 23, 227.
rnongolica, Maxim., 23, 220.
palmata, Pall., 23, 220.
prostrata, Maxim., 23, 22<>.
prunifolia, Sieb. $• Zitcc, 23, 22 ! >;
mentioned, 228.
pnbescens, Lindl., 23, 225.
pnbescens, Tares., 23, 227 ; men-
tioned, 225.
Beevesiana, Lindl., 23, 224.
Kosthornii, E. Pritz., 36, 522.
salieit'olia, Linn., 23, 227.
sericea, Turcz., 23, 227.
Borbifolia, Linn., 23, 227.
»n.. 23, 228.
Thunbergii, Sieb., 23, 227.
trilobata, Linn., 23, 288.
Veitchi, Hemsl., 36, 522.
velutina, Franch., 36, 522.
vestita, Wall., 36, 522.
Tirgata, Franch., 36, 522.
yunnanensia, Franch., 36, 522.
Spiranthes ameena, Bunge, 36, 41.
australis, Lindl. , 36, 41.
— var. pudica, Lindl., 36, 41.
esigua, Bolfe, 36, 41.
pudica, Lindl., 36, 4 I.
Spirodela polyrrhiia, Schleid., 36,
188.
Spodiopogon albidus, Benth., men-
tioned, 36, 553.
aureus, Hook. & Arn., 36, 305.
cotulifer, Lack 36, 351 ; men-
tioned, 353.
depauperatus, Hack., mentioned.
36, 353.
formosanus, Bendle *
. 36, 351.
obliquivalvis, Nees, 36, 305.
sagittifolia, Bendle*
, 36, 352.
sibiricus, Trin., 36, .'153.
Sponia amboinensis, Drone., 26, 451.
argentea, Planeh., 26, 451.
argentea, Seem., 26, 451.
nudiflora, Sieb. & Zucc., 26, 452.
orientals, Planch., 26, 451.
Sponia Saiiipsoni, Ilance, 26, 452.
velutina, Planeh., 26, 451.
virgata, Planch., 26, 452.
Spondias mangifera, Willd.. 23, 149.
Sporobolus ciliatus, Presl. 36, 38S.
diander, Beauv., 36, 387.
elongatus, Franch., 36, 388.
Hancei, Bendle'*
, 36, 307.
indieus, B. Br., 36, 388.
japonieus, Maxim. *
, 36, 388.
orientals, Kinith, mentioned, 36,
388.
virginicus, Kit nth, 36, 389.
Sportella afalantoides, Ilance, 23,
200.
StacJu/opogon paucijlorus, Klotzsch,
36, 70.
spicatus, Klolzsch, C6, 70.
Stachvs adulterina, Hemsl. *
,
26,
300.
affinis, Bunge, 26, 301, 302.
Artemisia, Lour., 26, 203.
arvensis, Linn.. 26, 300.
aspera, Mich.r., 2.6, o00 ; men-
tioned, 302.
baicalensis, Fisch., 26, .'101.
chinensis, Bunge, 26, 301.
japonica, Miq., 26, 301.
modica, Hance, 26, 301.
oblongi folia, Benth., 26, 301.
paluetris, Linn., 26, 301, 302.
— var. hispida, Miq.. 26, 301.
— var. hispida, llegel, 26, 301.
Sieboldi, Miq., 26, 301 ; men-
tioned, 300.
tuberifera, Naud., 26, 301, 302.
Siachijtarpha indica, Sehau., 26, 251.
jamaicensis, Schau., 26, 251.
Staehytarpheta indica, Vahl, 26, 251.
jamaicensis, Vahl, 26, 251.
Stachvurus chinensis, Franch., 36,
522.
himalaicus, Hook. f. § Thorns., 36,
522.
praecox, Sieb. <$ Zucc, 23, 79.
salicifolius, Franch., 36, 522.
yunnanensis, Franch., 36, 522.
Sfa/ai/iiti/is ernsipciala, Miq., 23, 75.
Ftapelia chinensis, Lour., 26, 1 10.
Stnphvlea Bumalda, Sieb, § Zucc.,
36, 522.
holocarpa, Hemsl., 36, 522.
simplicifolia, Gardn., 23, 143.
Statice aurea, Linn., 26, 34.
bicolor, Bii/if/e, 26, 35.
— var. densijlora, Lunge, 26, 35.
— var. laxiftora, Bunge, 26, 35.
Bungeana, Boiss., 26, 35.
Fort.uni, Lindl., 26, 35.
Franchetii, Bcbeaux, 26, 35.
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Statice japonica, Sicb. 8; Zucc, 26,
35.
sinensis, Girard, 26, 35.
Wrightii, Hance, 26, 35.
Stauntonia chinensis, BC. , 23, 30.
hexaphylla, Becne., 23, 3*1.
Stauranthera chiritujilora, CWuer, 33,
522.
Stegosia cochinchinensis, Lour., 36,
362.
Stellaria Alsine, Hoffm., 23, 69.
bulbosa, fF«{/., mentioned, 23, GO.
Bungeana, Fenzl, 23, 68.
chinensia, Hegel, 23, 67.
Davidi, Hemsl. * , 23, 67.
Delavayi, Franch., 36, 522.
diehasioides, Williams, 36, 5-2.
dichotoma, Linn., 23, »>7.
discolor, Turcz., 23, 68.
diversifolia,, Maxim., 23, 68.
— var. gymnandra, Franch., 23,
68.
ebracteata, Komarov, 36, 522.
fecunda, Hance. 23, 67.
florida, Fisch., 36, 522.
glaum, With., 23, 68.
graminea, Linn., 23, 68.
— var. lanceolata, Fenzl, 23, 68.
llenryi, William*, 36, 522.
heterophylla, Hemsl. * . 23, 68.
infracta, Maxim., 36, 522.
leptophylla, Hance, 23, 68.
longi folia, Muhl., 36, 522.
media, Cgr., 23, 68.
nemorum, Linn., 23, 68.
— var. Bungeana, Kegel, 23, 6?.
nutans, Williams, 36, 522.
palustris, Fhrh., 23, 68.
pilosa, Franch., 36,522.
radians, Z«m., 36, 522.
rhaphanorrhiza, Hemsl. * , 23, 6ft
rupestris, Hemsl. * , 23, 69.
saxatilis, Buch.-Ham., 23, 60.
Souliei, Williams, 36, 522.
uda, Williams, 36, 522.
uliginosa, Murr., 23, 69.
undulata, Thunh., 23, (57.
vestita, Kurz, 23, 6'.'.
wushanensis, Williams, 36, 522.
yunnanensis, Franch., 36, 522.
Stellera, 26, 309.
Chamsejasme, iwim., 26, 401.
Stemodia capitata, Benth., 26, 185.
gratioloides, Benth., 26, 185.
Stemona acuta, C. H. Wright, 36,
94.
erecta, C. H. Wright, 36, 04.
japonica, Franch. Sf Sav., 36, 95;
mentioned, 94.
parvittura, C. H. Wright, 36, 95.
Stemona sessilifiora, Miq., mentioned,
36, 94.
tuberosa, Lour., 36, 95.
Sfenactis annua, Less., 23, 418.
Stenocmlium divaricatum, Turcz., 23,
332.
Stelophragma Thalianum, Celak,,
36, 522.
Stenosolenium saxalile, Turcz., 26,
155.
Stcphanandra chinensis, Hance, 23,
228.
flexuosa, Sicb. 8c Zucc, 23, 228.
incisa, Zabel, 36, 522.
Stephania hernandifolia, Walp., 23,
29.
longa, Lour., 23, 29.
tetrandra, S. Moore, 23, 30.
Stephanotis chinensis, Champ., 26,
114.
Sterculia Balanglias, Ait., 23, 89.
lanceolata, Cav., 23, 89.
monosperma, Vent., 23, 80.
nobilis, Sm., 23, 89.
peltata, G. Bon, 23, 80.
platanifolia, Linn., 23, 90,
piriformis, Eunge, 23, 90.
Steuccliacejs, 23, 89.
Stei-eosanthes, Franch., 36, 522.
Uelavayi, Franch., 36, 522,
Souliei, Franch., 36, 522.
yunnanensis. Franch., 36, 522.
Stereospermum hypostictum, Miq.,
Tar., 26, 236.
sinicum, Hance, 26, 236.
sp., 26, 236.
Still'ingjleetia sebifera, Boj., 26, 445.
Stilliiigia discolor, Champ., 26, 445.
japonica, Sieb. & Zucc, 26, 446.
j
sebifera, Michx., 26, 445.
sinensis, Baill., 26, 44.).
Stimpsoma chamadryoides, Wright,
26, 46.
crispidens, Hance, 26, 50.
Stipa Alicia;, Kanitz, 36, 383.
Bungeana, Trin., 36, 381.
capillata, Linn., 36, 381.
consanguinea, Trin. 8c Bupr., 36
382.
llenryi, Eendle * , 36, 382.
mongholica, Turcz., 36, 382.
pekinensis, Hance, 36, 383.
sibirica, Lam., 36, 383.
spiendens, Trin., mentioned, 36,
382.
Siipellaria brevioides, Benth., 26,438.
Stranvtesia Calleryana, Becne., 23,
264.
Davidiana, Becne., 36, 522.
glaucescens, LindL, var., 36, 522.
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Stranvsesia undulate, Decne., 23, 204.
Stranvaisia digyna, Sieb, & Zucc.,
23, 203.
Stratiotes acoroides, Linn, f., 36, 3.
alismoides, Linn., 36, 3.
Streblus asper, Lour., 26, 454.
cordatus, Lour., 26, 455.
Streptocarpus chinensis, Franch., 36,
523.
Streptocaulon calophyllum, Wight,
26, 101.
tomentosum, Wight <§ Am., 26,
101.
Streptolirion longifolium, Gagnep.,
36, 100.
volubile, Kdgcw., 36, 159.
Streptopus ajanensis, Til., 36, 523.
amplexicaulis, Poir., 36, 1J0.
amplexifolius, DC, 36, 110.
chinensis, Sin., 36, 143.
panieulatus, Baker, 36, 110,
parvitlorus, Franch., 36, 523.
Striga coccinea, Benth., 26, 201.
hirsuta, Benth., 26, 201.
lutea, Lour., 26, 201.
Masuria, Benth., 26, 201,
parvula, Miq., 26,201.
phcenicea, Benth., 26, 201.
Strobilanthes apricua, T. Anders., 26,
239.
Championi, T. Anders., 26, 239.
consanguine us, C. B. Clarke, men-
tioned, 26, 241.
debilis, Hemsl. *
, 26, 239.
dimorpbotrichus, Hance, 26, 240.
flaccidifolius, Nees, 26, 239; men-
tioned, 240.
flaccidus, G. Mann, 26, 239
fornaosanus, 8. Moore, 26, 240.
Henry i, Hemsl. * , 26, 240.
aponicii9, Miq., 26, 241.
latisepalus, Hemsl.*, 26, 241.
oliganthua, Miq., 26, 241.
pentsteinonoiclcs, T. Anders., 26,
241.
radicane, T. Anders., 26, 242;
mentioned, 239.
scaber, Hance, 26, 238.
Wallichii, Nees, 26, 242; men-
tioned, 241.
Strophanthus dichotomies, var. chin-
ensis, Ker-Gawl., 26, 07.
divergeus, H. Grah., 26, 97.
Strychnos angustinora, Benth., 26,
121.
Colubrina, var., Benth., 26, 121.
paniculata, Champ., 26, 121.
Stuartia monadelpha, Sieb. i\- Zucc
,
23,80.
Sturrnia longipes, Reichb. 1'., 36, 7.
Sturmia nervosa, Reichb. f., 36, 7.
Styudie.e, 26, 1.
Stylidium chinense, Lour., 23, 344.
Kunthii, Wall., 26, 1.
sinicum, Hance, 26, 1.
uligiuosum, Sw., 26, 1.
Stylis chinensis, Poir., 23, 344.
Stylocoryne attenuaia, Voigt, 23, 380.
mollissima, Walp., 23, 381.
racemosa, Cav., 23, 382.
subsessilis, A. Gray, 23, 381.
Webera, A. Rich., 23, 380.
Stylodiseus trifoliatm, Benn., 26,
428.
Stylophorum japonicum, Miq., 23,
34.
Styphnolobium japonicum, Schott, 23,
202.
Styrace-e, 26, 72.
Styrax caloneurum, Perk., 36, 523.
dasyanthum, Perk., 36, 523.
formosanum, Matsum., 36, 523.
Fortunei, Hance, 26, 77.
grandijlontm, Griff., 26, 77.
Heinsleyanum, Diets, 36, 523.
hypoglaucum, Perk., 36, 523.
japonicum, Sieb. $ Zucc, 26, 70.
macranthum, Perk., 36, 523.
Obassia, Sieb. $ Zucc., 26, 70.
odoratissdinuin, Champ., 26, 70.
pruni folium, Perk., 36, 523.
serrulatum, Roxb., 26, 77.
— var. vestituni, Hemsl*
, 26, 77,
sp. n. ?, 26, 77.
Buberifolium, Hook, cf- Am., 26,77.
Suaeda australis, Moq,
, 26, 328.
glauca, Bunge, 26, 328 ; mentioned,
329.
indica, Seem., 26, 328.
linifolia, Pall., 26, 329.
maritiina, Bum., 26, 329; men-
tioned, 328.
monoica, Forsk., 26, 329.
nudillora, Moq., 26, 330.
Salsa, Pall., 26, 330.
Sugcrokia japonica, Miq., 36, 140.
Swertia angustifolia, Buch.-llam., 26,
138.
asarifolia, Franch., 36,523.
bella, Hemsl. *
, 26, 138.
bifolia, Bafaliu, 36, 523.
bimaculata, C J!. Clarke, 26, 139;
mentioned, 140.
cserulea, Boyle, mentioned, 26, 139.
calycina, Franch., 36, 523.
chinensis, Franch., 26, 13'.'.
cuneata, Wall., mentioned, 26
130.
Davidi, Franch., 26, 140; 36, 523.
decora, Franch., 36, 523.
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Svrertia Delavayi, Branch. , 36, 523.
diluta, Benth., 26, 131).
dimorpha, Branch., 36, 523.
erythrosticta, Maxim., 26, 140.
gentianoides, Franch., 36, 523.
gracilis, Franch., 36, 523.
kouitchensis, Franch,, 36, 523.
Leduci, Franch., 36, 523.
longipes, Franch., 36, 523.
macrosperina, C. B. Clarke, 36,
523.
?nem brani folia, Franch., 36, 523.
Mussoti, Franch., 36, 523.
oculata, Hemsl, * , 26, 140.
pubescens, Franch., 36, 523.
pulchella, Buch.-Ham., 26, 140.
punicea, Hemsl. * , 26, 140.
roiata, Thunb., 26, 139.
stricta, Franch., 36, 523.
Tashiroi, Makino, 36, 523.
tetragona, C. B. Clarke, 26, 141.
tetraptera, Maxim., 26, 141.
vacillans, Maxim., 26, 141.
Sycopsis sinensis, Oliver, 36, 523.
Syllysium laxifolium, Meyen &
Sehau., 26J 298.
Symphorema Jackianum, Kurz, 26,
265.
unguiculatum, Kurz, 26, 265.
Symphyoglossum hastatum, Turcz., 26,
105.
Symplocos acutangula, Brand, 36,
523.
adenopus, Hancc, 26, 72.
a lata, Brand, 36, 523.
anomala, Brand, 36, 523.
argentea, Brand, 36, 523.
botryantba, Franch., 26, 74; 36,
523
caudata, Wall., 26, 74.
congesfca, Benth., 26, 72.
crassifolia, Benth., 26, 72.
cratsegoides, Buch.-Ham., 26, 72.
cugpidata, Brand, 36, 523.
decora, Hancc, 26, 72.
ferruginea, Roxb., 26, 72.
formosana, Brand, 36, 523.
Fordii, fliiim, 26, 73.
Havtiltonirn'.u, Wall., 26, 71.
Henry i, Brand, 36, 523.
Henscheli, Benth., 26, 73.
japonica, -4. .DC, 26, 73.
— var. crassifolia, Benth., 26, 72.
lancifolia, Sieb. $ Zucc, 26, 73.
leptoetachys, Sieb & Zucc., 26, 73.
leucophylla, Brand, 36, 523.
lucida, Sieb. & Zucc, 26, 73.
miarocarpa, Champ., 26, 73.
modesta, Brand, 36, 523.
myrtacea, Sieb. $ Zucc, 26, 73.
Symplocos neriifolia, Sieb. if Zucc., 26,
73.
paniculata, Wall., 26,72.
phyllocalyx, C. B. Clarke, 26, 73.
propinqua, Hance, 26, 74.
prunifolia, Sieb. if Zucc, 26, 74.
racemosa, Roxb., 26, 74.
ramosissima, Wall., 26, 75.
setchueneis, Brand-, 36, 524.
sinica, Kcr-Gawl., 26, 74.
— var. vestita, Hemsl. * . 26, 75.
spectabilis, Brand, 33, 524.
spicata, Roxb., 26, 75.
sp. n. ?, 26, 75.
stellaris, Brand, 36, 524.
Swinhoeana, Hance, 26, 74.
Tashiroi, Matsum,., 36, 524.
terminalis, Brand, 36, 524,
urceolaris, Hance, 26, 75.
yunnanensis, Brand, 36, 524.
Synedrys ossea, Lindl., 26, 510.
Syneileds aconitifolia, Maxim., 23,
449.
palmata, Maxim., 23, 45S.
Syringa amurensis, Rupr., 26, 82.
chinensis, Blinne. 26, Sl\
chinensis X, Wiild., 26, 83.
correlata, A. Br., 26, 83.
dubia, Pers., 26, 83.
Emodi, Wall., 26, 83.
microphylln. Diets, 36, 524.
oblata, Lindl., 26, 83.
pekinensis, Rupr., 26, 82,
pubescens, Turcz.. 26, 83,
— var., 36, 624.
rothomagensis, A. Rich., 26, 83.
eeinpervirens, Franch., 26, 84.
SKspcnsa, Thunb,, 26, 82.
tomentella, Bur. if Franch., 36, 524.
relutina, Bur. if Franch... 36, 524.
velutina, Komarov. 36, 524.
villosa, Vahl, 26, 83.
vulgaris, Linn.. 26, 83.
yunnanensis, Franch., 36, 524.
Syzygium buxifolium, Hook. & Arn.,
' 23, 298.
nervosum, DC, 23, 297.
odoratum, Hook. & Arn., 23, 297.
Szcchewja lloydioides, Kanitz, 36, 139.
Tabernrrmontana coronaria, R. Br.,
26, 96.
mollis, Hook. $ Arn., 26, 96.
sp. ?, 26, 96.
Tacca pinnatifida, ForsL, 36, 90.
Taccace*:, 36, 90.
Tainia cordifolia, Hook./., 36, 20.
hongkongensis, Rolfc, 36, 20.
niacrantha, Hook, f., 36, 21.
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Talauma obovata, ITunco, 23, 23.
pumila, Blume, 23, 24.
Sieboldi, Miq., 23, 24.
Tatnarindus indica, Linn., 23, 214.
officinalis, Hook.. 23, 214.
Tamariscjnk.k, 23, 340.
Xamarix chinensis, Lour., 23, 346.
chinensis, Sieb. & Zucc., 23, 347.
gallica, i///M., mentioned, 23, 317,
— var. chinensis, Ehrenb., 23,
34(5.
indica, Willd., 23,340.
juniperina, Bunge, 23, 347.
^
Pallasii, Ztesi-., 23, 347 ; 36, 524.
Tanacetum chinense, A. Gray, £3,
440.
y
myrianthum, Franch., 36, 524.
Pallasianum, Trautv. & Mey., 36,
524.
sibiricum, Linn., 23, 440.
Tapeinophalhts liivicri, Bail!., 36, 182.
Tapiscia sinensis, Oliver, 36, 524.
Taraxacum ccratophorum, DC, 23,
478.
comiculatnm, DC, 23, 478.
I)ens- 1can is, Dest'., 23, 478.
officinale, JJWj,, 23, 478.
sinense, DC, 23, 478.
Taxodium heterophyllum, Erongn.,
26,544.
J
japonicum, Brongn., 26, 544.
— var. heterophyllum, Brongn.,
26, 544.
sinense, Forbes, 26, 544.
Taxotrophis, Blume, sp. '!, 26, 454.
Taxus, Toimi., 26, 545.
baccata, Linn., 26, 546.
Harringtonia, Knight, 26, 545.
japonica, I.odd., 26, 540.
Tecoma grandiflora, LoiseL, 26, 235.
Telanthera polygonoides, Seem., 26,
Teloxys aristata, Moq., 26, 324.
Tenorea heterophylla. Gasp., 26,400.
Tephrosia oraria, Hume, 23, 158
489.
purpurea, Pers., 23, 158.
vestita, Vogel, 23, 158.
villosa, Vers., 23, 158.
Terminalia triptera, Franc//., 36,
524.
Ternstrcrmia dubia, Choit-y, 23, 75.
fragrans, Cboisy, 23, 75.
japonica, Thunb., 23, 7."),
Ternstrcemiace.*;, 23, 75.
Tetracentron sinense, Oliver, 36, 524.
Tetracera sarroentosa, Vahl, 23, 22.
Tetragonia exp.insa, Murr., 23, 323.
Tetramerium, Nees, mentioned, 26,
112.
Tdranthera citrata, Nees, 26, 379,
385.
citrifolia, Bentli., 26, 385.
Cubeba, Meisn., 26, 330.
elongata, Wall., 26, 381.
jlorihunda. Champ., 26, .'179.
japonica, Spreng,, 26, 382.
laurifolia, J acq., 26, 385.
monopetala, Pers., 26, 3^4.
polyantha, Wall., 26, 384.
Roxlmrghii, Blume, 26, 385.
sericea, Wall., 26, 380.
Tetrapanax papyri/era, 0. Koch, 23,
341.
Tetrastigma Hemsleyanum, Diets $
Gilg, 36, 524.
hypoglaucum, Planch., 36, 524.
obtectum, Wall., 36, 524.
Tetrathyrium sukvrdatum, Benth.,
23, 291.
Teucrium albo-nibrmu, Hems!.*,
26,311.
bidentatum, Hcmsl.*, 26, 312,
313 ; 36, 524.
Fortunci, Benth., 26, 314.
Franchetianunj, Diets, 36, 524.
fulvum, Ilance, 26, 314.
inflatuin, &«>., mentioned, 26,312.
japonicum, Willd., 26, 3] 2.
nepeta'folium, Benth., 26, 2(14.
ningpoense, ./land.*, 26, 313;
mentioned, 314.
ornatum, Hemsl. *
, 26, 313.
palmatum, Benth., 26, 313.
Pernyi, Franch., 26, 314; men-
tioned, 313.
quadrifarium, Buch.-Ham., 26,
314.
stoloniferum, lioxb,, 26, 314;
mentioned, 312.
virginioum, Thunb., 26, 312.
Textoria japonica, Miq., 23, 343,
Teysmannia Hookeriana, Miq., 26,
97.
laxijlora, Miq., 26, 97.
Thalassia Hemprichii, Aschers., 36,3.
Thalictrum actealolium, ISieb., men-
tioned, 23, 10.
alsanense, Hnth, 36, 524.
alpinum, Linn., 23, 8.
amplissimum, H. Leveille <§• Va-
niot, 36, 524.
anguBtiloliuin, Jacq., 36, 524.
aquilegifolium. Linn., 36, 524.
baicalense, 'Pure;., 23,8; mention-
ed, 10.
clematidifblium, Franc//., 36, 524.
condense, Matsum., 36, 524.
coreanum, II. Leveille <§• Vatiiot,
36, 524.
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Thalictrum cultratum, Wall., 36, 524.
Delavayi, Franch., 36, 524.
dipterocarpum, Franch., 36, 524.
filamentosum, Maxim., mentioned,
23, 10.
foeniculaceum, Bungc. 23, 8.
fcettdum, Linn., mentioned, 23, 10.
Fortnnei, S. Moore, 23, 8.
grandiilorum, Maxim., 36, 524.
grandisepalum, H. Leveille £c Va-
niot, 36, 525.
hamatum, Maxim., 36, 525.
ichangense, Oliver, 36, 525.
Lecoyeri, Franch., 36, 525.
leuconoton, Franch., 36, 525.
macrorhynchum, Franch., 36, 525.
majus, Jacq., 23, 8.
microgynum, Oliver, 36, 525.
minus, Hook,, 23, 8.
minus, Linn., 23, 8.
mucronatum, Ledeb., 23, 9.
oligandrum, Maxim., 36, 525.
pallidum, Franch., 36, 525.
petaloideum, Linn., 23, 9.
Przewalskii, Maxim., 23, 9.
punduanum, Wall., 23, 10.
reticulatum, Franch.. 36, 525.
robust um, Maxim., 36, 525.
scabrifolium, Franch., 36, 525.
simplex, Linn., 23, 9.
sinense, Lour., 23, 9.
sp., 23, 10.
sparsiflorum, Turc~., mentioned,
23, 10.
squarrosum, Steph., 23, 9.
tenue, Franch., 23, 9.
thibeticum, Franch., 36, 525.
trichopus, Franch., 36, 525.
trigynum, Fiseh., 23, 9,
tripeltatum, Maxim., 36, 525.
tuberiferum, H. Leveille $ Vaniot,
36, 525.
uneatum, Maxim., 36, 525.
uncinulatum, Franch., 36, 525.
virgatum , Hook./. $ Thorns., 36, 525.
Thamnosma, Torr.fy Frem., 23, 1U3,
Thca— Camellia, 36, 525.
assamica, JIast., 23, 83.
assimilis Seem., 23, 80; 36, 525.
Bohea, Linn., 23, 83.
cantoniensis, Lour., 23, 83.
chinensis, Sims, 23, 83.
cochinchinensis, Lour., 23, 83.
cuspidata, Kochs, 36, 525.
Edithcs, Kuntze, 36, 525.
euryoides, Booth, 36, 525.
Grijsii, Kuntze. 36, 525.
hongkongensis, Pierre, 36, 525.
japonica, Kssmpf., 23, 83.
maliflora, Seem., 23, 82.
Thea punctata, Kochs, 36, 525.
reticulata, Pierre, 36, 525.
roswjlora, Kuntze, 36, 52.>.
aalicifolia, Seem., 23, 82.
sinensis, Linn., 23, 83.
speciosa, Kochs, 36, 525.
spectahilis, Kochs, 36, 525.
viridis, Linn., 23, 83.
Thela alba, Lour., 26, 36.
coccinca, Lour., 26, 3ti.
Tkelaia asarifolia, Alef., 26, 33.
bractcosa, Alef'., 26, 33.
rotundifolia, Alef., 26, 33.
Thelasis elegans, Blume, 36, 17.
elongata, Blume, 36, 525.
hongkongensis, Holfe, 36, 39.
pygnuea, Hance, 36, 39.
pygnuca, Lindl., 36, 39.
triptera, Reichb.f., 36, 39.
Theligonuin macranthum, Franch.,
26, 492.
Themeda Forskalii, Hack., 36, 377.
gigantea, Hack., 36, 377.
— subsp. caudnta, Hack., 36, •'477.
— subsp. villosa, Hack., 36, 377.
triandra, Forsk., 36, 377.
— var. major, suhvur. japonica,
Hack., 36, 378.
Theobroma augusta, Linn., 23, 91.
Thermopais alpina, Ledth.. 36, 525.
chiuens/s, Benth., 23, 150,
i'abacea, DC, 23, 150.
lanceolata, It. Br., 23, 150.
Thesium chinense, Turcz., 26, 408.
longif'olium, Turcz., 36, 525.
psilotoides, Hance, 26, 409.
rugulosum, Bunge, 26, -408.
Thladiantba calcarata, C. B. Clarke,
mentioned, 23, 310.
Davidi, Franch., 36, 525.
dubia, Bunge, 23, 31(5 ; mentioned,
317.
glabra, Cogn., 36, 525.
Henryi, HcmsL*
,
23,310.
longitolia, Cogn., 36, 525.
maculata, Cogn., 36, 526.
nudiflora, HcmsL * , 23, 316, 492.
Oliveri, Cogn., 36, 526.
sp. indescripta ?, 23, 31 7.
verrucosa, Cogn., 36, 526.
villosula, Cogn.. 36, 526.
Thlaspi arvense, LAnn., 23, 49.
Bursa-pastoiis, Linn., 23, 48.
yunnanensis, Franch.. 36, 526.
TJioa edulis, Willd., 26, 539.
Thrixspermmn luniferum, Eeichb.,
36, 35.
Thuarea sarmentosa, Pcrs., 36, 340.
Tlmnbergia fragrans, Itoxb., 26,237
grandiflora, Itoxb., 26, 237.
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Thunia Marshall iana, Eeichb. f., 36,
18.
Thuya chinensis, Hort., 26, 540.
lineata, Poir., 26, 544.
orientalis, Z/««., 26, 540.
pensilis, Staimi., 26, 544.
plicata, D. Don, 26, 5-10.
plicata, Bonn, mentioned, 26, 540.
sutchuenensis, Fraiich., mentioned,
26, 540.
Thymbleack/E, 26, 395.
Thymus Serpyllum, Linn., 26, 282.
Thyrocarpus fulvescens, Maxim., 26,
1 49.
glochidiatus, Maxim,, 26, 149.
Sampsoni, Hance, 26, 149.
Thysanulsena acarifera, Am., 36, 340.
Agrostis, Nees, 36, 340.
Thysanosperrauni diffusum, Champ.,
23, 371.
Tbysanotus chinensis, Benth., 36,
"
119.
chrysatilhereus, F. Muell., 36, 119,
chrysantkerns, Benth., 36, 119,
Tilia argentea, Buyer, 23, 94.
Baroniana, Diets, 36, 526.
chinensis, Maxim., 36, 526.
eordata, Mil/., 36, 526.
Henryana, Szyszyl., 36, 526.
mandshurica, iiJ«^r. ^ Maxim.,
23, 94.
Miqueliana, Maxim., var., 36, 526.
mongolica, Maxim., 23, 94.
Oliveri, Szyszyl., 36, 526.
paucieostata, Maxim., 36, 52').
pekinensis, Bupr., 23, 94.
Tuan, Szyszyl., 36, 526.
Tiliace.e, 23, 92.
Tittmanna obovaia, Bun<*e, 26, 183,
190.
ovata, Eeichb., 26, 189.
stachydifolia, Turcz., 26, 183.
viscosa, Eeichb., 26, 190.
Toclclalea aculeata, 1'ers., 23, 108.
floribunda, Wall., 23, 108.
Tofieldia brevistyla, Franc),., 36, 141.
divergens, Bureau, 36, 141.
iridacea, Franch., 36, 111.
macilenta, Franch., 36, 526.
ntida, Maxim., 36, 141.
Betchuenensis, Franch,, 36, 111.
yunnanensis, Franch., 36, 1 II.
Tomex japonica, Thunb., 26, 382.
Toona sinensis, M. Eoem., 23, 114.
Torenia asiatica, Tar. concolor, Hook, f.,
26, 187.
Bailloni, Godefroy, 26, 188.
Benthamiana, Ranee, 26, 187.
colorans, Morr., 26, 187.
concolor, Lindl., 26, 187.
Torenia cordifolia, Hance, 26, 189.
eordifolia, Roxb., 26, 187.
diffusa, G. Don, 26, 189.
edentula, Benth., 26, 189.
flava, Buch.-Ham.. 26, L88.
Fordii, Hook.f., 26, 188.
lobelioides, Hook. & Am., 26, 188.
longifiora, Morr., 26, 187.
oblonga, Hance, 26, 188.
oblonga, Hook. & Arn., 26, 188.
parvillora, Buch.-Ham.. 26, 188.
peduncularia, Benth., 26, 188.
rubens, Benth., 26, 189.
— var. grandiflora, Benth., 26,
187.
vagans, Roxb., 26, 189.
Torilis Anthriseus, Gmel., 23, .'537.
japonica, DO., 23, 337.
prcetcrmism, Hance, 23, 337.
scabra, 1)0., 23, 337.
Turreya Fargesii, Franch., 26, 546.
grand is, Fortune, 26, 546.
nucil'era, Sicb. § Zucc, 26, 546.
Torricellia angulata, Oliver, 36, 526.
intermedia, Harms, 36, 526.
Torulinum confertuin, Buch.-Ham
36, 222.
ferox, Kuiith, 36, 222.
Tournefortia argentea, Linn., 26,
146.
Arguzia, Eoetn. & Suhult, 26,
147.
— var. angustifolia, Franch., 26,
147.
— var. latifolia, Franch., 26, 147.
ovata, Wail., 26, 146.
Sampsoni, Hance, 26, 1 16.
sariuentosa, Lam., 26, 146.
sibiriea, Linn., 26, 147.
viridiflora, Wall., 26, 146.
Tovaria atropurpurea, Franch., 36,
110.
Delavayi, Franch., 36, 1 JO.
Fargesii, Franch.. 36, 116.
japonica, Baker, 36, 110.
Pruttii, Franch., 36, 111.
— var. quadrifolia, Franch 36,
111.
— var. mbusta, Franch., 36, 111.
Jiossii, Baker, 36, 111.
Souliei, Franch., 36, 111.
stenoloba, Franch.. 36, 111.
tatsienensis, Franch., 36, 111.
tubifera, C. H. Wright*, 36,
111.
yunnanensis, Franch., 36, 1 12.
Toxocarpus Wightianus, Hook &
Am., 26, 101.
Trachelosponuum axillare, Hook f.
36,526.
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Traehelospernmiu Bowringii, Hemsl.,
26, 99.
divaricatum, Thunb., 36, 526.
jasminoides, Lem,, 26, 99.
Trachycarpus exeelsus, H. Wendl.,
36, 168.
Fortunei, H. Wendl., 36, 168;
mentioned, ]67.
khasianus, H. Wendl., 36, 169.
Trachydium daucoidea, Franeh., 36,
526.
Delavayi, Franeh., 36, 526.
hispidum, Franeh., 36, 526.
novemjugum, C. B, Clarke, 36,
526.
purpurascens, Franeh., 36, 520.
Roylei, LimU., 36, 526.
rubinerve, Franeh,, 36, 526.
viridiflorum, Franeh., 36, 526,
Trachytella Aetata, DC, 23, 22.
aspera, DC, 23, 22.
Iradescantia axillaris, Roxb,, 36,
157.
vaga, Illume, mentioned. 36, 161.
vaga, Lour. (sp. dub.), 36, 160.
Tragia cannabina, Linn, f., Z6, 444.
Chamalea, Linn., 26, 4-16,
involucrata, Linn., 26, 444.
Tragus racemosus, Scop., 36, 343.
tchelicnsis, Debeaux, 36, 343.
Trapa bicornis, Linn., 23, 311.
bispinosa, Eoxb., 23, 311.
chinensis, Lour., 23, 311.
natans, Linn., 23, 311.
Trapella sinensis, Oliver, 26, 236.
Trema amboinensis, Blume, 26, 451.
orientalis, Blume, 26, 451.
timorensis, Blume, 26, 452.
virgata, Blume, 26, 452.
Trcnfepohlia bifoliata, Boeck., 36,
209.
Tretocarya pratensis, Maxim,, 26,
151.
sikkimensis, Oliver, 36, 526.
Trewia nudiflora, Hanoe. 26, 441.
Triadiea sinensis, Lour., 26, 445.
Trianthema polyandra, Blume, 23,
323,324.
Tribulus cistoides, Linn,, 23, 97.
terrestris, Linn., 23, 97.
Tricercnndra Fortunei, A. Gray, Z6,
367.
quadrifolia, A, Gray, 26, 368.
Trichelostylis complanata, Nees, 36,
231 , 246.
globulosa, Nees, 36, 237.
mUiacea, Nees, 36, 239.
spp. nn„ 36, 240, 246.
TrichosanthesAnguina, L«m., 23,312.
chinensis, 8or., 23, 313.
Tricbosanthes cueumerina, Linn.,
mentioned, 23, 313.
cucumeroides, Maxim., 23, 313.
dicoelosperma, C. B. Clarke, men-
tioned, 23, 314.
Kirilowii, Maxim., 23, 313 ; men-
tioned, 314.
multiloba, Miq., 23, 314.
palmata, C B. Clarke, 23, 313.
palmata, Hance, 23, 313.
Kosthornii, Harms, 36, 526.
sp., 23, 314.
Tricyrtis elegans, Wall., 36, 142.
f'ormosana, Baker, 36, 141.
lasiocarpa, Matsum., 36, 526.
latifolia, Maxim , 36, 141.
maeropoda, Miq., 36, 142.
pilosa, Wall., 36, 142.
stolonifera, Matsum,, 36, 526.
Tridesmis hispida, Lour., 26, 435.
tomentosa, Lour.. 26, 434.
Trientalis, Eupp., 26, 55.
europrea, Linn., 26, 58.
Trifolium globosum, Lour., 23, 155.
indicum, Lour., 23, 155.
Lupinaster, Linn., 23, 155.
Triglochin maritiinum, Linn., 36,
192.
palustre, Linn., 36, 192.
Trigonella ccsrulea, Ser., 23, 154.
rutheniea, Linn., 23, 153 ; correc-
tion, 489.
Trigonotis brevipes, Maxim., 26,
152.
mollis, Hemsl. * , 26, 153.
peduncularis, Benth., 26, 153.
— var. vestita, Hemsl. *
, 26, 154.
petiolaris, Maxim., 26,154; men-
tioned, 152.
Trilepis Eoyleana, Boeck., 36, 268.
Trillium erectum, Linn., mentioned,
36, 144.
Tschonoskii, Maxim,., 36, 144.
Triosteum Fargesii, Franeh., 36, 526.
himalayanum, Wall., 36, 526.
hirsutum, Wall., 23, 357.
intermedium, Liels $ Graebn., 36,
526.
pinnatifidum, Maxim., 23, 357-
Kosthornii, Liels 8; Graebn., 36,
526.
sinuatum, Maxim., 23, 357.
Triphasia Aurantioln, Lour., 23, 109.
trifoliata, DC, 23, 109.
Triplostegia glandulifera, Wall., 23,
399.
glandulosa, DC, 23, 399.
grandiflora, Gagnep., 36, 526.
Tripogon chinensis, Hack., 36, 404.
— var. coreensiH, Hack., 36, 405.
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Tripolium vulgare, Nees, 23, 417.
Tripterospermum Irinerve, Bluine, 26,
123.
Triptervgium Bullnckii, Hance, 23,
125.
Wilfordii, Hook., 23, 125 ; in
Japan, 489.
Trisanthus cochinchinaisis, Lour., 23,
325.
Trisetum flavescens, Beauv., 36, 399.
— var. macranthum, Hack,, 36,
400.
Henryi, Rcndlc *
, 36, 400.
subspicatum, Beauv., 36, 400.
Triticum caninum, Schreb., 36, 431.
chinense, Trin., 36, 432.
ciliarc, Trin., 36, 432.
Pseudo- agropyrum, Griseb., 36,
432.
repens, Linn., 36, 432.
strigosum, Less., 36, 433.
Triumfetta angulata, Lam., 23, 9.1
annua, Linn., 36, 526.
pilosa, Roth, 23, 93.
rhomboides, Jacq., 23, 93.
tomentosa, Boj., 36, 527.
Trochostiqma argiita, Sieb. & Zucc,
23, 78.
Trollius asiaticus, Linn,, 23, 17.
— Linn. var. affinis, Kegel, 23,
17.
chinensis, Bunge, 23, 17.
Ledebourii, Reichb., 36, 527.
palmatus, Hook. f. $ Thorns., 36,
527.
patulus, Salisb., 36, 527.
pumilis, B. Don, 36, 527.
ranuneuloides, Hemsl., 36, 527.
Tropins scandens, Hook. f. & Arn., 26,
454.
Tropidia angulom, Lindl., 36, 39.
curculigoides, Benth., 36, 40.
curculigoides, Lindl., mentioned,
36, 40.
formosana, Rolfe, 36, -10.
Govindooi, Blunie, 36, 39.
grandis, Hance, 36, 32 ; mentioned,
40.
hongkongensis, Rolfe, 36, 40.
semilibera, Blume, 36, 40.
sept.emnervis, Reichb. /*., mentioned,
36, 40.
Tsuga Brunoninna, Carr,, 26, 556.
— var. ehinensis, Fraud., 26,
556.
chinensis, Mast. *
, 26, 556.
Sieboldii, Carr., 26, 556.
yunnanensis, Mast. *
, 26, 556.
Tu'lipa edulis, Baker, 36, 138.
erythronioides, Laker, 36, 138.
Tulipa graminifolia, Baker, 36, 138.
ornithogaloides, Fiseh., 36, 139.
Tunga diandra, Eoxb., 36, 258.
Tunica Morrisii, Walp,, 23, 63.
Tupidanthus calyptratus, Hook. f. cf
Thorns., 36, 527.
Tupistra cbinensis, Baker, 36, 114.
chlorantha, Bail/., 36, 114.
Peiavayi, Franc!/., 36, 114.
Fargesii, Baill., 36, 114.
lorifolia, Franch., 36, 114.
viridiflora, Franch., 36, 114.
Wattii, Hook./., 36, 114.
Turczavinejwiafasfigiaia,T>C, 23,410.
Turpinia arguta, Seem., 23, 143.
nepalensis, Wall., 23, 143.
pomifera, DC, 23, 143.
Turraea pubeseens, Hellen., 23, 113.
Turrit is glabra, Linn., 23, 42.
hirsuta, Linn., 23, 42.
Tussilago Anandria, Linn., 23, 472.
Belltdiastrum, Linn., 23, 472.
Farfara, Linn., 23, 447.
japonica, Linn., 23, 454.
lyrata, Willd., 23, 473.
Petasites, Thunb., 23, 446.
Tylopbora asthmatica, Wight § Am.,
var., 26, 113.
exilis, Colebr., mentioned, 26, 111.
bispida, Decne., 26, 113.
japonica, Miq., mentioned. 26, 113.
liukiuensis, Matsum., 36, 527.
macrantha, Hance, 26, 115.
spp., 26, 113.
Typha angustata, Bory, 36, 171.
angustifolia, Linn., 36, 172.
Bungeana, PresI, 36, 173.
japonica, Miq., 36, 173.
latifolia, Bretsehn., 36, 173.
la ti folia, Linn., 36, 172.
Ta.vmaniii, Franch., 36, 172.
Laxmanni, Lepech., 36, 1 72
Laxmanni, Ledeb., 36, 173.
Martini, H. Ltvciltt § Vaniot, 36,
527-
m
Martini, Lord., var. Davidiana,
Kronfeld, 36, 1 72.
minima, Funck, 36, 172.
minor, Sm.. 36, 173.
orien talis, Presl, 36, 173.
Shultleworthii, Koch, var. oriental is,
Eobrb., 36, 173.
TyphacEjE, 36, 171.
Typhonium divaricatum, Decne., 36,
180 ; mentioned, 181.
giganteum, Engl., 36, 181.
— var. Giraldii, Baroni, 36, 181.
javanieum, Miq., 36, 181.
van m, Schoit, mentioned,
36
,
181.
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Typhouiuni Roxburghii, Schott, men-
tioned, 36, 181.
Ulmaria palmata, Focke, 36, 527.
Ulmus campestris, Linn., 26, 446.
castaneifolia, Hemsl. *
,
2S, 446.
chinensis, Loud., 26, 448.
chinensis, Pers., 26, 448.
Davidiana, Planch., 26, 447 ; men-
tioned, 448.
Kea/ci, Sieb., 26, 449.
laiicifolia, Roxb., 26, 447.
macrocarpa, Hanee, 26, 447.
montana, With., 26, 448.
parvifolia, Jacq., 26, 448.
pumila, Linn., 36, 527.
sp. nov. altera, Maxim., 26, 451.
virgata, Roxb., 26, 448.
Umbkllifeu^;, 23, 324.
Umbilicus jimbriatus, Turcz., 23, 281.
leucantkus, Lecleb., 23, 281.
malacophyllus, DC, 23, 282.
ramosissimus, Maxim., 23, 281.
spinoms, DC, 23, 282.
thyrsifloms, DC, 23, 281.
Uncinia microylochin, Spreng., 36,
298.
Unona chinensis, DC, 23, 27.
discolor, Vahl, 23, 26.
Lcssertiana, Dunal, 23, 27.
uncinata, DC, 23, 26.
Uralepis fusea, Steud., 36, 411.
Uraria comosa, DC, 23, 177.
crinita, Desv., 23, 177.
-
— var. maerostachya-, Wall., 23,
177.
hamosa, Wall., 23, 177.
— var. sinensis, Hemsl. * , 23,
177.
lagopoides, DC. 23, 178.
Lagopug, DC, 36, 527.
picta, Desv., 23, 178 ; 36, 527.
sinensis, Franch., 36, 527.
Urena chinensis, Osbeck, 23, 87.
diversifolia, Walp., 23, 86.
lobata, Linn., 23, 86.
polyjlwa, Lour,, 23, 86.
procumbens, Linn., 23, 8fi.
sinica xanthii facie, Dill., 23, 86.
sinuata, Linn., 23, 87.
Urostelma chinense, Bunge, 26, 110.
JJrostiyma Benjamiina, Miq., 26, 458.
infectorimn, Miq., 26, 463.
nervosum, Miq,, 26, 464.
nilidum, Miq., 26, 467.
parvifolium, Miq., 26, 465.
pisiferum, Miq., 26, 467.
retusum, Miq., 26, 467.
mperlmm, Miq., 26, 469.
Urtica alienata, Linn., 26, 490.
Urtica angulata. Blume, 26, 478.
angustifolia, Fisch., 26, 472.
angustifolia, Buch.-Ham,, 26, 485.
aniens, Link, 26, 472.
cannabina, Linn., 26, 471.
caudala, Burm. f., 26, 487.
cordatifolia, Steud., 26, 471.
dioica, Thunb., 26, 472.
— aubvar. hispida, Wedd., 28,
472.
dioica, var. angustifolia, Ledeb., 26,
472.
fissa, E. Fritz., 36, 527.
"j'oliis oppositis," Linn., 26, 471.
frutescens, Thunb., 28, 491.
Hamiltoniana, Wall., 28, 478.
heterophylla, Vahl. 26, 478.
himalaycusis, Kunth & Bouche, 26,
472.
hirta, Blume, 26, 489,
interrupta, Linn., 26, 473.
lajtevirens, Maxim., 26, 472.
macrophylla, Thunb., 26, 485.
macrostackya, Wall., 26, 485.
microphylla, Sw., 26, 476.
palmata, Forsk., 26, 475.
parviflora, lioxb., 26, 472.
pendulijlora, Wedd., 26, 485.
pilosiuscula, Blume, 26, 487.
polystachya, Wall., 26, 488.
pumila, Linn,, 26, 478.
scabra, Blume, 26, 495.
scabrella, Roxb., 26, 489.
scripta, Bnch.-Ham., 26, 478.
sp., 26, 473.
sp. nov., Maxim., 26, 475.
spicata, Thunb., 26, 488.
squamigcra-, Wall., 26, 489.
stipulom, Miq., 26, 478.
tenacissima
, Boxb., 26, 486.
Thimbergiana, Sieb. Sf Ziccc, 26,
472.
umbrosa, Wall., 26, 479.
uragera, Steud., 26, 487.
urens, Linn., 26, 472 ; mentioned,
473.
utilis, Hort., 26, 486.
viminea, Wall., 26, 491.
virentula, Wall., 26, 472.
Ukticace/e, 26, 446.
Utricularia bifida, Linn., 26, 222.
cterulea, Linn., 26, 223.
diantha, A. DC, 26, 222.
diantha, Roem. & Schult,, 26,
223.
exoleta, 11. Br., 26, 223.
extensa, Fiance, 26, 223.
fasciculata, Boxb., 26, 223.
'flexuosa. Vahl, 26, 223,
Harlandi, Oliver, 26, 223.
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Utriculariaintermedia,i7ay«e,26,223.
orbiculata, Wall., 26, 224.
racemosa, Wall., 26, 224.
uliginosa, Benth., 26, 22.'?.
Uvaria badiiflora, Hance, 23, 2G.
calamistratn, Hance, 23, 25.
microcarpa, Champ., 23, 25.
odorata, Lam., 23, 27.
platypetala
,
Champ., 23, 26.
purpurea, Illume, 23, 20.
rhodantha, Hance, 23, 26.
suberosa, lloxb., 23, 27-
synsepala, Miq., 23, 26.
uncata, Lour., 23, 26.
Uvularia amplerifolia, Linn., 36,
110.
chinensis, Ker-Gawl., 36, 143;
mentioned, 13(5.
cirrhosa, Thimb., 36, 137.
scssilis, Thunb., 36, 143.
viridescens, Maxim., 36, 144.
Wallichii, D. Don, 36, 142.
Vacciniace*, 26, 14.
Vaccinium bract eatum, Thunh., 26,
14 ; mentioned, 15.
chinense, Champ, 26, 14.
ciliatum, Thwio., 26, 15.
Delayayi, branch., 36,527.
Donianum, Franch.. 36, 527.
Donianum, Miq.. 26, 14.
Donianum, Wi<jlit, mentioned, 26,
15.
Dunaliauuin, Wight, mentioned, 26,
16.
fragile, Franch.. 36, 527.
Griffithianum, Wight, mentioned,
26, 15.
TTcnryi, Hemsl. * , 26, 15.
hirtum, Thunh., 36, 527.
iteophyllum, Hance, 26, 15,
japoniouin, Miq., 26, 16.
la'tuin, Bids. 36, 527.
Leschenaultii, Wight, mentioned,
26, 14.
malaccense, Wight, 26, 1 I.
Mandarinorum, Dich. 36, 527.
moupinenso, branch., 36, 527.
neilgherrenso, Wight, mentioned,
26, 14.
Oldhami, Miq., 26, 14. 15.
pubicalyx, Franch., 36, 527.
rotundifolium, Wight, mentioned,
26, 14.
Bctosum, C. H. Wright, 36, 527.
urceolatum, Ilemsl. * , 26, ll>.
Wrighiii, A. Gray, 26, 14.
yunnanense, Franch., 36, 527.
Valeriana chinensis, Linn., 26, ol7.
dubia, liunge, 23, 3'J9.
Valeriana Faberi, Grachn., 36, 527.
flaccidissima, Maxim., 36, 527.
flagellifcra, Batalin, 36, 527.
Ilardwickii, Wall., mentioned, 23,
399.
Harmsii, Graelm., 36, 527.
helictes, Graelm., 36, 527.
Iiiemalis, Grachn., 36, 527.
officinalis, Linn., 23, 399.
Itosthornii, Graelm., 36, 527.
tangutica, Batalin, 36, 527.
villosa, Thunb., 23, 398.
Wallichii, DC, 23, 399.
Vat.erianace.e, 23, 396.
Valerianella Olitoria, Mocnch, men-
tioned, 23, 399.
Vallaris larifiora, Blurae, 26, 97.
sinensis, G. Don, 26, 101.
Vallisneria alternifolia, "Roxb., 36, 2.
octandra, Ttoxb., 36, 2.
spiralis, Linn., 36, 2.
Valoradia pliimhaginoidcs, Bunge, 26,
36.
Vanda hicaudata, Thw., 36, 34.
concolor, Blunie, 36, 35.
densiflora, Lindl., mentioned, 36,
36.
furva, Lindl., mentioned, 36, 3G.
furva, Lindl., partim, 36, 35.
hainanensis. h'olfe, 36, 36,
parviflora, Lindl.. 36, 528.
recurva, Hook., 36, 37,
rostrata, Lodd., 36, 37.
Roxburgh!!, A'. Br,, mentioned, 36,
36.
— var. unicoloT, Hook., 36, 35.
tcrctifolia, Lindl., 36, 3S.
violacea, Lindl., mentioned. 36,
36.
Vandellia angusti folia, Benth., 26,
189.
arridens, Hance, 26, 191.
Crustacea, Benth., 26, J 89; men-
tioned, 190.
erecta, Benth., 26, 190.
hirsuta, Buck.-Ham., 26, 190.
limosa, Walp., 26, 190.
mollis, Benth., 26, 190.
nummularifolia, G. Don, 26, 190.
ohlonga, Bentb., 26, 188.
obovaia, Bung.-, 26, 183.
obovata, Walp., 26, 19i».
pedunculata, Benth., 26, 191.
Pi/xidaria, Maxim., 26, 190.
scabra, Benth., 26, 191.
stachgdifolia, Walp., 26, 184.
eubcrenulata, Miq., 26, 191.
urticifolia, Hance, 26, 191.
Vanieria, chinensis. Lour., 26, 470.
Vanilla sp., 36, 39.
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Vantotia, H. Leveille, 36, 528.
Martini, H. Leveille, 36, 528,
Varronia sinensis, Lour., 26, 143.
Vatica chinensis, Linn., 23, 83.
Hoxburghiana, Blume, 23, 83.
Ventilago elegans, Hemsl., 36, 528.
leiocarpa, Benth., 23, 125.
maderaspatana, Benth., 23, 125,
Veratrilla Bailloni, Franck., 36,
528.
Veratrum album, Linn., 36, 147.
— var. viride, Baker, 36, 147.
bracteatum, Batalin. 36, 147.
Maackii, Regel, 36, 147.
Maximowiczii, Baker. 36, 147.
nigrum, Linn., 36, 147.
— var. japonicuni, Baker, 36,
148.
parviflorum, Franch., 36, 147.
viride. Ait., 36, 147.
Verbascum Thapsus, Linn., 36, 528.
Verbena officinalis, Linn., 2Q, 252.
sp. nov. ?, Hemsl., 26, 252.
Vebbenachj;, 26, 251.
Verbesina calendulacea, Linn., 23,
434.
chinensis, Linn., 23, 432.
prostrata, Hook. & Am, 23, 431.
spicata, Lour., 23, 434.
Vemicia montana, Lour., 26, 433.
Vernonia ampla, Vaniot, 36, 528.
Andereoni, C. B. Clarke, 23, 400.
Boekiana, Diets, 36, 528.
bracteata, Wall., 23, 400.
chinensis. Less., 23, 401.
cinerea, Less., 23, 401.
Clivorum, Ranee, 23, 401.
congesta, Benth., 23, 429.
conyzoides, Walp., 23, 420.
Cumingiana, Benth., 23, 400.
eriosematoides, Walp., 23, 429.
esculenta, Hemsl. *
, 23, 401.
exilis, Miq., 23, 402.
Fargesii, FraneL, 36, 528.
flaccidissima, Maxim., 36, 528.
Fortunei, Sch.-Bip., 23, 420.
Gomphrena, Walp., 23, 402.
gratiosa, Harice. 23, 402.
Hardwickii, Wall., 36, 528.
Henryt, Dunn, 36, 528.
Kingii, C. B. Clarke, 23, 402.
Kroneana, Miq., 23, 402.
Martini, Vaniot, 36, 528.
monosis, Franck., 36, 528.
papilloma. Fro iicli., 36, 528.
saligna, DC, 23, 402.
Seguini, Vaniot, 36, 528.
solanifolia, Benth., 23, 402.
speheicola, Vaniot, 36, 528.
subarborea, Vaniot, 36, 528,
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Vernonia sylvatiea, Dunn, 36, 528.
Veronica agrestis, Linn., 26, 107.
alpina, Linn., 26, 198.
Anagallis, Linn., 26, 198.
angustifolia, Fisch., 26, 200.
arvensis, Thunb., 26, 197.
eana, Wall., 26, 198.
Fargesii, Franck., 36, 528.
galaciites, Hance, 26, 200.
hederacea [Hem si. lapsu= seq.]
hedertefolia, Linn,., mentioned, 26,
291.
hedercsfolia, Miq., 26, 197.
javanica, Blume, 26, 198.
laxa, Benth., 26, L98.
longifolia, Linn., 26, 199.
-
— var. subsessilis, Hook, f., 26
199.
Maddeni, Edgew., 26, 198.
Murorum, Maxim., 26, 199.
panieulata, Linn., 26, 200.
peregrina, Linn., 26, 199.
piroloftformis, Franck., 36, 528.
serpyllifolia, Linn., 26, 199.
sibirica, Linn., 26, 200.
spicata, Linn., 26, 199.
^spuria, Linn., 26, 200.
sutchuenensis, Franck., 26, 528.
szechuanica, Batalin, 36, 528.
Tkunbergii, A. Gray, 26, 199.
vandellioides, Maxim., 26, 200,
virginica, Linn., 26, 200.
Viburnum arborescens, Hemsl. *
, 23,
349.
araiatam, Komarov, 36, 528.
Awabttki, C, Koch, 23, 354.
betulif'olium, Batalin, 36, 528.
Bockii, Graehn., 36, 528.
brachybotryum, Hemsl.*, 23,
349.
buddleifolia, C. H. Wright, 36,
528.
burej(eticum, Regel & Herd.. 23,
350.
burejanum. Herd., 23, 350.
Carl'esii, Hemsl. *
. 23, 350.
ceanthoides, C. H. Wriaht, 36.
528.
y
chinense, Hook. & Arn.. 23, 351 '
26, 256,
chinense, Zeyb., 23, 354.
chinshanense, Graebn.. 36, 528.
cordifolium, Hook. f. & Thorns., 23,
352.
coriaceum. Blume, 23, 351.
cot inifolium, D. Don, 23, 356,
cotinifolium, Hance, 23, 35(5.
cuspidatum, Sieb. & Zuce,, 23
356,
cyliudricum, Bufh.-Ham,. 26 35J
2y
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Viburnum Diividi, Franch., 36, 528.
daviiricum, Maxim., 23, 359.
davuricuui, Pall., 23, 351.
dontatum, Thunb., 23,350.
Dieleii, Graebn., 36, 528.
dilatatum, Maxim., 23, 351.
dilatatum, Thunb., 23, 351.
erosum, A. tfray, 23, 351, 354.
erosum, Thunb., 23, 351.
— var. ichangense, Hemsl. * , 23,
352.
erubescens, Wall., 36, 528.
fallax, Graebn., 36, 528.
Ford ire, Ha nee, 23, 352.
fragrans, Bunge, 23, 352.
furcatum, Illume, 23, 352.
glomeratum, Maxim., 23, 352.
Hanceanum, Maxim., 23, 353;
mentioned, 349.
Henryi, Hemsl. *
, 23, 353.
kausucnse, Baialin, 36, 528.
Ketelceri, Carr., 23, 353.
lantanoidea, Michx., 23, 352.
lantanoides, Miq., 23, 352.
lobopbyllum, Graebn., 36, 528.
lutescens, Blume, 23, 353.
macrocephalum, Fortune, 23, 353.
nervosum, X*. Z>e»i, mentioned, 23,
352.
nervosum, Hook. & Arm, 23, 350.
odoratissimum, Jf(;j--<jrM«'^., 23,351;
mentioned, 35U.
cliganthum, Batalin, 36, 528.
Opulus, Linn., 23, 354.
pallidum, Franch., 36, 528.
phlebotricbum, Sieb. $ Zucc., 23,
354.
plicatum, A. Gray, 23, 352.
plicatum, Thunb., 23, 350.
Prattii, Graebn.. 36, 528.
>
-romnquum, Hemsl. * , 23, 355.
pubinerve, Blume, 23, 354.
rectangulatum, Graebn., 36, 528.
rhyliduphylluin, Hemsl. * , 23,
355.
Bosthornii, Graebn., 36, 528.
Sandankwa, Hassk., 23, 355.
Sargenti, Koehne, 36, 529.
Bchcnsianum, Maxim., 23, 355.
Bempervirens, C. JtwA, 23, 355.
netigerum, Hance, 23,350.
sinensc, Miq., 23, 353.
Btcllulatum, Franch., 36, 529,
suiidaicum, Miq., 23, 353.
sympodiale, Graebn., 36, 529.
Tinno, Linn., mentioned, 23, 355.
tomentosum, Hance, 23, 353.
tomentosum, Thunb., 23, 356.
utile, Z/eftw£. * , 23, 350.
Veitchi, C. H. Wright, 36, 529.
Viburnum venulosum, Benth., 23, 350
Willeanum, Graebn., 36, 529.
Wrightii, Miq., mentioned, 23,
354.
Vicia amoena, Finch., 23, 184.
angustii'olia, Both, 23, 184,
chinensis, Franch., 36, 529.
Cracca, Linn., 23, 184.
gigantea, Bunge, 23, 184.
hirsuta, Koch, 23, 184.
megalotropis, Ledeh., 36, 529.
Pseudo-Orobus, Finch. § Meg., 23,
185.
ramosissima, Franch., 36, 529,
Rapunculus, Debeaux, 23, 184.
sativa, Linn., 23, 185.
tenera, B. Grah., 36, 529.
tetrasperma, Moench, 23, 185.
tridentata, Bunge, 23, 185.
unijuga, A, Br., 23, 180.
venom, Maxim., 23, 184.
Vigna Catiang, Miq., 23, 193.
lutea, A. Gray, 23, 193.
sinensis, HaxsA:, 23, 193.
vexillata, Benth., 23, 193.
Vilj'a diandm, Steud., 36, 387.
elongata, Beaux., 36, 388.
iudica, Steud., 36, 388.
Vitlarsia nymphoides, Vent,, 26, 142.
Villebrunea frutescens, Blume, 26,
491.
pedunculata, Shirai, 36, 529.
scabra, Wedd., 26,491.
Vinca rosea, Linn., 26, 95.
Vincetoxicum acuminatum, Decne.,
26, 104.
amplexicaule, Sieb. & Zucc., 26,
104.
atratwm, Morr. & Decne., 26, 104.
chinense, S.Moore, 26, 108.
japonicum, Morr. & Decne., 26,
107.
macrophyllum, Sieb. & Zucc., 26,
196.
mandshuricum, Hance, 26, 107.
mongolicum, Maxim., 26, 1U7.
— var. Hancockiuu urn, Hance, 26,
107.
silriricum, Decne., 26, 108.
sublanceolatum, Maxim., 26, 100.
versicolor, Decne., 26, 109.
Viola acuminata, Ledeb,. 23, 52.
albida, Palibin, 36, 529.
Averyi, Kellogg, 23, 53.
biflora, Baker & S. Moore, 23, 56.
biflora, Linn., 23, 52.
Bisseti, Maxim., mentioned, 23,
54.
bulbosa, Maxim., 23, 52.
Cameleo, Boissieu, 36, 529.
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Viola canina, Linn:, 23, 52.
chinensis, G. .-Don, 23, 53.
confaxa, Champ., 23, 55.
dactyloides, lit/cm. & SchulL, 36,
529.
deltoidea, Makino, 36, 529.
Davidi, Franch., 36, 529.
-Delavayi, Franch., 36, 529.
dentariaefolia, Boissieu, 36, 529.
diffusa, Ging., 23, 52.
dissccta, Ledeb., 23, 54.
distans, Wall., 36, 529.
cxcisa, Hance, 23, 5I>.
Fargesii, Boissieu, 36, 529.
flavida, Bur. $ Franch., 36, 529.
glabrella, Null., mentioned, 23, 5(5.
Gmeliniana, Roem. & SchulL, 36,
529.
Grayi, Franch., 23, 55.
grypoceras, A. Gray, 23, 55.
Henryi, Boissieu, 36, 529.
hirta, Linn., 23, 52.
hirtipes, S. Moore, 23, 53.
Hookeri, T. Thorns., 23, 53.
inconspicua, Blume, mentioned, 23,
55.
japonica, Langsd., 23, 53.
— var. pekinensis, Maxim., 23,
53.
kamtschatica, Ging.. 23, 55.
— var., pekinensis, Regel, 23, 53.
Leveillei, Boissieu, 36, 529.
micrantha, Turcz., 23, 52.
mongulica, Franch., 23, 52.
uioupinensis, Franch., 36, 529.
odorata, Linn.. 23, 53.
palustris, Franch., 36, 529.
Parkeri, Champ., 23, 52.
Patrinii, auet, 23, 53.
Patrinii, DC, 23, 53.
pbalacrocarpa, Maxim., 36, 529.
pinnata, Linn., 23, 54.
— \ar. chcsrophylloides, Eegel, 23,
54.
primulifolia, Lour., 23, 53.
prionantha, Bunge, 23, 53.
Baddeana, lie/jcl, 23, 54.
Rossii, Hand. *
, 23, 54.
Rosthornii, E. Frits., 36, 529.
Selkirkii, Purdi, 23, 55.
serpens, Wall., 23, 55.
striatella, Boissieu, 36, 529.
sylvalica, Tar. imbcrbis, A. Gray,
23, 55.
sylvestria, Kit., 23, 55.
tenuis, Benth., 23, 52.
tricolor, Linn., mentioned, 23, vo.
tuberifera, Franch., 36, 529.
umbrosa, Fries, 23, F>i).
uniflora, Linn., 23, 56.
Viola urophylla, Franch., 36, 529.
vaginata, Maxim., 36, 529.
variegata, Fitch., 23, 56.
Terecunda, A. Gray, 23, 56.
Websteri, Hemd. *
, 23, 56.
VlOLARIE.K, 23, 52.
Viscum album, Linn., 26, 497.
articulatum, Benth., 26, 4U8.
articulatum, Burm. f., 26, 197.
japonieum, Thumb., 26, 407.
tnoniliforme, Blume, 26, 4( 7.
orientiile, Willrf.. 26, 498.
ovalifolium, Wall., 26, 408.
Visiania panieula/a, DC, 26, 92.
robusta, DC, 26, 92.
Vitex Agnus-castus, Linn., mentioned,
26, 265.
cannabifolia, Sieb. & Zucc, 26,
258.
heterophylla, Eoxb., 26, 257.
incisa, Lam., 26, 257.
— var. heterophylla, Franch., 26,
257.
Loureiri, Hook. & Arn.. 26, 257.
Negundo, Linn., 26, 258.
— var. incisa, C B. Clarke, 26,
257, 258.
ovata, Thunb., 26, 258.
Sampsoni, Hance, 26, 258.
spicata, Lour., 26, 258.
trifolia, Linn., 26, 258.
— var. trifotiata, Schau., 26,
258.
— var. unifoliata, Schau., 26, 258.
ureeolata, C. B. Clarke, 26, 259.
Vitis adstricta, Hance, 23, 136.
amurensis, Rupr, 23, 136.
anyudifolia, Benth., 23, 132.
armata, Diets § Oily, 36, 529.
betulitolia, Diets $ Gilg, 36, 529.
bryonitrfolia, Bunge, 23, 136.
canton iensis, Hook. & Arn., 23,
132.
cantoniensis. Seem., 23, 131.
Chiasii, Carr., mentioned, 23,
137.
Coignetiae, Pulliaf, 36, 529.
cordala, Wall, 23, 135.
corniculata, Benth., 23, 132 ; men-
tioned, 138.
ficifolia, Bunge, 23, 134.
llexuosa, Thunb., 23, 132.
formosana, Hand., 36, 529.
Hancockii, Hance, 23, 132.
Henryana, Hemd. *
, 23, 132.
heterophylla, Thunb., 23, 133.
— varr., Eegel, 23, 133.
himalayana, Brandts, 23, 133
;
mentioned, 138.
inconstant, Mia., 23, 133.
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Vitis indica, Hook. & Am., 23, 134,
japonica, Thunb., 23, 134
Labrusca, Linn., 23, 134 ; men-
tioned, 135.
lanata, Boxb., 23, 134.
(eeoides, Maxim.. 23, 131, 132.
neurosa, Kurz, 23, 135.
orientttlis, Boiss,, mentioned, 23,
132.
pachyphylla, Hemsl. *
, 23, 135.
Pagnuccii, Horn, da CuilL, 36,
529.
papillata, Hance, 23, 135.
parvifolia, Uoxb., 23, 132.
pentagona, Diets $ Gilg, 36, 221).
pentaphylla, Miq., 23, 136.
Piasezkii, Maxim., 23, 135.
planieaulis, Hook./.. 23, 135.
i'otanini, Maxim., 36, 530.
repens, Wight # Am., 23, 135.
lietordi, Carr., mentioned, 23,
m.
Komaneti, Carr., 23, 137; 36,
530.
seriantefolia, Maxim., 23, 136;
mentioned, 137.
sinica, Miq., 23, 133.
spp., 23, 137, 138.
succisa, Hauce, 23, 132.
tenuifolia, Wight & Arn., 23, 134.
Thunbergii, Sieb, & Zuec. 23, 134.
trichoclada, Diets $ Gilg, 36,
530,
umbellata, Hemsl. *
, 23, 137.
vinifera, Linn., 23, 136.
Voinieriana, Hort., 36, 530.
Volkameria biennis, Lour., 26, 261.
japonica, Tliiiub., 26, 262.
Kcempferi, Jacq,, 26, 2(i2.
pumila, Lour., 26, 262.
Vrydagzynea uudu, Blame, 36, 12.
Wahlenbergia agrestis, A. DC, 26,
4.
brevipes, firms/., 36, 530.
dehiacens, A. DC, 26, 4.
gracilis, A. DC, 26, 4.
— var. misera, Hemsl. *
, 26, 4.
grand /flora, Schrad., 26, 5.
homallanthina, A. DC. 26, 5.
lavandulajolia, A. DC, 26, 4.
marginata, A. DC, 26, 4.
t/ntula folia. \. \)C. 26, 4.
Sieben, A. DC, 26, 4.
Waldsteinia sibiriea. Trait.. 23, 239.
trifoiia, itoehel, 23, 239.
Wall heiia americana, Linn.. 23, 91.
indica, Linn., 23, 91.
Wattalcnka viridiflora, Hussk., 26,
Webera atteauala, Hook. /"., 23,
380.
niollissima, Benth., 23, 381.
Wedelia biflora, DC, 23, 433.
calendulaeea, Less., 23, 434.
prostrata, Hemsl., 23, 434.
urticsefolia, DC, 23, 431.
Weigela alba, Carr., 23, 360.
amabitis, Hon., 23, 361).
— striata, [Van llontte] Flore des
Serres, 23, 31 HI.
florida, DC, 23, 368.
Isoli/ice, [Van Houtte] Flore des
Serres, 23, 360.
paucifitrra, DC. 23, 368.
rosea, Lindl., 23, 308.
Weiullandiaglabrata, DC, 23, 371.
Henryi, Oliver, 23, 372 ; 36, 530.
paniculata, DC. 23, 372.
uvariifolia, Hance, 23, 372.
Wickstroeuiia=seq.
Wikstroema alpina, var., Benth., 26,
328.
alternifolia, Data!in. 26, 397.
angustifolia, Hemsl. *
, 26, 396.
canescens, Meisn., 26, 397-
Ohanncdapline, Meisn., 26, 397;
mentioned, 399.
chinensis, Meisn.. 26, 31)7.
Forsteri, Decne., 26, 3118.
gracilis, Hemsl. *
, 26, 397.
indica, C. A. Meg., 26, 398; men-
tioned, 400.
japonica, Meisn.. mentioned, 26,
398.
Iinoides. Hemsl. *
, 26, 398.
micrantha, Hemsl. *
, 26, 399.
M.mnula, Hance, 26, 31)9.
nutans, Champ., 26,460.
obovata, Hemsl. *
, 26, 400.
jauciflora, Franch. & Saw, 26,
397.
retusa, A. Gray, 36, 530.
Kpanogbii, Decne., mentioned, 26,
400.
stenantba, Hemsl. *
, 26, 400.
stenopbylla, E. Fritz., 36, 530.
virgata, Meisn., 26, 397.
— var., Hemsl., 26, 397.
viridiflora, Meisn., 26, 398.
Wistaria brachybntrys, Sieb. & Zucc
23, 161.
ehineiiBis, DC, 23, 161.
Vonsequana, Loud., 23, 161.
dubia, Walp., 23, 1(52.
florihimda, DC. 23, 101.
muMjvga, Van Houtte, 23, Oil.
sinensis, Sieb. & Zucc., 23, 161.
Wisteria, Nut.t., 23, 160=prasc.
Wdlastonia biflora, DC. 23, 431.
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Wottastonia pros/rat a, Hook. & Am.,
23, 434.
Woodfordia floribunda, Salid., 23,
fruticosa, Kurz, 23, 304.
unifl&ra, Rich., 23, 304.
Wrightia pubescens, R. Br.. 26, 97.
Xanthium chinense, Mill., 23, 433.
iudicum, Koen., 23, 433.
Strumarium, Linn., 23, 433.
Xanlhoceras sorbifolia, Bunge, 23,
140.
Xanthopappus, Winkl., 36, 530.
subaeaulis, Winkl., .36, 530.
Aa«^o;r^«»J==Zanthoxylum.
Xeranthemum chinense, Lour., 23,
459.
Xylanche himalaica, G. Beck, 36, 530.
Xylophylla ramiflora, Ait., 26, 420.
Xjloama japonicum, A. Gray, 23, 57.
racemosum, Muj.. 23, 57.
senticosum, Hance, 23, 57.
Xyhstmm Maackii, Rupr., 23, 364.
XyeidacbjB, 36, 150.
Xyris bancana, Miq., 36, 150 ; men-
tioned, 151.
pauciflora, Willd., 36, 151.
schcenoides, Benth., 36, 150.
schcenoides, Mart., mentioned, 36,
151.
Youngia ambigua, DC, 23, 470.
chinensis, DC, 23, 485,
chrysemtha, Maxim., 23, 481.
debilis, DC, 23, 480.
dentata, DC, 23, 460.
fastiffiata, DC, 23, 470.
gracilis, Miq.. 23, 470.
hastata, Tbunb., 23,481.
humilis, DC, 23, 470.
integra, A. Gray, 23, 475,
japonica, DC, 23, 475.
lanceolata, DC, 23, 475.
vapifolia. DC, 23, 470.
Pooiw, DC, 23,476.^
rancinata. DC. 23, 470.
serotina, Maxim., 23, 481.
sonchifolia, Maxim., 23, 401.
ztricta, DC, 23, 470).
Timnbergiana, DC, 23, 475.
Ypsilandra tbibetica, Franch., 36,
40.
Yalania cwixpicvrr, Spach, 23, 23.
japonica, bpach, 23, 24.
Zannichellia, palustris, Kuntli, 36,
197.
— subsp. pedicellata, Hook, f., 36,
197.
Zannichellia pedicellata, Buch.-Ham,,
36, 197.
pedunadata, Reii4ib., 36, 197.
Zanonia cisaoidea. Wall., 23, 321.
Zantboxylum, Linn., the host of
Lorauthus odoratus, 26, 400.
acanthopodium, DC, 36, 530.
ailauthoides, Sieb. 4' Zucc, 23,
105.
alatum, Iioxb.. 23, 105.
Arnottianuin, Maxim.. 36, 530.
Avicenna-, DC, 23, 105.
Bretscbneideri, Maxim., 23, 105;
mentioned, 104.
Bimgei, Hance, 23, 105.
Bmigei, Planch., 23, 105.
Clava-Heradis. Lour., 23, 105.
cuspidatuni, Champ., 23, 100.
Damellii, Benn., 23, 104.
dimorpbopliyllum, Hemd., 36,
530.
dissitum, Hand. *
,
23, 106.
echinocarpum, Hand., 36, 530.
einargmellum, Miq., mentioned,
23,108; 36,530.
traxinoides, Hemsl., 36, 530.
Lamarckianum, Cbam.& Sehleclit.,
23, 104.
lentiscifolium, Champ., 23, 105.
mantschurkum, Benn., 23, 107.
niicranthum, Hemd., 36, 530.
niultit'oliolatum, Hemd., 36, 530.
multijugum, Franch., 36, 530.
nitidum, Bunge, 23, 100.
nitidum, DC, 23, 106.
nitidum, Wall., 23, 108.
oxyphyllum, F.dgcw., 36, 530.
Piasezkii, Maxim., 36, 530.
piperitum, Benn., 23, 105.
piperitum, DC. 23, 107.
planhpinum, 8ieb. it Zucc, 23,
105.
podocarpum, Hand. * , 23. L0<.
ptcletpfolium. Champ., £.3, 104.
Bcbini'folium, Sieb. $ Zucc, 23, 107.
setosmn, Hand. * , 23, 107.
simulans, Hance, 23, 106.
sp., 23, 108.
stenophyllum. Hand.. 36, 530.
trijbliatum, Linn.. 23, 339.
imdulati folium, Hand., 36, 530.
Zea Mays, Linn., 36, 346.
Zebneria Baucriana, C B. Clarke, 23,
318.
mucrouata, Miq., 23, 318.
mysoreusis, Am., 23, 318.
umbellata, Thw., 23, 318.
Zelkova acuminata, Blanch., 26, 449.
Ptividii, Benth. $ Hook, f., 26,
449.
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Zelkova Keaki, Maxim., 26, 449.
Zenobia cerasi flora, H. Liveille, 36,
530.
Zerumbet spcciosum, Schrad., 36, 72.
Zingiber, Lestib., 36, 70.
Zeuxme emarginata, Lindl., 36, 42.
formomna, Rolfc, 36, 42.
pallida, Lindl.,' 36, 42.
sulcata, Lindl., 36, 42,
Tripleura, Lindl., 36, 42.
Zingiber atrorubotis, Gagnep., 36,
530.
confine, Miq., 36, 70.
corallinum, Hance, 36, 70.
integrilubru.ru, Hance, 36, 70.
officinale, Rose., 36, 70.
roseuin, Rose, 36, 530.
sp indescript. ?, 36, 71.
striolatum, Diets, 36, 530.
Zerumbet., Rose, 36, 70.
Zizania aquatica, Linn., 36, 345.
Zizypbus Jujuba, Lam., 23, 12l>.
Zizypbus Lotus, Lam.. 23, 120.
nitida, Koxb., 23, 126.
sinensis, Lam,, 23, 120.
wporifera, Eoem. & Seliult., 23, 120.
vulgaris, Lam., 23, 120 ; men-
tioned, 127.
Zornia angnstifolia, Sm., 23, 171.
diphylla, Pers., 23, 171.
elegans, Pers., 23, 171.
lutescens, Steud., 23, 174.
Zostera marina, Linn., 36, 197.
Zoysia macrosl-ach.ua
',, Franch., 36,
344.
pungens, Munro, 36, 344.
pnngens, Willd., 36, 344.
sinica, Hance, 36, 344.
Zygadenusjaponicus, Miq., 36, 147.
sibirious, A. Gray, 36, 148.
Zygophylle.e, 23, 97.
Zygopbjllum Loczii, Kanif-, 36
530.
mucronatum, Maxim., 23, 97.
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INTERNATIONAL CATALOGUE OF
SCIENTIFIC LITERATURE.
The Royal Society has been engaged for some years past
in arranging for the publication of'an International Catalogue
of Scientific Literature, beginning from the 1st January,
1901. Each science will be represented hi an annual volume
containing lists arranged under authors and subjects, of all
books and papers published during the year; these will be
contributed through official channels of information—abroad,
by direct control of the respective governments—at home,
by means of the various Societies which devote themselves
to particular sciences ; those Societies whose domains over-
lap having arranged for mutual cooperation.
The collection of title-slips for the United Kingdom of
Great Britain and Ireland as regards
BOTANY
has been undertaken by the Council of the Linnean Society,
and they appeal to all botanic workers for support in their
endeavour to compile a complete record, by sending notices
promptly of all botanic issues to the undersigned.
The fourth volume, for 1904, is in preparation.
B. DAYDON JACKSON,
General Secretary, Linn. Soc.
NOTICE.
The enumeration of the Chinese Flora is completed by the
issue of this double part, closing Volume XXXVI.
Attention to this announcement is specially requested, to
prevent unnecessary application to the Librarian.
The Catalogue of the Library may be had on application.
Price to Fellows, 5*. ; to the Public, 10s.
All communications relating to the general business of the
Society should, as heretofore, be addressed to the Secretaries,
but letters on library business only may be addressed to the
"Librarian."
